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7Ââåäåíèå: Íà ïîðîãå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Íåò íóæäû ëèøíèé ðàç ïîä÷åðêèâàòü àêòóàëüíîñòü èññëåäîâà-
íèé ïðîáëåì, êàñàþùèõñÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, – ñîöèà-
ëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìàöèè, â êîòîðîé ïðåäñòîèò æèòü óæå
ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ çåìëÿí. Íåñìîòðÿ íà ðàñòóùåå âíè-
ìàíèå ê äàííîé òåìàòèêå, äåôèöèò çíàíèé â ýòîé îáëàñòè íå
óáûâàåò. Ê òîìó æå äåéñòâóåò ñâîåîáðàçíûé ýôôåêò ìóëüòèïëè-
êàöèè: êàæäàÿ íîâàÿ ïóáëèêàöèÿ óãëóáëÿåò ïðåæíèå ïðîáëåìû
è âñêðûâàåò íîâûå.
Èç êðóïíûõ ñèñòåìíûõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå äîñòóïíû ðóñ-
ñêîÿçû÷íîìó ÷èòàòåëþ, ìîæíî âûäåëèòü ìîíîãðàôè÷åñêèå ðà-
áîòû Ä. Áåëëà («Ãðÿäóùåå ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî. Îïûò
ñîöèàëüíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ»), Â.Ë. Èíîçåìöåâà («Çà ïðåäåëà-
ìè ýêîíîìè÷åñêîãî îáùåñòâà. Ïîñòèíäóñòðèàëüíûå òåîðèè è
ïîñòýêîíîìè÷åñêèå òåíäåíöèè â ñîâðåìåííîì ìèðå»), Ì. Êàñ-
òåëüñà («Èíôîðìàöèîííàÿ ýïîõà: ýêîíîìèêà, îáùåñòâî è êóëü-
òóðà»), Ý. Òîôôëåðà («Òðåòüÿ âîëíà»), Ô. Ôóêóÿìû («Íàøå ïîñò-
÷åëîâå÷åñêîå áóäóùåå: ïîñëåäñòâèÿ áèîòåõíîëîãè÷åñêîé ðåâî-
ëþöèè»). Íà óêðàèíñêîì ÿçûêå âûøëà ìîíîãðàôèÿ À.À. ×óõ-
íî («Ïîñòèíäóñòðèàëüíàÿ ýêîíîìèêà: òåîðèÿ, ïðàêòèêà è èõ
çíà÷åíèå äëÿ Óêðàèíû»). Èç àíòîëîãèé è ñáîðíèêîâ òðóäîâ çà-
ìåòíûìè ÿâëåíèÿìè ñòàëè ðàáîòû: «Íîâàÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíàÿ
âîëíà íà Çàïàäå» (1999), «Ïîñòèíäóñòðèàëüíûé ìèð è Ðîññèÿ»
(2000); «Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî» (2004). Íà óêðàèíñêîì
ÿçûêå âûøëà êîëëåêòèâíàÿ ðàáîòà «Ýêîíîìèêà çíàíèé: âûçî-
âû ãëîáàëèçàöèè è Óêðàèíà» (2004).
Ïðåäëàãàåìàÿ ÷èòàòåëþ ìîíîãðàôèÿ – ïîïûòêà îðãàíèçî-
âàòü ñâîåîáðàçíûé «êðóãëûé ñòîë» äëÿ ó÷åíûõ, èññëåäóþùèõ
òå èëè èíûå ïðîáëåìû èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. Â êíèãå
ñîáðàíû ðàáîòû ó÷åíûõ, îòñòàèâàþùèõ ðàçíûå, ïîðîé ïðîòèâî-
ïîëîæíûå, òî÷êè çðåíèÿ è ïðåäñòàâëÿþùèõ ðàçëè÷íûå íàó÷-
íûå øêîëû èç íåñêîëüêèõ ðåãèîíîâ Óêðàèíû, à òàêæå Ðîññèè,
Áåëüãèè, Ãåðìàíèè, ÑØÀ. Ãåîãðàôèÿ ïðåäñòàâëåííûõ íàó÷íûõ
öåíòðîâ îõâàòûâàåò ïðîñòðàíñòâî îò Íîâîñèáèðñêà äî Êàëè-
ôîðíèè.
Ïðåäèñëîâèå
ÌÅËÜÍÈÊ Ë.Ã.8
Èíèöèàòèâà ïðîåêòà ïóáëèêàöèè äàííîãî òðóäà ïðèíàäëå-
æèò ó÷åíûì Ñóìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (ÑóìÃÓ)
è Öåíòðà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé (ã. Ñóìû). Îíè æå âçÿëè
íà ñåáÿ ïî÷åòíîå áðåìÿ ïîäãîòîâêè ìîíîãðàôèè ê èçäàíèþ. Ââèäó
îãðàíè÷åííîñòè ñðåäñòâ ïðàêòè÷åñêè âåñü îáúåì ïðåäèçäàòåëü-
ñêèõ ðàáîò (ïåðåâîä ñòàòåé, ðåäàêòèðîâàíèå, ïðåäâàðèòåëüíàÿ
âåðñòêà è ïð.) áûë âûïîëíåí íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ ïðåïîäà-
âàòåëÿìè, ñîòðóäíèêàìè, àñïèðàíòàìè è ñòóäåíòàìè óêàçàííûõ
îðãàíèçàöèé. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýòî óæå ïÿòûé ìåæäóíàðîä-
íûé èçäàòåëüñêèé ïðîåêò ïîäîáíîãî ðîäà, èíèöèèðîâàííûé è
îñóùåñòâëåííûé ó÷åíûìè óêàçàíîé ñóìñêîé íàó÷íîé øêîëû.
Åìó ïðåäøåñòâîâàëè ïóáëèêàöèè íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçû-
êàõ äâóõ ó÷åáíèêîâ (Ýêîíîìèêà, 1998; Îêðóæàþùàÿ, 1998), à òàê-
æå èçäàíèå äâóõ êîëëåêòèâíûõ ìîíîãðàôèé (Ìåòîäû, 2001, ðóññê.;
Ìåòîäè, 2004, óêð., – êðàòêèå âåðñèè: Ýêîëîãè÷åñêèå, 2003, ðóññê.
è Environmental, 2004, àíãë.).
Èçäàíèå ìîíîãðàôèè ñ íàçâàíèåì «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèå ïðîáëåìû èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà» ïðåäïîëàãàåòñÿ ñäå-
ëàòü ñåðèéíûì ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ îäèí ðàç â ãîä.
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ ïðèãëàøàåò çàèíòåðåñîâàííûõ ó÷å-
íûõ ê ñîòðóäíè÷åñòâó, âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü âñåì òåì, êòî ñî-
äåéñòâîâàë âûïóñêó ìîíîãðàôèè, è áóäåò ïðèçíàòåëüíà çà çàìå÷à-
íèÿ, êîòîðûå áóäóò ó÷òåíû ïðè èçäàíèè ïîñëåäóþùèõ ðàáîò.
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4. Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî: Ñáîðíèê. – Ì.: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî
ÀÑÒ», 2004. – 507 ñ.
5. Êàñòåëüñ Ì. Èíôîðìàöèîííàÿ ýïîõà: ýêîíîìèêà, îáùåñòâî è êóëü-
òóðà. – Ì.: ÃÓÂØÝ, 2000. – 608 ñ.
6. Ìåòîäè îö³íêè åêîëîã³÷íèõ âòðàò: Ìîíîãðàô³ÿ / Çà ðåä. Ë.Ã. Ìåëü-
íèêà ³ Î.². Êàð³íöåâî¿. – Ñóìè: ÂÒÄ «Óí³âåðñèòåòñüêà êíèãà», 2004.
– 288 ñ.
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7. Ìåòîäû ðåøåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì: Ìîíîãðàôèÿ / Ïîä ðåä.
Ë.Ã. Ìåëüíèêà. – Ñóìû: ÂÒÄ «Óíèâåðñèòåòñêàÿ êíèãà», 2001. –
436 ñ.
8. Íîâàÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíàÿ âîëíà íà Çàïàäå: Àíòîëîãèÿ / Ïîä ðåä.
Â.Ë. Èíîçåìöåâà. – Ì.: – Academia, 1999. – 640 ñ.
9. Îêðóæàþùàÿ ñðåäà è çäîðîâüå: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Ë. Õåíñà,
Ë. Ìåëüíèêà, Ý. Áóíà. – Ê.: Íàóêîâà äóìêà; Brussels: VUB, 1998. –
326 ñ.
10. Ïîñòèíäóñòðèàëüíûé ìèð è Ðîññèÿ / Ïîä ðåä. Â.Ã. Õîðîñà è
Â.À. Êðàñèëüùèêîâà. – Ì.: Ýäèòîðèàë ÓÐÑÑ, 2001. – 616 ñ.
11. Òîôôëåð Ý. Òðåòüÿ âîëíà. – Ì.: Èçäàòåëüñòâî ÀÑÒ, 1999. – 784 ñ.
12. Ôóêóÿìà Ô. Íàøå ïîñò÷åëîâå÷åñêîå áóäóùåå: Ïîñëåäñòâèÿ áèîòåõ-
íîëîãè÷åñêîé ðåâîëþöèè / Ïåð. ñ àíãë. Ì.Á. Ëåâèêà. – Ì.: ÎÎÎ
«Èçäàòåëüñòâî ÀÑÒ»; ÎÀÎ «ËÞÊÑ», 2004. – 349 ñ.
13. ×óõíî À.À. Ïîñò³íäóñòð³àëüíà åêîíîì³êà: òåîð³ÿ, ïðàêòèêà òà ¿õ
çíà÷åííÿ äëÿ Óêðà¿íè. – Ê.: Ëîòîñ, 2003. – 632 ñ.
14. Ýêîëîãè÷åñêèå èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà â Óêðàèíå / Ïîä ðåä.
Ë.Ã. Ìåëüíèêà è À.È. Êàðèíöåâîé. – Ñóìû: ÐÈÎ ÀÑ-Ìåäèà, 2003. –
72 ñ.
15. Ýêîíîìèêà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä. Ë. Õåíñà,
Ë. Ìåëüíèêà, Ý. Áóíà. – Ê.: Íàóêîâà äóìêà; Brussels: VUB, 1998. –
480 ñ.
16. Environmental Costs of Production in Ukraine / Editors: L. Melnyk;
A. Karintseva. – Sumy: Publishing House «Foligrant», 2004. – 35 p.
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Íà÷àëî òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ çàñòàëî ÷åëîâå÷åñòâî â ñîñòîÿíèè
êà÷åñòâåííîé òðàíñôîðìàöèè, â ìîìåíò ïåðåõîäà ê íîâîé ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìàöèè. Ó÷åíûå ïî-ðàçíîìó íàçûâàþò
îáùåñòâåííûé ñòðîé, â êîòîðûé ñòðåìèòåëüíî âòÿãèâàåòñÿ ÷åëî-
âå÷åñòâî: ïîñòèíäóñòðèàëüíîå, ïîñòýêîíîìè÷åñêîå, èíôîðìàöè-
îííîå îáùåñòâî, îáùåñòâî çíàíèé. Êàæäîå èç íàçâàíèé îòðàæàåò
îïðåäåëåííûå ÷åðòû ãðÿäóùåãî îáùåñòâà. Â ÷àñòíîñòè, ïîñòèí-
äóñòðèàëüíîå – ïîòîìó, ÷òî ñëåäóåò çà èíäóñòðèàëüíûì ñòðîåì,
îñíîâàííûì íà ñèñòåìå êðóïíîìàñøòàáíîãî ìàøèííîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Ïîñòýêîíîìè÷åñêîå – ïîòîìó, ÷òî îíî, ïî âñåì ïðèìå-
òàì, ìîæåò óòðàòèòü ïðèâû÷íûå àòðèáóòû ýêîíîìè÷åñêèõ îòíî-
øåíèé (÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü; òðóä, îñíîâàííûé íà äîáðîâîëü-
íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñîãëàøåíèÿõ; ðûíî÷íûé îáìåí è ïð.), íà
êîòîðûõ ñòðîèòñÿ ñåãîäíÿøíåå èíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî.
Îäíàêî, êàê áû íè íàçûâàëàñü ãðÿäóùàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ ôîðìàöèÿ, ïðàêòè÷åñêè âñå èññëåäîâàòåëè ñõîäÿòñÿ â
îäíîì: âåäóùóþ ðîëü â íåé áóäåò èãðàòü èíôîðìàöèÿ – è êàê
áàçîâûé ôàêòîð ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë, è êàê êëþ÷åâàÿ êîìïî-
íåíòà ïðîöåññîâ, ïðîòåêàþùèõ â îáùåñòâå.
Àìåðèêàíñêèé ñîöèîëîã Ý. Òîôôëåð íàçâàë ïîñòèíäóñòðè-
àëüíóþ òðàíñôîðìàöèþ òðåòüåé âîëíîé. Ïåðâàÿ âîëíà (íåîëè-
òè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ, êîòîðàÿ ïðîèçîøëà 10 òûñÿ÷ ëåò íàçàä),
áûëà ñâÿçàíà ñ çàðîæäåíèåì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà: ÷åëîâåê ïåðå-
øåë îò ñîáèðàòåëüñòâà è îõîòû ê òðóäîâîìó öåëåíàïðàâëåííîìó
âûðàùèâàíèþ ðàñòåíèé è ðàçâåäåíèþ æèâîòíûõ. Âòîðàÿ âîëíà
(èíäóñòðèàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ, íà÷àâøàÿñÿ îêîëî 300 ëåò íàçàä),
ïîçâîëèëà âî ìíîãîì ïåðåëîæèòü òðóä ÷åëîâåêà íà «ïëå÷è ìà-
øèí». Âìåñòå ñ ìàøèííûì ïðîèçâîäñòâîì â æèçíü îáùåñòâà
âîøëè âçàèìîçàìåùàåìûå ôîðìû êàïèòàëà, óçêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ,
Ë.Ã. Ìåëüíèê
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òîòàëüíàÿ ñòàíäàðòèçàöèÿ âñåõ ñòîðîí æèçíè, ïîòî÷íûå ôîðìû
îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è áûòà.
Ñåãîäíÿ íà ÷åëîâå÷åñòâî íàêàòûâàåòñÿ òðåòüÿ âîëíà ïåðåìåí,
îñíîâó êîòîðîé ñîñòàâëÿåò èíôîðìàöèÿ. Ìèð ñòîèò íà ïîðîãå
ãðàíäèîçíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñîöèàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé.
Èíôîðìàöèÿ îáåùàåò èçìåíèòü íå òîëüêî ñîäåðæàíèå òðóäà, â
äåñÿòêè è ñîòíè ðàç óâåëè÷èâ åãî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü. Ìîãóò
êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèòüñÿ ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, ñî-
öèàëüíûé óêëàä è îáðàç æèçíè ëþäåé.
Ëó÷øèå ïðåäñòàâèòåëè ÷åëîâå÷åñòâà ïðèñòàëüíî âãëÿäûâàþò-
ñÿ â áóäóùåå, ïûòàÿñü ðàçãëÿäåòü äåòàëè îáùåñòâà, êîíòóðû êîòî-
ðîãî îáðèñîâûâàþòñÿ íà ãîðèçîíòå. Òàêîå âíèìàíèå ê ôóòóðîëî-
ãèè âîîáùå è ê ïîñòèíäóñòðèàëüíîé òåìàòèêå â ÷àñòíîñòè çàêî-
íîìåðíî. Ëèøü ïðåäñòàâëÿÿ ñåáå êîíòóðû áóäóùåãî, ìîæíî òâî-
ðèòü íàñòîÿùåå. Íå ñëó÷àéíî è òî, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ôóòóðîëîãèÿ
òàê èëè èíà÷å ñâÿçàíà ñ àíàëèçîì îòäåëüíûõ ãðàíåé èìåííî èí-
ôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. Ýòî íà åãî ïîðîãå ñåãîäíÿ ñòîèò ÷åëîâå-
÷åñòâî. Ýòî â åãî îáñòàíîâêå ïðåäñòîèò æèòü òåì, êîãî ñåãîäíÿ
ñ÷àñòëèâûå ðîäèòåëè âûíîñÿò â áåëûõ ñâåðòêàõ èç ðîääîìîâ, è
äàæå òåì, êòî ñåãîäíÿ îñâàèâàåò àçû ãðàìîòû â ïåðâîì êëàññå.
Êîíòóðû èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà âñå îò÷åòëèâåå ïðîñòó-
ïàþò èç-çà ãîðèçîíòà ñòðåìèòåëüíî ïðèáëèæàþùåãîñÿ áóäóùå-
ãî. Òåì íå ìåíåå çàäà÷è ïðîãíîçèðîâàíèÿ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ
ãðÿäóùåãî îáùåñòâà âñå åùå ñîïðÿæåíû ñ ïðîáëåìàìè êîëîñ-
ñàëüíîé ñëîæíîñòè. Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà – áåñïðåöåäåíòíîñòü ïðî-
èñõîäÿùèõ â îáùåñòâå ïðîöåññîâ, ñ êîòîðûìè åùå íå ïðèõîäè-
ëîñü èìåòü äåëà ÷åëîâå÷åñòâó. Ãëàâíûé ôàêòîð, îáóñëîâèâøèé
ýòè ïðîöåññû, – èíôîðìàöèÿ. ×åëîâå÷åñòâó ïðèäåòñÿ îñâîèòü
ïðèíöèïèàëüíî íîâóþ ñèñòåìó òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ãäå îñíî-
âó ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë – ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà, ïðåäìåòîâ è
ïðîäóêòîâ òðóäà – áóäóò ñîñòàâëÿòü íå ïðèâû÷íûå îñÿçàåìûå
ìàòåðèàëüíûå îáúåêòû (êàê ýòî ïðîèñõîäèëî ïðåæäå âî âñåé
÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè), íî íåçðèìûå è íåîùóùàåìûå èíôîðìà-
öèîííûå ôàíòîìû. Âíåøíþþ îáîëî÷êó â âèäå ìàòåðèàëüíûõ
íîñèòåëåé îíè èìåþò ëèøü â ñèëó ïðèðîäû ôèçè÷åñêèõ îãðàíè-
÷åíèé, òðåáóþùèõ ñîõðàíåíèÿ â ïàìÿòè èíôîðìàöèîííûõ îáðà-
çîâ, äà åùå äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ èõ ìàòåðèàëüíîé ñóù-
íîñòüþ ÷åëîâåêà.
Áëàãîäàðÿ ñâîåé íåìàòåðèàëüíîé ïðèðîäå êëþ÷åâûå ïðîèç-
âîäñòâåííûå ôàêòîðû îáðåòàþò ñâîéñòâà, êîòîðûå ïðèíöèïèàëü-
íî îòëè÷àþòñÿ îò õàðàêòåðèñòèê èõ ìàòåðèàëüíûõ àíàëîãîâ. Â
ýòèõ óñëîâèÿõ íå òîëüêî ïðåêðàùàþò äåéñòâîâàòü òðàäèöèîí-
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íûå ýêîíîìè÷åñêèå çàêîíû, íî è âîîáùå èçìåíÿþòñÿ âñå óñòîÿâ-
øèåñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòàõ,
êîòîðûå âåêàìè äåðæàëèñü íà ìàòåðèàëüíîñòè ôàêòîðîâ ïðîèç-
âîäñòâà. Ñôîðìóëèðîâàííûé åùå âî âðåìåíà Ëîìîíîñîâà çàêîí
ñîõðàíåíèÿ ìàòåðèè («Íè÷òî íèîòêóäà íå áåðåòñÿ è íèêóäà íå
èñ÷åçàåò») èìåë êàçàëîñü áû íåçûáëåìûå ïðèêëàäíûå ýêîíîìè-
÷åñêèå ñëåäñòâèÿ («çà âñå íóæíî ïëàòèòü», «êàæäàÿ ïðîèçâåäåí-
íàÿ åäèíèöà ïðîäóêöèè òðåáóåò çàòðàò ìàòåðèàëîâ è ýíåðãèè»,
«ïðè ïðîäàæå ëþáîãî òîâàðà îí îò÷óæäàåòñÿ îò ïðîäàâöà è ïå-
ðåäàåòñÿ ïîêóïàòåëþ»). Íî âñå èçìåíÿåòñÿ â èíôîðìàöèîííîé
ýêîíîìèêå. Ëþáîé èíôîðìàöèîííûé ïðîäóêò (íàïðèìåð, êîìïü-
þòåðíóþ ïðîãðàììó) ìîæíî òèðàæèðîâàòü áåñêîíå÷íîå êîëè÷å-
ñòâî ðàç çà áåñêîíå÷íî ìàëûé ïåðèîä âðåìåíè. Ïðè ýòîì ïîÿâ-
ëåíèå êàæäîé èç òèðàæèðóåìûõ ïðîãðàìì íå îçíà÷àåò èñ÷åçíî-
âåíèÿ «ãäå-òî ÷åãî-òî» (â ñìûñëå ìàòåðèàëüíî-ýíåðãåòè÷åñêîé
ñóáñòàíöèè). Ïðîãðàììû âîçíèêàþò êàê áû èç íè÷åãî ëåãêèì
íàæàòèåì êíîïêè. È íàîáîðîò: ñêîëüêî íè ïðîäàâàé ïðîãðàìì-
íóþ èëè âèäåîïðîäóêöèþ, åå ó ïðîäàâöà íå óáûâàåò. Â îòëè÷èå
îò ìàòåðèàëüíûõ òîâàðîâ èíôîðìàöèîííûå ïðîäóêòû íå ïîòðåá-
ëÿþòñÿ, à èñïîëüçóþòñÿ – âåäü èõ íåëüçÿ «ïîòðåáèòü» (ò.å. èñ-
ïîëüçîâàòü áåç îñòàòêà). Ñêîëüêî èõ íè èñïîëüçóé, ìåíüøå íå
ñòàíîâèòñÿ. Îíè íå èñ÷åçàþò è ôèçè÷åñêè íå èçíàøèâàþòñÿ (â
îòëè÷èå îò èõ ìàòåðèàëüíûõ íîñèòåëåé).
Ïîäîáíîå áåñïðåöåäåíòíîå èçìåíåíèå ïðèðîäû ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ôàêòîðîâ îáóñëîâëèâàåò öåëóþ ëàâèíó òðàíñôîðìàöèé, ñòàâÿ-
ùèõ ÷åëîâå÷åñòâî ïåðåä ëèöîì íåâèäàííûõ ðàíåå ÿâëåíèé â îá-
ùåñòâåííîì óñòðîéñòâå. Îäíèì èç íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ â äàí-
íîé öåïè ÿâëÿåòñÿ òðàíñôîðìàöèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé.
Ïðåæíèå, îñíîâó êîòîðûõ ñîñòàâëÿëà ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü, ìîãëè
ñóùåñòâîâàòü ëèøü â óñëîâèÿõ ìàòåðèàëüíîñòè ãëàâíûõ àòðèáó-
òîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû (ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è ïðåäìåòîâ
òðóäà), êîòîðûìè ìîæíî áûëî îáëàäàòü â ñèëó âîçìîæíîñòè èõ
ôèçè÷åñêîãî ïðèñâîåíèÿ. Ýòà îñíîâà äåéñòâèÿ òðàäèöèîííûõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ çàêîíîâ òàåò ïî ìåðå òîãî, êàê ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà
òåðÿþò ñâîå ìàòåðèàëüíîå ñîäåðæàíèå, ïðåâðàùàÿñü â èíôîðìàöè-
îííûå ñóùíîñòè (ïðîãðàììû, èäåè, îáðàçû). Ýòî ñòàíîâèòñÿ òåì
î÷åâèäíåå, ÷åì âåñîìåé äîëÿ «ïèðàòñêîãî» ðûíêà íà êîìïüþòåð-
íûå ïðîãðàììû, âèäåî- è àóäèîïðîäóêöèþ, äðóãèå èíôîðìàöèîí-
íûå òîâàðû. Ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî íóæíû ïðèíöèïèàëüíî èíûå
ïîäõîäû ê ôîðìèðîâàíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé.
Ãðÿäóùèå èçìåíåíèÿ íå îãðàíè÷èâàþòñÿ ïðîèçâîäñòâåííîé
ñôåðîé, çàòðàãèâàÿ âñå ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû ÷åëîâå÷åñòâà: êóëü-
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òóðíûå öåííîñòè, èäåîëîãè÷åñêèå ïðèíöèïû, ìèðîâîççðåí÷åñêèå
ïàðàäèãìû.
Áåñïðåöåäåíòíûå ÿâëåíèÿ âèðòóàëèçàöèè è ãëîáàëèçàöèè
÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ, êîëîññàëüíîå íàðàùèâàíèå è èíòåãðàöèÿ
ñèñòåì ñîöèàëüíîé ïàìÿòè ñóùåñòâåííî âèäîèçìåíÿþò ïðîñòðàí-
ñòâåííî-âðåìåííûå ìàñøòàáû æèçíè è äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
Âîçìîæíîñòü èçâëåêàòü èíôîðìàöèþ èç ïðîøëîãî è áóäóùåãî, à
êðîìå òîãî, ôîðìèðîâàòü è ïðîñ÷èòûâàòü íà âèðòóàëüíîì óðîâ-
íå ðàçëè÷íûå ñöåíàðèè ðàçâèòèÿ ñèñòåì, â òîì ÷èñëå è âñåé
÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò ïîòåíöè-
àë ïðîèçâîäñòâåííûõ ñèñòåì, îùóòèìî ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü
÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðåçêî âçâèí÷èâàåò òåìïû ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
×åëîâåêó ïðåäñòîèò ðåøèòü çàäà÷ó îñâîåíèÿ ïðèíöèïèàëü-
íî íîâîãî ïðîñòðàíñòâà. Èç çàìêíóòîé, îãðàíè÷åííîé òåððèòî-
ðèè ñðåäû æèçíè è äåÿòåëüíîñòè ïðèäåòñÿ «ïåðåñåëèòüñÿ» â ìèð
âñåïëàíåòíîãî ñîöèóìà ñ ãëîáàëüíûìè ñîöèàëüíûìè, ýêîíîìè-
÷åñêèìè, èíôîðìàöèîííûìè, êîììóíèêàöèîííûìè è êóëüòóð-
íûìè ñâÿçÿìè.
Íî ãëàâíîå èçìåíåíèå îæèäàåò ÷åëîâåêà… â ñàìîì ÷åëîâå-
êå. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, èìåííî â íåì ñàìîì äîëæíî ïðîèçîé-
òè êëþ÷åâîå ñîáûòèå èíôîðìàöèîííîé ðåâîëþöèè, êîòîðàÿ äîëæ-
íà ïîñòàâèòü òî÷êó íà î÷åðåäíîì âèòêå ýâîëþöèè ïðèðîäû. È
÷åëîâåê ðàçóìíûé (homo sapiens) íàêîíåö ñòàíåò òàêîâûì, ïðîé-
äÿ ñòàäèè óìåëîñòè áèîëîãè÷åñêîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâà (homo
habilis), èñêóñíîñòè åãî òðóäîâîé ñóùíîñòè (homo economicus),
äîñòèãíóâ ãàðìîíèè òåõíè÷åñêîé ìîùè è ìóäðîñòè â ëè÷íîñò-
íîé ðåàëüíîñòè ÷åëîâåêà (homo persona, èëè homo informaticus).
Òàêèì îáðàçîì, â ñèñòåìíîé òðèàäå «áèî-òðóäî-ñîöèî» ïðèîðè-
òåòíûå ïîçèöèè çàéìåò ÷åëîâåê-ñîöèî, ò.å. ëè÷íîñòíàÿ êîìïî-
íåíòà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ íåìàòåðèàëüíîå, èíôîðìàöèîííîå íà÷à-
ëî, ñóùåñòâóþùåå â ìàòåðèàëüíîì òåëå ÷åëîâåêà-áèî. Ýòà ðåâî-
ëþöèÿ çíàìåíóåò íå òîëüêî ðàäèêàëüíóþ ñìåíó õàðàêòåðà è óñ-
ëîâèé òðóäà ÷åëîâåêà-ïðîèçâîäèòåëÿ, íî è ïîëíóþ ñìåíó íóæä è
çàïðîñîâ ÷åëîâåêà-ïîòðåáèòåëÿ. ×åëîâåê-ïðîèçâîäèòåëü âñå
áîëüøå ïåðåõîäèò îò âîçäåéñòâèÿ íà ìàòåðèàëüíûå ïðåäìåòû
òðóäà (èçìåíåíèå ôîðì, ðàçìåðîâ, ñâîéñòâ) ê âîçäåéñòâèþ íà èí-
ôîðìàöèþ. Äàæå â ñëó÷àå èçãîòîâëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ èçäåëèé
çàäà÷à ÷åëîâåêà-ïðîèçâîäèòåëÿ âñå áîëüøå áóäåò ñìåùàòüñÿ îò
òðàíñôîðìàöèè ìàòåðèàëüíîé ñóáñòàíöèè (ýòà ôóíêöèÿ áóäåò
ïåðåêëàäûâàòüñÿ íà ìàøèíû) ê ôîðìèðîâàíèþ èíôîðìàöèîííûõ
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ïðîãðàìì êîìáèíàöèè è âçàèìîäåéñòâèÿ â ïðîñòðàíñòâå è âðå-
ìåíè ìàòåðèàëüíûõ áëîêîâ.
Ñðåäè òðàíñôîðìàöèé, çàòðàãèâàþùèõ èçìåíåíèå ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ñôåðû, ìîæíî íàçâàòü ðÿä êà÷åñòâåííûõ ïðåîáðàçîâà-
íèé. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, ìîæíî ïðåäâèäåòü äâå êëþ÷åâûå òðàíñ-
ôîðìàöèè â äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà-ïðîåêòèðîâùèêà: âî-ïåðâûõ,
ïåðåõîä îò ïðîåêòèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ òîâàðîâ è óñëóã ê ôîðìè-
ðîâàíèþ æèçíåáëàãîäàòíûõ êîìïëåêñîâ (ñîçäàþùèõ óñëîâèÿ äëÿ
êîìôîðòíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâåêà «áèî», ìàêñèìàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ ÷åëîâåêà «ñîöèî» è òâîð÷åñêîé ðåàëèçàöèè ÷åëîâåêà «òðó-
äî»); âî-âòîðûõ, ïåðåõîä îò ïðåäìåòîâ òðóäà, ñîçäàííûõ èç ÷óæ-
äûõ ïðèðîäíûì ýêîñèñòåìàì ìàòåðèàëüíî-ýíåðãåòè÷åñêè-èíôîð-
ìàöèîííûõ ñóáñòàíöèé è «ðàçîðâàííûõ» ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðî-
öåññîâ ê ôîðìèðîâàíèþ ðîäñòâåííûõ ïðèðîäå ïðåäìåòîâ òðóäà,
ïðîèçâîäñòâî êîòîðûõ îðãàíèçîâàíî ïî çàìêíóòûì öèêëàì.
Ñêàçàííîå – ëèøü íåçíà÷èòåëüíûé ñðåç ãðÿäóùèõ ýêîíîìè-
÷åñêèõ ÿâëåíèé, êîòîðûé òåì íå ìåíåå õàðàêòåðèçóåò âñþ ãëó-
áèíó è ñëîæíîñòü òðàíñôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ
íà ïëàíåòå. Òåì öåííåå êàæäàÿ ïîïûòêà ïðåäâèäåòü è ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü îïðåäåëåííóþ ãðàíü ÿâëåíèÿ ïîä íàçâàíèåì èíôîð-
ìàöèîííîå îáùåñòâî.
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Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
òðàíñôîðìàöèè ïðè ïåðåõîäå
ê ýêîíîìèêå çíàíèé
Ââåäåíèå
Ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû íà÷àëà XXI âåêà ïðîèñõîäÿò â óñëîâè-
ÿõ, êîãäà æèçíåííîå ïðîñòðàíñòâî â ìèðå óæå ïî÷òè ïîëíîñòüþ
ðàñïðåäåëåíî, à âîçìîæíîñòè åãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ äîñòàòî÷íî
îãðàíè÷åíû, õîòÿ äî ñèõ ïîð äåëàþòñÿ ïîïûòêè åãî èçìåíåíèÿ
ïóòåì âîéí. Âìåñòå ñ òåì áîðüáà çà êîíòðîëü è îáîãàùåíèå çà
ñ÷åò ýêñïëóàòàöèè ÷óæîãî æèçíåííîãî ïðîñòðàíñòâà ìàññîâî
ïåðåøëà â èíóþ ïëîñêîñòü è îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñîâðå-
ìåííûõ ôèíàíñîâûõ è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Èìåííî
ïîýòîìó ñîâðåìåííàÿ öèâèëèçàöèÿ ñîñðåäîòî÷èëàñü íà íàêîïëå-
íèè çíàíèé, îñíîâíàÿ ìàññà êîòîðûõ áûëà ïîëó÷åíà âî âòîðîé
ïîëîâèíå XX âåêà. Ñîáñòâåííî, èìåííî ýòîò ðåñóðñ ñòàë îñíîâîé
èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðîå  áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ è â
XXI âåêå. Áëàãîäàðÿ ìàññîâîé èíòåëëåêòóàëèçàöèè ðàçâèòèÿ
ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì, ñ îäíîé ñòîðîíû, çàùèòèòü ñâîå æèçíåí-
íîå ïðîñòðàíñòâî, à ñ äðóãîé – ïîëó÷èòü ñîáñòâåííûå êîíêóðåí-
òîñïîñîáíûå ðåñóðñû äëÿ ðàçâèòèÿ è íå îêàçàòüñÿ â ÷èñëå ñòðàí-
ìàðãèíàëîâ.
1. Ïîíÿòèå îá ýêîíîìèêå çíàíèé è èíòåëëåêòóàëüíîì
ïîòåíöèàëå îáùåñòâà
Ýêîíîìèêà çíàíèé (çíàíèååìêàÿ ýêîíîìèêà) – ýòî ýêîíîìèêà, â
êîòîðîé äîìèíèðóþùèì ôàêòîðîì ÿâëÿþòñÿ ïðîöåññû íàêîï-
ëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ çíàíèé; ñïåöèàëèçèðîâàííûå (íàó÷íûå)
çíàíèÿ, êàê è ïîâñåäíåâíûå, ñòàíîâÿòñÿ âàæíåéøèì ðåñóðñîì,
êîòîðûé, íàðÿäó ñ òðóäîì, êàïèòàëîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
îáåñïå÷èâàåò ðîñò è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ýêîíîìè÷åñêîé ñèñ-
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òåìû. Â ýêîíîìèêå çíàíèé îïðåäåëÿþùèì ÿâëÿåòñÿ èíòåëëåê-
òóàëüíûé ïîòåíöèàë îáùåñòâà, íà êîòîðûé îíà îïèðàåòñÿ è êî-
òîðûé ÿâëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ ïîâñåäíåâíûõ (îáûäåííûõ) è ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ (íàó÷íûõ) çíàíèé. Îíè ñóùåñòâóþò â ñîçíà-
íèè ëþäåé è ìàòåðèàëèçóþòñÿ â òåõíîëîãè÷åñêèõ ñïîñîáàõ ïðî-
èçâîäñòâà.
Èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë îáùåñòâà âûïîëíÿåò íåñêîëü-
êî ôóíêöèé. Îäíà èç íèõ ñâÿçàíà ñ ôîðìèðîâàíèåì êâàëèôèêà-
öèè è ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêîé íàñåëåíèÿ ê ïðîèçâîäè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Äðóãàÿ – ñ ðàçâèòèåì òâîð÷åñêèõ íàâû-
êîâ,  â òîì ÷èñëå òåîðåòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî «òåîðåòè÷åñêîå ìûøëåíèå», «èäåè» – ýòî íå òî, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âàæíûì â îáùåñòâå. Õîòÿ êàæäîå îáùåñòâî
ñîäåðæèò ýòè ôåíîìåíû, îíè – ëèøü ÷àñòü âñåãî òîãî, ÷òî ñ÷èòà-
åòñÿ «çíàíèåì». Ñêîðåå, ïîâñåäíåâíîå çíàíèå, à íå «èäåè», äîëæ-
íî íàõîäèòüñÿ â ôîêóñå ñîöèîëîãèè çíàíèÿ. Èìåííî ýòî èíôîð-
ìàöèîííûå àêòèâû, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé «ôàáðèêó çíàíèé, áåç
êîòîðûõ íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü íè îäíî îáùåñòâî» (Áåðãåð è
äð., 1995).
Ãîâîðÿ î ðîëè çíàíèé â ïðîöåññàõ êîíñòðóèðîâàíèÿ ðåàëü-
íîñòåé áóäóùåãî îáùåñòâà, ñëåäóåò âûäåëèòü íåñêîëüêî îñîáåí-
íîñòåé. Âî-ïåðâûõ, ïåðåõîä ê íîâîé ýêîíîìèêå ïðåæäå âñåãî äîë-
æåí íîñèòü õàðàêòåð ñîöèàëüíîãî òåõíîêðàòè÷åñêîãî ïðîåêòà
(ïðîåêòîâ), èìåþùåãî â ñâîåé îñíîâå íåñêîëüêî (èëè äàæå äîñòà-
òî÷íî ìíîãî) èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ëîêîìîòèâíîãî õàðàêòå-
ðà. Âî-âòîðûõ, ñîáñòâåííî íàó÷íûå ðàçðàáîòêè, êîòîðûå áóäóò
îòâå÷àòü òåõíîëîãè÷åñêîìó óêëàäó ïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìå
óïðàâëåíèÿ, áàçèðóþùåéñÿ íà èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèÿõ, ñòàíóò ïðîèçâîäèòåëüíîé ñèëîé òîëüêî â ñëó-
÷àå èõ íåïðåðûâíîé ìàññîâîé òðàíñôîðìàöèè â ïîâñåäíåâíîå
çíàíèå. Ýòî ïðîèçîéäåò, êîãäà ðàçâèòèå íîâûõ è ïðèìåíåíèå íà-
êîïëåííûõ íàó÷íûõ çíàíèé ïðåâðàòèòñÿ â îáû÷íóþ (áóäíè÷-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ëþäåé. Êðîìå òîãî, â äàííîì ñëó÷àå íàó÷íîå
ïðîñòðàíñòâî è ðåñóðñû áóäóò îñâîáîæäàòüñÿ äëÿ íàêîïëåíèÿ
íîâûõ çíàíèé. Â-òðåòüèõ, èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë îáùå-
ñòâà èìååò åùå îäíó âàæíóþ îáùåñòâåííóþ ôóíêöèþ. Îíà ñâÿ-
çàíà ñ ïðîòèâîñòîÿíèåì ïðîöåññàì ðàçðóøåíèÿ îáùåñòâåííîãî
ñîçíàíèÿ, ïðèâîäÿùèì ê ðîñòó ïðåñòóïíîñòè, òåððîðèçìà, íàñè-
ëèÿ è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ áîëåçíåé.
Ê ÷èñëó ñîñòàâëÿþùèõ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò èíòåëëåêòóàëü-
íûé óðîâåíü îáùåñòâà, îòíîñÿò ðåñóðñû çíàíèé, êîòîðûå ìàòåðè-
àëèçîâàíû â îñíîâíîì êàïèòàëå è îïðåäåëÿþò, ñ îäíîé ñòîðîíû,
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ìàòåðèàëüíóþ êóëüòóðó ïðîèçâîäñòâà, à ñ äðóãîé – óðîâåíü è
êóëüòóðó ïîòðåáëåíèÿ ïðîèçâåäåííûõ òîâàðîâ. Âàæíîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé ðåñóðñîâ çíàíèé ÿâëÿåòñÿ óðîâåíü êóëüòóðû è äóõîâíî-
ñòè íàñåëåíèÿ, êîòîðûé ìîæåò áûòü çàäåéñòâîâàí â ñîçäàíèè,
îâëàäåíèè è èñïîëüçîâàíèè ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, îñîáåííî
èìåþùèõ òåõíîãåííî îïàñíûé õàðàêòåð.
Ïîñëåäíèé àñïåêò ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî âàæíûì, èáî ïåðåäà-
÷à îáùåñòâåííî îïàñíûõ òåõíîëîãèé äëÿ øèðîêîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ íàñåëåíèþ ñ íèçêèì óðîâíåì ìàòåðèàëüíîé è äóõîâíîé
êóëüòóðû â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñåðüåç-
íóþ óãðîçó îáùåñòâó. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, ìîæåò îêàçàòüñÿ âåñüìà
àêòóàëüíûì äëÿ Óêðàèíû. Õîòÿ ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî óêðàèíñêîå îá-
ùåñòâî èìååò äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ, ïðè ýòîì,
îäíàêî, «íå ïðîèñõîäèò çàìåòíîãî ïðèîáùåíèÿ óêðàèíñêîãî ñî-
öèóìà ê ôóíäàìåíòàëüíûì îñíîâàì ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ
òðàäèöèé Çàïàäà, ê òåì ìîðàëüíûì íîðìàì è öåííîñòÿì, áëàãî-
äàðÿ êîòîðûì çàïàäíûå îáùåñòâà äîñòèãëè ýêîíîìè÷åñêèõ óñ-
ïåõîâ è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè» (Ðóäíèöüêà, 2003). Èìåííî
ïîýòîìó óêàçàííàÿ ïðîáëåìà ñî âðåìåíåì ìîæåò âîçíèêíóòü è â
Óêðàèíå, åñëè ïðîöåññó ìîäåðíèçàöèè îáùåñòâà è ýêîíîìèêè
áóäåò ïðèñóù òåõíîêðàòè÷åñêèé õàðàêòåð, à ñîöèàëüíîé ñòîðîíå
áóäóùèõ ïðåîáðàçîâàíèé íà ïóòè ê ýêîíîìèêå è îáùåñòâó çíà-
íèé íå áóäåò óäåëåíî äîñòàòî÷íîãî âíèìàíèÿ. Ñóùåñòâóåò ðå-
àëüíàÿ îïàñíîñòü, ÷òî ïðåîáðàçîâàíèÿ â ñôåðå ñîöèàëüíîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ ðåàëüíîñòè áóäóò èìåòü ôðàãìåíòàðíûé, èëè, åùå
õóæå, ñòèõèéíûé õàðàêòåð.
Äëÿ óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà îá-
ùåñòâà íåîáõîäèìûì ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå ñëåäóþùèõ ïðèí-
öèïîâ ðàçâèòèÿ:
 ñâîáîäà òâîð÷åñòâà;
 íåïðèêîñíîâåííîñòü èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
 íåïðîòèâîïîñòàâëåíèå èíòåëëåêòóàëèçàöèè îáùåñòâà îáùåé
ëîãèêå ïðîãðåññèâíûõ èçìåíåíèé, èõ ñèíõðîíèçàöèÿ è âçàè-
ìîäîïîëíåíèå;
 âçàèìîóâÿçàííîñòü èíòåëëåêòóàëèçàöèè è èíôîðìàòèçàöèè;
 íàïîëíåíèå ñòðóêòóðíûõ îáðàçîâàíèé îáùåñòâà íîâûì ñî-
äåðæàíèåì;
 àêòèâíîå âêëþ÷åíèå â ìåæäóíàðîäíîå ðàçäåëåíèå òðóäà (îáîá-
ùåíî íà îñíîâå: Ýêîíîìèêà, 1991).
Ïðè ôîðìèðîâàíèè îáùåñòâà çíàíèé îäèíàêîâî ïàãóáíûìè
ìîãóò îêàçàòüñÿ êàê áåñêîíòðîëüíîå ïðîäóöèðîâàíèå è ðàñïðîñ-
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òðàíåíèå èíôîðìàöèè, òàê è åå êîíòðîëèðîâàíèå â èíòåðåñàõ
îïðåäåëåííûõ îáùåñòâåííûõ ãðóïï. Â ïðîöåññå ïîâûøåíèÿ èí-
òåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà (èíòåëëåêòóàëèçàöèè) íàñåëåíèÿ â
ýïîõó èíôîðìàòèçàöèè âàæíî íå äîïóñêàòü èëè ñîçíàòåëüíî
îãðàíè÷èâàòü íàêîïëåíèå ñîìíèòåëüíîé èíôîðìàöèè èëè çíà-
íèé. Ïîñëåäíèå, îñîáåííî ïðè êîíòðîëèðîâàíèè ïîòîêîâ àëüòåð-
íàòèâíîé èíôîðìàöèè (â òîì ÷èñëå è ÷åðåç ñîâðåìåííûå ñðåä-
ñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè), ìîãóò ðàçðóøàòü ðåàëüíîñòü ìèðî-
âîñïðèÿòèÿ è ìèðîâîççðåíèå, ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà â åãî òâîð÷åñ-
êîì ïîèñêå è àêòèâíîñòè. Äåòàëüíî õàðàêòåð òàêîãî òèïà ðàç-
ðóøèòåëüíûõ ïðîöåññîâ è èõ ïîñëåäñòâèÿ ñ îòìå÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè â ïåðñïåêòèâå â ñî÷åòàíèè ñ âîçìîæíûìè ïóòÿìè
âûõîäà èç òàêîãî òóïèêà áûëè ðàññìîòðåíû íà çàñåäàíèè êðóã-
ëîãî ñòîëà, êîòîðîå áûëî ïðîâåäåíî æóðíàëîì «Âîïðîñû ôèëî-
ñîôèè» Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê (Íîâûå, 2003).
2. Îñîáåííîñòè òðàíñôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ
ïðè ïåðåõîäå ê îáùåñòâó çíàíèé
Àíàëèç ñïåöèôèêè ñîâðåìåííûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðî-
öåññîâ óáåæäàåò â òîì, ÷òî ñîöèàëüíîìó ïðîåêòèðîâàíèþ ñëåäó-
åò ïðèäàòü áîëüøóþ öåëåóñòðåìëåííîñòü. Èìåííî ñîöèàëüíî-
îðèåíòèðîâàííûå âèäû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ïåðâóþ
î÷åðåäü îïðåäåëÿþò ðàçâèòèå òåõ ñôåð ïðîèçâîäñòâà, êîòîðûå íå
òîëüêî ôîðìèðóþò ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, íî è ñïîñîáñòâóþò åãî
íàðàùèâàíèþ,  à òàêæå ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ñòðàòåãè÷åñêèõ ñåê-
òîðîâ ýêîíîìèêè â ñîâðåìåííîì èçìåðåíèè. Â öåëîì ìîæíî
óòâåðæäàòü, ÷òî ïðîöåññ ïåðåõîäà ê îáùåñòâó è ýêîíîìèêå çíà-
íèé – ýòî ïðåæäå âñåãî ñîöèàëüíûé è â òî æå âðåìÿ òåõíîêðàòè-
÷åñêèé ïðîöåññ  (â ñìûñëå èííîâàöèîííîñòè) ïðîåêòîì ìîäåð-
íèçàöèè, ðåàëèçàöèÿ êîòîðîãî ïîçâîëèò â êîíå÷íîì èòîãå ñôîð-
ìèðîâàòü îáùåñòâî (è ñîîòâåòñòâóþùèå ýêîíîìè÷åñêóþ è ïîëè-
òè÷åñêóþ ñèñòåìû).
Â èçâåñòíîé ìåðå ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî åñëè â êàïèòàëèñ-
òè÷åñêîé ñèñòåìå êàê îáùåñòâåííîì ñòðîå äîìèíèðîâàëè èíäó-
ñòðèàëüíûå òåõíîëîãèè, òî â ñîâðåìåííîì ãëîáàëèçèðóþùåìñÿ
ìèðå áåçóñëîâíûé ïðèîðèòåò èìåþò èíôîðìàöèîííî-êîììóíè-
êàöèîííûå òåõíîëîãèè, îñíîâàííûå íà îáìåíå çíàíèÿìè – êàê
ïîâñåäíåâíûìè (òðåáóþùèìè îò êàæäîãî íàðîäà ïîñòîÿííîé
ñàìîèäåíòèôèêàöèè è ñàìîîïðåäåëåíèÿ), òàê è ñïåöèàëüíûìè
(îïðåäåëÿþùèìè ïðîãðåññ è óñïåõè â ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðå è
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â áûòó). ×åì âûøå áóäåò óðîâåíü èíòåëëåêòóàëèçàöèè îáùå-
ñòâà êàæäîé ñòðàíû, òåì ëåã÷å áóäåò ñîõðàíèòü íàöèîíàëüíóþ
èäåíòè÷íîñòü è ðàçâèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ äóõîâíóþ êóëüòóðó.
Îáùåïðèçíàííûì ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè
ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà íàöèîíàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü ñîõðàíÿò ëèøü
òå ñòðàíû (íàöèè), âëèÿíèå êîòîðûõ íà îêðóæàþùèé ìèð áóäåò
çíà÷èòåëüíûì êàê ïî õàðàêòåðó, òàê è ìàñøòàáàì äåéñòâèÿ.
Ïðè ýòîì ïðèçíàåòñÿ, ÷òî ïîâåäåíèå òàêèõ íàöèé îñíîâûâàåòñÿ
èëè áóäåò îñíîâûâàòüñÿ íà èíäèâèäóàëüíîé ñâîáîäå. Ýòî îçíà-
÷àåò, ÷òî îíî äîëæíî áûòü äåìîêðàòè÷åñêèì. Íî èìåííî ñ îáåñ-
ïå÷åíèåì óñëîâèé äåìîêðàòèè ñâÿçàíû îäíîâðåìåííî è îñíîâ-
íûå óãðîçû è ïðîòèâîðå÷èÿ ðàçâèòèÿ êàê â ëèäèðóþùèõ ñåãîä-
íÿ îáùåñòâàõ, òàê è â òåõ, êîòîðûå ïðèíàäëåæàò ê òðàíñôîðìà-
öèîííûì. Áåññïîðíûì ÿâëÿåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî äâèæåíèå ê
îáùåñòâó è ýêîíîìèêå çíàíèé, êîòîðîå ñîïðîâîæäàåòñÿ äåìîê-
ðàòèçàöèåé îáùåñòâåííîé æèçíè, â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçèðóþùå-
ãîñÿ ìèðà ìîæåò ïðèâåñòè ê óñïåõó, åñëè:
âî-ïåðâûõ, èìåþòñÿ îïðåäåëåííûå ðåçóëüòàòû ðàçâèòèÿ äå-
ìîêðàòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà ôîíå òåõíîëîãè÷åñêèõ è êóëüòóð-
íûõ äîñòèæåíèé;
âî-âòîðûõ, äåìîêðàòèçàöèÿ ðàçâèòèÿ îòâå÷àåò çàïðîñàì áîëü-
øèíñòâà ãðàæäàí;
â-òðåòüèõ, îíà îñíîâûâàåòñÿ íà èñòîðè÷åñêîì îïûòå, òî åñòü
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî÷åòàíèå èíäèâèäóàëèçèðóåìûõ è íàöèî-
íàëüíûõ öåííîñòåé â ðåçóëüòàòå èõ ïîñòîÿííîé èäåíòèôèêàöèè;
â-÷åòâåðòûõ, ñîçäàþòñÿ íàöèîíàëüíûå èííîâàöèîííûå ñèñ-
òåìû, êîòîðûå îòâå÷àþò çàïðîñàì ñîâðåìåííîñòè è ñîåäèíÿþò
ñòðóêòóðû îáùåñòâåííîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî õàðàêòåðà.
Ñëåäîâàòåëüíî, â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ çàäà÷ ïåðåõîäà ê îá-
ùåñòâó çíàíèé è ñîîòâåòñòâóþùåé åìó çíàíèååìêîé ýêîíîìèêå
ïðîöåññ ïðåîáðàçîâàíèé äîëæåí íå òîëüêî èìåòü ïåðåõîäíîé
õàðàêòåð, íî è ñîâïàäàòü ñ ñîöèàëüíûì êîíñòðóèðîâàíèåì æèç-
íè îáùåñòâà.
3. Ñîöèàëüíîå êîíñòðóèðîâàíèå
êàê ïðîåêò ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâà çíàíèé
Ïîñêîëüêó çíàíèÿ èìåþò êàê îáûäåííûé, òàê è ñïåöèàëèçèðî-
âàííûé õàðàêòåð, òî â íîâîì ïðîåêòå ïåðåõîäà ê îáùåñòâó è ýêî-
íîìèêå çíàíèé äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ îáå ñèñòåìû çíàíèé. Èíû-
ìè ñëîâàìè, ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà íåîáõîäèìûõ ïðå-
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îáðàçîâàíèé äîëæíà îïèðàòüñÿ íå òîëüêî íà íàêîïëåíèå ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûõ çíàíèé. Ýòîé ïîçèöèè ïðèäåðæèâàþòñÿ ñòîðîííè-
êè òåõíîêðàòè÷åñêîãî ïîäõîäà, ÷òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìåòîäîëîãè÷å-
ñêè íåâåðíûì, ïîñêîëüêó òåõíîëîãè÷åñêèé äåòåðìèíèçì ìîæåò
áûòü òîëüêî ñîñòàâëÿþùåé, à íå îñíîâîé íîâîãî ñîöèàëüíîãî ïðî-
åêòà, î êîòîðîì èäåò ðå÷ü â äàííîé ñòàòüå. ×ðåçâû÷àéíî âàæíî
òàêæå âûðàáîòàòü è ìåõàíèçìû îãðàíè÷åíèÿ òàêîãî ïîâñåäíåâ-
íîãî çíàíèÿ, êîòîðîå âåäåò ê ãîñïîäñòâó â îáùåñòâåííîé æèçíè
ñèëû, òåððîðèçìà, íåëåãèòèìíîãî îáîãàùåíèÿ, âàíäàëèçìà, äâîéíûõ
ñòàíäàðòîâ, êîððóïöèè, áþðîêðàòèè è òîìó ïîäîáíîãî.
Ïðîöåññû ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâà çíàíèé è çíàíèååìêîé
ýêîíîìèêè êàê îñíîâà ìîäåðíèçàöèè ãîñóäàðñòâà, îáùåñòâà è
ýêîíîìèêè áóäóò îáåñïå÷èâàòüñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íå òåõíîêðà-
òè÷åñêèìè ïðîåêòàìè, à ïðîåêòàìè ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà. Ïî-
ñëåäíèå äîëæíû îðèåíòèðîâàòüñÿ, íàïðèìåð, íà ñî÷åòàíèå íå-
ìåöêîãî «ïîðÿäêà», «êîëëåêòèâíîé ïðîäóêòèâíîñòè» ÿïîíöåâ,
«ãðàæäàíñêîãî óñòðîéñòâà» àíãëè÷àí (Ôåäîòîâà, 2003). Âàæíà
òàêæå ñèñòåìíîñòü ìèðîâîñïðèÿòèÿ, âûðàæåííàÿ ïîñðåäñòâîì
ñëîæíûõ ðåëèãèîçíûõ êàíîíîâ, õàðàêòåðíûõ, â ÷àñòíîñòè, äëÿ
Èíäèè. Îíè îñíîâûâàþòñÿ íà ìåòàôèçè÷åñêèõ çàêîíàõ çåìíîé
æèçíè è çàêîíîìåðíîñòÿõ ðàçâèòèÿ êîñìîñà êàê ñèñòåìû. Ïî
ìíåíèþ îòäåëüíûõ ó÷åíûõ, ýòî ñïîñîáñòâóåò ìàññîâîìó ïðîÿâëå-
íèþ ñàìîðîäêîâ (Âëàñîâà, 2003), áëàãîäàðÿ êîòîðûì ñòàíîâèòñÿ
âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ ïðèâëåêàòåëüíîé ñòðàíà.
Èññëåäîâàòåëè ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî â ïðîöåññàõ ôîðìèðîâàíèÿ
îáùåñòâà è ýêîíîìèêè çíàíèé âàæíî íå ñòîëüêî ïîâåäåíèå îò-
äåëüíûõ íîñèòåëåé çíàíèÿ (íàïðèìåð, ó÷åíûõ) è äàæå íå âñåãî
îáùåñòâà â öåëîì, ñêîëüêî ñîîòâåòñòâóþùèå âîñïðîèçâîäèòåëü-
íûå ïðîöåññû â îáùåñòâå, «ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ... «çíàíèÿ» ñòà-
íîâÿòñÿ ñîöèàëüíî ïðèçíàííûìè â êà÷åñòâå «ðåàëüíîñòè» (Áåð-
ãåð, 1995). Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ñîãëàñíî ìåòîäîëîãèè ñîöèàëü-
íîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ ðåàëüíîñòè äëÿ ñòàíîâëåíèÿ ýêîíîìèêè
è îáùåñòâà çíàíèé íåîáõîäèìî, ÷òîáû äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ íà-
êîïëåíèåì çíàíèé, ñòàëè ïðèâû÷íûìè. Â òàêîì ñëó÷àå ñðåäè
ñîöèàëüíûõ ïðèîðèòåòîâ îäíèì èç âàæíåéøèõ áóäåò ñòðåìëå-
íèå ê èííîâàöèè. Áëàãîäàðÿ àäàïòàöèîííûì ïðîöåññàì ìèíè-
ìèçèðóþòñÿ çàòðàòû íà ïîäãîòîâêó è ïðèíÿòèå ðåøåíèé â òåêó-
ùåé äåÿòåëüíîñòè. Âñëåäñòâèå ýòîãî âûñâîáîäèòñÿ âðåìÿ äëÿ
ïîèñêà èííîâàöèé, åñëè, êîíå÷íî, ýòîìó íå áóäóò  ïðåïÿòñòâîâàòü
áåçäåëüå, ëåíü è òîìó ïîäîáíîå. Áîðüáà ñ äàííûìè ïðîÿâëåíèÿ-
ìè ÿâëÿåòñÿ íå ìåíåå âàæíîé ïðîáëåìîé, ÷åì îáåñïå÷åíèå ñòàí-
äàðòèçàöèè è àäàïòàöèè íà ïóòè ê èííîâàòèâíîñòè. Îïàñíî è
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äðóãîå – ïðèâû÷íîñòü ìîæåò «çàòåðÿòüñÿ» â ïîâñåäíåâíûõ õëî-
ïîòàõ. Òÿãîòû è îãðàíè÷åíèÿ ðåàëüíîãî áûòà ìîãóò íàäîëãî îòî-
äâèíóòü âðåìÿ, êîãäà íà ïåðâûé ïëàí âûéäóò ìîòèâû ê îñóùå-
ñòâëåíèþ èííîâàöèé, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêàòü â ðåçóëüòàòå êàê
èíòóèòèâíîãî, òàê è îñîçíàííîãî ïîèñêà íîâîãî. Âîçìîæíîñòè
ïîñëåäíåãî, â ñâîþ î÷åðåäü, ðàñøèðÿþòñÿ â ðåçóëüòàòå àäàïòàöè-
îííûõ ïðîöåññîâ, êîãäà áëàãîäàðÿ ñòàíäàðòèçàöèè è óíèôèêà-
öèè âîçðàñòàåò ïðîãíîçèðóåìîñòü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, çàòðàãèâà-
þùèõ êàê íûíåøíèé, òàê è áóäóùèé ïåðèîäû. Ïðåäñêàçóåìîñòü
æå äåéñòâèé, ñ îäíîé ñòîðîíû, ìîæåò ðàñøèðèòü ñïåêòð âîçìîæ-
íûõ ðåøåíèé, à ñ äðóãîé – ñîçäàòü ïî÷âó äëÿ óâåðåííîñòè îäíèì
è íåóâåðåííîñòè äðóãèì, êàê â íàñòîÿùåì, òàê è â áóäóùåì. È òî,
è äðóãîå âûñâîáîæäàåò âðåìÿ è ðåñóðñû, â òîì ÷èñëå è èíòåë-
ëåêòóàëüíûå, äëÿ ðàñøèðåíèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðèçíàâàÿ íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäîëîãèè ñîöè-
àëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èäåîëîãèè ðåàëü-
íîñòè ýêîíîìèêè è îáùåñòâà çíàíèé, îòìåòèì çíà÷åíèå áëàãî-
ïðèÿòíûõ ñîöèàëüíûõ óñëîâèé. Âàæíî, ÷òîáû ëþáîé ñóáúåêò –
íîñèòåëü èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè (â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
íàèáîëåå àêòèâíûì ñóáúåêòîì ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ñðåäíå-
ãî êëàññà) ïîñòîÿííî èìåë âîçìîæíîñòü ïóáëèêîâàòü ðåçóëüòà-
òû ñâîèõ èííîâàöèîííûõ íàõîäîê. Ýòî ñïîñîáñòâîâàëî áû ïðå-
âðàùåíèþ íîâèíîê â ïðèâû÷íûå àòðèáóòû îáùåñòâåííîé æèç-
íè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî, ÷òîáû â îáùåñòâå ñóùåñòâîâàëè âîç-
ìîæíîñòè ïðèçíàíèÿ èííîâàöèé. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ýòî
îçíà÷àåò, â ïåðâóþ î÷åðåäü, èõ ïîäòâåðæäåíèå àâòîðñêèì ñâèäå-
òåëüñòâîì (õîòü è íå òîëüêî ýòî). Âàæíûì ÿâëÿåòñÿ òàêæå íà-
ëè÷èå âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ (òðàíñôåðà) çíàíèé
èííîâàöèîííîãî õàðàêòåðà. Íî è ýòîãî áóäåò íåäîñòàòî÷íî, ïî-
ñêîëüêó çíàíèÿ èííîâàöèîííîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ
ïîñðåäñòâîì èíñòèòóòà òðàíñôåðà, äîëæíû áûòü èíñòèòóöèîííî
çàêðåïëåíû, â íàøåì ñëó÷àå, â ó÷åáíîì (ïðîñâåòèòåëüñêîì) èëè
ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññàõ. Ïðîñâåòèòåëüñêèå èíñòèòóòû ïðåæ-
äå âñåãî èíñòèòóöèîíàëèçóþò èííîâàöèè êàê îáû÷íîå è äàæå
îáûäåííîå çíàíèå ñ ïîìîùüþ ó÷åáíèêîâ, à ïðîèçâîäñòâåííûå
ïðîöåññû çàêðåïëÿþò èõ ñ ïîìîùüþ ïàòåíòîâ, à òàêæå àäàïòèðó-
þò â èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ, êîòîðûå òîæå ñòàíîâÿòñÿ ñî
âðåìåíåì áóäíè÷íûìè (îáûäåííûìè), òî åñòü áàçîâûìè.
Òàê êàê â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâà è ýêîíîìèêè
çíàíèé âàæíûìè ÿâëÿþòñÿ êàê îáûäåííûå, òàê è ñïåöèàëèçèðî-
âàííûå çíàíèÿ, èõ íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ìåõàíèçìû âçàèìî-
ñâÿçè. Åñëè ãîâîðèòü î âçàèìîñâÿçè ìåæäó îáûäåííûìè è ñïå-
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öèàëèçèðîâàííûìè çíàíèÿìè, òî çäåñü, âìåñòå ñ âûøåèçëîæåí-
íûì, êëþ÷åâóþ ðîëü èãðàþò ìîòèâàöèîííûå ôàêòîðû è íàëè÷èå
âîçìîæíîñòåé äëÿ øèðîêèõ ìàññ íàñåëåíèÿ ïîëó÷àòü ñïåöèàëè-
çèðîâàííûå çíàíèÿ ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ è ñâîåãî ñîöèàëüíîãî
ñòàòóñà, è ñïîñîáíîñòè ê âûñîêîïðîäóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. Äî
ïîñëåäíåãî âðåìåíè êëþ÷åâûìè çäåñü áûëè:
 ìàññîâîå ñîçíàíèå, êîòîðîå ôîðìèðîâàëî ó áîëüøèíñòâà íàñå-
ëåíèÿ áåçàëüòåðíàòèâíîñòü âîçìîæíîñòè äîñòèæåíèÿ óñïåõà
áåç íàëè÷èÿ âûñîêîãî óðîâíÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ çíàíèé;
 äîñòóïíîñòü ïîëó÷åíèÿ çíàíèé è ñïîñîáíîñòü ðåàëèçîâàòü ñâîè
âîçìîæíîñòè, â òîì ÷èñëå è ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ, íàïðèìåð, â
èñêóññòâå, íàóêå;
 òîëåðàíòíîå ïîâåäåíèå øèðîêèõ ìàññ íàñåëåíèÿ, ÷òî èñêëþ-
÷àåò ìàññîâûå ïðîÿâëåíèÿ áàíäèòèçìà, àëêîãîëèçìà, íàðêî-
ìàíèè, ïðîñòèòóöèè.
Âìåñòå ñ òåì ñðåäè íåãàòèâíûõ ñòèìóëîâ îòíîñèòåëüíî ðàñ-
øèðåíèÿ áàçû çíàíèé è ðåàëèçàöèè íà èõ îñíîâå ñïîñîáíîñòè ê
âûñîêîïðîäóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè áûëè îòñóòñòâèå êîíêóðåí-
öèè, ïðîòåêöèîíèçì, ïàðòèéíîñòü è ò.ï.
Â ðåçóëüòàòå òðàíñôîðìàöèîííûõ ïðåâðàùåíèé ñòèìóëû è
ìîòèâû çíà÷èòåëüíî èçìåíèëèñü. Â ÷àñòíîñòè, â Óêðàèíå çíà÷è-
òåëüíî óñèëèëàñü êîíêóðåíöèÿ, îäíàêî ïðè ýòîì ñóçèëèñü âîç-
ìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ íå òîëüêî ýëèòíîãî, íî è îáû÷íîãî îáðàçî-
âàíèÿ. Íà ïåðâûé âçãëÿä, èñ÷åçëè ïðèçíàêè ïàðòèéíîñòè, íî
ïîÿâèëèñü òàêèå, êàê ïðèíàäëåæíîñòü ê òîé èëè äðóãîé ãðóïïè-
ðîâêå, ðåãèîíó. Òðóäíîñòè àäàïòàöèè ê íîâûì óñëîâèÿì â ðå-
çóëüòàòå òðàíñôîðìàöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé îêàçàëèñü òàêè-
ìè, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ ìàññà íàñåëåíèÿ áûëà âûíóæäåíà èñêàòü
ïóòè ðåàëèçàöèè ñâîèõ âîçìîæíîñòåé çà ïðåäåëàìè ñîáñòâåííîé
ñòðàíû, ïîñêîëüêó â Óêðàèíå áîëåå ÷åì ÷åòâåðòü íàñåëåíèÿ îêà-
çàëàñü çà ÷åðòîé áåäíîñòè. Èññëåäîâàíèå ýìèãðàöèîííûõ íàìå-
ðåíèé ãðàæäàí Óêðàèíû ïîêàçàëè, ÷òî «êàê ýìèãðàöèÿ, òàê è
âðåìåííàÿ òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ èç Óêðàèíû èìåþò ïðåæäå âñåãî
ýêîíîìè÷åñêóþ ìîòèâàöèþ» (Ìàêîçíàê, 2002). Ïðè ýòîì íàìå-
ðåíèÿ âûåõàòü íà âðåìåííûå çàðàáîòêè, ñîãëàñíî îïðîñàì, èìåëè
îêîëî 60% ãðàæäàí â íàèáîëåå ïðîèçâîäèòåëüíîé âîçðàñòíîé
ãðóïïå 30–54 ãîäà, à â ãðóïïå äî 30 ëåò – 40%. Òàêèå äàííûå
ñâèäåòåëüñòâóþò î ìàññîâîì íåäîâîëüñòâå ñâîèì ïîëîæåíèåì
äîâîëüíî çíà÷èòåëüíîé ìàññû íàñåëåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîãî âîç-
ðàñòà. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ æåëàíèå ãðàæäàí âûåõàòü â ñòðà-
íû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ èìååò õàðàêòåð ýìèãðàöèè. Íî
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óòåøèòåëüíûì â ýòîì ïðîöåññå (â öåëîì íåãàòèâíîì â ýêîíî-
ìè÷åñêîì è ñîöèàëüíîì îòíîøåíèè) åñòü òî, ÷òî ñðåäè æåëàþ-
ùèõ âûåõàòü ëèøü 16,9% òåõ, êòî èìååò âûñøåå îáðàçîâàíèå.
Ýòî äàåò îñíîâàíèÿ óòâåðæäàòü, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíîãî ïðî-
åêòà ìîäåðíèçàöèè â íàïðàâëåíèè âîññîçäàíèÿ îáùåñòâà è ýêî-
íîìèêè çíàíèé, ãäå âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî àíàëîãèè ñ âûñîêî-
ðàçâèòûìè ñòðàíàìè ñòàíîâèòñÿ äîìèíàíòîé äëÿ áîëüøèíñòâà
âûïóñêíèêîâ øêîë, îáúåêòèâíî ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èò ìîòèâû
ê ýìèãðàöèè, ÷òî áóäåò ïîëîæèòåëüíî âëèÿòü íå òîëüêî íà ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü, íî è íà îáåñïå÷åííîñòü ýêîíîìèêè òðóäîâûìè
ðåñóðñàìè.
Â ñîâðåìåííîì èçìåðåíèè îáðàçîâàíèå ñòàíîâèòñÿ êëþ÷å-
âûì êîìïîíåíòîì ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ïî ñðàâíåíèþ ñî âñåìè ïðå-
äûäóùèìè ýïîõàìè. Â òàêîì ñëó÷àå äëÿ êîíñòðóèðîâàíèÿ ñî-
öèàëüíîé ðåàëüíîñòè ýêîíîìèêè è îáùåñòâà çíàíèé çíà÷èòåëü-
íóþ ðîëü íà÷èíàåò èãðàòü ëè÷íîñòü. Ýòî ñóùåñòâåííî îòëè÷àåò-
ñÿ îò òðàäèöèîííîãî ìåõàíèçìà ñîöèàëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ
ðåàëüíîñòè, ãäå ñóùåñòâîâàë ñîöèàëüíûé äåòåðìèíèçì îêðóæà-
þùåé ñðåäû, êîòîðûé îïðåäåëÿë ôîðìèðîâàíèå ëè÷íîñòè è â
êîòîðîì âçàèìîäåéñòâîâàëè è ýìïèðè÷åñêèé îïûò, è ýìîöèî-
íàëüíîå âîñïðèÿòèå îáùåñòâà, è ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ, è äóõîâíî-
ýñòåòè÷íîå âîñïèòàíèå, è åñòåñòâåííûé äåòåðìèíèçì.
Åñëè èñõîäèòü èç îäíîãî èç âàæíåéøèõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ
ïîëîæåíèé Ï. Áåðãåðà è Ò. Ëóêìàíà î òîì, ÷òî ÷åëîâåê äîëæåí
ïîñòîÿííî ýêñòåðíàëèçèðîâàòü ñåáÿ â äåÿòåëüíîñòè, òî â îáùå-
ñòâå è ýêîíîìèêå çíàíèé äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìà ñèñòåìà íåïðå-
ðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ, â òî âðåìÿ êàê íà äàííîì ýòàïå «...ñîâðå-
ìåííàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ñòðàí ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé íå
ðàçâèâàåò â ó÷àùèõñÿ òå óìåíèÿ è íàâûêè, êîòîðûå ïîíàäîáÿòñÿ
èì â óñëîâèÿõ ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè è ïðîèçâîäñòâà», ÷òî
òðåáóåò ïåðåñìîòðà è îñîáåííî óãëóáëåíèÿ ïîäõîäîâ ê îáðàçîâà-
íèþ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ðàäè ðåøåíèÿ çàäà÷ áóäóùåãî (Áåð-
ãåð è äð., 1995).
Ïîÿâèëèñü òàêæå è äîñòàòî÷íî íîâûå äëÿ íàñ ìîòèâû ýê-
ñòåðíàëèçàöèè, êîòîðûå ìîãóò ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ïî-
çèòèâíî âëèÿòü íà ôîðìèðîâàíèå íîâîé ýêîíîìèêè. Ïîñëåäíèå
èññëåäîâàíèÿ ó÷åíûõ ïîêàçàëè, ÷òî ìàññîâîå îáûäåííîå çíàíèå
â òàêîé ñîñòàâëÿþùåé, êàê ðåëèãèîçíàÿ ñôåðà, èìååò íå íåãàòèâ-
íîå, à ïîçèòèâíîå âëèÿíèå íà èòîãè, ïðåæäå âñåãî, ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ. Ýòè èññëåäîâàíèÿ, íà íàø âçãëÿä, ïîäâåðãëè ñîìíå-
íèþ, õîòü è íå ïîëíîñòüþ îïðîâåðãëè, âûâîäû Ì. Âåáåðà î òîì,
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÷òî ñòåïåíü ðåëèãèîçíîñòè îáùåñòâà ñíèæàåòñÿ ïî ìåðå ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî êðèòåðèåì ðåëèãè-
îçíîñòè ó Ì. Âåáåðà áûëè òàêèå ïðèçíàêè, ïî êîòîðûì íàñåëå-
íèå õàðàêòåðèçîâàëîñü ñêîðåå ðåëèãèîçíûì ôàíàòèçìîì, à íå â
ñîâðåìåííîì ïîíèìàíèè âåðîé, ñâÿçàííîé ñ âûñîêîé äóõîâíîñ-
òüþ è íðàâñòâåííîñòüþ, ôîðìèðóþùåé õîòÿ è ñâîåîáðàçíûå, íî
ýòè÷åñêèå íîðìû è ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ è ñîñóùåñòâîâàíèÿ. Åñëè
íå âäàâàòüñÿ â ãëóáîêèå îòëè÷èÿ êðèòåðèàëüíûõ ïðèçíàêîâ ðå-
ëèãèîçíîñòè (ïîñêîëüêó ýòî ïðåäìåò ñïåöèàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ),
à èñõîäèòü èç âûøåóïîìÿíóòîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ ñòåïåíè ðåëèãè-
îçíîñòè (õîòÿ îíî äîñòàòî÷íî äèñêóññèîííî) ìîæíî ñäåëàòü âïîë-
íå îïðåäåëåííûå âûâîäû. Ðåçóëüòàòû ñîâðåìåííûõ èññëåäîâà-
íèé ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî, íàïðèìåð, ÑØÀ èìåþò íàèâûñøóþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà è íàèáîëüøåå ïî êîëè÷åñòâó âðåìåíè
íàõîæäåíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå, à 58% îïðîøåííîãî íàñåëåíèÿ
ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî èõ íðàâñòâåííîñòü ñâÿçàíà ñ âåðîé, òî åñòü
ðåëèãèåé (Ïðèõîäüêî, 2004), êîòîðàÿ ìàññîâî âëèÿåò íà áóäíè÷-
íî-îáûäåííîå çíàíèå íàñåëåíèÿ è åãî ñîîòâåòñòâóþùåå ñòðåìëå-
íèå ê òðóäîëþáèþ, äîáðîñîâåñòíîñòè, àñêåòèçìó. Ïîñëåäíÿÿ ÷åð-
òà, êàê èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ ïðåäïîñûëêîé áåðåæëèâîñòè êàê îñ-
íîâû ôîðìèðîâàíèÿ ðåñóðñîâ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè.
Óêðàèíñêàÿ ðåàëüíîñòü â ýòîì ñìûñëå ñåãîäíÿ âî ìíîãîì íå
îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì âðåìåíè, ïîñêîëüêó öåðêîâü êàê îáùå-
ñòâåííûé èíñòèòóò, êîòîðûé ôîðìèðóåò èëè âëèÿåò â ïåðâóþ
î÷åðåäü íà áóäíè÷íîå ïîâåäåíèå íàñåëåíèÿ, èìåÿ íåîáõîäèìûå
îáùåñòâåííûå è çàêîíîäàòåëüíûå îñíîâû, íå èãðàåò ïîêà åùå
òîé ðîëè, íà êîòîðóþ ìû îáðàòèëè âíèìàíèå.
4. Çíàíèååìêàÿ ýêîíîìèêà – îñíîâà ôîðìèðîâàíèÿ
îáùåñòâà çíàíèé
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýêîíîìèêó çíàíèé ñâÿçûâàþò ñ èñïîëü-
çîâàíèåì çíàíèé, êîòîðûå áûëè ðåàëèçîâàíû, èëè ñî çíàíèÿìè,
êîòîðûå áûëè ïîëó÷åíû â ðåçóëüòàòå îïðåäåëåííûõ çàòðàò, òî
åñòü âñåì òåì, ÷òî áûëî ñîçäàíî â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
(Ìàêàðîâ, 2003). Â ñóùíîñòè, äîëæíà ðàáîòàòü «ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñèñòåìà ïî îñâîåíèþ íîâøåñòâ íà ôîíå íàñòóïëåíèÿ ýïîõè ýêî-
íîìèêè», âåäü, ñîãëàñíî Ëè Ãåèíó, «äóøà ýêîíîìèêè – íåïðåðûâ-
íîå ñòðåìëåíèå ê íîâøåñòâàì, à èñòî÷íèê åå ñèëû – îáðàçîâà-
íèå» (Äîêëàä, 2002), à òàêæå îïûò. Ñåãîäíÿ ìîæíî óñïåøíî
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ðàçâèâàòü èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü ëèøü ïóòåì èñïîëüçî-
âàíèÿ çàðóáåæíîãî îïûòà ïðîèçâîäñòâà íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè
íà îñíîâå òåõíîëîãè÷åñêèõ íîâîââåäåíèé.
Êàê áûëî ïîêàçàíî âûøå, îáùåñòâî çíàíèé è çíàíèååìêàÿ
ýêîíîìèêà ñóùåñòâóþò è óñïåøíî ðàçâèâàþòñÿ çà ñ÷åò ðåàëèçà-
öèè ïðîåêòà, êîòîðûé èìååò ñîöèàëüíûé õàðàêòåð è îñíîâûâà-
åòñÿ íå òîëüêî íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ çíàíèÿõ, íî è íà çíàíè-
ÿõ îáûäåííûõ, ïîñòîÿííî îáíîâëÿþùèõñÿ, ðàñøèðÿþùèõñÿ, äî-
ïîëíÿþùèõñÿ, òèïèçèðóþùèõñÿ ÷åðåç èííîâàöèîííóþ äåÿòåëü-
íîñòü. Ïðè ýòîì îáûäåííîå çíàíèå èìååò íå ìåíåå âàæíîå çíà-
÷åíèå, ÷åì ñïåöèàëèçèðîâàííîå, è, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïåðâîå èç
íèõ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì, à âòîðîå – äîñòàòî÷íûì óñëîâèåì
äîñòèæåíèÿ óñïåõà.
Îáûäåííîå çíàíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó ÷åëîâåê îðèåíòèðóåò-
ñÿ â ñâîåé æèçíè è ìîòèâèðóåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, òðåáóåò ñåðü-
åçíîãî âíèìàíèÿ, ïîñêîëüêó òîëüêî 22,2% íàñåëåíèÿ â Óêðàèíå
(ñîãëàñíî îïðîñàì) îöåíèëî, ÷òî èõ æèçíü çàâèñèò ïî áîëüøåé
÷àñòè îò íèõ ñàìèõ, à íå îò âíåøíèõ óñëîâèé (Ñîõàíü, 2002). Ïðè
ýòîì ýòîò ïîêàçàòåëü çà äåâÿòü ïîñëåäíèõ ëåò âîçðîñ âñåãî íà
òðè ïðîöåíòíûõ ïóíêòà. È åãî íèçêàÿ äèíàìèêà, è íèçêèé óðî-
âåíü ñóáúåêòèâíîé îöåíêè âîçìîæíîñòåé, àêòèâíîñòè è îòâåò-
ñòâåííîñòè ëè÷íîñòè â Óêðàèíå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî èí-
äèâèäóàëüíàÿ àêòèâíîñòü, à çíà÷èò, è åå èííîâàöèîííûé õàðàê-
òåð ïî çàïàäíûì ìåðêàì ðàñòóò ñëèøêîì ìåäëåííî.
Ïåðåõîä ê îáùåñòâó ýêîíîìèêè çíàíèé äîëæåí áûòü ðàññ÷è-
òàí íà äîñòàòî÷íî äëèòåëüíûé ïåðèîä âðåìåíè, è â íåì ïðîáëåìà
èííîâàöèé, îáó÷åíèÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè, ïàðòíåðñêèå ñâÿçè,
îáìåí çíàíèÿìè ñ ïîìîùüþ èíôîðìàöèîííûõ ñåòåé, âîâëå÷åíèå â
àêòèâíóþ ñîöèàëüíóþ æèçíü ÿâëÿþòñÿ ëèøü ïåðâîî÷åðåäíûìè
ñîñòàâëÿþùèìè ôîðìèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè íà îñíîâå çíàíèé. Ýòî
óæå íå äîëæíî áûòü ïðåäìåòîì èñêëþ÷èòåëüíî òåîðåòè÷åñêèõ
ðàçðàáîòîê, íî äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ïðàêòèêå, ïîñêîëüêó
ñåãîäíÿ â ìèðå óæå åñòü äîñòàòî÷íî ìíîãî îáîáùåíèé, èñïîëüçóÿ
êîòîðûå ìîæíî ïðîäâèãàòüñÿ âïåðåä. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò
äâà ôîðóìà (â Ïàðèæå â 2002 ã. è â Õåëüñèíêè â 2003 ã.), íà
êîòîðûõ áûëè îáîáùåíû âîçìîæíîñòè è ïðîáëåìû ïåðåõîäà ê
ýêîíîìèêå íà áàçå çíàíèé äëÿ ñòðàí – êàíäèäàòîâ íà âñòóïëåíèå
â ÅÑ, à òàêæå îïðåäåëåí ïåðåõîä îò òåîðèè ê ïðàêòèêå.
Îäíèì èç ìåõàíèçìîâ è ñïîñîáîâ ðàñøèðåíèÿ îáûäåííîãî
çíàíèÿ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ïðèáëèæåííûì ê ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîìó, íàðÿäó ñ ïðîñâåòèòåëüñêèì è ìîòèâàöèîííûì óðîâíÿìè,
êîòîðûå ñîñòàâëÿþò îñíîâó âûñîêîïðîäóêòèâíîãî òðóäà, ÿâëÿåò-
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ñÿ ðàçâèòèå òðàíñôåðà òåõíîëîãèé è òðàíñôåðà èííîâàöèé êàê
ñïîñîáà ðåàëèçàöèè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ çíàíèé ñ ïîìîùüþ
ïàòåíòíî-ëèöåíçèîííîé äåÿòåëüíîñòè, àðåíäû íîâîé òåõíèêè,
äèâåðñèôèêàöèè äåÿòåëüíîñòè è îáúåäèíåíèÿ îòäåëüíûõ ñïåöè-
àëèçèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèé è êîëëåêòèâîâ, ðàñøèðåíèÿ èíî-
ñòðàííûõ èíâåñòèöèé, èíæèíèðèíãà è òåõíè÷åñêîé ïîìîùè,
ôðàí÷àéçèíãà ïðîåêòîâ, òîðãîâûõ ìàðîê è îáðàçöîâ (ñì., íàïð.,
Ëàïêî, 2003; Ùåäðèíà, 2003).
Åñëè ðå÷ü èäåò îá îáùåñòâå çíàíèé è ýêîíîìèêå çíàíèé êàê
òàêîâûõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ æåëàåìûìè îáðàçöàìè äëÿ áóäóùå-
ãî, òî íåîáõîäèìî ñðåäè ñîñòàâëÿþùèõ ïîëèòèêè è òèïèçàöèè
ïîâñåäíåâíîãî çíàíèÿ ïðåäóñìîòðåòü ìåõàíèçìû èñêëþ÷åíèÿ
íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé. Íàïðèìåð, ïðîöåññû àäàïòàöèè â ñîâðå-
ìåííîñòè ôèëîñîôèè âûæèâàíèÿ è îáîãàùåíèÿ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, íåëåãèòèìíîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ (â ÷àñòíîñòè, ïóòåì íàêîï-
ëåíèÿ ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íå â ðåçóëüòàòå êàïèòàëèçàöèè
ïðèáûëè, à â ðåçóëüòàòå ïðèñâîåíèÿ ñîáñòâåííîñòè). Â øèðîêîì
ïîíèìàíèè ðå÷ü èäåò îá ýëåìåíòàõ ýòèêè è ìîðàëè, êîòîðûå òàê-
æå ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ñîöèàëüíûé ìåõàíèçì êîíñòðóèðî-
âàíèÿ ðåàëüíîñòè îáùåñòâà çíàíèé.
Äëÿ îáùåñòâà è ýêîíîìèêè çíàíèé ïðè ñîöèàëüíîì ïðîåê-
òèðîâàíèè âàæíûì ÿâëÿåòñÿ öåëåóñòðåìëåííîå ðàçâèòèå óæå
ïðèâû÷íûõ èíñòèòóòîâ. Òàêèå èíñòèòóòû âêëþ÷àþò â ñåáÿ: ðîëè
è ñòàòóñû; ñèñòåìó ñàíêöèé è ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ äëÿ ïîä-
äåðæàíèÿ íîðì, ïîðÿäêà, îáùåé öåëè, óñòàíîâêè è îáðàçîâ ïîâå-
äåíèÿ (íîðì); çàêîíû, êîäåêñû è ïð.; ó÷ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèå äåÿòåëüíîñòü ïî óäîâëåòâîðåíèþ ðàçíîãî ðîäà ïîòðåáíîñ-
òåé. Íî áåç êîëëåêòèâíûõ ïðåäñòàâëåíèé, äîñòèãíóòûõ â ðåçóëü-
òàòå òèïèçàöèè, íàïðàâëåííûõ â ðàäèêàëüíî èçìåíÿþùåìñÿ îá-
ùåñòâå íà äîñòèæåíèå òèïèçàöèè è ôîðìèðîâàíèå êàê êîëëåê-
òèâíûõ ïðåäñòàâèòåëåé, òàê è ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû â öåëîì
(áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè ó÷åíûõ, ÑÌÈ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé, ëèòåðàòóðå, èñêóññòâó, îáðàçîâàíèþ, èäåÿì âûäàþùèõñÿ
ëþäåé), äåÿòåëüíîñòü äðóãèõ èíñòèòóòîâ íå ìîæåò áûòü îáåñïå-
÷åíà (Ðóáàíîâ, 2002). Ñîáñòâåííî, âñå ýòî â ñîâîêóïíîñòè è ôîð-
ìèðóåò ñîöèàëüíóþ ñðåäó, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ è äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ðåàëüíîñòü
îáùåñòâà è ýêîíîìèêè çíàíèé âîçìîæíà íà èíäèâèäóàëüíîì
óðîâíå òîëüêî â òîì ñëó÷àå, êîãäà íà ïåðâîì ïëàíå íàõîäèòñÿ
èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü.
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5. Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ îñíîâ ýêîíîìèêè çíàíèé
â Óêðàèíå
Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ â Èíñòèòóòå ýêîíîìè-
÷åñêîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ÍÀÍ Óêðàèíû, ñäåëàí ðÿä îáùèõ âû-
âîäîâ, êîòîðûå êàñàþòñÿ ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ìîäåðíèçàöè-
îííûõ ïðîåêòîâ XX âåêà:
 âñå ïðîåêòû ìîäåðíèçàöèè îñóùåñòâëÿëèñü íà îñíîâå ñèëü-
íîãî è ýôôåêòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà è óïðàâëåíèÿ ñî ñòîðî-
íû ãîñóäàðñòâà, ýôôåêòèâíîé êîîðäèíàöèè ñ åãî ñòîðîíû ýêî-
íîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ðåôîðì;
 èñêóññòâî ìîäåðíèçàöèè òðåáîâàëî è òðåáóåò íåîáõîäèìûõ
êàäðîâ, î ÷åì, â ïåðâóþ î÷åðåäü, áåñïîêîèëîñü ãîñóäàðñòâî;
 ïðîâåäåíèå, ñòûêîâêà, ãàðìîíèçàöèÿ ñòàíäàðòíûõ èçìåíåíèé
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ëèøü ïðè íàëè÷èè ñïåöèôè÷åñêèõ
èçìåíåíèé, êîòîðûå áûëè íåîñóùåñòâèìû áåç âìåøàòåëüñòâà
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà;
 â ìîäåðíèçàöèîííûõ ïðîåêòàõ XX âåêà ïîëèòèêà ãîñóäàð-
ñòâà íå ìîãëà íå èìåòü ïåðâåíñòâà íàä ýêîíîìèêîé;
 óñïåõ ïðîåêòîâ ìîäåðíèçàöèè âî ìíîãîì çàâèñåë îò ñîõðàíå-
íèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâ íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè è
äóõîâíîñòè. Ïðåíåáðåæåíèå æå ýòèìè îñíîâàìè (÷òî ïðåäîï-
ðåäåëÿåò âåñòåðíèçàöèþ êàê ýêîíîìèêè, òàê è îáùåñòâà), óâå-
ðåííîñòè â äîëãîñðî÷íîì óñïåõå íå äàåò.
Êàêîâû æå íà ñåãîäíÿ ðåàëèè ôîðìèðîâàíèÿ îñíîâ ýêîíîìè-
êè çíàíèé ïîñëå áîëåå ÷åì äåñÿòè ëåò òðàíñôîðìàöèîííûõ ïðå-
îáðàçîâàíèé â Óêðàèíå? Ïðåæäå âñåãî ýòî òî, ÷òî íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêèé ïðîãðåññ è, ñîîòâåòñòâåííî, èííîâàöèè íå ñòàëè äîìèíè-
ðóþùèì ôàêòîðîì ðîñòà â ñòðàíå.
Êàê èçâåñòíî, ñîâîêóïíîñòè ýêîíîìè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, îï-
ðåäåëÿþùèõ óðîâåíü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðè-
íÿòî êëàññèôèöèðîâàòü íà øåñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ óêëàäîâ.
Ñîãëàñíî äàííûì ñïåöèàëèñòîâ Èíñòèòóòà ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîãíîçèðîâàíèÿ ÍÀÍ Óêðàèíû, íà âûïóñê ïðîäóêöèè ýêîíî-
ìè÷åñêîãî êîìïëåêñà òðåòüåãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óêëàäà â Óêðà-
èíå ñåãîäíÿ ïðèõîäèòñÿ ïî÷òè 58% îáúåìà ïðîèçâîäñòâà, 38%
ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè ñîîòâåòñòâóåò ÷åòâåðòîìó òåõíîëîãè-
÷åñêîìó óêëàäó è òîëüêî 4% ñîñòàâëÿåò äîëÿ ïÿòîãî òåõíîëîãè-
÷åñêîãî óêëàäà. Â ñôåðå ôèíàíñèðîâàíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ
ðàçðàáîòîê ñèòóàöèÿ òàêàÿ æå: ïî÷òè 70% ñðåäñòâ ðàñõîäóåòñÿ
ñåãîäíÿ íà ÷åòâåðòûé òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä, è òîëüêî 23% –
íà ïÿòûé. Â ñôåðå èííîâàöèîííûõ ðàñõîäîâ 60% ñîñòàâëÿåò
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÷åòâåðòûé óêëàä è 30% – òðåòèé (ò.å. â ñóììå – 90%), à íà
ïÿòûé óêëàä ïðèõîäèòñÿ ëèøü 8,6%. ×òî æå êàñàåòñÿ èíâåñòè-
öèé, êîòîðûå, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, îïðåäåëÿþò áóäóùåå íà áëèæàé-
øèå 10–15 ëåò, òî 75% íàïðàâëÿåòñÿ íà òðåòèé òåõíîëîãè÷åñ-
êèé óêëàä, òîëüêî 20% – íà ÷åòâåðòûé; à íà ïÿòûé – ëèøü 4,5%1.
Ïðè ýòîì â ïðîìûøëåííîñòè â 2001 ã. òîëüêî 16,5% îò îá-
ùåãî êîëè÷åñòâà ïðåäïðèÿòèé çàíèìàëèñü èííîâàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ, ò.å. íàáëþäàëàñü òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ èõ àêòèâ-
íîñòè, ïîñêîëüêó â 1999 ã. òàêèõ ïðåäïðèÿòèé áûëî 18,1%. Ê
òîìó æå äîìèíèðóþùåé ñðåäè îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè â íà-
ïðàâëåíèè èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áûëà â 2001 ã. ÷åðíàÿ
ìåòàëëóðãèÿ – 22,4%, òîãäà êàê â ìàøèíîñòðîåíèè, êîòîðîå äîë-
æíî áûòü ëèäåðîì èííîâàöèé, òàêèõ ïðåäïðèÿòèé áûëî â 2001
ã. 22,2%, â òî âðåìÿ êàê â 1999 ã. – 27,2%.
×òî êàñàåòñÿ ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, èçìåíåíèå êîòîðîé, ïî
ëîãèêå ïåðåõîäíûõ ïðîöåññîâ, äîëæíî áûëî ïîäòîëêíóòü èííî-
âàöèîííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðåæäå âñåãî ñðåäè ÷àñòíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, òî òàêèõ â 2001 ã. áûëî âñåãî 10,4% ïðîòèâ 21,0% â
ãîñóäàðñòâåííîé è 17,1% â êîëëåêòèâíîé ñîáñòâåííîñòè. Î÷å-
âèäíî, ÷òî îñíîâíûå ôîðìû èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â íî-
âûõ èíñòèòóöèîííûõ ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè åùå íå èìåþò ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ðàçâèòèÿ, à ïîýòîìó íàäåÿòüñÿ íà èõ áûñòðîå ôîð-
ìèðîâàíèå â áëèæàéøèå íåñêîëüêî ëåò íåâîçìîæíî, ïîñêîëüêó
2001 ã., äëÿ êîòîðîãî ïðèâåäåíû ïîñëåäíèå äàííûå, áûë ôàêòè-
÷åñêè äåñÿòûì ãîäîì ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà. Ñîáñòâåííî, ýòî
1 Îáû÷íî âûäåëÿþò ïÿòü îñíîâíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ óêëàäîâ: 1) ÿäðî ïåðâîãî
óêëàäà ñîñòàâëÿëè òåêñòèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, òåêñòèëüíîå ìàøèíîñòðîå-
íèå, âûïëàâêà ÷óãóíà, îáðàáîòêà æåëåçà, ñòðîèòåëüñòâî êàíàëîâ, âîäíûé äâèãà-
òåëü; êëþ÷åâîé ôàêòîð – òåêñòèëüíûå ìàøèíû; îñíîâíîé ïèê ïðèõîäèòñÿ íà
1770–1830 ãîäû; 2) âòîðîé òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä áàçèðîâàëñÿ íà ïàðîâîì
äâèãàòåëå, æåëåçíîäîðîæíîì ñòðîèòåëüñòâå è òðàíñïîðòå, ìàøèíî- è ñóäîñòðî-
åíèè, óãîëüíîé è ñòàíêîñòðîèòåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè;
êëþ÷åâûå ôàêòîðû – ïàðîâîé äâèãàòåëü, ñòàíêè; ïèêîâûé ïåðèîä – 1830–1880 ãã.;
3) ÿäðî òðåòüåãî óêëàäà – ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå, òÿæåëîå ìàøèíîñòðîåíèå, ïðî-
èçâîäñòâî è ïðîêàò ñòàëè, ñèñòåìà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, íåîðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ;
êëþ÷åâûå ôàêòîðû – ýëåêòðîäâèãàòåëü, ñòàëü; ïèêîâûé ïåðèîä – 1880–1930 ãã.;
4) ÿäðî ÷åòâåðòîãî óêëàäà – àâòîìîáèëå- è òðàêòîðîñòðîåíèå, öâåòíàÿ ìåòà-
ëëóðãèÿ, ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ äëèòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ñèíòåòè÷åñêèå ìà-
òåðèàëû, îðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ, ïðîèçâîäñòâî è ïåðåðàáîòêà íåôòè; êëþ÷åâûå
ôàêòîðû – äâèãàòåëü âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ, íåôòåõèìèÿ; ïèêîâûé ïåðèîä –
1930–1980 ãã.; 5) ïÿòûé óêëàä îñíîâàí íà ýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííîñòè, êîì-
ïüþòåðàõ è ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè, îïòèêî-âîëîêîííîé òåõíèêå, òåëåêîììó-
íèêàöèÿõ, ðîáîòîñòðîåíèè, èíôîðìàöèîííûõ óñëóãàõ, ïðîèçâîäñòâå è ïåðåðàáî-
òêå ãàçà; êëþ÷åâîé ôàêòîð – ìèêðîýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû; ïðåäïîëàãàåìûé
ïèêîâûé ïåðèîä îò 1980–1990 ãã. äî 2030–2040 ãã. (Ïðèì. ðåäàêòîðà – Ë.Ì.).
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ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè ðàçðàáîòêå èäåîëîãèè íîâîãî ïóòè ðàç-
âèòèÿ íà èííîâàöèîííîé îñíîâå, ïðåæäå âñåãî â ñèñòåìå ôîðìè-
ðîâàíèÿ èíñòèòóöèîííûõ íîñèòåëåé è ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû
ãîñóäàðñòâà äåéñòâèé èííîâàöèîííîãî õàðàêòåðà.
×òî êàñàåòñÿ èíâåñòèöèé â òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå, òî
çäåñü òîæå íàáëþäàþòñÿ íå äîñòàòî÷íî ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè.
Â òåõíîëîãè÷åñêîé ÷àñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé äîìèíèðóåò
òðåòèé òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä – 83%  è òîëüêî 10% ñîñòàâëÿåò
÷åòâåðòûé óêëàä. Óêðàèíà â íà÷àëå XXI ñò. äîìèíèðóåò â òåõ
îòðàñëÿõ, êîòîðûå ïðèíàäëåæàò ê êîìïëåêñó òðåòüåãî òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî óêëàäà. Òî åñòü ìû ïîëó÷àåì ñåãîäíÿ ôèíàíñîâûå ðå-
ñóðñû â îñíîâíîì çà ñ÷åò ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé, çàëîæåííûõ â
òðåòüåì òåõíîëîãè÷åñêîì óêëàäå. Ýòî ÿâëÿåòñÿ óãðîæàþùåé òåí-
äåíöèåé. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî íàèáîëüøèé ñïàä èñïûòàëî ìàøèíî-
ñòðîåíèå, òî ðåñóðñîâ äëÿ âîññîçäàíèÿ èííîâàöèîííûõ ïðîöåñ-
ñîâ â ýòîé îòðàñëè íåäîñòàòî÷íî. Êðîìå òîãî, íà ýòîì ôîíå ôîð-
ìèðóåòñÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü îò âíåøíåãî îêðóæåíèÿ.
Èìïîðò òîâàðîâ, ïðåæäå âñåãî èíâåñòèöèîííîãî õàðàêòåðà, äîìè-
íèðóåò â ñåêòîðå íèçêèõ òåõíîëîãèé. Ïî èìïîðòó ìû ïîëó÷àåì
ïî÷òè 49% ýòîé ïðîäóêöèè, à ñåêòîð ñðåäíèõ òåõíîëîãèé ñîñòàâ-
ëÿåò 27%, òîãäà êàê ñåêòîð âûñîêèõ òåõíîëîãèé – âñåãî 11%.
Äðóãèìè ñëîâàìè, è ýêîíîìè÷åñêàÿ, è òåõíîëîãè÷åñêàÿ, è íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü êîíöåíòðèðóþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
â ñåêòîðå íèçêèõ èëè ñðåäíèõ òåõíîëîãèé.
Ýêñïîðò âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè ñîñòàâëÿåò 8%,
ñðåäíåòåõíîëîãè÷íîé – 30%, à íèçêîòåõíîëîãè÷íîé – 47%. Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî îòñóòñòâóåò ýêâèâàëåíòíûé îáìåí. Ýêñïîðòîì Óê-
ðàèíà íå ïîêðûâàåò èìïîðò âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè, à
çíà÷èò, ìû ñòàíîâèìñÿ òåõíîëîãè÷åñêè çàâèñèìûìè îò óñòàðåâ-
øèõ çàïàäíûõ òåõíîëîãèé.
Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò, êîòîðûé íàáëþäàåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè
ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò è êîòîðûé îæèäàåòñÿ â áëèæàéøèå îäèí-
äâà ãîäà, ôàêòè÷åñêè íå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåîáðàçîâàíèé
èííîâàöèîííîãî õàðàêòåðà, è èçìåíèòü ñèòóàöèþ â ëó÷øóþ ñòî-
ðîíó â ñôåðå âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñîñòàâëÿþùèõ èííîâàöèîí-
íîé ïîëèòèêè íåâîçìîæíî áåç ïðåîáðàçîâàíèé ïðèíöèïèàëüíî-
ãî õàðàêòåðà, ïðåæäå âñåãî â ñôåðå ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ.
Ðàçðàáàòûâàÿ ñòðàòåãèþ ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè íà èííî-
âàöèîííîé îñíîâå â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, âàæíî ó÷èòûâàòü
èííîâàöèîííûå êîíòóðû ìèðîâîé ýêîíîìèêè (Ãåºöü, 2003). Â
íàöèîíàëüíîì èçìåðåíèè îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòà áóäåò ÍÒÏ â çàâèñèìîñòè îò íàóêîåìêîñòè ÂÂÏ, à
31Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå òðàíñôîðìàöèè
â ìèðîâîì ìàñøòàáå ýòîò ðîñò îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòÿìè
èíòåíñèôèêàöèè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáìåíà, ëèáåðàëèçàöèåé
ïîòîêîâ êàïèòàëîâ, ðàçâèòèåì òîðãîâëè, äîñòèæåíèÿìè ÍÒÏ. Â
ñâîþ î÷åðåäü, íàóêîåìêîñòü íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè áóäåò îï-
ðåäåëÿòüñÿ òåíäåíöèÿìè ïîâûøåíèÿ ðàñõîäîâ íà íàóêó äî 3,0%
ÂÂÏ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì ïðåäåëîì, ñ îäíîâðåìåííûì
ïîâûøåíèåì ðîëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñåêòîðà â ôèíàíñèðî-
âàíèè íàóêè – äî 50–60% ðàñõîäîâ. Ïðè ýòîì òîëüêî 20–30%
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñèëàìè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, îñòàëüíûå – ÷àñòíûìè ñòðóêòóðàìè.
Âûáîð è ïîääåðæêà çíà÷èòåëüíûõ ïî ìàñøòàáó è ïðèîðè-
òåòíîñòè ïðîåêòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ãîñóäàðñòâîì.
Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî êàïèòàë ãëîáàëüíîé ôèíàíñîâîé
ñèñòåìû áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ, èíâåñòèðîâàòüñÿ è íàêàïëèâàòüñÿ
â ìèðîâîì ìàñøòàáå. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íàêîïëåííûå çàðó-
áåæíûå èíâåñòèöèè äîñòèãíóò âåëè÷èíû 20 òðëí äîë. ÑØÀ, è,
ñîáñòâåííî, èìåííî îíè áóäóò îïðåäåëÿòü äèíàìèêó ðàçâèòèÿ
îòäåëüíûõ ñòðàí è ðåãèîíîâ, ãäå îñíîâíóþ ðîëü áóäóò èãðàòü
ÒÍÊ è ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå áóäóò îïðåäåëÿòü
ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííîé ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ðåãóëÿöèè.
Îáîáùåíèå òåíäåíöèé ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ íà ïåðñïåêòèâó äî
2015 ã. ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî ñîñòîÿíèå íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê
èçìåíèòñÿ ïðèíöèïèàëüíî. Ñóäüáà íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê îï-
ðåäåëÿåòñÿ âíåøíåé ñðåäîé, è íåëüçÿ äîïóñòèòü òîãî, ÷òîáû îíà
òîðìîçèëà ðàçâèòèå. Èìåííî ïîýòîìó ñëåäóåò ïðèäàòü ýêçîãåí-
íûì ñèëàì ýíäîãåíèçèðîâàííûé õàðàêòåð è èñïîëüçîâàòü èõ â
ïîçèòèâíîì íàïðàâëåíèè, à íå êàê ôàêòîð òîðìîæåíèÿ è ðàçâè-
òèÿ íîâîé çàâèñèìîñòè, êàê ýòî áûëî â ïðåäûäóùèå ãîäû òðàíñ-
ôîðìàöèîííîãî ïåðèîäà (Ãåºöü, 2003).
Ïðè ïåðåõîäå íà èííîâàöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ è îáåñïå÷å-
íèå ñòàáèëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñëåäóåò èñõîäèòü èç òîãî,
÷òî çàêîíîäàòåëüíî äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà îòâåòñòâåííîñòü
ôèíàíñîâîé âëàñòè (áàíêîâ) íå òîëüêî çà ñòàáèëüíîñòü äåíåã, íî
è çà ñòàáèëüíîñòü ðîñòà è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ çàíÿòîñòè (ÔÐÑ
ÑØÀ), äîñòèæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ öåëåé (Áàíê ßïîíèè), ïî-
ìîùü â êîîðäèíàöèè ïîëèòèêè â ñôåðå çàíÿòîñòè (Åâðîïåéñêèé
öåíòðàëüíûé áàíê). Êðîìå òîãî, êàê èçâåñòíî, Ãåðìàíèÿ ïîääåð-
æèâàåò âûñîêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ äîëþ â àêòèâàõ ñáåðåãàòåëü-
íûõ è çåìåëüíûõ áàíêîâ.
Ñåãîäíÿ, ðàçâîðà÷èâàÿ íîâûé ìîäåðíèçàöèîííûé ïðîåêò ýêî-
íîìèêè íà èííîâàöèîííîé îñíîâå, ñëåäóåò èñõîäèòü èç ñîâðå-
ìåííîé ñõåìû âçàèìîäåéñòâèÿ êîìïëåêñà «íàóêà – òåõíèêà –
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ïðîèçâîäñòâî». Íà äàííîì ýòàïå èçìåíèëèñü çàäàíèÿ, ñòîÿùèå
ïåðåä íàöèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìîé, ïîýòîìó íåîáõî-
äèìî ïåðåõîäèòü ê ðåøåíèþ àêòóàëüíûõ îáùåñòâåííûõ ïðîáëåì.
Íà ïóòè ê ñòàíîâëåíèþ èííîâàöèîííîé ìîäåëè ðàçâèòèÿ,
ÿâëÿþùåéñÿ îñíîâîé íîâîãî ìîäåðíèçàöèîííîãî ïðîåêòà ýêîíî-
ìèêè è îáùåñòâà â öåëîì â íà÷àëå XXI ñò., ñëåäóåò, ïî îïûòó
Áèñìàðêà, îòáðîñèòü èçáûòî÷íîñòü öåëåé è, ñîîòâåòñòâåííî, íå-
àäåêâàòíîñòü ñðåäñòâ, à èñõîäèòü èç öåëåñîîáðàçíîñòè è ïðàãìà-
òèçìà.
Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ ëåò
ïðîèñõîäèë â óñëîâèÿõ, êîãäà äèíàìèêà ÂÂÏ çíà÷èòåëüíî ïðåâû-
øàëà äèíàìèêó ðîñòà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ íà ôîíå ñîêðàùåíèÿ íà-
ñåëåíèÿ è îïåðåæàþùåãî ðîñòà äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ÷òî îòâå÷àåò
îòäåëüíûì ìàêðîýêîíîìè÷åñêèì òåíäåíöèÿì, õàðàêòåðíûì äëÿ
âûñîêîðàçâèòûõ ñòðàí, è ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ðîñòå ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà è ïîâûøåíèè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè.
Ñîõðàíåíèå â äàëüíåéøåì ñòàáèëüíî âûñîêèõ òåìïîâ ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà âîçìîæíî â óñëîâèÿõ ïðîöåññîâ àêòèâèçà-
öèè íàñåëåíèÿ. Ýíåðãèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñìîæåò ðåàëèçî-
âàòüñÿ (ïðåæäå âñåãî â ýêîíîìè÷åñêîì îòíîøåíèè), áëàãîäàðÿ
ñîáñòâåííîé, â òîì ÷èñëå è òåõíîëîãè÷åñêîé, êóëüòóðå. Îíà âñå-
ãäà îïðåäåëÿëàñü è áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ îáðàçîâàíèåì, íàó÷íî-
òåõíîëîãè÷åñêèìè íîâàöèÿìè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì, ÷òî è äå-
ëàåò âîçìîæíûì ðàâíîïðàâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî è êîíêóðåíöèþ
â ñîâðåìåííîì ãëîáàëèçèðîâàííîì ìèðå. Ïðè ýòîì âñÿ äåÿòåëü-
íîñòü ãîñóäàðñòâà, êàê è áèçíåñ, äîëæíà áûòü êàê ìîæíî áîëåå
ïðîçðà÷íîé.
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Ââåäåíèå
Ãðÿäóùåå èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî ñïðàâåäëèâî íàçûâàþò òàê-
æå îáùåñòâîì çíàíèé. Ïîëó÷åíèå íîâûõ çíàíèé ÿâëÿåòñÿ êîíå-
÷íîé öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, çíà-
íèÿ ÿâëÿþòñÿ è àêòèâíûì èíñòðóìåíòîì èçâëå÷åíèÿ íîâîé
èñõîäíîé èíôîðìàöèè. Õîòÿ çíàíèå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì
èíôîðìàöèè, ó÷åíûå, èññëåäóþùèå èíôîðìàöèîííûå àñïåêòû
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ïðîâîäÿò ðàçëè÷èå òåðìèíîâ èíôîðìàöèÿ
è çíàíèå. Äæ. Õîäæñîí îáúÿñíÿåò ýòî ðàçëè÷èå ñëåäóþùèì
îáðàçîì: «Èíôîðìàöèÿ – ñîâîêóïíîñòü äàííûõ, êîòîðûå óæå
èíòåðïðåòèðîâàíû, êîòîðûì óäàëîñü ïðèäàòü íåêèé ñìûñë. À
çíàíèÿ – ïðîäóêò èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè» (Õîäæñîí, 2001).
Ïîõîæàÿ ìûñëü ïðîñëåæèâàåòñÿ â òðóäàõ Ì. Êàñòåëüñà è Ä. Áåëëà,
êîòîðûå îïðåäåëÿþò çíàíèÿ êàê «ñîâîêóïíîñòü îðãàíèçîâàííûõ
âûñêàçûâàíèé î ôàêòàõ èëè èäåÿõ», «ñèñòåìàòèçèðîâàííóþ èí-
ôîðìàöèþ», «îðãàíèçîâàííûå è ïåðåäàííûå äàííûå» (Êàñòåëüñ,
2000; Áåëë, 1999).
Ïðèçíàâàÿ ñïðàâåäëèâîñòü âûñêàçàííûõ ìûñëåé î òîì, ÷òî
çíàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñâîåîáðàçíûì ñëåäñòâèåì óñâàèâàåìîé èíôîð-
ìàöèè, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â íèõ – ëèøü ÷àñòü èñòèíû î ñëîæ-
íîì ìíîãîãðàííîì ÿâëåíèè, êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ âçàèìîñâÿçü äâóõ
ðàññìàòðèâàåìûõ êàòåãîðèé. Äðóãèì àñïåêòîì ðàññìàòðèâàå-
ìîãî ÿâëåíèÿ åñòü òî, ÷òî ôîðìèðóåìûå çíàíèÿ ñàìè ÿâëÿþòñÿ
àêòèâíûì èñòî÷íèêîì (ò.å. ïðè÷èíîé) íîâîé èíôîðìàöèè. Ïî
ìåòêîìó âûðàæåíèþ Ð. Áðåäáåðè, â êíèãå ìîæíî âû÷èòàòü íå
áîëüøå òîãî, ÷òî çíàåøü. Ýòî çíà÷èò, ÷òî óñèëåíèå èíòåëëåêòó-
àëüíîãî è òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ëþäåé ïîçâîëÿåò àêòèâèçè-
Â.Ã. Êðåìåíü
Ê îáùåñòâó çíàíèé –
÷åðåç ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ1
1 Ïåðåâîä ñ óêðàèíñêîãî Â.Ã. Ïîäëåñíîé
35Ê îáùåñòâó çíàíèé – ÷åðåç ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
ðîâàòü ïðîöåññ ïåðåðàáîòêè èìåþùèõñÿ â ïðèðîäå è â îáùåñòâå
èíôîðìàöèîííûõ ìàññèâîâ, ÷òîáû â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïðåâðàòèòü
èõ â ïðîèçâîäèòåëüíóþ ñèëó.
Àìåðèêàíñêèé ñîöèîëîã Ð. Êðîóôîðä, íàçûâàÿ ñîâðåìåííîå îá-
ùåñòâî «îáùåñòâîì çíàíèé», ïðîñëåæèâàåò òàêóþ ýâîëþöèîííóþ
öåïî÷êó òðàíñôîðìàöèè êàòåãîðèé «èíôîðìàöèÿ» è «çíàíèå»:
íîâîå çíàíèå ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ íîâîé òåõíîëîãèè, âûçû-
âàþùåé íîâûå ýêîíîìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ; çà íèìè ñëåäóþò ñîöè-
àëüíî-ïîëèòè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ è ôîðìèðóåòñÿ íîâàÿ ïàðà-
äèãìà, îïðåäåëÿþùàÿ íîâûé âçãëÿä íà ìèð (Crawford, 1991). Ðîñ-
ñèéñêèé ýêîíîìèñò Â.Ë. Èíîçåìöåâ, èñïîëüçóÿ òåðìèí «ýêîíîìè-
êà çíàíèé», ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî àêòèâíûì ïðîèçâîäñòâåííûì ðå-
ñóðñîì îáùåñòâà ñòàíîâèòñÿ ëèøü òà èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ óñâîå-
íà ÷åëîâåêîì è íå ñóùåñòâóåò âíå åãî ñîçíàíèÿ (Èíîçåìöåâ, 2000).
Îáîáùàÿ âûøåñêàçàííîå, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî âåäó-
ùèì çâåíîì â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå ñòàíîâèòñÿ ñèñòå-
ìà ôîðìèðîâàíèÿ çíàíèé, íîñèòåëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñàì
÷åëîâåê.
1. Îò îáó÷àåìîãî – ê îáó÷àþùåìóñÿ
Ïåðåõîä ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó ïðåäïîëàãàåò îñâîåíèå
èííîâàöèîííîé ìîäåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Îíà
íå òîëüêî îõâàòûâàåò áóêâàëüíî âñå ñôåðû æèçíè, íî è ïðåäó-
ñìàòðèâàåò óòâåðæäåíèå ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî îáðàçà æèçíè
êàæäîãî ÷åëîâåêà è âñåãî îáùåñòâà â öåëîì. Áåç öåëîñòíîãî âçãëÿ-
äà íà èííîâàöèîííîñòü íåâîçìîæíî îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíîå è
ýôôåêòèâíîå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè. Îòñþäà ïîíÿòíî, ÷òî, êðîìå
íàóêè, â îáåñïå÷åíèè èííîâàöèîííîãî òèïà ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
è ñîöèàëüíûõ ñôåð âåäóùàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò îáðàçîâàíèþ.
Îáðàçîâàíèå äîëæíî ïîäãîòîâèòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé áóäåò
ñïîñîáåí è èçúÿâèò æåëàíèå ñîçäàâàòü è âîñïðèíèìàòü èçìåíå-
íèÿ è íîâîââåäåíèÿ. Ðå÷ü èäåò î òðàíñôîðìàöèè òåõíîëîãèé,
èíôîðìàöèè, çíàíèé, ñàìèõ îáñòîÿòåëüñòâ æèçíè. Â îáùåñòâåí-
íîì ñîçíàíèè íåîáõîäèìî óòâåðäèòü èçìåí÷èâîñòü, äèíàìèçì
èçìåíåíèé êàê àäåêâàòíóþ ñîâðåìåííîñòè ÷åðòó æèçíè, ëèøü
ïðè íàëè÷èè êîòîðîé ãîñóäàðñòâî ñìîæåò ñôîðìèðîâàòü îñíîâû
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ è îáåñïå÷èòü êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ ýêî-
íîìèêó. È, íàîáîðîò, êîíñåðâàòèçì è îòñóòñòâèå äèíàìèçìà ïðè-
âîäÿò ê îòñòàëîñòè, âûòàëêèâàþò îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà, êîëëåê-
òèâû è öåëóþ ñòðàíó çà ãðàíèöû óñïåõà è óñòîé÷èâîñòè.
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Íî äëÿ òîãî ÷òîáû ãîòîâèòü ÷åëîâåêà è îáùåñòâî ê èííîâà-
öèîííîìó òèïó æèçíè, íåîáõîäèìî îïðåäåëåííûì îáðàçîì èç-
ìåíèòü ñàìî îáðàçîâàíèå, ïðèäàòü åìó êàê ïî ôîðìå, òàê è ïî
ñîäåðæàíèþ èííîâàöèîííûé õàðàêòåð. Ìîäåðíèçàöèÿ îáðàçî-
âàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìàÿ â íàøåé ñòðàíå ñîãëàñ-
íî Íàöèîíàëüíîé äîêòðèíå ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ áûëà
îäîáðåíà íà ²² Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå îáðàçîâàíèÿ è óòâåðæäåíà
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû, èìåííî è ïðèçâàíà ïðèäàòü íàöè-
îíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ èííîâàöèîííóþ íàïðàâëåííîñòü. Ñóùå-
ñòâóåò íåñêîëüêî âåêòîðîâ ìîäåðíèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîí-
òåêñòîì èííîâàöèîííîñòè.
Ïðåæäå âñåãî ñëåäóåò èçìåíèòü íàïðàâëåííîñòü ó÷åáíîãî ïðî-
öåññà. ×åëîâå÷åñòâî âñòóïèëî â ïåðèîä, êîãäà èçìåíåíèå èäåé, òåõ-
íîëîãèé, çíàíèé ïðîèñõîäèò ñòðåìèòåëüíåå, ÷åì ñìåíà îäíîãî ÷å-
ëîâå÷åñêîãî ïîêîëåíèÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî íè â øêîëå, íè â ñàìîì
ëó÷øåì óíèâåðñèòåòå íåâîçìîæíî íàó÷èòü ÷åëîâåêà íà âñþ æèçíü.
Â ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ íåäîñòàòî÷íî ïðè îáó÷åíèè ñî-
ñðåäîòî÷èâàòü âíèìàíèå ëèøü íà óñâîåíèè îïðåäåëåííîé ñóììû
çíàíèé. Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ äîëæåí âîáðàòü â ñåáÿ è ñîâåð-
øåíñòâîâàòü åùå îäíó ôóíêöèþ – íàó÷èòü îáó÷àåìîãî ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îáó÷àòüñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè.
Ýòî ïðåäïîëàãàåò íàâûêè ñàìîñòîÿòåëüíîãî óñâîåíèÿ íîâûõ
çíàíèé è îòáðàêîâêè ìîðàëüíî óñòàðåâøèõ, îâëàäåíèå ìåòîäàìè
ñáîðà è êðèòè÷åñêîãî àíàëèçà íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè. Äàëåêî
íå ïîñëåäíþþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè íîâîé îáðàçîâàòåëüíîé ïàðà-
äèãìû ïðèçâàíî ñûãðàòü ðàçâèòèå ïîòðåáíîñòåé ê ñàìîîáðàçîâà-
íèþ è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, îáó÷àåìûé
äîëæåí ïðåâðàòèòüñÿ â îáó÷àþùåãîñÿ. ×åëîâåê ðàçóìíûé (Hîmî
sapiens) â ÕÕ² ñòîëåòèè – ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé âñþ æèçíü ó÷èòñÿ,
ïîçíàåò îêðóæàþùèé ìèð è óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, àäåê-
âàòíî èçìåíÿÿñü â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè âíåøíåé ñðåäû.
Àêòóàëèçèðóåòñÿ åùå îäíà ôóíêöèÿ – ñëåäóåò íàó÷èòü îáó-
÷àþùåãîñÿ èñïîëüçîâàòü óñâîåííûå çíàíèÿ äëÿ ïðàêòè÷åñêîé
æèçíè – êàê ïðîôåññèîíàëüíîé, òàê è îáùåñòâåííîé. Â äàííîì
ñëó÷àå çíàíèÿ ïðåâðàùàþòñÿ â íåïîñðåäñòâåííóþ îñíîâó äåÿ-
òåëüíîñòè, êîòîðàÿ â èòîãå îïðåäåëÿåò èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå
ëþáîé ñôåðû. Òîëüêî òàêèì îáðàçîì ïîäãîòîâëåííûé ÷åëîâåê
êàê ñóáúåêò ñìîæåò îáåñïå÷èòü îáúåêòèâíî îáóñëîâëåííûé ïðî-
öåññ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ.
Â ÷àñòíîñòè, îäíà èç öåëåé ïåðåõîäà ê 12-ëåòíåìó îáðàçîâà-
íèþ çàêëþ÷àåòñÿ â ïåðåñìîòðå ñòàíäàðòîâ, ó÷åáíûõ ïëàíîâ, ïðî-
ãðàìì è ó÷åáíèêîâ ñ òåì, ÷òîáû ðåàëèçîâàòü íàçâàííûå ôóíêöèè.
37Ê îáùåñòâó çíàíèé – ÷åðåç ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
2. Îò ïðîöåññà îáó÷åíèÿ – ê ôîðìèðîâàíèþ ëè÷íîñòè
Èííîâàöèîííàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ òðåáóåò ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íî-
ñòè, ñïîñîáíîé ê ñàìîñòîÿòåëüíîé è ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ýòî ïðåäïîëàãàåò â òîì ÷èñëå è ðàçâèòèå òàêèõ êà÷åñòâ, êàê
÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, óâåðåííîñòü â ñåáå, âîëÿ ïðè-
íèìàòü è ðåàëèçîâûâàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåøåíèÿ. Ïðîöåññ îáó-
÷åíèÿ, êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ â äåòñòâå è ïðîäîëæàåòñÿ âñþ æèçíü,
äîëæåí áûòü íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñ ïðîöåññîì âîñïèòàíèÿ. Ñëå-
äóåò ïåðåñìîòðåòü îòíîøåíèå ê ðåáåíêó êàê â ó÷åáíîì ïðîöåññå,
òàê è â ñåìüå è îáùåñòâå. Ñâîáîäíî ìûñëÿùàÿ, íåçàâèñèìàÿ ëè÷-
íîñòü íå ìîæåò ñôîðìèðîâàòüñÿ, åñëè ïðåíåáðåãàòü ïðàâàìè ðå-
áåíêà, ñòàðàòüñÿ âîïðåêè åãî ñïîñîáíîñòÿì îáóñòðîèòü åãî æèçíü
ïî ñîáñòâåííîìó îáðàçöó. Íåîáõîäèìî âîñïèòûâàòü íå ñëåïî ïî-
ñëóøíîãî ÷åëîâåêà, à ëè÷íîñòü, êîòîðàÿ áû äåéñòâîâàëà ñîçíàòå-
ëüíî è ñàìîñòîÿòåëüíî íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ çíàíèé è ñîáñò-
âåííîãî àíàëèçà ñèòóàöèè.
Ïîëíîöåííàÿ ëè÷íîñòü íå ìîæåò áûòü ñôîðìèðîâàíà, åñëè
ó÷èòåëü è ó÷åíèê (ðàâíî êàê âîñïèòàòåëü è âîñïèòóåìûé) áó-
äóò îùóùàòü ñåáÿ âñåãî ëèøü âèíòèêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ íà
ïåðèôåðèè îãðîìíîé öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû ïîä íàçâàíè-
åì «îáðàçîâàíèå». Ïåðèôåðèéíûé ìåíòàëèòåò ôîðìèðóåò êîì-
ïëåêñ ïîä÷èíåííîãî, èñïîëíèòåëÿ, ïîñòîÿííî æäóùåãî óêàçà-
íèé ñâåðõó (èç öåíòðà). Ïîýòîìó îäíîé èç çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä
ðåôîðìèðîâàíèåì îáðàçîâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ åãî äåöåíòðàëèçàöèÿ.
Òî÷íåå, èçìåíåíèå ïðèâû÷íîãî ïîíèìàíèÿ öåíòðà êàê ìåñòà,
íàõîäÿùåãîñÿ íà âåðõó êîìàíäíîé ñèñòåìû. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ
íàñóùíî íåîáõîäèìûì ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî òèïà, ñòàâÿùåãî â öåíòð èìåííî ó÷àùå-
ãîñÿ. Öåíòð äîëæåí áûòü òàì, ãäå íàõîäèòñÿ êàæäûé ó÷àùèéñÿ
è ãäå ïðîèñõîäÿò ïðîöåññû åãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ. Ýòè
ïðîöåññû, â ñâîþ î÷åðåäü, äîëæíû ñòðîèòüñÿ íà âíèìàíèè è
óâàæåíèè ê êàæäîìó ðåáåíêó, íà ðàçâèòèè åãî âðîæäåííûõ ñïî-
ñîáíîñòåé, íà çàìåíå àâòîðèòàðíîé ïåäàãîãèêè íà ïåäàãîãèêó
òîëåðàíòíîñòè. Îäíèì èç ïóòåé ðåàëèçàöèè äàííîé çàäà÷è ÿâ-
ëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðîôèëüíîñòè îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ áû ïî-
çâîëèëà ìàêñèìàëüíî ó÷åñòü, ñ îäíîé ñòîðîíû, îñîáåííîñòè êîí-
êðåòíûõ ó÷àùèõñÿ, ñ äðóãîé – âîçìîæíîñòè êàæäîãî ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ.
Ñ ýòîé öåëüþ óæå ïðåäïðèíèìàþòñÿ øàãè ïî âíåäðåíèþ â
ñòàðøèõ êëàññàõ øêîëû ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ è îòêðûòèþ
íîâûõ ëèöååâ, ãèìíàçèé, êîëëåäæåé, êëàññîâ ñ óãëóáëåííûì
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èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ. Íà áàçå áûâøèõ ÏÒÓ â Óêðà-
èíå óæå ñîçäàíî ïî÷òè 100 ïðîôåññèîíàëüíûõ ëèöååâ. Ñî âðåìå-
íåì ñàìî ïîíÿòèå «øêîëà» áóäåò çàâåðøàòüñÿ 9-ì êëàññîì, à
äàëüøå – ëèöåéíàÿ, ïðîôèëüíàÿ ïîäãîòîâêà.
3. Îò òðàäèöèîííîãî – ê èíôîðìàòèçèðîâàííîìó
îáðàçîâàíèþ
Óñïåøíî ôóíêöèîíèðîâàòü â èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêå ÷åëî-
âåê íå ñìîæåò áåç ñîîòâåòñòâóþùåé òåõíîëîãè÷åñêîé ãîòîâíîñ-
òè. Çäåñü ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì, à ìîæåò, è ãëàâíûì íàïðàâëå-
íèåì ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ åãî èíôîðìàòèçàöèÿ.
Èìåííî èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè îáåñïå÷èâàþò ó÷åíè-
êàì è ñòóäåíòàì ñâîáîäíûé äîñòóï ê ðàçíîîáðàçíîé èíôîðìà-
öèè, ðàáîòó ñî ìíîãèìè èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè â èíòåðàê-
òèâíîì ðåæèìå, ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ ðåøåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ
ïðîáëåì íà îñíîâå èõ âñåñòîðîííåãî èññëåäîâàíèÿ è àíàëèçà,
ïîëó÷åíèå îïðåäåëåííûõ çíàíèé â ðàçíîîáðàçíûõ ñôåðàõ. Òîëü-
êî ïðè óñëîâèè èíôîðìàöèîííîé îñíàùåííîñòè ó÷åáíîãî ïðî-
öåññà îáó÷àþùèéñÿ ìîæåò áûòü ïîäãîòîâëåí ê âîñïðèÿòèþ è
ãåíåðèðîâàíèþ íîâûõ èäåé.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, àáñîëþòíî íåîáõîäèìûì ÿâëÿåòñÿ îáåñïå-
÷åíèå êàæäîìó ó÷åíèêó äîñòóïà ê êîìïüþòåðó, ñ òåì ÷òîáû ïî
îêîí÷àíèè øêîëû îí ìîã ðàáîòàòü ñ íèì, à êàæäîìó ñòóäåíòó –
äîñòóïà ê Èíòåðíåòó. Ýòî ñëîæíàÿ ïðîáëåìà, íî äðóãîãî ïóòè íå
ñóùåñòâóåò.
Ïðîáëåìà èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ ïðåäïîëàãàåò ðåøå-
íèå äâóõ âçàèìîñâÿçàííûõ çàäà÷. Ïåðâàÿ – ñîçäàíèå ìàòåðèàëü-
íîé áàçû. Ýòî îñîáåííî ñëîæíî îñóùåñòâèòü â ñåëüñêîé øêîëå,
ãäå â áëèæàéøèå 2–3 ãîäà íåîáõîäèìî ñîçäàòü êàê ìèíèìóì
8 òûñ. êîìïüþòåðíûõ êëàññîâ. Îäíàêî îïûò ðÿäà îáëàñòåé, â
÷àñòíîñòè, Çàïîðîæñêîé, Ðèâíåíñêîé è Âîëûíñêîé, à òàêæå ãîðî-
äîâ Êèåâà è Ïîëòàâû ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî òàêàÿ öåëü äîñòèæè-
ìà. Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è â Óêðàèíå óòâåðæäåíà ñïåöè-
àëüíàÿ ïðîãðàììà ïî êîìïüþòåðèçàöèè è ïðåäóñìîòðåíû íåîá-
õîäèìûå áþäæåòíûå ñðåäñòâà.
Âòîðàÿ çàäà÷à ïðåäñòàâëÿåòñÿ åùå áîëåå ñëîæíîé. Íåîáõî-
äèìî îáåñïå÷èòü èíôîðìàòèçàöèþ àäåêâàòíûìè ïåäàãîãè÷åñêè-
ìè òåõíîëîãèÿìè. À ýòî îçíà÷àåò ïåðåïîäãîòîâêó ïî÷òè âñåãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîðïóñà, ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî ïðîãðàììíîãî
ïðîäóêòà, èíôîðìàöèîííûõ ñåòåé è ìíîãîå äðóãîå. Îäíèì èç
39Ê îáùåñòâó çíàíèé – ÷åðåç ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
øàãîâ â äàííîì íàïðàâëåíèè ÿâëÿåòñÿ ïîäïèñàíèå Ìèíèñòåð-
ñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîãëà-
øåíèÿ ñ êîìïàíèåé Microsoft, ñîãëàñíî êîòîðîìó ðàçðàáîòàí ïåð-
âûé âàðèàíò óêðàèíîÿçû÷íîãî Windows.
4. Ê íåïðåðûâíîìó îáðàçîâàíèþ
Êàäðîâîå ñîïðîâîæäåíèå èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè íåâîçìî-
æíî áåç ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îáó÷åíèÿ â òå÷åíèå âñåé æèç-
íè. Â ìèðå ñóùåñòâóåò òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ âîçðàñòà ðåáåíêà,
â êîòîðîì îí âêëþ÷àåòñÿ â îðãàíèçîâàííîå îáó÷åíèå. Øåñòü
ëåò – ýòî âîçðàñò (äëÿ Åâðîïû è äðóãèõ ñòðàí), êîãäà ðåáåíîê
èäåò â ïåðâûé êëàññ; 12, à òî è 13 ëåò îáó÷åíèÿ – íîðìà äëÿ
åâðîïåéñêèõ ñòðàí. Ïåðåõîä ê òàêîé ñèñòåìå îñóùåñòâëÿåòñÿ
è â Óêðàèíå.
Ïî-íîâîìó âîñïðèíèìàþòñÿ è ôóíêöèè âûñøåé øêîëû. Ñå-
ãîäíÿ ýòî íå òîëüêî ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ äëÿ íàðîäíîãî õî-
çÿéñòâà, êàê ñ÷èòàëîñü ðàíüøå. Âñå áîëüøå è áîëüøå ëþäåé âîñ-
ïðèíèìàþò âûñøåå îáðàçîâàíèå êàê îáÿçàòåëüíûé ýòàï ðàçâè-
òèÿ ëè÷íîñòè. Îíî ñòàíîâèòñÿ áîëåå ìàññîâûì, è òåì ñàìûì
ñîçäàþòñÿ ïðåäïîñûëêè äëÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, äëÿ ïå-
ðåõîäà ê íàó÷íî-èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì. Â îïðåäåëåíèè
ìàñøòàáîâ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì
ñëåäóåò îòîéòè îò áóõãàëòåðñêîãî ïîäõîäà: ñêîëüêî íóæíî (ñî-
ãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêîìó êîëè÷åñòâó ðàáî÷èõ ìåñò) – ñòîëüêî è
ãîòîâèì. Íåîáõîäèìî ôîðìèðîâàíèå èíîãî ïîäõîäà. Âî-ïåðâûõ,
íóæíî ó÷èòûâàòü íå íàñòîÿùåå ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè è îáùå-
ñòâà (êîòîðîå óæå ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ ïðîøëûì), à ñìîòðåòü â
áóäóùåå. Âî-âòîðûõ, íóæíî ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ñâîáîäíîãî
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. Ñóùåñòâóåò ÷åëîâåê, êîòîðûé ñïîñîáåí è
æåëàåò ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâàíèå. Íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
åìó òàêóþ âîçìîæíîñòü çà ñ÷åò ëè ãîñóäàðñòâà, çà ñîáñòâåííûé
ñ÷åò èëè çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèé. Â ýòîì ñëó÷àå ôîðìèðóþòñÿ óñ-
ëîâèÿ äëÿ ïîñòîÿííîãî ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ÷åëîâå-
êà. Òåì ñàìûì ñîçäàþòñÿ ïðåäïîñûëêè äëÿ èííîâàöèîííîãî òèïà
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, êîòîðàÿ èñïûòûâàåò ïîòðåáíîñòè â âûñî-
êîîáðàçîâàííîé ëè÷íîñòè.
Â ïîñëåäíèå ãîäû â Óêðàèíå â ýòîì îòíîøåíèè ïðîèçîøëè
ñóùåñòâåííûå ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ. Åñëè â 1986 ãîäó íà
10 òûñ. íàñåëåíèÿ ïðèõîäèëîñü 176 ñòóäåíòîâ, òî íûíå – 348,
ïðè÷åì 48% èç íèõ ó÷èòñÿ çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâà, îñòàëüíûå – çà
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ñîáñòâåííûé ñ÷åò. Òåíäåíöèþ ê óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà ñòóäåí-
òîâ ñëåäóåò ïîääåðæèâàòü, òàê êàê â ýòîì Óêðàèíà ïî÷òè âäâîå
îòñòàåò îò ðàçâèòûõ ñòðàí, íàïðèìåð, Êàíàäû. Â ïîñëåäíèå ãîäû
ïðèåì íà áþäæåòíûå ìåñòà ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçèäåíòà Óêðàèíû
âîçðîñ íà 12%, ïðàâèòåëüñòâî ïðåäóñìàòðèâàåò óâåëè÷èòü ýòîò
ïîêàçàòåëü íà 5%, ïðè÷åì äîïîëíèòåëüíûå ìåñòà áóäóò âûäåëå-
íû äëÿ òåõ ñïåöèàëüíîñòåé, êîòîðûå â áîëüøåé ñòåïåíè âëèÿþò
íà ïåðåõîä ê èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêå. Ïðèõîäèòñÿ ñîæàëåòü
îá óòðà÷åííûõ çà ïîñëåäíèå ãîäû ïîçèöèÿõ â ñèñòåìå ïîâûøå-
íèÿ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ. Ëèøü â îáðàçîâàíèè è ìåäè-
öèíå îíè ïîääåðæèâàþòñÿ íà áîëåå èëè ìåíåå óäîâëåòâîðèòåëü-
íîì óðîâíå. Â ìèðå æå âñå áîëüøå äåëàåòñÿ àêöåíò íà íåïðå-
ðûâíîå îáðàçîâàíèå, â ÷àñòíîñòè, îáðàçîâàíèå âçðîñëûõ. Òàê, â
Ãåðìàíèè îäíîâðåìåííî ó÷èòñÿ äî 40% âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ, à â
ÑØÀ – äî 60%.
Èìåííî ýòî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ðåñóðñîâ èííîâàöè-
îííîãî ðàçâèòèÿ. Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàè-
íû ïîäãîòîâëåí ïðîåêò çàêîíà îá îáðàçîâàíèè âçðîñëûõ, â êîòî-
ðîì ïðåäóñìîòðåíî ñîçäàíèå ñîâðåìåííîãî ìåõàíèçìà ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ñèñòåìû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è âîîáùå óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà â òå÷åíèå
âñåé åãî æèçíè. Áîëüøóþ ðîëü çäåñü äîëæíî èãðàòü äèñòàíöè-
îííîå îáðàçîâàíèå, ïåðâûå øàãè ïî âíåäðåíèþ êîòîðîãî ïðåä-
ïðèíèìàþòñÿ è â Óêðàèíå. Ñðåäè ëèäåðîâ çäåñü – Íàöèîíàëüíûé
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò Óêðàèíû «ÊÏÈ».
5. Ê èííîâàöèîííîìó îáðàçîâàíèþ – ÷åðåç âîñïðîèçâîäñòâî
èííîâàöèé â ó÷åáíîì ïðîöåññå
Â ýïèöåíòðå òðàíñôîðìàöèè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ íàõîäèò-
ñÿ ñîäåðæàíèå ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ñîâìåñòíî ñ Àêàäåìèåé ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê è Íàöèî-
íàëüíîé àêàäåìèåé íàóê Óêðàèíû ðàáîòàþò íàä ñîçäàíèåì îò-
êðûòîé è ìîáèëüíîé ñèñòåìû ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ, âîïëîùåííîå â ãîñóäàðñòâåííûõ
ñòàíäàðòàõ, ó÷åáíûõ ïðîãðàììàõ, ó÷åáíèêàõ è äðóãèõ ìåòîäè-
÷åñêèõ ðåñóðñàõ, äîëæíî ïîñòîÿííî îáíîâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîòðåáíîñòÿìè êàæäîãî êîíêðåòíîãî ïåðèîäà.
Îáåñïå÷èòü äèíàìèçì èçìåíåíèé íåâîçìîæíî áåç îòêàçà îò
÷ðåçìåðíîé öåíòðàëèçàöèè â îïðåäåëåíèè ñîäåðæàíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ, êîòîðàÿ òðàäèöèîííî ñóùåñòâîâàëà â óêðàèíñêîì îáðà-
41Ê îáùåñòâó çíàíèé – ÷åðåç ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
çîâàíèè. Íîâàÿ ìîäåëü, êîòîðàÿ ñîçäàåòñÿ, áàçèðóåòñÿ íà äâóõ
óðîâíÿõ:
1) íîðìàòèâíîì (îáùåãîñóäàðñòâåííîì), ôîðìèðóåìîì ñîãëàñ-
íî ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòàì îáðàçîâàíèÿ;
2) âûáîðî÷íîì (ðåãèîíàëüíîì), ôîðìèðîâàíèå êîòîðîãî íàõîäèò-
ñÿ â êîìïåòåíöèè ðåãèîíîâ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Âïåðâûå ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî îáùåãîñóäàðñòâåííàÿ ñîñòàâëÿþ-
ùàÿ ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò åäèíûé óðî-
âåíü ôóíäàìåíòàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîëæíà ñîñòàâëÿòü â ñðåä-
íåì îêîëî 65% áþäæåòà ó÷åáíîãî âðåìåíè, à âûáîðî÷íàÿ – 35%.
Åñëè ê ýòîìó äîáàâèòü, ÷òî ëèøü â ñèñòåìå ñðåäíåãî îáðàçî-
âàíèÿ â ïîñëåäíèå 2–3 ãîäà âíåäðåíû òàêèå ó÷åáíûå ïðåäìåòû,
êàê èíôîðìàòèêà, îñíîâû ýêîíîìèêè, îñíîâû ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè è ìåíåäæìåíòà, îñíîâû ïîòðåáèòåëüñêèõ çíà-
íèé è äð., òî ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî ñôîðìèðîâàíà â îïðåäå-
ëåííîé ñòåïåíè íîâàÿ øêîëà, êîòîðàÿ äàåò âûïóñêíèêàì ìîù-
íûé èííîâàöèîííûé ïîòåíöèàë.
Ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò â ñîäåðæàíèè âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ. Ñåãîäíÿ ïðîãðàììàìè ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ êàæ-
äîãî ïðîôèëÿ îáÿçàòåëüíî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èçó÷åíèå èíôîðìà-
òèêè, ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, îñíîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ìåíåäæ-
ìåíòà, ýêîëîãèè, ò.å. òåõ çíàíèé, êîòîðûå ôîðìèðóþò ñïîñîáíîñòè
ê èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ëþáîé îáëàñòè.
Íåîáõîäèìîñòü âíåäðåíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáó÷åíèÿ â ñôåðå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, ïîäãîòîâêè âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûõ ïðåïîäàâàòåëåé, ñîçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ó÷åáíûõ ïî-
ñîáèé è îáåñïå÷åíèÿ èìè ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, îáóñ-
ëîâèëà âíåñåíèå â Ãîñóäàðñòâåííûé êëàññèôèêàòîð ïðîôåññèé
ÄÊ 003-95 íîâîé ïðîôåññèè: «Ñïåöèàëèñò ïî èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè», à â Ïåðå÷åíü ÂÀÊ – íîâîé îáëàñòè íàóêè: «Èí-
òåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü».
6. Èííîâàöèè ðîæäàþòñÿ â ñîåäèíåíèè òåîðèè è ïðàêòèêè
Ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî ñôîðìèðîâàòü ñïåöèàëèñòà, ñïîñîá-
íîãî ê íîâàöèÿì, îãðàíè÷èâøèñü ñòåíàìè óíèâåðñèòåòà, íåâîç-
ìîæíî. Ïîýòîìó èíòåãðàöèÿ âûñøåé øêîëû, íàóêè è ïðîèçâîä-
ñòâà ÿâëÿåòñÿ íàñóùíûì òðåáîâàíèåì âðåìåíè. È ýòî îäèí èç
îïðåäåëÿþùèõ âåêòîðîâ ñòðàòåãèè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Óêðàèíû.
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Îçíàêîìëåíèå ñòóäåíòà ñ íàó÷íûì ó÷ðåæäåíèåì, îðãàíèçàöè-
åé, ïðåäïðèÿòèåì, ãäå îí áóäåò ðàáîòàòü, äîëæíî ñòàòü íîðìîé.
Âûñøàÿ øêîëà äîëæíà ïåðåéòè íà àäðåñíóþ ïîäãîòîâêó ñïåöè-
àëèñòîâ, êàê ýòî äåëàåòñÿ âî âñåì ìèðå. Óíèâåðñèòåòû äîëæíû
áûòü ãîòîâû ê ýòîìó êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ èíäèâèäóàëèçàöèè îáó-
÷åíèÿ, òàê è ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ñòóäåíòà. Íî ðàáî-
òîäàòåëè ëèøü â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïîíèìàþò âàæíîñòü òàêèõ
ïîäõîäîâ. Ñåãîäíÿ äàæå îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòè-
êè äëÿ âûñøåé øêîëû – áîëüøàÿ ïðîáëåìà.
Ïåðåõîä ê èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêå íåâîçìîæåí è áåç ïîä-
ãîòîâêè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ. Çà ïîñëåäíèå ãîäû
â ïðîôòåõîáðàçîâàíèè ïðîèçîøëè îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ. Äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ðàáî÷èìè êàäðàìè âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèõ ïðåäïðè-
ÿòèé â Óêðàèíå ñîçäàíî 109 âûñøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷è-
ëèù, âíåäðåí íîâûé ïåðå÷åíü ïðîôåññèé, ìîäåðíèçèðóåòñÿ ñî-
äåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ. Òåì íå ìåíåå äèíàìèçì èçìåíåíèé â
ýòîé ñèñòåìå íåäîñòàòî÷åí.
Â îòëè÷èå îò âûñøåãî çâåíà ñâÿçè ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè-
÷åñêîé øêîëû ñ ðåàëüíûì ñåêòîðîì ýêîíîìèêè äîëæíû áûòü
íàïðàâëåíû ïðåæäå âñåãî íà øèðîêîå ó÷àñòèå ðàáîòîäàòåëåé â
ñîçäàíèè ñîâðåìåííîé ó÷åáíîé ìàòåðèàëüíîé áàçû. Ñåãîäíÿ èç-
âåñòíû ëèøü åäèíè÷íûå ñëó÷àè òàêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ïîñêîëü-
êó îíî áàçèðóåòñÿ íå íà ÷åòêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ìåõàíèçìàõ, à íà
äîáðîé âîëå ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé. Ïîýòîìó ðàçðàáîòêà
çàêîíîäàòåëüíûõ ìåõàíèçìîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ ó÷àñòèÿ ðàáîòî-
äàòåëåé â ïîäãîòîâêå êàäðîâ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ è
íåîòëîæíûõ çàäà÷.
Êîíå÷íî, êðîìå óêàçàííûõ àñïåêòîâ ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâà-
íèÿ â êîíòåêñòå èííîâàöèîííîé ìîäåëè ðàçâèòèÿ åñòü è ìíîãî
äðóãèõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå âëèÿþò íà ýòè ïðîöåññû. Ñðåäè íèõ:
 âîñïèòàíèå ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ ó êàæäîé ëè÷íîñòè âíóò-
ðåííåé ïîòðåáíîñòè ê âîñïðèÿòèþ è ãåíåðèðîâàíèþ èííîâà-
öèîííûõ èäåé;
 ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ;
 ðåøåíèå ìíîãèõ ïðîáëåì óïðàâëåíèÿ îòðàñëüþ ïðîñâåùåíèÿ;
 îìîëîæåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî êîðïóñà;
 áîëåå àêòèâíîå âõîæäåíèå íàøåé ñòðàíû â ìåæäóíàðîäíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî.
Ïîñëåäíèé âîïðîñ íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñ ïðîáëåìîé ïðèñîåäè-
íåíèÿ ê Áîëîíñêîé êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàç-
íûì Åâðîñîþçîì äëÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.
43Ê îáùåñòâó çíàíèé – ÷åðåç ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
7. Ê èíòåãðàöèè â Åâðîïåéñêîå ñîîáùåñòâî
Ðåàëèçàöèÿ âûøåèçëîæåííûõ çàäà÷ ïðîèñõîäèò â çíà÷èòåëü-
íîé ìåðå â ïðîöåññå ðàáîòû íàä ïðàêòè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì
Óêðàèíû ê Áîëîíñêîìó ïðîöåññó. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîïûò-
êè ïðèäàòü âûñøåé øêîëå îáùååâðîïåéñêèé õàðàêòåð ïðåäïðè-
íèìàëèñü ñ 1957 ãîäà, êîãäà áûëî ïîäïèñàíî Ðèìñêîå ñîãëàøå-
íèå. Ñî âðåìåíåì ýòè èäåè áûëè ðàçâèòû â ðåøåíèÿõ Êîíôåðåí-
öèé ìèíèñòðîâ îáðàçîâàíèÿ 1971 è 1976 ãîäîâ è â Ìààñòðèõòñ-
êîì äîãîâîðå 1992 ãîäà. Ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ÕÕ âåêà õàðàê-
òåðèçîâàëèñü âíåäðåíèåì ðàçíîîáðàçíûõ ïðîãðàìì ïîä ýãèäîé
ÅÑ è Ñîâåòà Åâðîïû, êîòîðûå ñîäåéñòâîâàëè âûðàáîòêå îáùèõ
ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ òðàíñíàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì âûñøåãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Ýòî ïðåæäå âñåãî ïðîáëåìû ïðèâåäåíèÿ íàöèîíàëü-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàìè, íàðàáîòàííûìè ñòðàíàìè Åâðîïû, ðàñøèðåíèå äîñòóïà ê
âûñøåìó îáðàçîâàíèþ è ïîâûøåíèå àêàäåìè÷åñêîé äèíàìè÷íî-
ñòè ñòóäåíòîâ, èõ ìîáèëüíîñòè íà ðûíêå òðóäà, ñîçäàíèå ñèñòåìû
îáó÷åíèÿ â òå÷åíèå âñåé æèçíè è ìíîãîìåðíûå çàäà÷è ïî ñáëè-
æåíèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì è ñèñòåì. Â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè óêàçàííûå çàäà÷è ðåøàëèñü â õîäå âûïîëíåíèÿ ðàçëè÷-
íûõ ïðîåêòîâ ïî ïðîãðàììå TEMPUS/TAÑIS.
Íàêîíåö, â 1997 ãîäó ïîä ýãèäîé Ñîâåòà Åâðîïû è ÞÍÅÑÊÎ
áûëà ðàçðàáîòàíà è ïðèíÿòà Ëèññàáîíñêàÿ êîíâåíöèÿ ïî ïðè-
çíàíèþ êâàëèôèêàöèé, îòíîñÿùèõñÿ ê âûñøåìó îáðàçîâàíèþ
Åâðîïû. Ýòó êîíâåíöèþ ïîäïèñàëè 43 ñòðàíû (Óêðàèíà â òîì
÷èñëå), áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ è ñôîðìèðîâàëè ïîçæå ïðèíöè-
ïû Áîëîíñêîé äåêëàðàöèè. Âñêîðå áûëà ïîäïèñàíà òàêæå Ñîð-
áîíñêàÿ äåêëàðàöèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà ñîçäàíèå îòêðûòîãî åâðî-
ïåéñêîãî ïðîñòðàíñòâà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Ïî ìíåíèþ åå àâ-
òîðîâ, åâðîïåéñêîå îáðàçîâàíèå äîëæíî ñòàòü áîëåå êîíêóðåí-
òîñïîñîáíûì íà ìèðîâîì ðûíêå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã. Â îñ-
íîâíûõ ñâîèõ èäåÿõ îáà äîêóìåíòà ïîõîæè. Îíè ïðåäïîëàãàþò
äâóõñòóïåí÷àòóþ ñòðóêòóðó âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, èñïîëüçîâà-
íèå çà÷åòíîé ñèñòåìû (êðåäèòîâ – EGST) è ò.ï. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ñîðáîíñêîé äåêëàðàöèåé (÷òî îñîáî âàæíî äëÿ Óêðàèíû) âñå
ïîäïèñàâøèå åå ïîòåíöèàëüíî ñòàíîâÿòñÿ ó÷àñòíèêàìè Áîëîíñ-
êîãî ïðîöåññà, íà÷àòîãî â 1992 ãîäó.
Ñëåäóåò îñîáî âûäåëèòü äâà òåçèñà Ñîðáîíñêîé äåêëàðàöèè.
Ïåðâûé ñâÿçàí ñ ìåæäóíàðîäíûì ïðèçíàíèåì áàêàëàâðà êàê
óðîâíÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì åìó ïðàâà ïðî-
äîëæàòü ó÷åáó ïî ïðîãðàììàì ìàãèñòðà. Âòîðîé îáóñëîâëèâàåò
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ñîáëþäåíèå ïîëîæåíèé Ëèññàáîíñêîãî ñîãëàøåíèÿ, êîòîðîå äåê-
ëàðèðóåò íàëè÷èå è öåííîñòü ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñ-
òåì. Ïîñëåäíåå ïðåñëåäóåò öåëü ñîçäàíèÿ óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ
áîëüøèíñòâî ëþäåé, âîñïîëüçîâàâøèñü âñåìè öåííîñòÿìè è äîñ-
òèæåíèÿìè íàöèîíàëüíûõ ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ñìîãëè
áû áûòü ìîáèëüíûìè íà åâðîïåéñêîì ðûíêå òðóäà. Èì äîëæ-
íû áûòü äîñòóïíû îáùèå öåííîñòè îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è êóëüòó-
ðû âñåõ ñòðàí Åâðîïû.
Âìåñòå ñ òåì ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî Áîëîíñêèé ïðîöåññ
íàïðàâëåí íà ñáëèæåíèå, à íå íà óíèôèêàöèþ âûñøåãî îáðàçî-
âàíèÿ â Åâðîïå. Ñòàíäàðòèçàöèÿ íàèáîëåå âàæíûõ ìîìåíòîâ è
àòðèáóòîâ îáðàçîâàíèÿ – ëèøü øàã â íàïðàâëåíèè ïîèñêà åäè-
íîãî ÿçûêà îáùåíèÿ â ìåæíàöèîíàëüíîé ñôåðå åâðîïåéñêîãî
îáðàçîâàíèÿ. Îíà íå äîëæíà áëîêèðîâàòü ñâîáîäó ðàçâèòèÿ è
óíè÷òîæàòü îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíûõ ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ.
Çà ïåðèîä ñ 1993 ïî 2003 ãîä âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ
Óêðàèíû âìåñòå ñ âåäóùèìè óíèâåðñèòåòàìè Åâðîïû âûïîëíè-
ëè 105 ïðîåêòîâ TEMPUS/TAÑIS. Ýòî äàëî âîçìîæíîñòü ââåñòè
îáùèå ó÷åáíûå ïðîãðàììû, íîâûå ïðèíöèïû óïðàâëåíèÿ âóçà-
ìè, ïîäãîòîâèòü íîâûå ó÷åáíèêè, íàðàáîòàòü ïîäõîäû ê âçàèìíî-
ìó ïðèçíàíèþ äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè. Åñëè ñðàâíèòü âñå
ýòî ñ çàäåêëàðèðîâàííûìè âî âðåìÿ Áîëîíñêîé êîíôåðåíöèè
ïðèíöèïàìè, òî íåòðóäíî ïðèéòè ê âûâîäó: èçáðàííûå Óêðàè-
íîé ïóòè ìîäåðíèçàöèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ñîçâó÷íû îáùååâ-
ðîïåéñêèì ïîäõîäàì è íàöåëåíû íà ïðèâåäåíèå îòå÷åñòâåííîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðîöåññîì èííîâàöèîííîãî ðàçâè-
òèÿ îáùåñòâà.
8. Îò ñïîñîáíîñòè àäàïòàöèè – ê èñêóññòâó òðàíñôîðìàöèè
Ñëåäóåò åùå ðàç îòìåòèòü, ÷òî âñå èçìåíåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, èííîâà-
öèîííûå, ïðîèñõîäÿùèå â ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêå, îêàçûâàþò
íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ. Åñëè ðàíåå
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ñèñòåì áûëî äîñòàòî÷íî àäàïòèâíûõ ñïîñîáíîñòåé ÷åëîâåêà è
îáùåñòâåííîé ñòðóêòóðû, òî ñ âõîæäåíèåì â èíôîðìàöèîííîå
îáùåñòâî îñíîâíîé ñòàíîâèòñÿ èõ ñïîñîáíîñòü ê áûñòðîé òðàíñ-
ôîðìàöèè. Â ýòèõ óñëîâèÿõ â ÷èñëî âàæíûõ ôóíêöèé îáðàçîâà-
òåëüíîé ñèñòåìû äîëæíû âêëþ÷àòüñÿ: âî-ïåðâûõ, ïîäãîòîâêà äëÿ
æèçíè â èçìåíÿþùåìñÿ ìèðå, âî-âòîðûõ, óñèëåíèå ïîòåíöèàëà
ñàìîîðãàíèçàöèè è ñàìîóïðàâëåíèÿ ëþäåé; â-òðåòüèõ, ïîäãîòîâêà
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äëÿ æèçíè â èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêå. Ïåðâîå íàïðàâëåíèå
ñâÿçàíî ñ óñêîðÿþùèìèñÿ òåìïàìè ýêîíîìè÷åñêèõ òðàíñôîðìà-
öèé è îáóñëîâëèâàåò, êàê óæå îòìå÷àëîñü, íåîáõîäèìîñòü ïåðåõî-
äà îò îáó÷åíèÿ çíàíèÿì ê îáó÷åíèþ ñïîñîáíîñòè îáó÷àòüñÿ è ñà-
ìîñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ. Ýòî òðåáóåò ïåðåñòðîéêè ñèñòåìû ïðàê-
òèêóìîâ è òðåíèíãîâûõ ïðîãðàìì. Íî ýòèì çàäà÷à íå îãðàíè÷è-
âàåòñÿ. Äîëæíà òàêæå èçìåíèòüñÿ ñòðóêòóðà òåîðåòè÷åñêèõ çíà-
íèé, ñ êîòîðûìè çíàêîìÿòñÿ ó÷àùèåñÿ. Íàðÿäó ñî ñâåäåíèÿìè ïî
àíàëèçó ñîñòîÿíèÿ ñèñòåì è ïîääåðæàíèþ èõ ãîìåîñòàçà âñå áîëü-
øå âíèìàíèÿ íåîáõîäèìî óäåëÿòü çàêîíîìåðíîñòÿì òðàíñôîðìà-
öèè ñèñòåì è íàâûêàì óïðàâëåíèÿ ïåðåõîäíûìè ïðîöåññàìè.
Îòäåëüíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ó áóäóùèõ ñïåöèà-
ëèñòîâ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïîòåíöèàëà ñàìîîðãàíèçàöèè è ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. Ýòî îáóñëîâëåíî öåëûì ðÿäîì ôàêòîðîâ, ãëàâ-
íûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ óñèëåíèå èíäèâèäóàëüíîãî òåõíè-
÷åñêîãî è ýíåðãåòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà êàæäîãî ðàáîòàþùåãî;
ñîêðàùåíèå âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé; áû-
ñòðàÿ ñìåíà ôóíêöèé è îïåðàöèé íà êàæäîì ðàáî÷åì ìåñòå;
ïîâûøåíèå òâîð÷åñêîãî óðîâíÿ ðàáîòû èñïîëíèòåëåé; çíà÷èòåëü-
íîå óâåëè÷åíèå óäåëüíîãî âåñà óñëóã â îáùåì îáúåìå ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ íåèçáåæíûì óâåëè÷åíèåì êîíòàêòíîñòè
ëþäåé. Â ýòèõ óñëîâèÿõ «êîìàíäû ñâåðõó» ïðîñòî íå â ñîñòîÿ-
íèè ïîñïåâàòü çà õîäîì ñîáûòèé íà ìåñòàõ, è ðàáîòàþùèì ïðè-
äåòñÿ ïðèíèìàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåøåíèÿ.
Íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî ãðÿäóùèå èçìåíåíèÿ âûäâèãàþò òðå-
áîâàíèÿ ê ôîðìèðîâàíèþ íîâîãî ìîòèâàöèîííîãî èíñòðóìåíòà-
ðèÿ è îáðàçà ìûøëåíèÿ. Æèçíü â ñòàáèëüíîé ñðåäå îáóñëîâëè-
âàåò ïðèîðèòåò îòðèöàòåëüíîé ìîòèâàöèè, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò
ïîääåðæàíèå ñëîæèâøåãîñÿ ãîìåîñòàçà (äîñòèãíóòîãî ïîðÿäêà).
Ïåðåõîä ê ñðåäå, â êîòîðîé èçìåíåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ íîðìîé æèçíè,
çàñòàâëÿåò îâëàäåâàòü íàâûêàìè ïîçèòèâíîé ìîòèâàöèè, èíèöè-
èðóþùåé èçìåíåíèÿ â îáùåñòâå. Â óñëîâèÿõ èííîâàöèîííîé
òðàíñôîðìàöèè îáðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì óñèëåíèå
ïîçèòèâíîé ìîòèâàöèè â ó÷åáíîì ïðîöåññå, òàê êàê èìåííî îíà
ïîáóæäàåò ê ðàçâèòèþ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ìûøëåíèÿ è ñàìîîáó-
÷åíèÿ. Ïîíÿòèå óñòîé÷èâîñòè ñèñòåì îòíþäü íå äîëæíî ïîäìå-
íÿòüñÿ ïîíÿòèåì èõ ñòàáèëüíîñòè, âåäü ïåðâîå ïðåäïîëàãàåò
äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå, à âòîðîå – íåèçìåíÿåìîñòü, êîíñåðâàòèçì
è çàñòîé. Ïåðåõîä îò ïðèîðèòåòà ñîõðàíåíèÿ ñòàáèëüíîñòè â ýêî-
íîìèêå è â îáùåñòâå ê óïðàâëåíèþ òðàíñôîðìàöèÿìè òðåáóåò
òàêæå âûðàáîòêè ó áóäóùèõ êàäðîâ óìåíèÿ ïðèìåíÿòü ïîçèòèâ-
íóþ ìîòèâàöèþ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
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Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå åùå íà îäíó îñîáåííîñòü, êîòî-
ðóþ íóæíî ó÷èòûâàòü ïðè ôîðìèðîâàíèè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
áóäóùåãî. Â îòëè÷èå îò ñòàáèëüíîãî îáùåñòâà, ãäå çàêîíîìåðíî-
ñòè ïðîòåêàíèÿ ïðîöåññîâ íîñÿò ëèíåéíûé õàðàêòåð, â îáùåñòâå
ïîñòîÿííûõ êà÷åñòâåííûõ èçìåíåíèé ýòà ëèíåéíîñòü íàðóøà-
åòñÿ. Ëèíåéíîå ìûøëåíèå îïåðèðóåò ïðîñòûìè çàâèñèìîñòÿìè,
âðîäå «÷åì áîëüøå (ìåíüøå), òåì ëó÷øå», è íàïðàâëåíî íà àäàï-
òàöèþ óñëîâèé âíåøíåé ñðåäû ê òðåáîâàíèþ ñîõðàíåíèÿ ñóùå-
ñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è òåõíîãåííûõ
ñèñòåì. Íåëèíåéíîå ìûøëåíèå îðèåíòèðîâàíî íà óïðàâëåíèå
õîäîì êà÷åñòâåííûõ òðàíñôîðìàöèé (áèôóðêàöèé). Ïîýòîìó
ãëàâíûì â íåì ñòàíîâèòñÿ íå ïðîòèâîäåéñòâèå ïðîèñõîäÿùèì
èçìåíåíèÿì, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, íåáëàãîïðèÿòíû äëÿ óæå ñëî-
æèâøåãîñÿ ñîñòîÿíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì, íî óìå-
íèå èçâëåêàòü ìàêñèìóì ïîëüçû èç ñèòóàöèé, âîçíèêàþùèõ â
õîäå èçìåíåíèé. Íàâûêàì íåëèíåéíîãî ìûøëåíèÿ ìîæíî è
íóæíî ó÷èòü áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ.
Îäíèì èç îñíîâíûõ óñëîâèé óñïåøíîé ñàìîðåàëèçàöèè èí-
äèâèäóóìà è ðàçâèòèÿ îáùåñòâà â öåëîì ÿâëÿåòñÿ óìåíèå ðàç-
ëè÷àòü ïðåäïîñûëêè óñòîé÷èâîñòè è èçìåíÿåìîñòè ðàçëè÷íûõ
ñèñòåì, è â ïåðâóþ î÷åðåäü – ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ. Ñâîå-
âðåìåííîå èçìåíåíèå öåëåâûõ óñòàíîâîê, ðåñóðñíîé îñíîâû
è ìîòèâàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîèñõîäÿùèìè ïðîöåññàìè
ïîääåðæàíèÿ óñòîé÷èâîñòè ëèáî òðàíñôîðìàöèè ÿâëÿåòñÿ íå-
îáõîäèìûì óñëîâèåì äîñòèæåíèÿ óñïåõà â ñîâðåìåííîì îá-
ùåñòâå.
9. Ê îâëàäåíèþ íàâûêàìè æèçíè â èíôîðìàöèîííîé ñðåäå
Èíôîðìàòèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ
îñíàùåíèåì àóäèòîðèé è êëàññîâ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé, îáó-
÷åíèåì íàâûêàì ðàáîòû íà íåé ëèáî èñïîëüçîâàíèÿ âèðòóàëü-
íîãî ïðîñòðàíñòâà Èíòåðíåòà. Äðóãîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ çíà-
êîìñòâî ñî ñðåäîé, â êîòîðîé èíôîðìàöèÿ ñòàíîâèòñÿ îñíîâíûì
ïðîèçâîäñòâåííûì ôàêòîðîì ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû è âåäó-
ùèì ïðîäóêòîì ïîòðåáëåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, æèçíü â èíôîðìà-
öèîííîì îáùåñòâå òðåáóåò ïåðåõîäà îò íàâûêîâ ïðèìåíåíèÿ
ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà ê íàâûêàì èñïîëüçîâàíèÿ
èõ èíôîðìàöèîííûõ àíàëîãîâ. Èíôîðìàöèîííûå ñðåäñòâà ïðî-
èçâîäñòâà èìåþò ðÿä ñâîéñòâ, íå ïðèñóùèõ ìàòåðèàëüíûì ñðåä-
ñòâàì ïðîèçâîäñòâà, è ýòî òðåáóåò îñîáûõ çíàíèé è íàâûêîâ.
47Ê îáùåñòâó çíàíèé – ÷åðåç ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
Ïîòðåáëåíèå æå èíôîðìàöèîííûõ òîâàðîâ îçíà÷àåò ïåðåõîä ê
íîâîìó ñòèëþ æèçíè, êîòîðîìó òîæå ñëåäóåò îáó÷àòü.
 Îòäåëüíîé ïðîáëåìîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ îáó÷åíèå îñíîâàì
èíôîðìàöèîííîé ýêîëîãèè. Ñ âîçíèêíîâåíèåì èíôîðìàöèîí-
íîãî îáùåñòâà ñâÿçàíû è íîâûå ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, îáóñ-
ëîâëåííûå èíôîðìàöèîííûì çàãðÿçíåíèåì îêðóæàþùåé ñðå-
äû. Èçó÷åíèå è ðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì, äà è ïðîñòî èíôîðìèðî-
âàííîñòü î ñóùåñòâîâàíèè è õàðàêòåðå ïîäîáíûõ ïðîáëåì òðå-
áóåò ôîðìèðîâàíèÿ îñîáûõ çíàíèé.
Èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, â êîòîðîì ïðåäñòîèò ðàáî-
òàòü áóäóùåìó ñïåöèàëèñòó, èìååò åùå îäíó îñîáåííîñòü: îíî
ñòàíîâèòñÿ ãëîáàëüíûì. Ãëîáàëèçàöèÿ îáùåñòâà òðåáóåò îò ìíî-
ãèõ (à â áóäóùåì ïîòðåáóåò îò êàæäîãî èíäèâèäóóìà) íàâûêîâ
ïåðåõîäà îò æèçíè â ëîêàëüíîé ñðåäå ê æèçíè è ñîòðóäíè÷åñòâó
â ãëîáàëüíîì ìèðå. Ãëîáàëèçàöèÿ ýêîíîìèêè â ñâîþ î÷åðåäü
îáóñëîâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü çíàíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàð-
òîâ, èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, îñâîåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ êîììóíèêà-
öèîííûõ ñèñòåì. Çàäà÷à ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ – ïðåäîñòàâèòü
âîçìîæíîñòü îáó÷åíèÿ ïîäîáíûì íàâûêàì.
Èííîâàöèîííîñòü óòâåðæäàåòñÿ â ìèðå, êîòîðûé ñòàíîâèòñÿ
âñå áîëåå ãëîáàëèçèðîâàííûì. È áåç óìåíèÿ îáùàòüñÿ ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè äðóãèõ ñòðàí, áûñòðî ïåðåíèìàòü ëó÷øèé îïûò è çíà-
íèÿ, íåâîçìîæíî âûéòè íà êîíêóðåíòíûé óðîâåíü – êàê îòäåëü-
íîìó ñïåöèàëèñòó, òàê è ýêîíîìè÷åñêîìó ñóáúåêòó. Âîò ïî÷åìó
îòäåëüíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ îñâîåíèå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Ýòî
îáåñïå÷èâàåò áåñïðåïÿòñòâåííîå îáùåíèå îòå÷åñòâåííûõ ñïåöè-
àëèñòîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ ñòðàí è ðåøåíèå çàäà÷ èíòåã-
ðàöèè Óêðàèíû â ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî. Íàøè ãðàæäàíå
äîëæíû áûòü ïîäãîòîâëåíû ê áóäóùåé æèçíè è ðàáîòå â ãëî-
áàëüíîì âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå áåç ãðàíèö. Äëÿ ðåøåíèÿ
äàííîé çàäà÷è èçó÷åíèå èíîñòðàííîãî ÿçûêà ââîäèòñÿ óæå ñî
âòîðûõ êëàññîâ â êàæäîé èç 21 òûñÿ÷è øêîë Óêðàèíû.
Çàêëþ÷åíèå
Èíôîðìàöèîííàÿ ðåâîëþöèÿ íà ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé âíîñèò
êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó
(èíôîðìàòèçàöèÿ ôàêòîðîâ îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è îáðà-
çà æèçíè ëþäåé, ãëîáàëèçàöèÿ îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé, ïð.). Ïðè
ýòîì ñóùåñòâåííûì ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî íàðóøåíèå ñòàòèêè ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì, íî è ôîðìèðîâàíèå èõ
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ïðèíöèïèàëüíî íîâîé äèíàìèêè. Èçìåíåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ïîñòî-
ÿííûì àòðèáóòîì îáùåñòâåííîé æèçíè, âûäâèãàÿ íîâûå òðåáî-
âàíèÿ ê ôîðìèðîâàíèþ çíàíèé, íàâûêîâ, ìîòèâàöèîííîìó èíñò-
ðóìåíòàðèþ è îáðàçó ìûøëåíèÿ ëþäåé. Âñå ýòè ôàêòîðû è äîë-
æíà ó÷åñòü òðàíñôîðìàöèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, íàöåëåííàÿ íà
ðåøåíèå íîâûõ ïðîáëåì.
Ïðè óñëîâèè óñïåøíîãî ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ íàöè-
îíàëüíàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ñìîæåò â ïîëíîé ìåðå îáåñïå÷èòü
ïîäãîòîâêó ÷åëîâåêà èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. À â ýòîì –
çàëîã êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îáùåñòâà è áëàãîïîëó÷èÿ êàæäîãî
åãî ãðàæäàíèíà.
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Ââåäåíèå
Â íà÷àëå òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ äîìèíèðóþùèì îáùåìèðîâûì
ïðîöåññîì ÿâëÿåòñÿ ãëîáàëèçàöèÿ. Ãëîáàëèçàöèÿ – ýòî îáúåê-
òèâíûé ïðîöåññ, êîòîðûé îïðåäåëÿåò ìåãàòðåíäû ðàçâèòèÿ ÷å-
ëîâå÷åñòâà â XXI ñòîëåòèè.
Íîâåéøèå ìàñøòàáíûå ýêîíîìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå
ïðîèñõîäÿò íà íàøèõ ãëàçàõ â ìèðå, õàðàêòåðèçóþòñÿ ñòàíîâëå-
íèåì «íîâîé ýêîíîìèêè», ãëàâíîé äâèæóùåé ñèëîé êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ çíàíèå. Äà, â ïåðåäîâûõ ñòðàíàõ, êîòîðûå âõîäÿò â Îðãà-
íèçàöèþ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (OECD), áîëåå
÷åì ïîëîâèíà âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà ñîçäàåòñÿ â èí-
òåëëåêòóàëüíîåìêîì ïðîèçâîäñòâå (Human, 1999).
1. Ê ïîñòìàòåðèàëüíîé ýêîíîìèêå è îáùåñòâó çíàíèé
Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ äåéñòâèòåëüíî ñôîðìèðîâàíà ïîñòìàòåðèàëü-
íàÿ ýêîíîìèêà, ãäå âàæíåéøèì àêòèâîì îêàçûâàþòñÿ íå ìàòåðè-
àëüíî îùóòèìûå ðåñóðñû – òîâàðû, ñûðüå, ðàáî÷àÿ ñèëà, îáîðóäîâà-
íèå, à íå÷òî íåóëîâèìîå – èíòåëëåêò, èíôîðìàöèÿ, çíàíèå. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîäñ÷åòàìè ýêñïåðòîâ, â 90-å  ãîäû XX âåêà áîëåå ÷åì
70% ðîñòà âàëîâîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ
ãîñóäàðñòâ îáóñëîâëèâàëîñü ïîâûøåíèåì îáðàçîâàòåëüíîãî óðîâ-
íÿ ðàáîòíèêîâ, ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé è äðóãèõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå êàê ðàç è îòíîñÿòñÿ ê íåóëîâè-
ìîìó (Knowledge, 1999). Â ïîñòèíäóñòðèàëüíîì ìèðå «ëþäè ðàáî-
òàþò ìîçãîì âìåñòî ðóê,...êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè ñîçäà-
þò ãëîáàëüíóþ êîíêóðåíöèþ,...íîâîââåäåíèÿ âàæíåå ìàññîâîãî
ïðîèçâîäñòâà,...èíâåñòèöèè âêëàäûâàþòñÿ ñêîðåå â íîâûå
Â.Ï. Ñåìèíîæåíêî
Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå
êàê áåçàëüòåðíàòèâíûé ïóòü ïëàíèðîâàíèÿ
áóäóùåãî
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êîíöåïöèè èëè ñðåäñòâà èõ ñîçäàíèÿ, ÷åì â íîâûå ìàøèíû,...è
ïîñòîÿííûìè ÿâëÿþòñÿ ëèøü áûñòðûå èçìåíåíèÿ» (Encyclopedia).
Ãëàâíûì ðåñóðñîì ïîñòìàòåðèàëüíîé íåîýêîíîìèêè ÿâëÿåò-
ñÿ ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë. Õîçÿéñòâåííûé ðîñò ïðèîáðåòàåò íî-
âîå êà÷åñòâî, êîãäà íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé ôîðìîé íàêîïëåíèÿ
ñòàíîâèòñÿ ðàçâèòèå ëþäüìè ñîáñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé, à íàèáî-
ëåå âûãîäíûìè èíâåñòèöèÿìè – èíâåñòèöèè â ÷åëîâåêà, åãî çíà-
íèå è òàëàíòû. Ïî äàííûì ÞÍÅÑÊÎ, â äâàäöàòè ñòðàíàõ ðàáîòà-
åò 95% âñåõ ó÷åíûõ ìèðà, è èìåííî â ýòèõ ñòðàíàõ äîõîä íà äóøó
íàñåëåíèÿ åæåãîäíî âîçðàñòàåò íà 200 äîë.; âî âñåõ äðóãèõ ñòðà-
íàõ, ãäå ðàáîòàåò ëèøü 5% ó÷åíûõ ìèðà, åæåãîäíûé ðîñò äîõîäîâ
ñîñòàâëÿåò òîëüêî 10 äîë. (Òàðàïîâ, 2001). Ýêñïåðòíûå ðàñ÷åòû
äîêàçàëè, ÷òî îäíî ëèøü ñîâåðøåíñòâîâàíèå âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ îáåñïå÷èëî ÷åòâåðòü âñåãî ïðèðîñòà àìåðèêàíñêîãî âàëîâîãî
ïðîäóêòà â XX âåêå (Knowledge, 1999). Îñîáåííî ïîêàçàòåëüíî,
÷òî â 1997–1999 ãîäàõ â ÑØÀ íà ðàçâèòèå âñåõ ôîðì îáðàçîâà-
íèÿ òðàòèëîñü â äâà ñ ëèøíèì ðàçà áîëüøå, ÷åì íà âîåííûå ïî-
òðåáíîñòè – 635 ìëðä. äîë. â ãîä (Milkethwait, 2000).
Èííîâàöèîííûå óñèëèÿ ó÷åíûõ çàïàäíûõ ñòðàí â ïîñëåäíèå
äåñÿòèëåòèÿ áûëè ïåðåîðèåíòèðîâàíû èç ñôåðû ïîèñêà îáùèõ
çàêîíîìåðíîñòåé è ñîçäàíèÿ íîâåéøèõ òåîðèé íà íîâûå, ïðèí-
öèïèàëüíî îòëè÷íûå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè (íàïðèìåð, íà ðàçðà-
áîòêó óòîí÷åííûõ ôèíàíñîâî-ïðàâîâûõ ñõåì è ðàçíîîáðàçíûõ
âèðòóàëüíûõ òåõíîëîãèé). Ýêîíîìèêà, êîòîðàÿ áàçèðóåòñÿ íà
ðàñøèðåíèè ìàññîâîãî ïîòðåáëåíèÿ, âûäâèãàåò ê íàóêå îñîáåí-
íûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäîïðåäåëÿÿ äîìèíèðîâàíèå ïðèêëàäíûõ
èññëåäîâàíèé íàä òåîðåòè÷åñêèìè, à òàêæå ïðåèìóùåñòâî îïòè-
ìèçàöèîííûõ èííîâàöèé (progressive innovations) íàä ïðîðûâ-
íûìè (radical innovations).
Äëÿ òîãî ÷òîáû ñòðàíà ìîãëà îñóùåñòâèòü ïåðåõîä îò èíäó-
ñòðèàëüíîé ýêîíîìèêè ê îáùåñòâó çíàíèé è óñïåøíî êîíêóðè-
ðîâàòü ñ äðóãèìè ñòðàíàìè â ïîñòèíäóñòðèàëüíîì ìèðå, îíà äîë-
æíà èìåòü ñèñòåìó èííîâàöèé, íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, à ãëàâíîå – òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë ó÷å-
íûõ è èíæåíåðîâ. Ïîñëåäíåå ïðåäóñìàòðèâàåò íå òîëüêî íåîá-
õîäèìûå äëÿ òâîð÷åñòâà ìàòåðèàëüíûå óñëîâèÿ, íî è îïðåäåëåí-
íóþ êóëüòóðó ìûøëåíèÿ, êîòîðàÿ íå ìîæåò ñôîðìèðîâàòüñÿ íà
çàêàç èëè ïî òðåáîâàíèþ ïðàâèòåëüñòâà. Ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ
íå òîëüêî â ðàçìåðå ðàñõîäîâ íà íàóêó è íîâûå òåõíîëîãèè, íî è
â ñàìîé îðãàíèçàöèè ÍÈÎÊÐ, õàðàêòåðå ñâÿçåé ìåæäó íàó÷íû-
ìè èññëåäîâàíèÿìè è ïðîèçâîäñòâîì ãîòîâîé ïðîäóêöèè, òâîð-
÷åñêîé âîçìîæíîñòè ñïåöèàëèñòîâ (Êðàñèëüùèêîâ, 2001).
51Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå êàê áåçàëüòåðíàòèâíûé ïóòü ïëàíèðîâàíèÿ
2. Èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà è ãîñóäàðñòâåííûå èíñòèòóòû
Îïðåäåëÿþùàÿ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè èííîâàöèîííîé ýêîíîìè-
êè äîëæíà ïðèíàäëåæàòü ãîñóäàðñòâåííûì èíñòèòóòàì. Òîëü-
êî ãîñóäàðñòâåííûå è íàäãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû ñïîñîáíû ðå-
øèòü ñîîòâåòñòâóþùèé êîìïëåêñ çàäà÷, ïîñêîëüêó ìàëîìó è ñðå-
äíåìó áèçíåñó ýòî íå ïî ñèëàì, à áîëüøèì òðàíñíàöèîíàëüíûì
êîðïîðàöèÿì ÷àñòî íå âûãîäíî. Âîîáùå ðîëü ãîñóäàðñòâà â èí-
íîâàöèîííîé ñôåðå çàêëþ÷àåòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, â ñîçäàíèè
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðàâîâîãî ïîëÿ, âåäü ñî÷åòàíèå ðàçíîîáðàçíûõ
èíòåðåñîâ ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè òðåáóåò ñïå-
öèôè÷åñêîé ïðàâîâîé ðåãóëÿöèè èõ âçàèìîîòíîøåíèé. Ïåðåä
ãîñóäàðñòâîì òàêæå âñòàåò çàäàíèå çàùèòû íàöèîíàëüíûõ èí-
òåðåñîâ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå
êàñàòåëüíî ïîääåðæêè ñîòðóäíè÷åñòâà ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâà-
ìè, â âîïðîñàõ ïàòåíòîâ, ëèöåíçèé è ò.ä. Îðãàíèçàòîðñêàÿ ôóí-
êöèÿ ãîñóäàðñòâà äîëæíà èìåòü áîëåå êîíêðåòíûé õàðàêòåð,
êîãäà îíî âûñòóïàåò êàê çàêàç÷èê è ïîòðåáèòåëü èííîâàöèîí-
íîé ïðîäóêöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñîáñòâåííûìè ñòðàòåãè÷åñêè-
ìè èíòåðåñàìè.
Ïîêàçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ îïûò Þæíîé Êîðåè, ãäå ñòåïåíü
ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìèêå òðàäèöèîííî î÷åíü âûñîêà. Â
1992 ã. áûëè îïðåäåëåíû 11 íàïðàâëåíèé ÍÈÎÊÐ, â ðàçâèòèè
êîòîðûõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâåííûå èíñòèòóòû è ïîä-
êîíòðîëüíûå èì ÷àñòíûå êîìïàíèè. Ïðè åæåãîäíîì ðîñòå èí-
âåñòèöèé â íàóêó â 1999–2000 ãã. íà 14% êàïèòàëîâëîæåíèÿ â
ÍÈÎÊÐ â 2001 ã. äîñòèãëè 1,2 ìëðä. äîë. è ñîñòàâèëè 2,7%
ÂÂÏ (Ôåäîðîâñêèé, 2002). Áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ ãîñóäàðñòâà Êîðåå
óäàëîñü ïðàêòè÷åñêè ñ íóëÿ ñîçäàòü ìîãó÷óþ áàçó ÍÈÎÊÐ è äî-
áèòüñÿ ïîðàçèòåëüíûõ óñïåõîâ â ïðåîäîëåíèè îòñòàâàíèÿ îò ïå-
ðåäîâûõ ãîñóäàðñòâ â ðàçâèòèè òàêèõ íàóêîåìêèõ îòðàñëåé, êàê
ýëåêòðîíèêà, áèîòåõíîëîãèÿ, àâòîìîáèëåñòðîåíèå, èíôîðìàòèêà
è òåëåêîììóíèêàöèè.
Èííîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè
ïðåäóñìàòðèâàåò âåñü êîìïëåêñ ñòèìóëèðóþùèõ ìåðîïðèÿòèé, â
÷àñòíîñòè, ãîñóäàðñòâåííîå ôèíàíñèðîâàíèå âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûõ îòðàñëåé, îáëåã÷åíèå äîñòóïíîñòè êðåäèòîâ äëÿ èííîâàöè-
îííûõ ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíî-
ñòðàííûõ ñïåöèàëèñòîâ è ò.ï. Â çîíàõ ðàçâèòèÿ è îñâîåíèÿ íî-
âûõ òåõíîëîãèé, íàïðèìåð â Õàðáèíå, ïðåäïðèÿòèÿ ïîëüçóþòñÿ
òðåõëåòíèìè «íàëîãîâûìè êàíèêóëàìè», à ñëåäóþùèå òðè ãîäà
âûïëà÷èâàþò íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ñ 50-ïðîöåíòíîé
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ñêèäêîé. Îò óïëàòû ïîøëèíû îñâîáîæäåí èìïîðò ïðèáîðîâ è
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ èííîâàöèîííûõ ôèðì (Ïîòàïîâ è äð., 2002).
Â ÑØÀ åùå â 50-å ãîäû ÕÕ âåêà áûëà ñîçäàíà ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîääåðæêè ìàëîãî áèçíåñà, öåëüþ êîòîðîé áûëî
îáåñïå÷åíèå ãàðàíòèé îïðåäåëåííîé ÷àñòè âëîæåíèé â âåí÷óð-
íûé áèçíåñ.
Åùå îäíèì âàæíûì íàïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èííîâà-
öèîííîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ îïòèìèçàöèÿ òåððèòîðèàëüíîãî ðàç-
ìåùåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ñòðàíû. Â ÑØÀ è
íåêîòîðûõ äðóãèõ ñòðàíàõ áûëè ðàçðàáîòàíû îáùåíàöèîíàëüíûå
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ðåãèî-
íàõ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ôóíê-
öèé è ò.ï. Â ßïîíèè ñ 1985 ïî 1991 ãîä èç Òîêèî ïåðåìåùåíî â
ðåãèîíû 2% ãîñóäàðñòâåííûõ è ñòîëüêî æå ÷àñòíûõ èíñòèòóòîâ,
à èç ñòîëè÷íîé ïðåôåêòóðû – ïî 3,2%. Âî Ôðàíöèè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íîâîé ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêîé ãîñóäàðñòâà, â 1980-å ãîäû
íà÷àëè ñîçäàâàòü òåõíîïîëèñû íà áàçå ðàíåå ýêîíîìè÷åñêè îòñòà-
ëûõ ðàéîíîâ þãà è þãî-âîñòîêà ñòðàíû (Ñîöèàëüíàÿ, 1995).
Íà íàø âçãëÿä, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàèáîëåå ñòðóêòóðèðîâàí-
íîé è âïîëíå àäåêâàòíîé íîâåéøèì òðåáîâàíèÿì âðåìåíè ÿâëÿåò-
ñÿ îáùàÿ êîíöåïöèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðàÿ ñîçäàíà
Åâðîïåéñêîé êîìèññèåé (Innovation, 2002) â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì
Åâðîñîþçà è ïåðåõîäîì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïîëíîìî÷èé îò íà-
öèîíàëüíûõ ïðàâèòåëüñòâ â îáùååâðîïåéñêèå îðãàíû.
Ïåðâûì íàïðàâëåíèåì ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå èíñòèòóòîâ, êîòî-
ðûå ñòèìóëèðóþò ñóáúåêòîâ ôèíàíñîâîé, íàó÷íîé è ïðîìûø-
ëåííîé äåÿòåëüíîñòè ê âíåäðåíèþ èííîâàöèé. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
òàêèìè ñòèìóëàìè ÿâëÿþòñÿ ôèñêàëüíûå ðû÷àãè: íàëîãîâûå
ëüãîòû, íàëîãîâûå êðåäèòû, óñêîðåííàÿ àìîðòèçàöèÿ, öåëåâàÿ
ïîääåðæêà ÷åðåç ãðàíòû è ññóäû è ò.ï. Êðîìå òîãî, ýôôåêòèâíî
òàêæå ïðèìåíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé â óïðîùå-
íèè ïðîöåäóð ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè èííîâàöèîííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé.
Âòîðîå íàïðàâëåíèå ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê ñîçäàíèå
áëàãîïðèÿòíîé ñðåäû äëÿ èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè. Â îáëàñ-
òè ïîääåðæêè è ðîñòà èííîâàöèîííîãî ñåêòîðà äåéñòâèÿ ãîñó-
äàðñòâ – ÷ëåíîâ ÅÑ ýòî ïðåäóñìàòðèâàåò:
 ñîçäàíèå ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ èíôîðìàöèîííîãî îáìå-
íà ìåæäó ïîòåíöèàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè, òàêèõ, êàê ôîðìè-
ðîâàíèå ñðàâíèòåëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ; ñîçäà-
íèå áàçû äàííûõ ïî ðåçóëüòàòàì âíåäðåíèÿ ìåð èííîâàöè-
îííîé ïîëèòèêè è ñàìèõ èííîâàöèé; ïðîâåäåíèå ðàçíîîáðàç-
53Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå êàê áåçàëüòåðíàòèâíûé ïóòü ïëàíèðîâàíèÿ
íûõ ñåìèíàðîâ è âñòðå÷ äëÿ êëþ÷åâûõ («ïðèíèìàþùèõ ðå-
øåíèå») èãðîêîâ; ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïà «îòêðûòîé êîîðäè-
íàöèè», êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò îáìåí îïûòîì è òðàíñíàöèî-
íàëüíîå îáó÷åíèå. Çäåñü íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ ïðåçèäåí-
òîì ãðóïïû «Ñèòèáåíê» Â. Ðèñòîíîì, êîòîðûé òàê îïðåäåëÿ-
åò ôîðìóëó óñïåõà: «Îáîãàùåíèå â íàøå âðåìÿ ñâîäèòñÿ ê
ïîëó÷åíèþ èíôîðìàöèè è åå ïîñëåäóþùåìó ïðèìåíåíèþ ê
ñðåäñòâàì ïðîèçâîäñòâà» (Wriston, 1997);
 ñòèìóëèðîâàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ â òðèàäå «óíèâåðñèòåòû –
áèçíåñ – ïðîìûøëåííîñòü». Ïåðåä óíèâåðñèòåòàìè, êðîìå òðà-
äèöèîííûõ çàäàíèé ïðîñâåòèòåëüñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ñòîèò çàäàíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ çíàíèé è òåõ-
íîëîãèé, à êðóïíûì ãîñóäàðñòâåííûì èññëåäîâàòåëüñêèì
öåíòðàì íåîáõîäèìî íàïðàâëÿòü ñâîè óñèëèÿ íà îáìåí òåõ-
íîëîãèÿìè è ñîòðóäíè÷åñòâî ñ äåëîâûìè êðóãàìè;
 ñîçäàíèå, â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå, ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé ïîääåðæêè èííîâàöèé, òàêèõ, êàê
èíêóáàòîðû, ôèðìû, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ òåõíîëîãè÷åñêèì
ìàêëåðñòâîì, êëàñòåðíûì è ñåòåâûì ñîäåéñòâèåì;
 ñîçäàíèå ÷ðåçâû÷àéíî áëàãîïðèÿòíîé ñðåäû äëÿ íîâûõ ìà-
ëûõ ïðåäïðèÿòèé, ÷òî ïðåäóñìàòðèâàåò ïðåäîñòàâëåíèå èì
ñòàðòîâîãî âåí÷óðíîãî êàïèòàëà, èíôîðìàöèè î ïîòåíöèàëü-
íûõ èíâåñòîðàõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ è ôèñêàëüíûõ ëüãîò.
Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàííûõ íà áàçå óíè-
âåðñèòåòîâ, êîòîðûå ôîðìèðóþò áóäóùèå «òî÷êè ðîñòà». Ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà â ýòîé îòðàñëè ïðèâåäåò ê ðàçâè-
òèþ è ðîñòó ðàçíîîáðàçíûõ âåí÷óðíûõ ñðåäíèõ, ìåëêèõ è
ìèêðîïðåäïðèÿòèé (âïëîòü äî ôåíîìåíà «manterprise»:
÷åëîâåê – ïðåäïðèÿòèå);
 ïîâûøåíèå êóëüòóðû ïàòåíòîâàíèÿ è ëèöåíçèðîâàíèÿ ÷åðåç
ñîçäàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ïàòåíòíûõ ñåòåé è ðåôîðìèðî-
âàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè.
3. Ðàçâèòèå ãóìàíèòàðíîãî êàïèòàëà
Åùå îäíî íàïðàâëåíèå èííîâàöèîííûõ òðàíñôîðìàöèé ñâÿçàíî ñ
ðàçâèòèåì ãóìàíèòàðíîãî êàïèòàëà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ïðåä-
ïîëàãàåò ôîðìèðîâàíèå â îáùåñòâå îáùåé èííîâàöèîííîé êóëü-
òóðû. Âñåì âûñøèì ó÷åáíûì çàâåäåíèÿì ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ-
÷èòü â ó÷åáíûå ïðîãðàììû êóðñû ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó, à â
íåêîòîðûõ óæå ïðåïîäàåòñÿ äèñöèïëèíà «Èííîâàöèîííûé ìåíå-
äæìåíò» äëÿ ïîäãîòîâêè àãåíòîâ ïî ñîäåéñòâèþ èííîâàöèîííûì
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ïðîöåññàì â ñâîèõ îðãàíèçàöèÿõ è ðåãèîíàõ. Íåïðåðûâíîå
îáó÷åíèå íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè ïîîùðÿåòñÿ êàê íåîáõî-
äèìîñòü â óñëîâèÿõ ñòðåìèòåëüíî èçìåí÷èâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ðåàëèé.
Ýòà «âåðõóøêà àéñáåðãà» åâðîïåéñêîé èííîâàöèîííîé ïîëè-
òèêè äåìîíñòðèðóåò, íàñêîëüêî êîìïëåêñíûìè, ñòðóêòóðèðîâàí-
íûìè è, ãëàâíîå, îðèåíòèðîâàííûìè íà ó÷àñòíèêîâ äîëæíû áûòü
äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâà â ýòîé ñôåðå. Ðóêîâîäèòåëè ãîñóäàðñòâ è
ïðàâèòåëüñòâ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà èìåþò âñå îñíîâàíèÿ ðàññ÷è-
òûâàòü íà äîñòèæåíèå çàÿâëåííîé èìè àìáèöèîçíîé öåëè: ïî-
ñòðîåíèÿ îñíîâàííîé íà çíàíèÿõ íàèáîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíîé
è äèíàìè÷åñêîé ýêîíîìèêè â ìèðå.
Ïðîãíîçèðîâàíèå ïóòåé ðàçâèòèÿ áîëüøèõ öèâèëèçàöèîííûõ
ñèñòåì ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ñëîæíûõ çàäàíèé è â òî æå
âðåìÿ âûçîâîì XXI âåêà. Âûçûâàåò ñîìíåíèÿ ñàìà ïàðàäèãìà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ðàñøèðåíèÿ ìàññîâîãî ïîòðåáëåíèÿ è,
íàêîíåö, ëèíåéíîãî õîäà èñòîðèè. «×åëîâå÷åñòâî íàõîäèòñÿ â
ñèòóàöèè, êîãäà «íà ïîðîãå áèôóðêàöèé» îêàçàëèñü äàæå òàêèå
öèâèëèçàöèîííûå èíñòèòóòû, êàê ðûíîê è äåìîêðàòèÿ» (Ãîðáà-
÷åâ, 2003). Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïðè ôîðìèðîâàíèè ñòðàòåãèè ðàçâè-
òèÿ ãîñóäàðñòâà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü âîçìîæíûå ñöåíàðèè
áóäóùåãî, îñîçíàâàòü èõ íåëèíåéíûé è ñèíåðãåòè÷åñêèé õàðàê-
òåð è âûÿâëÿòü äîìèíèðóþùèå ôàêòîðû âëèÿíèÿ. Íåîáõîäèìî
ïðèñìîòðåòüñÿ ê íàñòîÿùåìó ñ òî÷êè çðåíèÿ áóäóùåãî, è ñåãîä-
íÿ, êàê è ñòîëåòèå íàçàä, îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè ñëîâà À. Ýéíø-
òåéíà: «õàðàêòåðíûé ïðèçíàê íàøåãî âðåìåíè – ñîâåðøåííûå
ñðåäñòâà ïðè íåÿñíûõ öåëÿõ».
Ïðîãíîçèðîâàíèå ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé âíóòðåííåé õàðàêòåðè-
ñòèêîé èííîâàöèîííîé ïàðàäèãìû. Îäíàêî âî ìíîãèõ óæå ñó-
ùåñòâóþùèõ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ ïðîãíîçíàÿ ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ, êàê ïðàâèëî, íå äîâåäåíà äî óðîâíÿ ðàáî÷åãî èíñòðó-
ìåíòà, ðóêîâîäñòâà ê äåéñòâèþ. Ýòîò èçúÿí íå ÿâëÿåòñÿ ñóãóáî
òåõíîëîãè÷åñêèì, ïîòîìó ÷òî îí ìîæåò ïðèâåñòè ê ðÿäó íåãà-
òèâíûõ ïîñëåäñòâèé ïðèíöèïèàëüíîãî õàðàêòåðà. Âî-ïåðâûõ,
î÷åâèäíî, ÷òî ïðè îòñóòñòâèè ïðîãíîçèðîâàíèÿ êàêîé-ëèáî èí-
íîâàöèîííûé ïðîöåññ òåðÿåò ïåðñïåêòèâó; âî-âòîðûõ, ñòàíîâèò-
ñÿ íåâîçìîæíîé êîððåêòíàÿ ýêñïåðòíàÿ îöåíêà êîíêóðèðóþùèõ
èííîâàöèé; è, íàêîíåö, ñàìîå âàæíîå â ïîëèòè÷åñêîì ñìûñëå –
èííîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà áåç ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ «êîîðäèíàò
áóäóùåãî» ïðåâðàùàåòñÿ â êðàñèâóþ ìåòàôîðó.
Çäåñü êðîåòñÿ îäíà èç ïðè÷èí ñîõðàíåíèÿ äâîéíîãî ñòàíäàð-
òà îòå÷åñòâåííîé ïîëèòè÷åñêîé è äåëîâîé ýëèòû îòíîñèòåëüíî
55Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå êàê áåçàëüòåðíàòèâíûé ïóòü ïëàíèðîâàíèÿ
èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè: ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàåì «ïðîãðåñ-
ñèâíîå íà÷èíàíèå», íî ïî «îñòàòî÷íîìó ïðèíöèïó».
Çàäàíèå èííîâàöèîííîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ çíà÷èòåëüíî
îñëîæíÿåòñÿ â óñëîâèÿõ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, êîãäà íà ïåðâûé
ïëàí âûõîäèò íåîáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ îïåðàòèâíûõ è íåîòëîæ-
íûõ ïðîáëåì, «åâðîðåìîíòà» óêðàèíñêîãî ãîñóäàðñòâà è ýêîíî-
ìèêè, ôóíäàìåíòàëüíîé ïåðåñòðîéêè âñåõ ñôåð ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè «åâðîïåéñêîãî âûáî-
ðà» Óêðàèíû. Ïðèíÿòèå ðåøåíèé ad hoc (äëÿ äàííîãî êîíêðåò-
íîãî ñëó÷àÿ) ïîðîæäàåò ïðàêòèêó «ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ», ÷òî çà-
êðåïëÿåò õðîíè÷åñêîå îòñòàâàíèå îò ëîãèêè ðàçâèòèÿ ïîëèòè-
÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ.
Íåçàâèñèìî îò ïîëèòè÷åñêîãî èëè íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîãî
îòíîøåíèÿ ê ãëîáàëèçàöèîííûì ïðîöåññàì, óæå ñåãîäíÿ ìîæíî
îòìåòèòü ÿâíîå ïîëèòè÷åñêîå âëèÿíèå ãëîáàëèçàöèè íà äåÿòåëü-
íîñòü ãîñóäàðñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ è èíòåëëåêòóàëüíûõ ýëèò,
íàöèîíàëüíî-ýòíè÷åñêèõ ïðîñëîåê íàñåëåíèÿ, áèçíåñ-ãðóïï è, â
êîíå÷íîì èòîãå, ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ âñåõ óðîâíåé.
Èííîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà â Óêðàèíå ñåãîäíÿ äåìîíñòðèðóåò
ÿâíûå ïîçèòèâíûå ñäâèãè, ïîëó÷àåò çàêîíîäàòåëüíóþ îñíîâó (Çà-
êîí Óêðàèíû «Î ñïåöèàëüíîì ðåæèìå èíâåñòèöèîííîé è èííî-
âàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïàðêîâ», 1999), ñòàíî-
âèòñÿ âñå áîëåå ñîäåðæàòåëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêè â öåëîì. Íå ìåíåå âàæíî, ÷òî â îáùåñòâåííîì ìûøëå-
íèè óêðåïëÿåòñÿ îñîçíàíèå òîãî, ÷òî ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ýôôåêòèâ-
íûõ, áûñòðûõ è, ãëàâíîå, ðåàëüíûõ ïóòåé âõîæäåíèÿ Óêðàèíû â
ìèðîâîå öèâèëèçàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî â êà÷åñòâå ðàâíîïðàâ-
íîãî, êîíêóðåíòîñïîñîáíîãî ó÷àñòíèêà.
Äðóãèì âàæíûì ìîìåíòîì, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
ñîõðàíåíèå äèíàìèêè â ðàçâèòèè èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè ïðå-
äóñìàòðèâàåò íîâûé ïîäõîä ê íåé ñàìîé, êîãäà òàêàÿ ïîëèòèêà
ñòàíîâèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì íàöèîíàëüíûì èííîâàöèîííûì
ïðîåêòîì.
Ðàçðàáîòêà äàííîãî ïðîåêòà âñòàåò ïåðåä íàìè êàê âîïðîñ áëè-
æàéøåãî áóäóùåãî. Ïðîìåæóòî÷íûì ðåçóëüòàòîì ñàìîïðîåêòè-
ðîâàíèÿ ñòàíåò ñîçäàíèå îáùåé òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè íàöèîíàëü-
íîé èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè, êîòîðàÿ ñîäåðæèò ñòðóêòóðíî-äè-
íàìè÷åñêèå êîìïîíåíòû, ïðîãíîçíóþ õàðàêòåðèñòèêó (ðàçâåðòû-
âàíèå âî âðåìåíè â íàïðàâëåíèè «áóäóùåå – íàñòîÿùåå»), ïîëè-
òè÷åñêèé, ýêîíîìè÷åñêèé, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé, ñîöèîêóëüòóðíûé
ðåñóðñû, èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè è ò.ï.
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4. Êëþ÷åâûå ôàêòîðû ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé
èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè
Ñåãîäíÿ ìîæíî âûäåëèòü òàêèå êëþ÷åâûå «ôàêòîðû óñïåõà»
ðåàëèçàöèè íîâîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé èííîâàöèîí-
íîé ïîëèòèêè:
1. Ñîçäàíèå èííîâàöèîííîãî êîäåêñà. Íå âûçûâàåò âîçðàæå-
íèé òåçèñ î íåìåäëåííîé ïîòðåáíîñòè àêòèâèçèðîâàòü íàó÷íî-
òåõíè÷åñêóþ ïîëèòèêó, è â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìà àêòèâè-
çàöèÿ çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ýòîé îòðàñëè â íàïðàâ-
ëåíèè ôîðìèðîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíîé áàçû «ýêîíîìèêè çíàíèé».
Ýòî ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî âñå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû äîëæíû áûòü
ñîáðàíû â åäèíîì ïàêåòå – Èííîâàöèîííîì êîäåêñå.
2. Âíåäðåíèå èííîâàöèîííîé èäåîëîãèè. Èñòîðè÷åñêèé ïàðà-
äîêñ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè èííîâàöèîí-
íàÿ äîêòðèíà óäåëÿëà îòíîñèòåëüíî ìàëî âíèìàíèÿ íåîáõîäè-
ìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ñðåäû èííîâàöèîííîãî ìûøëåíèÿ, îáùå-
ñòâåííîé êóëüòóðû èííîâàöèé. Â îñíîâå òàêîãî ìûøëåíèÿ ëå-
æèò, êàê èçâåñòíî, âî-ïåðâûõ, êðèòè÷åñêèé ñïîñîá îöåíêè ñåáÿ è
îêðóæàþùåãî ìèðà è, âî-âòîðûõ, ïåðåõîä îò óñâîåíèÿ íàêîïëåí-
íîãî ê ñîçäàíèþ íîâîãî. Èííîâàöèîííûå ïðîåêòû ìîãóò è äîëæíû
ñòàòü îñíîâîé ôîðìèðîâàíèÿ íîâîé óêðàèíñêîé èíòåëëåêòóàëü-
íîé ýëèòû èííîâàöèîííîãî òèïà.
Âàæíåéøèì çàäàíèåì ãîñóäàðñòâà ñòàíîâèòñÿ ôîðìèðîâàíèå
èííîâàöèîííîé èäåîëîãèè íà âñåõ óðîâíÿõ è ñôåðàõ ñîöèóìà.
3. Çàïóñê ýôôåêòèâíûõ èíñòèòóöèîííûõ ìåõàíèçìîâ ñòðà-
òåãè÷åñêîãî èííîâàöèîííîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Â óñëîâèÿõ âñå-
ìèðíîãî ïðîöåññà ãëîáàëèçàöèè âî âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòå-
ãèè ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü âîçìîæíûå
ñöåíàðèè «îòêðûòîãî áóäóùåãî», îñîçíàâàòü èõ íåëèíåéíûé è
ñèíåðãåòè÷åñêèé õàðàêòåð è âûÿâëÿòü äîìèíèðóþùèå ôàêòîðû
âëèÿíèÿ. Áåç èõ ó÷åòà ðàçíûå ïðîãíîçíûå ñöåíàðèè òåðÿþò õà-
ðàêòåð ñèñòåìíîñòè è òÿãîòåþò ê îäíîìó èç äâóõ ïîëþñîâ: ëèáî
ðåäóêöèè ê ÷àñòè÷íûì (ñïåöèàëüíûì, îòðàñëåâûì) ïðîãíîçàì,
ëèáî ðàñïîëçàíèå ê «ôóòóðîëîãèè áåç áåðåãîâ», óòîïè÷åñêîìó
ïðîæåêòåðñòâó. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, òàêàÿ ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ
äèâåðãåíöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíîé. Âåäü íîâûå ïðåäñòàâëåíèÿ
î ñîâðåìåííîì ìèðå ñòàâÿò ïåðåä îáùåñòâåííûìè íàóêàìè íî-
âóþ ìåòîäîëîãè÷åñêóþ ïðîáëåìó.
4. Àêòèâèçàöèÿ ñîöèîêóëüòóðíîãî ðåñóðñà â ñîçäàíèè íàöè-
îíàëüíîé èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè. Ãëîáàëèçàöèÿ âñå áîëåå
íàñòîé÷èâî ñòàâèò âîïðîñ î ââåäåíèè â ìàñøòàáå ìèðîâîãî ñî-
57Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå êàê áåçàëüòåðíàòèâíûé ïóòü ïëàíèðîâàíèÿ
äðóæåñòâà íîâûõ êëàññèôèêàòîðîâ – ãåîïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíî-
ìè÷åñêèõ, öèâèëèçàöèîííûõ. Öåíòðàëüíîå ìåñòî â ñòàíîâëåíèè
ýêîíîìèêè çíàíèé çàíèìàåò ÷åëîâåê, åãî òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë.
Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ ïðåçèäåíòîì Âñåìèðíîãî áàíêà Äæ. Âóë-
ôåíñîíîì, êîòîðûé êîíñòàòèðîâàë, ÷òî «ïðåæäå ÷åì îáåñïå÷èòü
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå, íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ñîöèàëüíîå ðàç-
âèòèå, ïîòîìó ÷òî áåç ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîå ðàç-
âèòèå íå ìîæåò ïóñòèòü êîðíè» (Transformation, 1996).
Î÷åâèäíî, ÷òî îòå÷åñòâåííàÿ ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ðàç-
âèòèÿ íå áóäåò óñïåøíîé áåç ó÷åòà óíèêàëüíûõ ïàðàìåòðîâ íà-
êîïëåííîãî íàöèîíàëüíîãî ñîöèîêóëüòóðíîãî êàïèòàëà. Ïðîñòîå
çàèìñòâîâàíèå ÷óæèõ îáðàçöîâ íå äàñò îæèäàåìûõ ïëîäîâ áåç
ñèíòåçà ñ öèâèëèçàöèîííûìè è êóëüòóðíûìè òðàäèöèÿìè, êîòî-
ðûå ñêëàäûâàëèñü íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ
î÷åíü ïîêàçàòåëüíû ïðèìåðû óñêîðåííîé ìîäåðíèçàöèè ëàòè-
íîàìåðèêàíñêèõ è àçèàòñêèõ ãîñóäàðñòâ.
5. Íîâûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ïîëèòè÷åñêîé ýëèòîé. Âàæíåé-
øèì óñëîâèåì óñïåøíîãî ïðîäâèæåíèÿ èííîâàöèîííîé ïîëèòè-
êè ÿâëÿåòñÿ îòíîøåíèå ê íåé ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû. Ìû óæå íåî-
äíîêðàòíî ïîä÷åðêèâàëè îøèáî÷íîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà èííîâàöèîííûå ïðîãðàììû ïî «îñòàòî÷íîìó ïðèíöè-
ïó». Ïðàêòè÷åñêè âñå ïàðòèè, îñîáåííî â êàíóí âûáîðîâ, ïûòàþòñÿ
ñêîíñòðóèðîâàòü íåêóþ ïðèâëåêàòåëüíóþ äëÿ èçáèðàòåëåé ìîäåëü
áóäóùåãî. Âìåñòå ñ òåì òàêèå ìîäåëè íå âûçûâàþò ó ëþäåé îñî-
áåííîãî äîâåðèÿ íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îíè ïîõîæè îäíà íà äðóãóþ
êàê áëèçíåöû, íî è ïîòîìó, ÷òî îíè íå ÿâëÿþòñÿ èííîâàöèîííûìè:
â íèõ îòñóòñòâóåò ïðîãíîçíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, íåò îïîðû íà ýêîíî-
ìè÷åñêèå è ñîöèîêóëüòóðíûå ðåàëèè, íå ïðåäñòàâëåíà äîêàçàòåëü-
íàÿ áàçà è òîìó ïîäîáíîå. Ìåæäó òåì, êàê óòâåðæäàåò ïîëèòè÷åñ-
êàÿ íàóêà, ïîëèòè÷åñêèì ëèäåðîì ñòàíîâèòñÿ òà ïàðòèÿ èëè òîò
ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, êîòîðûé, â îòëè÷èå îò ðÿäîâîãî èçáèðàòåëÿ,
íå âñìàòðèâàåòñÿ â íåÿñíîå áóäóùåå èç íàñòîÿùåãî, à âèäèò
íàñòîÿùåå èç áóäóùåãî. Â ýòîì ñìûñëå èííîâàöèÿ êàê ñðåäñòâî
ïðîäâèæåíèÿ âïåðåä ìîæåò ñòàòü ìîãó÷èì ïîëèòè÷åñêèì îðóäè-
åì ïàðòèè, êîòîðàÿ îâëàäåëà èííîâàöèîííûì ìûøëåíèåì.
Çàêëþ÷åíèå
Èííîâàöèîííàÿ ïàðàäèãìà ïî ñâîåé ïðèðîäå äîëæíà âûïîëíÿòü
èñòîðè÷åñêóþ ôóíêöèþ îïåðåæàþùåãî îòîáðàæåíèÿ ñëîæíûõ
ïðîöåññîâ, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â ñîâðåìåííîì ãëîáàëüíîì ìèðå.
Ïðîâîçãëàøåííûé íàìè íîâûé ýòàï ôîðìèðîâàíèÿ íàöèîíàëü-
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íîé èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè îòðàæàåò ïîòðåáíîñòè ñëåäóþùåãî
ýòàïà ðàçâèòèÿ óêðàèíñêîãî îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. Ñòèìóëèðî-
âàíèå ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè äîëæíî ñòàòü ïðèîðè-
òåòíûì çàäàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ðåãóëÿöèè, à ñòðàòåãèÿ èííî-
âàöèîííîãî ðàçâèòèÿ äîëæíà îïèðàòüñÿ íà îïûò çàïàäíûõ ñòðàí,
ñîáñòâåííûé äîëãîñðî÷íûé ïðîãíîç äèíàìèêè ìèðîâûõ ýêîíîìè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé, óíèêàëüíûå öèâèëèçàöèîííûå è ñîöèîêóëü-
òóðíûå îñíîâû óêðàèíñêîé íàöèè è íîâûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ
ïîëèòè÷åñêîé ýëèòîé. Âûõîä èç ïîñòñîâåòñêîãî ïåðåõîäíîãî ïå-
ðèîäà 1990-õ, êîòîðûé ñîâïàë ñ óñêîðåíèåì ìèðîâûõ ãëîáàëèçà-
öèîííûõ ïðîöåññîâ è áîëåå àêòèâíîé èãðîé îñíîâíûõ èãðîêîâ íà
ìèðîâûõ ãåîýêîíîìè÷åñêèõ è ãåîïîëèòè÷åñêèõ ïëîùàäêàõ, îáúå-
êòèâíî ïðåâðàùàåò èííîâàöèîííóþ ïîëèòèêó â åäèíñòâåííî âîç-
ìîæíûé ñòåðæåíü íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà Óêðàèíû â XXI âåêå.
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Ââåäåíèå
Íà÷àëî íûíåøíåãî òûñÿ÷åëåòèÿ ÷åëîâå÷åñòâî âñòðå÷àåò öåëûì
ñïåêòðîì êðèçèñîâ: ðåñóðñíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ôèíàíñîâûõ, ñî-
öèàëüíûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ. Ïðè êàæóùåéñÿ èõ àâòîíîìíîñòè è
íåñâÿçàííîñòè, âñå îíè – ñëåäñòâèÿ îäíîãî è òîãî æå ÿâëåíèÿ,
íàçâàíèå êîòîðîìó «èñ÷åðïàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôîðì
ðàçâèòèÿ îáùåñòâà â ðàìêàõ ñóùåñòâóþùèõ ïðèðîäíî-ðåñóðñ-
íûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé».
Ýòî íå ïåðâûé è, âèäèìî, íå ïîñëåäíèé ïîäîáíûé êðèçèñ â
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. Â ïðåæíèå ýïîõè âûõîä èç ýêîëîãè÷åñêèõ
òóïèêîâ ÷åëîâå÷åñòâî íàõîäèëî â òåõíîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ ðåâîëþöèÿõ. Íàéäåò ëè ñåé÷àñ? Åñëè äà, òî íà ïî-
ðîãå êàêîé ðåâîëþöèè ÷åëîâå÷åñòâî íàõîäèòñÿ ñåãîäíÿ? Îòâåò íà
ýòîò âîïðîñ ìîæíî äàòü, òîëüêî âíèìàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàâ âñå
ïðåäøåñòâóþùèå ýòàïû ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà è ëîãèêó ðàçðå-
øåíèÿ ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó îáùåñòâîì è ïðèðîäîé.
1. Áàçîâûå ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî èìåííî ïðèðîäíî-ðåñóðñíûå êðè-
çèñû ÿâëÿëèñü îñíîâíûìè âèíîâíèêàìè è ïåðâîïðè÷èíàìè ëþ-
áûõ ìàëûõ è áîëüøèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðåâîëþöèé,
ïðîèñõîäÿùèõ â ðàçëè÷íûõ óãîëêàõ çåìíîãî øàðà. Ïî ñëîâàì
Í. Ðåéìåðñà, «âñåãäà íàáëþäàëîñü ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ðàçâè-
Ë.Ã. Ìåëüíèê
Ïðåäïîñûëêè ôîðìèðîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà1
1 Ðàáîòà ïîäãîòîâëåíà ïðè ïîääåðæêè Ôîíäà ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé
Óêðàèíû.
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òèåì ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë è ïðèðîäíî-ðåñóðñíûì ïîòåíöèà-
ëîì îáùåñòâåííîãî ïðîãðåññà» (Ðåéìåðñ, 1994). Êðèçèñíûå ñè-
òóàöèè, ñ÷èòàë ó÷åíûé, âîçíèêàþò ïðè äèñáàëàíñå äèíàìè÷åñ-
êîé ñèñòåìû (ðèñ. 1.).
Ýòà äèíàìèêà, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ñëóæèò âíåøíåé ïðè÷èíîé
îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, ïîäâåðãàâøåãîñÿ íåîäíîêðàòíûì èñ-
ïûòàíèÿì ýêîëîãè÷åñêèìè êðèçèñàìè (Ðåéìåðñ, 1994).
Èñõîäÿ èç ýòîãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä: ýêîëîãè÷åñêèå êðè-
çèñû áûëè ïåðâîèñòî÷íèêàìè ëþáûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ðåâîëþöèé.
Â ðàìêàõ ðåòðîñïåêòèâû èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà ó÷åíûé âûäåëÿë ïÿòü ýêîëîãè÷åñêèõ êðèçèñîâ è ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ èì òåõíè÷åñêèõ ðåâîëþöèé:
1. Êðèçèñ îáåäíåíèÿ ðåñóðñîâ ïðîìûñëà è ñîáèðàòåëüñòâà –
áèîòåõíè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ (íà÷àëî èñïîëüçîâàíèÿ îðóäèé
òðóäà).
2. Ïåðâûé àíòðîïîãåííûé ýêîëîãè÷åñêèé êðèçèñ (êðèçèñ ïåðå-
ïðîìûñëà êîíñóìåíòîâ) – ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ðåâîëþöèÿ,
ïåðåõîä ê ïðîèçâîäÿùåìó õîçÿéñòâó.
3. Êðèçèñ ïðèìèòèâíîãî ïîëèâíîãî çåìëåäåëèÿ – âòîðàÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííàÿ ðåâîëþöèÿ øèðîêîãî îñâîåíèÿ íåïîëèâ-
íûõ çåìåëü.
4. Âòîðîé àíòðîïîãåííûé ýêîëîãè÷åñêèé êðèçèñ (ïðîäóöåíòîâ)
– ïðîìûøëåííàÿ ðåâîëþöèÿ.
5. Ñîâðåìåííûé ãëîáàëüíûé ýêîëîãè÷åñêèé êðèçèñ ðåäóöåí-
òîâ (ò.å. âîñïðîèçâîäÿùåé ñïîñîáíîñòè áèîñôåðû) è óãðîçà
íåõâàòêè ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ – íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ ðå-
âîëþöèÿ.
×òîáû ýôôåêòèâíî óïðàâëÿòü íàñòîÿùèì, íóæíî óìåòü ïðà-
âèëüíî ïðåäâèäåòü áóäóùåå. Â ñâîþ î÷åðåäü, äîñòîâåðíîñòü ïðî-
ãíîçà ìîæíî îáåñïå÷èòü òîëüêî íà îñíîâå ãëóáîêîãî ðåòðîñïåê-
òèâíîãî àíàëèçà çàêîíîìåðíîñòåé òå÷åíèÿ ïðîöåññîâ â ïðîøëîì.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà ÷ðåçâû÷àéíî âàæ-
íî ïðîñëåäèòü èçìåíåíèÿ êëþ÷åâûõ ïàðàìåòðîâ ñîöèàëüíî-
 Природно-
ресурсный 
потенциал  
Производительные 
силы 
Производственные 
отношения
Ðèñ. 1. Âçàèìîäåéñòâèå ôàêòîðîâ äèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû
«ïðèðîäà – îáùåñòâî»
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ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû â ðàìêàõ òðåõ áàçîâûõ îáùåñòâåííûõ ôîð-
ìàöèé: äâóõ – â ðåòðîñïåêòèâå è îäíîé – â ïåðñïåêòèâå (ðèñ. 2):
 ïîñòíåîëèòè÷åñêàÿ ýïîõà (îò çàðîæäåíèÿ îñíîâàííîãî íà òðó-
äå ÷åëîâåêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà – ñêîòîâîä-
ñòâà è çåìëåäåëèÿ – äî íà÷àëà ïðîìûøëåííîé ðåâîëþöèè);
 èíäóñòðèàëüíàÿ ýïîõà (îò íà÷àëà ïðîìûøëåííîé ðåâîëþ-
öèè äî íàøèõ äíåé);
 ïîñòèíäóñòðèàëüíûé ïåðèîä (ôîðìèðóåòñÿ â íàøè äíè).
Ðèñ. 2. Îñíîâíûå ýòàïû â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè
÷åëîâåêà
Постиндустриальная 
(информационная, 
постэкономическая) 
формация
Информационная 
революция
(НТР)
Промышленная
формация
Промышленная
(буржуазная)
 революция
Производ-
ственные
отношения
Неолитическая 
революция
Природно-
ресурсный 
потенциал
Произво-
дительные 
силы
Постнеолитическая
формация
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Àðãóìåíòû ó÷åíîãî
«Âïëîòü äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ÷åëîâå÷åñòâî ïåðåæèëî äâå îãðîìíûå âîë-
íû ïåðåìåí, è êàæäàÿ èç íèõ â îñíîâíîì óíè÷òîæàëà áîëåå ðàííèå êóëüòó-
ðû èëè öèâèëèçàöèè, çàìåùàëà èõ òàêèì îáðàçîì æèçíè, êîòîðûé áûë íåïî-
ñòèæèì äëÿ ëþäåé, æèâøèõ ðàíåå. Ïåðâàÿ âîëíà ïåðåìåí, âûçâàííàÿ 10
òûñÿ÷ ëåò íàçàä âíåäðåíèåì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïîòðåáîâàëà òûñÿ÷åëåòèé,
÷òîáû èçæèòü ñàìó ñåáÿ. Âòîðàÿ âîëíà – ðîñò ïðîìûøëåííîé öèâèëèçàöèè –
çàíÿëà âñåãî ëèøü 300 ëåò. Ñåãîäíÿ èñòîðèÿ îáíàðóæèâàåò åùå áîëüøåå
óñêîðåíèå, è âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî òðåòüÿ âîëíà ïðîíåñåòñÿ ÷åðåç èñòîðèþ
è çàâåðøèòñÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé» (Òîôôëåð, 1999).
Ïðîàíàëèçèðóåì ñîöèàëüíóþ, ýêîíîìè÷åñêóþ è ýêîëîãè÷åñ-
êóþ ëîãèêó ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ è ïîïûòàåìñÿ ïðîàíàëèçè-
ðîâàòü áóäóùóþ òðàåêòîðèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Ïðè ýòîì îáðàòèì âíèìàíèå íà ïðîèñõîäÿùèå èçìåíåíèÿ:
 âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó ÷åëîâåêîì è ïðèðîäîé;
 â ñàìîì ÷åëîâåêå;
 â ôàêòîðàõ ïðîèçâîäñòâà;
 â ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ.
Óêàçàííûé àíàëèç ìîæíî âûïîëíèòü, ëèøü èññëåäîâàâ ïðèðîäó
òðàíñôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â ñîäåðæàíèè áàçî-
âûõ ôàêòîðîâ, ôîðìèðóþùèõ êîíòóðû îáùåñòâåííûõ ôîðìàöèé.
Áàçîâàÿ ñòðóêòóðà ìåòàáîëèçìà. Ñóùåñòâîâàíèå íà Çåìëå
÷åëîâåêà è åãî ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü íåðàçðûâíî ñâÿ-
çàíû ñ èñïîëüçîâàíèåì òðåõ ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå
îïðåäåëÿþò âñå ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â ïðèðîäå. Ýòî âåùå-
ñòâî, ýíåðãèÿ, èíôîðìàöèÿ.
Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, äëÿ îáèòàòåëåé äèêîé ïðèðîäû ìîæíî
ãîâîðèòü î ñáàëàíñèðîâàííîì ó÷àñòèè óêàçàííûõ ôàêòîðîâ â ïîä-
äåðæàíèè æèçíè è îáìåíå âåùåñòâ. Äëÿ ÷åëîâåêà, ïåðåøåäøåãî ê
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñâîéñòâåííî âîîáùå íåñáàëàíñè-
ðîâàííîå îòíîøåíèå ê ðàçëè÷íûì êîìïîíåíòàì è ñâîéñòâàì
ïðèðîäíîé ñðåäû – ãèïåðòðîôèÿ îäíèõ è íåäîîöåíêà äðóãèõ. Íå
ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì è îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê ïåðå÷èñëåííûì
ïðèðîäíûì ñóáñòàíöèÿì. Èõ ðîëü â æèçíè è òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè ÷åëîâåêà ðàçëè÷íà â ðàçëè÷íûå îáùåñòâåííûå ýïîõè.
Áàçîâûå ïîäñèñòåìû ñèñòåìíîãî öåëîãî «÷åëîâåê». ×åëî-
âåê êàê ñèñòåìà ôîðìèðóåòñÿ òðèàäîé íåðàçðûâíî ñâÿçàííûõ
ïîäñèñòåì  á è î – ò ð ó ä î – ñ î ö è î  (ñì. ïîäðîáíåé Áîáðîâñ-
êèé, 1973; Ìåëüíèê, 1988):
 ÷åëîâåê êàê áèîëîãè÷åñêîå ñóùåñòâî – ÷àñòü åñòåñòâåííîé
ïðèðîäû, ôèçèîëîãè÷åñêèé îðãàíèçì;
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 ÷åëîâåê êàê êîìïîíåíòà ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû – ðàáî÷àÿ
ñèëà, òðóäîâîé ðåñóðñ;
 ÷åëîâåê êàê îáùåñòâåííîå ñóùåñòâî, ëè÷íîñòü – ÷àñòü îáùå-
ñòâà, ÷àñòü ñîöèàëüíîé ïðèðîäû.
Õîòÿ òðè ÷åëîâåêà (áèî-, òðóäî-, ñîöèî-) ñóùåñòâóþò â åäè-
íîì òåëå, îíè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îòëè÷àþòñÿ ïî ñâîèì æèç-
íåííûì ïîòðåáíîñòÿì, ðåàëèçóåìûì ôóíêöèÿìè è ìîòèâàìè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
Íåèçìåííîñòü ïðèðîäû ÷åëîâåêà «áèî-» íà ïðîòÿæåíèè ñî-
âðåìåííîé èñòîðèè ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà ó ó÷åíûõ ïî÷òè íå âûçû-
âàåò ñïîðîâ. Âèäèìî, ìîæíî òàê æå áåññïîðíî óòâåðæäàòü, ÷òî
ñîîòíîøåíèÿ ðàçëè÷íûõ òðåõ ïîäñèñòåì â åäèíîì öåëîì ïðå-
òåðïåâàþò ãëóáîêèå èçìåíåíèÿ â õîäå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå «òðóäî-» è
«ñîöèî-» â ÷åëîâåêå.
Áàçîâûå ôóíêöèè ïðèðîäû ïî îòíîøåíèþ ê ÷åëîâåêó. Ïðè-
ðîäíûå ôàêòîðû ïî îòíîøåíèþ ê ÷åëîâåêó âûïîëíÿþò ôóíê-
öèè, êîòîðûå óñëîâíî ìîãóò áûòü îáúåäèíåíû â ÷åòûðå îñíîâ-
íûå ãðóïïû (ðèñ. 3).
Ôèçèîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè ïîääåðæèâàþò æèçíü ÷åëîâåêà êàê
áèîëîãè÷åñêîãî îðãàíèçìà («áèî÷åëîâåêà»).
Ñîöèàëüíûå ôóíêöèè îáåñïå÷èâàþò ôîðìèðîâàíèå ÷åëîâåêà
êàê ëè÷íîñòè («ñîöèî÷åëîâåêà»).
Ýêîíîìè÷åñêèå ôóíêöèè îïðåäåëÿþò äåÿòåëüíîñòü ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèñòåìû, âêëþ÷àÿ âîñïðîèçâîäñòâî ÷åëîâåêà êàê òðóäî-
âîãî ðåñóðñà («òðóäî÷åëîâåêà»).
Ýêîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè ôîðìèðóþò, ðåãóëèðóþò è ïîääåð-
æèâàþò ñîñòîÿíèå ýêîñèñòåìû, â êîòîðîé îáèòàåò ÷åëîâåê.
Ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü ïîñòîÿííóþ äèíàìèêó ôóíêöèé ïðè-
ðîäû, ãëàâíûì îáðàçîì, çà ñ÷åò ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöè-
àëüíûõ ôóíêöèé.
Áàçîâûé ôàêòîð îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Â êà÷åñòâå
áàçîâîãî ôàêòîðà îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ìîæíî ðàññìàò-
ðèâàòü òó ïðîèçâîäíóþ èëè àíòðîïîãåííóþ ñóùíîñòü, êîòîðàÿ
èãðàåò âåäóùóþ ðîëü â îñóùåñòâëåíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðî-
öåññîâ. Âèäèìî, ìîæíî âûäåëèòü ÷åòûðå ãëàâíûõ ôàêòîðà ïðî-
èçâîäñòâà: ïðèðîäà – òðóä – ìàøèíû – èíôîðìàöèÿ.
Ïîñëåäíèé ôàêòîð áóðíî âîðâàëñÿ â ýêîíîìè÷åñêóþ æèçíü â
50-å ãîäû ÕÕ ñòîëåòèÿ ñ ðàçâèòèåì êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé.
Ê êîíöó âåêà èíôîðìàöèîííûé ôàêòîð çàâîåâàë îãðîìíûé ïëàö-
äàðì ïîä íàçâàíèåì «èíôîðìàöèîííàÿ ýêîíîìèêà».
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Физиологические   
функции   
  Социальные   
функции   
  Среда обитания   
  Воздух для дыхания   
  Продукты питания   
  Механизм обмена  
веществ   
  Генетический механизм 
  Физические свойства  
среды   
  Вода для питья   
  Информационные  
ресурсы   
  Климатические условия   
  Средства коммуникации 
  
  
  
  Эстетическая информация 
  Духовная и религиозная  
информация 
  Средства коммуникации 
  Импульс творчества   
  Условия психического  
состояния   
  Научная и образовательная  
информация 
  Культурное и  
художественное развитие 
  Формирование нравственных 
основ   
  
Экономические функции 
  
  Факторы воспроизводства трудовых ресурсов 
  Средства труда (сырье, материалы)   
  Средства производства (земля, растениеводство, животноводство 
  Энергетические ресурсы (топливо, солнечная энергия) 
  Коммуникационные средства (транспортные магистрали, средства 
передачи информации)   
  Информационные ресурсы, включая генетические   
  Восстановление природы после процессов экодеструкции   
  Биоиндикаторы   
  Формирование спроса на товары физиологического, социального и  
экологического назначения     
  
  
    
Экологические функции 
  
  Регулирование материального баланса   
  Регулирование энергетического баланса   
  Регулирование материально-энерго- 
информационного обмена с космосом   
  Природовоспроизводство   
  Консервирование энергии   
  
  Регулирование биоравновесия   
  Климаторегулирование   
  Кисло родовоспроизводство   
  Воспроизводство биомассы   
  Воспроизводство биоинформации    
  Репродуктивность почв 
  
БИО -   СОЦИО -   
ТРУДО -   
Ðèñ. 3. Ôóíêöèè ïðèðîäû ïî îòíîøåíèþ ê ÷åëîâåêó
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Áàçîâûé ôàêòîð ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ ôîðìàöèé.
Ïîäîáíûì ôàêòîðîì, ïî îïðåäåëåíèþ Äæîíà Êåííåòà Ãýëáðåé-
òà, ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêòîð ïðîèçâîäñòâà, êîòîðûé íàèìåíåå äîñòó-
ïåí è êîòîðûé òðóäíåå âñåãî çàìåíèòü (Galbraith, 1961). Èìåííî
òàêîå ñîîòâåòñòâèå ìîæíî óâèäåòü â ñìåíå ýêîíîìè÷åñêèõ ôîð-
ìàöèé (â ÷èñëèòåëå ïðåäñòàâëåí êëàññ, êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò
âëàñòü â îáùåñòâå, à â çíàìåíàòåëå – îñíîâíîé ôàêòîð îáðàçîâà-
íèÿ îáùåñòâåííîé ôîðìàöèè):
РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ ФЕОДАЛЫ БУРЖУАЗИЯ 
 ТРУД ЗЕМЛЯ КАПИТАЛ 
(природные факторы) 
Áàçîâàÿ ôîðìà ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé. Ïîä äàííîé
êàòåãîðèåé ïîäðàçóìåâàåòñÿ ïðåâàëèðóþùàÿ ôîðìà ìîòèâàöèè
ëþäåé ê ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Âûäåëÿþò òðè ôîðìû
ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé, ïðèñóùèõ îáùåñòâåííîìó ýòàïó
ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâåêà:
 ñèëîâîå ïðèíóæäåíèå;
 ýêîíîìè÷åñêàÿ ìîòèâàöèÿ;
 ñâîáîäíûé òðóä.
Áàçîâàÿ ôîðìà âçàèìîîòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé. Îï-
ðåäåëÿåò õàðàêòåð îöåíêè ÷åëîâåêîì ñâîåé ïîä÷èíåííîñòè ïðè-
ðîäå. Âèäèìî, ìîæíî âûäåëèòü òðè îñíîâíûå ôîðìû:
 ïîëíàÿ çàâèñèìîñòü îò ïðèðîäû;
 ïîïûòêà ïîêîðåíèÿ ïðèðîäû;
 ãàðìîíè÷íîå ñóùåñòâîâàíèå ÷åëîâåêà â ïðèðîäå.
Îòìåòèì îäíó ñóùåñòâåííóþ äåòàëü: â ôîðìèðîâàíèè è òðàíñ-
ôîðìàöèè óêàçàííûõ âûøå ôàêòîðîâ îïðåäåëÿþùóþ ðîëü èãðà-
ëà è ïðîäîëæàåò èãðàòü èíôîðìàöèîííàÿ êîìïîíåíòà. Èíôîð-
ìàöèÿ ñîñòàâëÿåò ãëóáèííóþ ñóòü âñåõ ïðåäìåòîâ è ÿâëåíèé
ïðèðîäû, ñ êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ èìåòü äåëî ÷åëîâåêó. Èíôîð-
ìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé êîíñòðóèðîâàíèÿ ÷åëîâåêîì ëþáûõ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ñèñòåì è ïðîöåññîâ. È óæ òåì áîëåå èíôîðìà-
öèÿ ÿâëÿåòñÿ «ëîêîìîòèâîì» ëþáûõ òðàíñôîðìàöèîííûõ ïðî-
öåññîâ â îáùåñòâå. Äàæå ïîÿâëåíèå ïåðâûõ ïðèìèòèâíûõ îðó-
äèé òðóäà ìîæåò áåç âñÿêîãî ïðåóâåëè÷åíèÿ ðàñöåíèâàòüñÿ êàê
èíôîðìàöèîííàÿ ðåâîëþöèÿ, îçíàìåíîâàâøàÿ êîëîññàëüíûé èí-
òåëëåêòóàëüíûé ïðîðûâ ÷åëîâåêà, íåîáðàòèìî âèäîèçìåíèâøàÿ
ñôåðó çíàíèé ÷åëîâåêà, åãî îáðàç æèçíè è èíôîðìàöèîííóþ ñðå-
äó áûòèÿ.
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Â íå ìåíüøåé ñòåïåíè (õîòÿ è íà èíîì óðîâíå) èíôîðìàöè-
îííûìè ðåâîëþöèÿìè ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ è äðóãèå çíàêîâûå âåõè
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, â ÷àñòíîñòè, íåîëèòè÷åñêàÿ è èíäóñòðè-
àëüíàÿ ðåâîëþöèè. Îíè èçìåíÿëè ïðåæäå âñåãî èíôîðìàöèîí-
íîå ñîäåðæàíèå âñåõ áàçîâûõ ôàêòîðîâ, ôîðìèðóþùèõ êîíòóðû
ïðîèçâîäñòâà è îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.
Àíàëèçèðóÿ ïåðå÷èñëåííûå óçëîâûå õàðàêòåðèñòèêè îáùå-
ñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, ïîïûòàåìñÿ âûäåëèòü îñíîâíûå çàêîíîìåð-
íîñòè ýâîëþöèè ÷åëîâåêà è îáùåñòâà, èññëåäîâàâ îáúåêòèâíûå
ïðåäïîñûëêè ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ â îáùåñòâå è ïðèðîäå.
2. Îñîáåííîñòè ïîñòíåîëèòè÷åñêîé è èíäóñòðèàëüíîé
ôîðìàöèé
Ïîñòíåîëèòè÷åñêàÿ ôîðìàöèÿ. Íåîëèòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ õà-
ðàêòåðèçîâàëàñü ïåðåõîäîì ÷åëîâåêà îò ñîáèðàòåëüñòâà ê òðó-
äîâûì ïðîöåññàì ïðîèçâîäñòâà æèçíåííî íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ
ñóùåñòâîâàíèÿ.
Ñ ýòîãî ìîìåíòà ìîæíî ãîâîðèòü î çàðîæäåíèè ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ (ýêîíîìè÷åñêèõ) îòíîøåíèé.
Íà ýòàïå íåîëèòè÷åñêîé ðåâîëþöèè ìîæíî ãîâîðèòü î:
 ñòàíîâëåíèè ïðîèçâîäñòâà êàê îñíîâíîé ôîðìû ñóùåñòâîâà-
íèÿ è ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà;
 ñòðóêòóðèçàöèè îáùåñòâà;
 ôîðìèðîâàíèè â ñàìîì ÷åëîâåêå òðèàäû: áèî-òðóäî-ñîöèî.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ ìîæíî îòìåòèòü ñëå-
äóþùèå íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå ÷åðòû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèñòåìû â óñëîâíîì ïåðèîäå ìåæäó íåîëèòè÷åñêîé è ïðî-
ìûøëåííîé ðåâîëþöèÿìè.
Âåùåñòâî ñòàíîâèòñÿ â ñòðóêòóðå ìåòàáîëèçìà ïðåâàëèðóþ-
ùåé ïðèðîäíîé ñóáñòàíöèåé, îïðåäåëÿþùåé ñóùåñòâîâàíèå ÷å-
ëîâåêà. Èìåííî íà èçâëå÷åíèè èç ïðèðîäû âåùåñòâà è åãî ïåðå-
ðàáîòêå êîíöåíòðèðóþòñÿ ãëàâíûå óñèëèÿ ÷åëîâåêà â ïðîöåññå
ïðîèçâîäñòâà. Áåçóñëîâíî, â ýòîò ïåðèîä â ïðîöåññàõ ïðîèçâîä-
ñòâà òàêæå ó÷àñòâóþò äâà äðóãèõ ïðèðîäíûõ ôàêòîðà: ýíåðãèÿ
(òîïëèâî äëÿ îáîãðåâà æèëèù, äâèæóùàÿ ñèëà â ìîðåõîäñòâå,
ïðèìèòèâíûå âåòðîâûå è âîäÿíûå ñèëîâûå óñòàíîâêè, ïðîöåññû
ñóøêè, îáæèãà è ïð.) è èíôîðìàöèÿ (îðèåíòàöèÿ â ïðîñòðàíñòâå,
ôîðìèðîâàíèå ãðàôèêà ðàáîò â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ñåëåêöèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, ïð.). Îäíàêî ýòî ó÷àñòèå íîñèò
âñïîìîãàòåëüíûé õàðàêòåð.
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«Áèî-» çàíèìàåò âåäóùóþ ïîçèöèþ â ñèñòåìíîé òðèàäå ÷å-
ëîâåêà. Óäîâëåòâîðåíèå åãî ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâíîé öåëüþ îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ñîîòâåò-
ñòâåííî íà ïåðâûé ïëàí âûñòóïàåò ôèçèîëîãè÷åñêàÿ ìîòèâàöèÿ
(ãîëîä, ñòðàõ, ïðîäîëæåíèå ðîäà, ïð.) è ÷åëîâåêà-ïîòðåáèòåëÿ, è
÷åëîâåêà-ïðîèçâîäèòåëÿ – âåäü ôèçè÷åñêèé òðóä ÷åëîâåêà «áèî-»
ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ïðîèçâîäñòâåííûì ôàêòîðîì ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèñòåìû. Áåçóñëîâíî, è â ýòîò ïåðèîä ðàçâèâàþòñÿ â ÷åëîâå-
êå åãî «òðóäî-» è «ñîöèî-». ×åëîâåê ñîâåðøåíñòâóåò ñâîå òðóäî-
âîå èñêóññòâî, ðàçâèâàþòñÿ íàóêà, èñêóññòâî, ñïîðòèâíûå óâëå÷å-
íèÿ. Íî ñëèøêîì çàâèñèò «òðóäî-» èìåííî îò ôèçèîëîãè÷åñêèõ
êà÷åñòâ «áèî-». Óâû, åùå ìàëî ïðîèçâîäèòñÿ, ÷òîáû íàêîðìèòü,
ñîãðåòü, îäåòü. Ïîêà íè÷òîæíî ìàë ïðîöåíò ëþäåé â îáùåñòâå,
êîòîðûå ìîãóò çàáûòü î ãîëîäå è ñòðàõå.
Ôèçèîëîãè÷åñêèå è ýêîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè ïðèðîäû ðàññìàò-
ðèâàþòñÿ ÷åëîâåêîì â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ. Ýòî åñòåñòâåííî, âåäü
ôèçèîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè îïðåäåëÿþò îñíîâíûå êîìïîíåíòû
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû: ìîòèâû ïîòðåáëåíèÿ è ñðåäñòâà ïðîèç-
âîäñòâà. Ýêîëîãè÷åñêèå æå ôóíêöèè ïðèðîäû ÿâëÿþòñÿ îñíî-
âîé ïðîèçâîäñòâåííîé ñèñòåìû. Ãëàâíàÿ çàáîòà ÷åëîâåêà â äàí-
íîì èñòîðè÷åñêîì ïåðèîäå – âîñïðîèçâîäñòâî ïðîäóöåíòîâ. Íà
ýòîì îñíîâàíî áîëüøèíñòâî ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ.
Òðóä è ñèëû ïðèðîäû ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ôàêòîðàìè îá-
ùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Âåäü îñíîâíûå ïðîèçâîäñòâåííûå
ïðîöåññû îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ïðèëîæåíèÿ ðó÷íîãî òðóäà ê
ñèëàì ïðèðîäû.
Ðàáîâëàäåëüöû èëè çåìëåâëàäåëüöû ÿâëÿþòñÿ êîîðäèíàòî-
ðàìè îáùåñòâåííîé æèçíè. Èìåííî â èõ ðóêàõ ñîñðåäîòî÷åíû
êëþ÷åâûå ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà: òðóä ëèáî ïðèðîäíûå ôàêòî-
ðû (çåìëÿ, âîäà, ëåñà, íåäðà).
Ñèëîâîå ïðèíóæäåíèå ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé ôîðìîé ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé.
Ïîëíàÿ çàâèñèìîñòü ÷åëîâåêà îò ïðèðîäû ÿâëÿåòñÿ îñíîâ-
íîé ôîðìîé âçàèìîîòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà è ïðèðîäû.
Èíäóñòðèàëüíàÿ ôîðìàöèÿ. Ïðîìûøëåííàÿ ðåâîëþöèÿ îç-
íàìåíîâàëà ïåðåõîä ê ìàøèííîìó ïðîèçâîäñòâó, ïîñëåäîâàòåëü-
íî ðàçâèâøåìóñÿ çà ñåðèåé èçîáðåòåíèé ðàçëè÷íûõ äâèãàòåëåé:
ïàðîâîãî, âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ, òóðáîðåàêòèâíîãî, àòîìíîãî. Îñ-
íîâíîå åå íàçíà÷åíèå – óãëóáèòü è èíòåíñèôèöèðîâàòü (çà ñ÷åò
äîïîëíèòåëüíîãî ïðèëîæåíèÿ ýíåðãèè) òðàíñôîðìàöèþ âåùåñòâà,
âçÿòîãî èç ïðèðîäû.
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Íà ýòîì ýòàïå ìîæíî ãîâîðèòü î ÷àñòè÷íîé ýìàíñèïàöèè:
 ÷åëîâåêà îò ðó÷íîãî òðóäà;
 ÷åëîâåêà îò äèêòàòà «áèî-»;
 ðàáîòíèêà îò âëàäåëüöà ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà;
 ÷åëîâåêà îò ñèë ïðèðîäû.
Ïðèìåíÿÿ óæå èçâåñòíûé ïîäõîä, ìîæíî ñëåäóþùèì îáðà-
çîì îõàðàêòåðèçîâàòü ýêîëîãî-ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó
ýïîõè êàïèòàëèñòè÷åñêèõ îòíîøåíèé.
Ýíåðãèÿ ñòàíîâèòñÿ êëþ÷åâûì ïðèðîäíûì ôàêòîðîì, íà êî-
òîðîì êîíöåíòðèðóåòñÿ îáùåñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî. Ïîÿâëåíèå
äâèãàòåëåé, ìàøèí è ìåõàíèçìîâ, çàìåíèâøèõ ðó÷íîé òðóä, ïî-
çâîëèëî çíà÷èòåëüíî èíòåíñèôèöèðîâàòü ïðîèçâîäñòâåííûå ïðî-
öåññû, óâåëè÷èòü ãëóáèíó ïåðåðàáîòêè âåùåñòâ. Â ÷àñòíîñòè, ïî-
ÿâëÿåòñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî èñêóññòâåííûõ âåùåñòâ, ïîëèìå-
ðîâ, êîòîðûå ñ óñïåõîì çàìåíÿþò äåôèöèòíûå ìàòåðèàëû è ðå-
ñóðñû. Âñå ýòî â öåëîì ïîçâîëèëî ðåøèòü ïðîáëåìó íåõâàòêè
âåùåñòâ, îäíàêî ïîÿâèëàñü ïðîáëåìà íåõâàòêè ýíåðãèè. Ïîñòå-
ïåííî ýíåðãèÿ ïðåâðàùàåòñÿ â ðåøàþùèé ôàêòîð ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ñèñòåìû. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå
öåíà íà ýíåðãèþ ñòàíîâèòñÿ çàìûêàþùèì çâåíîì ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ðåøåíèé, à áèòâà çà ýíåðãèþ ñòàíîâèòñÿ «ëèíèåé ôðîíòà» â
áîðüáå ìåæäó ÷åëîâåêîì è ïðèðîäîé è ìåæäó ãðóïïàìè ëþäåé.
Â ïîãîíå çà ýíåðãèåé ÷åëîâåê, ê ñîæàëåíèþ, «ïðîçåâàë» ñìå-
íó ïðîáëåì: äàæå åñëè ÷åëîâåê ñóìååò íàðàñòèòü ýíåðãåòè÷åñ-
êèå ìîùíîñòè, îí ýòî íå ñìîæåò ñäåëàòü èç-çà ïðèðîäíûõ îãðà-
íè÷åíèé. Óâû, ïî íåêîòîðûì îöåíêàì (Ðåéìåðñ, 1984), äîïóñòè-
ìûé ýíåðãåòè÷åñêèé ïðåäåë ïðîèçâîäñòâà ýíåðãèè íà ïëàíåòå
óæå ïðåâûøåí.
«Òðóäî-» âûõîäèò íà âåäóùèå ïîçèöèè â ñèñòåìíîé òðèàäå
÷åëîâåêà. Ïðè ýòîì öåíòð òÿæåñòè â ðåàëèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîé
ôóíêöèè ÷åëîâåêà âñå áîëüøå ñìåùàåòñÿ â ñòîðîíó óìñòâåííîãî
òðóäà, ðàñòåò ðîëü ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê («ñîöèî-») â ôîð-
ìèðîâàíèè ÷åëîâåêà «òðóäî-». Ïîëîæåíèå ÷åëîâåêà â îáùåñòâå
âñå áîëüøå îïðåäåëÿåòñÿ åãî ïðîèçâîäñòâåííûìè óñïåõàìè, êàðü-
åðîé. Ê êîíöó ÕÕ ñòîëåòèÿ íàñòóïëåíèå «òðóäî-» ñòàíîâèòñÿ òî-
òàëüíûì. Îäíà èç ñàìûõ áîëüøèõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, êîòî-
ðàÿ êðîåòñÿ â ýòîé ñèòóàöèè, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â îòëè÷èå îò
«áèî-» è «ñîöèî-», «òðóäî÷åëîâåê» íå íóæäàåòñÿ â öåëîñòíîñòè
ïðèðîäû. Åìó íóæíû åå îòäåëüíûå ñâîéñòâà è ÷àñòè. È, âîîáùå,
áîëüøàÿ ÷àñòü ïðèðîäû (êîòîðóþ íå óäàåòñÿ ïðèñïîñîáèòü ê ïðî-
èçâîäñòâó) ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ îêàçûâàåòñÿ ëèøíåé.
ÌÅËÜÍÈÊ Ë.Ã.70
Ýêîíîìè÷åñêèå ôóíêöèè ïðèðîäû âûõîäÿò íà ïðèîðèòåòíûå
ïîçèöèè. Â ýïîõó ðàçâèòèÿ êàïèòàëèçìà ãèïåðòðîôèÿ ýòèõ ôóíê-
öèé äîñòèãàåò îïàñíûõ ìàñøòàáîâ («Áåðåãèòå ëåñ – èñòî÷íèê
öåííîãî õèìè÷åñêîãî ñûðüÿ!»). Ýòî, êñòàòè, ÷ðåâàòî êàòàñòðîôè-
÷åñêîé íåäîîöåíêîé îñòàëüíûõ ãðóïï ôóíêöèé ïðèðîäû, à â êî-
íå÷íîì ñ÷åòå ïàãóáíî äëÿ ñàìîãî ÷åëîâåêà.
Ìàøèíû ïðåâðàùàþòñÿ â îñíîâíîé ôàêòîð îáùåñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (â äàííîì ñëó÷àå ïîä ìàøèíàìè ïîíèìàåòñÿ âåñü
êîìïëåêñ ñèëîâûõ è ðàáî÷èõ ìàøèí è ìåõàíèçìîâ, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ ôóíêöèþ ðàáîòû â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññàõ). Â ñâî-
èõ ïîïûòêàõ îñâîáîäèòüñÿ îò ðó÷íîãî òðóäà ÷åëîâåê ñàì ïîïà-
äàåò â çàâèñèìîñòü îò ìàøèíû, ôàêòè÷åñêè ñòàíîâÿñü åå ïîäñîá-
íèêîì. Â æåðòâó ìàøèíå ïðèíîñèòñÿ è ïðèðîäà.
Êàïèòàë ñòàíîâèòñÿ êëþ÷åâûì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì
êîíòóðû ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìàöèè. Îáóçäàâ ýíåðãèþ, ÷åëîâåê
òåïåðü òåõíè÷åñêè ìîæåò ðåøàòü ñëîæíåéøèå òåõíîëîãè÷åñêèå,
ýêîíîìè÷åñêèå ëèáî ñîöèàëüíûå çàäà÷è. Ïîëåò ÷åëîâåêà íà Ëóíó
è àâòîìàòè÷åñêèõ êîñìè÷åñêèõ ñòàíöèé ê äðóãèì îáúåêòàì
Âñåëåííîé, ñîçäàíèå èñêóññòâåííûõ âåùåñòâ è îðãàíèçìîâ, ëå÷å-
íèå ìíîãèõ, ðàíåå íåèçëå÷èìûõ áîëåçíåé, òðàíñïëàíòàöèÿ îðãà-
íîâ – ëèøíåå äîêàçàòåëüñòâî òåõíè÷åñêîé ìîùè ÷åëîâåêà. Ëè-
ìèòèðóþùèì ýêîíîìè÷åñêèì ôàêòîðîì îñòàåòñÿ êàïèòàë. Îñ-
íîâíîå äîñòîèíñòâî êàïèòàëà – óíèâåðñàëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ê
çàìåùåíèþ îäíèõ âèäîâ êàïèòàëà äðóãèìè. Çàìåñòèòü ìîæíî
ïî÷òè âñå. Ýòî ïîðîæäàåò ëîæíîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïðèðîäà òîæå
çàìåùàåìà. Î÷åíü îïàñíîå çàáëóæäåíèå.
Ýêîíîìè÷åñêèå ñîãëàøåíèÿ äâóõ ôîðìàëüíî ðàâíûõ ñòîðîí –
ðàáîòîäàòåëÿ è ðàáî÷åãî – ñòàíîâÿòñÿ îñíîâíîé ôîðìîé ïðîèç-
âîäñòâåííûõ îòíîøåíèé. Ýòî çíàìåíóåò îòíîñèòåëüíóþ ýìàíñè-
ïàöèþ ðàáîòàþùåãî ÷åëîâåêà îò âëàäåëüöà ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà.
Ïîïûòêàìè ïîêîðåíèÿ ïðèðîäû õàðàêòåðèçóåòñÿ ýòîò ýòàï
ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Â ýòîì îäíîâðåìåííî è ñèëà, è ñëàáîñòü
÷åëîâåêà, îñòàòêè åãî ïåðâîáûòíîãî ñòðàõà ïåðåä ïðèðîäîé, ïðè-
çíàê ñâîåîáðàçíîãî «êîìïëåêñà íåïîëíîöåííîñòè» (ïîäàâèòü
îáúåêò, êîòîðîãî áîèøüñÿ). Îò ýòîãî ÷åëîâåê áóäåò èçáàâëÿòüñÿ
ïî ìåðå ñâîåãî ñîöèàëüíîãî âîçìóæàíèÿ.
Â ÷èñëå ôîðì ãëîáàëüíûõ ýêîäåñòðóêòèâíûõ ïðîöåññîâ, êî-
òîðûå ïðèíåñëà íà Çåìëþ èíäóñòðèàëüíàÿ ýïîõà, ìîãóò áûòü
íàçâàíû (Ìåëüíèê, 2003):
 èçìåíåíèå êëèìàòà íà ïëàíåòå;
 èçìåíåíèå ýëåêòðîìàãíèòíîé ñèñòåìû Çåìëè;
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 èçìåíåíèå êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê ãëîáàëüíûõ ãåîñôåð
(ëèòîñôåðû, àòìîñôåðû, ãèäðîñôåðû);
 èçìåíåíèå áóôåðíûõ çàùèòíûõ ñèñòåì ïëàíåòû (óìåíüøå-
íèå îçîíîâîãî ñëîÿ, èçìåíåíèå èîíîñôåðû).
Ðàçðåøåíèå óêàçàííûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èé – ëèáî
â ïðåêðàùåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è äåïîïóëÿöèè íàñåëåíèÿ
Çåìëè (÷òî íåèçáåæíî âåëî áû ê çàñòîþ è äåãðàäàöèè îáùåñòâà),
ëèáî â ñìåíå îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìàöèè íà òàêóþ, â
êîòîðîé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò íå òðåáîâàë áû ïðîèçâîäñòâà äî-
ïîëíèòåëüíûõ îáúåìîâ âåùåñòâà è ýíåðãèè. Áîëåå òîãî, ýòîò ðîñò,
íàîáîðîò, äîëæåí «âåðíóòü äîëãè» ïðîøëîãî èõ ïåðåïðîèçâîä-
ñòâà, ñïîñîáñòâóÿ â èòîãå íåóêëîííîìó ñíèæåíèþ ýíåðãîåìêîñòè
ñóùåñòâîâàíèÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî æèòåëÿ ïëàíåòû.
Êîíòóðû òàêîãî îáùåñòâà «ïðîñòóïèëè íà ãîðèçîíòå» â âèäå
ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî (èíôîðìàöèîííîãî) îáùåñòâà.
3. Îáùèå ÷åðòû èíôîðìàöèîííîé ôîðìàöèè
Òà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, ê êîòîðîé ñåãîäíÿ äâèæåòñÿ
÷åëîâå÷åñòâî, ìîæåò âïîëíå îáîñíîâàííî íàçûâàòüñÿ ïîñòèíäóñ-
òðèàëüíûì, èëè èíôîðìàöèîííûì, îáùåñòâîì.
Ïîñòèíäóñòðèàëüíûì (èíôîðìàöèîííûì) îáùåñòâîì ìî-
æåò áûòü íàçâàíà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ôîðìàöèÿ, â êîòîðîé
ïðîèçâîäñòâî è ïîòðåáëåíèå èíôîðìàöèè ñîñòàâëÿþò îñíîâó ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìû è ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðèçàöèè îáùåñòâà.
Â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå ïðîèçâîäñòâåííûé áàçèñ ñîñòàâ-
ëÿþò èíôîðìàöèîííûå ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà, îñíîâíûì ïðî-
äóêòîì ïîòðåáëåíèÿ (à ñëåäîâàòåëüíî, è ïðîèçâîäñòâà) ÿâëÿþò-
ñÿ èíôîðìàöèîííûå òîâàðû è óñëóãè, à êëþ÷åâûì ôàêòîðîì
ñòðóêòóðèçàöèè îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ.
Âîçíèêíîâåíèå ïðåäïîñûëîê ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííî-
ãî îáùåñòâà íîñèò âïîëíå îáúåêòèâíûé õàðàêòåð. Îáùèå ÷åðòû
ñèòóàöèè, â êîòîðîé ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ êîíòóðû èíôîðìàöèîí-
íîãî îáùåñòâà, ÿðêî îòðàæåíû Ê. Áîóëäèíãîì â îáðàçå «ýêîíî-
ìèêè êîñìîíàâòîâ».
Àðãóìåíòû ó÷åíîãî
Â «ýêîíîìèêå êîñìîíàâòîâ», ïîäîáíî êîñìè÷åñêîìó êîðàáëþ, âñå èñòî÷íè-
êè è ðåçåðâóàðû îãðàíè÷åíû îïðåäåëåííûìè ïðåäåëàìè êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïðèòîêà, òàê è îòòîêà. Â ñèëó ýòîãî ÷åëîâåêó ïðåäñòîèò îïðåäåëèòü ñâîå
ìåñòî â öèêëè÷íîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå, îáëàäàþùåé ñïîñîáíîñòüþ áåñ-
êîíå÷íî âîñïðîèçâîäèòü ðàçëè÷íûå ìàòåðèàëüíûå ôîðìû.
ÌÅËÜÍÈÊ Ë.Ã.72
Îñíîâíîé ïîêàçàòåëü óñïåõà òðàäèöèîííîé îòêðûòîé ýêîíîìèêè (ñ íå-
îãðàíè÷åííûìè èñòî÷íèêàìè ðåñóðñîâ è ðåçåðâóàðàìè äëÿ îòõîäîâ) – åå
ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü, ò.å. îáúåì ìàòåðèàëüíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ìàññû
òîâàðîâ, êîòîðûå îíà ïåðåâîäèò èç ðåñóðñîâ â îòõîäû. Ïðèáëèçèòåëüíàÿ
ìåðà ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè – âàëîâîé íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò (ÂÍÏ). Â
îòëè÷èå îò îòêðûòîé ýêîíîìèêè â «ýêîíîìèêå êîñìîíàâòîâ» ïðîïóñêíóþ
ñïîñîáíîñòü íè â êîåì ñëó÷àå íå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ïîëîæèòåëüíûé
ôàêòîð, è ñëåäîâàëî áû ñòðåìèòüñÿ ñêîðåå ê åå ñîêðàùåíèþ, ÷åì óâåëè÷å-
íèþ. Îñíîâíàÿ îöåíêà óñïåõà ýêîíîìèêè – íå ïðîèçâîäñòâî è ïîòðåáëåíèå,
à ïðèðîäà, ò.å. âåëè÷èíà, êà÷åñòâî è ñëîæíîñòü âñåîáùåãî îñíîâíîãî ôîí-
äà, âêëþ÷àþùåãî ôèçè÷åñêîå è ìîðàëüíîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà, êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñèñòåìû (Áîóëäèíã, 1977).
Èíôîðìàöèÿ – åäèíñòâåííûé ïðîäóêò, ïðîèçâîäñòâî êîòîðî-
ãî ìîæíî íàðàùèâàòü áåñïðåäåëüíî â óñëîâèÿõ íàëè÷èÿ ìàòåðè-
àëüíûõ ïðåäåëîâ. Îñíîâíûå îñîáåííîñòè èíôîðìàöèîííîãî îá-
ùåñòâà ìîãóò áûòü îõàðàêòåðèçîâàíû ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Èíôîðìàöèÿ ñòàíîâèòñÿ êëþ÷åâûì ïðèðîäíûì ôàêòîðîì, íà
êîòîðîì êîíöåíòðèðóåòñÿ îáùåñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî. Èíôîðìà-
öèÿ – åäèíñòâåííàÿ ïðèðîäíàÿ ñóáñòàíöèÿ, äîáûâàíèå (ñêàíèðîâà-
íèå) êîòîðîé èç ñðåäû íå íàíîñèò ïðÿìîãî óùåðáà ïðèðîäå. Áîëåå
òîãî, ýòî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè èçáàâëÿåò îò èçâëå÷åíèÿ èç ñðåäû
âåùåñòâà è ýíåðãèè. Äîáûâàíèå è èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèè ïðè-
ðîäû â êîíå÷íîì ñ÷åòå îçíà÷àåò óñâîåíèå òåõ ïðèíöèïîâ, ïî êîòî-
ðûì ôóíêöèîíèðóþò ïðèðîäíûå ñèñòåìû. Ó÷èòüñÿ ó ïðèðîäû –
ýòî çíà÷èò ïîâûøàòü ýôôåêòèâíîñòü òåõíîãåííûõ ñèñòåì. Âåäü
ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññîâ ïðèðîäíîãî ìåòàáîëèçìà íà íåñêîëüêî
ïîðÿäêîâ âûøå, ÷åì ó ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ. Íî ãëàâíîå –
ïðèðîäà æèâåò çàìêíóòûìè öèêëàìè. Çäåñü êàæäîå çâåíî ÿâëÿåò-
ñÿ ïðîäîëæåíèåì ïðåäûäóùåãî è íà÷àëîì ïîñëåäóþùåãî. «Ðàçðà-
áîòêà èíôîðìàöèîííûõ íåäð» ïðèðîäû ïîçâîëèò ðåøèòü îáå çàäà-
÷è: çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâåííûõ ñèñ-
òåì è ãàðìîíè÷íî âïèñàòüñÿ â ïðîöåññû îáìåíà ýêîñèñòåì Çåìëè.
Öèôðû è ôàêòû
Â ïðèðîäå æèðû è óãëåâîäû îêèñëÿþòñÿ â æèâûõ îðãàíèçìàõ ïðè òåìïåðàòó-
ðå îêîëî 37 °Ñ, â ïðîèçâîäñòâå äëÿ ýòîãî íóæíà òåìïåðàòóðà 400–500 °Ñ.
Ñèíòåç àììèàêà èç ìîëåêóëÿðíîãî àçîòà â ïðîìûøëåííûõ óñëîâèÿõ îñó-
ùåñòâëÿþò ïðè òåìïåðàòóðå 500 °Ñ è äàâëåíèè 300–350 àòì. À ìèêðîîðãà-
íèçìû áåç îñîáûõ çàòðóäíåíèé ïðîâîäÿò ðåàêöèþ ïðè îáû÷íîé òåìïåðàòó-
ðå è àòìîñôåðíîì äàâëåíèè (Ëàïî, 1987).
Ïðèâåäåííûå ôàêòû óáåäèòåëüíî ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî
èíôîðìàöèÿ î ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè æèâîé ïðèðîäû ìîãëà
áû ñòàòü èñòî÷íèêîì êîëîññàëüíîé ýêîíîìèè ýíåðãîðåñóðñîâ.
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Â îòëè÷èå îò ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ ìàòåðèàëîâ èëè
ýíåðãèè, êîòîðîå âåäåò ê óâåëè÷åíèþ ýíòðîïèè, èñïîëüçîâàíèå
èíôîðìàöèè äàåò ïðîòèâîïîëîæíûé ýôôåêò: ïîâûøàåò îðãàíè-
çîâàííîñòü, óïîðÿäî÷åííîñòü îêðóæàþùåé ñðåäû è óìåíüøàåò
ýíòðîïèþ. Èìåííî ïîýòîìó, â ÷àñòíîñòè, ÝÂÌ êàê îðóäèå òðóäà è
ìàøèíà äëÿ îáðàáîòêè èíôîðìàöèè ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ, ïî
âûðàæåíèþ áîëãàðñêîãî ýêîíîìèñòà È. Íèêîëîâà, êàê äèàëåê-
òè÷åñêîå îòðèöàíèå âñåõ ïðåäøåñòâóþùèõ îðóäèé òðóäà, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ îáðàáîòêè âåùåñòâà è ýíåðãèè (Íèêîëîâ, 1986).
Ïîäðîáíîñòè
Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè óêàçûâàþò íà òî, ÷òî ýíòðîïèÿ (ò.å. ñòåïåíü íå-
óïîðÿäî÷åííîñòè) ïðè ïîòðåáëåíèè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ óâåëè÷èâàåòñÿ ñ
ðîñòîì ìàñøòàáîâ èõ âîâëå÷åíèÿ â ýêîíîìè÷åñêèé îáîðîò. Äàííîå ñîîáðà-
æåíèå â òîé èëè èíîé ôîðìå ïðèçíàþò âñå ñêîëüêî-íèáóäü ïîïóëÿðíûå â
íàøè äíè ýêîíîìè÷åñêèå äîêòðèíû è òàê èëè èíà÷å îáúÿñíÿþò ýòîò ôàêò,
íàçûâàÿ åãî çàêîíîì òåíäåíöèè íîðìû ïðèáûëè ê ïîíèæåíèþ, ëèáî çà-
êîíîì óáûâàþùåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êàïèòàëà. Çäåñü, îäíàêî, òðåáó-
åòñÿ ñóùåñòâåííàÿ îãîâîðêà: óêàçàííîå ñîîáðàæåíèå ñïðàâåäëèâî ïðè óñ-
ëîâèè, ÷òî òåõíè÷åñêèé áàçèñ îñòàåòñÿ òåì æå. Ðàäèêàëüíî íîâûå òåõíîëîãè-
÷åñêèå ðåøåíèÿ îòëè÷àþòñÿ îò ïðåæíèõ áîëåå âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòüþ
èñïîëüçîâàíèÿ âåùåñòâ è ýíåðãèè. Ïîýòîìó è óâåëè÷åíèå ýíòðîïèè ïðè ïî-
òðåáëåíèè ÷åëîâåêîì ìàòåðèàëîâ è ýíåðãèè íå ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ áåñêî-
íå÷íî: ïåðèîäè÷åñêè ñîâåðøàþùèåñÿ êðóïíîìàñøòàáíûå òåõíîëîãè÷åñêèå
ñäâèãè ñîïðîâîæäàþòñÿ ñíèæåíèåì ìàòåðèàëîåìêîñòè è ýíåðãîåìêîñòè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ è, ñëåäîâàòåëüíî, óìåíüøàþò ýíòðîïèþ çà ñ÷åò
èíôîðìàòèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ñèñòåì (Ýêîëîãè÷åñêàÿ, 1994; Íèæåãî-
ðîäöåâ, 1994).
Íàïîìíèì, ÷òî îäíèì èç ïåðâûõ ýòî óíèêàëüíîå ñâîéñòâî
èíôîðìàöèè çàìåòèë âûäàþùèéñÿ ðóññêèé ó÷åíûé ñîâåòñêîé
ýïîõè Í.Ô. Ðåéìåðñ. Â êà÷åñòâå îäíîãî èç îïðåäåëåíèé èíôîð-
ìàöèè îí ïðåäëîæèë ñëåäóþùåå: «îäèí èç âàæíåéøèõ ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ è îäíîâðåìåííî îáùåñòâåííîå äîñòîÿíèå, ïîñêîëüêó
âñå ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñòâà – ðåçóëüòàò îñâîåíèÿ è ïåðåðàáîòêè
èíôîðìàöèè, ïîëó÷àåìîé èç îêðóæàþùåé ñðåäû è íàêàïëèâàå-
ìîé îáùåñòâîì» (Ðåéìåðñ, 1980).
Ïîäñèñòåìíàÿ ñóùíîñòü «ñîöèî-» ïî ìåðå ôîðìèðîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà èìååò âñå øàíñû ñòàòü ëèäåðîì òðèà-
äû ÷åëîâåêà. Ýòî ïðîèçîéäåò ïðè íàëè÷èè îïðåäåëåííûõ ïðåä-
ïîñûëîê:
 åñëè áóäåò ñíÿòà îñòðîòà óäîâëåòâîðåíèÿ ïåðâîñòåïåííûõ ôè-
çèîëîãè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà (îáåñïå÷èâàþùèõ ïðåæ-
äå âñåãî íîðìàëüíûé îáìåí âåùåñòâ â îðãàíèçìå) è ìîæíî
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áóäåò ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ðàçâèòèè ôèçè÷åñêèõ âîçìîæ-
íîñòåé, çàëîæåííûõ â åãî òåëå;
 åñëè ìîæíî áóäåò ÷àñòè÷íî «ðàçãðóçèòü» «òðóäî-» è âûñâî-
áîäèòü «ñîöèî-» îò âûïîëíåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ôóíêöèé äëÿ
âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè;
 åñëè òðóäîâûå ôóíêöèè ðàçîâüþòñÿ ïî ñëîæíîñòè è ïðèâëå-
êàòåëüíîñòè äî óðîâíÿ èñêóññòâ, ÷òîáû òðóä ïðåâðàòèëñÿ â
ïåðâóþ æèçíåííóþ ïîòðåáíîñòü;
 åñëè ñàì «ñîöèî-» ñìîæåò ïîäíÿòüñÿ â ñâîåì ðàçâèòèè,
óòâåðäèâ â îáùåñòâå èäåè ãóìàíèçìà èëè, âûðàæàÿñü òåîëî-
ãè÷åñêîé òåðìèíîëîãèåé, «çàêîí ëþáâè».
«Ñîöèî-» âûðàñòàåò èç «òðóäî-» òàê æå, êàê â ñâîå âðåìÿ «òðó-
äî-» âûðîñ èç «áèî-». Â îòëè÷èå îò ïîñëåäíèõ äâóõ íàçâàííûõ
ïîäñèñòåì ÷åëîâåêà åãî «ñîöèî-» ïèòàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî èíôîð-
ìàöèåé; ýòèì ìîæåò îáúÿñíÿòüñÿ è ïðèîðèòåòíîñòü â áóäóùåì
èíôîðìàöèîííûõ ôóíêöèé ïðèðîäû â èõ îáùåì êîìïëåêñå.
Êðîìå òîãî, îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ «ñîöèî-» ÿâëÿåòñÿ
åãî ïîòðåáíîñòü â öåëüíûõ ýêîñèñòåìàõ. Ñîöèàëüíûå ôóíêöèè
ïðèðîäû ìîãóò â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçîâàòüñÿ òîëüêî ïðè êîíòàêòå
÷åëîâåêà ñ åñòåñòâåííûìè ëàíäøàôòàìè âî âñåé èõ ñëîæíîñòè è
ìíîãîîáðàçèè. Ýòî ñíèìàåò ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó ôóíêöèÿìè ïðè-
ðîäû ïî îòíîøåíèþ ê ÷åëîâåêó («ñîöèàëüíûå ôóíêöèè») è íåîá-
õîäèìûìè äëÿ åå ñàìîîðãàíèçàöèè («ýêîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè»).
Ïðèîðèòåò ñîöèàëüíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé ïðèðî-
äû ìîæåò îáåñïå÷èòü îáùóþ ãàðìîíèþ âñåãî ñïåêòðà ýòèõ ôóí-
êöèé. Ýâîëþöèÿ ïðèîðèòåòà ðàçëè÷íûõ ãðóïï ôóíêöèé ïðèðî-
äû îáóñëîâëèâàåòñÿ ñëîæíûìè ïðîöåññàìè, ïðîèñõîäÿùèìè â
îáùåñòâå è ýêîíîìèêå. Çäåñü óìåñòíî ïðèâåñòè òåíäåíöèþ âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ýêîëîãè÷åñêèìè è ýêîíîìè÷åñêèìè öåëÿ-
ìè â õîäå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðåäñòàâëåííóþ
Í.Ô. Ðåéìåðñîì (Ðåéìåðñ, 1994):
«Ýêîíîìè÷åñêèå öåëè áåç ýêîëîãè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé –
ýêîíîìè÷åñêèå öåëè ñ ýêîëîãè÷åñêèìè îãðàíè÷åíèÿìè –
ýêîëîãè÷åñêèå öåëè ñ ýêîíîìè÷åñêèìè îãðàíè÷åíèÿìè –
ýêîëîãè÷åñêèå öåëè áåç ýêîíîìè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé».
4. Èíôîðìàöèÿ êàê áàçîâûé ôàêòîð îáùåñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà
Èíôîðìàöèÿ òàêæå ñòàíîâèòñÿ áàçîâûì ôàêòîðîì îáùåñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèîííîé èíäóñòðèè
îáóñëîâëåíî ðÿäîì îáñòîÿòåëüñòâ.
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Âî-ïåðâûõ, òåì, ÷òî èíôîðìàöèÿ âñå áîëüøå ñòàíîâèòñÿ ïðî-
èçâîäèòåëüíîé ñèëîé. Ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå òåõíîëîãèé, ãäå
èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ è ñðåäñòâîì ïðîèçâîäñòâà, è ðàáî÷èì òå-
ëîì, è ïðåäìåòîì òðóäà (êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè; ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî, îñíîâàííîå íà ïîñòîÿííîì îáíîâëåíèè ãåíåòè÷åñêîãî
ìàòåðèàëà; êèíî- è âèäåîèíäóñòðèè è ïð.).
Âî-âòîðûõ, çàìåíà ðó÷íîãî òðóäà óìñòâåííûì îçíà÷àåò â òî
æå âðåìÿ èíôîðìàòèçàöèþ ýêîíîìèêè.
Â-òðåòüèõ, ãëîáàëèçàöèÿ îáùåñòâåííîé æèçíè óâåëè÷èâàåò
ðîëü êîììóíèêàöèîííûõ ñðåäñòâ (ïðèìåðîì ÿâëÿåòñÿ Èíòåðíåò).
Â-÷åòâåðòûõ, èíôîðìàòèçàöèÿ ýêîíîìèêè (êàê ïîêàçàíî â
íà÷àëå ýòîãî ðàçäåëà) íà äåëå îçíà÷àåò ïîñòîÿííîå ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà è ñîâåðøåíñòâîâàíèå åãî ýêîëîãè-
÷åñêîãî óðîâíÿ.
Â-ïÿòûõ, óñèëåíèå ïîçèöèé ÷åëîâåêà «ñîöèî-» âåäåò ê óâå-
ëè÷åíèþ ïîòðåáíîñòè â èíôîðìàöèîííûõ òîâàðàõ è óñëóãàõ (ðàç-
âèòèå òóðèçìà; ìàññîâîå óâëå÷åíèå ôîòîãðàôèåé, èñêóññòâîì,
ñïîðòîì, äîìàøíèì öâåòîâîäñòâîì è ïð.).
Òàêèì îáðàçîì, â òåõíîëîãèÿõ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà áó-
äåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ ôîðìóëà: ïðîèçâîäèòü èíôîðìàöèþ èç èí-
ôîðìàöèè èíôîðìàöèîííûì íà÷àëîì ÷åëîâåêà ïðè ïîìîùè èíôîð-
ìàöèîííûõ ñðåäñòâ äëÿ èíôîðìàöèîííîãî íà÷àëà ÷åëîâåêà.
Ôàêòû ïóáëèêàöèé
 «…Â ãðÿäóùåå äåñÿòèëåòèå âñå «çàïîëîíÿò» êîìïüþòåðû – íå òîëüêî
êðóïíûå, íî è «îäíî÷èïîâûå» ìèêðîêîìïüþòåðû, èçìåíÿþùèå äàæå íàøè
äîìà. Àâòîìîáèëè, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðàçëè÷íûå ïðèáîðû è âñå ïðî÷åå áó-
äåò ïðèâîäèòüñÿ â äåéñòâèå ìèêðîêîìïüþòåðàìè, èìåþùèìè áûñòðîäåé-
ñòâèå äî äåñÿòè ìèëëèîíîâ êîìàíä â ñåêóíäó» (Áåëë, 1999).
 «Íîâûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè ÿâëÿþòñÿ íå ïðîñòî èíñòðóìåí-
òàìè, êîòîðûå íóæíî ïðèìåíèòü, íî ïðîöåññàìè, êîòîðûå íóæíî ðàçðàáà-
òûâàòü. Ïîëüçîâàòåëè è ñîçäàòåëè ìîãóò îáúåäèíèòüñÿ â îäíîì ëèöå. Òàê,
ïîëüçîâàòåëè ìîãóò çàõâàòèòü êîíòðîëü íàä òåõíîëîãèåé, êàê â ñëó÷àå ñ Èí-
òåðíåòîì. Îòñþäà ñëåäóåò òåñíàÿ ñâÿçü ìåæäó ñîöèàëüíûìè ïðîöåññàìè
ñîçäàíèÿ è ìàíèïóëèðîâàíèÿ ñèìâîëàìè (êóëüòóðîé îáùåñòâà) è ñïîñîáíîñ-
òüþ ïðîèçâîäèòü è ðàñïðåäåëÿòü òîâàðû è óñëóãè (ïðîèçâîäèòåëüíûìè ñèëà-
ìè). Âïåðâûå â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñêàÿ ìûñëü ñòàëà íåïîñðåäñòâåííîé ïðîèç-
âîäèòåëüíîé ñèëîé, à íå ïðîñòî ðåøàþùèì ýëåìåíòîì ïðîèçâîäñòâåííîé
ñèñòåìû» (Êàñòåëüñ, 2000).
Â òåõíîëîãèÿõ áóäóùåãî íà ïåðâîå ìåñòî âûäâèãàåòñÿ «èí-
ôîðìàöèîííûé ÷åðòåæ», íîó-õàó èäåé. Èõ âîïëîùåíèå îáåùàåò
ñòàòü ìåíåå ñëîæíûì çàíÿòèåì.
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Ïðèìå÷àíèå
Ïîæàëóé, ñàìûé ÿðêèé îáðàç èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè àâòîðó óäàëîñü
âñòðåòèòü â øêîëüíîì ñî÷èíåíèè ëåò äåñÿòü íàçàä â ãèìíàçèè ãîðîäà Ñóìû.
Â ñâîåì ôàíòàñòè÷åñêîì ðàññêàçå ó÷åíèöà 8-ãî êëàññà ïîñûëàåò äåòåé íà
êàíèêóëàõ ïóòåøåñòâîâàòü íà êîñìè÷åñêîì êîðàáëå. Â ïóòè ó äåòñêîãî ýêè-
ïàæà çàêîí÷èëèñü ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Þíûõ òóðèñòîâ íåèçáåæíî îæèäàëà
áû ãîëîäíàÿ ñìåðòü, åñëè áû ñîáûòèÿ ïðîèñõîäèëè íå â XXI âåêå. Äåòè íå
ðàñòåðÿëèñü. Íàñòðîèëè ñâîè «êîñìè÷åñêèå ðàäàðû» íà ñîñåäíèå ïëàíåòû,
ìèìî êîòîðûõ ïðîëåòàëè, è ñòàëè ñ÷èòûâàòü ñ íèõ èíôîðìàöèþ î ìåñòíûõ
îâîùàõ è ôðóêòàõ. À âîñïðîèçâåñòè èõ â ðåàëüíîñòè íà áîðòîâîì ðåàêòîðå
áûëî äåëîì òåõíèêè. Íà ñ÷àñòüå, áèîìàññû â êîðàáëå ñ åãî îðàíæåðåÿìè
õâàòàëî. Íî ýòîò ïðèìåð – íå òîëüêî èëëþñòðàöèÿ âîçìîæíîñòåé èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé, íî è ñâîåîáðàçíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìåíòàëèòåòà ìîëî-
äîãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðîå ôàêòè÷åñêè óæå ìûñëèò êàòåãîðèÿìè áóäóùåãî.
Óæå ñåãîäíÿ ðåàëüíîñòüþ ñòàíîâèòñÿ ãåííàÿ èíæåíåðèÿ, çàâ-
òðà ìîæåò íàñòóïèòü ýðà íàíîòåõíîëîãèé. Ïîñëåäíèå ïðåäïîëà-
ãàþò ìàòåðèàëèçàöèþ («ñáîðêó») íåîáõîäèìûõ èçäåëèé (îò ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ äî ñðåäñòâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ) íà ìîëåêóëÿð-
íîì è àòîìíîì óðîâíÿõ. Âïåðâûå î òàêîé ïåðñïåêòèâå ñäåëàë
çàÿâêó íîáåëåâñêèé ëàóðåàò Ðè÷àðä Ôåéíìàí â 1959 ãîäó.
Ó÷åíûå ïðåäñêàçûâàþò ïîÿâëåíèå íàíîðåàêòîðîâ è íàíî-çà-
âîäîâ âåëè÷èíîé ñ ìîëåêóëó ÷åðåç 50 ëåò, ò.å. ïðàêòè÷åñêè â
òå÷åíèå âîçðàñòà îäíîãî ïîêîëåíèÿ. Åñëè ýòî ïðîèçîéäåò, ÷åëî-
âå÷åñòâî âïëîòíóþ ïðèáëèçèòñÿ ê ðåàëèçàöèè èäåè âåëèêîãî
óêðàèíñêîãî ó÷åíîãî Â.È. Âåðíàäñêîãî îá «àâòîòðîôíîñòè» ÷å-
ëîâå÷åñòâà. Ýòî îçíà÷àåò âîçìîæíîñòü ÷åëîâåêà ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðîèçâîäèòü âñå æèçíåííî íåîáõîäèìûå åìó âåùåñòâà (âêëþ÷àÿ
ïèùó), ñèíòåçèðóÿ èõ èç íåîðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé (ñòàòüÿ
«Àâòîòðîôíîñòü ÷åëîâåêà», 1925). Ýòî, êñòàòè, îçíà÷àëî áû è ðå-
øåíèå ñîâðåìåííûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì: ëþáûå âðåäíûå
ñîåäèíåíèÿ ìîãëè áû ëèáî âîññòàíàâëèâàòüñÿ äî èñõîäíîãî ñî-
ñòîÿíèÿ, ëèáî èñïîëüçîâàòüñÿ êàê èñõîäíîå ñûðüå.
Âïðî÷åì, «ãðÿäóùàÿ ýïîõà íå ñòîëü óæ áåçîáëà÷íà», è óæå
ñåãîäíÿ íà ðàññòîÿíèè ìîæíî ïðåäâèäåòü çíà÷èòåëüíûå ñîöè-
àëüíûå è ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, êîòîðûå îíà íåñåò ñ ñîáîé.
5. Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
Íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå, íà íàø âçãëÿä, ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷å-
ñêèå ïðîáëåìû ìîæíî ñõåìàòè÷åñêè îáîçíà÷èòü ñëåäóþùèì
îáðàçîì.
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Ðàçðóøåíèå èíôîðìàöèîííîãî êîäà ñóùåñòâóþùåãî ìàòå-
ðèàëüíîãî ìèðà. Ñóùåñòâóþùàÿ ïðèðîäà (â òîì ÷èñëå è â ñà-
ìîì ÷åëîâåêå) ñîñòîèò èç ìàòåðèàëüíûõ ñóùíîñòåé (àòîìîâ, ìî-
ëåêóë, êëåòîê, îðãàíèçìîâ, ýêîñèñòåì), â êîòîðûõ äâèæåíèå âå-
ùåñòâåííî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîòîêîâ ðåàëèçóåòñÿ ïî ñîçäàííûì
è çàêðåïëåííûì ïðèðîäîé èíôîðìàöèîííûì êîäàì-ïðîãðàì-
ìàì. ×åëîâåê, âìåøèâàÿñü â îêðóæàþùèé ìèð, ïåðåñòðàèâàåò
ñëîæèâøèåñÿ ïðèðîäíûå ñèñòåìû. Ýòî ìîæåò áûòü òðàíñôîðìà-
öèÿ ëàíäøàôòîâ, âíåñåíèå èíîðîäíûõ èíãðåäèåíòîâ â ñëîæèâ-
øèéñÿ êðóãîîáîðîò âåùåñòâà è ýíåðãèè (à ýòî îçíà÷àåò è âêëþ-
÷åíèå íîâîé èíôîðìàöèè) èëè, íàîáîðîò, èçâëå÷åíèå êàêèõ-òî
èíãðåäèåíòîâ (èçúÿòèå ñóùåñòâóþùåé èíôîðìàöèè). Ñëåäñòâè-
åì âñåõ ýòèõ ïðîöåññîâ ÿâëÿåòñÿ, íàðÿäó ñ ïðî÷èì, è íàðóøåíèå
èíôîðìàöèîííûõ ïðîãðàìì, ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ
îáúåêòîâ ñóùåñòâóþùåãî ìèðà. Â ïîñëåäíèå ãîäû â îáèõîä àê-
òèâíî âîøëî ïîíÿòèå «âèðóñ». Ýòî íå ñëó÷àéíî, ïîòîìó ÷òî «âè-
ðóñ» è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òó ñóùíîñòü, êîòîðàÿ ðàçðóøàåò èí-
ôîðìàöèîííûå ïðîãðàììû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ èëè
èäåàëüíûõ îáúåêòîâ. Òàê, áèîëîãè÷åñêèé âèðóñ, íàðóøàÿ èíôîð-
ìàöèîííûé êîä ìàòåðèàëüíûõ îðãàíèçìîâ, âûçûâàåò áîëåçíè, êîì-
ïüþòåðíûé «âèðóñ» ðàçðóøàåò íåìàòåðèàëüíûå (èäåàëüíûå) ïðî-
ãðàììû êîìïüþòåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Ïðèìå÷àíèå
Åùå îäíèì ïðèìåðîì íàðóøåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî êîäà ÿâëÿþòñÿ «áîëåç-
íè» ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì. Â ëþáîì õîçÿéñòâóþùåì
ñóáúåêòå (ñòðàíå, ðåãèîíå, êîìïàíèè) ïîòîêè ìàòåðèàëüíûõ ñóáñòàíöèé (âå-
ùåñòâà, ýíåðãèè, ëþäåé) îïðåäåëÿþòñÿ äåíåæíûìè ïîòîêàìè. Â ñâîþ î÷å-
ðåäü, äåíåæíûå ïîòîêè ðåãóëèðóþòñÿ ýêîíîìè÷åñêèì ìåõàíèçìîì. Èìåí-
íî îí îïðåäåëÿåò òó èíôîðìàöèîííóþ ïðîãðàììó, ïî êîòîðîé ôóíêöèîíè-
ðóåò ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà. Îøèáêè ôîðìèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ìå-
õàíèçìà (â ÷àñòíîñòè, íàëîãîâûõ, öåíîâûõ, êðåäèòíûõ èíñòðóìåíòîâ, çàð-
ïëàòû, ïåíñèîííîé è áàíêîâñêîé ñèñòåì, ïðàâ ñîáñòâåííîñòè, ïð.) àíàëîãè÷-
íî ñâîåîáðàçíîìó «ýêîíîìè÷åñêîìó âèðóñó» ñïîñîáíû âûçûâàòü òÿæåëûå
áîëåçíè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû (÷òî, â ÷àñòíîñòè, â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà-
áëþäàåòñÿ â Óêðàèíå). Ñëåäñòâèÿìè ïîäîáíîãî «âèðóñà» ìîãóò áûòü «òåíå-
âèçàöèÿ» ýêîíîìèêè (íàïðèìåð, â Óêðàèíå â 2000–2001 ãîäó îíà îöåíèâà-
ëàñü â 60–70%, à â êîíöå 2004 ãîäà – â 50–55%) èç-çà îøèáîê â íàëîãîîá-
ëîæåíèè; ãèïåðòðîôèÿ ìàòåðèàëîåìêèõ ñåêòîðîâ ïðîìûøëåííîñòè èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ ýôôåêòèâíîãî èíñòðóìåíòàðèÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîé äå-
ÿòåëüíîñòè; áëîêèðîâàíèå ñïðîñà èç-çà íåïëàòåæåñïîñîáíîñòè íàñåëåíèÿ;
íåáëàãîïðèÿòíûé èíâåñòèöèîííûé êëèìàò èç-çà âûñîêèõ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê
êðåäèòà è ìíîãîå äðóãîå.
ÌÅËÜÍÈÊ Ë.Ã.78
Ïðîèçâîäñòâî íîâîé èíôîðìàöèè. Óæå íà ýòàïå èíäóñòðè-
àëüíîé ýïîõè ÷åëîâåê ñòîëêíóëñÿ ñ ïðîáëåìàìè ïðîèçâîäñòâà
ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ âèäîâ èíôîðìàöèè, âûçâàííûõ ñîçäàíè-
åì íåâåäîìûõ ïðèðîäå ìàòåðèàëüíûõ (à ñëåäîâàòåëüíî, ìàòåðè-
àëüíî-èíôîðìàöèîííûõ) ñóùíîñòåé (íîâûå âåùåñòâà, áèîëîãè-
÷åñêèå âèäû, êîììóíèêàöèîííûå ïóòè, ïðîöåññû è ÿâëåíèÿ). Â
íàñòóïèâøåé ýïîõå âîçìîæíîñòè ÷åëîâåêà â îòíîøåíèè ïðîèç-
âîäñòâà íîâûõ âèäîâ èíôîðìàöèè âîçðàñòàþò ëàâèíîîáðàçíî.
Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü, íàñêîëüêî àêòèâíî ñåãîäíÿ ÷åëîâåê âìå-
øèâàåòñÿ â ñâÿòàÿ ñâÿòûõ – ãåíåòè÷åñêèé êîä. Îò ìóäðîñòè ÷å-
ëîâåêà çàâèñèò, íàñêîëüêî óìåëî ñìîæåò îí îáîéòè ñîáëàçíû,
ïðåäîñòàâëÿåìûå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ðåâîëþöèåé, è ïðîéòè ïî
òîíêîé ãðàíè ìåæäó âûãîäîé ïðåäïîëàãàåìûõ ýôôåêòîâ è îïàñ-
íîñòüþ èíôîðìàöèîííîãî ðàçðóøåíèÿ ïðèðîäû. Ñåãîäíÿ èìååò-
ñÿ äîñòàòî÷íî ïðèìåðîâ èíôîðìàöèîííîãî ïðåäîñòåðåæåíèÿ
(ÑÏÈÄ, íåòèïè÷íàÿ ïíåâìîíèÿ, ýïèäåìèè áîëåçíåé æèâîòíûõ è
ìíîãîå äðóãîå).
Ôîðìèðîâàíèå ñàìîðàçâèâàþùèõñÿ ñóùíîñòåé. Óæå ñåãîä-
íÿ ÷åëîâåê íå òîëüêî ïðîèçâîäèò íîâóþ èíôîðìàöèþ – îí ïðî-
èçâîäèò èíôîðìàöèîííûå è ìàòåðèàëüíî-èíôîðìàöèîííûå ñóù-
íîñòè, êîòîðûå â ñîñòîÿíèè ñàìîðàçâèâàòüñÿ. Òðàåêòîðèè ïîäîá-
íîãî ðàçâèòèÿ è èõ âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ ÷àùå âñåãî ïðåäâè-
äåòü, à çíà÷èò, è êîíòðîëèðîâàòü, ÷åëîâåê äî êîíöà íå â ñîñòîÿ-
íèè. Â ÷àñòíîñòè, ñîãëàñíî íåêîòîðûì ïðåäïîëîæåíèÿì âèðóñ,
âûçûâàþùèé íåòèïè÷íóþ ïíåâìîíèþ, ñóùåñòâîâàë (èëè áûë
ìîäèôèöèðîâàí ÷åëîâåêîì) äàâíî. Ïîñëåäñòâèÿ äåéñòâèÿ âèðó-
ñà, êîòîðûå ìû íàáëþäàåì ñåãîäíÿ, – ýòî ðåçóëüòàò íåïðåäâèäåí-
íûõ ìóòàöèé âèðóñà (âîçìîæíî, â òîì ÷èñëå ïîä âëèÿíèåì äåÿ-
òåëüíîñòè ÷åëîâåêà). Òåìïû åãî ýâîëþöèè çíà÷èòåëüíî îïåðå-
æàþò òàêîâûå äëÿ æèâóùèõ íà Çåìëå áèîëîãè÷åñêèõ îðãàíèç-
ìîâ. Åùå îäíèì ïðåöåäåíòîì ìîãóò ñòàòü ïðîãðàììû ñàìîðàç-
âèòèÿ òåõíîãåííûõ ìàòåðèàëüíî-èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì –
ðîáîòîâ.
Ïðèìå÷àíèå
Ïðîñìàòðèâàÿ î÷åðåäíîé íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêèé ôèëüì, â êîòîðîì ãåðîé
çàêà÷èâàåò ñåáå â ïàìÿòü ãèãàáàéòû ÷óæîé èíôîðìàöèè (êàê, íàïðèìåð, â
ôèëüìå «Äæîííè Ìíåìîíèê»), èëè ñîáèðàåò ñåáÿ èç ìàòåðèàëà, ïîõîæåãî
íà ðàñòåêøóþñÿ ðòóòü (êàê, íàïðèìåð, â ôèëüìå «Òåðìèíàòîð-2») , èëè
ñàì âëåçàåò ñî âñåì ñâîèì ñîçíàíèåì âíóòðü êîìïüþòåðà (êàê â ôèëüìàõ
«Ãàçîíîêîñèëüùèê» èëè «Íèðâàíà»), ìàëî êòî ñâÿçûâàåò ýòè âûäóìêè ñ
êîíêðåòíûìè òåõíè÷åñêèìè ðàçðàáîòêàìè, âåäóùèìèñÿ íà ïðîòÿæåíèè
ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XX âåêà. Ðå÷ü èäåò â äàííîì ñëó÷àå íå î êîìïüþòåð-
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íîé ãðàôèêå è ïîñòðîåííîé ñ åå ïîìîùüþ òàê íàçûâàåìîé «âèðòóàëüíîé
ðåàëüíîñòè», à î áîëåå ñåðüåçíîì è ìíîãîîáåùàþùåì ïðåäìåòå – íàíî-
òåõíîëîãèÿõ.
Ëþáàÿ íîâàÿ òåõíîëîãèÿ äîëæíà áûòü, ïðåæäå âñåãî, ýêîíî-
ìè÷åñêè âûãîäíîé, à ïðîèçâîäñòâî äåòàëåé ìîëåêóëÿðíûõ ìà-
øèí òðàäèöèîííûìè ìåòîäàìè îðãàíè÷åñêîãî ñèíòåçà òðåáóåò
ãèãàíòñêèõ êàïèòàëîâëîæåíèé è äàëåêî íå âñåãäà âîîáùå âîç-
ìîæíî. Èìåííî ïîýòîìó îäíèì èç îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ê ìîëå-
êóëÿðíûì ìàøèíàì ÿâëÿåòñÿ èõ ñïîñîáíîñòü âîñïðîèçâîäèòü
ñàìèõ ñåáÿ. Êàê òîëüêî áóäóò ïîëó÷åíû ïåðâûå òàêèå ìàøèíû,
îíè ñðàçó æå íà÷íóò ïðîèçâîäèòü êàê ñâîè êîïèè, òàê è äðóãèå
ìîëåêóëÿðíûå ìàøèíû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìèêðîìèð ìàøèí íà÷-
íåò æèòü ñâîåé àâòîíîìíîé æèçíüþ, òðåáóÿ îò íàøåãî ìàêðîìè-
ðà ëèøü èñõîäíîå ñûðüå, ýíåðãèþ è îáùåå óïðàâëåíèå (âïðî÷åì,
ïîñëåäíåå íå îáÿçàòåëüíî). Ôàêòè÷åñêè, ðàçâèâàÿ ìîëåêóëÿðíóþ
íàíîòåõíîëîãèþ, ÷åëîâå÷åñòâî, íå óñïåâ ðàçîáðàòüñÿ ñî ñâîåé ñîá-
ñòâåííîé áèîëîãèåé è åå ìíîãî÷èñëåííûìè áîëåçíÿìè, äåðçíóëî
íà ñîçäàíèå íîâîé íåáåëêîâîé (õîòÿ è óãëåðîäíîé) ôîðìû æèç-
íè, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ïîëíîñòüþ ïîíÿòíà è ïîäêîíòðîëüíà
÷åëîâå÷åñêîìó ðàçóìó. Íî áóäåò ëè? Êàê òóò íå âñïîìíèòü Ôðàí-
êåíøòåéíà è Òåðìèíàòîðà!
Ðàñòóùàÿ çàâèñèìîñòü ÷åëîâåêà îò êîìïüþòåðíûõ ñèñ-
òåì. Ñêîðîñòè ïðîöåññîâ, ïðîòåêàþùèõ â ÷åëîâå÷åñêîì îáùå-
ñòâå, äîñòèãëè òàêèõ ïðåäåëîâ, ÷òî ÷åëîâåê óæå íå â ñîñòîÿíèè
êîíòðîëèðîâàòü èõ õîä. È îáúåì ïåðåðàáàòûâàåìîé èíôîðìà-
öèè, è òåì áîëåå íåîáõîäèìûå òåìïû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé óæå
äàâíî ëåæàò çà ïðåäåëàìè ôèçè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ÷åëîâåêà.
Ýòî äàâíî ñòàëî î÷åâèäíûì â òðàíñïîðòíûõ, êîììóíèêàöèîí-
íûõ, ýíåðãåòè÷åñêèõ, áàíêîâñêèõ ñèñòåìàõ. Â ñâîþ î÷åðåäü âîç-
ìîæíîñòè êîìïüþòåðà òîæå îãðàíè÷åíû. Îíè íå ìîãóò âûéòè çà
ïðåäåëû òîãî àëãîðèòìà, êîòîðûé çàëîæèë ÷åëîâåê çàäîëãî äî
ðåàëüíîãî õîäà ñîáûòèé. Ëþáàÿ íåîæèäàííàÿ ñèòóàöèÿ, íå ïðå-
äóñìîòðåííàÿ ïðîãðàììèñòîì, íå ìîæåò êîíòðîëèðîâàòüñÿ è êîì-
ïüþòåðîì. Êðóã çàìûêàåòñÿ. Ïîñëåäñòâèÿìè ýòîãî ñòàíîâÿòñÿ
ìíîãî÷èñëåííûå òåõíîãåííûå àâàðèè è êàòàñòðîôû, ñàìîé ñòðàø-
íîé èç êîòîðûõ ñòàë ×åðíîáûëü.
Ðàñòóùàÿ óÿçâèìîñòü ÷åëîâåêà îò íàäåæíîñòè òåõíè÷åñ-
êèõ ñèñòåì. Ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëüêî â çàâèñèìîñòè ÷å-
ëîâåêà îò ñîçäàííûõ èì æå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì. Äðóãàÿ îïàñ-
íîñòü êðîåòñÿ è â ðàñòóùåé ìîùè òåõíîãåííûõ ñèñòåì, êîòîðûå
îíè êîíòðîëèðóþò. Ýòà ìîùü èìååò íå òîëüêî ýíåðãåòè÷åñêèå
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î÷åðòàíèÿ. Ñåãîäíÿ ÷åëîâåê (÷àùå âñåãî ÷åðåç êîìïüþòåð)
êîíòðîëèðóåò ôàêòîðû, êîòîðûå ëåãêî ìîãóò ïðèâåñòè ê êàòàñò-
ðîôå ãëîáàëüíîãî ìàñøòàáà ïîñðåäñòâîì õèìè÷åñêèõ, áèîëîãè-
÷åñêèõ, ýëåêòðîìàãíèòíûõ è èíôîðìàöèîííûõ ïóòåé âîçäåéñòâèÿ.
Óÿçâèìîñòü ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè ïîñòîÿííî ðàñòåò. Îíà
ìîæåò áûòü óðàâíîâåøåíà ëèøü îïåðåæàþùèì ðîñòîì ñèñòåì
çàùèòû. Äàé áîã, ÷òîáû òàê îñòàâàëîñü âñåãäà.
Ñèíåðãåòè÷åñêèå ýôôåêòû èííîâàöèé. Âñå âûøåíàçâàííûå
ïðîöåññû è ÿâëåíèÿ, âçàèìîäåéñòâóÿ ìåæäó ñîáîé, âåäóò ê ôîð-
ìèðîâàíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû, êîòîðàÿ ñîâåðøåííî íåçíàêîìà
÷åëîâåêó. Ýòî îòíîñèòñÿ ê æèëèùíîé ñðåäå, ïðîèçâîäñòâåííûì
ñèñòåìàì, ñðåäñòâàì êîììóíèêàöèè, îòíîøåíèÿì ìåæäó ëþäü-
ìè. Âñå âìåñòå ýòî ôîðìèðóåò íîâóþ ñðåäó îáèòàíèÿ ñ åå íîâûìè
ýêîëîãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè. Îïûòà æèçíè è äåÿòåëüíîñòè â
ïîäîáíûõ óñëîâèÿõ ÷åëîâåê íå ìîæåò ïî÷åðïíóòü â ïðîøëîì,
òàê êàê íîâàÿ ñðåäà ÿâëÿåòñÿ áåñïðåöåäåíòíîé.
Ðàñòóùèå òåìïû èííîâàöèé. Åùå îäíà ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðî-
áëåìà âîçíèêàåò èç-çà íåâèäàííûõ òåìïîâ èçìåíåíèÿ ñðåäû.
×åëîâåêó ïðèõîäèòñÿ æèòü íå òîëüêî â ñðåäå, îòëè÷íîé îò òîé, â
êîòîðîé æèëè åãî ïðåäêè. Åãî ñîáñòâåííàÿ ñðåäà ïîñòîÿííî èç-
ìåíÿåòñÿ. Ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ñðåäñòâà òðóäà, ïðîöåññû, ìàòåðèà-
ëû. Ïðàâèëà è ñòàíäàðòû äîëæíû ïîñòîÿííî ïåðåïèñûâàòüñÿ
çàíîâî. Âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü íîâîé äèñöèïëèíû – ýêîëî-
ãèè èçìåíåíèé.
Îòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé. Îáðåòåíèå ÷åëîâåêîì ñâî-
åé àâòîòðîôíîñòè äàåò îñíîâàíèå ãîâîðèòü î âîçìîæíîñòè óñòðà-
íåíèÿ àíòàãîíèñòè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó ÷åëîâåêîì è ïðè-
ðîäîé ñ ó÷åòîì òåõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, î êîòîðûõ ìû ãîâî-
ðèëè âûøå. Ïðè ýòîì ñîçäàþòñÿ ïðåäïîñûëêè äëÿ ðåàëèçàöèè
âûäâèíóòîé Âåðíàäñêèì êîíöåïöèè «íîîñôåðíîãî ðàçâèòèÿ».
Âåëèêèì ó÷åíûì ôàêòè÷åñêè áûëà ñôîðìóëèðîâàíà çàäà÷à
ôîðìèðîâàíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ è îòâåòñòâåííîñòè ÷åëîâå-
÷åñòâà çà «ïåðåñòðîéêó» áèîñôåðû â èíòåðåñàõ è ñâîáîäíî ìûñ-
ëÿùåãî ÷åëîâå÷åñòâà êàê åäèíîãî öåëîãî (Âåðíàäñêèé, 1975, 1977).
Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñíÿòèå àíòàãîíèçìà âî âçàèìî-
îòíîøåíèÿõ ÷åëîâåêà è ïðèðîäû ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ òîëüêî ïðè
óñëîâèè ðåàëèçàöèè ñôîðìóëèðîâàííîãî Ï.Ï. Áîáðîâñêèì ïî-
ñòóëàòà: «Âñå äëÿ ÷åëîâåêà, êàê è ÷åëîâåê äëÿ âñåãî» (Áîáðîâñ-
êèé, 1973).
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6. Ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
Èíôîðìàöèîííàÿ ýëèòà, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, ñòàíåò êîîðäèíàòî-
ðîì îáùåñòâåííîé è ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè â áåñêëàññîâîì îá-
ùåñòâå, ïîòåñíèâ ñ ëèäèðóþùèõ ïîçèöèé âëàäåëüöåâ ñðåäñòâ
ïðîèçâîäñòâà (êàïèòàëà). Ôðàçà: «Òîò, êòî âëàäååò èíôîðìàöè-
åé, ïðàâèò ìèðîì» – èç ðàñõîæåãî ÿðêîãî îáðàçà ñòàíåò êîíñòà-
òàöèåé ðåàëèé æèçíè. Èìåííî ýòà òåíäåíöèÿ ïðîñëåæèâàåòñÿ
ñåãîäíÿ, íàïðèìåð, â ßïîíèè ïðè ïåðåõîäå ðåàëüíîé âëàñòè íà
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ îò èõ âëàäåëüöåâ (ïðåçèäåíòîâ ôèðì, àê-
öèîíåðîâ) ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðóêîâîäñòâó êîìïàíèé (äèðåê-
òîðàì, ñîâåòó äèðåêòîðîâ), ò.å. õîòü è íà÷àëüñòâóþùåìó, íî òåì
íå ìåíåå íàíÿòîìó ïåðñîíàëó, êîòîðûé íåïîñðåäñòâåííî òðóäèò-
ñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Ïðè÷åì íå ïðîñòî íàíÿòîìó ñîñòàâó, íî ê
èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòå ïðåäïðèÿòèÿ, åãî «ìîçãîâîìó» öåíòðó.
Ñâîåîáðàçíàÿ «áàðõàòíàÿ» ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ. Ñîâ-
ðåìåííûì ìèðîì âñå áîëüøå ïðàâèò íå êàïèòàë, à èíôîðìàöèÿ.
Ïîäðîáíîñòè
Àíàëèçèðóÿ äàííûé àñïåêò ïðîáëåìû, îòìåòèì îäíó âàæíóþ îñîáåííîñòü
òàêîãî ñïåöèôè÷åñêîãî ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà, êàêîâûì ÿâëÿåòñÿ èíôîðìà-
öèÿ. Ýòî ïîêà ïåðâûé â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà ïðèìåð, êîãäà ñðåäñòâî ïðîèç-
âîäñòâà â ïîëíîé ìåðå ìîæåò áûòü íàçâàíî îáùåñòâåííûì. Åãî èñïîëüçîâà-
íèå îäíèì èç ïðîèçâîäèòåëåé íå òðåáóåò îäíîâðåìåííîãî îò÷óæäåíèÿ îò
äðóãîãî. Íàïðèìåð, êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììîé Word òåîðåòè÷åñêè ìîãóò
ïîëüçîâàòüñÿ âñå æèòåëè ïëàíåòû îäíîâðåìåííî áåç óùåðáà äðóã äðóãó. Êðîìå
òîãî, ê èíôîðìàöèè íå ïðèìåíèìî ïîíÿòèå ôèçè÷åñêîãî èçíîñà. Âåðîÿò-
íî, ïî îòíîøåíèþ ê èíôîðìàöèè íå ìîæåò èìåòü îïðåäåëÿþùåãî çíà÷åíèÿ
îáëàäàíèå ñðåäñòâàìè ïðîèçâîäñòâà, êàê ýòî èìåëî ìåñòî ðàíåå â îòíîøåíèè
äðóãèõ áàçîâûõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà (òðóäà, çåìëè, êàïèòàëà).
Èìåííî îòíîøåíèå ê ñðåäñòâàì ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿëîñü ðåøàþùèì â
ôîðìèðîâàíèè êëàññîâîé ñòðóêòóðû îáùåñòâà. Äîñòóïíîñòü äëÿ âñåõ ÷ëå-
íîâ îáùåñòâà ñðåäñòâ èíôîðìàöèè ñòàíîâèòñÿ âàæíîé ïðåäïîñûëêîé ôîð-
ìèðîâàíèÿ áåñêëàññîâîãî îáùåñòâà. Îäíàêî ñêàçàííîå íå îçíà÷àåò, ÷òî
ñðåäñòâà èíôîðìàöèè áóäóò îäèíàêîâî äîñòóïíû âñåì ñ òî÷êè çðåíèÿ âîç-
ìîæíîñòè èõ îñâîåíèÿ. Ýòà ñòåïåíü äîñòóïíîñòè äîëæíà îïðåäåëÿòüñÿ íå
ôîðìàëüíîé èåðàðõèåé, íî æåëàíèåì êàæäîãî ÷åëîâåêà, åãî îáðàçîâàòåëü-
íûì óðîâíåì, ëè÷íîñòíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Ìîòèâû ôîðìèðîâàíèÿ èí-
òåëëåêòóàëüíîé (èíôîðìàöèîííîé) ýëèòû äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ íå äîñòó-
ïîì ê ïîëó÷åíèþ áëàã, à ãîòîâíîñòüþ è óìåíèåì âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ïðèíèìàåìûå ðåøåíèÿ.
Óæå ñåãîäíÿ ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî ÷åðåç ñèñòåìû Èíòåðíåò
÷åëîâåê ïîëó÷àåò ïðàêòè÷åñêèé äîñòóï êî ìíîãèì ñôåðàì æèçíè,
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êîòîðûå åùå â÷åðà áûëè çàêðûòûìè. Èíôîðìàöèîííàÿ îòêðû-
òîñòü îáùåñòâà áóäåò ðàñòè è â ñèëó ãëîáàëèçàöèè ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ñèñòåì Çåìëè. Òåñíàÿ âçàèìîñâÿçü è âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü
îòäåëüíûõ ýêîñèñòåì ïëàíåòû îñòàâëÿåò ÷åëîâå÷åñòâó øàíñ âû-
æèòü òîëüêî ïðè óñëîâèè ìåæãîñóäàðñòâåííîé êîîðäèíàöèè äåé-
ñòâèé ñ ïîñëåäóþùåé èíòåãðàöèåé â åäèíóþ âñåïëàíåòíóþ ñèñ-
òåìó. Ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì áóäóò òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ è
èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû. Õîòÿ óæå ñåãîäíÿ ìîæíî êîíñòàòè-
ðîâàòü, ÷òî èíôîðìàöèîííàÿ èíòåãðàöèÿ ïëàíåòû çíà÷èòåëüíî
îïåðåæàåò ýêîíîìè÷åñêóþ, ïîëèòè÷åñêóþ è êóëüòóðíóþ èíòåã-
ðàöèþ îáèòàòåëåé Çåìëè, ÿâëÿÿñü ñâîåîáðàçíûì ëîêîìîòèâîì
ãëîáàëèçàöèè.
Ñêàçàííîå îòíþäü íå îçíà÷àåò áåçîãîâîðî÷íîãî íàñòóïëåíèÿ
ýðû áåñêîíôëèêòíîãî, íåïðîòèâîðå÷èâîãî, ãàðìîíè÷íîãî îòíîøå-
íèÿ ëþäåé â îáùåñòâå. Â ëþáîì îáùåñòâå ñóùåñòâóþò ïðîòèâî-
ðå÷èÿ ïî âîïðîñó èíäèâèäóàëüíîé ñâîáîäû è îáùåñòâåííûõ îã-
ðàíè÷åíèé ðàçëè÷íûõ èíòåðåñîâ îòäåëüíûõ ëè÷íîñòåé è ãðóïï;
ðàçëè÷èé ìåæäó âîçìîæíîñòÿìè è ïîòðåáíîñòÿìè ëþäåé; ðàç-
ëè÷èé â âîçìîæíîñòÿõ ëþäåé, ïðèíàäëåæàùèõ ê ðàçëè÷íûì ñî-
öèàëüíûì ãðóïïàì. Ýòè âèäû ïðîòèâîðå÷èé íåèçáåæíî ñîõðà-
íÿòñÿ è â áóäóùåì îáùåñòâå, õîòÿ, áåçóñëîâíî, äîëæíû ïðåòåð-
ïåòü ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ.
Óæå ñåé÷àñ ôîðìèðóþòñÿ ðîñòêè áóäóùèõ ïðîòèâîðå÷èé.
Ëþáîå îáùåñòâî ñòðîèòñÿ íà îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå. Â áóäóùåì
îáùåñòâå â ñèëó ìíîãîêðàòíîãî óñèëåíèÿ òåõíè÷åñêîé âîîðó-
æåííîñòè åãî èíäèâèäîâ è êîëîññàëüíîé ñêîðîñòè ïðîòåêàíèÿ
îáùåñòâåííûõ ïðîöåññîâ ïîòðåáíîñòü â ñèíõðîíèçàöèè ïîâåäå-
íèÿ îòäåëüíûõ ëè÷íîñòåé è â ñòðîãîì ñîáëþäåíèè îáùåñòâåí-
íûõ ñòàíäàðòîâ áóäåò âîçðàñòàòü ïî ýêñïîíåíòå.
Ñóùåñòâóåò äâà ãðàíè÷íûõ ïóòè ðàçðåøåíèÿ îáùåñòâåííûõ
ïðîòèâîðå÷èé. Ïåðâûé áàçèðóåòñÿ íà îñîçíàííîé êàæäîé ëè÷íî-
ñòüþ íåîáõîäèìîñòè èñêàòü è, ãëàâíîå, ñïîñîáíîñòè íàõîäèòü êîì-
ïðîìèññ. Âòîðîé îñíîâàí íà ñèëîâîì ïðèíóæäåíèè. Ïðè òåõ ìàñ-
øòàáàõ èíòåãðàöèè ÷åëîâåêà â ñîîáùåñòâî, êîòîðûå îáåùàåò ïðè-
îáðåñòè îáùåñòâî áóäóùåãî, ïîäîáíûé êîíòðîëü ìîæåò (à âîçìîæ-
íî, è âûíóæäåí áóäåò) ñòàòü òîòàëüíûì. Êîíòóðû ïîäîáíîãî èí-
ôîðìàöèîííîãî êîíòðîëÿ ëè÷íîñòè îáðèñîâûíû, â ÷àñòíîñòè,  â
ïðîèçâåäåíèÿõ Å. Çàìÿòèíà «Ìû» è ×. Àéòìàòîâà «…È äîëüøå
âåêà äëèòñÿ äåíü». Â ïåðâîì êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìî-
ùè îïðåäåëåííûõ ðàçðåøåíèé (ëèöåíçèé) íà ëþáûå âèäû äåé-
ñòâèé, îòëè÷àþùèåñÿ îò îáùåñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ. Âî âòîðîì
ïðîèçâåäåíèè ðèñóåòñÿ ãèïîòåòè÷åñêàÿ êàðòèíà âîçìîæíîãî êîí-
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òðîëÿ çà ïîâåäåíèåì ÷åëîâåêà ïðè ïîìîùè ýëåêòðîìàãíèòíîãî
âîçäåéñòâèÿ. Îáà ìåòîäà íå òîëüêî âîçìîæíû òåîðåòè÷åñêè, íî è
ïðàêòè÷åñêè â òîé èëè èíîé ìåðå óæå àïðîáèðîâàíû. Òàê ÷òî
÷åëîâå÷åñòâó åñòü èç ÷åãî âûáèðàòü, è íå òîëüêî ïóòè ðàçðåøåíèÿ
ïðîòèâîðå÷èé, íî òàêæå è âîçìîæíûå èõ ôîðìû.
Àðãóìåíòû ó÷åíîãî
«Íà íàø âçãëÿä, ïî ìåðå ðàçâèòèÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà âîçíèêàåò
ïåðåõîäíàÿ ôîðìà êëàññîâîãî äåëåíèÿ, ïðîòèâîðå÷èâûì îáðàçîì îáúåäè-
íÿþùàÿ ïðèíöèïû, îñíîâàííûå êàê íà îòíîøåíèÿõ ñîáñòâåííîñòè, òàê è íà
ñïîñîáíîñòÿõ ê èííîâàöèÿì. Â ñîîòâåòñòâóþùåé ñèòóàöèè îñíîâíàÿ ëèíèÿ
êëàññîâîãî äåëåíèÿ áóäåò áûñòðî ñìåùàòüñÿ îò ðàçãðàíè÷åíèÿ óïðàâëÿþ-
ùèõ è óïðàâëÿåìûõ ê ðàçãðàíè÷åíèþ ñîçäàòåëåé ïðîäóêòà (ïðåæäå âñåãî
èíòåëëåêòóàëüíîãî) è ïîëüçîâàòåëåé, ñïîñîáíûõ è íå ñïîñîáíûõ ê ïðîèçâîä-
ñòâó è ïîòðåáëåíèþ èíôîðìàöèîííûõ áëàã. Ôîðìèðóåòñÿ ñèñòåìà, â ðàì-
êàõ êîòîðîé áàçîé äëÿ ñîöèàëüíûõ ðàçëè÷èé ñòàíîâÿòñÿ èíòåëëåêòóàëüíûé
óðîâåíü ÷åëîâåêà è åãî ñïîñîáíîñòè. Â äàííîì ñëó÷àå ñîõðàíÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ãîâîðèòü î òîì, ÷òî îñíîâîé êëàññîâîãî äåëåíèÿ ñëóæèò ñîáñòâåí-
íîñòü, íî íà ýòîò ðàç íå îò÷óæäàåìàÿ ñîáñòâåííîñòü íà ñðåäñòâà è óñëîâèÿ
ïðîèçâîäñòâà, à íåîò÷óæäàåìûå ïðàâà íà ñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà, íå ñóììà
ìàòåðèàëüíûõ áëàã, êîòîðîé ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ êàæäûé, ïîëó÷èâøèé ê
íèì äîñòóï, à ñèñòåìà èíôîðìàöèîííûõ êîäîâ, äîñòóïíàÿ ëèøü èçáðàííûì.
Íîâîå êëàññîâîå äåëåíèå íå òîëüêî âîçâîäèò ñòåíó ìåæäó òåìè, êòî
èìååò äîñòóï ê èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñïîñîáíîñòè, äîñòàòî÷íûå
äëÿ èõ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, è òåìè, êòî ëèøåí òàêîâûõ, íî ïðèâî-
äèò òàêæå è êî âñå áîëåå íåïðîïîðöèîíàëüíîìó ðàñïðåäåëåíèþ îáùåñòâåí-
íîãî áîãàòñòâà. Ïî ìåðå òîãî êàê ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî âûòåñíÿåòñÿ íà
ïåðèôåðèþ ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè, à òî è âîîáùå âûíîñèòñÿ çà ïðåäåëû
ðàçâèòûõ ñòðàí, çàíÿòûå â íåì ðàáîòíèêè ñòàíîâÿòñÿ èçãîÿìè ñîáñòâåííîãî
ñîöèóìà; èõ îòòîðæåíèå îò îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå
âðåìåííîé áåçðàáîòèöåé, à âå÷íûì îòëó÷åíèåì îò ñîöèàëüíî çíà÷èìîé äå-
ÿòåëüíîñòè. Îðèåíòèðû è öåííîñòè îáùåñòâà âî âñå áîëüøåé ñòåïåíè óñòà-
íàâëèâàþòñÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòîé…
Ñåãîäíÿ íå îáùåñòâî, íå ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ äåëàþò ÷åëîâåêà ïðåä-
ñòàâèòåëåì ãîñïîäñòâóþùåãî êëàññà, è íå îíè äàþò åìó âëàñòü íàä äðóãèìè
ëþäüìè; ñàì ÷åëîâåê ôîðìèðóåò ñåáÿ êàê íîñèòåëÿ êà÷åñòâ, äåëàþùèõ
åãî ïðåäñòàâèòåëåì âûñøåé ñîöèàëüíîé ñòðàòû. Çíàíèÿ è èíôîðìàöèÿ
ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå äåìîêðàòè÷íûì èñòî÷íèêîì âëàñòè, èáî âñå èìåþò ê íèì
äîñòóï, à ìîíîïîëèÿ íà íèõ íåâîçìîæíà. Îäíàêî â òî æå âðåìÿ çíàíèÿ è
èíôîðìàöèÿ ÿâëÿþòñÿ è íàèìåíåå äåìîêðàòè÷íûì ôàêòîðîì ïðîèçâîäñòâà,
òàê êàê äîñòóï ê íèì îòíþäü íå îçíà÷àåò îáëàäàíèÿ èìè. Ñîâðåìåííîå
ñîöèàëüíîå ïðîòèâîñòîÿíèå ïîðîæäàåòñÿ ñóùíîñòíûìè îòëè÷èÿìè âíóòðåí-
íåãî ïîòåíöèàëà ðàçëè÷íûõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà.
Íîâîå ñîöèàëüíîå äåëåíèå ìîæåò ñòàòü áîëåå îïàñíûì, ÷åì ðàçäåëå-
íèå êàïèòàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà íà áóðæóà è ïðîëåòàðèåâ. Çíàíèÿ è ñïî-
ñîáíîñòè, ñîñòàâëÿþùèå îñíîâíîé ðåñóðñ, îáåñïå÷èâàþùèé ðîñò áëàãîñîñ-
òîÿíèÿ íåýêîíîìè÷åñêè ìîòèâèðîâàííîé ÷àñòè îáùåñòâà, íå ìîãóò áûòü íè
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îò÷óæäåíû, íè ïåðåðàñïðåäåëåíû. Ïðè ýòîì ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî ýêî-
íîìè÷åñêàÿ ïîääåðæêà íåçàùèùåííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ òàêæå ïåðåñòàåò áûòü
ýôôåêòèâíîé; óñèëèÿ æå, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî
óðîâíÿ, ìîãóò ñêàçàòüñÿ â ëó÷øåì ñëó÷àå ÷åðåç äåñÿòèëåòèÿ, à ñêîðåå âñå-
ãî, äàæå ÷åðåç íåñêîëüêî ïîêîëåíèé. Ïîýòîìó âîçíèêàþùåå ñîöèàëüíîå
äåëåíèå è ñîïðîâîæäàþùèé åãî êîíôëèêò, âîçìîæíî, ñòàíóò áîëåå ñëîæ-
íîèçæèâàåìûìè, ÷åì ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû áóðæóàçíîãî îáùåñòâà» (Èíî-
çåìöåâ, 2000).
Ïðîèçâîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ, âèäèìî, áóäóò áàçèðîâàòüñÿ íà
ñâîáîäíîì òðóäå ñ ýëåìåíòàìè îáùåñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ (ñ
ïðåîáëàäàíèåì ìîðàëüíîé ìîòèâàöèè). «Òðóäîãîëèê» 1980–1990-õ
– âîò òîò ïëàöäàðì, ñ êîòîðîãî ñâîáîäíûé «ñîöèî-» ìîæåò íà-
÷àòü íàñòóïëåíèå â ýêîíîìè÷åñêóþ ñôåðó. Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò
ïîâñåìåñòíàÿ ãóìàíèçàöèÿ òðóäà è çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå åãî
ïðèâëåêàòåëüíîñòè.
Àðãóìåíòû ó÷åíîãî
«Ïîñêîëüêó ýêñïëóàòàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîðîæäåíèåì êîíôëèêòà èíòåðå-
ñîâ, óñëîâèÿ, â êîòîðûõ ÷åëîâåê ñïîñîáåí ïåðåñòàòü îùóùàòü ýêñïëóàòà-
öèþ, ìîãóò âîçíèêíóòü òîëüêî ïðè êà÷åñòâåííîì èçìåíåíèè åãî öåííîñò-
íûõ îðèåíòèðîâ. Ïðåîäîëåíèå ýêñïëóàòàöèè, òàêèì îáðàçîì, âûñòóïàåò
îáîðîòíîé ñòîðîíîé çàìåùåíèÿ òðóäà òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Òðóä
êàê äåÿòåëüíîñòü, çàäàííàÿ ñòðåìëåíèåì ê óäîâëåòâîðåíèþ ìàòåðèàëüíûõ
ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà, íàêëàäûâàåò îòïå÷àòîê íà âñå ñòîðîíû åãî æèçíè, è
âîïëîùåííûå â ôåíîìåíå ýêñïëóàòàöèè ïðîòèâîðå÷èÿ ñóòü ëèøü îäíî èç
ïðîÿâëåíèé íåñâîáîäíîãî õàðàêòåðà òàêîé àêòèâíîñòè.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ïåðåõîä îò äåÿòåëüíîñòè, îáóñëîâëåííîé ýêîíîìè÷åñ-
êîé íåîáõîäèìîñòüþ, ê àêòèâíîñòè, ñâîáîäíîé îò ïîäîáíîé ñèñòåìû ñòèìó-
ëîâ, ìîæåò áûòü îáîçíà÷åí êàê ïåðåõîä îò òðóäà ê òâîð÷åñòâó, îò labour ê
creativity. Ïðè ýòîì, åñëè ïîíèìàòü òâîð÷åñòâî êàê âíóòðåííå ìîòèâèðîâàí-
íóþ ðàöèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, îêàçûâàåòñÿ, ÷òî îïðåäåëèòü äåÿòåëü-
íîñòü êàê òðóä èëè òâîð÷åñòâî ìîæåò òîëüêî ñàì åå ñóáúåêò. Ïðåîäîëå-
íèå òðóäà ïðîèñõîäèò â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ñîöèîïñèõîëîãè÷åñêîì óðîâíå;
è ïîñêîëüêó ïðîöåññ òðóäà çàäàåò öåëûé ðÿä ôóíäàìåíòàëüíûõ ýêîíîìè-
÷åñêèõ ÿâëåíèé è çàêîíîìåðíîñòåé, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïðåîäîëåíèå
ýêîíîìè÷åñêèõ îñíîâ ñîöèóìà îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ÷åðåç òðàíñôîðìàöèþ
ñòðóêòóð, à âñëåäñòâèå äóõîâíîé è èíòåëëåêòóàëüíîé ýâîëþöèè ñîñòàâëÿþ-
ùèõ èõ ëþäåé» (Èíîçåìöåâ, 2000).
Ìîæíî îòìåòèòü íàëè÷èå äâóõ, âíåøíå ïðîòèâîïîëîæíûõ
òåíäåíöèé. Ïåðâàÿ ñâÿçàíà ñ ðàñøèðåíèåì äåìîêðàòèè. Ýòî, â
÷àñòíîñòè, ïðåäïîëàãàåò îñâîáîæäåíèå îòäåëüíûõ òåððèòîðèàëü-
íî-àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â ðàìêàõ
êîíòðîëèðóåìûõ èìè ëîêàëüíûõ ñèñòåì («Äóìàòü ãëîáàëüíî –
äåéñòâîâàòü ëîêàëüíî»). Âòîðàÿ òåíäåíöèÿ ñâÿçàíà ñ óñèëåíèåì
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äèñöèïëèíû. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ æèòü â óñëîâèÿõ
ìíîãî÷èñëåííûõ æåñòêèõ îãðàíè÷åíèé (â òîì ÷èñëå ýêîëîãè-
÷åñêèõ), ÷òî ïðåäïîëàãàåò ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ïðàâèë è ñòàíäàð-
òîâ âñåìè áåç èñêëþ÷åíèÿ æèòåëÿìè ïëàíåòû. Òåì áîëåå ÷òî
âîçðîñøàÿ ìîùü ÷åëîâåêà áóäåò îòíîñèòüñÿ íå òîëüêî ê ïðîöåñ-
ñàì ñîçäàíèÿ, íî è ðàçðóøåíèÿ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü âîçðàñòà-
íèå òðåáîâàíèé ê îáðàçîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêå, òðåíàæó è âîñïè-
òàíèþ æèòåëåé ïëàíåòû. Ýòî ñîîòâåòñòâóåò îáñòàíîâêå «êîñìè-
÷åñêîãî êîðàáëÿ», â êîòîðûé ïîñòåïåííî âòÿãèâàåòñÿ ýêîíîìèêà
Çåìëè. Âñå ÷ëåíû ýêèïàæà èìåþò ðàâíûå ãðàæäàíñêèå ïðàâà, íî
ðàçíûå èñïîëíèòåëüñêèå ôóíêöèè ïðè æåñòêîé äèñöèïëèíå è
âûñîêîé öåíå çà äîïóñêàåìûå îøèáêè.
7. Áóäóùåå íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ
Ñ ó÷åòîì âûïîëíåííîãî âûøå àíàëèçà ñðàâíèòåëüíàÿ êàðòèíà
ïåðå÷èñëåííûõ òðåõ ôîðìàöèé ïðåäñòàâëåíà â òàáë. 1. Âûïîë-
íåííûé àíàëèç ïîçâîëÿåò ïîäâåñòè íåêîòîðûå èòîãè.
Òàáëèöà 1. Áàçîâûå ýêîíîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è ýêîëîãè÷åñêèå ïà-
ðàìåòðû òðåõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôîðìàöèé
Формация 
Параметр 
постнеолитическая промышленная информационная 
1 2 3 4 
Базовые природные 
субстанции 
вещество энергия информация 
Доминантная 
система в триаде 
человека 
био- трудо- социо- 
Превалирующие 
функции природы 
физиологическая, 
экологическая 
экономическая социальная, 
экологическая 
Превалирующий 
тип потребления 
материалы материально-
энергетический 
информационный 
Базовые факторы 
производственной 
системы 
труд / природа машина информация 
Базовые факторы 
структуризации 
общества 
труд / земля 
(природа) 
капитал информация 
Координирующий 
класс (социальная 
группа) в обществе 
рабовладельцы, 
феодалы 
буржуазия интеллектуаль-
ная элита 
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Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü âîçíèêíîâåíèå íî-
âûõ ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, áåñïðåöåäåíòíûõ ïî ñëîæ-
íîñòè è õàðàêòåðó. Óæå ñåãîäíÿ ìîæíî ïðîãíîçèðîâàòü ìíîãèå
ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, êîòîðûå áóäóò ñâÿçàíû ñ ïåðåïðîèç-
âîäñòâîì èíôîðìàöèè, íåñïîñîáíîñòüþ ÷åëîâåêà ñïðàâèòüñÿ ñ
ðàñòóùåé èíôîðìàöèîííîé ëàâèíîé è íîâûìè ïðîòèâîðå÷èÿìè
ìåæäó ñóáñèñòåìàìè â òðèàäå ÷åëîâåêà. Â ýòîé ñâÿçè ïðèäåòñÿ
ïåðåîñìûñëèòü ñàìî ïîíÿòèå ýêîëîãèè è ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì.
Îñîáóþ òðåâîãó âûçûâàåò ðàñòóùàÿ çàâèñèìîñòü ñèñòåì æèçíå-
îáåñïå÷åíèÿ ÷åëîâåêà îò èíôîðìàöèîííûõ êîìïëåêñîâ. Óÿçâè-
ìîñòü æèçíè ÷åëîâåêà ñòàíîâèòñÿ íàïðÿìóþ ñâÿçàííîé ñ íàäåæ-
íîñòüþ è äîñòîâåðíîñòüþ èíôîðìàöèè.
Çàêëþ÷åíèå
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ôóòóðèñòè÷åñêèé õàðàêòåð, ðàñ-
ñìîòðåííàÿ òåìà ãîðàçäî áîëåå ïðèçåìëåííà è çëîáîäíåâíà, ÷åì
ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. Äåòè, êîòîðûå ðîæäàþòñÿ ñå-
ãîäíÿ, áóäóò æèòü â ñîâåðøåííî èíîì ìèðå. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòå-
ìà, ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ, ðîä çàíÿòèé, êóëüòóðíàÿ è äàæå ÿçûêî-
âàÿ ñðåäà óæå áëèæàéøåãî áóäóùåãî áóäóò çíà÷èòåëüíî îòëè÷àòü-
ñÿ îò ñóùåñòâóþùèõ â íàøè äíè. Âîñïèòûâàÿ, îáó÷àÿ è òðåíèðóÿ
ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå, íåîáõîäèìî èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î õàðà-
êòåðå ñðåäû, â êîòîðîé åìó ïðåäñòîèò æèòü. Ïðîáëåìà öåëåíàïðàâ-
ëåííîé òðàíñôîðìàöèè îáùåñòâà îñîáåííî àêòóàëüíà äëÿ Óêðàèíû,
êîòîðàÿ âûíóæäåíà áóäåò çà ñ÷èòàííûå ãîäû ïðåîäîëåòü äèñòàíöèþ
â îäíó ýïîõó. Ïîêà åùå íå óòðà÷åííûå âîçìîæíîñòè èíôîðìàöèîí-
íîé ýêîíîìèêè ñòðàíû è åå ñîõðàíÿþùèéñÿ èíòåëëåêòóàëüíûé
ïîòåíöèàë îñòàâëÿþò øàíñ íà âûáîð ïðàâèëüíûõ îðèåíòèðîâ…
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 1
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Ââåäåíèå
Ñåé÷àñ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñòðàòåãèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ Óêðàèíû íà 2004–2015 ãîäû. Äëÿ ýòîãî íåîá-
õîäèìî îñíîâàòåëüíî ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî ïðîèñõîäèò â ýêîíîìèêå,
ñîñòàâèòü ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå, êàêîâî åå ñîñòîÿíèå ñåãîäíÿ, è
íà ýòîé îñíîâå îïðåäåëèòü ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ.
Â ïðåññå îáíàðîäîâàíî, ÷òî â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ ëåò
ðîñò íàøåé ýêîíîìèêè ïðîèñõîäèò âûñîêèìè òåìïàìè. Â 2000–
2002 ãã. ðîñò ÂÂÏ ñîñòàâëÿë 20,9%, à çà 10 ìåñÿöåâ 2003 ã. ýòîò
ïîêàçàòåëü âûðîñ åùå íà 7,2%. Áîëåå âûñîêèìè òåìïàìè ðàçâè-
âàåòñÿ è ïðîìûøëåííîñòü, îáúåìû ïðîèçâîäñòâà êîòîðîé óâåëè-
÷èëèñü íà 38,4% è 15,7% ñîîòâåòñòâåííî. Óêðàèíà âîøëà â ãðóï-
ïó ñòðàí, êîòîðûå ëèäèðóþò ïî ýòèì ïîêàçàòåëÿì â ñîâðåìåí-
íîì ìèðå. Êàçàëîñü áû, âñå äîëæíû ðàäîâàòüñÿ òàêèì äîñòèæå-
íèÿì. Íî â äåéñòâèòåëüíîñòè, êàê ïðèçíàåò íàó÷íûé êîíñóëü-
òàíò Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Å. Ëèáàíîâà, ðàäèêàëüíîãî óëó÷øå-
íèÿ æèçíè â ñòðàíå íåò, íå ïðîèñõîäèò ñíèæåíèÿ ïîêàçàòåëåé
ïî áåäíîñòè, è, íàêîíåö, «àáñîëþòíî íå íàáëþäàåòñÿ ðîñòà ðàñõî-
äîâ íàñåëåíèÿ, òî åñòü íå íàáëþäàåòñÿ ðîñò åãî ïîòðåáèòåëüñêîé
ñïîñîáíîñòè». Óâåëè÷åíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû íà 20% çà
ïîñëåäíèå òðè ãîäà ñêðûâàåò â ñåáå òîò ôàêò, ÷òî âûñîêèå îòíî-
ñèòåëüíûå ïîêàçàòåëè îáúÿñíÿþòñÿ êðàéíå íèçêèì óðîâíåì, íà
îñíîâå êîòîðîãî ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïðîöåíòû ðîñòà. Ñëåäîâàòåëü-
íî, âîçíèêëî è äîñòàòî÷íî îùóòèìî äàåò î ñåáå çíàòü îñòðîå ïðî-
òèâîðå÷èå ìåæäó íàëè÷èåì âûñîêèõ òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà è èçìåíåíèÿìè â áëàãîñîñòîÿíèè íàðîäà, â óñëîâèÿõ åãî
òðóäà è æèçíè.
À.À. ×óõíî
Ñîîòíîøåíèå èíäóñòðèàëüíîãî è
ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî òèïîâ ðàçâèòèÿ:
ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè1
1 Ïåðåâîä ñ óêðàèíñêîãî Â.Ã. Ïîäëåñíîé
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Â ïðîöåññå îöåíêè ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè ïðî-
ÿâèëèñü äâà ïîäõîäà. Îäíè àâòîðû, îïèðàÿñü íà âûñîêèå òåìïû
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, äàþò îïòèìèñòè÷íóþ îöåíêó ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Óêðàèíû. Äðóãèå àâòîðû, êîíñòàòèðóÿ î÷åâèäíûå
ïðîòèâîðå÷èÿ â íàøåé ýêîíîìèêå, à òàêæå ó÷èòûâàÿ îïûò ñòðàí
Öåíòðàëüíîé Åâðîïû è Áàëòèè, äåëàþò âûâîä î íåñòàáèëüíîñòè
è íåïðîäîëæèòåëüíîñòè íàøåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ïî-
êàçàòåëüíî è òî, ÷òî äàæå àâòîð îïòèìèñòè÷íîé îöåíêè ñîâðå-
ìåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà íàçâàë ñâîþ ñòàòüþ «Ðàñòåì?»
(Äåíü, 2003), òî åñòü ïîñòàâèë íå òî÷êó, íå âîñêëèöàòåëüíûé çíàê,
à âîïðîñèòåëüíûé çíàê, îñòàâèâ ìåñòî äëÿ ñîìíåíèé. Ïî íàøåìó
ìíåíèþ, âûñîêèå òåìïû ðîñòà – ýòî ðåàëüíîñòü. È ãëàâíûì çäåñü
ÿâëÿåòñÿ íå äèëåììà «ðîñò èëè íå ðîñò», à êàêîâà ïðèðîäà ýòîãî
ðîñòà, íà êàêîé îñíîâå îí ïðîèñõîäèò, íàñêîëüêî êðåïêà ýòà îñ-
íîâà è ÷òî íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïîñòîÿíñòâî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
1. Îñîáåííîñòè ñîâðåìåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ñòîðîííèêè îïòèìèñòè÷åñêîé îöåíêè èñõîäÿò èç òîãî, ÷òî íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå òàêèå ôàêòîðû è òàêèå ïðîöåññû ÿâëÿþòñÿ
îïðåäåëÿþùèìè: âûñîêèå òåìïû ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðó-
äà â ïðîìûøëåííîñòè, êîòîðûå ïîçâîëèëè ïðåâûñèòü óðîâåíü
ïðåäêðèçèñíîãî 1990 ãîäà; ñóùåñòâåííûé ðîñò èíâåñòèöèîííî-
ãî ñïðîñà, ÷òî îáåñïå÷èëî íà÷àëî îáíîâëåíèÿ îñíîâíûõ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ôîíäîâ; íàêîíåö, âûñîêèå òåìïû ðàçâèòèÿ ìàøè-
íîñòðîåíèÿ – îñíîâíîé èíâåñòèöèîííîé îòðàñëè. Äåéñòâèòåëü-
íî, ýòî ñåðüåçíûå ïðîöåññû, êîòîðûå èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ðà-
çâèòèè ýêîíîìèêè. Îäíàêî íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü, ÷òî ïðè âñåé
çíà÷èìîñòè ïîêàçàòåëü ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà íå èñ÷åðïû-
âàåò ñîäåðæàíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà, êîòîðàÿ âêëþ-
÷àåò íàðÿäó ñ ýêîíîìèåé æèâîãî òðóäà åùå è ýêîíîìèþ ìàòå-
ðèàëüíûõ ðåñóðñîâ, òî åñòü ñíèæåíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëî- è
ýíåðãîðåñóðñîâ. Èñòîðè÷åñêèé îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî ðîñò ïðîè-
çâîäèòåëüíîñòè òðóäà ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ âûñîêîé ìàòåðè-
àëîåìêîñòüþ èëè äàæå åå óâåëè÷åíèåì. Çäåñü ðåøàþùóþ ðîëü
èãðàåò òåõíîëîãèÿ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò óìåíüøåíèå ìàòåðèà-
ëî- è ýíåðãîåìêîñòè ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè. Èçâåñòíî, ÷òî
Óêðàèíà òðàòèò ãàçà ïðèáëèçèòåëüíî âäâîå áîëüøå, ÷åì Ôðàí-
öèÿ, íî ïîñëåäíÿÿ ïðîèçâîäèò ïðèáëèçèòåëüíî â 5 ðàç áîëüøå
ïðîäóêöèè.
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Âûñîêèå òåìïû ðàçâèòèÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ – ýòî î÷åíü ïðî-
ãðåññèâíûé ïðîöåññ, îí îïðåäåëÿåò ðîñò òåõíè÷åñêîãî è òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî óðîâíÿ ýêîíîìèêè. Íî èçâåñòíî, ÷òî èìåííî ýòà îò-
ðàñëü íàèáîëåå ïîñòðàäàëà îò ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà è åå ñïàä
ðåçêî ñêàçàëñÿ íà óõóäøåíèè ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè. Åñëè äî
êðèçèñà äîëÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ â îáùåì îáúåìå ïðîìûøëåííîé
ïðîäóêöèè ïðåâûøàëà òðåòü, òî ñåé÷àñ ñîñòàâëÿåò ëèøü 11,4%.
Ïîýòîìó äàæå âûñîêèå òåìïû åãî ðîñòà íå ìîãóò èçìåíèòü ñèòó-
àöèþ ñ òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêèì óðîâíåì ýêîíîìèêè. Ê òîìó
æå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü ïðîäóêöèè ìàøèíîñòðîåíèÿ
íå ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î åãî ðàäèêàëüíîì âëèÿíèè íà ýêîíîìè-
êó. Òàê, â îáùåì ïðîèçâîäñòâå ìåòàëëîðåæóùèõ ñòàíêîâ óäåëü-
íûé âåñ ñòàíêîâ ñ ÷èñëîâûì ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì â 1995–
2001 ãã. ðåçêî ñíèçèëñÿ è òîëüêî â 2002 ã. ñîñòàâëÿë 4,8%, ÷òî
òîæå íåìíîãî. Ïðîèçâîäñòâî ñòàíêîâ âûñîêîé è ñâåðõâûñîêîé
òî÷íîñòè ñîñòàâëÿåò 6,6%. Êàê âèäíî, ñî ñòîðîíû ïðîèçâîäñòâà
ïðîãðåññèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ ìàøèíîñòðîåíèå åùå íå â ñîñòîÿ-
íèè èçìåíèòü ñèòóàöèþ ñ ïåðåâîîðóæåíèåì ýêîíîìèêè ñòðàíû.
Íàêîíåö, ïðèäàåòñÿ áîëüøîå çíà÷åíèå òàêîìó ôàêòîðó, êàê ñó-
ùåñòâåííûé ðîñò èíâåñòèöèîííîãî ñïðîñà, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò
îáíîâëåíèå îñíîâíîãî êàïèòàëà. Äåéñòâèòåëüíî, èíâåñòèöèè – ýòî
íåîáõîäèìîå óñëîâèå èííîâàöèé. Ê ñîæàëåíèþ, è â òåîðèè, è íà
ïðàêòèêå äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èíâåñòèöèè àâòî-
ìàòè÷åñêè îáåñïå÷èâàþò èííîâàöèîííûå ïðîöåññû. Àíàëèç ïîêà-
çûâàåò, ÷òî èíâåñòèöèè è èííîâàöèè âçàèìîñâÿçàíû è âçàèìîäåé-
ñòâóþò, íî ýôôåêò äîñòèãàåòñÿ ïðè óñëîâèè, êîãäà èíâåñòèöèè è èõ
ñòðóêòóðà îòîáðàæàþò òåõíîëîãè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ýêîíîìèêè è
îáåñïå÷èâàþò ïðèîðèòåòíîå ðàçâèòèå âûñøèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ
óêëàäîâ. Ïîýòîìó êîãäà ïðåäñòàâèòåëè îïòèìèñòè÷åñêîé îöåíêè
ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè ãîâîðÿò îá «èíâåñòèöèîííîé ìîäåëè» ðàç-
âèòèÿ, îíè äîëæíû ó÷èòûâàòü, ÷òî òàêîé òèï ðàçâèòèÿ ìîæåò ïðè-
âåñòè, êàê ýòî áóäåò ïîêàçàíî íèæå, äàæå ê óõóäøåíèþ ñòðóêòóðû
ýêîíîìèêè. Ñëåäîâàòåëüíî, óêàçàííûå ôàêòîðû ïðè âñåé èõ áîëü-
øîé çíà÷èìîñòè íå îáåñïå÷èâàþò ïðîíèêíîâåíèÿ â òå ãëóáèííûå
ïðîöåññû, êîòîðûå îïðåäåëÿþò ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè.
Ñîâðåìåííàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ íàóêà, êîòîðàÿ îïèðàåòñÿ íà öè-
âèëèçàöèîííûé ïîäõîä, èñõîäèò èç òîãî, ÷òî îïðåäåëÿþùèì ôàê-
òîðîì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è îáùåñòâà â öåëîì ÿâëÿåòñÿ òåõíî-
ëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà, òåõíîëîãè÷åñêèé ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà. Ïî-
ýòîìó, êñòàòè, ðîëü óæå ðàññìîòðåííûõ ôàêòîðîâ è äðóãèõ äîëæ-
íà èçìåðÿòüñÿ è òåì, íàñêîëüêî îíè ñîîòâåòñòâóþò ïîòðåáíîñòÿì
ðîñòà òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâà, ýôôåêòèâíîñòè ýêî-
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íîìèêè. Âîçüìåì, íàïðèìåð, èíâåñòèöèè: íàñêîëüêî îíè îáåñïå-
÷èâàþò ðåàëèçàöèþ ýòèõ ïðîöåññîâ? Îêàçûâàåòñÿ, ïî äàííûì
Èíñòèòóòà ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ÍÀÍÓ, ïðåäïðèÿòèÿ
òðåòüåãî, äàëåêî íå ïåðåäîâîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óêëàäà ïðîèçâî-
äÿò 58% îáùåãî îáúåìà ïðîäóêöèè ïðîìûøëåííîñòè, à èõ äîëÿ â
èíâåñòèöèÿõ ñîñòàâëÿåò 75%. È, íàîáîðîò, ïðåäïðèÿòèÿ ÷åòâåðòî-
ãî, áîëåå âûñîêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óêëàäà ïðîèçâîäÿò 38% ïðî-
äóêöèè, à èõ äîëÿ â èíâåñòèöèÿõ – 20% (Ãåºöü, 2003). Ïîëó÷àåòñÿ,
ñóùåñòâóþùàÿ ñòðóêòóðà èíâåñòèöèé íå òîëüêî íå ñïîñîáñòâóåò
ïðîãðåññèâíûì ñäâèãàì, à, íàîáîðîò, óõóäøàåò ñòðóêòóðó ýêîíî-
ìèêè. Îíà îáåñïå÷èâàåò óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé íèç-
øåãî, òðåòüåãî, òåõíîëîãè÷åñêîãî óêëàäà è îãðàíè÷èâàåò ðàçâèòèå
ïðåäïðèÿòèé áîëåå âûñîêîãî, ÷åòâåðòîãî, òåõíîëîãè÷åñêîãî óêëà-
äà. Åñëè âûäåëèòü èç îáùåãî îáúåìà èíâåñòèöèé òó èõ ÷àñòü, êî-
òîðàÿ íåïîñðåäñòâåííî íàïðàâëÿåòñÿ íà óñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõ-
íèêè è òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà, òî ñèòóàöèÿ âûãëÿäèò åùå õóæå.
Âåäü íà äîëþ ïðåäïðèÿòèé òðåòüåãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óêëàäà
ïðèõîäèòñÿ 83% êàïèòàëîâëîæåíèé, à ÷åòâåðòîãî – ëèøü 10%. È
ýòî âïîëíå îáúÿñíèìî, ïîñêîëüêó òðåòèé òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä
ó íàñ ÿâëÿåòñÿ ïðåîáëàäàþùèì – ýòî ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû,
÷åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, ñóäîñòðîåíèå, ìåòàëëîîáðàáîòêà, ëåãêàÿ, äå-
ðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ, öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, òî
åñòü ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûå îòðàñëè, áåç êîòîðûõ íå ìîæåò æèòü
ñòðàíà, è íåò íèêàêîãî ñîìíåíèÿ, ÷òî îíè äîëæíû îáåñïå÷èâàòüñÿ
èíâåñòèöèÿìè äëÿ ñâîåãî ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Íî òåì
íå ìåíåå ñòðóêòóðà èíâåñòèöèé äîëæíà áûòü òàêîé, ÷òîáû îáåñïå-
÷èòü áûñòðîå ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèé è îòðàñëåé âûñøèõ òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ óêëàäîâ. Ýòîìó äîëæåí ñïîñîáñòâîâàòü òåõíèêî-òåõíî-
ëîãè÷åñêèé ðîñò è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèé òðå-
òüåãî óêëàäà, ÷òî ïðåäîñòàâèëî áû èì âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü
ñîáñòâåííûå ïîòðåáíîñòè äëÿ ðàñøèðåíèÿ, âîññîçäàíèÿ è ó÷àñòèÿ
â ïðèîðèòåòíîì èíâåñòèðîâàíèè è ýêîíîìè÷åñêîì ðîñòå ïðåä-
ïðèÿòèé âûñøèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ óêëàäîâ.
Çäåñü ìû âïîëíå ëîãè÷íî ïîäîøëè ê âûâîäó, ÷òî âìåñòå ñ êî-
ëè÷åñòâåííûì ðîñòîì äîëæåí ïðîèñõîäèòü è êà÷åñòâåííûé, òî
åñòü ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà. È èìåííî çäåñü ìû
ñòàëêèâàåìñÿ ñ öåëûì ðÿäîì ïðîöåññîâ, êîòîðûå íåîñïîðèìî ñâè-
äåòåëüñòâóþò, ÷òî èìåííî â ýòîì íàïðàâëåíèè íàøåãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ åñòü ñóùåñòâåííûå íåäîñòàòêè.
Îäíèì èç ãëàâíûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè,
åå ðåíòàáåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðèáûëü. ×åì áîëüøå ïðèáûëü, òåì
áîëåå øèðîêèå âîçìîæíîñòè èìåþò ïðåäïðèíèìàòåëè è
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ãîñóäàðñòâî äëÿ ïðåâðàùåíèÿ åå îñíîâíîé ÷àñòè â èíâåñòèöèè, à
çíà÷èò, â íîâûé ïðîèçâîäñòâåííûé êàïèòàë. Èìåííî ïðèáûëü
îáåñïå÷èâàåò ïðåäïðèÿòèÿì îñíîâíóþ ÷àñòü èõ èíâåñòèöèé, à
çíà÷èò, è èííîâàöèé. Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèé â 2002
ã. ñîñòàâëÿëè 65,8% îáùåãî îáúåìà èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êà-
ïèòàë. Ê ñîæàëåíèþ, â íàøåé ýêîíîìèêå ðåíòàáåëüíîñòü ïðîèç-
âîäñòâà, à çíà÷èò, è ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé ðåçêî óïàëà â 2000 ã.
è â ïîñëåäóþùèå ãîäû ïðîäîëæàëà ñíèæàòüñÿ. Åñëè ðåíòàáåëü-
íîñòü ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, òî åñòü îòíîøåíèå ïðèáûëè
ê ÂÂÏ, â 1999 ã. ñîñòàâëÿëà 9,1%, òî â 2000 ã. – 4,8%, 2001 ã. –
3,7%, 2002 ã. – 2,6%. Ñíèæåíèå ðåíòàáåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé
îáóñëîâèëî öåëûé ðÿä íåãàòèâíûõ ïðîöåññîâ. Êàê âèäíî èç ïðè-
âåäåííîé âûøå òàáëèöû, äîñòàòî÷íî âûðàçèòåëüíî ïðîÿâèëîñü
óìåíüøåíèå íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò. Â ïðîöåíòàõ ê
ÂÂÏ îíè ñîñòàâëÿëè â 1998 ã. – 19,2%, à â 2002 ã. ýòîò ïîêàçà-
òåëü ñíèçèëñÿ äî 13,6%, â òîì ÷èñëå íàëîã íà ïðèáûëü ïðåäïðè-
ÿòèé óìåíüøèëñÿ áîëåå ÷åì âäâîå. Íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â
ìåñòíûå áþäæåòû îò ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèé (â % â ñâåäåííûé
áþäæåò) òàêæå óìåíüøèëèñü ñ 52,8% â 1998 ã. äî 36,3% â 2002
ã. Êàê âèäíî, óìåíüøåíèå ïðèáûëüíîñòè ïðîèçâîäñòâà ïðåäîï-
ðåäåëÿåò îòíîñèòåëüíîå óìåíüøåíèå íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â
áþäæåòû, îñîáåííî ìåñòíûå.
Показатели 1997 1999 2000 2001 2002 
Рентабельность предприятий 
промышленности 
6,3 9,1 4,8 3,7 2,6 
Налоги (за искл. субсидий на 
производство), 
19,2 17,6 16,8 13,4 13,6 
в т.ч. налог на прибыль 
предприятий 
– – 27,5 25,6 13,2 
Налоговые поступления в 
местные бюджеты (в % в 
сводный бюджет) 
52,8 – 37,5 40,2 36,3 
Собственные средства 
предприятия (инвестиции) в 
общем объеме инвестиций 
72,2 70,5 68,6 66,8 65,8 
Часть предприятий, которые 
осуществляли инновации в 
технологии, 
– 27,0 27,9 26,1 23,5 
в т.ч. ресурсосбережение – 11,8 11,5 10,6 10,0 
Òàáëèöà 1. Îñîáåííîñòè äâèæåíèÿ ðÿäà ïîêàçàòåëåé ýêîíîìèêè íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå (ðàçðàáîòàíû íà îñíîâàíèè: Ñòàòèñ-
òè÷íèé, 2002)
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Ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ðåíòàáåëüíîñòüþ ïðåäïðèÿòèé,
èõ ïðèáûëüþ è èíâåñòèöèÿìè â ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâà íàõî-
äèò ïðîÿâëåíèå è â äèíàìèêå ýòèõ ïîêàçàòåëåé.
Ñíèæåíèå ðåíòàáåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ñóçèëî èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ, ÷òî íàøëî âûðàæåíèå â óìåíüøåíèè èíâåñòè-
öèé. Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå â âèäå èíâåñ-
òèöèé øëè íà íàðàùèâàíèå îñíîâíîãî êàïèòàëà, èìåëè òåíäåí-
öèþ ê ñíèæåíèþ. Åñëè áðàòü èíâåñòèöèè ïðåäïðèÿòèé ïî îòíî-
øåíèþ ê ÂÂÏ, òî è â ýòîì ñëó÷àå òåíäåíöèÿ ñîõðàíÿåòñÿ. Ñëå-
äîâàòåëüíî, çàâèñèìîñòü çäåñü òàêàÿ: ñíèæåíèå ðåíòàáåëüíîñòè
îçíà÷àåò óìåíüøåíèå ïðîèçâîäèìîé ïðèáûëè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ
îñíîâíûì èñòî÷íèêîì èíâåñòèöèé, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäîï-
ðåäåëÿåò ñíèæåíèå îáúåìîâ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ
íà èíâåñòèöèè.
À óìåíüøåíèå èíâåñòèöèé, â ñâîþ î÷åðåäü, ïî ëîãèêå öåïíîé
ðåàêöèè, îáóñëîâèëî íåãàòèâíûå ïðîöåññû â èííîâàöèîííîé äå-
ÿòåëüíîñòè. Äîëÿ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå çàíèìàëèñü èííîâàöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòüþ, â èõ îáùåì êîëè÷åñòâå òîæå èìååò òåí-
äåíöèþ ê ñíèæåíèþ. Åñëè â 1999 ã. êîëè÷åñòâî ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå âíåäðÿëè íîâûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåñ-
ñû, ñîñòàâëÿëî 27% èõ îáùåãî ÷èñëà, à â 2000 ã. äàæå 27,9%, òî
â 2002 ã. èõ óäåëüíûé âåñ ñíèçèëñÿ äî 23,5%, â òîì ÷èñëå êîëè-
÷åñòâî ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå âíåäðÿëè ìàëîîòõîäíûå, ðåñóðñî-
ñáåðåãàþùèå è áåçîòõîäíûå òåõíîëîãèè óìåíüøèëîñü ñ 11,8% â
1999 ã. äî 10% â 2002 ã. Óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî ïðåäïðèÿòèé,
îñâàèâàâøèõ ïðîèçâîäñòâî íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå
è òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî ïîâûñèëîñü êîëè÷åñòâî ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ïðî-
âîäèëè êîìïëåêñíóþ ìåõàíèçàöèþ è àâòîìàòèçàöèþ, ñ 12,1% â
1999 äî 13,9% â 2002 ã. Âìåñòå ñ òåì äîñàäíî, ÷òî â ìàøèíîñòðî-
åíèè, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îáíîâëåíèÿ òåõíèêè è òåõ-
íîëîãèè è êîòîðîå äîëæíî áûëî ñòàòü ëèäåðîì èííîâàöèé, óäåëü-
íûé âåñ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ èííîâàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ, ñíèçèëñÿ. Â 1999 ã. ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿë 27,2%,
÷òî äëÿ òàêîé îòðàñëè ñëèøêîì ìàëî, íî â 2001 ã. è îí ñíèçèëñÿ
äî 22,2%. Ñëåäîâàòåëüíî, òå ñäâèãè, íà îñíîâå êîòîðûõ ïðåäñòà-
âèòåëè îïòèìèñòè÷åñêîé îöåíêè ðàçâèòèÿ íàøåé ýêîíîìèêè
îáîñíîâûâàþò ñâîè çàêëþ÷åíèÿ î ïåðåõîäå åå íà êà÷åñòâåííî
íîâûé òèï ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, îêàçûâàþòñÿ, åùå ðàç ïîä÷åðê-
íåì, ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûìè, íî íåäîñòàòî÷íûìè, ÷òîáû ïðåîäî-
ëåòü ýêñòåíñèâíîå ðàçâèòèå è îáåñïå÷èòü æåëàåìî áûñòðûé ðîñò
ðåíòàáåëüíîñòè, ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè, ÷òî óâåëè÷èâàåò
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èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ.
Ñèòóàöèÿ îáîñòðÿåòñÿ ñóùåñòâîâàíèåì äèñïðîïîðöèé ìåæ-
äó íàêîïëåíèåì è ïîòðåáëåíèåì. Îíè îñîáåííî çàìåòíû ïðè
ñðàâíåíèè ñ ðàçâèòûìè ñòðàíàìè. Îïûò ñòðàí Þãî-Âîñòî÷íîé
Àçèè, êîòîðûå ðàñòóò âûñîêèìè òåìïàìè, ïîêàçûâàåò, ÷òî âàëî-
âûå íàêîïëåíèÿ îñíîâíîãî êàïèòàëà ïðåâûøàþò 30 è äàæå 35%
ÂÂÏ. Ó íàñ æå âàëîâîå íàêîïëåíèå îñíîâíîãî êàïèòàëà (â % ê
ÂÂÏ), èìååò òàêóþ äèíàìèêó: 1998 ã. – 19,6; 1999 ã. – 19,3;
2000 ã. – 19,7; 2001 – 19,7; 2002 – 20,21. Êàê âèäèì, íåáîëüøîé
ðîñò íå ìîæåò èçìåíèòü ñèòóàöèè, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì,
÷òî íàøà ñòðàíà íå òîëüêî îòñòàåò îò áûñòðî ðàçâèâàþùèõñÿ
ñòðàí ïî óðîâíþ íàêîïëåíèé, íî, õóæå òîãî, ìû, â ñóùíîñòè, ïî
ýòîìó ïîêàçàòåëþ òîï÷åìñÿ íà ìåñòå, îòñóòñòâóþò êàêèå-ëèáî
ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ. Ïðîòèâîðå÷èÿ îáîñòðÿþòñÿ è òåì, ÷òî
ïðè ñðàâíèòåëüíî íåâûñîêîì óðîâíå íàêîïëåíèÿ â íàøåé ñòðà-
íå îñòàþòñÿ äîñòàòî÷íî áîëüøèå îáúåìû ãîñóäàðñòâåííîãî ïî-
òðåáëåíèÿ. Àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ïðè âû-
ñîêîé íîðìå íàêîïëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîå ïîòðåáëåíèå, êàê ïðà-
âèëî, íå ïðåâûøàåò 20–25% ÂÂÏ. Â Óêðàèíå æå äîõîäû ãîñó-
äàðñòâåííîãî áþäæåòà, ïåíñèîííîãî ôîíäà è ôîíäîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ â 2002 ã. ñîñòàâëÿëè 38,8%, ïðè-
÷åì òåíäåíöèÿ ê ðîñòó î÷åâèäíà1.
Áîëüøîå ãîñóäàðñòâåííîå ïîòðåáëåíèå, â ñâîþ î÷åðåäü, íåìè-
íóåìî ïðåäîïðåäåëÿåò óìåíüøåíèå îáúåìîâ ãîñóäàðñòâåííûõ
èíâåñòèöèé. Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ãîñóäàðñòâåííûå èíâåñòèöèè
ïîääåðæèâàþòñÿ íà óðîâíå 3%. Ìû æå âûíóæäåíû âîçâîäèòü
ãîñóäàðñòâåííûå èíâåñòèöèè ê ìèíèìóìó – äî 1% ÂÂÏ.
Ñëåäîâàòåëüíî, âìåñòî ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ íàêîïëåíèÿ êàê
îñíîâû ðîñòà ìû ïîçâîëÿåì ñåáå ïðè ñðàâíèòåëüíî íèçêîé íîð-
ìå íàêîïëåíèÿ è ãîñóäàðñòâåííûõ èíâåñòèöèé ïîääåðæèâàòü
âûñîêèé óðîâåíü ãîñóäàðñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ. Âïîëíå ïîíÿò-
íî, ÷òî ýòè äèñïðîïîðöèè îçíà÷àþò ôàêòè÷åñêè «ïðîåäàíèå» ÷àñòè
íàêîïëåíèé, ÷òî ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èâàåò âîçìîæíîñòè ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðîñòà.
Àíàëèç íåîñïîðèìî ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî îñíîâíîé ïðè÷èíîé
íåäîñòàòî÷íîãî ðîñòà è ïîòðåáëåíèÿ, è íàêîïëåíèÿ, à òàêæå ìåä-
ëåííûõ òåìïîâ ïðåîäîëåíèÿ áåäíîñòè è ïîâûøåíèÿ áëàãîñîñòî-
ÿíèÿ íàðîäà ÿâëÿåòñÿ ñðàâíèòåëüíî íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ýêî-
íîìèêè. Âûñîêèå òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà íå ìîãóò ïåðåáî-
1 Ñòàòèñòè÷íèé ùîð³÷íèê Óêðà¿íè. – 2002. – Ê.: Êîíñóëüòàíò, 2003. – Ñ. 361.
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ðîòü ïðîöåññû, êîòîðûå îáóñëîâëåíû ñíèæåíèåì ðåíòàáåëüíîñ-
òè ïðåäïðèÿòèé, ñóæåíèåì ôèíàíñîâûõ èñòî÷íèêîâ íàêîïëåíèÿ
è ïîòðåáëåíèÿ. Ïîýòîìó, ïî íàøåìó ìíåíèþ, íåîáõîäèìî âûñî-
êèå òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà äîïîëíèòü øèðîêîé ñèñòåìîé
ìåðîïðèÿòèé ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè, êîòîðàÿ áû
ïðåäóñìàòðèâàëà ðåøåíèå øèðîêîãî êðóãà ïðîáëåì, íà÷èíàÿ îò
òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ ïðîèçâîäñòâà äî óñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà, ôîðì è
ìåòîäîâ âåäåíèÿ õîçÿéñòâà, èõ íàïðàâëåííîñòè íà ýêîíîìèþ
æèâîãî è îâåùåñòâëåííîãî òðóäà, ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíî-
ñòè òðóäà, ñíèæåíèÿ ìàòåðèàëî- è ýíåðãîåìêîñòè ïðîèçâîäñòâà.
Íàó÷íî îáîñíîâàíî è ïðàêòè÷åñêè äîêàçàíî, ÷òî åñòü ëèøü
îäèí ïóòü ðåøåíèÿ ýòîãî êëóáêà ïðîòèâîðå÷èé. Ýòî ïåðåõîä îò
òàê íàçûâàåìîãî èíâåñòèöèîííîãî, êàê ïðàâèëî ýêñòåíñèâíîãî,
òèïà ðàçâèòèÿ ê êà÷åñòâåííî íîâîìó, ýôôåêòèâíîìó èííîâàöè-
îííîìó òèïó ðàçâèòèÿ, êîòîðûé áàçèðóåòñÿ íà óñêîðåíèè íàó÷-
íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà, èíòåíñèôèêàöèè
åãî, ñíèæåíèè ðàñõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîâûøåíèè åãî ðåíòà-
áåëüíîñòè, ïðèáûëüíîñòè. Ýòî íå òîëüêî óâåëè÷èâàåò èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ, íî è îòêðûâàåò âîçìîæíîñòè äîñòèæåíèÿ îï-
òèìàëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ïðîèçâîäñòâîì, íàêîïëåíèåì è
ïîòðåáëåíèåì, ãëóáîêèõ, ðàäèêàëüíûõ èçìåíåíèé â æèçíè è òðó-
äå âñåãî íàðîäà. Ýòî îçíà÷àåò íå óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ïðåä-
ïðèÿòèé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ, à
áûñòðîå èõ óâåëè÷åíèå, íåóêëîííûé ðîñò èõ óäåëüíîãî âåñà â
ýêîíîìèêå ê àáñîëþòíîìó è îòíîñèòåëüíîìó èõ ïðåîáëàäàíèþ.
Âìåñòî ñàìîóñïîêàèâàþùåãî è íåäîñòàòî÷íî îáîñíîâàííîãî îï-
òèìèçìà êðàéíå âàæíî ñîñðåäîòî÷èòü äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâåí-
íîãî, õîçÿéñòâåííîãî àïïàðàòà, ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèé, ÑÌÈ,
øèðîêèõ êðóãîâ òðóäÿùèõñÿ íà îáåñïå÷åíèè ðåàëüíîãî, äåéñòâè-
òåëüíî êà÷åñòâåííî íîâîãî è ýôôåêòèâíîãî èííîâàöèîííîãî òèïà
ðàçâèòèÿ, ÷òî îòêðûâàåò øèðîêèå âîçìîæíîñòè êîðåííîãî èçìå-
íåíèÿ ñèòóàöèè â ýêîíîìèêå, óñïåøíîãî ðåøåíèÿ áîëüøèõ è
ñëîæíûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
2. Ñîîòíîøåíèå èíäóñòðèàëüíîãî è ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ
Âàæíûì óñëîâèåì íàó÷íîé îáîñíîâàííîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñòðà-
òåãèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíîå ïîíèìàíèå çàêîíîìåðíîñòåé îáùå-
ñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ýòî
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òðåáîâàíèå ïðèîáðåòàåò òàêóþ ôîðìó, êàê ñî÷åòàíèå èíäóñòðè-
àëüíîãî è ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî òèïîâ ðàçâèòèÿ. Äåëî â òîì, ÷òî â
ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ñîñòîÿëñÿ ïåðåõîä íà íîâóþ, âûñøóþ, ïîñòèí-
äóñòðèàëüíóþ ñòàäèþ öèâèëèçàöèîííîãî ïðîãðåññà, êîòîðàÿ ðà-
äèêàëüíî îòëè÷àåòñÿ îò èíäóñòðèàëüíîé. Åñëè ðàíüøå ãîñïîäñò-
âîâàëî ìàòåðèàëüíîå ïðîèçâîäñòâî, òî ñåé÷àñ ãîñïîäñòâóþùåé ñòàëà
ñôåðà óñëóã, òî åñòü íåâåùåñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî. Ýòî âîâñå íå
îçíà÷àåò, ÷òî ìàòåðèàëüíîå ïðîèçâîäñòâî èñ÷åçëî. Îíî ïðîäîëæà-
åò ñóùåñòâîâàòü, íî áëàãîäàðÿ âûñîêîìó íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó óðî-
âíþ ïðîèçâîäñòâà è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ôóíêöèîíèðîâà-
íèå òàêîãî ìîùíîãî ïðîìûøëåííîãî ïîòåíöèàëà, êàê àìåðèêàíñ-
êèé, îáåñïå÷èâàþò âñåãî ëèøü 10% çàíÿòûõ. Â ñåëüñêîì õîçÿéñ-
òâå çàíÿòî 2,5% òðóäÿùèõñÿ, íî îíè îáåñïå÷èâàþò ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèåé íå òîëüêî Àìåðèêó, íî è äðóãèå ñòðàíû ìèðà.
Èìåííî ýòî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ïî÷òè 80% çàíÿòî â ñôåðå óñëóã,
òî åñòü â íàóêå, îáðàçîâàíèè, çäðàâîîõðàíåíèè, êóëüòóðå – îòðàñ-
ëÿõ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå ÷åëîâåêà.
Âåêàìè ëþäè èñïîëüçîâàëè òàêèå ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà, êàê
çåìëÿ, êàïèòàë è òðóä. Â íîâîì îáùåñòâå íà ïåðâîå ìåñòî âûõî-
äèò êà÷åñòâåííî íîâûé ïðîèçâîäñòâåííûé ðåñóðñ – èíôîðìàöèÿ
è çíàíèå. Åñëè çåìëÿ, êàïèòàë è òðóä èìåþò, õîòü è â ðàçíîé
ñòåïåíè, îãðàíè÷åííûé õàðàêòåð, òî èíôîðìàöèÿ è çíàíèå áåç-
ãðàíè÷íû. Ìàòåðèàëüíûå áëàãà â ïðîöåññå ïîòðåáëåíèÿ, õîòÿ òîæå
ïî-ðàçíîìó, íî èñ÷åçàþò, ïåðåñòàþò ñóùåñòâîâàòü. Èíôîðìàöèÿ
è çíàíèå â ïðîöåññå ïîòðåáëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ åùå áîëü-
øå. ×åëîâåê, êîòîðûé ïåðåäàåò çíàíèÿ, ñàì èõ íå òåðÿåò, çíàíèÿ
ñòàíîâÿòñÿ äîñòîÿíèåì ìíîãèõ ëþäåé.
Ïðåâðàùåíèå çíàíèé è èíôîðìàöèè â ãëàâíûé ïðîèçâîäñòâåí-
íûé ðåñóðñ îáóñëîâèëî ïîÿâëåíèå òàêèõ íîâûõ ïîíÿòèé, êàê
èíòåëëåêòóàëüíûé ïðîäóêò, èíòåëëåêòóàëüíûé òðóä, èíòåëëåê-
òóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü, èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë. Âñå ýòî â
êîðíå èçìåíÿåò ïîëîæåíèå ÷åëîâåêà â îáùåñòâå. Åñëè â èíäóñò-
ðèàëüíîé ýêîíîìèêå ÷åëîâåêó ïðîòèâîñòîèò îãðîìíàÿ ìàññà
ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà, êîòîðûå, áóäó÷è ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ,
èñïîëüçóþòñÿ êàê ñðåäñòâî ýêñïëóàòàöèè ëþäåé, òî ñ ïîÿâëåíè-
åì èíòåëëåêòóàëüíîãî, ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà â ÷åëîâåêå îðãà-
íè÷åñêè ñîåäèíÿþòñÿ è åãî òðóä, è åãî êàïèòàë, òî åñòü çíàíèå è
îïûò. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åñëè ðàíåå äëÿ óëó÷øåíèÿ æèçíè ëþäåé
îñóùåñòâëÿëèñü ðåâîëþöèè, ïðîâîäèëèñü òå èëè èíûå ðåôîðìû,
òî ñåé÷àñ ÷åëîâå÷åñòâî âñòóïèëî â òàêóþ ñòàäèþ, êîãäà èìåííî
ðàçâèòèå ÷åëîâåêà, ïîäúåì åãî ìàòåðèàëüíîãî, êóëüòóðíîãî è
äóõîâíîãî óðîâíÿ îïðåäåëÿþò ðàçâèòèå îáùåñòâà.
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Äëÿ íîâîãî îáùåñòâà õàðàêòåðåí ïîäðûâ ðûíî÷íûõ îòíîøå-
íèé, ïðåæäå âñåãî èõ îñíîâíîãî çàêîíà – çàêîíà ñòîèìîñòè, ýêâè-
âàëåíòíûõ îòíîøåíèé. Ãîñïîäñòâî ñôåðû óñëóã îçíà÷àåò, ÷òî
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ïðîäóêòîì òðóäà ÿâëÿþòñÿ óñëóãè,
êîòîðûå ñîçäàþòñÿ, êàê ïðàâèëî, èíòåëëåêòóàëüíûì, à ÷àñòî òâîð-
÷åñêèì òðóäîì, çàòðàòû êîòîðîãî îïðåäåëèòü òðóäíî, à òî è ïðî-
ñòî íåâîçìîæíî. Êñòàòè, ýêîíîìè÷åñêàÿ íàóêà äàâíî ïðèøëà ê
âûâîäó î òîì, ÷òî â áóäóùåì îáùåñòâå ñ óòâåðæäåíèåì òâîð÷åñ-
êîãî õàðàêòåðà òðóäà òîâàðíîå õîçÿéñòâî áóäåò ïîäîðâàíî. Ñëå-
äîâàòåëüíî, êðàòêîå ðàññìîòðåíèå îñíîâíûõ ÷åðò íîâîé ýêîíî-
ìèêè ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî èíäóñòðèàëüíàÿ ýêîíîìèêà è ïîñòèí-
äóñòðèàëüíàÿ îòëè÷àþòñÿ â êîðíå, õàðàêòåðèçóþòñÿ ïðîòèâîïî-
ëîæíûìè ÷åðòàìè: ìàòåðèàëüíîå ïðîèçâîäñòâî – íåâåùåñòâåí-
íîå ïðîèçâîäñòâî; çåìëÿ, êàïèòàë è òðóä – èíôîðìàöèÿ è çíà-
íèå; òðóä, êîòîðûé áàçèðóåòñÿ íà ìàòåðèàëüíîì èíòåðåñå, – è
òâîð÷åñêèé òðóä êàê âíóòðåííÿÿ ïîòðåáíîñòü; ðûíî÷íàÿ ýêîíî-
ìèêà – ïîäðûâ åå.
Ïîñêîëüêó Óêðàèíà îñòàåòñÿ íà èíäóñòðèàëüíîé ñòàäèè, ê
òîìó æå ãëóáîêèé è äîëãîâðåìåííûé êðèçèñ îòáðîñèë åå íàçàä,
íàïðàøèâàåòñÿ âûâîä, ÷òî îòëè÷èÿ â óðîâíÿõ ðàçâèòèÿ åå è ïå-
ðåäîâûõ ñòðàí ñòàíóò åùå ãëóáæå. Ýòî äàåò îñíîâàíèÿ äëÿ äðó-
ãîãî ðåøèòåëüíîãî óòâåðæäåíèÿ: «Ìû äîëæíû ïðåîäîëåòü èë-
ëþçîðíûå ïðåäñòàâëåíèÿ îòíîñèòåëüíî âîçìîæíîñòè îáåñïå÷å-
íèÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíîé òðàíñôîðìàöèè óêðàèíñêîé ýêîíîìè-
êè óæå íà íûíåøíåì ýòàïå ðàçâèòèÿ. Ýòî ÷èñòîé âîäû ðîìàí-
òèçì» (Äåíü, 2003). Êàê âèäíî, àâòîð íà÷èñòî îòðèöàåò âîçìîæ-
íîñòü ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ íàøåé ýêîíîìèêè. Íî îêà-
çûâàåòñÿ, ÷òî ýòî íå îêîí÷àòåëüíûé âûâîä. Â òîé æå ðàáîòå åñòü
ïîëîæåíèå, â íåêîòîðîé ñòåïåíè îòëè÷àþùååñÿ îò ïðèâåäåííîãî
âûøå. Ñòðàòåãèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ íà
2004–2015 ãã., ïèøåò àâòîð, íàïðàâëåíà íà «...çàâåðøåíèå èíäó-
ñòðèàëüíîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Óêðàèíû è íà÷àëî åå
ñèñòåìíîé òðàíñôîðìàöèè â ñòðóêòóðû ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî
ïðîöåññà» (Äåíü, 2003). Ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî ïðîáëåìà ñîîòíî-
øåíèÿ èíäóñòðèàëüíîãî è ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
äîñòàòî÷íî ñëîæíà. Íàïðèìåð, ìû åùå íå ñîçäàëè ðûíî÷íóþ ýêî-
íîìèêó, åùå íå äåéñòâóåò â ïîëíîé ìåðå ðûíî÷íûé ìåõàíèçì, à
íîâàÿ ýêîíîìèêà âåäåò ê ïîäðûâó ðûíî÷íîãî õîçÿéñòâà. Âïîëíå
ïîíÿòíî, ÷òî ýòî ñîâñåì íå îçíà÷àåò, ÷òî ìû äîëæíû áðîñèòü
îäíî è äåëàòü ñîâñåì äðóãîå. Íàïðîòèâ, ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà
äîêàçàëà ñâîè ïðåèìóùåñòâà, è íàøà ñòðàíà äîëæíà èñïîëüçîâàòü
åå ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå äëÿ äîñòèæåíèÿ òàêîãî óðîâíÿ
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õîçÿéñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, íåâåùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è óò-
âåðæäåíèÿ òâîð÷åñêîãî õàðàêòåðà òðóäà, òî åñòü îñóùåñòâèòü ïå-
ðåõîä îò ÷åëîâåêà ýêîíîìè÷åñêîãî ê ÷åëîâåêó òâîð÷åñêîìó, ÷òî
íåìèíóåìî ïðèâåäåò ê ïîäðûâó ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Åùå ðàç
ïîä÷åðêíåì, ÷òî íóæíî íåìàëî âðåìåíè, ÷òîáû äîñòè÷ü êà÷åñòâåí-
íî íîâîãî óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Íî áûëî áû áîëüøèì ïðîñ÷åòîì íå âèäåòü, ÷òî â ðàçâèòûõ
ñòðàíàõ, êàê è ó íàñ, ïðîèñõîäÿò ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ â äåé-
ñòâèè çàêîíà ñòîèìîñòè, â öåíîîáðàçîâàíèè. Èíòåëëåêòóàëèçà-
öèÿ òðóäà, ðàñïðîñòðàíåíèå òâîð÷åñêîãî òðóäà ïðèâîäÿò ê òîìó,
÷òî öåíû íà èõ ïðîäóêòû îïðåäåëÿþòñÿ íå çàòðàòàìè òðóäà, à
ïîëåçíîñòüþ ýòèõ ïðîäóêòîâ. Âîçíèêàåò íîâàÿ êàòåãîðèÿ: «ñòî-
èìîñòü, ñîçäàííàÿ çíàíèÿìè». Â íåé, êðîìå íàçâàíèÿ, ïî ñóùå-
ñòâó, íè÷åãî íåò îò ñòîèìîñòè. È ãëàâíîå òî, ÷òî ýòî íå ÷òî-òî
àáñîëþòíî íîâîå, à ÿâëåíèå, êîòîðîå ñóùåñòâóåò è ó íàñ. Íàïðè-
ìåð, âîçìåì äâå õóäîæåñòâåííûå êàðòèíû, îäèíàêîâûå ïî ðàçìå-
ðó, ìàòåðèàëó, êðàñêàì, íî îäíà âûïîëíåíà òàëàíòëèâûì ìàñòå-
ðîì, à äðóãàÿ – íåò. Ïåðâàÿ áóäåò èìåòü öåíó, êîòîðàÿ íè÷åãî
îáùåãî íå èìååò ñ ìàòåðèàëüíûìè ðàñõîäàìè, îíà îïðåäåëÿåòñÿ
îáùåñòâåííî-ýñòåòè÷íîé ïîëåçíîñòüþ è áóäåò íàìíîãî âûøå, ÷åì
öåíà âòîðîé êàðòèíû. Âïîëíå ïîíÿòíî, ÷òî äîëãîå âðåìÿ òàêàÿ
ñèòóàöèÿ áûëà, ñêîðåå, èñêëþ÷åíèåì. Íî íåëüçÿ íå âèäåòü, ÷òî è
â íàøèõ óñëîâèÿõ ïðîèñõîäÿò ïðîöåññû ðàñïðîñòðàíåíèÿ òâîð-
÷åñêîãî òðóäà. Îíè âñå áîëüøå ïðîíèêàþò â ïðîèçâîäñòâî (îäåæäà,
îáóâü, åäà, àâòîìîáèëè, áûòîâàÿ òåõíèêà è ïð.), êîãäà âûñîêèé
óðîâåíü òåõíè÷åñêîãî âûïîëíåíèÿ äîëæåí ñîåäèíÿòüñÿ ñ õóäî-
æåñòâåííûì îôîðìëåíèåì. È â íàøåé æèçíè ïîñòåïåííî âñå
áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷àåò ïðîäóêöèÿ èçâåñòíûõ ôèðì,
äèçàéíåðîâ, êóòþðüå, è ìû ïëàòèì çà íåå íå ñòîëüêî ïðîïîðöèî-
íàëüíî çàòðàòàì íà ïðîèçâîäñòâî, ñêîëüêî â ñîîòâåòñòâèè ñ èìèä-
æåì ôèðìû, äèçàéíåðà, êóòþðüå, êîòîðûå áëàãîäàðÿ òâîð÷åñòâó
ñóìåëè ñîçäàòü êðàñèâûå è óäîáíûå âåùè, ïðåäîñòàâèòü ëó÷øèå
óñëóãè. Ñëåäîâàòåëüíî, õîòèì ìû òîãî èëè íåò, íî ìû âûíóæäå-
íû ó÷èòûâàòü èçìåíåíèÿ â ñòîèìîñòíûõ îòíîøåíèÿõ, äåéñòâèå
òàêîé íîâîé êàòåãîðèè, êàê «ñòîèìîñòü, ñîçäàííàÿ çíàíèÿìè».
Ýòîò ïðèìåð, ïî íàøåìó ìíåíèþ, óáåäèòåëüíî äîêàçûâàåò, ÷òî
ñëåäóåò ðàçëè÷àòü òàêèå ïðîöåññû: ñòàíîâëåíèå ñïîñîáà ïðîèç-
âîäñòâà èëè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû êàê öåëîãî è èñïîëüçîâà-
íèå îòäåëüíûõ ïðîöåññîâ, äàæå ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûõ, íî âñå-òàêè
êàê ÷àñòè öåëîãî. Îäíî äåëî èñòîðè÷åñêàÿ äîëÿ òîâàðíîãî ïðî-
èçâîäñòâà êàê ñèñòåìû, è ñîâñåì èíîå – òå èçìåíåíèÿ â ñòîèìîñò-
íûõ îòíîøåíèÿõ, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â íàøå âðåìÿ. Åñëè ïîä-
99Ñîîòíîøåíèå èíäóñòðèàëüíîãî è ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî òèïîâ ðàçâèòèÿ
ðûâ òîâàðíîãî ïðîèçâîäñòâà âîçìîæåí â áóäóùåì, òî èñïîëüçî-
âàíèå êàòåãîðèé ïîëåçíîñòè è ñòîèìîñòè, ñîçäàííîé çíàíèÿìè, –
ýòî äåëî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.
×òîáû ïåðåéòè ê ãîñïîäñòâó ñôåðû óñëóã (êàê îäíîé èç ÷åðò
íîâîãî îáùåñòâà), íàì íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü òåõíèêî-òåõíîëî-
ãè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå ýêîíîìèêè, äîáèòüñÿ òàêîãî óðîâíÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, ïðè êîòîðîì ïðèáëèçèòåëüíî ëèøü
òðåòüÿ ÷àñòü çàíÿòûõ îáåñïå÷èâàëà òîò óðîâåíü ìàòåðèàëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà, êîòîðûé áû ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðÿë ïîòðåáíîñòè
îáùåñòâà â ìàòåðèàëüíûõ áëàãàõ. Åñëè ñåãîäíÿ â Óêðàèíå ÂÂÏ
íà äóøó íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 865 äîë., òî â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà
– 20 òûñ. äîë., à â îòäåëüíûõ ðàçâèòûõ ñòðàíàõ – âäâîå áîëüøå.
Ïîýòîìó ïåðåõîä ê ïîñòèíäóñòðèàëüíîé ñòàäèè äëÿ íàøåé ñòðà-
íû – äåëî áóäóùåãî. Íî ýòî ñîâñåì íå îçíà÷àåò, ÷òî ìû íå ìî-
æåì êàê ìîæíî øèðå èñïîëüçîâàòü êàê êà÷åñòâåííî íîâûé ïðî-
èçâîäñòâåííûé ðåñóðñ èíôîðìàöèþ è çíàíèå, à òàêæå òàêèå íî-
âûå êàòåãîðèè, êàê èíòåëëåêòóàëüíûé òðóä, èíòåëëåêòóàëüíàÿ
ñîáñòâåííîñòü, èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë. Ê ñîæàëåíèþ, Óêðà-
èíà î÷åíü îïîçäàëà ñ íàó÷íûì, ïðàâîâûì îáîñíîâàíèåì è ïðàê-
òè÷åñêîé ðåãóëÿöèåé îòíîøåíèé èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè. Çíà÷èò, íàó÷íîå îñâîåíèå öåëîãî ðÿäà ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ
ïðîöåññîâ è êàê ìîæíî áîëåå øèðîêîå èõ èñïîëüçîâàíèå â Óê-
ðàèíå – ýòî îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü, áåç ÷åãî ïðîñòî íåâîçìîæíî
äâèãàòüñÿ âïåðåä.
Ñëåäîâàòåëüíî, êîðåííîå îòëè÷èå èíäóñòðèàëüíîé è ïîñòèí-
äóñòðèàëüíîé ñòàäèé öèâèëèçàöèîííîãî ïðîãðåññà âîâñå íå äàåò
îñíîâàíèé äëÿ ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ ñâîéñòâåííûõ èì ïðîöåñ-
ñîâ. Íàïðîòèâ, æèçíü òðåáóåò íå òîëüêî èñïîëüçîâàíèÿ, íî è îáåñ-
ïå÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ èíäóñòðèàëüíûõ è ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ
ïðîöåññîâ. Ýòîò âûâîä îïèðàåòñÿ íå òîëüêî íà òåîðåòè÷åñêèå
îáîáùåíèÿ, íî è íà ðåàëüíûé èñòîðè÷åñêèé îïûò.
Ïåðâîå – ýòî çàêîíîìåðíîñòè ïðîãðåññà öèâèëèçàöèè. Êàê
èçâåñòíî, ïðîìûøëåííàÿ ðåâîëþöèÿ â Àíãëèè â êîíöå XVIII –
íà÷àëå XIX ñò. îòêðûëà èíäóñòðèàëüíóþ ýïîõó è îïðåäåëèëà
èíäóñòðèàëèçàöèþ êàê ôîðìó ñèñòåìíîé òðàíñôîðìàöèè êàæäîé
ñòðàíû â èíäóñòðèàëüíóþ. Íî â Ðîññèè ýòîò ïðîöåññ ðàñòÿíóëñÿ
âî âðåìåíè, ïîòîìó ÷òî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíäóñòðèàëèçàöèè
íåîáõîäèìû áûëè ðåâîëþöèîííûå èçìåíåíèÿ â îáùåñòâå, ïðå-
îäîëåíèå ôåîäàëüíûõ îòíîøåíèé. Ðåôîðìà 1861 ã. ïîäîðâàëà
êðåïîñòíè÷åñòâî è îòêðûëà âîçìîæíîñòü äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
èíäóñòðèàëüíûõ ïðîöåññîâ. Íî îñòàòêè ôåîäàëèçìà áûëè
íàñòîëüêî çíà÷èòåëüíûìè, ÷òî òîðìîçèëè íàñòóïëåíèå
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èíäóñòðèàëüíîé ýïîõè. È òîëüêî ðåâîëþöèÿ 1917 ã. ïîçâîëèëà
îñóùåñòâèòü ìîùíóþ èíäóñòðèàëèçàöèþ ñòðàíû è ïåðåéòè íà
èíäóñòðèàëüíóþ ñòàäèþ ðàçâèòèÿ. Ýòî ÿâèëîñü ïðèìåðîì îáùå-
ãî, ñèñòåìíîãî ïåðåõîäà îò àãðàðíîé ê èíäóñòðèàëüíîé ýêîíîìè-
êå. Íî ïàðàëëåëüíî ñ ýòèì ïðîöåññîì ïðîèñõîäèëî øèðîêîå
ïðîíèêíîâåíèå èíäóñòðèàëüíîé òåõíîëîãèè (ñòðîèòåëüñòâî æå-
ëåçíûõ äîðîã, ïðåäïðèÿòèé ìàøèíîñòðîåíèÿ, â ò.÷. ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî, ðàñïðîñòðàíåíèå àêöèîíåðíîé ôîðìû êàïèòàëà è
ìíîãîå äðóãîå). Åñëè áû Ðîññèÿ îæèäàëà ïîëíîé èíäóñòðèàëè-
çàöèè, òî ìû, âåðîÿòíî, è ñåãîäíÿ áû íå íà ïîåçäàõ, à íà âîëàõ
åçäèëè. Ñëåäîâàòåëüíî, çàêîíîìåðíîñòü ïðîãðåññà öèâèëèçàöèè
òàêîâà: ïîñòåïåííî ïðîèñõîäèò êîëè÷åñòâåííîå íàêîïëåíèå èí-
äóñòðèàëüíûõ ôîðì ýêîíîìèêè, êîòîðûå ñî âðåìåíåì, ïåðåõîäÿò
â êà÷åñòâåííî íîâîå èíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî. Ýòà çàêîíîìåð-
íîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ è íà ñîâðåìåííîì ýòàïå. Ïðîðûâ ðàçâèòûõ
ñòðàí íà ïîñòèíäóñòðèàëüíóþ ñòàäèþ îïðåäåëèë íàïðàâëåíèå,
ïóòè è ìåòîäû äâèæåíèÿ öèâèëèçàöèè. Êàæäàÿ ñòðàíà, êîòîðàÿ
áåñïîêîèòñÿ î ñâîåì áóäóùåì, äîëæíà íå òîëüêî èñïîëüçîâàòü
äîñòîÿíèå öèâèëèçàöèè, íî è äâèãàòüñÿ ïî òðàåêòîðèè ñòàíîâëå-
íèÿ è ðàçâèòèÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà. Ýòî íå çíà÷èò,
÷òî ïåðåõîä ïðîèçîéäåò î÷åíü áûñòðî, íî óæå ñåãîäíÿ ìîæíî
øèðîêî èñïîëüçîâàòü ïðîöåññû è êàòåãîðèè, ñâîéñòâåííûå íîâî-
ìó îáùåñòâó. Áîëåå òîãî, íåëüçÿ èäòè âïåðåä, èãíîðèðóÿ èñòîðè-
÷åñêèé èìïåðàòèâ, íå èñïîëüçóÿ íàïðàâëåíèå, ïóòè è ìåòîäû äâè-
æåíèÿ öèâèëèçàöèè.
Âòîðîå. Ãëîáàëèçàöèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè. Ýòî âûñøàÿ ôîð-
ìà èíòåðíàöèîíàëèçàöèè ìèðîâîãî õîçÿéñòâà, êîòîðàÿ îáóñëîâ-
ëåíà ñòàíîâëåíèåì íîâîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ñïîñîáà ïðîèçâîä-
ñòâà, òî åñòü ðàñïðîñòðàíåíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé. Ïîðîæäåííàÿ ýòèìè ïðîöåññàìè, îíà ñïî-
ñîáñòâóåò èõ áûñòðîìó è øèðîêîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ ïî ñòðà-
íàì ìèðà. Ðàñïðîñòðàíåíèå è èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé – ýòî è åñòü ðåàëèçàöèÿ
îäíîãî èç êîðåííûõ ïðîöåññîâ ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Ñòîèò ïîñìîòðåòü âîêðóã ñåáÿ, ÷òîáû óâèäåòü ðîñò êîìïüþòåðè-
çàöèè ñòðàíû, ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé, ìîáèëüíîé ñâÿçè, Èíòåðíåòà. Ãëàâíàÿ ïðî-
áëåìà çàêëþ÷àåòñÿ íå â òîì, ïðîèñõîäÿò ïîñòèíäóñòðèàëüíûå
ïðîöåññû èëè íåò, à â òîì íàñêîëüêî àêòèâíî è èíòåíñèâíî ìû
èñïîëüçóåì èõ â ïðàêòèêå âåäåíèÿ õîçÿéñòâà. È çäåñü ñî âñåé
î÷åâèäíîñòüþ ïðîÿâëÿåòñÿ èëè íàøå íåïîíèìàíèå ðîëè è çíà-
÷åíèÿ ýòèõ ïðîöåññîâ, èëè íåóìåíèå èõ èñïîëüçîâàòü. Âñïîì-
101Ñîîòíîøåíèå èíäóñòðèàëüíîãî è ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî òèïîâ ðàçâèòèÿ
íèì: âî âðåìåíà äåÿòåëüíîñòè àêàäåìèêà Â. Ãëóøêîâà â Àêàäå-
ìèè íàóê Óêðàèíû áûë ñîçäàí ìîùíûé êèáåðíåòè÷åñêèé öåíòð,
â óíèâåðñèòåòàõ – ôàêóëüòåòû êèáåðíåòèêè. Ýêñïåðòû ñ÷èòàþò,
÷òî â Óêðàèíå áûëî ñîñðåäîòî÷åíî 35–40% êèáåðíåòè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ÷òî îòêðûâàëî îãðîìíûå
âîçìîæíîñòè äëÿ ñîçäàíèÿ è áûñòðîãî ðàçâèòèÿ èíäóñòðèè ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Åùå è ñåãîäíÿ ðóêîâîäèòåëè ãîñóäàð-
ñòâà çàÿâëÿþò, ÷òî íàøà ñòðàíà ïî êîëè÷åñòâó ïðîãðàììèñòîâ
çàíèìàåò ÷åòâåðòîå ìåñòî â ìèðå. À êàêîé ðåçóëüòàò? Ê ñîæàëå-
íèþ, ìîùíûé ïîòåíöèàë â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïîòåðÿí, áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ïðîãðàììèñòîâ ýìèãðèðîâàëî. Â Óêðàèíå íàñ÷èòû-
âàåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî îäèí ìèëëèîí êîìïüþòåðîâ, â òî âðåìÿ
êàê Ïîëüøà è Ðîññèÿ èìåþò ïî 9 ìëí. êîìïüþòåðîâ, òî åñòü â 9
ðàç áîëüøå. Íèçêèé óðîâåíü êîìïüþòåðèçàöèè ïðåäîïðåäåëÿåò
ìàëîå êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà. Ñåé÷àñ ýòî îäèí èç
ãëàâíûõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè. Ó íàñ èõ êîëè÷å-
ñòâî ñîñòàâëÿåò ïðèáëèçèòåëüíî 1,5–2% íàñåëåíèÿ, à â Åâðîïå
ýòîò ïîêàçàòåëü óæå äîñòèã 31%.
Ïîêà ó íàñ äóìàþò, ìîæíî ëè íàì íå òî ÷òî ðàçâèâàòü, à äàæå
ìå÷òàòü î ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ ïðîöåññàõ, Èíäèÿ çà ïîñëåäíèå
15–20 ëåò ïðåâðàòèëàñü â îäíîãî èç ìèðîâûõ ëèäåðîâ ïðîèçâîä-
ñòâà òàêîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî ïðîäóêòà, êàê ïðîãðàììíîå îáåñ-
ïå÷åíèå. Îíà ýêñïîðòèðóåò åãî áîëüøå ÷åì íà 10 ìëðä. äîë. À
âåäü èíäèéñêèå ñòóäåíòû ó÷èëèñü è íà íàøèõ ôàêóëüòåòàõ êè-
áåðíåòèêè. Íî äëÿ íàñ ïîñòèíäóñòðèàëüíûå ïðîöåññû – ýòî «èë-
ëþçèÿ è ðîìàíòèçì», à äëÿ Èíäèè – ýòî áîëüøîå è áëàãîäàòíîå
ïðîñòðàíñòâî äëÿ ïðèëîæåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî òðóäà, êîòî-
ðûé äàåò âûñîêèå ðåçóëüòàòû.
Èíäèÿ, ìåíåå ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòàÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ Óêðàè-
íîé, íå èìåâøàÿ òàêîãî êèáåðíåòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, ïîøëà ïî
ïóòè ñîçäàíèÿ èíäóñòðèè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñîçäàâ äëÿ
ýòîé öåëè åùå â ñåðåäèíå 1980-õ ãîäîâ ñèñòåìó òåõíîïàðêîâ.
Èíòåëëåêòóàëüíûé ïðîäóêò âàæåí òåì, ÷òî äëÿ íåãî (â ò.÷. è äëÿ
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ) íå íóæíî íè øàõò, íè çàâîäîâ, íè
ìîùíîãî òðàíñïîðòà. Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ïðîãðàììèñòû
íà îñíîâå ìàòåìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà ñîçäàþò ïðîãðàììû äëÿ
êîìïüþòåðîâ, êîòîðûå ýëåêòðîííûìè ñðåäñòâàìè ïåðåäàþòñÿ â
ðàçíûå êîíöû ïëàíåòû. Äëÿ ñîçäàíèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ íóæíû ïîìåùåíèÿ, ýëåêòðîýíåðãèÿ, êîìïüþòåðû, ñðåäñòâà
ñâÿçè, òî åñòü ìàòåðèàëüíûå ðàñõîäû ìèíèìàëüíû. À öåíà íà
íåãî, êàê è íà âñå èíòåëëåêòóàëüíûå ïðîäóêòû, î÷åíü âûñîêà, ÷òî
è îáåñïå÷èâàåò ÷ðåçâû÷àéíóþ ýôôåêòèâíîñòü ýòîé îòðàñëè.
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Ðàñòåðÿâ ìîùíûé êèáåðíåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë, êîòîðûé íàì
äîñòàëñÿ â íàñëåäñòâî, è èìåÿ áîëüøèå ïîòðåáíîñòè â âàëþòå,
Óêðàèíà ñîñðåäîòî÷èëàñü íà ïðîèçâîäñòâå ìåòàëëà. Èìåííî îí
ñòàë ãëàâíûì îáúåêòîì ýêñïîðòà è ïîñòóïëåíèÿ âàëþòû. Äîáû-
÷à ðóäû è óãëÿ ìèëëèîíàìè òîíí, îãðîìíûå ïåðåâîçêè ïî æåëåç-
íîé äîðîãå, êðóãëîñóòî÷íàÿ ðàáîòà ìîùíûõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ
êîìáèíàòîâ – âñå ýòî áîëüøîé è òÿæåëûé òðóä íàðîäà. Îáû÷íî
îí âîïðèíèìàåòñÿ êàê íàøå áîëüøîå äîñòèæåíèå. Íî íàñêîëüêî
âûèãðûøíûì ìîãëî áûòü ñî÷åòàíèå ìîùíîãî ìåòàëëóðãè÷åñêî-
ãî ïðîèçâîäñòâà ñ ðàçâèòèåì ñîâðåìåííûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ
òåõíîëîãèé! Ê ñîæàëåíèþ, íå òîëüêî â ýòîì çàêëþ÷àþòñÿ íàøè
ïðîñ÷åòû.
Äåëî äîøëî äî òîãî, ÷òî Óêðàèíà îòñòàåò è â òàêîé òðàäèöè-
îííîé äëÿ íåå èíôîðìàöèîííîé îòðàñëè, êàê êíèãîèçäàíèå. Îíà
èçäàåò 1 êíèãó íà êàæäîãî æèòåëÿ, â òî âðåìÿ êàê Ðîññèÿ – 4,
Áåëîðóññèÿ – 6, Ãåðìàíèÿ – 8, ÑØÀ – 18. Ê òîìó æå íà ãîñóäàð-
ñòâåííîì ÿçûêå èçäàåòñÿ íåìíîãèì áîëåå äâóõ òðåòåé îáùåãî
îáúåìà ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè. Íà÷èíàÿ ñ 1993 ã. èäåò ëèêâèäà-
öèÿ êíèæíûõ ìàãàçèíîâ. Íàïðèìåð, â Êèåâå â 1991 ã. èõ áûëî
95, à òåïåðü – 11. Ñòîèò ëè ãîâîðèòü, íàñêîëüêî íåãàòèâíî ýòî
îòðàæàåòñÿ íà ðàçâèòèè íàóêè, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû.
Ðàçâå íå äîñòàòî÷íî ôàêòîâ, êîòîðûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,
âî ÷òî îáõîäèòñÿ Óêðàèíå íåïîíèìàíèå èëè èãíîðèðîâàíèå
çàêîíîìåðíîñòåé öèâèëèçàöèîííîãî ïðîãðåññà, ïðåæäå âñåãî
ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ ïðîöåññîâ. Îïûò óáåæäàåò, ÷òî ïðîöåññû
ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ – ýòî íå «èëëþçîðíûå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ», íå «ðîìàíòèçì», à ðåàëèè ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è
îáùåñòâà â öåëîì íà ñîâðåìåííîì ýòàïå. È çàäàíèå îäíî –
íóæíî ïîâåðíóòüñÿ ëèöîì ê ýòèì íîâûì è ÷ðåçâû÷àéíî ýô-
ôåêòèâíûì ïðîöåññàì, îáåñïå÷èòü èõ äîñòîéíîå ôèíàíñèðî-
âàíèå, è âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå ñåé-
÷àñ ÷àñòî ðàáîòàþò íà äðóãèå ãîñóäàðñòâà, áóäóò ðàáîòàòü íà
Óêðàèíó, ÷òîáû âûâåñòè åå èç òîãî ïîëîæåíèÿ, â êîòîðîì îíà
íàõîäèòñÿ.
3. Íàöèîíàëüíûå è ìèðîâûå ïðîãðàììû ñîçäàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
Íîâîå îáùåñòâî íàçûâàþò ïîñòèíäóñòðèàëüíûì, ïîñòýêîíîìè÷å-
ñêèì è ò.ä., ïîòîìó ÷òî, êàê áûëî ïîêàçàíî, ðå÷ü èäåò î ìíîãî-
ñòîðîííèõ è êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèÿõ â ðàçâèòèè öèâèëèçà-
103Ñîîòíîøåíèå èíäóñòðèàëüíîãî è ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî òèïîâ ðàçâèòèÿ
öèè. Íî îäíèì èç íàèáîëåå ïðîñòûõ è ëîãè÷íûõ ÿâëÿåòñÿ íà-
çâàíèå «èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî», ïîòîìó ÷òî îíî îòðàæàåò
êîðåííîå èçìåíåíèå – ïðåâðàùåíèå èíôîðìàöèè è çíàíèé â ãëàâ-
íûé ïðîèçâîäñòâåííûé ðåñóðñ. Âîïðåêè ðàçíîîáðàçíûì äîìûñ-
ëàì î íåâîçìîæíîñòè ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ äëÿ Óêðà-
èíû, à çíà÷èò, è äëÿ ñòðàí, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà èíäóñòðèàëü-
íîé ñòàäèè, íàöèîíàëüíûå äâèæåíèÿ çà èíôîðìàòèçàöèþ ýêîíî-
ìèêè è îáùåñòâà ïðèîáðåëè îáùåìèðîâîé õàðàêòåð, êîòîðûé
âîçãëàâëÿåò è ðåãóëèðóåò ÎÎÍ. Äëÿ ýòîãî ñîçäàíà Ñïåöèàëüíàÿ
ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, êîòîðàÿ îáúå-
äèíÿåò íàöèîíàëüíûå ïðîãðàììû è íàïðàâëÿåò äâèæåíèå âñåõ
÷ëåíîâ ÎÎÍ ïî ýòîìó ïóòè.
Òàê, â Óêðàèíå óæå äâà ãîäà äåéñòâóåò óòâåðæäåííàÿ ïðàâè-
òåëüñòâîì è ñïåöèàëèçèðîâàííîé Ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ ÎÎÍ
ïðîãðàììà «Èííîâàöèîííûé òðàìïëèí: èíôîðìàöèîííî-êîììó-
íèêàöèîííûå òåõíîëîãèè ðàäè áëàãîñîñòîÿíèÿ Óêðàèíû». Ñî-
ãëàñíî ýòîé ïðîãðàììå ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ èí-
ôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ òåõíîëîãèé (ÈÊÒ) è îïðåäåëÿ-
þòñÿ ïóòè åå ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè. Âñå ýòî ïîçâîëèëî ïî-
âûñèòü äîëþ ñîáñòâåííî èíôîðìàöèîííîãî ïðîäóêòà äî 12% îá-
ùåãî âàëîâîãî ïðîäóêòà, õîòÿ ýòîãî, áåññïîðíî, ìàëî (àíàëîãè÷-
íûé ïîêàçàòåëü â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ïðåâûøàåò 20% (ßöåíêî,
2003)). Çà ýòî æå âðåìÿ áîëåå ÷åì â äâàäöàòü ðàç óâåëè÷èëñÿ
èíäåêñ àêòèâíîñòè óêðàèíñêîé Èíòåðíåò-àóäèòîðèè, ðàñøèðÿ-
åòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñåòü âóçîâ. Óêðàèíà ïåðâîé ñðåäè ñòðàí
ÑÍÃ ïðèñîåäèíèëàñü ê åâðîïåéñêîé îáðàçîâàòåëüíî-íàó÷íîé ñåòè
GEANT, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò ñâûøå 3000 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è 3 ìëí. èíäèâèäóàëüíûõ ïîëüçîâà-
òåëåé èç 31 åâðîïåéñêîé ñòðàíû. Â ðàìêàõ ïðîåêòà Ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñîþçà ýëåêòðîñâÿçè â ÎÀÎ «Óêðòåëåêîì» ñîçäàí ôèëè-
àë Àêàäåìèè Cisco ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ â îò-
ðàñëè ñåòåâûõ òåõíîëîãèé. Îäåññêàÿ íàöèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ
ñâÿçè îñóùåñòâëÿåò ïðîåêò «Ñèñòåìà äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ
íà áàçå ñîâðåìåííûõ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ è èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé â îòðàñëè ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè êàäðîâ äëÿ ñòðàí ÑÍÃ». Â êîíöå îêòÿáðÿ
2003 ã. â Êèåâå íà áàçå Öåíòðà «Óêð÷àñòîòíàäçîð» îòêðûò ó÷åá-
íûé öåíòð ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè êàäðîâ äëÿ ñòðàí Åâðîïû
è ÑÍÃ. Â ìèðå äåéñòâóåò ïÿòü òàêèõ öåíòðîâ: äëÿ Çàïàäíîé è
Öåíòðàëüíîé Àôðèêè; äëÿ Âîñòî÷íîé è Þæíîé Àôðèêè, äëÿ
Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà; äëÿ Àìåðèêè è äëÿ Àðàáñ-
êîãî ðåãèîíà.
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Êàê âèäíî, óæå íà ïåðâûõ ýòàïàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÈÒ-òåõ-
íîëîãèé íåìèíóåìî âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü ãëóáîêîãî ñî÷åòàíèÿ
ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ñ íàëàæèâà-
íèåì è óãëóáëåíèåì ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Âçàèìî-
äåéñòâèå îáùåãî, èíòåðíàöèîíàëüíîãî ñ îñîáåííûì, íàöèîíàëüíûì
ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì áûñòðîãî îâëàäåíèÿ èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè è èõ øèðî-
êîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñëîæíîñòü ýòîãî ïðîöåññà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñîâðåìåí-
íûå òåõíîëîãèè ðàçâèâàþòñÿ îäíîâðåìåííî è âãëóáü, è âøèðü.
Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé íûíåøíåãî ýòàïà ÿâëÿåòñÿ öèôðîâàÿ òðàíñ-
ôîðìàöèÿ âñåõ ñîñòàâëÿþùèõ íîâûõ òåõíîëîãèé. Öèôðîâûå òåõ-
íîëîãèè ñòàíîâÿòñÿ äâèæóùåé ñèëîé ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè, ðîñòà óðîâíÿ æèçíè
íàðîäîâ. Öèôðîâóþ èíôîðìàöèþ ïðîäâèãàåò Èíòåðíåò. Èíôðà-
ñòðóêòóðà ñâÿçè ñòàíîâèòñÿ öèôðîâîé è îáúåäèíÿåòñÿ ñ Èíòåðíå-
òîì. Â áóäóùåì âîçìîæíî îñóùåñòâëåíèå áåñïðîâîäíîãî ïîäêëþ-
÷åíèÿ ê Èíòåðíåòó, ÷òî îïðåäåëÿåò åãî áîëüøèå ïåðñïåêòèâû.
Ñîçäàþòñÿ èíòåãðèðîâàííûå óñòðîéñòâà, êîòîðûå îáúåäèíÿþò
âû÷èñëèòåëüíûå ôóíêöèè ñ áåñïðîâîäíîé êîììóíèêàöèîííîé
èíôðàñòðóêòóðîé, òî åñòü áóäåò ïðîèñõîäèòü èíòåãðàöèÿ âû÷èñ-
ëåíèé ñ òåëåêîììóíèêàöèÿìè. Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî â áëè-
æàéøèå 20 ëåò áóäóò ïðîèñõîäèòü ïðîãðåññèâíûå èçìåíåíèÿ â
ÈÒ, è èõ íóæíî ñâîåâðåìåííî ðàñïîçíàâàòü è óìåëî èñïîëüçîâàòü.
Îäíîâðåìåííî íîâûå òåõíîëîãèè áûñòðî âûõîäÿò çà ïðåäåëû
ðàçâèòûõ ñòðàí, îõâàòûâàþò âñå íîâûå ñòðàíû, ïðîíèêàþò â ðàç-
íîîáðàçíûå ñôåðû ýêîíîìèêè è îáùåñòâåííîé æèçíè. Èíòåðíåò
ñåãîäíÿ íàñ÷èòûâàåò 700 ìëí. ïîëüçîâàòåëåé, è â áëèæàéøåå
âðåìÿ èõ êîëè÷åñòâî âûðàñòåò äî 1 ìëðä., à çàòåì è äî 2 ìëðä.
Ñåãîäíÿ â ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî îäíîãî ìèëëèàðäà ïîëüçî-
âàòåëåé ìîáèëüíîé ñâÿçè. Ìîáèëüíûå òåëåôîíû òîæå ñòàíîâÿò-
ñÿ öèôðîâûìè, ìîãóò ïðîèçâîäèòü ôîòî- è âèäåîçàïèñü, êîìïüþ-
òåðíûå ðàñ÷åòû, îòïðàâëÿòü êîðîòêèå ñîîáùåíèÿ. Òîðãîâëÿ ÷å-
ðåç Èíòåðíåò óæå èñ÷èñëÿåòñÿ íåñêîëüêèìè òðèëëèîíàìè äîë-
ëàðîâ. Â áëèæàéøèå ãîäû îíà äîñòèãíåò 10 òðëí. äîë., ÷òî ñîèç-
ìåðèìî ñ îáîðîòàìè âñåé ýêîíîìèêè ÑØÀ.
Ñëåäîâàòåëüíî, ðîñò è óñîâåðøåíñòâîâàíèå ÈÒ-òåõíîëîãèé è
áûñòðîå èõ ðàñïðîñòðàíåíèå íåìèíóåìî îáúåäèíÿþò ðàçâèòèå è
ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ðàçðàáîòêè è èñïîëüçîâà-
íèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé ñ íàëàæèâàíèåì è óãëóáëåíèåì ìåæäó-
íàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ñàìà ïðèðîäà ïðîöåññîâ èíôîðìàòè-
çàöèè ýêîíîìèêè è îáùåñòâà íîñèò èíòåðíàöèîíàëüíûé õàðàê-
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òåð, ïîòîìó ÷òî ñàìîñòîÿòåëüíîå ðåøåíèå ïðîáëåì íåïðåìåííî
äîëæíî îïèðàòüñÿ íà ìèðîâîé îïûò è ó÷èòûâàòü åãî.
Ïîä ýãèäîé Ãîñêîìñâÿçè è èíôîðìàòèçàöèè Óêðàèíû îáùå-
ñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïîé ïðè ïîääåðæêå è ôèíàíñîâîé ïîìî-
ùè Ìåæäóíàðîäíîãî ôîíäà «Âîçðîæäåíèå» ðàçðàáîòàíà äîëãî-
ñðî÷íàÿ ïðîãðàììà «Ýëåêòðîííàÿ Óêðàèíà», êîòîðàÿ íàïðàâëå-
íà íà ðàçâèòèå Èíòåðíåò-èíäóñòðèè è ñîçäàíèÿ íà åå áàçå «ýëåê-
òðîííîãî ãîñóäàðñòâà». Äëÿ ýòîãî ïðåäóñìîòðåíî øèðîêîå èñ-
ïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
ñðåäñòâ, ïðåæäå âñåãî Èíòåðíåòà, íà âñåõ óðîâíÿõ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ – îò ïðàâèòåëüñòâà äî ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé,
ïåðåõîä âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð íà ýëåêòðîííûé äîêó-
ìåíòîîáîðîò, îáúåäèíåíèå ëîêàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñåòåé â
èíòåãðèðîâàííóþ ñåòü, äîñòóï ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ ê
Èíòåðíåòó, à òàêæå âîïëîùåíèå â ðåàëüíîñòü âîçìîæíîñòè èíòå-
ðàêòèâíîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí Óêðàèíû ÷åðåç Èíòåðíåò â ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïðîöåññàõ (íàïðèìåð, âûáîðàõ).
Ýëåêòðîííàÿ ñòðàòåãèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçðàáîòêó è ðåà-
ëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ïåðåõîäà ê èíôîðìàöèîííî-
ìó îáùåñòâó íà îñíîâå âçàèìîäåéñòâèÿ ïðàâèòåëüñòâà, îáùåñòâà
è ÷àñòíîãî ñåêòîðà. Å-ïðàâèòåëüñòâî, å-áèçíåñ, å-ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâî, å-îáùåñòâî è å-îáðàçîâàíèå ïðèçíàíû ïðèîðèòåòíûìè
â ôîðìèðîâàíèè èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. Ñðåäè ïðèîðèòå-
òîâ – ñîçäàíèå ñèñòåìû å-ïðàâèòåëüñòâà, ôóíäàìåíòîì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé èíäóñòðèè ïðîãðàììíûõ, êîì-
ïüþòåðíûõ è òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñðåäñòâ. Ýòî äîëæíà áûòü
èíòåãðèðîâàííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà îðãàíîâ âëàñòè, ñèñ-
òåìà èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ, ñèñòåìà çàùèòû, ïðàâèòåëüñòâåí-
íûé âåá-ïîðòàë, áàçîâàÿ ñåòü, à òàêæå êàäðû, êîòîðûå áóäóò îáåñ-
ïå÷èâàòü ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû. Ïðîåêò å-ïðàâèòåëüñòâà
óæå èìååò îïðåäåëåííîå ïðàêòè÷åñêîå âîïëîùåíèå: ñîçäàííûé
âåá-ïîðòàë óêðàèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ñïîñîáñòâóåò øèðîêîé
îñâåäîìëåííîñòè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð. Ïî
ðåéòèíãó ðàçâèòèÿ å-ïðàâèòåëüñòâà Óêðàèíà çàíèìàåò äàëåêî
íå ïîñëåäíþþ ïîçèöèþ â ìèðå, âåäü ñâûøå 80% îðãàíîâ ãîñâëà-
ñòè èìåþò âåá-ñàéòû.
Ãîñêîìñâÿçè ðàçðàáîòàë òåõíîëîãèþ ïîäêëþ÷åíèÿ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ê Èíòåðíåòó, çàâåðøåíî ñîçäàíèå è ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ îáúåäèíåíèÿ ïðåäïðèÿòèé «Óêðàèí-
ñêèé ñåòåâîé èíôîðìàöèîííûé öåíòð», êîòîðîå áóäåò àäìèíèñò-
ðèðîâàòü äîìåí uà. Äèíàìè÷åñêè ðàçâèâàåòñÿ è óêðàèíñêèé ñåã-
ìåíò Èíòåðíåò: êîëè÷åñòâî âåá-ñåðâåðîâ çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò
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äîñòèãëî äâàäöàòè òûñÿ÷, àêòèâíûõ ïîëüçîâàòåëåé ñåòè – ñâûøå
ìèëëèîíà.
Îáùåãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà «Ýëåêòðîííàÿ Óêðàèíà»,
êîòîðóþ íà÷àëè ðàçðàáàòûâàòü åùå â 1999 ã., ê ñîæàëåíèþ, òàê è
íå âûøëà çà ïðåäåëû âåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòà. Ñåé÷àñ ýòà ïðî-
ãðàììà íóæäàåòñÿ è â äîðàáîòêå, è â ïåðåðàáîòêå. Â 2003 ã. áûëà
ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïèòü ýòî ÷ðåçâû÷àé-
íî âàæíîå íàïðàâëåíèå ðàáîòû, áûë ïîäãîòîâëåí ïðîåêò çàêîíà
«Îá îáùåãîñóäàðñòâåííîé (íàöèîíàëüíîé) ïðîãðàììå «Ýëåêòðîí-
íàÿ Óêðàèíà», íî åùå â íà÷àëå èþíÿ òîãî æå ãîäà Êàáìèí âåð-
íóë äîêóìåíò åãî àâòîðó (Ãîñêîìñâÿçè) äëÿ äîðàáîòêè. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ è ñàìà ïðîãðàììà, è ïðîåêò çàêîíà íàõîäÿòñÿ íà
ñîãëàñîâàíèè â ïðàâèòåëüñòâå. Ïîíÿòíî, ÷òî ýòà ïðîãðàììà ìàñ-
øòàáíà è äîðîãîñòîÿùèé. Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, äëÿ åå ðåàëè-
çàöèè íåîáõîäèìî îò 3 äî 10 ìëðä. ãðí. È õîòÿ èç ãîñóäàðñòâåí-
íîãî áþäæåòà ïðåäëàãàåòñÿ âçÿòü âñåãî 2 ìëðä. ãðí, íî è ýòà
ñóììà äëÿ íåãî äîñòàòî÷íî çíà÷èòåëüíà.
Íå ìîæåò íå îãîð÷àòü òîò ôàêò, ÷òî ñîçäàíèå òàêîé âàæíîé
íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû è åå óòâåðæäåíèå â âèäå çàêîíà çàíÿ-
ëî óæå ïî÷òè 5 ëåò. Î÷åâèäíî, ïðè âñåé ñëîæíîñòè è çíà÷èìîñòè
ýòîãî äîêóìåíòà, áþðîêðàòè÷åñêàÿ âîëîêèòà ñâÿçàíà ñ íåïîíè-
ìàíèåì ðîëè èíôîðìàòèçàöèè â íàñòîÿùåì è áóäóùåì Óêðàè-
íû. È ýòî íå îòâå÷àåò äåÿòåëüíîñòè Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåè ÎÎÍ,
íàïðàâëåííîé íà ôîðìèðîâàíèå ãëîáàëüíîãî èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà. Íî ãëàâíîå, òàêèå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèå ýòîãî äî-
êóìåíòà íàõîäÿòñÿ â êðè÷àùåì ïðîòèâîðå÷èè ñ òåìïàìè íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà è åãî êëþ÷åâîãî íàïðàâëåíèÿ – èí-
ôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Íåñìîòðÿ íà
òî ÷òî ïðîãðàììà âñå åùå íå óòâåðæäåíà, íîâåéøèå ïðîöåññû â
îòðàñëè èíôîðìàòèçàöèè, ïðåæäå âñåãî ïåðåõîä íà öèôðîâóþ
òåõíîëîãèþ, ïðîáèâàþò ñåáå äîðîãó. Îíè íå òîëüêî îñìûñëèâà-
þòñÿ â íàóêå, íî óæå è îñóùåñòâëÿþòñÿ íà ïðàêòèêå.
Êèåâñêàÿ äèðåêöèÿ «Óêðòåëåêîìà» óæå âîïëîùåò ìàñøòàá-
íûé ïðîåêò ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû òåëåôîííîé ñâÿçè ïóòåì ïå-
ðåõîäà íà öèôðîâûå ÀÒÑ. Ïîëíîñòüþ âñåõ àáîíåíòîâ ïëàíèðóåò-
ñÿ ïåðåêëþ÷èòü äî êîíöà 2005 ã. Â 2003 ã. çàâåðøåí ïåðâûé ïóñ-
êîâîé êîìïëåêñ. Èçâåñòíî, ÷òî â ñèñòåìå ñâÿçè äàæå â ñòîëèöå
èìåþòñÿ íåäîñòàòêè. Ïî÷òè 110 òûñÿ÷ ñïàðåííûõ òåëåôîíîâ, ÷òî
íåìèíóåìî âûçûâàåò äèñêîìôîðò, ïî÷òè ïîëîâèíà òåëåôîííûõ
ñòàíöèé óñòàðåëè (äåêàäíîøàãîâûå, àíàëîãîâûå), ÷òî îòðàæàåòñÿ
íà êà÷åñòâå ñâÿçè. Âñå ýòî çàòðóäíÿåò äîñòóï ê Èíòåðíåòó, ìåøàåò
ðàçâèòèþ ýëåêòðîííîé ñâÿçè. Îñóùåñòâëåíèå ïðîãðàììû ìîäåð-
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íèçàöèè ïîçâîëÿåò óæå â ïåðâîé ïîëîâèíå 2004 ã. ñäåëàòü öèôðî-
âûìè 70% ÀÒÑ, ðàçáëîêèðîâàòü àáîíåíòîâ ñïàðåííûõ òåëåôîíîâ,
ââåñòè äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè: ïàðîëü äëÿ çâîíêîâ â ìåæäóãî-
ðîäíåì è ìåæäóíàðîäíîì íàïðàâëåíèÿõ, ïåðåàäðåñàöèþ âõîäíûõ
âûçîâîâ, ñîåäèíåíèÿ áåç íàáîðà íîìåðà è ò.ï. È ýòî ïðèòîì, ÷òî
ïîòðåáíîñòè â ïîäîáíîì âèäå ñâÿçè áóäóò íàìíîãî ëó÷øå óäîâ-
ëåòâîðåíû è ïîâûñèòñÿ êà÷åñòâî ñâÿçè. Åùå ðàç ïîä÷åðêíåì, ÷òî
èìåííî æèçíü ïðåäîïðåäåëÿåò øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå òàêîãî ïî-
ñòèíäóñòðèàëüíîãî ïðîöåññà, êàê èíôîðìàòèçàöèÿ.
Ïîòðåáíîñòè â îñâîåíèè è âíåäðåíèè èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ðàñòóò î÷åíü áûñòðî.
Óêðàèíà äîëæíà íàìíîãî áîëåå ðåøèòåëüíî äâèãàòüñÿ ïî ïóòè
èíôîðìàòèçàöèè. Â 2002 ã. ìåæäóíàðîäíûå ýêñïåðòû ïðîàíà-
ëèçèðîâàëè â 82 ñòðàíàõ ñîñòîÿíèå ãîòîâíîñòè íàöèîíàëüíûõ
ñåòåé ê èñïîëüçîâàíèþ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ è êîì-
ìóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ïî ýòîìó ðåéòèíãó Óêðàèíà çàíè-
ìàåò 70-å ìåñòî (ïåðâîé áûëà Ôèíëÿíäèÿ). Íåçíà÷èòåëüíàÿ ñòå-
ïåíü ðàñïðîñòðàíåíèÿ âûñîêèõ òåõíîëîãèé è Èíòåðíåòà, áåñïðî-
âîäíîé è øèðîêîïîëîñíîé ñâÿçè íå ïîçâîëÿþò Óêðàèíå ïîäíÿòüñÿ
íà íåîáõîäèìûé êîíêóðåíòíûé óðîâåíü. Îäíàêî íåñìîòðÿ íà
ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòå-
ðîâ ó íàñåëåíèÿ è ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà, Óêðàèíà ñîõðàíÿåò
øàíñû âîñïîëüçîâàòüñÿ íîâåéøèìè òåõíîëîãèÿìè è èçìåíèòü
ñèòóàöèþ ê ëó÷øåìó.
Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè ìîãóò ñòàòü êàòàëèçàòîðîì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà Óêðàèíû. Íàëè÷èå õîðîøåãî èíòåëëåê-
òóàëüíîãî ïîòåíöèàëà, âûñîêèé óðîâåíü îáùåãî îáðàçîâàíèÿ,
ïëàíû ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà – âñå
ýòî çàëîã òîãî, ÷òî Óêðàèíà èìååò âîçìîæíîñòü ñóùåñòâåííî èç-
ìåíèòü ñèòóàöèþ. Êðýéä Áàððåò, ãëàâíûé èñïîëíèòåëüíûé äè-
ðåêòîð âñåìèðíî èçâåñòíîé êîðïîðàöèè Intel, îçíàêîìèâøèñü ñ
ñîñòîÿíèåì äåë â îòðàñëè èíôîðìàòèçàöèè â íàøåé ñòðàíå, îò-
ìåòèë íåäîñòàòî÷íûé åå óðîâåíü ïðè äîñòàòî÷íî çíà÷èòåëüíûõ
âîçìîæíîñòÿõ è âûðàçèë ïîæåëàíèå: «Óêðàèíå íóæíî îñîçíàòü
âàæíîñòü è íåîáõîäèìîñòü ñòðàòåãè÷åñêèõ èíâåñòèöèé â êîìïü-
þòåðíóþ è êîììóíèêàöèîííóþ èíôðàñòðóêòóðó, â ïðîãðàììû
èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê, â îáðàçîâàòåëüíóþ ñôåðó. Ýòî ïîçâî-
ëèò óêðåïèòü ïîçèöèè ñòðàíû íà ìèðîâîì ðûíêå».
Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè ÿâëÿþòñÿ ìîùíåéøèì èíñò-
ðóìåíòîì ðàçâèòèÿ âñåõ ãîñóäàðñòâ ìèðà. Ãëîáàëèçàöèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà ñïîñîáñòâóåò ðàñøèðåíèþ èíôîðìà-
öèîííîãî îáìåíà è ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà,
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âçàèìîïîìîùè â ðàçâèòèè áèçíåñà, íàóêè, êóëüòóðû è îáðàçîâà-
íèÿ, óñòðàíåíèè âðåìåííûõ è ïðîñòðàíñòâåííûõ áàðüåðîâ, ðåøå-
íèè ïðîáëåì ïîñòðîåíèÿ ðàçâèòîãî èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà.
Â Êèåâå ïðîâåäåí ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ «Èíôîðìàöèîííîå
îáùåñòâî – ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ â XXI âåêå», íà êîòîðîì îñîáîå
âíèìàíèå óäåëåíî êîíöåíòðàöèè ñèë íà ïðåîäîëåíèå «öèôðîâî-
ãî ðàçðûâà», êîòîðûé íåãàòèâíî îòðàæàåòñÿ íà îáùåì ðàçâèòèè
÷åëîâå÷åñòâà, íà ïîòðåáíîñòÿõ ðàçâèòèÿ íîâåéøåé ïðîãðàììíîé
èíäóñòðèè êàê îñíîâû ñîâðåìåííîé ïðîìûøëåííîñòè, ðîëè ãî-
ñóäàðñòâà è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â îáåñïå÷åíèè äîñòóïà
ê èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûì òåõíîëîãèÿì, ñîçäà-
íèè öåíòðîâ êîëëåêòèâíîãî äîñòóïà (ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ, áèá-
ëèîòåêè, øêîëû) ïî ïðåäîñòàâëåíèþ øèðîêîé èíôîðìàöèè ïî
ïðèåìëåìîé öåíå.
Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî äîëæíî ñïîñîáñòâîâàòü èäåí-
òèôèêàöèè è ïðèìåíåíèþ îáùèõ íîðì è ñòàíäàðòîâ, ïåðåäà÷å
íîó-õàó, ïðåäîñòàâëåíèþ òåõíè÷åñêîé ïîìîùè ðàçâèâàþùèìñÿ
ñòðàíàì äëÿ ïðåîäîëåíèÿ «öèôðîâîãî ðàçðûâà».
Ðîñò ðîëè è çíà÷åíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñó-
äàðñòâ â îòðàñëè èíôîðìàòèçàöèè îáùåñòâà íàøåë îòðàæåíèå â
òîì, ÷òî ïî èíèöèàòèâå ÎÎÍ 10–12 äåêàáðÿ 2003 ã. ñîñòîÿëñÿ
Âñåìèðíûé ñàììèò ïî âîïðîñàì èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. Ýòî
îòâåò ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà íà âûçîâ öèôðîâîé ðåâîëþöèè, êîòî-
ðàÿ ìîæåò åùå áîëüøå óñèëèòü ðàçðûâ ìåæäó ðàçâèòûìè ñòðà-
íàìè, ãäå ýòà ðåâîëþöèÿ íàõîäèò íåîáõîäèìóþ ðåàëèçàöèþ, è
ñòðàíàìè, êîòîðûå îòñòàþò â ðàçâèòèè íàóêè, îáðàçîâàíèÿ è òåõ-
íîëîãèé, à çíà÷èò, ìåäëåííî è ñëàáî îñâàèâàþò äîñòèæåíèÿ öèô-
ðîâîé ðåâîëþöèè. Âñëåäñòâèå ýòîãî íåðàâíîìåðíîñòü â ðàçâèòèè
áîãàòûõ è áåäíûõ ñòðàí, êîòîðàÿ óæå ñóùåñòâîâàëà è ïîñòîÿííî
óãëóáëÿëàñü íà èíäóñòðèàëüíîé ñòàäèè, ìîæåò ïðèâåñòè ê êàòà-
ñòðîôè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì âñëåäñòâèå óñêîðåííîãî ðîñòà è
öèôðîâîãî ðàçðûâà.
Âñåìèðíûé ñàììèò â Æåíåâå â äåêàáðå 2003 ã. óäåëèë áîëü-
øîå âíèìàíèå ïðîöåññàì ñòàíîâëåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùå-
ñòâà, ñìÿã÷åíèÿ «öèôðîâîãî ðàçðûâà» ìåæäó ðàçâèòûìè ñòðàíà-
ìè è ñòðàíàìè ðàçâèâàþùèìèñÿ.
Íà ñàììèòå ïðèíÿòû äâà îñíîâíûõ äîêóìåíòà: «Äåêëàðàöèÿ
ïðèíöèïîâ» è «Ïëàí äåéñòâèé». Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè âñå ñòðà-
íû îáÿçàíû ðàçðàáîòàòü è ïðèíÿòü íàöèîíàëüíûå ñòðàòåãèè ðàç-
âèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà.
Ýòè äîêóìåíòû ÿâëÿþòñÿ ìèðîâîé ïðîãðàììîé ñîâìåñòíîé
ðàáîòû ãîñóäàðñòâ, íàïðàâëåííîé íà ïîñòðîåíèå èíôîðìàöèîí-
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íîãî îáùåñòâà. Îíà âêëþ÷àåò ðàçíîîáðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòî-
ðûå îáåñïå÷èâàþò ðàñøèðåíèå è óãëóáëåíèå ìåæäóíàðîäíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà, ãàðàíòèðîâàíèå áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ ñèñòåì è èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â öå-
ëîì, ñîçäàíèå è âíåäðåíèå ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìû ñåðòèôèêà-
öèè ñèñòåì è ñðåäñòâ èíôîðìàöèè, ïîäãîòîâêó êàäðîâ.
Âñå ýòî íåîñïîðèìî ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ïîñòðîåíèå èíôîð-
ìàöèîííîãî (à çíà÷èò, ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî) îáùåñòâà – ýòî íå
èëëþçèÿ, íå ðîìàíòèêà, à ðåàëüíûå íàöèîíàëüíûå è ìèðîâûå
ïðîöåññû. Ïîýòîìó ñëåäóåò íå îòêëàäûâàòü ýòè ïðîöåññû íà áó-
äóùåå, à óæå ñåãîäíÿ ñïîñîáñòâîâàòü ïîíèìàíèþ òàêèõ ïðîöåñ-
ñîâ è ïîääåðæèâàòü äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâà, îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé, ïðåäïðèíèìàòåëåé, íàñåëåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó èíôîð-
ìàöèîííîé ýêîíîìèêè è èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà.
Îïûò ñòðàí, äîáèâøèõñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ íà ïóòè ðàçðàáîò-
êè è èìïîðòà, øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé, ñâè-
äåòåëüñòâóåò, ÷òî èõ äàëüíîâèäíûå ðóêîâîäèòåëè îïðåäåëèëè â
êà÷åñòâå íàöèîíàëüíîãî ïðèîðèòåòà èíâåñòèöèè â ÈÒ-ñåêòîð.
Îíè âñå ãëóáæå îñîçíàþò, ÷òî äëÿ ïîääåðæêè êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè íóæíî âíåäðÿòü ÈÒ è ñîçäàâàòü ñðåäó, áëàãîïðèÿòíóþ äëÿ
áèçíåñà è èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé. Íàèáîëåå óñïåøíî êóðñ íà
èíôîðìàòèçàöèþ ïðîâîäÿò Èðëàíäèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, Ýñòîíèÿ, Èç-
ðàèëü. Â ýòèõ ñòðàíàõ àêöåíò äåëàåòñÿ íà îáðàçîâàíèè, ïðîåêò-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîòàõ, ñîçäàíèè øèðîêîïîëîñíîé ñòðóê-
òóðû ñâÿçè. Ðàçâèòèþ áèçíåñà è âíåäðåíèþ ÈÒ ñîäåéñòâóåò ïî-
ëèòèêà ïðàâèòåëüñòâà, íàïðàâëåííàÿ íà ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ
ïðàâèë èãðû è íàëîãîâîé ñèñòåìû.
Óêðàèíà, êàê óæå îòìå÷àëîñü, ïðîâåëà çíà÷èòåëüíóþ ðàáîòó
ïî ðàçðàáîòêå íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. Äåëåãàöèÿ íàøåé ñòðàíû íà Âñåìèð-
íîì ñàììèòå áûëà ïðåäñòàâèòåëüñêîé. Â íåå âõîäèëè íå òîëüêî
ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâà, íî è áèçíåñà, îáùåñòâåííûõ êðóãîâ.
Àêòèâíîñòü Óêðàèíû â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ñàììèòà áûëà
îòìå÷åíà òåì, ÷òî óêðàèíñêèé ôîíä «Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî
Óêðàèíû» (ÈÎÓ) ïîëó÷èë ñòàòóñ ðåãèîíàëüíîãî êîîðäèíàòîðà
ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû è Öåíòðàëüíîé Àçèè íà 2004 ãîä.
Íà ñàììèòå äîñòàòî÷íî êàòåãîðè÷íî ïðîçâó÷àëî çàÿâëåíèå î
òîì, ÷òî ñîçäàíèå äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî «Äåêëàðàöèè ïðèíöèïîâ»
è «Ïëàíó äåéñòâèé» âîçìîæíî ëèøü áëàãîäàðÿ ñîòðóäíè÷åñòâó
ãîñóäàðñòâåííîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî è îáùåñòâåííîãî ñåê-
òîðîâ îáùåñòâà, à ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíûõ ñòðàòåãèé èíôîð-
ìàòèçàöèè ìîæåò áûòü óñïåøíîé ëèøü ïðè óñëîâèè ñîçäàíèÿ è
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àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëüíîãî îðãàíà ïðè ïðåçèäåíòå ñòðà-
íû. Ê ãîñóäàðñòâåííîìó ðóêîâîäñòâó ïðîöåññàìè èíôîðìàòèçà-
öèè ïðåäúÿâëÿþòñÿ íîâûå òðåáîâàíèÿ – îáîñíîâàííîñòü è îïå-
ðàòèâíîñòü ðåøåíèé. Âìåñòå ñ òåì îíè ÿâëÿþòñÿ ïðèçûâîì ê
îáùåñòâåííîñòè è áèçíåñ-ñòðóêòóðàì, êîòîðûå â ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè äîëæíû ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâíîñòü,
âûñîêóþ êîìïåòåíòíîñòü è äåëîâèòîñòü â ðàçâèòèè èíôîðìàöè-
îííîãî îáùåñòâà.
Ñëåäîâàòåëüíî, è íàø íàöèîíàëüíûé, è ìèðîâîé îïûò äèêòóþò
íåîáõîäèìîñòü íàèáîëåå øèðîêîãî ðàçâèòèÿ íàó÷íîé è ïðàêòè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè ïî èíôîðìàòèçàöèè ýêîíîìèêè è îáùåñòâà.
4. ×åëîâåê – öåëü, ìåðèëî è ãëàâíûé ôàêòîð ïðîãðåññà
Âàæíûì è íåîãðàíè÷åííûì íàïðàâëåíèåì èñïîëüçîâàíèÿ ïî-
ñòèíäóñòðèàëüíûõ ïðîöåññîâ ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ÷åëîâåêà, íàêîï-
ëåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà êàê ðåøàþùåãî ôàêòîðà ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè è îáùåñòâà â öåëîì. Óæå áûëî ïîä÷åðêíóòî, ÷òî íîâîå
îáùåñòâî â êîðíå èçìåíÿåò ïîëîæåíèå ÷åëîâåêà â íåì, îáåñïå÷è-
âàåò ðîñò îáðàçîâàòåëüíîãî, ïðîôåññèîíàëüíîãî è êóëüòóðíîãî óðî-
âíÿ, âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå, ïåðåðàñòàíèå ÷åëîâåêà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî â ÷åëîâåêà òâîð÷åñêîãî, óòâåðæäåíèå òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâåêà. ×åëîâåê ñòàíîâèòñÿ íå òîëüêî öåëüþ ýêîíîìèêè è ìå-
ðèëîì îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, íî è ãëàâíûì è îïðåäåëÿþùèì
ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è îáùåñòâà.
Â ýêîíîìèêå, êàê ïðàâèëî, èç íè÷åãî ìîæåò âîçíèêíóòü òîëü-
êî íè÷òî. Ïîäîáíî òîìó êàê èíôîðìàòèçàöèÿ ðàçâèâàåòñÿ íå íà
ïóñòîì ìåñòå, à îïèðàåòñÿ íà óæå ñóùåñòâóþùèå ôîðìû, èçìåíÿ-
åò è ïîäíèìàåò èõ, ñîçäàåò êà÷åñòâåííî íîâóþ èíôîðìàöèîííóþ
ñèñòåìó, òàê è âñå èëè ïî÷òè âñå ïðîöåññû ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà,
ñâîéñòâåííûå áóäóùåìó îáùåñòâó, èìåþò êîðíè â èíäóñòðèàëü-
íîì îáùåñòâå. Òàê, îäíîé èç ãëàâíûõ ÷åðò íîâîãî îáùåñòâà ÿâëÿ-
åòñÿ ïåðåõîä îò ãîñïîäñòâà ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ê ãîñïîä-
ñòâó ñôåðû óñëóã. Ýòà çàêîíîìåðíîñòü íàõîäèò ïðîÿâëåíèå è â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. Åñëè â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ÕÕ ñò. â Óêðàè-
íå ïî÷òè òðè ÷åòâåðòè íàñåëåíèÿ áûëè çàíÿòû â ìàòåðèàëüíîì
ïðîèçâîäñòâå è íåìíîãèì áîëåå ÷åòâåðòè – â ñôåðå óñëóã, òî â
2001 ã. â ìàòåðèàëüíîì ïðîèçâîäñòâå áûëî çàíÿòî 50,9% îáùåé
÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ, à â ñôåðå óñëóã – 49,1% (Ñòàòèñòè÷íèé,
2002). Èíà÷å ãîâîðÿ, ìû íàõîäèìñÿ íà òàêîì óðîâíå îáùåñòâåí-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, êîãäà ýòè äâå ñôåðû ïî çàíÿòîñòè
111Ñîîòíîøåíèå èíäóñòðèàëüíîãî è ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî òèïîâ ðàçâèòèÿ
óðàâíèâàþòñÿ. Ýòî âàæíûé ðóáåæ íà ïóòè ê ãîñïîäñòâó ñôåðû
óñëóã. Åñëè ðàñïðîñòðàíèòñÿ èííîâàöèîííûé òèï ðàçâèòèÿ, ñîîò-
âåòñòâóþùèå åìó ðîñò òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâà è ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, òî èçìåíåíèå ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè â èí-
òåðåñàõ ñôåðû óñëóã áóäåò ïðîèñõîäèòü áûñòðûìè òåìïàìè.
Ãàðàíòîì ýòîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ñôåðà óñëóã è çàíÿ-
òûé â íåé òðóä õàðàêòåðèçóþòñÿ áîëåå âûñîêîé ñòåïåíüþ êà÷å-
ñòâà, ïðåæäå âñåãî èíòåëëåêòóàëèçàöèåé òðóäà ïî ñðàâíåíèþ ñ
äðóãèìè ñôåðàìè. Òàê, â ïðîìûøëåííîñòè óäåëüíûé âåñ ðàáîò-
íèêîâ, êîòîðûå çàêîí÷èëè âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ âñåõ óðîâ-
íåé àêêðåäèòàöèè, ñîñòàâëÿåò 40,1%, â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå –
19,7%. Â òî æå âðåìÿ â îòðàñëÿõ îõðàíû çäîðîâüÿ è ñîöèàëüíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ ýòè ïîêàçàòåëè ñîñòàâëÿþò 64,3%, îáðàçîâàíèÿ –
69,4% (Ñòàòèñòè÷íèé, 2002). Åùå áîëåå óáåäèòåëüíûìè ÿâëÿþò-
ñÿ äàííûå î äîëå òðóäà ñ íàèâûñøèì îáðàçîâàòåëüíûì ïîêàçà-
òåëåì, òî åñòü âûñøèì îáðàçîâàíèåì III è IV óðîâíåé àêêðåäè-
òàöèè. Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå èõ 6,2%, íà òðàíñïîðòå è ñâÿçè –
12,9%, â ïðîìûøëåííîñòè – 15,1%, çäðàâîîõðàíåíèè – 20,5%,
îáðàçîâàíèè – 48,6% (Ñòàòèñòè÷íèé, 2002).
Çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ âûñîêîîáðàçîâàííûõ è âûñîêîêâàëèôè-
öèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì äàëüíåéøåãî óñèëå-
íèÿ ïðîöåññîâ èíòåëëåêòóàëèçàöèè òðóäà. Åñëè áû ãîñóäàðñòâî
â ïîëíîé ìåðå ôèíàíñèðîâàëî íàóêó, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíå-
íèå è êóëüòóðó, òî ýòè ïðîöåññû øëè áû åùå áûñòðåå. Ïîýòîìó
íå íóæíî îæèäàòü, ÷òî èíòåëëåêòóàëèçàöèÿ òðóäà êîãäà-íèáóäü
ñîñòîèòñÿ. Îíà ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ, è ãîñóäàðñòâî äîëæíî âñÿ÷åñ-
êè ñïîñîáñòâîâàòü ýòèì ïðîöåññàì.
Ïðåîáëàäàíèå îòðàñëåé ñôåðû óñëóã â óðîâíå èíòåëëåêòóà-
ëèçàöèè òðóäà ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàòåðèàëüíûì ïðîèçâîäñòâîì
âïîëíå çàêîíîìåðíî ñîïðîâîæäàåòñÿ è áîëåå âûñîêîé ñòåïåíüþ
ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, ÷òî íàõîäèò ïðîÿâëåíèå â çíà-
÷èòåëüíî áîëüøåì óäåëüíîì âåñå äîáàâî÷íîé ñòîèìîñòè â ïðî-
äóêöèè (óñëóãàõ) ñôåðû óñëóã. Òàê, â 2002 ã. â öåëîì ïî íàðîä-
íîìó õîçÿéñòâó óäåëüíûé âåñ äîáàâî÷íîé ñòîèìîñòè â âàëîâîì
âíóòðåííåì ïðîäóêòå ñîñòàâëÿë 37,7%, è â ðÿäå îòðàñëåé îíà
áûëà åùå ìåíüøå. Â äîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè îíà ðàâíÿëàñü
31,3%, à â îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè – äàæå 24%. Â òî
æå âðåìÿ â öåëîì ðÿäå îòðàñëåé ýòîò ïîêàçàòåëü ïðåâûøàë ñðåä-
íèé ïî ñòðàíå. Íàïðèìåð, â ñòðîèòåëüñòâå äîáàâî÷íàÿ ñòîèìîñòü
ñîñòàâëÿëà 40,3% â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå – 44%. Ñòîèò îòìåòèòü,
÷òî ýòîò ïîêàçàòåëü â òðàíñïîðòå è ñâÿçè, òî åñòü â îòðàñëÿõ,
êîòîðûå, íàâåðíîå, áîëüøå âñåãî ñâÿçàíû ñ èñïîëüçîâàíèåì
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èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé íà ñîâðå-
ìåííîì ýòàïå, äîáàâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ñîñòàâëÿëà 59%. È âñå æå
îòðàñëè ñôåðû óñëóã îòëè÷àëèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ îòðàñëÿìè ìà-
òåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà çíà÷èòåëüíî áîëåå âûñîêèì óäåëüíûì
âåñîì äîáàâî÷íîé ñòîèìîñòè. Â çäðàâîîõðàíåíèè è ñîöèàëüíîé
ïîìîùè ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâíÿëñÿ 51,8%, à â îáðàçîâàíèè – ïî-
÷òè 70% (Ñòàòèñòè÷íèé, 2002). Åùå â÷åðà ñôåðà óñëóã êàçàëàñü
«íåïðîèçâîäñòâåííîé», à ñåãîäíÿ îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýòî íàèáîëåå
ýôôåêòèâíîå íåâåùåñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî, ãäå ñîçäàåòñÿ íàè-
áîëüøàÿ íîâàÿ (äîáàâî÷íàÿ) ñòîèìîñòü. Áîëåå âûñîêèé óðîâåíü
èíòåëëåêòóàëèçàöèè òðóäà ïðåäîïðåäåëÿåò ñîçäàíèå èíòåëëåê-
òóàëüíîãî ïðîäóêòà, ïðèíöèïèàëüíî íîâîé ÷åðòîé êîòîðîãî ÿâ-
ëÿåòñÿ òî, ÷òî íà äîëþ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî òðóäà ïðèõî-
äèòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî 70% ðàñõîäîâ ïðîèçâîäñòâà. Ïîñêîëüêó
äîáàâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ñîçäàåòñÿ æèâûì òðóäîì, ýòèì îáúÿñíÿ-
åòñÿ, ïî÷åìó â ïðîñâåòèòåëüñêîì ïðîäóêòå íàèâûñøàÿ äîëÿ äî-
áàâî÷íîé ñòîèìîñòè. Ñëåäîâàòåëüíî, âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíàÿ
ñôåðà ñîçäàåò è èñòî÷íèê ïîâûøåííîé îïëàòû òðóäà, ÷òî îáúÿñ-
íÿåò, ïî÷åìó êàïèòàëîâëîæåíèÿ â ñôåðó óñëóã, îñîáåííî â îáðà-
çîâàíèå, ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè, áûñòðåå âñåãî îêó-
ïàþòñÿ è äàþò íàèáîëüøóþ îòäà÷ó. Ðîñò óäåëüíîãî âåñà óìñòâåí-
íîãî òðóäà, èíòåëëåêòóàëèçàöèÿ òðóäà ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûì
óñëîâèåì ïåðåðàñòàíèÿ ÷åëîâåêà ýêîíîìè÷åñêîãî â ÷åëîâåêà
òâîð÷åñêîãî. Òâîð÷åñêèé òðóä, òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâå-
êà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îïðåäåëÿþùèõ ÷åðò íîâîãî îáùåñòâà. Àíà-
ëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî íå âñÿêèé óìñòâåííûé òðóä ÿâëÿåòñÿ òâîð-
÷åñêèì. Ìíîãèå ðàáîòíèêè ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì çàíÿòû ðó-
òèííîé ðàáîòîé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íå
òîëüêî ôèçè÷åñêèé, íî è óìñòâåííûé òðóä ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíè-
åì ÷åëîâåêà ýêîíîìè÷åñêîãî, ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê ðóêîâîäñòâó-
åòñÿ â ïðîöåññå òðóäà ìàòåðèàëüíûìè èíòåðåñàìè, ìàòåðèàëü-
íîé ìîòèâàöèåé. Òâîð÷åñêèé òðóä, òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü –
ýòî âíóòðåííÿÿ ïîòðåáíîñòü ÷åëîâåêà. Êàê ïðîöåññû èíòåëëåê-
òóàëèçàöèè òðóäà, òàê è òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà ñó-
ùåñòâóþò è íà èíäóñòðèàëüíîé ñòàäèè, íî ñíà÷àëà â âèäå èñêëþ-
÷åíèÿ, à ñ ðàçâèòèåì íàóêè, òåõíèêè, ýêîíîìèêè è îáùåñòâà òâîð-
÷åñêèé õàðàêòåð òðóäà ïðîíèêàåò â íîâûå îòðàñëè è ñôåðû ýêî-
íîìèêè. Òàê, òðóä ëèòåðàòîðîâ, ðàáîòíèêîâ èñêóññòâà íîñèò òâîð-
÷åñêèé õàðàêòåð. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè îíè ðóêîâîäñòâóþòñÿ
èíòåðåñàìè ðàçâèòèÿ ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà, ñòðåìÿòñÿ äîñòè÷ü
âåðøèí ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà; õîòÿ, êîíå÷íî, ëþäè òâîð÷åñêèõ ïðî-
ôåññèé òàêæå ñâÿçàíû ñ ìàòåðèàëüíûìè èíòåðåñàìè è ñòèìóëà-
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ìè. Èíà÷å ãîâîðÿ, ýòî òðóä, êîòîðûé, ñ îäíîé ñòîðîíû, ÿâëÿåòñÿ
ïðîîáðàçîì áóäóùåãî, áóäóùåé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëî-
âåêà, à, ñ äðóãîé, íåñåò íà ñåáå îòïå÷àòîê ñîâðåìåííîñòè. Âìåñòå ñ
òåì íåëüçÿ íå âèäåòü, ÷òî íà íàøèõ ãëàçàõ ïðîèñõîäèò ðàñïðîñ-
òðàíåíèå òâîð÷åñêîãî òðóäà. Íàïðèìåð, âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ ïðî-
ìûøëåííîñòè ïîÿâèëèñü äèçàéíåðû, êóòþðüå, êîòîðûå áëàãîäà-
ðÿ ñâîåìó òâîð÷åñêîìó òðóäó ñîçäàþò âûñîêèå îáðàçöû îáóâè,
àâòîìîáèëåé, áûòîâîé òåõíèêè è ò.ï. Êàêèìè áû õîðîøî ñäå-
ëàííûìè íè áûëè âåùè, â òîì ÷èñëå è òåõíèêà, íî áåç õóäîæå-
ñòâåííîãî îôîðìëåíèÿ îíè íå áóäóò èìåòü áîëüøîãî ñïðîñà. È
ìû ñ èíòåðåñîì íàáëþäàåì, êàê ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíè÷åñêî-
ãî ñîäåðæàíèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ óëó÷øåíèåì ôîðìû, ïðèâëåêà-
òåëüíûì äèçàéíîì.
Åùå íåäàâíî ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà áûëè ïðåäìåòîì
ëîçóíãîâ, òåîðåòè÷åñêèõ óïðàæíåíèé, äîâîëüíî äàëåêèõ îò äåé-
ñòâèòåëüíîñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî ïðàãìàòè÷åñêàÿ ïðîáëå-
ìà, êîòîðàÿ îòðàæàåò ðåàëüíûé ðîñò ðîëè ÷åëîâåêà â ðàçâèòèè
ýêîíîìèêè è îáùåñòâà. Âîò ïî÷åìó ÎÎÍ óæå íåñêîëüêî ëåò ðàç-
ðàáàòûâàåò è èñïîëüçóåò èíäåêñ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ýòîò
èíäåêñ îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå òàêèõ ïîêàçàòåëåé: ñðåäíÿÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü æèçíè, óðîâåíü ãðàìîòíîñòè è îáðàçîâàíèÿ, äî-
õîä íà äóøó íàñåëåíèÿ. Îïûò ïîêàçàë, ÷òî îí ëó÷øå ó÷èòûâàåò
«ìàòåðèàëüíóþ» ñòîðîíó ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà è íåäîñòàòî÷íî ðàñ-
êðûâàåò ñòåïåíü åãî îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè. Ïî-
ýòîìó â ïîñëåäíèå ãîäû èíäåêñ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ó÷èòû-
âàåò ðàçâèòèå äåìîêðàòèè â ñòðàíå.
Ê ñîæàëåíèþ, ïî ýòîìó ðåéòèíãó Óêðàèíà çàíèìàåò 80-å ìå-
ñòî (Ïîëüøà – 37-å, Ðîññèÿ – 60-å, Ýñòîíèÿ – 42-å, Ëèòâà – 49-å,
Ëàòâèÿ – 53-å). Î ðåøàþùåé ðîëè ÷åëîâåêà, åãî ðàçâèòèÿ â ñî-
âåðøåíñòâîâàíèè îáùåñòâà ñâèäåòåëüñòâóåò è ïîêàçàòåëü ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñâîáîäû, ðàçðàáîòàííûé íîáåëåâñêèì ëàóðåàòîì
Ì. Ôðèäìåíîì. Åñëè èíäåêñ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ áàçèðóåòñÿ
íà 4–5 ïîêàçàòåëÿõ, òî èíäåêñ ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû – íà 37.
Ñîãëàñíî ýòîìó ðåéòèíãó Ýñòîíèÿ çàíèìàåò 35-å ìåñòî, Ëàòâèÿ –
47-å, Ëèòâà – 60-å, Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ íà 116-å, à Óêðàèíà – íà
119-ì. Â åæåãîäíîì îò÷åòå çà 2003 ã. àìåðèêàíñêîé íåïðàâè-
òåëüñòâåííîé îðãàíèçàöèè Freedom House Óêðàèíà íàçâàíà «÷à-
ñòè÷íî ñâîáîäíîé», êàê è åùå ÷åòûðå ñòðàíû, êîòîðûå âîçíèêëè
íà òåððèòîðèè ïðåæíåãî Ñîþçà: Àðìåíèÿ, Ãðóçèÿ, Ðîññèÿ è Ìîë-
äîâà. Ýòîò ðåéòèíã ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì óðîâíÿ ïîëèòè÷åñêèõ
ïðàâ è ãðàæäàíñêèõ ñâîáîä. Îöåíèâàþòñÿ îíè ïî ñåìèáàëëüíîé
ñèñòåìå, ïðè êîòîðîé îäíèì áàëëîì îöåíèâàåòñÿ íàèáîëüøàÿ
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ñòåïåíü ñâîáîäû, à ñåìüþ – íàèìåíüøàÿ. Êàê âèäíî, îáà ðåéòèí-
ãà äîñòàòî÷íî óáåäèòåëüíî ïîêàçûâàþò, ÷òî â Óêðàèíå ïðîöåññû
ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, ðåàëüíîãî ðîñòà åãî ðîëè â ðàçâèòèè ýêîíî-
ìèêè òðóäíî íàçâàòü óñïåøíûìè.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñâîáîäà – ýòî íå êàêîå-òî àáñòðàêòíîå ïîæå-
ëàíèå, ýòî èìïåðàòèâ, ìîùíûé ôàêòîð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ. Âîçüìåì ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ. Åãî ðàçâèòèå – ýòî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå äâèæåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîâûøåíèå ðîëè
è çíà÷åíèÿ ÷åëîâåêà, åãî èíèöèàòèâû, èñïîëüçîâàíèå ðåçåðâîâ
äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è, ÷òî îñîáåííî âàæíî, ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Â ðàçâèòûõ ñòðà-
íàõ, ãäå ñóùåñòâóåò øèðîêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñâîáîäà äëÿ äåÿ-
òåëüíîñòè ÷åëîâåêà, ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ ñîçäàþò äî 70%
ÂÂÏ. Òå ñòðàíû, ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå êîòîðûõ åùå íåäàâ-
íî ìàëî îòëè÷àëîñü îò íàøåãî, – Ïîëüøà, Âåíãðèÿ, ×åõèÿ – ñî-
çäàëè áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà, è îí ñîçäàåò óæå îêîëî 50% ÂÂÏ. Â Ðîññèè ýòîò ïîêàçà-
òåëü ñîñòàâëÿåò 20%. Â ýêîíîìèêå Óêðàèíû äîëÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà, ñîãëàñíî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, íå ïðåâûøàåò 10%.
Ïîðàæàåò è òî, ÷òî íà ýòîì ðóáåæå ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ
«òîëêóòñÿ» â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò. Êàêîâà æå ïðè÷èíà
òîãî, ÷òî ãðîìàäíûå âîçìîæíîñòè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ó
íàñ íå ðåàëèçóþòñÿ? Ïî ïðèçíàíèþ ñàìèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ â Óêðàèíå ñóùåñòâóåò â óñëîâèÿõ æåñ-
òêîãî äàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà.
Ýòî ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ïðè óñëîâèÿõ, êîãäà íåò ïðîçðà÷-
íîé è ñòàáèëüíîé çàêîíîäàòåëüíîé áàçû, êîãäà äî ýòîãî âðåìåíè
íå ïðèíÿò Íàëîãîâûé êîäåêñ, êîãäà èìååò ìåñòî èçáûòî÷íîå âìå-
øàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ â ýêîíîìèêó, êîãäà ñî ñòî-
ðîíû îáùåñòâà ÿâíî íåäîñòàòî÷åí êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ
îðãàíîâ âëàñòè. Ñëåäîâàòåëüíî, ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ – ýòî
ëîêîìîòèâ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, à ýêîíîìè÷åñêàÿ ñâîáîäà – ýòî
òà îñíîâà, êîòîðàÿ ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ åãî äâèæåíèÿ.
Îáåñïå÷åíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû êàæäîãî ÷åëîâåêà –
ïðîöåññ íåïðîñòîé. Âåäü åãî ðåøåíèå ñâÿçàíî â çíà÷èòåëüíîé
ìåðå ñ ðàçâèòèåì ýêîíîìèêè. Ãëóáîêèé ýêîíîìè÷åñêèé êðè-
çèñ îáóñëîâèë ïàäåíèå ÂÂÏ íà 59,2%, îãðîìíîå îáíèùàíèå
çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ. Òðóäíî ïîíÿòü, êàê Óêðàèíà
îêàçàëàñü ñðåäè ñòðàí ñ íèçêèì óðîâíåì ÂÂÏ. Â 2002 ã. â
ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ îí ñîñòàâëÿë 4583 ãðí., èëè îêîëî
865 äîë. Ýòî íàìíîãî ìåíüøå, ÷åì â Ðîññèè, Ðóìûíèè, íå ãîâî-
ðÿ óæå î Ïîëüøå è äðóãèõ ñîñåäíèõ ñòðàíàõ. Âîò ãäå ïðè÷èíà
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òîãî, ÷òî çà ÷åðòîé áåäíîñòè ïðîæèâàåò çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
íàñåëåíèÿ.
Ñ ïåðåõîäîì ê ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó ïðîèñõîäèò óâåëè÷å-
íèå íîìèíàëüíûõ è ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ. Íî ýòè ïðî-
öåññû ïðîèñõîäÿò ìåäëåííî. È, êàê áûëî ïîêàçàíî ðàíüøå, îä-
íîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí íåäîñòàòî÷íîãî âëèÿíèÿ ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðîñòà íà ïîâûøåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ íàðîäà ÿâëÿåòñÿ ñëàáûé
ðîñò ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè. Ïîýòîìó ïîâûøåíèå æèçíåí-
íîãî óðîâíÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðîñòîì ýêîíîìèêè, òàê è êà÷å-
ñòâåííûìè ñäâèãàìè â íåé, êîòîðûå áû îáåñïå÷èâàëè óëó÷øåíèå
åå ñòðóêòóðû è ïîâûøåíèå åå ýôôåêòèâíîñòè.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ðåàëèçîâàòü ñòðàòåãèþ îïåðåæàþùåãî
ðàçâèòèÿ, êîòîðîå îïðåäåëÿåòñÿ òàêèìè ôàêòîðàìè. Ïåðâûé: èñ-
òîðè÷åñêèé îïûò íåîñïîðèìî ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî öèâèëèçàöè-
îííûé ïðîãðåññ íàõîäèò ïðîÿâëåíèå è â óñêîðåíèè ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ. Ïî äàííûì Âñåìèðíîãî áàíêà, äëÿ óäâîåíèÿ îáúå-
ìà ïðîèçâîäñòâà íà äóøó íàñåëåíèÿ, êîòîðûé ñóùåñòâîâàë â 1790
ã., Âåëèêîáðèòàíèè ïîíàäîáèëîñü 58 ëåò. Â ÑØÀ óæå â ÕÕ âåêå
ýòî ïðîèçîøëî çà 47 ëåò (çà òî÷êó îòñ÷åòà âçÿò 1939 ã.). ßïîíèÿ
óäâîèëà ïðîèçâîäñòâî íà äóøó íàñåëåíèÿ çà 37 ëåò. Ïîñëå Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû ìíîãèå ñòðàíû óäâîèëè îáúåì ïðîèçâîäñòâà
íà äóøó íàñåëåíèÿ åùå áûñòðåå, ÷åì ßïîíèÿ: Áðàçèëèÿ – çà 18
ëåò, Èíäîíåçèÿ – çà 17, þæíàÿ Êîðåÿ – çà 11, à Êèòàé – çà 10 ëåò.
Ñëåäîâàòåëüíî, óñêîðåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ – ýòî ðåàëü-
íîñòü, êîòîðàÿ îáóñëîâëåíà âîçìîæíîñòüþ îïèðàòüñÿ íà îïûò è
ïîìîùü ðàçâèòûõ ñòðàí, áðàòü íà âîîðóæåíèå âñå ëó÷øåå, ïðîâå-
ðåííîå ïðàêòèêîé. Ê ñîæàëåíèþ, ìû íå èñïîëüçóåì â ïîëíîé ìåðå
ôàêòîð óñêîðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îïå-
ðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ, îñîáåííî â ÷àñòè òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêî-
ãî îáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà è ïîâûøåíèÿ åãî ýôôåêòèâíîñòè.
Âòîðîé: äåéñòâèòåëüíî ìåæäó «äîãîíÿþùèì» è «îïåðåæàþ-
ùèì» òèïàìè ðàçâèòèÿ åñòü ñóùåñòâåííîå îòëè÷èå. Äîãíàòü ñòðà-
íû-ëèäåðû, êîïèðóÿ èõ ïðàêòèêó, íåâîçìîæíî. Îïûò áûâøåãî
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ýòî ïîäòâåðæäàåò. Äîãíàòü ìîæåò òà ñòðàíà,
êîòîðàÿ îïèðàåòñÿ íà ìèðîâîé îïûò, è ïåðåõîäèò, êàê ïèøåò Å.
Ìàð÷óê, îò «òðàåêòîðèè ïðåñëåäîâàíèÿ» ê «äâèæåíèþ íà îïåðå-
æåíèå». Ñëîæíîñòü îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî íåîáõîäèìî, ñ îäíîé ñòîðîíû, ìîäåðíèçèðîâàòü òðàäèöèîí-
íîå ïðîèçâîäñòâî, òåõíîëîãè÷åñêè ïåðåâîîðóæàòü åãî, äîáèâàòü-
ñÿ ðîñòà ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè, ÷òî óìåíüøàëî áû çàíÿòîñòü
îòíîñèòåëüíî è àáñîëþòíî â ìàòåðèàëüíîì ïðîèçâîäñòâå è îáåñ-
ïå÷èâàëî ðîñò çàíÿòîñòè â ñôåðå óñëóã. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, äîëæíû
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êàê ìîæíî øèðå èñïîëüçîâàòüñÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíûå, èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè è äëÿ ïðèîðèòåòíî-
ãî ðàçâèòèÿ íîâûõ îòðàñëåé (ýëåêòðîííàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ñâÿçü
è ò.ï.), è äëÿ ìîäåðíèçàöèè òðàäèöèîííûõ îòðàñëåé. Ñàìà æèçíü
òðåáóåò øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ ïðîöåñ-
ñîâ, ïîòîìó ÷òî èìåííî îíè îáåñïå÷èâàþò îïåðåæàþùåå ðàçâè-
òèå. Âîçíèêàåò âîïðîñ: êàê æå óêàçàííûé àâòîð, êîòîðûé îòðè-
öàåò èñïîëüçîâàíèå ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé, ïðåäñòàâëÿåò ñåáå óñêîðåííîå è òåì áîëåå îïåðåæàþ-
ùåå ðàçâèòèå?
Èìåííî ïîñòèíäóñòðèàëüíûå òåõíîëîãèè äàþò òàêóþ ýôôåê-
òèâíîñòü, î êîòîðîé ïðè èíäóñòðèàëüíûõ òåõíîëîãèÿõ íåëüçÿ
áûëî è ìå÷òàòü. Ìàòåðèàëüíûå àêòèâû (èìóùåñòâî, îáîðóäîâà-
íèå, ôîíäû) ñîñòàâëÿþò îñíîâíóþ ÷àñòü ðûíî÷íîé öåíû èíäóñò-
ðèàëüíûõ ôèðì. Èíòåëëåêòóàëüíûå êîìïàíèè ìîãóò ñîâñåì èëè
ïî÷òè ñîâñåì íå èìåòü ìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ, îíè çàìåíÿþòñÿ
èíòåëëåêòóàëüíûì êàïèòàëîì. Íàïðèìåð, îáùàÿ êàïèòàëèçàöèÿ
òàêîé èíòåëëåêòóàëüíîé ôèðìû, êàê «Ìàéêðîñîôò», ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 1996 ã. ðàâíÿëàñü 85,5 ìëðä. äîë. è â òî æå âðåìÿ îñòà-
òî÷íàÿ ñòîèìîñòü åå îñíîâíîãî êàïèòàëà ñîñòàâëÿëà âñåãî 930 ìëí.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íà êàæäûå 100 äîë., èíâåñòèðîâàííûå â ýòó
ôèðìó, ïðèõîäèòñÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ ñòîèìîñòüþ ÷óòü áîëüøå
îäíîãî äîëëàðà (Ñòþàðò, 2002). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêöèîíåðíûé
êàïèòàë ýòîé êîìïàíèè ïðåâûøàåò 400 ìëðä. äîë., ÷òî ðàâíÿåò-
ñÿ ïðèáëèçèòåëüíî äåñÿòè îáúåìàì ÂÂÏ Óêðàèíû. Ýòî êà÷å-
ñòâåííî íîâàÿ ðàçíîâèäíîñòü îðãàíèçàöèè ýêîíîìèêè, ïðèíöè-
ïîâ åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ýôôåêòèâíîñòè.
Äîñòèæåíèå ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè – ýòî, â êîíå÷íîì èòîãå,
ñòåïåíü ñâîáîäû ÷åëîâåêà, áîãàòñòâî óñëîâèé ðåàëèçàöèè ïîòåí-
öèàëà ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè, åå ñïîñîáíîñòåé, ñóùíîñòíûõ ñèë.
Òðàíñôîðìàöèîííàÿ ìîäåëü, êîòîðàÿ ñôîðìèðîâàëàñü â ïåðâûå
ãîäû ïðåîáðàçîâàíèé, ôàêòè÷åñêè ñâîäèëàñü ê îäíîñòîðîííåìó
ýêîíîìèçìó, íå ñâÿçûâàëà ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû ñ ñîöèàëüíû-
ìè, ïîëèòè÷åñêèìè è äóõîâíûìè ôàêòîðàìè. Ôîðìóëà: «Ñíà÷àëà
– ðåôîðìû, à çàòåì – ðåàëèçàöèÿ çàäà÷ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ» –
îêàçàëàñü ãëóáîêî äåñòðóêòèâíîé. Â ðåçóëüòàòå áûëî ïîòåðÿíî
íåìàëî òåõ ñîöèàëüíûõ öåííîñòåé, êîòîðûå â ñâîå âðåìÿ ñóùå-
ñòâîâàëè. Ïðè÷åì åñëè íàðóøåíèå ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ
ïðàâ ÷åëîâåêà ìîæíî îáúÿñíèòü ãëóáîêèì è äîëãîâðåìåííûì
êðèçèñîì, íåäîñòàòî÷íîé ýôôåêòèâíîñòüþ ýêîíîìèêè, òî ÷òî êà-
ñàåòñÿ îñíîâíûõ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ (ïðàâà íà ëè÷íóþ ñâîáîäó è
íåïðèêîñíîâåííîñòü, èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà, ïðàâà íà ñâîáîäó ñëî-
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âà, ìíåíèÿ, ìèðîâîççðåíèÿ), èõ íàðóøåíèå – ýòî ñëåäñòâèå íå òîëü-
êî íèçêîãî ïðàâîâîãî ñîçíàíèÿ ìíîãèõ ãðàæäàí, à ïðåæäå âñåãî
íåäîîöåíêè ýòèõ ïðàâ ñî ñòîðîíû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè. Äîñàäíî, ÷òî ýêñïåðòû ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè «Ðåïîð-
òåðû áåç ãðàíèö» â ìèðîâîì ðåéòèíãå ñâîáîäû ñëîâà îïðåäåëèëè
Óêðàèíå 112-å ìåñòî èç 139. Íå ñðàáàòûâàåò è öåëûé ðÿä äðóãèõ
ýëåìåíòîâ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà. Îáðàçîâàëñÿ ðàç-
ðûâ ìåæäó çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â îòðàñëè ïðàâ è
ñâîáîä ÷åëîâåêà è èõ ðåàëèçàöèåé â æèçíè, ÷òî íåãàòèâíî âëèÿåò
íà ìîðàëüíî-ïîëèòè÷åñêèé êëèìàò â îáùåñòâå, ïîðîæäàåò ñîöè-
àëüíóþ àïàòèþ íàñåëåíèÿ, áåçîòâåòñòâåííîñòü îòäåëüíûõ âëàñòü
ïðåäåðæàùèõ, ïîòåðþ âàæíûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ öåííîñòåé. Ìî-
ðàëüíîå ïðèòåñíåíèå ÷åëîâåêà òîðìîçèò ðàçâèòèå è ýêîíîìèêè, è
îáùåñòâà.
Íà Çàïàäå äàâíî ðàñêðûëè ëîãèêó ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà è åãî
òðóäà. Ñîãëàñíî «òåîðèè ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé» ÷åëîâåê ñî-
ñòîèò èç òåëà, èíòåëëåêòà è äóõà, êîòîðûå îòîáðàæàþò ðàçíûå
óðîâíè ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè. Íà ïåðâûõ ýòàïàõ ãëàâíóþ ðîëü
èãðàë ôèçè÷åñêèé òðóä, òî åñòü ðåàëèçàöèÿ âîçìîæíîñòåé òåëà.
Íàðÿäó ñ ïðèíóäèòåëüíûìè ìåòîäàìè, êîòîðûå øèðîêî ïðèìå-
íÿëèñü, áûëà ñîçäàíà öåëàÿ íàóêà – òåéëîðèçì, êîòîðàÿ ñ ïîìî-
ùüþ ðàöèîíàëèçàöèè äâèæåíèé â ïðîöåññå òðóäà îáåñïå÷èëà çíà-
÷èòåëüíûé ðîñò åãî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Â äàëüíåéøåì âñå áûëî
ñäåëàíî, ÷òîáû ïðèâåñòè â äåéñòâèå ÷åëîâå÷åñêèé èíòåëëåêò. Ýòî
íàøëî âûðàæåíèå â ðàçâèòèè íàóêè è òåõíèêè, íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêîì ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïðîèçâîäñòâà. Âïîëíå ïîíÿòíî, ÷òî
ïðè ýòèõ óñëîâèÿõ ïðèíóæäåíèå íå ìîãëî ñðàáîòàòü, ìåòîäû ïî-
îùðåíèÿ, ñòèìóëèðîâàíèÿ, êîòîðûå íå èãðàëè áîëüøîé ðîëè íà
ïåðâûõ ýòàïàõ, ïîëó÷èëè îãðîìíîå ðàçâèòèå, ñòàëè ìîùíûì ôàê-
òîðîì ïðîãðåññà íàóêè, òåõíèêè è ïðîèçâîäñòâà. Íà ýòîé îñíîâå
âûðîñëè îáðàçîâàòåëüíûé, ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü ðàáîòíè-
êîâ, áûëè ñîçäàíû âûñîêèå óñëîâèÿ æèçíè è òðóäà ëþäåé. È íà
ïåðâûé ïëàí âûøëè ïðîáëåìû äóõà ÷åëîâåêà, åãî âûñîêîé êóëü-
òóðû. Áåç îùóùåíèÿ ñåáÿ ÷åëîâåêîì, áåç îùóùåíèÿ ñåáÿ ðàâ-
íûì ñðåäè âñåõ, áåç èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ
áëàã, áåç îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà íå ìîãóò ïðîÿâèòü-
ñÿ åãî ðàçíîñòîðîííèå ñïîñîáíîñòè, ÷åëîâåê íå ñìîæåò ñàìîîò-
âåðæåííî ðàáîòàòü, àêòèâíî ïðîÿâëÿòü ñåáÿ è íà ïðîèçâîäñòâå, è
â îáùåñòâåííîé æèçíè. Íè áëàãîñîñòîÿíèå ëþäåé, íè ïðîôåññè-
îíàëüíî-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü, íè ìàòåðèàëüíûå ñòèìóëû ñàìè
ïî ñåáå íå ìîãëè îáåñïå÷èòü ìîòèâàöèþ ê òðóäó. Âñå ýòè íåîáõî-
äèìûå ýëåìåíòû æèçíè ÷åëîâåêà äîëæíû äîïîëíÿòüñÿ è
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íàïîëíÿòüñÿ ÷åëîâå÷åñêèìè îòíîøåíèÿìè, ÷òîáû ÷åëîâåê ÷óâ-
ñòâîâàë ñåáÿ ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì òðóäîâîãî êîëëåêòèâà è
îáùåñòâà â öåëîì.
Çàêëþ÷åíèå
Ðàññìîòðåííûå âîïðîñû ïîçâîëÿþò ñäåëàòü íåêîòîðûå âûâîäû.
Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ïîñòñîöèàëèñè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà (â ÷àñò-
íîñòè, â Ðîññèè, Óêðàèíå, Áåëîðóññèè), íàñåëåíèå êîòîðûõ èìååò
äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü îáðàçîâàííîñòè, îáåñïå÷åíèå ïðàâ è
ñâîáîä ÷åëîâåêà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ñïîñîáíîñòåé
ëþäåé, èõ èíèöèàòèâû è ïðåäïðèèì÷èâîñòè ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäè-
ìûì óñëîâèåì ïðîãðåññà ñòðàíû. È êàê áîëüíî îñîçíàâàòü, ÷òî,
âîïðåêè ïîòðåáíîñòÿì ðîñòà ñòðàíû, ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà
íåðåäêî íàðóøàþòñÿ. Çà ïåðâûå ÷åòûðå ãîäà ðàáîòû ê Óïîëíî-
ìî÷åííîìó Âåðõîâíîé Ðàäû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà îáðàòèëîñü ñâû-
øå 250 òûñ. ëèö, ñðåäè êîòîðûõ ïåíñèîíåðû, èíâàëèäû, îñóæäåí-
íûå, ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå è äàæå äåïóòàòû, êîòîðûå òîæå
æàëóþòñÿ íà íàðóøåíèå èõ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ. Ìíîãèå ñëó÷àè
ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì íåäîñòàòêîâ â ðàáîòå ñóäåáíîé ñèñòåìû,
ïðîêóðàòóðû, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
Âñëåäñòâèå ýòîãî ïðîèñõîäÿò îáðàùåíèÿ ãðàæäàí Óêðàèíû â
Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, çà ïÿòü ëåò çàôèêñèðîâàíî
7 òûñ. îáðàùåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ ñðàâíå-
íèÿ: èç Âåëèêîáðèòàíèè â Åâðîñóä ïîñòóïàåò îêîëî îäíîé òûñÿ-
÷è çàÿâëåíèé â ãîä). Íóæíî ñäåëàòü âñå, ÷òîáû êàæäûé ÷èíîâíèê
ïîíÿë, êàêîé âðåä îí ïðèíîñèò ãîñóäàðñòâó, íàðóøàÿ ïðàâà è ñâî-
áîäû ÷åëîâåêà, ïîðîæäàÿ ðàçî÷àðîâàíèå âî âëàñòè, â ãîñóäàðñòâå.
Äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ïîçîðíûõ ÿâëåíèé íå íóæíû áîëüøèå ñðåäñòâà.
Íóæíî, ÷òîáû ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì, íàðóøå-
íèå èõ ïðàâ è ñâîáîä, à òåì áîëåå ïóòåì çëîóïîòðåáëåíèÿ ñëóæåá-
íûì ïîëîæåíèåì, çàêîíîäàòåëüíî êâàëèôèöèðîâàëèñü êàê îäíî
èç ñàìûõ òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé, êîòîðûå êàðàþòñÿ çàêîíîì. Â
ñòðàíå äîëæíà óòâåðæäàòüñÿ óâåðåííîñòü, ÷òî ñîáëþäåíèå ãðàæ-
äàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ ãàðàíòèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì, êàæ-
äûì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì, íàõîäÿùèõñÿ ïîä øèðîêèì è
äåéñòâåííûì ãðàæäàíñêèì êîíòðîëåì.
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Ââåäåíèå
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ òåðìèí «ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî» ïðî-
÷íî âîøåë â ëåêñèêîí ñîâðåìåííîãî íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà. Ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î ñîâðåìåííîì îáùåñòâå êàê ïîñòèíäóñòðèàëüíîì áû-
ëè ñèñòåìàòèçèðîâàíû â ñòðîéíóþ êîíöåïöèþ ê ñåðåäèíå 1970-õ
ãîäîâ, êîãäà ñîöèîëîãè ñòðåìèëèñü ïîä÷åðêíóòü, ÷òî òðè íàèáî-
ëåå çíà÷èìûõ â ýêîíîìè÷åñêîì îòíîøåíèè ðåãèîíà ìèðà – Ñî-
åäèíåííûå Øòàòû, Çàïàäíàÿ Åâðîïà è ßïîíèÿ – ðàçâèâàþòñÿ â
åäèíîì íàïðàâëåíèè, îáúåêòèâíî çàäàííîì ëîãèêîé òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ïðîãðåññà.
1. Êîíöåïöèè ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà
Òåîðèÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà, ñôîðìóëèðîâàííàÿ
àìåðèêàíñêèìè èññëåäîâàòåëÿìè, èìååò ãëóáîêèå êîðíè â åâðî-
ïåéñêîé ôèëîñîôñêîé òðàäèöèè.
Åùå À. äå Ñåí-Ñèìîí, Î. Êîíò è Äæ. Ñò. Ìèëëü â ñâîåé ïåðè-
îäèçàöèè èñòîðèè âûäåëÿëè «îáùåñòâî ïðîìûøëåííèêîâ», èëè
èíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî (Saint-Simon, 1832; Mill, 1895), ïîëàãàÿ,
÷òî îñíîâíûì êðèòåðèåì ðàçëè÷åíèÿ ýòàïîâ îáùåñòâåííîãî ðàç-
âèòèÿ äîëæíû ñòàòü ïðèíöèïû òåõíîëîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà, îáìåíà è ðàñïðåäåëåíèÿ ñîçäàâàåìûõ â îáùåñòâå
áëàã. Ïîçäíåå, â íà÷àëå ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, èçâåñòíûé ýêîíî-
ìèñò è ñîöèîëîã Ò. Âåáëåí ïðåäïðèíÿë óäà÷íóþ ïîïûòêó ñîçäà-
íèÿ òåîðèè ïðîãðåññà íà áàçå ãëóáîêîãî èññëåäîâàíèÿ ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîé ñèñòåìû, äîïîëíåííîãî èçó÷åíèåì èíñòèòó-
öèîíàëüíîé ñòðóêòóðû îáùåñòâà. Ðàçâèâàÿ ýòè èäåè, ïîñëå Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû èññëåäîâàòåëè îáðàòèëèñü ê èçó÷åíèþ ïðî-
Â.Ë. Èíîçåìöåâ
Ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî
êàê òåîðåòè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ
è ôîðìèðóþùàÿñÿ ðåàëüíîñòü
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áëåì îáùåñòâåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà â óñëîâèÿõ óñêîðåíèÿ òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Â êîíöå 1940-õ ãîäîâ â ðàáîòàõ Ê. Êëàð-
êà è Æ. Ôóðàñòüå áûëè ñôîðìóëèðîâàíû îñíîâíûå ìåòîäîëîãè-
÷åñêèå ïðèíöèïû òåîðèè ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà – ïîä-
ðàçäåëåíèå âñåãî îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ïåðâè÷íûé
(ñåëüñêîå õîçÿéñòâî), âòîðè÷íûé (ïðîìûøëåííîñòü) è òðåòè÷íûé
(ñôåðà óñëóã) ñåêòîðû – è ïîëîæåíèå î ãðÿäóùåì ðîñòå äîëè
òðåòè÷íîãî ñåêòîðà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâè÷íûì è âòîðè÷íûì
êàê â ñîâîêóïíîé ðàáî÷åé ñèëå ðàçâèòûõ ñòðàí, òàê è â ñòðóêòó-
ðå âàëîâîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà (Fourastier, 1949).
Â òî æå âðåìÿ ñàì òåðìèí «ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî»
âîçíèê âíå ðàìîê ýòîãî íàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ. Îí áûë âïåðâûå
ïðèìåíåí â íà÷àëå ÕÕ âåêà àíàðõèñòàìè, ñ÷èòàâøèìè, ÷òî áóäó-
ùåå îáùåñòâî äîëæíî óíè÷òîæèòü èíäóñòðèàëüíûé ñòðîé; îñî-
áåííî øèðîêî â òî âðåìÿ èñïîëüçîâàë åãî À. Ïåíòè, ïðåäñòàâè-
òåëü îäíîé èç âåòâåé àíãëèéñêîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ
(Frankel, 1987). Âòîðóþ æèçíü ýòîìó ïîíÿòèþ äàëè ñîöèîëîãè,
èññëåäîâàâøèå ñîêðàùåíèå ðàáî÷åãî âðåìåíè â óñëîâèÿõ ïîñëå-
âîåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî áóìà; â 1958 ã. Ä. Ðèñìàí âûíåñ åãî â
çàãîëîâîê ñâîåé ñòàòüè (Riesman, 1958), ñòàâøåé áëàãîäàðÿ ýòîìó
ïîèñòèíå èñòîðè÷åñêîé.
Ñòàíîâëåíèå òåîðèè ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà â åå ñî-
âðåìåííîì âèäå ñâÿçàíî ñ èìåíåì Ä. Áåëëà, ïðîôåññîðà ñîöèî-
ëîãèè Ãàðâàðäñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â 1962 ã. îí íàïèñàë ïðî-
ñòðàííûé àíàëèòè÷åñêèé äîêëàä «Ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî:
ãèïîòåòè÷åñêèé âçãëÿä íà Ñîåäèíåííûå Øòàòû â 1985 ãîäó è
äàëåå», êîòîðûé ñòàë ïåðâîé ðàáîòîé, öåëèêîì ïîñâÿùåííîé äàí-
íîé ïðîáëåìå. Â 1967 ã. áûëè èçäàíû äâå áîëüøèå ñòàòüè Ä. Áåë-
ëà â æóðíàëå «The Public Interest» (Bell, 1967), à â 1973 ã. âûøëà
åãî êíèãà «Ãðÿäóùåå ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî: îïûò ñîöè-
àëüíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ» (Bell, 1973).
Ïîíÿòèå ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà ðàññìàòðèâàëîñü Ä. Áåë-
ëîì ñêîðåå êàê èíñòðóìåíò òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà, ÷åì êàê îáî-
çíà÷åíèå ðåàëüíî ñóùåñòâóþùåãî ñòðîÿ: îíî «ÿâëÿåòñÿ àíàëèòè-
÷åñêîé êîíñòðóêöèåé, à íå êàðòèíîé ñïåöèôè÷åñêîãî èëè êîíêðåò-
íîãî îáùåñòâà. Îíî åñòü íåêàÿ ïàðàäèãìà, ñîöèàëüíàÿ ñõåìà, âûÿâ-
ëÿþùàÿ íîâûå îñè ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè è ñòðàòèôèêàöèè â
ðàçâèòîì çàïàäíîì îáùåñòâå» (Áåëë, 1999). Ä. Áåëë ïîä÷åðêèâàåò
òàêæå, ÷òî «ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî... ÿâëÿåòñÿ «èäåàëüíûì
òèïîì», ïîñòðîåíèåì, ñîñòàâëåííûì ñîöèàëüíûì àíàëèòèêîì íà
îñíîâå ðàçëè÷íûõ èçìåíåíèé â îáùåñòâå, êîòîðûå, ñâåäåííûå âîå-
äèíî, ñòàíîâÿòñÿ áîëåå èëè ìåíåå ñâÿçàííûìè ìåæäó ñîáîé è ìîãóò
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áûòü ïðîòèâîïîñòàâëåíû äðóãèì êîíöåïöèÿì» (Áåëë, 1999); â òî
æå âðåìÿ «â êà÷åñòâå ñîöèàëüíîé ñèñòåìû ïîñòèíäóñòðèàëüíîå
îáùåñòâî íå ïðèõîäèò «íà ñìåíó» êàïèòàëèçìó èëè ñîöèàëèçìó,
íî… ïðîíèçûâàåò îáà ýòè ñîöèàëüíûå òèïà» (Áåëë, 1999).
Â 1970–1980-å ãîäû âîçíèêëî ìíîæåñòâî òåîðèé, â êîòîðûõ, ñ
îäíîé ñòîðîíû, ïðåäëàãàëèñü èíûå îïðåäåëåíèÿ ôîðìèðóþùåãî-
ñÿ íîâîãî îáùåñòâà, îñíîâàííûå íà ïðîòèâîïîñòàâëåíèè åãî ïðåæ-
íèì ñîöèàëüíûì ôîðìàì, à, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðåäïðèíèìàëèñü
ïîïûòêè îõàðàêòåðèçîâàòü íîâûé òèï îáùåñòâåííîãî óñòðîéñòâà
íà îñíîâå âûäåëåíèÿ â íåì íåêèõ îïðåäåëÿþùèõ ÷åðò. Ìû íåî-
äíîêðàòíî äåëàëè îáçîðû ýòèõ òåîðèé è íå áóäåì ñåé÷àñ ïîâòî-
ðÿòüñÿ (Èíîçåìöåâ, 1998; Èíîçåìöåâ, 2000).
Îïðåäåëÿÿ äîèíäóñòðèàëüíîå, èíäóñòðèàëüíîå è ïîñòèíäóñò-
ðèàëüíîå îáùåñòâà, îñíîâàòåëè ïîñòèíäóñòðèàëüíîé êîíöåïöèè
âñåãäà ñòðåìèëèñü èñïîëüçîâàòü ïðåäåëüíî êîððåêòíûå ôîðìó-
ëèðîâêè, èçáåãàÿ èçëèøíåé êàòåãîðè÷íîñòè. Åùå Ð. Àðîí îòìå-
÷àë, ÷òî õîòÿ èíäóñòðèàëüíûé ñòðîé, ïðèõîäÿùèé íà ñìåíó òðà-
äèöèîííîìó àãðàðíîìó îáùåñòâó, è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «òàêîé
òèï ñîöèóìà, êîòîðûé îòêðûâàåò íîâóþ ýðó â èñòîðè÷åñêîì ðàç-
âèòèè, ëåãêî äàòü [ëèøü] àáñòðàêòíîå îïðåäåëåíèå êàæäîé ôîð-
ìû ñîöèóìà, íî òðóäíî îáíàðóæèòü åãî êîíêðåòíûå ïðåäåëû è
âûÿñíèòü, ÿâëÿåòñÿ ëè òî èëè èíîå îáùåñòâî àðõàè÷åñêèì èëè
èíäóñòðèàëüíûì» (Aron, 1968). Ä. Áåëë, â ñâîþ î÷åðåäü, ïèøåò:
«Ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî... íå çàìåùàåò èíäóñòðèàëüíîå,
òàê æå, êàê èíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî íå ëèêâèäèðóåò àãðàðíûé
ñåêòîð. Ïîäîáíî òîìó, êàê íà äðåâíèå ôðåñêè â ïîñëåäóþùèå
ýïîõè íàíîñÿòñÿ íîâûå è íîâûå èçîáðàæåíèÿ, áîëåå ïîçäíèå îá-
ùåñòâåííûå ÿâëåíèÿ íàêëàäûâàþòñÿ íà ïðåäûäóùèå ñëîè, ñòè-
ðàÿ íåêîòîðûå ÷åðòû è íàðàùèâàÿ òêàíü îáùåñòâà êàê åäèíîãî
öåëîãî» (Áåëë, 1999), à ïîçäíåå îòìå÷àåò, ÷òî ýòî îáùåñòâî ïðèõî-
äèò «íà ñìåíó èíäóñòðèàëüíîé ñèñòåìå òàê æå, êàê îíà ïðèøëà
íà ñìåíó àãðàðíîé, íî ýòî íå äîëæíî îçíà÷àòü ïðåêðàùåíèÿ ïðî-
èçâîäñòâà ìàòåðèàëüíûõ áëàã. Ïîñòèíäóñòðèàëüíûå òåíäåíöèè,
– ïðîäîëæàåò îí, – íå çàìåùàþò ïðåäøåñòâóþùèå îáùåñòâåí-
íûå ôîðìû êàê «ñòàäèè» ñîöèàëüíîé ýâîëþöèè. Îíè ÷àñòî ñîñó-
ùåñòâóþò, óãëóáëÿÿ êîìïëåêñíîñòü îáùåñòâà è ïðèðîäó ñîöè-
àëüíîé ñòðóêòóðû» (Bell, 1989).
Ìåæäó òåì Ä. Áåëë è åãî ïîñëåäîâàòåëè, èçáåãàÿ ÷åòêîãî
âûäåëåíèÿ êàêîãî-òî îäíîãî ïðèçíàêà, ðàäèêàëüíî îòëè÷àþùåãî
íîâîå îáùåñòâî îò ïðåæíèõ, ïðîòèâîïîñòàâëÿþò ïîñò-
èíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî äîèíäóñòðèàëüíîìó è èíäóñòðèàëüíî-
ìó ïî òðåì âàæíåéøèì íàïðàâëåíèÿì: îñíîâíîìó ïðîèçâîä-
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ñòâåííîìó ðåñóðñó, êîòîðûì îêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ, òîãäà êàê
â äîèíäóñòðèàëüíîì è èíäóñòðèàëüíîì îáùåñòâå òàêîâûì ÿâ-
ëÿëèñü, ñîîòâåòñòâåííî, ñûðüå è ýíåðãèÿ; õàðàêòåðó ïðîèçâîä-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûé êâàëèôèöèðóåòñÿ êàê îáðàáîò-
êà (processing) â ïðîòèâîïîëîæíîñòü äîáû÷å (extraction) è èçãî-
òîâëåíèþ (fabrication); è òåõíîëîãèè, íàçûâàåìîé íàóêîåìêîé, â
òî âðåìÿ êàê ïåðâûå äâå ñòàäèè õàðàêòåðèçîâàëèñü òðóäîåìêîé
è êàïèòàëîåìêîé òåõíîëîãèÿìè. Â ðåçóëüòàòå âîçíèêàåò çíàìå-
íèòàÿ ôîðìóëèðîâêà î òðåõ îáùåñòâàõ, ïåðâîå èç êîòîðûõ ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé âçàèìîäåéñòâèå ñ ïðèðîäîé, âòîðîå – âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ ïðåîáðàçîâàííîé ÷åëîâåêîì ïðèðîäîé, à ïîñòèíäóñòðè-
àëüíîå îáùåñòâî âûñòóïàåò â òàêîì ñëó÷àå êàê âçàèìîäåéñòâèå
ìåæäó ëþäüìè (Bell, 1978).
Íà îñíîâàíèè ïîäîáíîãî àíàëèçà Ä. Áåëë ïðåäëàãàåò îïðåäå-
ëåíèå ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà: ýòî «îáùåñòâî, â ýêîíîìè-
êå êîòîðîãî ïðèîðèòåò ïåðåøåë îò ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà òîâàðîâ ê ïðîèçâîäñòâó óñëóã, ïðîâåäåíèþ èññëåäîâàíèé,
îðãàíèçàöèè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèç-
íè; â êîòîðîì êëàññ òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ ñòàë îñíîâíîé
ïðîôåññèîíàëüíîé ãðóïïîé è, ÷òî ñàìîå âàæíîå, â êîòîðîì âíå-
äðåíèå íîâîââåäåíèé... âî âñå áîëüøåé ñòåïåíè ñòàëî çàâèñåòü
îò äîñòèæåíèé òåîðåòè÷åñêîãî çíàíèÿ» (Bell, 1967).
Ðàçóìååòñÿ, òàêîé ïîäõîä óñëîæíÿåò è îïðåäåëåíèå ïåðèîäà
âðåìåíè, íà ïðîòÿæåíèè êîòîðîãî ñîâåðøèëñÿ ïåðåõîä ê ïîñòèí-
äóñòðèàëüíîìó îáùåñòâó. Îáû÷íî óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî íîâûå òåí-
äåíöèè ñòàëè íàðàñòàòü ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, õîòÿ çà÷à-
ñòóþ ýòî ïðîèñõîäèëî â ôîðìàõ, äàâàâøèõ, êàçàëîñü áû, âîçìîæ-
íîñòü ãîâîðèòü îá ýêñïàíñèè èíäóñòðèàëèçìà (Toffler, 1990); åñëè
ñ÷èòàòü êðèòåðèåì ðàçâèòîñòü òðåòè÷íîãî ñåêòîðà, òî ñâîåîáðàç-
íîé êðèòè÷åñêîé òî÷êîé ñ÷èòàåòñÿ ñåðåäèíà 1950-õ ãîäîâ, êîãäà
â ÑØÀ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ñôåðû óñëóã ïðåâûñèëà ÷èñëåí-
íîñòü çàíÿòûõ â ìàòåðèàëüíîì ïðîèçâîäñòâå (Bell, 1967). Îäíà-
êî ðåàëüíûå èçìåíåíèÿ, çàñòàâèâøèå ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
çàïàäíûõ ôóòóðîëîãîâ ãîâîðèòü î ñîâðåìåííûõ ðàçâèòûõ îáùå-
ñòâàõ êàê î ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ, îòíîñÿòñÿ ê ñåðåäèíå è êîíöó
1970-õ ãîäîâ è âêëþ÷àþò ðàäèêàëüíîå óñêîðåíèå òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà, áûñòðîå èçìåíåíèå ñòðóêòóðû çàíÿòîñòè è ñòàíîâëå-
íèå íîâîãî ìåíòàëèòåòà ó çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ.
Ïîñêîëüêó êëàññèêè ïîñòèíäóñòðèàëüíîé òåîðèè îïðåäåëÿ-
ëè ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî, íå îáðàùàÿñü ê åãî ôóíäàìåí-
òàëüíîìó îòíîøåíèþ èëè ïðèíöèïó, à îòìå÷àÿ ñîâîêóïíîñòü
ïðèçíàêîâ, ñëåäóåò ïîâòîðèòü îñíîâíûå èç íèõ.
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Âàæíåéøåé ýêîíîìè÷åñêîé îñîáåííîñòüþ ïîñòèíäóñòðèàëü-
íîãî ñòðîÿ Ä. Áåëë ñ÷èòàåò ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâà, îñíîâàííî-
ãî íà ïðîèçâîäñòâå óñëóã è èíôîðìàöèè. Ýòî ïðåäïîëàãàåò ñíè-
æåíèå äîëè ïðîëåòàðèàòà è ïîâûøåíèå óäåëüíîãî âåñà âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ. Ýòà «íîâàÿ ðåâîëþöèÿ, ïðîèñ-
õîäÿùàÿ â ñòðóêòóðå çàíÿòîñòè, ñòàíîâèòñÿ ðåâîëþöèåé â êëàñ-
ñîâîé ñòðóêòóðå îáùåñòâà» (Bell, 1999). Ñîîòâåòñòâóþùèì îáðà-
çîì èçìåíÿåòñÿ è ñîäåðæàíèå êîíôëèêòà, õàðàêòåðíîãî äëÿ èí-
äóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà; âîçíèêàþò íîâûå ëèíèè ñîöèàëüíîé
ñòðàòèôèêàöèè. Ïî ñëîâàì Çá. Áæåçèíñêè, «ïîñòèíäóñòðèàëü-
íîå îáùåñòâî ñòàíîâèòñÿ òåõíåòðîííûì îáùåñòâîì, êóëüòóðà,
ïñèõîëîãèÿ, ñîöèàëüíàÿ æèçíü è ýêîíîìèêà êîòîðîãî ôîðìèðó-
þòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì òåõíèêè è ýëåêòðîíèêè, îñîáåííî êîì-
ïüþòåðîâ è êîììóíèêàöèé. Ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ íå ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâíûì ðåøàþùèì ôàêòîðîì ïåðåìåí, âëèÿþùèì íà
íðàâû, ñîöèàëüíûé ñòðîé è öåííîñòè îáùåñòâà» (Brzezinski, 1970).
Ðàçâèòèå ñôåðû óñëóã ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå àäåêâàòíîñòü òðà-
äèöèîííûõ ìåòîäîâ è ôîðì ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, òðå-
áóåò íîâûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ êàê â ìàñøòàáàõ îòäåëüíûõ êîì-
ïàíèé, òàê è îáùåñòâà â öåëîì. Àíàëèçèðóÿ ñòðóêòóðó è çíà÷å-
íèå ñîâðåìåííîé êîðïîðàöèè, Ä. Áåëë ïèøåò: «Åñëè çàäàòü êîí-
òèíóóì, ïîìåñòèâ íà îäíîì êîíöå øêàëû ýêîíîìèçàöèþ (êîãäà
âñå àñïåêòû îðãàíèçàöèè ñïåöèàëüíî ïðèñïîñîáëåíû ê òîìó, ÷òî-
áû ñëóæèòü öåëÿì ïðîèçâîäñòâà è ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè), à íà
äðóãîì ñîöèîëîãèçàöèþ (êîãäà âñåì ðàáî÷èì îáåñïå÷åí ïîæèç-
íåííûé íàéì, à óäîâëåòâîðåííîñòü ðàáîòíèêîâ ñòàíîâèòñÿ ãëàâ-
íûì íàïðàâëåíèåì èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ), ìîæíî îáíàðóæèòü,
÷òî â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðèäöàòè ëåò êîðïîðàöèè ñòàáèëüíî
äâèãàëèñü ïî÷òè ñî âñåìè ñâîèìè ñëóæàùèìè â íàïðàâëåíèè
ñîöèîëîãèçàöèè» (Áåëë, 1999). Ýòó ôîðìóëèðîâêó, ñïðàâåäëèâóþ
ïðèìåíèòåëüíî ê êîðïîðàöèè, âïîëíå ìîæíî ðàñïðîñòðàíèòü è
íà ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî â öåëîì. Ýòîò ïîäõîä ðàçäåëÿ-
þò è ìíîãèå äðóãèå ñòîðîííèêè òåîðèè ïîñòèíäóñòðèàëèçìà
(Kahn H., Wiener A., 1967).
2. Èíôîðìàöèÿ – êëþ÷åâîé êîìïîíåíò ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî
îáùåñòâà
Åñëè âàæíåéøåé ýêîíîìè÷åñêîé îñîáåííîñòüþ ïîñòèíäóñòðè-
àëüíîãî îáùåñòâà îêàçûâàåòñÿ âåäóùàÿ ðîëü ïðîèçâîäñòâà óñëóã,
òî òåõíîëîãè÷åñêîé áàçîé äëÿ ïîäîáíîé òðàíñôîðìàöèè ñëóæèò
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êà÷åñòâåííî íîâàÿ ðîëü íàóêè è òåîðåòè÷åñêîãî çíàíèÿ, ñëîæèâ-
øàÿñÿ â ðàçâèòûõ èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàíàõ â ïîñëåâîåííûé ïå-
ðèîä. Ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî íåðåäêî èäåíòèôèöèðóåò-
ñÿ ñ «îáùåñòâîì çíàíèÿ» (knowledge society); èç îäèííàäöàòè
îòìå÷åííûõ Ä. Áåëëîì ôóíäàìåíòàëüíûõ ÷åðò ïîñòèíäóñòðè-
àëüíîãî îáùåñòâà ïÿòü íåïîñðåäñòâåííî óâÿçàíû ñ ïðîãðåññîì
íàóêè, à òðè èç íèõ çàíèìàþò ïåðâûå ïîçèöèè â ñïèñêå: öåíòðà-
ëüíàÿ ðîëü òåîðåòè÷åñêîãî çíàíèÿ, ñîçäàíèå íîâîé èíòåëëåêòó-
àëüíîé òåõíîëîãèè è ðîñò êëàññà íîñèòåëåé çíàíèÿ (Áåëë, 1999).
Âñå ýòî íå ìîæåò íå èçìåíèòü êîðåííûì îáðàçîì ïðèíöè-
ïîâ ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû. Ä. Áåëë ïèøåò: «Åñëè èíäóñòðèàëü-
íîå îáùåñòâî îñíîâàíî íà ìàøèííîé òåõíîëîãèè, òî ïîñòèíäóñò-
ðèàëüíîå îáùåñòâî ôîðìèðóåòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì òåõíîëîãèè
èíòåëëåêòóàëüíîé. È åñëè êàïèòàë è òðóä – ãëàâíûå ñòðóêòóð-
íûå ýëåìåíòû èíäóñòðèàëüíîãî ñîöèóìà, òî èíôîðìàöèÿ è çíà-
íèå – îñíîâà îáùåñòâà ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî. Âñëåäñòâèå ýòîãî, –
çàêëþ÷àåò îí, – ñîöèàëüíûå îðãàíèçàöèè ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî
è èíäóñòðèàëüíîãî ñåêòîðîâ ñèëüíî ðàçëè÷àþòñÿ» (Áåëë, 1999).
Òàêîå ðàçëè÷èå îáóñëîâëåíî äâóìÿ îáñòîÿòåëüñòâàìè.
Âî-ïåðâûõ, ýòî ñïåöèôè÷åñêèé õàðàêòåð ïðîäóêòîâ è óñëóã, â
êîòîðûõ â êîíå÷íîì ñ÷åòå âîïëîùàåòñÿ âîçðîñøèé íàó÷íûé è
òåõíîëîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Â îòëè÷èå
îò ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ, êîòîðûå «ïðîèçâîäÿòñÿ â âèäå îáî-
ñîáëåííûõ, ðàñïîçíàâàåìûõ åäèíèö, êîòîðûå îáìåíèâàþòñÿ è
ïðîäàþòñÿ, ïîòðåáëÿþòñÿ è èñïîëüçóþòñÿ, èíôîðìàöèÿ è çíàíèÿ
íå ïîòðåáëÿþòñÿ è íå «ðàñõîäóþòñÿ». Çíàíèå – îáùåñòâåííûé
ïðîäóêò, è åãî èçäåðæêè, öåíà è ñòîèìîñòü ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ îò
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîêàçàòåëåé ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ», ïîýòî-
ìó, «ïî òåõíè÷åñêèì è êîíöåïòóàëüíûì ïðè÷èíàì, íåâîçìîæíî
îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü òàêèõ òîâàðîâ â ðûíî÷íûõ êàòåãîðèÿõ»
(Áåëë, 1999).
Âî-âòîðûõ, ýòî èçìåíåíèå â ïîâåäåíèè è öåííîñòíûõ îðèåíòà-
öèÿõ ãðàæäàí ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà, êîãäà ïðîèñõîäèò
ïåðåõîä îò ïðåèìóùåñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ áëàã ê
ïðåèìóùåñòâåííîìó ïîòðåáëåíèþ óñëóã, è ïîòðåáíîñòè ëþäåé ñòà-
íîâÿòñÿ áîëåå ðàçíîîáðàçíûìè, à ñóáîðäèíàöèÿ èõ èíòåðåñîâ –
âñå áîëåå ñëîæíîé. Ñêëàäûâàþùàÿñÿ ñèòóàöèÿ «íåèçáåæíî óñèëè-
âàåò îñòðîòó êîíôëèêòà öåííîñòåé... [òûñÿ÷è] âîïðîñîâ íå ìîãóò
áûòü ðàçðåøåíû ñ ïîìîùüþ òåõíè÷åñêèõ êðèòåðèåâ, òàê êàê çà-
ìûêàþòñÿ íà öåííîñòíûå è ïîëèòè÷åñêèå ïðîáëåìû» (Áåëë, 1999).
Ñ ïåðåõîäîì ê ïîñòèíäóñòðèàëüíîìó îáùåñòâó ïðîèñõîäÿò
ðàäèêàëüíûå èçìåíåíèÿ â õàðàêòåðå óïðàâëåíèÿ ñîöèóìîì, â
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êîòîðîì óñòðàíÿþòñÿ òðàäèöèîííûå îòíîøåíèÿ âëàñòè è ïîä-
÷èíåíèÿ, îñíîâàííûå íà ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðàõ è öåëÿõ. Çíà-
ìåíèòîå óòâåðæäåíèå Ä. Áåëëà î òîì, ÷òî íàèáîëåå çíà÷èìûå
èíñòèòóòû íîâîé ýðû áóäóò èíòåëëåêòóàëüíûìè (Bell, 1967), íå
äîëæíî (â îòëè÷èå îò ðàñïðîñòðàíåííîãî ïðåæäå ïîäõîäà) ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå ïîäòâåðæäåíèÿ, áóäòî «äóõ èíôîðìàöè-
îííîãî îáùåñòâà ñòàíåò äóõîì ãëîáàëèçìà, à ÷åëîâåê è ïðèðîäà
ìîãóò æèòü â ãàðìîíèè, ïðåäïîëàãàþùåé ñòðîãóþ ñàìîäèñöèï-
ëèíó è ñîöèàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî» (Masuda, 1981).
Ïðè÷èíà ýòîãî êðîåòñÿ â òîì, ÷òî èíôîðìàöèÿ è çíàíèÿ èìå-
þò ïðèíöèïèàëüíî èíóþ ïðèðîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàííèìè ñèì-
âîëàìè õîçÿéñòâåííîé âëàñòè; îíè áîëåå «äåìîêðàòè÷íû», ÷åì
çåìëÿ èëè êàïèòàë: åñëè çåìëÿ è êàïèòàë êîíå÷íû, òî çíàíèÿ
ìîãóò ãåíåðèðîâàòüñÿ è íàêàïëèâàòüñÿ áåñïðåäåëüíî è îñòàâàòü-
ñÿ äîñòóïíûìè îäíîâðåìåííî ëþáîìó êîëè÷åñòâó ëþäåé. Îäíà-
êî íå âñå îíè ìîãóò â îäèíàêîâîé ñòåïåíè ýôôåêòèâíî âîñïîëüçî-
âàòüñÿ òåìè çíàíèÿìè, äîñòóï ê êîòîðûì îòêðûò ïåðåä íèìè.
Ïîýòîìó â ñîöèàëüíîì è ïîëèòè÷åñêîì àñïåêòàõ ïîñòèíäóñòðè-
àëüíîå îáùåñòâî íå ÿâëÿåòñÿ è íå ìîæåò áûòü îäíîðîäíûì; íà-
ïðîòèâ, îòíîñèòåëüíîå ïðåîäîëåíèå òðàäèöèîííûõ îòíîøåíèé
ãîñïîäñòâà è ïîä÷èíåíèÿ ñ ëèõâîé êîìïåíñèðóåòñÿ ñòðóêòóðè-
ðîâàííîñòüþ ñîöèóìà, ïðèíèìàþùåé íàñòîëüíî ÿâíûé õàðàêòåð,
÷òî ïîÿâèëèñü àðãóìåíòèðîâàííûå ïðåäóïðåæäåíèÿ î âîçìîæ-
íîñòè ïåðåõîäà «îò îáùåñòâà ýêñïëóàòàöèè ê îáùåñòâó îò÷óæäå-
íèÿ» (Touraine A., 1974), ñ åãî íîâûìè ôîðìàìè ñîöèàëüíîãî êîí-
ôëèêòà.
Ðàññìàòðèâàÿ êîíöåïöèþ ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà ñ
ó÷åòîì ðåàëèé íàøåãî âðåìåíè, âàæíî ïîíèìàòü êàê îòêðûâàå-
ìûå åþ âîçìîæíîñòè ñîöèàëüíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ, òàê è îò÷åò-
ëèâî âèäåòü òå ïðîáëåìû, êîòîðûå îáðåòàþò âñå áîëüøóþ àêòó-
àëüíîñòü â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ.
Êëàññèêè ïîñòèíäóñòðèàëèçìà âïîëíå àäåêâàòíî, íà íàø
âçãëÿä, îïðåäåëèëè ðîëü èíôîðìàöèè, çíàíèÿ è òåõíîëîãèé â
ñîâðåìåííîì îáùåñòâå è óáåäèòåëüíî äîêàçàëè, ÷òî èíôîðìàöè-
îííûé ñåêòîð ýêîíîìèêè áóäåò èìåòü òåíäåíöèþ ê ðîñòó, à ðîëü
â îáùåñòâå ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â çíàíèååìêèõ îòðàñëÿõ õîçÿé-
ñòâà, áóäåò óñòîé÷èâî ïîâûøàòüñÿ.
Âåñüìà òî÷íûì îêàçàëñÿ è äàííûé ïîñòèíäóñòðèàëèñòàìè
ïðîãíîç òåíäåíöèé, ñêëàäûâàþùèõñÿ â ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå.
Ïðîöèòèðîâàííàÿ ìûñëü Ä. Áåëëà î òîì, ÷òî «ïîñòèíäóñòðèàëü-
íîå îáùåñòâî... íå çàìåùàåò èíäóñòðèàëüíîå, òàê æå, êàê èíäóñ-
òðèàëüíîå îáùåñòâî íå ëèêâèäèðóåò àãðàðíûé ñåêòîð ýêîíîìè-
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êè», îêàçàëàñü ïðîðî÷åñêè âåðíîé; ê êîíöó 1980-õ ãîäîâ äîëÿ
èíäóñòðèàëüíîãî ñåêòîðà êàê â âàëîâîì âíóòðåííåì ïðîäóêòå
áîëüøèíñòâà çàïàäíûõ ñòðàí, òàê è â çàíÿòîñòè ñòàáèëèçèðîâà-
ëàñü. Äàëüíåéøèé ïðîãðåññ ïðèîáðåë ñêîðåå êà÷åñòâåííûé, íå-
æåëè êîëè÷åñòâåííûé õàðàêòåð: èñïîëüçîâàíèå çíàíèé è èí-
ôîðìàöèè êàê îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåñóðñîâ çíà÷èìî â
íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåííî ïîòîìó, ÷òî îíî ïðîíèêàåò âî âñå ñôå-
ðû ýêîíîìèêè, à íå êîíöåíòðèðóåòñÿ ëèøü â åå îòäåëüíûõ ñåê-
òîðàõ. Â ðåçóëüòàòå îñíîâàííîé íà çíàíèè îêàçûâàåòñÿ ïðàêòè-
÷åñêè âñÿ ñîâðåìåííàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, ÷òî ïðåäîõðàíÿ-
åò åå îò ïåðåêîñîâ â îòíîøåíèÿõ ìåæäó îòäåëüíûìè ñåêòîðàìè.
Îñíîâàòåëè òåîðèè ïîñòèíäóñòðèàëèçìà ñóìåëè òî÷íî îïðå-
äåëèòü îñíîâíóþ îñü ïîëÿðèçàöèè íîâîãî îáùåñòâà è âñêðûòü
ñóùíîñòü íîâîãî êëàññîâîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ â íåì. Îíè îòâåðã-
ëè êîíöåïöèþ Ìàðêñà î âîçìîæíîñòè äîìèíèðîâàíèÿ â áóäó-
ùåì îáùåñòâå òðóäà, à íå êàïèòàëà, óêàçàâ, ÷òî òðóä êàê ìàññî-
âàÿ âîñïðîèçâîäèìàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî îïðåäåëåíèþ íå ìîæåò áûòü
ðåäêèì ðåñóðñîì. Îñíîâíîé êîíôëèêò ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îá-
ùåñòâà îíè óñìàòðèâàëè â îòíîøåíèÿõ ìåæäó êëàññîì íîñèòå-
ëåé çíàíèÿ, êîíòðîëèðóþùèõ îáùåñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî, è êëàñ-
ñîì ëþäåé, ôàêòè÷åñêè èñêëþ÷åííûõ èç ïðîèçâîäñòâåííîãî
ïðîöåññà.
3. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî
îáùåñòâà
Èññëåäîâàòåëè ôîðìèðóþùåãîñÿ íîâîãî îáùåñòâà óáåäèòåëüíî
ïîêàçàëè, ÷òî íàðàñòàíèå ýëåìåíòîâ ïîñòìàòåðèàëèñòè÷åñêîé
ìîòèâàöèè èíèöèèðóåòñÿ íà íèçîâûõ óðîâíÿõ îðãàíèçàöèè, ò.å.
âîçíèêàåò åñòåñòâåííî, à íå íàâÿçûâàåòñÿ ñâåðõó. Ýòî ñåðüåçíî
èçìåíÿåò çàäà÷è è öåëè îáùåñòâåííîé ñòðóêòóðû, òàê êàê ðà-
äèêàëüíî çàòðóäíÿåò ïðèìåíåíèå ìîòèâîâ è ñòèìóëîâ, ðàíåå
ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàâøèõñÿ äëÿ ñìÿã÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðî-
òèâîðå÷èé.
Òàêèì îáðàçîì, òåîðèÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà íàñòà-
èâàåò íà èñòîðè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ñîâåðøàþùåãîñÿ íûíå ïåðå-
õîäà è ïîä÷åðêèâàåò åãî ðåâîëþöèîííîå çíà÷åíèå (Kahn et. al,
1971); ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ äàæå ñ òåì, ÷òî ðåâîëþöèÿ, ñâèäåòåëÿ-
ìè êîòîðîé ìû ÿâëÿåìñÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñàìîé çíà÷èòåëüíîé
èç êîãäà-ëèáî ïåðåæèâàâøèõñÿ ÷åëîâå÷åñòâîì (Servan-Schreiber,
1980; Saxby, 1990). Â òî æå âðåìÿ ñåãîäíÿ ðàçëè÷èìû êîíòóðû
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ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíûå
îáùåñòâà óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Âî-ïåðâûõ, áûñòðûé ðîñò èíôîðìàöèîííîé ñîñòàâëÿþùåé
ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè íå ìîæåò íå ïîðîæäàòü âîïðîñà î òîì,
íàñêîëüêî ýòîò ðîñò ñîîòâåòñòâóåò ïîñòèíäóñòðèàëüíûì òåíäåí-
öèÿì â ñîöèàëüíîé è ñîöèîïñèõîëîãè÷åñêîé ñôåðàõ. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ íå òîëüêî òðàäèöèîííûé èíäóñòðèàëüíûé ñåêòîð ñòà-
íîâèòñÿ âñå áîëåå ïîõîæèì íà èíôîðìàöèîííûé, íî è òî, ÷òî
îáû÷íî âîñïðèíèìàëîñü êàê äîìåí èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìè-
êè, óæå ïðàêòè÷åñêè íåîòëè÷èìî îò èíäóñòðèàëüíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. ×òî áîëåå «ïîñòèíäóñòðèàëüíî» – àâòîìàòèçèðîâàííîå ìàñ-
ñîâîå ïðîèçâîäñòâî êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì, ìîòèâàöèÿ îðãà-
íèçàòîðîâ êîòîðîãî ñóãóáî óòèëèòàðíà, èëè æå ïðèìåíÿþùåå
ïóñòü è íå ñëèøêîì ìíîãî èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ ñîçäàíèå
óíèêàëüíûõ ïðîäóêòîâ â òðàäèöèîííûõ îòðàñëÿõ, îò haute couture
äî ñôåðû îáðàçîâàíèÿ è èñêóññòâà? Ñëåäóåò ëè ñóäèòü î ñòåïåíè
ðàçâèòèÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ òåíäåíöèé ïî îáúåêòèâíûì ôàê-
òîðàì èëè æå ïî ñîñòîÿíèþ îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ è ðàçâèòî-
ñòè ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îáùåñòâà? Â îòëè÷èå îò 1970-õ
ãîäîâ, êîãäà ýòè ìîìåíòû êàçàëèñü äîïîëíÿþùèìè äðóã äðóãà,
ñåãîäíÿ îíè âûãëÿäÿò ÷óòü ëè íå âçàèìîèñêëþ÷àþùèìè.
Âî-âòîðûõ, âñå áîëåå àêòóàëüíîé ñòàíîâèòñÿ ïðîáëåìà âîç-
äåéñòâèÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíîé òðàíñôîðìàöèè íà ñîöèàëüíûå
îòíîøåíèÿ è ñîöèàëüíóþ ñòðóêòóðó. Ìîæíî ëè ïðåäïî÷åñòü ðàç-
âèòèå îáúåêòèâíûõ ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ òåíäåíöèé â ýêîíîìè-
êå ïîðîæäàåìûì èìè íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì â ñîöèàëüíîé
ñôåðå? Ñåãîäíÿ î÷åâèäíî, ÷òî ïðîáëåìà èìóùåñòâåííîãî è ñîöè-
àëüíîãî íåðàâåíñòâà âûõîäèò íà ïåðâûé ïëàí âî âñåõ ðàçâèòûõ
îáùåñòâàõ. Äðàìàòèçì ýòîé ïðîáëåìû óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òî äëÿ
ñëîåâ îáùåñòâà, äîáèâøèõñÿ âûñîêîãî óðîâíÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ,
ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå çíà÷èìûìè ïîñòìàòåðèàëèñòè÷åñêèå ìîòè-
âû äåÿòåëüíîñòè, òîãäà êàê íåèìóùèå è ñðåäíèå ñëîè ñòðåìÿòñÿ
â ïåðâóþ î÷åðåäü ê ïîâûøåíèþ ñâîåãî ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ. Óãëóáëåíèå íåðàâåíñòâà ìîæåò ñòàòü ïðîâîçâåñòíèêîì
ïîëíîìàñøòàáíîãî êëàññîâîãî êîíôëèêòà, êîòîðûé íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàëñÿ «êëàññè÷åñêîé» òåîðèåé ïîñòèíäóñòðèàëèçìà.
Â-òðåòüèõ, âñå ïðîáëåìû, â òîé èëè èíîé ìåðå ïðîÿâëÿþùèå-
ñÿ ïðè àíàëèçå ñîâðåìåííûõ ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ îáùåñòâ, ïðè-
îáðåòàþò óãðîæàþùèå ôîðìû â ìèðîâîì ìàñøòàáå. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, ñòðàíû, êîòîðûå, êàê êàçàëîñü, óñâîèëè ïðèíöèïû
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ïðîèçâîäñòâà (ïðåæäå âñåãî – ßïîíèÿ è
ãîñóäàðñòâà Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè), òåðïÿò ïîðàæåíèå â ýêîíîìè-
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÷åñêîì ñîðåâíîâàíèè ñ ÑØÀ è ÅÑ, â áîëüøåé ìåðå îðèåíòèðî-
âàííûìè íà ðàçâèòèå èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà è ïîâûøå-
íèå êà÷åñòâà æèçíè ñâîåãî íàñåëåíèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåðà-
âåíñòâî, îáóñëîâëåííîå â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ôàêòîðàìè îáðàçîâà-
íèÿ è äîñòóïà ëþäåé ê çíàíèååìêîìó ïðîèçâîäñòâó, ïðîåöèðóåò-
ñÿ íà ìèð, íå ðàñïîëàãàþùèé ìåòîäàìè ñìÿã÷åíèÿ òàêîãî íåðà-
âåíñòâà. Ïîýòîìó, ïóñòü è ñ íåêîòîðûìè îãîâîðêàìè, ìîæíî ïî-
ëàãàòü, ÷òî ñåãîäíÿ èìåííî ìåíåå ðàçâèòûå ñòðàíû ïîêàçûâàþò
ïðèìåð áóäóùåãî, îáùåãî äëÿ âñåé öèâèëèçàöèè.
Ïîäâîäÿ íåêîòîðûå èòîãè, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â íà÷àëå XXI
âåêà îáðåòàåò çðèìûå êîíòóðû íåêàÿ äèëåììà ïîñòèíäóñòðè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðàÿ áûëà ïðàêòè÷åñêè íåðàçëè÷èìà âî
âðåìåíà ñòàíîâëåíèÿ òåîðèè ïîñòèíäóñòðèàëèçìà. Íåñêîëüêî
óïðîùàÿ, ìîæíî, íà íàø âçãëÿä, ãîâîðèòü î íåé êàê î äèëåììå
ìåæäó ðàçâèòèåì ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ òåíäåíöèé âøèðü è
âãëóáü, ìåæäó «ýêñòðàâåðòíûì» è «èíòðàâåðòíûì» òèïàìè ïî-
ñòèíäóñòðèàëüíîãî ïðîãðåññà, ìåæäó ïîñòèíäóñòðèàëèçìîì â
ýêîíîìèêå è ýëåìåíòàìè òðàäèöèîíîñòè â èíûõ ñôåðàõ ñîöè-
àëüíîé æèçíè, à òàêæå ìåæäó ïîñòèíäóñòðèàëüíûìè ñäâèãàìè
â ñîöèàëüíîé ñôåðå ïðè ñîõðàíåíèè áîëåå òðàäèöèîííûõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ ñòðóêòóð. Ìîæíî ïîéòè äàæå äàëüøå è ñêàçàòü,
÷òî îñíîâíîé âîïðîñ çàêëþ÷àåòñÿ ñåãîäíÿ â òîì, âîçíèêàþò ëè
â âåäóùèõ çàïàäíûõ ñòðàíàõ ïîñòèíäóñòðèàëüíûå îáùåñòâà,
îòðèöàþùèå ðÿä ïðåæíèõ çàêîíîìåðíîñòåé, íî ïîêà åùå íè÷å-
ãî íå äàþùèå âçàìåí, èëè æå íåèíäóñòðèàëüíûå îáùåñòâà, ïðè-
íîñÿùèå ñ ñîáîé êà÷åñòâåííî íîâûå ïðèíöèïû ñîöèàëüíîé îðãà-
íèçàöèè.
4. Òðàíñôîðìàöèÿ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ
ïðè ïåðåõîäå ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ êîíöà XX âåêà îòëè÷àåòñÿ îò ïðåæ-
íèõ ïåðåâîðîòîâ â ñèñòåìå õîçÿéñòâà íå ñòîëüêî íîâûì ñî÷åòà-
íèåì ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, ñêîëüêî âîçíèêíîâåíèåì íîâîãî,
ðàíåå íåèçâåñòíîãî óñëîâèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãðåññà – óñëî-
âèÿ, íå òîëüêî íåîòäåëèìîãî îò ÷åëîâåêà êàê ñóáúåêòà òðóäà, íî
è íåâîñïðîèçâîäèìîãî â òîé ìåðå, â êàêîé íåâîñïðîèçâîäèì ÷å-
ëîâåê êàê ñóáúåêò òâîð÷åñòâà. Ýòî öåíòðàëüíûé ïóíêò ïðîáëåìû
ïðåîäîëåíèÿ ñòîèìîñòíûõ îòíîøåíèé. Íî ïðåæäå ÷åì ïðèñòó-
ïèòü ê åãî ðàññìîòðåíèþ, êîñíåìñÿ âîïðîñà î ìåñòå è ðîëè òðàäè-
öèîííûõ õîçÿéñòâåííûõ ôàêòîðîâ, à òàêæå òåõ õàðàêòåðèñòèê
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èíôîðìàöèè è çíàíèé, êîòîðûå äåëàþò èõ óíèêàëüíûì óñëîâè-
åì ñîâðåìåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà òðàäèöèîííî ðàññìàòðèâàëèñü êàê
âàæíåéøèé êîìïîíåíò, êîíñòèòóèðóþùèé äåíåæíûå îöåíêè áëàã
ñî ñòîðîíû ïðîèçâîäñòâà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ýêîíîìèñòû íè-
êîãäà íå ïðåíåáðåãàëè àíàëèçîì ñîîòíîøåíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ
ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, îïðåäåëÿþùèõ óðîâåíü ðàçâèòîñòè õîçÿé-
ñòâåííîé ñèñòåìû. Ìåæäó òåì ëþáàÿ áåñïðèñòðàñòíàÿ îöåíêà
ñîâðåìåííîãî ïîëîæåíèÿ äåë íåèçáåæíî èìååò ñâîèì ðåçóëüòà-
òîì íå ñòîëüêî îáíàðóæåíèå íîâîé êîìïîçèöèè åñòåñòâåííûõ
ðåñóðñîâ, òðóäà è êàïèòàëà, ñêîëüêî ïðèçíàíèå òîãî, ÷òî âñå îíè íå
ìîãóò îöåíèâàòüñÿ ñåãîäíÿ èíà÷å êàê âòîðîñòåïåííûå.
Îòìåòèì, ÷òî íà÷èíàÿ ñ 1970-õ ãîäîâ àêòèâíî èäåò ïðîöåññ
ôîðìèðîâàíèÿ îñíîâ ýêîíîìèêè «íåëèìèòèðîâàííûõ ðåñóðñîâ»,
áåçãðàíè÷íîñòü êîòîðûõ îáóñëîâëåíà íå ìàñøòàáîì èõ äîáû÷è,
à ñîêðàùåíèåì ïîòðåáíîñòåé â íèõ. Ñ 1973 ïî 1985 ã. ÂÍÏ
èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí óâåëè÷èëñÿ íà 32%, à ïîòðåáëåíèå ýíåð-
ãèè – íà 5%; ìåæäó 1975 è 1987 ãã. ïðè ðîñòå âàëîâîãî ïðîäóê-
òà áîëåå ÷åì íà 25% àìåðèêàíñêîå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ñîêðàòè-
ëî ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè â 1,65 ðàçà. Ñîêðàùåíèå ïîòðåáíîñòåé â
ìàòåðèàëàõ è ñûðüå íå ìåíåå çíà÷èòåëüíî. Ïðè âûðîñøåì â
2,5 ðàçà íàöèîíàëüíîì ïðîäóêòå ÑØÀ èñïîëüçóþò ñåãîäíÿ ìåíü-
øå ÷åðíûõ ìåòàëëîâ, ÷åì â 1960 ã.; ñ 1973 ïî 1986 ã. ïîòðåáëå-
íèå áåíçèíà ñðåäíèì íîâûì àìåðèêàíñêèì àâòîìîáèëåì ñíè-
çèëîñü ñ 17,8 äî 8,7 ë/100 êì; äîëÿ æå ìàòåðèàëîâ â ñòîèìîñòè
ìèêðîïðîöåññîðîâ íå ïðåâûøàåò 2%. Ñ êàæäûì ãîäîì òåõíî-
ëîãèè ïîçâîëÿþò íå òîëüêî âñå áîëåå ýêîíîìíî èñïîëüçîâàòü ëè-
ìèòèðîâàííûå ïðèðîäíûå ðåñóðñû, íî â ðÿäå ñëó÷àåâ âîîáùå ïðè-
ìåíÿòü âìåñòî íèõ âîñïðîèçâîäèìûå ñèíòåòè÷åñêèå ìàòåðèàëû.
Â ðåçóëüòàòå ïåðñïåêòèâà èñ÷åðïàåìîñòè ðåñóðñîâ, êàçàâøàÿñÿ
âïîëíå áëèçêîé, ñòàëà ãîðàçäî áîëåå îòäàëåííîé, à öåíû íà ñûðüå,
òîëüêî â ïåðâîì ïîëóãîäèè 1997 ã. ñîêðàòèâøèåñÿ íà 16% â
ãîäîâîì èñ÷èñëåíèè, îêàçàëèñü ê òîìó âðåìåíè íà áîëåå íèç-
êîì óðîâíå, ÷åì êîãäà-ëèáî ïðåæäå.
Äðóãîé âàæíåéøèé ôàêòîð ïðîèçâîäñòâà – òðóä. Íàèáîëåå
ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå èìååò íå ñîêðàùåíèå çàíÿòîñòè â ïðî-
ìûøëåííîñòè è ïåðâè÷íîì ñåêòîðå è äàæå íå òîò ôàêò, ÷òî â
íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ àìåðèêàíñêîå ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî
îáåñïå÷èâàëîñü ëèøü 40% òîãî êîëè÷åñòâà «ñèíèõ âîðîòíè÷-
êîâ», êîòîðîå èñïîëüçîâàëîñü ïÿòíàäöàòüþ ãîäàìè ðàíüøå
(Drucker, 1993). Ýòè ÿâëåíèÿ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå êîìïåíñèðó-
þòñÿ ðîñòîì çàíÿòîñòè â ñôåðå óñëóã. Ïîäëèííûìè ñâèäåòåëü-
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ñòâàìè òîãî, â êàêîé ñòåïåíè «ïðîìûøëåííîñòü îòäåëÿåòñÿ îò
òðóäà», ñëóæàò, ñ îäíîé ñòîðîíû, ðàçíîíàïðàâëåííàÿ äèíàìèêà
ïðèáûëè êîìïàíèé è çàðàáîòíîé ïëàòû áîëüøèíñòâà èõ ðàáîò-
íèêîâ è, ñ äðóãîé – òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ äîõîäîâ íèçêîêâàëè-
ôèöèðîâàííîãî ïåðñîíàëà è ðîñòó áëàãîñîñòîÿíèÿ âûïóñêíèêîâ
êîëëåäæåé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ÷åëîâåê âî âñå áîëüøåé ñòåïåíè
âûñòóïàåò ñåãîäíÿ íå êàê ñóáúåêò ðåäóöèðóåìîé ê àáñòðàêòíî-
ìó òðóäó äåÿòåëüíîñòè, à êàê íîñèòåëü óíèêàëüíûõ ñïîñîáíîñ-
òåé, ïðîöåññ èñïîëüçîâàíèÿ êîòîðûõ íå ìîæåò áûòü íàçâàí òðó-
äîì â òðàäèöèîííîì çíà÷åíèè äàííîãî òåðìèíà.
Êàïèòàë ñòàëêèâàåòñÿ ñ íå ìåíåå ðàäèêàëüíûì âûçîâîì,
áðîñàåìûì åìó òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîãðåññîì. Â óñëîâèÿõ èí-
ôîðìàöèîííîé ðåâîëþöèè ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà, ðàíåå ìîíîïî-
ëèçèðîâàííûå êàïèòàëèñòè÷åñêèì êëàññîì, ñòàíîâÿòñÿ äîñòóï-
íûìè êàæäîìó ðàáîòíèêó, ñïîñîáíîìó îáåñïå÷èòü èì àäåêâàò-
íîå ïðèìåíåíèå. Â ðåçóëüòàòå òåíäåíöèÿ ê îòäåëåíèþ êàïèòàëà
îò òðóäà çàìåíÿåòñÿ ïðîòèâîïîëîæíîé, à êàïèòàë ëèáî óñòóïàåò
ìåñòî îðãàíèçàöèè ëþäåé, ïðèíàäëåæàùèõ ê êîãíèòàðèàòó, ëèáî
îòêðûâàåò ïðîñòîð äëÿ èíäèâèäóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñóáúåêòû
êîòîðîé âî âñå áîëüøåé ìåðå ñòàíîâÿòñÿ ïîäëèííî íåçàâèñèìû-
ìè îò êðóïíûõ êîðïîðàöèé.
Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ôîðì ïðîèçâîäñòâà äàåò óðîê, êîòîðûé íå
óñâîèëè ðåâîëþöèîíåðû XIX â. Òî, ÷òî â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî
òûñÿ÷åëåòèÿ ìèðîì ýêîíîìèêè óïðàâëÿëè äâà îñíîâíûõ ðåñóð-
ñà – çåìëÿ è êàïèòàë, áûëî ñòîëü æå íå ñëó÷àéíî, êàê è òî, ÷òî
ýòèì ìèðîì íèêîãäà íå óïðàâëÿë òðóä. Íè çåìëÿ, íè êàïèòàë
íå íåñëè â ñåáå òîé âîñïðîèçâîäèìîé ïðèðîäû, êàêóþ èìåë òðóä.
È çåìëÿ, è êàïèòàë áûëè êîíå÷íû è îãðàíè÷åííû, â òî âðåìÿ êàê
òðóä âî âñå âðåìåíà èìåëñÿ â èçáûòêå è áûë ñàìûì äîñòóïíûì
õîçÿéñòâåííûì ðåñóðñîì. Èìåííî ïîýòîìó ñåãîäíÿ ñóáúåêòû
òðóäà îñòàþòñÿ â ñòîðîíå îò ìàãèñòðàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ ïðî-
ãðåññà. Òàê æå, êàê â ñâîå âðåìÿ êàïèòàë çàìåíèë çåìëþ â êà÷å-
ñòâå ðåñóðñà, ïðèâëåêàâøåãî íàèáîëüøèé ñïðîñ ïðè îãðàíè÷åí-
íîì ïðåäëîæåíèè, òàê è ñåãîäíÿ «çíàíèÿ, áóäó÷è ðåäêèì ïðîèç-
âîäñòâåííûì ôàêòîðîì, çàìåíÿþò êàïèòàë», ïðè÷åì îãðàíè÷åí-
íîñòü è ðåäêîñòü çíàíèé ÿâëÿþòñÿ îãðàíè÷åííîñòüþ è ðåäêîñ-
òüþ ñîâåðøåííî èíîãî ïîðÿäêà, íåæåëè ó âñåõ ðàíåå èçâåñòíûõ
ðåñóðñîâ.
Èíôîðìàöèÿ è çíàíèÿ, ïîíèìàåìûå íå êàê ñóáñòàíöèÿ, âî-
ïëîùåííàÿ â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññàõ èëè ñðåäñòâàõ ïðîèç-
âîäñòâà, à óæå êàê íåïîñðåäñòâåííàÿ ïðîèçâîäèòåëüíàÿ ñèëà, ñòà-
íîâÿòñÿ âàæíåéøèì ôàêòîðîì ñîâðåìåííîãî õîçÿéñòâà.
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Ïðîèçâîäÿùèå çíàíèÿ è èíôîðìàöèîííûå ïðîäóêòû îòðàñëè, òðà-
äèöèîííî îòíîñèìûå ê «÷åòâåðòè÷íîìó» èëè «ïÿòåðè÷íîìó» ñåê-
òîðàì ýêîíîìèêè, íûíå ñòàíîâÿòñÿ ïåðâè÷íûì ñåêòîðîì, äàþ-
ùèì õîçÿéñòâó íàèáîëåå ñóùåñòâåííûé è âàæíûé ðåñóðñ ïðî-
èçâîäñòâà.
Ãîâîðÿ î âàæíîñòè ýòîãî ðåñóðñà, ñåãîäíÿ ìû èìååì â âèäó
íå òîëüêî ñóãóáî êà÷åñòâåííóþ õàðàêòåðèñòèêó. Èíôîðìàöèîí-
íûå èçäåðæêè, êàê ðàíåå çàòðàòû òðóäà èëè êàïèòàëà, ñòàíîâÿò-
ñÿ îñíîâíûìè è â ÷èñòî êîëè÷åñòâåííîì àñïåêòå. Â 1991 ã. â
ÑØÀ ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå èíôîðìàöèè è èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé (112 ìëðä. äîë.) âïåðâûå ïðåâûñèëè çàòðàòû íà
ïðèîáðåòåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîëîãèé è îñíîâíûõ ôîí-
äîâ (107 ìëðä. äîë.). Ðîñò çíà÷åíèÿ èíôîðìàöèè íàñòîëüêî ñòðå-
ìèòåëåí, ÷òî ê íà÷àëó 1995 ã. â àìåðèêàíñêîé ýêîíîìèêå «ïðè
ïîìîùè èíôîðìàöèè ïðîèçâîäèëîñü îêîëî 3/4 äîáàâëåííîé ñòî-
èìîñòè, ñîçäàâàåìîé â ïðîìûøëåííîñòè» (Stewart, 1997).
Ýêñïàíñèÿ èíôîðìàöèè è çíàíèé â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ïðî-
èçâîäñòâåííîãî ðåñóðñà ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàì ïåðâûì íàïðàâëå-
íèåì ïðåîäîëåíèÿ ñòîèìîñòíûõ îòíîøåíèé. Çíàíèÿ èìåþò ñâîé-
ñòâà, ðåçêî âûäåëÿþùèå èõ èç äðóãèõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà: â
íèõ ïðîòèâîðå÷èâî ñî÷åòàþòñÿ ïîäëèííàÿ áåçãðàíè÷íîñòü ñ ðåä-
êîñòüþ âûñøåãî óðîâíÿ, îáúåêòèâíûé õàðàêòåð ñ áåñïðåöåäåíò-
íûì ñóáúåêòèâèçìîì, íåâîñïðîèçâîäèìîñòü ñ òèðàæèðóåìîñòüþ;
íåýêîíîìè÷åñêàÿ ìîòèâàöèÿ èõ îáðåòåíèÿ âûçûâàåò î÷åâèäíûå
è âïîëíå ýêîíîìè÷åñêèå ïî ñâîåé ñóòè ïîñëåäñòâèÿ.
Ñèñòåìíûå èññëåäîâàíèÿ èíôîðìàöèè ïðîâîäèëèñü åùå â ïåð-
âîé ïîëîâèíå ñòîëåòèÿ, îäíàêî åå îöåíêè êàê ôàêòîðà ïðîèçâîä-
ñòâà íà÷àëèñü â ñåðåäèíå 1950-õ ãîäîâ. Ïî ìåðå ðàçâåðòûâàíèÿ
òåõíîëîãè÷åñêîé ðåâîëþöèè âíèìàíèå ê ýòîìó êðóãó âîïðîñîâ
âñå áîëåå îáîñòðÿëîñü, è ñî âòîðîé ïîëîâèíû 1970-õ ãîäîâ ìíîãèå
ó÷åíûå çàãîâîðèëè î ñòàíîâëåíèè «èíôîðìàöèîííîãî» îáùåñòâà
êàê î íåêîåé äàííîñòè. Íå áóäåì îñòàíàâëèâàòüñÿ ñåé÷àñ íà âîï-
ðîñå îá îáîñíîâàííîñòè ñàìîãî òåðìèíà. Îòìåòèì ëèøü, ÷òî, ãîâî-
ðÿ îá èíôîðìàöèè êàê î ôàêòîðå ïðîèçâîäñòâà, ìû èìååì â âèäó
íå ïðîñòóþ ñîâîêóïíîñòü ñâåäåíèé è äàííûõ, à âîçìîæíîñòè, íå-
ïîñðåäñòâåííî âîïëîùåííûå â ÷åëîâåêå, âëàäåþùåì ñîîòâåòñòâó-
þùèìè ìåòîäàìè è çíàíèÿìè. ×òî æå êàñàåòñÿ ðîëè è çíà÷åíèÿ
èíôîðìàöèîííîé ðåâîëþöèè, òî îíè çàêëþ÷àþòñÿ ãëàâíûì îáðà-
çîì â òîì, ÷òî ïðåîäîëåíî õàðàêòåðíîå äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî îáùå-
ñòâà ðàçäåëåíèå çíàíèé (knowledge) è óìåíèé (skills), à óñâîåíèå è
ïðèìåíåíèå êîäèôèöèðîâàííîé èíôîðìàöèè ñòàëî îäíèì èç îñ-
íîâíûõ âèäîâ è íàïðàâëåíèé ÷åëîâå÷åñêîé àêòèâíîñòè.
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Èíôîðìàöèÿ è çíàíèÿ âñåãäà èñïîëüçîâàëèñü â ïðîèçâîäñòâå,
íî èìåííî ñåãîäíÿ, êîãäà îíè çàíÿëè äîìèíèðóþùåå ìåñòî â
îðãàíèçàöèè íàöèîíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíîé ìåðà
èõ èñêëþ÷èòåëüíîñòè. Óíèêàëüíîñòü èíôîðìàöèè êàê ïðîèç-
âîäñòâåííîãî ôàêòîðà îáóñëîâëåíà çàêëþ÷åííîé â íåé äèõîòî-
ìèåé ðàñïðîñòðàíåííîñòè è ðåäêîñòè, íåèñ÷åðïàåìîñòè è êîíå÷-
íîñòè. Íè îäíî èç ðàíåå èçâåñòíûõ óñëîâèé ïðîèçâîäñòâà íå
îòëè÷àëîñü ïîäîáíûì ñî÷åòàíèåì ñâîéñòâ è õàðàêòåðèñòèê. Òîìó,
÷òî èíôîðìàöèÿ íå èìååò ñâîéñòâà ðåäêîñòè, åñòü íåñêîëüêî
ïðè÷èí.
Âî-ïåðâûõ, õîòÿ â òîâàðíîì õîçÿéñòâå èíôîðìàöèÿ ìîæåò
âûñòóïàòü îáúåêòîì ñîáñòâåííîñòè è îáìåíà è â ýòîì êà÷åñòâå
åå ðàñïðîñòðàíåíèå îãðàíè÷èâàåòñÿ è îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óñëî-
âèÿõ, îïðåäåëÿåìûõ ïðàâàìè ñîáñòâåííîñòè, ýòî îòíîñèòñÿ ëèøü
ê äîñòàòî÷íî ñïåöèôè÷åñêèì åå âèäàì è îñòàâëÿåò øèðîêèå
âîçìîæíîñòè äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè, íà îñíîâå êîòî-
ðîé ãåíåðèðóþòñÿ íîâûå çíàíèÿ. Ïðè ýòîì ñàìî ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà èíôîðìàöèþ íå òîëüêî íå ïðîòèâîðå÷èò âîçìîæíîñòè
åå ìàêñèìàëüíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ, íî ïðåäïîëàãàåò òàêîâîå êàê
èñòî÷íèê äîõîäà âëàäåëüöà ýòîãî ïðàâà.
Âî-âòîðûõ, ïîòðåáëåíèå èíôîðìàöèè òîæäåñòâåííî ôîðìè-
ðîâàíèþ íîâîãî çíàíèÿ. «Çíàíèÿ ðàñøèðÿþòñÿ è ñàìîðåãóëèðó-
þòñÿ, îíè íàðàùèâàþòñÿ ïî ìåðå èñïîëüçîâàíèÿ. Òàêèì îáðà-
çîì, â ýêîíîìèêå çíàíèé ðåäêîñòü ðåñóðñîâ çàìåíåíà íà èõ ðàñ-
ïðîñòðàíåííîñòü» (Crawford, 1991). Â ýòîì êîíòåêñòå î÷åâèäíî,
÷òî ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè òîæäåñòâåííî åå ñàìîâîçðàñ-
òàíèþ, èñêëþ÷àþùåìó ïðèìåíåíèå ê ýòîìó ôåíîìåíó ïîíÿòèÿ
ðåäêîñòè.
Â-òðåòüèõ, ê èíôîðìàöèè íå ìîæåò áûòü ïðèìåíåíà òàêàÿ
õàðàêòåðèñòèêà, êàê ïîòðåáëÿåìîñòü â òðàäèöèîííîì ñìûñëå
äàííîãî òåðìèíà. Èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèè ïðèâîäèò ê ïîÿâ-
ëåíèþ íîâîé èíôîðìàöèè è íîâîãî çíàíèÿ, íå ïðåïÿòñòâóÿ äðó-
ãèì ÷ëåíàì îáùåñòâà ïðèìåíÿòü åå äëÿ ñîáñòâåííûõ öåëåé.
«Èíôîðìàöèÿ äîëãîâå÷íà è ñîõðàíÿåò ñòîèìîñòü ïîñëå èñïîëü-
çîâàíèÿ... Çíàíèÿ... ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû íå òîëüêî ëè÷íî-
ñòüþ, äîñòèãøåé èõ, íî è òåìè, êòî îçíàêîìèëñÿ ñ ñîñòàâëÿþùåé
èõ èíôîðìàöèåé» (Nicholson, 1995).
Íàêîíåö, â-÷åòâåðòûõ, ñîâðåìåííàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ ðåâîëþ-
öèÿ ñäåëàëà èíôîðìàöèþ íàèáîëåå ëåãêî òèðàæèðóåìûì áëà-
ãîì, ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíîãî êîëè÷åñòâà êîòîðîãî òðåáóåò èç-
äåðæåê, ñòðåìÿùèõñÿ ê íóëþ è âîçëàãàåìûõ â áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ íà ñàìîãî åå ïîòðåáèòåëÿ.
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Ó÷èòûâàÿ ýòî, èññëåäîâàòåëè ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî èíôîð-
ìàöèÿ îáëàäàåò õàðàêòåðèñòèêàìè îáùåñòâåííîãî áëàãà, åñëè
âñëåä çà Ô. Ìàõëóïîì ïîíèìàòü ïîä íèì íå÷òî òàêîå, ÷åì äî-
ïîëíèòåëüíî ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ÷åëîâåê, íå óâåëè÷èâàÿ èç-
äåðæåê ïðîèçâîäñòâà. Ïîñëåäíåå ïðÿìî ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ñ òåõ-
íè÷åñêîé èëè êîíöåïòóàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ íè÷òî íå ìîæåò
èçìåðèòü ñòîèìîñòü òàêèõ áëàã â ðûíî÷íûõ òåðìèíàõ. Òàêèì
îáðàçîì, ñàìà ðàñïðîñòðàíèìîñòü è îïðåäåëåííîãî ðîäà íåëèìè-
òèðîâàííîñòü èíôîðìàöèè îáóñëîâëèâàþò íåâîçìîæíîñòü ñòî-
èìîñòíîé îöåíêè êàê åå ñàìîé, òàê è ïðîäóêòîâ, â ñîçäàíèè êîòî-
ðûõ îíà èãðàåò äîìèíèðóþùóþ ðîëü.
Èíôîðìàöèÿ èìååò è äðóãîå ñâîéñòâî, íà êîòîðîå ãîðàçäî ðåæå
îáðàùàþò âíèìàíèå. Ãîâîðÿ î íåèñ÷åðïàåìîñòè è áåçãðàíè÷íîñ-
òè èíôîðìàöèè è çíàíèé, ýêîíîìèñòû è ñîöèîëîãè íå çàìå÷àþò
òîãî, ÷òî ïðîèçâîäñòâî è ïîòðåáëåíèå èíôîðìàöèè ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé ñóáúåêò-ñóáúåêòíûå ïðîöåññû. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî èíôîðìà-
öèÿ, ïîòåíöèàëüíî äîñòóïíàÿ îãðîìíîìó êîëè÷åñòâó ëþäåé, â òî
æå âðåìÿ ìîæåò íå áûòü ðåàëüíî óñâîåíà èìè. Ïîòðåáëåíèå
èíôîðìàöèè íå îãðàíè÷èâàåò âîçìîæíîñòåé åå èñïîëüçîâàíèÿ
äðóãèìè ÷ëåíàìè îáùåñòâà, îäíàêî ñàì ïðîöåññ åå ïîòðåáëåíèÿ
îáóñëîâëåí íàëè÷èåì ó ÷åëîâåêà ñïåöèôè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.
Ýòî ñâîéñòâî èíôîðìàöèè ìû íàçûâàåì èçáèðàòåëüíîñòüþ;
îäíàêî íåëüçÿ íå ïîä÷åðêíóòü, ÷òî îíà ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíà
íå ñòîëüêî êàê îòðèöàíèå ðåäêîñòè, ñêîëüêî êàê åå âûñøåå ïðî-
ÿâëåíèå. Íå óðîâåíü äîõîäîâ èëè îáùåñòâåííîå ïîëîæåíèå, à
õàðàêòåð ÷åëîâåêà, óñëîâèÿ åãî æèçíè, ìèðîîùóùåíèå, ïñèõîëî-
ãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, ñïîñîáíîñòè ê îáîáùåíèÿì, ïàìÿòü è
òàê äàëåå – âñå òî, ÷òî îáû÷íî íàçûâàþò èíòåëëåêòîì è ÷òî íå
ìîæåò áûòü ïðèîáðåòåíî ñ òîé ëåãêîñòüþ, ñ êàêîé ïðèñâàèâàåòñÿ
ìàòåðèàëüíîå áîãàòñòâî, – ÿâëÿþòñÿ ëèìèòèðóþùèì ôàêòîðîì,
ðåàëüíî ïîçâîëÿþùèì ïîëüçîâàòüñÿ äîñòóïíîé âñåì èíôîðìà-
öèåé ëèøü îãðàíè÷åííîìó ÷èñëó ëþäåé, ñòàíîâÿùèõñÿ åå ïîä-
ëèííûìè âëàäåëüöàìè. Âïåðâûå â èñòîðèè óñëîâèåì ñîáñòâåí-
íîñòè îêàçûâàåòñÿ íå ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ áëàãîì, à ñïîñîáíîñòü
èìè âîñïîëüçîâàòüñÿ, è ëþäè, äîñòèãøèå ýòèõ âîçìîæíîñòåé, åñ-
òåñòâåííûì îáðàçîì ñîñòàâëÿþò äîìèíèðóþùóþ ñîöèàëüíóþ
îñíîâó íîâîãî îáùåñòâà.
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà ñåãîäíÿ àêòó-
àëüíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íå òîëüêî íà îáúåêòèâíûõ õàðàêòåðèñòè-
êàõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, íî è íà ñóáúåêòèâíûõ êà÷åñòâàõ
ó÷àñòâóþùèõ â ýòîì ïðîöåññå ëþäåé. Èìåííî íà ýòîì óðîâíå
âïåðâûå ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ÷åëîâåê ïåðåñòàåò áûòü ñóáúåê-
135Ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî êàê òåîðåòè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ
òîì òðóäà êàê ðàöèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, çàòðàòû êîòîðîé ïðÿ-
ìî ïðîïîðöèîíàëüíû åå ðåçóëüòàòàì, è ñòàíîâèòñÿ ñóáúåêòîì
òâîð÷åñêèõ ïðîöåññîâ, çíà÷èìîñòü êîòîðûõ íå ìîæåò áûòü îöå-
íåíà â ýêîíîìè÷åñêèõ êàòåãîðèÿõ.
Èòàê, âîçðàñòàíèå ðîëè è çíà÷åíèÿ èíôîðìàöèè êàê ôàêòîðà
ïðîèçâîäñòâà ðàäèêàëüíî ìîäåðíèçèðóåò ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ
èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ìàòåðèàëüíûå íî-
ñèòåëè èíôîðìàöèè ëåãêî òèðàæèðóåìû, îáëàäàþùèå åþ ëþäè
îñòàþòñÿ óíèêàëüíûìè è íåâîñïðîèçâîäèìûìè. Èçäåðæêè ïî
ðàñïðîñòðàíåíèþ ìàòåðèàëèçîâàííîé èíôîðìàöèè âåñüìà íåâå-
ëèêè è ìîãóò áûòü êâàíòèôèöèðîâàíû. Â òî æå âðåìÿ öåííîñòü
çàêëþ÷åííîãî â íîñèòåëÿõ êîäèôèöèðîâàííîãî çíàíèÿ íå ìî-
æåò áûòü îïðåäåëåíà äàæå ïðèáëèçèòåëüíî. Â ýòîé ñèòóàöèè ìû
èìååì äåëî ñ ðàäèêàëüíûì ïîäðûâîì ôóíäàìåíòàëüíûõ îñíîâ
òðàäèöèîííûõ ñòîèìîñòíûõ îöåíîê. Ê òàêîìó âûâîäó ìîæíî
ïðèéòè, ðàññóæäàÿ ñ ïîçèöèé êàê íåîêëàññè÷åñêîé òåîðèè ôàê-
òîðîâ ïðîèçâîäñòâà, òàê è òðóäîâîé òåîðèè ñòîèìîñòè.
Ïîñêîëüêó ïðîäóêò â ïðîèçâîäñòâå èíôîðìàöèè èç èíôîð-
ìàöèè èìååò òó æå ñïåöèôè÷åñêóþ ïðèðîäó, ÷òî è ñàì ôàêòîð, è
ôèêñèðîâàíèå ñêëàäûâàþùåéñÿ â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ
ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ ðûíî÷íîé öåíû çàêëþ÷åííîãî â èíôîð-
ìàöèè çíàíèÿ íåâîçìîæíî, òî è íåîêëàññè÷åñêîå îïðåäåëåíèå
âêëàäà åäèíèöû ôàêòîðà â èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà ÷åðåç åãî
ïðåäåëüíûé ïðîäóêò â äåíåæíîì âûðàæåíèè òåðÿåò âñÿêèé
ñìûñë.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ òðóäîâîé òåîðèè ñòîèìîñòè ñóùåñòâåííû-
ìè ñòàíîâÿòñÿ äâà ôàêòà. Ñ îäíîé ñòîðîíû, èçäåðæêè ïðîèçâîä-
ñòâà èíôîðìàöèè è çíàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ íåèñ÷èñëèìûìè, èáî äåÿ-
òåëüíîñòü ïî èõ ñîçäàíèþ óæå íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê
îäèí èç âèäîâ òðóäà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðîöåññ òèðàæèðîâàíèÿ
èíôîðìàöèè íå ÿâëÿåòñÿ âîñïðîèçâîäñòâåííûì ïðîöåññîì â
ñîáñòâåííîì ñìûñëå ñëîâà, ñëåäîâàòåëüíî, çàòðàòû òðóäà íà âîñ-
ïðîèçâîäñòâî áëàãà, âûñòóïàþùèå îáúåêòèâíîé ñòîðîíîé
ñòîèìîñòíîãî îòíîøåíèÿ, ñòàíîâÿòñÿ â óñëîâèÿõ èíôîðìàöèîí-
íîé ýêîíîìèêè ñîâåðøåííî èððàöèîíàëüíûì ïîíÿòèåì, íå òîëüêî
íå ñïîñîáíûì ïîëó÷èòü êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó, íî è âíóòðåííå
ïðîòèâîðå÷èâûì. Ñ òîãî ìîìåíòà, êàê òèðàæèðóåìûé îáúåêò
ïåðåñòàåò áûòü àíàëîãîì ïåðâîíà÷àëüíîãî áëàãà, íåèñ÷èñëèìîñòü
èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà äîïîëíÿåòñÿ óòðàòîé ïðîöåññîâ âîñïðî-
èçâîäñòâà ñâîåé òðàäèöèîííîé ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìû.
Ðàäèêàëüíûå ïåðåìåíû ïðîèçîøëè íå òîëüêî â ñîîòíîøå-
íèè, íî è â õàðàêòåðå âçàèìîäåéñòâèÿ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà.
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Åñëè îäíî èç åãî óñëîâèé íå õàðàêòåðèçóåòñÿ òåïåðü òðàäèöèîí-
íî ïîíèìàåìîé ðåäêîñòüþ, èçäåðæêè íå êîððåëèðóþò ñ ðåçóëü-
òàòàìè ïðîèçâîäñòâà ñòîëü æå íåïîñðåäñòâåííî, êàê ýòî èìåëî
ìåñòî ðàíåå. Âñå îñòàëîñü ïî-ñòàðîìó ëèøü â îòðàñëÿõ ìàññîâîãî
ïðîèçâîäñòâà è äîáûâàþùåì ñåêòîðå, ðîëü êîòîðûõ ñ êàæäûì
ãîäîì ñíèæàåòñÿ.
Â óñëîâèÿõ, êîãäà èíôîðìàöèÿ è çíàíèÿ – ñóùíîñòè, íå ïîëó-
÷àþùèå àäåêâàòíîé îáúåêòèâàöèè âíå âëàäåþùåãî èìè ÷åëîâå-
êà, – ñòàíîâÿòñÿ îñíîâíûì ïðîèçâîäñòâåííûì ôàêòîðîì, ïðî-
áëåìà ñòîèìîñòè óòðà÷èâàåò ñâîé ïðåæíèé ýêîíîìè÷åñêèé õà-
ðàêòåð è â ðàñòóùåé ìåðå ñòàíîâèòñÿ ñîöèîëîãè÷åñêîé ïðîáëå-
ìîé. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, òåì, ÷òî èíêîðïîðèðîâà-
íèå ïðîáëåì èíôîðìàöèîííîãî õîçÿéñòâà â ðàìêè ñîâðåìåííîé
ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè íåëüçÿ ïðèçíàòü óñïåøíûì.
Ïåðèîäîì çàðîæäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè èíôîðìàöèè
(economics of information) ñ÷èòàþò íà÷àëî 1960-õ ãîäîâ, êîãäà åå
îñíîâû áûëè çàëîæåíû â ñòàòüå Ä. Ñòèãëåðà (Stigler, 1961). Â
òå÷åíèå 1960–1980-õ ãîäîâ ýòî íàïðàâëåíèå îòìå÷åíî áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ðàáîò, ñðåäè êîòîðûõ îñîáåííî çàìåòíû ïóáëèêàöèè
Ä. Ñòèãëèöà è Ê. Ýððîó, à òàêæå ôóíäàìåíòàëüíûå òðóäû Ô. Ìàõ-
ëóïà (Machlup, 1962; Machlup, 1980). Âûäâèíóòûå â ðóñëå ýòîãî
íàïðàâëåíèÿ ïîëîæåíèÿ ñâîäÿòñÿ ÷àùå âñåãî ê àíàëèçó ôàêòî-
ðîâ, âëèÿþùèõ íà öåíó èíôîðìàöèè, ðàññìàòðèâàåìóþ â ÷àñòíûõ
ñëó÷àÿõ – â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè, àñèììåòðèè èíôîðìà-
öèè, ìîðàëüíîãî ðèñêà è ò.ï. Ïðè ýòîì ñîâðåìåííûå ýêîíîìèñòû
îñîçíàííî óõîäÿò îò êîíñòàòàöèè òîãî, ÷òî èõ íàóêà, «îñíîâàííàÿ
íà êîíöåïöèè ðåäêîñòè, ãäå ñòîèìîñòü ñîîòíîñèò ðåäêîñòü ñ ïîëåç-
íîñòüþ» (Mulgan, 1991), íå äàåò îòâåòà íà âîïðîñ î ñòîèìîñòíîé
îöåíêå íåëèìèòèðîâàííûõ áëàã. Ïîïûòêè îïðåäåëèòü öåíó èí-
ôîðìàöèè, ñâÿçûâàÿ åå ñ öåíàìè òîâàðîâ, ïðîèçâîäñòâî êîòîðûõ
îñíîâàíî íà èñïîëüçîâàíèè ýòîé èíôîðìàöèè, âñå ÷àùå ïðèâîäÿò
ê âûâîäó, ÷òî èñ÷èñëèìîñòü öåí òîâàðîâ ìàëî ÷òî äàåò äëÿ ïîíè-
ìàíèÿ öåíû è ñòîèìîñòè èíôîðìàöèè (Drucker, 1997).
Àêòóàëüíîñòü ýòîãî êðóãà ïðîáëåì ïîäòâåðæäàåòñÿ òàêæå
ìàñøòàáíîñòüþ ïîïûòîê ïåðåñìîòðà òðàäèöèîííûõ ìàêðîýêî-
íîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Åùå â 1960-å ãîäû Ä. Áåëë íà÷àë ðàç-
ðàáîòêó òàê íàçûâàåìîé ñèñòåìû ñîöèàëüíûõ ñ÷åòîâ (Bell, 1967).
Ïîçäíåå ðÿä ñïåöèàëèñòîâ îáðàòèëèñü ê ïðîáëåìå îöåíêè «èí-
òåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà» ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé è äðóãèõ
ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ. Î÷åðåäíîé ñòóïåíüþ ñòàëà ðàçâåðíóâ-
øàÿñÿ â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ðàäèêàëüíàÿ êðèòèêà ïîêàçàòå-
ëÿ ÂÍÏ è äðóãèõ ñâÿçàííûõ ñ íèì ñòîèìîñòíûõ èíäèêàòîðîâ.
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Òàêèì îáðàçîì, ðàññìàòðèâàÿ ìàòåðèàëüíóþ ñòîðîíó ïðîèç-
âîäñòâà, ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ íåâîçìîæíîñòüþ èñ÷èñëåíèÿ èçäåð-
æåê ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêòà è ñ óñòðàíåíèåì íåîáõîäèìîñòè
âîñïðîèçâîäñòâà êàê ñ äâóìÿ îñíîâíûìè ôàêòîðàìè, ïðåïÿòñòâó-
þùèìè êâàíòèôèêàöèè ñòîèìîñòíûõ îöåíîê. Ýòà ñèòóàöèÿ äî-
ïîëíÿåòñÿ è òåì, ÷òî ñåãîäíÿ ëþäè ðóêîâîäñòâóþòñÿ â ñâîèõ ïðåä-
ïî÷òåíèÿõ ñîâåðøåííî íîâûìè ìîòèâàìè è öåííîñòÿìè, êîòî-
ðûå òîëüêî ñòàíîâÿòñÿ ïðåäìåòîì îñìûñëåíèÿ ñîöèîëîãîâ è
ôèëîñîôîâ.
5. Ïðîáëåìà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â ïîñòèíäóñòðèàëüíîì
îáùåñòâå
Â èíäóñòðèàëüíîì îáùåñòâå ñóùåñòâîâàëà ÷åòêàÿ çàâèñèìîñòü
ìåæäó îáúåìîì ïðèìåíÿåìûõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà è êîíå÷-
íûì ðåçóëüòàòîì. Ïðè ýòîì óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñîçäàâàå-
ìûõ ìàòåðèàëüíûõ áëàã ñëóæèëî íàèáîëåå àäåêâàòíûì èçìåðè-
òåëåì ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Â òàêèõ óñëîâèÿõ õîçÿéñòâåí-
íûé ðîñò (growth), äëÿ îöåíêè òåìïîâ êîòîðîãî èñïîëüçîâàëèñü
ïîêàçàòåëè âàëîâîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà, âûñòóïàë ñèíîíè-
ìîì ðàçâèòèÿ (development), è äî ïîðû äî âðåìåíè ðàçëè÷èå
ìåæäó íèìè ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâîâàëî.
Ñòàíîâëåíèå ïîñòèíäóñòðèàëüíîé õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû
ðàäèêàëüíî èçìåíèëî òàêîå ïîëîæåíèå âåùåé. Ïî ìåðå òîãî êàê
ñíà÷àëà ñôåðà óñëóã, çàòåì èíôîðìàöèîííûé ñåêòîð è, íàêîíåö,
ýêîíîìèêà çíàíèé ñòàëè çàíèìàòü öåíòðàëüíîå ìåñòî â õîçÿé-
ñòâåííîé æèçíè, ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû ïîòåêëè ïî äâóì ðóñ-
ëàì: â îäíîì èç íèõ ïðîäîëæàëî ðàçâèâàòüñÿ ïðîèçâîäñòâî ìà-
òåðèàëüíûõ áëàã, ïîòðåáëåíèå êîòîðûõ, ïî îïðåäåëåíèþ, îãðàíè-
÷åíî, â äðóãîì – íàðàùèâàëîñü ïðîèçâîäñòâî èíôîðìàöèîííûõ
ïðîäóêòîâ è çíàíèé, è çäåñü êàæäûé íîâûé àêò ïîòðåáëåíèÿ
ñòàíîâèëñÿ åñòåñòâåííîé îñíîâîé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ýòîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Íî «ïîòðåáëåíèå çíàíèé» ôîðìèðóåò íîâûå êà÷åñòâà
÷åëîâåêà, îí âîñïðîèçâîäèòñÿ êàê ñóáúåêò íîâîé õîçÿéñòâåííîé
ìîäåëè; ïîòðåáëåíèå æå ìàòåðèàëüíûõ áëàã, ñêîëü áû ìàñøòàá-
íûì îíî íè ñòàíîâèëîñü, íå äàâàëî è íå ìîæåò äàâàòü ïîäîáíîãî
ýôôåêòà.
Â òàêîé ñèòóàöèè áûñòðîå ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå (develop-
ment) îêàçàëîñü âïîëíå âîçìîæíûì ïðè îòíîñèòåëüíî íèçêèõ
òåìïàõ ðîñòà ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà ýòîì ôîíå àêòèâ-
íûé õîçÿéñòâåííûé ðîñò (growth) íå ñïîñîáåí èçìåíèòü
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ïîëîæåíèå ñòðàíû â ñèñòåìå ìèðîâîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà è îáåñ-
ïå÷èòü åå ñòàáèëüíîå è êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå. Îñíîâûâàÿñü íà
èñïîëüçîâàíèè èíòåëëåêòóàëüíûõ òåõíîëîãèé è óñêîðåííîì
ðàçâèòèè íîâåéøèõ îòðàñëåé, ÑØÀ è Çàïàäíàÿ Åâðîïà äîáèëèñü
â 1990-å ãîäû ìèðîâîãî ëèäåðñòâà. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ïÿòè
ëåò ÕÕ ñòîëåòèÿ àìåðèêàíñêèå êîðïîðàöèè (íå ñ÷èòàÿ ïðàâè-
òåëüñòâà è ÷àñòíûõ ëèö) åæåãîäíî ïîëó÷àëè áîëüøå ïàòåíòîâ íà
èçîáðåòåíèÿ è óñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîëî-
ãèé, ÷åì êîìïàíèè, ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ÷àñòíûå ëèöà
âî âñåì îñòàëüíîì ìèðå (Alsop, 1999). Ðîñò êàïèòàëèçàöèè àìå-
ðèêàíñêèõ ôèðì ïîâûñèë ñóììàðíóþ ñòîèìîñòü ïðèíàäëåæà-
ùèõ ãðàæäàíàì ÑØÀ àêòèâîâ áîëåå ÷åì íà 10 òðëí. äîë. òîëü-
êî çà ïåðèîä ñ 1995 ïî 1998 ãîä (McAlister J., 1999). Ñîêðàùåíèå
ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ ìàññîâîãî ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà íà-
ñòîëüêî ìàñøòàáíî, ÷òî îíî óæå íå îáëàäàåò òåì ïîòåíöèàëîì
ðîñòà ðåíòàáåëüíîñòè, êîòîðûé ñóùåñòâîâàë íåñêîëüêî äåñÿòè-
ëåòèé íàçàä (Schor J.Â., 1998), íåñìîòðÿ íà áûñòðîå óäåøåâëåíèå
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ òîâàðîâ, çà äâàäöàòü ëåò (1970–1990 ãã.)
öåíû ñòàíäàðòíîãî íàáîðà ïîòðåáèòåëüñêèõ áëàã â ðàçâèòûõ ñòðà-
íàõ ñíèçèëèñü ïî÷òè íà 25% îòíîñèòåëüíî öåí íà óñëóãè è
èíôîðìàöèîííûå ïðîäóêòû (Krugman, 1996). Ïðè ýòîì áàçîé
äëÿ òðåõêðàòíîãî ïîâûøåíèÿ îñíîâíîãî ôîíäîâîãî èíäåêñà (âû-
ðîñøåãî ñ 3800 ïóíêòîâ â ÿíâàðå 1995 ã. äî áîëåå ÷åì 11 250
ïóíêòîâ â àâãóñòå 1999 ã.) ñòàë ðîñò âàëîâîãî íàöèîíàëüíîãî
ïðîäóêòà íà 2,5–3,5% â ãîäîâîì èñ÷èñëåíèè (Fridson, 1998). Â
òî æå âðåìÿ êàçàâøååñÿ èñêëþ÷èòåëüíî óñïåøíûì ðàçâèòèå íî-
âûõ èíäóñòðèàëüíûõ ãîñóäàðñòâ, òåìïû ðîñòà ýêîíîìèêè êîòî-
ðûõ ñîñòàâëÿëè 6–8%, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ è 10% â ãîä (òàê, çà
ïåðèîä 1991–1995 ãã. âîñåìü ñòðàí Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðå-
ãèîíà îáíàðóæèëè ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò áîëåå ÷åì íà 50%, à Êè-
òàé è Èíäîíåçèÿ – íà 136 è 124% ñîîòâåòñòâåííî (Hampden –
Turner et.al, 1997), íå ñìîãëî âîñïðåïÿòñòâîâàòü ðàçðóøèòåëüíîìó
êðèçèñó 1997–1998 ãã. Â ðåçóëüòàòå ñðåäíÿÿ äëÿ 1990-õ ãîäîâ
ýôôåêòèâíîñòü èíâåñòèöèé â ðàçâèòûå ñòðàíû âïåðâûå çà ïîñëå-
âîåííûé ïåðèîä ïðåâçîøëà àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü äëÿ ðàçâè-
âàþùèõñÿ ðûíêîâ.
Ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå ïðè èñïîëüçîâàíèè òðàäèöèîííûõ
ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè õî-
çÿéñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, èìåþò è áîëåå î÷åâèäíûå àñïåêòû. Â òåõ
îòðàñëÿõ, ãäå òåìïû óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ áëàã è
îäíîâðåìåííîãî ñíèæåíèÿ öåí íà íèõ íàèáîëåå âûñîêè, ðîñò ñî-
âîêóïíîé ïîòðåáèòåëüíîé ñòîèìîñòè òîâàðîâ ñîïðîâîæäàåòñÿ
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ñíèæåíèåì èõ ñòîèìîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê. Òàê, óäåëüíàÿ ñòî-
èìîñòü îäíîãî ìåãàáàéòà ïàìÿòè æåñòêîãî êîìïüþòåðíîãî äèñ-
êà ñíèçèëàñü çà òðèíàäöàòü ëåò (ê 1996 ãîäó) áîëåå ÷åì â 2 òûñ.
ðàç (Gates, 1996), èçäåðæêè íà ïðîèçâîäñòâî îäíîé îïåðàöèè óïà-
ëè ñ 1975 ïî 1995 ãã. â 23 òûñ. ðàç (Judy et.al, 1997), è ê 1997 ã.
öåíà ïîêóïêè ñðåäíåãî íîâîãî êîìïüþòåðà â Ñîåäèíåííûõ Øòà-
òàõ ñîñòàâèëà ìåíåå 1 òûñ. äîë. Çà 1995–1999 ãã. êîìïüþòåðíàÿ
îòðàñëü â ÑØÀ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ðîñò ñòîèìîñòíûõ ïîêàçàòå-
ëåé âûïóñêà íà 25%, äîëæíà áûëà ïðîèçâåñòè â 2,8 ðàçà áîëüøå
åäèíèö òåõíèêè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ çà ýòî âðåìÿ ñòàëà íà äâà
ïîêîëåíèÿ ñîâåðøåííåå.
Òðàäèöèîííûå ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà íå ñïîñîá-
íû çàôèêñèðîâàòü äîñòèãíóòûé ïðîãðåññ àäåêâàòíûì îáðàçîì.
Íå ìåíåå çàìåòíà èõ íåàäåêâàòíîñòü ïðè àíàëèçå êà÷åñòâà æèç-
íè; ñîîòâåòñòâóþùèå èíäèêàòîðû èñêàæàþò ýôôåêò îò ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ è óëó÷øåíèÿ ñâîéñòâ ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ, íå ó÷èòûâàþò ïåðåìåíû â ýêîëîãè÷åñêîé è ñîöè-
àëüíîé îáñòàíîâêå. È, íàêîíåö, ïðåæíèå ìåòîäèêè ðàñ÷åòîâ âî-
îáùå íå ïðèíèìàþò âî âíèìàíèå óâåëè÷åíèå îáùåñòâåííîãî áî-
ãàòñòâà â åãî íåîáúåêòèâèðîâàííîé ôîðìå, òî åñòü âîïëîùåííîå
íå â ñîçäàâàåìûõ ðàáîòíèêàìè áëàãàõ, à â íèõ ñàìèõ. Ñåãîäíÿ
ìíîãèå èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî êîñâåííîé îöåíêîé èíòåë-
ëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà ìîæåò ñëóæèòü ïðåâûøåíèå êàïèòàëè-
çàöèåé ïðîìûøëåííûõ è ñåðâèñíûõ êîìïàíèé èõ áàëàíñîâîé
ñòîèìîñòè.
Íàðàñòàþùàÿ íåàäåêâàòíîñòü òðàäèöèîííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé äëÿ îöåíêè õîçÿéñòâåííîé äåéñòâèòåëüíîñòè íå
äîëæíà, îäíàêî, çàñëîíÿòü äðóãîé, ãîðàçäî áîëåå ñóùåñòâåííîé,
íà íàø âçãëÿä, ïðîáëåìû – ïðîáëåìû ñîîòíîøåíèÿ èíâåñòèöè-
îííîé àêòèâíîñòè è õîçÿéñòâåííîãî ïðîãðåññà. Â ðàìêàõ ýêî-
íîìè÷åñêîé òåîðèè èíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà ñîêðàùåíèå èí-
âåñòèöèé âñåãäà ðàñöåíèâàåòñÿ êàê ôàêòîð ñíèæåíèÿ òåìïîâ
ðîñòà è ïðèçíàåòñÿ îäíèì èç ÿâíûõ ñâèäåòåëüñòâ õîçÿéñòâåííî-
ãî íåáëàãîïîëó÷èÿ. Îäíàêî ïåðåõîä ê èíôîðìàöèîííîé ýêîíî-
ìèêå íå òîëüêî îãðàíè÷èâàåò ñôåðó ïðèìåíåíèÿ ïðåæíèõ òåîðå-
òè÷åñêèõ ïîñòóëàòîâ, íî â ðÿäå ñëó÷àåâ äåëàåò èõ èñïîëüçîâàíèå
íåïðàâîìåðíûì. Èíâåñòèöèè òðàäèöèîííî ñ÷èòàëèñü îïðåäåëåí-
íîé ÷àñòüþ íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà, îòâëåêàåìîé îò ïîòðåáëå-
íèÿ è íàïðàâëÿåìîé íà ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâà; ñåãîäíÿ îêà-
çûâàåòñÿ, ÷òî «íàêîïëåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà – ýòî âàæ-
íåéøèé ýëåìåíò ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà» (Craft et.al, 1996). Êàê
ñâèäåòåëüñòâóåò èñòîðèÿ íàèáîëåå óñïåøíûõ êîðïîðàöèé,
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ðàçâèòèå ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ÷åëîâåêà, – à ýòîò ïðîöåññ de facto
òîæäåñòâåí àêòèâèçàöèè ïîòðåáëåíèÿ, – ìîæåò áûòü ïî ñâîåé
ñóòè áîëåå «èíâåñòèöèîííûì», ÷åì íàðàùèâàíèå ìàòåðèàëüíûõ
ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà. Â ýòèõ íîâûõ óñëîâè-
ÿõ ñíèæåíèå èíâåñòèöèé â èõ òðàäèöèîííîì ïîíèìàíèè íå
ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ óñòîé÷èâîãî è ïîñòóïàòåëüíîãî
õîçÿéñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Ýòî, ðàçóìååòñÿ, íå îçíà÷àåò, ÷òî ñíè-
æåíèå èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè ìîæåò ñòàòü óñëîâèåì ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà. Ïîýòîìó íàèáîëåå òî÷íûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ
óòâåðæäåíèå, ÷òî ñàì ïî ñåáå óðîâåíü èíâåñòèöèîííîé àêòèâíî-
ñòè íå äàåò íûíå ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýêîíîìè÷åñêîì ðîñòå, ðàâíî
êàê è ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò íå ñâèäåòåëüñòâóåò î ìàñøòàáàõ èí-
âåñòèöèé. Òàêèì îáðàçîì, â ïîñòèíäóñòðèàëüíîì îáùåñòâå
ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò è èíâåñòèöèîííàÿ àêòèâíîñòü ñòàíîâÿòñÿ
íåçàâèñèìûìè è âçàèìíî íåéòðàëüíûìè.
Îòìåòèì, ÷òî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïîêàçàòåëè ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè èëëþñòðèðóþò ëèøü ñòåïåíü ðàçëè÷èÿ õîçÿéñòâåí-
íûõ ñèñòåì èíäóñòðèàëüíîãî è ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî ìèðîâ.
Ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è ýòî íå ìîæåò íå áûòü ïðè-
çíàíî î÷åâèäíûì, âîçìîæíî òîëüêî òîãäà, êîãäà èñïîëüçîâàíèå
íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñëîâè-
ÿõ èõ îòíîñèòåëüíî íèçêîé óäåëüíîé öåíû è ñîõðàíåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè è äîõîäîâ ðàáîòíèêîâ íà íåèçìåííîì óðîâíå. Ýòî çíà-
÷èò, ÷òî íàèáîëåå âûñîêèì ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ â
òåõ ñòðàíàõ, êîòîðûå íå ñîçäàþò, à ïðèîáðåòàþò íîâåéøèå ñðåä-
ñòâà ïðîèçâîäñòâà è ïðè ýòîì ñäåðæèâàþò òåìïû ðîñòà çàðàáîò-
íîé ïëàòû. Íàïðîòèâ, òàì, ãäå íîâûå òåõíîëîãèè ñîçäàþòñÿ, çà-
òðàòû íà íèõ îêàçûâàþòñÿ îáúåêòèâíî íàìíîãî áîëåå âûñîêèìè,
à äîõîäû ðàáîòíèêîâ ïîâûøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êâàëèôè-
êàöèåé; êàê ñëåäñòâèå, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íå ìîæåò áûòü âûñî-
êîé. Èìåííî ïîýòîìó â ïîñëåäíèå ãîäû çàïàäíûå èññëåäîâàòåëè
îáðàùàþò âíèìàíèå íà òî, ÷òî îñíîâíîé ïðîáëåìîé ðàçâèòûõ
ñòðàí ÿâëÿåòñÿ íå ïîâûøåíèå âûðàáîòêè â îòðàñëÿõ ìàññîâîãî
ïðîèçâîäñòâà, ìåòîäû êîòîðîãî âïîëíå èçâåñòíû, à ðîñò ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ èíòåëëåêòóàëüíîãî òðóäà (Drucker, 1999).
Ê ñîæàëåíèþ, êàê ìû ïîëàãàåì, óñïåøíîå ðåøåíèå ýòîé ïðîáëå-
ìû ïðåäñòàâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ìàëîâåðîÿòíûì. Ìåæäó òåì,
ïîä÷åðêíåì åùå ðàç, õîòÿ øèðîêîìàñøòàáíûå èíâåñòèöèè è íå
îáåñïå÷èâàþò ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, åñëè îíè íàïðàâëÿþò-
ñÿ â ñôåðó òåõíîëîãè÷åñêèõ íîâîââåäåíèé (Dertouzos, 1997), ðàç-
âèòèå íîâûõ òåõíîëîãèé îïðåäåëÿåò òåì íå ìåíåå ñïîñîáíîñòü
ñòðàíû îñòàâàòüñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî ìèðà.
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«Íå ñëåäóåò îæèäàòü, ÷òî âñå èíâåñòèöèè â èíôîðìàöèîííûå
òåõíîëîãèè ïðèíåñóò ÿâíî íàáëþäàåìóþ îòäà÷ó, îäíàêî îíè ñïî-
ñîáíû óâåëè÷èâàòü öåííîñòü îðãàíèçàöèè äàæå áåç âèäèìîãî
ðîñòà ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ» (Lucas, 1999), è èìåííî òàêîé
ïóòü ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì â ðàìêàõ íîâîé öèâèëèçà-
öèè. Ïîâûøåíèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ëþäåé, ñóììàðíîãî
èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà íàöèè, åå äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå, íå
çàâèñÿùåå îò äèíàìèêè òðàäèöèîííûõ ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðîñòà è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, – âîò ãëàâíûé àðñåíàë êîíêó-
ðåíòíîé áîðüáû, îïðåäåëÿþùèé õîçÿéñòâåííîå ìîãóùåñòâî îñ-
íîâíûõ ñóáúåêòîâ ìèðîâîé ýêîíîìèêè â XXI ñòîëåòèè.
Ñôîðìóëèðóåì íåêîòîðûå âûâîäû îòíîñèòåëüíî òåíäåíöèé
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â ïîñòèíäóñòðèàëüíîé õîçÿéñòâåííîé ñè-
ñòåìå.
Âî-ïåðâûõ, â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íîðìà ñáåðåæåíèé íå
îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ìàñøòàáû èíâåñòèöè-
îííîé àêòèâíîñòè â ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ ñòðàíàõ.
Âî-âòîðûõ, óðîâåíü ñàìîé èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè â åå
òðàäèöèîííîì ïîíèìàíèè, òî åñòü ìàñøòàá êàïèòàëîâëîæåíèé
â ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè, îáîðóäîâàíèå è äàæå òåõíîëîãèè,
íå îïðåäåëÿåò íè ïîêàçàòåëåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, íè ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòà â öåëîì.
Â-òðåòüèõ, õîçÿéñòâåííûé ïðîãðåññ, êàê ïîêàçûâàåò ïðàê-
òèêà ïîñëåäíèõ ëåò, îêàçûâàåòñÿ áîëåå áûñòðûì â òåõ ñòðàíàõ,
ãäå íå àáñîëþòèçèðóþòñÿ ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è
ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî â ñîâðå-
ìåííûõ ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ îáùåñòâàõ ñôîðìèðîâàëñÿ ñàìîðå-
ãóëèðóþùèéñÿ ìåõàíèçì, ïîçâîëÿþùèé îñóùåñòâëÿòü èíâåñòè-
öèè, ñòèìóëèðóþùèå õîçÿéñòâåííîå ðàçâèòèå, ïîñðåäñòâîì ìàê-
ñèìèçàöèè ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ, âñåãäà êàçàâøåãîñÿ àíòèòåçîé
íàêîïëåíèÿì è èíâåñòèöèÿì. Â òîì, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî íå òîëüêî
ïîëó÷àåò â âèäå èíôîðìàöèè íåèñ÷åðïàåìûé ðåñóðñ äëÿ ðàçâè-
òèÿ ïðîèçâîäñòâà, íî è äåëàåò ôàêòè÷åñêè âñå îñíîâíûå âèäû
ïîòðåáëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðàçâèòèåì ëè÷íîñòè, ñðåäñòâàìè âî-
çîáíîâëåíèÿ è íàðàùèâàíèÿ ýòîãî ðåñóðñà, ìû âèäèì çàëîã áåñ-
êîíå÷íîãî ïðîãðåññà ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà, áóðíûé õî-
çÿéñòâåííûé ðîñò êîòîðîãî ñïîñîáåí ïðîäîëæàòüñÿ äåñÿòèëåòè-
ÿìè â óñëîâèÿõ íå òîëüêî íèçêîé, íî è îòðèöàòåëüíîé íîðìû
íàêîïëåíèÿ â åå òðàäèöèîííîì ïîíèìàíèè. Â òî âðåìÿ êàê èí-
äóñòðèàëüíûå íàöèè âûíóæäåíû èäòè ïî ïóòè ñàìîîãðàíè÷å-
íèÿ â ïîòðåáëåíèè, ïîñòèíäóñòðèàëüíûå ñïîñîáíû åãî ìàêñèìè-
çèðîâàòü, äîñòèãàÿ ïðè ýòîì ãîðàçäî áîëåå âïå÷àòëÿþùèõ è
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ìàñøòàáíûõ ðåçóëüòàòîâ. Íåðàâíîìåðíîñòü õîçÿéñòâåííîãî ðàç-
âèòèÿ ñòàíîâèòñÿ, òàêèì îáðàçîì, íå èñêëþ÷åíèåì, à ïðàâèëîì â
ñîâðåìåííîì ìèðå, è åå ïðåîäîëåíèå îêàæåòñÿ, ñêîðåå âñåãî, äå-
ëîì âåñüìà îòäàëåííîãî áóäóùåãî.
6. Ñòàíîâëåíèå íîâîé ìîòèâàöèè
Îñòàíîâèìñÿ íà òåõ ïåðåìåíàõ, êîòîðûå ïðîèçîøëè âî âíóòðåí-
íåì ìèðå ÷åëîâåêà êàê ñóáúåêòà ïðîèçâîäñòâà. Â òðàäèöèîí-
íîì ýêîíîìè÷åñêîì îáùåñòâå áîëüøèíñòâî ëþäåé äâèæèìî óòè-
ëèòàðíûìè ìîòèâàìè è ñòèìóëàìè, áàçèðóþùèìèñÿ íà íåîáõî-
äèìîñòè óäîâëåòâîðåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé. Çíà÷åíèå
ýòîé êîíñòàòàöèè òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Áëàãîäàðÿ èìåííî òàêî-
ìó õàðàêòåðó ìîòèâàöèè óñïåøíî ôóíêöèîíèðîâàëè ïðîèçâîä-
ñòâåííûå ñèñòåìû, ïîääåðæèâàëîñü ðàâíîâåñèå ìåæäó ñîöèàëü-
íûìè êëàññàìè è ãðóïïàìè, îáåñïå÷èâàëñÿ õîçÿéñòâåííûé äè-
íàìèçì.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ ñòîëåòèÿ ïîëîæåíèå ñòðåìèòåëüíî
èçìåíÿåòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì òðåõ îñíîâíûõ ôàêòîðîâ.
 Âî-ïåðâûõ, ïðåäøåñòâîâàâøèé ðîñò áëàãîñîñòîÿíèÿ îáåñïå-
÷èë ñòîëü âûñîêèé óðîâåíü æèçíè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íàñåëå-
íèÿ ðàçâèòûõ ñòðàí, ÷òî ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñîá-
ñòâåííîé ëè÷íîñòè ñòàëî äîìèíèðîâàòü â ñèñòåìå öåííîñòåé âñå
áîëüøåãî è áîëüøåãî ÷èñëà ëþäåé. Âî-âòîðûõ, ðàçâèòèå íîâûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîðì, òðåáóþùèõ óñâîåíèÿ âñå áîëüøåãî êî-
ëè÷åñòâà èíôîðìàöèè, âûçûâàåò íàñòîÿòåëüíóþ ïîòðåáíîñòü â
ïîñòîÿííîì ïîâûøåíèè îáðàçîâàòåëüíîãî óðîâíÿ è íàêîïëåíèè
íîâûõ çíàíèé, ÷òî ïîñòåïåííî ïðåâðàùàåò äàííûé ïðîöåññ â ñà-
ìîðàçâåðòûâàþùèéñÿ è ñàìîöåëüíûé. Â-òðåòüèõ, â îáùåñòâå,
îñíîâàííîì íà íàèáîëåå ñîâåðøåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìåòî-
äàõ, îáëàäàíèå èíôîðìàöèåé è ñïîñîáíîñòü ïðîäóöèðîâàíèÿ íî-
âûõ çíàíèé ñòàíîâÿòñÿ ñåãîäíÿ ñòîëü æå âàæíûì èñòî÷íèêîì
ñîöèàëüíîãî ïðèçíàíèÿ è ñòîëü æå íåîáõîäèìûì óñëîâèåì âêëþ-
÷åííîñòè ÷åëîâåêà â ñîñòàâ äîìèíèðóþùèõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï,
êàêèì áûëà â óñëîâèÿõ èíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà ñîáñòâåííîñòü
íà ìàòåðèàëüíûå áîãàòñòâà.
Îòíîñèòåëüíî ïåðâîãî ôàêòîðà ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ïîâû-
øåíèå ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ ñîçäàåò ñêîðåå ïîòåíöè-
àëüíûå, ÷åì ðåàëüíûå ïðåäïîñûëêè äëÿ ñòàíîâëåíèÿ íîâîé ìî-
òèâàöèîííîé ñèñòåìû. Îñâîáîæäàÿ ÷åëîâåêà îò íåîáõîäèìîñòè
ïîñòîÿííîãî ïîèñêà ñðåäñòâ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ
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ïîòðåáíîñòåé, îíî ñîçäàåò îñíîâó äëÿ ïåðåõîäà îò òðàäèöèîííûõ
ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé (material needs) ê âûõîäÿùèì íà ïåð-
âîå ìåñòî ÷åëîâå÷åñêèì ïîòðåáíîñòÿì (human needs) (Toffler,
1971), âî âñåì èõ ìíîãîîáðàçèè, íî íå âûçûâàåò íåìåäëåííîãî
äîìèíèðîâàíèÿ íîâîé ñèñòåìû öåííîñòåé â ìàñøòàáàõ îáùåñòâåí-
íîãî öåëîãî.
Êàê ïîä÷åðêèâàë Ð. Èíãëåãàðò, ñèñòåìà ïðåäïî÷òåíèé è îðè-
åíòèðîâ êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà, êàê ïðàâèëî, ôîðìèðóåòñÿ åùå â
íà÷àëå æèçíè è âïîñëåäñòâèè èçìåíÿåòñÿ êðàéíå ðåäêî. Äîëÿ
ëþäåé ñ ÿâíî âûðàæåííûìè «ïîñòìàòåðèàëèñòè÷åñêèìè» îðè-
åíòèðàìè áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ ëèøü ïî ìåðå ñìåíû ïîêîëåíèé,
âñòóïàþùèõ â æèçíü ñ íîâûìè öåííîñòíûìè óñòàíîâêàìè.
Ýòî íå óìàëÿåò çíà÷åíèÿ äàííîãî ôàêòîðà, èáî ñ ðîñòîì ÷èñ-
ëà ëþäåé, îñâîáîæäàþùèõñÿ îò ìàòåðèàëèñòè÷åñêèõ ìîòèâîâ,
âîçíèêàåò íîâàÿ ñîöèàëüíàÿ ñòðàòà, îáúåäèíÿþùàÿ ëèö, êîòî-
ðûå, «äàæå ìåíÿÿ ñâîþ ðàáîòó, ...íå ìåíÿþò ñâîèõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ è ñîöèàëüíûõ ïîçèöèé... [è ïîýòîìó] íå ïðèíàäëåæàò ê
ïðîëåòàðèàòó è íå ìîãóò áûòü ýêñïëóàòèðóåìû êàê êëàññ...»
(Drucker, 1996), â ñèëó ÷åãî «äîëæíû áûòü óïðàâëÿåìû òàêèì
îáðàçîì, êàê åñëè áû îíè áûëè ÷ëåíàìè äîáðîâîëüíûõ îðãàíèçà-
öèé» (Drucker on Asia, 1997).
Â ðåçóëüòàòå ìîòèâàöèîííàÿ ñèñòåìà, â 1970-å ãîäû íàçâàí-
íàÿ «ïîñòìàòåðèàëèñòè÷åñêîé», ñåãîäíÿ ÷àùå îáîçíà÷àåòñÿ óæå
êàê «ïîñòýêîíîìè÷åñêàÿ», ÷òî òî÷íåå ñîîòâåòñòâóåò îñîçíàíèþ
âñå áîëüøåé ÷àñòüþ îáùåñòâà ñâîèõ èíòåðåñîâ íå â òåðìèíàõ
ìàêñèìèçàöèè ïðèñâàèâàåìûõ áëàã, à â êàòåãîðèÿõ âíóòðåííåãî
èíòåëëåêòóàëüíîãî ðîñòà è ðàçâèòèÿ.
Ãîâîðÿ î âòîðîì èç îòìå÷åííûõ ôàêòîðîâ, ïîä÷åðêíåì, ÷òî
íàðàñòàíèå ïîòðåáíîñòè â óñâîåíèè âñå íîâûõ çíàíèé äåëàåò ýòó
òåíäåíöèþ óñòîé÷èâîé è ñàìîâîñïðîèçâîäÿùåéñÿ. Âïåðâûå äàí-
íûé ôåíîìåí áûë îòìå÷åí â ìàññîâîì ìàñøòàáå ïîñëå Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû, êîãäà îáîçíà÷èëèñü ïðèçíàêè èñêëþ÷èòåëüíî
áûñòðîãî ðîñòà ÷èñëà ðàáîòíèêîâ â óïðàâëåí÷åñêîì è èíôîðìà-
öèîííîì ñåêòîðàõ. Çíà÷åíèå, ïðèäàâàâøååñÿ â òîò ïåðèîä ýòîìó
îáñòîÿòåëüñòâó, ïðåêðàñíî èëëþñòðèðóåòñÿ òåì, ÷òî ôàêòè÷åñêè
÷åòâåðòü çíàìåíèòîé ðàáîòû Ä. Áåëëà (Bell, 1973) ïîñâÿùåíà äå-
òàëüíîìó àíàëèçó ïðîöåññà ðàñïðîñòðàíåíèÿ çíàíèé è èíôîðìà-
öèè â àìåðèêàíñêîì îáùåñòâå è ñîïóòñòâóþùèì ýòîìó ñîöè-
àëüíûì èçìåíåíèÿì.
Ýòî, íåñîìíåííî, íå ìåíåå âàæíîå, ÷åì ïîâûñèâøååñÿ ìàòåðè-
àëüíîå áëàãîñîñòîÿíèå, óñëîâèå ñòàíîâëåíèÿ íîâîé ìîòèâàöèîí-
íîé ñèñòåìû. Êîãäà íà ïåðâîå ìåñòî ñðåäè äîñòîèíñòâ ðàáîòíèêà
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âûõîäÿò îáúåì è êà÷åñòâî çíàíèé, êîòîðûìè îí âëàäååò, ïîäãî-
òàâëèâàþòñÿ âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ, ÷òîáû öåíòðàëüíàÿ ðîëü
â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå ñìåñòèëàñü îò èíôîðìàöèè ê âî-
îáðàæåíèþ, ÷òî âûçûâàåò ê æèçíè ñèòóàöèþ, â êîòîðîé «ñîëè-
äàðíîñòü è ñìûñë äåÿòåëüíîñòè áîëüøå íå ïðîäàþòñÿ çà äåíüãè»
(Habermas,1995). Âîçíèêàþùåå íà ýòîé îñíîâå ñòðåìëåíèå ê àâ-
òîíîìíîñòè áûñòðî ïðåâðàùàåòñÿ â öåíòðàëüíûé ýëåìåíò âñåé
ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé òðàíñôîðìàöèè è âàæíåéøåå ñðåäñòâî
îòðèöàíèÿ ïðåæíèõ «ìàòåðèàëèñòè÷åñêèõ» îòíîøåíèé.
Òðåòèé ôàêòîð – îñîçíàíèå âîçìîæíîñòè ñàìîóòâåðäèòüñÿ â
ñîâðåìåííîì ñîöèóìå ñ ïîìîùüþ çíàíèé. Çíàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ
ñåãîäíÿ íå òîëüêî âàæíåéøèì èñòî÷íèêîì ñâîáîäû, â êîòîðîé
âîïëîùåíî ñòðåìëåíèå ê óäîâëåòâîðåíèþ è âîçâûøåíèþ ëè÷íî-
ñòè, íî è íàèáîëåå ñèëüíûì è â òî æå âðåìÿ äåìîêðàòè÷åñêèì
èñòî÷íèêîì âëàñòè íàä îáùåñòâîì (Òîffler, 1990). Â ñîâðåìåí-
íîì îáùåñòâå ñòðåìëåíèå ëþäåé ê ñàìîðåàëèçàöèè âûçûâàåò
çàìåòíûå èçìåíåíèÿ ñîöèàëüíîé èåðàðõèè è ñòðóêòóðû. Èìåí-
íî ïðåîäîëåíèå ìàòåðèàëüíîé ìîòèâàöèè, à íå íàðàñòàíèå èí-
ôîðìàöèîííîé ñîñòàâëÿþùåé ñîâðåìåííîãî õîçÿéñòâà, êàê ýòî
ïîëàãàþò À. è X. Òîôôëåð, ïðèâîäèò ê ñìÿã÷åíèþ è óñòðàíåíèþ
ïðîòèâîñòîÿíèÿ áóðæóàçèè è ïðîëåòàðèàòà. Ýòî ïîçâîëÿåò óò-
âåðæäàòü, ÷òî «ðàáî÷èé êëàññ â òîì âèäå, êàê îí ðàññìîòðåí â
«Êàïèòàëå» Ìàðêñà, áîëüøå íå ñóùåñòâóåò» (Bottomore et.al, 1978).
Â ýòèõ óñëîâèÿõ, îäíàêî, íå òîëüêî òåðÿåò ñâîå çíà÷åíèå è
ðîëü êëàññ íèçêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ, íî ôîðìèðó-
þòñÿ ïðåäïîñûëêè íîâîãî òèïà ñîöèàëüíîãî êîíôëèêòà, îñíîâà
êîòîðîãî ëåæèò â îáîñòðÿþùåìñÿ ïðîòèâîñòîÿíèè ìåæäó ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé è ïîñòìàòåðèàëèñòè÷åñêîé
ìîòèâàöèîííûõ ïàðàäèãì. Ñ òîãî ìîìåíòà, êàê ïîäîáíàÿ êâàçè-
êëàññîâàÿ ãðàäàöèÿ ñòàíîâèòñÿ äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâîé, ôîðìè-
ðîâàíèå íàäóòèëèòàðíîé ìîòèâàöèè ñàìî îêàçûâàåòñÿ óæå íå
ñòîëüêî âîçìîæíîñòüþ, âûòåêàþùåé èç ñòðåìëåíèÿ ÷åëîâåêà ê
ñàìîðåàëèçàöèè, ñêîëüêî íåîáõîäèìîñòüþ, äèêòóåìîé óñëîâèÿ-
ìè åãî æèçíè â ïîñòýêîíîìè÷åñêîì îáùåñòâå. Êðóã çàìûêàåòñÿ,
è íîâàÿ ñîöèàëüíàÿ äàííîñòü îáðåòàåò ñàìîâîñïðîèçâîäÿùèéñÿ
õàðàêòåð.
Ïðîáëåìà èçìåíÿþùåéñÿ ìîòèâàöèè èìååò ãîðàçäî áîëåå
êîìïëåêñíûé õàðàêòåð, íåæåëè ýòî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íà ïåð-
âûé âçãëÿä. Ïîìèìî òîãî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü, â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
ñâÿçàííàÿ ñ ïðèìåíåíèåì è ïðîèçâîäñòâîì èíôîðìàöèè è çíà-
íèé, èìååò ñâîèì ðåçóëüòàòîì íåâîñïðîèçâîäèìûå áëàãà, èçäåðæ-
êè ïðîèçâîäñòâà êîòîðûõ íå ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû äàæå ïðè-
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áëèçèòåëüíî, ñàìà îíà, íå áóäó÷è ìîòèâèðîâàííîé ýêîíîìè÷åñ-
êèìè ôàêòîðàìè, âîîáùå íå ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ñîçäàíèÿ áëàã,
îáëàäàþùèõ ýêîíîìè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
Çàìåòèì, ÷òî, ïîíÿòèå ñòîèìîñòè, îáóñëîâëåííîå ñîîòíåñåíèåì
ïîëåçíîñòåé è óñèëèé, òî åñòü àêòóàëüíîé ïîòðåáíîñòè è ñðåäñòâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ åå óäîâëåòâîðåíèÿ, èìååò ñìûñë òîëüêî â ñèòó-
àöèè, êîãäà ÷åëîâåê ñ÷èòàåò ïðåîäîëåíèå âíåøíèõ ìàòåðèàëüíûõ
îáñòîÿòåëüñòâ ñâîåé îñíîâíîé çàäà÷åé. Ðàññìàòðèâàÿ ôîðìèðóþ-
ùèéñÿ íîâûé òèï äåÿòåëüíîñòè êàê íå îïðåäåëÿåìûé ñòðåìëåíè-
åì ê óäîâëåòâîðåíèþ ìàòåðèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé, ìû ïðèõîäèì
ê ïîíèìàíèþ òîãî, ÷òî îí íå ñîçäàåò è íå ìîæåò ñîçäàâàòü ñòî-
èìîñòü. Îáúåêòèâíûå îñíîâû ñòîèìîñòíîãî îòíîøåíèÿ ïðåîäîëå-
âàþòñÿ òîëüêî âìåñòå ñ ïðåîäîëåíèåì ìàòåðèàëüíî ìîòèâèðîâàí-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Èìåííî ïîýòîìó ðîëü èçìåíÿþùåãîñÿ õàðàê-
òåðà ÷åëîâå÷åñêîé àêòèâíîñòè èññëåäóåòñÿ íàìè ñòîëü æå ïîäðîá-
íî, êàê è òåõíîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû, äåëàþùèå áîëüøèíñòâî ñî-
çäàâàåìûõ â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå áëàã íåâîñïðîèçâîäèìûìè, à
èçäåðæêè ïî èõ ñîçäàíèþ – íåèñ÷èñëèìûìè.
Çàêëþ÷åíèå
Ïîäâîäÿ èòîãè íàøåãî àíàëèçà, îòìåòèì ñëåäóþùåå. Íåñìîòðÿ
íà ðàçíîîáðàçèå, ìíîãîôàêòîðíîñòü, ðàçíîñòîðîííîñòü êà÷åñòâåí-
íûõ è êîëè÷åñòâåííûõ èçìåíåíèé õîçÿéñòâåííîé æèçíè, ìåòî-
äîëîãè÷åñêè íåâåðíî ãîâîðèòü î ñòàíîâëåíèè â çàïàäíûõ ñòðà-
íàõ «ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî» îáùåñòâà êàê öåëîñòíîé, çàâåðøåí-
íîé ñèñòåìû. Ñàìî ýòî ïîíÿòèå – àáñòðàêöèÿ î÷åíü âûñîêîãî
ïîðÿäêà, è óæå ñåãîäíÿ ðåàëüíàÿ æèçíü ïðåäúÿâëÿåò èññëåäîâà-
òåëþ ðàçëè÷íûå òèïû îáùåñòâ, ôîðìèðóþùèõñÿ íà îñíîâå ïî-
ñòèíäóñòðèàëüíîãî õîçÿéñòâåííîãî óêëàäà. Ìîäèôèêàöèè ýòèõ
îáùåñòâ ìîãóò, ïî-âèäèìîìó, áûòü âåñüìà ðàçíîîáðàçíûìè, à êîí-
êðåòíûå èõ ôîðìû íàóêà âðÿä ëè â ñîñòîÿíèè îïðåäåëèòü ñ ïî-
çèöèé íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Ñåãîäíÿ ìîæíî ëèøü óâåðåííî óòâå-
ðæäàòü, ÷òî îñíîâîé äëÿ ïåðåõîäà ê îáùåñòâàì ïîñòèíäóñòðè-
àëüíîãî òèïà ÿâëÿþòñÿ íå ñòîëüêî íîâûå òåõíîëîãèè èëè çíà-
íèÿ (ýòî, âûðàæàÿñü ìàòåìàòè÷åñêèì ÿçûêîì, íåîáõîäèìîå óñëî-
âèå), ñêîëüêî èçìåíåíèå ñàìîãî ÷åëîâåêà, îáðåòåíèå èì êà÷åñò-
âåííî íîâîé ìîòèâàöèè (äîñòàòî÷íîå óñëîâèå), êàêîâàÿ îäíà òî-
ëüêî è ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü äåÿòåëüíîñòü ïîñòèíäóñòðèàëüíî-
ãî òèïà, ïî Áåëëó, êàê «èãðó ìåæäó ëþäüìè». Ïî ñîñòîÿíèþ íà
ñåé äåíü ñëåäóåò òàêæå êîíñòàòèðîâàòü êðàéíå ìåäëåííîå
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ðàñïðîñòðàíåíèå ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ òåíäåíöèé – êàê âíóòðè
îòäåëüíûõ ðàçâèòûõ ñòðàí, òàê è â ìèðå â öåëîì. Ïðè÷èíà ýòîãî
– â óíèêàëüíîì ñâîéñòâå õîçÿéñòâà ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî òèïà
äîñòèãíóâ îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ, ðàçâèâàòüñÿ äàëüøå, íå ïðåîá-
ðàçóÿ ïðè ýòîì âñåãî îáùåñòâåííîãî îðãàíèçìà, à ôîðìèðóÿ îò-
íîñèòåëüíî íåéòðàëüíûé â ýêîíîìè÷åñêîì è ñîöèàëüíîì îòíî-
øåíèè ñåêòîð, âî âñå ìåíüøåé ìåðå ñòðåìÿùèéñÿ ê âçàèìîäåé-
ñòâèþ ñ îñòàëüíûìè ýëåìåíòàìè îáùåñòâåííîãî öåëîãî èëè îñ-
òàëüíûìè ðåãèîíàìè ïëàíåòû. Ïîýòîìó, îïðåäåëÿÿ îñíîâíûå ñî-
öèàëüíûå ïðîáëåìû XXI âåêà, ìû ñ÷èòàëè áû âîçìîæíûì îòìå-
òèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ íåèçáåæíî áóäåò ñâÿçàíî ñ èíêîð-
ïîðèðîâàíèåì ïîñòèíäóñòðèàëüíîé ýêîíîìèêè â îáùåñòâî, êî-
òîðîå íè â ðàìêàõ ðàçâèòûõ íàöèé, íè òåì áîëåå â ïëàíåòàðíîì
ìàñøòàáå íå ñòàëî åùå ïîñòèíäóñòðèàëüíûì.
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Ââåäåíèå
Â ïîñëåäíèå 30 ëåò çíà÷èòåëüíî âîçðîñ èíòåðåñ ýêîíîìèñòîâ ê
ïðîáëåìàì èñïîëüçîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà ïðè ðåøåíèè
âîïðîñîâ, âûõîäÿùèõ çà ïðåäåëû ïðåäìåòà ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè.
Íåêîòîðûå àñïåêòû ïðîáëåìàòèêè íàøëè îòðàæåíèå (õîòÿ è íå
ñàìîå óäà÷íîå) â òðóäàõ ïðåäñòàâèòåëåé íåîêëàññè÷åñêîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ. Îäíàêî íàìíîãî áîëüøèé ïðîãðåññ áûë äîñòèãíóò ýêîíîìè-
ñòàìè, çàíèìàþùèìè òàê èëè èíà÷å êðèòè÷åñêóþ ïîçèöèþ ê ñòàí-
äàðòíîé íåîêëàññè÷åñêîé ìîäåëè. Êëàññèôèêàöèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ
øêîë, îïïîçèöèîííûõ íîâîé êëàññè÷åñêîé ýêîíîìèêå, – ñëîæíàÿ
çàäà÷à. Ñóùåñòâåííûì îãðàíè÷åíèåì çäåñü âûñòóïàåò íåîäíîðîä-
íîñòü èñïîëüçóåìûõ ïîäõîäîâ, òðóäíîñòè ðàçãðàíè÷åíèÿ îáùåãî è
÷àñòíîãî â ìåòîäàõ èññëåäîâàíèÿ. Ïîýòîìó ìíîãèå ýêîíîìèñòû îò-
íîñÿò ê post-austic economics íàïðàâëåíèÿ, îòëè÷íûå îò êëàññè÷åñ-
êîãî ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà. Ìû íàçûâàåì ýòè íàïðàâëåíèÿ ïî-
ëèòè÷åñêîé è îáùåñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèåé.
Íåçàâèñèìî îò èñïîëüçóåìîãî ïîäõîäà ýêîíîìèñòû ñòàëêè-
âàþòñÿ êàê ìèíèìóì ñ äâóìÿ ïðîáëåìàìè ïðîâåäåíèÿ ìåæäèñ-
öèïëèíàðíîãî èññëåäîâàíèÿ. Ïåðâàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â àäàïòàöèè
òåîðèè ê êà÷åñòâåííî íîâîé ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ìîæåò íàðóøèòü
ïåðâîíà÷àëüíûå ãèïîòåçû è äîïóùåíèÿ. Íàïðèìåð, â íîâîé êëàñ-
ñè÷åñêîé ýêîíîìèêå ýòî ãèïîòåçû (àâòîð íàçûâàåò èõ áàçèñíû-
ìè ïîëîæåíèÿìè íîâîé êëàññè÷åñêîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè)
ñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè, îòñóòñòâèÿ èíôîðìàöèîííîé àñèì-
ìåòðèè. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, ïðåäïîëàãàåò ïîëíóþ èíôîðìèðîâàí-
íîñòü ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ î ñòîðîíàõ êîíòðàêòà è ïðåä-
ìåòå ñäåëêè.
Ð.Ñ. Ãàññëåð
Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ
òåîðèÿ èíôîðìàöèè: ìåòîäîëîãèÿ
ìíîãîìåðíîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè1
1  Ïåðåâîä ñ àíãë. Ì.Â. Áðþõàíîâà
ÃÀÑÑËÅÐ Ð.Ñ.150
Â äàííîé ðàáîòå áóäóò ïðåäñòàâëåíû ìåòîäû ïðîâåäåíèÿ ìåæ-
äèñöèïëèíàðíîãî àíàëèçà, èñõîäÿùåãî èç ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåä-
ïîñûëîê, ïîçâîëÿþùèå äîñòàòî÷íî ñâîáîäíî ïðèâîäèòü ðàáî÷èå
ãèïîòåçû òåîðèè â ñîîòâåòñòâèå ñ õîçÿéñòâåííûìè ðåàëèÿìè è
öåëÿìè èññëåäîâàíèÿ. Íå áåç èðîíèè îòìåòèì, ÷òî ëèøü ìàëàÿ
÷àñòü íåîêëàññè÷åñêèõ äîïóùåíèé ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà-
÷åñòâå îòïðàâíîé òî÷êè ìåæäèñöèïëèíàðíîãî àíàëèçà, íàïðàâ-
ëåííîãî íà äîñòèæåíèå ðåëåâàíòíîé öåëè.
Âòîðàÿ ïðîáëåìà ñîñòîèò â èñïîëüçîâàíèè êîíöåïöèé, ðàçðà-
áîòàííûõ â ðàìêàõ îäíîé êîíêðåòíîé íàó÷íîé äèñöèïëèíû, äðó-
ãèìè íàóêàìè. Çäåñü âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ ñîâìåñ-
òèìîãî ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà – îáùåíàó÷íîãî ÿçûêà. Ïî íàøå-
ìó ìíåíèþ, ñèñòåìíûé ïîäõîä è îáùàÿ òåîðèÿ ñèñòåì, êîòîðûå
ñàìè ïî ñåáå íå ÿâëÿþòñÿ ïîëíîöåííûìè ëèíãâèñòè÷åñêèìè
ñòðóêòóðàìè, äîñòàòî÷íî óñïåøíî ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷å-
ñòâå èíñòðóìåíòà ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáùåñòâåííîñòü âçâîëíîâàíà èíôîðìàöè-
îííîé ðåâîëþöèåé, êîòîðàÿ â çàïàäíîì ìèðå íà÷àëàñü ãîðàçäî
ðàíüøå, ÷åì íåèñêóøåííûé ÷èòàòåëü ìîæåò ïðåäïîëîæèòü. Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ðåâîëþöèÿ ñòàëà ïðè÷èíîé èííîâàöèîííûõ ìî-
äèôèêàöèé íîâîé êëàññè÷åñêîé òåîðèè, îäíàêî, íà íàø âçãëÿä,
ìíîãîìåðíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ â îáùåì, à èíñòèòóöèîíàëü-
íàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ â ÷àñòíîñòè íàìíîãî ëó÷øå îáúÿñíÿ-
þò ðåàëèè õîçÿéñòâåííîé æèçíè.
1. Íåîêëàññè÷åñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ êàê îòïðàâíàÿ
òî÷êà àíàëèçà
Äëÿ ïðîçðà÷íîñòè è ëîãè÷íîñòè èññëåäîâàíèÿ îáúåêòà ëþáîé
ïðèðîäû íåîáõîäèì ïðîñòîé ìåòîä ïîñòðîåíèÿ òåîðåòè÷åñêèõ
êîíñòðóêöèé. Êàêèì áû ïàðàäîêñàëüíûì íè êàçàëñÿ âûâîä, íî
íåîêëàññè÷åñêàÿ ìîäåëü â ÷èñòîì âèäå ÿâëÿåòñÿ íåïëîõèì îò-
ïðàâíûì ïóíêòîì àíàëèçà.
Îòìåòèì, ÷òî ïîäõîä ïðåäñòàâèòåëåé íîâîé êëàññè÷åñêîé ýêî-
íîìèè ñîäåðæèò ôóíäàìåíòàëüíóþ, íàó÷íî îáîñíîâàííóþ ñèñòå-
ìó êàòåãîðèé. Êîíå÷íî, â äàííîì êîíòåêñòå ìû íå ñ÷èòàåì åå
êàòåãîðèè âñåîáúåìëþùèìè è èñ÷åðïûâàþùèìè, ïîñêîëüêó îá-
ùåñòâåííûå íàóêè, âïðî÷åì êàê è ëþáàÿ ïîäëèííàÿ íàóêà, íå
îáëàäàþò ñòàòóñîì «åäèíîé äëÿ âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ».
Îáðàòèìñÿ ê ÿäðó íåîêëàññè÷åñêîé òåîðèè – ìîäåëè ñîâåð-
øåííîé êîíêóðåíöèè. Ðàññìîòðèì ãèïîòåçû äàííîé ìîäåëè è
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ïîïûòàåìñÿ èõ óïîðÿäî÷èòü. Äëÿ ýòîãî «îñëàáèì» íàèáîëåå ñòðî-
ãèå ãèïîòåçû ñ öåëüþ ôîðìóëèðîâêè áîëåå ðåàëèñòè÷íûõ ïîñû-
ëîê, êîòîðûå ïîçâîëÿò íàì ïîêàçàòü âçàèìîñâÿçü íåîêëàññèêè ñ
íîâûìè òåîðèÿìè ðîñòà, îòðàñëåâûìè äèñöèïëèíàðíûìè íàïðàâ-
ëåíèÿìè ýêîíîìèêè, ñ ìíîãîìåðíîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèåé.
2. Íåîêëàññè÷åñêàÿ áàçîâàÿ ìîäåëü
ßäðîì íåîêëàññè÷åñêîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ìû íàçûâàåì
áàçîâóþ ìîäåëü ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî èìåííî îíà åñòü èñòî÷íèê
ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ òåîðèé, ñâîåîáðàçíàÿ äè-
ñöèïëèíàðíàÿ ìàòðèöà ñîâðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê. ßäðî
íîâîé êëàññè÷åñêîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè îêàçàëî êîñâåííîå
âëèÿíèå è íà ïðåäñòàâèòåëåé heterodox economics, âåäü ìíîãèå
èç íèõ âîñïèòûâàëèñü â òðàäèöèÿõ íåîêëàññèêè. Âî âòîðîì
ñòîëáöå òàáë. 1 (ñì. ñòð. 152–153) ïðèâåäåíû îñíîâíûå ãèïîòå-
çû íåîêëàññè÷åñêîé ìîäåëè. Ïî ñâîåé ñóùíîñòè îíè ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé ìîùíûé èíñòðóìåíò ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà. Èñ-
ïîëüçîâàíèå äàííûõ ãèïîòåç ïîçâîëÿåò äîêàçàòü ïåðâóþ òåîðå-
ìó ýêîíîìèêè áëàãîñîñòîÿíèÿ.
Ïåðâûå òðè ãèïîòåçû (ñì. òàáë. 1) ñâÿçàíû ñ êîíñòèòóöèîí-
íûìè ðàìêàìè ëþáîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Çäåñü ïðåäïî÷òå-
íèÿ èíäèâèäà è òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿþòñÿ ýêçîãåííûìè
è ñîîòâåòñòâóþò àêñèîìàì òåîðèè ïîëåçíîñòè, çàïàñû ðåñóðñîâ
çàäàíû èçâíå è äîñòóïíû ñóáúåêòàì õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè â ëþáîé ïåðèîä âðåìåíè. Òàêæå äîïóñêàåòñÿ äîñòàòî÷íîñòü
ðåñóðñîâ äëÿ æèçíè îáùåñòâà ïðè îòñóòñòâèè òîðãîâëè.
Ñëåäóþùèå òðè ãèïîòåçû îòíîñÿòñÿ ê îòëè÷èòåëüíûì ïðè-
çíàêàì ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì. Ê ïðèìåðó, ñîáñòâåííîñòü – ýòî
èíñòèòóò, îòëè÷àþùèé êàïèòàëèñòè÷åñêóþ õîçÿéñòâåííóþ ñèñ-
òåìó îò ñîöèàëèñòè÷åñêîé. Ðàññìàòðèâàÿ òàê íàçûâàåìóþ ãèïî-
òåçó âûæèâàíèÿ (èíäèâèäà, îáùåñòâà â öåëîì), îòìåòèì, ÷òî áà-
çîâàÿ ìîäåëü ïðåäïîëàãàåò íå òîëüêî ñóùåñòâîâàíèå äîñòàòî÷-
íîãî êîëè÷åñòâà ðåñóðñîâ â ïðèðîäå, íî è ðàñïðîñòðàíÿåò äàííîå
ïðåäïîëîæåíèå íà èíäèâèäà: êàæäûé ÷ëåí îáùåñòâà îáëàäàåò
íàäåëîì ðåñóðñîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ æèçíü. Ýòà ãèïîòåçà ïîðîé
îáðåòàåò äàæå àôîðèñòè÷åñêèå ôîðìóëèðîâêè:
 â ìèðå äîñòàòî÷íî ïèùè äëÿ âñåõ, ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â åå
ðàñïðåäåëåíèè;
 ïåðâîíà÷àëüíîå ðàñïðåäåëåíèå çàäàíî èçâíå è, ïî îïðåäåëå-
íèþ, îïòèìàëüíî.
ÃÀÑÑËÅÐ Ð.Ñ.152
Òàáëèöà 1. Ìåòîäîëîãèÿ ïîëèòè÷åñêîé è îáùåñòâåííîé ýêîíîìè÷åñ-
êîé òåîðèè: íåîêëàññè÷åñêèé ïîäõîä
Категория Базовые 
гипотезы 
Примеры 
нарушений 
Неклассическое 
расширение 
гипотез 
Новые научные 
направления 
1 2 3 4 5 
Конституция экономической системы 
1. Вкусы и 
предпочтения 
экзогенны, 
четко 
определены, 
выпуклы, 
эгоцентричны 
влияние 
производителя, 
регулярные 
несоответствия 
информирован-
ность 
потребителя, 
образование, 
религия  
экономическая 
теория альтруиз-
ма 
2.Технология экзогенна, 
четко 
определена, 
выпукла 
возрастающая 
отдача, 
непропор-
циональный и 
непредсказуе-
мый рост 
государственное 
финансирование, 
предоставление 
благ 
неприбыльными 
организациями 
экономическая 
теория как наука 
о сложности, 
экономическая 
теория 
технологических 
изменений 
3. Ресурсы экзогенны, 
достаточны 
для 
выживания 
индивида и 
общества 
отсутствие 
выживания в 
системах, где 
нет денежного 
обмена 
различные виды 
финансовой 
помощи 
 
Системные категории 
4. Собствен-
ность 
экзогенна, 
четко 
определена, 
частная 
внешние эффек-
ты собственнос-
ти, общая 
собственность 
закон как 
институциональ-
ное ограничение 
экономическая 
теория прав 
собственности 
5. Экономи-
ческая 
информация 
полная 
информиро-
ванность 
сторон хозяй-
ственных 
сделок 
асимметрич-
ность (к примеру, 
для товаров, 
бывших в 
употреблении, 
финансовых 
услуг)  
распределение 
ответственности 
сторон, частные 
гарантии, 
государственное 
обеспечение 
экономика 
информации 
6. Сделки 
(трансакции)  
бесплатны дорогостоящие денежное 
обращение, 
институциональ-
ные рамки 
экономика 
трансакционных 
издержек, 
юридическая 
экономическая 
теория, 
экономическая 
теория 
организаций 
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1 2 3 4 5 
Аллокация 
7. Обществен-
ные блага, 
внешние 
эффекты 
(экстерналии)  
не 
существуют 
общественные 
блага, внешние 
затраты и 
выгоды, 
общественный 
дисконт 
государственное 
обеспечение, 
субсидии, налоги, 
регулирование, 
формирование 
рынка прав на 
загрязнение 
окружающей 
среды 
экономическая 
теория 
неприбыльных 
организаций 
8. Координа-
ция 
конкурентное 
равновесие 
несовершенная 
конкуренция, 
неравновесные 
ситуации, 
нерыночное 
распределение 
антимонопольное 
регулирование, 
государственная 
собственность, 
неприбыльная 
хозяйственная 
деятельность  
микроэкономиче-
ские основания 
субоптимальнос-
ти, обществен-
ный выбор 
9. Время решения в 
краткосроч-
ный период 
решения на 
бесконечном 
временном 
горизонте 
  
10. Риск и 
неопределен-
ность 
отсутствие 
риска 
чрезмерный 
риск 
рынок страховых 
услуг, государ-
ственное 
страхование, 
рынок фьючерс-
ных контрактов 
экономическая 
теория преступ-
ления, экономи-
ческая теория 
ожиданий 
Распределительная категория 
11. Распреде-
ление 
через 
рыночный 
механизм 
неравенство обеспечение 
частной и 
общественной 
безопасности 
экономическая 
теория искусства 
Стабилизационная категория 
12. Стабилиза-
ция 
полная 
занятость, 
стабильные 
цены 
безработица, 
инфляция, 
непропорцио-
нальный рост 
макроэкономи-
ческая политика 
новая теория 
роста 
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 1
Êàòåãîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè â òåîðèè îáû÷íî ñâÿ-
çûâàåòñÿ ñ êàòåãîðèåé ðûíî÷íûõ ñäåëîê (òðàíñàêöèé). Â òàáë. 1
ýòè êàòåãîðèè ðàçäåëåíû ñ ñîäåðæàòåëüíîé òî÷êè çðåíèÿ, ïî-
ñêîëüêó ñ òå÷åíèåì âðåìåíè â èõ èçó÷åíèè âûäåëèëîñü äâà íà-
ïðàâëåíèÿ – èíôîðìàöèîííàÿ ýêîíîìèêà è ýêîíîìè÷åñêàÿ òåî-
ðèÿ òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæåê.
Ãèïîòåçû 7–10 çàòðàãèâàþò ïðîáëåìû ðàñïðåäåëåíèÿ (àëëî-
êàöèè) ðåñóðñîâ. Îáùåñòâåííûå áëàãà è ýêñòåðíàëèè (âíåøíèå
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ïîëîæèòåëüíûå, à òàêæå îòðèöàòåëüíûå ýôôåêòû) ïðåäñòàâëÿ-
þò ñîáîé íå ÷òî èíîå, êàê ïðîâàëû ðûíêà, ïîýòîìó â áàçîâîé
ìîäåëè îíè îòñóòñòâóþò. Ñîãëàñíî òåîðåìàì áëàãîñîñòîÿíèÿ,
äîïóñêàþùèì ñóùåñòâîâàíèå êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ, ðûíîê
ôóíêöèîíèðóåò ýôôåêòèâíî, åñëè öåíîîáðàçîâàíèå íà íåì îñíî-
âàíî íà ïðèíöèïàõ ñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå ïðèíÿòî ãîâîðèòü î íåýôôåêòèâíîì (ñóáîïòèìàëüíîì)
ðûíî÷íîì ðàâíîâåñèè.
Äîëãîñðî÷íûå ïîñëåäñòâèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè âû-
íîñÿòñÿ çà ñêîáêè íîâîé êëàññè÷åñêîé òåîðèè. Â äàííîì êîí-
òåêñòå íåâîëüíî âñïîìèíàþòñÿ íàó÷íûå ðàçðàáîòêè Êåííåòà
Áîóëäèíãà, êîòîðûå, ïî åãî ñëîâàì, ïîìîãóò îïðåäåëèòü ýíåðãåòè-
÷åñêóþ ïîëèòèêó ÑØÀ íà ñëåäóþùèå 100 ëåò.
Ñëîæíîñòü ìàòåìàòè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ õîçÿéñòâåííîãî ðèñêà,
êîòîðàÿ óñóãóáëÿåòñÿ íåîäíîçíà÷íûì ïîíèìàíèåì è òðàêòîâ-
êîé ðèñêà â òåîðèÿõ, íå ïîçâîëÿåò ó÷èòûâàòü äàííûé ôåíîìåí â
ìîäåëÿõ ðàâíîâåñèÿ, è ðàâíîâåñíàÿ ñèòóàöèÿ (êàê ñëåäñòâèå)
õàðàêòåðèçóåòñÿ îòñóòñòâèåì íåîïðåäåëåííîñòè.
Ãèïîòåçû (10) è (11) íåñêîëüêî îòëè÷àþòñÿ îò ïðåäûäóùèõ. Â
îïðåäåëåííîì ñìûñëå îíè ïðåäñòàâëÿþò ïîñòðûíî÷íûå ãèïîòå-
çû, èäåÿ êîòîðûõ òàêîâà: ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ïîñðåä-
ñòâîì ðûíî÷íîãî ìåõàíèçìà âîçíèêàåò âîïðîñ ñïðàâåäëèâîñòè
äàííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. Ñïðàâåäëèâîñòü ðûíî÷íîé àëëîêàöèè
ðåñóðñîâ ïðèçíàåòñÿ ex post (ôàêòè÷åñêîé, ñóùåñòâóþùåé), åñëè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè â ýêîíîìèêå ñòðîãî ñïåöèôèöèðîâàíû.
Çàêîíîìåðíûì èòîãîì ñïðàâåäëèâîñòè ãèïîòåç 10–11 ÿâëÿ-
åòñÿ äîïóùåíèå ñòàáèëüíîñòè (12). Ê ïðèìåðó, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü,
ñòàáèëüíûå öåíû.
3. Íåîêëàññè÷åñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ è îáùåñòâåííàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ
Ðåãóëÿðíûå íàðóøåíèÿ êëàññè÷åñêèõ ãèïîòåç ïðèâåäåíû â òðå-
òüåì ñòîëáöå (ñì. òàáë. 1). Íåêîòîðûå èç íèõ – ïðè÷èíà ïðîâà-
ëîâ (ôèàñêî) ðûíêà. Â äàëüíåéøåì èçëîæåíèè ïîä òåðìèíîì
«ïðîâàëû ðûíêà» ìû áóäåì ïîíèìàòü è ëþáûå äðóãèå íàðóøå-
íèÿ ãèïîòåç áàçîâîé íåîêëàññè÷åñêîé ìîäåëè.
Âîçìîæíûå ñðåäñòâà óñòðàíåíèÿ ïðîâàëîâ ðûíêà óêàçàíû â
÷åòâåðòîì ñòîëáöå (òàáë. 1). Êàê âèäíî, íåêîòîðûå èç ïðîâàëîâ
ðåøàþòñÿ ïî÷òè ðûíî÷íûìè ìåòîäàìè (íàïðèìåð, ÷åðåç ñèñòåìó
÷àñòíûõ ãàðàíòèé), òåì íå ìåíåå çíà÷èòåëüíàÿ èõ ÷àñòü íèâåëè-
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ðóåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñåêòîðîì, äîìîõîçÿéñòâàìè è íåïðè-
áûëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè.
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðîâàëû ðûíêà ñàìè ïî ñåáå åùå íå
ÿâëÿþòñÿ íåïðåîäîëèìûìè íåäîñòàòêàìè íåîêëàññè÷åñêîé òåî-
ðèè. Ãîðàçäî áîëüøå ïðîáëåì ñîçäàåò ïðÿìîå èñïîëüçîâàíèå åå
ïîñòóëàòîâ â îáúÿñíåíèè íåýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà.
Çäåñü çà÷àñòóþ òåîðåìû ðàöèîíàëüíîãî âûáîðà (ôóíäàìåíò
íîâîé êëàññè÷åñêîé ýêîíîìèêè) çàõîäÿò â òóïèê. Ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ëîãèêîé çäðàâîãî ñìûñëà, ýêîíîìèñò (ðàâíî êàê è ëþáîé
äðóãîé ó÷åíûé), îáíàðóæèâ íåñîîòâåòñòâèå òåîðèè ôàêòàì ðå-
àëüíîé æèçíè, ìîæåò ïîñòóïèòü äâóìÿ ñïîñîáàìè: ïåðåîñìûñ-
ëèòü òåîðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ èëè æå íàéòè ôàêòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå òåîðèþ. Èìåííî âòîðûì ñïîñîáîì âîñïîëüçóåòñÿ íåî-
êëàññèê â íàó÷íûõ èçûñêàíèÿõ äàæå òîãäà, êîãäà ïðåäìåò èñ-
ñëåäîâàíèÿ íå èìååò îòíîøåíèÿ ê õîçÿéñòâåííîé æèçíè îáùå-
ñòâà. Õîòÿ ó ìåòîäîëîãèè íîâîé êëàññè÷åñêîé ýêîíîìèêè åñòü
ñâîè ïðåèìóùåñòâà, çàìåíà èëè õîòÿ áû ïåðåñìîòð íåñêîëüêèõ
ãèïîòåç ñóùåñòâåííî óëó÷øèëè áû âåðèôèêàöèþ åå òåîðåòè÷åñ-
êèõ ïîëîæåíèé; â ñôåðå ìåòîäîëîãèè ýêîíîìè÷åñêèé íåîêëàñ-
ñèöèçì ñîáëþäàåò ìîíàøåñêóþ êîñíîñòü.
Èäåîëîãè÷åñêèì ôóíäàìåíòîì íåîêëàññè÷åñêîãî äîãìàòèç-
ìà ÿâëÿåòñÿ øèðîêî èçâåñòíûé òðóä Ìèëòîíà Ôðèäìàíà «Ìåòî-
äîëîãèÿ ïîçèòèâíîé íåîêëàññè÷åñêîé òåîðèè», îïóáëèêîâàííûé
â íà÷àëå 1950-õ ãîäîâ. Â ýòîé ðàáîòå Ì. Ôðèäìàí àêöåíòèðîâàë
âíèìàíèå íà òîì, ÷òî â ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ãèïîòåçû ìîäåëè
íå èìåþò çíà÷åíèÿ, çíà÷èìîñòü è ñïðàâåäëèâîñòü òåîðèè îïðåäå-
ëÿþò åå ïðîãíîñòè÷åñêèå ñâîéñòâà. Äðóãèìè ñëîâàìè, òåîðèÿ
õîðîøà ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ñ åå ïîìîùüþ ìîæíî ñòðîèòü
äîñòîâåðíûå ïðîãíîçû. Êîíå÷íî, ìåòîäîëîãèÿ ýêîíîìèêè êàê
íàóêè íå ñòîèò íà ìåñòå: ñîâåðøåíñòâóþòñÿ ïîäõîäû èññëåäîâà-
íèé, ðàçâèâàåòñÿ èíñòðóìåíòàðèé, íî ÿäðî òåîðèé ïî-ïðåæíåìó
äåòåðìèíèðóåòñÿ êîíöåïöèåé ïðîãíîñòè÷åñêîé âåðèôèêàöèè
êîíöåïòóàëüíûõ âûâîäîâ. Ïîýòîìó ìíîãèå ýêñïåðèìåíòàëüíûå
íàïðàâëåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå â ÷åòâåðòîì ñòîëáöå òàáë. 1, îñòà-
þòñÿ íåïðèçíàííûìè ñîâðåìåííûì íåîêëàññè÷åñêèì ìýéíñò-
ðèìîì (äîìèíèðóþùèì íàïðàâëåíèåì – ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
Â äàííîì êîíòåêñòå âåñüìà òî÷íûì âûãëÿäèò çàìå÷àíèå
Ä. Ìàê-Êëîñêè: «ýêîíîìèñòû íà ïðàêòèêå äåëàþò Õ, õîòÿ äåê-
ëàðèðóþò âûïîëíåíèå Ó. Ñ ïðàãìàòè÷åñêèõ ïîçèöèé Õ ëó÷øå Ó,
ñëåäîâàòåëüíî, äàâàéòå çàíèìàòüñÿ Õ, ÷åì è îãðàíè÷èìñÿ». Ïî
ìíåíèþ Ìàê-Êëîñêè, ýêîíîìåòðèêà êàê íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-
íûé èíñòðóìåíò ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà – ñðåäñòâî óáåæäåíèÿ
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èëè æå èñêóññòâî óáåæäàòü. Ýêîíîìèñòû ïðàêòè÷åñêè âñåãäà
óòâåðæäàþò, ÷òî àáñòðàêòíûå ñïåêóëÿöèè íåðåàëüíû è äîñòî-
âåðíîñòü ïðîãíîçà – åäèíñòâåííûé òåñò àäåêâàòíîñòè ìîäåëè. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, â ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòàõ ïðîèñõîäèò
êîððåêòèðîâêà ìîäåëè, ðåîðãàíèçàöèÿ ãèïîòåç. È êàê íè ïàðà-
äîêñàëåí âûâîä, íî íà äåëå ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ âûãëÿäèò êóäà
ëó÷øå, ÷åì íà ñëîâàõ.
4. Ïîëèòè÷åñêàÿ è îáùåñòâåííàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ
êàê íàó÷íîå íàïðàâëåíèå
Äàëåå ìû ïîïûòàåìñÿ îáîáùèòü íåêîòîðûå êîíöåïöèè, çàèìñò-
âîâàííûå èç êîìïàðàòèâíîé è ïðîìûøëåííîé ýêîíîìè÷åñêîé
òåîðèè, à òàêæå èç ïîëîæåíèé ýêîíîìèêè ãîñóäàðñòâåííîãî ñåê-
òîðà. Ïðè ýòîì, íà íàø âçãëÿä, öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ìå-
òîä áèîëîãè÷åñêîé àíàëîãèè, òî åñòü ðàññìàòðèâàòü õîçÿéñòâåí-
íóþ ñèñòåìó êàê æèâîé îðãàíèçì (òàáë. 2).
Ó ýêîíîìèêè åñòü ñâîÿ ñòðóêòóðà: õîçÿéñòâåííóþ ñèñòåìó
îïðåäåëÿþò ïðèðîäíûå (åñòåñòâåííûå) îãðàíè÷åíèÿ, îáùåñòâåí-
íûå íðàâû è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïî÷òåíèÿ, âêëþ÷àÿ âñå âèäû
ïîëèòè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ èíñòèòóòîâ, ýêîíîìè÷åñêèå ðåñóð-
ñû: òðóä, êàïèòàë, ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ ñïîñîáíîñòü. Ýêî-
íîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà âêëþ÷àåò â ñåáÿ îòíîøåíèÿ ïðàâ ñîáñòâåí-
íîñòè, èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè, èíôðàñòðóêòóðó, ðàçëè÷íûå ñõå-
Òàáëèöà 2. Îáùàÿ ìåòîäîëîãèÿ äëÿ ïîëèòè÷åñêîé è îáùåñòâåííîé
ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè
Структура Детерминанты 
Конституционные рамки 
экономической системы 
Вкусы, предпочтения, ресурсы 
Экономическая система Собственность, экономическая информация, 
трансакции 
Функционирование  
Аллокация Внешние эффекты и общественные блага, 
координация хозяйственных решений, время, риск 
Распределение  
Стабилизация  
Эффективность Измерение, оценка 
Практика Наука, этика, опыт 
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ìû òðàíñàêöèé (ñäåëîê) â ñôåðå êóïëè-ïðîäàæè áëàã è óñëóã.
Âñå ýòè êîìïîíåíòû ñîñòàâëÿþò àíàòîìèþ õîçÿéñòâ.
Ôèçèîëîãèÿ õîçÿéñòâà îáúåäèíÿåò âñå âèäû äåÿòåëüíîñòè â
ðàìêàõ õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû: ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ (â òîì
÷èñëå îáùåñòâåííûõ áëàã è ýêñòåðíàëèé), êîîðäèíàöèþ õîçÿé-
ñòâåííûõ ðåøåíèé ïîñðåäñòâîì ðûíî÷íûõ è íåðûíî÷íûõ ìåõà-
íèçìîâ, âûáîð â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè è ðèñêà, ðàñïðåäåëå-
íèå äîõîäîâ è ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ ñòàáèëèçàöèþ.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïàòîëîãèé õîçÿéñòâà íåîáõîäèìî îïðåäå-
ëèòü òî ñîñòîÿíèå, êîòîðîå õàðàêòåðíî äëÿ çäîðîâîé ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèñòåìû. Â ýòîì îòíîøåíèè ñîöèàëüíàÿ äèàãíîñòèêà íà-
ìíîãî ñëîæíåå áèîëîãè÷åñêîé, òåì íå ìåíåå äàæå ó íåå ñóùå-
ñòâóþò êîíêðåòíûå àëãîðèòìû îïðåäåëåíèÿ ïàòîëîãè÷åñêèõ îò-
êëîíåíèé.
Íà ïåðâîì øàãå àëãîðèòìà ôîðìóëèðóåòñÿ ñèñòåìà, íåêàÿ
íîðìàòèâíàÿ øêàëà, ïî êîòîðîé èññëåäîâàòåëü îöåíèâàåò ðåçóëü-
òàòèâíîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ ñîáûòèé. Çàòåì ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïî-
êàçàòåëè (èíäåêñû, êîýôôèöèåíòû è ïð.), à òàêæå ìåòîäû îöå-
íîê. Ïðîöåäóðó âûáîðà öåííîñòíûõ óñòàíîâîê îáû÷íî îòíîñÿò
ê íîðìàòèâíîé òåîðèè, à ïîèñê íàèëó÷øèõ ìåòîäîâ èçìåðåíèÿ
– ê ïîçèòèâíîé òåîðèè.
Çàâåðøàÿ ïðîöåññ ïîèñêà áèîëîãè÷åñêèõ ñîîòâåòñòâèé â õî-
çÿéñòâåííîé ñèñòåìå, îñòàíîâèìñÿ íà ïðèêëàäíîé ýêîíîìè÷åñ-
êîé òåîðèè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñî÷åòàíèå ïîçèòèâíûõ
çíàíèé è óìåíèé ðàçëè÷íûõ ñôåð ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
(áèáëèîòå÷íîå äåëî, áèçíåñ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà). Êîãäà ðå÷ü
èäåò î êîíêðåòíûõ ðåøåíèÿõ è ðåêîìåíäàöèÿõ, ýêîíîìèñòû-òåî-
ðåòèêè îáû÷íî íå â ñîñòîÿíèè äàòü îäíîçíà÷íûé îòâåò. Îò÷àñòè
ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü èäåîëîãè÷åñêîé íåéòðàëüíîñòüþ ïðåäñòà-
âèòåëåé ýêîíîìè÷åñêèõ òåîðèé. Ðàçíîîáðàçèå íàó÷íûõ øêîë –
íåñîìíåííîå ïðåèìóùåñòâî ýêîíîìèêè, âåäü ïîñëåäñòâèÿ èäåî-
ëîãè÷åñêîé òèðàíèè èçâåñòíû âñåì.
Íî ïðåäñòàâèì ñåáå ñèòóàöèþ, êîãäà ÷åëîâåê îáðàùàåòñÿ ê
âðà÷ó. Íàâåðíîå, åãî íå âîîäóøåâèò íåîïðåäåëåííîñòü äèàãíîçà
(÷åì áû îíà íè áûëà îáóñëîâëåíà).
Â òàáë. 3 (ñì. ñ. 158) ïðèâåäåí óïðîùåííûé âàðèàíò êëàññè-
ôèêàöèè (ïî êàòåãîðèÿì) øêîë ìíîãîìåðíîé ýêîíîìè÷åñêîé òå-
îðèè. Íåïîñðåäñòâåííûé èíòåðåñ äëÿ íàñ ïðåäñòàâëÿþò êàòåãî-
ðèè (1) è (8). Îíè – ñóòü, ìîçã è ñåðäöå íåîêëàññè÷åñêîé òåîðèè.
Íà äàííûõ êàòåãîðèÿõ, ïî ñëîâàì Ã. Áåêåðà (Becker, 1976), ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì îïòèìèçàöèè è ðàâíîâåñíîãî àíàëèçà ïîñòðîåí ýêî-
íîìè÷åñêèé ïîäõîä ê  èçó÷åíèþ ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà.
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Òàáëèöà 3. Ìåòîäîëîãèÿ îáùåñòâåííîé è ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìè÷åñ-
êîé òåîðèè: ìíîãîìåðíûé ïîäõîä
Ìåòîäîëîãèÿ ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé
òåîðèè – ýòî ñâîäíàÿ ìåæäèñöèïëèíàðíàÿ ìàòðèöà. Îíà îòêðû-
òà äëÿ èííîâàöèé è êðèòèêè. Íå ïðåòåíäóÿ íà çàâåðøåííîñòü,
äàííàÿ ìåòîäîëîãèÿ ïîçâîëÿåò èññëåäîâàòåëþ óäîáíî è ãèáêî
ïðåòâîðÿòü â æèçíü çàäóìàííûå ýêñïåðèìåíòû. Îíà ïîçâîëÿåò
èçó÷àòü õîçÿéñòâåííóþ ñèñòåìû êàê êóìóëÿòèâíûé ýâîëþöèîí-
íûé ïðîöåññ, àíàëèçèðîâàòü ðûíîê ñ ïîçèöèè îáùåñòâåííûõ
èíñòèòóòîâ, ôóíêöèîíèðóþùèõ â óñëîâèÿõ æåñòêèõ îãðàíè÷å-
íèé ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Áîëåå òîãî, ïîëèòè÷åñêàÿ è îáùåñòâåí-
íàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ èçíà÷àëüíî ó÷èòûâàåò õðîíè÷åñêóþ
èíôîðìàöèîííóþ àñèììåòðè÷íîñòü è íåîïðåäåëåííîñòü, ïðÿìûå
è îáðàòíûå ñâÿçè (Gassler, 2004). Ê ïðèìåðó, èíòåðàêòèâíûå ñî-
öèàëüíûå ïðîöåññû, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ôîðìèðóþòñÿ âêóñû
è ïðåäïî÷òåíèÿ, à òàêæå òå ñèëû, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò òåõíî-
Категория Многомерный подход (теория и 
ракурс)  
СТРУКТУРА  
Конституционные рамки экономики  
1. Предпочтения Феминизм, гуманизм, социальная 
ориентация 
2.Технология Технология Сраффы 
3. Ресурсы Системная динамика 
Системные категории Институциональные 
4. Собственность Радикальная 
5. Экономическая информация Австрийская теория 
6. Трансакции Постколониальная теория 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Исторический ракурс 
Аллокация  
7. Общественные блага,  экстерналии Экологический аспект 
8. Координация Эволюционная теория 
9. Время Посткейнсианская теория 
10. Риск и неопределенность Поведенческая теория 
Категория распределения  
11. Распределение  
Категория стабилизации  
12. Стабилизация Общественная 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ Постмодернистская  
ПРАКТИКА  
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ëîãè÷åñêèì òðàíñôîðìàöèÿì, âçàèìîäåéñòâèþ âñåõ ýëåìåíòîâ
õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû. Ïðåäëàãàåìàÿ ìåòîäîëîãèÿ ìîæåò ïðè-
ìåíÿòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííûõ
íàóê, êîòîðûå ñâîáîäíû îò äîãìàòèçìà.
5. Ïîäõîäû èíñòèòóöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Ìåòîä èíñòèòóöèîíàëüíîãî àíàëèçà, ññûëàÿñü íà [10], [6], â îá-
ùèõ ÷åðòàõ ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Ñèñòåì-
íîå èññëåäîâàíèå Ò. Âåáëåíà1 áûëî íàöåëåíî íà îáúÿñíåíèå èí-
ñòèòóöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé. Îí ðàññìàòðèâàë èíñòèòóòû êàê
ñëîæíûå îáðàçîâàíèÿ, êóìóëÿòèâíàÿ äèíàìèêà êîòîðûõ îïðåäå-
ëÿåòñÿ òðàåêòîðèåé ýâîëþöèè. Ãîâîðèòü îá èíñòèòóöèîíàëüíûõ
èçìåíåíèÿõ ìîæíî ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðîèñõîäèò ñìåíà
ïðèâû÷íûõ, òðàäèöèîííûõ óêëàäîâ â îáùåñòâå. Â êà÷åñòâå ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíîãî îáðàçöà Âåáëåí ðàññìàòðèâàë èíñòèòóòû àìå-
ðèêàíñêîãî îáùåñòâà. Òàê, îòìå÷àë Ò. Âåáëåí, ïðèíÿòûå ïî óìî-
ë÷àíèþ öåííîñòè ñðåäû áèçíåñìåíîâ (ê ïðèìåðó, óñïåõ, âûðà-
æåííûé â êîëè÷åñòâå äåíåã) åñòü íå ÷òî èíîå, êàê èíñòèòóöèîíà-
ëüíûå îãðàíè÷åíèÿ îáùåñòâà. Ñëåäîâàòåëüíî, èíñòèòóòû – ýòî
òå ðàìêè, êîòîðûå ôîðìèðóþò âêóñû è ïðåäïî÷òåíèÿ. Ðóêîâîäñ-
òâóÿñü «èíñòèòóöèîíàëüíûì ïîäõîäîì», Ò. Âåáëåí ïðèäàë òåîðèè
Òàáëèöà 4. Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Категория Гипотеза 
СТРУКТУРА  
Конституционные рамки 
экономики 
 
1. Предпочтения эгоцентричны, формируются как привычки, 
потребительские нормы (Веблен); 
ограниченно рациональны (Кларк)  
2.Технология переменная  
3. Ресурсы  
Системные категории  
4. Собственность частная и/или общественная (Веблен)  
5. Экономическая информация Платная, дорогостоящая (Кларк)  
6. Трансакции затраты трансакций между собственниками и 
менеджерами (Веблен), а также между 
другими хозяйствующими субъектами 
1 Òîðñòåí Âåáëåí – îäèí èç îñíîâàòåëåé èíñòèòóöèîíàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ â
ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè (ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
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ïîòðåáëåíèÿ èíñòèòóòîâ ïîäëèííî íàó÷íîå ñîäåðæàíèå è óñïå-
øíî ðàçâèâàë ïðèêëàäíûå èññëåäîâàíèÿ: âëèÿíèå êîðïîðàòèâ-
íûõ ôèíàíñîâ íà ñîáñòâåííîñòü è ñòðóêòóðó ìåíåäæìåíòà ïðåä-
ïðèÿòèÿ, àíàëèç ñòðàòåãèé ôîðìèðîâàíèÿ ïðèáûëè, ðåêëàìû è
ïðîäàæ, áèçíåñ-öèêëû» (Rutherford, 2001).
Â òàáë. 4 ïðèâåäåíà êëàññèôèêàöèÿ ïîëîæåíèé èíñòèòóöèî-
íàëüíîãî àíàëèçà ñ ó÷åòîì ôàêòîðà âðåìåíè, îòäåëüíûå ïóíêòû
ñîãëàñóþòñÿ ñ êîììåíòàðèÿìè Õîäñîíà ïî ïîâîäó íåîïðåäåëåí-
íîñòè (Hodgson, 1998).
Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ìåòîäîëîãèÿ âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò ïîä-
õîäó ïîëèòè÷åñêîé è îáùåñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè. Î÷å-
âèäíû òàêæå åå ïðåèìóùåñòâà ïåðåä òðàäèöèîííîé íîâîé êëàñ-
ñè÷åñêîé ïàðàäèãìîé. Íà íàø âçãëÿä, èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ìåòî-
äîëîãèÿ ìîæåò ñëóæèòü íåïëîõèì òåîðåòè÷åñêèì ðóêîâîäñòâîì
äëÿ îáúÿñíåíèÿ èíôîðìàöèîííîé ðåâîëþöèè.
6. Ôåíîìåí èíôîðìàöèè â ñâåòå ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè
Â ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ñóùåñòâóåò, êàê ìèíèìóì, äâà íàïðàâëå-
íèÿ àíàëèçà ôåíîìåíà èíôîðìàöèè. Ïåðâîå íàïðàâëåíèå èññëå-
äóåò ýêîíîìèêî-èíôîðìàöèîííûå àñïåêòû õîçÿéñòâåííîé æèç-
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 4
Категория Гипотеза 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
Аллокация  
7. Общественные блага, 
экстерналии 
общественные блага (Кларк), ресурсы 
общего, коллективного пользования 
8. Координация деструктивно конкурентная или 
монополистическая, государственная 
координация (Веблен), административное 
ценообразование (Минц)  
9. Время многомерная периодизация 
10. Риск и неопределенность неопределенность хозяйственной 
деятельности 
Категория распределения  
11. Распределение проблема бедности (Кларк)  
Категория стабилизации  
12. Стабилизация флуктуации (Веблен), безработица (Кларк)  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРАКТИКА  
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íè. Ïðèìåðîì çäåñü ìîãóò ñëóæèòü ðàáîòû Äæ. Ñòèãëèöà è
Äæ. Àêêåðëîôà, ëîãèêà êîòîðûõ íàïðàâëåíà íà îáúÿñíåíèå èí-
ôîðìàöèîííîé àñèììåòðèè ìåæäó õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè.
Â ðàìêàõ âòîðîãî ïîäõîäà èíôîðìàöèÿ âûñòóïàåò êàê òîâàð
èëè óñëóãà (ñ íàáîðîì ñîîòâåòñòâóþùèõ õàðàêòåðèñòèê), ïðîèç-
âåäåííûå èëè ïðåäîñòàâëåííûå äëÿ ïðîäàæè îòäåëüíî èëè ñî-
âìåñòíî ñ ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðîé. Èíôîðìàöèîííî-ýêîíîìè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ îòðàæåíû â ðàáîòàõ Âýðèàíà è Øàïèðî.
Â òàáë. 5 ïðåäñòàâëåíà êëàññèôèöèÿ (ïî êàòåãîðèÿì) ãèïîòåç
ïîëèòè÷åñêîé è îáùåñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè èíôîðìàöèè.
Òàáëèöà 5. Ïîëèòè÷åñêàÿ è îáùåñòâåííàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ
èíôîðìàöèè
Категория Гипотеза 
СТРУКТУРА  
Конституционные рамки 
экономики 
 
1. Предпочтения эгоцентричные и альтруистические 
2. Технология возрастающая отдача от масштаба, обучение в 
процессе непосредственной практики 
3. Ресурсы  
Системные категории  
4. Собственность интеллектуальные права слабо 
специфицированы 
5. Экономическая информация обработка требует затрат, издержки 
копирования снижаются (по мере роста 
объема), асимметрия информации между 
хозяйствующими субъектами 
6. Трансакции издержки трансакций снижаются, за 
исключением издержек коммутации 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
Аллокация  
7. Общественные блага, 
экстерналии 
общественные блага, внешние затраты 
(загрузка сети) и выгоды (сетевые внешние 
эффекты)  
8. Координация конкурентные рынки несовершенны 
9. Время многомерный период 
10. Риск и неопределенность риск, неопределенность 
Категория распределения  
11. Распределение цифровая обработка 
Категория стабилизации  
12. Стабилизация подвержена эффекту акселерации (ускорения)  
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Ïðèìåíåíèå òåîðèè ñèñòåì â ýêîíîìèêå ïîçâîëèëî îáíàðó-
æèòü, ÷òî âîçðàñòàþùàÿ îòäà÷à îò ìàñøòàáà, ñåòåâûå âíåøíèå
ýôôåêòû (ñåòåâûå ýêñòåðíàëèè) îêàçûâàþò îòðèöàòåëüíîå âëèÿ-
íèå íà ýôôåêòèâíîñòü ðûíêîâ èíôîðìàöèè. Íà ñîâðåìåííîì
ýòàïå ðàçâèòèÿ îáùåñòâà ëþäè íå ïðèäàþò îñîáîãî çíà÷åíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ âèðòóàëüíûõ áëàã, íî ñ òå÷åíèåì
âðåìåíè àêòóàëüíîñòü äàííîãî âîïðîñà, íåñîìíåííî, âîçðàñòåò.
Èìåííî ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ äîëæíà äàòü îòâåò íà íåãî, ïî-
ñêîëüêó ýôôåêòèâíîñòü – öåíòðàëüíàÿ êàòåãîðèÿ åå àíàëèçà.
Ñ èçâåñòíîé äîëåé èðîíèè, íî â äàííîì êîíòåêñòå âñå-òàêè
óìåñòíî ïðèâåñòè àðãóìåíòàöèþ Ì. Áðºéäè (Brady, 2000), àâòîðà,
íàøåäøåãî àíåêäîòè÷åñêóþ àíàëîãèþ óñòàíîâëåíèÿ öèôðîâîé
ñâÿçè ìåæäó áîãàòûìè è áåäíûìè, ñòàðûìè è ìîëîäûìè, èñïàí-
öàìè è àçèàòàìè, ñ îäíîé ñòîðîíû, ÷åðíûìè è áåëûìè – ñ äðóãîé
(ïîñëåäíåé êîììóíèêàöèè Áðýéäè óäåëÿåò îñîáîå âíèìàíèå). Ïî
ìíåíèþ Áðýéäè, áîëüøèíñòâî ëþäåé èñïîëüçóåò êîìïüþòåðû è
Èíòåðíåò ëèøü äëÿ ðàçâëå÷åíèé. Ó îñíîâíîé ìàññû ïîëüçîâàòå-
ëåé óæå íåò ôèíàíñîâûõ çàòðóäíåíèé, à åäèíñòâåííàÿ ïðîáëåìà
äëÿ íèõ – ïîäêëþ÷åíèå ê ïðîâàéäåðó. Íàáëþäåíèÿ Ì. Áðýéäè
âåñüìà îáúåêòèâíû, îäíàêî íåëüçÿ ñ óâåðåííîñòüþ óòâåðæäàòü,
÷òî ïîäîáíûå òåíäåíöèè â áóäóùåì íå èçìåíÿòñÿ.
7. Ãèïîòåçà Âàéñáðîäà
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ íåïðèáûëüíûõ îðãàíèçàöèé, íà íàø
âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàïðàâëåíèé ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè,
êîòîðîå ñïîñîáíî îáúÿñíèòü èíôîðìàöèîííóþ ðåâîëþöèþ (âîç-
íèêíîâåíèå ñåòè Èíòåðíåò, â ÷àñòíîñòè). Íàóêà ýòà ñðàâíèòåëü-
íî ìîëîäàÿ. Ïåðâûå ðàçðàáîòêè, äàòèðîâàííûå 80-ìè ãîäàìè
XX âåêà, øèðîêî âàðüèðîâàëèñü êàê â ïðåäìåòå, òàê è â íàçâà-
íèè: õîçÿéñòâåííàÿ òåîðèÿ âîëîíòåðîâ, ýêîíîìèêà íåãîñóäàðñò-
âåííîãî ñåêòîðà, ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà.
Òåì íå ìåíåå ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ïèîíåðîì ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè
íåïðèáûëüíûõ îðãàíèçàöèé ÿâëÿåòñÿ Áàðòîí Âàéñáðîä.
Âàéñáðîä (Weisbrod, 1986) âûäåëÿë â õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìå
òðè ñåêòîðà. Ïðè ýòîì îáùåñòâåííûå áëàãà äîëæíû ïðåäîñòàâ-
ëÿòüñÿ êàê ãîñóäàðñòâåííûì ñåêòîðîì, òàê è íåïðèáûëüíûìè
îðãàíèçàöèÿìè. Ïðåäëîæåíèå îáùåñòâåííûõ áëàã îïðåäåëÿåòñÿ
ñòåïåíüþ «êîëëåêòèâíîñòè» èõ ïîòðåáëåíèÿ. Îäíàêî äîìèíèðó-
þùóþ ðîëü â ïðåäîñòàâëåíèè îáùåñòâåííûõ áëàã è óñëóã èñòî-
ðè÷åñêè èãðàþò âîëîíòåðñêèå è íåïðèáûëüíûå îðãàíèçàöèè.
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Ïîñêîëüêó íåïðèáûëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ – ñàìûå äðåâíèå ôîðìû
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, ãèïîòåçà âûãëÿäèò âïîë-
íå ëîãè÷íîé.
Á. Âàéñáðîä ñ÷èòàë, ÷òî ÷åì îäíîðîäíåå íàñåëåíèå ñòðàíû
(èëè åå þðèñäèêöèÿ), òåì øèðå ðàñïðîñòðàíåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñåêòîðà è òåì ìåíüøå äîëÿ îðãàíèçàöèé, íåçàèíòåðåñîâàí-
íûõ â ïîëó÷åíèè ïðèáûëè. Ïî ìíåíèþ Âàéñáðîäà, «íå ðàçíîîá-
ðàçèå ïîòðåáèòåëåé, äàæå íå ðàçíîîáðàçèå ôóíêöèé ñïðîñà, ïîëó-
÷åííûõ òåì èëè èíûì ñïîñîáîì, îïðåäåëÿåò ðàñïðåäåëåíèå ñåê-
òîðîâ â ýêîíîìèêå. Îáúÿñíÿþùàÿ ïåðåìåííàÿ ðàñïðåäåëåíèÿ –
íåîäíîðîäíîå ìíîæåñòâî çàïðàøèâàåìîé ïîêóïàòåëÿìè ïðîäóê-
öèè ïî çàäàííûì öåíàì». Íåîäíîðîäíîñòü (ðàçíîîáðàçèå) çàâè-
ñèò îò âàðèàöèè (èçìåí÷èâîñòè) ïåðåìåííûõ, îïðåäåëÿþùèõ
ñèñòåìó öåííîñòåé îáùåñòâà. Ê ïðèìåðó, íåîäíîðîäíîñòü ìîæíî
îïðåäåëèòü ïî ýòíè÷åñêèì, ðåëèãèîçíûì, ïîëèòè÷åñêèì êîìïî-
íåíòàì òîãî èëè èíîãî îáùåñòâà. Èíòåðåñåí åùå è òàêîé âûâîä
ó÷åíîãî: åñëè ðàçíîîáðàçèå íå äåòåðìèíèðîâàíî ãåîãðàôè÷åñêè-
ìè ôàêòîðàìè, òî ñòåïåíü íåîäíîðîäíîñòè îáùåñòâà ïðÿìî ïðî-
ïîðöèîíàëüíà äîëå íåïðèáûëüíûõ îðãàíèçàöèé. Â êà÷åñòâå ïðè-
ìåðîâ ìîãóò ñëóæèòü ÑØÀ, Íèäåðëàíäû è Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ
(Gidron et al., 1992).
Ïîñëåäíèì ïîëåçíûì äëÿ íàøåãî àíàëèçà çàêëþ÷åíèåì
Âàéñáðîäà ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëî ýëàñòè÷íîñòè ñïðîñà íà îáùåñòâåí-
íûå áëàãà ïî äîõîäó. Ñìûñë åãî òàêîâ: «Äëÿ ìàëûõ çíà÷åíèé
äîõîäà âåëè÷èíà ýëàñòè÷íîñòè ñïðîñà íà îáùåñòâåííûå áëàãà
ïîëîæèòåëüíà è äîñòàòî÷íî âåëèêà; ñ óâåëè÷åíèåì äîõîäà èí-
äèâèä îïðåäåëåííóþ ÷àñòü ðàñõîäîâ íàïðàâëÿåò íà ïðèîáðåòå-
íèå ïîòðåáèòåëüñêîãî íàáîðà, â êîòîðîì óæå ïðèñóòñòâóåò îáùå-
ñòâåííîå áëàãî; äàëüíåéøåå óâåëè÷åíèå äîõîäà ñïîñîáñòâóåò «âû-
òåñíåíèþ» îáùåñòâåííîãî áëàãà èç ïîòðåáèòåëüñêîãî íàáîðà ÷àñò-
íûì áëàãîì-çàìåíèòåëåì» (Weisbrod, 1986).
8. Èíòåðíåò â ñâåòå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè
Ñåòü Èíòåðíåò – ÿðêèé ïðèìåð íàðóøåíèé òðàäèöèîííûõ êëàñ-
ñè÷åñêèõ ãèïîòåç ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòðóê-
òóðà Èíòåðíåòà ïðåäñòàâëåíà â òàáë. 6. Ñðåäà Èíòåðíåòà âî ìíî-
ãîì îòëè÷àåòñÿ îò ðåàëüíîé õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû. Ïðåæäå
âñåãî ñëåäóåò îòìåòèòü àëüòðóèñòè÷åñêèå ìîòèâû ïîëüçîâàòåëåé
ñåòè – ïðîãðàììèñòîâ. Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ïîëüçîâàòåëü ñåòè
õîòÿ áû ðàç îáðàùàëñÿ çà ïîìîùüþ ê ïðèëîæåíèÿì-âçëîìùèêàì,
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òàê íàçûâàåìûì «êðåêàì», ïðîãðàììàì çàãðóçêè ôàéëîâ è ê
ïðî÷èì áåñïëàòíûì ñðåäñòâàì.
Îòíîøåíèÿ ñîáñòâåííîñòè â ñðåäå Èíòåðíåòà îñíîâàíû íà ÷à-
ñòíîé, îáùåñòâåííîé è êîëëåêòèâíîé ñîáñòâåííîñòè. Èíòåëëåêòó-
àëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü ñëàáî ñïåöèôèöèðîâàíà, â òî âðåìÿ êàê îá-
ùåñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü ñîñòàâëÿåò ôóíäàìåíò ñåòè. Îòëè÷àþò-
ñÿ îò òðàäèöèîííûõ è èçäåðæêè êîïèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè. Îíè,
êàê ïðàâèëî, ñíèæàþòñÿ ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìà ïðîèçâîäñòâà. Îò-
ìåòèì, ÷òî äëÿ ñåòåâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé õàðàêòåðíà
àñèììåòðè÷íîñòü èíôîðìàöèè î ñóáúåêòàõ è ïðåäìåòå õîçÿéñòâåí-
íîé ñäåëêè: äàëåêî íå êàæäûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò áûòü óâåðåí â
îòñóòñòâèè âèðóñîâ â ýëåêòðîííîé êîððåñïîíäåíöèè, êîïèðóåìûõ
äàííûõ ñ ãèáêèõ è æåñòêèõ ìàãíèòíûõ íîñèòåëåé.
Â òî âðåìÿ êàê ýëåêòðîííàÿ êîììåðöèÿ, âèðòóàëüíûå ìàãà-
çèíû è áèáëèîòåêè, ýëåêòðîííûé áàíêîâñêèé ñåðâèñ ñïîñîáñòâó-
Òàáëèöà 6. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ Èíòåðíåòà
Категория Гипотеза 
СТРУКТУРА  
Конституционные рамки 
экономики 
 
1. Предпочтения присутствует определенный альтруизм, 
вариация предпочтений во времени 
2. Технология возрастающая отдача, технологические 
изменения, обучение на практике 
Системные категории  
4. Собственность частная, государственная, размытая 
спецификация прав интеллектуальной 
собственности, ресурсы коллективной 
собственности, неприбыльные организации 
5. Экономическая 
информация 
требует затрат, издержки копирования 
снижаются (по мере роста объема), 
присутствует асимметрия информации 
6. Трансакции издержки трансакций снижаются, за 
исключением издержек коммутации 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
Аллокация  
7. Общественные блага, 
экстерналии 
общественные блага, внешние затраты 
(загрузка сети) и выгоды (сетевые внешние 
эффекты)  
8. Координация конкурентные рынки несовершены, нерыночная 
координация (стандарты, веб-мастера)  
9. Время многомерный период 
10. Риск и неопределенность возрастающая неопределенность, высокий риск 
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þò ñíèæåíèþ òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæåê, èíôîðìàöèîííàÿ ýêî-
íîìèêà â õîäå ñâîåãî ðàçâèòèÿ ñîçäàåò ïðèíöèïèàëüíî íîâûé
âèä çàòðàò – èçäåðæêè êîììóòàöèè. Ê íèì îáû÷íî îòíîñÿò çà-
òðàòû ñìåíû ïðîâàéäåðà, ïîäêëþ÷åíèå íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïå-
ðåóñòàíîâêè îïåðàöèîííîé ñèñòåìû.
Èíòåðíåò – îáùåñòâåííîå áëàãî ñ âíåøíèìè çàòðàòàìè ìàññî-
âîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ïîëüçîâàòåëåé è ñ âíåøíèìè âûãîäàìè îò ñå-
òåâûõ ïîëîæèòåëüíûõ ýôôåêòîâ, ñîçäàâàåìûõ èíôîðìàöèîííîé
èíäóñòðèåé. Êîîðäèíàöèîííûé ìåõàíèçì õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè îáåñïå÷èâàþò ñîâåðøåííî-
êîíêóðåíòíûå ðûíêè (ôèíàíñîâûå ðûíêè, áèðæè, àóêöèîíû), ðûí-
êè íåñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè è îãðàíè÷èòåëüíûå íåðûíî÷íûå
èíñòðóìåíòû (ñòàíäàðòû, äåêðåòû, çàêîíû). Õîçÿéñòâåííûå ðåøå-
íèÿ â èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêå ïðèíèìàþòñÿ â óñëîâèÿõ ðèñ-
êà è íåîïðåäåëåííîñòè îòíîñèòåëüíî ýêîíîìè÷åñêèõ, òåõíîëîãè-
÷åñêèõ è äîëãîñðî÷íûõ ïåðñïåêòèâ êîíòðàêòîâ.
Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ Èíòåðíåò áûëà èññëåäîâàíà ìíîãèìè àâ-
òîðàìè (Beekman, 1999; Brown and Duguid, 2000; Evans and
Wurster, 2000, MacKie-Mason and Varian, 1994). Íà íàø âçãëÿä,
õàêåð – ýòî ìåòàôîðè÷åñêèé ñèìâîë Èíòåðíåò. Óæå ïðîøëî òî
âðåìÿ, êîãäà ñ êîìïüþòåðíûìè òåõíîëîãèÿìè àññîöèèðîâàëèñü
ó÷åíûå-ýçîòåðèêè. Ñ ïîÿâëåíèåì îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûõ
ÿçûêîâ êîìïüþòåðíàÿ ïðîãðàììà ñòàëà äîñòîÿíèåì íàðîäà. Ýâî-
ëþöèÿ Èíòåðíåò – ýòî ïîñòåïåííàÿ ñìåíà îäíîãî ñåêòîðà äðó-
ãèì, äëÿ èçó÷åíèÿ êîòîðîé ìîæåò ñ óñïåõîì èñïîëüçîâàòüñÿ êîí-
öåïöèÿ Âàéñáðîäà.
Èíôðàñòðóêòóðà Èíòåðíåò áûëà ðàçðàáîòàíà Ìèíèñòåðñòâîì
îáîðîíû ÑØÀ ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè ïåðåäà÷è âîåííûõ ïðèêàçîâ
è êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïîäðàçäåëåíèé íà ñëó÷àé ÿäåðíîé àòà-
êè. Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñòðîèëàñü ïî ïðèíöèïó äåöåíòðàëèçà-
öèè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êîììóíèêàöèè íå ïðåðûâàëèñü äàæå
ïðè óíè÷òîæåíèè íåñêîëüêèõ ýëåêòðîííûõ öåíòðîâ ñåòè, ýëåêò-
ðîííûõ ëèíèé. Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ êàê ðàçðàáîò÷èê ñåòè ñî-
çäàëî Èíòåðíåò êàê îáùåñòâåííîå áëàãî.
Îäíîâðåìåííî â ñòðóêòóðå Ìèíèñòåðñòâà íàóêè ÑØÀ ðàçâè-
âàëàñü êîìïüþòåðíàÿ ñåòü, ñîåäèíÿþùàÿ ðàçëè÷íûå óíèâåðñèòå-
òû ñ öåëüþ îáìåíà èíôîðìàöèåé âî âðåìÿ ðàáîòû íàä ñîâìåñò-
íûìè íàó÷íûìè ïðîåêòàìè. Â èòîãå, áëàãîäàðÿ óñèëèÿì íàó÷-
íûõ ðàáîòíèêîâ äâå ñåòè îáúåäèíèëè â îäíó ñèñòåìó, ïîëó÷èâ-
øóþ íàçâàíèå Èíòåðíåò.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ ïðîòîêîëîâ
Èíòåðíåò ÿâëÿåòñÿ ïðîòîêîë Âñåìèðíîé ñåòè (World Wide Web,
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www). Îí áûë ðàçðàáîòàí ó÷åíûìè îðãàíèçàöèè CERN (èññëåäî-
âàòåëüñêèì öåíòðîì ÅÑ â îáëàñòè ÿäåðíîé ýíåðãèè). Ýòî èçîá-
ðåòåíèå îòêðûëî òàê íàçûâàåìóþ ýðó ñîçèäàòåëüíîé àíàðõèè,
êîãäà ïðàêòè÷åñêè ëþáîé èíäèâèä (îò ó÷åíîãî äî ðÿäîâîãî ïîëüçî-
âàòåëÿ) ìîæåò ðàçðàáàòûâàòü ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå è ïðè-
ëîæåíèÿ äëÿ Èíòåðíåò.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãèå îðãàíèçàöèè íà ãîñóäàðñòâåííîì
è óíèâåðñèòåòñêîì óðîâíå âîâëå÷åíû â ýëåêòðîííûå ïðîåêòû.
Ïðè ýòîì Âñåìèðíàÿ ñåòü ñàìà ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ íåïðèáûëüíûì
èíñòèòóòîì. Âìåñòå ñ Èíòåðíåò ðàçâèâàþòñÿ è äðóãèå ñèñòåìû
îáìåíà èíôîðìàöèåé. Ê ïðèìåðó, ýëåêòðîííàÿ ñåòü ìåæäó áèá-
ëèîòåêàìè (Gassler, 1996).
Âïîëíå çàêîíîìåðíî, ÷òî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ÷àñòíàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü íà ýëåêòðîííûå ðåñóðñû ïîÿâëÿåòñÿ â îïðåäåëåííûõ
ñåêòîðàõ Èíòåðíåò. Òàê, Microsoft è äðóãèå êîðïîðàöèè ïðåäëà-
ãàþò ïîòðåáèòåëþ ïëàòíûå ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû áûñòðîãî è
îáëåã÷åííîãî äîñòóïà ê ýëåêòðîííûì ðåñóðñàì.
Ìû ðàññìàòðèâàåì èñòîðèþ ðàçâèòèÿ Èíòåðíåò êàê ýâîëþ-
öèþ îïðåäåëåííûõ ñåêòîðîâ è èíñòèòóòîâ. Ïðè ýòîì ðàçâèòèå
ñåêòîðîâ îòâå÷àåò êîíöåïöèè Âàéñáðîäà: ñíà÷àëà ñåòü ÿâëÿåòñÿ
íåïðèáûëüíîé, çàòåì îðãàíèçàöèè ðàñøèðÿþò ñèñòåìó ïðàâ
ñîáñòâåííîñòè, è ôîðìèðóþòñÿ îïðåäåëåííûå ñåêòîðû äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ïðèáûëè. Ãîñóäàðñòâî è ìîíîïîëèçèðîâàííûå îòðàñëè
çàíèìàþòñÿ ðàçðàáîòêîé ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è îðãòåõ-
íèêè, âñå îñòàëüíûå âèäû óñëóã ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìàëûì áèçíå-
ñîì è ìåëêèìè íåãîñóäàðñòâåííûìè êîìïàíèÿìè.
Ñåãîäíÿ ìû íàáëþäàåì íåïðîñòóþ êîìáèíàöèþ ñåêòîðîâ ñåòè
Èíòåðíåò. ×àñòíûå ôèðìû ïûòàþòñÿ óñòàíîâèòü ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè ïðàêòè÷åñêè íà âñå âèäû èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ. Â
ïðîòèâîäåéñòâèå èì õàêåðû ñîõðàíÿþò äóõ àëüòðóèçìà. Âçëà-
ìûâàÿ ñèñòåìû çàùèòû èíôîðìàöèè, îíè ïðåäîñòàâëÿþò åå â
ïîëüçîâàíèå áåñïëàòíî èëè óñëîâíî áåñïëàòíî (ò.å. ïî öåíå, êî-
òîðàÿ ñóùåñòâåííî íèæå óñòàíîâëåííîé ñîáñòâåííèêîì ðåñóð-
ñà). Ãîñóäàðñòâî ñî ñâîåé ñòîðîíû ñòðåìèòñÿ ðàçðàáîòàòü ãèáêóþ
ñèñòåìó èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè è ââåñòè îïðåäå-
ëåííûå îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû (÷åðåç ëèöåíçèðîâàíèå, ñòàíäàð-
òèçàöèþ, ïàòåíòû).
Îòìåòèì, ÷òî äàííûå òåíäåíöèè ñîãëàñóþòñÿ ñ ãèïîòåçîé äî-
õîäà Âàéñáðîäà, êîòîðóþ ó÷åíûé ïðèìåíèë ê èññëåäîâàíèþ êíè-
ãîïå÷àòíîé èíäóñòðèè. Èçíà÷àëüíî îñíîâíàÿ ìàññà ëèòåðàòóðû
ïðåäîñòàâëÿëàñü ÷èòàòåëþ â îáùåñòâåííûõ áèáëèîòåêàõ, íî ñî
âðåìåíåì êíèãè ñòàëè íàñòîëüêî äåøåâûìè, ÷òî îêàçàëèñü äîñ-
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òóïíûìè ïî öåíå ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîìó èíäèâèäó â ëþáîì ðå-
ãèîíàëüíîì ìàãàçèíå. Àíàëîãè÷íûé âûâîä ìîæíî ñäåëàòü äëÿ
âèäåîèíäóñòðèè, DVD, êîíêóðåíöèè ìàãàçèíîâ àðåíäû êíèã ñ
áèáëèîòåêàìè (Weisbrod, 1977).
Îáùåé ÷åðòîé âàæíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé ÿâëÿåò-
ñÿ àêòèâíîå ó÷àñòèå â íèõ ãîñóäàðñòâà íà ðàííèõ ýòàïàõ òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî ïåðåâîðîòà. Æåëåçíûå äîðîãè â ÑØÀ ñòðîèëèñü íà
ôåäåðàëüíûõ çåìëÿõ, èìïåðàòîð ßïîíèè èíèöèèðîâàë ðàçâèòèå
òåêñòèëüíîãî õîçÿéñòâà, êîòîðîå îïðåäåëèëî ðàííèé ýêîíîìè-
÷åñêèé óñïåõ Ñòðàíû âîñõîäÿùåãî ñîëíöà. Ïðè ýòîì îñîáåííîñ-
òüþ ÿïîíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû áûëî ðàçðåøåíèå íà
âûêóï òåêñòèëüíîãî õîçÿéñòâà â ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü ïîñëå
òîãî, êàê îíî íà÷íåò ïðèíîñèòü ïðèáûëü.
×òî ìîæíî ñêàçàòü î ãèïîòåçå îäíîðîäíîñòè, ïðåäëîæåííîé
Âàéñáðîäîì?.. Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî â öåëîì, à ñåòü Èíòåð-
íåò â ÷àñòíîñòè íà ðàííèõ ýòàïàõ ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé àíãëî-
ÿçû÷íóþ ãðóïïó ïîëüçîâàòåëåé èç ÑØÀ. Ïîñòåïåííî, ñ ðàñøèðå-
íèåì ñåòè, â íåå ñòàëè âîâëåêàòüñÿ è ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ñòðàí,
îäíàêî ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì ÿçûêîì ñåòè è ïî ñåé äåíü
ÿâëÿåòñÿ àíãëèéñêèé. Òî åñòü ìû, ïðè îïðåäåëåííûõ äîïóùåíè-
ÿõ, âïðàâå ãîâîðèòü îá àíãëîÿçû÷íîé îäíîðîäíîñòè êèáåðïðîñò-
ðàíñòâà.
Ñ ðàçâèòèåì èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà êà÷åñòâåííî íîâóþ
ôîðìó ïðèîáðåëà ñïåöèàëüíîñòü «áèáëèîòå÷íîå äåëî». Ìíîãèå
âåäóùèå óíèâåðñèòåòû â Áåðêëè, Äðåêñåëå, Ìè÷èãàíå, Âàøèíãòî-
íå çàìåíèëè íàçâàíèå äàííîé ñïåöèàëèçàöèè íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå âàðèàöèè ñî ñëîâîì «èíôîðìàöèÿ». Êàê ñëåäñòâèå, íà ðûí-
êå òðóäà óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî æåíùèí (ïîñêîëüêó áèáëèîòå-
êàðü – òðàäèöèîííî æåíñêàÿ êâàëèôèêàöèÿ). Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü óâåëè÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ òðóäà ñî ñòî-
ðîíû ìóæ÷èí, âûçâàííîå èçìåíåíèåì íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè
è åå îðèåíòàöèè.
Òàêèì îáðàçîì, ðàáî÷àÿ ñèëà ïîñòåïåííî òåðÿåò ñâîþ ïîëî-
âóþ îäíîðîäíîñòü. Âìåñòå ñ òåì âîçíèêàþò ñåðüåçíûå çàòðóäíå-
íèÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ îäíîòèïíûõ è ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ êîì-
ïüþòåðíûõ ïðîãðàìì è îðãòåõíèêè.
Åñëè èåðàðõèÿ ïî èíòåðåñàì äëÿ ÷àòîâ, êîíôåðåíöèé, ôîðó-
ìîâ, ãðóïï âïîëíå çàêîíîìåðíà, òî ðàçíîîáðàçèå ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíîãäà ñóùåñòâåííóþ ïðîáëåìó
äëÿ åãî ïîëüçîâàòåëåé. Ïî ñëîâàì Øàïèðî è Âýðèàíà, «ñòàíäàð-
òû ðàñøèðÿþò ñåòåâûå ïîëîæèòåëüíûå âíåøíèå ýôôåêòû, ñîêðà-
ùàþò íåîïðåäåëåííîñòü, ðàñøèðÿþò ìíîæåñòâî ïîòðåáèòåëüñêèõ
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àëüòåðíàòèâ. Ñòàíäàðòû ñîäåéñòâóþò êîíêóðåíöèè íà îñíîâà-
íèè êà÷åñòâà ìåæäó ïðîãðàììíûìè ðàçðàáîò÷èêàìè, ïðèâî-
äÿò ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ öåíîîáðàçîâàíèÿ, çàñòàâëÿþò ôèð-
ìû êîíêóðèðîâàòü íå ñèñòåìàìè, à êîìïîíåíòàìè» (Shapiro
and Varian, 1999).
Êàê ïðîäîëæåíèå àíàëèçà, õîòåëîñü áû âûäåëèòü îïðåäåëåí-
íûé êðóã ïðîáëåì èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà:
 òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ, ÿäðî ðàçâèòèÿ Èíòåðíåò, åùå íå
ïîëó÷èë äîñòàòî÷íî îáúåêòèâíûõ ìåòîäîâ êîëè÷åñòâåííîé
îöåíêè. Äî ñèõ ïîð íåèçâåñòíà åãî îïòèìàëüíàÿ íîðìà;
 ñïåöèôèêàöèÿ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè â Èíòåðíåòå âåñüìà àêòó-
àëüíà, îäíàêî íîâàÿ êëàññè÷åñêàÿ ìîäåëü íå ìîæåò åå îïðå-
äåëèòü. Ïîÿâëåíèå áîëåå «ãëóáîêèõ» ýêîíîìè÷åñêèõ êîíöåï-
öèé â íàøå âðåìÿ ìàëîâåðîÿòíî;
 ýôôåêòèâíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîííûõ ðåñóðñîâ íå ìî-
æåò áûòü îïðåäåëåíà â ñèëó íàðóøåíèÿ êëàññè÷åñêèõ ãè-
ïîòåç;
 ñíèæàþùèåñÿ çàòðàòû êîïèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè ñïîñîáñòâó-
þò ÷ðåçâû÷àéíî áûñòðîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ ýëåêòðîííûõ
ðåñóðñîâ â ðàçâèòûõ è ðàçâèâàþùèõñÿ ãîñóäàðñòâàõ, à òàêæå
â ñòðàíàõ ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé ÷åðåç ìîáèëüíûå òåëåôî-
íû, èíòåðíåò-êàôå è ïðî÷èå êîììóíèêàöèè. Ïðè ýòîì âûñî-
êàÿ ìîáèëüíîñòü êàïèòàëà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îñíîâíîé ôàê-
òîð íåñòàáèëüíîñòè äëÿ âñåõ òèïîâ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì.
Íà ïðàêòèêå èíôîðìàöèîííàÿ ýêîíîìèêà èçìåíèëà êîðïî-
ðàòèâíóþ ñòðàòåãèþ ôèðì: êîðïîðàöèÿ IBM ïðîâîäèëà ïîëè-
òèêó ïàêåòèðîâàíèÿ òîâàðîâ è óñëóã; ýòó æå ñòðàòåãèþ èñïîëü-
çîâàëà Microsoft, âûòåñíèâøàÿ IBM ñ ðûíêà. Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîëèòèêà ñòàðàåòñÿ èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì, õîòÿ åå èíñòðóìåí-
òû ïî-ïðåæíåìó òðàäèöèîííû. Â îñíîâíîì ãîñóäàðñòâåííàÿ ïî-
ëèòèêà îãðàíè÷èâàåòñÿ óñòàíîâëåíèåì ïðàâèë èãðû íà èíôîð-
ìàöèîííîì ðûíêå è ðàçðàáîòêîé ñïåöèôè÷åñêèõ ñòàíäàðòîâ.
Èçäåðæêè è âûãîäû ñòàíäàðòèçàöèè èíôîðìàöèîííîé èíäó-
ñòðèè íóæäàþòñÿ â áîëåå äåòàëüíîì è êîíêðåòíîì ýêîíîìè÷åñ-
êîì àíàëèçå. Õîòÿ ñòàíäàðòû íåîáõîäèìû è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå,
ìîãóò îïðåäåëèòü óñïåõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (îñîáåííî,
åñëè ðûíîê ïðîäóêöèè èìååò øèðîêèå ãåîãðàôè÷åñêèå ìàñøòà-
áû (Brown and Duguid, 2000), îíè ñïîñîáñòâóþò ìîíîïîëèçàöèè
îòðàñëè, ÷òî íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ êàê ÷àñòíûõ,
òàê è îáùåñòâåííûõ çàòðàò. Ê ñîæàëåíèþ, àíòèìîíîïîëüíûå
êîìèòåòû ó÷èòûâàþò ëèøü ýêîíîìè÷åñêèé óùåðá ìîíîïîëèñ-
òè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ.
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ßðêèì ïðèìåðîì ðàçíîâèäíîñòè ñòàíäàðòà, îäîáðåííîãî àí-
òèìîíîïîëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ÿâëÿåòñÿ âèäåîñòàíäàðò
MPEG. Ýòà èññëåäîâàòåëüñêàÿ ãðóïïà ïîÿâèëàñü â 1998 ãîäó äëÿ
ðàçðàáîòêè òåõíè÷åñêèõ ñòàíäàðòîâ ñæàòèÿ âèäåî- è àóäèîèí-
ôîðìàöèè. Äëÿ êîíòðàñòà îòìåòèì, ÷òî çà øåñòü ëåò äî ýòîãî
àäìèíèñòðàöèÿ Ðîíàëüäà Ðåéãàíà, âõîäèâøàÿ â àíòèìîíîïîëü-
íûé êîìèòåò, ïðîãîëîñîâàëà ïðîòèâ êîäåêñà ñòàíäàðòîâ, ðàçðàáî-
òàííîãî Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèåé ðàäèîâåùàíèÿ, ïðèíÿòîãî â
1952 ãîäó. Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîäåêñîì, òåëåâèçèîííûå êîìïàíèè
äîëæíû áûëè íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå òðàíñëèðóå-
ìûõ ïðîãðàìì (Minow, 1999). Çäåñü ìû îáðàùàåì âíèìàíèå íà
ïðèðîäó õîçÿéñòâåííûõ îáúåäèíåíèé. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, îáúå-
äèíåíèå ñ ÷èñòî ýêîíîìè÷åñêîé öåëüþ íåìèíóåìî âûçîâåò ñî-
êðàùåíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà è ïîâûøåíèå öåí. Åñëè æå îáúå-
äèíåíèå ïðåñëåäóåò îáùåñòâåííóþ öåëü, òî ýêîíîìèñòàì ñëåäó-
åò îñòàâèòü öèíè÷íûå ìîäåëè ìèðîïîíèìàíèÿ è ïîäîéòè ê ðå-
øåíèþ ïðîáëåìû ñ ñîöèàëüíîé, ãóìàíèòàðíîé ñòîðîíû.
Ðàññìîòðèì åùå îäèí ïðèìåð èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè,
çàòðàãèâàþùèé ïðîáëåìó óíèâåðñàëèçàöèè óñëóã. Íåäàâíèé ñî-
öèîëîãè÷åñêèé îïðîñ, ïðîâåäåííûé â Íüþ-Äæåðñè (ÑØÀ), ïîêà-
çàë, ÷òî áîëüøèíñòâî áåäíûõ ëþäåé èìåþò âèäåîìàãíèòîôîíû,
íî ëèøåíû òåëåôîíîâ. Ðàñ÷åòû ïîêàçàëè, ÷òî ìíîãèå äîìîõî-
çÿéñòâà íå â ñîñòîÿíèè îïëà÷èâàòü âõîäÿùèå çâîíêè. Åæåìå-
ñÿ÷íûå òàðèôû è ñòîèìîñòü óñòàíîâêè òåëåôîííîãî àïïàðàòà íå
îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà ðåøåíèÿ ïîòðåáèòåëåé.
Ïîäîáíûå ôàêòû ñâèäåòåëüñòâóþò î íåîáõîäèìîñòè âûðàáîò-
êè ðàöèîíàëüíîé è îáùåñòâåííî ýôôåêòèâíîé ïîëåçíîñòè ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ öåíû èíôîðìàöèîííûõ óñëóã ìåæäó ïîòðåáèòåëÿ-
ìè. Îñîáîå âíèìàíèå ïðè ýòîì ñòîèò óäåëèòü ñóáñèäèè íà òå
èëè èíûå èíôîðìàöèîííûå óñëóãè, êîòîðûå äîëæíû ïðåäîñòàâ-
ëÿòüñÿ ìàëîèìóùèì èíäèâèäàì, à òàêæå ñôåðå óñëóã ñ áîëüøè-
ìè ñåòåâûìè âíåøíèìè ýôôåêòàìè (Shapiro and Varian, 1999).
Çàêëþ÷åíèå
Èíôîðìàöèîííàÿ ðåâîëþöèÿ ñòàëà ïðè÷èíîé ïîÿâëåíèÿ íåîêëàñ-
ñè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ – «èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìè÷åñêîé òå-
îðèè», êîòîðàÿ àíàëèçèðóåò íîâûå õîçÿéñòâåííûå ôåíîìåíû, ñâÿ-
çàííûå ñ èíôîðìàöèîííûìè òîâàðàìè è óñëóãàìè. Ìíîãèå èç
íèõ óæå èçó÷åíû, íî áîëüøèíñòâî ïðîáëåì îñòàþòñÿ îòêðûòû-
ìè. È çäåñü, íà íàø âçãëÿä, öåëåñîîáðàçíî îòìåòèòü ñëåäóþùåå:
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÷åì øèðå ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ, òåì ìåíåå ñïîñîáíà íåîêëàññè-
÷åñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ îáúÿñíèòü çàêîíîìåðíîñòè ýòîãî
ïðåäìåòà.
Ìåòîäîëîãèÿ, ïðåäëîæåííàÿ â äàííîé ðàáîòå, íå òîëüêî ïî-
çâîëÿåò îáîáùèòü ìíîãèå íåîêëàññè÷åñêèå âûâîäû, íî è îôîð-
ìèòü ãèáêóþ èññëåäîâàòåëüñêóþ ñèñòåìó. Îíà àäåêâàòíà ýêîíî-
ìè÷åñêîé ðåàëüíîñòè è ìíîãîìåðíà.
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Ââåäåíèå
Íàóêà – äèòÿ Íîâîãî âðåìåíè è èíäóñòðèàëèçìà. Èìåííî â ýòîò
ïåðèîä îíà óòâåðäèëà ñâîå ãîñïîäñòâî íàä ðåëèãèåé, êóëüòóðîé,
ìîðàëüþ, èíûìè èïîñòàñÿìè ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà, ïðåäîñòàâèëà ÷å-
ëîâåêó ìîùíûå îðóäèÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðèðîäû â ñâîèõ ñîáñòâåí-
íûõ èíòåðåñàõ. Íî îíà æå îòêðûëà ïåðåä íèì óæàñàþùèå ãîðèçîí-
òû ïîòðåáèòåëüñêîãî è õèùíè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå, óòâåð-
äèëà èìïåðàòèâíîå ïîíèìàíèå ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû êàê íå-
ïîñðåäñòâåííîãî ïðåääâåðèÿ êàòàñòðîôû ÷åëîâå÷åñòâà. Òî÷íî òàê
æå ãðÿäóùèå ñïàñèòåëüíûå äëÿ êîýâîëþöèè ÷åëîâåêà è ïðèðîäû
ïîñòèíäóñòðèàëüíàÿ ýïîõà è óíèâåðñóìíàÿ ýêîíîìèêà âïåðâûå
îáðåëè ðåàëüíûå î÷åðòàíèÿ â íåäðàõ íå ôàíòàñòèêè, à íàóêè. Íî
èíäóñòðèàëüíàÿ íàóêà âðÿä ëè ñïîñîáíà íà áîëüøåå. ×òîáû ñîõðà-
íèòü ñâîþ óíèêàëüíóþ ìèññèþ èñòî÷íèêà çíàíèé â ïîñòèíäóñòðè-
àëüíîì áóäóùåì è, â èçâåñòíîì ñìûñëå, íàñòîÿùåì, îíà äîëæíà
èçìåíèòüñÿ. È ýòî óæå ïðîèñõîäèò. Êàêîâ æå åå íîâûé îáðàç â
êîíòåêñòå ýâîëþöèè åå áàçîâûõ ïàðàäèãì?
1. Îò êëàññè÷åñêîé – ê ïîñòíåêëàññè÷åñêîé íàóêå
Èñòîðèêàìè íàóêè ïðåäñòàâëåíà çàõâàòûâàþùàÿ ìíîãîïëàíî-
âàÿ êàðòèíà èñòîðè÷åñêîãî äâèæåíèÿ íàó÷íîãî ìûøëåíèÿ ÷å-
ëîâåêà îò íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí äî íàøèõ äíåé. Íî äëÿ áîëü-
øèíñòâà ó÷åíûõ äî íåäàâíåãî âðåìåíè, è ïî áîëüøåé ÷àñòè íå-
îñîçíàííî, êëþ÷åâîå çíà÷åíèå èìåëî âûäåëåíèå äâóõ îñíîâíûõ
ýòàïîâ óêàçàííîé ýâîëþöèè, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðíî ïðåîáëà-
äàíèå êëàññè÷åñêîé è íåêëàññè÷åñêîé ïàðàäèãì íàó÷íîãî ìûø-
ëåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî.
Â.Í. Òàðàñåâè÷
Ïîñòèíäóñòðèàëèçì ïîñòíåêëàññè÷åñêîé
íàóêè
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Êëàññè÷åñêàÿ íàóêà, êàê ðîâåñíèöà Íîâîãî âðåìåíè, â ïîë-
íîé ìåðå îòðàçèëà ïðîòèâîðå÷èâîå ïîëîæåíèå ÷åëîâåêà – ñòðåì-
ëåíèå ê ìàêñèìàëüíîé ýìàíñèïàöèè îò ïðèðîäû âïëîòü äî æåñò-
êîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ åé, íî íà îñíîâå ïðèðîäíûõ ñòàíäàðòîâ.
Ãëàâíûå îáúåêòû êëàññè÷åñêîé íàóêè – ïðèðîäà è îáùåñòâî êàê
ïðèðîäà â êà÷åñòâå ïðîñòûõ è óñòîé÷èâûõ ñèñòåì. Ïîýòîìó íå
ñëó÷àéíî äîìèíèðîâàíèå åñòåñòâåííûõ íàóê, êîòîðûì íåèçáåæ-
íî äîëæíû ïîäðàæàòü èíûå íàóêè. Ãíîñåîëîãè÷åñêè âî ìíîãîì
èìåííî ýòèì îïðåäåëÿþòñÿ ðåäóêöèîíèçì è ìîíèçì, îáúåêòè-
âèçì è áåññóáúåêòíîñòü, ëèíåéíîñòü è äåòåðìèíèçì êëàññè÷åñ-
êîé íàóêè, àáñîëþòèçàöèÿ öåëåðàöèîíàëüíîãî ìûøëåíèÿ è äåé-
ñòâèÿ êàê îäíà èç ôîðì åå ñàìîóòâåðäæåíèÿ1, èãíîðèðîâàíèå
ìèðîâîççðåí÷åñêèõ è öåííîñòíûõ ïðåäïîñûëîê èññëåäîâàíèÿ.
 Ðåäóêöèîíèçì ïðîÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî â ñòðåìëåíèè ïðåä-
ñòàâèòü ýâîëþöèîííî âûñøèå ïðîöåññû ïî àíàëîãèè ñ ýâîëþöè-
îííî íèçøèìè (Íàçàðåòÿí, 2000), ñâåñòè çàêîíû ÷åëîâå÷åñêîãî
îáùåñòâà ê çàêîíàì ïðèðîäû, ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü – ê ôóíêöè-
ÿì âûæèâàíèÿ, à ÷åëîâå÷åñêóþ ëè÷íîñòü – ê îäíîñòîðîííåìó
ýêîíîìè÷åñêîìó ÷åëîâåêó. Òåïåðü óæå î÷åâèäíî, ÷òî íåáåçîñíî-
âàòåëüíî ïî÷èòàåìûé íåñêîëüêèìè ïîêîëåíèÿìè ó÷åíûõ ìîíèçì
êàê ïðàêòèêà âûâåäåíèÿ ñëîæíîé òåîðåòè÷åñêîé ñèñòåìû èç
åäèíîé ïðîñòåéøåé «êëåòêè» àêñèîëîãè÷åñêè óêîðåíåí â ìîíî-
òåèçìå è ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì ðåäóêöèîíèñòñêîãî ìûøëå-
íèÿ, ñïëîøü è ðÿäîì ñòðàäàþùåãî ïåðñïåêòèâèçìîì è îäíîñòî-
ðîííîñòüþ.
 Òåñíûå ðîäñòâåííûå óçû ñâÿçûâàþò ðåäóêöèîíèçì ñ îáúåê-
òèâèçìîì è áåññóáúåêòíîñòüþ êëàññè÷åñêîé íàóêè. Öåíòðè-
ðóÿ âíèìàíèå íà îáúåêòå, îíà ñòðåìèòñÿ ïðè òåîðåòè÷åñêîì îáúÿñ-
íåíèè è îïèñàíèè ýëèìèíèðîâàòü âñå, ÷òî îòíîñèòñÿ ê ñóáúåêòó,
ñðåäñòâàì è îïåðàöèÿì åãî äåÿòåëüíîñòè (Ñòåïèí, 2004). Ïðîòè-
âîïîñòàâëÿÿ ñóáúåêò îáúåêòó, ïðîâîçãëàøàÿ íåîñïîðèìîå ãîñïîä-
ñòâî ÷åëîâå÷åñêîãî ðàöèî, îíà òåì íå ìåíåå èñõîäèò èç ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ïðèðîäû è åå çàêîíîâ çàäîëãî äî ïîÿâëåíèÿ ÷åëîâåêà
è èõ áåçàëüòåðíàòèâíîãî äåéñòâèÿ íåçàâèñèìî îò íåãî íå òîëüêî
â àãðàðíóþ, íî è â èíäóñòðèàëüíóþ ýïîõó. Ïî îáðàçó è ïîäîáèþ
îáúåêòèâíûõ åñòåñòâåííûõ çàêîíîâ êëàññèêà ñòðåìèòñÿ êîíñò-
1 Ïî ìíåíèþ Ì.Ê. Ìàìàðäàøâèëè, êëàññè÷åñêîé ðàöèîíàëüíîñòè èììàíåíòíà
«èäåÿ âíåëè÷íîãî åñòåñòâåííîãî ïîðÿäêà, áåñêîíå÷íîé ïðè÷èííîé öåëè, ïðîíè-
çûâàþùåé âñå áûòèå, òðàíñöåíäåíòíîé ïî îòíîøåíèþ ê ÷åëîâåêó, íî ðàöèîíàëü-
íî ïîñòèæèìîé. Ýòî îáðàç ìèðà «êàê åñòü», íåçàâèñèìîãî îò ÷åëîâåêà è ÷åëîâå-
÷åñòâà, æèâóùåãî ñâîåé åñòåñòâåííîé æèçíüþ…» (Ñì.: Ôèëîñîôèÿ è íàóêà. –
Ì.: Íàóêà, 1972. – Ñ. 38–44).
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ðóèðîâàòü è çàêîíû îáùåñòâåííûå. Ìàðêñèñòñêèé òåçèñ î äåé-
ñòâèè ïîñëåäíèõ ÷åðåç è ïîñðåäñòâîì öåëåñîîáðàçíîé äåÿòåëü-
íîñòè ÷åëîâåêà ìàëî ÷òî ìåíÿåò ïî ñóùåñòâó, èáî óñïåõ ìîæåò
áûòü äîñòèãíóò òîëüêî â ðåçóëüòàòå ÷åëîâå÷åñêèõ äåéñòâèé â
óíèñîí çàêîíàì. Îòñþäà íåèçáåæíî ñëåäóåò æåñòêèé äåòåðìè-
íèçì è ëèíåéíûé ïðîãðåññèçì êëàññè÷åñêîé êàðòèíû ìèðà.
Âåê íåêëàññè÷åñêîé íàóêè, âîçíèêøåé èç íåäð ðåëÿòèâèñò-
ñêîé è êâàíòîâîé ìåõàíèêè, ñðàâíèòåëüíî íåäîëîã – íåïîëíîå
ÕÕ ñòîëåòèå. Âçÿâøèñü çà èññëåäîâàíèå ñëîæíûõ ñèñòåì, íåóñ-
òîé÷èâûõ, íåîïðåäåëåííûõ è ñòîõàñòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, åé óäà-
ëîñü åñëè è íå ñîêðóøèòü, òî õîòÿ áû ñåðüåçíî ïîêîëåáàòü êëàñ-
ñè÷åñêèå óñòîè. Âûõîä íà ðóáåæè áåñêîíå÷íîé äåëèìîñòè àòîìà
ïîñòàâèë ïîä ñîìíåíèå ïîñòóëàòû ðåäóêöèîíèçìà. Åñëè ïåðâè÷-
íîé ÿ÷åéêè (êëåòî÷êè) ìèðîçäàíèÿ íå ñóùåñòâóåò, ìèêðî- è ìå-
ãàìèðû ïîä÷èíåíû ðàçíûì çàêîíàì, à ïðîñòîå îêàçûâàåòñÿ ñëîæ-
íåå ñëîæíîãî, òî ê ÷åìó âñå ñâîäèòü è ÷òî ñóòü âñåîáùåå íà÷àëî?
Âîïðîñ À. Ýíøòåéíà, èçìåíÿåòñÿ ëè ñîñòîÿíèå Âñåëåííîé îò
òîãî, ÷òî íà íåå ñìîòðèò ìåø, ïîëîæèë íà÷àëî ðåøèòåëüíîìó
ââåäåíèþ ÷åëîâåêîì ñàìîãî ñåáÿ â íàó÷íóþ êàðòèíó ìèðà. Îí
ïî-ïðåæíåìó ïðîòèâîñòîèò ïðèðîäå, íî òåïåðü íå òîëüêî îòðà-
æàåò, íî è îñâàèâàåò, èçìåíÿåò ïîçíàâàåìóþ èì ðåàëüíîñòü (×åø-
êîâ, 2001). Ýòè âïîëíå î÷åâèäíûå äëÿ ó÷åíèõ-ýêîíîìèñòîâ èäåè
ïîñòåïåííî ïðèíèìàþòñÿ è åñòåñòâîèñïûòàòåëÿìè. Ïîä âëèÿíè-
åì ïðèíöèïîâ íåîïðåäåëåííîñòè, äîïîëíèòåëüíîñòè è êîðïóñ-
êóëÿðíî-âîëíîâîé òåîðèè â öåëîì ìîíèñòè÷åñêèé ïîäõîä ñòà-
íîâèòñÿ ìåíåå óáåäèòåëüíûì, ÷åì, ê ïðèìåðó, äóàëèñòè÷åñêèé.
Æåñòêî-äåòåðìèíèñòñêèå çàêîíû óñòóïàþò ïðèîðèòåòû ñòàòèñ-
òè÷åñêèì çàêîíîìåðíîñòÿì, ðàçâèâàþòñÿ âåðîÿòíîñòíûå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ îá îáúåêòàõ ïîçíàíèÿ, ÷òî âëå÷åò çà ñîáîé ðåçêîå ïî-
âûøåíèå ðîëè ýìïèðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Äîïóñêàåòñÿ èñòèí-
íîñòü íåñêîëüêèõ îòëè÷àþùèõñÿ äðóã îò äðóãà êîíêðåòíûõ òåî-
ðåòè÷åñêèõ îïèñàíèé îäíîé è òîé æå ðåàëüíîñòè, ïîñêîëüêó â
êàæäîì èç íèõ ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ ìîìåíò îáúåêòèâíî-èñòèí-
íîãî çíàíèÿ (Ñòåïèí, 2004). Òåîðåìà Ãåäåëÿ î íåïîëíîòå ïîñåÿëà
ñåðüåçíûå ñîìíåíèÿ â îáîñíîâàííîñòè ïîçèòèâèñòñêîãî ïîñòóëà-
òà î âîçìîæíîñòè è äîñòàòî÷íîñòè ÷èñòî àíàëèòè÷åñêîãî çíàíèÿ
è êàòàëèçèðîâàëà ðàçâèòèå èíòóèöèîíèñòñêèõ, êîíñòðóêòèâèñò-
ñêèõ è öåííîñòíûõ ïîäõîäîâ (Íàçàðåòÿí, 2000). Îäíàêî â íå-
êëàññè÷åñêîé êàðòèíå ìèðà èì íå íàøëîñü äîñòîéíîãî ìåñòà.
Â ïîñëåäíåé òðåòè ÕÕ âåêà, íà èçëîìå ýïîõ è öèâèëèçàöèé,
íà ãðàíè âåðøèí äîñòèæåíèé è ïðîïàñòè ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì, ó
÷åëîâåêà ïîÿâèëñÿ óíèêàëüíûé øàíñ ïî-èíîìó âçãëÿíóòü íà ñåáÿ
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– ñ ïîçèöèé íå âíåíàõîäèìîñòè è ïðîòèâîïîñòàâëåííîñòè, à íå-
ïîñðåäñòâåííîé âêëþ÷åííîñòè â íîîñôåðó è óíèâåðñóì. Ýòî äàåò
îñíîâàíèÿ âåäóùèì ó÷åíûì ãîâîðèòü î íà÷àëå î÷åðåäíîé íàó÷-
íîé ðåâîëþöèè è ðîæäåíèè ïîñòíåêëàññè÷åñêîé íàóêè, êîòî-
ðàÿ ïðèçâàíà ïðåäëîæèòü íîâóþ áàçîâóþ ìîäåëü ìèðà è ïîçíà-
íèÿ, äàòü íàóêå «íîâûé ÿçûê» (Ìîèñååâ, 1994), îòâåòèòü íà âûçî-
âû ïîñòìîäåðíèçìà. Ðàçóìååòñÿ, ðå÷ü íå èäåò î ïîëíîì çàáâå-
íèè êëàññè÷åñêèõ è íåêëàññè÷åñêèõ ïîñòóëàòîâ. Âèäèìî, áîëü-
øàÿ ÷àñòü èç íèõ çàéìåò âåäîìîå ïîëîæåíèå â ïîñòíåêëàññè÷åñ-
êîì íàó÷íîì ïðîñòðàíñòâå è ñòàíåò ñïåöèôè÷åñêèì è îñîáûì
íåêîåãî íîâîãî îáùåãî, ïîäîáíî òîìó êàê ìíîãèå ïîñòóëàòû åâê-
ëèäîâîé ãåîìåòðèè ñòàëè ÷àñòíûì ñëó÷àåì ãåîìåòðè÷åñêîé ñè-
ñòåìû Í. Ëîáà÷åâñêîãî. Íî êàêîâû îíè – îáùèå îñíîâàíèÿ è
ôåíîìåíû ïîñòíåêëàññè÷åñêîé íàóêè? Õîòÿ êîíñòàòèðîâàòü èõ
îêîí÷àòåëüíîå óòâåðæäåíèå áûëî áû ïðåæäåâðåìåííî, íåêîòî-
ðûå òåíäåíöèè è ïðèçíàêè óæå îáîçíà÷èëèñü äîñòàòî÷íî îïðå-
äåëåííî.
2. Ê îñíîâàíèÿì ïîñòíåêëàññè÷åñêîé íàóêè
Ïîñòíåêëàññèêà èçáèðàåò ñâîèì îáúåêòîì ñâåðõñëîæíûå ÷åëî-
âåêîðàçìåðíûå ñèñòåìû1  óíèâåðñóìíîãî òèïà, â êîòîðûõ ÷åëî-
âå÷åñêîå è ïðèðîäíîå ñóòü ñàìîöåííûå è ðàâíîöåííûå íà÷àëà.
×åëîâåê èíòåãðèðîâàí â ïîäîáíóþ ñèñòåìó íå ôðàãìåíòàðíî, êàê
íàïðèìåð, homo economicus, à òîòàëüíî è íåïðåðûâíî-áåñêîíå÷-
íî è ïîýòîìó ðåàãèðóåò íà åå èçìåíåíèÿ íå òîëüêî ñâîèì ñîçíà-
òåëüíûì, íî òàêæå áåñ- è ïîäñîçíàòåëüíûì íà÷àëàìè. Ñëåäîâà-
òåëüíî, â ïîñòíåêëàññèêå «ñîáñòâåííî íàó÷íîå çíàíèå íåîáõîäè-
ìî è íåðàçðûâíî ñîåäèíÿåòñÿ ñî çíàíèåì íåíàó÷íûì è âíåíà-
ó÷íûì» (×åøêîâ, 1999), à ñàìà îíà íå ïðåòåíäóåò íà àáñîëþòíîå
ëèäåðñòâî è ðàññìàòðèâàåò ñåáÿ êàê îäíó èç ñîñòàâëÿþùèõ ïî-
ñòèæåíèÿ, èçúÿâëÿÿ ãîòîâíîñòü íà ðàâíûõ âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ
åãî ÷óâñòâåííûìè, ìåäèòàòèâíûìè, õóäîæåñòâåííûìè, íàðîäíû-
ìè è äðóãèìè ôîðìàìè, âîñïðèíèìàÿ èìïóëüñû èõ èíòåíñèâíî-
ãî âëèÿíèÿ è èçâåñòíûì îáðàçîì èçìåíÿÿñü. «Îáúåêòèâíî èñ-
òèííîå îáúÿñíåíèå è îïèñàíèå ïðèìåíèòåëüíî ê «÷åëîâåêîðàç-
ìåðíûì» îáúåêòàì íå òîëüêî äîïóñêàåò, íî è ïðåäïîëàãàåò âêëþ-
1 Ïî Â. Ñòåïèíó, ÷åëîâåêîðàçìåðíàÿ ñèñòåìà – ýòî «èñòîðè÷åñêè ðàçâèâàþùàÿñÿ
ñèñòåìà ñ âêëþ÷åííûì â íåå ÷åëîâåêîì» (Ñì.: «Êðóãëûé ñòîë» æóðíàëîâ «Âîïðî-
ñû ôèëîñîôèè» è «Íàóêîâåäåíèå», ïîñâÿùåííûé îáñóæäåíèþ êíèãè Â.Ñ. Ñòåïèíà
«Òåîðåòè÷åñêîå çíàíèå» // Âîïðîñû ôèëîñîôèè. – 2001. – ¹ 1. – Ñ. 9).
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÷åíèå àêñèîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ â ñîñòàâ îáúÿñíÿþùèõ ïîëî-
æåíèé. Âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ýêñïëèêàöèè ñâÿçåé ôóíäàìåí-
òàëüíûõ âíóòðèíàó÷íûõ öåííîñòåé (ïîèñê èñòèíû, ðîñò çíàíèé)
ñ âíåíàó÷íûìè öåííîñòÿìè îáùåñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà… Âíóò-
ðåííÿÿ ýòèêà íàóêè, ñòèìóëèðóþùàÿ ïîèñê èñòèíû è îðèåíòà-
öèþ íà ïðèðàùåíèå íîâîãî çíàíèÿ, ïîñòîÿííî ñîîòíîñèòñÿ â ýòèõ
óñëîâèÿõ ñ îáùåãóìàíèñòè÷åñêèìè ïðèíöèïàìè è öåííîñòÿìè»
(Ñòåïèí, 2004).
Ñíÿòèå áûëîãî æåñòêîãî ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ åñòåñòâåííûõ
è ãóìàíèòàðíûõ íàóê îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè âçàèìíîãî
ïðèìåíåíèÿ èõ ìåòîäîâ è ïîíÿòèéíûõ êîíñòðóêöèé, ðàçâèòèÿ
ìåæäèñöèïëèíàðíîãî çíàíèÿ.
Äëÿ ïîñëåäíåãî õàðàêòåðíî ðàçãðàíè÷åíèå è ãðóïïèðîâêà
íàóê íå ñòîëüêî ïî ïðåäìåòó è îáúåêòó, ñêîëüêî ïî èññëåäóåìûì
ïðîáëåìàì (Âåðíàäñêèé, 1997). Ïðåñëîâóòîìó ïåðñïåêòèâèçìó
íà÷èíàåò óñïåøíî ïðîòèâîñòîÿòü îðãàíèöèçì è ìíîãîöåíòðåí-
íîñòü (Ôëîðåíñêèé, 1990).
Â êîíòåêñòå ïîñëåäíèõ äëÿ íàó÷íîãî âèäåíèÿ ðåàëèé – ïðåä-
ìåòíîãî èëè ïðîáëåìíîãî – ñòàíîâèòñÿ õàðàêòåðíûì íå ïðîñòî
âçàèìîäåéñòâèå îòäåëüíûõ òåîðèé «ñðåäíåãî óðîâíÿ» (îñâåùàþ-
ùèõ òîò èëè èíîé ñðåç ðåàëèé), à îáðàçîâàíèå òåîðåòè÷åñêîãî
ïðîñòðàíñòâà, âêëþ÷àþùåãî è äîñòàòî÷íî ðàçðàáîòàííûå òåî-
ðèè, è îòäåëüíûå èäåè, ãèïîòåçû êàê çà÷àòêè, ïðîîáðàçû íîâûõ
òåîðèé, è òåîðåòè÷åñêèå «áåëûå ïÿòíà», ñàìî ðàñïîëîæåíèå è
êîíôèãóðàöèÿ êîòîðûõ î÷åð÷èâàåò ïóòè è îáëàñòè âîçìîæíîãî
ïîèñêà1 . Íåñîìíåííî, òåîðåòè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî ïîçâîëÿåò îõ-
âàòèòü çíà÷èòåëüíî áîëåå ìîùíûé ïëàñò äåéñòâèòåëüíîñòè è
îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè ïëþðàëèñòè÷íîñòè, äîïîëíèòåëü-
íîñòè è êîìëåêñíîñòè èññëåäîâàíèé, èíòåãðàöèè ðàçëè÷íûõ ìå-
òîäîâ åå èíòåðïðåòàöèè è îáúÿñíåíèÿ.
 «Â ðåçóëüòàòå óñèëèâàþòñÿ ïðîöåññû âçàèìîäåéñòâèÿ ïðèí-
öèïîâ è ïðåäñòàâëåíèé êàðòèí ðåàëüíîñòè, ôîðìèðóþùèõñÿ â
ðàçëè÷íûõ íàóêàõ. Âñå ÷àùå èçìåíåíèÿ ýòèõ êàðòèí ïðîòåêàþò
íå ñòîëüêî ïîä âëèÿíèåì âíóòðèäèñöèïëèíàðíûõ ôàêòîðîâ,
ñêîëüêî ïóòåì «ïàðàäèãìàëüíîé ïðèâèâêè» èäåé, òðàíñëèðóåìûõ
èç äðóãèõ íàóê. Â ýòîì ïðîöåññå ïîñòåïåííî ñòèðàþòñÿ æåñòêèå
ðàçãðàíè÷èòåëüíûå ëèíèè ìåæäó êàðòèíàìè ðåàëüíîñòè,
1 Çäåñü òàê è íàïðàøèâàåòñÿ àíàëîãèÿ «ìîðñêîãî áîÿ» – øèðîêî èçâåñòíîé
èãðû, çà êîòîðîé ìíîãèå èç íàñ â øêîëüíûå è ñòóäåí÷åñêèå ãîäû «êîðîòàëè»
óðîêè, ëåêöèè è ñåìèíàðû. Íåòðóäíî âñïîìíèòü, êàê òå èëè èíûå ôèãóðû, îáðà-
çóåìûå òî÷êàìè ïðîìàõîâ, îáîçíà÷àëè íàèáîëåå âåðîÿòíûå ìåñòîðàñïîëîæåíèå
è êîíôèãóðàöèþ «âðàæåñêîãî êîðàáëÿ».
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îïðåäåëÿþùèìè âèäåíèå ïðåäìåòà òîé èëè èíîé íàóêè. Îíè
ñòàíîâÿòñÿ âçàèìîçàâèñèìûìè è ïðåäñòàþò â êà÷åñòâå ôðàãìåí-
òîâ öåëîñòíîé îáùåíàó÷íîé êàðòèíû ìèðà» (Ñòåïèí, 2004).
Âïîëíå óìåñòíûì è ïðèâû÷íûì ñòàíîâèòñÿ íåëèíåéíîå íà-
ó÷íîå ìûøëåíèå ñ åãî èìïåðàòèâàìè íåóñòîé÷èâîñòè, íåðàâíî-
âåñíîñòè, íåîáðàòèìîñòè (×åøêîâ, 1999) è ýëåâàöèîíèçìà. Ýëå-
âàöèîííûé ïîäõîä (îò ëàò. ålevatio – âîçâåäåíèå), â îòëè÷èå îò
ðåäóêöèîíèçìà, ïðåäïîëàãàåò íàó÷íîå äâèæåíèå îò ýâîëþöèîí-
íî ïîçäíåéøèõ ê áîëåå ðàííèì ôîðìàì. Ïîëíîöåííîå îïèñàíèå
ïðèðîäíûõ è îáùåñòâåííûõ ñîñòîÿíèé äîëæíî ñîäåðæàòü óêà-
çàíèå íà òå èõ ñâîéñòâà, êîòîðûå ñäåëàëè âîçìîæíûìè ïîñëåäó-
þùèå ñîáûòèÿ è ñîñòîÿíèÿ. Âàæíåå âûÿñíèòü íå òî, êàê è êîãäà
â èñòîðèè âîçíèêëî íîâîå ÿâëåíèå, à òî, êàê îíî ñîõðàíèëîñü,
êîãäà è ïî÷åìó áûëî ýâîëþöèîííî âîñòðåáîâàíî ïîñëå äëèòåëü-
íîãî ëàòåíòíîãî ïðèñóòñòâèÿ â ñòàðîé ñèñòåìå. Ïûòàÿñü èçó-
÷èòü ïðîøëîå è íàñòîÿùåå ÷åðåç ïðèçìó áóäóùåãî, ýëåâàöèî-
íèçì ïðåäîñòàâëÿåò øàíñ óïðàâëåíèÿ íàñòîÿùèì èç áóäóùåãî
(Íàçàðåòÿí, 2000).
3. Ñèíåðãåòè÷åñêèé âåêòîð ïîñòíåêëàññè÷åñêîé íàóêè
Êëþ÷åâîé ñîñòàâëÿþùåé ïîñòíåêëàññè÷åñêîé íàóêè ÿâëÿåòñÿ
ó÷åíèå î âçàèìîäåéñòâèÿõ è ñàìîîðãàíèçàöèè ñâåðõñëîæíûõ
ñèñòåì. Çàðîäèâøèñü â íà÷àëå 70-õ ãîäîâ ÕÕ ñòîëåòèÿ â íåëè-
íåéíîé íåðàâíîâåñíîé òåðìîäèíàìèêå, îíî îõâàòèëî èññëåäîâà-
íèå ôðàêòàëîâ, òåîðèè äèññèïàòèâíûõ ñòðóêòóð, àâòîïîýçèñà, äå-
òåðìèíèðîâàííîãî õàîñà, ñëîæíîñòè, ñàìîîðãàíèçîâàííîé êðèòè÷-
íîñòè, ñèíåðãåòèêè. Ïî ìíåíèþ îñíîâàòåëÿ ñèíåðãåòèêè Ã. Õà-
êåíà, îíà â òîé èëè èíîé ìåðå âêëþ÷àåò òåìàòèêó âñåõ ýòèõ
òåîðèé, à ïîòîìó ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà òî, ÷òîáû äàòü ñîáñòâåí-
íîå èìÿ óêàçàííîìó ó÷åíèþ (Ñèíåðãåòèêà, 2000).
Àññèìèëèðóÿ îáùèå ïîñòíåêëàññè÷åñêèå ïîñòóëàòû, ñèíåð-
ãåòèêà ïðèäàåò èì îñîáûé êîëîðèò. Òàê, ñèíåðãåòè÷åñêàÿ ñèñòå-
ìà – ýòî íå ñòîëüêî òðàäèöèîííàÿ ñîâîêóïíîñòü âçàèìîñâÿçàí-
íûõ ýëåìåíòîâ, îáðàçóþùèõ îïðåäåëåííóþ öåëîñòíîñòü, ñêîëüêî
ñâåðõñëîæíûé íàáîð êîãåðåíòíûõ, èíòåðàêòèâíûõ ïðîöåññîâ, ïðî-
ÿâëÿþùèõñÿ âî âðåìåíè â âèäå ãëîáàëüíî óñòîé÷èâûõ ñòðóêòóð
(ßí÷, 1999). Ïî È. Ïðèãîæèíó, ñèíåðãåòèêà íàöåëåíà íå íà ñóùå-
ñòâóþùåå, à íà âîçíèêàþùåå (Ñèíåðãåòèêà, 2000). Èìåííî ïîä÷åð-
êíóòàÿ ïðîöåññóàëüíîñòü ñâåðõñëîæíûõ ñèñòåì äåëàåò ïîíÿòíûì
ðÿä èõ ñïåöèôè÷åñêèõ ñâîéñòâ. Âî-ïåðâûõ, ýòî íåëèíåéíîñòü òðåõ
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ðîäîâ: 1) íåîäíîçíà÷íîñòü äåéñòâèÿ ñèñòåìû, ñòîõàñòè÷íîñòü, íå-
ïîëíàÿ èëè ìÿãêàÿ äåòåðìèíèðîâàííîñòü; 2) äèñïðîïîðöèîíàëü-
íîñòü òðàäèöèîííûõ ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ. Â íåóñòîé÷èâîì ñî-
ñòîÿíèè ñèñòåìà ìîæåò êîðåííûì îáðàçîì èçìåíÿòüñÿ ïîä âëè-
ÿíèåì åäâà çàìåòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ èëè îñòàâàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè
íåèçìåííîé, íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâåííûå ìîäèôèêàöèè âëèÿþùèõ
íà íåå ôàêòîðîâ; 3) ñïîñîáíîñòü ê ñàìîäåéñòâèþ, êîòîðàÿ, â ÷àñò-
íîñòè, ïðîÿâëÿåòñÿ â èñïîëüçîâàíèè ìåõàíèçìîâ ïîëîæèòåëüíîé
è îòðèöàòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè. Åñëè ïåðâûå íàöåëåíû íà ðåãó-
ëèðóåìóþ õàîòèçàöèþ ïîðÿäêà, òî ïîñëåäíèå – íà êîìïåíñàöèþ
âëèÿíèÿ âíåøíåé ñðåäû ïîñðåäñòâîì äåéñòâèÿ â ïðîòèâîïîëîæ-
íîì ýòîìó âëèÿíèþ íàïðàâëåíèè.
Âî-âòîðûõ, ýòî ñàìîîðãàíèçàöèÿ êàê öåíòðàëüíàÿ ñîñòàâëÿ-
þùàÿ ñàìîäåéñòâèÿ. Ïî Ã. Õàêåíó, ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ ñàìîîðãà-
íèçóþùåéñÿ, åñëè îíà áåç ñïåöèôè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ èçâíå îá-
ðåòàåò êàêóþ-òî ïðîñòðàíñòâåííóþ, âðåìåííóþ èëè ôóíêöèîíàëü-
íóþ ñòðóêòóðó (Ñèíåðãåòèêà, 2000). Èíûìè ñëîâàìè, ñîäåðæà-
íèå è êëþ÷åâîé âåêòîð ýâîëþöèè ñèñòåìû îïðåäåëÿåòñÿ ïðåæäå
âñåãî åå ñîáñòâåííîé ñóáñòàíöèîíàëüíîé ïðèðîäîé, âîçäåéñòâèå
æå âíåøíèõ ôàêòîðîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî âòîðîñòåïåí-
íûì. Ðàçóìååòñÿ, âîçìîæíû è èñêëþ÷åíèÿ – â ýòîì ñëó÷àå âíåø-
íèå ôàêòîðû íå óñêîðÿþò èëè çàìåäëÿþò âíóòðåííþþ ñàìîîð-
ãàíèçàöèþ, à êîðåííûì îáðàçîì èçìåíÿþò åå õàðàêòåð. Ñèñòå-
ìà ëèáî òðàíñôîðìèðóåòñÿ, ñîõðàíÿÿ íåêîòîðóþ ïðååìñòâåííîñòü
ñî ñâîèì ïðîøëûì ñîñòîÿíèåì, ëèáî ñòàíîâèòñÿ êà÷åñòâåííî
èíîé. Íî îíà îñòàåòñÿ äèññèïàòèâíîé, ò.å. ðàññåèâàþùåé ýíåð-
ãèþ âîâíå.
Â-òðåòüèõ, äèíàìèçìó ñàìîîðãàíèçàöèè ñèñòåìû ñïîñîáñòâó-
åò ãåíåðàöèîííîñòü åå ïðîöåññîâ è ýëåìåíòîâ, ò.å. åñòåñòâåííîå
èçìåíåíèå èõ âîçðàñòà è ñìåíà ïîêîëåíèé. Èõ æèçíåííûå öèê-
ëû ðàçëè÷íû, ïîýòîìó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû
ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå èìåþò ïðèñóùèå åé êîýâîëþöèîííûå
è êîãåðåíòíûå ìåõàíèçìû. Åñëè ïåðâûå ïðèçâàíû îáåñïå÷èâàòü
ãàðìîíè÷íîå ñîäâèæåíèå âñåõ ñîñòàâëÿþùèõ ñèñòåìû ñîäåðæà-
òåëüíî, â ïðîñòðàíñòâå è âî âðåìåíè, òî ïîñëåäíèå – ñîãëàñîâàíèå
âðåìåííûõ ïàðàìåòðîâ óêàçàííûõ ñîñòàâëÿþùèõ.
Ðàçóìååòñÿ, áûëî áû ïðåæäåâðåìåííî êîíñòàòèðîâàòü äîìè-
íèðîâàíèå â íàó÷íîì ñîîáùåñòâå óêàçàííûõ ïðèçíàêîâ è ÷åðò
ïîñòíåêëàññè÷íîñòè, íî èõ ïðèîðèòåòíûé äèíàìèçì íåñîìíåíåí
òàê æå, êàê è äèíàìèçì ïîñòíåêëàññè÷åñêîé ïî ñâîåìó ñóùå-
ñòâó ýêîíîìèêè çíàíèé.
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4. Ïîñòíåêëàññè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè
Ïîñòíåêëàññè÷åñêèé âûçîâ ïðèíÿò è ôóíäàìåíòàëüíîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé íàóêîé. È õîòÿ ïîêà òðóäíî ïðîâåñòè ÷åòêóþ ðàçãðà-
íè÷èòåëüíóþ ëèíèþ ìåæäó åå êëàññè÷åñêîé, íåêëàññè÷åñêîé è
ïîñòíåêëàññè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùèìè, íîâàòîðñêèé ðåâîëþöèîí-
íûé äóõ ïîñòíåêëàññèêè èììàíåíòåí ïðåòåíäóþùèì íà ìåæ-
äèñöèïëèíàðíîñòü «ýêîíîìèêî-íåýêîíîìè÷åñêèì» äèñöèïëèíàì
– ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ, ýêîëîãè÷åñêàÿ ýêîíîìèêà, ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ òåîðèÿ êóëüòóðû, ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ ïðàâà è ò.ï.;
íàáèðàþùèì ñèëó òå÷åíèÿì ýêîíîìè÷åñêîãî è íåýêîíîìè÷åñ-
êîãî «èìïåðèàëèçìà», ñóùåñòâåííî ïîòåñíèâøèì ïîñòóëàòû
homo åkonomicus êîíöåïöèÿìè ÷åëîâå÷åñêîãî, èíòåëëåêòóàëü-
íîãî è ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà; íåîèíñòèòóöèîíàëüíûì ðàçðàáîò-
êàì ïðîáëåì ïðàâ ñîáñòâåííîñòè, òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæåê,
êîëëåêòèâíûõ äåéñòâèé, îáùåñòâåííîãî âûáîðà è äð. Óêàçàííûå
ïðîðûâû âàæíû íå òîëüêî ñàìè ïî ñåáå – â ñèëó íàó÷íîé íîâèç-
íû è ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè, íî è êàê ìîùíûé êàòàëèçàòîð
ðàçìûøëåíèé î ïîñòíåêëàññè÷åñêèõ íàïðàâëåíèÿõ è ïðåäåëàõ
ýâîëþöèè ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâàíèé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè.
Ïðåæäå âñåãî íóæíî ïðèçíàòü ôàêò îáîãàùåíèÿ è ðàñøèðå-
íèÿ åå îáúåêòà. Êîíå÷íî, «æåñòêèì ÿäðîì» ïîñëåäíåãî îñòàåòñÿ
ýêîíîìèêà. Íî, âî-ïåðâûõ, îíà äîëæíà ðàññìàòðèâàòüñÿ íå ñòîëüêî
êàê ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà, ðûíîê, íàðîäíîå õîçÿéñòâî èëè ñîâî-
êóïíîñòü âçàèìîäåéñòâóþùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ è îáúåê-
òîâ, ñêîëüêî êàê ñëîæíàÿ ÷åëîâåêîðàçìåðíàÿ ñèñòåìà ñ äåéñòâó-
þùèì â íåé íå ïðîñòî ýêîíîìè÷åñêèì ÷åëîâåêîì èëè äàæå
÷åëîâåêîì-ëè÷íîñòüþ, à ÷åëîâåêîì êàê êîñìîáèîñîöèàëüíûì
ñóùåñòâîì, â êîòîðîì íåðàçäåëüíû ñîçíàòåëüíîå, ïîä- è áåññîç-
íàòåëüíîå íà÷àëà. Èìåííî îí ïðèâíîñèò â ýêîíîìèêó íåïîâòî-
ðèìûé óíèâåðñóìíûé èíñòèòóöèîíàëüíûé äóõ. Ñòàíîâèòñÿ ïî-
íÿòíûì, è ýòî âî-âòîðûõ, ÷òî ñóùåñòâîâàíèå ïîñëåäíåé âîçìîæ-
íî òîëüêî â ñîñòàâå ñâåðõñëîæíûõ ÷åëîâåêîðàçìåðíûõ ñàìîîð-
ãàíèçóþùèõñÿ ñèñòåì – èíòåãðàöèîííîé (÷åëîâå÷åñêîå îáùå-
ñòâî) è óíèâåðñóìíîé1. Äåìàðêàöèîííàÿ ëèíèÿ ìåæäó íèìè â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñòåðòà, è ïîòîìó èõ
ãîìîëîãè÷íîñòü (îáùíîñòü ïðîèñõîæäåíèÿ è ðîäîâûõ ïðèçíà-
1 Çäåñü óíèâåðñóì ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðîòèâîðå÷èâîå åäèíñòâî ÷åëîâå÷åñ-
êîãî îáùåñòâà è ïðèðîäû; ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé, äóõîâíîé, ïîëèòè÷åñêîé
è ýêîëîãè÷åñêîé (ïðèðîäíîé) ñôåð. Íà ìîé âçãëÿä, ïîèñòèíå íîâîé ÿâëÿåòñÿ
èìåííî óíèâåðñóìíàÿ ýêîíîìèêà, à íå èçâåñòíûå knowledge èëè information
economy.
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êîâ) âñå áîëåå æåñòêî çàäàåò îáùèå èìïåðàòèâû äâèæåíèÿ, çàêî-
íû è çàêîíîìåðíîñòè ñàìîîðãàíèçàöèè è âçàèìîäåéñòâèé. Ýêî-
íîìèêî-ïîëèòè÷åñêàÿ, ýêîíîìèêî-ñîöèàëüíàÿ, ýêîíîìèêî-äóõîâ-
íàÿ, ýêîíîìèêî-ýêîëîãè÷åñêàÿ îáëàñòè âçàèìîïðîíèêíîâåíèÿ
óíèâåðñóìíûõ ñôåð ñóùåñòâåííî ðàñøèðÿþòñÿ è âîëüíî èëè
íåâîëüíî ïîïàäàþò â ïîëå çðåíèÿ ó÷åíûõ-ýêîíîìèñòîâ. Åùå ïðåä-
ñòîèò îñîçíàòü, â êàêîé ìåðå ýòè îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ è äîëæíû
áûòü îáúåêòîì ÔÝÍ. Íî, âèäèìî, ðàíî èëè ïîçäíî îíà îáðå÷åíà
ñòàòü ãðàæäàíêîé óíèâåðñóìà.
Óêðåïëåíèå óíèâåðñóìíîãî ñòàòóñà ýêîíîìèêè, íà÷àëî ñàìîèäåí-
òèôèêàöèè ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè â ñèñòåìå ïîñòèæåíèÿ äèêòóþò
ïåðåìåíû â åå ïðåäìåòíîì ïðîñòðàíñòâå. Õîòÿ åãî ãðàíèöû ïî-
ïðåæíåìó î÷åð÷åíû ïðîáëåìàòèêîé áîãàòñòâà, ñàìà îíà ñòàíîâèòñÿ
âñå áîëåå îòêðûòîé è ïëþðàëèñòè÷íîé. Íàðÿäó ñ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèåì îðòîäîêñàëüíûõ ñòîèìîñòíîãî è ïîëåçíîñòíîãî ïðåäìåòíûõ
íàïðàâëåíèé, ïåðñïåêòèâíîé ðàçðàáîòêîé íåîðòîäîêñàëüíîãî ñîöè-
àëüíîãî íàïðàâëåíèÿ àêòèâíî ôîðìèðóåòñÿ ñèíòåòè÷åñêîå íàïðàâ-
ëåíèå, íåïîñðåäñòâåííî «îòâåòñòâåííîå» çà âíåøíèé è âíóòðåííèé
èíòåãðàöèîíèçì è ýêñïàíñèþ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè. Íà ìîé âçãëÿä,
äëÿ íåãî õàðàêòåðíî ñî÷åòàíèå, ñèíòåç îòäåëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ, â
òîì ÷èñëå áàçîâûõ, ñòîèìîñòíîãî, ïîëåçíîñòíîãî è ñîöèàëüíîãî íà-
ïðàâëåíèé. Ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü ïðåäìåòíîå ñîäåðæàíèå
ýêîíîìè÷åñêîé ìåòàïàðàäèãìû. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ëþáàÿ
îòíîñèòåëüíî êðóïíàÿ ïðåäìåòíàÿ îáëàñòü èëè ïðîáëåìà ÿâëÿåòñÿ
óíèâåðñóìíî-ñèíòåòè÷íîé, à ïîòîìó äîëæíà ðàññìàòðèâàòüñÿ â êîí-
òåêñòå íå òîëüêî ïðåäìåòíîãî ïðîñòðàíñòâà ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè,
íî è ïðîñòðàíñòâà ïîñòèæåíèÿ. Ïîýòîìó ïåðñïåêòèâû óêàçàííî-
ãî ïðåäìåòíîãî íàïðàâëåíèÿ ñâÿçàíû ñ ïîèñêàìè âîçìîæíîñòåé
èíòåãðàöèè ïðåäìåòíûõ ïðîáëåì è/èëè ýëåìåíòîâ íàó÷íûõ è íå-
íàó÷íûõ ïðàêòèê ÷åëîâåêîçíàíèÿ è ïðåæäå âñåãî, êîíå÷íî, çíàíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî.
Îáîãàùåíèå è íàñûùåíèå ïðåäìåòíîãî ïðîñòðàíñòâà ýêîíî-
ìè÷åñêîé òåîðèè äîëæíî ñîïðîâîæäàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè
èçìåíåíèÿìè åå èññëåäîâàòåëüñêèõ ìåòîäîâ, ïðèåìîâ è èíñòðó-
ìåíòîâ. Íà ìîé âçãëÿä, â ÕÕ âåêå îáîçíà÷èëèñü òå íàïðàâëåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîèñêîâ, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü âåäóùèìè â èñ-
ñëåäîâàíèè ïðîáëåì ýêîíîìèêè ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà.
Ïåðâîå íàïðàâëåíèå ñâÿçàíî íå òîëüêî ñ áîëåå ïîëíûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì, ðàçâèòèåì, íî è ïåðåñìîòðîì, ðåâèçèåé òðàäèöèîí-
íîãî è ïðèâû÷íîãî ìåòàôèçè÷åñêîãî, äèàëåêòè÷åñêîãî è ýêîíî-
ìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ. Ñîäåðæàíèåì âòîðîãî
íàïðàâëåíèÿ ïîèñêîâ ÿâëÿåòñÿ îòáîð, à òàêæå îöåíêà ïðàêòèêè è
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ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íåýêîíîìè÷åñêèõ – åñòåñòâåííî-
è îáùåñòâåííîíàó÷íûõ ïîäõîäîâ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ÷ðåçìåðíàÿ
óâëå÷åííîñòü èìè íåêîíñòðóêòèâíà â ñèëó ÿâíûõ ðàçëè÷èé îáúåê-
òîâ è ïðåäìåòîâ èññëåäîâàíèÿ. Íàïðèìåð, ïî îòíîøåíèþ ê áèîëî-
ãè÷åñêîé ýâîëþöèè òåçèñ î íåïðåäîïðåäåëåííîñòè öåëè íå âûçû-
âàåò ñåðüåçíûõ âîçðàæåíèé, ïîñêîëüêó ñîáñòâåííî áèîëîãè÷åñêîå,
íå îïëîäîòâîðåííîå ñîöèàëüíûì, íå îáëàäàåò öåëåïîëàãàþùèì
ñîçíàíèåì. Èíîå äåëî – ýâîëþöèÿ îáùåñòâà, îñóùåñòâëÿþùàÿñÿ â
òîì ÷èñëå è ïîñðåäñòâîì öåëåñîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
Î íåïðåäîïðåäåëåííîñòè öåëè çäåñü ìîæíî âåñòè ðå÷ü, âåðîÿòíî,
ëèøü â ñëó÷àÿõ ïðåèìóùåñòâåííî íåîñîçíàííûõ, íåöåëåñîîáðàç-
íûõ äåéñòâèé ÷åëîâåêà, à òàêæå íåàäåêâàòíîãî öåëåïîëàãàíèÿ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íóæíî ïðèçíàòü, ÷òî ïîñëåäîâàòåëüíîå ïðè-
ìåíåíèå óêàçàííûõ ïîäõîäîâ ïîçâîëèëî ïîïîëíèòü àðñåíàë èäåé,
ãèïîòåç è òåîðèé ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè. Íå ñåêðåò, íàïðèìåð,
÷òî åùå íåäàâíî ýâîëþöèîííàÿ ýêîíîìèêà áûëà ÷óòü ëè íå ïàä-
÷åðèöåé â íàó÷íîì äîìå. Ñåãîäíÿ æå ïðàêòè÷åñêè íå îñïàðèâà-
åòñÿ åå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü äàæå ïî îòíîøåíèþ ê main stream.
Âåðîÿòíî, ïîäîáíûé ïóòü îæèäàåò è ñèíåðãåòèêó. Èìåþùèåñÿ
ñîìíåíèÿ â óìåñòíîñòè ñèíåðãåòè÷åñêîãî ìåòîäà â ýêîíîìè÷åñ-
êîé òåîðèè âðÿä ëè îáîñíîâàííû íå òîëüêî â ñèëó åå óñïåøíîé
ïðèìåíèìîñòè â òàêèõ ðàçíîðîäíûõ îòðàñëÿõ, êàê ïðåáèîòè÷åñ-
êàÿ ýâîëþöèÿ, ôóíêöèîíèðîâàíèå áèîîðãàíèçìîâ, íåéðîôèçèî-
ëîãèÿ, ýêîëîãèÿ (ïîïóëÿöèîííàÿ äèíàìèêà), ñîöèîáèîëîãèÿ è äð.
(ßí÷, 1999). Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ó÷åíèé ïîñëåäíèõ òðåõ ñòî-
ëåòèé ïîëíà ïðèìåðîâ íåîñîçíàííîãî è ôðàãìåíòàðíîãî åãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â èññëåäîâàíèÿõ óñëîâèé ðåàëèçàöèè îáùåñòâåí-
íîãî ïðîäóêòà, îáùåãî ðûíî÷íîãî ðàâíîâåñèÿ, ðûíî÷íîãî ñàìîðå-
ãóëèðîâàíèÿ, ýêîíîìè÷åñêîé öèêëè÷íîñòè, êîîïåðàöèè è ò.ä. Íî
òî áûëà ýïîõà êëàññè÷åñêîé è íåêëàññè÷åñêîé íàóêè, êîãäà ñè-
íåðãåòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé òîëüêî çàðîæäàëñÿ è íå ñóùå-
ñòâîâàë êàê òîòàëüíîñòü. Ñîâðåìåííàÿ ïîñòíåêëàññè÷åñêàÿ ñè-
òóàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèïèàëüíî èíîé, à ïîòîìó è ïðîáëåìà ïðè-
ìåíèìîñòè ïðåäñòàåò â íîâîì ñâåòå.
Äåëî â òîì, ÷òî ýêîíîìèêà êàê ñëîæíàÿ ÷åëîâåêîðàçìåðíàÿ
ñèñòåìà ñèíåðãåòè÷íà âî ìíîãèõ àñïåêòàõ – îíòîëîãè÷åñêîì,
ãíîñåîëîãè÷åñêîì, àêñèîëîãè÷åñêîì è äð. Ïîñêîëüêó æå òàêàÿ
óíèâåðñóìíàÿ ñèíåðãåòè÷íîñòü â íå ìåíüøåé ìåðå âíóòðåííå
èììàíåíòíà ñàìîé ýêîíîìèêå, ÷åì ïðèâíåñåíà â íåå èçâíå, ïî-
ñòîëüêó è ýêîíîìè÷åñêàÿ íàóêà, åñëè îíà ïðåòåíäóåò íà ñòàòóñ
ïîñòíåêëàññè÷åñêîé, íå ìîæåò äîâîëüñòâîâàòüñÿ ëèøü ìåõàíè-
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íàóê. Îíà äîëæíà ñôîðìèðîâàòü ñîáñòâåííóþ ñèíåðãåòè÷åñêóþ
òåîðèþ è ìåòîäîëîãèþ1.
Ðå÷ü èäåò î ðàçðàáîòêå ýêîíîìè÷åñêîé ñèíåðãåòèêè. Î÷åâèäíî,
îáúåêòîì åå èçó÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìèêà êàê ñëîæíàÿ ñàìî-
îðãàíèçóþùàÿñÿ ÷åëîâåêîðàçìåðíàÿ ñèñòåìà â êîíòåêñòå ýâî-
ëþöèè èíòåãðàöèîííûõ è óíèâåðñóìíûõ ñèñòåì, à ïðåäìåòîì –
çàêîíû, çàêîíîìåðíîñòè, ìåõàíèçìû è ôîðìû ýêîíîìè÷åñêîé
ñàìîîðãàíèçàöèè è âçàèìîäåéñòâèé. Â êàòåãîðèÿõ ïðåäìåòíîãî
ïðîñòðàíñòâà ôóíäàìåíòàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ñèíåðãåòèêà ìîæåò îáðàçîâàòü îñîáóþ ïðåäìåòíóþ îá-
ëàñòü ñèíòåòè÷åñêîãî ïðåäìåòíîãî íàïðàâëåíèÿ.
Òðåòüå íàïðàâëåíèå ïîèñêîâ ïðåäïîëàãàåò âûõîä çà òðàäè-
öèîííûå íàó÷íûå ãðàíèöû, ðàçðàáîòêó è èñïîëüçîâàíèå èíòåã-
ðàöèîííûõ è óíèâåðñóìíîãî ïîäõîäîâ, àäåêâàòíûõ ïîñòèæåíèþ
ýêîíîìèêè. Â ñâÿçè ñ ýòèì íå èñêëþ÷åíî ïîÿâëåíèå â òåêóùåì
ñòîëåòèè òåîðèé èíòåãðàöèîííîé ýêîíîìèêè è ýêîíîìè÷åñêîé
óíèâåðñóìèêè. Îäíàêî íåïîñðåäñòâåííîå ðåøåíèå óêàçàííûõ
çàäà÷ âðÿä ëè âîçìîæíî. Íóæíû ïîñðåäñòâóþùèå çâåíüÿ è ýòà-
ïû. Îäíèì èç íèõ, íà ìîé âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ îñâîåíèå ïîòåíöèàëà
ìíîãîöåíòðåííîñòè, îðãàíèöèçìà è ñèíàðõè÷íîñòè, ñóùåñòâî êî-
òîðîãî òî÷íî âûðàæåíî Ï.À. Ôëîðåíñêèì: «Â ñëîæåíèè öåëîãî
êàæäàÿ òåìà îêàçûâàåòñÿ òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííîé ñ êàæäîé
äðóãîé: ýòî – …ðèòìè÷åñêèé ïåðåáîé âçàèìîïðîíèêàþùèõ äðóã
â äðóãà òåì, òóò íè îäíà íå ãëàâåíñòâóåò, íè â îäíîé íå äîëæíî
èñêàòü ðîäîíà÷àëüíèöó… Ñâÿçóþùèå îòíîøåíèÿ òóò ìíîãîêðàò-
íû, æèçíåííî îðãàíè÷íû â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ôîðìàëüíûì, èñ-
÷èñëèìûì è ó÷èòûâàåìûì ñâÿçÿì ðàöèîíàëüíûõ ñèñòåì… Òà
ðèòìèêà ìûñëè, ê êîòîðîé ñòðåìèòñÿ àâòîð, ìíîãîîáðàçíà è ñëîæ-
íà ìíîæåñòâåííîñòüþ ñâîèõ ïîäõîäîâ; íî âî âñåõ äûøèò îäíî
äûõàíèå: ýòî – ñèíàðõèÿ…» (âûäåëåíî ìíîþ – Â.Ò.) (Ôëîðåíñ-
êèé, 1990). Êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ðå÷ü èäåò ïî êðàéíå ìåðå î íåîá-
õîäèìîñòè, âî-ïåðâûõ, êðèòè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè íåíàó÷íûõ
ïðèåìîâ, ñïîñîáîâ, àëãîðèòìîâ è ò.ï. èíñòðóìåíòàðèÿ; âî-âòîðûõ,
èçó÷åíèÿ âîçìîæíîñòè è ñòåïåíè èõ «ñîâìåñòèìîñòè» ñ íàó÷íû-
ìè ìåòîäàìè; â-òðåòüèõ, ïîñòåïåííîãî ïðîäâèæåíèÿ îò îïèñà-
íèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ îáúåêòîâ ñ ïîìîùüþ îòäåëüíûõ íàó÷íûõ è
íåíàó÷íûõ ïðèåìîâ è èõ ïðîñòûõ ñî÷åòàíèé ê ïîñòèæåíèþ –
ìíîãîöåíòðåííîìó, îðãàíè÷åñêîìó, ñèíàðõè÷åñêîìó.
1 Äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè áîëåå ïðèâû÷íî ïðèìåíåíèå òåõ èëè èíûõ òåîðèé,
ïðåæäå âñåãî ôèëîñîôñêèõ, â êà÷åñòâå ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ. Â òî æå âðåìÿ
íåìàëî êîíöåïöèé è òåîðèé îáÿçàíû ñâîèì ðîæäåíèåì è óòâåðæäåíèåì âïîë-
íå îïðåäåëåííûì ìåòîäàì èññëåäîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îáúåêòîâ.
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Çàêëþ÷åíèå
Âûøåèçëîæåííûå ïîëîæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ äèñêóññèîííûìè ïî
îïðåäåëåíèþ è íå ïðåòåíäóþò íà áîëüøåå. Âìåñòå ñ òåì íå èñ-
êëþ÷åíî, ÷òî îíè ìîãóò ñòàòü íåîáõîäèìûìè øòðèõàìè ê îáðàçó
òîé èñêîìîé íîâîé ïàðàäèãìû íàó÷íîãî ìûøëåíèÿ, êîòîðàÿ áûëà
áû àäåêâàòíîé ïîñòèíäóñòðèàëèçìó, äèàëåêòè÷åñêè îòðèöàÿ ÷å-
ðåç «ñíÿòèå» âûäàþùèåñÿ äîñòèæåíèÿ ïðåäøåñòâóþùèõ íàó÷-
íûõ ïàðàäèãì. Ñòðåìÿñü ê âûæèâàíèþ è ñàìîðàçâèòèþ, íàóêà
íå ìîæåò ïðåáûâàòü ëèøü â ñàìîé ñåáå. Îíà ïðîñòî îáðå÷åíà íà
ðàâíîïðàâíûé äèàëîã ñ èíûìè òâîðåíèÿìè ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà, ñ
ñàìîé Ïðèðîäîé, êîòîðàÿ ïî-ïðåæíåìó ìóäðåå íàñ.
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Ââåäåíèå
ÕÕI âåê – ýòî âåê ãëîáàëüíîãî èíôîðìàöèîííî-ñåòåâîãî îáùåñò-
âà, êîòîðîå õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàçâåðòûâàíèåì íîâåéøåé èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ðåâîëþöèè, ïðîíèêíîâåíèåì
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé âî âñå ñôåðû îáùåñòâåííîé æèç-
íè, ñòàíîâëåíèåì ãëîáàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè, ýëå-
êòðîííûõ âèäîâ çàíÿòîñòè, ýëåêòðîííûõ ôîðì ãîñóäàðñòâåííî-
ãî è êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, ôîðìèðîâàíèåì èíôîñôåðû è
ãëîáàëüíîé ñåòåâîé ñðåäû ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ. Â ïåðâîì
äåñÿòèëåòèè íîâîãî âåêà íà÷èíàþò ôîðìèðîâàòüñÿ íîâûå ãåîïî-
ëèòè÷åñêèå, ýòíî-íàöèîíàëüíûå è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå çà-
êîíîìåðíîñòè, ïîëó÷àþò òîòàëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå íîâûå èí-
ôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè êîíêóðåíòíîé áîðüáû è óïðàâëåíèÿ
ìàññîâûì ñîçíàíèåì, âîçíèêàþò íîâûå òèïû èíôîðìàöèîííûõ
îïàñíîñòåé è óãðîç.
Ïðåäëàãàåì ðàññìîòðåòü ïðîáëåìó îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ
â èíôîðìàöèîííóþ ýïîõó ñ íîâûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîçèöèé.
Àâòîðñêàÿ êîíöåïöèÿ, ðàçâèâàåìàÿ â ðàìêàõ íîâîãî ôèëîñîôñ-
êîãî îñìûñëåíèÿ ïðîáëåìû èíôîðìàöèè, ìîæåò áûòü íàçâàíà
ñóáñòàíöèîíàëüíîé òåîðèåé (êîíöåïöèåé) èíôîðìàöèè, êîòî-
ðàÿ ïîëîæåíà â îñíîâó ðàçðàáîòêè ñóáñòàíöèîíàëüíî-èíôîðìà-
öèîííîé ïàðàäèãìû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (Äÿò-
ëîâ, 1995; Äÿòëîâ, 1998).
1 Ðàáîòà ïîäãîòîâëåíà ïðè ãðàíòîâîé ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî ãóìàíèòàðíîãî
íàó÷íîãî ôîíäà.
C.À. Äÿòëîâ
Ñóáñòàíöèîíàëüíî-èíôîðìàöèîííàÿ
ïàðàäèãìà ðàçâèòèÿ îáùåñòâà1
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1. Òâîð÷åñêàÿ ïåðâîïðè÷èíà áûòèÿ êàê îñíîâà
ñóáñòàíöèîíàëüíî-èíôîðìàöèîííîé ïàðàäèãìû
îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ
Ðàçâèâàåìàÿ íàìè ñóáñòàíöèîíàëüíî-èíôîðìàöèîííàÿ ïàðà-
äèãìà îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ áàçèðóåòñÿ íà ñëåäóþùåì ôóí-
äàìåíòàëüíîì ïîëîæåíèè. Íåïîñðåäñòâåííî ñóùåñòâóåò ðåàëü-
íîñòü. Äàííàÿ ðåàëüíîñòü åñòü íàëè÷íîå áûòèå. Ýòà íåïîñðåä-
ñòâåííî äàííàÿ ðåàëüíîñòü ñóùåñòâóåò è ïðîÿâëÿåòñÿ âî âñåì
ìíîãîîáðàçèè ñâîèõ óðîâíåé, ñîñòîÿíèé è ôîðì êàê åäèíàÿ öå-
ëîñòíîñòü. Â îñíîâå ñóùåñòâîâàíèÿ è ïðîÿâëåíèÿ òàêîé öåëîñò-
íî ñóùåñòâóþùåé ðåàëüíîñòè ëåæèò ñóáñòàíöèîíàëüíûé ïðèí-
öèï (òâîð÷åñêàÿ ïåðâîïðè÷èíà) áûòèÿ. Åãî ñóòü â íàèáîëåå
ëàêîíè÷íîé ôîðìå ìîæåò áûòü ñôîðìóëèðîâàíà ñëåäóþùèì
îáðàçîì: «Ìû Èì æèâåì è äâèæåìñÿ è ñóùåñòâóåì» (Áèáëèÿ,
1990). Ñóáñòàíöèîíàëüíûé ïðèíöèï áûòèÿ ÿâëÿåòñÿ òâîð÷åñêîé
ïåðâîïðè÷èíîé öåëîñòíî ñóùåñòâóþùåé ðåàëüíîñòè âî âñåì ìíî-
ãîîáðàçèè åå ïðîÿâëåíèé, íåîáõîäèìîé è äîñòàòî÷íî ãëóáèííîé
îñíîâîé åå öåëîñòíîñòè è åäèíñòâà. Äàííûé ïðèíöèï ðåàëèçóåò-
ñÿ â ïðîöåññå îñîçíàííîé öåëåñîîáðàçíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè ëþäåé – ñóáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ.
Ïðè ýòîì íè èíôîðìàöèÿ, íè ýíåðãèÿ, íè ïðîñòðàíñòâî, íè
âðåìÿ íå ñóùåñòâóþò ñàìè ïî ñåáå áåç òâîð÷åñêîãî ñóáúåêòà.
Òâîð÷åñêèé èìïóëüñ, èñõîäÿùèé îò ëè÷íîñòè ñóáúåêòà, äàåò íà-
÷àëî âðåìåíè ñóùåñòâîâàíèÿ òîãî èëè èíîãî ÿâëåíèÿ. Ïîñëå òîãî
êàê ñèñòåìíî îðãàíèçîâàííîå ÿâëåíèå íà÷àëî ñâîå ñóùåñòâîâà-
íèå, îíî æèâåò è ðàçâèâàåòñÿ â ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîì êîí-
òèíóóìå â ñâîèõ îïðåäåëåííûõ èíôîðìàöèîííî-ýíåðãåòè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèêàõ.
Êîãäà ðå÷ü èäåò îá èíôîðìàöèè êàê îñíîâå ðàçíîîáðàçíûõ
ñèñòåìíî îðãàíèçîâàííûõ ÿâëåíèé, òî èìååòñÿ â âèäó âûÿâëåíèå
èììàíåíòíî ïðèñóùåé âñåì èì åäèíîé ñóáñòàíöèîíàëüíîé îñ-
íîâû, êîòîðàÿ àêòóàëèçèðóåòñÿ è ðåàëèçóåòñÿ êàê èõ îáùåå èí-
ôîðìàöèîííîå ãåíåòè÷åñêè çàäàííîå ñîäåðæàíèå.
Â ðàìêàõ äàííîé êîíöåïöèè îáîñíîâûâàåòñÿ ïîëîæåíèå îá
óíèâåðñàëüíîñòè äåéñòâèÿ çàêîíîâ èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà,
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì îáùåòåîðåòè÷åñêèì îñíîâàíè-
åì äëÿ ðàçðàáîòêè ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî âçãëÿäà íà ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêóþ ðåàëüíîñòü êàê åäèíóþ öåëîñòíîñòü, èìåþ-
ùóþ ìíîãîóðîâíåâóþ ñèñòåìíóþ ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíóþ
îðãàíèçàöèþ. Öåëîñòíî ñóùåñòâóþùàÿ ðåàëüíîñòü, â îñíîâå êî-
òîðîé ëåæèò åäèíûé ñóáñòàíöèîíàëüíûé ïðèíöèï áûòèÿ, èìååò
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ñèñòåìíóþ ìíîãîóðîâíåâóþ ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíóþ îðãà-
íèçàöèþ, áëàãîäàðÿ êîòîðîé îòäåëüíûå åå ýëåìåíòû ñóùåñòâóþò
è âçàèìîäåéñòâóþò ìåæäó ñîáîé â ðàìêàõ ýòîé åäèíîé öåëîñò-
íîñòè. Êàæäûé îòäåëüíûé ýëåìåíò, êàê íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü åäè-
íîé öåëîñòíî ñóùåñòâóþùåé ðåàëüíîñòè, ñóùåñòâóåò öåëîñòíî è
èìååò ñèñòåìíóþ ìíîãîóðîâíåâóþ ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíóþ
îðãàíèçàöèþ.
È ñîçíàíèå (èíôîðìàöèÿ), è ìàòåðèÿ (ýíåðãèÿ) ÿâëÿþòñÿ
íåîòúåìëåìûìè è ðàâíî íåîáõîäèìûìè äèàëåêòè÷åñêè âçàèìî-
äåéñòâóþùèìè ñòîðîíàìè åäèíîé öåëîñòíî ñóùåñòâóþùåé ðå-
àëüíîñòè. Èíôîðìàöèÿ â ïðèíöèïå íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ñàìà
ïî ñåáå áåç ýíåðãèè, à ýíåðãèÿ – áåç èíôîðìàöèè. Ëþáîå ýíåðãå-
òè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó äâóìÿ è áîëåå ñëîæíûìè ñèñòå-
ìàìè ñîïðîâîæäàåòñÿ îïðåäåëåííûì ïåðåíîñîì ýíåðãèè. È âñå-
ãäà, êîãäà ðàññìàòðèâàåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå äâóõ è áîëåå ñèñòåì,
èìååò ìåñòî íå ïðîñòî ýíåðãåòè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå, êàê ýòî
òðàäèöèîííî ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, à èíôîðìàöèîííî-ýíåðãåòè÷åñêîå
âçàèìîäåéñòâèå. Ïðè ýòîì ìåæäó èíôîðìàöèåé è ýíåðãèåé äåé-
ñòâóåò ïðèíöèï èíôîðìàöèîííî-ýíåðãåòè÷åñêîãî ñîîòâåòñòâèÿ.
Âïîëíå ëîãè÷íî è çàêîíîìåðíî ñôîðìóëèðîâàòü ôóíäàìåí-
òàëüíûé çàêîí ñîõðàíåíèÿ èíôîðìàöèè è ýíåðãèè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì èíôîðìàöèÿ è ýíåðãèÿ êàê èììàíåíòíûå ñâîé-
ñòâà ñóáñòàíöèîíàëüíîãî ïðèíöèïà áûòèÿ ñóùåñòâóþò âå÷íî, íå
èñ÷åçàþò, íå óíè÷òîæèìû, à ëèøü ìåíÿþò ñâîè ñîäåðæàòåëüíûå
õàðàêòåðèñòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì êà÷åñòâîì è óðîâíåì
ïðîÿâëåíèÿ öåëîñòíî ñóùåñòâóþùåãî ñèñòåìíî îðãàíèçîâàííî-
ãî ÿâëåíèÿ.
Èòàê, â îñíîâå åäèíñòâà ìíîãîîáðàçíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ðåàëüíîñòè ëåæèò åäèíûé ñóáñòàíöèîíàëüíûé ïðèíöèï
áûòèÿ, ðåàëèçóþùèé ñâîþ ñóùíîñòü êàê îáùåå èíôîðìàöèîííîå
ñîäåðæàíèå âñåõ ìíîãîîáðàçíûõ ÿâëåíèé äàííîé ðåàëüíîñòè. Ðàç-
âèòèåì ýòîãî ïîëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ òåçèñ îá èíôîðìàöèîííîì åäèí-
ñòâå ìèðà. Ïðèìåíèòåëüíî ê ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé ðåàëüíîñòè
ëîãè÷åí âûâîä î òîì, ÷òî òàêèå ÿâëåíèÿ, êàê ñòîèìîñòü, öåíà, äåíü-
ãè, èíôëÿöèÿ è äð. èìåþò åäèíóþ ñóáñòàíöèþ, ðåàëèçóþùóþñÿ
êàê èõ îáùåå èíôîðìàöèîííîå ñîäåðæàíèå. Ïðè ýòîì ïîñëåäíåå
âûñòóïàåò íå òîëüêî îñíîâîé ñóùåñòâîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ êà-
òåãîðèé êàê ñóáúåêòèâíûõ ïîíÿòèé, íî è îñíîâîé áûòèÿ îáúåê-
òèâíî, ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ÿâëå-
íèé, êîòîðûå äàííûå ïîíÿòèÿ ñîîòâåòñòâåííî âûðàæàþò.
Çàêîíû îðãàíèçàöèè è ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ñèñòåì îáóñëîâëåíû çàêîíàìè èíôîðìàöèè. Àíàëèç òàêèõ
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ïîíÿòèé, êàê ïîðÿäîê, õàîñ, îðãàíèçàöèÿ, ñòèõèéíîñòü, óïðàâëå-
íèå, ñàìîîðãàíèçàöèÿ, íàèáîëåå ïëîäîòâîðåí â ðàìêàõ èññëåäî-
âàíèÿ ñëîæíûõ ñèñòåì ñ òî÷êè çðåíèÿ âûÿâëåíèÿ ñïåöèôèêè
èõ âçàèìîñâÿçåé è âçàèìîîòíîøåíèé èìåííî êàê èíôîðìàöèîí-
íûõ âçàèìîñâÿçåé è âçàèìîäåéñòâèé, êîíòðîëèðóåìûõ îïðåäå-
ëåííûìè ñóáúåêòàìè.
2. Èíôîðìàöèÿ – ñòåðæíåâîé ôàêòîð óïîðÿäî÷åííîñòè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì
Ïðèíöèïèàëüíî íîâûé è âàæíûé âûâîä, âûòåêàþùèé èç ðàçâè-
âàåìîé àâòîðîì êîíöåïöèè, çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì. Ìåðîé
ëþáûõ èçìåíåíèé â îòêðûòîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòå-
ìå, áóäü òî âîçíèêíîâåíèå íîâîé ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîé
óïîðÿäî÷åííîñòè èëè íàðàñòàíèå õàîñà, ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ.
Ñëåäîâàòåëüíî, õàîñ â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå íå ìî-
æåò âîçíèêíóòü ñàì ïî ñåáå, ñòèõèéíî. Õàîñ – ýòî âñåãäà èíôîð-
ìàöèîííî îáóñëîâëåííûé è óïðàâëÿåìûé ïðîöåññ, ðåçóëüòàò îïðå-
äåëåííîãî öåëåíàïðàâëåííîãî âîçäåéñòâèÿ, ðåçóëüòàò êîíêðåò-
íûõ óñèëèé è çàòðàò ýíåðãèè îïðåäåëåííûõ ñóáúåêòîâ äëÿ äî-
ñòèæåíèÿ êîíêðåòíûõ öåëåé. Òîò èëè èíîé òèï ïðîöåññà ïåðå-
õîäà ñèñòåìû îò ïîðÿäêà ê õàîñó åñòü ïðîöåññ â ïðèíöèïå ïðî-
ãðàììèðóåìûé è óïðàâëÿåìûé. Ïðîòåêàíèå êàêèõ-ëèáî öåëåñî-
îáðàçíûõ ïðîöåññîâ â òîé èëè èíîé îòêðûòîé ñëîæíîé ñèñòåìå
âñåãäà îáóñëîâëåíî ó÷àñòèåì â íèõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ
óïðàâëåíèÿ.
Ïðèìåíèòåëüíî ê õàðàêòåðèñòèêå êàòåãîðèàëüíîãî ñîäåðæà-
íèÿ èíôîðìàöèè ìû ïðåäëàãàåì â ðàìêàõ ðàçâèâàåìîãî íàìè
ïîäõîäà èñïîëüçîâàòü íîâîå îïðåäåëåíèå äàííîãî ïîíÿòèÿ. Èí-
ôîðìàöèÿ – ýòî àòðèáóòèâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñóùåñòâëÿþùå-
ãîñÿ, àêòóàëèçèðóþùåãîñÿ ÷åðåç ñèñòåìíûå âçàèìîäåéñòâèÿ è
îòíîøåíèÿ ñîçíàíèÿ, ïðèñóùåãî òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà
(òâîð÷åñêîìó ñóáúåêòó óïðàâëåíèÿ).
Â ðàìêàõ ñóáñòàíöèîíàëüíî-èíôîðìàöèîííîé ïàðàäèãìû
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ðåàëüíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåëåñîîáðàçíóþ öåëîñòíî îðãà-
íèçîâàííóþ ñèñòåìó îòêðûòîãî òèïà, ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàç-
âèòèå êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè èí-
ôîðìàöèè. Â òàêîé ñèñòåìå ïðîöåññû íå ÿâëÿþòñÿ àáñîëþòíî
ñâîáîäíûìè è ñòèõèéíûìè, à îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ ó÷åòîì èìåþ-
ùèõñÿ îãðàíè÷åíèé è â ãðàíèöàõ, îáóñëîâëåííûõ îñîçíàííûìè
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öåëÿìè è èíòåðåñàìè ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà è äåòåð-
ìèíèðîâàííûõ òèïîì, óðîâíåì è ôîðìîé åãî êîíêðåòíîãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ. Ïðè ýòîì ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå äàííîé ñè-
ñòåìû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå ñòèõèéíûé, à ïðîãðàììèðóåìûé è
óïðàâëÿåìûé ïðîöåññ. Â ëþáîé ñîöèàëüíîé ñèñòåìå, â êîòîðîé
îñóùåñòâëÿþòñÿ èíôîðìàöèîííûå âçàèìîäåéñòâèÿ, âñåãäà ñóùå-
ñòâóþò íàäåëåííûå âëàñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ñóáúåêòû, óïðàâ-
ëÿþùèå îáùåñòâåííûìè ïðîöåññàìè è îñîçíàþùèå â òîé èëè
èíîé ìåðå öåëè, õàðàêòåð è ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ ðåøåíèé.
×òîáû îñóùåñòâèòü ïðîöåññ âîñïðîèçâîäñòâà ìíîãîîáðàçíîé
îáùåñòâåííîé æèçíè, ëþäè âñòóïàþò â îïðåäåëåííûå ñâÿçè è
îòíîøåíèÿ, è òîëüêî â ðàìêàõ ýòèõ ñâÿçåé è îòíîøåíèé, îáðàçó-
þùèõ åäèíóþ, öåëîñòíóþ ñèñòåìó, ñóùåñòâóåò èõ îòíîøåíèå ê
îêðóæàþùåìó ìèðó, ê ïðèðîäå è ê ñàìèì ñåáå. Ñâÿçè è îòíîøå-
íèÿ òàêîãî ðîäà èìåþò èíôîðìàöèîííóþ ïðèðîäó, ò.å. ñîäåðæà-
íèåì âñåõ îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè ïî ïîâîäó âîñïðîèçâîä-
ñòâà èõ ìíîãîãðàííîé îáùåñòâåííîé æèçíè ÿâëÿåòñÿ èíôîðìà-
öèîííîå âçàèìîäåéñòâèå, îáìåí èíôîðìàöèåé, åå öåëåñîîáðàçíîå
ïðîèçâîäñòâî, àíàëèç, îòáîð è ïîòðåáëåíèå.
Ñàìî âîçíèêíîâåíèå è ñóùåñòâîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî îáùå-
ñòâà èçíà÷àëüíî îáóñëîâëåíî ñóùåñòâîâàíèåì âîçìîæíîñòè èí-
ôîðìàöèîííîãî îáìåíà, îñóùåñòâëÿþùåãîñÿ â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ
ôîðìàõ – îò ðàçóìíîãî îáùåíèÿ ïîñðåäñòâîì ÿçûêà, ïèñüìåííî-
ñòè äî îáìåíà äåÿòåëüíîñòüþ, òåõíîëîãèÿìè, íàó÷íûì çíàíèåì,
ðåçóëüòàòàìè è ïðîäóêòàìè òðóäà. Ðîëü è çíà÷åíèå èíôîðìà-
öèè â æèçíè ëþäåé ñòîëü âåëèêî, ÷òî ñïðàâåäëèâûì áóäåò óò-
âåðæäåíèå: «Âîñïðîèçâîäñòâî è ïðîãðåññ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùå-
ñòâà òîæäåñòâåííû âîñïðîèçâîäñòâó è ïðåóìíîæåíèþ öåëåñî-
îáðàçíîé èíôîðìàöèè». Ñîçíàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà,
ñòåïåíü ðàçâèòîñòè åãî ðàçóìà, çàïàñ íàó÷íûõ çíàíèé – âñå ýòî
ðåàëèçóåòñÿ â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïîñðåäñòâîì èíôîð-
ìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé è ñâÿçåé. ×åëîâåê îñóùåñòâëÿåò ñâîå
âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùèé ìèð ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíî ñâîå-
ìó çíàíèþ. Óðîâåíü ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë îáùåñòâà
â êàæäûé äàííûé ìîìåíò âðåìåíè îïðåäåëÿåòñÿ óðîâíåì íàó÷-
íûõ è ñïåöèàëüíûõ çíàíèé, óðîâíåì ðàçâèòèÿ ñïîñîáîâ è ìåòî-
äîâ èõ èíôîðìàöèîííîé àêòóàëèçàöèè.
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3. ×åëîâåê êàê ñóáúåêò è îáúåêò îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Ñòåïåíü èíôîðìàöèîííîé àêòóàëèçàöèè íàêîïëåííûõ íàó÷íûõ
çíàíèé îáóñëîâëåíà èíôîðìàöèîííûìè ïîòðåáíîñòÿìè îáùåñò-
âà è ñïîñîáíîñòüþ ëþäåé îñóùåñòâëÿòü âûñîêîýôôåêòèâíóþ
èíôîðìàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü. Ïîýòîìó âîñïðîèçâîäñòâî (âîñ-
ïèòàíèå, îáðàçîâàíèå) ëþäåé ñ ðàçâèòûìè èíôîðìàöèîííûìè
ïîòðåáíîñòÿìè è ðàçâèòîé ñïîñîáíîñòüþ èíôîðìàöèîííîé àêòó-
àëèçàöèè ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ãëàâíûì è ðåøàþùèì ôàêòîðîì
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è îáùåñòâåííîãî ïðîãðåññà, íî è ãëàâíîé
öåëüþ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè êàê òàêîâîé.
×åëîâåê íå òîëüêî òâîð÷åñêèé ñóáúåêò, íî è ãëàâíûé îáúåêò
ìíîãîãðàííûõ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ÷òî äåëàåò åãî æèâûì
íîñèòåëåì ðàçíîîáðàçíûõ îáùåñòâåííûõ êà÷åñòâ è ñâîéñòâ.
Ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ âîïëîùàþòñÿ â ïðåäìåòíûå ôîðìû
äâîÿêîãî ðîäà: âåùåñòâåííûå è ïåðñîíèôèöèðîâàííûå (ëè÷íîñ-
òíûå). Âîïëîùåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé â âåùåñòâåííûå
ôîðìû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîäóêò òðóäà, âåùü ñòàíîâèòñÿ íîñè-
òåëåì ñîöèàëüíûõ ñâîéñòâ äàííûõ îòíîøåíèé, íàçûâàåòñÿ ïðî-
öåññîì îâåùåñòâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Âîïëîùåíèå
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé â ëè÷íîñòíûå ôîðìû, â ðåçóëüòàòå
÷åãî êîìïëåêñ ïðîèçâîäèòåëüíûõ (ýêîíîìè÷åñêèõ) ñïîñîáíîñòåé
÷åëîâåêà, êîòîðûå íåðàçðûâíî ñëèòû ñ æèâîé ëè÷íîñòüþ ÷åëîâå-
êà, ñòàíîâèòñÿ íîñèòåëåì ñîöèàëüíûõ ñâîéñòâ äàííûõ îòíîøå-
íèé, íàçûâàåòñÿ ïðîöåññîì ïåðñîíèôèêàöèè ýêîíîìè÷åñêèõ îò-
íîøåíèé.
Â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå èññëåäîâàíèé, ïîñâÿùåííûõ
àíàëèçó ïðîáëåìû ïåðñîíèôèêàöèè îáùåñòâåííûõ (ýêîíîìè÷åñ-
êèõ) îòíîøåíèé, î÷åíü ìàëî. Íåîáõîäèìîñòü àíàëèçà ïåðñîíè-
ôèöèðîâàííûõ ôîðì ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé, ïîæàëóé,
âïåðâûå ïîä÷åðêíóë À.Â. Øåõîâöåâ, êîòîðûé ðàçðàáàòûâàë òåî-
ðèþ òîâàðíîãî ôåòèøèçìà. Ïðîöåññ ïåðñîíèôèêàöèè îáùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì ñïåöèàëüíîãî ðàññìîòðå-
íèÿ â ðàáîòå Þ.Ô. Ãåîðãèåâà (Ãåîðãèåâ, 1994), à ïåðñîíèôèêàöèÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé – â ðàáîòå À.È. Êóäðÿâöåâà (Êóä-
ðÿâöåâ, 1978). Äàííûå ïðîáëåìû òàêæå àíàëèçèðîâàëèñü â ðàáî-
òàõ äðóãèõ àâòîðîâ, ÷òî ñòàëî  ïðåäìåòîì íàøåãî ñïåöèàëüíîãî
ðàññìîòðåíèÿ (Äÿòëîâ, 1988).
Â ëîãè÷åñêîì ñìûñëå ñëåäóåò ðàçãðàíè÷èâàòü ïðîöåññû ïåð-
ñîíèôèêàöèè è îáùåñòâîôèêàöèè, ïðîöåññû ëèíåéíîé è íåëè-
íåéíîé ïåðñîíèôèêàöèè. Îòäåëüíûé èíäèâèä, çàíèìàÿ êîíêðåò-
íîå ìåñòî â ñèñòåìå îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íåïîñðåäñòâåí-
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íî âîïëîùàåò â ñåáå êîíå÷íóþ ñóììó êîíêðåòíûõ îòíîøåíèé.
Ñîâîêóïíîñòü êîíêðåòíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ôóíêöèé, êîòîðûå
âûïîëíÿåò äàííûé èíäèâèä, îáðàçóþò åãî êîíêðåòíóþ ëèíåé-
íóþ ñâÿçü ñ îáùåñòâîì â ëèöå êîíêðåòíûõ ïðåäñòàâèòåëåé, âû-
ðàæàþùóþ ëèíåéíóþ âçàèìîçàâèñèìîñòü äàííîãî èíäèâèäà ñ
ïîñëåäíèìè. Òàêóþ ïåðñîíèôèêàöèþ ìû íàçûâàåì ëèíåéíîé.
Îäíàêî äàííûé èíäèâèä, èñïîëíÿÿ êîíêðåòíóþ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêóþ ðîëü, îïðåäåëÿåìóþ ëèíåéíîé ïåðñîíèôèêàöè-
åé, îïîñðåäîâàííûì îáðàçîì (êîñâåííî) âîïëîùàåò è ñëîæíóþ
ìíîãîãðàííóþ ñèñòåìó âçàèìîîáóñëîâëåííûõ è ñóáîðäèíèðîâàí-
íûõ îòíîøåíèé, êîòîðûå â ïðèíöèïå íå ñâîäèìû ê ëèíåéíîé
çàâèñèìîñòè, êîíå÷íîé ñóììå. Ñîâîêóïíîñòü òàêèõ êîñâåííûõ
îòíîøåíèé, â êîòîðûå âñòóïàåò èíäèâèä ñ îáùåñòâîì è åãî îò-
äåëüíûìè ÷ëåíàìè, â òîé ÷àñòè, â êîòîðîé ýòî ñâÿçàíî ñ îñîáåí-
íîñòÿìè æèçíåäåÿòåëüíîñòè äàííîãî èíäèâèäà, îáðàçóþò íåëè-
íåéíóþ çàâèñèìîñòü ìåæäó èíäèâèäîì è îáùåñòâîì. Òàêóþ
ïåðñîíèôèêàöèþ ìû íàçâàåì íåëèíåéíîé.
Ââèäó òîãî, ÷òî îáùåñòâî ñîñòîèò íå èç îáîñîáëåííûõ èíäè-
âèäîâ, à ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåëîñòíóþ èíòåãðàòèâíóþ ñîâîêóï-
íîñòü îòäåëüíûõ ëþäåé, ãðóïï, êîëëåêòèâîâ, îáùíîñòåé, íàõîäÿ-
ùèõñÿ ìåæäó ñîáîé â ñëîæíîé ñèñòåìå ñâÿçåé è îòíîøåíèé, òî
âïîëíå ïðàâîìåðíî è ëîãè÷íî ðàññìîòðåíèå âîïðîñà î âîïëîùå-
íèè äàííîé öåëîñòíîé ñèñòåìû îòíîøåíèé. Ïîñëåäíèå âîïëî-
ùàþòñÿ âî âñåõ ÷ëåíàõ îáùåñòâà, âî âñåõ ñîñòàâíûõ ÷àñòÿõ è
çâåíüÿõ èíòåãðàëüíîãî îáùåñòâåííîãî îðãàíèçìà. Â ðåçóëüòàòå
âñåîáùåé èíòåãðàöèè âñåé ñîâîêóïíîñòè ëèíåéíûõ è íåëèíåé-
íûõ ïåðñîíèôèêàöèé âîçíèêàåò öåëîñòíàÿ èíòåãðàëüíàÿ ñîöè-
àëüíàÿ ñâÿçü, êîòîðàÿ è ïåðñîíèôèöèðóåòñÿ âñåì îáùåñòâîì êàê
èíòåãðàòèâíîé öåëîñòíîñòüþ. Òàêóþ öåëîñòíóþ èíòåãðàöèþ
ïðîöåññîâ ïåðñîíèôèêàöèè ìû íàçûâàåì îáùåñòâîôèêàöèåé èëè
ñîöèîôèêàöèåé. Íà óðîâíå îñîáåííîãî èìååò ìåñòî ãðóïïîâàÿ
èëè êîëëåêòèâíàÿ ïåðñîíèôèêàöèÿ. Âñå ðàññìîòðåííûå âûøå
ôîðìû (âèäû) ïåðñîíèôèêàöèè ÿâëÿþòñÿ ëèøü ëîãè÷åñêèìè
ôîðìàìè ïðîÿâëåíèÿ äèàëåêòè÷åñêè åäèíîãî ïðîöåññà íà ðàç-
ëè÷íûõ óðîâíÿõ (åäèíè÷íîãî, îñîáåííîãî, âñåîáùåãî).
Âïîëíå çàêîíîìåðåí âûâîä, ñäåëàííûé Þ.Ô. Ãåîðãèåâûì  (3,
ñ. 8), ÷òî îáùåñòâî êàê îðãàíè÷åñêàÿ öåëîñòíîñòü â ïðîöåññå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïîñòîÿííî ñîîòíîñèòñÿ ñ ñîáîþ æå, êàê ñ äèô-
ôåðåíöèðîâàííûì (ñóììàðíûì) îáúåäèíåíèåì ñîñòàâëÿþùèõ
åãî ýëåìåíòîâ, ïðè÷åì âòîðîå åñòü ôîðìà ïðîÿâëåíèÿ ïåðâîãî.
Ñôîðìóëèðóåì âàæíåéøèé ìåòîäîëîãè÷åñêèé ïðèíöèï, êî-
òîðûé ìîæíî íàçâàòü ïðèíöèïîì èíòåãðàëüíîñòè ïðîöåññîâ
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ïåðñîíèôèêàöèè îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé: «îáùåñòâî êàê
îðãàíè÷åñêàÿ öåëîñòíîñòü â ïðîöåññå ñâîåãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
è ðàçâèòèÿ ïîñòîÿííî ñîîòíîñèòñÿ ñ ñîáîþ æå, êàê ñ èíòåãðàëü-
íî-äèôôåðåíöèðîâàííûì îáúåäèíåíèåì ñîñòàâëÿþùèõ åãî ýëå-
ìåíòîâ, ò.å. ëþáîå îáùåñòâåííîå îòíîøåíèå ëèíåéíî âîïëîùàþò
(ïåðñîíèôèöèðóþò) â ñåáå ó÷àñòâóþùèå â ýòîì îòíîøåíèè
ñóáúåêòû è íåëèíåéíî – âñå îáùåñòâî â öåëîì è êàê îðãàíè÷åñ-
êàÿ öåëîñòíîñòü, è êàê èíòåãðàòèâíàÿ ñóììà îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ,
ãðóïï, êîëëåêòèâîâ. Îñíîâîé ýòîãî ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâîâàíèå âñå-
îáùåé ñîöèàëüíîé ñâÿçè, âçàèìîçàâèñèìîñòè è âçàèìîîáóñëîâ-
ëåííîñòè âñåõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà.
4. Äèàëåêòèêà îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ïðè ïåðåõîäå
ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó
Âñåîáùàÿ ñîöèàëüíàÿ ñâÿçü åñòü ïî ñâîåìó ãëóáèííîìó ñîäåðæà-
íèþ ñâÿçü èíôîðìàöèîííàÿ. Ýòà âñåîáùàÿ ñîöèàëüíàÿ ñâÿçü è
âçàèìîçàâèñèìîñòü âûðàæàåòñÿ â òîì, ÷òî êàæäîå îòäåëüíîå îò-
íîøåíèå ñóáúåêòàìè âîïëîùàåòñÿ òðîÿêî: ëèíåéíî âîïëîùàåò-
ñÿ (èíôîðìàöèîííî êîäèðóåòñÿ) êîíêðåòíûì èíäèâèäîì, íåïî-
ñðåäñòâåííî ó÷àñòâóþùèì â ýòîì îòíîøåíèè; íåëèíåéíî âîï-
ëîùàåòñÿ äðóãèìè ëþäüìè (ãðóïïàìè ëþäåé), êîñâåííî, îïîñðå-
äîâàííî ó÷àñòâóþùèìè â îñóùåñòâëåíèè ýòîãî îòíîøåíèÿ è èñ-
ïûòûâàþùèìè åãî âëèÿíèå; èíòåãðàëüíî âîïëîùàåòñÿ âñåì îá-
ùåñòâîì, âñåìè åãî ÷ëåíàìè (Äÿòëîâ, 1988).
Ïðèíöèïèàëüíûì ìîìåíòîì çäåñü ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî, ñ îäíîé
ñòîðîíû, ëèíåéíî ïåðñîíèôèöèðóÿ îòäåëüíûå êîíêðåòíûå îòíî-
øåíèÿ, èíäèâèäóóìû îäíîâðåìåííî íåëèíåéíî ïåðñîíèôèöèðó-
þò îðãàíè÷åñêè öåëîñòíóþ ñèñòåìó âçàèìîñâÿçàííûõ îòíîøå-
íèé âñåãî îáùåñòâà, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, îáùåñòâî íà óðîâíå âñå-
îáùåãî îáùåñòâîôèöèðóÿ âñþ èíòåãðàëüíóþ öåëîñòíîñòü îòíî-
øåíèé, íà óðîâíå åäèíè÷íîãî ïåðñîíèôèöèðóåò êàæäîå êîíê-
ðåòíîå îòíîøåíèå â êàæäîì îòäåëüíîì ÷ëåíå. Ïåðâàÿ ñòîðîíà
âûðàæàåò çàâèñèìîñòü îòäåëüíîãî èíäèâèäóóìà îò îáùåñòâà è
îò êàæäîãî åãî ÷ëåíà. Âòîðàÿ ñòîðîíà âûðàæàåò çàâèñèìîñòü
êàæäîãî åãî ÷ëåíà îò êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà.
Äèàëåêòèêà âçàèìîñâÿçè îáùåñòâà è èíäèâèäóóìà åñòü äè-
àëåêòèêà âçàèìîñâÿçè êàòåãîðèé «âñåîáùåãî» è «åäèíè÷íî-
ãî»: âñåîáùåå ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç åäèíè÷íîå, åäèíè÷íîå âûðà-
æàåò âñåîáùåå. Â ýòîì ðåàëèçóåòñÿ äèàëåêòè÷åñêîå åäèíñòâî
(îòíîñèòåëüíàÿ òîæäåñòâåííîñòü) îáùåñòâà è îòäåëüíîãî èí-
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äèâèäóóìà, â ðàìêàõ êîòîðîãî èíäèâèäóóì ÿâëÿåòñÿ íåîòúåì-
ëåìûì ýëåìåíòîì îáùåñòâà, à îáùåñòâî ñîñòîèò èç îòäåëüíûõ
åãî ÷ëåíîâ.
Ëó÷øèì ïîäòâåðæäåíèåì ïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî âíóòðåííèì
ñîäåðæàíèåì ýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé åñòü èíôîðìàöèÿ, ñëóæèò
øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå è ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå â íàèáî-
ëåå ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ìèðà òàêîãî ñîâðåìåííîãî ôèíàíñîâîãî
èíñòðóìåíòà, êàê ýëåêòðîííûå äåíüãè. Èìåííî â ýëåêòðîííûõ
äåíüãàõ íàèáîëåå ÿðêî ïðîÿâëÿþòñÿ èììàíåíòíî ïðèñóùèå ñòî-
èìîñòè èíôîðìàöèîííûå ñâîéñòâà, êîòîðûå òåðÿþò ÷óâñòâåííî-
ãðóáóþ ïðèðîäíóþ òåëåñíîñòü è âûðàæàþò ãåíåòè÷åñêîå èíôîð-
ìàöèîííîå ñîäåðæàíèå. Èìåííî â ýëåêòðîííûõ äåíüãàõ öåííîñòü
íàèáîëåå ïîëíî ðåàëèçóåò ñâîþ ãëóáèííóþ ñóùíîñòü, êîãäà èí-
ôîðìàöèîííîå ñîäåðæàíèå äåíåã âûðàæàåò ñåáÿ â àäåêâàòíîé
èíôîðìàöèîííîé (öèôðîâîé) ôîðìå, ñáðàñûâàÿ ïðèðîäíî-òåëå-
ñíûå çîëîòûå, ñåðåáðÿíûå è áóìàæíûå îäåæäû. Â èíôîðìàöèîí-
íîì îáùåñòâå ñ ýêîíîìèêîé èíôîðìàöèîííîãî òèïà âñå ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ôåíîìåíû (ðåñóðñû, öåííîñòü, áîãàòñòâî)
ðåàëèçóþò ñåáÿ â íàèáîëåå àäåêâàòíîé, âñåîáùåé ôîðìå – èí-
ôîðìàöèîííîé (èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ, ýëåêòðîííûõ äåíåã,
èíôîðìàöèîííîãî áîãàòñòâà).
Â ðàìêàõ ðàçâèâàåìîé íàìè ñóáñòàíöèîíàëüíî-èíôîðìàöè-
îííîé ïàðàäèãìû ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îñíîâó ðàçíîîáðàçíûõ ñè-
ñòåìíî îðãàíèçîâàííûõ ÿâëåíèé (ïðèðîäíûõ, ïîëèòè÷åñêèõ,
ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ) ñîñòàâëÿåò èíôîðìàöèÿ. Íàïîì-
íèì, ÷òî êîãäà ðå÷ü èäåò îá èíôîðìàöèè êàê îñíîâå ðàçíîîá-
ðàçíûõ ñèñòåìíî îðãàíèçîâàííûõ ÿâëåíèé, òî èìååòñÿ â âèäó
âûÿâëåíèå èììàíåíòíî ïðèñóùåé âñåì èì åäèíîé ñóáñòàíöè-
îíàëüíîé îñíîâû, êîòîðàÿ àêòóàëèçèðóåòñÿ è ðåàëèçóåòñÿ êàê
èõ îáùåå èíôîðìàöèîííîå ãåíåòè÷åñêè çàäàííîå ñîäåðæàíèå.
Èíôîðìàöèîííóþ ïðèðîäó èìåþò ôèçè÷åñêèå è ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèå ïðîöåññû, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü
è äèíàìèêà.
5. Èíôîðìàöèîííàÿ ïðèðîäà âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà
÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ
Â îïðåäåëåííîì ñìûñëå âðåìÿ è ïðîñòðàíñòâî òàêæå èìåþò
èíôîðìàöèîííóþ ïðèðîäó. Òå÷åíèå (ñêîðîñòü) âðåìåíè, ìàñøòàá
âðåìåíè çàâèñÿò îò ñêîðîñòè îáìåíà èíôîðìàöèåé è ýíåðãèåé, îò
èíòåíñèâíîñòè ïðîèñõîäÿùèõ èíôîðìàöèîííî-ýíåðãåòè÷åñêèõ
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âçàèìîäåéñòâèé. Ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèé ôóíäàìåí-
òàëüíûé çàêîí: ÷åì âûøå ñêîðîñòü îáìåíà èíôîðìàöèåé è ýíå-
ðãèåé, à òàêæå èíòåíñèâíîñòü èíôîðìàöèîííî-ýíåðãåòè÷åñêèõ
âçàèìîäåéñòâèé äàííîé ñèñòåìû (äàííîãî ñóáúåêòà) ñ âíåø-
íåé ñðåäîé (ñ äðóãèìè ñóáúåêòàìè), òåì áûñòðåå òå÷åò âðåìÿ
äëÿ ýòîé ñèñòåìû (äëÿ äàííîãî ñóáúåêòà), è íàîáîðîò.
Ïðè ýòîì ìû ââîäèì ïîíÿòèÿ «êà÷åñòâî âðåìåíè», «âåê-
òîðíàÿ íàïðàâëåííîñòü âðåìåíè», «ðàçìåðíîñòü èëè ìàñøòàá
âðåìåíè», êîòîðûå çàâèñÿò îò ñîîòâåòñòâóþùåãî êà÷åñòâà (óðîâ-
íÿ) è åìêîñòè (ðàçìåðíîñòè) èíôîðìàöèè. Êàæäîé èñòîðè÷åñ-
êîé ýïîõå ïðèñóùå ñâîå âðåìÿ, ñâîÿ ñêîðîñòü ïðîòåêàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è âçàèìîäåéñòâèé, ñâîÿ ñêî-
ðîñòü òå÷åíèÿ âðåìåíè è ñâîå êà÷åñòâî âðåìåíè. Äàííîå óòâåðæ-
äåíèå âåðíî è äëÿ æèçíè îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà, è äëÿ æèçíè âñå-
ãî ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà. Äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî ñèñòåìíîãî
ÿâëåíèÿ ñóùåñòâóåò ñâîå èíäèâèäóàëüíîå ïîëå âðåìåíè. Íî ïðè-
ìåíèòåëüíî ê ñîâîêóïíîñòè ñèñòåìíûõ ÿâëåíèé ñóùåñòâóåò ñî-
âîêóïíîñòü ïîëåé âðåìåíè, âçàèìîäåéñòâóþùèõ â ðàìêàõ öåëîñ-
òíîãî åäèíñòâà. Ýòî ïîëîæåíèå ìîæåò îòêðûòü íîâûå ïîäõîäû ê
«óïðàâëåíèþ âðåìåíåì».
Íà ïîâåðõíîñòíûõ óðîâíÿõ àíàëèçà ó êàæäîé èñòîðè÷åñêîé
ýïîõè, êàê è ó êàæäîãî îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà èëè ýòíîñà, ñóùå-
ñòâóþò ñâîè èíäèâèäóàëüíûå êà÷åñòâî è ñêîðîñòü âðåìåíè. Íà
ãëóáèííîì ñóáñòàíöèîíàëüíîì óðîâíå âðåìÿ êà÷åñòâåííî íåéò-
ðàëüíî, íå èçìåðÿåìî, íå èìååò ìàñøòàáà, «ðàâíî íóëþ è áåñêî-
íå÷íî îäíîâðåìåííî», ò.å. âðåìÿ îáëàäàåò ëèøü îäíîé ñóùíîñò-
íîé õàðàêòåðèñòèêîé: âðåìÿ èç ñâîåãî ïðåæíåãî êà÷åñòâà êàê
èçìåðÿåìîå òåêóùåå ìãíîâåíüå ïðåâðàùàåòñÿ â ñâîþ ñóùåñòâåí-
íóþ ïðîòèâîïîëîæíîñòü – â íåèçìåðÿåìóþ âå÷íîñòü.
Â ðàìêàõ ñóáñòàíöèîíàëüíîãî ïîäõîäà â âûøåèçëîæåííîì
ñìûñëå èíôîðìàöèîííóþ ïðèðîäó èìååò è òàêîå ïîíÿòèå, êàê
ïðîñòðàíñòâî.
Âàæíåéøèì ïðèíöèïîì ìåòîäîëîãèè èíôîðìàöèîííîãî àíà-
ëèçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé ÿâëÿåòñÿ ìíîãîóðîâíå-
âûé àíàëèç äàííûõ ÿâëåíèé ñ ïîçèöèé èíòåãðàëüíîãî ìíîãî-
óðîâíåâîãî ïîäõîäà. Ìû âûäåëÿåì ñëåäóþùèå èíòåãðàëüíûå
ôóíêöèîíàëüíî ñòðóêòóðèðîâàííûå èíôîðìàöèîííûå óðîâíè
îðãàíèçàöèè öåëîñòíî ñóùåñòâóþùèõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ:
1. Ñîáûòèéíî-ôàêòîëîãè÷åñêèé (ïåðâè÷íàÿ èíôîðìàöèÿ).
2. Ñòàòèñòè÷åñêî-çíàêîâûé (êîäîâàÿ èíôîðìàöèÿ).
3. Ñèíòàêñè÷åñêî-ÿçûêîâîé (èíôîðìàöèîííàÿ ãðàììàòèêà).
4. Ñåìàíòèêî-ñìûñëîâîé (ÿâíûé èíôîðìàöèîííûé ñìûñë).
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5. Ñåìàíòèêî-ñîäåðæàòåëüíûé (ñêðûòûé èíôîðìàöèîííûé
ñìûñë).
6. Âîëåâîå èíôîðìàöèîííîå âåêòîðíîå öåëåïîëàãàíèå (ïîçèòèâ-
íîå èëè íåãàòèâíîå).
7. Ãåíåòè÷åñêèé (ãåíåòè÷åñêàÿ èëè íàñëåäñòâåííàÿ èíôîðìàöèÿ).
8. Ñóáñòàíöèîíàëüíûé (åäèíûé ñóùíîñòíûé èíôîðìàöèîííûé
ïðèíöèï èëè ãëóáèííàÿ ïåðâîïðè÷èíà öåëîñòíîãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ âñåõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ).
Ìåæäó äàííûìè èíòåãðàëüíî âçàèìîäåéñòâóþùèìè óðîâíÿ-
ìè ñóùåñòâóåò äèàëåêòè÷åñêàÿ ñóáîðäèíèðîâàííàÿ âçàèìîñâÿçü.
Ïðåäûäóùèé èíôîðìàöèîííûé óðîâåíü (íàïðèìåð, ñîáûòèéíî-
ôàêòîëîãè÷åñêèé) âûñòóïàåò ôîðìîé ïî îòíîøåíèþ ê ïîñëåäó-
þùåìó (íàïðèìåð, ñòàòèñòè÷åñêî-çíàêîâîìó), êîòîðûé, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïî îòíîøåíèþ ê ïåðâîìó âûñòóïàåò ñîäåðæàíèåì, à ïî
îòíîøåíèþ ê òðåòüåìó èíôîðìàöèîííîìó óðîâíþ (íàïðèìåð,
ñèíòàêñè÷åñêî-ÿçûêîâîìó) âûñòóïàåò ôîðìîé è ò.ä. Òàêóþ èí-
òåãðàëüíóþ ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíóþ îðãàíèçàöèþ ëþáîãî
öåëîñòíî ñóùåñòâóþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ÿâëåíèÿ
ìîæíî íàçâàòü èíòåãðàëüíûì èíôîðìàöèîííî-îðãàíèçàöèîííûì
ïðèíöèïîì èëè ïðèíöèïîì «ðóññêîé ìàòðåøêè» (íàèáîëåå íà-
ãëÿäíîå ïðåäñòàâëåíèå ñòðîåíèÿ è äåéñòâèÿ ýòîãî ïðèíöèïà äàåò
ñóâåíèð «ðóññêàÿ ìàòðåøêà»). Äàííûé ïðèíöèï íîñèò óíèâåð-
ñàëüíûé õàðàêòåð è ïðèìåíèì ê àíàëèçó êàê âíåøíèõ, òàê è
âíóòðåííèõ ïàðàìåòðîâ ëþáîãî öåëîñòíîãî ñèñòåìíî îðãàíèçî-
âàííîãî ñåòåâîãî ÿâëåíèÿ (Äÿòëîâ, 2001).
Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì îòìåòèòü îñîáî, ÷òî ê êëàññó òàêèõ
ñîöèàëüíûõ ñèñòåìíûõ ÿâëåíèé îòíîñèòñÿ è îòäåëüíûé ÷åëî-
âåê, è ñîîáùåñòâî ëþäåé, è ÷åëîâå÷åñêîå îáùåñòâî â öåëîì, è ïðè-
ìåíèòåëüíî ê íèì ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïà áåçîïàñíîñòè äîëæíà
ðàññìàòðèâàòüñÿ íà âñåõ âûäåëåííûõ âûøå óðîâíÿõ.
Â ôîðìèðîâàíèè ãëàâíûõ ïîëîæåíèé ðàçâèâàåìîé íàìè êîí-
öåïöèè âàæíóþ ðîëü ñûãðàëè âûâîäû, ïîëó÷åííûå ðÿäîì ó÷å-
íûõ â òàêèõ îòðàñëÿõ ñîâðåìåííîãî íàó÷íîãî çíàíèÿ, êàê ìàòå-
ìàòèêà, ôèçèêà, àñòðîíîìèÿ, òåîðèÿ èíôîðìàöèè, ñèíåðãåòèêà è
äð. Êðàòêî îñòàíîâèìñÿ íà îäíîì çíà÷èìîì ïîëîæåíèè. Âåñî-
ìûé âêëàä â ðàçâèòèå ìàòåìàòè÷åñêèõ àñïåêòîâ òåîðèè èíôîð-
ìàöèè âíåñëè À.Í. Êîëìîãîðîâ è åãî ó÷åíèêè. Â ðÿäå ðàáîò,
ïîñâÿùåííûõ èññëåäîâàíèþ ïðîáëåì èíôîðìàöèè, åå ïåðåäà÷è
è èçìåðåíèÿ, áûë ïîëó÷åí âàæíûé âûâîä è îáîñíîâàíî ñóùå-
ñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííîé åìêîñòè ðàçëè÷íîãî ðîäà ìàòåìàòè-
÷åñêèõ ïðîñòðàíñòâ (Êîëìîãîðîâ, 1956; Êîëìîãîðîâ è Òèõîìè-
ðîâ, 1959).
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Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé ñòàë ðÿä èíòåðåñ-
íûõ âûâîäîâ, êàñàþùèõñÿ ïðîáëåìû èíôîðìàöèè è åå èçìåðå-
íèÿ. Äàííûå âûâîäû îáîáùèë è ïðèìåíèë â òåîðèè ýëåìåíòàð-
íûõ ÷àñòèö È.À. Àê÷óðèí. Îí ñôîðìóëèðîâàë ñëåäóþùåå âàæ-
íîå ïîëîæåíèå: êà÷åñòâåííàÿ ñïåöèôèêà è ñâîåîáðàçèå ðàçëè÷-
íûõ óðîâíåé ñòðîåíèÿ ìàòåðèè ñâÿçàíû èìåííî ñ òåì îáñòîÿ-
òåëüñòâîì, ÷òî ýëåìåíòàðíûå îáúåêòû ðàçëè÷íûõ óðîâíåé íåñóò
â ñåáå ñóùåñòâåííî ðàçëè÷íîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè. Êà÷å-
ñòâåííàÿ ñïåöèôèêà êàæäîãî òàêîãî óðîâíÿ, êà÷åñòâåííîå ñâîå-
îáðàçèå ïîâåäåíèÿ åãî îáúåêòîâ ñâÿçàíû ñ ðàçëè÷íîé èíôîðìà-
öèîííîé åìêîñòüþ ýëåìåíòàðíûõ îáúåêòîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé
ñòðîåíèÿ ìàòåðèè. È.À. Àê÷óðèí, ðàññìàòðèâàÿ âîïðîñ î íåîá-
õîäèìîñòè è âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ îáùåé òåîðèè ýëåìåíòàð-
íûõ ÷àñòèö, â êà÷åñòâå èñõîäíîãî ïóíêòà ïðåäëîæèë âçÿòü
èäåþ î âîçðàñòàíèè èíôîðìàöèîííîé åìêîñòè ýëåìåíòàðíûõ
ïðîñòåéøèõ îáúåêòîâ ïðè äâèæåíèè âãëóáü ìàòåðèè – ïðè ïå-
ðåõîäå ê ýëåìåíòàðíûì îáúåêòàì ìèêðîìèðà ñ î÷åíü ìàëåíü-
êèìè õàðàêòåðèñòè÷åñêèìè ðàçìåðàìè (Àê÷óðèí, 1965).
Èñïîëüçîâàâ ãëàâíóþ èäåþ ñäåëàííîãî È.À. Àê÷óðèíûì
âûâîäà ïðèìåíèòåëüíî ê ïðåäìåòó íàøåãî èññëåäîâàíèÿ, ìîæíî
ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùåå ôóíäàìåíòàëüíîå ïîëîæåíèå. Ïðè
äâèæåíèè âãëóáü ïî óðîâíÿì ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîé îðãà-
íèçàöèè öåëîñòíî ñóùåñòâóþùèõ ñèñòåìíî îðãàíèçîâàííûõ ÿâ-
ëåíèé ïðîèñõîäèò âîçðàñòàíèå èõ èíôîðìàöèîííîé åìêîñòè è
ýíåðãåòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà.
Êàæäûé óðîâåíü àíàëèçà, êîòîðûé àäåêâàòåí ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì óðîâíÿì ñèñòåìíî-ñåòåâîé èíòåãðàëüíî-öåëîñòíîé îðãàíè-
çàöèè ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèõ ÿâëåíèé, èìååò ñâîå îñîáîå öåëå-
ïîëàãàíèå, ñâîè èíôîðìàöèîííûå êîíñòàíòû ïðîïîðöèîíàëüíî-
ñòè, ïàðàìåòðû è ðåæèìû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ñâîþ èíôîðìàöè-
îííóþ åìêîñòü è ýíåðãåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë. Ïðè ïåðåõîäå ñ
ïîâåðõíîñòíîãî óðîâíÿ íà áîëåå ãëóáèííûé (íàïðèìåð, ñ ïÿòîãî
óðîâíÿ íà øåñòîé) íà÷èíàþò äåéñòâîâàòü áîëåå ìîùíûå ðåæè-
ìû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ – óâåëè÷èâàåòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ åì-
êîñòü è âîçðàñòàåò ýíåðãåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë.
Â óêàçàííîì ñìûñëå ïðèìåíèòåëüíî ê ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå
ìîæíî ãîâîðèòü î ïåðåõîäå íà íîâûé, áîëåå ãëóáèííûé óðîâåíü
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, î çàäåéñòâîâàíèè íîâûõ èñòî÷íèêîâ è ôàê-
òîðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, èìåþùèõ áîëüøóþ èíôîðìàöèîí-
íóþ åìêîñòü è ýíåðãåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë.
Ïî ìíåíèþ îòå÷åñòâåííîãî ó÷åíîãî È.Ë. Ãåðëîâèíà, «çàêîíû
èíôîðìàöèè...åùå æäóò ñâîåãî îòêðûâàòåëÿ. Ìû íå ìîæåì ñå-
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ãîäíÿ ñêàçàòü, ÷òî ýòè çàêîíû ìû õîòü êàê-òî ïðåäñòàâëÿåì. Ìû
î÷åíü ìàëî î íèõ çíàåì, ïî ñóòè äåëà – òîëüêî òî, ÷òî îíè åñòü,
÷òî îíè èãðàþò êîëîññàëüíóþ ðîëü â ýâîëþöèè ìàòåðèè âî âñå-
ëåííîé, ÷òî îíè îïðåäåëÿþò ýòó ýâîëþöèþ» (Ãåðëîâèí, 1990).
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî àíàëèç ëþáûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ÿâëåíèé, âûÿâëåíèå çàêîíîìåðíîñòåé èõ ýâîëþöèîííîé äèíàìè-
êè äîëæíû âåñòèñü â ðàìêàõ ïðåäëîæåííîãî èíòåãðàëüíî-èí-
ôîðìàöèîííîãî ïîäõîäà. Íà îñíîâå äàííîãî ïîäõîäà ìîæíî íå
òîëüêî âíåøíå êëàññèôèöèðîâàòü ÿâëåíèå, âûÿâèòü åãî ÿâíûå
êà÷åñòâåííûå è êîëè÷åñòâåííûå ïàðàìåòðû, íî è îïðåäåëèòü åãî
ñêðûòûå ñîäåðæàòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè, íàïðàâëåííîñòü åãî
ðàçâèòèÿ, ãåíåòè÷åñêóþ ïðèðîäó, ò.å. ìîæíî äàòü öåëîñòíóþ èí-
òåãðàëüíóþ êëàññèôèêàöèþ ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîé ìíî-
ãîóðîâíåâîé îðãàíèçàöèè èññëåäóåìîãî ÿâëåíèÿ è âûÿâèòü èì-
ìàíåíòíî ïðèñóùèå åìó ñóáîðäèíèðîâàííûå âçàèìîñâÿçè.
Ïðåäëîæåííûé âûøå ïîäõîä ïîçâîëÿåò íàì ïåðåéòè ê èñ-
ïîëüçîâàíèþ ìåòîäîâ èíôîðìàöèîííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ áó-
äóùåãî ñîñòîÿíèÿ, ïàðàìåòðîâ èíôîðìàöèîííîé åìêîñòè è ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê, âåêòîðíîé
öåëåíàïðàâëåííîñòè ðàçâèòèÿ îïðåäåëåííîãî ÿâëåíèÿ èëè ïðî-
öåññà, åãî ñîîòâåòñòâèÿ ãåíåòè÷åñêîé çàäàííîñòè è íàñëåäñòâåí-
íûì ãåíåòè÷åñêèì ïðèçíàêàì.
6. Ñåòåâîé ìíîãîóðîâíåâûé ïðèíöèï â îñíîâå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáùåñòâà
Ìîæíî ñäåëàòü ôóíäàìåíòàëüíûé âûâîä î òîì, ÷òî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà êàê öåëîñòíîé ñèñòåìû áàçè-
ðóåòñÿ íà ìíîãîóðîâíåâîì ñåòåâîì îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè-
÷åñêîì ïðèíöèïå, ò.å. ÷åëîâå÷åñêîå îáùåñòâî îðãàíèçîâàíî ñå-
òåâûì ìíîãîóðîâíåâûì îáðàçîì.
Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì ñäåëàòü ñëåäóþùèé âàæíûé âûâîä è
îñîáî åãî ïîä÷åðêíóòü. Âûøåíàçâàííûé ïðèíöèï îðãàíèçàöèè
÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà ñòàë ïðîòîòèïîì ñîçäàíèÿ âñåìèðíîé
êîìïüþòåðíîé ñåòè Èíòåðíåò, ò.å. êîìïüþòåðíûå ñåòè ñîçäàíû
ïî ïîäîáèþ èçíà÷àëüíî ñóùåñòâóþùèõ ìãîãîóðîâíåâûõ ãóìàíè-
òàðíûõ ñåòåé ÷åëîâå÷åñêîãî ñîöèóìà.
Â ðàìêàõ èíôîðìàöèîííîé ïàðàäèãìû ëîãè÷íî ïîñòàâèòü
âîïðîñ î ñóùåñòâîâàíèè â ÷åëîâå÷åñêîì îáùåñòâå èíòåãðàëü-
íûõ èíôîðìàöèîííûõ ýôôåêòîâ (ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ,
ýòíîêóëüòóðíûõ è äð.), êîòîðûå íà÷èíàþò ïðîÿâëÿòüñÿ
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ñ íàèáîëüøåé ïîëíîòîé íà èíôîðìàöèîííîé ñòàäèè îáùåñòâåí-
íî-èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (Ïðèíöèïû, 2000).
Ðàñêðûòèå ñîäåðæàíèÿ ïðîöåññîâ âçàèìîäåéñòâèé â îáùå-
ñòâå è âîïëîùåíèå èõ â ñîöèàëüíûõ íîñèòåëÿõ ñ òî÷êè çðåíèÿ
âûÿâëåíèÿ èõ ãëóáèííîãî èíôîðìàöèîííîãî ñîäåðæàíèÿ è ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ôîðì âûðàæåíèÿ ïîçâîëÿåò ïî-íîâîìó âçãëÿ-
íóòü íà ïðîáëåìó óïðàâëåíèÿ ïðîöåññàìè â îáùåñòâå, è ïðåæäå
âñåãî – íà ïðîáëåìó óïðàâëåíèÿ îòíîøåíèÿìè â ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîé ñôåðå. Áàçèðóþùååñÿ íà èíôîðìàöèîííîé ìåòîäî-
ëîãèè íàó÷íîå óïðàâëåíèå ïðîöåññàìè îáùåñòâåííûõ âçàèìî-
äåéñòâèé èëè âîïëîùåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé
ñîöèàëüíûõ íîñèòåëåé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óïðàâëåíèå ïðîöåñ-
ñîì ôîðìèðîâàíèÿ, ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêî-
ãî îáùåñòâà è âñåõ åãî ÷ëåíîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò öåëåíàïðàâëåííî
âîçäåéñòâîâàòü íà èõ ïîòðåáíîñòè, èíòåðåñû è öåëåïîëàãàíèå,
äåòåðìèíèðóÿ (ïðîãðàììèðóÿ) â èíôîðìàöèîííîì ñìûñëå èõ
ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå è ïðàêòè÷åñêóþ ïðåä-
ìåòíóþ äåÿòåëüíîñòü â íàïðàâëåíèè äîñòèæåíèÿ îñîçíàííûõ
ïîçèòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ è öåëåé.
Ñîäåðæàíèåì ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ
öåëåñîîáðàçíîãî îòáîðà èíôîðìàöèè (ñðåäñòâ, ìåòîäîâ åå ïðîèç-
âîäñòâà è èñïîëüçîâàíèÿ) èìåííî òàêîãî êà÷åñòâà è â òàêîì
êîëè÷åñòâå, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû è åå ðàçâèòèÿ â íà-
ïðàâëåíèè ýâîëþöèîííîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ åå ñòðóêòóðíî-
ôóíêöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè. Ïîñêîëüêó èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé íåîòúåìëåìûé àòðèáóò ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, ïî-
ñòîëüêó óïðàâëåíèå èíôîðìàöèåé – ýòî, ïî ñóòè, óïðàâëåíèå
ëþäüìè. Ïðè óïðàâëåíèè ëþäüìè (îáùåñòâîì) íóæíî èñõîäèòü
èç òîãî, ÷òî ñâÿçè è îòíîøåíèÿ ìåæäó íèìè èìåþò ñëîæíóþ
íåëèíåéíóþ ìíîãîóðîâíåâóþ îðãàíèçàöèþ.
Ïîñêîëüêó ýâîëþöèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà ïîä÷èíÿåòñÿ
îïðåäåëåííûì çàêîíîìåðíîñòÿì, äåòåðìèíèðîâàííûì çàêîíàìè
èíôîðìàöèè, ïîñòîëüêó óïðàâëåíèå èíôîðìàöèåé – ýòî, ïî ñóòè,
óïðàâëåíèå áóäóùèì. Â ïîäòâåðæäåíèå äàííîãî ïîëîæåíèÿ ìîæ-
íî ïðèâåñòè âûñêàçûâàíèå íà êîíôåðåíöèè «Baan World`98»
îñíîâàòåëÿ êðóïíåéøåé êîðïîðàöèè ìèðà «Microsoft» Áèëëà
Ãåéòñà î òîì, ÷òî «cåãîäíÿ ðå÷ü èäåò óæå íå î äåíüãàõ, à î òîì,
êàê óïðàâëÿòü áóäóùèì». Ïðè ýòîì, èñõîäÿ èç ñóáñòàíöèîíàëüíî-
èíôîðìàöèîííîãî êðèòåðèÿ, íåîáõîäèìî íå òîëüêî çíàòü îáùèå
çàêîíîìåðíîñòè è ýòàïû ýâîëþöèè ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà, íî è
óìåòü äåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð, óïðàâëÿòü áóäóùèì (ïðîãðàì-
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ìèðîâàòü íàèáîëåå æåëàåìûé ðåçóëüòàò) ñ ó÷åòîì èìåþùèõñÿ
îãðàíè÷åíèé è îñîáåííîñòåé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè.
Åñëè â êà÷åñòâå ãëàâíîãî ñèñòåìîîáðàçóþùåãî ïðèíöèïà âçÿòü
ñóáñòàíöèîíàëüíî-èíôîðìàöèîííûé êðèòåðèé (ñïîñîá ñáîðà, ïðî-
èçâîäñòâà, àíàëèçà, èñïîëüçîâàíèÿ öåëåñîîáðàçíîé èíôîðìàöèè
è óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûìè ïðîöåññàìè â îáùåñòâå), òî
ïîëó÷èì íîâóþ êëàññèôèêàöèþ ñòàäèé, èëè ýòàïîâ, ðàçâèòèÿ
÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè. Êàæäàÿ èç ýòèõ ñòàäèé òåñíî âçàè-
ìîñâÿçàíà ñî ñìåíîé ñïîñîáîâ âîñïðîèçâîäñòâà öåëåñîîáðàçíîé
èíôîðìàöèè, êîòîðûå âûçâàíû ýâîëþöèîííîé èëè ðåâîëþöèîí-
íîé ñìåíîé òåõíîëîãè÷åñêîãî áàçèñà âîñïðîèçâîäñòâà îáùåñòâîì
öåëåñîîáðàçíîé èíôîðìàöèè.
Âñåãî âûäåëÿåòñÿ ñåìü ýâîëþöèîííî-èíôîðìàöèîííûõ ñòà-
äèé ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè, îáóñëîâëåííûõ ñîîò-
âåòñòâóþùèìè òèïàìè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (Äÿòëîâ,
1998):
1. Ïåðâàÿ (óñòíî-ðå÷åâàÿ) èíôîðìàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ ñâÿ-
çàíà ñ âîçíèêíîâåíèåì îñìûñëåííîé ðå÷è è ÿçûêà êàê îáùå-
ïðèíÿòîãî ñðåäñòâà êîììóíèêàòèâíîãî îáùåíèÿ ìåæäó ëþäüìè
â îáùåñòâå. ßçûêîâàÿ èëè ðå÷åâàÿ òåõíîëîãèÿ ïåðåäà÷è è âîñ-
ïðîèçâîäñòâà öåëåñîîáðàçíîé èíôîðìàöèè. Èíôîðìàöèÿ ïåðå-
äàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðîñòîé ðå÷è, à â êà÷åñòâå ÿçûêîâûõ íîñèòå-
ëåé âûñòóïàþò ñàìè æèâûå ëþäè.
2. Âòîðàÿ (ïèñüìåííàÿ) – ñâÿçàíà ñ âîçíèêíîâåíèåì ïèñü-
ìåííîñòè è ãðàììàòè÷åñêèõ ïðàâèë. Ïèñüìåííàÿ òåõíîëîãèÿ
ïåðåäà÷è è âîñïðîèçâîäñòâà öåëåñîîáðàçíîé èíôîðìàöèè. Èí-
ôîðìàöèÿ ïåðåäàåòñÿ ñ ïîìîùüþ çíàêîâûõ íîñèòåëåé (ñèìâîëû,
ñèãíàëû, çíàêè, ðóêîïèñè).
3. Òðåòüÿ (êíèãîïå÷àòíàÿ) – ñâÿçàíà ñ âîçíèêíîâåíèåì êíè-
ãîïå÷àòàíèÿ. Êíèæíàÿ òåõíîëîãèÿ ïåðåäà÷è è âîñïðîèçâîäñòâà
öåëåñîîáðàçíîé èíôîðìàöèè. Èíôîðìàöèÿ ïåðåäàåòñÿ ñ ïîìî-
ùüþ êíèæíûõ íîñèòåëåé (ïèñüìà, êíèãè).
4. ×åòâåðòàÿ (ðàäèîòåëåãðàôíàÿ) – ñâÿçàíà ñ âîçíèêíîâå-
íèåì ðàçíîîáðàçíûõ (ýëåêòðîìàãíèòíûõ) òåõíîëîãèé ïåðåäà÷è
è âîñïðîèçâîäñòâà öåëåñîîáðàçíîé èíôîðìàöèè. Èíôîðìàöèÿ
ïåðåäàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íîãî ðîäà ýëåêòðîìàãíèòíûõ ñèã-
íàëîâ, ïðåîáðàçóþùèõñÿ â çðèòåëüíî-çâóêîâûå ñèìâîëû ïî òå-
ëåãðàôó, òåëåôîíó, ðàäèî, òåëåâèäåíèþ. Ýòî îáóñëîâèëî ðåâîëþ-
öèîííûé ïåðåâîðîò â ñêîðîñòè è îáúåìàõ ïåðåäà÷è, îáðàáîòêè,
ïðîèçâîäñòâà è íàêîïëåíèÿ èíôîðìàöèè â îáùåñòâå.
5. Ïÿòàÿ (êîìïüþòåðíàÿ) – ñâÿçàíà ñ âîçíèêíîâåíèåì êîì-
ïüþòåðà. Êîìïüþòåðíàÿ òåõíîëîãèÿ ïåðåäà÷è è âîñïðîèçâîäñòâà
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öåëåñîîáðàçíîé èíôîðìàöèè. Èíôîðìàöèÿ ïåðåäàåòñÿ, îáðàáà-
òûâàåòñÿ è âîñïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ ÝÂÌ è êîìïüþòåðîâ.
Ýòî îáóñëîâèëî ðåâîëþöèîííûé ïåðåâîðîò â ñïîñîáå îáðàáîòêè
è ðàáîòû ñ áîëüøèìè îáúåìàìè èíôîðìàöèè.
6. Øåñòàÿ (ãëîáàëüíàÿ êîìïüþòåðíî-ñåòåâàÿ) – ñâÿçàíà ñ
âîçíèêíîâåíèåì è ðàñïðîñòðàíåíèåì êîìïüþòåðíûõ, òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííûõ è êîñìè÷åñêèõ ñåòåé ñâÿçè è ïåðåäà÷è èíôîð-
ìàöèè, îñíîâàííûõ íà ñîâðåìåííûõ âåùåñòâåííî-ýíåðãåòè÷åñêèõ
òåõíîëîãèÿõ è ñðåäñòâàõ ñâÿçè (íàïðèìåð, îïòèêî-âîëîêîííûå
êàíàëû èëè ïðèåìíî-ïåðåäàþùåå îáîðóäîâàíèå ïåðåäà÷è ðàäèî-
ñèãíàëîâ). Îãðîìíûå ïîòîêè èíôîðìàöèè ñîáèðàþòñÿ, îáðàáàòû-
âàþòñÿ è âîñïðîèçâîäÿòñÿ ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðíûõ ñåòåé è
ñåòåé êîñìè÷åñêîé ñïóòíèêîâîé ñâÿçè. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ðàçíî-
îáðàçíûå íûíå äåéñòâóþùèå è ôîðìèðóåìûå êîìïüþòåðíûå ñåòè
(ãëîáàëüíàÿ ñåòü Èíòåðíåò, íàöèîíàëüíûå, ðåãèîíàëüíûå, ëîêàëü-
íûå). Íà ýòîì ýòàïå ìîæíî ãîâîðèòü î âñòóïëåíèè ÷åëîâå÷åñêîé
öèâèëèçàöèè â íà÷àëüíóþ ôàçó èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà.
7. Ñåäüìàÿ (óíèâåðñàëüíàÿ èíôîðìàöèîííî-ñåòåâàÿ áèîêâàí-
òîâàÿ) – ñâÿçàíà ñ âîçíèêíîâåíèåì óíèâåðñàëüíûõ (óíèôèöè-
ðîâàííûõ, ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ) íåâåùåñòâåííûõ (öèôðîâûõ)
êâàíòîâî-èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïåðåäà÷è è âîñïðîèçâîä-
ñòâà èíôîðìàöèè (íàïðèìåð, êâàíòîâûå êîìïüþòåðû, ñîåäèíåí-
íûå ñî ñâîèìè ïåðñîíèôèöèðîâàííûìè áèîíîñèòåëÿìè è îáúå-
äèíåííûå â óíèâåðñàëüíóþ ãëîáàëüíóþ ãóìàíèòàðíî-êîìïüþòåð-
íóþ ñåòü). Ýòî ïîçâîëèò ñôîðìèðîâàòü è ðàçâèâàòü óíèâåðñàëü-
íóþ ãëîáàëüíóþ ãóìàíèòàðíî-êîìïüþòåðíóþ (áèîêâàíòîâóþ)
ñóïåðñåòü ïî ñáîðó, îáðàáîòêå, ïðîèçâîäñòâó, íàêîïëåíèþ, èñïîëü-
çîâàíèþ öåëåñîîáðàçíîé èíôîðìàöèè âî âñåì ìèðå è âî âñåõ
ñôåðàõ æèçíè ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà, à òàêæå ïîçâîëèò â îïðå-
äåëåííîé ìåðå îñóùåñòâëÿòü â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå òîòàëüíîå
óïðàâëåíèå èíäèâèäàìè è òîòàëüíûé êîíòðîëü çà ïðîèñõîäÿ-
ùèìè â îáùåñòâå èíôîðìàöèîííûìè ïðîöåññàìè. Èìåííî íà
ýòîì ýòàïå ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î çàâåðøåíèè ïåðåõîäà ÷åëî-
âå÷åñêîé öèâèëèçàöèè ê ïîñëåäíåé ñòàäèè ñâîåãî èíôîðìàöè-
îííîãî ðàçâèòèÿ – êîíå÷íîé âñåîáùåé ñòàäèè èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è î òîì, ÷òî íà ñìåíó óïðàâëåíèÿ âåùàìè ïðèøëî
óïðàâëåíèå ëþäüìè.
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7. Ïðîáëåìû èíôîðìàöèîííî-ñåòåâîãî áèîêâàíòîâîãî ýòàïà
ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè
Ñåãîäíÿ ÷åëîâå÷åñêîå îáùåñòâî íàõîäèòñÿ íà øåñòîé ñòàäèè
èíôîðìàöèîííîãî ðàçâèòèÿ. Êîãäà òåõíîëîãèè øåñòîãî óðîâíÿ
ïðèîáðåòóò âñåîáùèé õàðàêòåð, ò.å. ïîëó÷àò âñåîáùåå ðàñïðîñò-
ðàíåíèå è îõâàòÿò áîëüøèíñòâî ñòðàí è áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ
ìèðà, òî íà÷íåòñÿ ïåðåõîä ê ñåäüìîé ñòàäèè – ñòàäèè âñåîáùåé,
òîòàëüíîé èíôîðìàöèîííîé óíèâåðñàëèçàöèè è ãëîáàëèçàöèè,
êîòîðóþ ìîæíî íàçâàòü ýïîõîé èíôîðìàöèîííî-ñåòåâîãî áèî-
êâàíòîâîãî îáùåñòâà.
Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì ñäåëàòü ñëåäóþùåå ïðèíöèïèàëüíîå
çàìå÷àíèå: â ðàçâèòîì èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå, îñîáåííî íà
ñåäüìîé ñòàäèè åãî ðàçâèòèÿ, êîãäà âåäóùåå ìåñòî çàíèìàþò óíè-
âåðñàëüíûå ãëîáàëüíûå èíôîðìàöèîííûå áèîêâàíòîâûå òåõíî-
ëîãèè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì «íà ìåñòî óïðàâëåíèÿ âåùàìè ïðèõî-
äèò óïðàâëåíèå ëþäüìè», îñòðåéøåé è öåíòðàëüíîé ïðîáëåìîé
(ïðîáëåìîé ïðîáëåì) ñòàíîâèòñÿ äèëåììà «ñâîáîäà –  äåòåðìè-
íèðîâàííîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ». Ïî ñóòè, çäåñü ðå÷ü èäåò
î ñâîáîäå è áåçîïàñíîñòè ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè â ñàìîì øèðî-
êîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà – â ñìûñëå ñâîáîäû âûáîðà è ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé, â ñìûñëå öåëè, ñïîñîáà è ôîðìû ñâîáîäíîãî è áåçîïàñ-
íîãî ñóùåñòâîâàíèÿ è æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà.
Çäåñü âîçíèêàåò îïàñíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ òîòàëüíîé èíôîðìà-
öèîííîé çàâèñèìîñòè ëè÷íîñòè îò ãëîáàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ
ýëåêòðîííûõ ñòðóêòóð.
Íûíå äåéñòâóþùàÿ ãëîáàëüíàÿ ñåòü Èíòåðíåò îáëàäàåò öå-
ëûì ðÿäîì íåäîñòàòêîâ. Îíà ìàëîìîùíà, ó íåå íèçêàÿ ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòü, â íåé ìíîãî ýëåêòðîííîãî ìóñîðà, îíà óÿçâèìà äëÿ
âèðóñîâ è õàêåðîâ è íåáåçîïàñíà äëÿ êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ. Àíãëèéñêèå ñïåöèàëèñòû èçó÷èëè äèíàìèêó ðàçâèòèÿ
òðàäèöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò ñ ó÷åòîì âîçäåéñòâèÿ âèðóñíûõ è
õàêåðñêèõ àòàê íà åå óñòîé÷èâîñòü è ïðèøëè ê ñëåäóþùåìó
âûâîäó. Ïî èõ ìíåíèþ, ê 2008 ãîäó íûíå äåéñòâóþùàÿ ñëàáî
çàùèùåííàÿ ñåòü Èíòåðíåò ïîä âîçäåéñòâèåì ìíîãîêðàòíî óì-
íîæèâøèõñÿ êîìïüþòåðíûõ âèðóñîâ è õàêåðñêèõ íàïàäåíèé
ïðåêðàòèò ñâîå óñòîé÷èâîå ñóùåñòâîâàíèå.
Ñëåäîâàòåëüíî, â èíôîðìàöèîííî-ñåòåâóþ ýïîõó âàæíåéøåé
ôóíêöèåé ãîñóäàðñòâà, ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ
îáåñïå÷åíèå êîìïëåêñíîé èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ëè÷-
íîñòè, ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà. Ýòî ïðèîáðåòàåò îñîáóþ àêòóàëü-
íîñòü â ñâÿçè ñ èìåþùèìñÿ «öèôðîâûì ðàçðûâîì» – îòñòàâàíèåì
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áîëüøèíñòâà ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí îò ïåðåäîâûõ ñòðàí Çàïàäà
â ðàçâèòèè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è òåõíîëîãèé áåçî-
ïàñíîñòè.
Ñåãîäíÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ öèâèëèçàöèÿ íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè
ïåðåõîäà ê íîâîìó èíôîðìàöèîííî-ñåòåâîìó áèîêâàíòîâîìó
òèïó, äëÿ êîòîðîãî õàðàêòåðíî âîçíèêíîâåíèå ïðèíöèïèàëüíî
íîâûõ îñòðåéøèõ ïðîáëåì è êîòîðîå ïîðîæäàåò íîâûå èíôîð-
ìàöèîííûå óãðîçû äëÿ ëè÷íîñòè, ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà.
Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ñëóæèò ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ðàçðà-
áîòîê â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Òàê, íàïðèìåð, ñå-
ãîäíÿ íå òîëüêî íà óðîâíå òåîðåòè÷åñêèõ èäåé, íî è íà óðîâíå
ïðàêòè÷åñêèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé ñóùåñòâóþò ðàçðàáîòêè
«îïòè÷åñêèõ êîìïüþòåðîâ», «áèîãåíåòè÷åñêèõ ÷èïîâ», «áèîêîì-
ïüþòåðîâ», «ìîëåêóëÿðíûõ êîìïüþòåðîâ» è «êâàíòîâûõ êîìïü-
þòåðîâ». Â ñîâðåìåííîé íàó÷íîé ëèòåðàòóðå îïóáëèêîâàíî íå-
ñêîëüêî ôóíäàìåíòàëüíûõ ðàáîò ïî ïðîáëåìå ñîçäàíèÿ êâàíòîâî-
ãî êîìïüþòåðà. Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, êâàíòîâûé êîìïüþòåð
áóäåò ñîñòîÿòü èç êîìïîíåíòîâ ñóáàòîìíîãî ðàçìåðà è ðàáîòàòü
ïî ïðèíöèïàì êâàíòîâîé ìåõàíèêè. Ïðîòîòèïû òàêèõ êîìïüþ-
òåðîâ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ óæå â 2005 ãîäó, à â 2010–2020 ãîäàõ äîë-
æíî íà÷àòüñÿ èõ ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî (Âëàäèìèðîâà, 2000).
Ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ñòðàí ïðàêòè÷åñêè âîâëå÷åíû â ïðî-
öåññû óïðàâëÿåìîé ãëîáàëèçàöèè è âñòóïàþò â èíôîðìàöèîííî-
ñåòåâóþ áèîêâàíòîâóþ ýïîõó. È â ýòèõ íîâûõ óñëîâèÿõ ïåðåä
÷åëîâå÷åñòâîì âñòàþò ïðèíöèïèàëüíî íîâûå ïðîáëåìû, ñâÿçàí-
íûå ñ îáåñïå÷åíèåì öåëîñòíîãî áåçîïàñíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ è
ðàçâèòèÿ, ñ ïðîòèâîäåéñòâèåì è îòðàæåíèåì íîâûõ èíôîðìàöè-
îííûõ óãðîç äëÿ ëè÷íîñòè, ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà.
Ìû â ðàìêàõ ðàçâèâàåìîé íàìè ñóáñòàíöèîíàëüíî-èíôîðìà-
öèîííîé ïàðàäèãìû òðàêòóåì ïîíÿòèå «áåçîïàñíîñòü» ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì. Áåçîïàñíîñòü – ýòî èíòåãðàëüíîå ÿâëåíèå ñî ñëîæ-
íîé ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ èìååò
èíôîðìàöèîííóþ ïðèðîäó. Îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííîé áåçî-
ïàñíîñòè – ýòî èíòåãðàëüíàÿ ïðîáëåìà, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ öå-
ëûé êîìïëåêñ âçàèìîñâÿçàííûõ ïðîáëåì è àñïåêòîâ. Ðå÷ü èäåò
îá îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè âñåõ ñîñòàâëÿþùèõ åäèíîãî (èí-
òåãðàëüíîãî) èíôîðìàöèîííî-ñåòåâîãî ïîëÿ: ðåñóðñíî-ýíåðãåòè-
÷åñêîé, òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîé, ñóáúåêòíî-âîëåâîé, èíòåëëåêòó-
àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé, ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé è âîåííî-îáî-
ðîííîé ïîäñèñòåì. Ïðè ýòîì ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî îáåñïå-
÷èòü ðåàëèçàöèþ åäèíûõ èíôîðìàöèîííûõ ïðèíöèïîâ íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè è ó÷èòûâàòü ìíîãîóðîâíåâóþ èíôîðìà-
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öèîííî-ñåòåâóþ ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíóþ îðãàíèçàöèþ äàí-
íûõ ïîäñèñòåì.
Îñîáåííî âàæíîå çíà÷åíèå èìååò îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîí-
íûõ ïðèíöèïîâ áåçîïàñíîñòè ñóáúåêòíî-âîëåâîé è èíòåëëåêòó-
àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäñèñòåì ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà. Îáåñ-
ïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûõ îñíîâ áåçîïàñíîñòè ñôåðû öåëåñîîá-
ðàçíîãî âûáîðà, ïîçèòèâíîãî âåêòîðíîãî öåëåïîëàãàíèÿ è ïðèíÿ-
òèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé (ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñóáúåêòàìè
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íà âñåõ óðîâíÿõ) è áåçîïàñíîñòè
îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ, – ýòî ñåãîäíÿ öåíòðàëüíàÿ ïðîáëåìà, îò
ðåøåíèÿ êîòîðîé çàâèñèò áóäóùåå ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà è ñî-
õðàíåíèå åãî öåëîñòíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ êàê òàêîâîãî.
8. Óíèâåðñàëüíûå îñíîâû ñèñòåìíî-ñåòåâîé îðãàíèçàöèè
îáùåñòâà
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü îñîáî, ÷òî ðàññìàòðèâàåìûå âûøåíàçâàí-
íûå ïðèíöèïû è çàêîíîìåðíîñòè ñèñòåìíî-ñåòåâîé îðãàíèçàöèè
íîñÿò âñåîáùèé óíèâåðñàëüíûé õàðàêòåð è ïðèñóùè è îáùå÷å-
ëîâå÷åñêîìó ñîöèóìó, è íàöèîíàëüíîìó ýòíîñó, è ëîêàëüíîé ãðó-
ïïå âçàèìîäåéñòâóþùèõ èíäèâèäîâ, è îòäåëüíîé ëè÷íîñòè, êîòî-
ðàÿ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìûì ýëåìåíòîì ñîöèóìà, åäèíè÷íûì
ïåðñîíèôèöèðîâàííûì íîñèòåëåì îáùåñòâåííûõ êà÷åñòâ è
ñâîéñòâ.
Ïî ñóòè, ìû ââîäèì ïîíÿòèå è êîíñòàòèðóåì ðåàëüíîñòü ñó-
ùåñòâîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ãåíåòè÷åñêèõ ñåòåé ñîöèàëüíî-
ãî ñóáúåêòíî-âîëåâîãî è èíòåëëåêòóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïîëÿ
(èíòåãðàëüíîãî ïîëÿ îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ, âîëåâîãî âûáîðà è
ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé) ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà è
ñòàâèì âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ åãî áåçîïàñíîãî öå-
ëîñòíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Ïîýòîìó ïîä èíôîðìàöèîííûìè ñåòÿ-
ìè ìû ïîíèìàåì íå òîëüêî òðàäèöèîííî ðàññìàòðèâàåìûå â
òåõíîëîãè÷åñêîì ñìûñëå êîìïüþòåðíûå, òåëåêîììóíèêàöèîí-
íûå ñåòè, íî è âîñïðèíèìàåìûå â ãóìàíèòàðíîì çíà÷åíèè ñîöè-
àëüíûå ñóáúåêòíî-âîëåâûå è èíòåëëåêòóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå
ñåòè èëè èíòåãðàëüíûå èíôîðìàöèîííûå ñåòè îáùåñòâåííîãî
ñîçíàíèÿ è âîëè âñåãî ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà è âñåõ åãî îðãàíè-
÷åñêèõ ýëåìåíòîâ (Ðàçâèòèå, 2001).
Êîãäà ìû ðàññìàòðèâàåì è àíàëèçèðóåì íà ãåíåòè÷åñêîì
óðîâíå ñóáñòàíöèîíàëüíîå èíôîðìàöèîííîå èíòåëëåêòóàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîå ïîëå ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà, îðãàíèçîâàííîå
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ñèñòåìíî-ñåòåâûì ñïîñîáîì, òî ðå÷ü èäåò î ãåíåòè÷åñêîì óðîâíå
(óðîâíå ãåíåòè÷åñêîé èíôîðìàöèè) ñîöèàëüíûõ ñèñòåì, ê êîòî-
ðûì îòíîñÿòñÿ ñîöèóì ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè, íàöèî-
íàëüíûé ýòíîñ, êîëëåêòèâ è îòäåëüíàÿ ëè÷íîñòü ÷åëîâåêà, óðîâ-
íå, íà êîòîðîì èíôîðìàöèîííûå ãåíåòè÷åñêèå êîíñòàíòû ïðî-
ïîðöèîíàëüíîñòè îáåñïå÷èâàþò öåëîñòíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ (öå-
ëîñòíîñòü è ñîãëàñîâàííîå óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå æèç-
íåîáåñïå÷èâàþùèõ ñòðóêòóð) äàííûõ ñèñòåì.
Êàæäûé óðîâåíü àíàëèçà, êîòîðûé àäåêâàòåí óðîâíÿì ñèñ-
òåìíî-ñåòåâîé èíòåãðàëüíî-öåëîñòíîé îðãàíèçàöèè ðåàëüíî ñó-
ùåñòâóþùèõ ñîöèàëüíûõ ñèñòåì, èìååò ñâîå îñîáîå öåëåïîëàãà-
íèå, ñâîè èíôîðìàöèîííûå êîíñòàíòû ïðîïîðöèîíàëüíîñòè, ïà-
ðàìåòðû è ðåæèìû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ñâîþ èíôîðìàöèîííóþ
åìêîñòü è ýíåðãåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë è, ñëåäîâàòåëüíî, äîëæåí
èìåòü ñâîè îñîáûå òåõíîëîãèè çàùèòû è îáåñïå÷åíèÿ öåëîñòíî-
ãî áåçîïàñíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Íà ãåíåòè÷åñêîì óðîâíå àíàëè-
çà ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ ãåíåòè÷åñêîé èíôîðìàöèåé öåëîñòíî ñó-
ùåñòâóþùåé ñèñòåìû. Ïîýòîìó ìû ñ÷èòàåì âïîëíå ïðàâîìåð-
íûì ïîñòàâèòü âîïðîñ íå òîëüêî î ñóùåñòâîâàíèè èíôîðìàöè-
îííûõ ãåíåòè÷åñêèõ ñåòåé, íî è î íåîáõîäèìîñòè èõ íàó÷íîãî
àíàëèçà è ðàçðàáîòêè èíôîðìàöèîííî-ãåíåòè÷åñêèõ òåõíîëî-
ãèé îáåñïå÷åíèÿ èõ áåçîïàñíîñòè.
Èìåííî íà îñíîâå ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèõ èíôîðìàöèîííûõ
ïîëåé, ìíîãîóðîâíåâûõ ïî ñâîåé îðãàíèçàöèè, è ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ èì êâàíòîâûõ èíôîðìàöèîííûõ ñåòåé, ìåæäó ðàçëè÷íûìè
òâîð÷åñêèìè ñóáúåêòàìè óïðàâëåíèÿ (óïðàâëÿþùèìè îïåðàòî-
ðàìè) óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåàëüíàÿ èíôîðìàöèîííî-ýíåðãåòè÷åñêàÿ
ñâÿçü è îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåàëüíîå óñòîé÷èâîå ñåòåâîå âçàèìîäåé-
ñòâèå.
Ñàìîé ïðîñòîé èëëþñòðàöèåé ýòîãî ïîëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ òîò
íåïðåëîæíûé ôàêò, ÷òî ìåæäó ÷èòàþùèì ýòè ñòðîêè è íàïè-
ñàâøèì èõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåàëüíîå êâàíòîâîå èíôîðìàöèîí-
íîå âçàèìîäåéñòâèå, êîòîðîå ìîæåò áûòü êàê ëèíåéíûì, òàê è
íåëèíåéíûì, êàê ïîâåðõíîñòíûì (ñëàáûì âçàèìîäåéñòâèåì), òàê
è áîëåå ãëóáîêèì (ñèëüíûì âçàèìîäåéñòâèåì). Âñëåäñòâèå ýòî-
ãî ðåàëüíî âîçíèêàåò óñòîé÷èâîå ñåòåâîå ïàðíîå (èëè ãðóïïîâîå)
èíòåëëåêòóàëüíîå ñîîáùåñòâî, â êîòîðîì âçàèìîäåéñòâèÿ îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâå óñòàíîâèâøèõñÿ ïðÿìûõ è îáðàòíûõ
ñâÿçåé è êîòîðîå ôóíêöèîíèðóåò êàê èíòåãðàëüíàÿ öåëîñòíîñòü
ñ ïðèñóùèì åé òâîð÷åñêèì ïîòåíöèàëîì, èìååò çàäàííûå ïàðà-
ìåòðû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, îáëàäàåò îñîáûì âîëåèçúÿâëåíèåì è
âåêòîðíûì öåëåïîëàãàíèåì.
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Ñëåäîâàòåëüíî, ëîãè÷íî ãîâîðèòü î ñóùåñòâîâàíèè íå ïðîñòî
ëèíåéíîãî êàíàëà âçàèìîäåéñòâèÿ, íî î ñóùåñòâîâàíèè ñëîæíî-
ãî èåðàðõè÷åñêè ìíîãîóðîâíåâî ñòðóêòóðèðîâàííîãî ïîëÿ èí-
ôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé. Èìåííî íà îñíîâå òàêîãî ìå-
õàíèçìà èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè
ëþäüìè âîçìîæíî îáùåíèå è òâîð÷åñòâî, âîçíèêàþò âçàèìîïî-
íèìàíèå è èíòåãðàëüíûå ýôôåêòû, ñîõðàíÿåòñÿ ñòàðîå, âîñïðî-
èçâîäèòñÿ íàñòîÿùåå è ñîçäàåòñÿ íîâîå.
9. Ãóìàíèòàðíî-êîìïüþòåðíîå êà÷åñòâî ñåòåâîãî îáùåñòâà
Ñëåäóåò îòìåòèòü òàêîé àñïåêò ðàññìàòðèâàåìîé ïðîáëåìû, êàê
õàðàêòåðèñòèêà è êà÷åñòâåííûé àíàëèç èíôîðìàöèîííûõ âçàè-
ìîäåéñòâèé ïðè ïåðåõîäå ê ñåäüìîìó ýòàïó ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñ-
êîé öèâèëèçàöèè – âñåîáùåìó ýòàïó èíôîðìàöèîííîãî îáùåñò-
âà, äëÿ êîòîðîãî áóäåò õàðàêòåðíî ñóùåñòâîâàíèå óíèâåðñàëü-
íîé ãëîáàëüíîé èíôîðìàöèîííî-ñåòåâîé áèîêâàíòîâîé ñåòè îá-
ùåñòâåííûõ âçàèìîäåéñòâèé. Íà äàííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ âîçíè-
êàåò áîëåå ñëîæíàÿ ýâîëþöèîííàÿ îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâåííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ.
Åñëè ðàíüøå ðå÷ü øëà îá îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ è îá-
ùåíèè ëþäåé, êîòîðûå îñíîâûâàëèñü íà íåïîñðåäñòâåííûõ âçàè-
ìîäåéñòâèÿõ äðóã ñ äðóãîì, çàòåì – îá îñóùåñòâëÿâøèõñÿ ïî-
ñðåäñòâîì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ñðåäñòâ ñâÿçè, ïîçäíåå – ïî-
ñðåäñòâîì êîìïüþòåðà è êîìïüþòåðíûõ ñåòåé, òî íà ñåäüìîé
ñòàäèè âîçíèêàþò ñèíòåòè÷åñêèå îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, îñ-
íîâîé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåêèé «áèîêâàíòîâûé – ãåíåòè÷åñêèé
ñèìáèîç» ÷åëîâåêà (áèîëîãè÷åñêîãî ñóùåñòâà) è êîìïüþòåðà,
ñèíòåç ñóùåñòâóþùåãî â ðåàëüíîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà è
ñóùåñòâóþùåãî â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå ñîîáùåñòâà ïîëüçî-
âàòåëåé êîìïüþòåðíûõ ñåòåé.
Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïðàâîìåðíî ãîâîðèòü î ôîðìèðîâàíèè ðå-
àëüíî-âèðòóàëüíîãî ãóìàíèòàðíî-êîìïüþòåðíîãî ñåòåâîãî ñî-
îáùåñòâà, áàçèðóþùåãîñÿ íà ãóìàíèòàðíî-êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ
îáùåñòâåííûõ âçàèìîäåéñòâèé êâàíòîâî-ãåíåòè÷åñêîãî óðîâíÿ.
Ïðè ýòîì ïîñëåäíåå óæå íå òîëüêî ïî ôîðìå, íî è ïî ñîäåðæà-
íèþ ñòàíîâèòñÿ ãîñïîäñòâóþùèì òèïîì îáùåñòâåííîãî óñòðîé-
ñòâà è ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ñîöèóìà. Â äàííîì ñîîá-
ùåñòâå ãðàíè ìåæäó ðåàëüíûì è âèðòóàëüíûì ìèðîì (ïðîñòðàí-
ñòâîì, âðåìåíåì, âîñïðèÿòèåì äåéñòâèòåëüíîñòè) íà÷èíàþò ñòè-
ðàòüñÿ.
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Íà ñåäüìîì, êîíå÷íîì, èíôîðìàöèîííîì ýòàïå ýâîëþöèîí-
íîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè ñîäåðæàíèå îáùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè íà÷èíàåò òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ
íà ãëóáèííîì óðîâíå, êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ ãåíåòè÷åñ-
êîé èíôîðìàöèè â ðàìêàõ ìîäåëè «ðóññêàÿ ìàòðåøêà», òðàíñ-
ìóòèðóþò ãëóáèííûå ãåíåòè÷åñêèå ïàðàìåòðû îáùåñòâåííîãî ñî-
öèóìà, ÷òî ïðèâîäèò ê òðàíñìóòàöèîííîìó èçìåíåíèþ ñîäåðæà-
íèÿ ãåíåòè÷åñêèõ ñåòåé ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà, à ñëåäîâàòåëü-
íî, ê òðàñìóòàöèè åãî ñóáúåêòíî-âîëåâîé è èíòåëëåêòóàëüíî-ïñè-
õîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùèõ, ò.å. ê òðàíñìóòàöèè îáùåñòâåííî-
ãî ñîçíàíèÿ ñîöèóìà.
Ñîâðåìåííûå êîìïüþòåðíûå ñåòè (ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè,
ñòðóêòóðà, àðõèòåêòóðà, ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ) ïîñòðîåíû ïî ïî-
äîáèþ (ïî ïðîòîòèïó) èçíà÷àëüíî ñóùåñòâóþùèõ ãëóáèííûõ
èíôîðìàöèîííî-ãåíåòè÷åñêèõ ñåòåé ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà. È
â ýïîõó âñåîáùåé è òîòàëüíîé ãëîáàëèçàöèè, â ýïîõó êâàíòîâîãî
óðîâíÿ âçàèìîäåéñòâèé ìåæäó ëþäüìè è èõ âèðòóàëüíûìè îá-
ðàçàìè (âèðòóàëüíûì èíîáûòèåì) â ðàìêàõ ñèñòåìû ãóìàíè-
òàðíî-êîìïüþòåðíûõ îáùåñòâåííûõ âçàèìîäåéñòâèé âîçíèêàåò
íåêèé ñèìáèîç, íîâûé âèðòóàëüíî-ãóìàíèòàðíûé òèï ÷åëîâå-
÷åñêîãî ñîöèóìà.
Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ýòîò ïðîöåññ èìåë äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íóþ ãóìàíèñòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü, áûë äåòåðìèíèðîâàí èç-
íà÷àëüíî çàäàííûì ïîçèòèâíûì âåêòîðíûì öåëåïîëàãàíèåì
è îñóùåñòâëÿëñÿ ïîä ñîçíàòåëüíûì êîíòðîëåì ñîöèóìà. Â ñëó-
÷àå, åñëè êîíòðîëü íàä ýòèì ïðîöåññîì áóäåò ïîòåðÿí, òî ýòî
ìîæåò óãðîæàòü óñòîé÷èâîìó è áåçîïàñíîìó ñóùåñòâîâàíèþ ÷å-
ëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè êàê òàêîâîé. Ñôîðìóëèðîâàííóþ âûøå
âñåîáùóþ ãëîáàëüíóþ ïðîáëåìó ñ òî÷êè çðåíèÿ áåçîïàñíîñòè ìû
ìîæåì íàçâàòü ìåãàïðîáëåìîé «ýòè÷åñêè áåçîïàñíîãî ãóìàíè-
òàðíîãî âûáîðà» ÷åëîâå÷åñêîãî ñîöèóìà, êîòîðàÿ ââèäó ñâîåé
ãëîáàëüíîñòè è çíà÷èìîñòè òðåáóåò îòäåëüíîãî ãëóáîêîãî èññëå-
äîâàíèÿ.
10. Êîíòðîëü è óïðàâëåíèå â ãðÿäóùåì îáùåñòâå
Î òîì, ÷òî âûøåèçëîæåííàÿ ïðîáëåìà ÿâëÿåòñÿ íå òåîðåòè÷åñ-
êîé àáñòðàêöèåé, à ðåàëüíî ñóùåñòâóþùåé æèçíåííî çíà÷èìîé
äëÿ ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè ïðîáëåìîé, ñâèäåòåëüñòâóåò ñëå-
äóþùèé ôàêò. Îäèí èç îñíîâàòåëåé êðóïíåéøåé êîìïàíèè Ñè-
ëèêîíîâîé äîëèíû Sun Microsystems Inc. Áèëë Äæîé â ñâîåé
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ñòàòüå «Ïî÷åìó ìû íå íóæíû áóäóùåìó» â îäíîì èç íîìåðîâ
æóðíàëà «Wired» âûñòóïèë ñ ðåçêîé êðèòèêîé áåçîñòàíîâî÷íî-
ãî ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé è ïðèçâàë ó÷åíûõ ê ýòèêå,
êîòîðàÿ áû îãðàíè÷èâàëà «æàæäó çíàíèé» â íåêîòîðûõ îñîáî
îïàñíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Îí ïèøåò: «Ìû âëåòàåì â íîâûé âåê
áåç ïëàíà, áåç êîíòðîëÿ, áåç òîðìîçîâ. Ìîìåíò, êîãäà ìû óæå íå
ñìîæåì êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ, áûñòðî ïðèáëèæàåòñÿ».
Ïî ìíåíèþ ó÷åíîãî, åñòü òðè íàïðàâëåíèÿ, â êîòîðûõ ÷åëîâå-
÷åñòâî îæèäàþò íàèáîëåå îïàñíûå êàòàêëèçìû. Ýòî èíòåëëåê-
òóàëüíûå ðîáîòû, ãåííàÿ èíæåíåðèÿ è íàíîòåõíîëîãèè. Áèëë
Äæîé ïðåäñêàçûâàåò ïîÿâëåíèå àáñîëþòíî íîâîãî êëàññà ïðî-
áëåì, êîòîðûå áóäóò ñâÿçàíû ñ âîçìîæíîñòüþ áûñòðîãî ðàçìíî-
æåíèÿ îøèáîê, íàïðèìåð, ïðîáëåìû ñàìîâîñïðîèçâîäÿùèõñÿ
íàíîìåõàíèçìîâ, ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê ìàññîâûì ðàçðóøåíè-
ÿì. Äåëàÿ âûâîä îí ïèøåò: «Åäèíñòâåííîå ðåøåíèå, êîòîðîå ÿ
âèæó, – ýòî îãðàíè÷åíèå ðàçâèòèÿ îïàñíûõ òåõíîëîãèé, îãðàíè-
÷åíèå ñòðåìëåíèÿ ê çíàíèÿì â íåêîòîðûõ ñôåðàõ» (Ñìåÿí, 2000).
Íà íàø âçãëÿä, ýòè ïðåäîñòåðåæåíèÿ èçâåñòíîãî ó÷åíîãî è
ìåíåäæåðà çàñëóæèâàþò âíèìàíèÿ ìèðîâîé íàó÷íîé îáùåñòâåí-
íîñòè è ñëóæàò ñèãíàëîì î ãëîáàëüíîé îïàñíîñòè, ñ êîòîðîé ÷å-
ëîâå÷åñòâî ìîæåò ñòîëêíóòüñÿ â áëèæàéøèå äåñÿòèëåòèÿ íîâî-
ãî ñòîëåòèÿ. Çàäà÷à ìèðîâîãî íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà – âñòðåòèòü
ýòó ãëîáàëüíóþ ìåòàïðîáëåìó âî âñåîðóæèè.
11. Ïðîáëåìû áåçîïàñíîñòè ïðè ïåðåõîäå
ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó
Â ðàìêàõ ðàçâèâàåìîé íàìè èíôîðìàöèîííîé ïàðàäèãìû âåðíî
ñëåäóþùåå ôóíäàìåíòàëüíîå ïîëîæåíèå. Åñëè ÷åòêî ñôîðìóëè-
ðîâàíà îáùåñòâåííàÿ èäåÿ, âåêòîðíîå öåëåïîëàãàíèå èëè ãëàâ-
íàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü ðàçâèòèÿ ñîöèóìà (ýòíîñà, íàöèè, ãðóï-
ïû, èíäèâèäóóìà), åñëè îíà ÿñíî îñîçíàåòñÿ áîëüøèíñòâîì íàñå-
ëåíèÿ (ñòàëà íåîòúåìëåìûì ýëåìåíòîì ñîçíàíèÿ è ïñèõîëîãè-
÷åñêèõ óñòàíîâîê òâîð÷åñêèõ ñóáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ), åñëè îíà
«îâëàäåëà» øèðîêèìè ìàññàìè ëþäåé, òî ÷åðåç àêòóàëèçàöèþ
èõ ñóùíîñòíûõ òâîð÷åñêèõ ñèë îíà ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíîé òâîð-
÷åñêîé (ïðîèçâîäèòåëüíîé) ñèëîé, ïðåîáðàçóþùåé ðåàëüíóþ äåé-
ñòâèòåëüíîñòü â íàïðàâëåíèè è â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííûì ñòðà-
òåãè÷åñêèì öåëåïîëàãàíèåì. Íàãëÿäíûì ïîäòâåðæäåíèåì è
óáåäèòåëüíûì äîêàçàòåëüñòâîì ýòîãî ñëóæèò âñÿ èñòîðèÿ ðîñ-
ñèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, äà è âñÿ èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.
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Â ðàìêàõ ðàçâèâàåìîãî íàìè ìåòîäîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà ðå÷ü
èäåò íå ïðîñòî î ñòèõèéíîì âîçíèêíîâåíèè ñîöèàëüíîãî, ýêîíî-
ìè÷åñêîãî è äð. êðèçèñà, à îá óïðàâëÿåìîì (ïðîãðàììèðóåìîì)
êðèçèñå îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. È ïîðÿäîê, è õàîñ â ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ âñåãäà äåòåðìèíèðîâàíû äåéñòâèÿ-
ìè òåõ èëè èíûõ ñóáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ, îòíîøåíèÿ ìåæäó êîòî-
ðûìè ìîãóò áûòü îïèñàíû çàêîíàìè èíôîðìàöèè è çàêîíîìåð-
íîñòÿìè èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà. Ìåðîé îðãàíèçîâàííîñòè (óïî-
ðÿäî÷åííîñòè) èëè õàîñà (äåçîðãàíèçîâàííîñòè) ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ñâîèõ îïðåäåëåí-
íûõ êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèêàõ.
Âîçìîæíîñòü öåëåíàïðàâëåííî âîçäåéñòâîâàòü èëè ïðîãðàì-
ìèðîâàòü áóäóùåå íîâîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìíî îðãàíèçîâàííîãî
ÿâëåíèÿ îñîáåííî ýôôåêòèâíà â òî÷êå áèôóðêàöèè (òî÷êå ïåðå-
õîäà ñèñòåìû èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå), â êîòîðîé îñíîâíûå
ïàðàìåòðû äàííîé ñèñòåìû íàèáîëåå âîñïðèèì÷èâû ê âîçäåé-
ñòâèÿì òåõ èëè èíûõ ðåøåíèé ñóáúåêòîâ. Òåõíîëîãèÿ ïðîãðàì-
ìèðîâàííîãî âîçäåéñòâèÿ ñîñòîèò â ïðèíöèïèàëüíîé âîçìîæíî-
ñòè öåëåíàïðàâëåííî âëèÿòü íà âûáîð è ïîâåäåíèå ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ñóáúåêòîâ, ïðèíèìàþùèõ óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ. Íàøà
öåëü – íå ïðîãíîçèðîâàòü âîçìîæíûå ñëó÷àéíî ðåàëèçóþùèåñÿ
âàðèàíòû, à ñîçíàòåëüíî ïðèëàãàòü óñèëèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ óñëî-
âèé ðåàëèçàöèè èìåííî òîãî âàðèàíòà, êîòîðûé íàèáîëåå æåëà-
òåëåí è îïòèìàëåí äëÿ íàñ. Ñîäåðæàíèåì èíôîðìàöèîííîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íå âîçäåéñòâèå íà àáñòðàêòíûå ôåíî-
ìåíû, à ôîðìèðîâàíèå ó êîíêðåòíûõ àãåíòîâ (ñóáúåêòîâ) îïðå-
äåëåííûõ öåëåâûõ óñòàíîâîê, âîçäåéñòâèå íà ïîòðåáíîñòè, æåëà-
íèÿ è èíòåðåñû æèâûõ ëþäåé – ãëàâíûõ òâîð÷åñêèõ ñóáúåêòîâ,
÷åðåç êîòîðûõ àêòóàëèçèðóþòñÿ çàêîíû è òåíäåíöèè.
Òî÷êà áèôóðêàöèè, ìîìåíò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â ïðèíöèïå
âñåãäà äîëæíû íàõîäèòüñÿ ïîä ñîçíàòåëüíûì êîíòðîëåì ñóáúåê-
òà óïðàâëåíèÿ. Ïîä óïðàâëåíèåì äîëæåí íàõîäèòüñÿ âåñü ïðî-
öåññ ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ ïàðàìåòðîâ ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëü-
íîé îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, äåòåðìèíèðóþùèõ åå
áóäóùåå. Îñîáåííî ñòðîãèé êîíòðîëü äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ â
ïåðèîä ïåðåõîäà ñèñòåìû íà íîâûé ðåæèì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
Íà íàø âçãëÿä, ãëàâíàÿ ïðîáëåìà óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîí-
íûìè ïðîöåññàìè â îáùåñòâå – ýòî, ïðåæäå âñåãî, ïðîáëåìà óï-
ðàâëåíèÿ íà âñåõ óðîâíÿõ èíôîðìàöèîííûìè âçàèìîäåéñòâèÿ-
ìè (îòíîøåíèÿìè) ìåæäó ãëàâíûìè ñóáúåêòàìè, ïðèíèìàþ-
ùèìè òå èëè èíûå óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ, êîòîðûå âëèÿþò íà
ïàðàìåòðû è ðåæèì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñëîæíûõ
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ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì. Ïðè ýòîì àíàëèç äîëæåí áûòü
ïåðåíåñåí ñ ïðîöåññîâ ñïîíòàííîãî, ñòèõèéíîãî ïðîÿâëåíèÿ ñà-
ìîîðãàíèçàöèè ñèñòåìû íà ðàñêðûòèå ìåõàíèçìîâ öåëåíàïðàâ-
ëåííîãî ôóíêöèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ýòèìè ïðîöåññàìè ïóòåì
èíôîðìàöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ (ìîäåëèðîâàíèÿ, ïðîãðàììèðîâà-
íèÿ, êîíòðîëÿ) íà âûáîð, âîëåâûå ðåøåíèÿ, ïñèõîëîãè÷åñêèå óñ-
òàíîâêè ãëàâíûõ ñóáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ. Îñîáîå âíèìàíèå äîë-
æíî áûòü óäåëåíî èññëåäîâàíèþ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿ-
çåé, âîçíèêàþùèõ ìåæäó ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ è õàðàêòåðîì
ïðèíèìàåìûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè óïðàâëåíèÿ ðåøå-
íèé è îáóñëîâëåííûõ èìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ è õàðàêòåðîì
èçìåíåíèé ñîñòîÿíèÿ (èíôîðìàöèîííûõ ïàðàìåòðîâ, ìåðû îðãà-
íèçîâàííîñòè, öåëåïîëàãàíèÿ è äð.) ñèñòåìû.
Ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà è ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå ñòèõèéíûé, à ïðîãðàììèðóåìûé è óïðàâ-
ëÿåìûé ïðîöåññ. Îáùåñòâî – ýòî âñåãäà óïðàâëÿåìàÿ ñèñòåìà, â
êîòîðîé âñåãäà åñòü ñîîòâåòñòâóþùèé ñóáúåêò óïðàâëåíèÿ. Â
ðàìêàõ èíôîðìàöèîííîé ïàðàäèãìû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà çàêîíîìåðåí è ëîãè÷åí âûâîä î òîì, ÷òî
ñòèõèéíî ðàçâèâàþùåãîñÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà è åãî ñîñòàâ-
ëÿþùèõ (ñîöèàëüíûõ îáùíîñòåé, êîëëåêòèâîâ, ãðóïï, îòäåëüíûõ
èíäèâèäóóìîâ) â ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè íåò, à ëþáîå îáùå-
ñòâåííîå ñèñòåìíî-ñåòåâîå ÿâëåíèå, ñóùåñòâóþùåå êàê èíòåãðàëü-
íàÿ öåëîñòíîñòü, áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà óïðàâëåíèÿ â
ïðèíöèïå ñóùåñòâîâàòü íå ìîæåò. Äàííûé âûâîä â êîðíå îòðè-
öàåò òðàäèöèîííî ñëîæèâøèåñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â çàïàäíîé íà-
óêå î ñòèõèéíîì ðàçâèòèè ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà, î ñïîíòàííî
ñêëàäûâàþùåìñÿ (íå èìåþùåì åäèíîé öåëè) îáùåñòâåííîì
ïîðÿäêå èëè îá ýêîíîìèêå êàê ñòèõèéíî (ñïîíòàííî) ñàìîîðãà-
íèçóþùåéñÿ è ðàçâèâàþùåéñÿ ñèñòåìå, ðàçâèòèåì êîòîðîé óï-
ðàâëÿþò íåêèå ñòèõèéíûå ðûíî÷íûå çàêîíû.
Íà íàø âçãëÿä, ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ íå ìîæåò áûòü áåñõîç-
íîé, âëàñòü íå ìîæåò áûòü íè÷åéíîé, à óñòîé÷èâîå ñîñòîÿíèå ñî-
öèàëüíîé ñèñòåìû òðåáóåò îïðåäåëåííûõ öåëåíàïðàâëåííûõ óñè-
ëèé ñî ñòîðîíû ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, âêëþ÷àÿ íàó÷íîå
ñîîáùåñòâî, ãîñóäàðñòâî, îáùåñòâåííûå èíñòèòóòû, íàñåëåíèå, îò-
äåëüíûõ ãðàæäàí.
Â ðàìêàõ èíôîðìàöèîííîãî ïîäõîäà ê àíàëèçó ðå÷ü èäåò íå
ïðîñòî î ñïîíòàííî âîçíèêàþùåì êðèçèñå, à îá óïðàâëÿåìîì
(ïðîãðàììèðóåìîì, äåòåðìèíèðîâàííîì) êðèçèñå. Êðèçèñ íåâîç-
ìîæíî ïðåîäîëåòü, åñëè íå âûÿâëåíû ãëóáèííûå ïðè÷èíû åãî
âîçíèêíîâåíèÿ, åñëè íå îïðåäåëåíû êîíêðåòíûå ñóáúåêòû
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óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò, èñõîäÿ èç ñâîèõ ñïåöèôè-
÷åñêèõ èíòåðåñîâ è öåëåïîëàãàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâî è ðàçâèòèå
äàííîãî êðèçèñà. Öåëüþ èíôîðìàöèîííîãî àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ îï-
ðåäåëåíèå òåõíîëîãèè âîçíèêíîâåíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà è ðàçâè-
òèÿ êðèçèñà, ïîñòðîåíèå àëãîðèòìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ (äåïðîã-
ðàììèðîâàíèÿ) è óïðàâëåíèÿ êðèçèñîì. Â äàëüíåéøåì ïðåäìå-
òîì èíôîðìàöèîííîé ìåòîäîëîãèè ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà àëãî-
ðèòìà óïðàâëÿåìîãî (ïðîãðàììèðóåìîãî) ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
è çàïóñê ìåõàíèçìà åãî âîñïðîèçâîäñòâà (ðàçâèòèÿ) ñ ïàðàìåò-
ðàìè âûñîêîé ñòàáèëüíîñòè è óñòîé÷èâîñòè.
Ñåãîäíÿ ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ãîâîðèòü î íàëè÷èè ñèñòåìíî-
ãî êðèçèñà ãåíåòè÷åñêèõ îñíîâ ðûíî÷íîé öèâèëèçàöèè, åå çàêàòå
è òðàíñôîðìàöèè â íîâóþ èíôîðìàöèîííóþ öèâèëèçàöèþ ñ ïðè-
ñóùèìè åé èíôîðìàöèîííûìè çàêîíàìè ðàçâèòèÿ è èíôîðìàöè-
îííûìè òåõíîëîãèÿìè óïðàâëåíèÿ (Èíôîðìàöèîííûé, 2000).
Âñå âûøåïðèâåäåííûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ è ïðèí-
öèïû ìîãóò ñòàòü îñíîâîé äëÿ êàòåãîðèàëüíîé õàðàêòåðèñòèêè
òàêîãî ïîíÿòèÿ, êàê «êîìïëåêñíàÿ áåçîïàñíîñòü», âêëþ÷àÿ âñå
åå ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûå êîìïîíåíòû: íàöèîíàëüíàÿ áå-
çîïàñíîñòü, èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü, ýêîíîìè÷åñêàÿ áå-
çîïàñíîñòü, ïîëèòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü, áåçîïàñíîñòü ñðåäû
îáèòàíèÿ, áåçîïàñíîñòü ëè÷íîñòè è äð. Âñå ýòè ïîíÿòèÿ èìå-
þò èíôîðìàöèîííóþ ïðèðîäó è äîëæíû àíàëèçèðîâàòüñÿ ïðåæ-
äå âñåãî êàê èíôîðìàöèîííûå ôåíîìåíû, èìåþùèå ìíîãîóðîâ-
íåâóþ ñèñòåìíóþ îðãàíèçàöèþ, ñ ïîìîùüþ óíèâåðñàëüíîé ìå-
òîäîëîãèè èíôîðìàöèîííîãî ìíîãîóðîâíåâîãî ñîäåðæàòåëüíî-
ãî àíàëèçà.
Ïðîáëåìà áåçîïàñíîñòè â øèðîêîì ñìûñëå íà ñîäåðæàòåëü-
íîì óðîâíå àíàëèçà – ýòî ïðåæäå âñåãî ïðîáëåìà èíôîðìàöèîí-
íîé áåçîïàñíîñòè èëè, òî÷íåå, ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè
èíôîðìàöèîííûõ ïðèíöèïîâ áåçîïàñíîñòè. Â ðàìêàõ ðàçâèâà-
åìîãî íàìè ïîäõîäà áåçîïàñíîñòü â åäèíñòâå âñåõ åå ñîñòàâëÿþ-
ùèõ ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíà ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè ïðèíöè-
ïîâ, âû÷ëåíÿåìûõ è êëàññèôèöèðóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåä-
ëîæåííûìè âûøå èíòåãðàëüíûìè ôóíêöèîíàëüíî-ñòðóêòóðèðî-
âàííûìè èíôîðìàöèîííûìè óðîâíÿìè ñåòåâîé îðãàíèçàöèè öå-
ëîñòíî ñóùåñòâóþùèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé. Áå-
çîïàñíîñòü ïî ñâîåé ïðèðîäå ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííûì ôåíî-
ìåíîì è èìååò ïîäîáíóþ èíòåãðàëüíóþ ñòðóêòóðíî-ôóíêöèî-
íàëüíóþ îðãàíèçàöèþ. Âûäâèãàåìóþ è îáîñíîâûâàåìóþ çäåñü
èäåþ ìîæíî íàçâàòü èíôîðìàöèîííî-èíòåãðàëüíîé äîêòðèíîé
áåçîïàñíîñòè (Äÿòëîâ, 1999).
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12. Ê ôîðìèðîâàíèþ íîâîé ñòðàòåãèè îáùåñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ
Â ÕÕI âåêå – âåêå èíôîðìàöèîííî-êâàíòîâîé ðåâîëþöèè, èíôî-
ðìàöèîííîãî îáùåñòâà, èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè, èíôîðìà-
öèîííûõ óãðîç, èíôîðìàöèîííûõ âîéí, èíôîðìàöèîííûõ ìåòî-
äîâ çàùèòû è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé îáåñïå÷åíèÿ áåçî-
ïàñíîñòè – ñòðàíû-ëèäåðû îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ äîëæíû
èìåòü ïðîðûâíîå ñòðàòåãè÷åñêîå âåêòîðíîå öåëåïîëàãàíèå, çà-
ïðîãðàììèðîâàííîå íà äîñòèæåíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ ïîçèòèâíûõ
öåëåé öåëîñòíîãî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ è áåçîïàñíîãî ñóùåñò-
âîâàíèÿ. Ñåãîäíÿ íàñóùíîé íåîáõîäèìîñòüþ ÿâëÿåòñÿ âîëåâîé
âûáîð ñòðàòåãèè áóäóùåãî ðàçâèòèÿ, îñóùåñòâëåíèå îñîçíàííî-
ãî âîëåâîãî ïîçèòèâíîãî öåëåïîëàãàíèÿ, îñîçíàííîå îïðåäåëåíèå
è ïðîãðàììèðîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé áóäóùåãî ðàçâèòèÿ,
à òàêæå âûðàáîòêà ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ äëÿ ðåøåíèÿ ñâÿ-
çàííûõ ñ ýòèì ñëîæíåéøèõ âçàèìîñâÿçàííûõ çàäà÷, ñðåäè êîòî-
ðûõ âàæíåéøåé ÿâëÿåòñÿ çàäà÷à îáåñïå÷åíèÿ êîìïëåêñíîé èí-
ôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè îáùåñòâà.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé íåîáõîäèì óï-
ðàâëÿåìûé ïåðåõîä ê íîâîé èíôîðìàöèîííîé ñòðàòåãèè (êîí-
öåïöèè) ðàçâèòèÿ, êîòîðóþ ìû ïðåäëàãàåì íàçâàòü «Ñòðàòåãè-
åé ñóáñòàíöèîíàëüíî-èíôîðìàöèîííîãî ïðîðûâà» èëè «Êîíöåï-
öèåé èíôîðìàöèîííî-èíòåëëåêòóàëüíîãî ëèäåðñòâà», áàçèðó-
þùåéñÿ íà ñóáñòàíöèîíàëüíîé òåîðèè èíôîðìàöèè, èíôîðìàöè-
îííîé ïàðàäèãìå îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ñ ïðèñóùèìè åé ìåòî-
äîëîãèåé è èíñòðóìåíòàðèåì èíôîðìàöèîííî-èíòåãðàëüíîãî
ñîäåðæàòåëüíîãî ìíîãîóðîâíåâîãî àíàëèçà. Óñïåøíàÿ ðåàëèçà-
öèÿ ñòðàòåãèè èíôîðìàöèîííîãî ïðîðûâà, öåëîñòíîñòè è íåçà-
âèñèìîñòè ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, áåçîïàñíîãî ðàçâèòèÿ
ðîññèéñêîãî ýòíîñà ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíà ïóòåì çàäåéñòâîâà-
íèÿ íîâûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ – èíôîðìàöèîííûõ èñ-
òî÷íèêîâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è ñîöèàëü-
íîãî ïðîãðåññà.
Èíôîðìàöèîííûé ïðîðûâ îáùåñòâà âîçìîæåí òîëüêî ïóòåì
êà÷åñòâåííîãî èçìåíåíèÿ åãî ãëàâíîé èäåè, âûáîðà íîâûõ öåëåâûõ
ñòðàòåãèé, êîòîðûå çàäàþò íîâóþ âåêòîðíóþ íàïðàâëåííîñòü åãî
ðàçâèòèÿ, ïðîãðàììèðóþò íîâûå ðåæèìû è ïàðàìåòðû åãî ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå åãî áóäóùåå öåëîñòíîå áåçîïàñíîå
ñóùåñòâîâàíèå. Îáåñïå÷åíèå ýòîãî âîçìîæíî íà îñíîâå èñïîëüçî-
âàíèÿ ñóáñòàíöèîíàëüíîé òåîðèè èíôîðìàöèè, ìåòîäîëîãèè èí-
ôîðìàöèîííîãî ñîäåðæàòåëüíîãî àíàëèçà è èíôîðìàöèîííûõ
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òåõíîëîãèé âîëåâîãî âåêòîðíîãî öåëåïîëàãàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùèõ
ñîáîé íåîòúåìëåìûå ýëåìåíòû «ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ áóäóùèì»
(ìåõàíèçìà ñòðàòåãè÷åñêîãî öåëåâîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ çàäàí-
íûõ ðåæèìîâ è ïàðàìåòðîâ áóäóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû).
Çàêëþ÷åíèå
Â äàííîé ðàáîòå ìû ïîïûòàëèñü âçãëÿíóòü ñ íîâûõ ìåòîäîëî-
ãè÷åñêèõ ïîçèöèé íà ïðîáëåìó ðàçâèòèÿ îáùåñòâà â èíôîðìà-
öèîííî-ñåòåâóþ ýïîõó. Ïðè ýòîì ïðåäëîæåíû ëèøü ñàìûå îá-
ùèå ïîäõîäû ê ñèñòåìíîìó ðàññìîòðåíèþ äàííîãî ïîíÿòèÿ íà
îñíîâå ñóáñòàíöèîíàëüíî-èíôîðìàöèîííîé êîíöåïöèè, ëèøü
ñëåãêà ïðèîòêðûòà çàâåñà, çà êîòîðîé ñêðûòû íîâåéøèå èíôî-
ðìàöèîííî-ñåòåâûå áèîêâàíòîâûå òåõíîëîãèè óïðàâëåíèÿ ñîç-
íàíèåì (âûáîðîì, ïðèíÿòèåì ðåøåíèé è ïîâåäåíèåì) ëþäåé è
îáùåñòâåííûìè ïðîöåññàìè, íîâåéøèå ìåòîäû ïðîãðàììèðî-
âàíèÿ áóäóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñîöèàëüíûõ ñèñòåì, îòäåëüíûõ
ýòíîñîâ è âñåé ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè. Â äàííîì èññëåäî-
âàíèè ïîäíÿò íîâûé ïëàñò èíòåðåñíûõ ïðîáëåì, êîòîðûå çà-
ñëóæèâàþò ñàìîãî ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ðàçëè÷-
íûõ ó÷åíûõ (èíôîðìàöèîííûõ àíàëèòèêîâ, ïîëèòîëîãîâ, ñîöè-
îëîãîâ, ïñèõîëîãîâ, ýêîíîìèñòîâ, ôèçèêîâ, ìàòåìàòèêîâ, àñòðî-
íîìîâ, áèîëîãîâ, ñïåöèàëèñòîâ ïî èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñ-
òè è äð.).
Â öåëîì ðåøåíèå âñåõ îñòðåéøèõ ïðîáëåì óñòîé÷èâîãî áå-
çîïàñíîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà â èíôîðìàöèîííî-
ñåòåâóþ ýïîõó òðåáóåò îáúåäèíåíèÿ óñèëèé âñåãî ìèðîâîãî íà-
ó÷íîãî ñîîáùåñòâà, ÷òîáû ñâîåâðåìåííî ðàçðàáîòàòü áàçîâûå êîí-
öåïöèè è ïðîãðàììíûå ìåõàíèçìû, âûñîêîýôôåêòèâíûå òåõ-
íîëîãèè è ìåòîäû óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ñïîñîáíû îáåñïå÷èòü
êîìïëåêñíóþ èíôîðìàöèîííóþ áåçîïàñíîñòü ðàçâèòèÿ ÷åëîâå-
÷åñêîãî îáùåñòâà è ïðåäëîæèòü äîñòîéíûå îòâåòû ãëîáàëüíûì
âûçîâàì ÕÕI âåêà.
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Õ.Ð. Âýðèàí
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé1
1 Ïåðåâîä ñ àíãë. Ë.Ã. Ìåëüíèêà (Ââåäåíèå – ðàçäåë 4), Ì.Â. Áðþõàíîâà (ðàç-
äåë 5 – Çàêëþ÷åíèå) ïðè ó÷àñòèè È. Àíäðóñåíêî, Ä. Âèõðîâà, Ë. Äîí÷àê, Í. Äóä-
÷åíêî, È. Ìàëàõîâîé, À. Ïîïîâà, Ì. Ñèìîíåíêî. Â îðèãèíàëå ñòàòüÿ îïóáëèêîâà-
íà â æóðíàëå «Ìåõàíèçì ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè» (2004, ¹ 3).
Ïðè ïåðåâîäå äàííîé ñòàòüè ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ êëþ÷åâûõ òåðìèíîâ íà ÿçû-
êå îðèãèíàëà. Ýòè ìåæúÿçûêîâûå «ìîñòèêè» ñîõðàíåíû, ÷òîáû îáëåã÷èòü ïî-
èñê îïòèìàëüíûõ ïîíÿòèéíûõ ñîîòâåòñòâèé, à òàêæå ÷òîáû ÷èòàòåëü èìåë âîç-
ìîæíîñòü ãëóáæå ïðîíèêíóòü â çàìûñåë àâòîðà – èçâåñòíîãî àìåðèêàíñêîãî
ýêîíîìèñòà. Äóìàåòñÿ, ÷òî ýòî áóäåò ïîëåçíî òàêæå â ó÷åáíûõ öåëÿõ (ïðèì.
ðåäàêòîðà).
2 Ïðîáëåìà Y2K – «ïðîáëåìà 2000 ãîäà», êîòîðàÿ çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî â
ñòàðûõ âåðñèÿõ êîìïüþòåðîâ äëÿ çàïèñè ãîäà èñïîëüçîâàëîñü 2 öèôðû âìåñòî
4. Ñìåíà äàòû ñ 1999 ã. íà 2000 âûçûâàëà ïåðåïîëíåíèå áóôåðà è ñáîé ðàáîòû
êîìïüþòåðîâ (ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
3 Èíäåêñ NASDAQ (ÍÀÑÄÀÊ) – ïîêàçàòåëü, èñïîëüçóåìûé íà âíåáèðæåâîì
ðûíêå (ÑØÀ); ïóáëèêóåòñÿ åæåãîäíî Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèåé òîðãîâöåâ
öåííûìè áóìàãàìè è áàçèðóåòñÿ íà åå êîòèðîâêàõ (ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
4 Standard and Poor’s Price Index (ñîêðàùåííî S&P 500) – íàèáîëåå ïðåäñòàâè-
òåëüíûé èíäåêñ. Áûë ââåäåí â 1917 ãîäó êîðïîðàöèåé «Standard & Poor’s
Ââåäåíèå
Âî âòîðîé ïîëîâèíå 1990 ãîäîâ ïðîèçîøëè òðè âçàèìîñâÿçàí-
íûå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ñòèìóëèðîâàëè èíâåñòèðîâàíèå â èíôîð-
ìàöèîííûå òåõíîëîãèè: áûë îòìåíåí ãîñêîíòðîëü òåëåñâÿçè
(1996), âîçíèêëà òàê íàçûâàåìàÿ ïðîáëåìà «Y2Ê»2  (1998–1999),
è ïðîèçîøåë áóì Èíòåðíåò-êîìïàíèé (1999–2000). Êàê ñëåäñò-
âèå ýòîãî, èíâåñòèöèîííîå îæèâëåíèå ïðèâåëî ê äðàìàòè÷åñêî-
ìó ðîñòó áèðæåâûõ öåí íà àêöèè êîìïàíèé, ïðîèçâîäÿùèõ èí-
ôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè (ÈÒ).
Ìíîãèå êîìïàíèè ÈÒ ïðåäñòàâèëè ñâîè àêöèè íà áèðæå
NASDAQ3. Íà ðèñ. 1 îòðàæåíà ñîâîêóïíàÿ íîðìà ïðèáûëè
NASDAQ è S&P 5004  â òå÷åíèå 1990 ãîäîâ. Ìîæíî çàìåòèòü, êàê
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áëèçêî äâà èíäåêñà øëè äðóã îò äðóãà âïëîòü äî ÿíâàðÿ 1999,
êîãäà èíäåêñ NASDAQ, ñëîâíî íà àìåðèêàíñêèõ ãîðêàõ, ñòðåìè-
òåëüíî âçëåòåë, à çàòåì «ðóõíóë» âíèç.
Èíòåðåñíî, ÷òî ê êîíöó àíàëèçèðóåìîãî ïåðèîäà ñîâîêóïíàÿ
íîðìà ïðèáûëè íà NASDAQ ñòàëà ðàâíîé ñîâîêóïíîé íîðìå
ïðèáûëè íà S&P.
Ðèñ. 1 ôàêòè÷åñêè ïðèóìåíüøàåò êîëè÷åñòâî ôèðì, êîòîðûå
çàíèìàþòñÿ èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè è ïðåäñòàâëåíû
íà ôîíäîâîì ðûíêå, òàê êàê çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü äîõîäîâ S&P
ïðèâîäèëàñü òàêæå â àêöèÿõ óêàçàííûõ òåõíîëîãèé. Â äåêàáðå
1990 ãîäà ñîñòàâëÿþùàÿ äàííûõ òåõíîëîãèé â ðåïðåçåíòàòèâ-
íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ S&P áûëà òîëüêî 6,5%; ê ìàðòó 2000 – áîëåå
÷åì 34%, ê èþëþ 2001 – ïðèáëèçèòåëüíî 17%.
Èçâåñòíûé ïðåäïðèíèìàòåëü èç Ñèëèêîíîâîé äîëèíû îõà-
ðàêòåðèçîâàë äðàìàòè÷åñêèé ðîñò àêöèé òåõíîëîãèé êàê «ñàìîå
áîëüøîå çàêîííîå îáîãàùåíèå â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà». Êàê
ïîêàçàëè äàëüíåéøèå ñîáûòèÿ, íå âñå áûëî çàêîííî è íå âñå
ÿâëÿëîñü ðåàëüíûì áîãàòñòâîì.
Corporation». S&P 500 – ñâîäíûé èíäåêñ. Îí ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî 400 ïðîìûø-
ëåííûì è 40 êîììóíàëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì, 40 ôèíàíñîâûì è 20 òðàíñïîðò-
íûì êîìïàíèÿì. Ïðè ýòîì â ñóììå ÷èñëî êîìïàíèé ñîñòàâëÿåò 500. Ðàñ÷åò
S&P 500 îñóùåñòâëÿåòñÿ òàê: äëÿ êàæäîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîëè÷åñòâî åãî àêöèé
óìíîæàåòñÿ íà ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè. Ïîñëå ÷åãî ðåçóëüòàòû ñóììèðóþòñÿ.
Ñóììàðíûé èòîã äåëÿò íà îáùåå ÷èñëî âçÿòûõ àêöèé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
èíäåêñ S&P 500 îõâàòûâàåò ñâûøå 80% öåííûõ áóìàã íà Íüþ-Éîðêñêîé ôîíäî-
âîé áèðæå (ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
Íîðìà ïðèáûëè
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Ðèñ. 1. Äîõîäû íà NASDAQ (ñâåòëàÿ êðèâàÿ) è S&P 500
â òå÷åíèå 1990-õ
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Íî ôàêò òîãî, ÷òî âñåãî íåñêîëüêî êîìïàíèé ïðåóñïåëè â èç-
âëå÷åíèè âûãîäû èç Èíòåðíåò-áóìà, íå ñâèäåòåëüñòâóåò î ñíèæå-
íèè îáùåñòâåííîé öåííîñòè èíâåñòèöèé çà ïåðèîä 1999–2001 ãã.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè ñóùåñòâóþò îñíîâàíèÿ ãîâîðèòü îá îá-
ðàòíîì. Ãðàôèê íà ðèñ. 1 ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü ñëåäóþùèì
îáðàçîì: â ðåçóëüòàòå ýôôåêòèâíîé êîíêóðåíöèè áîëüøèíñòâî
ñîöèàëüíûõ âûãîä îò Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé ïîëó÷èëè ïîòðåáè-
òåëè, îñòàâèâ ëèøü íåçíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóê-
òà ó èíâåñòîðîâ.
Íåñîìíåííî, ìèð ðàäèêàëüíî èçìåíèëñÿ â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ ïîñëåäíèõ ëåò. Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ñòàëà èíñòðóìåíòîì ñâÿçè
äëÿ ìíîãèõ îðãàíèçàöèé. Âñåìèðíàÿ ïàóòèíà (World Wide Web)
èç íàó÷íîãî êóðüåçà ïðåâðàòèëàñü â èíñòðóìåíò, íåîòúåìëåìûé
äëÿ ëþäåé, ðàáîòàþùèõ ñ èíôîðìàöèåé. Ìãíîâåííûé îáìåí «ìåñ-
ñåäæàìè» (messages – ñîîáùåíèÿìè) èçìåíèë ñïîñîá îáùåíèÿ
íàøèõ äåòåé è íà÷èíàåò âëèÿòü íà äåëîâûå êîììóíèêàöèè.
Ìíîãèå ñïåöèàëèñòû ïî ìàêðîýêîíîìèêå ñâÿçûâàþò óâåëè-
÷åíèå òåìïîâ ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè â êîíöå 1990 ãîäîâ ñ
èíâåñòèöèÿìè â èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè (ÈÒ) â ïåðâîé
ïîëîâèíå äàííîãî äåñÿòèëåòèÿ. Åñëè îíè ïðàâû, òî ýòî ìîæíî
ñ÷èòàòü î÷åíü õîðîøèì çíàêîì, òàê êàê ìû âñå åùå ìîæåì ïî-
æèíàòü ïëîäû èíâåñòèöèé â ÈÒ êîíöà 90-õ ãîäîâ1.
Â ñâåòå ñêàçàííîãî ÷ðåçâû÷àéíî èíòåðåñíî õîòÿ áû êðàòêî
ïðîàíàëèçèðîâàòü ñïåöèôèêó ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå
íàèáîëåå õàðàêòåðíû äëÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèõ îòðàñëåé ïðî-
ìûøëåííîñòè. Ìíîãèå èç íèõ ìîæíî îáíàðóæèòü è â òðàäèöè-
îííûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, íî îñîáåííî ÿðêî îíè ïðîÿâ-
ëÿþòñÿ â òåõíîëîãè÷åñêè åìêèõ îòðàñëÿõ. Ýòî ïîçâîëÿåò ñäå-
ëàòü íåêîòîðûå òåîðåòè÷åñêèå îáîáùåíèÿ â êîíòåêñòå êîðïîðà-
òèâíîé ñòðàòåãèè è îáùåñòâåííîé ïîëèòèêè. Ðàññìîòðåííûå òåìû
çàòðàãèâàþò: öåíîîáðàçîâàíèå íà îòäåëüíûå åäèíèöû èçäåëèé,
äèâåðñèôèêàöèþ ïðîäóêòîâ è öåí; ôîðìèðîâàíèå èçäåðæåê êîì-
ìóòàöèè (switching costs)2; ýôôåêòû ýêîíîìèè âñëåäñòâèå èçìå-
íåíèÿ ìàñøòàáîâ ïðîèçâîäñòâà; âîïðîñû ñòàíäàðòèçàöèè; ñåòå-
âûå è ñèñòåìíûå ýôôåêòû.
1 Â äàííîé ðàáîòå ìû íå áóäåì îñòàíàâëèâàòüñÿ íà âîïðîñàõ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè. ×èòàòåëþ ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü ëèòåðàòóðó îçíàêîìèòåëüíîãî õàðàêòå-
ðà: Brynjolfsson and Hitt (2000), Steindel and Stiroh (2001), Stiroh (2001), ÷òîáû
âîéòè â ðàññìàòðèâàåìóþ ïðîáëåìó. Èíòåðåñíû òàêæå îòëè÷àþùèåñÿ îò ýòîãî
ïîäõîäû â ðàáîòàõ: Litan and Rivlin (2001), Litan and Varian (2001).
2 Ó÷èòûâàþò èçäåðæêè, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êîìïàíèè ê ñåòè Èí-
òåðíåò è ñâÿçàííûå ñ ñîîòâåòñòâóþùåé òðàíñôîðìàöèåé âñåé äåÿòåëüíîñòè ôè-
ðìû (ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
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1. Òåõíîëîãèÿ è ðûíî÷íàÿ ñòðóêòóðà
Öåíòðàëüíûì ìîìåíòîì äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ñâÿçü òåõíî-
ëîãèè è ðûíî÷íîé ñòðóêòóðû. Âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèå (high-
technology) îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè ïîä÷èíåíû òåì æå ðûíî-
÷íûì çàêîíîìåðíîñòÿì, ÷òî è ëþáàÿ äðóãàÿ ñôåðà ïðîèçâîäñò-
âà. Îäíàêî äëÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèõ îòðàñëåé îòäåëüíûå ôà-
êòîðû îáðåòàþò îñîáîå çíà÷åíèå, è èìåííî îíè áóäóò ïðåäñòàâ-
ëÿòü äëÿ íàñ íàèáîëüøèé èíòåðåñ.
Áåçóñëîâíî, ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ âîçíèêëè íå â÷åðà. Ýòî
ïîçâîëÿåò ïðîâåñòè îïðåäåëåííûå ýêîíîìè÷åñêèå ïàðàëëåëè
ìåæäó ðàçâèòèåì ñåòåâîé ïðîìûøëåííîñòè â 90-õ ãîäàõ XX âåêà
è ñòàíîâëåíèåì â 90-õ ãîäàõ XIX âåêà òàêèõ îòðàñëåé, êàê òåëå-
ôîííàÿ ïðîìûøëåííîñòü è ðàäèîñâÿçü.
Íåëüçÿ íå óâèäåòü, ÷òî ðûíî÷íûå ôàêòîðû, èãðàâøèå îòíîñè-
òåëüíî íåçíà÷èòåëüíóþ ðîëü â èíäóñòðèàëüíîé ýêîíîìèêå, ñòà-
íîâÿòñÿ êëþ÷åâûìè äëÿ èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè. Ìíîãèå
ýêîíîìè÷åñêèå ýôôåêòû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ âòîðè÷íûìè äëÿ áëàã
èíäóñòðèàëüíîé ýêîíîìèêè, ÷àñòî áûâàþò ïåðâè÷íûìè äëÿ èí-
ôîðìàöèîííûõ òîâàðîâ è óñëóã.
Âçÿòü, íàïðèìåð, ñòðóêòóðó èçäåðæåê. Íåèçìåííûå ïîñòîÿí-
íûå çàòðàòû (constant fixed costs) è íóëåâûå ïðåäåëüíûå èçäåð-
æêè (zero marginal costs) ÿâëÿþòñÿ òåîðåòè÷åñêè ïðèåìëåìûìè
â àíàëèçå ìíîãèõ ó÷åáíèêîâ, õîòÿ íà ïðàêòèêå ðåäêî âñòðå÷àþò-
ñÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå ìàòåðèàëüíûõ ïðîäóêòîâ1  èç-çà îãðàíè÷å-
íèé ìîùíîñòè, êîòîðûå èìåþò ìåñòî ïðàêòè÷åñêè â ëþáîì ïðî-
èçâîäñòâåííîì ïðîöåññå. Äëÿ èíôîðìàöèîííûõ æå òîâàðîâ òà-
êàÿ ñòðóêòóðà çàòðàò âïîëíå åñòåñòâåííà. Çäåñü ýòî – äåéñòâè-
òåëüíî âåñüìà ðàñïðîñòðàíåííîå ÿâëåíèå. Ïîäîáíàÿ ñòðóêòóðà
çàòðàò ñïðàâåäëèâà íå òîëüêî äëÿ ÷èñòî èíôîðìàöèîííûõ òîâà-
ðîâ, íî è äëÿ ðÿäà ìàòåðèàëüíûõ èçäåëèé, òàêèõ, íàïðèìåð, êàê
÷èïû. Ñòðîèòåëüñòâî è îñíàùåíèå îáîðóäîâàíèåì çàâîäà ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ÷èïîâ ìîæåò ñòîèòü íåñêîëüêî ìèëëèàðäîâ äîëëà-
ðîâ, íî çàòðàòû íà ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíîãî ÷èïà ñîñòàâÿò âñå-
ãî íåñêîëüêî äîëëàðîâ. È âñå æå âíå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé è èíôîðìàöèîííûõ ïðîèçâîäñòâ ïîäîáíàÿ ýêçîòè÷åñêàÿ
ñòðóêòóðà èçäåðæåê âñòðå÷àåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî ðåäêî.
1 Â êà÷åñòâå ïîäîáíîãî ïðèìåðà ìîæíî íàçâàòü îñóùåñòâëåíèå óñëóã ïî òðàíñ-
ïîðòèðîâêå ìàòåðèàëüíûõ òîâàðîâ; óâåëè÷åíèå òðàíñïîðòíîé ïàðòèè íà êàæ-
äîå åäèíè÷íîå èçäåëèå äî äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîé åìêîñòè îïðåäåëåííîãî
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà (âàãîíà, öèñòåðíû, àâòîìîáèëüíîé ôóðû, ïð.) áóäåò ñîï-
ðîâîæäàòüñÿ ïðåäåëüíûìè èçäåðæêàìè, ïðàêòè÷åñêè ïðèáëèæåííûìè ê íóëå-
âîìó óðîâíþ (ïðèì. ðåäàêòîðà).
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Èññëåäóåìûå âîïðîñû âêëþ÷àþò öåíîîáðàçîâàíèå (pricing),
èçäåðæêè êîììóòàöèè (switching costs), ýêîíîìèþ îò ìàñøòàáà
(scale economies), òðàíñàêöèîííûå èçäåðæêè (transactions costs),
êîîðäèíàöèþ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (system coordination)
è çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòîâ (contracting). Êàæäàÿ èç ýòèõ òåì
øèðîêî èçó÷àëàñü â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå. Íå ïðåòåíäóÿ
íà ïîëíîòó îáçîðà ñóùåñòâóþùåé ëèòåðàòóðû, ñêîíöåíòðèðóåì-
ñÿ íà îòíîñèòåëüíî íîâûõ ÿâëåíèÿõ, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü ñîâðå-
ìåííîå ñîñòîÿíèå èññëåäîâàíèé â ýòèõ îáëàñòÿõ. Ïîïûòàåìñÿ
îáðàòèòüñÿ ê íàèáîëåå çíà÷èìûì íàó÷íûì ïóáëèêàöèÿì è êîì-
ïëåêñíûì îáçîðíûì ðàáîòàì. Ñìûñë ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïî-
çíàêîìèòü ñ óêàçàííîé ïðîáëåìàòèêîé ýêîíîìè÷åñêè ãðàìîòíóþ,
íî íå ïðîôåññèîíàëüíóþ àóäèòîðèþ.
Èç ðàññìîòðåííûõ ðàáîò ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü êàñàþùååñÿ
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ñåòåâîé èíäóñòðèè, â «Æóðíàëå ýêî-
íîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðû» (Journal of Economic Literature), ãäå
ñâîè ñòàòüè ïðåäñòàâèëè Êàòö è Øàïèðî (Katz and Shapiro 1994),
Áýñýí è Ôàðåëü (Besen and Farrell, 1994), Ëåéáîâèòö è Ìàðãîëèñ
(Leibowitz and Margolis,1990); à òàêæå êíèãè Øàé (Shy, 2001) è
Âóëêàí (Vulkan, 2003). Ðàáîòà, àâòîðàìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ Ôà-
ðåëü è Êëåìïåðåð (Farrell and Klemperer, 2003), ñîäåðæèò äåòàëü-
íûé îáçîð èññëåäîâàíèé, êàñàþùèõñÿ èçäåðæåê êîììóòàöèè
(switching costs) è ñåòåâûõ ýôôåêòîâ (network effects) íà îñíîâå
îáøèðíîé áèáëèîãðàôèè.
Äàëåå, èç îáçîðíûõ ðàáîò, àêöåíòèðóþùèõ âíèìàíèå íà äåëî-
âîé ñòðàòåãèè, ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàí òðóä Øàïèðî è Âýðèà-
íà (Shapiro and Varian, 1998a), êîòîðûé ñîäåðæèò ìíîæåñòâî ðå-
àëüíûõ ïðèìåðîâ èç ìèðîâîé õîçÿéñòâåííîé ïðàêòèêè.
2. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì êîñíóòüñÿ îäíîãî î÷åíü ñóùåñ-
òâåííîãî àñïåêòà – ðîëè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Êîã-
äà ìû ãîâîðèì îá èíôîðìàöèè è òåõíîëîãèè, èíòåëëåêòóàëüíàÿ
ñîáñòâåííîñòü îáðåòàåò êëþ÷åâîå çíà÷åíèå. Çàêîí îá àâòîðñêîì
ïðàâå (copyright law) îïðåäåëÿåò ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðîäà-
âàåìîå èçäåëèå. Ïàòåíòíîå ïðàâî (patent law) îïðåäåëÿåò óñëî-
âèÿ äåéñòâèÿ ñòèìóëîâ è îãðàíè÷åíèé íà èííîâàöèè â ìàòåðè-
àëüíûõ óñòðîéñòâàõ (physical devices), â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå
(software) è äåëîâûõ ïðîöåññàõ (business processes).
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Âîïðîñû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè óáåäèòåëüíî ðàñ-
êðûòû ìîèì ñîàâòîðîì Äýâèäîì (David, 2002). Â êà÷åñòâå äî-
ïîëíèòåëüíîé ëèòåðàòóðû ìîæíî òàêæå ðåêîìåíäîâàòü èññëå-
äîâàíèÿ Ãàëëèíè è Ñêî÷ìåðà (Gallini and Scotchmer, 2001), Ãàë-
ëèíè (Gallini 2002), Ìýíýëëà (Menell, 2000), à òàêæå îáçîðû Øà-
ïèðî (Shapiro, 2000, 2001). Ñàìóýëüñîí è Âýðèàí (Samuelson and
Varian, 2002) îïèñûâàþò íåêîòîðûå ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ â
ïîëèòèêå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
3. Èíòåðíåò-áóì
×ðåçâû÷àéíî âàæíî ïîíÿòü ëîãèêó ïðîöåññîâ ôîðìèðîâàíèÿ
Èíòåðíåòà, ïðîèñõîäèâøèõ â êîíöå 90-õ ãîäîâ XX âåêà. Êîíå÷-
íî, ñ ïîçèöèé 2003 ãîäà ýòî âðÿä ëè îñóùåñòâèìî íà ñèñòåìíîé
îñíîâå – ìû ìîæåì âûñêàçàòü ëèøü íåêîòîðûå ãèïîòåçû. Áåç
ñîìíåíèÿ, áîëåå ÿñíî ìû ìîãëè áû ÷òî-òî ðàçãëÿäåòü, åñëè áû
çàäóìàëèñü î ïåðñïåêòèâàõ èçâëå÷åíèÿ âûãîä â ðàññìîòðåííîì
ïåðèîäå. Â ýòîì ïëàíå àâòîðîì ìîæåò áûòü ïðåäëîæåí ïî êðàé-
íåé ìåðå îäèí ïîäõîä ê ïîíèìàíèþ òîãî, ÷òî æå íà ñàìîì äåëå
ïðîèñõîäèëî. Ïîïûòàåìñÿ èíòåðïðåòèðîâàòü Èíòåðíåò-áóì
(Internet boom) êîíöà 1990-õ êàê îäèí èç ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, íà-
çûâàåìûõ «êîìáèíàòîðíîé èííîâàöèåé» («combinatorial
innovation»).
Âðåìÿ îò âðåìåíè ðàçâèòèå òåõíîëîãèè èëè êîìïëåêñà òåõ-
íîëîãèé ïîçâîëÿåò ïðåäëîæèòü øèðîêèé ñïåêòð êîìïîíåíòîâ,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ñêîìáèíèðîâàíû èëè ïåðåêîìáèíèðîâàíû ñ
öåëüþ ñîçäàíèÿ íîâûõ èçäåëèé. Â ñâîþ î÷åðåäü, ýòè êîìïîíåíòû
äàþò òîë÷îê ïîÿâëåíèþ íîâûõ èííîâàöèé. Â ðåçóëüòàòå íîâûå
âîçìîæíîñòè ïîðîæäàþò òåõíîëîãè÷åñêèé áóì.
Â êîíòåêñòå ýêîíîìè÷åñêîé èñòîðèè ýòà èäåÿ íå íîâà. Åùå â
1934 ã. Øóìïåòåð (Schumpeter, 1934) ãîâîðèë î «íîâûõ êîìáè-
íàöèÿõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà» («new combinations of productive
means»). Ïîçæå Âàéòöìàí (Weitzman, 1998) èñïîëüçîâàë òåðìèí
«ðåêîìáèíèðîâàííûé ðîñò» («recombinant growth»). Ãèëôèëëàí
(Gilfillan, 1935), Óøåð (Usher, 1954), Êàóôôìàí (Kauffman, 1995)
è ìíîãèå äðóãèå îïèñûâàþò, ïî ñóòè, âàðèàöèè ýòîé æå èäåè.
Íàãëÿäíûì ïðèìåðîì òåõíîëîãè÷åñêîé ðåâîëþöèè, îñíîâàí-
íîé íà êîìáèíàòîðíûõ èííîâàöèÿõ1, ÿâëÿþòñÿ ïîïûòêè â íà÷àëå
1 Îçíàêîìèòüñÿ ñ èñòîðèåé òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â òå÷åíèå ýòîãî ïåðè-
îäà ìîæíî â ðàáîòå: Hormshell, 1984.
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Õ²Õ â. âíåäðÿòü âçàèìîçàìåíÿåìûå óçëû. Ñòàíäàðòèçàöèÿ êîí-
ñòðóêöèè (ïî êðàéíåé ìåðå, â ïðèíöèïå) ìåõàíèçìîâ (gears), äâè-
ãàòåëåé (pullies), ïåðåäà÷ (chains), êóëà÷êîâ (cams) è äðóãèõ ìå-
õàíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ (devices) âåëà ê ðàçâèòèþ òàê íàçûâàåìîé
«Àìåðèêàíñêîé ñèñòåìû ïðîèçâîäñòâà», êîòîðàÿ íà÷àëàñü íà
çàâîäàõ – èçãîòîâèòåëÿõ îðóæèÿ Íîâîé Àíãëèè è â êîíå÷íîì
ñ÷åòå ïðèâåëà ê áóðíîìó ðàçâèòèþ ïðîèçâîäñòâà áûòîâûõ ïðè-
áîðîâ.
Ñòîëåòèåì ïîçæå ðàçâèòèå áåíçèíîâîãî äâèãàòåëÿ ïðèâåëî ê
äðóãîé âîëíå êîìáèíàòîðíûõ èííîâàöèé, êîòîðàÿ âûëèëàñü â
ïðîèçâîäñòâî ìíîæåñòâà ìåõàíèçìîâ è ìàøèí – îò ìîòîöèêëîâ
äî àâòîìîáèëåé è ñàìîëåòîâ.
Êàê îòìå÷àë Øóìïåòåð â ðÿäå ñâîèõ ðàáîò (íàïðèìåð,
Shumpeter, 2000), êîìáèíàòîðíûå èííîâàöèè ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç
ãëàâíûõ ïðè÷èí, ïî÷åìó èçîáðåòåíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ âîëíàìè, èëè
êàê îí èõ íàçûâàåò, «êëàñòåðàìè» (clusters)1.
«...Êàê òîëüêî çàòèõàþò ðàçëè÷íûå âèäû ñîöèàëüíîãî ïðîòèâîäåéñòâèÿ
òîìó, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííî íîâûì è íåèçâåäàííûì, ñòàíîâèòñÿ íà-
ìíîãî ëåã÷å íå òîëüêî ñäåëàòü îäíó è òó æå âåùü ñíîâà, íî è íà÷àòü
ñîçäàâàòü ïîäîáíûå âåùè â äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ. Òàêèì îáðàçîì, ïåð-
âûé óñïåõ ïîðîæäàåò ñâîåîáðàçíûé ïó÷îê – «êëàñòåð».
Øóìïåòåð îáúÿñíÿåò ïó÷êè (êëàñòåðû) èííîâàöèé ñèãíàëà-
ìè «ñî ñòîðîíû ñïðîñà» («demand-side»). Îäíàêî çàñëóæèâàåò
âíèìàíèÿ è èíîé ïîäõîä ê îáúÿñíåíèþ ïó÷êîâ èííîâàöèé íà
îñíîâå èìïóëüñîâ «ñî ñòîðîíû ïðåäëîæåíèÿ» («supply-side»).
Äîâîäû ñâîäÿòñÿ ê ñëåäóþùåìó: òàê êàê èííîâàòîðû â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ ðàáîòàþò ñ îäèíàêîâûìè êîìïîíåíòàìè, íåò
íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî â ïîÿâëåíèè ñèíõðîííûõ èííîâàöèé, êîã-
äà íåñêîëüêî èííîâàòîðîâ ïðèõîäÿò ê îäíîìó è òîìó æå èçîáðå-
òåíèþ ïî÷òè îäíîâðåìåííî. Â ïîäòâåðæäåíèå ýòîìó ìîæíî ïðè-
âåñòè ìíîãî èçâåñòíûõ ïðèìåðîâ, òàêèõ, êàê ýëåêòðè÷åñêîå îñâå-
ùåíèå, ñàìîëåò, àâòîìîáèëü è òåëåôîí.
Íî ñóùåñòâóåò è òðåòüå îáúÿñíåíèå âîëí èííîâàöèé – ðàçâè-
òèå âçàèìîäîïîëíÿþùèõ áëàã (complements). Êîãäà ïîÿâèëñÿ
1 Êëàñòåð (îò àíãë. cluster – ïó÷îê, ñêîïëåíèå, êîíöåíòðàöèÿ) – ñîâîêóïíîñòü
áàçèñíûõ èííîâàöèé, ñêîíöåíòðèðîâàííûõ íà îïðåäåëåííîì îòðåçêå âðåìåíè è â
îïðåäåëåííîì ýêîíîìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå, ïðè÷åì êàê öåëîñòíàÿ ñèñòåìà íî-
âûõ ïðîäóêòîâ è òåõíîëîãèé. Òåðìèí â íàó÷íûé îáèõîä ââåë Éîçåô Àëîèñ Øó-
ìïåòåð (àìåðèêàíñêèé ýêîíîìèñò, 1883–1950), â ðàìêàõ òåîðèè ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé-íîâàòîðîâ, êîòîðûå ÷åðåç êëàñòåðû (ïó÷êè) èííîâàöèé (íîâîââåäåíèé) ðàñï-
ðîñòðàíÿþò äîñòèæåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà (ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
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ïåðâûé êîììåð÷åñêèé (ò.å. ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïðîäàæè) àâ-
òîìîáèëü â åãî êîíñòðóêöèè óæå ìîã èñïîëüçîâàòüñÿ áåíçèíî-
âûé äâèãàòåëü è óæå ñóùåñòâîâàëè äîðîãè ñ òâåðäûì ïîêðûòè-
åì. Îòêóäà ïîÿâèëèñü ýòè âçàèìîäîïîëíÿþùèå êîìïîíåíòû?
Îòâåò ïðîñò: äîðîãè ñòàëè ðåçóëüòàòîì âåëîñèïåäíîãî áóìà ïðå-
äûäóùåãî äåñÿòèëåòèÿ, à áåíçèíîì ê òîìó âðåìåíè óæå çàïðàâ-
ëÿëè ñòàöèîíàðíûå óñòàíîâêè, èñïîëüçóåìûå íà ôåðìàõ. Äëÿ
ïðîäâèæåíèÿ òåõíîëîãèè îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî óêàçàííûõ âçà-
èìîäîïîëíÿþùèõ êîìïîíåíòîâ (à òàêæå ìíîãèõ äðóãèõ, òàêèõ, â
÷àñòíîñòè, êàê ïíåâìîïîêðûøêè äëÿ êîëåñ). È íà÷àâøèéñÿ ðîñò
â àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè îáóñëîâèë äàëüíåéøåå óâå-
ëè÷åíèå ñïðîñà íà äîðîãè, áåíçèí, íåôòü è äðóãèå äîïîëíÿþùèå
áëàãà (complementary products). Çäåñü î÷åâèäåí ïðèìåð «êîñâåí-
íîãî ñåòåâîãî ýôôåêòà» (indirect network effect), êîòîðûé áóäåò
èññëåäîâàí äàëåå â ðàçäåëå 9.
Ïàðîâîé è ýëåêòðè÷åñêèé äâèãàòåëè òàêæå ñòèìóëèðîâàëè
áûñòðîå ðàñïðîñòðàíåíèå êîìáèíàòîðíûõ èííîâàöèé. Â ñåðåäè-
íå äâàäöàòîãî ñòîëåòèÿ èçîáðåòåíèå èíòåãðàëüíîé ñõåìû
(integrated circuit) ñóùåñòâåííî ïîâëèÿëî íà ðàçâèòèå ýëåêòðîí-
íîé ïðîìûøëåííîñòè. Çàêîí Ìóðà1  ïðèâåë ê ðàçâèòèþ åùå áî-
ëåå ìîùíûõ ìèêðîýëåêòðîííûõ óñòðîéñòâ è îáóñëîâèë òåõíè-
÷åñêóþ ðåâîëþöèþ â ñðåäñòâàõ êîììóíèêàöèè è â âû÷èñëèòåëü-
íîé òåõíèêå.
Ìàðøðóòèçàòîðû (routers), êîòîðûå áûëè îñíîâîé Èíòåðíå-
òà, ñåðâåðû (servers), êîòîðûå ðàñïðåäåëÿëè (dished) èíôîðìà-
öèþ, è êîìïüþòåðû, êîòîðûå ÷åëîâåê èñïîëüçîâàë äëÿ äîñòóïà ê
ýòîé èíôîðìàöèè, – âñå ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ìèêðî-
ïðîöåññîðó (microprocessor).
Íî ÷òîáû âñå ýòè òåõíîëîãè÷åñêèå ðåâîëþöèè âîïëîòèëèñü â
æèçíü, ïîòðåáîâàëèñü ãîäû, è äàæå äåñÿòèëåòèÿ. Ïî ìíåíèþ
Õàóíøåëëà (Hounshell, 1984), ðàíüøå íåîáõîäèìî áûëî îêîëî
ñòîëåòèÿ, ÷òîáû âçàèìîçàìåíÿåìûå ýëåìåíòû (interchangeable
parts) ñòàëè äåéñòâèòåëüíî íàäåæíûìè (reliable). Äëÿ ðàçâèòèÿ
áåíçèíîâûõ äâèãàòåëåé äîëæíû áûëè ïðîéòè äåñÿòèëåòèÿ. Ìèê-
ðîýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííîñòè ïîòðåáîâàëîñü 30 ëåò äëÿ äîñ-
òèæåíèÿ ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ.
Èíòåðíåò-ðåâîëþöèÿ ñîñòîÿëàñü âñåãî çà íåñêîëüêî ëåò. Ïî-
÷åìó ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè òåõíîëîãè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè
1 Çàêîí Ìóðà – ýìïèðè÷åñêîå ïðàâèëî, âûâåäåííîå îäíèì èç ñîó÷ðåäèòåëåé
êîðïîðàöèè Intel Ãîðäîíîì Ìóðîì; ñîãëàñíî Ç.Ì., ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ìèêðîï-
ðîöåññîðîâ óäâàèâàåòñÿ êàæäûå ïîëòîðà-äâà ãîäà (ïðèì. ðåäàêòîðà).
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ýòî ïðîèçîøëî òàê áûñòðî? Ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî Èíòåðíåò-
ðåâîëþöèÿ áûëà ìåíåå çíà÷èòåëüíûì ÿâëåíèåì ïî ñðàâíåíèþ ñ
ýïîõàëüíûìè ñîáûòèÿìè òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â ïðîøëîì
(Gordon, 2000). Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ýòà ãèïîòåçà èìååò ïðàâî
íà ñóùåñòâîâàíèå, õîòÿ ñåãîäíÿ âðÿä ëè ìîæíî ñóäèòü îá ýòîì
îïðåäåëåííî.
Íî ñóùåñòâóåò è äðóãîå îáúÿñíåíèå. Îíî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî áàçîâûå êîìïîíåíòû Èíòåðíåò-ðåâîëþöèè êîðåííûì îáðà-
çîì îòëè÷àþòñÿ îò ìåõàíè÷åñêèõ èëè ýëåêòðè÷åñêèõ óñòðîéñòâ,
êîòîðûå, áëàãîäàðÿ êîìáèíàòîðíîìó ðîñòó, ïîÿâëÿëèñü â ïðåäû-
äóùèå ïåðèîäû.
Êîìïîíåíòû Èíòåðíåò-ðåâîëþöèè íå áûëè îáû÷íûìè ìàòå-
ðèàëüíûìè óñòðîéñòâàìè (physical devices). Èõ îñíîâó ñîñòàâëÿ-
ëè «âñåãî ëèøü áèòû èíôîðìàöèè» (just bits): èäåè (ideas), ñïå-
öèôèêàöèè ñòàíäàðòîâ (standards specifications), ïðîòîêîëû
(protocols), ÿçûêè ïðîãðàììèðîâàíèÿ (programming languages)
è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå (software).
Äëÿ òàêèõ íåìàòåðèàëüíûõ êîìïîíåíòîâ íå ñóùåñòâîâàëî
òðàíñïîðòíûõ ïðîáëåì, èç-çà êîòîðûõ îáû÷íî âîçíèêàþò çàäåð-
æêè ïîñòàâùèêîâ, è, ñîîòâåòñòâåííî, íå ìîãëî ñóùåñòâîâàòü è
òðàíñïîðòíûõ èçäåðæåê èëè ïðîáëåì ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ (inventory problems). Â îòëè÷èå îò ìåõàíèçìîâ è äâèãàòåëåé
ÿçûê HTML1  íèêîãäà íå ìîæåò ôèçè÷åñêè èçíîñèòüñÿ. Íîâûé
ýëåìåíò ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ìîæåò ìãíîâåííî áûòü ïåðå-
äàí ÷åðåç âåñü ìèð, è èííîâàòîðû â ëþáîé òî÷êå ïëàíåòû ïîëó-
÷àþò âîçìîæíîñòü êîìáèíèðîâàòü ýòî ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
ñ äðóãèìè ñîñòàâëÿþùèìè, ÷òîáû, ñêàæåì, ñîçäàâàòü ïî÷òîâûé
ñåðâåð (host) äëÿ íîâûõ ïîòðåáèòåëåé (of new applications).
Âåá-ñòðàíèöû (web pages), ÷àòû (chat rooms), ïèêòîãðàììû
(clickable images), âåá-ïî÷òà (web mail), MP3-ôàéëû (MP3 files),
ýëåêòðîííûå òîðãè è îáìåíû (online auctions and exchanges) –
ñïèñîê ìîæíî ïðîäîëæàòü áåñêîíå÷íî. Âàæíî òî, ÷òî âñå ýòè
ïðèêëàäíûå ñèñòåìû ïîÿâèëèñü îò íåñêîëüêèõ îñíîâíûõ ïðî-
ãðàìì è ïðîòîêîëîâ. Îíè ñòàëè ðåçóëüòàòîì êîìáèíàòîðíûõ
èííîâàöèé, ïîðîæäåííûõ Èíòåðíåòîì, òàê æå êàê â êîíöå XVIII
ñòîëåòèÿ øâåéíàÿ ìàøèíà ñòàëà ðåçóëüòàòîì êîìáèíàòîðíûõ
èííîâàöèé, âûçâàííûõ òîë÷êîì ïðîèçâîäñòâà âçàèìîçàìåíÿåìûõ
äåòàëåé â âîåííîé ïðîìûøëåííîñòè.
1 HTML: Hyper Text Markup Language – ÿçûê ãèïåðòåêñòîâîé ðàçìåòêè (ïðèì.
ïåðåâîä÷èêà).
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Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ ìàòåðèàëüíûõ îãðà-
íè÷åíèé (physical constraints) Èíòåðíåò-áóì ïðîòåêàë òàê áûñòðî.
Îí ïðîäîëæàåòñÿ è ñåãîäíÿ. Åñëè áû ñóùåñòâîâàë áîëåå ñîâåðøåí-
íûé è ìîùíûé èíñòðóìåíòàðèé, òåìïû âîçíèêíîâåíèÿ èííîâàöèé
â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ íàâåðíÿêà áû óñêîðèëèñü áëàãîäàðÿ ðîñòó
÷èñëà ïîëüçîâàòåëåé, ñïîñîáíûõ â ðåàëüíîì âðåìåíè (online) ëåãêî
è áûñòðî ñîçäàâàòü ïðèêëàäíûå ñèñòåìû (applications).
Äâàäöàòü ëåò íàçàä òðóäíî áûëî ïðåäñòàâèòü, ÷òî ñîîáùåñòâî
íåçàâèñèìûõ ïðîãðàììèñòîâ, íå îáðåìåíåííûõ æåñòêèìè ñâÿçÿ-
ìè (loosely coupled community of programmers), áåç öåíòðàëèçî-
âàííîãî óïðàâëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïîä÷èíåíèÿ (with
no centralized direction or authority), ñïîñîáíî áûëî ñîçäàòü öå-
ëîñòíóþ îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó. Ýòà èäåÿ êàçàëàñü ïðîñòî àá-
ñóðäíîé. Òåì íå ìåíåå ôàêò íàëèöî: GNU/Linux1  íå òîëüêî
áûëà ñîçäàíà, íî è ïðåâðàòèëàñü â îáùåïðèçíàííîå ÿâëåíèå, ñå-
ðüåçíî ïðåòåíäóþùåå íà òî, ÷òîáû ñòàòü íåîòúåìëåìûì óñëîâè-
åì æèçíè (powerful incumbents).
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå îòêðûòîãî êîäà (open source) ñëó-
æèò ñâîåîáðàçíûì ïåðâè÷íûì ñóïîì (primordial soup) äëÿ êîì-
áèíàòîðíûõ èííîâàöèé. Âñå êîìïîíåíòû «ïëàâàþò, êðóæàñü â
áóëüîíå» (are floating around in the broth), ñòàëêèâàþòñÿ äðóã ñ
äðóãîì è ñîçäàþò íîâûå ìîëåêóëÿðíûå ôîðìû, êîòîðûå â ïî-
ñëåäñòâèè ñàìè ñòàíóò ñîñòàâëÿþùèìè äëÿ áóäóùåãî ðàçâèòèÿ.
Â îòëè÷èå îò ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ çàêðûòîãî êîäà
(closed-source software), ïðîãðàììû îòêðûòîãî êîäà ïîçâîëÿþò
ïðîãðàììèñòàì è «õàêåðàì» (wanable programmers) çàãëÿäûâàòü
âíóòðü «÷åðíîãî ÿùèêà» è âèäåòü, êàê ñêîìïîíîâàíû ïðèëîæå-
íèÿ. Ýòî äàåò ìîùíûé èìïóëüñ äëÿ îáó÷åíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ
èííîâàöèé.
Óìåñòíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, êàê Äæîçåôñîí (Josephson,
1959) îïèñàë ìåòîäû Òîìàñà Åäèñîíà.
 «Ïîñêîëüêó îí ïîñòîÿííî ïåðåäåëûâàë ìåõàíèçìû, îí äîñòèãàë òî÷íî-
ãî ïîíèìàíèÿ ïåðâîïðè÷èíû; ÷åðåç òåðíèñòûé ïóòü èñïûòàíèé õîðîøî
èçâåñòíûå ìàòåðèàëû èñïîëüçîâàëèñü ïî èíîìó íàçíà÷åíèþ, à äàâíî
ïðèìåíÿåìûå óñòðîéñòâà ñîáèðàëèñü èíûì ñïîñîáîì – òàêèì îáðàçîì
ïîëó÷àëîñü èçîáðåòåíèå» (ñòð. 91).
Îòêðûòûé êîä ïðèäàåò âíóòðåííèì ìåõàíèçìàì ïðîãðàìì-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ îòêðûòûé ñòàòóñ, ïîçâîëÿÿ áóäóùèì Ýäèñîíàì
1 Gnu/Linux – ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêàÿ ìíîãîïîòî÷íàÿ îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà ñ
îòêðûòûì êîäîì (ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
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èñïîëüçîâàòü è óëó÷øàòü ñóùåñòâóþùèå ïðîãðàììû, êîìáè-
íèðóÿ èõ äëÿ ñîçäàíèÿ ÷åãî-íèáóäü, ÷òî áóäåò äåéñòâèòåëüíî
íîâûì.
Íåñîìíåííî, HTML, êàê ÿçûê, îòêðûòûé äëÿ äîñòóïà, ñòàë
ïðè÷èíîé áûñòðîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñåòè. Âñå ðàííèå âåðñèè
âåá-áðîóçåðîâ (web browsers) èìåëè êíîïêó «ïîêàçàòü èñòî÷íèê»
(view source), ÷òî ïîçâîëÿëî èìèòàòîðàì è èííîâàòîðàì âñåãî
ìèðà çàèìñòâîâàòü íîâøåñòâà â êîíñòðóêöèè (design) èëè â ôóí-
êöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ (functionality).
Ïåðë (Perl), Ïèòîí (Python), Ðóáè (Ruby) è äðóãèå èíòåðïðå-
òèðóåìûå ÿçûêè èìåþò ñõîæèå õàðàêòåðíûå ÷åðòû. Íå ñóùå-
ñòâóåò «äâîè÷íûé êîä» (binary code), ÷òîáû çàêðûòü ïðîåêò ïåð-
âîíà÷àëüíîãî àâòîðà. Ýòî ïîçâîëÿåò ïîñëåäóþùèì ïîëüçîâàòå-
ëÿì äîáàâëÿòü íîâûå ýëåìåíòû ê ïðîãðàììàì è ñèñòåìàì, óëó÷-
øàÿ èõ è äåëàÿ èõ áîëåå ìîùíûìè.
3.1. Ôèíàíñîâàÿ ñïåêóëÿöèÿ
Êàæäûé èç ïåðèîäîâ êîìáèíàòîðíûõ èííîâàöèé, óïîìÿíóòûõ â
ïðåäûäóùåì ïîäðàçäåëå, ñîïðîâîæäàëñÿ ôèíàíñîâûìè ñïåêóëÿ-
öèÿìè (financial speculation). Íîâûå òåõíîëîãèè, êîòîðûå çàõâà-
òûâàþò îáùåñòâåííîå âîîáðàæåíèå (capture the public imagination),
íåèçáåæíî âåäóò ê èíâåñòèöèîííîìó áóìó: øâåéíûå ìàøèíû,
òåëåãðàô, æåëåçíàÿ äîðîãà, àâòîìîáèëü...
Ïåðèîäîì, ïîõîæèì íà Èíòåðíåò-áóì, áûëà òàê íàçûâàåìàÿ
«Ýéôîðèÿ 1923 ãîäà», êîãäà íà÷èíàëî ðàçâèâàòüñÿ ðàäèîâåùà-
íèå, äàâøåå òîë÷îê ïîñëåäóþùèì îòêðûòèÿì.
Îäíà èç ïðîáëåì ïðè ðàçâèòèè ðàäèîâåùàíèÿ, êàê è â ñëó-
÷àå ñ Èíòåðíåòîì, âîçíèêëà èç-çà òîé âûãîäû, êîòîðóþ ìîæíî
ïîëó÷èòü îò âíåäðåíèÿ èçîáðåòåíèÿ. «Ðàäèîìèð» («Wireless
World»), æóðíàë ðàäèîëþáèòåëåé, äàæå âûñòóïèë ñïîíñîðîì
êîíêóðñà íà ëó÷øèé áèçíåñ-ïðîåêò äëÿ ðàäèî. Ïàëüìó ïåðâåí-
ñòâà îòäàëè «íàëîãó íà âàêóóìíûå ýëåêòðîííûå ëàìïû» (a tax
on vacuum tubes), âçûìàåìîìó ñ êîììåð÷åñêèõ ðàäèîïåðåäà÷ (â
÷àñòíîñòè, ðåêëàì), õîòÿ ýòî áûëî îäíî èç ñàìûõ íåïîïóëÿðíûõ
ðåøåíèé (unpopular choices)1.
Ðàäèîâåùàíèå, êîíå÷íî, íå ìîãëî íå ïîðîäèòü ñîáñòâåííûå
«ìûëüíûå ïóçûðè» (bubbles) íà ôîíäîâîì ðûíêå. Êîãäà îáùå-
ñòâåííîñòü âîçáóæäåíà íîâîé òåõíîëîãèåé, íà ôîíäîâîì ðûíêå
1 Áîëåå ïîäðîáíî îá ýòîì ïåðèîäå èñòîðèè ìîæíî ïðî÷èòàòü â ðàáîòàõ: Smulyan
(1994) è Hanson (1998).
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ïîÿâëÿåòñÿ ìíîãî «ñáðîøåííûõ äåíåã» (dumb money). «Ìûëü-
íûå ïóçûðè» (bubbles) – ýòî çàêîíîìåðíûé ðåçóëüòàò. Äóòîå äåëî
òðóäíî íà÷àòü ñ ðàöèîíàëüíûìè èíâåñòîðàìè (rational investors),
íî î÷åíü ëåãêî îáìàíóòü ïðîñòûõ ëþäåé.
Õîòÿ çà âðåìÿ Èíòåðíåò-ïóçûðÿ áûëè âûáðîøåíû ìèëëèàð-
äû äîëëàðîâ, ñóùåñòâåííàÿ ÷àñòü èíâåñòèöèé, âëîæåííûõ â òå-
÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà, âñå åùå íå ïîòåðÿëà ñîöèàëüíîé àêòóàëüíî-
ñòè. Áûëè ïðîëîæåíû ìèëè «òåìíîãî îïòè÷åñêîãî âîëîêíà» (dark
fiber). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî çàòðàòàì ïðîêëàäêà 128 íèòåé
âîëîêíà ñòîèò ñòîëüêî æå, ñêîëüêî è ïðîêëàäêà îäíîé íèòè. Ýòî
çíà÷èò, ÷òî ïðåäåëüíûå èçäåðæêè «äîïîëíèòåëüíûõ» âëîæåíèé
(marginal cost of the «excess» investment) áûëè ÷àùå âñåãî äî-
âîëüíî íåçíà÷èòåëüíû.
Íàèáîëüøàÿ äîëÿ èíâåñòèöèé ïåðèîäà Èíòåðíåò-áóìà áûëà,
âåðîÿòíî, âëîæåíà â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë (human capital). Ïî-
ãîíÿ çà ôèíàíñîâûì óñïåõîì ïðèâåëà ê ïîÿâëåíèþ öåëîãî ïî-
êîëåíèÿ ìîëîäûõ ëþäåé, ïîãðóæåííûõ «ñ ãîëîâîé» (immersing)
â òåõíîëîãèè. Òàê æå êàê þíîøè 1920-õ è 1950-õ ñõîäèëè ñ óìà
ñîîòâåòñòâåííî ïî ðàäèî è àâòîìîáèëÿì, èõ ñâåðñòíèêè 1990-õ ñ
ãîëîâîé óøëè â êîìïüþòåðû. Äëÿ ïîêîëåíèÿ 90-õ «áûòü öèôðî-
âûì» (being digital)1  (âî ÷òîáû òî íè ñòàëî!) (whatever that meant)
çâó÷èò òàê æå «êðóòî» (cool), êàê äëÿ èõ ñâåðñòíèêîâ 1940-õ è
1950-õ áûëî çàìàí÷èâî îáëàäàòü (èëè õîòÿ áû óìåòü óïðàâëÿòü)
÷åì-íèáóäü «ìåõàíè÷åñêèì» (being mechanical).
Êîìïüþòåðíûå çíàíèÿ îáåùàþò ïðèíåñòè áîëüøèå äèâèäåí-
äû (large payoffs) â áóäóùåì. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðîñò
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êîíöà 1990 ãîäîâ áûë îáåñïå÷åí â áîëüøåé
ñòåïåíè ÷åëîâå÷åñêèì êàïèòàëîì, èñïîëüçóþùèì â ðàáîòå ýëåê-
òðîííûå òàáëèöû (spreadsheets)2 è âåá-ñòðàíèöû, ÷åì êàïèòà-
ëîì ìàòåðèàëüíûì, êîòîðûé îáðàçóåòñÿ ïåðñîíàëüíûìè êîìïü-
þòåðàìè è ìàðøðóòèçàòîðàìè. Âïðî÷åì, òàê êàê ìàòåðèàëüíûå
ðåñóðñû (the hardware), ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå (the software) è
÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë (the wetware – the human capital) âçàèìî-
ñâÿçàíû (are inexorably), ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî ýêîíîìåòðè-
÷åñêè ïðîâåðèòü ýòó ãèïîòåçó.
1 Íà ñîâðåìåííîì ñëåíãå «áûòü öèôðîâûì» îçíà÷àåò èìåòü àòðèáóòû ñîâðå-
ìåííîé öèôðîâîé òåõíèêè – ôîòîêàìåðó, âèäåîêàìåðó, ïð. (ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
2  Ýëåêòðîííàÿ òàáëèöà (spreadsheet) – èíòåðàêòèâíàÿ ñèñòåìà îáðàáîòêè äàí-
íûõ (ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
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3.2. Ãäå ìû òåïåðü?
Êàê ìû óáåäèëèñü, ñîâìåñòíîå äåéñòâèå çàêîíà Ìóðà (Moore’s Law),
Èíòåðíåòà, êîìïüþòåðíîé îñâåäîìëåííîñòè (digital awareness) è
ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ ïðèâåëî ê ïåðèîäó áûñòðûõ èííîâàöèé (rapid
innovations). Ðåçóëüòàòîì áûëî âñåñòîðîííåå óñèëåíèå ìîùíîñòè
(excess capacity) âèðòóàëüíî ïî êàæäîìó èç èçìåðåíèé: êîìïüþ-
òåðíûì öèêëàì (computer cycles), èíòåðâàëàì ÷àñòîò (bandwidth)
è äàæå ÿçûêó ïðîãðàììèñòîâ HTML. Âñå ýòè ôàêòîðû âàæíû,
âåäü îíè – íå òîëüêî èñòî÷íèê ïðèáûëè, íà êîòîðóþ ðàññ÷èòûâà-
þò èëè êîòîðóþ íàäåþòñÿ ïîëó÷èòü èíâåñòîðû.
Íàñòóïàåò ïåðèîä êîíñîëèäàöèè. Óêàçàííûå àêòèâû áûëè è
áóäóò ïðåäìåòîì ðûíî÷íûõ ñäåëîê (to be marked to market), îò-
ðàæàÿ òåì ñàìûì èñòèííóþ íîìèíàëüíóþ ñòîèìîñòü (true asset
value) – ïîòåíöèàë áóäóùèõ äîõîäîâ (potential for future
earnings). Áåç ñîìíåíèÿ, âîçíèêíîâåíèå íîâîãî ðûíêà – ïðîöåññ
áîëåçíåííûé (painful), ýòî íè÷åì â ïðèíöèïå íå îòëè÷àåòñÿ îò
ïðîöåññîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðûíêà àâòîìîáèëåé èëè ðàäèî â 30-õ
ãîäàõ. Íî ìû âñå åùå âîäèì àâòîìîáèëè è ñëóøàåì ðàäèî è,
âåðîÿòíî, ñåòüþ èëè òåì, ÷òî ïîñëåäóåò çà íåé, òàêæå áóäóò ïîëüçî-
âàòüñÿ äåñÿòèëåòèÿìè.
Ñåãîäíÿøíåé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ ïîèñê íîâûõ ïóòåé âëî-
æåíèÿ èíâåñòèöèé, ïèê êîòîðûõ ïðèøåëñÿ íà 1990-å, ÷òîáû îíè
ìàêñèìàëüíî ñîäåéñòâîâàëè ïðîöåññàì ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ è
óñëóã. Ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè óñêîðèëñÿ â êîíöå 1990-õ è, ÷òî
íå áûëî õàðàêòåðíî äëÿ ïðåäûäóùèõ ïåðèîäîâ, ïðîäîëæàë ðàñ-
òè â òå÷åíèå ïîñëåäóþùåãî ñïàäà. ßâëÿåòñÿ ëè ýòî ñëåäñòâèåì
èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé? Íåñîìíåííî, îíè
èãðàþò âàæíóþ ðîëü, õîòÿ äî ñèõ ïîð èäóò äåáàòû î çíà÷èìîñòè
èõ ðîëè.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ìû íàõîäèìñÿ â ñïîêîéíîé ôàçå (quiet
phase) êîìáèíàòîðíûõ èííîâàöèé: íà÷àëüíûå èçîáðåòåíèÿ âíå-
äðåíû, èõ êîìïîíåíòû óñîâåðøåíñòâîâàíû, íî áàçîâûå òåõíî-
ëîãèè åùå íå ïîëíîñòüþ íàøëè ïðèìåíåíèå â õîçÿéñòâåííîé
ïðàêòèêå.
Äýâèä (David, 1990) îòìå÷àåò: ïîòðåáîâàëèñü äåñÿòèëåòèÿ, äëÿ
òîãî ÷òîáû ïîëüçà îò ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ñòàëà îùóòèìîé. Ðåàëü-
íûé øàã âïåðåä (break-through) áûë ñäåëàí áëàãîäàðÿ ìèíèàòþ-
ðèçàöèè (miniaturization) è âîçìîæíîñòè ðåîðãàíèçàöèè
(rearranging) ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà. Ãåíðè Ôîðä (Henry
Ford) è âñÿ åãî êîìàíäà ìåíåäæåðîâ äíÿìè íå óõîäèëè ñ ïðîèç-
âîäñòâåííîãî ó÷àñòêà, îòëàæèâàÿ (tuning) ïîòîê äåòàëåé íà ñáî-
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ðî÷íîé ëèíèè, ïðåæäå ÷åì ñîâåðøåíñòâîâàòü ïðîöåññ ïîòî÷íîãî
ïðîèçâîäñòâà (mass production).
Ñåãîäíÿ íà ïðåäïðèÿòèè ñòîèò çàäà÷à ðåîðãàíèçàöèè ïîòî-
êîâ èíôîðìàöèè. Îíà ðåøàåòñÿ íå òîëüêî â ïðåäåëàõ ïðåäïðèÿ-
òèÿ, íî çàõâàòûâàåò è âåñü ñïåêòð åãî âíåøíèõ ñâÿçåé (entire
value). Ìàéêë Äåëë (Michael Dell) ïðîäåìîíñòðèðîâàë, êàê ïðÿ-
ìàÿ âèðòóàëüíàÿ ñâÿçü ñ êîíå÷íûì ïîòðåáèòåëåì (digital
communication with the end user) ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü òàêîìó
ïëàíèðîâàíèþ, ïðè êîòîðîì ôàêòè÷åñêè ñîçäàþòñÿ ðåàëüíûå
îðãàíèçàöèîííûå óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîöåññà «ìàññîâîé
êëèåíòèçàöèè», ò.å. ïîòî÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé (mass
customization).
Äåéñòâèòåëüíî, ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð îêàçûâàåòñÿ îñî-
áåííî âîñòðåáîâàííûì â òåõ ôîðìàõ îðãàíèçàöèè, ãäå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé íàáîð ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ
êîìïîíåíòîâ. Îïèñàííûé Äåëëîì ýôôåêò óæå ïîäòîëêíóë èí-
íîâàòîðîâ â äðóãèõ ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè. Ñó-
ùåñòâóåò è ìíîæåñòâî èíûõ ïðèìåðîâ èííîâàöèé â ïðîèçâîä-
ñòâå, òîë÷îê êîòîðîìó äàëè èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè. ×èñ-
ëî òàêèõ ïðèìåðîâ â áóäóùåì áóäåò ëèøü âîçðàñòàòü.
3.3. Íîâàÿ ýêîíîìèêà
Â íàøè äíè øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíî ìíåíèå î òîì, ÷òî äëÿ ïîíè-
ìàíèÿ ïðîöåññîâ èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè – «ýêîíîìèêè
áèòîâ» (economy of bits) – íåîáõîäèìà íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òå-
îðèÿ. Àâòîð ñêåïòè÷åñêè îòíîñèòñÿ ê ýòîìó. Ñóùåñòâóþùàÿ (òðà-
äèöèîííàÿ) ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, åå ïðèí-
öèïû ðàáîòàþò íà óäèâëåíèå õîðîøî (remarkably well). Ìíîãèå
èç ýôôåêòîâ, äâèæóùèõ íîâóþ èíôîðìàöèîííóþ ýêîíîìèêó, õà-
ðàêòåðíû è äëÿ ïðåæíåé èíäóñòðèàëüíîé ñèñòåìû õîçÿéñòâà.
Âåðîÿòíî, áîëåå âàæíî çíàòü, íà ÷òî èìåííî ñëåäóåò îáðàùàòü
âíèìàíèå (to know where to look).
Ýôôåêòû, êîòîðûå âñòðå÷àëèñü â èíäóñòðèàëüíîé ýêîíîìèêå
äîâîëüíî ðåäêî: ñåòåâûå ýôôåêòû (network effects), èçäåðæêè
êîììóòàöèè (switching costs) è ò.ï. – ñòàíîâÿòñÿ íîðìîé â èí-
ôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêå. Ñîâðåìåííûå ïóáëèêàöèè, öåëüþ êî-
òîðûõ ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñóùíîñòè èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, êðåïêî óäåðæèâàþòñÿ (is firmly grounded)
íà òðàäèöèîííûõ îñíîâàõ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè. Êàê â ñàìîé
òåõíîëîãèè èííîâàöèè íå ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ñòðîèòåëüíûìè
áëîêàìè, òàê è â ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ìåòîäû èõ àíàëèçà
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âûñòóïàþò, ñêîðåå, â êà÷åñòâå îòðàæåíèé êîìáèíàòîðíûõ èçìå-
íåíèé â ïðåäìåòå èññëåäîâàíèÿ. Ïîïûòàåìñÿ æå ïîíÿòü ñóù-
íîñòü ýòèõ èííîâàöèé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè (economic thinking).
4. Äèâåðñèôèêàöèÿ (differentiation)
ïðîäóêòîâ è öåí (products and prices)
Öåíîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ (price discrimination)1  àêòóàëüíà äëÿ
îòðàñëåé èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, êàê ìèíèìóì, ïî äâóì
ïðè÷èíàì. Âî-ïåðâûõ, ýòè îòðàñëè èìåþò áîëüøèå ïîñòîÿííûå
çàòðàòû (high-fixed cost) è íåçíà÷èòåëüíûå ïðåäåëüíûå èçäåðæ-
êè (low-marginal-cost). Ýòî ïðèâîäèò ê óñèëåíèþ ïîëîæåíèÿ
ôèðìû íà ðûíêå (market power) è ñîçäàåò ïðåäïîñûëêè ê ñíè-
æåíèþ ýôôåêòèâíîñòè. Â ÷àñòíîñòè, öåíà ÷àùå âñåãî áóäåò ïðå-
âûøàòü ïðåäåëüíûå çàòðàòû, îçíà÷àÿ, ÷òî íàöåíêà íà ïðèáûëü
(profit benefits) â äèñêðèìèíàöèîííîé öåíå áóäåò î÷åíü çàìåò-
íîé (apparent) äëÿ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà.
Êðîìå òîãî, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè äàþò âîçìîæíîñòü
êà÷åñòâåííî îòñëåæèâàòü è àíàëèçèðîâàòü ïîâåäåíèå ïîòðåáèòå-
ëÿ. Ýòî ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâûâàòü ðàçëè÷íûå ìàðêåòèíãîâûå ñòðà-
òåãèè, ÷òî ðàíüøå áûëî ñäåëàòü ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî. Ê ïðèìåðó,
ïðîäàâåö ìîæåò äèâåðñèôèöèðîâàòü öåíû è òîâàðû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíûì ïîâåäåíèåì ïîòðåáèòåëåé è (èëè) õà-
ðàêòåðèñòèêàìè òîâàðà (prices and goods are differentiated by
individual behavior and/or goods’ characteristic).
Íèæå ìû ïðîàíàëèçèðóåì íåêîòîðûå ýêîíîìè÷åñêèå ýôôåê-
òû, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ áëàãîäàðÿ âîçìîæíîñòè áîëåå ýôôåê-
òèâíî ïðîâîäèòü öåíîâóþ äèñêðèìèíàöèþ.
4.1. Öåíîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ ïåðâîé ñòåïåíè (first degree)
Â ñàìîì êðàéíåì ñëó÷àå èíôîðìàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿ-
åò ñäåëàòü ïîïðàâêó (allows for) íà «ðûíîê äëÿ îäíîãî» (market
of one), â òîì ñìûñëå, ÷òî â ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè ïåðñîíàëèçè-
ðîâàííûé (ò.å. àäàïòèðîâàííûé ïîä òðåáîâàíèÿ îòäåëüíîãî çà-
êàç÷èêà) ïðîäóêò (highly personalized product) ìîæíî ïðîäàòü
ïî ìàêñèìàëüíî ïåðñîíàëèçèðîâàííîé öåíå (highly personalized
1 Öåíîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì äèâåðñèôèêàöèè öåí, êîã-
äà íà îäèí è òîò æå òîâàð óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàçëè÷íûé óðîâåíü öåí äëÿ ðàçíûõ
ïîêóïàòåëåé. Òàêèì îáðàçîì, ïîêóïàòåëè, ïðèîáðåòàþùèå òîâàð ïî áîëåå âûñî-
êèì öåíàì, ïîäâåðãàþòñÿ öåíîâîé äèñêðèìèíàöèè (ïðèì. ðåäàêòîðà).
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price). Ýòî ÿâëåíèå èçâåñòíî êàê «ïîòî÷íàÿ êëèåíòèçàöèÿ» (mass
customization), èëè «ïåðñîíàëèçàöèÿ» (personalization).
Ïîòðåáèòåëè íà ìíîãèõ îí-ëàéíîâûõ ãàçåòàõ (on-line
newspapers) è ïîðòàëàõ ìîãóò ïåðñîíàëèçèðîâàòü ñâîè èíòåð-
ôåéñû. Îíè ìîãóò êóïèòü ó ôèðìû Äåëë (Dell) êîìïüþòåð ñ ïåð-
ñîíàëèçèðîâàííîé (ò.å. àäàïòèðîâàííîé ïîä êîíêðåòíîãî ïîòðå-
áèòåëÿ) êîíôèãóðàöèåé è äàæå ïðèîáðåñòè ó ôèðìû Levi’s ñè-
íèå äæèíñû, ïîäîãíàííûå ïðè ïîìîùè êîìïüþòåðà ïîä èíäèâè-
äóàëüíûå âêóñû êëèåíòà (computer-customized). Ïî âñåé âåðîÿò-
íîñòè, ñ êàæäûì äíåì ìû áóäåì âèäåòü âñå áîëüøå è áîëüøå
âîçìîæíîñòåé äëÿ «êëèåíòèçàöèè» (customization) èíôîðìàöè-
îííûõ òîâàðîâ (information goods) è ìàòåðèàëüíûõ ïðîäóêòîâ
(physical products).
Â ñâîå âðåìÿ ôèðìó «Àìàçîí» (Amazon) îáâèíèëè â òîì, ÷òî
îíà óñòàíàâëèâàåò ðàçíûå öåíû äëÿ ðàçëè÷íûõ êëèåíòîâ â çàâè-
ñèìîñòè îò èõ ïîâåäåíèÿ (behavior) (Rosencrance, 2000), â îòâåò
ôèðìà çàÿâèëà, ÷òî îíà âñåãî-íàâñåãî ïðîâîäèëà ìàðêåòèíãîâûå
ýêñïåðèìåíòû (market experimentation). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
ëåãêîñòü, ñ êîòîðîé ìîæíî ïðîâîäèòü ìàðêåòèíãîâûå ýêñïåðè-
ìåíòû â Èíòåðíåòå, ñàìà ïî ñåáå çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ. Ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî êîìïàíèè îöåíÿò åå ïî äîñòîèíñòâó äëÿ çà-
äà÷ ðåãóëèðîâàíèÿ ñâîèõ öåí ïðè òîðãîâëå ÷åðåç Èíòåðíåò. Ýòî
ïîçâîëèëî áû èçáåæàòü òàê íàçûâàåìûõ «èçäåðæåê ìåíþ» (â
÷àñòíîñòè, çàòðàò íà ïðàéñ-ëèñòû) (menu costs) â ñèñòåìå ñâîåãî
öåíîîáðàçîâàíèÿ. Áðàéíäæîëôñîí è Ñìèò (Brynjolfsson and Smith,
1999) îòìå÷àþò, ÷òî èíòåðíåòîâñêèå ïðîäàâöû (Internet retailers)
êîððåêòèðóþò (revise) ñâîè öåíû ãîðàçäî ÷àùå, ÷åì îáû÷íûå,
ïðîÿâëÿÿ ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíî áîëåå ãèáêîå (finer) ðåãóëèðî-
âàíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ (prices are adjusted).
Òåîðèÿ ìîíîïîëüíîé öåíîâîé äèñêðèìèíàöèè ïåðâîé ñòåïå-
íè (first-degree price discrimination) äîâîëüíî ïðîñòà: äëÿ êàæ-
äîãî ïîòðåáèòåëÿ ôèðìà ïûòàåòñÿ óñòàíîâèòü ìàêñèìàëüíî âîç-
ìîæíóþ öåíó, òåì ñàìûì ïðèñâàèâàÿ (capturing) ñåáå âåñü «ïî-
òðåáèòåëüñêèé èçëèøåê» (consumer surplus)1 . Îäíàêî ïîíÿòíî,
÷òî ýòî îñîáûé ñëó÷àé (an extreme case). Îí-ëàéíîâñêèå ïðîäàâ-
öû (on-line sellers) èñïûòûâàþò êîíêóðåíöèþ ñî ñòîðîíû êàæäî-
ãî èç ñâîèõ êîëëåã, à êðîìå òîãî, ñî ñòîðîíû îôô-ëàéíîâñêèõ
ïðîäàâöîâ (off-line sellers), ò.å. îáû÷íîé òîðãîâëè, è î÷åíü âàæíî,
1 Ïîä «ïîòðåáèòåëüñêèì èçëèøêîì» ïîíèìàåòñÿ èçëèøåê (äîïîëíèòåëüíàÿ
âûãîäà) äëÿ ïîòðåáèòåëÿ, ò.å. óñëîâíàÿ ðàçíèöà ìåæäó ïðèîáðåòåííîé è îïëà-
÷åííîé ïîëåçíîñòüþ òîâàðà (ïðèì. ðåäàêòîðà).
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÷òîáû ýòà äîïîëíèòåëüíàÿ êîíêóðåíöèÿ ó÷èòûâàëàñü â òåîðåòè-
÷åñêîé ìîäåëè.
Óëüô è Âóëêàí (Ulph and Vulkan, 2000, 2001) ïðîâåðèëè òåî-
ðèþ öåíîâîé äèñêðèìèíàöèè ïåðâîãî óðîâíÿ è äèâåðñèôèêà-
öèè ïðîäóêöèè (product differentiation) â êîíêóðåíòíîé ñðåäå.
Â èõ ìîäåëè ôèðìà ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá ýôôåêòèâíîì íàáîðå
ïðîäóêòîâ è äèâåðñèôèêàöèè öåí íà îñíîâàíèè ïðåäïî÷òåíèé
ñàìîãî æåëàòåëüíîãî äëÿ ïîòðåáèòåëÿ ïðîäóêòà (most desired
product). Óëüô è Âóëêàí îáíàðóæèëè äâà âàæíûõ ýôôåêòà:
ýôôåêò èçúÿòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî èçëèøêà (enhanced surplus
extraction effect) è ýôôåêò óñèëåíèÿ êîíêóðåíöèè (intensitied
competition effect). Ñóòü ïåðâîãî ýôôåêòà ñîñòîèò â ñëåäóþùåì:
ïåðñîíàëèçèðîâàííîå öåíîîáðàçîâàíèå ïîçâîëÿåò ôèðìå óñòàíàâ-
ëèâàòü (to charge) äëÿ êàæäîãî ïîòðåáèòåëÿ öåíó, ìàêñèìàëüíî
ïðèáëèæåííóþ ê òîé, êîòîðóþ ãîòîâ çàïëàòèòü ïîêóïàòåëü (closer
to the reservation price). Âòîðîé ýôôåêò îñíîâàí íà ïðåäïîëîæå-
íèè, ÷òî íà ðûíêå çà êàæäîãî ïîòðåáèòåëÿ èäåò êîíêóðåíòíàÿ
áîðüáà. Èñïîëüçóÿ ìîäåëü, îíè îáíàðóæèëè: êîãäà âêóñû ïîòðå-
áèòåëåé îòëè÷àþòñÿ íåñóùåñòâåííî, ýôôåêò èíòåíñèôèêàöèè
êîíêóðåíöèè ïðåîáëàäàåò íàä ýôôåêòîì èçúÿòèÿ ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî èçëèøêà, äåëàÿ ôèðìû áåäíåå (worse off), à ïîòðåáèòåëåé
áîãà÷å (better off). Ïðè÷åì ïðè êîíêóðåíòíî ïåðñîíàëèçèðîâàí-
íîì öåíîîáðàçîâàíèè (competitive personalized pricing) ýòî áó-
äåò ïðîÿâëÿòüñÿ â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì ïðè íåïåðñîíàëèçèðî-
âàííûõ öåíàõ (non-personalized pricing).
Ýòî èíòåðåñíûé ðåçóëüòàò, íî ìîäåëü ïðåäïîëàãàåò ïîëíóþ
èíôîðìèðîâàííîñòü. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ôèðìû çíàþò î ñâîèõ ïîñòî-
ÿííûõ êëèåíòàõ áîëüøå, ÷åì äðóãèå êîíêóðåíòû (alternative
suppliers). Ïðîäàâöû óäåëÿþò îñîáîå âíèìàíèå «ñâîèì ïîòðåáè-
òåëÿì» (owning the consumer). Â ýòîì ñëó÷àå îíè íàìíîãî ëó÷øå
áóäóò îñâåäîìëåíû î ïðèâû÷êàõ è íóæäàõ (habits and needs) ñâî-
èõ ïîòðåáèòåëåé, ÷åì èõ ïîòåíöèàëüíûå êîíêóðåíòû (potential
competitors). Ëè÷íî äëÿ ìåíÿ ïðåäïî÷òèòåëüíåé èìåòü äåëî ñ ïåð-
ñîíàëèçèðîâàííîé ñëóæáîé ðåêîìåíäàöèé ôèðìû «Àìàçîí», ãäå
ÿ äî ýòîãî ïîêóïàë êíèãè. Íîâûé ïðîäàâåö íå îáëàäàåò îïûòîì
ðàáîòû ñî ìíîé – ó íåãî íåò èñòîðèè ìîèõ ïîêóïîê (my purchase
history) – ñëåäîâàòåëüíî, îí íå áóäåò çíàòü ìîèõ èíòåðåñîâ.
Èíîãäà ìîæíî âñòðåòèòü ñîâåðøåííî íåîæèäàííûå ïðèìåðû
èíôîðìàöèîííûõ óñëóã. Íàïðèìåð, êîìïàíèÿ ïîä íàçâàíèåì
«ÀìåðèÑåðâ» (AmeriServe) çàíèìàåòñÿ ïîñòàâêàìè áóìàãè â ðåñ-
òîðàíû áûñòðîãî ïèòàíèÿ. Ðàáîòíèêè êîìïàíèè îáíàðóæèëè, ÷òî
èõ çàïèñè (records) îá îáúåìàõ áóìàãè, ïîòðåáëÿåìîé êëèåíòàìè,
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ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê ïîáî÷íûé ïðîäóêò (by-product). Â ÷àñ-
òíîñòè, îíè ïîçâîëÿþò àíàëèçèðîâàòü è ïðîãíîçèðîâàòü íóæäû
ðåñòîðàíîâ áîëåå òî÷íî, ÷åì ñîáñòâåííûå ñâåäåíèÿ ñàìèõ ðåñòîðà-
íîâ îá èõ ïðîäàæàõ. Òåïåðü AmeriServe îêàçûâàåò äîïîëíèòåëü-
íûé âèä óñëóã: äàåò ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâîäó ôîðìèðîâàíèÿ çà-
êàçîâ. Âûñîêàÿ öåííîñòü ïîäîáíûõ èíôîðìàöèîííûõ óñëóã ïî-
çâîëÿåò ôèðìå ïîëó÷àòü ðàçëè÷íûå âèäû äèâèäåíäîâ ÷åðåç ìåõà-
íèçìû ôèêñèðîâàííûõ òàðèôîâ (via a lat fee) èëè æå ïîñðåäñòâîì
çàâûøåííûõ öåí (via higher prices) íà îñíîâíóþ ïðîäóêöèþ.
Ïåðñîíàëèçèðîâàííîå öåíîîáðàçîâàíèå, î÷åâèäíî, çàòðàãèâà-
åò ïðîáëåìû êîíôèäåíöèàëüíîñòè (privacy). Ïðîäàâåö, êîòîðûé
çíàåò âêóñû ñâîèõ ïîêóïàòåëåé, ñìîæåò ëó÷øå ïîäîáðàòü òîâà-
ðû ïîä èõ ïîòðåáíîñòè, íî îí òàêæå âïðàâå è îöåíèòü äîðîæå
ñâîå ñóïåðîáñëóæèâàíèå (the superior service).
Áåç ñîìíåíèÿ, ìíå áû õîòåëîñü, ÷òîáû ìîé ïðîäàâåö (tailor),
ìîé äîêòîð (doctor), ìîé áóõãàëòåð (accountant) çíàëè ìîè ïîòðåá-
íîñòè (understand needs) è èíäèâèäóàëüíî îáñëóæèâàëè ìåíÿ
(provide with customized services). Íî òàê æå î÷åâèäíî, ÷òî ÿ íå
õî÷ó, ÷òîáû îíè äåëèëèñü èíôîðìàöèåé îá ýòîì ñ êåì áû òî íè
áûëî, âî âñÿêîì ñëó÷àå, áåç ìîåãî ñîãëàñèÿ. Ýòî ïðîáëåìà íå ñòîëüêî
ñåêðåòíîñòè (privacy, per se), ñêîëüêî äîâåðèÿ (trust): êëèåíòû õîòÿò
êîíòðîëèðîâàòü èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèè î íèõ ñàìèõ.
Ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ (in economic terms) âîïðîñû
âçàèìíîãî äîâåðèÿ äîëæíû íàéòè îòðàæåíèå â äâóñòîðîííèõ
õîçÿéñòâåííûõ êîíòðàêòàõ, îñîáåííî â ñëó÷àå íèçêèõ òðàíñàê-
öèîííûõ èçäåðæåê. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè ïðîáëåìà çàêëþ÷à-
åòñÿ â ïðîäàæå èíôîðìàöèè î ïîòðåáèòåëÿõ, òî çäåñü íåîáõîäè-
ìà èíàÿ ôîðìà êîíòðàêòà. Îíà, â ÷àñòíîñòè, ðàññìàòðèâàåòñÿ â
ðàáîòå (Varian, 1997). Îïòèìàëüíàÿ ñòðóêòóðà êîíòðàêòà ïî ïî-
âîäó êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ ñòðóê-
òóðîé òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæåê îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñ-
òè (various arrangements).
Ðåêëàìà (advertising) – ýòî åùå îäèí àñïåêò, ñâÿçàííûé ñ
ïåðñîíàëèçàöèåé òîâàðîâ è óñëóã. Íàèáîëåå øèðîêîå ïðèìåíå-
íèå â èíäèâèäóàëüíûõ çàïðîñàõ íàøëà ñåòåâàÿ ðåêëàìà. Òàê,
ìíîãèå ïîèñêîâûå ñèñòåìû óñòàíàâëèâàþò âûñîêèå òàðèôû íà
ýëåêòðîííûå ðåêëàìíûå ñîîáùåíèÿ, ïîäêëþ÷åííûå ê ññûëêàì
(adds keyed to «hot words»); îíè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî êîíòåêñòíàÿ
ðåêëàìà íàïðÿìóþ èíòåðåñóåò  ïîòðåáèòåëåé, êîòîðûå ïûòàþòñÿ
íàéòè òàì ÷òî-òî ñâîå (particularly relevant).
Êîìïàíèÿ «Ãóãë» (Google) íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èìååò áîëåå
÷åì 100 000 ðåêëàìîäàòåëåé, êîíêóðèðóþùèõ íå òîëüêî çà ôðàçû
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è êëþ÷åâûå ñëîâà ïîèñêà, íî è çà ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ íà ñòðàíèöå.
Ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ äâóñòîðîííèå êîíòðàêòû
(bilateral contracts), âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ èíôîðìàöèþ ïåðñîíàëü-
íîãî õàðàêòåðà, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè, îñîáåííî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òðàíñàêöèîííûå èçäåð-
æêè íèçêè. Íî ïðîäàæà èíôîðìàöèè òðåòüèì ëèöàì áåç ðàçðå-
øåíèÿ êëèåíòà âðÿä ëè ìîæåò ÷åòêî îãîâàðèâàòüñÿ êîíòðàêòîì,
ïîýòîìó íåò îñíîâàíèé äóìàòü, ÷òî ýòî áûëî áû ýôôåêòèâíûì.
Îòäåëüíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ íåâûïîëíåíèå êîíòðàêòîâ (default
contracts), îãîâàðèâàþùèõ ëè÷íîñòíóþ èíôîðìàöèþ. Äîëÿ ïî-
äîáíûõ êîíòðàêòîâ çàâèñèò îò ïðèðîäû òðàíñàêöèîííûõ èçäåð-
æåê è îðãàíèçàöèîííûõ óñëîâèé. Ýòè âîïðîñû îñâåùåíû ìíîþ
ïîäðîáíî â ðàáîòå (Varian, 1997).
Äðóãîé ïðîáëåìîé, ñâÿçàííîé ñ ïåðñîíàëèçèðîâàííûì öåíî-
îáðàçîâàíèåì (personalized pricing) è ïîòî÷íîé êëèåíòèçàöèåé
(mass customization), ÿâëÿåòñÿ ðåêëàìà. Ìíîãî âèäîâ óñëóã, ïðè-
ìåíÿþùèõ ïåðñîíàëèçàöèþ, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïîëàãàþò-
ñÿ òàêæå íà äîõîäû îò ðåêëàìû.
4.2. Öåíîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ âòîðîé ñòåïåíè
Öåíîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ âòîðîé ñòåïåíè (second degree) ïðåäïî-
ëàãàåò ñèòóàöèþ, êîãäà êòî-ëèáî ïðåäëàãàåò îäèíàêîâîå ìåíþ
öåí (menu of prices) çà íàáîð âçàèìîñâÿçàííûõ òîâàðîâ (set of
related products). Ýòî òàêæå èçâåñòíî êàê «öåíîîáðàçîâàíèå äëÿ
ìîäèôèêàöèîííîãî ðÿäà òîâàðîâ» (product line pricing), «ñåãìåí-
òèðîâàíèå ðûíêà» (market segmentation) èëè «âàðèàíòíîñòü»
(versioning). Èäåÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïðîäàâöû èñïîëüçîâàëè
ñâîè çíàíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé
(knowledge of the distribution of consumer tastes) ïðè ïðîåêòèðî-
âàíèè ìîäèôèêàöèè òîâàðîâ ñ öåëüþ äèâåðñèôèöèðîâàòü ñåãìå-
íòû ðûíêà.
Ýòà ôîðìà öåíîâîé äèñêðèìèíàöèè èñïîëüçóåòñÿ, êîíå÷íî,
øèðîêî. Àâòîìîáèëè, áûòîâàÿ ýëåêòðîííàÿ òåõíèêà è ìíîãèå
äðóãèå òîâàðû îáû÷íî ïðîäàþòñÿ ñ ðÿäîì ìîäèôèêàöèé (in
product lines). Êàê ïðàâèëî, ìû íå çàìå÷àåì, ÷òî èíôîðìàöèîí-
íûå òîâàðû òàêæå ìîäèôèöèðîâàíû, õîòÿ ýòî è òàê. Êíèãè ìî-
ãóò áûòü â òâåðäîé èëè ìÿãêîé îáëîæêå, â áèáëèîòåêàõ è â ìàãà-
çèíàõ. Êèíîôèëüìû ìîæíî ñìîòðåòü â òåàòðàõ, ñàìîëåòàõ, íà
êàññåòàõ, íà öèôðîâîì âèäåî (DVD) è ïî òåëåâèäåíèþ. Ãàçåòû
äîñòóïíû â ýëåêòðîííîì âèäå (on-line) è â âåùåñòâåííîé ôîðìå.
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Òðàäèöèîííûå èíôîðìàöèîííûå áëàãà î÷åíü ÷àñòî ïðîäàþòñÿ â
ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ.
Âàðèàíòíîñòü èíôîðìàöèè (information versioning) áûëà òàê-
æå àäàïòèðîâàíà ê Èíòåðíåòó. Ïðèâåäåì ëèøü îäèí ïðèìåð:
áèðæåâûå öåíû ñ îïîçäàíèåì íà 20 ìèíóò (20-minute delayed
stock prices) ðàñïîëàãàþòñÿ íà Yahoo áåñïëàòíî, íî öåíà áèðæå-
âûõ êîòèðîâîê â ðåàëüíîì âðåìåíè (real-time stock quotes) ñî-
ñòàâëÿåò 9,95 äîë. â ìåñÿö. Â ýòîì ñëó÷àå ïðîâàéäåðû óìûø-
ëåííî çàäåðæèâàþò (delay) ñâîþ èíôîðìàöèþ äëÿ ïðèäàíèÿ åé
âàðèàíòíîñòè.
Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè ïîëåçíû êàê äëÿ ñáîðà èíôîð-
ìàöèè î ïîòðåáèòåëÿõ, ÷òîáû îïðåäåëèòüñÿ ñ ìîäèôèêàöèîííûì
ðÿäîì ïðîäóêòà (to help design product line), òàê è äëÿ íåïîñðåä-
ñòâåííîãî âûïóñêà ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ ñàìîãî òîâàðà. Äëÿ
àíàëèçà ðåàëèçàöèè âàðèàíòíîñòè (versioning) ìîãóò áûòü ðåêî-
ìåíäîâàíû ðàáîòû (Shapiro and Varian 1998a, b; Varian, 2000).
Îñíîâíîé ïðîáëåìîé ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ìîäèôèêàöèîííî-
ãî ðÿäà (designing a product line) ÿâëÿåòñÿ «êîíêóðåíöèÿ ñ ñà-
ìèì ñîáîé» (competing against yourself). ×àñòî ïîòðåáèòåëåé ñ
âûñîêîé ãîòîâíîñòüþ ïëàòèòü (with high willingness to pay) áó-
äóò ïðèâëåêàòü íèçêèå òîâàðíûå öåíû, êîòîðûå âîîáùå-òî ïðåä-
íàçíà÷åíû äëÿ ïîòðåáèòåëåé ñ áîëåå íèçêîé ãîòîâíîñòüþ ïëà-
òèòü (with lower willingness to pay). Ýòà ïðîáëåìà ñàìîîòáîðà
(self-selection problem) ìîæåò ðåøàòüñÿ ïîñðåäñòâîì ïîíèæåíèÿ
öåíû ñàìûõ äîðîãèõ èçäåëèé (high-end products), ïîíèæåíèÿ
êà÷åñòâà (quality) ñàìûõ äåøåâûõ èçäåëèé (low-end products) èëè
êîìáèíàöèåé ýòèõ äâóõ ñòðàòåãèé.
Êîððåêòèðîâêà êà÷åñòâà (making the quality adjustments)
ìîæåò îêàçàòüñÿ âûãîäíîé äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè âîçíèêàåò
ñèòóàöèÿ, êîãäà ïðîèçâîäñòâî ñàìûõ äåøåâûõ òîâàðîâ (low-end
products) áóäåò äîðîæå, ÷åì ñàìûõ äîðîãèõ (high-end products).
Â êîíòåêñòå ðàñøèðåíèÿ îáùåãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ðàññìîòðåí-
íûõ âîïðîñàõ ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàíà ðàáîòà Äåíåêåðà è
ÌàêÀôè (Deneckere and McAfee, 1996), à òàêæå ðàáîòà Øàïèðî è
Âýðèàíà (Shapiro and Varian, 1998a), â êîòîðîé äàííàÿ ïðîáëåìà-
òèêà èññëåäóåòñÿ ïðèìåíèòåëüíî ê èíôîðìàöèîííûì òîâàðàì.
Â ðàáîòå (Varian, 2000) àíàëèçèðóþòñÿ íåêîòîðûå ïîñëåäñòâèÿ
ðåàëèçàöèè âàðèàíòíîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ èçìåíåíèÿ áëàãîñîñòîÿ-
íèÿ (the welfare consequences). Â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî âíåäðåíèå âàðèàíòíîñòè ïîëåçíî óæå òåì, ÷òî ïîçâî-
ëÿåò óäîâëåòâîðèòü ñïðîñ íà ðûíêàõ, êîòîðûå èíà÷å íå îáñëóæè-
âàëèñü áû âîâñå. Ýòîò ñòàíäàðòíûé ýôôåêò ðåçóëüòàòà íàðàñòàþùåé
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öåíîâîé äèñêðèìèíàöèè (output-enhancing) îïèñàí ó Øìàëåíçè
(Schmalensee, 1981b) è ó Âýðèàíà (Varian, 1985). Ñîöèàëüíîé öå-
íîé (the social cost) ðåàëèçàöèè âàðèàíòíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå
êà÷åñòâà ïðîäóêöèè (the quality reduction), îáóñëîâëåííîå íåîáõî-
äèìîñòüþ «îãðàíè÷åíèé ñàìîîòáîðà» (self-selection constraint).
Ïðàâäà, âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ýôôåêò óâåëè÷åíèÿ îáúåìà (output
effect) ïåðåâåøèâàåò ýôôåêò ñíèæåíèÿ êà÷åñòâà (quality reduction
effect), ñâèäåòåëüñòâóÿ î òîì, ÷òî âíåäðåíèå âàðèàíòíîñòè çà÷àñ-
òóþ ñïîñîáñòâóåò ðîñòó áëàãîñîñòîÿíèÿ.
Âàðèàíòíîñòü øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â òåõíîëîãè÷åñêè åìêîé
îòðàñëè èíôîðìàöèîííûõ òîâàðîâ (in the technology-intensive
information goods industry). Êîìïàíèÿ «Èíòüþèò» (Intuit) ïðî-
äàåò òðè ðàçëè÷íûõ âàðèàíòà ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ
âíóòðåííåãî áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà (home accounting) è íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ (tax software). «Ìàéêðîñîôò» (Microsoft) ïðîäàåò ðÿä
âåðñèé îïåðàöèîííûõ ñèñòåì (operating systems) è ïðîãðàìì-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàòåëåé (applications). Äàæå Ãîëëèâóä
(Hollywood) íàó÷èëñÿ ñåãìåíòèðîâàòü çðèòåëåé äëÿ äîìàøíåãî
âèäåî. Ïîñëåäíÿÿ êîììåð÷åñêàÿ èííîâàöèÿ â ðåàëèçàöèè DVD
– ïðîäàâàòü «ñòàíäàðòíóþ» (standard) âåðñèþ ïî îäíîé öåíå è
ðàñøèðåííóþ «êîëëåêöèîííóþ ðåäàêöèþ» (collection edition) íà
5–10 äîëëàðîâ äîðîæå. Áîëåå ïîëíàÿ âåðñèÿ ñîäåðæèò êóïþðû
(outtakes) (ò.å. êàäðû, îòñóòñòâóþùèå â áîëåå êîðîòêîé âåðñèè),
êîììåíòàðèé ðåæèññåðà (director’s commentary), ðàñêàäðîâêè
(storyboards) è ò.ï. Òàêèì îáðàçîì, ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ öåíî-
âîé äèñêðèìèíàöèè ìåæäó êîëëåêöèîíåðàìè è «ñëó÷àéíûìè»
çðèòåëÿìè (casual viewers), ìåæäó ïîêóïàòåëÿìè (buyers) è ïðî-
êàò÷èêàìè (renters). Ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ÷òî ðàçëè÷èå â öå-
íàõ ìåæäó ýòèìè äâóìÿ âåðñèÿìè êóäà áîëüøå ðàçëè÷èÿ â ïðå-
äåëüíûõ èçäåðæêàõ (marginal costs).
4.3. Öåíîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ òðåòüåé ñòåïåíè
Öåíîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ òðåòüåé ñòåïåíè (third-degree) – ýòî
ïðîäàæà òîâàðà ïî ðàçëè÷íûì öåíàì ðàçëè÷íûì ãðóïïàì ïî-
òðåáèòåëåé. Îíà, êîíå÷íî, ÿâëÿåòñÿ êëàññè÷åñêîé ôîðìîé öåíî-
âîé äèñêðèìèíàöèè è øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ íà ïðàêòèêå.
Òðàäèöèîííûé àíàëèç èññëåäóåò ìîíîïîëüíóþ öåíîâóþ äèñ-
êðèìèíàöèþ (monopoly price discrimination), íî óæå ïðåäïðèíè-
ìàþòñÿ îòäåëüíûå ïîïûòêè ðàñøèðèòü àíàëèç è äëÿ ñëó÷àåâ
êîíêóðåíöèè (competitive case). Àðìñòðîíã è Âèêåðç (Armstrong
and Vickers, 2001) ïðèâîäÿò îáçîð ëèòåðàòóðû ïî äàííîé òåìàòè-
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êå íàðÿäó ñ óíèôèöèðîâàííûì àíàëèçîì (unified treatment) è
ðÿäîì íîâûõ ðåçóëüòàòîâ. Â ÷àñòíîñòè, îíè óòâåðæäàþò ñëåäóþ-
ùåå: åñëè ó ïîòðåáèòåëåé îäèíàêîâûå âêóñû, à èçäåðæêè îáñëó-
æèâàíèÿ êàæäîãî ïîòðåáèòåëÿ ïîñòîÿííû (there is a fixed cost of
servicing), òî êîíêóðåíòíàÿ öåíîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ òðåòüåé ñòå-
ïåíè â îáùåì ñëó÷àå ïðèâåäåò ê ðîñòó ïîòðåáèòåëüñêèõ âûãîä
(will… make consumer better off). Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî êîíêóðåí-
öèÿ ïðèâîäèò ê ìàêñèìèçàöèè ïîëåçíîñòè ïîòðåáèòåëåé
(maximize consumer utility), à öåíîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ ïðèäàåò
ôèðìàì äîïîëíèòåëüíóþ ãèáêîñòü â ðàñïðåäåëåíèè (dealing)
ïîñòîÿííûõ èçäåðæåê. Ïðè îòñóòñòâèè ïîñòîÿííûõ èçäåðæåê
êîíêóðåíòíàÿ öåíîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ òðåòüåé ñòåïåíè ñíèæà-
åò ïîòðåáèòåëüñêóþ ïîëåçíîñòü (consumer utility) äàæå ïðè óâå-
ëè÷åíèè ñîâîêóïíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ (overall welfare), ðàâíîãî
ñóììå èçëèøêà ïîòðåáèòåëÿ è ïðîèçâîäèòåëÿ (consumer plus
producer surplus).
Åñëè ïðåäïî÷òåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ðàçíîðîäíû (heterogeneous),
ñèòóàöèÿ íå ÿñíà. Çäåñü â îáùåì ñëó÷àå èçëèøåê ïîòðåáèòåëÿ
(consumer surplus) áóäåò ñîêðàùàòüñÿ; êîíêóðåíòíàÿ öåíîâàÿ
äèñêðèìèíàöèÿ îáåñïå÷èâàåò ðîñò ïðèáûëåé, è, êàê ñëåäñòâèå,
óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ ìîæåò áûñòðî óïàñòü (easily fall).
4.4. Äèâåðñèôèêàöèÿ ïî èñòîðèè ïîêóïîê
Åùå îäíà ôîðìà öåíîâîé äèñêðèìèíàöèè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò
çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ íà ðûíêàõ âûñîêèõ òåõíîëîãèé (high-tech
markets), ñâÿçàíà ñ äèâåðñèôèêàöèåé, îñíîâàííîé íà èñòîðèè ïî-
êóïîê (based on purchase history). Ôóäåíáåðã è Òèðîëü (Fudenberg
and Tirole, 1998) èññëåäóþò ìîäåëè, ãäå ìîíîïîëèñò ìîæåò äèâåð-
ñèôèöèðîâàòü öåíû ìåæäó ñòàðûìè è íîâûìè çàêàç÷èêàìè, ïðåä-
ëàãàÿ ïîâûøåíèå êà÷åñòâà (upgrads), ïîâûøåíèå öåí (enhan-
cements) è ò.ï. Ôóäåíáåðã è Òèðîëü (Fudenberg and Tirole, 2000)
èññëåäóþò ìîäåëü äóîïîëèè (duopoly model)1  â êîòîðóþ âêëþ÷à-
åòñÿ äîïîëíèòåëüíûé åôôåêò áðàêîíüåðñòâà (poaching): îäíà ôè-
ðìà ïðåäëàãàåò çàíèæåííóþ öåíó (low-ball price), ÷òîáû «ïîõè-
òèòü» (to steal) êëèåíòîâ äðóãîé ôèðìû. Ýòè ðåçóëüòàòû ïðåäñòà-
âëåíû Âèëëàñ-Áîàñîì (Villas-Boas, 2001).
Àêâèñòè è Âýðèàí (Acquisti and Varian, 2001) èññëåäóþò ïðî-
ñòóþ ìîäåëü ñ äâóìÿ òèïàìè ïîòðåáèòåëåé: ñ âûñîêèì è íèçêèì
1 Äóîïîëèÿ õàðàêòåðèçóåò ñèòóàöèþ, êîãäà íà ðûíêå ïðèñóòñòâóåò äâà ìîíî-
ïîëèñòà, ò.å. äâå äîìèíèðóþùèå ôèðìû (ïðèì. ðåäàêòîðà).
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îáúåìàìè ïîêóïîê (high-value and low-value), â êîòîðîé ìîíîïî-
ëèñò ìîæåò ïåðåõîäèòü ê öåíîâîìó ïëàíèðîâàíèþ (price plan).
Îíè ïîêàçàëè, ÷òî õîòÿ ìîíîïîëüíûé ïðîäàâåö è ñïîñîáåí äè-
âåðñèôèöèðîâàòü íà îñíîâå ïðåäûäóùåé èñòîðèè ïîêóïîê, ýòî
íèêîãäà íå áûâàåò äëÿ íåãî âûãîäíûì, ÷òî âûòåêàåò èç ñäåëàí-
íûõ ðàíåå âûâîäîâ ïî ìåæâðåìåííîé (intertemporal) öåíîâîé
äèñêðèìèíàöèè (Stokey, 1979; Salant, 1989).
Îäíàêî èç âûâîäîâ Àêâèñòè è Âýðèàíà (Acquisti and Varian,
2001) ñëåäóåò, ÷òî åñëè ìîíîïîëèñò ìîæåò ðàñøèðèòü îïðåäå-
ëåííûå âèäû óñëóã, íàïðèìåð, òàêèõ, êàê ïîñåùåíèå âèðòóàëüíî-
ãî ìàãàçèíà (one-click shopping) èëè ðåêîìåíäàöèè íà îñíîâå
èñòîðèè ïîêóïîê, îïòèìàëüíîé ìîæåò îêàçàòüñÿ äèâåðñèôèêà-
öèÿ öåí (to condition prices) íà îñíîâå ïðåäøåñòâîâàâøåãî ïîâå-
äåíèÿ (earlier behavior) è èçâëå÷åíèå êàêîé-íèáóäü âûãîäû (to
extruct some of the value) èç ýòîãî ðàñøèðåíèÿ óñëóã (enhanced
service).
4.5. Ïîèñê
Îäèí èç ýôôåêòîâ (investing effect) âëîæåíèé â Èíòåðíåò – âîç-
ìîæíîñòü îùóòèìî ñíèçèòü èçäåðæêè ïîèñêà. Äàæå íà ðûíêàõ,
ãäå ÷åðåç Èíòåðíåò ïðîõîäèò îòíîñèòåëüíî íåìíîãî ïðÿìûõ ñäå-
ëîê (â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ðàññìîòðåòü ðûíîê àâòîìîáè-
ëåé), ïåðåä òåì êàê ñîâåðøèòü ïîêóïêó ïîòðåáèòåëè ñîáèðàþò
äîâîëüíî áîëüøîé îáúåì èíôîðìàöèè (apper to do quite a bit of
information gathering).
Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî òîðãîâûõ àãåíòîâ, ïîçâîëÿþùèõ ëåã-
êî ñðàâíèâàòü öåíû (easy price comparisons); ñîãëàñíî Yahoo, ê
íàèáîëåå ïîïóëÿðíûì èç ýòèõ ñëóæá ìîæíî îòíåñòè ôèðìû:
mySimon, BizRate, PriceScan è DealTime. ×òî ïðîèñõîäèò, êîãäà
÷àñòü ïîòðåáèòåëåé ïðèáåãàåò ê óñëóãàì òîðãîâûõ àãåíòîâ, à
äðóãàÿ – ïîñåùàåò ìàãàçèíû íàóãàä (at random)? Ýòè âîïðîñû
èññëåäîâàëè Ãðèíâàëüä è Êåïõàðò (Greenwald, Kephart 1999), Áàéå
c ñîàâòîðàìè (Baye et al, 2001), Áàéå è Ìîðãàí (Baye and Morgan,
2001) è äðóãèå. Ñòðóêòóðà èçó÷åíèÿ ïðîáëåìû ñõîæà ñ èññëåäî-
âàíèåì Âýðèàíà (Varian, 1980), è íå óäèâèòåëüíî, ÷òî âûâîä òîò
æå: ïðîäàâöû õîòÿò èñïîëüçîâàòü ñìåøàííóþ ñòðàòåãèþ (to use
a mixed strategy) è ðàíäîìèçèðîâàòü (to randomize) öåíîîáðàçî-
âàíèå, ò.å. îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ïðîèçâîëüíîå óñòàíîâëåíèå öåí.
Ýòî ïîçâîëÿåò èì èíîãäà óñòàíàâëèâàòü íèçêèå öåíû, ÷òîáû êîí-
êóðèðîâàòü çà ïîòðåáèòåëÿ, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ïî-
èñêà (searchers) è ïîääåðæèâàòü â ñðåäíåì áîëåå âûñîêóþ öåíó
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äëÿ òåõ, êòî íå èñïîëüçóåò óñëóãó ïîèñêà (non-searchers). Â ñâî-
åé ðàáîòå çà 1980 ã. (÷àñòü I) àâòîð äàííîé ñòàòüè èíòåðïðåòèðî-
âàë òàêóþ ôîðìó ðàíäîìèçàöèè (randomization), êàê ðåêëàìèðó-
åìûå ðàñïðîäàæè (promotional sales). Â ÷àñòíîñòè, äàííûé ôàêò
ìîæíî ëåãêî ïðîñëåäèòü (it is better seen) â Èíòåðíåòå â ôîðìå
ìàëûõ åæåäíåâíûõ êîëåáàíèé (small day-to-day fluctuations) â
öåíå. Èññëåäîâàíèÿ (Baye et al, 2001; Brynjolfsson and Smith, 1999)
ïîêàçûâàþò, ÷òî èíòåðàêòèâíûå ôèðìû (on-line firms) ïðèáåãà-
þò ê ÷àñòûì ìàëûì öåíîâûì êîððåêòèðîâêàì (frequent small
price adjustments), ïîõîæèì íà òå, ÷òî áûëè ïðåäñêàçàíû òåîðè-
åé. Â íåêîòîðûõ ðàáîòàõ (Janssen and Moraga-Gonz´alez, 2001)
íà ñîîòâåòñòâóþùåãî òèïà ìîäåëÿõ èññëåäóþòñÿ èçìåíåíèÿ ðàâ-
íîâåñèÿ (the equilibrium changes) íà ïðèìåðå èçìåíåíèé èíòåí-
ñèâíîñòè ïîèñêà (the intensity of seach changes).
Íåäîâåðèå ê ðåçóëüòàòàì ïîèñêà ìîæåò áûòü îäíîé èç ïðè-
÷èí, îáúÿñíÿþùèõ, ïî÷åìó íå ðàñòåò ÷èñëî ëþäåé, æåëàþùèõ
èñïîëüçîâàòü îíëàéíîâûå óñëóãè ïîèñêà è ïðèîáðåòåíèÿ òîâà-
ðîâ (òàê íàçûâàåìûå óñëóãè «shopboots»). Ãëåí è Ñàðà Ýëëèñî-
íû (Ellison and Ellison, 2001) îáíàðóæèëè, ÷òî îáû÷íî èíòåðàê-
òèâíûå òîðãîâûå ôèðìû (online retailers) ïðèìåíÿþò òàêòèêó
«êíóòà è ïðÿíèêà» (bait and switch tactics): îíè áóäóò ðåêëàìè-
ðîâàòü õîðîøèé (inferior) âàðèàíò èçäåëèÿ (ê ïðèìåðó, ñíÿòûé ñ
ïðîèçâîäñòâà ÷èï ïàìÿòè) â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ ïîòðåáèòåëåé
íà èõ ñàéò. Òàêîå çàïóòûâàíèå ìîæåò îòòîëêíóòü ïîòðåáèòåëåé
îò îíëàéíîâûõ óñëóã ïîèñêà (shopboots) è îáëåã÷èòü ðàçëè÷íûå
âèäû öåíîâîé äèñêðèìèíàöèè, îïèñàííûå âûøå.
4.6. Ïàêåòèðîâàíèå
Ïàêåòèðîâàíèå (bundling) ïðåäïîëàãàåò ïðàêòèêó ñîâìåñòíîé
ïðîäàæè äâóõ èëè áîëåå ðàçëè÷íûõ òîâàðîâ ïî åäèíîé öåíå
(selling distinct goods together for a single price) (Adams and Yellen,
1976). Ýòî îñîáåííî ïðèâëåêàòåëüíî äëÿ èíôîðìàöèîííûõ òîâà-
ðîâ, òàê êàê ïðåäåëüíûå èçäåðæêè âêëþ÷åíèÿ â ïàêåò äîïîëíè-
òåëüíîé åäèíèöû òîâàðà íåçíà÷èòåëüíû (negligible). Ïðè ýòîì
íàáëþäàåòñÿ äâà ðàçëè÷íûõ, âçàèìîñâÿçàííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ýôôåêòà: óìåíüøåííûé ðàçáðîñ (dispersion) ãîòîâíîñòè ê ïëàòå-
æó (willingness of pay), ÷òî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì öåíîâîé
äèñêðèìèíàöèè, è óñèëåíèå áàðüåðîâ âõîäà (to entry), ÷òî ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé îòäåëüíûé âîïðîñ.
×òîáû óâèäåòü, êàê äåéñòâóåò èíòåðâàë ðàçáðîñà öåí (price
dispersion story), ðàññìîòðèì êîíêðåòíûé ïðèìåð äåéñòâèé
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ïðîèçâîäèòåëÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, êîòîðûé ïðîäàåò êàê
òåêñòîâûé ïðîöåññîð, òàê è ýëåêòðîííóþ òàáëèöó (word processor
and spreadsheet). Ïðåäïîëîæèì, Ìàðê ãîòîâ çàïëàòèòü $120 çà
òåêñòîâûé ïðîöåññîð è $100 çà ýëåêòðîííóþ òàáëèöó. Íîé ãîòîâ
çàïëàòèòü $100 çà òåêñòîâûé ïðîöåññîð è $120 çà ýëåêòðîííóþ
òàáëèöó. Åñëè ïðîäàâåö (vendor) áóäåò îãðàíè÷åí íåîáõîäèìîñ-
òüþ óñòàíîâëåíèÿ îäèíàêîâûõ öåí íà óêàçàííûå âèäû ïðîäóê-
öèè, îí óñòàíîâèò öåíó $100 çà êàæäûé ïðîãðàììíûé ïðîäóêò,
îáåñïå÷èâàÿ âûðó÷êó (revenue) â 400 äîëëàðîâ.
Íî ïðåäïîëîæèì, ÷òî ïðîäàâåö îáúåäèíÿåò ïðîäóêòû â îôèñ-
íûé íàáîð ïðîãðàìì (office suite). Åñëè ãîòîâíîñòü çàïëàòèòü çà
íàáîð ïðèíÿòü êàê ñóììó ãîòîâíîñòåé çàïëàòèòü çà êîìïîíåíòû,
òî êàæäûé ïîòðåáèòåëü áóäåò ãîòîâ çàïëàòèòü $220 çà íàáîð (for
the bundle), îáåñïå÷èâàÿ äîõîä ïðîäàâöó â 440 äîëëàðîâ.
Óâåëè÷åíèå äîõîäà â äàííîì ñëó÷àå îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî
ïàêåòèðîâàíèå ñîêðàòèëî ðàçáðîñ ãîòîâíîñòè ê ïëàòåæó: ïî ñó-
ùåñòâó, ýòî ñäåëàëî êðèâóþ ñïðîñà áîëåå ïîëîãîé. Íàø ïðèìåð
ïîäîáðàí òàê, ÷òîáû ãîòîâíîñòü äâóõ ïîêóïàòåëåé ïëàòèòü ðàç-
ëè÷àëàñü â ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè (are negatively
correlated), ïîýòîìó ðàçíèöà îñîáåííî î÷åâèäíà. Íî çàêîí áîëü-
øèõ ÷èñåë (Law of Large Number) ãîâîðèò íàì î òîì, ÷òî åñëè
êîððåëÿöèÿ ðÿäà ñëó÷àéíûõ ïåðåìåííûõ (random variables) íå
ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåííîé, èõ ñóììà áóäåò èìåòü òåíäåíöèþ ê ñíè-
æåíèþ îòíîñèòåëüíîãî ðàçáðîñà (relative dispersion), òåì ñàìûì
óìåíüøàÿ íàêëîí êðèâîé ñïðîñà.
Íåêîòîðûå ðàáîòû (Bakos and Brynjolfsson 1999, 2000, 2001)
çíà÷èòåëüíî áîëåå ïîäðîáíî èññëåäóþò ðàññìîòðåííûå âîïðîñû,
ïîêàçûâàÿ, ÷òî ïàêåòèðîâàíèå ñóùåñòâåííî ðàñøèðÿåò äîõîä ôèð-
ìû è îáùóþ ýôôåêòèâíîñòü, ïðàâäà, ýòî îáîðà÷èâàåòñÿ ñíèæåíè-
åì ïîòðåáèòåëüñêîãî èçëèøêà (consumer surplus). Îòìå÷àåòñÿ
òàêæå, ÷òî ýòè ýôôåêòû íàìíîãî îùóòèìåé äëÿ èíôîðìàöèîí-
íûõ òîâàðîâ, ÷åì äëÿ ìàòåðèàëüíûõ òîâàðîâ, âñëåäñòâèå íóëå-
âûõ ïðåäåëüíûõ èçäåðæåê (zero marginal costs) èíôîðìàöèîí-
íûõ áëàã.
Àðìñòðîíã (Armstrong, 1999) ïðèìåíÿåò íåñêîëüêî áîëåå îá-
ùóþ ìîäåëü, êîòîðàÿ ó÷èòûâàåò êîððåëèðîâàííûå ïðåäïî÷òåíèÿ
(correlated tastes). Îí îáíàðóæèë, ÷òî «ïî÷òè îïòèìàëüíàÿ» (almost
optimal) ñèñòåìà öåí ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíà êàê ìåíþ äâóõ-
óðîâíåâûõ òàðèôîâ (a menu of two-part tariffs) ñ ïåðåìåííûì óðîâ-
íåì öåí, êîòîðûå ïðîïîðöèîíàëüíû ïðåäåëüíûì èçäåðæêàì.
Â ðàáîòàõ (Whinston, 1990; Nalebuff, 1999; 2000; Bakos and
Brynjolfsson, 2000) èññëåäóåòñÿ ýôôåêò îòïóãèâàíèÿ îò âíåäðå-
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íèÿ ïàêåòèðîâàíèÿ. ×òîáû ïðîäîëæèòü ïðèìåð îôèñíîãî íàáî-
ðà ïðîãðàìì, ðàññìîòðèì áîëåå îáùóþ ñèòóàöèþ, êîãäà ñóùå-
ñòâóåò ìíîãî ïîòðåáèòåëåé, ïî-ðàçíîìó îöåíèâàþùèõ òåêñòîâûå
ïðîöåññîðû è ýëåêòðîííûå òàáëèöû. Ïðîäàâàÿ ñîâìåùåííûé
îôèñíûé íàáîð ïðîãðàìì, èõ ìîíîïîëüíûé ïðîäàâåö íàéäåò çíà-
÷èòåëüíîå ÷èñëî ïîòðåáèòåëåé, êîòîðûå îäèíàêîâî âûñîêî îöå-
íèâàþò îáà ïðîäóêòà, è ÷àñòü òåõ, êòî âûñîêî îöåíèâàåò òîëüêî
îäèí èç ïðîäóêòîâ.
Åñëè êîíêóðåíò ïîïûòàåòñÿ âûéòè íà ðûíîê, îí çàìåòèò, ÷òî
íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûå çàêàç÷èêè óæå ðàçîáðàíû. Îí îáíà-
ðóæèò, ÷òî îñòàòî÷íûé ñïðîñ íà åãî ïðîäóêöèþ ñóùåñòâåííî óïàë,
÷òî çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò ïðèâëåêàòåëüíîñòü ñòðàòåãèè âûõîäà
íà ðûíîê.
Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ åäèíñòâåííûé ñïîñîá ýôôåêòèâíîé êîí-
êóðåíöèè äëÿ ôèðìû, âñòóïèâøåé â îòðàñëü, – ïðåäëîæåíèå íà-
áîðà èç äâóõ òîâàðîâ. Ýòî íå òîëüêî ñóùåñòâåííî óâåëè÷èâàåò
ðàñõîäû íà ðàçðàáîòêó, íî òàêæå ñîçäàåò î÷åíü èíòåíñèâíóþ
êîíêóðåíöèþ íà ñîîòâåòñòâóþùåì ðûíêå – íå «ñàõàð» äëÿ íî-
âè÷êà. Êîãäà ôèðìà «Ñàí» (Sun) ðåøèëà âûéòè íà ðûíîê îôèñ-
íûõ íàáîðîâ ïðîãðàìì ñîâìåñòíî ñ ôèðìîé «ÑòàðÎôèñ»
(StarOffice) ïðîòèâ êîíêóðåíòà «Ìàéêðîñîôò îôèñ» (Microsoft
Office), îíè ïðåäëîæèëè ïàêåò ïî íóëåâîé öåíå (price of zero),
îñîçíàâàÿ, ÷òî ïîòðåáóåòñÿ èìåííî òàêàÿ âïå÷àòëÿþùàÿ öåíà,
÷òîáû çàíÿòü ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå íà ðûíêå.
5. Èçäåðæêè êîììóòàöèè è ïðîãðàììíàÿ îáîñîáëåííîñòü
ïðîäóêòà
Êîãäà âû ìåíÿåòå àâòîìîáèëü «Ôîðä» íà ìîäåëü «Äæåíåðàë ìî-
òîðç» (G.M.), èçìåíåíèå ïðîõîäèò îòíîñèòåëüíî áåçáîëåçíåííî.
Åñëè æå âû ïåðåõîäèòå îò Windows ê Linux, âàøå ðåøåíèå ìî-
æåò îêàçàòüñÿ î÷åíü äîðîãîñòîÿùèì. Âàì, âåðîÿòíî, ïðèäåòñÿ èç-
ìåíÿòü ôîðìàòû äîêóìåíòà, ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ïðèëîæå-
íèé, è, ÷òî íàèáîëåå âàæíî, âû äîëæíû áóäåòå ïîòðàòèòü ìíîãî
âðåìåíè è óñèëèé íà èçó÷åíèå íîâîé îïåðàöèîííîé ñðåäû. Âñå
ýòî è ìíîãîå äðóãîå (íà ÷åì ìû îñòàíîâèìñÿ äàëåå) è âõîäèò â
ïîíÿòèå «èçäåðæêè êîììóòàöèè» (switching costs).
Èçìåíåíèå ïðîãðàììíîé ñðåäû íà îðãàíèçàöèîííîì óðîâíå
òàêæå î÷åíü äîðîãîå ìåðîïðèÿòèå. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî
îáùàÿ ñòîèìîñòü óñòàíîâêè (cost of installing) ñèñòåìû ïëàíèðîâà-
íèÿ ðåñóðñîâ ïðåäïðèÿòèÿ (Enterprise Resource Planning – ERP)»,
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òàêîé, êàê SAP, áûëà â îäèííàäöàòü ðàç áîëüøå, ÷åì îòïóñêíàÿ
öåíà ïðîãðàììíîãî íàáîðà èç-çà çàòðàò íà îáíîâëåíèå èíôðàñòðóê-
òóðû (infrastructure upgrades), îïëàòû òðóäà êîíñóëüòàíòîâ
(consultants), ïðîãðàìì ïîäñòðîéêè (retraining programs) è ò.ï.
Ïîäîáíîãî ðîäà èçäåðæêè êîììóòàöèè õàðàêòåðíû äëÿ îò-
ðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè âûñîêèõ òåõíîëîãèé è ìîãóò áûòü òà-
êèìè áîëüøèìè, ÷òî ôèðìå ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî íàëàäèòü
õîçÿéñòâåííûå ñâÿçè ñ íîâûìè ïîñòàâùèêàìè (ñèòóàöèÿ, èçâåñ-
òíàÿ êàê îáîñîáëåííîñòü ïðîäóêòà èëè ïðîãðàììû).
Èçäåðæêè êîììóòàöèè è ïðîãðàììíàÿ îáîñîáëåííîñòü (lock-
in) àêòèâíî èçó÷àëèñü â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå. Ýòî ìîæíî
óâèäåòü, íàïðèìåð, â ðàáîòàõ (Klemperer, 1987; Farrell and Shapiro,
1989; Farrell and Shapiro, 1988; Beggs and Klemperer, 1992;
Klemperer, 1995). Ïîñëåäíÿÿ ðàáîòà – îñîáåííî ïîëåçíûé îáçîð
áîëåå ðàííèõ èññëåäîâàíèé. Øàïèðî è Âýðèàí (Shapiro and Varian,
1998a) èññëåäóþò íåêîòîðûå èç äåëîâûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ çíà÷å-
íèé èçäåðæåê êîììóòàöèè.
5.1. Ïðîñòàÿ àíàëèòèêà ïðîãðàììíîé îáîñîáëåííîñòè
Ðàññìîòðèì ñëåäóþùóþ ïðîñòóþ äâóïåðèîäíóþ ìîäåëü (two-
period model), ïðåäëîæåííóþ â (Klemperer, 1995). Èìååòñÿ n ïî-
òðåáèòåëåé, êàæäûé èç êîòîðûõ ãîòîâ çàïëàòèòü  çà ïåðèîä, ÷òîáû
êóïèòü òîâàð íåäîëãîâðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ (non-durable good).
Åñòü äâà ïðîèçâîäèòåëÿ, êîòîðûå ïðîèçâîäÿò òîâàð ïðè ðàâíûõ
è ïîñòîÿííûõ ïðåäåëüíûõ çàòðàòàõ ñ. Ïðîèçâîäèòåëè íå ñïîñî-
áíû ïðèíÿòü ðåøåíèå î áóäóùèõ öåíàõ.
Åñëè ïîòðåáèòåëü áóäåò ïîêóïàòü ïðîäóêöèþ ó äðóãîé ôèð-
ìû, òî åãî èçäåðæêè êîììóòàöèè ñîñòàâÿò s äåíåæíûõ åäèíèö.
Ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî   ñ, ñ äðóãîé ñòîðîíû,  + s < c, òàê ÷òî
ïîòðåáèòåëü ïîêóïàåò ïðîäóêöèþ òîëüêî ó îäíîé ôèðìû1.
Åäèíñòâåííîå ðàâíîâåñèå Íýøà2  âî âòîðîì ïåðèîäå ñëåäóþ-
ùåå: êàæäàÿ ôèðìà óñòàíàâëèâàåò ìîíîïîëüíóþ öåíó , ïîëó÷àÿ
1 Ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë ïåðâîãî ïðåäïîëîæåíèÿ ( + ñ) ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ïðîèçâîäèòåëü ïðåäëàãàåò ïðîäóêöèþ ïî öåíàì, ðàâíûì èëè ïðåâûøàþùèì
ïðåäåëüíûå èçäåðæêè. Äëÿ ïîòðåáèòåëÿ âåëè÷èíà s – äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû,
à « + s» – öåíà ñïðîñà ñ ó÷åòîì èçäåðæåê êîììóòàöèè. Òàêèì îáðàçîì, êîãäà
 + s < c, öåíà ñïðîñà îêàçûâàåòñÿ íèæå êðèòè÷åñêîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ
(ñ äåíåæíûõ åäèíèö), ñëåäîâàòåëüíî, îáúåì ïðåäëîæåíèÿ áóäåò ðàâåí íóëþ  (ïðèì.
ïåðåâîä÷èêà).
2 Ðàâíîâåñèå Íýøà – (Nash equilibrium) ðåçóëüòàò òåîðèè èãð; ïîëîæåíèå, ïðè
êîòîðîì ñàìîñòîÿòåëüíûå ñòðàòåãèè ïðîäàâöîâ íå ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü ðåçóëü-
òàò ëó÷øèé, ÷åì ðåçóëüòàò êîíêóðåíòà (ïðèì. ïåðåâîä÷èêà)
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ïðèáûëü  – ñ. Ïðè ýòîì ïðîäàâåö èçâëåêàåò ïîëíóþ ìîíîïîëü-
íóþ (full monopoly profit) ïðèáûëü âî âòîðîì ïåðèîäå, òàê êàê
ïîòðåáèòåëü îãðàíè÷åí («çàïåðò» – locked-in) ïðîäóêöèåé ôèð-
ìû. Çäåñü çàòðàòû êîììóòàöèè íàñòîëüêî âûñîêè, ÷òî ôèðìà-êîí-
êóðåíò (competitive seller) íå â ñîñòîÿíèè ïðåäëîæèòü áîëåå íèç-
êóþ (sufficiently low) öåíó äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ïîêóïàòåëåé.
Îïðåäåëåíèå öåíû â ïåðâîì ïåðèîäå áóäåò èññëåäîâàíî íèæå,
ïîñëå òîãî êàê ìû ðàññìîòðèì íåñêîëüêî ïðàêòè÷åñêèõ ïðèìåðîâ.
5.2. Êîíêóðåíöèÿ çà ïîòðåáèòåëåé
Êîãäà çàòðàòû êîììóòàöèè âåëèêè, êîíêóðåíöèÿ ïî ïðèâëå-
÷åíèþ ïîêóïàòåëåé ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íî èíòåíñèâíîé. Ó ôèð-
ìû ïîÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé ñòèìóë ïðèâëå÷ü íîâûõ çàêàç-
÷èêîâ: êàê òîëüêî âûáîð ïîòðåáèòåëÿ îãðàíè÷åí, îí ñòàíîâèòñÿ
ñóùåñòâåííûì èñòî÷íèêîì äîõîäà (substantial source of profit).
×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîñëå ïîêóïêè õîðîøåãî ñòðóéíîãî
ïðèíòåðà (ink jet printer) çà 150 äîëëàðîâ ïîêóïàòåëü îáíàðó-
æèò, ÷òî çàìåíà êàðòðèäæà (the cartridge replacement) ñòîèò 50
äîëëàðîâ. Â äàííîì ñëó÷àå ïðèìå÷àòåëüíà íå âûñîêàÿ öåíà êàð-
òðèäæà, à äåøåâèçíà ïðèíòåðà. È, íåñîìíåííî, ïðèíòåð òàê äå-
øåâ èìåííî ïîòîìó, ÷òî êàðòðèäæè ê íåìó î÷åíü äîðîãèå. Èçãî-
òîâèòåëè ïðèíòåðà ñëåäóþò èñïûòàííîé âðåìåíåì ñòðàòåãèè
«îòäàòü äàðîì áðèòâó, ÷òîáû ïðîäàòü ëåçâèÿ» (givining away the
razor to sell the blades).
Ïî äàííûì åæåãîäíèêà «Áèçíåñ-óèê» (Business Week), â 2000
ãîäó ïðèáûëü îòäåëà ïîñòàâîê ïðèíòåðîâ êîìïàíèè Hewlett-
Packard (HP) ñîñòàâèëà 500 ìëí. äîë. ïðè îáúåìå ïðîäàæ â
2,4 ìëðä. äîë. Îñòàëüíîé áèçíåñ ïðåäïðèÿòèé Hewlett-Packard
ïðèíåñ ïîòåðè (lost) â 100 ìëí. äîë. ïðè äîõîäàõ (revenues) â
9,2 ìëðä. äîë. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ñòðóéíûõ êàðòðèä-
æåé îáåñïå÷èâàåò äîëþ ïðèáûëè (profit margins) áîëåå ÷åì â
50% (Roman, 2001).
Ïî äàííûì Êîóýëëà (Cowell, 2001), ïðèáûëü ôèðìû SAP ïî-
âûñèëàñü íà 78% âî âòîðîì êâàðòàëå 2001, äàæå íà ôîíå îáùåãî
ñïàäà â îòðàñëÿõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ïî åãî ñëîâàì,
«...ó ôèðìû SAP ïðèáëèçèòåëüíî 14 000 ïîñòîÿííûõ çàêàç÷è-
êîâ, èñïîëüçóþùèõ åå ïðîäóêòû, à îíà ïðîäàåò ïîòðåáèòåëÿì
ìîäèôèöèðîâàííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Èíòåðíåò (updated
Internet software)».
Îòäåëüíûå àâòîðû (Ausubel, 1991; Kim et. al, 2003), àíàëèçè-
ðóÿ èçäåðæêè êîììóòàöèè êðåäèòíîé êàðòî÷êè (switching costs
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in the credit card) è ðûíêîâ áàíêîâñêîé ññóäû (bank loan markets),
ïîêàçàëè, ÷òî ýòè çàòðàòû âåñüìà ñóùåñòâåííû: äëÿ áàíêîâñêîé
ññóäû îíè îêàçûâàþòñÿ ðàâíûìè ïðèìåðíî òðåòè ñðåäíåé íîð-
ìû ïðîöåíòà (average interest rate) ïî çàéìàì.
Äðóãèå ýêîíîìèñòû (Chen and Hitt, 2001) èñïîëüçóþò ìîäåëü
ñëó÷àéíîé ïîëåçíîñòè (a random utility) äëÿ èçó÷åíèÿ èçäåðæåê
êîììóòàöèè ñåòåâûõ èíòåðàêòèâíûõ áðîêåðñêèõ ôèðì (online
brokerage firms). Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ àññîðòèìåíò ïðåä-
ëîæåíèÿ òîâàðà (breadth of product offerings) – åäèíñòâåííàÿ
îáúÿñíÿþùàÿ âñå ïåðåìåííàÿ ìîäåëè, â òî âðåìÿ êàê äåìîãðà-
ôè÷åñêèå ôàêòîðû ìàëî ÷òî äàþò äëÿ ïðîãíîçà. Âûâîä íå âûçû-
âàåò ñîìíåíèé, òàê êàê àññîðòèìåíò ïðåäëîæåíèÿ òîâàðà êîíò-
ðîëèðóåòñÿ ôèðìîé; ïðåäëîæåíèå ïàðòèé òîâàðà ïî ïðèåìëå-
ìîé ñòîèìîñòè (reasonable cost) ñíèçèò âåðîÿòíîñòü (likelihood)
ïîòåðè çàêàç÷èêà.
Êàê âèäíî, ïðîãðàììíàÿ îáîñîáëåííîñòü (lock-in) áëàãîïðè-
ÿòíà äëÿ ôèðì èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Îòìåòèì, ÷òî èç-
äåðæêè êîììóòàöèè íå âñåãäà óìåíüøàþò áëàãîñîñòîÿíèå, òàê
êàê êîíêóðåíöèÿ ôèðì çà ïîêóïàòåëåé ìîæåò ïðèíåñòè âûãîäó
ïîòðåáèòåëÿì. Íàïðèìåð, ïîòðåáèòåëè, êîòîðûå ðåäêî ïîëüçóþò-
ñÿ ïðèíòåðîì, î÷åâèäíî, âûèãðûâàþò ïðè íèçêîé öåíå íà ïðèí-
òåð, äàæå ïðè òîì, ÷òî îíè äîëæíû çàïëàòèòü âûñîêóþ öåíó çà
êàðòðèäæ.
Íåñêîëüêî èíàÿ ñèòóàöèÿ õàðàêòåðíà äëÿ òàêèõ êîìïàíèé,
êàê SAP, Microsoft èëè Oracle. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îíè âûíóæäåíû
íåñòè «áðåìÿ îáîñîáëåííîñòè ïîòðåáèòåëåé» (burden of the locked-
in customers) â òîì ñìûñëå, ÷òî èì áû õîòåëîñü óñòàíàâëèâàòü
âûñîêèå öåíû äëÿ òåêóùèõ ïîòðåáèòåëåé (ïîêðûâàþùèå èõ çà-
òðàòû íà êîììóòàöèþ), ñ äðóãîé – õîòåëîñü áû àãðåññèâíî êîí-
êóðèðîâàòü (to compete aggressively) çà íîâûõ ïîòðåáèòåëåé, òàê
êàê îíè áóäóò ïîêóïàòü ïðîäóêöèþ êîìïàíèè â òå÷åíèå äëè-
òåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè, âíîñÿ òåì ñàìûì âêëàä â áóäóùèå
ïîòîêè ïðèáûëè (future profit flows). Åñòåñòâåííî, ïðè ýòîì ïðî-
âîäèòñÿ öåíîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ â ïîëüçó (in favour) íîâûõ ïî-
òðåáèòåëåé.
Îáùèé æå èòîã âëèÿíèÿ èçäåðæåê êîììóòàöèè íà áëàãîñîñ-
òîÿíèå äî êîíöà íå èçó÷åí. Ïî çàêëþ÷åíèþ Êëåìïåðà (Klemperer,
1995), çàòðàòû êîììóòàöèè âîîáùå ïëîõî ñêàçûâàþòñÿ íà áëàãî-
ñîñòîÿíèè ïîòðåáèòåëÿ: îíè îáû÷íî âåäóò ê óâåëè÷åíèþ öåí â
òå÷åíèå æèçíåííîãî öèêëà (the lifetime) èçäåëèÿ, ñîçäàþò èçäåð-
æêè ìåðòâîãî ãðóçà (deadweight loss), ñíèæàþò âîçìîæíîñòè âõîæ-
äåíèÿ â îòðàñëü.
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5.3. Àíàëèòè÷åñêèå âûâîäû î êîíêóðåíöèè çà ïîòðåáèòåëåé
Âîçâðàòèìñÿ ê ìîäåëè èç ðàçäåëà 5.1. Ïðåäïîëîæèì äëÿ ïðîñ-
òîòû, ÷òî ñòàâêà äèñêîíòà ðàâíà íóëþ (the discount rate is zero),
òàê ÷òî ïðîäàâöîâ èíòåðåñóåò òîëüêî ñóììàðíàÿ ïðèáûëü çà äâà
ïåðèîäà. Â ýòîì ñëó÷àå êðèòè÷åñêèé óðîâåíü ïëàòåæà ïî ïðè-
âëå÷åíèþ ïîòðåáèòåëåé äëÿ êàæäîé èç ôèðì ðàâåí  – ñ.
Êîíêóðåíöèÿ Áåðòðàíà (Bertrand competition) ïðèâîäèò òåêó-
ùóþ ñòîèìîñòü ïðèáûëè êàæäîé ôèðìû ê íóëþ ïðè öåíå 2c – 
â ïåðâîì ïåðèîäå. ×åì âûøå âûèãðûø (payoff) ìîíîïîëèè âî
âòîðîì ïåðèîäå, òåì ìåíüøå áóäåò öåíà â ïåðâîì ïåðèîäå –
ñëåäñòâèå êîíêóðåíöèè çà ìîíîïîëèþ íà ðûíêå.
Åñëè ìû ïðåäïîëîæèì, ÷òî òîâàðû ÿâëÿþòñÿ ÷àñòè÷íî çàìå-
íÿåìûìè (partial substitutes), à íå àáñîëþòíî çàìåíÿåìûìè
(perfect substitutes), òî ïîëó÷èì ìåíåå ýêñòðåìàëüíûé ðåçóëü-
òàò. Òåì íå ìåíåå è çäåñü öåíà â ïåðâîì ïåðèîäå (the first period
price) áóäåò áîëåå íèçêîé èç-çà îáîñîáëåííîñòè âî âòîðîì ïåðè-
îäå (second-period lock-in). Äëÿ äåòàëüíîãî àíàëèçà ìû ðåêîìåí-
äóåì (Klemperer, 1989; Klemperer, 1995).
Ïðåäïîëîæåíèå î áîëåå íèçêèõ öåíàõ ïðîäóêöèè â ïåðâîì
ïåðèîäå îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïðîäàâöû íå ìîãóò óñòàíàâëèâàòü
öåíû âî âòîðîì ïåðèîäå. Åñëè ïðîäàâöû ñïîñîáíû ïîâëèÿòü (can
commit) íà öåíû âî âòîðîì ïåðèîäå, ìîäåëü ñâîäèòñÿ ê îäíîïå-
ðèîäíîé, ñ òðàäèöèîííûìè âûâîäàìè Áåðòðàíà. Â îáñóæäàåìîé
ìîäåëè çà äâà ïåðèîäà êîíêóðåíöèÿ ñíèçèò öåíó äî óðîâíÿ 2c.
5.4. Èçäåðæêè êîììóòàöèè è öåíîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ
Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïîñòàâêè êàðòðèäæåé äëÿ ñòðóéíûõ ïðèí-
òåðîâ – ðàñïðîñòðàíåííûé ïðèìåð èçäåðæåê êîììóòàöèè. Â ýòîì
ïðèìåðå ïîêóïêà íîâîé ìîäåëè ïðèíòåðà – öåíà, êîòîðóþ ïëà-
òèò ïîòðåáèòåëü çà èçìåíåíèå ïðåäïî÷òåíèé. Êîíêóðåíöèÿ íà
ðûíêå òåîðåòè÷åñêè (ex ante) çàäàíà, íî òàê êàê êàðòðèäæè íå-
ñîâìåñòèìû, òî ôàêòè÷åñêè ðûíîê ìîíîïîëüíûé.
Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò òàêæå ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê
ôîðìà öåíîâîé äèñêðèìèíàöèè. Ïîòðåáèòåëÿ èíòåðåñóåò öåíà
ïðèíòåðà è ñòîèìîñòü âñåõ òåõ êàðòðèäæåé, êîòîðûå åìó ïðèäåò-
ñÿ ïîêóïàòü. Åñëè âñå ïîòðåáèòåëè èäåíòè÷íû (identical), ìîíî-
ïîëèñò, êîòîðûé îïðåäåëÿåò áóäóùèå öåíû (commit to future
prices), óñòàíîâèò öåíó íà êàðòðèäæè, ðàâíóþ ïðåäåëüíûì èç-
äåðæêàì (marginal costs), è èñïîëüçóåò ìîíîïîëüíîå ïîëîæåíèå
(monopoly power) íà ðûíêå ïðèíòåðîâ. Äàííûé ðåçóëüòàò êàê
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ðàç ðàññìîòðåí â ìîäåëè äâóõóðîâíåâûõ òàðèôîâ (two-part tariff)
(Oi, 1971 and Schmalensee, 1981a).
Ïðåäïîëîæèì òåïåðü, ÷òî åñòü äâà òèïà ïîòðåáèòåëåé – ñ âû-
ñîêèì è íèçêèì óðîâíåì ñïðîñà (high demand and low demand).
Ïóñòü p – öåíà êàðòðèäæåé, ñ – ïðåäåëüíûå çàòðàòû èõ ïðîèç-
âîäñòâà, xH(p) – ôóíêöèÿ ñïðîñà (the demand function) ïîòðåáèòå-
ëåé ñ âûñîêèì óðîâíåì ñïðîñà è xL(p) – ñïðîñ ïîòðåáèòåëåé ñ
íèçêèì óðîâíåì ñïðîñà. Ïðèìåì L(p) êàê êîñâåííóþ ôóíê-
öèþ ïîëåçíîñòè (indirect utility) ïîòðåáèòåëåé ñ íèçêèì óðîâ-
íåì ñïðîñà. Òîãäà ïðîáëåìà ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè (the profit
maximization) ìîíîïîëèñòà:
)].()()[()(2max pxpxcpp LHLp
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Ñëåäîâàòåëüíî, ÷åì áîëüøå ðàçðûâ (the gap) ìåæäó âûñîêèì
è íèçêèì óðîâíåì ñïðîñà, òåì áîëüøå âåëè÷èíà ðàçíîñòè öåíû
è èçäåðæåê (the price-cost margin).
Ýêîíîìè÷åñêàÿ ëîãèêà òàêîâà: ìîíîïîëèñò ìîæåò ðàçëè÷àòü
òèï ïîòðåáèòåëÿ ïî ÷àñòîòå èñïîëüçîâàíèÿ ïðîäóêòà. Òàêèì
îáðàçîì, êðèòåðèåì äëÿ öåíîâîé äèñêðèìèíàöèè áóäåò ïîëîæè-
òåëüíàÿ ðàçíèöà ìåæäó öåíîé è èçäåðæêàìè (positive price-cost
margin), à íå èñõîäíàÿ îòïóñêíàÿ öåíà (initial purchase price).
6. Ýêîíîìèÿ îò ìàñøòàáà ïðîèçâîäñòâà ñî ñòîðîíû
ïðåäëîæåíèÿ
Ìû óæå îòìåòèëè, ÷òî ìíîãèå èíôîðìàöèîííûå è ñâÿçàííûå ñ
èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè ïðåäïðèÿòèÿ (information and
technology-related businesses) íåñóò áîëüøèå ïîñòîÿííûå èçäåð-
æêè (fixed costs) è ìàëûå, äàæå íóëåâûå, ïðåäåëüíûå èçäåðæêè
(marginal costs). Â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åáíîé òåðìèíîëîãèåé, îíè
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé «åñòåñòâåííûå ìîíîïîëèè» («natural
1 Óñëîâèå ïåðâîãî ïîðÿäêà (îò àíãëèéñêîãî – first order condition ) – íåîáõîäè-
ìîå óñëîâèå ýêñòðåìóìà ôóíêöèè (åå ìàêñèìàëüíîãî èëè ìèíèìàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ) – ðàâåíñòâî ïåðâîé ïðîèçâîäíîé íóëþ (ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
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monopolies»). Ðåøåíèåì ïðîáëåìû åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé,
ïðåäëàãàåìûì âî ìíîãèõ ó÷åáíèêàõ, ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå
ðåãóëèðîâàíèå (governmental regulation). Íî ïîäîáíîå ðåãóëè-
ðîâàíèå ïåðåíîñèò íà íèõ ñâîþ ñîáñòâåííóþ íåýôôåêòèâíîñòü
(its own inefficiencies). Áîëåå òîãî, âîïðåêè îáùåïðèíÿòîìó ìíå-
íèþ, åñòü íåñêîëüêî ïðè÷èí, ñíèæàþùèõ ïîòåðè îáùåñòâà îò
îòðàñëåé ñ âûñîêèìè ïîñòîÿííûìè è íåçíà÷èòåëüíûìè ïðåäåëü-
íûìè èçäåðæêàìè.
Ïåðâîå. Íà ïðàêòèêå (in the real world) êîíêóðåíöèÿ íàìíî-
ãî äèíàìè÷íåå (more dynamic), ÷åì â ó÷åáíûõ ïðèìåðàõ. Ó÷åá-
íûé àíàëèç íà÷èíàåòñÿ ñ ôàêòà ñóùåñòâîâàíèÿ ìîíîïîëèè, è î÷åíü
ðåäêî ìîæíî âñòðåòèòü èññëåäîâàíèÿ òîãî, êàê âîçíèêëà ýòà ìî-
íîïîëèÿ (how that monopoly came about).
Âòîðîå. Åñëè ñàìàÿ êðóïíàÿ ôèðìà èìååò íàèáîëåå çíà÷è-
òåëüíûå ïðåèìóùåñòâà â èçäåðæêàõ (the most significant cost
advantages), òî äðóãèå ôèðìû áóäóò àêòèâíî âåñòè êîíêóðåíò-
íóþ áîðüáó (will compete intensively), ÷òîáû ñòàòü ñàìûìè êðóï-
íûìè, à ïîòðåáèòåëè áóäóò èçâëåêàòü âûãîäó èç ýòîé êîíêóðåí-
öèè, êàê îïèñàíî â ðàçäåëå 5.2. Ïðàâäà èëè íåò (rightly or wrongly),
íî â çíà÷èìîñòü ýêîíîìèè îò ìàñøòàáà äëÿ ñåòåâîé èíòåðàêòèâ-
íîé òîðãîâëè (on-line retailing) ïîâåðèëà ôèðìà «Àìàçîí»
(Amazon), è ïîêà Amazon ïûòàëàñü çàõâàòèòü äîëþ ðûíêà (to
build market share), ïîòðåáèòåëè ïîëó÷àëè âûãîäó (benefited) îò
óñòàíàâëèâàåìûõ íèçêèõ öåí.
Òðåòüå. Íà ìíîãèõ ðûíêàõ èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè ñî-
êðàòèëè ïîñòîÿííûå èçäåðæêè è ñîîòâåòñòâåííî ìèíèìàëüíî
ýôôåêòèâíûé ìàñøòàá õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (the minimum
efficient scale of operation). Òèïîãðàôèÿ è âåðñòêà (page layout)
êîãäà-òî áûëè çàäà÷àìè èñêëþ÷èòåëüíî ýêñïåðòîâ; â íàøè æå
äíè ëþáîé ïîëüçîâàòåëü êîìïüþòåðà çà 1000 äîë. ìîæåò íà ïðè-
åìëåìîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå âûïîëíÿòü âåðñòêó. Êîìïü-
þòåðíûå èçäàòåëüñêèå ñèñòåìû (deskop publishing) ïðèâåëè ê
òîìó, ÷òî áóêâàëüíî ïðîèçîøåë âçðûâ ÷èñëåííîñòè íîâûõ ïðåä-
ïðèÿòèé â æóðíàëüíîì áèçíåñå. Êîíå÷íî, ñïðàâåäëèâî è òî, ÷òî
ìíîãèå èç íèõ áûëè âïîñëåäñòâèè ïîãëîùåíû (have been
subsequently acquired) ïîä âëèÿíèåì äðóãîãî ôàêòîðà, äåéñòâó-
þùåãî â îòðàñëè, – ýêîíîìèè îò óâåëè÷åíèÿ ñôåð äåÿòåëüíîñòè
è ìàñøòàáîâ (economies of scope and scale) (Kuczynski, 2001).
Àíàëîãè÷íûå òåíäåíöèè áóäóò äåéñòâîâàòü è â äðóãèõ îòðàñ-
ëÿõ èíôîðìàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè, òàêèõ, íàïðèìåð, êàê
êèíîèíäóñòðèÿ (movie making), ãäå öèôðîâàÿ âèäåîòåõíèêà (digital
video) ïðåäëàãàåò ñóùåñòâåííîå (substantial) ñîêðàùåíèå
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ñòîèìîñòè ïðîäóêöèè, à ðûíîê äèêòóåò âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê åå
ðàçíîîáðàçèþ (variety).
Äàæå òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà ÷èïîâ (chip making) ìîæåò
ïðåòåðïåòü êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ (may be vulnerable): ó÷åíûå
óæå èñïîëüçóþò ñòðóéíûå ïðèíòåðû äëÿ ïå÷àòè èíòåãðàëüíûõ
ìèêðîñõåì (integrated circuits) íà ìåòàëëè÷åñêîé ôîòîôîëüãå.
Ýòîò ïðîöåññ ìîæåò êîðåííûì îáðàçîì (dramatically) èçìåíèòü
ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ (economics) â äàííîé îòðàñëè.
Åñëè èçäåðæêè ñòðåìèòåëüíî ïàäàþò (are falling rapidly), à
ðûíîê áûñòðî ðàñòåò (is growing rapidly), ÷àñòî âîçíèêàåò âîç-
ìîæíîñòü îäíèì ñêà÷êîì (via leapfrogging) ïðåîäîëåòü ÷óæèå
ïðåèìóùåñòâà â èçäåðæêàõ (to overcome cost advantages). Äàæå
ïðè òîì, ÷òî êðóïíåéøàÿ ôèðìà áóäåò îáëàäàòü ïðåèìóùåñòâîì
â èçäåðæêàõ â ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè (point of time), åñëè ðûíîê
áóäåò ðàñòè íà 40% â ãîä, åãî ëèäåðû áóäóò ìåíÿòüñÿ î÷åíü áûñ-
òðî (the table can be turned very rapidly). Êîìïàíèè Wordstar è
Wordperfect êîãäà-òî ëèäèðîâàëè (dominated) íà ðûíêå òåêñòî-
âûõ ïðîöåññîðîâ; â ñâîå âðåìÿ Visicalc è Lotus ëèäèðîâàëè íà
ðûíêå ýëåêòðîííûõ òàáëèö… Äîëÿ ðûíêà (market share) ñàìà
ïî ñåáå óñïåõà íå ãàðàíòèðóåò.
Êðèñòåíñåí (Christensen, 1997) ïîä÷åðêíóë ðîëü «ïðîáèâ-
íûõ òåõíîëîãèé», «ïðåãðàæäàþùèõ òåõíîëîãèé», «ïðîáëåìíûõ
òåõíîëîãèé» (disruptive technologies): áëàãîäàðÿ íèçêîé öåíå è
èçíà÷àëüíî íèçêîìó êà÷åñòâó, èííîâàöèè âûòåñíÿþò (unseat) ñ
ðûíêà ïðèçíàííûõ ïðîìûøëåííûõ ëèäåðîâ (established industry
players). Ïðèìåðàìè çäåñü ñëóæàò ìàòðèöû (arrays) ôèðìû
RAID: äèñêîâîäîâ, äåøåâûõ êîïèðîâàëüíûõ óñòðîéñòâ ñòðóé-
íûõ ïðèíòåðîâ è äðóãèõ ðàçðàáîòîê (developments). Êàê ïðè-
ðîäà íå ëþáèò âàêóóì (abhor a vacuum), òàê èçîáðåòàòåëè è
ïðåäïðèíèìàòåëè íå ìîãóò òåðïåòü ìîíîïîëèþ (abhor a
monopoly), èíòåíñèâíî èíâåñòèðóÿ ñðåäñòâà â ðàçðàáîòêè è ïû-
òàÿñü èçîáðåòàòü âîêðóã áëîêèðóþùåé òåõíîëîãèè (blocking
technology). Òàêèå èíâåñòèöèè ìîãóò áûòü èçäåðæêàìè ìåðò-
âîãî ãðóçà, íî èíîãäà ïðèâîäÿò ê íåïðåäñêàçóåìûì îòêðûòèÿì
(serendipitous discoveries).
Íàïðèìåð, ìíîãî ðåñóðñîâ áûëî ïîòðà÷åíî íà ðàçðàáîòêó èçîá-
ðåòåíèé – àëüòåðíàòèâ ïàòåíòàì êñåðîãðàôèè (xerography
patents). Îäíèì èç ðåçóëüòàòîâ èíâåñòèöèé ñòàëè ñòðóéíûå ïðèí-
òåðû, êîòîðûå ôàêòè÷åñêè íå îêàçûâàëè êîíêóðåíöèè ÷åðíî-áå-
ëîé êñåðîãðàôèè, íî ïî ñðàâíåíèþ ñ êñåðîãðàôèåé ñòàëè îùóòè-
ìî (dramatically) áîëåå ðåíòàáåëüíîé (cost-effective) òåõíîëîãè-
åé äëÿ öâåòíîé ïå÷àòè.
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×åòâåðòîå. Òàêæå íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ìíîãèå îòðàñëè
ñî ñíèæàþùèìèñÿ ñðåäíèìè çàòðàòàìè (declining average costs)
ïðîèçâîäÿò â òîé èëè èíîé ôîðìå òîâàðû äëèòåëüíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ (durables). Ïåðñîíàëüíûå êîìïüþòåðû è îïåðàöèîííûå ñèñ-
òåìû òåõíîëîãè÷åñêè óñòàðåâàþò (technologically obsolete) íà-
ìíîãî ðàíüøå, ÷åì ôóíêöèîíàëüíî (functionally obsolete). Óñòà-
íîâëåííàÿ îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà ñîçäàåò âûñîêóþ êîíêóðåíöèþ
çà ïîñòàâùèêîâ, òàê êàê ïðîäàâöû íåïðåðûâíî äîëæíû óáåæ-
äàòü ñâîèõ ïîòðåáèòåëåé â íåîáõîäèìîñòè ìîäèôèêàöèé è îá-
íîâëåíèé. Òåîðèÿ ìîíîïîëèè òîâàðîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ,
â êîòîðóþ âäîõíóëà æèçíü ðàáîòà Ð. Êîóçà (Coase, 1972), íå òîëü-
êî èíòåðåñíà ñ ïîçèöèé òåîðèè, íî è àêòóàëüíà ñ ïðàêòè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèé èç Ñàí-Õîñå è Ðýäìîíäà1.
Ïÿòîå. Íàêîíåö, ìû äîëæíû óïîìÿíóòü î âëèÿíèè (pressures)
íà öåíó èçäåëèÿ ïðîèçâîäèòåëåé âçàèìîäîïîëíÿþùèõ áëàã
(complementary products). Òàê êàê ñòîèìîñòü èíôîðìàöèîííîé ñè-
ñòåìû äëÿ êîíå÷íîãî ïîëüçîâàòåëÿ çàâèñèò îò ñóììû öåí êîìïëåê-
òóþùèõ (components), òî êàæäûé åãî ïðîèçâîäèòåëü (component
maker) õîòåë áû âèäåòü áîëåå íèçêèå öåíû íå íà ñâîè, à äðóãèå
âèäû êîìïëåêòóþùèõ. Ñîçäàòåëÿì êîìïüþòåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ
(hardware) âûãîäíî äåøåâîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå (software), è
à ðàçðàáîò÷èêè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ çàèíòåðåñîâàíû â äå-
øåâîì êîìïüþòåðíîì îáîðóäîâàíè (vice versa). Áîëåå äåòàëüíîå
èññëåäîâàíèå äàííîé ïðîáëåìû ïðåäñòàâëåíî â ðàçäåëå 9.
Â öåëîì, õîòÿ ýêîíîìèÿ îò ìàñøòàáà ïðîèçâîäñòâà ñî ñòîðî-
íû ïðåäëîæåíèÿ ïðèâîäèò ê óñèëåíèþ êîíöåíòðàöèè â îòðàñëè,
ýòî íå âñåãäà ïëîõî äëÿ ïîòðåáèòåëåé. Ñàìîðåãóëèðîâàíèå äèñ-
öèïëèíû öåí (price discipline) îáåñïå÷èâàåòñÿ,  êàê ìèíèìóì,  ïî
÷åòûðåì ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì (routes).
Êîíêóðåíöèÿ çà ìîíîïîëèþ. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ êîíêóðåí-
öèÿ çà îïðàâäàííóþ ìîíîïîëèþ (competition to acquire monopoly),
ïî êðàéíåé ìåðå íà êàêîå-òî âðåìÿ, ïðèâåäåò ê ñíèæåíèþ ïîòðå-
áèòåëüñêèõ öåí. Âìåñòå ñ òåì îíà òàêæå ìîæåò âûçâàòü íåýô-
ôåêòèâíîå «ðàññåèâàíèå» ðåíòû (inefficient rent dissipation),  êàê
ïîêàçàíî â ðàáîòàõ Ôóäåíáåðãà è Òèðîëÿ (Fudenberg and Tirole,
1985; Hillman and Riley, 1989; Fudenberg and Tirole, 1987).
Ñîêðàùåíèå ïîñòîÿííûõ èçäåðæåê. Èíôîðìàöèîííûå òåõ-
íîëîãèè ñî âðåìåíåì ñíèæàþò ïîñòîÿííûå èçäåðæêè (fixed costs),
ñïîñîáñòâóÿ ðîñòó êîëè÷åñòâà ïîÿâëÿþùèõñÿ â îòðàñëè ôèðì
1 Ñàí-Õîñå – öåíòð Ñèëèêîíîâîé äîëèíû. Â ãîðîäå Ðýäìîíä íàõîäèòñÿ øòàá-
êâàðòèðà Ìàéêðîñîôò (ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
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(entrants), îñîáåííî â îòðàñëÿõ ñ âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê
àññîðòèìåíòó (variety) ïðîäóêöèè. Äàæå â îòðàñëÿõ, ãäå ïðîèç-
âîäèòñÿ òðàäèöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, âûñîêèå òåìïû ñîêðàùåíèÿ
çàòðàò è ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñîçäàþò ïðåäïîñûëêè äëÿ êîíêó-
ðåíöèè è ïðîðûâíûõ òåõíîëîãèé (disruptive technology).
Êîíêóðåíöèÿ ñ ïðåäøåñòâóþùåé òåõíîëîãèåé (prior
production). Îáû÷íî óñòàíîâëåííàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ áàçà ñîá-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñàìà ñòàíîâèòñÿ ïîäâåðæåííîé êîíêó-
ðåíöèè, îñîáåííî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òåìïû òåõíè÷åñêîãî ïðî-
ãðåññà (technological progress) ñòîëü âûñîêè (so rapid), ÷òî íå
ïîçâîëÿþò ïîëíîñòüþ èñïîëüçîâàòü òåõíîëîãèþ.
Âëèÿíèå ïðîèçâîäèòåëåé âçàèìîäåéñòâóþùèõ ïðîäóêòîâ.
Ïðîäàâöû âçàèìîäîïîëíÿþùèõ ïðîäóêòîâ (complementary
products) çàèíòåðåñîâàíû â íèçêèõ öåíàõ è ïðèìåíÿþò ðàçëè÷-
íûå ñïîñîáû äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè. Ñòèìóëèðîâà-
íèå ñîêîíêóðåíöèè (co-ñompetition) â îòðàñëÿõ, ãäå ïðîèçâîäèò-
ñÿ âçàèìîäîïîëíÿþùåå áëàãî, – ìîùíûé èíñòðóìåíò ñíèæåíèÿ
öåí íà âçàèìîäîïîëíÿþùèå òîâàðû. Îòäåëüíûå âàðèàíòû ïî-
äîáíîé õîçÿéñòâåííîé ñòðàòåãèè èçëîæåíû â ðàáîòå (Branden-
burger and Nalebuff, 1996).
6.1. Êîíêóðåíöèÿ è áëàãîñîñòîÿíèå
Íåñìîòðÿ íà ýòè ÷åòûðå ýôôåêòà, âåñüìà àêòóàëüíûì îñòàåòñÿ
ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî â ðàçâèòûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè ñ
âûñîêèìè ïîñòîÿííûìè èçäåðæêàìè ðàâíîâåñíàÿ öåíà
(equilibrium price) â îáùåì ñëó÷àå áóäåò áîëüøå ïðåäåëüíûõ
èçäåðæåê è ïðèâåäåò ê ÿâëåíèÿì óñëîâíîé íåýôôåêòèâíîñòè
(conventional inefficiencies). Ïîäðîáíîå èññëåäîâàíèå ýòîé ïðî-
áëåìû ïðåäñòàâëåíî â ðàáîòå (Delong and Froomkin, 2001).
Îäíàêî, ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî äàæå â ñòàòè÷åñêîé ìîäåëè
ïðàâèëüíàÿ ôîðìóëèðîâêà óñëîâèÿ ýôôåêòèâíîñòè ÿâëÿåòñÿ
ñëåäóþùåé: ïðåäåëüíàÿ öåíà (marginal price) äîëæíà ðàâíÿòü-
ñÿ ïðåäåëüíûì èçäåðæêàì (marginal cost). Åñëè èíôîðìàöè-
îííûé òîâàð (÷èï èëè ÷òî-ëèáî åùå) ïðîäàåòñÿ ðàçíûì ïî-
òðåáèòåëÿì ïî ðàçëè÷íûì öåíàì, ïîâåäåíèå ôèðìû, íàïðàâ-
ëåííîå íà ïîëó÷åíèå ïðèáûëè (profit seeking), ïðèâåäåò ê ïî-
ëîæèòåëüíîìó îáùåñòâåííîìó ðåçóëüòàòó. Ïðè ýòîì äëÿ ïî-
òðåáèòåëåé ñ íèçêîé ãîòîâíîñòüþ ïëàòèòü (low willingness to
pay) äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ áîëåå íèçêèå öåíû èç ïðåäïî-
ëîæåíèÿ, ÷òî ïîòåðè ýôôåêòèâíîñòè (efficiency losses) áóäóò
íåçíà÷èòåëüíûìè.
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Ñîãëàñíî òðàäèöèîííûì ïðåäñòàâëåíèÿì, ìîíîïîëèÿ ñîçäà-
åò èçäåðæêè ìåðòâîãî ãðóçà (deadweight losses) è ñîêðàùàåò èç-
ëèøåê ïîòðåáèòåëÿ (consumer surplus). Íà ðèñ. 2. èçäåðæêè
ìåðòâîãî ãðóçà, ïîòðåáèòåëüñêèé èçëèøåê è èçëèøåê ïðîèçâî-
äèòåëÿ îáîçíà÷åíû, ñîîòâåòñòâåííî DW, ÑS è PS.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîâåðøåííàÿ (perfect) öåíîâàÿ äèñêðèìè-
íàöèÿ óñòðàíÿåò (eliminates) èçäåðæêè ìåðòâîãî ãðóçà è ðàñïðå-
äåëÿåò (transfers) ìîíîïîëèñòè÷åñêóþ ðåíòó ìåæäó ïîòðåáèòå-
ëÿìè (êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 2Á).
Ñîãëàñíî ïåðâîé è âòîðîé òåîðåìå áëàãîñîñòîÿíèÿ: 1) êîíêó-
ðåíòíîå ðàâíîâåñèå Ïàðåòî-ýôôåêòèâíî (Pareto efficient) è
2) ïðè äîïóùåíèè î âûïóêëîñòè1 (convexity assumptions) Ïàðåòî-
Ðèñ. 2. Êîíêóðåíöèÿ â ñëó÷àå ñîâåðøåííîé ìîíîïîëèñòè÷åñêîé
öåíîâîé äèñêðèìèíàöèè
                        
               Ценà 
            
                                 
                                С S   
                                          
                                       PS           DW MC 
                                                                                      Сïðîс   
               Кîëèчествî 
                   
Ценà 
  
                                 CS   
Кîëèчествî 
Сïðîс   
МС   
(À)
(Á)
1 Ñòàíäàðòíîå ïðåäïîëîæåíèå íåîêëàññè÷åñêîé ìèêðîýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè,
êîòîðîå îòíîñèòñÿ ê ñâîéñòâàì ìíîæåñòâà, çàäàþùåãî ïðåäïî÷òåíèÿ èíäèâèäà,
òåõíîëîãèþ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè è ïð. (ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
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ýôôåêòèâíûé ðåçóëüòàò ÿâëÿåòñÿ êîíêóðåíòíûì ðàâíîâåñèåì.
Â óñëîâèÿõ âûñîêèõ ïîñòîÿííûõ èçäåðæåê è íèçêèõ ïðåäåëü-
íûõ èçäåðæåê, êàê èçâåñòíî, êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ íå ñóùå-
ñòâóåò, ñëåäîâàòåëüíî, ïåðâàÿ òåîðåìà íåóìåñòíà; ãèïîòåçû âû-
ïóêëîñòè íå âûïîëíÿþòñÿ, çíà÷èò è îò âòîðîé òåîðåìû ìû âû-
íóæäåíû îòêàçàòüñÿ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðåäïîëîæåíèÿ ðèñóíêà 2Á ãîâîðÿò î òîì
÷òî: 3) äèñêðèìèíèðóþùèé (perfect discriminating) ìîíîïîëèñò
ìîæåò ïðèñâîèòü (capture) âåñü èçëèøåê (surplus) ñåáå è ïîýòî-
ìó ïðîèçâîäèò Ïàðåòî-ýôôåêòèâíûé âûïóñê (output); 4) êîíêó-
ðåíöèÿ ñðåäè àáñîëþòíî äèñêðèìèíèðóþùèõ ìîíîïîëèñòîâ áó-
äåò ðàñïðåäåëÿòü (will transfer) ýòîò èçëèøåê ìåæäó ïîòðåáèòå-
ëÿìè è ïðèâåäåò ê òîìó æå èñõîäó, ÷òî è ÷èñòàÿ êîíêóðåíöèÿ
(pure competition). Äàííûé âûâîä ìîæíî íàçâàòü òðåòüåé è ÷åò-
âåðòîé òåîðåìîé ýêîíîìèêè áëàãîñîñòîÿíèÿ.
Êîíå÷íî, ÷èòàòåëü íàéäåò ýòîò âûâîä ïðàêòè÷åñêè â êàæ-
äîì ó÷åáíèêå ìèêðîýêîíîìèêè ïðîìåæóòî÷íîãî óðîâíÿ. Íî,
êàê íè ñòðàííî, â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ïîäîáíûõ ïðèìåðîâ ïðàê-
òè÷åñêè íåò.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè ñîâåðøåííàÿ öåíîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ íå
ñóùåñòâóåò, è êîíêóðåíöèÿ çà ìîíîïîëèþ íèêîãäà íå îáõîäèòñÿ
áåç îáùåñòâåííûõ ïîòåðü. Ñëåäîâàòåëüíî â ýòîì ñëó÷àå ïðåäïî-
ëîæåíèÿ ïåðâîé è âòîðîé òåîðåì áëàãîñîñòîÿíèÿ åùå áîëåå íå-
ðåàëüíû.
Òðåòüÿ è ÷åòâåðòàÿ òåîðåìû áëàãîñîñòîÿíèÿ (ðàâíî êàê ïåð-
âàÿ è âòîðàÿ) äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ ñêîðåå íîðìàòèâíî (as
parables): ïðè èçâåñòíûõ óñëîâèÿõ ðûíî÷íûå ñèëû ïðèâîäÿò ê
áëàãîïðèÿòíûì ïîñëåäñòâèÿì (desirable outcome). Â ÷àñòíîñòè,
âîçðàñòàþùàÿ îòäà÷à îò ìàñøòàáà (large returns to scale) íå îáÿçà-
òåëüíî ïðèâåäåò ê ïîòåðå áëàãîñîñòîÿíèÿ ïîòðåáèòåëÿ (in reduced
consumer welfare), îñîáåííî â ñôåðàõ (in environments), ãäå âîç-
ìîæíà öåíîâàÿ äèñêðèìèíàöèÿ, à êîíêóðåíöèÿ èíòåíñèâíà.
6.2. Êîíêóðåíöèÿ çà ìîíîïîëèþ
Äàæå ãîâîðÿ îá èäåàëüíîì ìèðå, èçîáðàæ¸ííîì íà ðèñ. 2., ñëå-
äóåò ïîìíèòü (must be kept in mind) î äâóõ âàæíûõ âåùàõ
(qualifications). Ïåðâàÿ ñâÿçàíà ñ íàïðàâëåíèÿìè êîíêóðåíöèè
(choice of the dimensions in which to come), âòîðàÿ – ñ ïðàâèëàìè
èãðû, îïðåäåëÿþùèìè êîíêóðåíöèþ (rules of competitions).
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6.2.1. Èíñòðóìåíòû êîíêóðåíöèè (the currency of competition)
×åòâåðòàÿ òåîðåìà áëàãîñîñòîÿíèÿ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî êîíêóðåí-
öèÿ çà ìîíîïîëèñòè÷åñêóþ ðåíòó îáÿçàòåëüíî ïðèíîñèò âûãîäó
ïîòðåáèòåëÿì. Âûâîä ñïðàâåäëèâ, åñëè öåíû ÿâëÿþòñÿ ñòðàòåãè-
÷åñêèìè ïåðåìåííûìè (strategic variables) äëÿ ôèðìû. Êîãäà
ôèðìà èñïîëüçóåò è äðóãèå ñòðàòåãè÷åñêèå èíñòðóìåíòû (strategic
choices) êîíêóðåíöèè, òàêèå, êàê èííîâàöèè, êà÷åñòâî è ò.ï., áëà-
ãîñîñòîÿíèå ïîòðåáèòåëÿ òàêæå ðàñòåò. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå
ïîñëåäñòâèÿ (less benign consequences) íåñóò äðóãèå íàïðàâëå-
íèÿ êîíêóðåíöèè, òàêèå, êàê ïîëèòè÷åñêîå ëîááèðîâàíèå (political
lobbying), íàêîïëåíèå èçáûòî÷íîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè (the
accumulation of excess capacity), ïåðâåíñòâî âõîæäåíèÿ â îòðàñëü
(premature entry) è ò.ï.
Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ðàáîò ïî êàæäîé èç âûøåóêàçàííûõ
ïðîáëåì. Îäíèì èç íåäîñòàòêîâ (one defect) ýòèõ èññëåäîâàíèé
ÿâëÿåòñÿ êîíñåðâàòèçì ïîäõîäà (the typical approach). Ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ, ÷òî îñíîâíîå, ÷åì ìîãóò êîíêóðèðîâàòü ôèðìû, – ýòî
âçÿòêè äëÿ áþðîêðàòîâ (bribes to bureaucrats), öåíû äëÿ ïîòðå-
áèòåëåé (prices to consumers), êà÷åñòâî ïðîäóêöèè (quality choice),
ñâîåâðåìåííîå âõîæäåíèå â îòðàñëü (entry timing) è ò.ï.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè ìîæåò áûòü î÷åíü ìíîãî íàïðàâëåíèé
êîíêóðåíöèè. Ýòî è òðàíñôåðòíûå ïëàòåæè ïîòðåáèòåëÿì
(transfers payments to consumers), ðåàëèçóåìûå, â ÷àñòíîñòè, ÷å-
ðåç öåíû, è ïëàòåæè òðåòüèì ëèöàì (transfers to third parties)
(òàêèå, êàê âçÿòêè), è ðàññåèâàíèå ðåíòû (rent dissipation) (íà-
ïðèìåð, èíâåñòèöèè â ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè, êîòîðûå íè-
êîãäà íå èñïîëüçóþòñÿ (is never used)).
Íà íàø âçãëÿä, âûáîð íàïðàâëåíèé êîíêóðåíöèè – ïëîäî-
òâîðíàÿ îáëàñòü (fruitful area) äëÿ áóäóùèõ èññëåäîâàíèé. Àñ-
ïåêò êîíêóðåíòíîé ñòðàòåãèè (competition policy) èãðàåò çäåñü
íåìàëîâàæíóþ ðîëü. Ñ òî÷êè çðåíèÿ áîðüáû çà ìîíîïîëèþ, öå-
íîîáðàçîâàíèå, ñòèìóëèðóþùåå ïîòðåáèòåëÿ (promotional pricing),
è àäàïòàöèþ õóäøåé òåõíîëîãèè (adopting inferior technology)
– âñå ýòî îáîðà÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè èçäåðæêàìè äëÿ ôèðì
(costs to the firms), íî ýòè ñòðàòåãèè ìîãóò ñóùåñòâåííî îòëè-
÷àòüñÿ âëèÿíèåì íà áëàãîñîñòîÿíèå ïîòðåáèòåëÿ. Ïðîåêòèðîâà-
íèå ñðåäû (designing an environment), â êîòîðîé êîíêóðåíöèÿ
ïðèâîäèò ê ðàñïðåäåëåíèþ ðåíòû ìåæäó ïîòðåáèòåëÿìè, à íå ê
ðàñòî÷èòåëüíîìó åå ðàññåèâàíèþ (wastefull rent dissipation),
î÷åâèäíî, áîëåå ïðèâëåêàòåëüíàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè (an attractive policy goal).
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Ïðåäïîëîæèì, ÷òî èìååòñÿ ðåñóðñ, êîòîðûé äàåò îïðåäåëåí-
íîå ìîíîïîëüíîå âëèÿíèå (monopoly power). Äëÿ ïðàâèòåëüñòâà,
ìîæåò áûòü, åñòü ñìûñë ïðîäàòü ýòîò ðåñóðñ ñ àóêöèîíà (to auction
off), ÷åì äîïóñòèòü êîíêóðåíòíóþ áîðüáó ôèðì çà äàííûé ðå-
ñóðñ, êîòîðàÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì òàêîãî íå-
ýôôåêòèâíîãî èíñòðóìåíòà êîíêóðåíöèè, êàê ëîááèðîâàíèå. Ýòèì,
îò÷àñòè, ìîæíî îáúÿñíèòü ïîëèòèêó ïðèâàòèçàöèè (privatization
efforts) â ìèíóâøåå äåñÿòèëåòèå, íî îáúÿñíåíèÿ íîñÿò áîëåå ñëîæ-
íûé õàðàêòåð. Äðóãèì âàæíûì ïðèìåðîì â äàííîì êîíòåêñòå
ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîå ëèöåíçèðîâàíèå (compulsory licensing)
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ýôôåêòèâíîå â îòðàñëÿõ ñ âû-
ñîêèìè òðàíñàêöèîííûìè çàòðàòàìè çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê (high
transaction costs to bargaining).
Êîíêóðåíöèÿ – â öåëîì õîðîøèé ìåõàíèçì (regulation), íî
èíîãäà îí íóæäàåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïðèäàòü åìó ôîðìû, âûãîäíûå
îáùåñòâó (socially beneficial forms). Çäåñü óìåñòíà àíàëîãèÿ ñî
ñïîðòèâíûìè ñîñòÿçàíèÿìè, â ÷àñòíîñòè, ñ êðîññîì, öåëü êîòîðî-
ãî ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû îïðåäåëèòü ó÷àñòíèêà, ñïîñîáíîãî áåæàòü
áûñòðåå âñåõ (who can run the fastest), à íå ðàçáèðàþùåãîñÿ â
áåãå (the most adept at tripping) áîëüøå ñâîèõ ñîïåðíèêîâ èëè
ñïîñîáíîãî ìàíèïóëèðîâàòü ñåêóíäîìåðîì (rigging the clock).
6.2.2. Ïðàâèëà èãðû
Äàæå åñëè ìåòîäû ìîíîïîëèñòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè íå âûçûâà-
þò ÷ðåçìåðíûõ ïîòåðü (excessive waste), îñòàåòñÿ ïðîáëåìà, êîòî-
ðóþ ïðèçâàíû ðåøèòü ïðàâèëà èãðû, îïðåäåëÿþùèå, êàêàÿ ÷àñòü
èçäåðæåê áóäåò ïåðåëîæåíà íà ïîòðåáèòåëåé (gets passed along
to consumer).
Äëÿ óäîáñòâà ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè áóäåì ðàññìàòðèâàòü ìîíî-
ïîëèþ êàê ëîò èëè ïðèç (as a prize), ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïðî-
äàæè íà àóêöèîíå. Ðàçëè÷íûå ôîðìû àóêöèîíà áóäóò îòðàæàòü
ðàçëè÷íûå ôîðìû êîíêóðåíöèè çà ìîíîïîëèþ.
Âîçüìåì, ê ïðèìåðó, äâóõ àáñòðàêòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ñèñ-
òåìû «Ïëàíèðîâàíèå ðåñóðñîâ ïðåäïðèÿòèÿ» (Enterprise Resource
Planning – ERP), êîòîðûå ó÷àñòâóþò â òîðãàõ íàðÿäó ñ äðóãèìè
500 êîìïàíèÿìè (in Fortune 500 companies), ïðåäëàãàÿ ïîòðåáè-
òåëÿì óñòàíîâêó ñèñòåìû (are bidding to install). Ëîãèêà íàøåé
ìîäåëè áóäåò ïîõîæà íà àíãëèéñêèé àóêöèîí (an English auction),
ãäå ó÷àñòíèê, ïðåäëàãàþùèé ñàìóþ âûñîêóþ öåíó (the highest
bidder), ïîëó÷àåò ìîíîïîëèþ, íî ôàêòè÷åñêè îïëà÷èâàåò öåíó, îêà-
çàâøóþñÿ âòîðîé ïî âåëè÷èíå (the second highest bid). Åñëè ó
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äâóõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, êîòîðûå ïðîäàþò èäåíòè÷íûé òîâàð,
ðàçíûå ïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè, ïîáåäèâøèé ó÷àñòíèê
(winning bidder) ïîëó÷èò åùå è îïðåäåëåííûé äåíåæíûé èçëè-
øåê (some surplus).
Òî÷íî òàê æå ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî êàæäûé ó÷àñòíèê
ïëàòèò çà àóêöèîí (an everyone pays auction), êàê ïðè ïàòåíòíîì
ñîðåâíîâàíèè (a patent race) èëè ñîñòÿçàíèè ïî ôîðìèðîâàíèþ
äîëè ðûíêà (a race to build scale). Â ýòèõ ñëó÷àÿõ âûèãðûâàåò
ìîíîïîëèþ òîò, êòî ïðåäëîæèë áîëåå âûñîêóþ öåíó (pays the
most).
Ïóñòü V
1
 – ñòîèìîñòü ëîòà (ìîíîïîëèè) äëÿ ó÷àñòíèêà 1 è V
2
– ñòîèìîñòü ëîòà äëÿ ó÷àñòíèêà 2. Èíôîðìàöèÿ î ñòîèìîñòè
ëîòîâ îáùåäîñòóïíà. Åñëè ó÷àñòíèêè èäåíòè÷íû ïî ãîòîâíîñòè
ïëàòèòü, ò.å. V
1
 = V
2
, òîãäà ïëàòåæè èãðîêîâ áóäóò ðàâíû îæèäà-
åìîé ñòîèìîñòè ëîòà (the expected value of the prize).
Êîãäà ó÷àñòíèêè (players) íå èäåíòè÷íû (ò.å. V
1
  V
2
), ðàâíî-
âåñèå (èñõîä òîðãîâ – ïðèì. ïåðåâîä÷èêà) èìååò áîëåå èíòåðåñ-
íóþ ñòðóêòóðó. Çäåñü ìíîãîå îïðåäåëÿåòñÿ öåííîñòüþ (îöåíêîé)
ìîíîïîëèè äëÿ êàæäîãî ó÷àñòíèêà. Ó÷àñòíèê ñ íàèáîëåå âûñî-
êîé îöåíêîé ìîíîïîëèè (the player with the highest value) âñåãäà
ó÷àñòâóåò â òîðãàõ, â òî âðåìÿ êàê âòîðîé ó÷àñòíèê «òîðãóåòñÿ»
ñ âåðîÿòíîñòüþ, ðàâíîé V
2 
/ V
1.
 Åñëè V
2 
ìàëî ïî ñðàâíåíèþ ñ V
1
, òî
ðàâíîâåñíîå çíà÷åíèå îæèäàåìûõ ïëàòåæåé (the equilibrium
expected payment) ïðèáëèæàåòñÿ ê V
2 
/ 2, ïîëîâèíå ïëàòåæà íà
àíãëèéñêîì àóêöèîíå. (Ïîäðîáíåå äëÿ òùàòåëüíîãî àíàëèçà ýòîé
èãðû ñì. Hillman and Riley, 1989 è Riley, 1998 – äëÿ òåîðåòè÷åñ-
êîãî îáîáùåíèÿ.)
Ðàçðûâ âåëè÷èí ïëàòåæåé óâåëè÷èâàåòñÿ, ïîñêîëüêó â ðàâ-
íîâåñíîé ñòðàòåãèè ó÷àñòíèê ñ î÷åíü íèçêîé îöåíêîé ìîíîïî-
ëèè ÷àñòî íå ïðåäëàãàåò ñåáÿ âîîáùå. Ýòî ñòèìóëèðóåò (induces)
ó÷àñòíèêà ñ âûñîêîé îöåíêîé «ïîäðåçàòü» (to shave) ïðåäëàãàå-
ìóþ öåíó (bid), ÷òî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ äîõîäîâ àóêöèîíà
(resulting in lower auction revenues) è ê óìåíüøåíèþ âåëè÷èíû
ïîòðåáèòåëüñêîãî èçëèøêà.
Åùå îäíèì ïðèìåðîì îðãàíèçàöèîííîé ôîðìû êîíêóðåí-
öèè ÿâëÿåòñÿ âîéíà íà èñòîùåíèå (a war of attrition), â êîòîðîé
îáà ó÷àñòíèêà êîíêóðèðóþò, ïîêà îäèí èç íèõ íå óéä¸ò. Ðèëè
(Riley, 1998) àíàëèçèðóåò ýòó èãðó â äåòàëÿõ è ïîêàçûâàåò, ÷òî
ñóùåñòâóåò êîíòèíóóì (a continuum) ðàâíîâåñíûõ ñòðàòåãèé. Îí
ïðåäëàãàåò ìåõàíèçì ðàâíîâåñíîãî îòáîðà (an equilibrium
selection argument), êîãäà ó÷àñòíèê ñ áîëåå íèçêîé îöåíêîé óõî-
äèò íåìåäëåííî (drops out immediately). Â ýòîì ñëó÷àå ó÷àñòíèê
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ñ ñàìîé âûñîêîé îöåíêîé ìîíîïîëèè âûèãðûâàåò ìîíîïîëèþ áåç
íåîáõîäèìîñòè ñîðåâíîâàòüñÿ âîîáùå (without having to compete
at all)!
Ïðåäñòàâüòå äâå ôèðìû, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþò (contemplate)
öåíû íèæå ñåáåñòîèìîñòè äëÿ çàâîåâàíèÿ ðûíêà. Èçâåñòíî, ÷òî
îäíà ôèðìà îöåíèâàåò ìîíîïîëüíîå âëèÿíèå íàìíîãî âûøå, ÷åì
äðóãàÿ, íàïðèìåð, ó íåå åñòü òåõíîëîãèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ ñóùåñòâåííî
ñíèçèòü èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå ôèðìà ñ áîëåå
íèçêîé îöåíêîé ìîíîïîëüíîãî âëèÿíèÿ ñðàçó óéäåò ñ ðûíêà, ïî-
íèìàÿ, ÷òî íå ñìîæåò áûòü ýôôåêòèâíûì êîíêóðåíòîì.
Äëÿ ïîáåäèâøåé ôèðìû – ýòî óñïåõ (a great deal), à äëÿ ïî-
òðåáèòåëåé – íåóäà÷à (a bad deal), òàê êàê îíè íå èçâëåêàþò âû-
ãîäû (do not benefit) èç êîíêóðåíöèè çà ìîíîïîëèþ íà ðûíêå.
Ïîäâîäÿ èòîã ìîäåëÿì òîðãîâ «êàæäûé ïëàòèò çà àóêöèîí»
è «âîéíû íà èñòîùåíèå», îòìåòèì: åñëè âñå ó÷àñòíèêè äîëæíû
ïëàòèòü çà ó÷àñòèå â òîðãàõ, òî êîíêóðåíöèÿ áóäåò îãðàíè÷åíà, à
ïîòðåáèòåëè ïîëó÷àò ìåíüøå âûãîä. Àóêöèîí, ãäå ïëàòèò òîëüêî
ïîáåäèòåëü, íàìíîãî ïðåäïî÷òèòåëüíåé ñ îáùåñòâåííîé òî÷êè
çðåíèÿ.
Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé êîíêóðåíöèè ñ
ðàçíûìè âàðèàöèÿìè ðàñïðåäåëåíèÿ èçëèøêà ìåæäó ïîòðåáè-
òåëÿìè è ïðîèçâîäèòåëÿìè, ñîðåâíóþùèìèñÿ çà ìîíîïîëèþ.
Âîîáùå, ïðàâèëà êîíêóðåíòíîé áîðüáû – ïåðñïåêòèâíàÿ ñôåðà
äëÿ áóäóùèõ èññëåäîâàíèé.
Ñòîèò ñäåëàòü îäíî çàêëþ÷èòåëüíîå çàìå÷àíèå. Â îòäåëüíûõ
ñëó÷àÿõ ïðè öåíîâîé äèñêðèìèíàöèè êîíêóðåíöèÿ çà ìîíîïî-
ëèþ íà ðûíêå áóäåò ðàñïðåäåëÿòü âñþ ìîíîïîëèñòè÷åñêóþ ðåí-
òó ìåæäó ïîòðåáèòåëÿìè. Åñëè ôèðìà ïðåäëàãàåò ñóùåñòâåííûå
öåíîâûå ñêèäêè (offering heavy discounts), òî ðîñò ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî èçëèøêà â êîíêóðåíòíîé ôàçå ìîæåò êîìïåíñèðîâàòü
(offset) (ïî êðàéíåé ìåðå äî íåêîòîðîãî óðîâíÿ) ïîòåðè, ïîíåñ¸í-
íûå ïîòðåáèòåëÿìè â ìîíîïîëèñòè÷åñêîé ôàçå.
Òåì íå ìåíåå çäåñü åñòü îïðåäåëåííûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå
ñ ôàêòîðîì âðåìåíè (a time consistency). Äàæå â èäåàëüíûõ óñ-
ëîâèÿõ, êîãäà âûïîëíÿåòñÿ ÷åòâ¸ðòàÿ òåîðåìà áëàãîñîñòîÿíèÿ,
âûãîäû, íàêàïëèâàåìûå (gains that accrue) ïðåæíèìè ïîêîëåíè-
ÿìè ïîëüçîâàòåëåé ïðîäóêòà, íå ìîãóò áûòü êîìïåíñàöèåé ïî-
òåðü (acquiescence) áëàãîñîñòîÿíèÿ ïîñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé
ïîëüçîâàòåëåé. Òîò ôàêò, ÷òî ìîé îòåö ñîðâàë õîðîøèé êóø (got
a great deal), èñïîëüçóÿ Lotus 123 èëè Wordperfect, áóäåò ìíå
ìàëûì óòåøåíèåì (little solace), åñëè ìíå ïðèäåòñÿ ïëàòèòü âû-
ñîêóþ öåíó çà ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ.
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7. Ýêîíîìèÿ îò ìàñøòàáà ïðîèçâîäñòâà ñî ñòîðîíû ñïðîñà
Ýêîíîìèÿ îò ìàñøòàáà ïðîèçâîäñòâà ñî ñòîðîíû ñïðîñà èçâåñòíà
òàêæå êàê «ñåòåâûå ýêñòåðíàëèè» (network externalities), èëè
æå «ñåòåâûå ýôôåêòû» (network effects). Ýòî ÿâëåíèå òèïè÷íî
äëÿ ñåòåâîé èíäóñòðèè. Ôîðìàëüíî áëàãî õàðàêòåðèçóåòñÿ ñåòå-
âûìè ýôôåêòàìè, åñëè ñïðîñ íà íåãî íàïðÿìóþ çàâèñèò îò êîëè-
÷åñòâà ïîòðåáèòåëåé. Ôàêñ, öèôðîâîé òåëåôîí, ýëåêòðîííàÿ ïî-
÷òà – âñå ýòî êëàññè÷åñêèå ïðèìåðû áëàã ñ ñåòåâûìè ýôôåêòàìè.
Â ëèòåðàòóðå îáû÷íî âûäåëÿþò ïðÿìîé ñåòåâîé ýôôåêò (direct
network effects) è êîñâåííûé ñåòåâîé ýôôåêò (indirect network
effect). Êîñâåííûé ñåòåâîé ýôôåêò èíîãäà íàçûâàþò ïðîáëåìîé
ÿéöà è êóðèöû (chicken and egg problems). Ê ïðèìåðó, íåïîñðåä-
ñòâåííî ìåíÿ íå èíòåðåñóåò, åñòü ëè ó Âàñ DVD-ïëååð, ïîñêîëüêó
ýòîò ôàêò íå âëèÿåò íà ñòîèìîñòü ìîåãî DVD-ïëååðà. Îäíàêî
÷åì áîëüøå ëþäåé ïîêóïàþò DVD-ïëååðû, òåì áîëüøåå êîëè÷å-
ñòâî DVD-äèñêîâ áóäóò ïðåäëàãàòü ïðîèçâîäèòåëè, òåì, â êîíå÷-
íîì ñ÷åòå, øèðå íàáîð ïîòðåáèòåëüñêèõ àëüòåðíàòèâ, â ÷åì ÿ,
åñòåñòâåííî, çàèíòåðåñîâàí. Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êîñ-
âåííî (indirectly) âàø DVD-ïëååð ïîâûøàåò ïîëåçíîñòü (enhances
the value) ìîåãî ïëååðà.
Êîñâåííûå ñåòåâûå ýôôåêòû – ýêîíîìè÷åñêîå ñâîéñòâî
(endemic) ïðîäóêöèè îòðàñëåé âûñîêèõ òåõíîëîãèé, ãäå ñïðîñ
çàâèñèò îò äîñòóïà ê ýëåêòðîííûì ïðèëîæåíèÿì è íàîáîðîò.
Ïîòðåáèòåëüñêèé âûáîð ïðåäïî÷òåíèÿ ìîæíî ðàçíîîáðàçèòü òà-
êèìè óñëóãàìè, êàê êèíîôèëüìû íà çàêàç, èíòåðàêòèâíîå òå-
ëåâèäåíèå, ìîáèëüíàÿ êîììåðöèÿ. Îäíàêî âñå ýòè óñëóãè ñîïðÿ-
æåíû ñ âûñîêèì ðèñêîì. Êîñâåííûå ñåòåâûå ýôôåêòû ìû ðàñ-
ñìîòðèì â ðàçäåëå 9. Â ýòîì æå ðàçäåëå ìû îñòàíîâèìñÿ íà
ïðÿìîì ñåòåâîì ýôôåêòå.
Èñïîëüçîâàíèå òåðìèíà «ýêîíîìèÿ îò ìàñøòàáà ñî ñòîðîíû
ñïðîñà» (demand side economies of scale) âûçûâàåò îïðåäåëåííûå
àññîöèàòèâíûå ïàðàëëåëè ñ êëàññè÷åñêèì òåðìèíîì «ýêîíîìèÿ
îò ìàñøòàáà ñî ñòîðîíû ïðåäëîæåíèÿ» (supply side economies of
scale), êîòîðûé ìû ðàññìîòðåëè â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå. Ïðè ýêî-
íîìèè ìàñøòàáà ñî ñòîðîíû ïðåäëîæåíèÿ ñíèæàþòñÿ ñ ðîñòîì
ìàñøòàáà ïðîèçâîäñòâà ñðåäíèå çàòðàòû, òîãäà êàê ïðè ýêîíî-
ìèè îò ìàñøòàáà ñî ñòîðîíû ñïðîñà ðàñòåò ñðåäíèé äîõîä (ò.å.
óâåëè÷èàåòñÿ â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñïðîñ). Ýêîíîìèåé ìàñø-
òàáà ñî ñòîðîíû ñïðîñà îáúÿñíÿþòñÿ ìíîãèå àñïåêòû êîíêóðåí-
öèè çà ìîíîïîëüíîå âëèÿíèå.
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Äëÿ ñåòåâûõ ýôôåêòîâ õàðàêòåðíî ìíîæåñòâî ñîñòîÿíèé
ðûíî÷íîãî ðàâíîâåñèÿ (multiple equilibria). Ïîêà ñåòåâîå áëàãî
íå èìååò óñïåõà ó ïîëüçîâàòåëåé (no one adopts a network good),
åãî öåííîñòü ðàâíà íóëþ. Ïî ìåðå òîãî êàê ïîòðåáèòåëè íà÷èíà-
þò ïîêóïàòü ñåòåâîå áëàãî ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ïîëüçî-
âàòåëåé ðàñòåò è åãî öåííîñòü (the good becomes valuable). Èíû-
ìè ñëîâàìè, ñåòåâîé ýôôåêò çàïóñêàåò ìåõàíèçì ïîëîæèòåëü-
íîé îáðàòíîé ñâÿçè (positive feedback). Ìû ìîæåì ïðîèëëþñò-
ðèðîâàòü ñèòóàöèþ, èñïîëüçóÿ ãðàôèê «ïðåäëîæåíèå-ñïðîñ»
(supply-demand diagram). Êðèâàÿ ñïðîñà, èëè, òî÷íåå, êðèâàÿ ðåà-
ëèçîâàííûõ îæèäàíèé ñïðîñà (the fulfilled expectations demand
curve) íà ñåòåâîå áëàãî îáû÷íî âûïóêëà ââåðõ (ñì. ðèñ. 3). Ïðå-
äåëüíàÿ ñêëîííîñòü ê ïëàòåæó (the marginal willingness to pay)
óâåëè÷èâàåòñÿ ñ ðîñòîì êîëè÷åñòâà ïîëüçîâàòåëåé (÷òî îáóñëîâ-
ëåíî ñåòåâûìè ýêñòåðíàëèÿìè). Â êîíå÷íîì ñ÷åòå ñ óâåëè÷åíè-
åì ÷èñëà ïîëüçîâàòåëåé ñïðîñ íà÷èíàåò ïàäàòü èç-çà ðåàëèçà-
öèè óñëóã êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåé ñ ï ðîãðåññèâíî ñíèæàþùåé-
ñÿ ñêëîííîñòüþ ê ïëàòåæó (progressively lower willingness to pay).
Â íàøåì ïðèìåðå ïðåäëîæåíèå ñîâåðøåííî ýëàñòè÷íî
(perfectly elastic) è âîçìîæíû òðè ñîñòîÿíèÿ ðàâíîâåñèÿ1. Äâà
êðàéíèõ ðàâíîâåñèÿ (òî÷êà À è òî÷êà Ñ) ñòàáèëüíû (stable), à
ñðåäíÿÿ òî÷êà ðàâíîâåñèÿ (Â) õàðàêòåðèçóåòñÿ íåñòàáèëüíîñòüþ
(unstable).
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Сïðîс 
Ðèñ. 3. Ñåòåâîå áëàãî: ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå
1 Çäåñü ïðåäïîëàãàåòñÿ ñâîáîäíîå äåéñòâèå ðûíî÷íûõ ñèë: óâåëè÷åíèå îáúå-
ìîâ ïðîäàæ ïðè ïðåâûøåíèè ñïðîñà íàä ïðåäëîæåíèåì è íàîáîðîò (ïðèì. ïå-
ðåâîä÷èêà).
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Èìåííî ñðåäíÿÿ ðàâíîâåñíàÿ òî÷êà (the middle equilibrium)
îïðåäåëÿåò «êðèòè÷åñêîå êîëè÷åñòâî» (critical mass). Åñëè ðû-
íî÷íûå ñèëû ñïîñîáñòâóþò ðàñøèðåíèþ ñåòè, ò.å. äâèæåíèþ ââåðõ
ïî êðèâîé ñïðîñà âûøå ýòîãî êðèòè÷åñêîãî êîëè÷åñòâà, òî âêëþ-
÷àåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü, è ãàðàíòèðîâàíî äîñòèæå-
íèå ñòàáèëüíîãî è ýôôåêòèâíîãî ðàâíîâåñèÿ (êðàéíÿÿ ðàâíîâåñ-
íàÿ ñèòóàöèÿ íà ãðàôèêå). Åñëè æå ðûíîê íå ìîæåò äîñòè÷ü êðè-
òè÷åñêîé òî÷êè, òîãäà ïîä äåéñòâèåì ìåõàíèçìà îòðèöàòåëüíîé
îáðàòíîé ñâÿçè óñòàíîâèòñÿ ñòàáèëüíîå íåýôôåêòèâíîå ðàâíîâå-
ñèå ñ íóëåâûì îáúåìîì ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ (òî÷êà À).
Ðàññìîòðèì îòðàñëü ïðîèçâîäñòâà ôàêñîâ. Â äàííîì ñëó÷àå
öåíà ïðîäóêöèè äîñòàòî÷íî âûñîêà, íî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè íà-
÷èíàåò ñíèæàòüñÿ (is gradually reduced over time). Êàê ïîêàçàíî
íà ðèñ. 3, ñíèæåíèå öåíû óìåíüøàåò êðèòè÷åñêîå êîëè÷åñòâî
ïîëüçîâàòåëåé ñåòè. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå ñëó÷àéíûå êîëåáàíèÿ
(random fluctuation) ðûíêà èëè öåëåíàïðàâëåííàÿ õîçÿéñòâåí-
íàÿ ïîëèòèêà (a deliberate strategy) ïðèâåäóò ê òîìó, ÷òî îáúåìû
ïðîäàæ äàííîãî òîâàðà ïðåâûñÿò êðèòè÷åñêèé óðîâåíü.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî íàøè ðàññóæäåíèÿ âïîëíå ëîãè÷íû, èõ
íåäîñòàòî÷íî äëÿ òåîðåòè÷åñêîãî îáîáùåíèÿ. Ñîâðåìåííàÿ ýêî-
íîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ íóæäàåòñÿ â ñèñòåìíîì àíàëèçå ïðîöåññîâ
äèíàìèêè â îòðàñëÿõ ñåòåâîé ïðîìûøëåííîñòè (network
industries). Ê ñîæàëåíèþ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü àäåêâàòíûå ýì-
ïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé îòñóò-
ñòâóþò. Ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â íåäîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå íà-
áëþäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîñòðîåíèÿ ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìî-
äåëè îòðàñëåé ñåòåâîé èíäóñòðèè. Íà ðèñ. 4 ïîêàçàíà äèíàìèêà
öåí è îáúåì  ïîñòàâîê (shipments) ôàêñîâ â ÑØÀ â 1980-å ãîäû
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è, êàê ñëåäñòâèå, âûñîêàÿ ýëàñòè÷íîñòü ñïðîñà íà ôàêñû. Èññëå-
äîâàòåëè Ýêîíîìàéäåñ è Õèììåëüáåðã (Economides and Himmel-
berg, 1995) ïðåäïðèíÿëè ïîïûòêó îöåíèòü ïàðàìåòðû ýêîíîìåò-
ðè÷åñêîé ìîäåëè íà îñíîâàíèè ýòèõ äàííûõ. Ïî èõ ñëîâàì, ñäå-
ëàòü ýòî îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî òðóäíî ïî ïðè÷èíå íåäîñòàòêà
íàáëþäåíèé çà ýêîíîìè÷åñêèì ïðîöåññîì.
Äðóãèå ýêîíîìèñòû (Goolsbee and Klenow, 2000) èçó÷èëè äàí-
íûå î êîìïüþòåðèçàöèè äîìîõîçÿéñòâ ïîñðåäñòâîì ýêîíîìåò-
ðè÷åñêîãî àíàëèçà. Îíè îáíàðóæèëè ñóùåñòâåííûé êîððåëÿöè-
îííûé ýôôåêò âëèÿíèÿ íàëè÷èÿ êîìïüþòåðà ó ñîñåäåé è äðóçåé
íà ïîòðåáèòåëüñêèé âûáîð òîãî èëè èíîãî äîìîõîçÿéñòâà. Ïðè
ýòîì áûë ó÷òåí ýôôåêò äîõîäà, öåí è äåìîãðàôè÷åñêèé ýôôåêò.
Âñå ýòè ïðèìåðû ýìïèðè÷åñêè ïîäòâåðæäàþò ýôôåêò ñåòå-
âûõ âíåøíèõ ýôôåêòîâ â êîíêóðåíòíûõ îòðàñëÿõ, âûïóñêàþ-
ùèõ ñîâìåñòèìûå ïðîäóêòû (a compatible product): ôàêñû, óñëó-
ãè ýëåêòðîííîé ïî÷òû è ïîäîáíûå òîâàðû. Ïèîíåðîì èçó÷åíèÿ
ñåòåâûõ âíåøíèõ ýôôåêòîâ áûë Ðîëüôç (Rohlfs, 1974); òîë÷îê ê
åãî ðàáîòàì äàëî âñåñòîðîííåå âíåäðåíèå öèôðîâîãî òåëåôîíà
(Picture Phone) êîìïàíèåé AT&T.
Êàòö è Øàïèðî (Katz and Shapiro 1985, 1986a, b, 1992) îöåíè-
ëè âëèÿíèå ñåòåâûõ ýêñòåðíàëèé â ìîäåëÿõ îëèãîïîëèè, ãäå àäàï-
òàöèÿ òåõíîëîãèè áûëà êëþ÷åâîé ïåðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé
ñòðàòåãèè ôèðìû. Ðàáîòû (Economides, 1996; Katz and Shapiro,
1994) ïðåäñòàâëÿþò äîâîëüíî íåïëîõîé ðåôåðàòèâíûé îáçîð,
ïîëåçíûé êàê ñ òåîðåòè÷åñêîé, òàê è ñ ïðàêòè÷åñêîé òî÷êè çðå-
íèÿ. Ðîëüôç (Rohlfs, 2001) ðàññìàòðèâàåò èñòîðèþ îòðàñëåé, ãäå
ñåòåâûå ýôôåêòû ñûãðàëè êëþ÷åâóþ ðîëü.
Ðàññìîòðèì åùå îäèí ïðèìåð äåéñòâèÿ ñåòåâûõ âíåøíèõ
ýôôåêòîâ. Åñëè ðóêîâîäñòâî âàøåãî îôèñà ðåøèëî ïðèîáðåñòè
òåêñòîâûé ïðîöåññîð è îáó÷èòü ñîòðóäíèêîâ îáðàùàòüñÿ ñ íèì,
òî åñòåñòâåííî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïîòðåáèòåëüñêèé âûáîð áóäåò
îðèåíòèðîâàí íà ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ôèðìû, îáëàäàþùåé
áîëüøåé ÷àñòüþ ðûíêà ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ, ïîñêîëüêó â
äàííîì ñëó÷àå âàø îôèñ ñíèçèò èçäåðæêè ïî îáìåíó èíôîðìà-
öèåé íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, îáëåã÷èò ðàáîòó íàä äîêóìåí-
òàìè, ãàðàíòèðóåò ïîìîùü â ïîñëåïðîäàæíîì îáñëóæèâàíèè ïðè
ïîÿâëåíèè âîçìîæíûõ ïîëîìîê è çàòðóäíåíèé â ðàáîòå ñ ïðî-
ãðàììîé.
Àíàëîãè÷åí è âûáîð îïåðàöèîííîé ñèñòåìû èíäèâèäîì:
ïîëüçîâàòåëü îòäàåò ïðåäïî÷òåíèÿ òîé ñèñòåìå, êîòîðàÿ îáåñïå-
÷èâàåò ðàáîòó áîëüøèíñòâà èíòåðåñóþùèõ åãî ïðèëîæåíèé. Çäåñü
êîìïüþòåðíûå ïðèëîæåíèÿ ñîçäàþò ïðÿìîé ñåòåâîé ýôôåêò, à
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îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà ñîâìåñòíî ñ êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììà-
ìè (êàê âçàèìîäîïîëíÿþùèå áëàãà) õàðàêòåðèçóåòñÿ êîñâåííû-
ìè ñåòåâûìè ýôôåêòàìè.
Ïîñêîëüêó ìíîãèå âèäû ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ îáëàäà-
þò åùå è âîçðàñòàþùåé îòäà÷åé îò ìàñøòàáà (increasing returns
to scale) ñî ñòîðîíû ïðåäëîæåíèÿ, âîçäåéñòâèå ìåõàíèçìîâ ïîëî-
æèòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè ìîæåò îêàçàòüñÿ âåñüìà ñèëüíûì:
óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîäàæ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñíèæàåò óäåëüíûå
çàòðàòû (unit costs) ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè, à ñ äðóãîé – ïîâû-
øàåò óðîâåíü ñïðîñà íà äàííóþ ïðîäóêöèþ, ïðèâîäèò ê ïîÿâëå-
íèþ íîâûõ ïîòðåáèòåëåé. È åñëè ôèðìà çàíÿëà äîìèíèðóþùåå
ïîëîæåíèå íà ðûíêå ñî ñïåöèôè÷åñêèì ïðîäóêòîì (with a
particular product), ôèðìàì-êîíêóðåíòàì ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæ-
íî âûòåñíèòü åå ñ ðûíêà. Áîëåå òîãî, êîíêóðåíòû äàæå íå â ñè-
ëàõ ñíèçèòü åå ðûíî÷íóþ âëàñòü.
ßðêèì ïðèìåðîì çäåñü âûñòóïàåò Microsoft, êîòîðûé ñî-
çäàë òàê íàçûâàåìûå «áàðüåðû âõîæäåíèÿ â îòðàñëü» (applica-
tions barrier to entry). ×èòàòåëþ, êîòîðîãî èíòåðåñóþò äàííûå
âîïðîñû, ìû ñîâåòóåì îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòàìè Ãèëüáåðòà è
Êàòöà (Gilbert and Katz, 2001), à òàêæå Êëÿéíà (Klein, 2001) è
Âèíñòîíà (Whinston, 2001).
Ñåòåâûå ýôôåêòû òàêæå ñâÿçàíû ñ öåíîâîé äèñêðèìèíàöèåé
è ïðîáëåìîé ïðîãðàììíîé îáîñîáëåííîñòè (lock-in). Ïðè íàëè-
÷èè ñåòåâûõ ýôôåêòîâ ïîëåçíîñòü ñåòåâîãî áëàãà äëÿ ïåðâûõ
ïîòðåáèòåëåé ïðîäóêòà ìîæåò îêàçàòüñÿ íèæå, ÷åì äëÿ òåõ, êòî
ïðèîáðåòåò åãî ïîçæå. Ñëåäîâàòåëüíî, ðàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèåé
ïðîäàâöîâ â äàííîì ñëó÷àå áóäåò ïðåäëîæåíèå òîâàðà ïî áîëåå
íèçêèì öåíàì. Ïîäîáíàÿ ïðàêòèêà öåíîîáðàçîâàíèÿ íàçûâàåò-
ñÿ ñòðàòåãèåé óñòàíîâëåíèÿ «ïðîáèâíûõ öåí» (penetration
pricing).
Ñóòü ïðîáëåìû ïðîãðàììíîé îáîñîáëåííîñòè (lock-in) âèäíà
èç ñëåäóþùåãî ïðèìåðà: ÷åì áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëþäåé åäåò ïî
ïðàâîé ñòîðîíå äîðîãè, òåì âûãîäíåé äëÿ îòäåëüíîãî èíäèâèäà
ñëåäîâàòü çà íèìè (to follow suit). Âìåñòå ñ òåì èíäèâèäóàëüíîå
ðåøåíèå åõàòü ïî ëåâîé ñòîðîíå áóäåò íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì â
òîì ñëó÷àå, åñëè âñå âîäèòåëè îäíîâðåìåííî ïðèìóò ñîãëàñîâàí-
íîå ðåøåíèå î ñìåíå îðèåíòàöèè äâèæåíèÿ. Â ýòîì ïðèìåðå
èçäåðæêè êîììóòàöèè (the switching coasts) âûçâàíû çàòðàòà-
ìè êîîðäèíàöèè (of coordination) ìèëëèîíîâ ëþäåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêèìè (extremely large).
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8. Ñòàíäàðòû
Ïîñêîëüêó ñòîèìîñòü ñåòè ïðÿìî èëè êîñâåííî çàâèñèò îò åå
ðàçìåðà, òî âçàèìíîå ñîåäèíåíèå è/èëè ñòàíäàðòèçàöèÿ
(interconnection and/or standardization), áåññïîðíî, ÿâëÿþòñÿ âà-
æíûìè ñòðàòåãè÷åñêèìè õîçÿéñòâåííûìè ðåøåíèÿìè.
Îáû÷íî ôèðìû, äîìèíèðóþùèå íà ðûíêå, åñëè ó íèõ åñòü
óñòàíîâëåííàÿ ñåòü (with established networks) èëè çàïàòåíòî-
âàííûå ñòàíäàðòû (proprietary standards), ïðåäïî÷èòàþò íå îáúå-
äèíÿòü ñâîè ñåòè. Â 1980 ã. Bell System îòêàçàëà â äîñòóïå ê
ñâîèì óñëóãàì êîíêóðèðóþùèì îðãàíèçàöèÿì. Â 1900–1912 ãî-
äàõ Marconi International Marine Ñorporation ëèöåíçèðîâàëà ñâîå
îáîðóäîâàíèå, íî íå ïðîäàâàëà åãî è íå îáúåäèíÿëà ñ äðóãèìè
ñèñòåìàìè. Â 1910–1920 ãîäû. Ôîðä íå ïðîÿâëÿë èíòåðåñ ê ñòàí-
äàðòèçàöèè äåòàëåé è êîìïëåêòóþùèõ àâòîìîáèëåé, òàê êàê åãî
çàâîäû äîìèíèðîâàëè íà ðûíêå è ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ýêîíîìè-
÷åñêîå îáúåäèíåíèå ñ âåðòèêàëüíîé èíòåãðàöèåé (vertically-
integrated firm). Â íàøè äíè êîðïîðàöèÿ «Ìàéêðîñîôò» èãíî-
ðèðóåò ñòàíäàðòû ïðîìûøëåííîñòè, à American Online îòêàçû-
âàåò â äîñòóïå ê ñèñòåìàì ìãíîâåííîé ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè
(instant messaging systems).
Îäíàêî ñòàíäàðòû íå âñåãäà ÿâëÿþòñÿ ïðîêëÿòèåì (anathema)
äëÿ äîìèíèðóþùèõ ôèðì. Â ðÿäå ñëó÷àåâ âûãîäû îò ñòàíäàðòè-
çàöèè ìîãóò áûòü äîâîëüíî ïðèâëåêàòåëüíû (so compelling) äàæå
ñ ñóãóáî ýãîèñòè÷åñêèõ ïîçèöèé ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè (profit-
maximizing perspective).
Øàïèðî è Âýðèàí (Shapiro and Varian, 1998a) ïðåäëàãàþò
ñëåäóþùåå ïðîñòîå óðàâíåíèå:
Ñòîèìîñòü ôèðìû = (Äîëÿ ðûíêà ôèðìû) 
(Îáùàÿ ñòîèìîñòü îòðàñëè)
Êîãäà îáùàÿ ñòîèìîñòü îòðàñëè (total industry value) ñóùå-
ñòâåííî çàâèñèò îò ðàçìåðîâ ðûíêà (size of the market), óñòàíîâ-
ëåíèå ñòàíäàðòà ìîæåò óâåëè÷èòü îáùóþ ñòîèìîñòü òàê, ÷òî îíà
áóäåò îïåðåæàòü (overcomes) âîçìîæíûå ïîòåðè (dilution), ñâÿ-
çàííûå ñ îòðèöàòåëüíûìè âàðèàöèÿìè â äîëå ðûíêà (in market
share).
Áåñåí è Ôàððåëë (Besen and Farrell, 1994) ïðèâîäÿò îáçîð
ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïî ïðîáëåìàì ñòàíäàðòîâ. Àâòîðû
ðàññìàòðèâàþò âàðèàíòû ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèé íà ïðèìåðå
óñòàíîâëåíèÿ ïîëíîñòüþ íåñîâìåñòèìûõ ñòàíäàðòîâ êîíêóðèðó-
þùèõ òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà âèäåîïëåíêè â äâóõ âåäóùèõ
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ôèðìàõ (incompatible standards) Sony Betamax è VHS. Êàæäàÿ
èç ýòèõ òåõíîëîãèé èìååò ñåòåâûå ýôôåêòû, â ÷àñòíîñòè, êîñâåí-
íûé ñåòåâîé ýôôåêò.
Ñëåäóÿ ìåòîäîëîãèè Áåñåíà è Ôàððåëëà, ìû îõàðàêòåðèçóåì
òðè âèäà êîíêóðåíöèè â óñòàíîâëåíèè ñòàíäàðòîâ.
Âîéíû ñòàíäàðòîâ (standards war). Ôèðìû êîíêóðèðóþò
çà ïðàâî óñòàíîâëåíèÿ ñòàíäàðòà (to determine the standard).
Ïåðåãîâîðû ïî ïîâîäó ñòàíäàðòîâ (standards negotiation).
Îáå ôèðìû ñòðåìÿòñÿ ê ñòàíäàðòèçàöèè, íî íå ìîãóò äîãîâîðèòü-
ñÿ, êàêèìè îíè äîëæíû áûòü.
Ëèäåðû ñòàíäàðòîâ (standards leader). Îäíà ôèðìà ëèäè-
ðóåò â óñòàíîâëåíèè ñòàíäàðòà (with a proprietary standard), äðó-
ãàÿ – ãîòîâà âçàèìîäåéñòâîâàòü (wants to interoperate) íà îñíîâå
ñóùåñòâóþùåãî ñòàíäàðòà.
8.1. Âîéíû ñòàíäàðòîâ
Îòíîñèòåëüíî âîéí ñòàíäàðòîâ Áåñåí è Ôàððåëë (Besen and Farrell,
1994) âûäåëÿþò ñëåäóþùèå, íàèáîëåå îáùèå íàïðàâëåíèÿ õî-
çÿéñòâåííîé ïîëèòèêè ôèðìû:
1) ïðîíèêàþùåå öåíîîáðàçîâàíèå (penetrating pricing), ò.å. ôîð-
ìèðîâàíèå öåí ñî ñêèäêîé äëÿ äîñòèæåíèÿ ëèäèðóþùèõ ïî-
çèöèé íà ðàííèõ ýòàïàõ êîíêóðåíöèè ñòàíäàðòîâ;
2) ñîçäàíèå ýêîíîìè÷åñêîãî àëüÿíñà (building alliances) ñ ïî-
ñòàâùèêàìè âçàèìîäîïîëíÿþùèõ ïðîäóêòîâ (of complemen-
tary products);
3) ïðîâåäåíèå àêöèé (expectations management), íàöåëåííûõ íà
ôîðìèðîâàíèå ó ïîòðåáèòåëÿ ìíåíèÿ î äîìèíèðîâàíèè ôèð-
ìû íà ðûíêå;
4) îáÿçàòåëüñòâà (commitments) ñíèçèòü öåíû â ïåðñïåêòèâå.
×èòàòåëü áåç îñîáîãî òðóäà ìîæåò íàéòè ïðèìåðû ýòèõ ñòðà-
òåãèé â ðåàëüíîé æèçíè. Âûøå ìû óæå îõàðàêòåðèçîâàëè ïðî-
íèêàþùåå öåíîîáðàçîâàíèå. Õîðîøèì ïðèìåðîì ýêîíîìè÷åñ-
êîãî àëüÿíñà ÿâëÿåòñÿ DVD Forum, ñòàíäàðòû êîòîðîãî ïîçâîëÿ-
þò ñ óñïåõîì ñìîòðåòü âèäåîïðîäóêöèþ êàê ýëåêòðîííîé èíäó-
ñòðèè, òàê è òðàäèöèîííóþ ïðîäóêöèþ êèíîïðîêàòà. Òàê, DVD
ãàðàíòèðóåò ïîòðåáèòåëþ øèðîêèé ñïåêòð àëüòåðíàòèâ, äîñòóï-
íûõ ïî îòíîñèòåëüíî íèçêèì öåíàì.
Ôîðìèðîâàíèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ìíåíèÿ – òàêæå âåñüìà ðàñ-
ïðîñòðàíåííàÿ òàêòèêà. Âî âðåìÿ êîíêóðåíöèè ñòàíäàðòîâ ìî-
äåìîâ 56 kb êàæäàÿ èç ôèðì-ïðîèçâîäèòåëåé çàÿâëÿëà î òîì,
÷òî åé ïðèíàäëåæèò 80% ðûíêà ìîäåìîâ. Â âîéíàõ ñòàíäàðòîâ
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ïîáåæäàåò ïðîäóêöèÿ òîé ôèðìû, â ïîáåäó êîòîðîé âåðÿò ïîêó-
ïàòåëè. Íèêòî íå õî÷åò ñâÿçûâàòüñÿ ñ íåñîâìåñòèìûì ïðîäóê-
òîì, ïîýòîìó àäàïòèâíûå âîçìîæíîñòè ïðîäóêòà ìîãóò îêàçàòü-
ñÿ ðåøàþùèìè â ïîáåäå ñòàíäàðòà.
Ñîîáùàòü ïîòðåáèòåëÿì î ïîÿâëåíèè íîâûõ ïðîäóêòîâ çà-
ìàí÷èâî, íî â òî æå âðåìÿ îïàñíî: ñïðîñ ìîæåò ñîêðàòèòüñÿ èç-
çà ñáåðåæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ ïîêóïêè òîâàðà-íîâèíêè.
Ïîäîáíûé ñëó÷àé èìåë ìåñòî ñ ïîðòàòèâíûìè êîìïüþòåðàìè
«Îñáîðí» â ñåðåäèíå 1980 ãîäîâ.
Ïîëèòèêó áóäóùåãî ñíèæåíèÿ öåí ïðîâîäèë «Ìàéêðîñîôò».
Ïîñëå ïðåçåíòàöèè Internet Explorer «Ìàéêðîñîôò» îáúÿâèë, ÷òî
ýòîò áðàóçåð áåñïëàòåí è îñòàíåòñÿ áåñïëàòíûì â áóäóùåì. Çà-
ÿâëåíèå «Ìàéêðîñîôò» ñíèìàëî äëÿ ïîòðåáèòåëÿ ïðîáëåìó îáî-
ñîáëåííîñòè â ñëó÷àå óñòàíîâêè ïðèëîæåíèÿ. Â îòâåò íà øàã
«Ìàéêðîñîôò», Netscape ïðåäëîæèë ñâîé âàðèàíò îáîçðåâàòåëÿ
ñåòè. Íåñìîòðÿ íà ðàâíóþ êîíêóðåíöèþ, «Ìàéêðîñîôò» îêàçàë-
ñÿ ñèëüíåå…
8.2. Ïåðåãîâîðû ïî ïîâîäó ñòàíäàðòîâ
Ïåðåãîâîðû ïî ïîâîäó ñòàíäàðòîâ (the standards negotiation) òå-
ñíî ñâÿçàíû ñ êëàññè÷åñêîé äèëåììîé òåîðèè èãð – «áèòâîé ïî-
ëîâ» (Battle of the Sexes). Êàæäîìó èãðîêó (ïðåäïðèÿòèþ) ñòàí-
äàðòû âûãîäíû, îäíàêî êàæäîå ïðåäïðèÿòèå ïðåäïî÷èòàåò èìåòü
ñâîè ñîáñòâåííûå ñòàíäàðòû (own standards), à íå ÷óæèå.
Êàê è â ëþáîé ïðîáëåìå âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ (bargaining
problem) èñõîä äîãîâîðåííîñòè çàâèñèò îò ïðåèìóùåñòâ ñòîðîí,
à òàêæå îò ðàâíîâåñèÿ â ñòàòóñ-êâî. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìíîãèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïðîäîëæàþò ðàçðàáàòûâàòü ñîáñòâåííûå ðåøåíèÿ
(proprietary solutions) äàæå âî âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ.
Èíîãäà ïåðåãîâîðû ïî ïîâîäó ñòàíäàðòîâ ïðîõîäÿò ïîä ýãèäîé
àâòîðèòåòíûõ îðãàíèçàöèé, òàêèõ, êàê Ìåæäóíàðîäíûé ñîþç òå-
ëåêîììóíèêàöèé (International Telecommunications Union – ITU),
Èíñòèòóò àìåðèêàíñêèõ íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ (the American
National Standards Institute – ANSI), Ïðîáëåìíàÿ ãðóïïà ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ Èíòåðíåò (Internet Engineering Task Forñe – IETE). Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýòè îðãàíèçàöèè îáëàäàþò äîñòàòî÷íûì îïû-
òîì è àâòîðèòåòîì, îíè íå ïðîÿâëÿþò îñîáîãî èíòåðåñà ê ïåðåãî-
âîðàì. Ïîýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ñåé÷àñ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ìíî-
æåñòâî ðàçðàáàòûâàåìûõ ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè ñòàíäàðòîâ, ýòè
ñòàíäàðòû ìîãóò óñòóïàòü òåì, êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþòñÿ òðàäè-
öèîííûìè îðãàíèçàöèÿìè, íî çàòî âûèãðûâàþò â òîì, ÷òî ÷àñòî
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ðàçðàáàòûâàþòñÿ íàìíîãî áûñòðåå. (Ñìîòðè ðàáîòó (Libicki et al,
2000) ïî ïîâîäó èíòåðíåòîâñêèõ è ñåòåâûõ ñòàíäàðòîâ.)
Êîíå÷íî, â ïåðåãîâîðàõ ïî ïîâîäó ñòàíäàðòîâ ñóùåñòâóåò îïàñ-
íîñòü íåäîâåðèÿ (mistrust). Îáû÷íî ó÷àñòèå â ïåðåãîâîðàõ òðå-
áóåò îò ñòîðîí ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î âîçìîæíîñòÿõ ñòàí-
äàðòèçèðóåìûõ òåõíîëîãèé è ïðàâàõ íà èíòåëëåêòóàëüíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü. Ïðè ýòîì ñòàíäàðòèçèðóåìàÿ òåõíîëîãèÿ äîëæíà
ïðîéòè ïðîöåäóðó ëèöåíçèðîâàíèÿ íà óñëîâèÿõ «ñïðàâåäëèâîñ-
òè, âûãîäû, îòñóòñòâèÿ äèñêðèìèíàöèè» (fair, reasonable, and non-
discriminatory terms). Âìåñòå ñ òåì ïðàêòèêà ïåðåãîâîðîâ ïîêà-
çûâàåò, ÷òî êîìïàíèè çà÷àñòóþ óòàèâàþò ñåêðåòû òåõíîëîãèé.
Äðóãèì ðàñïðîñòðàíåííûì ñïîñîáîì ñòàíäàðòèçàöèè ÿâëÿ-
åòñÿ ïåðåäà÷à ñòàíäàðòà àâòîðèòåòíîé îðãàíèçàöèè. Òàê, «Ìàéê-
ðîñîôò», ðàçðàáîòàâ ÿçûê C#, ïåðåäàë åãî Åâðîïåéñêîé àññîöèà-
öèè ïðîèçâîäèòåëåé êîìïüþòåðîâ – ÅÀÏÊ (European Computer
Manufacturers’ Association), îôèñ êîòîðîé íàõîäèòñÿ â Øâåéöà-
ðèè. Ïðè ýòîì «Ìàéêðîñîôò» äîïóñêàåò òîò ôàêò, ÷òî ñ ðîñòîì
÷èñëà ïîëüçîâàòåëåé C# êîìïàíèÿ áóäåò òåðÿòü êîíòðîëü íàä
ýòèì ÿçûêîì ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Òåì íå ìåíåå ðåçóëüòàòû ïî-
òåðü êîíòðîëÿ íåäîñòàòî÷íî ÿñíû. Àíàëèç îãðàíè÷èâàþùèõ ïà-
òåíòîâ C# ïðèâåäåí â ðàáîòå Áýáêîêà (Babcock, 2001).
8.3. Ëèäåðû ñòàíäàðòîâ
Òèïè÷íûì ïðèìåðîì çäåñü ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àé, êîãäà êðóïíàÿ
ôèðìà (ëèäåð), ïîëüçóþùàÿñÿ äîâåðèåì ó ïîêóïàòåëåé, óñòàíàâ-
ëèâàåò ñòàíäàðò, à ìåëêîå ïðåäïðèÿòèå (èëè ãðóïïà ìåëêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé) ïðèâîäèò õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèå
ýòîìó ñòàíäàðòó. Ôèðìà-ëèäåð ìîæåò çàùèòèòü ñòàíäàðò ïî çà-
êîíîäàòåëüñòâó ïî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (by
intellectual property laws). Áûâàåò òàêæå, ÷òî ôèðìà-ëèäåð ïåðè-
îäè÷åñêè (frequently) èçìåíÿåò òåõíîëîãèþ, ÷òîáû äåðæàòü äðó-
ãèå êîìïàíèè íà äèñòàíöèè (to keep the followers behind). Â õîäå
èçìåíåíèÿ òåõíîëîãèé óñòàðåâàþò è âûõîäÿò èç ñòðîÿ áàçîâûå
ñèñòåìíûå òåõíîëîãèè.
Äðóãîé âîçìîæíîé ñòðàòåãèåé ïðåäïðèÿòèé, ñëåäóþùèõ çà
ëèäåðîì, ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíèå àäàïòåðà (to use an adapter)
(Farrell Saloner, 1992). Ðàäèîâîëíû AM è FM íèêîãäà íå ïðè-
äóò ê îäíîòèïíîìó ñòàíäàðòó, õîòÿ è «ìèðíî» ñîñóùåñòâóþò
(peacefully co-exist) â ïðåäåëàõ îäíîé ñèñòåìû. Íåñîâìåñòèìûå
ýëåìåíòû ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ìîãóò áûòü òàêæå óñòàíîâ-
ëåíû â ðàìêàõ îäíîé ñèñòåìû, åñëè èñïîëüçóþòñÿ ïðåîáðàçîâàòåëè
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è êîíâåðòàòîðû, ýëåìåíòû êîòîðûõ îáû÷íî îáñóæäàþòñÿ ñ ôèð-
ìîé-ëèäåðîì, îäíàêî ìîãóò ðàçðàáàòûâàòüñÿ è áåç åå ïðåäâàðè-
òåëüíîãî ñîãëàñèÿ.
Ñèñòåìà SAMBA – ïðèìåð óñïåøíîé êîíâåðòàöèè è îáðàòíî-
ãî èíæèíèðèíãà, ïîçâîëÿþùàÿ ïîëüçîâàòåëÿì Unix îáðàùàòüñÿ
ê ñåòÿì «Ìàéêðîñîôò». Òàêæå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî êîíâåð-
òàòîðîâ äëÿ MS ïðèëîæåíèé, òåêñòîâîãî ïðîöåññîðà Word è òàá-
ëè÷íîãî ïðîöåññîðà Excel.
8.4. Ýêîíîìè÷åñêèå ïðåèìóùåñòâà ñòàíäàðòèçàöèè
Êðîìå ñòðàòåãè÷åñêèõ âîïðîñîâ ñòàíäàðòèçàöèè, åñòü åùå è ýêî-
íîìè÷åñêàÿ ñòîðîíà äåëà. Ñòàíäàðòèçàöèÿ ïðèâîäèò ê çíà÷èòå-
ëüíîìó ñíèæåíèþ çàòðàò ïðåäïðèÿòèÿ èç-çà îãðàíè÷åíèÿ ðèñêà
è ýêîíîìèè ìàñøòàáà. Òîìïñîí (Thompson, 1954), ðàññìàòðèâàÿ
ðàííþþ èñòîðèþ àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ â ÑØÀ, ïîä÷åðêèâàë èìåí-
íî ýòîò ôàêò. Òîìïñîí îòìå÷àë âûãîäû ìåëêèõ ïðåäïðèÿòèé îò
ñòàíäàðòèçàöèè ïðîäóêöèè. Åñòåñòâåííî, ìåëêèå ïðåäïðèÿòèÿ â
òî âðåìÿ ñòðåìèëèñü äîñòè÷ü ýêîíîìèè îò ìàñøòàáà, ÷òîáû êîí-
êóðèðîâàòü ñ «Ôîðä» (Ford) è «Äæåíåðàë Ìîòîðç» (G.M.), êîòî-
ðûå èçíà÷àëüíî âîâñå íå áûëè çàèíòåðåñîâàíû â ñòàíäàðòèçà-
öèè. Ìåëêèå ïîñòàâùèêè êîìïëåêòóþùèõ ïîääåðæàëè èäåþ ñòà-
íäàðòèçàöèè, ïîñêîëüêó îíà ïîçâîëÿëà äèâåðñèôèöèðîâàòü õî-
çÿéñòâåííûé ðèñê.
Îáùåñòâî èíæåíåðîâ àâòîìîáèëåé âîçãëàâèëî è îñóùåñòâè-
ëî ïðîöåññ ñòàíäàðòèçàöèè. Ðåçóëüòàòîì ñòàíäàðòèçàöèè ñòàëè
î÷åâèäíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðåèìóùåñòâà ôèðì. Â êîíöå 20-õ
ãîäîâ «Ôîðä» è «Äæåíåðàë Ìîòîðç» íà÷àëè òàêæå ïðîâîäèòü
ïîëèòèêó ñòàíäàðòèçàöèè, êîòîðàÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü êàñàëàñü
àâòîìîáèëüíûõ øèí, ìàñåë è áåíçèíà.
9. Ñèñòåìíûå ýôôåêòû
Äëÿ îòðàñëåé âûñîêèõ òåõíîëîãèé õàðàêòåðíî ïðîèçâîäñòâî áëàã,
ïðåäñòàâëÿþùèõ ïîòðåáèòåëüñêóþ ïîëåçíîñòü ëèøü â ñî÷åòàíèè ñ
äðóãèìè (äîïîëíÿþùèìè) áëàãàìè. Òàê, îðãòåõíèêà áåñïîëåçíà ïðè
îòñóòñòâèè ïðîãðàìì, îáåñïå÷èâàþùèõ åå ðàáîòó, DVD-ïëååðû íå
ïðèíåñóò ïîëåçíîñòè áåç öèôðîâûõ íîñèòåëåé, ïðèëîæåíèÿ áåñïî-
ëåçíû áåç îïåðàöèîííîé ñèñòåìû. Âñå ýòè ïðèìåðû îòíîñÿòñÿ ê
âçàèìîäîïîëíÿþùèì áëàãàì (complements), òîâàðàì (èëè óñëóãàì),
êîòîðûå ïîòðåáëÿþòñÿ ñîâìåñòíî, â îïðåäåëåííîé ïðîïîðöèè.
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Â õîäå àíàëèçà ìû òàê èëè èíà÷å ñòàëêèâàëèñü ñ âçàèìîäî-
ïîëíÿþùèìè áëàãàìè. Ïðîáëåìà ïðîãðàììíîé îáîñîáëåííîñòè
âûçâàíà òåì, ÷òî ïîëüçîâàòåëè äîëæíû èíâåñòèðîâàòü ñðåäñòâà â
äîïîëíÿþùåå áëàãî (íàïðèìåð, â îáó÷åíèå) äëÿ ýôôåêòèâíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ òîãî èëè èíîãî ïðèëîæåíèÿ. Ïðÿìûå ñåòåâûå
ýôôåêòû (direct network effects) – íå ÷òî èíîå, êàê ñèììåòðè÷-
íàÿ ôîðìà ýôôåêòîâ äîïîëíÿþùèõ áëàã. Ôàêñ òåì ïîëåçíåé, ÷åì
áîëüøå êîëè÷åñòâî åãî ïîëüçîâàòåëåé. Êîñâåííûå ñåòåâûå ýô-
ôåêòû (indirect network effects) èëè «ïðîáëåìû êóðèöû è ÿéöà»,
òàêæå ñâÿçàíû ñ äîïîëíåíèåì îäíîãî áëàãà äðóãèì. Ñòàíäàðòû
çàòðàãèâàþò âîïðîñû èñïîëüçîâàíèÿ âçàèìîäîïîëíÿþùèõ áëàã,
ïîñêîëüêó ñîçäàþòñÿ äëÿ áîëüøåé ãèáêîñòè ñèñòåìû ïîòðåáëå-
íèÿ (ê ïðèìåðó, äëÿ òîãî ÷òîáû äèñê DVD îäíîãî èçãîòîâèòåëÿ
èãðàë íà ïëååðå äðóãîãî èçãîòîâèòåëÿ).
Ñèñòåìíûå ýôôåêòû ïîðîæäàþò ìíîãî ïðîáëåì ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ñîäåðæàíèÿ. Êòî áóäåò çàíèìàòüñÿ èíòåãðèðîâàíèåì ñèñ-
òåìû: ïðîèçâîäèòåëü (the manufacturer), êîíå÷íûé ïîëüçîâàòåëü
(the end user) èëè êàêîé-íèáóäü ïîñðåäíèê (some intermediary)?
Êàêèì îáðàçîì ðàñïðåäåëèòü ñòîèìîñòü ñîçäàííîé ïðîäóêöèè
ìåæäó ïîñòàâùèêàìè? Êðóã âîïðîñîâ äîñòàòî÷íî øèðîê, è çäåñü
ìû îãðàíè÷èìñÿ íåêîòîðûìè àñïåêòàìè öåíîîáðàçîâàíèÿ âçàè-
ìîäîïîëíÿþùèõ áëàã. Ïåðâûì èññëåäîâàòåëåì äàííîé ïðîáëå-
ìàòèêè áûë À. Êóðíî (Cournot, 1938).
Êóðíî íåïîñðåäñòâåííî àíàëèçèðîâàë ñòðàòåãè÷åñêîå âçàè-
ìîäåéñòâèå (interactions) ïðîèçâîäèòåëåé âçàèìîäîïîëíÿþùèõ
áëàã íà ïðèìåðå ðûíêà äâóõ ìîíîïîëèé: ïðîèçâîäèòåëÿ ìåäè è
ïðîèçâîäèòåëÿ öèíêà. Ìîíîïîëèè ïðîäàþò öèíê è ìåäü ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîìó êîìáèíàòó ïî ïðîèçâîäñòâó ëàòóíè. Êóðíî ïîñòà-
âèë âîïðîñ: ÷òî ïðîèçîéäåò ñ öåíîé ëàòóíè, åñëè ïðîèçâîäèòåëè
ìåäè è öèíêà îáúåäèíÿòñÿ?
Ïðåäïîëîæèì, äëÿ ïðîèçâîäñòâà îäíîé åäèíèöû ëàòóíè òðå-
áóåòñÿ îäíà åäèíèöà öèíêà è îäíà åäèíèöà ìåäè. Êîíêóðåíöèÿ
ñíèçèò öåíó ëàòóíè äî óðîâíÿ ñåáåñòîèìîñòè, êîòîðàÿ ïîïðîñòó
ðàâíà ñóììå äâóõ öåí: öåíû ìåäè è öåíû öèíêà. Ñïðîñ íà ëà-
òóíü ôîðìàëüíî ïðèìåò âèä:
).( 21 ppD 
Ó÷èòûâàÿ ãèïîòåçû, ýòà ôîðìóëà ñïðàâåäëèâà è â îòíîøåíèè
ñïðîñà íà ìåäü è öèíê. Åñëè ïðèíÿòü çàòðàòû ïðîèçâîäñòâà ìåäè
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è öèíêà ðàâíûìè íóëþ, òî çàäà÷à ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè äëÿ
ïðîèçâîäèòåëÿ ìåäè ñîñòîèò â:
).(max 211
1
ppDp
p

À äëÿ ïðîèçâîäèòåëÿ öèíêà:
).(max 211
2
ppDp
p

Åñëè ìîíîïîëèñòû îáúåäèíÿòñÿ, òî èõ ñîâìåñòíàÿ öåëåâàÿ
ôóíêöèÿ ïðèìåò âèä:
).()(max 2121
, 21
ppDpp
pp

Êóðíî äîêàçàë, ÷òî öåíà ïðîäóêöèè îáúåäèíåííîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ áóäåò íèæå öåí òîãî ñëó÷àÿ, êîãäà ìîíîïîëèñòû âåäóò ñàìî-
ñòîÿòåëüíóþ õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ ëîãèêà ýòîãî ôàêòà ïðîñòà. Ñíèæåíèå öåíû
ìåäè ïîçâîëèò ïðîèçâîäèòåëþ ëàòóíè êóïèòü áîëüøå öèíêà, ÷òî
ïîâûñèò ïðèáûëü åãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Íî äîïîëíèòåëüíàÿ ïðè-
áûëü ïðîèçâîäèòåëÿ öèíêà íå ïðèíåñåò âûãîäó ïðîèçâîäèòåëþ
ìåäè. Òàêèì îáðàçîì, ó ïðîèçâîäèòåëÿ ìåäè îòñóòñòâóþò ýêîíî-
ìè÷åñêèå ñòèìóëû ñíèæåíèÿ öåíû.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îáúåäèíåííîå ïðåäïðèÿòèå ó÷òåò, ÷òî öåíà
ìåäè âëèÿåò íà ñïðîñ íà öèíê; ñëåäîâàòåëüíî, îáúåäèíåííîå ïðåä-
ïðèÿòèå ñíèçèò öåíó êàê ìåäè, òàê è öèíêà. Îòìåòèì, ÷òî îáúå-
äèíåíèå ïðåäïðèÿòèé óëó÷øàåò áëàãîñîñòîÿíèå êàê â ñôåðå ïðî-
èçâîäñòâà, òàê è â ñôåðå ïîòðåáëåíèÿ.
Îáúåäèíåíèå ïðåäïðèÿòèé – òîëüêî îäèí èç ñïîñîáîâ êîîð-
äèíàöèè öåíîîáðàçîâàíèÿ. Íî ñóùåñòâóþò è äðóãèå ìåòîäû.
Îáðàòèìñÿ ñíîâà ê ôîðìóëå ïðèáûëè:
).( 211 ppDp 
Ñíèæåíèå öåíû ìîæåò êàê ïîíèçèòü, òàê è ïîâûñèòü ïðè-
áûëü: ðåçóëüòàò çàâèñèò îò ýëàñòè÷íîñòè ñïðîñà (elasticity of
demand). Âìåñòå ñ òåì ñîêðàùåíèå öåíû (p2) îïðåäåëåííî óâåëè-
÷èò äîõîäû ïðîèçâîäèòåëÿ ìåäè.
Ðàññìîòðèì íåêîòîðûå ñïîñîáû ñòèìóëèðîâàíèÿ ñíèæåíèÿ
öåí íà âçàèìîäîïîëíÿþùèå áëàãà.
Èíòåãðàöèÿ (Integrate). Ïðè õîçÿéñòâåííîé èíòåãðàöèè îäèí
èç ïðîèçâîäèòåëåé ïðèîáðåòàåò â ñîáñòâåííîñòü ïðåäïðèÿòèå-
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êîíêóðåíò, ôîðìèðóÿ òåì ñàìûì îáúåäèíåííîå ïðåäïðèÿòèå
(êëàññè÷åñêèé ïðèìåð Êóðíî).
Ó÷àñòèå â ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (Collaborate). Ôèðìû-ïðî-
èçâîäèòåëè ðàçðàáàòûâàþò ñõåìó ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, ïîñëå
÷åãî îäíà èç ôèðì óñòàíàâëèâàåò öåíó íà ïðîäóêöèþ ñîâìåñò-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Ê ïðèìåðó, àâèàñòðîèòåëüíûé çàâîä è ïðåä-
ïðèÿòèå, âûïóñêàþùåå òóðáèíû, ìîãóò ïðèíÿòü åäèíóþ ñõåìó
ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, çàòåì àâèàñòðîèòåëüíûé çàâîä áåðåò íà
ñåáÿ èíèöèàòèâó öåíîîáðàçîâàíèÿ è âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ ñ ïî-
òðåáèòåëÿìè.
Ïåðåãîâîðû (Negotiate). Ôèðìà ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëü-
ñòâî ñíèçèòü öåíû â îòâåò íà ñíèæåíèå öåí ôèðìû-êîíêóðåíòà.
Îáû÷íî ïîäîáíûå ñîãëàøåíèÿ õàðàêòåðíû äëÿ DVD-èíäóñòðèè,
ãäå DVD-äèñêè è DVD-ïëååðû ïðåäëàãàþòñÿ ïî îòíîñèòåëüíî
íèçêèì öåíàì, ïîñêîëüêó â ýòîé èíäóñòðèè öåíà – êðèòè÷åñêèé
àðãóìåíò â ïîëüçó ïîêóïêè âñåé DVD-ñèñòåìû.
Ñîòðóäíè÷åñòâî (Nurture). Ôèðìà ñîòðóäíè÷àåò ñ äðóãèìè
ïðåäïðèÿòèÿìè äëÿ ñíèæåíèÿ èçäåðæåê. Ê ïðèìåðó, êîìïàíèÿ
Adobe ðàáîòàåò ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ïðèíòåðîâ äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ äîâåðèÿ ê å¸ òåõíîëîãèÿì.
Ñòèìóëèðîâàíèå êîíêóðåíöèè (Commoditize). Ôèðìà ñòðå-
ìèòñÿ ñòèìóëèðîâàòü êîíêóðåíöèþ íà ðûíêå, ãäå ðàáîòàåò ôèð-
ìà-ñîïåðíèê äëÿ òîãî, ÷òîáû ñíèçèòü öåíû íà âçàèìîäîïîëíÿþ-
ùåå áëàãî. Ê ïðèìåðó, «Ìàéêðîñîôò» îðãàíèçîâàë Ëàáîðàòîðèþ
ñîâìåñòèìîñòè ñèñòåìû Windows äëÿ ïðèâåäåíèÿ ïðîèçâîäñòâà
îðãòåõíèêè ê åäèíîìó ñòàíäàðòó, ÷òî ñòèìóëèðîâàëî êîíêóðåí-
öèþ è ñíèçèëî öåíû íà îðãòåõíèêó.
Âñå ìåòîäû ñíèæåíèÿ öåí, ïðåäñòàâëåííûå âûøå, óëó÷øàþò
áëàãîñîñòîÿíèå îáùåñòâà, â îòëè÷èå îò ñòðàòåãèé ôèðì, ðàññìîò-
ðåííûõ â ïðåäûäóùèõ ðàçäåëàõ, áîëüøèíñòâî êîòîðûõ óñèëèâà-
þò îòðàñëåâóþ êîíöåíòðàöèþ è ìîíîïîëüíóþ âëàñòü ïðîèçâî-
äèòåëåé.
10. Ýëåêòðîííûå ôîðìû ó÷åòà
Êîìïüþòåðèçàöèÿ â íàøè äíè ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè
âî âñåõ ñôåðàõ õîçÿéñòâåííîé æèçíè. Ýëåêòðîííûå äàííûå ñîäå-
ðæàò â ñåáå èíôîðìàöèþ î ïîòðåáèòåëÿõ, ïîçâîëÿþò îñóùåñòâ-
ëÿòü äèâåðñèôèêàöèþ öåí è ãèáêî ðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèå ïî-
òðåáèòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé. Â òî æå âðåìÿ êîìïüþòåð ïîçâîëÿ-
åò çàôèêñèðîâàòü ôàêòû õîçÿéñòâåííîé æèçíè, ïðåäñòàâëÿþùèå
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íåïîñðåäñòâåííûé èíòåðåñ, êîòîðûå ïðè òðàäèöèîííûõ ôîðìàõ
ó÷åòà ïîïðîñòó óñêîëüçàëè îò âíèìàíèÿ ìåíåäæåðîâ èëè æå âî-
îáùå ôèçè÷åñêè íå ìîãëè áûòü ó÷òåíû.
Ðàññìîòðèì îäèí èç ñëó÷àåâ, èìåâøèõ ìåñòî â âèäåîèíäóñò-
ðèè. Äî 1998 ãîäà âèäåîïðîäóêöèÿ (êàññåòû ñ âèäåîçàïèñüþ) ðåà-
ëèçîâûâàëàñü ïðîèçâîäèòåëåì íà ïóíêòû âèäåîïðîêàòà ïî öåíå,
íà 60 äîë. ïðåâûøàþùåé ïðåäåëüíûå çàòðàòû ïðîèçâîäñòâà âè-
äåîêàññåò. Ýêîíîìèÿ íà çàòðàòàõ ïóíêòîâ âèäåîïðîêàòà â êîíå÷-
íîì ñ÷åòå ïðèâîäèëà ê î÷åðåäÿì íà ïîïóëÿðíûå ôèëüìû.
Â 1998 â âèäåîèíäóñòðèè èçìåíèëàñü ñõåìà õîçÿéñòâåííûõ
êîíòðàêòîâ. Ïî åå óñëîâèÿì ïóíêòû ïðîêàòà ïîêóïàþò ïðîäóê-
öèþ ó ïðîèçâîäèòåëÿ ïî öåíå 8 äîëëàðîâ çà åäèíèöó. Ïîñëå ÷åãî
ïðèáûëü îò ðåàëèçàöèè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó ïóíêòîì ïðîêà-
òà è ïðîèçâîäèòåëåì. Ïðè ýòîì 40–60% îò âûðó÷êè îñòàåòñÿ íà
ïóíêòàõ ïðîêàòà. Ýìïèðè÷åñêèé è òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç êîí-
òðàêòîâ â âèäåîèíäóñòðèè ïðåäñòàâëåí â ðàáîòàõ Äàíà è Øïèå-
ðà (Dana and Spier, 2000) è â ðàáîòå Ìîðòèìåðà (Mortimer, 2001).
Ìîðòèìåð ïîêàçàë, ÷òî êîíòðàêòû â âèäåîèíäóñòðèè ïîâûñèëè
äîõîäû êàê ïðîèçâîäèòåëåé, òàê è ïóíêòîâ ïðîêàòà ïðèáëèçè-
òåëüíî íà 7%, âûãîäû ïîòðåáèòåëåé óâåëè÷èëèñü. Î÷åâèäíî, ÷òî
íîâûå ìåòîäû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ñòàëè ýôôåêòèâíûì íî-
âîââåäåíèåì.
Âìåñòå ñ òåì çàìåòèì, ÷òî ïåðåõîä íà èííîâàöèîííûå ñïîñî-
áû ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ñòàë âîçìîæåí áëàãîäàðÿ âíåäðåíèþ
êîìïüþòåðèçèðîâàííûõ ôîðì îò÷åòíîñòè (computerized record
keeping). Êîìïüþòåðíàÿ ôîðìà áóõãàëòåðñêèõ çàïèñåé ïîçâîëè-
ëà õðàíèòü êàæäîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêöèè â ïàìÿòè, ñîñòàâ-
ëÿòü ïî ôàêòó îò÷åòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå â öåíòðàëüíûé îôèñ.
Êîìïüþòåðèçàöèÿ ïîçâîëèëà ñòîðîíàì êîíòðàêòà ïðîñëåäèòü âñþ
èíôîðìàöèþ î õîçÿéñòâåííûõ ñäåëêàõ. Ó÷åò ôàêòîðîâ, êîòîðûå
ïðè òðàäèöèîííîé ôîðìå îò÷åòíîñòè íå ìîãëè áûòü çàôèêñèðî-
âàíû, ïîçâîëèë ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü â ïðîèç-
âîäñòâå è ïîòðåáëåíèè âèäåîïðîäóêöèè.
Àâòîòðàíñïîðòíûå ïðåäïðèÿòèÿ – åùå îäèí ïðèìåð óñïåø-
íîé êîìïüþòåðèçàöèè (Hubbard, 2000; Baker and Hubbard, 2000).
Â ïîñëåäíèå 20 ëåò áûñòðî ðàñïðîñòðàíèëèñü ýëåêòðîííûå çàïè-
ñè ìàðøðóòîâ (trip recorders) è ýëåêòðîííûå ñèñòåìû óïðàâëå-
íèÿ òðàíñïîðòîì (electronic vehicle management systems – EVMS).
Ýëåêòðîííûå ñèñòåìû çàïèñè ìàðøðóòîâ âûïîëíÿþò áîðòîâûå
êîìïüþòåðû àâòîìîáèëåé, êîòîðûå ñ÷èòûâàþò èíôîðìàöèþ î ðà-
áîòå äâèãàòåëÿ, ñðåäíåé ñêîðîñòè äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ, êîëè÷å-
ñòâå îñòàíîâîê è ïðî÷èå äåòàëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ.
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Ýëåêòðîííûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì îáëàäàþò òåìè
æå âîçìîæíîñòÿìè è ê òîìó æå ñïîñîáíû îáðàáàòûâàòü èíôîðìà-
öèþ î ìåñòîíàõîæäåíèè àâòîìîáèëÿ, ïåðåäàâàòü åå äèñïåò÷åðó.
Êîìïüþòåðèçàöèÿ òðàíñïîðòà ñïîñîáñòâóåò ýôôåêòèâíîìó êîîð-
äèíèðîâàíèþ åãî äâèæåíèÿ, ïîçâîëÿåò ïðåäóïðåäèòü ìîøåííè÷å-
ñòâî âîäèòåëåé, äåëàåò àâòîòðàíñïîðòíóþ ñèñòåìó áîëåå ãèáêîé,
òåì ñàìûì ñíèæàÿ çàòðàòû àâòîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé.
Ìîæíî ñäåëàòü âûâîä: ÷åì âûøå ñòåïåíü êîìïüþòåðèçàöèè
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, òåì ìåíüøå èçäåðæêè ìîíèòîðèí-
ãà, òåì ýôôåêòèâíåå ôîðìû êîíòðàêòîâ.
Çàêëþ÷åíèå
Ïîâûøåíèå èíôîðìèðîâàííîñòè ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè, ïðîãðàììíàÿ îáîñîáëåííîñòü, ýêîíîìèÿ îò ìàñøòàáà
ñî ñòîðîíû ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ – âñå ýòè ôàêòîðû ñïîñîáñòâó-
þò óñèëåíèþ êîíöåíòðàöèè â îòðàñëÿõ âûñîêèõ òåõíîëîãèé.
Âìåñòå ñ òåì èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè ñíèæàþò ìèíèìàëü-
íî ýôôåêòèâíûé ìàñøòàá ïðîèçâîäñòâà, îñëàáëÿÿ òåì ñàìûì
áàðüåðû âõîæäåíèÿ â îòðàñëü. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè òà-
êæå ðàñøèðÿþò ìíîæåñòâî ïîòðåáèòåëüñêèõ àëüòåðíàòèâ, ÷òî
íåïîñðåäñòâåííî ÿâëÿåòñÿ âûèãðûøåì äëÿ ïîòðåáèòåëåé.
Ñòàíäàðòèçàöèÿ – êëþ÷åâîé ïàðàìåòð õîçÿéñòâåííîé ïîëè-
òèêè ïðåäïðèÿòèÿ, çàíèìàþùåãîñÿ èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëî-
ãèÿìè. Êîãäà íà ñòàíäàðò óñòàíîâëåíû ïðàâà ñîáñòâåííîñòè (ò.å.
ñòàíäàðò çàïàòåíòîâàí), â îòðàñëè ñîçäàþòñÿ ïðåäïîñûëêè äëÿ
åäèíîëè÷íîãî äîìèíèðîâàíèÿ. ßðêèì ïðèìåðîì çäåñü ÿâëÿåò-
ñÿ îòðàñëü ïðîèçâîäñòâà ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ãäå îäíà
ôèðìà îïðåäåëÿåò îïåðàöèîííûå ñèñòåìû è ñðåäó äëÿ êîìïüþ-
òåðíûõ ïðèëîæåíèé. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, åñëè ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà ñòàíäàðò íå óñòàíîâëåíû, ôèðìû, âõîäÿùèå â îòðàñëü,
îáû÷íî ÿâëÿþòñÿ êîíêóðåíòàìè. Äàííûé ôàêò î÷åâèäåí â îò-
ðàñëÿõ ïðîèçâîäñòâà ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ (ÏÊ).
ÏÊ – ñàì ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðòèçèðîâàííûì óñòðîéñòâîì,
è ìû çíàåì, ÷òî ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïðîèçâîäèòåëåé ìàòåðèí-
ñêèõ ïëàò, ÷èïîâ ïàìÿòè, ïîñòàâùèêîâ êàðò (ñåòåâûõ, çâóêîâûõ,
ðàäèîêàðò). Ìíîãî òàêæå è ïðîèçâîäèòåëåé ïðîöåññîðîâ, íåñìîò-
ðÿ íà çíà÷èòåëüíóþ ýêîíîìèþ îò ìàñøòàáà â îòðàñëè. Äåòàëè
êîìïüþòåðîâ ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé îáû÷íî ñîâìåùàþòñÿ ñ
çàäàííîé, ñòàíäàðòèçèðîâàííîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé, è ôèðìû,
âõîäÿùèå â îòðàñëü, ìîãóò êîíêóðèðîâàòü äðóã ñ äðóãîì.
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Ââåäåíèå
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé ñîçäàåò íîâûå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ îáìåíà èíôîðìàöèåé ìåæäó ëþäüìè, à èõ âñå áîëåå
øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè ÷åëîâåêà îçíà÷àåò ïîòåíöèàëüíîå ïîâûøåíèå ðîëè è çíà÷åíèÿ
ïðÿìûõ èíôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé â ñîâðåìåííîì îáùå-
ñòâå. Ðåàëèçàöèåé ýòèõ ïðîöåññîâ ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå èíôî-
ðìàöèîííîãî îáùåñòâà è åãî ñåòåâîé ýêîíîìèêè. Îäíîé èç íàèáî-
ëåå âàæíûõ òåíäåíöèé ñîâðåìåííîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ ãëîáàëèçàöèè îä-
íîé èç ìàëî çàìåòíûõ ôîðì ðåãóëèðîâàíèÿ ñîâìåñòíîé ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íàõîäÿùåéñÿ ïîêà â òåíè ðûíî÷íîãî è èåðà-
ðõè÷åñêîãî ìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ. Ïî-âèäèìîìó, óïîìÿíóòàÿ
ôîðìà ÿâëÿåòñÿ áîëåå äðåâíèì ïðåäñòàâèòåëåì ìåõàíèçìîâ ðå-
ãóëèðîâàíèÿ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ëþäåé, ÷åì òå, êîòîðûå äî-
ìèíèðóþò â ýêîíîìèêå â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Äîëãîå âðåìÿ îíà íà-
õîäèëàñü íà ïåðèôåðèè âíèìàíèÿ èññëåäîâàòåëåé ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ ñèñòåì, ïîñêîëüêó åå íèøåé áûëè òîëüêî íåáîëüøèå
ñîîáùåñòâà è ìàëûå ãðóïïû, âñå ÷ëåíû êîòîðûõ èìåþò ïðÿìîé
êîíòàêò è âîçìîæíîñòè íåïîñðåäñòâåííîãî îáìåíà èíôîðìàöèåé
ìåæäó ñîáîé (Ñ. Ïàðèíîâ. Èñòîêè Èíòåðíåò öèâèëèçàöèè, http://
www.ieie.nsc.ru/parinov/net-istoki.htm1). Ïðè ñîâðåìåííûõ òåì-
ïàõ ðàçâèòèÿ Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé è îñîáîì õàðàêòåðå ïðîèñõî-
äÿùèõ îáùåñòâåííûõ èçìåíåíèé ìàñøòàáíûå ïðÿìûå èíôîðìà-
öèîííûå âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ óæå ïîçâîëÿþò èì èçâëåêàòü èç ýòîãî äîïîëíèòåëüíóþ
Ñ.È. Ïàðèíîâ
Ê ïîñòðîåíèþ òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè
ñåòåâîé ýêîíîìèêè
1 Íåêîòîðûå Èíòåðíåò ññûëêè ìîãóò óñòàðåòü â ñâÿçè ñ ÷àñòûì îáíîâëåíèåì
ñàéòîâ (ïðèì. ðåäàêòîðà).
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âûãîäó (ñì., íàïðèìåð, îá ýêîíîìè÷åñêîì ôåíîìåíå «ñåòåâîé ôîð-
ìû îðãàíèçàöèè»: Ñ. Ïàðèíîâ. Òðåòüÿ ôîðìà óïðàâëåíèÿ äëÿ ñå-
òåâîé ýêîíîìèêè, http://www.ieie.nsc.ru/parinov/net-form.htm).
Ýòî îáúÿñíÿåò íåîáõîäèìîñòü «âïèñàòü» ïðÿìûå èíôîðìàöèîí-
íûå âçàèìîäåéñòâèÿ è îñíîâàííûå íà íèõ ìåõàíèçìû óïðàâëå-
íèÿ â ñîâðåìåííóþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ òåîðèþ (J.B. De
Long and A.M. Froomkin; S.B. Shepard; J. Bradford De Long; Paul
Krugman; Richard Barbrook; Michael H. Goldhaber). Çäåñü òðåáó-
þòñÿ êàê íîâûå êîíöåïòóàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ, òàê è òåîðåòè-
÷åñêèé ìîäåëüíûé èíñòðóìåíòàðèé äëÿ ïîñòðîåíèÿ è àíàëèçà
ìîäåëåé, èìèòèðóþùèõ ðåàëüíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ñèñ-
òåìû, à òàêæå äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìîäåëåé èñêóññòâåííûõ ñèñòåì ñ
çàäàííûìè ñâîéñòâàìè.
Â äàííîé ðàáîòå ïðåäëîæåíà ñõåìà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, â îñíîâå êîòîðîé ëåæàò èíôîð-
ìàöèîííûå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó åå îáúåêòàìè. Â ïåðâîì ðàç-
äåëå ðàáîòû íà îñíîâå èíñòèòóöèîíàëüíîãî âçãëÿäà íà ôóíêöè-
îíèðîâàíèå ýêîíîìèêè óòî÷íÿåòñÿ îáùàÿ êàðòèíà âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ ýêîíîìèêè. Âòîðîé è òðåòèé ðàçäåëû ïîñâÿ-
ùåíû àíàëèçó âëèÿíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìà-
öèîííûõ ïîòîêîâ ïî ïðîñòðàíñòâó ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû íà
âîçìîæíîñòü è îñîáåííîñòè îñóùåñòâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ
âçàèìîäåéñòâèé. ×åòâåðòûé ðàçäåë ñîäåðæèò ðàññóæäåíèÿ î ðîëè
èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñòðóêòóð â ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ èíôîðìà-
öèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé çà ïðåäåëàìè òåîðåòè÷åñêè âîçìîæíî-
ãî. Â ïÿòîì è øåñòîì ðàçäåëàõ îïèñàíà ñõåìà èíôîðìàöèîí-
íûõ âçàèìîäåéñòâèé. Ñåäüìîé ðàçäåë ñîäåðæèò îáîáùåíèå äàí-
íîé ñõåìû â âèäå åäèíîé êîíöåïöèè äëÿ îïèñàíèÿ âçàèìîäåé-
ñòâèé âî âñåõ ïîäïðîñòðàíñòâàõ, ñîçäàâàåìûõ èíñòèòóöèîíàëü-
íûìè ñòðóêòóðàìè. Â âîñüìîì ðàçäåëå íà áàçå ðàíåå ââåäåííûõ
ïîíÿòèé ïðåäëîæåíà îáùàÿ êîíñòðóêöèÿ òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè
ñåòåâîé ýêîíîìèêè, îñíîâàííàÿ íà êîíöåïöèè àãåíòíîãî ìîäåëè-
ðîâàíèÿ êîìïëåêñíûõ ñîöèàëüíûõ ñèñòåì. Â çàêëþ÷åíèè ïðåä-
ëîæåí ñïèñîê âîçìîæíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷ è òåì â ðàç-
âèòèå ýòîãî íîâîãî íàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ.
1. Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ êàðòèíà ýêîíîìè÷åñêèõ
âçàèìîäåéñòâèé
Âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ýêîíîìè÷åñêèìè îáúåêòàìè èìåþò ñàìóþ
ðàçíîîáðàçíóþ ôîðìó è ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ èõ îïèñàíèÿ â âèäå
ðûíêîâ, èåðàðõè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è ò.ï. (ñì., íàïðèìåð, Alan
279Ê ïîñòðîåíèþ òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè ñåòåâîé ýêîíîìèêè
Kirman). Íàøå èññëåäîâàíèå âçàèìîäåéñòâèé îñíîâûâàåòñÿ íà
ïîäõîäå, ðàçâèâàåìîì â íîâîé èíñòèòóöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå
(Ä. Íîðò, 1997). Ñ òî÷êè çðåíèÿ èíñòèòóöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâå, èëè «âûðàæàÿñü áîëåå ôîðìàëüíî,
ñîçäàííûå ÷åëîâåêîì îãðàíè÷èòåëüíûå ðàìêè, êîòîðûå îðãàíè-
çóþò âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ëþäüìè» (Ä. Íîðò, 1997, ñ. 17; À. Îëåé-
íèê, 1997), ÿâëÿþòñÿ èíñòèòóòàìè îáùåñòâà. Èíñòèòóòû çàäàþò
ñòðóêòóðó ïîáóäèòåëüíûõ ìîòèâîâ è âêëþ÷àò â ñåáÿ âñåâîçìîæ-
íûå îãðàíè÷åíèÿ, ñîçäàííûå ëþäüìè äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèäàòü îïðå-
äåëåííóþ ôîðìó ÷åëîâå÷åñêèì âçàèìîäåéñòâèÿì (Ä. Íîðò, 1997,
ñ. 18). Âñëåä çà Ä. Íîðòîì ìû áóäåì ðàçëè÷àòü, ñ îäíîé ñòîðîíû,
èíñòèòóòû, ôîðìèðóþùèå âîçìîæíîñòè ÷ëåíîâ îáùåñòâà è äåéñò-
âóþùèå êàê «ðàìêè, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ ëþäè âçàèìîäåéñòâóþò
äðóã ñ äðóãîì», à ñ äðóãîé – îðãàíèçàöèè, êîòîðûå èñïîëüçóþò ýòè
âîçìîæíîñòè è «ïîäîáíî èíñòèòóòàì ñòðóêòóðèðóþò âçàèìîîò-
íîøåíèÿ ìåæäó ëþäüìè» (Ä. Íîðò, 1997, ñ. 19, 23).
Â îáùåñòâå ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå âèäû äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðûå ïîðîæäàþò èíñòèòóòû êàê ýêîíîìè÷åñêóþ ðåàëüíîñòü
è ïîääåðæèâàþò èõ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì
ñïåöèôè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ëþäåé, íàïðàâëåííàÿ íà ïîääåðæà-
íèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíñòèòóòîâ, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â
âèäå íåêîòîðîãî ìåõàíèçìà, ïðèâîäÿùåãî âî âçàèìîäåéñòâèå îðãà-
íèçàöèè è èíäèâèäîâ. Íà «âõîäå» ýòîãî ìåõàíèçìà – ó÷àñòíèêè
ýêîíîìèêè â ñâîáîäíîì, íåîðãàíèçîâàííîì ñîñòîÿíèè. Íà «âû-
õîäå» – òå æå, íî â ñâÿçàííîì âèäå ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû óñòà-
íîâëåííûõ êðàòêî- è äîëãîñðî÷íûõ ñâÿçåé äðóã ñ äðóãîì. Òà-
êèì îáðàçîì, èíñòèòóòû è ïîääåðæèâàþùàÿ èõ äåÿòåëüíîñòü
ïåðåâîäèò ìíîæåñòâî ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ èç ñâîáîäíîãî, «õà-
îòè÷åñêîãî» ñîñòîÿíèÿ â îïðåäåëåííóþ óïîðÿäî÷åííóþ èíñòè-
òóöèîíàëüíóþ ñòðóêòóðó (â îðãàíèçàöèþ, ñîñòîÿùóþ èç äàííûõ
àãåíòîâ è ñâÿçåé ìåæäó íèìè). Ïðè ýòîì îäíè âèäû ñâÿçåé è
ñîîòâåòñòâóþùèå èì îðãàíèçàöèè ñóùåñòâóþò äîñòàòî÷íî êî-
ðîòêîå âðåìÿ (íàïðèìåð, àêòû îáìåíà íà ðûíêå), äðóãèå æèâóò
áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ (íàïðèìåð, ôèðìû è êîðïîðàöèè).
Ìû áóäåì íàçûâàòü îïèñàííûé ïðîöåññ äåéñòâèåì «èíñòèòóöè-
îíàëüíîãî ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ», èìåÿ â âèäó, ÷òî âî âíóòðåí-
íåé ñðåäå îðãàíèçàöèè òàêæå ðàáîòàåò îòäåëüíûé ìåõàíèçì
óïðàâëåíèÿ ñàìîé îðãàíèçàöèåé.
Âçàèìîäåéñòâèÿ ëþäåé îïîñðåäóþòñÿ ñðåäîé èõ îáèòàíèÿ â îá-
ùåñòâå, êîòîðàÿ â ñóùåñòâåííîé ñòåïåíè ñîçäàåòñÿ êàê ðåçóëüòàò
ïðèìåíåíèÿ íàêîïëåííûõ îáùåñòâîì òåõíîëîãèé. Ðàçâèòîñòü òåõ-
íîëîãèé, à îñîáåííî èõ èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ
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Ìîæíî îáðèñîâàòü îáùèé èíñòèòóöèîíàëüíûé
ñðåç êàðòèíû ýêîíîìè÷åñêîãî ìèðà. Â êàæäûé
çàäàííûé ìîìåíò âðåìåíè âñå ìíîæåñòâî
àãåíòîâ äåëèòñÿ íà äâå ãðóïïû: 1) ãðóïïà àãå-
íòîâ â ñâîáîäíîì, «õàîòè÷åñêîì» ñîñòîÿíèè;
2) ãðóïïà àãåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñâÿçàííîì
ñîñòîÿíèè â âèäå ìíîæåñòâà îðãàíèçàöèé. Â
ïðîñòðàíñòâå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ðàáî-
òàþò íåñêîëüêî òèïîâ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ìå-
õàíèçìîâ, êîòîðûå íåïðåðûâíî ïåðåâîäÿò
ìíîæåñòâî ñâîáîäíûõ àãåíòîâ âî ìíîæåñòâî
îðãàíèçàöèé (ñâÿçàííîå ñîñòîÿíèå). Ïî îïðå-
äåëåííûì ïðè÷èíàì óñòàíîâëåííûå â âèäå îð-
ãàíèçàöèé ñâÿçè ìåæäó àãåíòàìè ðåãóëÿðíî èñ-
÷åðïûâàþòñÿ (ïåðåñòàþò ñîîòâåòñòâîâàòü öå-
ëÿì, ðàäè êîòîðûõ ñâÿçè áûëè óñòàíîâëåíû).
Ïîñëå ýòîãî îíè ðàçðûâàþòñÿ, è àãåíòû îïÿòü
âîçâðàùàþòñÿ â ñâîáîäíîå ñîñòîÿíèå. Òàêèì
îáðàçîì, öèêëû ðàáîòû ìåõàíèçìîâ ïîâòîðÿ-
þòñÿ ñíîâà è ñíîâà.
Ðèñ. 1
ñîñòàâëÿþùèõ, îïðåäåëÿåò, äîïîëíèòåëüíî ê èíñòèòóöèîíàëüíûì
ðàìêàì, åùå îäèí – ÷èñòî òåõíè÷åñêèé – âèä îãðàíè÷åíèé íà
âçàèìîäåéñòâèÿ ëþäåé â îáùåñòâå. Òî÷íî òàê æå êàê èíñòèòóòû
çàäàþò âîçìîæíîñòè, êîòîðûå çàòåì èñïîëüçóþòñÿ îðãàíèçàöè-
ÿìè, òàê è èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè (ÈÊÒ)
îïðåäåëÿþò ñðåäíèé óðîâåíü âçàèìîäåéñòâèé â îáùåñòâå è çàäà-
þò èõ âîçìîæíûé âåðõíèé ïðåäåë. Èíñòèòóòû ñòðóêòóðèðóþò
âçàèìîäåéñòâèÿ ëþäåé óæå â ðàìêàõ ýòèõ òåõíè÷åñêèõ îãðàíè-
÷åíèé. Íåîáõîäèìî âûÿñíèòü, ìîæíî ëè ïðåäñòàâèòü ðàáîòó èí-
ñòèòóöèîíàëüíîãî ìåõàíèçìà êàê èíôîðìàöèîííûå âçàèìîäåé-
ñòâèÿ àãåíòîâ.
2. Òåîðåòè÷åñêèå ïðåäåëû èíôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé
â ýêîíîìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå
Â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé, ÿâëÿþùåì-
ñÿ áàçîâîé ñðåäîé äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåòåâîé ýêîíîìèêè,
âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ëþäüìè îñóùåñòâëÿþòñÿ:
1) ÷åðåç ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ïðîñòðàíñòâó èíôîðìàöèîííûõ
ïîòîêîâ;
2) â âèäå ñáîðà è îáðàáîòêè ïîñòóïàþùåé èíôîðìàöèè;
3) ÷åðåç ïðÿìîé èíôîðìàöèîííûé îáìåí ìåæäó ó÷àñòíèêàìè
ýêîíîìèêè.
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Âñå ýòè ïðîöåññû îñíîâûâàþòñÿ íà ïðèìåíåíèè êîììóíèêà-
öèîííûõ è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñî-
áîé òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà âçàèìîäåéñòâèé. Íîñèòåëÿìè âçàèìî-
äåéñòâèé ÿâëÿþòñÿ èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè, ðàñïðîñòðàíÿþùè-
åñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñðåäå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Ðàññìîòðèì, êàê èìåþùèåñÿ â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå òåõ-
íè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ íà ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèîííûõ
ïîòîêîâ â ñî÷åòàíèè ñ ôàêòîðîì ïîñòåïåííîãî óñòàðåâàíèÿ ñî-
äåðæàíèÿ èíôîðìàöèè âëèÿþò íà ñòðóêòóðó âçàèìîäåéñòâèé
îòäåëüíîãî àãåíòà ñ îñòàëüíûìè äåéñòâóþùèìè ëèöàìè ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïî ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèñòåìå ñ íåêîòîðîé êîíå÷íîé ñêîðîñòüþ. Âåðõíèé ïðåäåë
ýòîé ñêîðîñòè çàâèñèò îò òåêóùåãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ êîììóíè-
êàöèîííûõ è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. È õîòÿ êàæäàÿ çà-
äàííàÿ ïàðà àãåíòîâ ìîæåò áûòü ñîåäèíåíà ñàìûìè áûñòðûìè
èç ñóùåñòâóþùèõ êàíàëàìè îáìåíà èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èòü òà-
êèå óñëîâèÿ äëÿ âñåõ àãåíòîâ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû îäíîâðå-
ìåííî ïðàêòè÷åñêè íå âîçìîæíî. Òàêèì îáðàçîì, ñ òî÷êè çðå-
íèÿ îòäåëüíî âçÿòîãî àãåíòà âñåãäà áóäóò ñóùåñòâîâàòü ãðóïïû
àãåíòîâ, ñ êîòîðûìè ó íåãî åñòü âîçìîæíîñòè áûñòðîãî îáìåíà
èíôîðìàöèåé, à òàêæå äðóãèå ãðóïïû, ñ êîòîðûìè òàêèõ âîç-
ìîæíîñòåé íåò.
Ñ àáñòðàêòíî òåîðåòè÷åñêèõ ïîçèöèé äàííóþ ñèòóàöèþ ìîæíî
áûëî áû ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1. Àãåíòû, ãåîãðàôè÷åñêè ðàñïðåäåëåííûå ïî ïðîñòðàíñòâó
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, èìåþò îïðåäåëåííóþ äåéñòâóþùóþ ñåòü
êàíàëîâ îáìåíà èíôîðìàöèåé ìåæäó ñîáîé, ÷åðåç êîòîðóþ èí-
ôîðìàöèîííûå ïîòîêè, ñîçäàâàåìûå àãåíòàìè, ðàñõîäÿòñÿ ïî âñåé
ñèñòåìå è ïîñòåïåííî çàòóõàþò. Ðàçâèòèå òîïîëîãèè êàíàëîâ
îáìåíà èíôîðìàöèåé ìîæåò ñîçäàâàòü ñèòóàöèè, êîãäà îòäåëü-
íûå àãåíòû èìåþò ëó÷øèå óñëîâèÿ äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãåî-
ãðàôè÷åñêè óäàëåííûìè àãåíòàìè, ÷åì ñ îêðóæàþùèìè. Òàêèì
îáðàçîì, áëèçîñòü èëè óäàëåííîñòü àãåíòîâ â âèðòóàëüíî-èíôîð-
ìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå, â îáùåì ñëó÷àå, ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ
èõ ãåîãðàôè÷åñêîé áëèçîñòüþ èëè óäàëåííîñòüþ.
2. Ìû ïîêà èñêëþ÷àåì èç ðàññìîòðåíèÿ ïàðàìåòðû ãåîãðà-
ôè÷åñêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ àãåíòîâ ïî ñèñòåìå è ñïîñîá ïðåîáðàçî-
âàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàññòîÿíèé â èíôîðìàöèîííûå. Îãðàíè-
÷èì àíàëèç ðàìêàìè âèðòóàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà. Áóäåì èñõî-
äèòü èç òîãî, ÷òî âñå ìíîæåñòâî àãåíòîâ îïðåäåëåííûì îáðàçîì
ðàñïðåäåëåíî ïî âèðòóàëüíîìó (èíôîðìàöèîííîìó) ïðîñòðàíñòâó
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ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ðàññòîÿíèå â èíôîðìàöèîííîì ïðî-
ñòðàíñòâå ïðîÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÷åì äàëüøå äðóã
îò äðóãà íàõîäÿòñÿ àãåíòû, òåì áîëüøå òðåáóåòñÿ âðåìåíè, ÷òî-
áû èíôîðìàöèîííûé ïîòîê, ïîñëàííûé îäíèì èç íèõ, áûë ïîëó-
÷åí äðóãèì.
3. Âûáåðåì íåêîãî îòäåëüíîãî àãåíòà â êà÷åñòâå öåíòðà, èç
êîòîðîãî èñõîäÿò èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè. Óäàëåíèå îò äàííîãî
öåíòðà îñòàëüíûõ àãåíòîâ â èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå ñèñ-
òåìû ìîæåò áûòü îõàðàêòåðèçîâàíî èíòåðâàëîì âðåìåíè, êîòî-
ðûé íåîáõîäèì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýòèõ èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ
êàæäûì èç ó÷àñòíèêîâ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû (çà äàííûé èí-
òåðâàë âðåìåíè èíôîðìàöèÿ äîõîäèò îò àãåíòà-èñòî÷íèêà äî àãåí-
òà-ïîëó÷àòåëÿ). Òàêèì îáðàçîì, ìû ìîæåì ïîëó÷èòü ìíîæåñòâî
çíà÷åíèé èíôîðìàöèîííîé óäàëåííîñòè àãåíòîâ ñèñòåìû îò âû-
áðàííîãî íàìè «öåíòðà», êîòîðûå â ïðèâÿçêå ê êîíêðåòíûì òî÷-
êàì ïðîñòðàíñòâà ïîçâîëÿþò îïðåäåëèòü åãî òîïîëîãèþ.
Ñëåäóåò ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå
ñóùåñòâóåò òàêæå ïîñòîÿííûé ïîòîê ñòîõàñòè÷åñêèõ è ïîýòîìó
íå ïðåäñêàçóåìûõ àãåíòàìè èçìåíåíèé åå ñîñòîÿíèÿ. Â íàøåì
ñëó÷àå ýòî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ ïî ñèñòåìå
èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè ïîñòåïåííî òåðÿþò ñâîþ àäåêâàòíîñòü
òåêóùåìó ñîñòîÿíèþ ñèñòåìû è ïîýòîìó îáåñöåíèâàþòñÿ. Îáû÷-
íàÿ ñèòóàöèÿ: êîãäà îòïðàâëåííàÿ àãåíòîì-èñòî÷íèêîì èíôîð-
ìàöèÿ â ïðîöåññå åå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïî ïðîñòðàíñòâó ñèñòåìû
óæå íå ìîæåò áûòü îòêîððåêòèðîâàíà îòïðàâèòåëåì. Çà âðåìÿ,
êîòîðîå èíôîðìàöèÿ èäåò äî ïîòåíöèàëüíîãî ïîëó÷àòåëÿ, â ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìå ìîãóò ïðîèñõîäèòü èçìåíåíèÿ, ïðèâîäÿùèå
ê óòðàòå àêòóàëüíîñòè ñîäåðæàíèå èíôîðìàöèè.
Òàêèì îáðàçîì, òàêîé ïîêàçàòåëü, êàê èíòåíñèâíîñòü ïîòîêà
ñòîõàñòè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå, ïðè íåèç-
ìåííîé ñêîðîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè îïðåäåëÿåò ìàê-
ñèìàëüíî âîçìîæíóþ äëèòåëüíîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìà-
öèè, ïðåâûøåíèå êîòîðîé îçíà÷àåò óòðàòó àêòóàëüíîñòè äàííîé
èíôîðìàöèè (çîíà Â, ñì. ðèñóíîê íèæå). Ñëåäóåò òàêæå ó÷åñòü,
÷òî ïîëíîöåííîå âçàèìîäåéñòâèå àãåíòîâ äîëæíî ïðåäïîëàãàòü
âçàèìíûé îáìåí èíôîðìàöèåé ìåæäó íèìè (àãåíò-ïîëó÷àòåëü
èíôîðìàöèè ôîðìèðóåò è âîçâðàùàåò àãåíòó-èñòî÷íèêó ñâîþ
ðåàêöèþ íà ïîëó÷àåìûé îò ïîñëåäíåãî èíôîðìàöèîííûé ïîòîê).
Òàêèì îáðàçîì, âî âðåìåííîé èíòåðâàë ìàêñèìàëüíî âîçìîæ-
íîé äëèòåëüíîñòè äîëæíî òàêæå óëîæèòñÿ ïîëó÷åíèå àãåíòîì-
èñòî÷íèêîì îáðàòíîé ðåàêöèè íà ñâîé èíôîðìàöèîííûé ïîòîê
(çîíà À íà ðèñ. 2).
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Ñóùåñòâîâàíèå òåîðåòè÷åñêèõ ïðåäåëîâ èí-
ôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé îçíà÷àåò, ÷òî
âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ àäåêâàòíîñòè ñîäå-
ðæàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ïîòîêà çàâèñèò:
1) îò óäàëåííîñòè ïîëó÷àòåëÿ îò èñòî÷íèêà;
2) îò ñðåäíåé ñêîðîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ èí-
ôîðìàöèè ïî ïðîñòðàíñòâó ñèñòåìû è 3) îò
ñðåäíåé ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ îáú-
åêòîâ ñèñòåìû. Çà âðåìÿ äâèæåíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ïîòîêà îò àãåíòà-èñòî÷íèêà (îáî-
çíà÷åííîãî êàê îáúåêò â âèäå ÷àñîâ íà ïðà-
âîé ãðàíèöå ðèñóíêà) ñîñòîÿíèå àãåíòà-ïîëó-
÷àòåëÿ ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ òåì ñèëüíåå,
÷åì äàëüøå îíè óäàëåíû äðóã îò äðóãà (øè-
ðèíà ñåãìåíòà âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé àãåíòà-
ïîëó÷àòåëÿ óâåëè÷èâàåòñÿ ñ óäàëåíèåì îò
ïðàâîé ãðàíèöû). Òàêèì îáðàçîì, âåðîÿòíîñòü
ñîõðàíåíèÿ àêòóàëüíîñòè èíôîðìàöèîííîãî
îáìåíà îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíà øèðèíå
ýòîãî ñåãìåíòà.
Ðèñ. 2
Ãðàíèöà çîíû À (ñì. ðèñóíîê) ñîîòâåòñòâóåò ïðåäåëüíîìó óäà-
ëåíèþ èñòî÷íèêà èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ îò èõ ïîëó÷àòåëÿ (ïðè
çàäàííûõ ñêîðîñòÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè è èçìåíåíèÿ
ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû), ïðè êîòîðîì àãåíò-èñòî÷íèê åùå óñïåâàåò
ïðèíÿòü îò àãåíòà-ïîëó÷àòåëÿ àäåêâàòíûé îáðàòíûé èíôîðìàöè-
îííûé ïîòîê êàê ðåàêöèþ íà ñâîþ èíôîðìàöèîííóþ àêòèâíîñòü.
Äàëüíÿÿ ãðàíèöà çîíû Â ñîîòâåòñòâóåò ïðåäåëüíîìó óäàëåíèþ
àãåíòîâ, ïðè êîòîðîì âîçìîæíî ïîëó÷åíèå àäåêâàòíîãî ïî ñîäåð-
æàíèþ èíôîðìàöèîííîãî ïîòîêà, íî çà âðåìÿ âîçâðàòà îáðàòíîé
ðåàêöèè ñîñòîÿíèå àãåíòà-èñòî÷íèêà óæå ñóùåñòâåííî èçìåíèò-
ñÿ. Äî ëþáîãî àãåíòà-ïîëó÷àòåëÿ èç çîíû Ñ èíôîðìàöèîííûå ïî-
òîêè îò èñòî÷íèêà äîõîäÿò óæå óòðàòèâøèìè ñâîþ àêòóàëüíîñòü.
3. Ïðîñòðàíñòâåííûå ãðàíèöû èíôîðìàöèîííûõ
âçàèìîäåéñòâèé àãåíòîâ
Ïîñêîëüêó ñóùåñòâîâàíèå ãðàíèö îáåñöåíèâàíèÿ ñîäåðæàíèÿ
èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ çà âðåìÿ èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìå ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè âîçìîæíî ðàç-
íûõ âèäîâ âçàèìîäåéñòâèé ìåæäó àãåíòàìè ñèñòåìû (â çàâèñè-
ìîñòè îò èõ ðàñïîëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ýòèõ ãðàíèö), òî íåîá-
õîäèìî áîëåå òî÷íî ïðîàíàëèçèðîâàòü ñâÿçàííûå ñ ýòèì àñïåê-
òû âçàèìîäåéñòâèé.
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Äëÿ íàãëÿäíîñòè äàëüíåéøèõ ðàññóæäåíèé ââåäåì ïîíÿòèå
«íàáëþäàòåëü», êîòîðûì ìîæåò áûòü ëþáîé çàäàííûé àãåíò ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìû, ðàñïîëîæåííûé â íåêîòîðîé òî÷êå åå èí-
ôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà. Ýòî ïîçâîëèò íàì îïðåäåëèòü ðàç-
ëè÷èå âîçìîæíûõ âçàèìîäåéñòâèé êàæäîãî îòäåëüíî âçÿòîãî
àãåíòà ñèñòåìû (íàáëþäàòåëÿ) ñî âñåìè îñòàëüíûìè àãåíòàìè
ñèñòåìû. (Ìû èñïîëüçóåì ïîíÿòèå «íàáëþäàòåëü» ïðèìåðíî òàê
æå, êàê ýòî äåëàåòñÿ â ôèçè÷åñêîé òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè).
Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ðàññìàòðèâàåìóþ íèæå äèôôåðåí-
öèàöèþ ïîäìíîæåñòâ àãåíòîâ, ïðèíàäëåæàùèõ îïðåäåëåííûì
çîíàì èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà, ñëåäóåò ïîíèìàòü êàê
ÿâëåíèå ñóãóáî îòíîñèòåëüíîå äëÿ âûáðàííîãî íàáëþäàòåëÿ. Îäíà
è òà æå ÷àñòü ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ìîæåò áûòü çîíîé ðàçíûõ
âèäîâ âçàèìîäåéñòâèé â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêîé àãåíò âçÿò
íà ðàññìîòðåíèå.
Çîíó èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà âáëèçè íàáëþäàòåëÿ
ìîæíî ñ÷èòàòü çîíîé ñèëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé, ò.ê. èíôîðìàöè-
îííûé îáìåí íàáëþäàòåëÿ ñ ñàìûìè óäàëåííûìè àãåíòàìè ýòîé
çîíû (íàïðèìåð, íàõîäÿùèìèñÿ íà åå ãðàíèöå) çàíèìàåò âðåìÿ,
íå ïðåâûøàþùåå äëèòåëüíîñòè ïåðèîäà, çà êîòîðûé ïðîèñõîäèò
ñóùåñòâåííîå èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû (çîíà À). Ïóñòü ãðà-
íèöà ýòîé çîíû îòñòîèò îò òî÷êè ðàñïîëîæåíèÿ íàáëþäàòåëÿ íà
äëèíó ðàäèóñà Ro. Òàêèì îáðàçîì, ñèëüíûå âçàèìîäåéñòâèÿ âîç-
ìîæíû ìåæäó áëèçêî ðàñïîëîæåííûìè àãåíòàìè, èìåþùèìè
âîçìîæíîñòü äëÿ îáìåíà èíôîðìàöèåé â òàê íàçûâàåìîì îïåðà-
òèâíîì ðåæèìå, ïðè ýòîì ïîäìíîæåñòâî ýòèõ àãåíòîâ ðàñïîëî-
æåíî âíóòðè çîíû À ñ ðàäèóñîì Ro.
Ñðåäè àãåíòîâ, ðàñïîëîæåííûõ îò íàáëþäàòåëÿ íà áîëüøåì
ðàññòîÿíèè, ÷åì ðàäèóñ Ro, åñòü ïîäìíîæåñòâî, äëÿ êîòîðîãî îá-
ìåí èíôîðìàöèåé ñ íàáëþäàòåëåì ìîæåò ðåàëèçîâûâàòü èõ âçà-
èìîäåéñòâèÿ, åñëè èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè îò àãåíòà-èñòî÷íè-
êà íå ïðåäïîëàãàþò ñóùåñòâåííîé îáðàòíîé ñâÿçè îò àãåíòà-ïî-
ëó÷àòåëÿ èíôîðìàöèè (çîíà Â). Ýòîò ñëó÷àé õàðàêòåðèçóåòñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî îäíîñòîðîííèìè ïîòîêàìè èíôîðìàöèè, ÷òî
ïîçâîëÿåò ðàñøèðèòü êîëè÷åñòâî àãåíòîâ (ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðóï-
ïîé «ñèëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé»), ñ êîòîðûìè íàáëþäàòåëü ìî-
æåò âçàèìîäåéñòâîâàòü, íî ïðè ýòîì ïðèõîäèòñÿ ïîæåðòâîâàòü
îáðàòíûìè ðåàêöèÿìè íà ïîëó÷àåìûå ñèãíàëû. Áóäåì ñ÷èòàòü,
÷òî äàííàÿ ãðóïïà àãåíòîâ íàõîäèòñÿ â çîíå ñðåäíèõ âçàèìîäåé-
ñòâèé ïî îòíîøåíèþ ê íàáëþäàòåëþ. Äàëüíÿÿ ãðàíèöà ýòîé çîíû
ðàâíà âðåìåííîìó èíòåðâàëó ïðÿìîãî õîäà èíôîðìàöèîííûõ
ïîòîêîâ äî òî÷êè, â êîòîðîé èíôîðìàöèÿ óæå ñóùåñòâåííî òåðÿ-
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åò ñâîþ àêòóàëüíîñòü. Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî äàëüíÿÿ ãðàíèöà çîíû
Â óäàëåíà îò ìåñòîïîëîæåíèÿ íàáëþäàòåëÿ íà ðàäèóñ Re. Åñëè
ïðåäïîëîæèòü ïîñòîÿíñòâî ñêîðîñòåé ïðÿìîãî è îáðàòíîãî õîäà
èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ, òî ðàäèóñ Re äîëæåí áûòü ïðèìåðíî â
äâà ðàçà áîëüøå ðàäèóñà Ro.
Âñå òå, êòî íå âîøåë â ïðåäûäóùèå ãðóïïû è, ñëåäîâàòåëüíî,
ðàñïîëîæåí ïî îòíîøåíèþ ê íàáëþäàòåëþ íà ðàññòîÿíèè, áîëü-
øåì ðàäèóñà Re, íàõîäÿòñÿ â çîíå ñëàáûõ âçàèìîäåéñòâèé ñ íà-
áëþäàòåëåì (çîíà Ñ). Íèêòî èç ýòîé òðåòüåé ãðóïïû àãåíòîâ íå
ìîæåò èìåòü îáìåíà èíôîðìàöèåé ñ íàáëþäàòåëåì â òàê íàçû-
âàåìîì ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Çà òî âðåìÿ, êîòîðîå òðåáó-
åòñÿ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ îò íàáëþäàòå-
ëÿ ê ëþáîé òî÷êå â çîíå ñëàáûõ âçàèìîäåéñòâèé, ñîäåðæàíèå
èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ ïåðåñòàåò ñîîòâåòñòâîâàòü òåêóùåìó
ñîñòîÿíèþ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû â ñèëó íàêîïèâøèõñÿ çà ýòî
âðåìÿ íåïðåäâèäåííûõ èçìåíåíèé. Ïîýòîìó ïîëó÷àåìûå èíôîð-
ìàöèîííûå ïîòîêè â ýòîì ñëó÷àå íå ìîãóò ñëóæèòü îñíîâîé äëÿ
ïîëíîöåííûõ âçàèìîäåéñòâèé, õîòÿ ñèòóàöèè, êîãäà äàæå ïðè
òàêèõ óñëîâèÿõ áûâàþò îïðåäåëåííûå âèäû âçàèìîäåéñòâèÿ.
Èòàê, åñëè íàáëþäàòåëü ðàñïîëîæåí â íåêîòîðîé òî÷êå èí-
ôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà, òî åãî âîçìîæíûå âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ îñòàëüíûìè àãåíòàìè ñèñòåìû ìîæíî ðàçäåëèòü íà òðè îñíîâ-
íûõ âèäà: «ñèëüíûå», «ñðåäíèå» è «ñëàáûå», êîòîðûå ïðîñòðàí-
ñòâåííî ïðèâÿçàíû, ñîîòâåòñòâåííî, ê çîíàì À, Â è Ñ.
Ìåæäó âûäåëåííûìè òðåìÿ óðîâíÿìè èíòåíñèâíîñòè âçàè-
ìîäåéñòâèé ëåãêî ìîãóò áûòü ïðîâåäåíû àíàëîãèè ñ îñíîâíûìè
âèäàìè èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñòðóêòóð. Ñèëüíûå âçàèìîäåéñòâèÿ
Â ñèëó òåõíè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé íà ñêîðîñòü
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè â ñòîõàñòè÷å-
ñêîé ñðåäå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ó÷àñòíè-
êàìè ýêîíîìèêè èìåþò íåêîòîðóþ ïðîñòðàíñ-
òâåííóþ ñòðóêòóðó, êîòîðàÿ â ïåðâîì ïðèáëè-
æåíèè îõàðàêòåðèçîâàíà íàìè êàê çîíû ñèëü-
íûõ, ñðåäíèõ è ñëàáûõ âçàèìîäåéñòâèé. Èí-
òåíñèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèé â êàæäîé èç äàí-
íûõ çîí, åñòåñòâåííî, ìîæåò âàðüèðîâàòü îò
íóëÿ äî âåðõíåãî ïðåäåëà, âîçìîæíîãî äëÿ
äàííîé çîíû. Òàêèì îáðàçîì, â çîíå À – ñè-
ëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé – ôàêòè÷åñêè ìîãóò
áûòü ðåàëèçîâàíû âñå äðóãèå èíòåíñèâíîñòè
(ïî ïðèíöèïó âëîæåííîñòè çîí). Â çîíå ñðåä-
íèõ âçàèìîäåéñòâèé Â ìîãóò áûòü ðåàëèçîâà-
íû âñå èíòåíñèâíîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì «ñè-
ëüíîé», è ò.ä.
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õàðàêòåðíû äëÿ ìàëûõ ãðóïï (ïî êëàññèôèêàöèè Ä. Íîðòà, ýòî
«ïåðñîíèôèöèðîâàííûå ñâÿçè áåç êîíòðîëÿ»), ó÷àñòíèêè êîòî-
ðûõ ìîãóò îáìåíèâàòüñÿ èíôîðìàöèåé â ðåàëüíîì âðåìåíè.
Ñðåäíèå âçàèìîäåéñòâèÿ, èìåþùèå ïðåèìóùåñòâåííî îäíîñòî-
ðîííèé õàðàêòåð, õàðàêòåðíû äëÿ èåðàðõè÷åñêèõ ñòðóêòóð
(Ä. Íîðò: «íå- è ïåðñîíèôèöèðîâàííûå ñâÿçè ñ êîíòðîëåì»), â
êîòîðûõ èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè èäóò ãëàâíûì îáðàçîì îò ðó-
êîâîäèòåëåé ê èñïîëíèòåëÿì. Ñëàáûå âçàèìîäåéñòâèÿ (Ä. Íîðò:
«íåïåðñîíèôèöèðîâàííûå ñâÿçè áåç êîíòðîëÿ») ñîîòâåòñòâóþò
ðûíî÷íûì âçàèìîäåéñòâèÿì.
Êàê óæå óïîìèíàëîñü, çîíû ðàçíûõ âèäîâ âçàèìîäåéñòâèé
èìåþò âëîæåííûé õàðàêòåð. Òàêèì îáðàçîì, â ñðåäå, ñóùåñòâó-
þùåé â ìàëîé ãðóïïå, ìîãóò ðàáîòàòü è âñå îñòàëüíûå èíñòèòó-
öèîíàëüíûå ñòðóêòóðû. Íàîáîðîò, â ãëîáàëüíîé ðûíî÷íîé ñðåäå
íå ìîæåò ðàáîòàòü íèêàêàÿ äðóãàÿ èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòó-
ðà, êðîìå ðûíî÷íîé.
4. Îáùèå îñîáåííîñòè èíôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé
çà òåîðåòè÷åñêèìè ïðåäåëàìè
Íà ïåðâûé âçãëÿä âûâîä ïðåäûäóùåãî ïàðàãðàôà î íåâîçìîæíîñ-
òè âçàèìîäåéñòâèé ìåæäó íàáëþäàòåëåì è àãåíòàìè â çîíå Ñ
ïðîòèâîðå÷èò ðåàëüíîñòè: ó÷àñòíèêè ðåàëüíîé ýêîíîìèêè îñó-
ùåñòâëÿþò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîíòðàãåíòàìè ïî âñåìó ïðîñòðàíñ-
òâó ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Îäíàêî ðàíåå ìû ðàññìàòðèâàëè òî-
ëüêî ñëó÷àé ïðÿìûõ èíôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé ìåæäó
àãåíòàìè, à â ýòèõ óñëîâèÿõ âñå îãðàíè÷åíèÿ äåéñòâèòåëüíî ñïðà-
âåäëèâû. Äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ýòèõ ïðåäåëîâ è ðàñøèðåíèÿ ìàñøòà-
áîâ âçàèìîäåéñòâèé â îáùåñòâå èñïîëüçóþòñÿ èíñòèòóöèîíàëü-
íûå ñòðóêòóðû. Ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå, êàê îíè ýòî äåëàþò.
Íà÷íåì ñ òîãî, êàê íàáëþäàòåëü «âèäèò» îêðóæàþùèå åãî
îáúåêòû ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà.
Âïîëíå åñòåñòâåííî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îáúåêòû, êîòîðûå çà-
ïîëíÿþò ïðîñòðàíñòâî ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, ìîãóò îòëè÷àòü-
ñÿ ñêîðîñòüþ èçìåíåíèÿ ñâîèõ ñîñòîÿíèé. Êðîìå ýòîãî, îïðåäå-
ëåííîå ïîäìíîæåñòâî îáúåêòîâ, ñîñòîÿùåå èç àãåíòîâ ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèñòåìû, îáëàäàåò ñïîñîáíîñòüþ ê ðåãóëèðîâàíèþ ñêîðî-
ñòè èçìåíåíèÿ ñâîèõ ñîñòîÿíèé. Äàííàÿ ñïîñîáíîñòü íå ÿâëÿåò-
ñÿ àáñîëþòíîé, íî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ àãåíòû ìîãóò ñòàíîâèòü-
ñÿ áîëåå «êîíñåðâàòèâíûìè», ïîäñòðàèâàÿ ñêîðîñòü ñâîèõ èçìå-
íåíèé ïîä íåêîòîðûé òðåáóåìûé óðîâåíü.
287Ê ïîñòðîåíèþ òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè ñåòåâîé ýêîíîìèêè
Âçàèìîäåéñòâèå íàáëþäàòåëÿ ñ îïðåäåëåííûì çàäàííûì àãåí-
òîì âîçìîæíî, åñëè èíôîðìàöèîííûé îáðàç äàííîãî àãåíòà ñ
äîñòàòî÷íîé òî÷íîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò åãî ðåàëüíîìó ñîñòîÿíèþ.
Åñëè èíôîðìàöèîííûé îáðàç ïåðåäàåò ñîñòîÿíèå ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî àãåíòà íåòî÷íî, òî âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî äàííàÿ ïàðà àãåí-
òîâ íà îñíîâå íåêîððåêòíûõ ìîäåëåé íàéäåò âçàèìîïðèåìëåìûé
âàðèàíò èõ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè, íåâûñîêà. Ñëåäîâàòåëüíî,
íàáëþäàòåëü, êàê àãåíò ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, «âèäèò» òîëüêî
òåõ êîíòðàãåíòîâ, ÷üè èíôîðìàöèîííûå îáðàçû â äîñòàòî÷íîé
ñòåïåíè àäåêâàòíû èõ ðåàëüíîìó ñîñòîÿíèþ. Â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå «ðàñïëûâ÷àòûå» îáðàçû àãåíòîâ íå èìååò ñìûñëà äåðæàòü â
«ïîëå çðåíèÿ», èëè, òî÷íåå, â îáëàñòè âûáîðà.
Â îáùåì ñëó÷àå íà íåêîòîðûé ìîìåíò âðåìåíè ðåàëèñòè÷-
íîñòü èíôîðìàöèîííûõ îáðàçîâ àãåíòîâ, ðàñïðåäåëåííûõ ïî èí-
ôîðìàöèîííîìó ïðîñòðàíñòâó ñèñòåìû îòíîñèòåëüíî íàáëþäà-
òåëÿ, çàâèñèò: 1) îò óäàëåííîñòè çàäàííîãî àãåíòà îò íàáëþäàòå-
ëÿ â èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå ñèñòåìû; 2) îò ñòåïåíè èç-
ìåí÷èâîñòè ñîñòîÿíèÿ çàäàííîãî àãåíòà.
Èç îïèñàííûõ ðàíåå îáùèõ îãðàíè÷åíèé íà âçàèìîäåéñòâèÿ
àãåíòîâ â èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå ñëåäóåò, ÷òî íàáëþäà-
òåëü ïîëó÷èò ðåàëèñòè÷íûå îáðàçû àãåíòîâ èç çîíû Ñ, òîëüêî
åñëè äàííàÿ ãðóïïà àãåíòîâ ñìîæåò ïîäñòðîèòü ÷àñòîòó èçìåíå-
íèÿ ñâîèõ èíôîðìàöèîííûõ îáðàçîâ ïîä âîçìîæíîñòè ïåðåäà÷è
äàííûõ èçìåíåíèé áåç ïîòåðè àêòóàëüíîñòè èíôîðìàöèè íà ðàñ-
ñòîÿíèå óäàëåíèÿ àãåíòîâ îò íàáëþäàòåëÿ â äàííîé ãðóïïå.
Â ðåçóëüòàòå íàáëþäàòåëü «âèäèò» îò÷åòëèâî âñå îáúåêòû â
çîíå À, óäîâëåòâîðèòåëüíî â çîíå Â, à îáúåêòû, ðàñïîëîæåííûå â
çîíå Ñ, â îáùåì ñëó÷àå íåðàçëè÷èìû, íî ìîãóò ïîïàñòü â «ïîëå
çðåíèÿ» íàáëþäàòåëÿ, åñëè èõ èçìåí÷èâîñòü ñòàíåò äîñòàòî÷íî
íèçêîé (òî÷íåå, åñëè ïðîìåæóòîê âðåìåíè, çà êîòîðûé îíè ñóùå-
ñòâåííî èçìåíÿþòñÿ, áóäåò áîëüøå, ÷åì âðåìÿ, êîòîðîå òðåáóåòñÿ,
÷òîáû èíôîðìàöèîííûé ïîòîê äîøåë îò íèõ äî íàáëþäàòåëÿ).
Ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì, ñâÿçàííûì ñ ñóùåñòâóþùèì
óðîâíåì ðàçâèòîñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé (ÈÊÒ) è óðîâíåì ñòîõàñòè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ñèñòåìå, â
ïðîñòðàíñòâå äîñòàòî÷íî ìàñøòàáíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû
âñåãäà ìîæíî íàéòè ãðóïïû àãåíòîâ, êîòîðûå íå èìåþò òåõíè-
÷åñêèõ óñëîâèé äëÿ îáìåíà èíôîðìàöèåé íà óðîâíå, íåîáõîäè-
ìîì äëÿ èõ âçàèìîäåéñòâèÿ, è, ñëåäîâàòåëüíî, îáðàçóþò çîíó Ñ.
Îäíàêî çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ íåîáõîäèìîñòè â îáìåíå èíôîðìà-
öèåé (íàïðèìåð, äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ èçìåíåíèé ñâîèõ ñîñòîÿíèé)
àãåíòû ìîãóò îðãàíèçîâûâàòü âçàèìîäåéñòâèÿ íà ðàññòîÿíèÿõ,
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ïðåâûøàþùèõ òåîðåòè÷åñêè ïðåäåëüíûå âåëè÷èíû. Ôàêòè÷åñ-
êè, äëÿ ýòîãî àãåíòàì íåîáõîäèìî ñîçäàòü íåêîòîðîå îñîáîå ïîä-
ïðîñòðàíñòâî äëÿ âçàèìîäåéñòâèé êàê ïðîåêöèþ ðåàëüíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà â íîâóþ ñèñòåìó êîîðäèíàò. Åñëè äàííàÿ ïðîåêöèÿ
áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò ðåàëüíîñòè áîëåå ìåäëåííûìè ïðîöåññàìè
èçìåíåíèé ñîñòîÿíèÿ åå îáúåêòîâ, òî âçàèìîäåéñòâèÿ â òàêîì
ïîäïðîñòðàíñòâå áóäóò èìåòü äðóãèå ïðåäåëû ñ áîëåå óäàëåííû-
ìè îò íàáëþäàòåëÿ ãðàíèöàìè çîí À, Â è Ñ.
Åñëè íåîáõîäèìûé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ìàñøòàáîâ âçàèìîäåéñòâèÿ
àãåíòîâ óðîâåíü îáìåíà èíôîðìàöèåé íå ìîæåò áûòü äîñòèãíóò
òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè (íàïðèìåð, çà ñ÷åò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ÈÊÒ), òî íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ áîëåå ìàñøòàáíûõ âçàèìîäåé-
ñòâèé ìîãóò áûòü ñîçäàíû èíñòèòóöèîíàëüíûìè ñðåäñòâàìè. Àãåíòû
ìîãóò ïðèíÿòü îáùèå äëÿ âñåõ ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûìè îò÷óæäàåìûå âî âíåøíþþ ñðåäó èõ èíôîðìàöèîííûå
îáðàçû áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü îïðåäåëåííûì ñòàíäàðòàì. Åñëè äàí-
íûå ñòàíäàðòû áóäóò ðåãëàìåíòèðîâàòü äîïóñòèìûé âåðõíèé ïðå-
äåë ñòåïåíè èçìåí÷èâîñòè èíôîðìàöèîííûõ îáðàçîâ, òî ìíîæåñòâî
àãåíòîâ, êîòîðûå ïðèäåðæèâàþòñÿ ýòîãî ñòàíäàðòà, ñìîãóò ñôîðìè-
ðîâàòü ñîïîñòàâèìûå ïî ñòåïåíè èçìåí÷èâîñòè ñâîè èíôîðìàöèîí-
íûå îáðàçû. Ñîâîêóïíîñòü ìíîæåñòâà îäíîðîäíûõ èíôîðìàöèîí-
íûõ îáðàçîâ â ñî÷åòàíèè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè «ïðàâèëàìè èãðû»
(èíñòèòóöèîíàëüíûìè ðàìêàìè) áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ñàìî-
ñòîÿòåëüíîå ïîäïðîñòðàíñòâî äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ àãåíòîâ. Ñâÿçü
ñîñòîÿíèÿ îáúåêòîâ ïîäïðîñòðàíñòâà ñ ïðîöåññàìè èçìåíåíèé â
èñõîäíîì ðåàëüíîì ïðîñòðàíñòâå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû îïðåäå-
ëÿåòñÿ êîíêðåòíûìè ïàðàìåòðàìè ñòàíäàðòîâ, ëåæàùèõ â îñíîâå
ñîîòâåòñòâóþùåé èíñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû.
Â ïîäïðîñòðàíñòâå, ñîçäàííîì èíñòèòóöèîíàëüíûìè ðàìêà-
ìè, òî÷íî òàê æå êàê è â åãî ðåàëüíîì ïðîòîòèïå, äåéñòâóþò
ïðåäåëû èíôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé. Ïðàâäà, â ýòîì ñëó-
÷àå äåéñòâóþùèìè ëèöàìè ïîäïðîñòðàíñòâà ÿâëÿþòñÿ íå ñàìè
àãåíòû, à èõ «ïðåäñòàâèòåëè» â âèäå îïðåäåëåííî ñêîíñòðóèðî-
âàííûõ èíôîðìàöèîííûõ îáðàçîâ àãåíòîâ. Ïðè ïåðåõîäå ê âçà-
èìîäåéñòâèþ àãåíòîâ ÷åðåç òàêîãî ðîäà «ïðåäñòàâèòåëåé» òî÷êà
îòñ÷åòà ãðàíèö çîí ñèëüíûõ, ñðåäíèõ è ñëàáûõ âçàèìîäåéñòâèé
ïåðåíîñèòñÿ â äàííîå ïîäïðîñòðàíñòâî.
Ïîñòðîåíèåì èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñòðóêòóð àãåíòû ìîãóò
ôîðìèðîâàòü ïðîåêöèè ðåàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà, îòðàæàþùèå
ðåàëüíûå ïðîöåññû ñ ðàçëè÷íûì çàìåäëåíèåì. Êàæäûå èç òà-
êèõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ðàìîê î÷åð÷èâàþò ïîäïðîñòðàíñòâà è
ñïîñîáñòâóþò ñîçäàíèþ íîâûõ êàíàëîâ äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ àãåí-
289Ê ïîñòðîåíèþ òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè ñåòåâîé ýêîíîìèêè
òîâ ìåæäó ñîáîé. Â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ ñòàíîâÿòñÿ âîç-
ìîæíû â áîëåå øèðîêèõ ïðîñòðàíñòâåííûõ ãðàíèöàõ, êîòîðûå
áûëè áû íåäîñòèæèìû áåç ïðèìåíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èí-
ñòèòóöèîíàëüíûõ ñòðóêòóð.
Äåéñòâóþùèé â ýêîíîìèêå îïðåäåëåííûé íàáîð èíñòèòóöè-
îíàëüíûõ ñòðóêòóð ñåãìåíòèðóåò âñå ïðîñòðàíñòâî ñèñòåìû íà
îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî ïîäïðîñòðàíñòâ ñî ñâîèìè ïðàâèëàìè
è ïàðàìåòðàìè âçàèìîäåéñòâèÿ àãåíòîâ. ×åì áîëåå äàëåêèå âçà-
èìîäåéñòâèÿ íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü, òåì áîëüøåå çàìåäëåíèå
ðåàëüíûõ ïðîöåññîâ òðåáóåòñÿ ðåàëèçîâàòü ïðè êîíñòðóèðîâà-
íèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîäïðîñòðàíñòâà.
Ñîîòâåòñòâåííî, ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó ðåàëüíûìè ïðîöåññàìè
â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå è èõ îòðàæåíèåì â ïîäïðîñòðàíñòâàõ
òåì ñèëüíåå, ÷åì áîëåå äàëåêèå âçàèìîäåéñòâèÿ äàííûå ïîäïðî-
ñòðàíñòâà îïîñðåäóþò. Ëîãè÷íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íà ãðàíèöå
èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñòðóêòóð è ðåàëüíîñòè äîëæíà äåéñòâîâàòü
ñîçíàòåëüíàÿ èëè ñòèõèéíàÿ ïðîöåäóðà ðåãóëÿðíîãî ïðèâåäåíèÿ
ñîñòîÿíèÿ ïîäïðîñòðàíñòâ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåàëüíûì ñîñòîÿíè-
åì ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
5. Ñõåìà èíôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé: ïðè÷èíû
è îñíîâíûå âèäû
Âûøå ìû óæå ðàññìîòðåëè îáùèå îñîáåííîñòè èíôîðìàöèîííî-
ãî ïðîñòðàíñòâà ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, îïðåäåëÿþùèå óñëî-
âèÿ äëÿ èíôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé. Òåïåðü íåîáõîäèìî
ïðîÿñíèòü ìåõàíèçì è ñõåìó èõ îñóùåñòâëåíèÿ àãåíòàìè.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ îòäåëüíîãî àãåíòà (íàáëþäà-
òåëÿ) åãî âçàèìîäåéñòâèå ñ ðàçíîóäàëåííû-
ìè ãðóïïàìè ïîòåíöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ òðå-
áóåò îò íåãî êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ
öåëîãî íàáîðà ñâîèõ èíôîðìàöèîííûõ îáðà-
çîâ, ñäåëàííûõ ïî ñòàíäàðòàì ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ïîäïðîñòðàíñòâ. ×åì áîëüøå äîëæíà
áûòü ãðóïïà âçàèìîäåéñòâóþùèõ àãåíòîâ, òåì
áîëåå ïðîñòûå è êîíñåðâàòèâíûå îáðàçû èì
òðåáóåòñÿ ïîääåðæèâàòü äëÿ ó÷àñòèÿ â ýòèõ
âçàèìîäåéñòâèÿõ. Àãåíòû ìîãóò ïîääåðæèâàòü
îäíîâðåìåííî íåñêîëüêî âèäîâ ñâîèõ îáðà-
çîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò èì ó÷àñòâîâàòü â ðàçíûõ
ãðóïïîâûõ âçàèìîäåéñòâèÿõ.
Ðèñ. 4
ÏÀÐÈÍÎÂ  Ñ.È.290
Ñðåäà îáèòàíèÿ îïðåäåëÿåò îñíîâíûå ïàðàìåòðû è ïðè÷èíû
âçàèìîäåéñòâèé ìåæäó àãåíòàìè. Ñîçäàííûé çà ïðåäøåñòâóþùèé
ïåðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ìàòåðèàëüíûé ìèð
çàäàåò ôèçè÷åñêèå ðàìêè è ïðåäîñòàâëÿåò ñðåäñòâà è íîñèòåëè
äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñèãíàëîâ è âçàèìîäåéñòâèé. Âñå âìåñòå ýòî
ôîðìèðóåò âîçìîæíîñòè âçàèìîäåéñòâèé. Ñëîæèâøèåñÿ â ýòîì
ìèðå ñòðóêòóðà è õàðàêòåð ïîáóäèòåëüíûõ ìîòèâîâ ýêîíîìè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè àãåíòîâ îïðåäåëÿþò, êàêèå òîïîëîãèè âçàèìî-
äåéñòâèé ðåàëüíî íåîáõîäèìû è áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ.
Ìû ðàññìàòðèâàåì ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü àãåíòîâ â
åå ðàçâèòîì âèäå. Â ýòîì ñëó÷àå îíà îñíîâûâàåòñÿ íà îïðåäå-
ëåííîì ðàçäåëåíèÿ òðóäà (ñïåöèàëèçàöèè) ìåæäó àãåíòàìè è
ïðåäïîëàãàåò êîëëåêòèâíîå ïðèìåíåíèå â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà
íåêîòîðîãî íàáîðà ñâÿçàííûõ òåõíîëîãèé (íàçîâåì ýòîò íàáîð
ìàêðîòåõíîëîãèåé). Ìàêðîòåõíîëîãèÿ â íàøåì ïîíèìàíèè ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîçäàííûì â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå ïðîèçâîäñòâåííûì
àïïàðàòîì, îòäåëüíûå ýëåìåíòû êîòîðîãî ïðèñïîñîáëåíû ê ñó-
ùåñòâóþùåé ñèñòåìå ðàçäåëåíèÿ òðóäà è îáðàçóþò «ðàáî÷èå
ìåñòà» äëÿ àãåíòîâ. Íà «âõîäå» ìàêðîòåõíîëîãèè íàõîäÿòñÿ
ïðèðîäíûå ðåñóðñû, à íà «âûõîäå» – ìàòåðèàëüíûå ïðîäóêòû
êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ìàêðîòåõíîëîãèè â
îáùåì ñëó÷àå íå ÿâëÿþòñÿ ÷åòêî çàäàííûì ìíîæåñòâîì. Îíà
ìîæåò áûòü èçáûòî÷íîé, äóáëèðóþùåé è ò.ï. Íåëüçÿ èñêëþ÷èòü
è îäíîâðåìåííîå ñóùåñòâîâàíèå íåñêîëüêèõ òèïîâ ìàêðîòåõíî-
ëîãèé, êîòîðûå ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìå êàê íà àëüòåðíà-
òèâíûõ óñëîâèÿõ, òàê è ïàðàëëåëüíî.
Ýëåìåíòû ìàêðîòåõíîëîãèè, òàêæå êàê è àãåíòû, îïðåäåëåí-
íûì îáðàçîì ðàñïðåäåëåíû â ïðîñòðàíñòâå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñ-
òåìû è ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ìîãóò ìåíÿòü ñâîå ïðîñòðàí-
ñòâåííîå ðàñïîëîæåíèå. Â ðåçóëüòàòå îïðåäåëåííûõ ïðîöåäóð
(êîòîðûå áóäóò îïèñàíû íèæå) àãåíòû çàíèìàþò «ðàáî÷èå ìåñ-
òà» ìàêðîòåõíîëîãèè è ïðèâîäÿò åå â äåéñòâèå, ðåàëèçóÿ õàðàê-
òåðíûé äëÿ äàííîé ìàêðîòåõíîëîãèè ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà.
Ìàêðîòåõíîëîãèÿ ÿâëÿåòñÿ ìàòåðèàëüíûì ôóíäàìåíòîì äëÿ
ðåøåíèÿ ñîîáùåñòâîì àãåíòîâ ïðîáëåìû ñâîåãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ñóùåñòâîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ. Ñòðóêòóðà è ïàðàìåòðû åå ðàáî÷èõ
ìåñò, êàê ïðàâèëî, áîëåå ñòàáèëüíû, ÷åì ñòðóêòóðà ñîñòîÿíèé è
âîçìîæíîñòåé àãåíòîâ. Â êðàòêîñðî÷íîì àñïåêòå ñîîáùåñòâî
àãåíòîâ ðåøàåò çàäà÷ó îïòèìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ àãåíòîâ äëÿ
çàäàííîãî ìíîæåñòâà ðàáî÷èõ ìåñò ìàêðîòåõíîëîãèè, îðèåíòè-
ðóÿñü íà èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè÷èÿ â ïðîèçâîäèòåëüíîñòè àãåí-
òîâ ïî îòíîøåíèþ ê ýòèì ðàáî÷èì ìåñòàì. Â äîëãîñðî÷íîì –
291Ê ïîñòðîåíèþ òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè ñåòåâîé ýêîíîìèêè
ñîîáùåñòâî ñîâåðøåíñòâóåò ìàêðîòåõíîëîãèþ è ðåøàåò çàäà÷ó
àäàïòàöèè âîçìîæíîñòåé àãåíòîâ ê åå íîâûì õàðàêòåðèñòèêàì.
Â ïðîöåññå ïðèìåíåíèÿ ìàêðîòåõíîëîãèè ìåæäó àãåíòàìè
âîçíèêàþò òåõíîëîãè÷åñêèå ñâÿçè è ñïåöèôè÷åñêèå âçàèìîäåé-
ñòâèÿ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò, îò êîãî îòäåëüíûé àãåíò ïîëó÷àåò
ïðîìåæóòî÷íûé ïðîäóêò ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà è êîìó ïåðåäà-
åò åãî äàëüøå ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñâîåé ÷àñòè ïðåîáðàçîâàíèÿ ýòîãî
ïðîäóêòà.
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñåòü ñâÿçåé áûëà áû ëèøåíà ñìûñëà, åñëè
áû îíà íå äîïîëíÿëàñü îáðàòíûìè ðàñïðåäåëèòåëüíûìè ñâÿçÿ-
ìè, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ðàñïðîñòðàíåíèå è ðàñïðåäåëåíèå ñî-
çäàííîãî êîíå÷íîãî ïðîäóêòà ñðåäè àãåíòîâ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñ-
òåìû. Òàêèì îáðàçîì, àãåíòû ñîçäàþò è ïîääåðæèâàþò ìåæäó
ñîáîé åùå îäíó ñåòü ñâÿçåé, êîòîðàÿ, â îáùåì ñëó÷àå, ìîæåò íå
ñîâïàäàòü ñ òîïîëîãèåé ñåòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ñâÿçåé. Ìåñòî àãåí-
òà â ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè îïðåäåëÿåòñÿ òåì, îò êîãî îí ïîëó-
÷àåò îïðåäåëåííóþ ÷àñòü êîíå÷íîãî ïðîäóêòà è êîìó ïåðåäàåò
åãî äàëüøå çà âû÷åòîì òîãî, ÷òî îí ìîæåò îñòàâèòü äëÿ ïîääåð-
æàíèÿ ñâîèõ æèçíåííûõ ñèë.
Êðîìå äåÿòåëüíîñòè, îïîñðåäóåìîé îïèñàííûìè âûøå ñåòÿ-
ìè ñâÿçåé, ñóùåñòâóåò åùå îäèí âèä, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî àãåíòû
îñóùåñòâëÿþò ïîèñê ëó÷øåãî äëÿ ñåáÿ ìåñòà â äàííûõ ñåòÿõ
ñâÿçåé, à òàêæå ñîãëàñîâàíèå ñâîèõ èíòåðåñîâ è êîîðäèíàöèþ
ñâîèõ âîçìîæíîñòåé äðóã ñ äðóãîì. Íîâûé âèä äåÿòåëüíîñòè àãåí-
òîâ, â îòëè÷èå îò óæå ðàññìîòðåííûõ, ïðÿìî íå ñâÿçàí ñ îáìåíîì
ìàòåðèàëüíî-âåùåñòâåííûìè ñóáñòàíöèÿìè. Åãî ñîäåðæàíèåì
ÿâëÿåòñÿ îáìåí èíôîðìàöèåé, è îí èìååò ôîðìó ÷èñòî èíôîðìà-
öèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ àãåíòîâ.
Ðèñ. 5
Íàéäÿ ñåáå ìåñòî â ñèñòåìå òåõíîëîãè÷åñêèõ
è ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñâÿçåé, àãåíò êàê áû ïî-
çèöèîíèðóåò ñâîå ïîëîæåíèå ïî îòíîøåíèþ ê
îñòàëüíûì àãåíòàì, òàêæå âêëþ÷åííûì â äàí-
íûå ñâÿçè. Òå, ñ êåì îí âçàèìîäåéñòâóåò íå-
ïîñðåäñòâåííî ÷åðåç ñâîè ïðÿìûå ñâÿçè, ÿâ-
ëÿþòñÿ åãî áëèæàéøèìè ñîñåäÿìè â äàííîì
ïðîñòðàíñòâå. ×åì äëèííåå öåïî÷êà ñâÿçåé
ìåæäó äâóìÿ çàäàííûìè àãåíòàìè, òåì äàëü-
øå èõ óäàëåíèå äðóã îò äðóãà, õîòÿ ãåîãðàôè-
÷åñêè îíè ìîãóò áûòü ðàñïîëîæåíû ðÿäîì.
ÏÀÐÈÍÎÂ  Ñ.È.292
Äåâèä Ëåâèðñ (Leveers, 1998) ïðåäëîæèë ñòðóêòóðèðîâàíèå
ïîâîäîâ è ïðè÷èí îáìåíà èíôîðìàöèåé ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ýêî-
íîìèêè â âèäå «öèêëà ïîçíàíèÿ». Îí äåëàåò àêöåíò íà ñóùå-
ñòâîâàíèè ðàçëè÷íûõ ýòàïîâ ïîäãîòîâêè è îáìåíà èíôîðìàöèåé
ó÷àñòíèêàìè ýêîíîìèêè, ñìåíà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â âèäå
ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïåðåõîäà îò îäíîé ôîðìû êîììóíèêàöèè ê
äðóãîé, ÷òî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ îçíà÷àåò ïåðåõîä îò îäíîãî
òåëåêîììóíèêàöèîííîãî ñåðâèñà ê äðóãîìó.
Â ìåòàôîðè÷åñêèõ ïîíÿòèÿõ, êîòîðûå â ñóùåñòâåííîé ñòåïå-
íè îñíîâûâàþòñÿ íà ñîâðåìåííûõ âîçìîæíîñòÿõ Èíòåðíåò-òåõ-
íîëîãèé, öèêë ïîçíàíèÿ èìååò ñëåäóþùèå ñòàäèè:
1. «Òåððèòîðèÿ». ×àñòíàÿ «òåððèòîðèÿ» äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
äåéñòâèé (çäåñü ìû âñïîìèíàåì òî, ÷òî íåäàâíî óçíàëè, êîð-
ðåêòèðóåì íàøó ñóùåñòâóþùóþ ìåíòàëüíóþ ìîäåëü ìèðà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñëåäíèìè èçìåíåíèÿìè, ðåïåòèðóåì ïðè-
ìåíåíèå íîâûõ íàâûêîâ è èäåé, íà÷èíàåì ôîðìóëèðîâàòü,
÷òî ìû õîòèì äåëàòü äàëüøå, è ò.ï.).
2. «Êàðòà». Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íà÷àëüíîé îðèåíòàöèè è íàâèãà-
öèè. Êîãäà ìû îñìåëèâàåìñÿ ïîêèäàòü íàøó ÷àñòíóþ «òåð-
ðèòîðèþ», íàì íóæíà «êàðòà», êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïàññèâíîé
èíôîðìàöèåé â âèäå ññûëîê (ãàçåòû, êíèãè, «æåëòûå ñòðàíè-
öû» è ò.ï.).
3. «Ëàíäøàôò». Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ äðóãèõ ëþäåé è ÿâëÿåòñÿ
ðåçóëüòàòîì íàøåãî îáùåíèÿ êàê èíäèâèäîâ, ïîêàçûâàåò íàì,
êàê ìû ñâÿçàíû ñ ãðóïïàìè è ñîîáùåñòâàìè âîêðóã íàñ.
«Ëàíäøàôò» ìîæåò áûòü ðåàëüíûì ïðîñòðàíñòâîì, êàê ïëà-
íåðêà â îôèñå èëè ñòðîéêà, ãäå äåéñòâèÿ âèäèìû, à îáùåíèå
ñëûøèìî.
4. «Êîìíàòà». Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âñòðå÷è îòäåëüíûõ èíäèâè-
äîâ ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ, ìîçãîâîãî øòóðìà, ñî-
çäàíèÿ áàçû äëÿ áóäóùèõ êîììóíèêàöèé è êîîïåðàöèè.
5. «Ñòîë». Ïðîñòðàíñòâî äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû íàä ñîãëàøå-
íèåì ïî îòäåëüíûì ïóíêòàì, ïðîáëåìàì èëè ñèòóàöèÿì, êî-
òîðûå òðåáóþò ñïëàíèðîâàííîãî êîîïåðàòèâíîãî ïîäõîäà.
6. «Òåàòð». Ïðîñòðàíñòâî, â êîòîðîì ñòàíîâÿòñÿ âèäèìû è îá-
ùåñòâåííî äîñòóïíû ðåçóëüòàòû ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè.
Èíòåíñèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ëþäåé íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ
ýòîãî öèêëà ðàçëè÷íà. Íà ïåðâîé (ïî ïðèâåäåííîìó âûøå ñïèñ-
êó) ñòàäèè – «òåððèòîðèÿ» – ïîòðåáíîñòè â êîììóíèêàöèÿõ è
îáìåíå èíôîðìàöèåé ìèíèìàëüíû. Çàòåì îíè äîñòèãàþò ìàê-
ñèìóìà íà ñòàäèè «ñòîë» è íåñêîëüêî ñíèæàþòñÿ ê çàâåðøàþ-
ùåé ñòàäèè öèêëà – «òåàòð».
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Ðèñ. 6. Èñòî÷íèê: David Leevers. Inner Space – the Final Frontier,
1997, <http://www.vers.co.uk/DLEEVERS/PAPERS/innerspace.htm>
Öèêë ïîçíàíèÿ
The Cycle of Cognition
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Ïåðåãîâîðû
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Ñîòðóäíè÷åñòâî
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Òåàòð
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Î÷åâèäíî, ÷òî â ïðîöåññå îïèñàííûõ ñòàäèé ó÷àñòíèêè êàê-
òî ðåøàþò çàäà÷ó ïîèñêà âçàèìîïðèåìëåìûõ âàðèàíòîâ èõ ðàñ-
ïîëîæåíèÿ â ñåòè ïðîèçâîäñòâåííûõ è ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñâÿ-
çåé, à òàêæå ïåðåâîä íàéäåííûõ îïòèìàëüíûõ âàðèàíòîâ ñâÿçåé
â ïðàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå.
6. Ñõåìà èíôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé: îñíîâíûå áëîêè
Âûøå óæå óïîìèíàëîñü, ÷òî èíñòèòóöèîíàëüíûå ñòðóêòóðû çàäà-
þò ðàìêè âçàèìîäåéñòâèÿ ëþäåé â ïðîöåññå èõ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Îòäåëüíàÿ èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ôîðìà
ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà ìåòàìîäåëüþ âçàèìîäåéñòâèÿ îòäåëüíûõ
àãåíòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü «âíóòðè» íåå. Òèïè-
÷íûìè ôóíêöèÿìè òàêîé ìåòàìîäåëè ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðè:
1. Ïåðåâîä ó÷àñòíèêîâ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè (àãåíòîâ) èç «ñâî-
áîäíîãî» ñîñòîÿíèÿ, êîòîðîå ïðåäøåñòâóåò èõ îáúåäèíåíèþ
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â ðàìêàõ íåêîòîðîé îðãàíèçàöèè, â ñâÿçàííîå ñîñòîÿíèå, êîã-
äà îíè óæå ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè îðãàíèçàöèè è ñôîðìèðîâàëè
íåîáõîäèìûå ñâÿçè ñ îñòàëüíûìè åå ÷ëåíàìè. Çäåñü ðàáîòàåò
èíñòèòóöèîíàëüíûé ìåõàíèçì ñîãëàñîâàíèÿ (êîîðäèíàöèè)
âîçìîæíîñòåé è íàìåðåíèé àãåíòîâ ïî îòíîøåíèþ ê èõ ïî-
òåíöèàëüíîé ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè.
2. Èñïîëüçîâàíèå îðãàíèçàöèîííûõ ñâÿçåé ìåæäó àãåíòàìè äëÿ
ðåàëèçàöèè öåëåé, ðàäè êîòîðûõ îíè áûëè óñòàíîâëåíû. Ñî-
ãëàñîâàíèå (êîîðäèíàöèÿ) äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçà-
öèè â ïðîöåññå âåäåíèÿ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðîå íà
ýòîì ýòàïå îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèîííûì ìåõàíèçìîì.
3. Ïðåêðàùåíèå ÷ëåíñòâà â îðãàíèçàöèè (ðàçðûâ ñâÿçåé) è âîç-
âðàò àãåíòîâ ê ñâîáîäíîìó ñîñòîÿíèþ.
Â äàëüíåéøåì ìû ðàññìîòðèì ïðèíöèïû ðàáîòû ïåðâîãî
ïóíêòà ïîäðîáíî è âòîðîãî – â îáùèõ ÷åðòàõ.
Âîçíèêàåò åñòåñòâåííûé âîïðîñ: èç ÷åãî ñîñòîèò ñïåöèôè-
÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ ñîçäàåò ðàáîòîñïîñîáíûé èíñòèòó-
öèîíàëüíûé ìåõàíèçì?
Â îáùèõ ÷åðòàõ îá ýòîì èçâåñòíî ñëåäóþùåå:
Íåïðåðûâíî îáìåíèâàÿñü ìåæäó ñîáîé èíôîðìàöèåé, àãåíòû
ó÷àñòâóþò â êîëëåêòèâíîì ôîðìèðîâàíèè íåêîãî èíôîðìàöè-
îííîãî îáðàçà (ìîäåëè) èõ ñðåäû îáèòàíèÿ (Michael Lachmann,
Guy Sella, Eva Jablonka; Scott Moss and Bruce Edmonds) è âîç-
ìîæíîé ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè. Äàííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ìî-
äåëü èñïîëüçóåòñÿ àãåíòàìè äëÿ ïðîèãðûâàíèÿ ðàçëè÷íûõ âà-
ðèàíòîâ èõ äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì ïðîèñõîäèò óòî÷íåíèå è
ñîãëàñîâàíèå èõ âçãëÿäîâ íà ñîäåðæàíèå ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíî-
ñòè, à òàêæå îïðåäåëÿåòñÿ ìåñòî êàæäîãî àãåíòà â ñèñòåìå ðàçäå-
ëåíèÿ òðóäà ìåæäó íèìè. Íà îïðåäåëåííîì ýòàïå ñîãëàñîâàíèé
è óòî÷íåíèé òåêóùåå ñîñòîÿíèå èíôîðìàöèîííîãî îáðàçà ñîâìå-
ñòíîé äåÿòåëüíîñòè íà÷èíàåò ñ÷èòàòüñÿ àãåíòàìè ïðèåìëåìûì
äëÿ ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè. Ïîñëå ÷åãî îíè ìîãóò ïðîèçâåñòè
ìåæäó ñîáîé ñîîòâåòñòâóþùóþ ïåðåêîíôèãóðàöèþ ñâÿçåé, à òàê-
æå ñêîððåêòèðîâàòü âèä ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Â ïðîöåññå ïåðå-
êîíôèãóðàöèè ìåíÿþòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûå ñâÿçè, ïî êîòîðûì
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïðîìåæóòî÷íûå ðåçóëüòàòû ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè àãåíòîâ (â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíîëîãè÷åñêèìè öå-
ïî÷êàìè). Òàêæå ìîãóò ìåíÿòüñÿ ðàñïðåäåëèòåëüíûå ñâÿçè, ïî
êîòîðûì êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû òðóäà îò êîëëåêòèâíîé äåÿòåëü-
íîñòè àãåíòîâ âîçâðàùàþòñÿ ê íèì â âèäå ðåñóðñîâ äëÿ ïîääåð-
æàíèÿ èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
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Â áîëåå ïîäðîáíîì è ôîðìàëèçîâàííîì âèäå ñõåìà âçàèìî-
äåéñòâèÿ àãåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â óñëîâèÿõ ïðÿìîãî îáìåíà èí-
ôîðìàöèåé ìåæäó ñîáîé, ìîæåò áûòü çàïèñàíà ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì.
Ïðîñòðàíñòâî âçàèìîäåéñòâèé.
1. Çàäàíî ìíîæåñòâî A, ñîñòîÿùåå èç n àãåíòîâ À(i), ãäå
i = 1,…, n.
2. Çàäàíî ïðîñòðàíñòâî Ð, â êîòîðîì àãåíòû îñóùåñòâëÿþò
ñâîè âçàèìîäåéñòâèÿ è êîòîðîå ñîäåðæèò âñå ìíîæåñòâî àãåíòîâ
A, à òàêæå ìíîæåñòâî îñòàëüíûõ îáúåêòîâ Z ýêîíîìè÷åñêîé ñè-
ñòåìû, îòëè÷íûõ îò ìíîæåñòâà À. Ïóñòü ïðîñòðàíñòâî – P{A, Z}.
Â ïðåäûäóùèõ ðàçäåëàõ ñîäåðæèòñÿ áîëåå ïîäðîáíîå îïèñàíèå
îñîáåííîñòåé äàííîãî ïðîñòðàíñòâà.
Ìàêðîòåõíîëîãèÿ.
3. Çàäàíà ìàêðîòåõíîëîãèÿ Ì. Îïèñàíèå ìàêðîòåõíîëîãèè
ñì. â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå. Ïóñòü êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò ìàê-
ðîòåõíîëîãèè ðàâíî n è, ñëåäîâàòåëüíî, ñîâïàäàåò ñ êîëè÷åñòâîì
àãåíòîâ â ìíîæåñòâå À. Äëÿ êàæäîãî ðàáî÷åãî ìåñòà ìàêðîòåõ-
íîëîãèè Ì(j) (ãäå j = 1,…, n) çàäàíû êîýôôèöèåíòû îòäà÷è R(j, i)
äëÿ êàæäîãî àãåíòà À(i) èç ìíîæåñòâà À. Îòìåòèì, ÷òî çäåñü «îò-
äà÷à» õàðàêòåðèçóåò ðåçóëüòàò ïðîèçâîäñòâà, «îòäà÷à» æå â ñìûñ-
ëå êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íèæå. Òàêèì îáðàçîì,
íåêèé àãåíò k èìååò âåêòîð êîýôôèöèåíòîâ R(j, i = k) ñâîåé
ëè÷íîé îòäà÷è, êîòîðóþ «ïîëó÷èò» ìàêðîòåõíîëîãèÿ, åñëè îí çàé-
ìåò êàæäîå èç ðàáî÷èõ ìåñò Ì(j). Ïðåäïîëîæèì, ÷òî àãåíòû «çíà-
þò» ñâîè çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ îòäà÷è. Íàïðèìåð, îíè îïðå-
äåëèëè èõ ýêñïåðèìåíòàëüíî â ïðîøëîì.
Ïðåäïîëîæèì ñóùåñòâîâàíèå ðàçëè÷èé ìåæäó àãåíòàìè â
èõ íàâûêàõ ïî îòíîøåíèþ ê ðàçíûì ðàáî÷èì ìåñòàì. Äëÿ ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ðåøåíèé â ïîèñêå îïòèìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
àãåíòîâ ïî ðàáî÷èì ìåñòàì ïóñòü ñóùåñòâóåò ÿðêî âûðàæåííàÿ
ñïåöèàëèçàöèÿ àãåíòîâ â ìàêðîòåõíîëîãèè. Òàêèì îáðàçîì, ìû
íå äîïóñêàåì, ÷òîáû ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ îò-
äà÷è ïðèõîäèëèñü íà îäíè è òå æå ðàáî÷èå ìåñòà ìàêðîòåõíîëî-
ãèè äëÿ áîëüøîãî ÷èñëà àãåíòîâ èç ìíîæåñòâà À. Íåáîëüøîå
êîëè÷åñòâî òàêèõ ñîâïàäåíèé, ïî-âèäèìîìó, íå ïîâëèÿåò íà ñó-
ùåñòâîâàíèå õîòÿ áû îäíîãî îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ.
Ðàäè ïðîñòîòû èçëîæåíèÿ ìû ïîêà èãíîðèðóåì íàëè÷èå òà-
êîé ïåðåìåííîé, êàê çàòðàòû, íà åäèíèöó êîòîðûõ êîýôôèöèåíò
îòäà÷è îïðåäåëÿåò îáùóþ âåëè÷èíó îòäà÷è àãåíòà îò ñâîåé äå-
ÿòåëüíîñòè. Ïóñòü âñå àãåíòû ìíîæåñòâà À ïðîèçâîäÿò â ïðî-
öåññå äåÿòåëüíîñòè ðàâíûå çíà÷åíèÿ çàòðàò.
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4. Íà ïåðâîì øàãå ðàáîòû ñõåìû âçàèìîäåéñòâèÿ ìíîæå-
ñòâî àãåíòîâ ñëó÷àéíûì îáðàçîì áóäåò ðàñïðåäåëåíî ïî ðàáî-
÷èì ìåñòàì M(j). Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ìû íà íåêîòîðûé òåêóùèé
ìîìåíò âðåìåíè çàôèêñèðîâàëè, êàêóþ îòäà÷ó «ïðîèçâîäèò»
êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî. Îáùàÿ îòäà÷à R ìàêðîòåõíîëîãèè Ì îï-
ðåäåëÿåòñÿ ñóììîé çíà÷åíèé R(j, i) ïî âñåì ðàáî÷èì ìåñòàì, ãäå
i – íîìåð àãåíòà, çàíÿâøåãî ðàáî÷åå ìåñòî j (ñëàãàåìûå â ýòîé
ñóììå ðàâíû ñîîòâåòñòâóþùèì êîýôôèöèåíòàì îòäà÷è àãåíòîâ,
çàíèìàþùèõ îïðåäåëåííûå ðàáî÷èå ìåñòà). Äîïóñòèì, ñóùåñòâóåò
õîòÿ áû îäíî ðàñïðåäåëåíèå àãåíòîâ ïî ðàáî÷èì ìåñòàì, ëþáîå
îòêëîíåíèå îò êîòîðîãî îçíà÷àåò óìåíüøåíèå R.
5. Ïîñëå òîãî êàê ñôîðìèðîâàíà îáùàÿ îòäà÷à R îò èñïîëü-
çîâàíèÿ ìàêðîòåõíîëîãèè M, ýòîò êîíå÷íûé ïðîäóêò ïðîöåññà
ïðîèçâîäñòâà ïðåâðàùàåòñÿ â ðåñóðñ ïîääåðæàíèÿ æèçíåííûõ
ñèë è ðàçâèòèÿ. Òåïåðü îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñðå-
äè àãåíòîâ. Ïóñòü R îïðåäåëåííûì îáðàçîì ðàñïðåäåëÿåòñÿ ñðå-
äè âñåãî ìíîæåñòâà àãåíòîâ À. Îáîçíà÷èì ôóíêöèþ ðàñïðåäåëå-
íèÿ F. Òîãäà äîëÿ îáùåé îòäà÷è, ïîëó÷åííàÿ â ïðîöåññå ðàñïðå-
äåëåíèÿ îòäåëüíûì àãåíòîì, ðàâíà F(R, A(i)). Ïðåäïîëîæèì, ÷òî
ôóíêöèÿ F – ëèíåéíà ïî êîýôôèöèåíòàì îòäà÷è àãåíòîâ (ò.å.
÷åì áîëüøå êîýôôèöèåíò ïðîèçâîäñòâåííîé îòäà÷è àãåíòà, òåì
áîëüøóþ äîëþ îí ïîëó÷àåò â ïðîöåññå ðàñïðåäåëåíèÿ R).
Ìåíòàëüíàÿ ìîäåëü.
6. Êàæäûé àãåíò À(i) èìååò ìåíòàëüíóþ ìîäåëü (ñì. D. North,
1994, ñ. 360) ïðîñòðàíñòâà Ð{A, Z}, êîòîðóþ îáîçíà÷èì Î(À(i),Ð).
Äàííàÿ ìîäåëü èñõîäíî ñîçäàåòñÿ è ñóùåñòâóåò â ñîçíàíèè ÷åëî-
âåêà. Ìåíòàëüíàÿ ìîäåëü, êàê ðåçóëüòàò ïñèõîëîãè÷åñêîãî îòðà-
æåíèÿ ÷åëîâåêîì îêðóæàþùåé ñðåäû, ÿâëÿåòñÿ êîïèåé (ñ îïðå-
äåëåííîé òî÷íîñòüþ) ñòðóêòóðû ðåàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà Ð (â òîì
÷èñëå ñóùåñòâóþùèõ ìåæäó àãåíòàìè ñâÿçåé). Îòëè÷èå ìåíòàëü-
íîé ìîäåëè îò åå ðåàëüíîãî ïðîîáðàçà ìîæåò áûòü ðàâíî íóëþ (â
ýòîì ñëó÷àå ìåíòàëüíàÿ ìîäåëü òîæäåñòâåííî îòðàæàåò âñå êîì-
ïîíåíòû ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, à òàêæå èõ èçìåíåíèå âî âðå-
ìåíè), èëè ìîæåò èìåòü ñóùåñòâåííûå îòêëîíåíèÿ. Äëÿ îïèñà-
íèÿ îáùåãî ñëó÷àÿ ââåäåì ôóíêöèþ èñêàæåíèÿ – Ñ(A(i)), êîòî-
ðàÿ ìîæåò áûòü èíäèâèäóàëüíà äëÿ êàæäîãî àãåíòà. Òîãäà ñïðà-
âåäëèâî òîæäåñòâî O(A(i), P) = C(A(i)) · P{A,Z}. Ðàäè óïðîùåíèÿ
ïîêà ïðåäïîëîæèì, ÷òî èñêàæåíèÿ îòñóòñòâóþò, ò.å. C(A(i)) = 1.
Ïî óòâåðæäåíèþ Ä. Íîðòà, «ëþäè âîñïðèíèìàþò âíåøíèé
ìèð ïóòåì ïåðåðàáîòêè èíôîðìàöèè ñ ïîìîùüþ ïðåä-ñóùåñòâó-
þùèõ ìåíòàëüíûõ êîíñòðóêöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîíèìàíèå
îêðóæàþùåãî è ðåøåíèå âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì» (Ä. Íîðò, 1997,
297Ê ïîñòðîåíèþ òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè ñåòåâîé ýêîíîìèêè
ñ. 37). «Èäåè è èäåîëîãèè ôîðìèðóþò ñóáúåêòèâíûå ìåíòàëü-
íûå êîíñòðóêöèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ èíäèâèäû èíòåðïðåòèðó-
þò îêðóæàþùèé ìèð è äåëàþò âûáîð» (Ä. Íîðò, 1997, ñ. 143).
Á. Ýíäìîíä â ðàáîòå «Ìîäåëèðîâàíèå îãðàíè÷åííîé ðàöèî-
íàëüíîñòè ïðè èìèòàöèÿõ íà áàçå àãåíòíîãî ïîäõîäà ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ýâîëþöèè ìåíòàëüíûõ ìîäåëåé» (Bruce Edmonds, 1998)
íà áàçå òåõíè÷åñêèõ ïðèåìîâ, áëèçêèõ ê ãåíåòè÷åñêîìó ïðîãðàì-
ìèðîâàíèþ, êîíñòðóèðóåò èìèòàöèîííîå îïèñàíèå ïîâåäåíèÿ
àãåíòà, êîòîðîå âêëþ÷àåò ïîïóëÿöèþ âíóòðåííèõ ìîäåëåé àãåí-
òà, îïèñûâàþùèõ îêðóæàþùóþ åãî ñðåäó.
Ìåíòàëüíàÿ ìîäåëü áóäåò â ïîëíîé ìåðå ðàáîòîñïîñîáíà, òîëü-
êî åñëè ñóùåñòâóåò ìåõàíèçì íåïðåðûâíîãî ïîääåðæàíèÿ åå â
àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè. Äëÿ ýòîãî èíôîðìàöèîííûå îáðàçû àãåí-
òîâ-ïàðòíåðîâ â ìåíòàëüíîé ìîäåëè äîëæíû áûòü äîñòàòî÷íî
õîðîøî ïðèâÿçàíû ê ñîñòîÿíèþ ðåàëüíûõ ïàðòíåðîâ. Â óñëîâè-
ÿõ ìàëîé ãðóïïû ïîñòîÿííàÿ àêòóàëèçàöèÿ ìåíòàëüíîé ìîäåëè
ôîðìèðóþòñÿ ó åå íîñèòåëÿ ÷åðåç ïîääåðæàíèå ïîñòîÿííûõ ïðÿ-
ìûõ êîíòàêòîâ ñ ïàðòíåðàìè. Èíòåðàêòèâíîñòü ïðîöåäóðû àê-
òóàëèçàöèè ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü ìåíòàëüíóþ ìîäåëü êàê
íåêîòîðóþ êîëëåêòèâíî ïîääåðæèâàåìóþ ñóáñòàíöèþ, êîòîðàÿ
óæå íå ÿâëÿåòñÿ ïðîäóêòîì îòäåëüíîãî àãåíòà, õîòÿ îíà è ìîæåò
ñóùåñòâîâàòü òîëüêî â åãî ñîçíàíèè. Íà÷èíàÿ ñ îïðåäåëåííîãî
óðîâíÿ ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ìåíòàëüíàÿ ìî-
äåëü ìîæåò áûòü îò÷óæäåíà îò àãåíòà íà îïðåäåëåííîì èíôîð-
ìàöèîííîì íîñèòåëå, ïîñëå ÷åãî îíà ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç îáúåê-
òîâ èíôîðìàöèîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ àãåíòîâ.
Ïðåäñòàâëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ìåíòàëüíîé ìîäåëüþ àãåíòîâ,
ìîæíî ðåàëèçîâàòü â âèäå ñëåäóþùèõ ïóíêòîâ ñõåìû âçàèìî-
äåéñòâèÿ.
7. Ìåíòàëüíàÿ ìîäåëü Î(À(i), Ð{A,Z}) èñïîëüçóåòñÿ àãåíòîì
äëÿ êîíñòðóèðîâàíèÿ è èìèòàöèè íîâûõ êîíôèãóðàöèé ñâÿçåé
â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ èõ îòäà÷è. Ðåçåðâîì óâåëè÷åíèÿ îòäà÷è
ÿâëÿåòñÿ îòêëîíåíèå òåêóùåãî ðàñïðåäåëåíèÿ àãåíòîâ ïî ðàáî-
÷èì ìåñòàì îò òåîðåòè÷åñêè îïòèìàëüíîãî. Â ïðîöåññå èñïîëü-
çîâàíèÿ ìîäåëè àãåíòû ìîãóò íàéòè äðóãèå âàðèàíòû èõ ðàñïðå-
äåëåíèÿ ïî ðàáî÷èì ìåñòàì, êîòîðûå áóäóò ïðåäïî÷òèòåëüíåå
òåêóùåãî ïî êîýôôèöèåíòàì îòäà÷è êàæäîãî èç íèõ. Òàêèì
îáðàçîì, àãåíò ãåíåðèðóåò íîâóþ êîíôèãóðàöèþ ìîäåëè ñðåäû
À(i) : Î(À(i),Ð{A,Z})  Î(À(i),Ð{A,Z}).
Àãåíò ìîæåò êîíñòðóèðîâàòü â ñâîåé ìåíòàëüíîé ìîäåëè
æåëàòåëüíûå äëÿ íåãî âàðèàíòû èçìåíåíèÿ ñóùåñòâóþùåé ñòðóê-
òóðû ñâÿçåé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ðåçóëüòàòå ðåøåíèÿ ñâîåé
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ëîêàëüíîé çàäà÷è ïîâûøåíèÿ îòäà÷è îò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè àãåíò
ìîæåò îïðåäåëèòü æåëàòåëüíûé âàðèàíò ïåðåêîíôèãóðàöèè ñâÿ-
çåé ìåæäó àãåíòàìè. Â îáùåì ñëó÷àå ýòè ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò
êàñàòüñÿ íå òîëüêî ñâÿçåé äàííîãî àãåíòà, à òàêæå è ëþáûõ äðó-
ãèõ êîìáèíàöèé ñâÿçåé. Ëîêàëüíàÿ îïòèìèçàöèîííàÿ çàäà÷à
àãåíòà ìîæåò áûòü çàïèñàíà òàê: max F(R, A(i)), ïî ïåðåìåííîé R,
ïîëó÷àåìîé ïåðåáîðîì èç ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ
Ð{A,Z}.
Áëèçêèé ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ ñîöèàëüíûõ ñèñòåì íà áàçå
àãåíòíîãî êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ïðåäëàãàþò Ñ. Ìîññ è
Á. Ýäìîíäñ (Scott Moss and Bruce Edmonds, 1998). Â ðàáîòå «Ìî-
äåëèðîâàíèå îáó÷åíèÿ êàê ìîäåëèðîâàíèå» îíè îïèñûâàþò, êàê
àãåíòû ìîãóò óìåíüøèòü îøèáêè ñâîèõ ïðîãíîçîâ ÷åðåç èçìåíå-
íèå ñòðóêòóðíûõ ôîðì ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ýòîãî ìîäåëåé îêðó-
æàþùåé ñðåäû. Ýòî äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò íàäåëåíèÿ àãåíòîâ âîç-
ìîæíîñòüþ ñòðîèòü ìîäåëü ñðåäû ñâîåãî îáèòàíèÿ. «Ñïåöèôè-
êàöèÿ ìîäåëåé íàøèõ àãåíòîâ îñíîâûâàåòñÿ íà èõ íàáëþäåíèÿõ
çà äàííûìè è çà óñïåõîì, ñ êîòîðûì èõ ìîäåëè ïðåäñêàçûâàþò
íóæíûå ïåðåìåííûå».
Êîëëåêòèâíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ìîäåëü ñðåäû
8. Ïî îïðåäåëåíèþ, îäèí èç àñïåêòîâ âçàèìîäåéñòâèÿ àãåí-
òîâ ïðè ïðÿìîì èíôîðìàöèîííîì îáìåíå çàêëþ÷àåòñÿ âî âçà-
èìíîì èíôîðìèðîâàíèè àãåíòàìè äðóã äðóãà î ñâîèõ âîçìîæíî-
ñòÿõ è íàìåðåíèÿõ. Çà ñ÷åò òàêîãî èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà «âñåõ
ñî âñåìè» â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ìåíòàëüíûå îáðàçû âîç-
ìîæíîñòåé è íàìåðåíèé êàæäîãî èç íèõ ñòàíîâÿòñÿ èçâåñòíû
âñåì îñòàëüíûì.
 
Îáðàçíî ãîâîðÿ, êàæäûé èç ïàðòíåðîâ «îòâå-
÷àåò» çà ñîäåðæàíèå è àêòóàëüíîñòü îïðåäå-
ëåííîãî ó÷àñòêà â ìåíòàëüíîé ìîäåëè àãåí-
òà. Êàæäûé ôðàãìåíò ìîäåëè çàïîëíÿåòñÿ è
îáíîâëÿåòñÿ (ñ îïðåäåëåííîé òî÷íîñòüþ è
ïåðèîäè÷íîñòüþ) â ðåçóëüòàòå èíôîðìàöèîí-
íîé àêòèâíîñòè îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ àãåí-
òîâ, êîòîðûå â äàííîì ôðàãìåíòå ïîëó÷èëè
îòðàæåíèå. Òàêèì îáðàçîì, ôîðìàëüíàÿ çà-
ïèñü äëÿ ìåíòàëüíîé ìîäåëè äîëæíà áûòü ïå-
ðåïèñàíà: Î(À(i),Ð{Î(À(l),Ð{A, Z}),Z}), äëÿ âñåõ
çíà÷åíèé l = 1,…, n, íî íå ðàâíîì i.
Ðèñ. 7
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Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ìåíòàëüíàÿ ìîäåëü êàæäîãî èç àãåíòîâ
ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåííîé êîìïîçèöèåé ìåíòàëüíûõ
ìîäåëåé âñåõ àãåíòîâ. Èíôîðìàöèîííàÿ àêòèâíîñòü ïàðòíåðîâ
ñîçäàåò èõ âèðòóàëüíîå ïðèñóòñòâèå â ÷àñòíîé ìåíòàëüíîé ìî-
äåëè êàæäîãî àãåíòà èç ìíîæåñòâà À.
9. Âûøå óæå îáñóæäàëîñü, ÷òî ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ïàðà-
ìåòðîâ, çíà÷åíèÿ êîòîðûõ îïðåäåëÿþò, âîçìîæåí ëè â ïðèíöèïå
ïðÿìîé îáìåí èíôîðìàöèåé âíóòðè çàäàííîé ãðóïïû àãåíòîâ. Â
ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäïîëîæèì, ÷òî èíòåíñèâíîñòü èíôîðìàöèîííî-
ãî îáìåíà â ñî÷åòàíèè ñ èíòåíñèâíîñòüþ èçìåíåíèé â ñîñòîÿíè-
ÿõ àãåíòîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ ïðîñòðàíñòâà Ð, à òàêæå ñïîñîá-
íîñòü êàæäîãî àãåíòà èç ìíîæåñòâà À ê ïåðåðàáîòêå èíôîðìà-
öèè äîñòàòî÷íû äëÿ ïðÿìîãî èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà, íåîáõî-
äèìîãî äëÿ ïîääåðæàíèÿ ìåíòàëüíûõ ìîäåëåé êàæäîãî èç íèõ â
àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè. Åñëè ýòî âûïîëíèìî, òî â äàííîé ãðóïïå
àãåíòîâ äîëæíà ñóùåñòâîâàòü òåíäåíöèÿ ê óâåëè÷åíèþ ñõîæåñ-
òè èõ ÷àñòíûõ ìåíòàëüíûõ ìîäåëåé.
Äîïóñòèì, ÷òî âñå ìíîæåñòâî àãåíòîâ êîíñòðóèðóåò è ïðîèã-
ðûâàåò âîçìîæíûå âàðèàíòû ïåðåêîíôèãóðàöèè ñâÿçåé ìåæäó
íèìè â âèäå åäèíîãî êîëëåêòèâíî ïîääåðæèâàåìîãî èíôîðìà-
öèîííîãî îáðàçà ñðåäû èõ îáèòàíèÿ. Íàçîâåì òàêîé îáðàç «êîë-
ëåêòèâíîé èíôîðìàöèîííîé ìîäåëüþ» ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Â îáùåì ñëó÷àå äàííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ìîäåëü õðàíèòñÿ â
ñîçíàíèè êàæäîãî àãåíòà, îäíàêî âîçìîæíû è äðóãèå âàðèàíòû.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî óðîâåíü ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé ïîçâîëÿåò ïðîèçâåñòè àãåíòàì îò÷óæäåíèå ñâîèõ ìåí-
òàëüíûõ ìîäåëåé âî âíåøíþþ ñðåäó â âèäå îïðåäåëåííûõ èí-
ôîðìàöèîííûõ îáúåêòîâ. Åñëè ýòî ñäåëàíî ïî åäèíîìó «ñòàí-
äàðòó», òî ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà êîìïîçèöèÿ ìíîæåñòâà äàí-
íûõ èíôîðìàöèîííûõ îáúåêòîâ. Â ðåçóëüòàòå àãåíòû ïîëó÷àò
èíôîðìàöèîííóþ ìîäåëü ñèñòåìû, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò êàê âíå-
øíÿÿ îò èõ ñîçíàíèÿ ñóáñòàíöèÿ. Âíóòðåííèå ìîäåëè àãåíòîâ â
îïðåäåëåííîì ñìûñëå ìàòåðèàëèçóþòñÿ â âèäå åäèíîé äëÿ âñåãî
ìíîæåñòâà àãåíòîâ À âíåøíåé ìîäåëè. Â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî
ãîâîðèòü î ñóùåñòâîâàíèè âèðòóàëüíîãî âàðèàíòà ìîäåëè â äî-
ïîëíåíèå ê åå ìåíòàëüíîìó âàðèàíòó.
Äëÿ ïðîöåññà âçàèìîäåéñòâèé ïðè ïðÿìûõ ñâÿçÿõ ìåæäó àãåí-
òàìè õàðàêòåðíî, ÷òî îíè «îáñóæäàþò» ñâîè äåéñòâèÿ ìåæäó ñî-
áîé, «äîãîâàðèâàþòñÿ» î âçàèìîïðèåìëåìûõ äåéñòâèÿõ è çàòåì
«êîîðäèíèðóþò» ñâîþ ñîâìåñòíóþ äåÿòåëüíîñòü, ïî êîòîðîé ìåæ-
äó íèìè áûëà äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü. Ñ ó÷åòîì íàøåé ãèïî-
òåçû î ñóùåñòâîâàíèè òàêîé ñóáñòàíöèè, êàê «êîëëåêòèâíàÿ
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èíôîðìàöèîííàÿ ìîäåëü» ñèñòåìû, ðàíåå îïèñàííàÿ îáùàÿ ñõå-
ìà âçàèìîäåéñòâèÿ ìîæåò áûòü óòî÷íåíà ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Àãåíòû îò÷óæäàþò â èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñèñòåìû ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâîäó íîâûõ âàðèàí-
òîâ äåÿòåëüíîñòè è æåëàòåëüíûõ ïåðåêîìáèíàöèé ñâÿçåé. Ñîâî-
êóïíîñòü òàêèõ ïðåäëîæåíèé, ïîëó÷åííàÿ îò âñåõ àãåíòîâ ñèñòå-
ìû, ñîñòàâëÿåò îáëàñòü âûáîðà, êîòîðàÿ äîñòóïíà êàæäîìó àãåí-
òó ñèñòåìû. Àãåíòû îöåíèâàþò ïðèåìëåìîñòü ñóùåñòâóþùèõ
ïðåäëîæåíèé è âíîñÿò ñâîè, êîòîðûå òàêæå îöåíèâàþòñÿ îñòàëü-
íûìè àãåíòàìè. Åñëè ñîîáùåñòâî àãåíòîâ çàôèêñèðîâàëî â ñâî-
åé îáëàñòè âûáîðà âçàèìîïðèåìëåìûé âàðèàíò ïåðåêîíôèãóðà-
öèè ñâîèõ ñâÿçåé, òî äàííûé âàðèàíò ïåðåõîäèò íà ñòàäèþ ðå-
àëèçàöèè, à ñôîðìèðîâàííàÿ ïðè ýòîì êîëëåêòèâíàÿ ìîäåëü ñâÿ-
çåé èñïîëüçóåòñÿ â äàëüíåéøåì äëÿ òåêóùåé êîîðäèíàöèè ïðàê-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Îðãàíèçàöèîííûé ìåõàíèçì
10. Åñëè àãåíòû ïîñòðîèëè íîâóþ èíôîðìàöèîííóþ ìîäåëü
ñèñòåìû èõ ñâÿçåé, êîòîðàÿ áóäåò äàâàòü âñåì èì áîëåå âûñîêèé
êîýôôèöèåíò îòäà÷è îò èõ äåÿòåëüíîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ òåêó-
ùåé ñèñòåìîé ñâÿçåé, òî ðåàëüíàÿ ñèñòåìà èçìåíÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äàííîé ìîäåëüþ. Ïðè ýòîì ñòðóêòóðà èíôîðìàöèîííûõ
ñâÿçåé, óñòàíîâëåííàÿ àãåíòàìè â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ è ñî-
ãëàñîâàíèÿ íîâîé èíôîðìàöèîííîé ìîäåëè ñèñòåìû, ñòàíîâèòñÿ
ïðîîáðàçîì îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû è îñíîâîé äëÿ îðãàíè-
çàöèîííîãî ìåõàíèçìà, êîòîðûé áóäåò îáåñïå÷èâàòü ïîääåðæà-
íèå è ñîïðîâîæäåíèå íîâîé ñèñòåìû ñâÿçåé â ïðîöåññå èõ ïðàê-
òè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, èíñòèòóöèîíàëüíûé ìåõàíèçì, çàêàí÷èâàÿ
ñâîþ ðàáîòó ïî ïåðåâîäó àãåíòîâ â ñâÿçàííîå ñîñòîÿíèå, äàåò
íà âûõîäå âñå íåîáõîäèìûå êîìïîíåíòû äëÿ âåäåíèÿ àãåíòà-
ìè èõ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè óæå â ðàìêàõ êîíêðåòíîé îðãà-
íèçàöèè.
7. Ìàòåðèàëüíîå è èíôîðìàöèîííîå ïîäïðîñòðàíñòâà
âçàèìîäåéñòâèé
Âîçâðàùàÿñü ê ñîäåðæàíèþ ïðåäûäóùåãî ðàçäåëà, ìîæíî îòìå-
òèòü, ÷òî â ðàññìàòðèâàåìîé íàìè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå ñóùå-
ñòâóåò åùå îäíà êëàññèôèêàöèÿ (îòëè÷àþùàÿñÿ îò îïèñàííûõ
âûøå ïðèíöèïîâ âûäåëåíèÿ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ïîäïðîñòðàíñòâ),
301Ê ïîñòðîåíèþ òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè ñåòåâîé ýêîíîìèêè
ïîçâîëÿþùàÿ âûäåëèòü äâà ïîäïðîñòðàíñòâà, îïîñðåäóþùèå ðà-
çëè÷íûå âèäû äåÿòåëüíîñòè àãåíòîâ:
 ïåðâîå – ìàòåðèàëüíîå – âêëþ÷àåò ðåàëüíûå ïðîöåññû ñî-
çäàíèÿ, ðàñïðåäåëåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ;
 âòîðîå – èíôîðìàöèîííîå – ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ìåíòàëü-
íîãî (ïñèõîëîãè÷åñêîãî) îòîáðàæåíèÿ ïåðâîãî è âêëþ÷àåò
ïðîöåññû ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáðàçà ñðåäû, à
òàêæå êîëëåêòèâíîå êîíñòðóèðîâàíèå àãåíòàìè íà ýòîé îñ-
íîâå íîâîãî îáðàçà ïåðâîãî ïîäïðîñòðàíñòâà.
Àãåíòû ñîçäàþò â èíôîðìàöèîííîì ïîäïðîñòðàíñòâå îáðàç
íîâîãî æåëàòåëüíîãî ìàòåðèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà è çàòåì ïåðå-
ñòðàèâàþò ïîñëåäíåå â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì îáðàçîì. Â ýòîì
ïðîöåññå åñòü îïðåäåëåííàÿ öèêëè÷íîñòü: èíôîðìàöèîííûå îá-
ðàçû íîâûõ ñâÿçåé è âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ðîæäàþùèåñÿ âî âòî-
ðîì ïîäïðîñòðàíñòâå, ÷àñòè÷íî ìàòåðèàëèçóþòñÿ â ñòðóêòóðå
ïåðâîãî, ìåíÿÿ åãî òåêóùåå ñîñòîÿíèå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íîâîå
ñîñòîÿíèå ïåðâîãî ïîäïðîñòðàíñòâà, îòðàæàÿñü â ñîçíàíèè àãåí-
òîâ, ñòàíîâèòñÿ áàçèñîì äëÿ ãåíåðàöèè íîâûõ ñîñòîÿíèé è èí-
ôîðìàöèîííûõ îáðàçîâ, çàïîëíÿþùèõ âòîðîå ïîäïðîñòðàíñòâî.
Ñîîòâåòñòâåííî ýòèì ïîäïðîñòðàíñòâàì ñâÿçè àãåíòîâ, ôîð-
ìèðóþùèåñÿ íà «âûõîäå» èíñòèòóöèîíàëüíîãî ìåõàíèçìà, òàê-
æå ìîãóò áûòü ðàçäåëåíû íà äâà âèäà: ïåðâûé âèä – ñâÿçè äëÿ
îáìåíà ðåñóðñàìè, âòîðîé âèä – äëÿ îáìåíà èíôîðìàöèåé.
8. Åäèíàÿ ñõåìà âçàèìîäåéñòâèé
Èíñòèòóöèîíàëüíûå ðàìêè êàê áû ýêðàíèðóþò ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå èì ïîäïðîñòðàíñòâî îò èçáûòî÷íîé èçìåí÷èâîñòè îáúåêòîâ
ðåàëüíîé ñðåäû, ôèëüòðóþò èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè è çàäàþò
îáùèå äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîñòðàíñòâîîáðàçóùèå ïðàâèëà. Åñëè
äåÿòåëüíîñòü àãåíòà ëîêàëèçîâàíà ãëàâíûì îáðàçîì âíóòðè äàí-
íûõ ðàìîê, òî ó íåãî ìîæåò ñêëàäûâàòüñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî èìåííî
ýòî è åñòü íàñòîÿùàÿ ðåàëüíîñòü. Â ïðèíöèïå ðàçëè÷èÿ ìåæäó
ïîäïðîñòðàíñòâîì è ðåàëüíîñòüþ (íàïðèìåð, ñòåïåíü òîðìîæå-
íèÿ â íåì ðåàëüíûõ èçìåíåíèé) ìîãóò áûòü çàìå÷åíû è îöåíå-
íû òîëüêî âíåøíèì íàáëþäàòåëåì (çäåñü åñòü àññîöèàöèÿ ñ îñî-
áåííîñòÿìè âîñïðèÿòèÿ ìèðîâ íàáëþäàòåëåì â ôèçè÷åñêîé òåî-
ðèè îòíîñèòåëüíîñòè).
Ñîçäàâàåìûå èíñòèòóöèîíàëüíûìè ñòðóêòóðàìè ïîäïðîñòðàí-
ñòâà ìîãóò áûòü óïîðÿäî÷åíû ìåæäó ñîáîé ïî ïðèíöèïó âëî-
æåííîñòè. Íàëè÷èå âëîæåííîñòè ïîäïðîñòðàíñòâ îáúÿñíÿåòñÿ
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òåì, ÷òî êàæäîå íîâîå ïîäïðîñòðàíñòâî ñîçäàåòñÿ êàê ñðåäñòâî
ôîðìèðîâàíèÿ óñëîâèé äëÿ âçàèìîäåéñòâèé, êîòîðûå òåõíè÷åñ-
êè íåâîçìîæíû â òåêóùåì ïîäïðîñòðàíñòâå. Ðàíåå ìû óæå ðàñ-
ñìàòðèâàëè ïðîöåäóðó âçàèìîäåéñòâèÿ àãåíòîâ, ñóùåñòâåííûì
çâåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíàÿ ìîäåëü ñðåäû âçàèìî-
äåéñòâóþùåé ãðóïïû àãåíòîâ.
Êàê óæå óïîìèíàëîñü âûøå, ñóùåñòâóåò åñòåñòâåííîå ïðî-
ñòðàíñòâî äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ àãåíòîâ, ñîîòâåòñòâóþùåå âíóò-
ðåííåé ñðåäå ìàëîé ãðóïïû. Ñ ýòîãî åñòåñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà
ëîãè÷íî íà÷èíàòü ðàññìîòðåíèå íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ïîä-
ïðîñòðàíñòâ è èõ âëîæåííîñòè. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî îíî ðàçäåëå-
íî íà òðè óñëîâíûå çîíû: çîíà ñèëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé, ñðåä-
íèõ è ñëàáûõ.
Â ïåðâîé çîíå èíòåíñèâíîñòü îáìåíà èíôîðìàöèåé äëÿ ñî-
ãëàñîâàíèÿ èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèé ó÷àñòíèêîâ ñîâìåñòíîé äå-
ÿòåëüíîñòè óêëàäûâàåòñÿ â ñóùåñòâóþùèå òåõíè÷åñêèå îãðàíè-
÷åíèÿ íà îáìåí èíôîðìàöèåé. Çà ñ÷åò ýòîãî àãåíòû ìîãóò ïîä-
äåðæèâàòü â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè êîëëåêòèâíóþ ìîäåëü ñðå-
äû è ïðîèãðûâàòü íà íåé ñâîè âîçìîæíûå âàðèàíòû ñîâìåñòíîé
äåÿòåëüíîñòè. Êîëëåêòèâíàÿ ìîäåëü ñðåäû â äàííîì ñëó÷àå ñî-
âïàäàåò ñ ìîäåëüþ êàæäîãî îòäåëüíîãî ó÷àñòíèêà âçàèìîäåéñòâèé
â ïåðâîé çîíå. Ó÷àñòíèêè âçàèìîäåéñòâèé â ïåðâîé çîíå ïî îï-
ðåäåëåíèþ íå íóæäàþòñÿ â ñîçäàíèè äîïîëíèòåëüíûõ ïîäïðîñò-
ðàíñòâ äëÿ âçàèìîäåéñòâèé ìåæäó ñîáîé.
Íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïîäïðîñòðàíñòâ
ìîæíî òàêæå ðàññìàòðèâàòü êàê ïðîáëåìó ôîðìèðîâàíèÿ ïîë-
íîöåííîé êîëëåêòèâíîé ìîäåëè ñðåäû. Êîëëåêòèâíàÿ ìîäåëü
ñðåäû íåêîòîðîé ãðóïïû àãåíòîâ ìîæåò ñôîðìèðîâàòüñÿ, åñëè
èíòåíñèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèé àãåíòîâ âíóòðè ýòîé ãðóïïû íå
íèæå, ÷åì èíòåíñèâíîñòü èçìåíåíèé ñîñòîÿíèÿ ñàìèõ àãåíòîâ.
Ñ ó÷åòîì ãèïîòåçû î ñóùåñòâîâàíèè ó êàæäîãî àãåíòà íåêîòîðî-
ãî íàáîðà ñâîèõ èíôîðìàöèîííûõ îáðàçîâ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè
êàíàëîâ âçàèìîäåéñòâèé óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êîëëåêòèâíîé
ìîäåëè ñðåäû âûãëÿäÿò ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÷àñòíûå îäíîêà-
÷åñòâåííûå èíôîðìàöèîííûå îáðàçû ìîãóò áûòü òðàíñôîðìèðî-
âàíû â êîëëåêòèâíóþ ìîäåëü ñðåäû çàäàííîé ãðóïïû àãåíòîâ,
òîëüêî åñëè âîçìîæíàÿ èíòåíñèâíîñòü îáìåíà èíôîðìàöèåé ìåæ-
äó äàííûìè àãåíòàìè âûøå, ÷åì èíòåíñèâíîñòü èçìåíåíèÿ àãåí-
òàìè ñâîèõ èíôîðìàöèîííûõ îáðàçîâ äàííîãî êà÷åñòâà.
Âî âòîðîé çîíå òåõíè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ íà îáìåí èíôîðìà-
öèåé äåëàþò âîçìîæíûì âçàèìîäåéñòâèÿ, îñíîâàííûå íà ïðå-
èìóùåñòâåííî îäíîñòîðîííåì îáìåíå èíôîðìàöèåé, è, êàê ñëåä-
303Ê ïîñòðîåíèþ òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè ñåòåâîé ýêîíîìèêè
ñòâèå, ðàâíîïðàâíîå ñîãëàñîâàíèå ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè çäåñü
óæå íåâîçìîæíî. Â äàííîì ñëó÷àå àãåíòû, ðàñïîëîæåííûå âî
âòîðîé çîíå îòíîñèòåëüíî íàáëþäàòåëÿ, ïîëó÷àþò îò íåãî ìîäåëü
ñðåäû â ãîòîâîì âèäå (îíà, íàïðèìåð, ìîãëà áûòü ñêîíñòðóèðîâà-
íà ñàìèì íàáëþäàòåëåì èëè ãðóïïîé àãåíòîâ èç ïåðâîé çîíû).
Òàêèì îáðàçîì, ó ÷àñòè àãåíòîâ ìîäåëü ñðåäû ñîâïàäàåò ñ èõ
èíäèâèäóàëüíûìè ìîäåëÿìè (ýòà ãðóïïà àãåíòîâ ÿâëÿåòñÿ ðóêî-
âîäèòåëÿìè), à äðóãîé ÷àñòè – èõ ñîáñòâåííûå ìîäåëè îïðåäåëÿ-
þòñÿ «ðóêîâîäÿùèìè óêàçàíèÿìè» è ïîýòîìó ñîîòâåòñòâóþò
îïðåäåëåííûì ôðàãìåíòàì ìîäåëè ñðåäû. Â ýòèõ óñëîâèÿõ âîç-
ìîæíîñòè «ïîä÷èíåííûõ» íåäîèñïîëüçóþòñÿ, íî ïðè íåêîòîðûõ
óñëîâèÿõ ýòî ìîæåò êîìïåíñèðîâàòüñÿ ïîëó÷åíèåì ñóùåñòâåí-
íîé ýêîíîìè÷åñêîé âûãîäû çà ñ÷åò áîëüøåé ñïåöèàëèçàöèè ó÷à-
ñòíèêîâ äàííîé ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè. Ó÷àñòíèêè âçàèìî-
äåéñòâèé âî âòîðîé çîíå è áåç ââåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïîä-
ïðîñòðàíñòâà ìîãóò èìåòü îò ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé äîñòàòî÷íóþ
âûãîäó. Îäíàêî â èõ âçàèìîäåéñòâèÿõ åñòü ðåçåðâ, ñâÿçàííûé ñ
íåäîèñïîëüçîâàíèåì âîçìîæíîñòè ÷àñòè ó÷àñòíèêîâ, ÷òî ñîçäà-
åò îïðåäåëåííûé ñòèìóë äëÿ ïîèñêà ïðèåìëåìîãî êîìïðîìèññà
ìåæäó òðåìÿ êîìïîíåíòàìè:
1) çàòðàòàìè íà ñîçäàíèå è ïîääåðæàíèå ïîäïðîñòðàíñòâà, ïî-
çâîëÿþùåãî ðàâíîïðàâíûå âçàèìîäåéñòâèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ
ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè;
2) âûãîäàìè îò ðàâíîïðàâíîãî ïîëîæåíèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ â ôîð-
ìèðîâàíèè ìîäåëè ñðåäû è ñîãëàñîâàíèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè;
3) ïîòåðÿìè, ñâÿçàííûìè ñ íåèçáåæíîé ÷àñòè÷íîé íåàäåêâàòíî-
ñòüþ ïîäïðîñòðàíñòâà ðåàëüíûì ïðîöåññàì èçìåíåíèé â ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìå.
Ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ (íàïðèìåð, çà ñ÷åò ñïåöèàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è ïîäãîòîâêè ìåíåäæåðîâ, à òàêæå ïðè ñëàáîé
èçìåí÷èâîñòè è «ñòàíäàðòèçàöèè» âîçìîæíîñòåé è íàìåðåíèé
ïîä÷èíåííûõ) ãðóïïà ðóêîâîäèòåëåé ìîæåò ñîçäàâàòü è ïîääåð-
æèâàòü ìîäåëü ñðåäû, êîòîðàÿ áåç ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíîãî ïîä-
ïðîñòðàíñòâà áóäåò áëèçêà íàèëó÷øåìó èç âîçìîæíûõ âàðèàí-
òîâ. Òàêèì îáðàçîì, ñòèìóëû äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ïîäïðîñòðàíñòâ
âçàèìîäåéñòâèé ó àãåíòîâ èç âòîðîé çîíû òåîðåòè÷åñêè ñóùå-
ñòâóþò, íî ìîãóò îêàçàòüñÿ íåäîñòàòî÷íî ñèëüíûìè.
Â òðåòüåé çîíå ïðÿìîé îáìåí èíôîðìàöèåé è, ñëåäîâàòåëüíî,
íåïîñðåäñòâåííîå ñîãëàñîâàíèå ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè àãåí-
òîâ íåâîçìîæíû. Ñòîõàñòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèé âñåõ
îáúåêòîâ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû îáåñöåíèâàþò èíôîðìàöèîííûå
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ïîòîêè ê òîìó ìîìåíòó, êîãäà îíè äîñòèãàþò ãðàíèöû òðåòüåé
çîíû. Åñëè àãåíòû ìîãóò ñ ïîìîùüþ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñðåäñòâ
ñîçäàòü òàêóþ îñíîâó äëÿ èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà ìåæäó ñî-
áîé, êîòîðàÿ â ýòèõ óñëîâèÿõ ñîõðàíÿåò àêòóàëüíîñòü, òî òàêîãî
ðîäà èíñòèòóöèîíàëüíàÿ èííîâàöèÿ îòêðûâàåò âîçìîæíîñòè äëÿ
âçàèìîäåéñòâèÿ àãåíòîâ â äàííîé òðåòüåé çîíå. Òàêèì îáðàçîì,
èìåííî äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ íàáëþäàòåëÿ ñ àãåíòà-
ìè, ðàñïîëîæåííûìè â òðåòüåé çîíå, íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü ñïå-
öèàëüíîå ïîäïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ïðîåêöèåé ðåàëü-
íîãî ïðîñòðàíñòâà â äðóãóþ, ìåíåå èçìåí÷èâóþ ñèñòåìó êîîðäè-
íàò, è ïîýòîìó äàííîå ïîäïðîñòðàíñòâî ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ âëîæåí-
íûì â ðåàëüíîå ïðîñòðàíñòâî ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Â îáùåì ñëó÷àå ïåðâàÿ ïðîåêöèÿ ìîæåò íå îáåñïå÷èòü àãåí-
òîâ ïîëíîñòüþ íåîáõîäèìûìè óñëîâèÿìè äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà äîñòàòî÷íî ìàñøòàá-
íà. Òîãäà íàáëþäàòåëü, ðàñïîëîæåííûé â íåêîòîðîé òî÷êå ïåð-
âîãî ïîäïðîñòðàíñòâà, êàê è â ïðåäûäóùåì ñëó÷àå, èìååò òðè
çîíû âçàèìîäåéñòâèé, ñìûñë êîòîðûõ èäåíòè÷åí óæå ðàíåå îïè-
ñàííîìó. Åñëè ãðàíèöà òðåòüåé çîíû â ïåðâîì ïîäïðîñòðàíñòâå
äàëåêà îò ãðàíèö ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, òî àãåíòàì íåîáõîäè-
ìî ñêîíñòðóèðîâàòü èíñòèòóöèîíàëüíûå ðàìêè äëÿ ñîçäàíèÿ
ïðîåêöèè âòîðîãî óðîâíÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî äàííûå ðàññóæäåíèÿ
ìîæíî ïîâòîðèòü äëÿ îáîñíîâàíèÿ íåîáõîäèìîñòè òðåòüåãî ïîä-
ïðîñòðàíñòâà è ò.ä.
Òàêèì îáðàçîì, êîëè÷åñòâî ïîäïðîñòðàíñòâ, êîòîðîå òðåáóåò-
ñÿ àãåíòàì äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ñîáîé â ðàì-
êàõ âñåé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, çàâèñèò îò ñëåäóþùèõ ïàðà-
ìåòðîâ:
1) ìàñøòàáîâ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû;
2) ðàçâèòîñòè ÈÊÒ, îáåñïå÷èâàþùèõ îïðåäåëåííûé óðîâåíü îá-
ìåíà èíôîðìàöèåé;
3) ñòåïåíè èçìåí÷èâîñòè îáúåêòîâ ñèñòåìû.
9. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà àêòèâíûõ àãåíòîâ
Â ïðåäûäóùèõ ðàçäåëàõ òåðìèí «àãåíò» èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ îáî-
çíà÷åíèÿ ëþäåé â êà÷åñòâå äåéñòâóþùèõ ëèö ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Îäíàêî îäíî èç íàïðàâëåíèé ýêîíîìèêî-
ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, êîòîðîå ìû áóäåì èñïîëüçî-
âàòü, óïîòðåáëÿåò äàííûé òåðìèí â áîëåå øèðîêîì ñìûñëå. Â
ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî óòî÷íèòü òåðìèíîëîãèþ.
305Ê ïîñòðîåíèþ òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè ñåòåâîé ýêîíîìèêè
Âñå áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷àåò ìåòîäèêà ìîäåëèðîâà-
íèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñèñòåì, îñíîâíûìè
äåéñòâóþùèìè ëèöàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåêèå àêòèâíûå ýëå-
ìåíòû – «àãåíòû», îáëàäàþùèå ñîáñòâåííûì ïîâåäåíèåì. Âîò,
íàïðèìåð, êàê îïðåäåëÿåòñÿ òåðìèí «àêòèâíûé àãåíò» â ÒÀÎ («Òåõ-
íîëîãèÿ àêòèâíûõ îáúåêòîâ», èíñòðóêöèÿ ê ïðîãðàììíîìó êîìï-
ëåêñó ÒÀÎ): «×òî òàêîå «àêòèâíûé àãåíò»? Ýòî îáúåêò, êîòîðûé
ñàìîñòîÿòåëüíî èçìåíÿåò ñâîå íàçíà÷åíèå (Ñ.Ï.: ïîâåäåíèå) íà
îñíîâå àíàëèçà çíà÷åíèé «âèäèìûõ» èì äðóãèõ îáúåêòîâ, ñâîåãî
ïðåäûäóùåãî ñîñòîÿíèÿ è ñîáûòèé, ïîñòóïàþùèõ èç âíåøíåãî
îêðóæåíèÿ. Âíóòðè íåãî (Ñ.Ï.: àêòèâíîãî àãåíòà) ëîêàëèçîâàíû
íå òîëüêî ïðàâèëà èçìåíåíèÿ åãî çíà÷åíèÿ, íî è óïðàâëåíèå âû-
çîâîì ýòèõ ïðàâèë. …Àêòèâíûé îáúåêò ìîæåò «æèòü» âî âðåìå-
íè, èìåòü ãðàôè÷åñêèé îáðàç, ðåàãèðîâàòü íà ñîáûòèÿ, ïîñòóïàþ-
ùèå îò äàò÷èêîâ, âíåøíèõ ïðîãðàìì èëè ïîëüçîâàòåëÿ.»
Â ïðåäûäóùèõ ðàçäåëàõ ìû îïèñàëè ïÿòü îñíîâíûõ âèäîâ
îáúåêòîâ, ïîâåäåíèå è õàðàêòåðèñòèêè êîòîðûõ îïðåäåëÿþò ôóí-
êöèîíèðîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, îñíîâàííîé
íà èíôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèÿõ ìåæäó åå ó÷àñòíèêàìè.
Âûäåëèì ñëåäóþùèå âèäû îáúåêòîâ: à) ìàêðîòåõíîëîãèÿ;
á) èíôîðìàöèîííàÿ ñðåäà; â) èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà;
ã) êîëëåêòèâíàÿ ìîäåëü ñðåäû; ä) ÷åëîâåê-ó÷àñòíèê. Êàæäûé èç
ýòèõ îáúåêòîâ ìîæåò áûòü îïðåäåëåí êàê àêòèâíûé àãåíò, ò.ê.
ñóùåñòâîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå êàæäîãî èç íèõ ïðÿìî èëè
êîñâåííî ïîääåðæèâàåòñÿ îïðåäåëåííîé ñïåöèôè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ ÷åëîâåêà. Òàêèì îáðàçîì, íàøà ñòðóêòóðèçàöèÿ âèäîâ
îáúåêòîâ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ñâîäèòñÿ ê âûäåëåíèþ ñïåöè-
ôè÷åñêèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ëþäåé è çàêðåïëåíèþ åå çà îïðå-
äåëåííûìè âèäàìè îáúåêòîâ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Äëÿ èçáåæàíèÿ ïóòàíèöû â òåðìèíàõ ïîñëåäíèé âèä àêòèâ-
íîãî àãåíòà – ÷åëîâåê-ó÷àñòíèê – áóäåì íàçûâàòü ñàéçåðîì. Ýòîò
íîâûé òåðìèí – ñàéçåð – çàèìñòâîâàí èç ìàòåìàòè÷åñêîé ãåíå-
òèêè, ãäå îí îáîçíà÷àåò êëàññ ìîäåëåé ñàìîâîñïðîèçâîäÿùèõñÿ
ñèñòåì, êîòîðûå áëèçêè ê îïèñûâàåìîé íàìè ìîäåëè ïîâåäåíèÿ
«÷åëîâåêà-ó÷àñòíèêà» ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Îáîáùàÿ ñîäåðæàíèå ïðåäûäóùèõ ðàçäåëîâ, ìîæíî ñôîðìó-
ëèðîâàòü îñíîâíûå îñîáåííîñòè è ôóíêöèè êàæäîãî èç ïÿòè
âûäåëåííûõ àêòèâíûõ àãåíòîâ:
1. Ìàêðîòåõíîëîãèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ ñàéçåðàì ñîçäàâàòü ðå-
ñóðñ äëÿ ïîääåðæàíèÿ èõ æèçíåííûõ ñèë. Åå õàðàêòåðèçóþò
ïàðàìåòðû îïòèìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñàéçåðîâ ïî ðàáî÷èì
ìåñòàì, äîñòèæåíèå êîòîðîãî äàåò ñàéçåðàì ìàêñèìàëüíûé
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ðàçìåð èñêîìîãî ðåñóðñà è ïîýòîìó ÿâëÿåòñÿ êîíå÷íîé öåëüþ èõ
ïîâåäåíèÿ. Äîñòèæåíèå îïòèìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñàéçåðîâ
â îïèñûâàåìîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå ñîîòâåòñòâóåò ïðîöåññó
åå ñòðåìëåíèÿ ê ðàâíîâåñèþ. Â ïðîñòåéøåì ñëó÷àå ìàêðîòåõíî-
ëîãèÿ – ýêçîãåííûé îáúåêò, ò.å. ñàéçåðû è äðóãèå àêòèâíûå àãåíòû
íå ìîãóò ìåíÿòü åå ïàðàìåòðû. Îäíàêî äîïîëíèòåëüíî ìîæåò
áûòü ââåäåíî ñóùåñòâîâàíèå åå åñòåñòâåííîãî èçíîñà, íîñÿùåãî
ñòîõàñòè÷åñêèé õàðàêòåð, à òàêæå âîçìîæíîñòü ñàéçåðîâ ìåíÿòü
ïàðàìåòðû ìàêðîòåõíîëîãèè â îïðåäåëåííûõ ðàìêàõ çà ñ÷åò ÷àñòè
ðåñóðñà ïîääåðæàíèÿ æèçíåííûõ ñèë.
2. Èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, ïàðàìåòðû êîòîðîãî îïðå-
äåëÿþò ðàçìåðû îáëàñòè âûáîðà äëÿ èíôîðìàöèîííûõ âçàèìî-
äåéñòâèé êàæäîãî îòäåëüíîãî ñàéçåðà. Îáëàñòü âûáîðà âêëþ÷à-
åò ïîäìíîæåñòâî ñàéçåðîâ, äîñòóïíûõ äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ çà-
äàííîìó ñàéçåðó. Óðîâåíü ðàçâèòèÿ ÈÊÒ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è èí-
òåíñèâíîñòü èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ îáúåêòîâ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñ-
òåìû – ñ äðóãîé, çàäàþò ðàçìåðû äàííîãî ïîäìíîæåñòâà. ×åì
áîëåå ñòàáèëüíî ñîñòîÿíèå ñàéçåðîâ âî âðåìåíè, òåì â áîëüøåå
÷èñëî îáëàñòåé âûáîðà îíè ïîïàäàþò.
3. Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà, êîòîðàÿ çàäàåò ïðàâèëà
ïîñòðîåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïîäïðîñòðàíñòâà äëÿ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñàéçåðîâ. Ãðóïïû ñàéçåðîâ ìîãóò ïðèíèìàòü ñîãëàøåíèÿ,
êîòîðûå óñòàíàâëèâàþò âåðõíèé ïðåäåë èçìåí÷èâîñòè èõ ñîñòî-
ÿíèé. Ýòî ïîçâîëÿåò ñàéçåðàì ñîçäàâàòü äîïîëíèòåëüíûå ïîä-
ïðîñòðàíñòâà, â êîòîðûõ îáëàñòü âûáîðà êàæäîãî îòäåëüíîãî ñàé-
çåðà ñòàíîâèòñÿ ñóùåñòâåííî øèðå. Òàêèì îáðàçîì, ñàéçåðû ìîãóò
ðàñøèðÿòü ñâîè âîçìîæíîñòè äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ äðóã ñ äðóãîì
è òåì ñàìûì îáëåã÷àòü ñåáå ïîèñê íàèáîëåå îïòèìàëüíîãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ïî ðàáî÷èì ìåñòàì ìàêðîòåõíîëîãèè.
4. Êîëëåêòèâíàÿ ìîäåëü ñðåäû, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ èíñòðóìåí-
òîì âçàèìîäåéñòâèÿ ñàéçåðîâ. Ïîäìíîæåñòâà ñàéçåðîâ, «âèäÿ-
ùèå» äðóã äðóãà â ñâîèõ îáëàñòÿõ âûáîðà, èìåþò îáùåå èíôîð-
ìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, â êîòîðîå îíè ìîãóò ïîìåùàòü äëÿ îç-
íàêîìëåíèÿ âñåõ â íåì ïðèñóòñòâóþùèõ ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî
èçìåíåíèþ çàíèìàåìûõ èìè ðàáî÷èõ ìåñò ìàêðîòåõíîëîãèè. Ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà ôîðìèðîâàíèÿ ïëàíà ïî èçìåíåíèþ ðàñïðåäå-
ëåíèÿ ñàéçåðîâ ïî ðàáî÷èì ìåñòàì ñîîáùåñòâî ïðèíèìàåò ê
ðåàëèçàöèè òîò âàðèàíò, êîòîðûé èìåë ñàìóþ âûñîêóþ îöåíêó
îæèäàåìîãî ïðîèçâîäñòâà ðåñóðñà æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
5. Ìíîæåñòâî ó÷àñòíèêîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ñàé-
çåðîâ), êîòîðûå âçàèìîäåéñòâóþò ìåæäó ñîáîé ïî ïîâîäó è ïðè
ïîñðåäñòâå àêòèâíûõ àãåíòîâ, óïîìÿíóòûõ â ïðåäûäóùèõ ïóíê-
307Ê ïîñòðîåíèþ òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè ñåòåâîé ýêîíîìèêè
òàõ. Ñàéçåðû ðåøàþò çàäà÷ó ìàêñèìèçàöèè ñâîåãî äîõîäà (ïåð-
ñîíàëüíîé äîëè îáùåãî ðåñóðñà ïîääåðæàíèÿ æèçíåííûõ ñèë)
îò ó÷àñòèÿ â êîëëåêòèâíîì ïðèìåíåíèè ìàêðîòåõíîëîãèè. Êàæ-
äûé ñàéçåð ðåøàåò ýòó çàäà÷ó ëîêàëüíî, ïðîèãðûâàÿ âîçìîæíûå
âàðèàíòû èçìåíåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ïî ðàáî÷èì ìåñòàì ñ äî-
ñòóïíûìè åìó ÷åðåç åãî êîëëåêòèâíóþ ìîäåëü ñðåäû äðóãèìè
ñàéçåðàìè ñèñòåìû. Ïðè íàëè÷èè íåñêîëüêèõ èíñòèòóöèîíàëü-
íûõ ñòðóêòóð çàäà÷à ìàêñèìèçàöèè äîõîäà ðåøàåòñÿ ñàéçåðîì
îäíîâðåìåííî â ðàìêàõ åãî âçàèìîäåéñòâèé ñ äðóãèìè ñàéçåðà-
ìè ïî âñåì ïîäïðîñòðàíñòâàì.
Êàæäûé èç îïèñàííûõ âèäîâ àêòèâíûõ àãåíòîâ ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåí â îïèñûâàåìîé íàìè òåîðåòè÷åñêîé ñèñòåìå êàê
íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïðåäñòàâèòåëåé (íàïðèìåð, îò îäíîãî
äî íåñêîëüêèõ ýêçåìïëÿðîâ ìàêðîòåõíîëîãèé èëè èíñòèòóöèî-
íàëüíûõ ñòðóêòóð), òàê è î÷åíü áîëüøèì (íàïðèìåð, ñàéçåðû è
èõ êîëëåêòèâíûå ìîäåëè ìîãóò èñ÷èñëÿòüñÿ äåñÿòêàìè è ñîòíÿ-
ìè). Íåêîòîðûå îñíîâíûå ñîîòíîøåíèÿ è çàâèñèìîñòè ìåæäó
ðàçíûìè àêòèâíûìè àãåíòàìè óæå áûëè îïèñàíû âûøå.
Ðàññìàòðèâàåìàÿ íàìè ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà â öåëîì ìî-
æåò ôóíêöèîíèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì (îäèí èç ïðîñòåé-
øèõ ñëó÷àåâ).
Ìàêñèìèçèðóþùåå ïîâåäåíèå ñàéçåðîâ ïðîÿâëÿåòñÿ â âûáî-
ðå ëîêàëüíî îïòèìàëüíîãî ðàáî÷åãî ìåñòà â ñèñòåìå ðàçäåëåíèÿ
òðóäà â ñèñòåìå. Ðåøåíèå î òîì, ÷òî íåêîòîðîå ïîäìíîæåñòâî
ñàéçåðîâ îñâîáîæäàåò ñâîè ðàáî÷èå ìåñòà â ìàêðîòåõíîëîãèè, à
äðóãîå ïîäìíîæåñòâî èõ çàíèìàåò è ò.ä., ïðèíèìàåòñÿ êîëëåê-
òèâíî âñåìè ó÷àñòíèêàìè. Îáìåí âàðèàíòàìè ïî óëó÷øåíèþ èõ
ðàññàäêè ïî ðàáî÷èì ìåñòàì è ïðîöåññ âûðàáîòêè óñòðàèâàþ-
ùåãî âñåõ ðåøåíèÿ ïðîèñõîäèò ÷åðåç êîëëåêòèâíóþ ìîäåëü ñðå-
äû. Ïðè íåêîòîðûõ åñòåñòâåííûõ íà÷àëüíûõ ïðåäïîñûëêàõ î
êîëëåêòèâíîé ìîäåëè ñðåäû ïðîöåññ èíôîðìàöèîííûõ âçàèìî-
äåéñòâèé ñàéçåðîâ, ïðîèñõîäÿùèé â åå ðàìêàõ, ïðèâîäèò ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ñèñòåìó ê ðàâíîâåñèþ, â êîòîðîì íå ñóùåñòâóåò âàðè-
àíòîâ óëó÷øåíèÿ èõ ðàñïðåäåëåíèÿ ïî ðàáî÷èì ìåñòàì.
Åñëè ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà äîñòàòî÷íî âåëèêà, òî ñóùåñòâî-
âàíèå ïðåäåëîâ èíôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé ãàðàíòèðóåò
ëîêàëüíîñòü äîñòèãíóòîãî ðàâíîâåñèÿ. Äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ýòîãî
ñàéçåðû èìåþò âîçìîæíîñòü êîíñòðóèðîâàòü èñêóññòâåííûå ïîä-
ïðîñòðàíñòâà äëÿ áîëåå øèðîêèõ âçàèìîäåéñòâèé, êîòîðûå çàäà-
þòñÿ èíñòèòóöèîíàëüíûìè ñòðóêòóðàìè. Èíñòèòóöèîíàëüíûå
ñòðóêòóðû â ïðîñòåéøåì ñëó÷àå ñóùåñòâóþò â ñèñòåìå ýêçîãåí-
íî. Ñàéçåðû ëèøü ðåøàþò çàäà÷ó âûáîðà îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ
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ïîäïðîñòðàíñòâ, â êîòîðûõ îíè ñîáèðàþòñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè ñàéçåðàìè.
Êîãäà ñàéçåðû ïðèíèìàþò ðåøåíèå î âûáîðå îïðåäåëåííîãî
ïîäïðîñòðàíñòâà, ñîîòâåòñòâóþùåãî åìó òèïà ñòàíäàðòèçàöèè
èíôîðìàöèîííûõ îáìåíîâ è îñîáûõ «ïðàâèë èãðû», òî ýòî ïðè-
âîäèò ê óïðîùåíèþ èíôîðìàöèîííûõ îáìåíîâ ìåæäó íèìè.
Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà ïîçâîëÿåò ñàéçåðàì ðàñøèðèòü
ðàìêè âçàèìîäåéñòâèé çà ãðàíèöû òåîðåòè÷åñêè âîçìîæíîãî, íî
ýòî æå òðåáóåò îò íèõ ñîçäàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ïðîåêöèé ñîáñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ îáðàçîâ. Òåîðåòè-
÷åñêè, â íîâîì ïîäïðîñòðàíñòâå òàêæå äåéñòâóþò ïðåäåëû èí-
ôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé. Ïîýòîìó ñîçäàíèå êàæäîãî ñëå-
äóþùåãî ïîäïðîñòðàíñòâà ïîçâîëÿåò âíîâü ðàñøèðèòü ãðàíèöû
êîëëåêòèâíûõ ìîäåëåé è ñâÿçàííûõ ñ íèìè èíôîðìàöèîííûõ
âçàèìîäåéñòâèé, è òàê äàëåå, ïîêà óñëîâèÿ äëÿ âçàèìîäåéñòâèé
íå áóäóò ñîçäàíû äëÿ âñåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà.
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Èíñòèòóöèîíàëüíûå ñòðóêòóðû ñåãìåíòèðóþò ýêîíîìè÷åñêîå
ïðîñòðàíñòâî. Â êàæäîì îòäåëüíîì ñåãìåíòå äåéñòâóþò ðàçëè÷-
íûå ôîðìû ñòàíäàðòèçàöèè è ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ñàéçåðîâ. Ñõå-
ìà îñóùåñòâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèé âíóòðè êàæäîãî ñåãìåíòà îñ-
íîâàíà íà ñîîòâåòñòâóþùåé êîëëåêòèâíîé ìîäåëè ñðåäû è, ñëå-
äîâàòåëüíî, ÿâëÿåòñÿ èíâàðèàíòíîé îòíîñèòåëüíî ÷àñòíûõ ïàðà-
ìåòðîâ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñòðóêòóð.
Íà ðèñ. 8 ïðåäñòàâëåíû ñâÿçè, êîòîðûå âîçíèêàþò ìåæäó
àêòèâíûìè àãåíòàìè â ïðîöåññå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèñòåìû.
Îáúåêòû, êîòîðûå íà ñõåìå îáîçíà÷åíû áóêâîé À, ñîîòâåòñòâó-
þò àêòèâíûì àãåíòàì ñèñòåìû, áóêâîé Â – âñïîìîãàòåëüíûì
îáúåêòàì, ââåäåííûì äëÿ îòðàæåíèÿ õàðàêòåðà ñâÿçåé ìåæäó àãåí-
òàìè. Êàê âèäíî èç ýòîé ñõåìû, öåíòðàëüíûì ýëåìåíòîì ñèñòå-
ìû ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûé àãåíò «êîëëåêòèâíàÿ ìîäåëü ñðåäû». Äàí-
íûé àãåíò ñîäåðæèò îòðàæåíèå ïðàêòè÷åñêè âñåõ äðóãèõ âèäîâ
àãåíòîâ (ìàêðîòåõíîëîãèþ, èíñòèòóöèîíàëüíóþ ñòðóêòóðó, ñàìèõ
ñàéçåðîâ), à åãî òî÷íîñòü è ãðàíèöû ïðåäñòàâèòåëüíîñòè îïðåäå-
ëÿþòñÿ àãåíòîì «èíôîðìàöèîííàÿ ñðåäà». Â ïðîñòåéøåì âàðè-
àíòå ñõåìû ñâÿçåé òðè àãåíòà – ìàêðîòåõíîëîãèÿ, èíôîðìàöèîí-
íàÿ ñðåäà è èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà – ÿâëÿþòñÿ ýêçîãåí-
íûìè. Îäíàêî âûøå óæå óïîìèíàëèñü íåêîòîðûå èäåè î ââåäå-
íèè äîïîëíèòåëüíûõ îáðàòíûõ ñâÿçåé, êîòîðûå ìîãóò ñäåëàòü èõ
ñîñòîÿíèå è ïîâåäåíèå çàâèñèìûì îò äðóãèõ àãåíòîâ.
Çàêëþ÷åíèå
Íîâûå ðåàëèè ñåòåâîé ýêîíîìèêè ïîïîëíÿþò óæå èìåþùèéñÿ
ñïèñîê îñíîâíûõ îáúåêòîâ, èçó÷àåìûõ ýêîíîìè÷åñêîé íàóêîé. Â
ïðåäûäóùèõ ðàçäåëàõ ìû ïûòàëèñü ïîêàçàòü, ÷òî òðàäèöèîííûå
äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè èññëåäîâàíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó ïðî-
äàâöîì è ïîêóïàòåëåì (ðûíî÷íûé àêò îáìåíà), à òàêæå ìåæäó
ðóêîâîäèòåëåì è ïîä÷èíåííûì (êîìàíäíî-èåðàðõè÷åñêèå îòíî-
øåíèÿ) ìîãóò áûòü äîïîëíåíû åùå îäíèì îáúåêòîì. Ýòîò íî-
âûé äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé äèñöèïëèíû îáúåêò – îòíîøåíèÿ ìåæ-
äó ðàâíîïðàâíûìè ó÷àñòíèêàìè ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè, íàõî-
äÿùèìèñÿ â ñèñòåìå ïðÿìûõ ñâÿçåé äðóã ñ äðóãîì (â ëèòåðàòóðå
èñïîëüçóåòñÿ áîëåå êîðîòêîå, õîòÿ è íå ñîâñåì óäà÷íîå, íàçâàíèå
ýòîãî âèäà îáúåêòà – «ñåòåâàÿ ôîðìà îðãàíèçàöèè», ñì.
J.M. Podolny, K.L. Page, 1998).
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Ðàññìîòðåííàÿ âûøå êîíöåïöèÿ ñîäåðæèò îïèñàíèå ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ñåòåâîé ôîðìû îðãàíèçàöèè, à òàêæå îáîáùåíèå
ýòîãî ïîäõîäà ïðè îïèñàíèè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû â öåëîì,
ðàññìàòðèâàåìîé ñ ïîçèöèé ñîâðåìåííîé ïàðàäèãìû «ñåòåâîé ýêî-
íîìèêè». Òàêèì îáðàçîì, çàëîæåíû îñíîâû äëÿ ïîñòðîåíèÿ òå-
îðåòè÷åñêîé ìîäåëè, èìèòèðóþùåé ðåàëüíûå ïðîöåññû ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè, à òàêæå äëÿ êîíñòðóèðîâàíèÿ èñêóññò-
âåííûõ ñèñòåì, ñîñòîÿùèõ èç âçàèìîäåéñòâóþùèõ àãåíòîâ.
Âîçìîæíûå çàäà÷è äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ýòîé êîíöåï-
öèè, à òàêæå äëÿ ïðîâåäåíèÿ íà åå áàçå èññëåäîâàíèé ñåòåâîé
ýêîíîìèêè, ìîãóò áûòü ñëåäóþùèìè:
1. Ïîñòðîåíèå êîìïüþòåðíîé ìîäåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû êàê ñîîáùåñòâà ïÿòè âèäîâ àêòèâíûõ àãåíòîâ. Ôîð-
ìàëèçàöèÿ îïèñàííîé ñõåìû èíôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåé-
ñòâèé â ðàìêàõ îäíîãî èç ïîäõîäîâ ê àãåíòíîìó êîìïüþòåð-
íîìó ìîäåëèðîâàíèþ (íàïðèìåð, íà áàçå ìåòîäèêè SWARM
– http://www.soc.surrey.ac.uk/JASSS/1/2/4.html èëè ÒÀÎ –
http://www.rriai.org.ru/TAO/, è äð.).
2. Àíàëèç âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ êðàéíèõ óñëîâèé (ïàðàìåòðîâ
ìàêðîòåõíîëîãèè, èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñòðóêòóð, èíôîðìàöè-
îííîãî ïðîñòðàíñòâà è äð.) íà ñîñòîÿíèå ðàâíîâåñèÿ ìîäåëè.
3. Àíàëèç âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñòðóê-
òóð íà ïîâåäåíèå ñàéçåðîâ. Ïîñòðîåíèå èíñòèòóöèîíàëüíûõ
ñòðóêòóð, áëèçêèõ ïî ñâîéñòâàì ðûíî÷íîé è èíäóñòðèàëü-
íîé ôîðìàì ñîãëàñîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñàéçåðîâ. Àíàëèç áà-
ëàíñà ìåæäó èñïîëüçîâàíèåì ñàéçåðàìè ýòèõ òðåõ ôîðì ñî-
ãëàñîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè (ðûíî÷íîé, èíäóñòðèàëüíîé è ñåòå-
âîé) â çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ äðóãèõ àãåíòîâ
ñèñòåìû. Îïèñàíèå óñëîâèé äîìèíèðîâàíèÿ îäíîé èç ôîðì.
4. Àíàëèç ïðîöåññà êîíêóðåíöèè ñàéçåðîâ çà ðàáî÷èå ìåñòà
ìàêðîòåõíîëîãèè. Âûÿâëåíèå çàâèñèìîñòè îñòðîòû êîíêóðåí-
öèè îò ïàðàìåòðîâ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñòðóêòóð è äðóãèõ
àãåíòîâ ñèñòåìû.
5. Ðàçâèòèå ìîäåëåé àãåíòîâ ñèñòåìû, èìåþùèõ â íà÷àëüíîé
ïîñòàíîâêå ýíäîãåííûé õàðàêòåð, â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ êîëè-
÷åñòâà îáðàòíûõ ñâÿçåé ìåæäó íèìè. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ êîì-
ïëåêñíîñòè ñèñòåìû.
Èíôîðìàöèîííûå âçàèìîäåéñòâèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñàìîñòîÿòåëüíûé îáúåêò èññëåäîâàíèé è
âêëþ÷àþò ñëåäóþùèå òåìû:
1. Áîëåå ïîäðîáíàÿ ðàçðàáîòêà ìîäåëè ýâîëþöèè ôîðì ïðÿìûõ
èíôîðìàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé ïðèìåíèòåëüíî ê ðàçëè÷-
íûì èíñòèòóöèîíàëüíûì óñëîâèÿì.
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2. Ðàçâèòèå îáùåé êàðòèíû ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà êàê
êîìïîçèöèè ìíîæåñòâà âçàèìîäîïîëíÿþùèõ ïîäïðîñòðàíñòâ
äëÿ âçàèìîäåéñòâèé àãåíòîâ, ñîçäàâàåìûõ ðàçëè÷íûìè èí-
ñòèòóöèîíàëüíûìè ñòðóêòóðàìè.
3. Ôîðìàëèçàöèÿ åäèíîé ìîäåëè ìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ, îïè-
ñàíèå ðûíî÷íûõ è èåðàðõè÷åñêèõ âèäîâ âçàèìîäåéñòâèÿ àãåí-
òîâ êàê ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ìîäåëè èíôîðìàöèîííûõ âçàèìî-
äåéñòâèé.
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Ââåäåíèå
Îñíîâíûì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé ýêî-
íîìèêè, ÿâëÿåòñÿ åå èíôîðìàòèçàöèÿ. Ìèð, êîòîðûé ôîðìèðó-
åòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì íîâûõ êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé,
íàñòîëüêî æå îòëè÷àåòñÿ îò èíäóñòðèàëüíîãî âåêà, êàê ïîñëåä-
íèé îòëè÷àëñÿ îò àãðàðíîãî. Åñëè ðàíåå ýêîíîìèñòû èñêàëè óñëî-
âèÿ äîñòèæåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ, òî íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü òàêèå èññëåäîâàíèÿ óæå íå èìåþò ïðåæíåé çíà÷èìîñòè. Â
ïîñòîÿííî èçìåíÿþùèõñÿ óñëîâèÿõ õîçÿéñòâîâàíèÿ ïðèíöèïû
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ïðåòåðïåëè çíà÷èòåëüíûå, åñëè íå ñêà-
çàòü ðåâîëþöèîííûå, èçìåíåíèÿ. Çà ïîñëåäíèå 30 ëåò ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü æèçíè ôèðì óìåíüøèëàñü âäâîå (Ðåïüåâ, 2002). Ïî
îôèöèàëüíûì äàííûì çàðóáåæíîé ñòàòèñòèêè, îêîëî 40% êîì-
ïàíèé, êîòîðûå ñîñòàâëÿëè â 1980 ã. ñïèñîê Fortune 500, ïðåêðà-
òèëè ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. Ïî äàííûì æóðíàëà Fortune, â 2000 ã.
îáàíêðîòèëèñü 176 àìåðèêàíñêèõ êîìïàíèé, â 2001 ã. – 257. Â
ßïîíèè åæåìåñÿ÷íî áîëåå 3 òûñÿ÷ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ïðåêðà-
ùàþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü (Ïàñòóõîâà, 2002). Â íîâûõ óñëîâèÿõ
ìîæíî äîáèòüñÿ äîëãîñðî÷íîé ñòàáèëüíîñòè ýêîíîìèêè, òîëüêî
ïîääåðæèâàÿ ñîñòîÿíèå ñîòðÿñåíèÿ. Åñëè ñèñòåìà äîñòèãíåò ñî-
ñòîÿíèÿ ðàâíîâåñèÿ, îíà íà÷íåò çàãíèâàòü (Ðåïüåâ, 2002).
Âñå ýòè èçìåíåíèÿ ãîâîðÿò î âîçíèêíîâåíèè ÍÎÂÎÉ ýêîíîìè-
êè, à íîâàÿ ýêîíîìèêà òðåáóåò ÍÎÂÎÉ ìåòîäîëîãèè èññëåäîâàíèÿ.
Êîíåö ÕÕ – íà÷àëî ÕÕ² âåêà õàðàêòåðèçóåòñÿ ÷àùå âñåãî
êàê ýïîõà ïåðåõîäà, êîòîðûé ïðîÿâëÿåò ñåáÿ â ðàçëè÷íûõ ñôå-
ðàõ ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè. Òàê, â ýïèñòåìîëî-
ãè÷åñêîì ðàêóðñå ôèêñèðóåòñÿ ïåðåõîä îò ïðîñòûõ, ëèíåéíûõ,
èçîëèðîâàííûõ, äåòåðìèíèðîâàííûõ îáúåêòîâ ê ñëîæíûì,
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îòêðûòûì, íåëèíåéíûì, âåðîÿòíîñòíûì ñèñòåìàì. Òàêîé ïåðå-
õîä õàðàêòåðåí íå òîëüêî äëÿ åñòåñòâîçíàíèÿ, íî è äëÿ ñîöè-
àëüíûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ðàáîòû ïî ñîöèàëüíûì
è ýêîíîìè÷åñêèì ïðîáëåìàì, âêëþ÷àþùèå â ñâîé òåîðåòèêî-
ïîçíàâàëüíûé àïïàðàò ìåòîäîëîãèþ è òåðìèíîëîãèþ, çàèìñòâî-
âàííóþ èç ñèíåðãåòèêè. Îñíîâíûìè ïîçèòèâíûìè ìîìåíòàìè
ïðè òàêîì çàèìñòâîâàíèè, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿþòñÿ: ïðåäñòàâ-
ëåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì êàê íåðàâíîâåñíûõ
îáúåêòîâ; âçãëÿä íà ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â îáùåñòâå, êàê íà
ñîöèàëüíóþ ñàìîîðãàíèçàöèþ, êîîïåðàòèâíûé ïðîöåññ, ïðîèñõî-
äÿùèé â íåðàâíîâåñíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé, êóëüòóðíîé
è ïðèðîäíîé ñðåäå; âçàèìîäåéñòâèå ïîðÿäêà è õàîñà â ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ, êîíñòðóêòèâíàÿ ðîëü ïîñëåäíåãî.
Â íàó÷íûé îáèõîä ââîäÿòñÿ òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê ñàìîîðãàíè-
çàöèÿ, ïîðÿäîê è õàîñ, áèôóðêàöèè, ôëóêòóàöèè, îòêðûòîñòü, íå-
ëèíåéíîñòü, íåðàâíîâåñíîñòü è äð. Âñå ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî äëÿ àíàëèçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì âñå ÷àùå ñòà-
ëè ïðèìåíÿòüñÿ íîâûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðèíöèïû è ïîäõîäû,
ïðîèñõîäèò ïåðåõîä îò ñòàòè÷åñêîãî ðàññìîòðåíèÿ è ëèíåéíîé
äèíàìèêè ê èíîìó âçãëÿäó. Îäíàêî ïðè âñåõ ïîçèòèâíûõ ìî-
ìåíòàõ, îáîçíà÷åííûõ âûøå, ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ïîêà åùå îò-
ñóòñòâóåò ñòðîãèé è ÷åòêèé êàòåãîðèàëüíûé àïïàðàò, à òàêèå
ïîíÿòèÿ, êàê ðàâíîâåñíîñòü, óñòîé÷èâîñòü, ñòàáèëüíîñòü (ñîîòâåò-
ñòâåííî íåðàâíîâåñíîñòü, íåóñòîé÷èâîñòü, íåñòàáèëüíîñòü), çà÷àñ-
òóþ èñïîëüçóþòñÿ êàê ñèíîíèìû, â òî âðåìÿ êàê îíè, ïî íàøåìó
ìíåíèþ, îáîçíà÷àþò ðàçëè÷íûå ñâîéñòâà è ñîñòîÿíèÿ ñèñòåì.
Ïðåæäå ÷åì ïðîâåñòè àíàëèç ñìûñëà è ñîäåðæàíèÿ ýòèõ
ïîíÿòèé, èõ çíà÷åíèÿ, ñóùíîñòè è ñôåðû ïðèìåíåíèÿ, ïîêàæåì
ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ëèíåéíîãî ðàâíîâåñíîãî ïîäõîäà ê
ýêîíîìèêå, ãðàíèöû åãî ïðèìåíåíèÿ è íåäîñòàòêè.
1. Êðèçèñ ëèíåéíîé ýêîíîìè÷åñêîé ïàðàäèãìû
Êëàññè÷åñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ, ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ íà áàçå
êëàññè÷åñêîé ëèíåéíîé ïîçíàâàòåëüíîé ìîäåëè, óæå âî ìíîãèõ
ñâîèõ èñõîäíûõ ïðèíöèïàõ íå ñîîòâåòñòâóåò ðåàëüíîé äèíàìè-
êå ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â ýêîíîìèêå.
Âî-ïåðâûõ, ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â ýêîíîìèêå, ðàññìàòðè-
âàþòñÿ â îñíîâíîì ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòàòèêè èëè ëèíåéíîé äèíà-
ìèêè. Ïðè÷åì, äàæå ââîäÿ òåðìèí «äèíàìèêà», êëàññè÷åñêàÿ
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ýêîíîìèêà ðàññìàòðèâàåò ýòî ñîñòîÿíèå ëèøü êàê ïóòü îò îäíî-
ãî ðàâíîâåñèÿ ê äðóãîìó.
Âî-âòîðûõ, ñâîåé îñíîâíîé çàäà÷åé áîëüøèíñòâî ýêîíîìèñ-
òîâ ñ÷èòàåò äîñòèæåíèå ðàâíîâåñèÿ êàê ãëàâíîé öåëè ðàçâèòèÿ
ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì.
Îáðàòèìñÿ ê àíàëèçó òåðìèíîëîãèè.
Ñîãëàñíî «Ñëîâàðþ ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè Ìàêìèëëàíà»,
òåîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè (dynamic economics) åñòü ìåæ-
âðåìåííîé àíàëèç ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû; ýêîíîìèêà ìîæåò
äâèãàòüñÿ îò îäíîé òî÷êè ðàâíîâåñèÿ ê äðóãîé (ò.å. ñðàâíèâàþò-
ñÿ äâà ñòàòè÷åñêèõ ðàâíîâåñíûõ ñîñòîÿíèÿ) èëè ìîæåò ïåðåìå-
ùàòüñÿ âî âðåìåíè, òàê è íå äîñòèãíóâ ñîñòîÿíèÿ ñòàòè÷åñêîãî
ðàâíîâåñèÿ (Ìàêìèëëàí, 2000).
Äæ. Áåéòñ Êëàðê (1847–1938) – îäèí èç ïåðâûõ, êòî ââåë
ïîíÿòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè.
Ýòè ïîíÿòèÿ ñòàëè îáùåïðèíÿòûìè â ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè è
îïðåäåëÿþòñÿ òàêèì îáðàçîì.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòàòèêà – ýòî ñòàöèîíàðíîå ñîñòîÿíèå ýêî-
íîìèêè, êîòîðîå õàðàêòåðèçóåòñÿ íåèçìåííûìè ðàçìåðàìè êà-
ïèòàëà, ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, íåèçìåííûì òåõíè÷åñêèì óðîâ-
íåì è ñïîñîáîì îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, íåèçìåííûìè ïî-
òðåáíîñòÿìè (Ëèñîâèöêèé, 2002).
Áåçóñëîâíî, ýòî èäåàëüíàÿ ìîäåëü. Ñîãëàñíî Êëàðêó, ê ýòîìó
ñîñòîÿíèþ ýêîíîìèêà ñòðåìèòñÿ ïîä äàâëåíèåì ñèë êîíêóðåí-
öèè, è èìåííî â íåì ýêîíîìè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè ïðîÿâëÿþò
ñåáÿ â íàèáîëåå ïîëíîì è «åñòåñòâåííîì» âèäå.
Îäíàêî, ãîâîðÿ îá ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêå, Êëàðê ïîä÷åðêè-
âàåò, ÷òî â ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû
äèíàìè÷íû, ò.å. â íèõ ïðîèñõîäÿò ïîñòîÿííûå èçìåíåíèÿ, îò-
êëîíÿþùèå ñèñòåìó îò ðàâíîâåñíîãî ñîñòîÿíèÿ. Â ýòèõ óñëîâè-
ÿõ è âîçíèêàåò ÷èñòàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðèáûëü, êîòîðàÿ â ñòàòè-
÷åñêîì ñîñòîÿíèè ðàâíà íóëþ. Ïðèáûëü, òàêèì îáðàçîì, åñòü
ðåçóëüòàò òåõíè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ íîâîââåäåíèé, ãîòîâ-
íîñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé èäòè íà ðèñê è èõ âîçíàãðàæäåíèåì
çà ýòó äåÿòåëüíîñòü â ñëó÷àå óñïåõà (Ëèñîâèöêèé, 2002).
Íà íàø âçãëÿä, ãîâîðÿ î òîì, ÷òî èìåííî â ñîñòîÿíèè äèíàìè-
êè äîñòèãàåòñÿ ïðîãðåññ â ðàçâèòèè, Êëàðê ïðîòèâîðå÷èò ñâîåìó
ïîñòóëàòó î òîì, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè ïðîÿâëÿþò
ñåáÿ â íàèáîëåå ïîëíîì è «åñòåñòâåííîì» âèäå â ñòàòè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè. Åñëè çàäà÷åé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, åå ðàçâèòèå (ïîëó÷åíèå ïðèáûëè, óäîâëåòâîðåíèå
ïîòðåáíîñòåé è ò.ä.), òî êàêèå æå çàêîíîìåðíîñòè â ýòîì ñëó÷àå
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ìîæíî îáíàðóæèòü â åå ñòàòè÷íîì ñîñòîÿíèè? Òàêèì îáðàçîì,
ñàìà ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ ïîäõîäèò ê òîìó, ÷òî òåðìèíîëîãèÿ,
îïèñûâàþùàÿ ñòàòè÷íîñòü, ðàâíîâåñíîñòü, íå îòâå÷àåò äåéñòâè-
òåëüíîñòè. Îäíàêî òåðìèí «ýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå» ÿâëÿåò-
ñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ ïîíÿòèé â ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè. Ïî-
ýòîìó, ïðåæäå ÷åì ïîäâåðãàòü ñîìíåíèþ ðîëü ýòîãî òåðìèíà,
ïðîñëåäèì â îáùèõ ÷åðòàõ èñòîðèþ åãî âîçíèêíîâåíèÿ.
Ïðîàíàëèçèðóåì îñíîâíûå âåõè ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
òåîðèè.
Íà÷àëî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè êàê íàóêè, ïðåäñòàâëåííîå òðó-
äàìè Êñåíîôîíòà (450–354 äî í.ý.), Àðèñòîòåëÿ (384–322 äî í.ý.)
è Ïëàòîíà (427–347 äî í.ý.), íå îñòàâèëî öåëîñòíîé ýêîíîìè÷åñ-
êîé òåîðèè îêðóæàâøåé èõ õîçÿéñòâåííîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Ê
òîìó æå îíè ðàññìàòðèâàëè âîïðîñû ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè ñ
òî÷êè çðåíèÿ àðèñòîêðàòèè, ñâÿçûâàâøåé ñâîþ æèçíü ñ ñåëüñ-
êèì õîçÿéñòâîì è ïðîòèâîïîñòàâëÿâøåé ñåáÿ ðàñòóùåìó êëàñ-
ñó òîðãîâöåâ.
Òåîëîãè âðåìåí ôåîäàëèçìà â ñâîèõ òðàêòàòàõ ôîêóñèðîâà-
ëè âíèìàíèå ïðåèìóùåñòâåííî íà ýòè÷åñêîé ñòîðîíå õîçÿéñòâåí-
íûõ ïðîáëåì.
Êîíöåïöèÿ ìåðêàíòèëèçìà êàê îñíîâíîãî íàïðàâëåíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêîé ìûñëè â XVI–XVII ââ. íå áûëà â ïîëíîé ìåðå íàó÷-
íîé, ïîñêîëüêó çàòðàãèâàëà ïîâåðõíîñòíûé ñëîé ýêîíîìè÷åñêèõ
îòíîøåíèé, ñêîðåå ðåãèñòðèðóÿ èõ, ÷åì àíàëèçèðóÿ ñ öåëüþ âû-
ÿâëåíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé (Êîëåñíèêîâà, 2001).
Èäåîëîãè÷åñêèì áàçèñîì ôîðìèðîâàíèÿ òàê íàçûâàåìîé
«êëàññè÷åñêîé øêîëû» â ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå ñòàëî ïðåäñòàâ-
ëåíèå î õàðàêòåðå îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ êàê î åñòåñòâåííîì
ïðîöåññå, ïîä÷èíåííîì îáúåêòèâíûì çàêîíîìåðíîñòÿì.
Øîòëàíäñêàÿ ôèëîñîôñêàÿ øêîëà â ëèöå À. Ñìèòà (1723–
1790), ñèñòåìàòèçèðîâàâøåãî ó÷åíèÿ ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ,
ðàçðàáîòàëà ñâîþ ìîäåëü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé áàëàíñ öåëîãî
ïîääåðæèâàåòñÿ äàæå òîãäà, êîãäà íèêòî íå çàáîòèòñÿ î íåì.
À. Ñìèò â ñâîåì «Èññëåäîâàíèè î ïðèðîäå è ïðè÷èíàõ áîãàòñòâ
íàðîäîâ» âûñêàçàë èäåþ (íàçâàííóþ ïîçæå «äîêòðèíîé íåïðåä-
íàìåðåííîãî îáùåñòâåííîãî ðåçóëüòàòà») î òîì, ÷òî ÷åëîâåê, ñëå-
äóÿ âåëåíèÿì ñâîåé ïðèðîäû (è òîëüêî èì, à íå ñâîèì ïðåäñòàâ-
ëåíèÿì îá îáùåñòâåííîì áëàãå), áåññîçíàòåëüíî ñîäåéñòâóåò ðå-
àëèçàöèè íåêîåãî ïðåäóñòàíîâëåííîãî Ïëàíà, ñâîéñòâà è öåëè
êîòîðîãî ÷åëîâåê åäâà ëè ìîæåò ïîñòè÷ü öåëèêîì. Äëÿ îïèñà-
íèÿ äåéñòâèÿ òàêîãî ôîðìîîáðàçóþùåãî èñòîðè÷åñêîãî ôåíîìå-
íà À. Ñìèò èñïîëüçóåò îáðàç «íåâèäèìîé ðóêè». Òî åñòü À. Ñìèò,
317Ñèíåðãåòè÷åñêàÿ ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ ñîö.-ýêîíîì. ñèñòåì
ñ÷èòàÿ ýêîíîìèêó öåëîñòíîé ñèñòåìîé, ñ ïîìîùüþ äàííîé ìåòà-
ôîðû îïèñûâàåò ÿâëåíèå, êîòîðîå ñåãîäíÿ ìû íàçûâàåì ñàìîîð-
ãàíèçàöèåé.
Îäíîé èç îñíîâíûõ òåì èññëåäîâàíèÿ êëàññè÷åñêîé øêîëû
áûë ïîèñê ñóòè îáìåíèâàåìîñòè è îáìåíà (Ó. Ïåòòè (1623–1687),
À.Ð.Æ. Òþðãî (1727–1781)). Ä. Ðèêàðäî (1772–1823) ðàçðàáî-
òàë íàó÷íóþ òåîðèþ ìåæäóíàðîäíîãî îáìåíà, ñîãëàñîâàííóþ ñ
òåîðèåé àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïëàòåæíûõ áàëàíñîâ.
Òàêèì îáðàçîì, êëàññè÷åñêàÿ øêîëà, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðåä-
ëîæèëà êàðòèíó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû êàê ñèñòåìû ñàìîðåãóëèðóåìîé, à ñ äðóãîé – îñòàâèëà
íå äî êîíöà ðåøåííîé ïðîáëåìó âíóòðåííåãî ñîäåðæàíèÿ îáìå-
íèâàåìîñòè. Êëàññè÷åñêàÿ øêîëà ïîäâåëà íàñ ê ïîíèìàíèþ òîãî,
×ÒÎ òàêîå ýêîíîìèêà, íî íå ñìîãëà ÷åòêî îòâåòèòü íà âîïðîñ,
ÊÀÊ îíà ðàáîòàåò, íà îñíîâàíèè ×ÅÃÎ ïðîèñõîäèò ïðîöåññ îáìå-
íà, ñîîòâåòñòâåííî, ôîðìèðîâàíèÿ öåíû, êîëè÷åñòâà ïðîèçâîäè-
ìîãî òîâàðà è ò.ä.
2. Îò âîïðîñà ×ÒÎ ê âîïðîñó ÊÀÊ,
èëè ïîïûòêà îáúÿñíèòü ÿâëåíèÿ ñàìîîðãàíèçàöèè
è ðàâíîâåñèÿ â ýêîíîìèêå
Èäåÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà è, â ÷àñòíîñòè, ýêîíîìèêè êàê åñòåñò-
âåííîãî ïðîöåññà, ïîä÷èíåííîãî îáúåêòèâíûì çàêîíîìåðíîñòÿì,
ñàìîðåãóëèðóåìîãî, âèäèìî, ïîñòàâèëà èññëåäîâàòåëåé â òóïèê,
ò.ê. íå ïîçâîëÿëà îáúÿñíèòü ìíîãèå ÷àñòíîñòè. Ñàìîðåãóëèðóå-
ìîñòü íà÷àëà àññîöèèðîâàòüñÿ ñî ñáàëàíñèðîâàííîñòüþ, ïîèñêîì
ðàâíîâåñèÿ.
Êîðíè ïîäîáíûõ àññîöèàöèé êðîþòñÿ â ïðîâåäåíèè ó÷åíû-
ìè àíàëîãèé ìåæäó ýêîíîìèêîé è æèâûì îðãàíèçìîì. (Íàïðè-
ìåð, â ýêîíîìè÷åñêîì ó÷åíèè ôèçèîêðàòîâ, îäíèì èç îñíîâíûõ
ïðåäñòàâèòåëåé êîòîðûõ áûë Ôðàíñóà Êåíý (1694–1774), ëè÷-
íûé âðà÷ êîðîëÿ Ëþäîâèêà XV, ê èññëåäîâàíèþ ýêîíîìèêè ïðè-
ìåíÿëèñü ìåòîäû åñòåñòâåííûõ íàóê, à ñàìà ýêîíîìèêà ïðåä-
ñòàâëÿëàñü êàê æèâîé îðãàíèçì, ïîä÷èíåííûé äåéñòâèþ ïðè-
ðîäíûõ çàêîíîìåðíîñòåé.) Æèâîé îðãàíèçì, ñ îäíîé ñòîðîíû,
ïîä÷èíÿåòñÿ äåéñòâèþ ïðèðîäíûõ çàêîíîìåðíîñòåé, ñ äðóãîé –
ÿâëÿåòñÿ öåëîñòíîé ñáàëàíñèðîâàííîé ñòðóêòóðîé. Ñîîòâåòñòâåí-
íî, äåëàëñÿ âûâîä, ÷òî ýêîíîìèêà, äëÿ òîãî ÷òîáû ïîä÷èíÿòüñÿ
îáúåêòèâíûì çàêîíîìåðíîñòÿì, òàêæå äîëæíà íàõîäèòüñÿ â ñáà-
ëàíñèðîâàííîì (ðàâíîâåñíîì) ñîñòîÿíèè.
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Êðîìå òîãî, â XVI–XIX ââ. â îñíîâå íàó÷íîãî ìèðîâîççðåíèÿ
ëåæàëà ìåõàíèñòè÷åñêàÿ êàðòèíà ìèðà, âîçíèêøàÿ è ôîðìèðî-
âàâøàÿñÿ íà áàçå ïåðâûõ ñåðüåçíûõ îòêðûòèé â åñòåñòâîçíàíèè,
â ÷àñòíîñòè, â ôèçèêå. Ìåõàíèñòè÷åñêàÿ êàðòèíà ìèðà çàêëþ÷à-
ëàñü â îäíîçíà÷íîñòè è ïðåäñêàçóåìîñòè ñîñòîÿíèé, â ëèíåéíîñ-
òè èçìåíåíèé. Îòñþäà åäèíñòâåííî âåðíûì èäåàëîì ñîñòîÿíèÿ
ñèñòåìû ïðåäñòàâëÿëîñü åå ðàâíîâåñíîå ñîñòîÿíèå, ÷òî è îòðàçè-
ëîñü â òåîðåòè÷åñêèõ èçûñêàíèÿõ ó÷åíûõ-ýêîíîìèñòîâ.
Æ.-Á. Ñåé (1767–1832), ïîñëåäîâàòåëü Ñìèòà, ðàçðàáàòûâàåò
ïðèíöèïû ðàâíîâåñèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, íàçâàííûå âïî-
ñëåäñòâèè çàêîíîì ðûíêîâ, èëè çàêîíîì Ñåÿ. Ðàçâèâàÿ êëàññè-
÷åñêèé ïîñòóëàò î ñàìîðåãóëÿöèè ðûíî÷íîé ñèñòåìû, Ñåé óòâåð-
æäàåò, ÷òî îáùèé êðèçèñ ïåðåïðîèçâîäñòâà íåâîçìîæåí, ò.ê. ñî-
âîêóïíûé ñïðîñ âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ñîâîêóïíûì ïðåäëîæåíèåì.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ÷òî-òî êóïèòü, ñíà÷àëà íóæíî ÷òî-òî ïðîäàòü.
«Ïðåäëîæåíèå ñàìî ïîðîæäàåò ñïðîñ», – èìåííî òàê âïîñëåä-
ñòâèè ñôîðìóëèðîâàë Äæ.Ì. Êåéíñ çàêîí Ñåÿ.
Íà îñíîâå çàêîíà Ñåÿ êëàññè÷åñêàÿ øêîëà âûâåëà îäèí èç
îñíîâíûõ ñâîèõ ïîñòóëàòîâ î ïðèíöèïèàëüíîé ðàâíîâåñíîñòè
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, àâòîìàòè÷åñêè âîññòàíàâëèâàåìîé â
ñëó÷àå íàðóøåíèÿ.
Äàëüíåéøèì óñîâåðøåíñòâîâàíèåì çàêîíà Ñåÿ çàíÿëèñü
ìàðæèíàëèñòû, â ÷àñòíîñòè Ë. Âàëüðàñ (1834–1910), ïðåäëîæèâ-
øèé ìîäåëü îáùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ. Â îáùåì âèäå
îíà ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàê:
.
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Ïî ñóòè, äàííîå âûðàæåíèå, íàçâàííîå çàêîíîì Âàëüðàñà, ñî-
îòâåòñòâóåò çàêîíó Ñåÿ è îòðàæàåò òå æå çàâèñèìîñòè. Íî Âàëü-
ðàñ òàêæå ïûòàåòñÿ ðåøèòü ïðîáëåìó óñòîé÷èâîñòè äîñòèãíóòî-
ãî îáùåãî ðàâíîâåñèÿ. Îí ðàññìàòðèâàåò óñòîé÷èâîñòü êàê ìíî-
æåñòâî òî÷åê ðàâíîâåñèÿ, à íåóñòîé÷èâîå ñîñòîÿíèå – êàê ïðîìå-
æóòî÷íîå ìåæäó äâóìÿ óñòîé÷èâûìè. Ïðè÷åì â ïðîöåññå ïðî-
äâèæåíèÿ îò îäíîãî ñîñòîÿíèÿ ðàâíîâåñèÿ ê äðóãîìó, êîòîðûé
Âàëüðàñ íàçâàë tatonnement (ôðàíö. – «íàùóïûâàíèå»), íèêà-
êèõ ðåàëüíûõ ñäåëîê íå ïðîèñõîäèò, à äåéñòâèòåëüíûé îáìåí
ñîâåðøàåòñÿ ëèøü òîãäà, êîãäà íàéäåíà ðàâíîâåñíàÿ öåíà.
Òàêèì îáðàçîì, êëàññè÷åñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ øêîëà ðàññìàò-
ðèâàëà ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â ýêîíîìèêå, êàê ðàâíîâåñíûå è
ñòðåìÿùèåñÿ ê óñòîé÷èâîñòè.
319Ñèíåðãåòè÷åñêàÿ ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ ñîö.-ýêîíîì. ñèñòåì
Ðàçðàáàòûâàÿ ñîáñòâåííóþ òåîðèþ öåíû, àíãëèéñêèé ýêîíî-
ìèñò À. Ìàðøàëë (1842–1924), òàêæå ïðåäñòàâèòåëü ìàðæèíà-
ëèñòñêîé øêîëû, ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî âçàèìîäåéñòâèå ñïðîñà
è ïðåäëîæåíèÿ îïðåäåëÿåò ðàâíîâåñíûå ðûíî÷íûå öåíû.
Ãðàôè÷åñêèì âîïëîùåíèåì ðàâíîâåñíîé ýêîíîìè÷åñêîé òå-
îðèè ñòàë çíàìåíèòûé «ìàðøàëëîâñêèé êðåñò» (ðèñ. 1).
(Ñòàòè÷íîñòü äàííîé ìîäåëè î÷åâèäíà. Â óñëîâèÿõ ðåàëü-
íîãî ðûíêà ðå÷ü èäåò íå î ðàâíîâåñèè ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ, à
ëèøü î ñèþìèíóòíîì êîìïðîìèññå, äîñòèãíóòîì ìåæäó ïðî-
äàâöîì è ïîêóïàòåëåì.)
Íåîêëàññè÷åñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ ïðåäñòàâëÿëà ýêî-
íîìèêó êàê ñàìîðåãóëèðóþùóþñÿ ñèñòåìó, â êîòîðîé íàðóøàþ-
ùååñÿ ðàâíîâåñèå íåèçáåæíî âîññòàíàâëèâàåòñÿ çà ñ÷åò ðàöèî-
íàëüíîãî ïîâåäåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. Îäíàêî èäåàëü-
íîå ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, îïèñûâàåìîå äàííûì ñóæäåíèåì,
íèêàê íå ñîîòíîñèòñÿ ñ ðåàëüíîñòüþ, â êîòîðîé íå ñóùåñòâîâàëî,
äà è ñåé÷àñ íå ñóùåñòâóåò, íè ñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè, íè àâ-
òîíîìíîñòè ðûíêîâ, íè àáñîëþòíîé ãèáêîñòè öåí. Íå ãîâîðÿ óæå
î òîì, ÷òî äàëåêî íå âñåãäà õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû ïîñòóïàþò
ðàöèîíàëüíî.
Äæ. Ìåéíàðä Êåéíñ (1883–1946), íà÷àâøèé î÷åðåäíóþ ðåâî-
ëþöèþ â ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, ïðåäëîæèë íîâóþ òðàêòîâêó
ìåõàíèçìà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Ýêîíîìè-
÷åñêèå ïîòðÿñåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ Âåëèêîé äåïðåññèåé, äîêàçàëè,
÷òî ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, â ïðèíöèïå, íåðàâíîâåñíà è ñïðîñ ÍÅ
ñëåäóåò çà ïðåäëîæåíèåì àâòîìàòè÷åñêè, êàê ýòî ãîâîðèòñÿ â
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çàêîíå Ñåÿ. Îäíàêî Êåéíñ, íåñìîòðÿ íà ïðèçíàíèå äàííîãî ôàê-
òà, ïðîäîëæàåò èñêàòü óñëîâèÿ äîñòèæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ. Öåíò-
ðàëüíàÿ èäåÿ, âîêðóã êîòîðîé ðàçâîðà÷èâàåòñÿ âñÿ ñèñòåìà äîêà-
çàòåëüñòâ â ó÷åíèè ýòîãî ýêîíîìèñòà, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êîí-
êóðåíòíàÿ ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü àâ-
òîìàòè÷åñêè âîññòàíàâëèâàåìîå ðàâíîâåñèå ïðè ïîëíîì èñïîëü-
çîâàíèè ðåñóðñîâ. Ïåðåíåñÿ îáúåêò àíàëèçà â ñôåðó ìàêðîýêî-
íîìèêè, Êåéíñ ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî îñíîâíîé ïðè÷èíîé, íàðó-
øàþùåé ðàâíîâåñèå, ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòîê ýôôåêòèâíîãî ñïðîñà,
âåëè÷èíà êîòîðîãî òîæäåñòâåííà íàöèîíàëüíîìó äîõîäó. Äëÿ
äîñòèæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ, ñîîòâåòñòâåííî, òðåáóåòñÿ îáåñïå÷åíèå
ýôôåêòèâíîãî ñïðîñà, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò
ñòèìóëèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè. Ñîñòîÿíèå ðàâíî-
âåñèÿ ïî Êåéíñó èëëþñòðèðóåò ãðàôèê, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå
«êåéíñèàíñêîãî êðåñòà», îòðàæàþùèé ñîîòíîøåíèå ìåæäó ïî-
òðåáëåíèåì è äîõîäîì.
Ó÷èòûâàÿ ñòàòè÷íîñòü äàííîé ìîäåëè, ïîñëåäîâàòåëè Êåéíñà
âèäåëè åå ðàçâèòèå â ïðèäàíèè åé äèíàìèçìà, ÷òî âûâîäèëî èõ
íà ïðîáëåìû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Íåîêåéíñèàíñêàÿ ìîäåëü
èñõîäèëà èç òîãî, ÷òî, â ïðèíöèïå, ñóùåñòâóåò íåêàÿ ðàâíîâåñíàÿ
òðàåêòîðèÿ ðàçâèòèÿ, ïðèáëèæåíèå ê êîòîðîé ïîçâîëÿåò ñèñòå-
ìå ôóíêöèîíèðîâàòü íîðìàëüíî. Íåîêåéíñèàíñêîé ìîäåëüþ ðàâ-
íîâåñèÿ íà ðûíêå ñòàëà ìîäåëü, ðàçðàáîòàííàÿ Äæîíîì Õèêñîì
(1904–1989), êîòîðàÿ îòðàæàëà çàâèñèìîñòü ÷åòûðåõ ïàðàìåò-
ðîâ äîñòèæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ – ñáåðåæåíèé, èíâåñòèöèé, íîðìû
ïðîöåíòà è íàöèîíàëüíîãî äîõîäà. Äæ. Õèêñ òàêæå ïîïûòàëñÿ
èíòåðïðåòèðîâàòü òåîðèþ Êåéíñà êàê ÷àñòíûé ñëó÷àé áîëåå îá-
ùåé òåîðèè, îáîñíîâûâàþùåé ïðèíöèïèàëüíóþ ðàâíîâåñíîñòü
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âî âñåõ èçëîæåííûõ íàïðàâëåíèÿõ ýêî-
íîìè÷åñêîé òåîðèè, íåñìîòðÿ íà î÷åâèäíûå ôàêòû ïðèíöèïè-
àëüíîé íåðàâíîâåñíîñòè ýêîíîìèêè (ïîäòâåðæäàåìîé äàæå ñà-
ìèìè èññëåäîâàòåëÿìè), çàäà÷åé èññëåäîâàíèÿ ýêîíîìèñòû îï-
ðåäåëÿëè äîñòèæåíèå ðàâíîâåñèÿ. Îäíàêî äàæå íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü íå ñóùåñòâóåò ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè îáùåé òåîðèè ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ. Â ýêîíîìèêå ñóùåñòâóåò ëèøü ñòàòè-
÷åñêàÿ òåîðèÿ ðàâíîâåñèÿ öåí, êîòîðóþ íà÷àë ðàçðàáàòûâàòü
Ë. Âàëüðàñ, à ðàçâèëè Ýððîó è Ã. Äåáðå. Äëÿ òðèâèàëüíîãî ñëó-
÷àÿ îäíîãî ðûíêà îíà ïðèâîäèò ê óðàâíåíèþ: «Ïðåäëîæåíèå
ðàâíÿåòñÿ ñïðîñó» – è ëåãêî îáíàðóæèâàåò åñòåñòâåííóþ äèíà-
ìèêó. Äëÿ íåñêîëüêèõ ðûíêîâ ñèòóàöèÿ óæå áîëåå ñëîæíàÿ. Ïî
ñëîâàì Ñ. Ñìåéëà, ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ñ òî÷êè çðå-
321Ñèíåðãåòè÷åñêàÿ ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ ñîö.-ýêîíîì. ñèñòåì
íèÿ äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíó èç ãëàâíûõ
ìàòåìàòè÷åñêèõ ïðîáëåì ÕÕ² ñòîëåòèÿ. Ýòà ïðîáëåìà ëåæèò íà
ïåðåñå÷åíèè ýêîíîìèêè è ìàòåìàòèêè è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ðåøåíà â äîâîëüíî îãðàíè÷åííûõ ñèòóàöèÿõ (Ñèìî Ê. è äð., 2002).
3. Ê ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêå ÷åðåç àíàëèç ïðîòèâîðå÷èé
Îäíèì èç ïåðâûõ êðèòèêîâ êëàññè÷åñêîé øêîëû áûë Ò.Ð. Ìàëü-
òóñ (1766–1834), ñïðàâåäëèâî îòìå÷àâøèé ïðîòèâîðå÷èÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñèñòåìû. À ïîñêîëüêó ïðîòèâîðå÷èâîñòü äåëàåò ñèñòå-
ìó, â ïðèíöèïå, íåðàâíîâåñíîé, òî èäåÿ êëàññè÷åñêîé øêîëû î
ïðèíöèïèàëüíîé ðàâíîâåñíîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ñ åå
ñïîñîáíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêè ýòî ðàâíîâåñèå ïîääåðæèâàòü, ïðåä-
ñòàâëÿëàñü Ìàëüòóñó íåæèçíåñïîñîáíîé.
Íåìåöêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ øêîëà, âîçíèêøàÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå
XIX â., òàêæå ïîäâåðãëà êðèòèêå íåêîòîðûå îñíîâîïîëàãàþùèå
ïðèíöèïû êëàññèêîâ, îòìå÷àÿ ÷ðåçìåðíóþ àáñòðàêòíîñòü è íåî-
áîñíîâàííûé óíèâåðñàëèçì êëàññè÷åñêîé øêîëû, ïðåòåíäîâàâøåé
íà ðàñêðûòèå åäèíûõ è îáùèõ äëÿ âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ «åñòå-
ñòâåííûõ çàêîíîâ», óïðàâëÿþùèõ õîçÿéñòâåííûìè ïðîöåññàìè, â
òî âðåìÿ êàê èñòîðè÷åñêîå ðàçâèòèå êàæäîé ñòðàíû óíèêàëüíî.
Çà ðàìêè òåîðèè ðàâíîâåñèÿ âûøëè Ê. Ìàðêñ (1818–1883),
öåëîñòíî è ëîãè÷íî îáúÿñíèâøèé ìíîãèå ýêîíîìè÷åñêèå ïðî-
öåññû â äèíàìèêå (èñêëþ÷àÿ îòäåëüíûå èäåîëîãè÷åñêèå íàñëîå-
íèÿ), à òàêæå Ì.È. Òóãàí-Áàðàíîâñêèé (1865–1919) è Í.Ä. Êîí-
äðàòüåâ (1892–1938), èçó÷àâøèå öèêëè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â ýêî-
íîìèêå. Îòäåëüíî ñòîèò îòìåòèòü ýêîíîìè÷åñêóþ òåîðèþ ðàçâè-
òèÿ È. Øóìïåòåðà (1883–1950), êîòîðûé äàæå îïèñàë âíóòðåí-
íþþ ïðîòèâîðå÷èâîñòü ýëåìåíòîâ ðàçâèâàþùåéñÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèñòåìû: «...ñèòóàöèÿ â íàóêå õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷èåì
òðåõ ïàð ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé ïðîòèâîïîëîæíîñòåé. Âî-ïåð-
âûõ, ýòî ïðîòèâîïîëîæíîñòü äâóõ ðåàëüíûõ ïðîöåññîâ: íåèçìåí-
íûé õîä ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ èëè òåíäåíöèé ê óñòàíîâëå-
íèþ ðàâíîâåñèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è íàðóøåíèå ïðèâû÷íîãî õîäà
ïðîöåññîâ èëè ñòèõèéíîå èçìåíåíèå ýêîíîìèêîé ïîêàçàòåëåé
ñâîåãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ – ñ äðóãîé. Âî-âòîðûõ, ýòî ïðîòèâîïî-
ëîæíîñòü ìåæäó äâóìÿ àïïàðàòàìè òåîðåòè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé: ñòàòèêîé è äèíàìèêîé. È, íàêîíåö, â-òðåòüèõ, ýòî ïðîòèâî-
ïîëîæíîñòü äâóõ òèïîâ ïîâåäåíèÿ, êîòîðóþ ìû ìîæåì ñåáå ïðåä-
ñòàâèòü â âèäå àíòèòåçû äâóõ òèïîâ õîçÿéñòâåííûõ ñóáúåêòîâ:
«ïðîñòî õîçÿåâà» è «ïðåäïðèíèìàòåëè» (Øóìïåòåð, 1982).
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Èìåííî È. Øóìïåòåð è îïðåäåëèë ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå
ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, âûõîäÿùåå çà ïðåäåëû ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ: «Åñëè íàì õîòÿò ïîêàçàòü âçàèìîñâÿçü âñåõ
ýëåìåíòîâ ýêîíîìèêè â óñëîâèÿõ ðàâíîâåñèÿ, òî íàõîäÿùàÿñÿ â
ðàâíîâåñèè ñèñòåìà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê áû íåñóùåñòâóþùåé è
ïîñòåïåííî ôîðìèðóþùåéñÿ íà íàøèõ ãëàçàõ ab ovo. Ýòî âîâñå
íå îçíà÷àåò, ÷òî äàåòñÿ ãåíåòè÷åñêîå îáúÿñíåíèå íàñòóïëåíèÿ
ðàâíîâåñèÿ. Òîëüêî ìûñëåííî ðàçáèðàÿ ñèñòåìó íà ÷àñòè, ìîæíî
ëîãè÷åñêè îáúÿñíèòü áûòèå ñèñòåìû è åå ôóíêöèîíèðîâàíèå.
Îïûò è ïðèâû÷êè õîçÿéñòâåííûõ ñóáúåêòîâ ïðè ýòîì ïðèíèìà-
þòñÿ çàäàííûìè. Ýòèì, îäíàêî, íå îáúÿñíÿåòñÿ, êàê âîçíèêëè
ñóùåñòâóþùèå ïðîèçâîäñòâåííûå êîìáèíàöèè» (Øóìïåòåð, 1982).
Ýòè íàïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè, ðàâíîâåñíûå è íå-
ðàâíîâåñíûå ïîäõîäû ñóùåñòâóþò è â ñîâðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ èçûñêàíèÿõ.
Òàêèì îáðàçîì, íà ñåãîäíÿ èìååì ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå
ðàâíîâåñèÿ â ýêîíîìèêå.
Îáùåå ðàâíîâåñèå (general equilibrium) – ñèòóàöèÿ, ïðè êî-
òîðîé âñå ðûíêè â ýêîíîìèêå îäíîâðåìåííî ïðåáûâàþò â ñîñòî-
ÿíèè ðàâíîâåñèÿ, òî åñòü öåíû è îáúåìû íå èçìåíÿþòñÿ.
Òðàäèöèîííî ýêîíîìèñòû èñïîëüçóþò äâà ïîäõîäà â àíàëèçå
ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì. Ïðîñòåéøèé ïîäõîä, ñâÿçàííûé ñ èìå-
íåì À. Ìàðøàëëà, ñîñòîèò â àíàëèçå ÷àñòè÷íîãî ðàâíîâåñèÿ, òî
åñòü ðàâíîâåñèÿ ÷àñòè ñèñòåìû, ïðè ýòîì óñëîâèÿ â äðóãèõ ÷àñ-
òÿõ ýêîíîìèêè ñ÷èòàþòñÿ íåèçìåííûìè.
Âòîðûì, áîëåå ñëîæíûì êîíöåïòóàëüíî è ìàòåìàòè÷åñêè, ÿâ-
ëÿåòñÿ àíàëèç îáùåãî ðàâíîâåñèÿ, ïðè êîòîðîì ðàññìàòðèâàþò
ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó â öåëîì è èññëåäóþò îäíîâðåìåííîå îï-
ðåäåëåíèå öåí è êîëè÷åñòâà âñåõ òîâàðîâ è óñëóã â ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèñòåìå.
Òâîðöîì ýòîãî ïîäõîäà ñ÷èòàåòñÿ Ë. Âàëüðàñ. Îñîáîå âíèìà-
íèå ýêîíîìèñòû óäåëÿþò òðåì âîïðîñàì, êîòîðûå âîçíèêàþò ïðè
àíàëèçå ñèñòåì îáùåãî ðàâíîâåñèÿ (åñòåñòâåííî, ïðè ýòîì äî-
ïóñêàåòñÿ íàëè÷èå ñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè):
1. Åñòü ëè ðåøåíèå ñèñòåìû îáùåãî ðàâíîâåñèÿ, èëè äðóãèìè
ñëîâàìè, ñîâìåñòèìû ëè îäíî ñ äðóãèì çíà÷åíèÿ ïåðåìåííûõ?
2. ßâëÿåòñÿ ëè ðåøåíèå åäèíñòâåííûì, ò.å. ñóùåñòâóåò ëè òîëü-
êî îäíî çíà÷åíèå êàæäîé ïåðåìåííîé, ñîâìåñòèìîå ñ îáùèì
ðåøåíèåì?
3. ßâëÿåòñÿ ëè ñèñòåìà ñòàáèëüíîé, ò.å. âîçâðàùàåòñÿ ëè îíà ê
ðàâíîâåñíûì çíà÷åíèÿì ïîñëå íàðóøåíèÿ ðàâíîâåñèÿ? (Ìàê-
ìèëëàí, 2000).
323Ñèíåðãåòè÷åñêàÿ ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ ñîö.-ýêîíîì. ñèñòåì
×òîáû ïîëó÷èòü îïèñàíèå ñèñòåìû â öåëîì, ýêîíîìè÷åñêèå
òåîðèè ñâÿçûâàþò âîåäèíî ìîäåëè èíäèâèäóàëüíîãî âûáîðà ñ
ïîìîùüþ òîãî èëè èíîãî îðãàíèçàöèîííîãî ïðèíöèïà, îáû÷íî
ââîäÿ ïîíÿòèå ðàâíîâåñèÿ. Çäåñü âîçíèêàþò äâå íåïðåîäîëåí-
íûõ è, âèäèìî, ïðèíöèïèàëüíî íåïðåîäîëèìûõ òðóäíîñòè:
- âî-ïåðâûõ, åñòåñòâåííûå ïðèíöèïû íå ïîçâîëÿþò îäíîçíà÷íî
îïðåäåëèòü äâèæåíèå ñèñòåìû, ðàâíîâåñèé îêàçûâàåòñÿ
«ñëèøêîì ìíîãî». Íåïîëíîòà ïðèíöèïîâ ðàâíîâåñèÿ ïðèâî-
äèò ê íåîáîçðèìîé ìíîæåñòâåííîñòè ðåøåíèé;
- âî-âòîðûõ, òðóäíîñòü ñîñòîèò â ðàçíîîáðàçèè ïðàâäîïîäîáíûõ
ïðèíöèïîâ. Èç âàëüðàñîâñêèõ è êåéíñèàíñêèõ ìîäåëåé ïî-
ëó÷àþòñÿ ñîâåðøåííî ðàçíûå âûâîäû, ïðè ýòîì ñîâñåì íå
ÿñíî, êàêóþ ñõåìó ñëåäóåò ïðèìåíÿòü â òîé èëè èíîé ñèòóà-
öèè (Ïîëòåðîâè÷, 1997).
Îäíàêî â ýêîíîìèêå ñóùåñòâóþò è èíûå ïîäõîäû, ñ÷èòàþ-
ùèå ðàâíîâåñíóþ òåîðèþ íåàäåêâàòíîé ðåàëüíûì äèíàìè÷åñ-
êèì ïðîöåññàì.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü ñëèøêîì ìíîãîâàðèàíòíà
è ñêîðîñòü åå èçìåíåíèÿ îïåðåæàåò òåìï åå èçó÷åíèÿ.
4. Ñèíåðãåòè÷åñêàÿ ìåòîäîëîãèÿ
êàê îñíîâà àíàëèçà ïîâåäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì
Ñèíåðãåòèêà âîçíèêëà â îòâåò íà êðèçèñ èñ÷åðïàâøåãî ñåáÿ ñòå-
ðåîòèïíîãî ëèíåéíîãî ìûøëåíèÿ, îñíîâíûìè ÷åðòàìè êîòîðîãî
ÿâëÿþòñÿ:
- ïðåäñòàâëåíèå î õàîñå êàê îá èñêëþ÷èòåëüíî äåñòðóêòèâíîì
íà÷àëå ìèðà;
- ðàññìîòðåíèå ñëó÷àéíîñòè êàê âòîðîñòåïåííîãî, ïîáî÷íîãî
ôàêòîðà;
- âçãëÿä íà íåðàâíîâåñíîñòü è íåóñòîé÷èâîñòü êàê íà âåùè, êî-
òîðûå äîëæíû áûòü ïðåîäîëåíû, òàê êàê èãðàþò ðàçðóøè-
òåëüíóþ ðîëü;
- ðàññìîòðåíèå ïðîöåññîâ, ïðîèñòåêàþùèõ â ìèðå, êàê îáðàòè-
ìûõ âî âðåìåíè è ïðåäñêàçóåìûõ íà äîñòàòî÷íî áîëüøèõ ïðî-
ìåæóòêàõ âðåìåíè;
- ïðåäñòàâëåíèÿ î ìèðå, ñâÿçè â êîòîðîì íîñÿò æåñòêèé ïðè-
÷èííî-ñëåäñòâåííûé õàðàêòåð, à ïðè÷èííûå öåïè ÿâëÿþòñÿ
ëèíåéíûìè (Åðîõèí, 2001).
Ñèíåðãåòèêà, êàê òåîðèÿ ñàìîîðãàíèçàöèè, ïðåîäîëåâàåò ýòè
ñòåðåîòèïû, ðàññìàòðèâàåò ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû êàê
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äèíàìè÷åñêèå, ñàìîîðãàíèçóþùèåñÿ, ñîçäàâàÿ ïðè ýòîì ñîâåð-
øåííî èíîé êàòåãîðèàëüíûé àïïàðàò, à òàêæå èíîå ïîíèìàíèå
ðàíåå èñïîëüçîâàâøèõñÿ ïîíÿòèé. Îäíàêî, êàê ìû óæå îòìå÷à-
ëè, èìåííî ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ñîçäàåò ïóòàíèöó è ðàçëè÷íîãî
ðîäà íåòî÷íîñòè â ïðèìåíåíèè â ðàìêàõ íîâîé ïàðàäèãìû ðàíåå
èçâåñòíûõ ïîíÿòèé, ÷òî è òðåáóåò ñîîòâåòñòâóþùèõ óòî÷íåíèé.
Íà÷íåì ñ ïîíÿòèÿ «ðàâíîâåñèå», «ðàâíîâåñíîñòü» («íåðàâíî-
âåñíîñòü»). Ýòî, ïîæàëóé, íàèáîëåå äðåâíèå è ôóíäàìåíòàëüíûå
ïîíÿòèÿ, ïîñêîëüêó ðàâíîâåñèå è ðàâíîâåñíûå ñîñòîÿíèÿ ñèñ-
òåì áûëè èññëåäîâàíû ðàíüøå èíûõ ñîñòîÿíèé (ñîñòîÿíèå ðàç-
âèòèÿ, íàïðèìåð). Â «Ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîì ñëîâàðå»
Ë.È. Ëîïàòíèêîâà äàåòñÿ òàêîå îïðåäåëåíèå: «Ðàâíîâåñèå
(equilibrium) – îáùåå ïîíÿòèå, îòíîñèìîå ê ðàçëè÷íûì ñèòóàöè-
ÿì, õàðàêòåðèçóþùèìñÿ âçàèìîäåéñòâèåì ðàçíîíàïðàâëåííûõ
ñèë, âîçäåéñòâèå êîòîðûõ âçàèìíî ïîãàøàåòñÿ òàêèì îáðàçîì,
÷òî íàáëþäàåìûå ñâîéñòâà ñèñòåìû îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè»
(Ëîïàòíèêîâ, 1987). Êëàññè÷åñêèå åñòåñòâåííîíàó÷íûå êîíöåï-
öèè èññëåäóþò áîëüøåé ÷àñòüþ èìåííî ýòè ñîñòîÿíèÿ. Ýðâèí
Ëàñëî âûäåëÿåò òðè ñîñòîÿíèÿ ñèñòåì, â äâóõ èç êîòîðûõ ñèñòå-
ìà íàõîäèòñÿ â ðàâíîâåñèè èëè îêîëî íåãî: «Â ñîñòîÿíèè ðàâíî-
âåñèÿ ýíåðãèè ìàòåðèàëüíûå ïîòîêè ñêðàäûâàþò ðàçëè÷èÿ â òåì-
ïåðàòóðå è êîíöåíòðàöèè; ýëåìåíòû ñèñòåìû íå óïîðÿäî÷åíû è
ïåðåìåøàíû â ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå, è ñàìà ñèñòåìà ãîìîãåííà è
äèíàìè÷åñêè èíåðòíà» (Ëàñëî, 1997). Òàêèì æå îáðàçîì äàííîå
ïîíÿòèå ðàññìàòðèâàåò è È. Ïðèãîæèí: «Ðàâíîâåñíûå ñòðóêòó-
ðû ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ðåçóëüòàò ñòàòèñòè÷åñêîé êîìïåí-
ñàöèè ìèêðîñêîïè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ (ìîëåêóë, àòîìîâ). Íà ãëî-
áàëüíîì óðîâíå ðàâíîâåñíûå ñòðóêòóðû, ïî îïðåäåëåíèþ, èíåðò-
íû» (Ïðèãîæèí, Ñòåíãåðñ, 1986). Âíóòðåííåå ðàâíîâåñèå ñèñòå-
ìû – ýòî èäåàëüíîå ñîñòîÿíèå, äîñòèãàåìîå äëÿ çàìêíóòûõ è èçî-
ëèðîâàííûõ ñèñòåì, êîòîðûõ â ïðèðîäå íå ñóùåñòâóåò. Òàêèì
îáðàçîì, ðàâíîâåñíîñòü – õàðàêòåðèñòèêà âíóòðåííåãî ñîñòî-
ÿíèÿ ñèñòåìû. Ðàâíîâåñíîñòü îçíà÷àåò ñáàëàíñèðîâàííîñòü, îò-
ñóòñòâèå òåíäåíöèé ê èçìåíåíèÿì, èçîëèðîâàííîñòü, çàêðûòîñòü.
Òàêèõ ñèñòåì â ïðèðîäå íå ñóùåñòâóåò. Ñèíåðãåòè÷åñêèé
ïîäõîä èìååò äåëî ïðåæäå âñåãî ñ ñèñòåìàìè íåðàâíîâåñíûìè, òî
åñòü îòêðûòûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ. Ïî êëàñ-
ñèôèêàöèè Ý. Ëàñëî, ýòî ñèñòåìû â òðåòüåì ñîñòîÿíèè, òðåáóþ-
ùèå äëÿ ñåáÿ ñðåäó îïðåäåëåííîãî òèïà (Ëàñëî, 1998).
Êîãäà ñèñòåìû ïîãðóæåíû â ñðåäó, ïðîèñõîäèò èõ âçàèìíîå
âëèÿíèå. Åñëè âíåøíèå âëèÿíèÿ (âëèÿíèÿ ñðåäû) íå íàðóøàþò
âíóòðåííåãî ðàâíîâåñèÿ ñèñòåìû, òî ãîâîðÿò, ÷òî ñèñòåìà óñòîé-
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÷èâà. Òàêèì îáðàçîì, óñòîé÷èâîñòü – ýòî õàðàêòåðèñòèêà âçàè-
ìîîòíîøåíèé ìåæäó ñèñòåìîé è ñðåäîé.
Ýòî âåðíî äëÿ ïðîñòûõ ñèñòåì, èëè â ðàìêàõ ëèíåéíîé èí-
òåðïðåòàöèè. Íî êàê áûòü â ñèíåðãåòè÷åñêîé ïðîãðàììå, åñëè
ìû çíàåì, ÷òî ñèñòåìû îòêðûòû è íåðàâíîâåñíû? ×òî â ýòîì
ñëó÷àå îçíà÷àåò óñòîé÷èâîñòü? Óñòîé÷èâîñòü ñèñòåìû ïî îòíî-
øåíèþ ê îêðóæàþùåé ñðåäå, ïî-âèäèìîìó, áóäåò îçíà÷àòü òàêóþ
èçìåíÿåìîñòü, ñàìîäîñòðàèâàíèå ñèñòåìû, ïðè êîòîðûõ ñèñòåìà
îñòàåòñÿ ñàìîé ñîáîé. ×åðåç îïðåäåëåííîå âðåìÿ ñèñòåìà ìîæåò
ïîòåðÿòü óñòîé÷èâîñòü, âîéòè â ñîñòîÿíèå õàîñà è âûéòè èç íåãî
êàê êà÷åñòâåííî èíàÿ ñèñòåìà ëèáî îñòàòüñÿ â õàîñå. Ïðè âûõî-
äå èç õàîñà ïðîèñõîäèò ðåàëèçàöèÿ îäíîé èç âîçìîæíîñòåé, çà-
ëîæåííûõ â ñðåäå. Ýòà êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà â ñîñòîÿíèè ñèñòåìû
ïîëó÷èëà íàçâàíèå «òî÷êà áèôóðêàöèè», à «âûáîð» ñèñòåìîé
îäíîé èç âîçìîæíîñòåé – «âûïàäåíèå íà àòòðàêòîð». Òàêèì
îáðàçîì, óñòîé÷èâîñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ ñèíåðãåòè÷åñêîé ïàðàäèã-
ìû îçíà÷àåò ñâîéñòâî ñèñòåìû ñîõðàíÿòü ñàìó ñåáÿ ïðè âçàèìî-
äåéñòâèè ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé.
5. Óñòîé÷èâîñòü è ñòàáèëüíîñòü ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû
â ñâåòå ñèíåðãåòè÷åñêîé òåîðèè
×àñòî ïîíÿòèå «óñòîé÷èâîñòü» ïóòàþò ñ ïîíÿòèåì «ñòàáèëü-
íîñòü». Äåëî â òîì, ÷òî ñëîâî «ñòàáèëüíîñòü» ÿâëÿåòñÿ, ïî ñóòè,
ëàòèíñêèì ýêâèâàëåíòîì ñëîâà «óñòîé÷èâîñòü». Íà ýòî óêàçû-
âàþò ìíîãèå òåðìèíû, èñïîëüçóþùèåñÿ â àíãëîÿçû÷íîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå, íàïðèìåð, óñòîé÷èâîñòü ñèñòåìû (stability
of a system).
«Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà» Ñ.Ì. Îæåãîâà òðàêòóåò ñëîâî «ñòà-
áèëüíûé» ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïðî÷íûé, óñòîé÷èâûé, ïîñòîÿííûé.
Â ýòîì æå èñòî÷íèêå ñëîâî «óñòîé÷èâûé» îáúÿñíÿåòñÿ êàê:
1) ñòîÿùèé òâåðäî, íå êîëåáëÿñü, íå ïàäàÿ; 2) íå ïîäâåðæåííûé
êîëåáàíèÿì, ïîñòîÿííûé, ñòîéêèé, òâåðäûé (Îæåãîâ, 1987). Ïîäîá-
íûå òðàêòîâêè ìîæíî âñòðåòèòü è â äðóãèõ ñëîâàðÿõ. Â àíãëî-
ðóññêîì ñëîâàðå Â.Ê. Ìþëëåðà àíãëèéñêîå ñëîâî stabilize îçíà÷àåò
«ñòàáèëèçèðîâàòü, äåëàòü óñòîé÷èâûì» (Ìþëëåð, 1989). Îäíàêî ñî-
âðåìåííîå ïðèìåíåíèå ýòèõ ïîíÿòèé, îñîáåííî â ñôåðå ýêîíîìèêè,
óêàçûâàåò íà íåñîâïàäåíèå èõ çíà÷åíèé. Öåëåñîîáðàçíî, íà íàø
âçãëÿä, òåðìèí «ñòàáèëüíûé» ïðèìåíÿòü êàê ïðîöåññóàëüíóþ õà-
ðàêòåðèñòèêó, à òåðìèí «óñòîé÷èâûé» – êàê îïèñûâàþùèé âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ îáúåêòà (ïðåäïðèÿòèÿ èëè äðóãîé ñîöèàëüíî-
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ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû) ñî ñðåäîé. Èñõîäÿ èç ýòîãî ìîæíî îïðåäå-
ëèòü îñíîâíûå ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ (è äðóãèõ) ñèñòåì:
1. Ñòàáèëüíî óñòîé÷èâîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû – ñîñòîÿíèå, ïðè
êîòîðîì ñèñòåìà íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè ôóíê-
öèîíèðóåò â ñðåäå, ñîõðàíÿÿ ñåáÿ ñàìó êàê öåëîñòíîñòü.
2. Íåñòàáèëüíî óñòîé÷èâîå ñîñòîÿíèå – ñîñòîÿíèå ñèñòåìû, ïðè
êîòîðîì åå óñòîé÷èâîñòü ê âîçäåéñòâèÿì îêðóæàþùåé ñðå-
äû íàáëþäàåòñÿ íà íåáîëüøèõ ïðîìåæóòêàõ âðåìåíè.
3. Ñòàáèëüíî íåóñòîé÷èâîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû – ñîñòîÿíèå, ïðè
êîòîðîì íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè âíåøíÿÿ ñðå-
äà âëèÿåò íà âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû, ñèñòåìà ïîñòî-
ÿííî èçìåíÿåòñÿ, óòðà÷èâàåò öåëîñòíîñòü, âïàäàåò â õàîñ, ðàç-
ðóøàåòñÿ.
4. Íåñòàáèëüíî íåóñòîé÷èâîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû – ñîñòîÿ-
íèå, ïðè êîòîðîì íåóñòîé÷èâîñòü ñèñòåìû ê âîçäåéñòâèþ
îêðóæàþùåé ñðåäû íàáëþäàåòñÿ íà íåáîëüøèõ ïðîìåæóò-
êàõ âðåìåíè.
Òàêèì îáðàçîì, ðàâíîâåñíîñòü, óñòîé÷èâîñòü è ñòàáèëüíîñòü
– ðàçëè÷íûå ñîñòîÿíèÿ ñèñòåì è ïðîöåññîâ:
- ðàâíîâåñèå (ðàâíîâåñíîñòü) – îïèñûâàåò âíóòðåííåå ñîñòîÿ-
íèå ñèñòåìû;
- óñòîé÷èâîñòü (íåóñòîé÷èâîñòü) – îïèñûâàåò âëèÿíèå ñðå-
äû íà ñèñòåìó, âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäîé;
- ñòàáèëüíîñòü (íåñòàáèëüíîñòü) – âðåìåííàÿ ïðîöåññóàëü-
íàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîòåêàíèÿ ïðîöåññà âçàèìîäåéñòâèÿ
ñèñòåìû ñî ñðåäîé.
6. Åùå ðàç î ðàâíîâåñíîñòè è íåðàâíîâåñíîñòè
ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì
Ìû óæå îòìå÷àëè, ÷òî ðàâíîâåñíîñòü – èäåàëüíîå ñîñòîÿíèå. «×òî-
áû âîçíèêëî ðàâíîâåñèå, ñèñòåìó íåîáõîäèìî «çàùèòèòü», «çàýê-
ðàíèðîâàòü», îò ïîòîêîâ, îáðàçóþùèõ â ñâîåé ñîâîêóïíîñòè ïðè-
ðîäó» (Ïðèãîæèí, Ñòåíãåðñ, 1986). Òåì íå ìåíåå ïðåäñòàâëåíèå î
ðàâíîâåñíûõ èëè ñòðåìÿùèõñÿ ê ðàâíîâåñèþ ñèñòåìàõ äîëãîå
âðåìÿ áûëî ãîñïîäñòâóþùèì. Òàêèå ïðåäñòàâëåíèÿ, î ÷åì ãîâî-
ðèëîñü âûøå, áûëè îáúÿñíèòåëüíîé ìîäåëüþ è äëÿ ýêîíîìèêè.
Îïèñûâàëèñü ðàâíîâåñíûå ñîñòîÿíèÿ èëè ñòðåìëåíèå ê íèì, ïðè
ýòîì ïðèìåíÿëñÿ ìàòåìàòè÷åñêèé àïïàðàò ëèíåéíîé äèíàìèêè.
Áûòü ìîæåò, â ñâÿçè ñ ñèíåðãåòè÷åñêîé ïàðàäèãìîé ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ î ðàâíîâåñíîñòè ñòàíîâÿòñÿ íåíóæíûìè, óñòàðåâøèìè?
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Äóìàåòñÿ, ÷òî ýòî íå òàê. Íåîáõîäèìî â ñâÿçè ñ íîâûìè íàó÷íû-
ìè ïðåäñòàâëåíèÿìè èçìåíèòü ñîäåðæàíèå è ñìûñë òðàäèöèîí-
íûõ ïîíÿòèé. Òàê, íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, ÷òî â «ïðèâû÷íîì ìèðå
ðàâíîâåñèå – ñîñòîÿíèå âåñüìà ðåäêîå è õðóïêîå» (Ïðèãîæèí,
Ñòåíãåðñ, 1986). Åñëè æå ãîâîðèòü î ñëîæíûõ ðàçâèâàþùèõñÿ è
ñàìîîðãàíèçóþùèõñÿ îáúåêòàõ, òî â íèõ ñîñóùåñòâóþò ðàâíîâå-
ñèå è íåðàâíîâåñèå ïðè âåäóùåì ïîëîæåíèè ïîñëåäíåãî. Íåëüçÿ
ïóòàòü ýíåðãåòè÷åñêîå è òåðìîäèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå ñî ñïî-
ñîáíîñòüþ ñèñòåìû ñîõðàíÿòü ñåáÿ êàê öåëîå. Â ïðèìåíåíèè æå
ê àíàëèçó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî â ðåçóëüòàòå ýòèõ ïðîöåññîâ ïðåäïðèÿòèå ñòðåìèòñÿ
íå ê ðàâíîâåñèþ, à ê óñòîé÷èâîñòè. Ïóòàíèöà â èñïîëüçîâàíèè
ýòèõ äâóõ ïîíÿòèé îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî âûâîäû è ðåçóëüòàòû,
ïîëó÷åííûå ïðè àíàëèçå ïðîñòûõ ñèñòåì, ïåðåíîñÿòñÿ íà àíàëèç
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåì âûñîêîãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè. Òàê, äëÿ
ìàÿòíèêà ñ òî÷êè çðåíèÿ ëèíåéíîé ïàðàäèãìû ðàâíîâåñèå è
óñòîé÷èâîñòü áóäóò îäíèì è òåì æå ñîñòîÿíèåì, à äëÿ ñëîæíûõ
ñèñòåì, êàê áûëî ïîêàçàíî âûøå, ýòî õàðàêòåðèñòèêè âíóòðåííå-
ãî ñîñòîÿíèÿ è âçàèìîîòíîøåíèé ñî ñðåäîé. Ñóùåñòâåííàÿ ðàç-
íèöà ìåæäó ïðåäïðèÿòèåì è ìàÿòíèêîì ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðåä-
ïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé ñëîæíîé ñèñòåìîé. Òàêàÿ ñèñòåìà
ìîæåò ñóùåñòâîâàòü òîëüêî áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ÷åðåç íåå ïðîõî-
äÿò ïîòîêè âåùåñòâà, ýíåðãèè, èíôîðìàöèè. Çíà÷èò, âíóòðåííÿÿ
ñðåäà ñèñòåìû íå ìîæåò íàõîäèòüñÿ â ðàâíîâåñíîì ñîñòîÿíèè, è
ïîðîæäåíî ýòî åå îòêðûòîñòüþ. Òàêèì îáðàçîì, ìû âûõîäèì íà
åù¸ îäíó ãðóïïó ïîíÿòèé, ïðèâíåñåííûõ íîâîé ïàðàäèãìîé: îò-
êðûòîñòü è íåëèíåéíîñòü, – êîòîðûå òàêæå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå-
àäåêâàòíî ïîíèìàþòñÿ è ïðèìåíÿþòñÿ.
Ïîæàëóé, ïîíÿòèå îòêðûòîñòè, îòêðûòîé ñèñòåìû (ñðåäû)
íàèìåíåå äèñêóññèîííî, ïîñêîëüêó âîøëî â íàó÷íûé îáèõîä
âìåñòå ñ íîâîé íàó÷íîé ïàðàäèãìîé. Â ëèíåéíîé ïàðàäèãìå âî-
ïðîñ îá îòêðûòîñòè (çàêðûòîñòè) ñèñòåì êàê î ñóùíîñòíîé èõ
õàðàêòåðèñòèêå, â ïðèíöèïå, íå ìîã áûòü ïîñòàâëåí. Äóìàåòñÿ,
÷òî îïðåäåëåíèå, ïðèâåäåííîå Å. Êíÿçåâîé è Ñ. Êóðäþìîâûì, â
ïîëíîé ìåðå â ðàìêàõ ñèíåðãåòè÷åñêîé ïàðàäèãìû ðàñêðûâàåò
ñóòü äàííîãî ÿâëåíèÿ: «Îòêðûòàÿ ñèñòåìà (ñðåäà) – îïðåäåëåí-
íûé âèä ñèñòåì (ñðåä), êîòîðûå îáìåíèâàþòñÿ âåùåñòâîì, ýíåð-
ãèåé è/èëè èíôîðìàöèåé ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé, ò.å. èìåþò èñ-
òî÷íèêè è ñòîêè. Ñïîñîáíûå ê ñàìîîðãàíèçàöèè îòêðûòûå ñèñ-
òåìû, êàê ïðàâèëî, èìåþò îáúåìíûå èñòî÷íèêè è ñòîêè, à èìåí-
íî èñòî÷íèêè è ñòîêè â êàæäîé òî÷êå ñèñòåìû» (Êíÿçåâà, Êóð-
äþìîâ, 2002).
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7. ßâëåíèÿ íåëèíåéíîñòè â ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ
Îñîáîå âíèìàíèå õîòåëîñü áû îáðàòèòü íà ïîíÿòèå «íåëèíåé-
íîñòü», «íåëèíåéíàÿ ñèñòåìà (ñðåäà)». Â ëèíåéíîé íàó÷íîé ïà-
ðàäèãìå ýòî ïîíÿòèå èìååò äîñòàòî÷íî ÷åòêèé ìàòåìàòè÷åñêèé
ñìûñë, à èìåííî: â íåëèíåéíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ óðàâíåíèÿõ
àðãóìåíòû ñîäåðæàòñÿ â ñòåïåíè, áîëüøåé 1, èëè êîýôôèöèåíòû
çàâèñÿò îò íåêèõ ïåðåìåííûõ âåëè÷èí, íàïðèìåð, îò âðåìåíè.
Ýòî ìàòåìàòè÷åñêîå ïîíèìàíèå íåëèíåéíîñòè, êîòîðûì è
èñ÷åðïûâàåòñÿ çíà÷åíèå äàííîãî ïîíÿòèÿ â ëèíåéíîé ïàðàäèã-
ìå, ïîñêîëüêó çíà÷èòåëüíîå ïðèìåíåíèå äàííûõ àáñòðàêöèé ïðî-
èñõîäèò ãîðàçäî ïîçæå. Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ äàííîãî àïïàðàòà
è ñòàíîâëåíèå íåëèíåéíîãî ìûøëåíèÿ èññëåäóåò È.Ñ. Äîáðî-
íðàâîâà. Îïðåäåëÿåòñÿ, ÷òî óñëîâèåì ïðèìåíåíèÿ äàííîãî ìàòå-
ìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ýëåìåíòîâ ñðåäû, â êîòîðîé ïðîèñõîäèò ñàìîîðãàíèçàöèÿ, à òàê-
æå êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå óïðàâëÿþùåãî ïàðàìåòðà, âåäóùåå ê
íåóñòîé÷èâîñòè. Â ìåòîäîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ, îïðåäåëÿþùèõ
íåëèíåéíûé ñòèëü ìûøëåíèÿ, ïðèçíàåòñÿ íåâîçìîæíîñòü áåçî-
ãîâîðî÷íîé ýêñòðàïîëÿöèè çàêîíîâ â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè,
íåîáðàòèìîñòü ðàçâèòèÿ ñàìîîðãàíèçóþùèõñÿ ñèñòåì, íåâîçìîæ-
íîñòü ïðåäñêàçàíèÿ ïîâåäåíèÿ öåëîãî ëèøü íà îñíîâå ïîâåäå-
íèÿ åãî ýëåìåíòîâ. À òàêæå (÷òî î÷åíü ñóùåñòâåííî!) íåëèíåé-
íûé ñòèëü ìûøëåíèÿ âêëþ÷àåò ãîòîâíîñòü ê ïîÿâëåíèþ íîâîãî
(Äîáðîíðàâîâà, 1990).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåëèíåéíûå óðàâíåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ
îïèñàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îáúåêòîâ, êîòîðûå òàêæå ïîëó÷èëè
íàçâàíèå íåëèíåéíûõ ñèñòåì (ñðåä). Â ñâÿçè ñ ýòèì â ñèíåðãå-
òè÷åñêîé íàó÷íîé ïàðàäèãìå ïîíÿòèå íåëèíåéíîñòè ïîëó÷àåò,
òàê ñêàçàòü, îíòîëîãè÷åñêîå è ìèðîâîççðåí÷åñêîå ðàñøèðåíèå.
Îòêðûòûå ñèñòåìû (ñðåäû) âñåãäà íåëèíåéíû, ýòî èõ ñóùíîñò-
íîå ñâîéñòâî. Êàê è â ÷¸ì îíî ïðîÿâëÿåòñÿ? Å. Êíÿçåâà è Ñ. Êóð-
äþìîâ îïðåäåëÿþò íåëèíåéíîñòü â ìèðîâîççðåí÷åñêîì ñìûñëå
êàê «ìíîãîâàðèàíòíîñòü ïóòåé ýâîëþöèè, íàëè÷èå âûáîðà èç
àëüòåðíàòèâíûõ ïóòåé è îïðåäåëåííîãî òåìïà ýâîëþöèè, à òàê-
æå íåîáðàòèìîñòü ýâîëþöèîííûõ ïðîöåññîâ» (Êíÿçåâà, Êóðäþ-
ìîâ, 2002). Ïðè âñåé íåîðäèíàðíîñòè îïðåäåëåíèÿ ìèðîâîççðåí-
÷åñêîãî ñìûñëà äàííîãî ïîíÿòèÿ ñëåäóåò, îäíàêî, çàìåòèòü, ÷òî,
íà íàø âçãëÿä, ñâîéñòâà íåëèíåéíîñòè ñèñòåì (ñðåä) ýòèì íå
èñ÷åðïûâàþòñÿ. Â íåëèíåéíûõ ñèñòåìàõ, â îòëè÷èå îò ëèíåé-
íûõ, ïðîèñõîäèò âëèÿíèå ñèñòåìû íà ñàìó ñåáÿ. Ïîýòîìó õàðàê-
òåðèñòèêè òàêèõ ñèñòåì ñóùåñòâåííî çàâèñÿò îò ïðîöåññîâ, êî-
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òîðûå â íèõ ïðîèñõîäÿò. È íàîáîðîò, ïðîöåññû, êîòîðûå ïðîèñ-
õîäÿò â ñèñòåìå, âëèÿþò íà õàðàêòåðèñòèêè ïîñëåäíåé. Èìåííî
ýòî è ëåæèò â îñíîâå ìíîãîâàðèàíòíîñòè ïóòåé ðàçâèòèÿ, íàëè-
÷èÿ âûáîðà è íåîáðàòèìîñòè. Òàêèì îáðàçîì, èíòåðïðåòèðîâàí-
íîå ïîíÿòèå íåëèíåéíîñòè äàåò âîçìîæíîñòü ïî-èíîìó, à èìåííî
ñ òî÷êè çðåíèÿ ñèíåðãåòè÷åñêîé ïàðàäèãìû âçãëÿíóòü è îáúÿñ-
íèòü òàêèå ÿâëåíèÿ, êàê ÷åëîâå÷åñêàÿ ðåôëåêñèâíîñòü, îáðàòíàÿ
ñâÿçü â ñëîæíûõ ñèñòåìàõ ðàçëè÷íîé ïðèðîäû (ýêîíîìè÷åñêèõ,
ñîöèàëüíûõ, áèîëîãè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è äð.), ñóùåñòâåííî
ðàñøèðèòü âëèÿíèå ñèíåðãåòè÷åñêîé ïàðàäèãìû íà òàêèå îáëà-
ñòè, êàê ïñèõîëîãèÿ, ïåäàãîãèêà, äðóãèå íàóêè, â öåíòðå èññëåäî-
âàíèÿ êîòîðûõ ñòîèò ÷åëîâåê. Èìåííî ÷åëîâåê – íàèáîëåå íåëè-
íåéíàÿ ñèñòåìà, à åãî ðåôëåêñèâíîñòü, ñïîñîáíîñòü ê ñàìîàíàëè-
çó, ê ëè÷íîñòíîìó ñàìîâûñòðàèâàíèþ è ÿâëÿþòñÿ ïðîÿâëåíèÿ-
ìè ýòîé íåëèíåéíîñòè.
Íåëèíåéíûìè ÿâëÿþòñÿ òàêæå è îáùåñòâî, è ñîöèàëüíî-ýêî-
ëîãè÷åñêèå ñèñòåìû, îäíàêî âîñïðèÿòèå èõ êàê âëèÿþùèõ íà
ñàìèõ ñåáÿ, èññëåäîâàíèå êàê íåëèíåéíûõ õàðàêòåðíî äëÿ
ñèíåðãåòè÷åñêîé ïàðàäèãìû. Íà ðóáåæå XX–XXI âåêîâ ïðîèñ-
õîäèò ñâîåîáðàçíàÿ «âñòðå÷à» äâóõ êîíöåïöèé. Ñ îäíîé ñòîðî-
íû, ðàçâèâàåòñÿ òåîðèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, à ñ äðóãîé –
ñèíåðãåòè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà. (Âëèÿíèå îäíîå íà äðóãîãî òîæå, êñòà-
òè, íåëèíåéíûé ïðîöåññ.) À ïîñêîëüêó ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ñêëî-
íÿþòñÿ ê òîìó, ÷òî èíôîðìàöèÿ – ýòî çàïîìíåííûé âûáîð îäíî-
ãî âàðèàíòà èç íåñêîëüêèõ ðàâíîïðàâíûõ è âîçìîæíûõ (×åð-
íàâñêèé, 2002), òî ýòîò ïðîöåññ çàïîìèíàíèÿ ìîæíî èíòåðïðåòè-
ðîâàòü êàê âëèÿíèå íà ñàìîãî ñåáÿ, òî åñòü êàê íåëèíåéíîñòü,
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ñàìîîðãàíèçàöèè. Îáùåñòâî âñåãäà
áûëî ñàìîîðãàíèçóþùåéñÿ ñèñòåìîé, íî òîëüêî íà èíôîðìàöè-
îííîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ ýòî ñâîéñòâî ðåôëåêñèðóåòñÿ, îòñëåæèâà-
åòñÿ, òî åñòü ïðîèñõîäèò óñèëåíèå íåëèíåéíîñòè, ïðèòÿæåíèå ê
ðåæèìó ñ îáîñòðåíèåì. Ïîýòîìó ñóòü èíôîðìàöèîííîãî îáùå-
ñòâà ñîñòîèò íå òîëüêî â òîì, ÷òî èíôîðìàöèÿ (çíàíèÿ, èííîâà-
öèè) ñòàíîâèòñÿ òîâàðîì, èìåþùèì îñîáîå âëèÿíèå íà âñþ ýêî-
íîìèêó, à èìåííî â òîì, ÷òî ïîñðåäñòâîì èíôîðìàöèè îáùåñòâî
âëèÿåò ñàìî íà ñåáÿ, è ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ðåôëåêñèðóåòñÿ. È
èìåííî ýòî îòðåôëåêñèðîâàííîå âëèÿíèå íà ñàìîãî ñåáÿ è ñòàíî-
âèòñÿ îñíîâîé ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, íà ýòîé
îñíîâå è îñóùåñòâëÿåòñÿ çàïîìèíàíèå è âûáîð òîãî èëè èíîãî
âàðèàíòà ðàçâèòèÿ êàê íà óðîâíå ëè÷íîñòè, òàê è íà óðîâíå ïðåä-
ïðèÿòèÿ èëè îáùåñòâà â öåëîì.
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Çàêëþ÷åíèå
Èòàê, ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè ïóòè ñòàíîâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
òåîðèè, èçìåíåíèå ñîäåðæàíèÿ òàêèõ ïîíÿòèé, êàê ðàâíîâåñíîñòü,
óñòîé÷èâîñòü, ñòàáèëüíîñòü, íåðàâíîâåñíîñòü, íåóñòîé÷èâîñòü, íå-
ñòàáèëüíîñòü, îòêðûòîñòü è íåëèíåéíîñòü â ñèíåðãåòè÷åñêîé ïà-
ðàäèãìå, ïîêàçàëè èõ îòäåëüíûå îáúÿñíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè â
ïðèìåíåíèè ê èññëåäîâàíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì
â óñëîâèÿõ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. Òàêèì îáðàçîì, èìåííî
ñèíåðãåòè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà ìîæåò ñòàòü îáúÿñíèòåëüíûì êàð-
êàñîì íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, â êîòîðîé áóäóò îòðàæåíû
íåðàâíîâåñíîñòü, îòêðûòîñòü, ñïîñîáíîñòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ñèñòåì ê ñàìîäåéñòâèþ è ñàìîäîñòðàèâàíèþ.
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Ââåäåíèå
Îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà íà ñîâðåìåííîì ïðî-
ìûøëåííîì ïðåäïðèÿòèè ñîïðÿæåíà ñ ðåøåíèåì áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà òåõíè÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ñî-
öèàëüíûõ, ôèíàíñîâûõ è èíûõ çàäà÷. Ïîñòîÿííîå èçìåíåíèå
ðàçíîîáðàçíûõ êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ôàêòîðîâ ïðî-
èçâîäñòâà îáóñëîâëèâàåò âûñîêóþ òðóäîåìêîñòü ýòèõ ðàáîò.
Âñëåäñòâèå ýòîãî ñíèæàåòñÿ òî÷íîñòü è îïåðàòèâíîñòü óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, êîòîðûå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðèíè-
ìàþòñÿ íà îñíîâå íåïîëíîé, íåòî÷íîé èëè ïðîòèâîðå÷èâîé
èíôîðìàöèè, èëè ïî ìíîãèì, çà÷àñòóþ ïðîòèâîðå÷èâûì, êðè-
òåðèÿì. Ýòî ïðèâîäèò ê îùóòèìûì ïîòåðÿì íà ïðîèçâîäñòâå,
ïîñêîëüêó âûáîð îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ â óñëîâèÿõ ðó÷íîãî
òðóäà âåñüìà ñëîæåí.
Êðîìå òîãî, ïîñêîëüêó ïðåäïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé ñèñ-
òåìîé, óïðàâëÿòü èì òîëüêî íà îñíîâå âíóòðåííåé èíôîðìàöèè
íåâîçìîæíî. Ïðåäïðèÿòèå òåñíî ñâÿçàíî ñ âíåøíåé ñðåäîé, èç
êîòîðîé îíî ïîñòîÿííî ïîëó÷àåò èíôîðìàöèþ. À îáúåìû ýòîé
èíôîðìàöèè îãðîìíû.
Âñå ýòî òðåáóåò îáðàáîòêè áîëüøèõ èíôîðìàöèîííûõ ìàññè-
âîâ: ïîèñê íóæíîé èíôîðìàöèè, åå ñèñòåìàòèçàöèÿ è àíàëèç,
îïåðàòèâíîå âûïîëíåíèå ñëîæíûõ òåõíè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ðàñ÷åòîâ. Îáëåã÷èòü ýòîò ïðîöåññ ìîæíî ïóòåì øèðîêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì (ÈÑ) è
êîìïüþòåðíûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Ñ.Í. Èëüÿøåíêî
Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé
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1. Âîçìîæíîñòü è öåëåñîîáðàçíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ÈÑ
íà ñîâðåìåííîì ïðåäïðèÿòèè
Íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ÈÑ ìîãóò áûòü èñïîëüçî-
âàíû â ñëåäóþùèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ:
 â êîíñòðóêòîðñêîì îòäåëå: äëÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé ðàçðà-
áîòêè êîíñòðóêöèé äåòàëåé, óçëîâ èëè èçäåëèé è âûäà÷è êîì-
ïëåêòà ñîîòâåòñòâóþùåé äîêóìåíòàöèè;
 â òåõíîëîãè÷åñêîì îòäåëå: äëÿ ðàçðàáîòêè òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèé, äëÿ ðàçðàáîòêè òåõíîëîãè-
÷åñêîé îñíàñòêè;
 â îòäåëå ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà: äëÿ êîíòðîëÿ ïðîèçâîäñòâà è
ðàñõîäà ýíåðãèè, äëÿ ðàñ÷åòîâ îïòèìàëüíûõ ðåæèìîâ ýíåðãî-
ïîòðåáëåíèÿ;
 â îòäåëå ãëàâíîãî ìåõàíèêà: äëÿ êîíòðîëÿ çà ñîñòîÿíèåì
îáîðóäîâàíèÿ, êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïëàíîâûõ ðåìîíòîâ
îáîðóäîâàíèÿ;
 â îòäåëå êàäðîâ: äëÿ àâòîìàòèçàöèè ðàñ÷åòîâ ïîòðåáíîñòåé â
êàäðàõ, ïðîãíîçèðîâàíèÿ äâèæåíèÿ è ïîäãîòîâêè êàäðîâ, ó÷åòà
è àíàëèçà ñîñòàâà êàäðîâ;
 â áóõãàëòåðèè: äëÿ àâòîìàòèçàöèè îïåðàòèâíîãî âåäåíèÿ áóõ-
ãàëòåðñêîãî ó÷åòà âî âñåé ïîëíîòå òðåáóåìûõ àíàëèòè÷åñêèõ
è ñèíòåòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ áóõãàëòåð-
ñêîé îò÷åòíîé äîêóìåíòàöèè;
 â îòäåëå ìàðêåòèíãà: äëÿ îïåðàòèâíîãî àíàëèçà ñâåäåíèé,
ñîáðàííûõ â ðåçóëüòàòå ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé, äëÿ
ìîäåëèðîâàíèÿ ðûíî÷íûõ ñèòóàöèé è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñáû-
òà, êîíòðîëÿ òîâàðîäâèæåíèÿ, äëÿ êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíè-
åì äîãîâîðîâ ñ ïîòðåáèòåëÿìè, äëÿ õðàíåíèÿ è ñèñòåìàòèçà-
öèè èíôîðìàöèè î ðûíêàõ ñáûòà, ïîòðåáèòåëÿõ, êîíêóðåí-
òàõ è ò.ï.;
 â ïðîèçâîäñòâåííî-äèñïåò÷åðñêîì îòäåëå: äëÿ àâòîìàòèçàöèè
ñîñòàâëåíèÿ îïåðàòèâíûõ ïëàíîâ ïðîèçâîäñòâà, äëÿ îïåðàòèâ-
íîãî êîíòðîëÿ çà õîäîì ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà;
 â ïëàíîâî-ýêîíîìè÷åñêîì îòäåëå: äëÿ àâòîìàòèçàöèè ðàñ÷å-
òîâ ïðè ñîñòàâëåíèè ïåðñïåêòèâíûõ è ãîäîâûõ ïëàíîâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ, òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà õîçÿéñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ;
 â îòäåëå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ: äëÿ ðàñ÷åòà
ïîòðåáíîñòåé â ñûðüå, ìàòåðèàëàõ è êîìïëåêòóþùèõ, äëÿ îïå-
ðàòèâíîãî ó÷åòà ïîñòóïëåíèÿ è ðàñõîäà ñðåäñòâ;
 â ôèíàíñîâîì îòäåëå: äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñìåòû çàòðàò íà ïðî-
èçâîäñòâî è øòàòíûõ ðàñïèñàíèé, äëÿ ðàñ÷åòà ïðèáûëè è
ðåíòàáåëüíîñòè ïðîèçâîäñòâà, êîíòðîëÿ çà ïîñòóïëåíèåì è
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ðàñõîäîì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, òåêóùåãî ó÷åòà çà ðàñõîäîâà-
íèåì ñðåäñòâ ïî ñòàòüÿì è ïîäðàçäåëåíèÿì;
 â êàíöåëÿðèè: äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòàöèè, äëÿ êîíòðîëÿ
çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçîâ è ðàñïîðÿæåíèé, äëÿ ó÷åòà è êîí-
òðîëÿ çà äâèæåíèåì äîêóìåíòàöèè;
 â ïðîèçâîäñòâåííûõ öåõàõ: äëÿ óïðàâëåíèÿ ðàáîòîé îáîðó-
äîâàíèÿ è ò.ï.
Âûáîð ðàöèîíàëüíûõ ðåøåíèé ïî ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ
ÈÑ òðåáóåò îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè åå èñïîëüçîâàíèÿ.
Ýòî ïîçâîëÿåò:
 óñòàíîâèòü íåîáõîäèìîñòü è öåëåñîîáðàçíîñòü èñïîëüçîâà-
íèÿ ÈÑ;
 îïðåäåëèòü, êàêèå âèäû ðàáîò, êàêèõ ïîäðàçäåëåíèé ïðåä-
ïðèÿòèÿ è â êàêîé î÷åðåäíîñòè ñëåäóåò âûïîëíÿòü ñ ïîìî-
ùüþ ÈÑ;
 âûáðàòü íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûé âàðèàíò ÈÑ è âñå âèäû åå
îáåñïå÷åíèÿ (òåõíè÷åñêîãî, ïðîãðàììíîãî, èíôîðìàöèîííî-
ãî, îðãàíèçàöèîííîãî, ëèíãâèñòè÷åñêîãî, ìàòåìàòè÷åñêîãî,
ïðàâîâîãî);
 îïðåäåëèòü îïòèìàëüíûé ñîñòàâ ìåòîäîâ è ñðåäñòâ àâòîìàòè-
çàöèè ïðîåêòèðîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîìó ïðåä-
ïðèÿòèþ (åãî ïîäðàçäåëåíèþ);
 îöåíèòü îáúåì òðåáóåìûõ êàïèòàëüíûõ çàòðàò íà ñîçäàíèå
è âíåäðåíèå ÈÑ;
 îöåíèòü îáúåìû òåêóùèõ çàòðàò â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ÈÑ;
 îöåíèòü îæèäàåìûå îò âíåäðåíèÿ ÈÑ ðåçóëüòàòû;
 îáåñïå÷èòü ñðàâíåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè êîíê-
ðåòíîé ÈÑ ñ äðóãèìè, â òîì ÷èñëå àíàëîãè÷íûìè, èñïîëüçóå-
ìûìè íà äðóãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ.
Â îáùåì ñëó÷àå èñòî÷íèêàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà îò
âíåäðåíèÿ ÈÑ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ìîãóò áûòü:
 ñíèæåíèå òðóäîåìêîñòè ðàáîò íà ëþáûõ ñòàäèÿõ îðãàíèçà-
öèè è ïîäãîòîâêè ïðîèçâîäñòâà, ñîáñòâåííî ïðîèçâîäñòâà, ñáûòà,
÷òî ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è ñíè-
æåíèþ ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè;
 ýêîíîìèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåñóðñîâ: æèâîé òðóä, ñûðüå,
ìàòåðèàëû, òîïëèâî, ýíåðãèÿ, êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â ïðî-
èçâîäñòâåííûå ôîíäû;
 ñíèæåíèå áðàêà, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, ñîêðàùå-
íèå ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ çàêàçîâ è ïîÿâëåíèå
íîâûõ, óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ñáûòà ïðîäóêöèè çà ñ÷åò
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ïîâûøåíèÿ îïåðàòèâíîñòè è êà÷åñòâà ïðèíèìàåìûõ óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ ðåøåíèé;
 äîïîëíèòåëüíûé äîõîä, ïîëó÷àåìûé çà ñ÷åò ðåøåíèÿ çàäà÷,
íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà è
ñáûòà è ðàíåå (áåç ÈÑ) íå ðåøàåìûõ. Çäåñü íåîáõîäèìî îòìå-
òèòü, ÷òî âíåäðåíèå ÈÑ ñïîñîáíî èçìåíèòü ñàì õàðàêòåð òðó-
äà, ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðåøåíèè ïîä-
ëèííî òâîð÷åñêèõ íåôîðìàëüíûõ çàäà÷, à ðóòèííóþ ðàáîòó
ïåðåëîæèòü íà ÈÑ. Â ðåçóëüòàòå ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü
ðåøàòü çàäà÷è, ðàíåå â ïðèíöèïå íå ðåøàåìûå èëè æå òðåáî-
âàâøèå îãðîìíûõ çàòðàò (íàïðèìåð, êîìïüþòåðíîå ìîäåëè-
ðîâàíèå ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé ïîçâîëÿåò «ïðîèãðàòü» ðàçëè÷-
íûå ñèòóàöèè áåç ïðîâåäåíèÿ äëèòåëüíûõ è äîðîãîñòîÿùèõ
èñïûòàíèé èëè æå ñâåñòè èõ ê ìèíèìóìó);
 ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè (ïðîèçâîäèòåëüíîñòè) òðóäà ëèö,
ðàáîòàþùèõ ñ ÈÑ, ïîä âëèÿíèåì ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ;
 äîõîä îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, êîòîðîå ñòàëî íåíóæíûì
ïîñëå âíåäðåíèÿ ÈÑ.
2. Ïîêàçàòåëè îöåíêè ýôôåêòà è ýôôåêòèâíîñòè âíåäðåíèÿ
ÈÑ íà ïðåäïðèÿòèè
Äëÿ îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà è ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè ÈÑ èñïîëüçóþò òå æå ïîêàçàòåëè, ÷òî è äëÿ îöåíêè
èíâåñòèöèîííûõ âëîæåíèé: ÷èñòûé ïðèâåäåííûé äîõîä (NPV),
èíäåêñ äîõîäíîñòè èëè ðåíòàáåëüíîñòè (PI), ïåðèîä îêóïàåìîñòè
(Ò), âíóòðåííþþ íîðìó äîõîäíîñòè (IRR).
Îñíîâíûì êðèòåðèåì öåëåñîîáðàçíîñòè âíåäðåíèÿ ÈÑ ÿâ-
ëÿåòñÿ
  ,010 
 

n
i
i
ii
p
gP
NPV (1)
ãäå Ði è gi – ñîîòâåòñòâåííî ðåçóëüòàòû è çàòðàòû, ïîëó÷åííûå â i-ì
ïåðèîäå, ð – íîðìà äèñêîíòà, n – êîëè÷åñòâî ëåò æèçíåííîãî öèê-
ëà èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû.
Íóëåâîé ïåðèîä (ïðè i = 0) ïîçâîëÿåò ó÷åñòü çàòðàòû, ïðîèç-
âåäåííûå äî íà÷àëà çàïóñêà ÈÑ â ýêñïëóàòàöèþ, ò.å. ïðåäïðîåêò-
íûå âëîæåíèÿ (ðàçðàáîòêà ÈÑ, çàêóïêà è ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ,
òåñòèðîâàíèå è îòëàäêà ÈÑ è ò.ï.).
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Ðåçóëüòàòû îò âíåäðåíèÿ ÈÑ â i-ì ïåðèîäå ïðîÿâëÿþòñÿ â
âèäå ïðèðîñòà äîõîäà (ïðèáûëè) ïðåäïðèÿòèÿ çà ïåðèîä åå æèç-
íåííîãî öèêëà âñëåäñòâèå ñíèæåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè
(èçäåëèé èëè óñëóã) è (èëè) óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ åå ðåàëèçàöèè,
ðåàëèçàöèè ñòàâøåãî íåíóæíûì èìóùåñòâà è ïð.:
Pi = Oi + Bpi , (2)
ãäå Îi, Öi, Âði – ñîîòâåòñòâåííî îáúåì ñáûòà, öåíà åäèíèöû ïðîäóê-
öèè, âûðó÷êà îò ëèêâèäàöèè èìóùåñòâà â i-ì ïåðèîäå.
Ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè ïðè íåèçìåííîé öåíå ïðèâîäèò ê
óâåëè÷åíèþ äîõîäà. Îäíàêî ýòîò äîõîä ìîæåò áûòü çíà÷èòåëüíî
áîëüøèì, åñëè ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè (äëÿ òîâàðîâ, ñïðîñ íà
êîòîðûå ýëàñòè÷åí) áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ñíèæåíèåì öåíû (ò.å.
óìåíüøåíèåì äîõîäà ñ åäèíèöû ïðîäóêöèè), ÷òî ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê ñóùåñòâåííîìó ðîñòó îáúåìîâ ñáûòà è ñóììàðíîãî äîõîäà.
Êðîìå òîãî, èñïîëüçîâàíèå ÈÑ ïîçâîëÿåò îïåðàòèâíî è ñ âûñî-
êîé òî÷íîñòüþ àíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèè, ñêëàäûâàþùèåñÿ íà
ðûíêå, àíàëèçèðîâàòü è ïðîãíîçèðîâàòü èçìåíåíèå êîíúþíêòó-
ðû ðûíêà, íàõîäèòü è îöåíèâàòü ñóùåñòâóþùèå ðûíî÷íûå âîç-
ìîæíîñòè, à òàêæå îòáèðàòü íàèáîëåå ïðèåìëåìûå èç íèõ ñ òî÷-
êè çðåíèÿ êîíêðåòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, äàåò
âîçìîæíîñòü ðàçðàáàòûâàòü ýôôåêòèâíûå ïðîåêòû èõ ðåàëèçà-
öèè â ðàìêàõ âîçìîæíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ðûíî÷íûõ âîç-
ìîæíîñòåé: ãëóáîêîå ïðîíèêíîâåíèå íà ðûíîê ñ òðàäèöèîííîé
ïðîäóêöèåé (ðàñøèðåíèå îáúåìîâ åå ðåàëèçàöèè òðàäèöèîííûì
ïîòðåáèòåëÿì); âûõîä ñ òðàäèöèîííîé ïðîäóêöèåé íà íîâûå
ðûíêè; ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ íîâîé ïðîäóêöèè íà ñóùåñòâó-
þùèõ ðûíêàõ; äèâåðñèôèêàöèÿ ïðîèçâîäñòâà è ñáûòà (âûõîä ñ
íîâîé ïðîäóêöèåé íà íîâûå ðûíêè), âêëþ÷àÿ èõ âàðèàíòû (Èëü-
ÿøåíêî, 1998).
Ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèÿ ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ÈÑ âûçûâàåòñÿ ñëåäóþùèìè ôàêòîðàìè:
 ñîêðàùåíèåì ñðîêîâ è çàòðàò ðåñóðñîâ ïðè îñâîåíèè ïðîèç-
âîäñòâà íîâûõ è ìîäåðíèçèðîâàííûõ èçäåëèé íà îñíîâå øè-
ðîêîãî ïðèìåíåíèÿ àïðîáèðîâàííûõ (òèïîâûõ) ðåøåíèé;
 óíèôèêàöèåé è ñòàíäàðòèçàöèåé ìåòîäîâ ðåøåíèé ïîñòàâ-
ëåííûõ çàäà÷;
 îïòèìèçàöèåé óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé íà îñíîâå ìàòåìà-
òè÷åñêèõ ìåòîäîâ è ñðåäñòâ êîìïüþòåðíîé òåõíèêè;
 ïîâûøåíèåì òâîð÷åñêîãî íà÷àëà â ðàáîòå èñïîëíèòåëåé çà
ñ÷åò àâòîìàòèçàöèè íåòâîð÷åñêèõ ðàáîò;
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 àâòîìàòèçàöèåé îôîðìëåíèÿ òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé äîêó-
ìåíòàöèè;
 àâòîìàòèçàöèåé ïðîöåññîâ ïîèñêà, îáðàáîòêè è âûäà÷è èí-
ôîðìàöèè ïî çàïðîñàì ïîëüçîâàòåëåé;
 ïîâûøåíèåì êà÷åñòâà äîêóìåíòàöèè, òî÷íîñòè ðàñ÷åòîâ;
 ñíèæåíèåì âëèÿíèÿ ñóáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ ïðè âûïîëíåíèè
òèïîâûõ, ñëåäîâàòåëüíî, ïîääàþùèõñÿ àâòîìàòèçàöèè ðàáîò;
 ñîçäàíèåì åäèíîãî áàíêà ñïðàâî÷íûõ è íàðàáàòûâàåìûõ äàí-
íûõ è çíàíèé.
Ïðè îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè âàæíî âûäåëèòü ïðèðîñò ðåçóëü-
òàòà, ïîëó÷åííûé îò âíåäðåíèÿ êîíêðåòíîé ÈÑ (îñíîâíûå èñòî÷-
íèêè ýôôåêòà ñì. âûøå).
Çàòðàòû íà ÈÑ â îáùåì ñëó÷àå ìîãóò âêëþ÷àòü ñëåäóþùèå
îñíîâíûå ýëåìåíòû.
1. Êàïèòàëüíûå (åäèíîðàçîâûå) çàòðàòû:
 çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé è ñîîðóæåíèé (åñëè ïðè
âíåäðåíèè ÈÑ òðåáóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïëî-
ùàäåé);
 çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå è äîñòàâêó êîìïüþòåðíîé òåõíèêè,
âêëþ÷àÿ ïåðèôåðèéíûå óñòðîéñòâà è êîìïëåêòóþùèå, à òàê-
æå îôèñíîå îáîðóäîâàíèå;
 çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (ÏÎ)
îáùåãî íàçíà÷åíèÿ (îïåðàöèîííûå ñèñòåìû è îáîëî÷êè, äðàé-
âåðû, àðõèâàòîðû, ñèñòåìû ïðîãðàììèðîâàíèÿ è ò.ï.), íå ïî-
ñòàâëÿåìîãî ñîâìåñòíî ñ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
 çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ïðèêëàäíîãî èëè ðàçðàáîòêó ñïå-
öèàëüíîãî ÏÎ;
 çàòðàòû íà óñòàíîâêó, îòëàäêó è íàñòðîéêó ÈÑ ïîä êîíêðåò-
íûå óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè;
 çàòðàòû íà ïåðâè÷íîå èíôîðìàöèîííîå íàñûùåíèå ÈÑ (íà-
ïðèìåð, ïîäãîòîâêó ñïðàâî÷íèêîâ) è ò.ä.
2. Òåêóùèå çàòðàòû:
 çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé (åñëè òðåáóåò-
ñÿ èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïëîùàäåé);
 çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíà-
ëà;
 çàòðàòû íà îáó÷åíèå è ïåðåïîäãîòîâêó ïåðñîíàëà;
 çàòðàòû íà ðåìîíò, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ìîäåðíèçà-
öèþ ÈÑ, âêëþ÷àÿ àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ;
 çàòðàòû íà ýëåêòðîýíåðãèþ;
 çàòðàòû íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè èç îòäàëåííûõ èñòî÷íè-
êîâ (íàïðèìåð, ÷åðåç ýëåêòðîííóþ ïî÷òó èëè Internet);
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 ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, âêëþ÷àÿ ñòîèìîñòü ïîäãîòîâêè äîêó-
ìåíòîâ íà áóìàæíûõ è ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ (ñòîèìîñòü
áóìàãè, êàðòðèäæåé, äèñêåò è ò.ï.);
 çàòðàòû íà òåêóùåå èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ÈÑ è ò.ä.
Çàòðàòû â i-ì ïåðèîäå ìîãóò áûòü ðàññ÷èòàíû ïî ôîðìóëå:
g³ = Ê³ + Ñ³, (3)
ãäå Êi è Ñi – êàïèòàëüíûå è òåêóùèå çàòðàòû â i-ì ïåðèîäå ñîîòâåò-
ñòâåííî.
Ïðè ðàñ÷åòàõ ñëåäóåò ó÷èòûâàòü òîëüêî òå çàòðàòû, êîòîðûå
íàïðÿìóþ ñâÿçàíû ñ ðàçðàáîòêîé, çàïóñêîì â ýêñïëóàòàöèþ è
ôóíêöèîíèðîâàíèåì ÈÑ.
Ïðèâåäåííûå âûøå ðàññóæäåíèÿ ñïðàâåäëèâû è äëÿ ðàñ÷åòà
äðóãèõ óïîìÿíóòûõ âûøå îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé. Ïðè ýòîì
ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âíåäðåíèå ÈÑ ñ÷èòàåòñÿ ýôôåêòèâíûì ïðè
ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
 èíäåêñ äîõîäíîñòè PI, ðàññ÷èòûâàåìûé êàê îòíîøåíèå ïðèâå-
äåííûõ ðåçóëüòàòîâ ê ïðèâåäåííûì çàòðàòàì, äîëæåí áûòü
áîëüøå èëè ðàâåí åäèíèöå:
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PI                                                 (4)
 âíóòðåííÿÿ íîðìà äîõîäíîñòè IRR, ðàññ÷èòûâàåìàÿ êàê ñòàâêà
ïðîöåíòà, ïðè êîòîðîé ïðîåêò ÿâëÿåòñÿ áåçóáûòî÷íûì (îïðåäå-
ëÿåòñÿ ïóòåì ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ 5 îòíîñèòåëüíî IRR), äîëæíà
áûòü áîëüøå íîðìû äèñêîíòà:
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gÐ                                                            (5)
 ïåðèîä îêóïàåìîñòè Ò äîëæåí áûòü íå áîëüøå ïåðèîäà æèç-
íåííîãî öèêëà ÈÑ (Òæ.ö.), îí ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå (6):
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ãäå m – íîìåð ðàñ÷åòíîãî ãîäà.
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Год окупаемости (5-й)  
Сумма результатов 
(5+10+18) больше суммы 
затрат (10+15)  
10 15 5 10 18 30 
Расчетный год (4-й)  
Результаты Затраты 
Ðèñ. 1. Ñõåìà îïðåäåëåíèÿ íîìåðà ðàñ÷åòíîãî ãîäà
Â êà÷åñòâå ðàñ÷åòíîãî ïðèíèìàåòñÿ ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé òîìó,
â êîòîðîì ðåçóëüòàòû ñðàâíÿþòñÿ ñ çàòðàòàìè èëè ïðåâûñÿò èõ
(ðèñ. 1). Öèôðàìè íà ðèñ. 1 îáîçíà÷åíû ïðèâåäåííûå (äèñêîí-
òèðîâàííûå) çàòðàòû è ðåçóëüòàòû ïî ïåðèîäàì (ãîäàì) æèç-
íåííîãî öèêëà ÈÑ (â òûñ. ãðí.).
3. Òåîðåòèêî-èñòîðè÷åñêèå îñíîâû îïðåäåëåíèÿ
ýôôåêòèâíîãî óðîâíÿ èñïîëíåíèÿ èíôîðìàöèîííîé áàçû
ÈÑ ïðåäïðèÿòèÿ
Ðàññìîòðèì èíîé àñïåêò îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñ-
òè ÈÑ – îïðåäåëåíèå ýôôåêòèâíîãî óðîâíÿ íàïîëíåíèÿ åå èíôîð-
ìàöèîííîé áàçû (ïî êîëè÷åñòâó è êà÷åñòâó èíôîðìàöèè) (Èëüÿ-
øåíêî, 1999). Äàííàÿ çàäà÷à ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé, íàïðèìåð, äëÿ
ìàðêåòèíãîâîé ÈÑ (ðèñ. 2).
Ïðèâåäåííàÿ íà ðèñ. 2 ÈÑ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íàêîïëåíèÿ,
õðàíåíèÿ, ñèñòåìàòèçàöèè è àíàëèçà èíôîðìàöèè î ïðîöåññàõ,
ïðîèñõîäÿùèõ íà ðûíêå, ñ öåëüþ âûðàáîòêè ýôôåêòèâíûõ ìàð-
êåòèíãîâûõ ðåøåíèé, îðèåíòèðóþùèõ ïðåäïðèÿòèå íà äëèòåëü-
íîå âûæèâàíèå è ðàçâèòèå íà ðûíêå â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ìèññè-
åé è ìîòèâàöèåé äåÿòåëüíîñòè.
Âíà÷àëå îòìåòèì, ÷òî áîëüøèíñòâî îøèáî÷íûõ ðåøåíèé îáóñ-
ëîâëåíî äåôèöèòîì èíôîðìàöèè. Îáëàäàíèå èíôîðìàöèåé – êàê
î ïðåäìåòå ñàìîãî ðåøåíèÿ, òàê è åãî ïîñëåäñòâèÿõ – ìîæåò çíà-
÷èòåëüíî ñíèçèòü âåðîÿòíîñòü îøèáêè. Îäíàêî èíôîðìàöèÿ
èìååò ñâîþ ñòîèìîñòü, çà íåå íàäî ïëàòèòü. Ïîýòîìó, ÷òîáû îïðå-
äåëèòü êîëè÷åñòâî äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè äëÿ
ïðèíÿòèÿ îáîñíîâàííîãî ðåøåíèÿ, ñëåäóåò ñðàâíèòü îæèäàåìûå
îò íåå ïðåäåëüíûå âûãîäû ñ îæèäàåìûìè çàòðàòàìè íà åå ïîëó-
÷åíèå (ðèñ. 3).
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Система информационного обеспечения 
Внутренняя 
отчетность 
Регулярно 
публикуемая и 
возобновляемая 
информация 
Данные 
специальных 
рыночных 
исследований 
Эксперты 
Источники информации 
Подсистемы информационной базы 
Ðèñ. 2. Èñòî÷íèêè ôîðìèðîâàíèÿ è ïîäñèñòåìû èíôîðìàöèîííîé
áàçû ìàðêåòèíãîâîé ÈÑ
Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî (Êïð) è ïðåäåëüíàÿ öåíà (Öïð) íåîáõî-
äèìîé èíôîðìàöèè îïðåäåëÿþòñÿ òî÷êîé ïåðåñå÷åíèÿ êðèâûõ
îæèäàåìîé ïðåäåëüíîé âûãîäû (Â) è îæèäàåìûõ çàòðàò (Ç), ñâÿ-
çàííûõ ñ åå ïîëó÷åíèåì (Íóðååâ, 1996). Åñëè îæèäàåìàÿ âûãîäà
îò ïîêóïêè èíôîðìàöèè ïðåâûøàåò îæèäàåìûå ïðåäåëüíûå çàò-
ðàòû (Â  g), òî òàêóþ èíôîðìàöèþ íåîáõîäèìî ïðèîáðåñòè. Åñëè
æå íàîáîðîò (Â < g), òî îò åå ïðèîáðåòåíèÿ ñëåäóåò îòêàçàòüñÿ,
ïîñêîëüêó îæèäàåìîå çíà÷åíèå ðåçóëüòàòà â óñëîâèÿõ íåîïðåäå-
ëåííîñòè áóäåò â ýòîì ñëó÷àå âûøå, ÷åì â óñëîâèÿõ îïðåäåëåí-
íîñòè.
Íåñîîòâåòñòâèå ôàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ ïðèíÿòîãî ðåøå-
íèÿ ïëàíèðóåìûì âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ îáúÿñíÿåòñÿ îãðàíè÷åí-
íîñòüþ èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè. Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî-
çâîëÿåò ïðèíèìàòü áîëåå îáîñíîâàííûå ðåøåíèÿ, ïîñëåäñòâèÿ
êîòîðûõ áóäóò áëèçêèìè ê ðàñ÷åòíûì. Ïîñêîëüêó èíôîðìàöèÿ
ÿâëÿåòñÿ öåííûì òîâàðîì, òî çàèíòåðåñîâàííûå â èíôîðìàöèè
ëèöà ãîòîâû çà íåå ïëàòèòü.
Ñîãëàñíî (Ïèíäàéê, 1992) ïðåäåëüíàÿ ñòîèìîñòü ïîëíîé èí-
ôîðìàöèè îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó âûðàæåííûìè â
ñòîèìîñòíîé ôîðìå îæèäàåìûìè ðåçóëüòàòàìè îïðåäåëåííîãî
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Приобретения 
и затраты
Область 
приобретений Область 
потерь 
З 
В 
Цпр 
Кпр 0 
Количество 
информации 
Ðèñ. 3. Îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíîãî îáúåìà íåîáõîäèìîé
èíôîðìàöèè
äåéñòâèÿ èëè ðåøåíèÿ, âûïîëíÿåìîãî èëè ïðèíèìàåìîãî â óñëî-
âèÿõ ïîëíîé èíôîðìèðîâàííîñòè Ðî, è îæèäàåìûìè ðåçóëüòàòà-
ìè òîãî æå äåéñòâèÿ èëè ðåøåíèÿ â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîð-
ìèðîâàííîñòè Ðí.
Ñèïð  Ðî – Ðí. (7)
Åñëè æå èíôîðìàöèÿ ñòîèò áîëåå Ñèïð, òî åå ïðèîáðåòåíèå,
äàæå ïðè àáñîëþòíî òî÷íîì ïðîãíîçå, óìåíüøèò âåëè÷èíó ðå-
çóëüòàòà, íàïðèìåð, ïðèáûëü, ïîëó÷àåìóþ â óñëîâèÿõ îïðåäåëåí-
íîñòè, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðèáûëüþ, ïîëó÷àåìîé â óñëîâèÿõ íåîïðå-
äåëåííîñòè. Â ýòîì ñëó÷àå äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïðè-
îáðåòàòü íåöåëåñîîáðàçíî.
Îäíàêî ñóùåñòâóþò è äðóãèå àñïåêòû ïîèñêà íåîáõîäèìîé
èíôîðìàöèè. Ìîæíî ñîáðàòü èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ íå áóäåò ñî-
äåðæàòü äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìûõ ñâåäåíèé. Â ýòîì ñëó÷àå
áóäåò âûñîêîé ïîãðåøíîñòü ïîèñêà (ñáîðà) èíôîðìàöèè è ñîîò-
âåòñòâåííî íèçêîé – ýôôåêòèâíîñòü ïîèñêà. Èíûìè ñëîâàìè,
çàòðàòû íà ïîèñê èíôîðìàöèè áóäóò íåýôôåêòèâíûìè.
Ýôôåêòèâíîñòü ïîèñêà èíôîðìàöèè ìîæåò áûòü îöåíåíà ñ
ïîìîùüþ ïîêàçàòåëåé ïîãðåøíîñòè ïîèñêà è ïîëíîòû ïîèñêà,
ðàññ÷èòûâàåìûì ïî ñëåäóþùèì ôîðìóëàì (îíè ïîëó÷åíû ïó-
òåì ìîäèôèêàöèè èñõîäíûõ ôîðìóë, ïðèâåäåííûõ â (Äæîíñ,
1986) ñ àâòîðñêèìè óòî÷íåíèÿìè):
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;1
î
ð
ïã Ê
Ê
Ï 
(8)
;
ðì
ð
ïë Ê
Ê
Ï  (9)
ãäå Ïïã – ïîãðåøíîñòü ïîèñêà; Ïïë – ïîëíîòà ïîèñêà; Êð – îáúåì
âûäàííîé ðåëåâàíòíîé èíôîðìàöèè; Êî – îáùèé îáúåì âûäàí-
íîé èíôîðìàöèè; Êðì – îáúåì ðåëåâàíòíîé èíôîðìàöèè â îá-
ùåé åå ñîâîêóïíîñòè.
Âåëè÷èíû Êð, Êî è Êðì ìîãóò áûòü èçìåðåíû êîëè÷åñòâîì
äîêóìåíòîâ èëè æå â ñòàíäàðòíûõ åäèíèöàõ, ïðèíÿòûõ äëÿ èç-
ìåðåíèÿ êîëè÷åñòâà èíôîðìàöèè, – áàéò, Êáàéò, Ìáàéò, Ãáàéò.
Íà ðèñ. 4 âåëè÷èíû Ïïã, Ïïë ïðåäñòàâëåíû êàê îòíîøåíèÿ
îáëàñòè ïåðåñå÷åíèÿ ê êàæäîé èç äâóõ âûäåëåííûõ îáëàñòåé.
.)1( ïëïë ÏÏàg
g  (10)
Êàê ñëåäóåò èç ôîðìóë 8–9, ýôôåêòèâíîñòü ïîèñêà èíôîðìà-
öèè òåì âûøå, ÷åì âûøå ïîëíîòà ïîèñêà (Ïïë) è ìåíüøå ïî-
ãðåøíîñòü ïîèñêà (Ïïã). Èíûìè ñëîâàìè, îáëàñòè, âûäåëåííûå
êðóãàìè íà ðèñ. 4, â èäåàëå äîëæíû íàëàãàòüñÿ îäíà íà äðóãóþ
(â ýòîì ñëó÷àå Ïïë = 1 è Ïïã = 0), îäíàêî, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ýòî
ïðàêòè÷åñêè íåäîñòèæèìî.
Íà íàø âçãëÿä, íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ
ïîëíîòû ïîèñêà è ïîãðåøíîñòè ïîèñêà (ýòè ïîêàçàòåëè, êàê ýòî
 
Массив информации 
Потери 
Избыточ- 
ная инфор-
мация 
Выданная релевантная информация Кр 
Релевантная 
информация 
(Крм) 
Выданная 
информация 
(Ко) 
Ðèñ. 4. Ñõåìà âîçíèêíîâåíèÿ ïîãðåøíîñòè ïîèñêà èíôîðìàöèè,
íàêàïëèâàåìîé â áàçå äàííûõ ÈÑ
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ñëåäóåò èç ôîðìóë 8–9, íàõîäÿòñÿ â îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíîé
çàâèñèìîñòè: óâåëè÷åíèå îäíîãî âåäåò ê ñíèæåíèþ äðóãîãî),
ïîñêîëüêó óâåëè÷åíèå ïîëíîòû ïîèñêà ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ
ñòîèìîñòè èíôîðìàöèè. Òî åñòü íåîáõîäèìî íàéòè òàêîå çíà-
÷åíèå ïîëíîòû ïîèñêà, êîòîðîå áóäåò ïðèåìëåìûì ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ëèöà, ïðèíèìàþùåãî ðåøåíèå, íî â òî æå âðåìÿ çàòðàòû íà
åãî äîñòèæåíèå íå äîëæíû ïðåâûøàòü îïðåäåëåííîé âåëè÷èíû.
Êàê ñëåäóåò èç ðèñ. 3, èíôîðìàöèþ öåëåñîîáðàçíî íàêàïëèâàòü
äî òåõ ïîð, ïîêà çàòðàòû íà åå ïîëó÷åíèå ìåíüøå èëè ðàâíû
îæèäàåìûì ïðåäåëüíûì âûãîäàì îò îáëàäàíèÿ åþ. Ïðè÷åì
òàêîãî ðîäà îöåíêè öåëåñîîáðàçíî âûïîëíÿòü ïåðåä ïðîâåäåíè-
åì ïîèñêà èíôîðìàöèè, ò.å. îöåíêà äîëæíà íîñèòü ïðîãíîçíûé
õàðàêòåð. Îäíàêî íà ìîìåíò íà÷àëà ñáîðà èíôîðìàöèè òàêîé
ïðîãíîç ñîñòàâèòü ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî, òàê êàê ñëèøêîì âûñî-
êà ñòåïåíü íåîïðåäåëåííîñòè.
Â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè çàâèñèìîñòü ìåæäó âåëè÷èíîé çà-
òðàò íà ïðèîáðåòåíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè è ïîëíîòîé
åå íàêîïëåíèÿ, îïðåäåëÿåìîé êîýôôèöèåíòîì Ïïë (9), ìîæåò áûòü
âûðàæåíà ñëåäóþùèì äèôôåðåíöèàëüíûì óðàâíåíèåì:
,ïë
ïë
Ïàgg
Ï
g 

(11)
ãäå à – êîýôôèöèåíò ïðîïîðöèîíàëüíîñòè.
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîãî óðàâíåíèÿ ïðåîáðàçóåì åãî ê âèäó
  ,1  ïëïë ÏÏàg
g 
Ðåøåíèå óðàâíåíèÿ (11):
,ln
2
ln 1
2
C
Ï
àÏg ïëïë 
èëè ïîñëå ïðîèçâåäåííûõ ïðåîáðàçîâàíèé:
.21
2
ïë
ïë Ï
Ïà
åÑg
 (12)
Çíàêè ìîäóëÿ îïóùåíû, ïîñêîëüêó âåëè÷èíû ïðèíèìàþò
òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå çíà÷åíèÿ.
Çàâèñèìîñòü ìåæäó ïðåäåëüíûìè âûãîäàìè îò èñïîëüçîâà-
íèÿ èíôîðìàöèè è åå òî÷íîñòüþ, îïðåäåëÿåìîé êîýôôèöèåíòîì
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Ïïã (8), ìîæåò áûòü âûðàæåíà ñëåäóþùèì äèôôåðåíöèàëüíûì
óðàâíåíèåì:
,
ïãïã Ï
b
"b
Ï
b 

(13)
ãäå " – êîýôôèöèåíò ïðîïîðöèîíàëüíîñòè.
Âûïîëíèâ ïðåîáðàçîâàíèÿ ýòîãî âûðàæåíèÿ, àíàëîãè÷íûå ïðå-
îáðàçîâàíèþ âûðàæåíèÿ (10) â (11), è ðåøèâ åãî îòíîñèòåëüíî b,
ïîëó÷èì:
.2
"
ïã
Ï
Ï
еq
b
ïã (14)
Çíà÷åíèÿ ïîñòîÿííûõ q
1 
è q
2
 ìîæíî ïîëó÷èòü, åñëè ïîäñòà-
âèòü, ñîîòâåòñòâåííî, â (12) è (14) çíà÷åíèÿ èçâåñòíûõ âåëè÷èí
(äëÿ q
1 
ýòî Çi è Ïïëi, äëÿ q2 – bi è Ïïãi) è ðåøèòü ýòè óðàâíåíèÿ
îòíîñèòåëüíî Ç è b:
;
2
21
i
i Ïïëïë
Ï=
i
е
Ç
q


(15)
.2 iÏïã
"
ii
е
Ïïãb
q
 (16)
Çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ = è " ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû ïóòåì
çàìåíû âåëè÷èí Ç, Ïïë, b, Ïïã íà Ç, Ïïë, b, Ïïã è ïîäñòà-
íîâêè èõ â óðàâíåíèÿ (10) è (13). Äàëåå ïðèíèìàÿ Ïïë = 0,01 èÏïã = 0,01 è èñïîëüçóÿ ìåòîä íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ, äèôôåðåí-
öèðóåì (10) ïî = è (13) ïî ". Ðåøàÿ ïîëó÷åííûå âûðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ïåðåìåííûõ = è " íàéäåì èõ çíà÷åíèÿ (Èëüÿøåíêî,
1999).
Îïòèìàëüíûå çíà÷åíèÿ âåëè÷èí Ïïë è Ïïã îïðåäåëÿþòñÿ èç
óñëîâèÿ:
b – Ç  max,
èëè
.max21
2
2
 

ïë
ïëïã Ï
Ï=
"
ïã
Ï
еq
Ï
еq
(17)
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Ïðè ýòîì äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ îãðàíè÷åíèÿ:
0  Ïïã  1,
 0  Ïïë  1,  (18)
g  gïð,
ãäå gïð – ïðåäåëüíàÿ âåëè÷èíà çàòðàò, êîòîðóþ ìîæåò ïîçâîëèòü ïðåä-
ïðèÿòèå íà íàêîïëåíèå èíôîðìàöèè äëÿ íàïîëíåíèÿ èíôîðìà-
öèîííîé áàçû ÈÑ.
Âåëè÷èíà g îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå (12). Çíà÷åíèÿ Ïïë è
Ïïã â óðàâíåíèÿõ (17) è (18) êîíêðåòèçèðóþò ïóòåì ïîäñòàíîâ-
êè â íèõ èçâåñòíûõ âåëè÷èí Êð, Êî, Êðì (8–9).
Òàêèì îáðàçîì ìîãóò áûòü íàéäåíû îïòèìàëüíûå çíà÷åíèÿ
âåëè÷èí Êî è Êð ïðè èçâåñòíîì çíà÷åíèè Êðì, êîòîðîå ìîæíî
îïðåäåëèòü êàê «îáëàñòü äàííûõ è çíàíèé» î ïðîöåññå, ïðåäìåòå
èëè ÿâëåíèè, ñ êîòîðûìè ïðèçâàíà ðàáîòàòü ÈÑ.
4. Èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ìîäåëåé äëÿ ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
Îäíàêî ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà ïîâûøåíèÿ äîñòîâåðíîñòè ïðèíè-
ìàåìûõ ñ ïîìîùüþ ÈÑ ðåøåíèé, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ñëîæíî-
ñòè îïðåäåëåíèÿ òîãî, êàêèå âèäû èíôîðìàöèè (Êðì) èñïîëüçóþ-
òñÿ íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, äëÿ êà-
êèõ öåëåé âûïîëíÿåòñÿ ñáîð è àíàëèç èíôîðìàöèè îïðåäåëåí-
íîãî âèäà, êàêèì îáðàçîì àíàëèçèðóþòñÿ è èñïîëüçóþòñÿ ïîëó-
÷åííûå ñâåäåíèÿ.
Ðàññìîòðèì àâòîðñêèé ïîäõîä ê ðåøåíèþ äàííîé ïðîáëåìû
íà ïðèìåðå èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ìàðêåòèíãîâîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìû (ñì. ðèñ. 2) â ïðîöåññå ïîèñêà ñ åå ïîìî-
ùüþ öåëåâûõ ñåãìåíòîâ ðûíêà ìåòîäîì ñåãìåíòàöèè. Â äàííîì
êîíòåêñòå ñåãìåíòàöèÿ, ÿâëÿþùàÿñÿ îäíîé èç ñòàäèé ïðîöåññà
ôîðìèðîâàíèÿ öåëåâîãî ðûíêà, ñàìà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðî-
öåññ, ñîñòîÿùèé èç ðÿäà ýòàïîâ (Èëüÿøåíêî, 1996).
Àâòîðîì ïðåäëîæåíî êàæäûé èç ýòàïîâ ðàññìàòðèâàòü êàê
ñèñòåìó: ýòàïû ïðîöåññà – öåëè ýòàïîâ – èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäè-
ìàÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, – îöåíî÷íûå êðèòåðèè – è ñòðîèòü
ñîîòâåòñòâóþùèå èíôîðìàöèîííûå ìîäåëè ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé. Ýòî ïîçâîëÿåò ñíèçèòü íåîïðåäåëåííîñòü ôîðìèðîâà-
íèÿ èíôîðìàöèîííîé áàçû çà ñ÷åò óñòàíîâëåíèÿ îäíîçíà÷íîãî
ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó åå ñîñòàâíûìè ýëåìåíòàìè.
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Óïîìÿíóòàÿ ñèñòåìà ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà êàê ìíîæå-
ñòâî X, êîòîðîå, â ñâîþ î÷åðåäü, ðàâíî äåêàðòîâó ïðîèçâåäåíèþ
ñîñòàâëÿþùèõ åãî ìíîæåñòâ Xi:
X = X1 X2  X3  X4, (19)
ãäå X
1
 – ìíîæåñòâî ýòàïîâ ïðîöåññà; X
2 
– ìíîæåñòâî öåëåé ýòàïîâ;
X
3
 –ìíîæåñòâî âèäîâ èíôîðìàöèè; X
4
 – ìíîæåñòâî îöåíî÷íûõ
êðèòåðèåâ.
Êàæäîå èç ìíîæåñòâ õàðàêòåðèçóåò îäíîðîäíûå ýëåìåíòû
ñèñòåìû (ñì. âûøå). Ñîîòâåòñòâåííî, äëÿ êàæäîãî èç ýòàïîâ îöåí-
êè âàðèàíòîâ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðûíî÷íûõ âîçìîæíîñ-
òåé áóäåò ñïðàâåäëèâî ñëåäóþùåå ñîîòíîøåíèå:
Xi = Xi
1
 Xi
2
  Xi
3
  Xi
4
. (20)
Ìíîæåñòâî Xi  X îïðåäåëÿåò âçàèìîñâÿçè ìåæäó öåëÿìè
Xi
2
  X
2
, âèäàìè èíôîðìàöèè Xi
3
  X
3
 è îöåíî÷íûìè êðèòåðèÿ-
ìè Xi
4
  X
4
 äëÿ i-ãî (Xi
1
  X
1
) ýòàïà ðàññìàòðèâàåìîãî ïðîöåññà.
Ìíîæåñòâî Xi
1
 ñîäåðæèò îäèí ýëåìåíò – i-é ýòàï ïðîöåññà îöåí-
êè âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ ðûíî÷íûõ âîçìîæíîñòåé.
Íàïîëíÿÿ êîíêðåòíûì ñîäåðæàíèåì Xi
1
, Xi
2
, Xi
3
, Xi
4
,
 
äëÿ
êàæäîãî èç ýòàïîâ ïîëó÷èì çàâèñèìîñòè, îäíîçíà÷íî óñòàíàâ-
ëèâàþùèå, êàêîâû öåëè ýòàïîâ, êàêèå âèäû èíôîðìàöèè èñ-
ïîëüçóþòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò ñîîòâåòñòâóþùèõ ýòàïîâ è
êàêèå êðèòåðèè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ýòèõ
ðàáîò.
Ýòî ïîçâîëèò óìåíüøèòü ñòåïåíü íåîïðåäåëåííîñòè îòíîñè-
òåëüíî îáúåìîâ è âèäîâ èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðèíÿ-
òèÿ îáîñíîâàííûõ ðåøåíèé â ïðîöåññå ïîñòàäèéíîãî îáîñíîâà-
íèÿ ïðîåêòîâ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, ïîâûñèò òî÷íîñòü ïðîãíîçèðîâàíèÿ çàòðàò íà
ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè.
Ïîñòðîåííàÿ íà ýòîé îñíîâå ÷åòûðåõìåðíàÿ ìîäåëü ïðîöåññà
ñåãìåíòàöèè ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 5.
Íà ðèñóíêå ïîêàçàíà êîîðäèíàòà öåëåé ýòàïîâ ñåãìåíòàöèè,
à ñàìè îíè ââèäó ãðîìîçäêîñòè çàïèñè íå ïðåäñòàâëåíû.
Ïåðåä ïîñòðîåíèåì ìîäåëè áûëè îïðåäåëåíû âèäû èíôîð-
ìàöèè, èñïîëüçóåìûå íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ ïðîöåññà, à òàêæå
ïðåäëîæåíû íàáîðû êðèòåðèåâ, ïî êîòîðûì âåäåòñÿ îöåíêà ýô-
ôåêòèâíîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ýòàïîâ ïðîöåññà.
Â êà÷åñòâå êðèòåðèåâ, ñîîòâåòñòâåííî ïî ýòàïàì, ïðåäëîæå-
íû: ýòàï îöåíêè âîçìîæíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ – ïðèáûëüíîñòü,
äîñòàòî÷íîñòü ðåñóðñîâ, øàíñû â êîíêóðåíöèè; ýòàïû îïðåäåëåíèÿ
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ïðèíöèïîâ è ôàêòîðîâ ñåãìåíòàöèè, ïîñòðîåíèÿ ýêîíîìèêî-ìà-
òåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé, ñáîðà è àíàëèçà èíôîðìàöèè – åìêîñòü,
ïðèáûëüíîñòü, òåíäåíöèè ðîñòà ñåãìåíòà; äëÿ ïîñëåäíåãî ýòàïà
– âåñü íàáîð óïîìÿíóòûõ êðèòåðèåâ (ðèñ. 5).
Â êà÷åñòâå îáùèõ öåëåé ýòàïîâ, ïîäëåæàùèõ äåòàëèçàöèè,
âûäåëåíû ñëåäóþùèå: îöåíêà âîçìîæíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ – îöå-
íèòü äîñòàòî÷íîñòü ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè
ñóùåñòâóþùèõ ðûíî÷íûõ âîçìîæíîñòåé, îïðåäåëèòü, êàêèå âèäû
ïðîäóêöèè îíî â ñîñòîÿíèè ïðîèçâîäèòü; îïðåäåëåíèå ïðèíöè-
ïîâ è ôàêòîðîâ ñåãìåíòàöèè – âûÿâèòü ïðèíöèïû, ôàêòîðû è
ïåðåìåííûå ôàêòîðîâ è ò.ä.
Ñõåìà âçàèìîäåéñòâèÿ ïîòîêîâ ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè
â ïðîöåññå ñåãìåíòàöèè ðûíêà ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ 6.
Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ìîæíî ñòðîèòü èíôîðìàöèîííûå
ìîäåëè ïðîöåññîâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé (ñì. ðèñ. 5–6) äëÿ äðóãèõ
ÈÑ. Äàííûé ïîäõîä ïðåäñòàâëÿåòñÿ óäîáíûì äëÿ ôîðìàëèçî-
âàííîãî îïèñàíèÿ èíôîðìàöèîííîé áàçû ïðàêòè÷åñêè ëþáûõ
 Виды 
информации
Цели 
этапов Этапы 
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Емкость сегмента 
Прибыльность 
Тенденции роста 
Доступность каналов сбыта 
Достаточность ресурсов 
Совместимость с конкурентами 
Шансы в конкуренции 
Ðèñ. 5. Îáîáùåííàÿ ìîäåëü ïðîöåññà ñåãìåíòàöèè ðûíêà
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ÈÑ, ÷òî ïîçâîëÿåò ñíèçèòü ñòåïåíü íåîïðåäåëåííîñòè îòíîñèòåëüíî
îáúåìîâ è âèäîâ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè, ïîâûñèòü äîñòîâåð-
íîñòü ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé.
Çàêëþ÷åíèå
Èçëîæåííûå âûøå îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ìåòîäè÷åñêîãî ïîäõîäà
ê îöåíêå ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà è ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ÈÑ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè îáîñíî-
âàíèè ðåøåíèé î öåëåñîîáðàçíîñòè èõ âíåäðåíèÿ, à òàêæå ïðè
âûáîðå íàèëó÷øèõ èç ðÿäà èõ àëüòåðíàòèâíûõ âàðèàíòîâ. À
ïîäõîä ê îïðåäåëåíèþ îïòèìàëüíîãî óðîâíÿ èíôîðìèðîâàííîñ-
òè (ñ ó÷åòîì îáúåìîâ è âèäîâ íåîáõîäèìîé äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé èíôîðìàöèè) – ïðè èíôîðìàöèîííîì íàñûùåíèè àíàëèçè-
ðóåìîé ÈÑ.
 Данные анализа 
рыночной 
конъюнктуры 
Данные оценки 
потенциала 
предприятия 
Анализ 
собственных 
возможностей 
предприятия 
Варианты развития 
рыночных 
возможностей 
Перечень возмож-
ных инноваций 
(продуктов) 
Данные за 
прошлые периоды 
хозяйствования 
Данные источников 
текущей внешней 
информации 
Выделение 
принципов и 
факторов 
сегментации 
Макеты табличных 
моделей 
(функциональных 
карт) 
Анкеты и другие 
формы сбора 
данных 
Сбор и система-
тизация 
данных, занесе-
ние их в модели 
Модели в 
памяти ЭВМ 
Анализ моделей. Интер-
претация результатов. 
Разработка рекомендаций 
Проекты  
решений 
 
Ðèñ. 6. Óêðóïíåííàÿ ñõåìà âçàèìîäåéñòâèÿ èíôîðìàöèîííûõ
ïîòîêîâ
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Ââåäåíèå
Ôîðìèðîâàíèå öèôðîâîé ýêîíîìèêè è ñîçäàíèå ðåàëüíûõ óñëî-
âèé äëÿ ïåðåõîäà ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó ïîñòàâèëî, íàðÿ-
äó ñ äðóãèìè, ñëîæíóþ çàäà÷ó î ãîòîâíîñòè ñóùåñòâóþùèõ ñóáúå-
êòîâ ýêîíîìèêè ê èíôîðìàöèîííîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ. Îñíîâíûì
ýëåìåíòîì èíäóñòðèàëüíîé ýêîíîìèêè, êàê èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ
ïðåäïðèÿòèå. Â êëàññè÷åñêîì âàðèàíòå: «ïðåäïðèÿòèå – îñíîâ-
íîé ýëåìåíò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò ïðîèç-
âîäñòâî ïðåîáëàäàþùåé ìàññû òîâàðîâ è óñëóã, ïðîâîäèò íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêóþ è êîììåð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ñ öåëüþ ïîëó-
÷åíèÿ äîõîäà (ïðèáûëè)» (Ìî÷åðíûé, 2000). Ñîâðåìåííûå ãëîáà-
ëèçàöèîííî-èíôîðìàöèîííûå ïðîöåññû ñòàâÿò ïîä ñîìíåíèå âîç-
ìîæíîñòü ïîäîáíîãî òðàêòîâàíèÿ ïîíÿòèÿ «ïðåäïðèÿòèå». Ñîç-
äàíèå è âñå áîëüøåå âîçðàñòàíèå ðîëè òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîì-
ïàíèé íå ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü îá èõ ðîëè â íàðîäíîì õîçÿéñòâå
îòäåëüíî âçÿòîãî ãîñóäàðñòâà. Çà ïîñëåäíèå 10–20 ëåò äåÿòåëü-
íîñòü ÒÍÊ èçìåíèëà ñòðóêòóðó ñîâðåìåííîé òîðãîâëè. Íà äîëþ
ÒÍÊ ïðèõîäèòñÿ òðè ÷åòâåðòè âñåé òîðãîâëè è ÷åòûðå ïÿòûõ –
òîðãîâëè èíôîðìàöèîííûìè òîâàðàìè. Âàëþòíûå ðåçåðâû 5000
êðóïíûõ ÒÍÊ â íåñêîëüêî ðàç ïðåâûøàþò ðåçåðâû âñåõ öåíòðàëü-
íûõ áàíêîâ ìèðà (Êàñüÿíåíêî, Æóðàâëåâ, 2004).
1. Îñîáåííîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ â óñëîâèÿõ Èíòåðíåò-
ýêîíîìèêè
Ñòðåìèòåëüíîå ïîÿâëåíèå Internet-ýêîíîìèêè íå ìîãëî íå ñêà-
çàòüñÿ íà îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ. Åñëè â èíäóñòðè-
àëüíîì îáùåñòâå îñíîâíîé çàäà÷åé ïðåäïðèÿòèÿ áûëî
Â.À. Êàñüÿíåíêî
Âèðòóàëüíîå ïðåäïðèÿòèå êàê ýëåìåíò
ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè
351Âèðòóàëüíîå ïðåäïðèÿòèå êàê ýëåìåíò ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè
ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ è åãî ðåàëèçàöèÿ íà ñòàáèëüíûõ ðûíêàõ,
òî ãëîáàëèçàöèîííàÿ ýêîíîìèêà ïðèâåëà ê ôîðìèðîâàíèþ îá-
ùåãî äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåãîñÿ ðûíêà, â êîòîðîì íåò ñòàáèëü-
íûõ çàêàç÷èêîâ è ïîñòàâùèêîâ.
Ñòàëî ïðèâû÷íûì ôîðìèðîâàíèå âðåìåííûõ, çà÷àñòóþ âèð-
òóàëüíûõ êîëëåêòèâîâ, âûïîëíÿþùèõ êîíêðåòíûå çàäà÷è, ïî-
ÿâèëîñü íîâîå ïîíÿòèå – «âèðòóàëüíîå ïðåäïðèÿòèå».
«Âèðòóàëüíîå ïðåäïðèÿòèå – íîâåéøèé âèä ìåæîðãàíèçàöè-
îííîãî êîîïåðèðîâàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîå âðåìåííî îáúåäè-
íÿåò îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö è
áëàãîäàðÿ âûñîêîé ðàöèîíàëèçàöèè ñèñòåìû ïðîèçâîäñòâà, ïðî-
äàæè òîâàðîâ è óñëóã, ðàñøèðåíèþ èõ àññîðòèìåíòà ôîðìèðóåò
âèðòóàëüíûé ðûíîê è ïðèíîñèò çíà÷èòåëüíûå äîïîëíèòåëüíûå
âûãîäû ïîòðåáèòåëÿì» (Ìî÷åðíûé, 2000). Êîíêðåòíåå, âèðòóàëü-
íîå ïðåäïðèÿòèå ïîäðàçóìåâàåò ñåòåâóþ, êîìïüþòåðíóþ èíòåãðè-
ðîâàííóþ îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó, îáúåäèíÿþùóþ íåîäíîðîä-
íûå ðåñóðñû, ðàñïîëîæåííûå â ðàçëè÷íûõ ìåñòàõ. Çà÷àñòóþ âèð-
òóàëüíîå ïðåäïðèÿòèå íîñèò âðåìåííûé õàðàêòåð, ñîçäàåòñÿ äëÿ
áûñòðîòû âûïîëíåíèÿ çàêàçà è ïîëíîòû óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâà-
íèé êëèåíòà. Âèðòóàëèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ ïðèâîäèò ê
âêëþ÷åíèþ çàêàç÷èêîâ è ïðîèçâîäèòåëåé â åäèíóþ êîìàíäó, îáåñ-
ïå÷èâàþùóþ òåõíîëîãè÷åñêèé óðîâåíü ïðîäóêòà.
Ðàññìîòðèì âîçìîæíîñòè è öåëåñîîáðàçíîñòü ñîçäàíèÿ âèð-
òóàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Íà íàø âçãëÿä, ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ âèðòóàëüíîå ïðåäïðè-
ÿòèå íàèáîëåå áëèçêî ñîîòíîñèòñÿ ñ ïîíÿòèåì «âèðòóàëüíîé
ðàáî÷åé ãðóïïû». Ïðè ýòîì êàæäûé ïàðòíåð â òîé èëè èíîé
ñòåïåíè ó÷àñòâóåò â óïðàâëåíèè âèðòóàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì,
íåñåò èíäèâèäóàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ðåçóëüòàòû ðàáîòû.
Ïî êðèòåðèÿì óïðàâëåíèÿ ðåñóðñàìè âèðòóàëüíûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ ìîæíî ðàçäåëèòü íà  öåíòðàëèçîâàííûå, ñ æåñòêîé ñòåïåíüþ
ïîëíîìî÷èé è äåöåíòðàëèçîâàííûå, ò.å. êàæäûé ó÷àñòíèê ïðåä-
ïðèÿòèÿ èìååò çíà÷èòåëüíóþ ñâîáîäó.
Öåíòðàëèçîâàííîå âèðòóàëüíîå ïðåäïðèÿòèå îáû÷íî ñîçäà-
åòñÿ ïðåäïðèÿòèåì-ëèäåðîì, êîòîðîå áåðåò íà ñåáÿ îñíîâíûå ðèñêè
è ôèíàíñîâûå çàòðàòû ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà. Âûïîëíåíèå âòî-
ðîñòåïåííûõ (îáåñïå÷èâàþùèõ) çàäà÷ ïîðó÷àåòñÿ âíåøíèì îðãà-
íèçàöèÿì. Â ýòîì ñëó÷àå ëèäåðñòâî è îñíîâíàÿ ÷àñòü ïðèáûëè
âñåãäà îñòàþòñÿ çà âåäóùèì ïðåäïðèÿòèåì. Â ðàìêàõ äàííîé
âèðòóàëüíîé îðãàíèçàöèè ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ
ñîñòàâà ïðåäïðèÿòèé-ïàðòíåðîâ ïðè ñîõðàíåíèè ïðåäïðèÿòèÿ-
ëèäåðà.
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Äåöåíòðàëèçîâàííîå âèðòóàëüíîå ïðåäïðèÿòèå ñîçäàåòñÿ íà
óñëîâèÿõ ðàâíîïðàâíîãî ó÷àñòèÿ ïðåäïðèÿòèé-ïàðòíåðîâ. Êàê
ïðàâèëî, òàêîå îáúåäèíåíèå ïðîèñõîäèò äëÿ ðåøåíèÿ òåõíîëî-
ãè÷åñêè ñëîæíûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå íè îäèí èç ïàðòíåðîâ íå
ìîæåò âûïîëíèòü â îäèíî÷êå. Â òàêîé îðãàíèçàöèè íåò ïðåä-
ïðèÿòèÿ-ëèäåðà, äëÿ êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ ìîæåò
ñîçäàâàòüñÿ âèðòóàëüíûé êîîðäèíèðóþùèé öåíòð. Äàííàÿ ìî-
äåëü âèðòóàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ áàçèðóåòñÿ íà ãîðèçîíòàëüíîé
îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ, ãäå ãîðèçîíòàëüíûå ñâÿçè ìåæäó ïðåä-
ïðèÿòèÿìè-ïàðòíåðàìè áîëåå âàæíû, ÷åì âåðòèêàëüíîå óïðàâ-
ëåíèå.
Ñîçäàíèå âèðòóàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî
ñíèçèòü èçäåðæêè íà ïðîèçâîäñòâî è äîñòàâêó òîâàðà. Ïîäîáíàÿ
ýêîíîìèÿ ìîæåò ñîñòàâëÿòü îò 2 äî 39% â çàâèñèìîñòè îò îòðàñ-
ëè (òàáë. 1) (Ñòðåëåö, 2003).
Â öåëîì ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè ýêîíîìèè èçäåðæåê
îò âèðòóàëèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé
âîçðàñòàþò íà òåõ ðûíêàõ, ãäå äëèííàÿ öåïü ïîñòàâîê, ïîñêîëüêó
ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïî-
çâîëÿåò ôèðìàì ñîêðàùàòü êîëè÷åñòâî ïîñðåäíèêîâ ïðè çà-
êëþ÷åíèè êîíòðàêòîâ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èñïîëüçóÿ âèðòóàëüíóþ
îðãàíèçàöèþ ïðåäïðèÿòèÿ ìîæíî â ñðåäíåì ñîêðàòèòü èçäåðæ-
êè íà 5–10%.
Òàáëèöà 1. Ïîòåíöèàëüíàÿ ýêîíîìèÿ èçäåðæåê â ðåçóëüòàòå âèðòó-
àëüíîé îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà â îòðàñëÿõ ÑØÀ, % îò
îáùèõ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà
Отрасль Экономия издержек 
Аэрокосмическое оборудование 11 
Электроника 29–39 
Производство компьютеров и компьютерного обеспечения 11–20 
Тяжелое машиностроение 22 
Коммуникации 5–15 
Лесная промышленность 15–25 
Грузовой транспорт 15–25 
СМИ и реклама 10–15 
Естественные науки 12–19 
Нефтяная и газовая промышленность 5–15 
Техническое обслуживание и ремонтные услуги 10 
Химическая промышленность 10 
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2. Ôîðìèðîâàíèå âèðòóàëüíûõ ðûíêîâ èíôîðìàöèîííûõ
òîâàðîâ
Ãëîáàëèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé âìåñòå ñî ñíèæåíèåì
ïðîèçâîäñòâåííûõ èçäåðæåê è ïðèìåíåíèåì íîâåéøèõ ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ ïðèâîäèò ê ñìåíå ñàìîé ôèëîñîôèè ðûíî÷íûõ îò-
íîøåíèé. Âî-ïåðâûõ, òåðÿåò ïðåæíåå çíà÷åíèå îñíîâíîé äâèãà-
òåëü ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ – êîíêóðåíöèÿ. Ãëîáàëèçàöèÿ
ýêîíîìèêè ïðèâîäèò ê ãëîáàëüíîé ìîíîïîëèçàöèè ýêîíîìèêè.
Òðàíñíàöèîíàëüíûå êîðïîðàöèè, èìåþùèå êîëîññàëüíûå ôèíàí-
ñîâûå è òåõíîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû íå äàþò íèêàêèõ øàíñîâ íà
ðàçâèòèå áîëåå ìåëêèõ ïðåäïðèÿòèé è ðàçâèâàþùèõñÿ ãîñó-
äàðñòâ. Âî-âòîðûõ, ïðîèñõîäèò êîðåííàÿ ëîìêà ïñèõîëîãèè ïðî-
èçâîäèòåëÿ èíäóñòðèàëüíîé ýêîíîìèêè. Íàòóðàëüíî-âåùåñòâåí-
íàÿ ôîðìà òîâàðà ïåðåñòàåò áûòü îñíîâíûì ýëåìåíòîì ýêîíî-
ìèêè. Âñå â áîëüøåé ñòåïåíè ïðîèñõîäèò åå çàìåíà âèðòóàëüíîé
ôîðìîé èíòåëëåêòóàëüíîãî òîâàðà â âèäå èíôîðìàöèè èëè óñëó-
ãè. Ñîçäàåòñÿ àáñîëþòíî íîâûé ðûíîê, ñóùåñòâóþùèé ïî èíûì
ýêîíîìèêî-ïðàâîâûì çàêîíàì, ïîçâîëÿþùèé ñîâñåì äðóãèì
ñïîñîáîì ñòðîèòü ïðîèçâîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ, â òîì ÷èñëå
ìåæäó âèðòóàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü âèðòóàëüíûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ è
ýíåðãåòè÷åñêèõ çàòðàò (èñïîëüçîâàíèÿ òðàíñïîðòà ïðè ïåðåìå-
ùåíèè èíôîðìàöèîííûõ ïðîäóêòîâ, ýêîíîìÿòñÿ çàòðàòû íà ñî-
äåðæàíèå îôèñíîãî ïðîñòðàíñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè),
â òî æå âðåìÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà è êà÷åñòâî ðàáîòû íå
ñíèæàþòñÿ, à çà÷àñòóþ îêàçûâàþòñÿ âûøå, ÷åì ïðè òðàäèöèîí-
íîé îðãàíèçàöèè.
Êðîìå òîãî, ñîòðóäíèêè âèðòóàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, èñïîëü-
çóÿ òåëåðàáîòó, ëó÷øå ñïðàâëÿþòñÿ ñ ïðîáëåìàìè ñî÷åòàíèÿ ðà-
áîòû è ëè÷íîé æèçíè.
Îäíèì èç ðû÷àãîâ ðîñòà ïîïóëÿðíîñòè âèðòóàëüíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ íåðàâíîìåðíàÿ çàãðóæåííîñòü íàñåëåíèÿ ðà-
áîòîé â ðàçíûõ ðàéîíàõ. Â ÷àñòíîñòè, â Åâðîïå â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ òåëåðàáîòà íà âèðòóàëüíîì ïðåäïðèÿòèè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
îäèí èç ïóòåé ðåøåíèÿ ïðîáëåìû çàíÿòîñòè â ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ ðåãèîíàõ.
Ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû âèðòóàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ âêëþ÷àåò:
 ýêîíîìèþ çàòðàò íà ïîìåùåíèå è ïåðñîíàë;
 ïðèìåíåíèå ãèáêîé îðãàíèçàöèè ðàáîòû è ãèáêîãî øòàòà;
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 ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè (óñòðàíåíèå ïîìåõ äëÿ ðà-
áîòû, ñîêðàùåíèå ïîòåðü âðåìåíè íà ïåðååçä);
 íîâàÿ ìîòèâàöèÿ òðóäà (ðàáîòíèê îùóùàåò ðîñò äîâåðèÿ ê
íåìó ñî ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëÿ);
 óëó÷øåíèå îðãàíèçàöèè òðóäà (ðàáîòà ïî íåîáõîäèìîìó ãðà-
ôèêó, áåç îïëàòû ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòû);
 âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ ñïåöèàëèñòîâ âûñîêîãî óðîâíÿ
íåçàâèñèìî îò èõ ìåñòà æèòåëüñòâà;
 ñïîñîáñòâóåò çàìåíå ïîñòîÿííîãî øòàòà âðåìåííûìè èñïîë-
íèòåëÿìè, ïðè ýòîì ìíîãèå âèäû ðàáîòû ìîãóò âûïîëíÿòüñÿ
â äðóãèõ ðàéîíàõ ñòðàíû èëè â äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ;
 âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ «ðàñïðåäåëÿþùèõ ðàáî÷èõ ãðóïï»,
êîòîðûå ìîãëè áû íàõîäèòüñÿ â ðàçíûõ âðåìåííûõ çîíàõ,
÷òî ïîçâîëÿåò êîìïàíèè îáåñïå÷èâàòü êðóãëîñóòî÷íóþ ðàáî-
òó íàä ñðî÷íûìè ïðîåêòàìè.
Ïðåèìóùåñòâà âèðòóàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ:
 óìåíüøåíèå âðåìåíè è çàòðàò íà òðàíñïîðò;
 áîëüøèå âîçìîæíîñòè ïî âûáîðó ðàáîòû, íå îãðàíè÷åííûå
ïðîñòðàíñòâåííûìè ôàêòîðàìè;
 âîçìîæíîñòè ëó÷øåãî ïîääåðæàíèÿ áàëàíñà ìåæäó ðàáîòîé
è ñåìüåé (ìîæíî íå îñòàâëÿòü ðàáîòó â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñ-
òè óõîäà çà ðåáåíêîì èëè áëèçêèìè â ñåìüå);
 ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, ÷òî ïîçâîëÿåò íàèáîëåå ïðîäóêòèâíî
èñïîëüçîâàòü áèîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè êàæäîãî ÷åëîâåêà;
 ñâîáîäà ïåðåìåùåíèé è ñâîáîäà âûáîðà ìåñòà ðàáîòû, êîòî-
ðûå äàåò ðàáîòà íà âèðòóàëüíîì ïðåäïðèÿòèè, – ýòî âîçìîæ-
íîñòü æèòü òàêîé æèçíüþ, êîòîðóþ èìåëè òîëüêî åäèíèöû.
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå âûãîäû îáùåñòâà îò âèðòóàëüíî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ:
 ñíèæåíèå îñòðîòû òðàíñïîðòíûõ ïðîáëåì, îáùèõ ïåðåäâèæå-
íèé è ñâÿçàííîãî ñ ýòèì çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû;
 ñíèæåíèå îñòðîòû ïðîáëåìû áåçðàáîòèöû. Âèðòóàëüíîå ïðåä-
ïðèÿòèå ìîæåò ïîçâîëèòü ëþäÿì â ðàéîíàõ ñ âûñîêîé áåçðà-
áîòèöåé ïîëó÷èòü äîñòóï ê ðàáîòå â ëþáûõ ÷àñòÿõ ìèðà;
 îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ê ðàáîòå ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè, êîòîðûì  ðàáîòà  â âèðòóàëüíîì ðåæèìå äàåò
øàíñ ðàáîòàòü, îáó÷àòüñÿ è îáùàòüñÿ.
Òðóäíîñòè è ïðîáëåìû ðàñïðîñòðàíåíèÿ âèðòóàëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé:
 äàëåêî íå âñå âèäû ðàáîòû ìîæíî âûïîëíèòü èíäèâèäóàëüíî;
 íå âñå ðàáî÷èå çàäàíèÿ ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû â ðàñïðåäå-
ëåíèè ñàìîóïðàâëÿåìîé ñðåäå;
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 ìíîãèå óïðàâëåíöû íå óâåðåíû â öåëåñîîáðàçíîñòè äèñòàí-
öèîííîãî óïðàâëåíèÿ;
 íåêîòîðûå âèäû îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ, à òàêæå äåÿòåëü-
íîñòü ïî ïðîäàæå òîâàðîâ èëè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïîäðàçó-
ìåâàåò ëè÷íûé êîíòàêò ñ ïîòðåáèòåëåì;
 íå âñå èñïîëíèòåëè èìåþò âûñîêóþ ìîòèâàöèþ äëÿ ñàìîñòî-
ÿòåëüíîé ðàáîòû, íåêîòîðûå èíäèâèäóóìû íóæäàþòñÿ â ïî-
ñòîÿííîì ëè÷íîì êîíòðîëå èõ ðàáîòû;
 äëÿ íåêîòîðûõ ëþäåé íåîáõîäèìîñòü «õîäèòü íà ðàáîòó» ÿâ-
ëÿåòñÿ âàæíîé ÷àñòüþ èõ æèçíè, âîçìîæíîñòüþ ðåàëèçîâàòü
ñâîè ñîöèàëüíûå ïîòðåáíîñòè.
3. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå ïðîáëåìû ðàñïðîñòðàíåíèÿ
âèðòóàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
Ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ âèðòóàëüíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé ÿâëÿåòñÿ íåîòðåãóëèðîâàííîñòü íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñò-
âà. Ïðè ýòîì ýòà ïðîáëåìà ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíûì ïðåïÿòñòâèåì
äëÿ ñîçäàíèÿ ðåàëüíûõ ìåõàíèçìîâ ïðîäâèæåíèÿ âèðòóàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé â ñîâðåìåííóþ ýêîíîìèêó Óêðàèíû.
Íàëîãîîáëîæåíèå âèðòóàëüíîãî ñåêòîðà ñòàâèò ïåðåä åãî ðàç-
ðàáîò÷èêàìè ðÿä ïðîáëåì. Âî-ïåðâûõ, ïðîäàâåö ìîæåò íå çíàòü
ñòàòóñà ïîêóïàòåëÿ, à èìåííî: ÿâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëü ðåçèäåíòîì
èëè íåðåçèäåíòîì, þðèäè÷åñêèì èëè ôèçè÷åñêèì ëèöîì è ò.ï.
Âî-âòîðûõ, î÷åíü ÷àñòî áûâàåò ñëîæíî îïðåäåëèòü, ãäå íàõîäèò-
ñÿ ìåñòî ðåàëèçàöèè òîâàðà, ò.å. êàêèì îáðàçîì îïðåäåëèòü íà-
ëîãè, âçèìàåìûå ïî ìåñòó äåÿòåëüíîñòè. Èíîãäà ñëó÷àþòñÿ ñåðü-
åçíûå çàòðóäíåíèÿ ïðè âûÿñíåíèè òîãî, ÷òî áûëî ïîñòàâëåíî –
òîâàð èëè óñëóãà (íàïðèìåð, â ñëó÷àå ïîñòàâêè ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ â öèôðîâîé ôîðìå), âåäü â îòíîøåíèè òîâàðîâ è
óñëóã ìîãóò äåéñòâîâàòü ðàçíûå íàëîãè. Â-òðåòüèõ, âîçíèêàåò
ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà ïðèçíàíèÿ ñäåëîê ÷åðåç Èíòåðíåò íåäåéñòâè-
òåëüíûìè, åñëè ïîêóïàòåëü îòêàçûâàåòñÿ ïðèíÿòü òîâàð. Â-÷åò-
âåðòûõ, êîìïàíèÿ èíîãäà èñïîëüçóåò ñåðâåðû, ðàñïîëîæåííûå â
äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ, ÷òîáû óéòè îò ÷àñòè íàëîãîâ, íî äåÿòåëü-
íîñòü òàêèõ ñåðâåðîâ ìîæåò áûòü ðàñöåíåíà êàê äåÿòåëüíîñòü
ïîñòîÿííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà, è êîìïàíèÿ ñòîëêíåòñÿ ñ íåîá-
õîäèìîñòüþ óïëàòèòü íàëîãè ïî ïîëíîé ñõåìå. Â ñâÿçè ñ ýòèì
âîçíèêàåò äâîéíàÿ ïðîáëåìà: äëÿ ãîñóäàðñòâà – çàñòàâèòü êîì-
ïàíèþ óïëàòèòü âñå íàëîãè, äëÿ êîìïàíèè – ðåàëüíî ïðåäñòà-
âèòü ñåáå îáúåì íàëîãîâûõ ïëàòåæåé.
ÊÀÑÜßÍÅÍÊÎ  Â.À.356
Çàêëþ÷åíèå
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìíîãèå ñòðàíû (è Óêðàèíà â èõ ÷èñëå)
íàõîäÿòñÿ íà ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå âõîæäåíèÿ â ìèðîâîå ãëî-
áàëüíîå ýêîíîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî. Ðàññìîòðåííûå âûøå ïðå-
èìóùåñòâà è ïðîáëåìû ñòàíîâëåíèÿ âèðòóàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
êàê ýëåìåíòà ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè ÿâëÿþòñÿ òîëüêî íåçíà÷è-
òåëüíîé ÷àñòüþ êîìïëåêñíîé ïðîáëåìû ñîçäàíèÿ êîíêóðåíòíîé
ýêîíîìèêè â óñëîâèÿõ ãëîáàëüíîé ìèðîâîé ýêîíîìèêè, ïîýòîìó
ôîðìèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíîãî ïîëÿ ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ âèðòóàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé â ìàñøòàáàõ íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå îñòðîé ïðîáëåìîé.
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Ââåäåíèå
Ñåãîäíÿ òàêèì òåìàì, êàê «èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè» (ÈÒ) è
«óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå», óäåëÿåòñÿ âñå áîëüøå è áîëüøå âíèìà-
íèÿ. Òåì íå ìåíåå, ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî «óñòîé÷èâîå èíôîðìà-
öèîííîå îáùåñòâî» – ýòî ñêîðåå òåîðåòè÷åñêîå ïîíÿòèå, íåæåëè
ðåàëüíîñòü, ìû äîëæíû çàäóìàòüñÿ íàä òåì, ñëåäóåì ëè ìû àäåê-
âàòíîé ñòðàòåãèè è ïðàâèëüíî ëè ïîíèìàåì îñíîâíûå ïðîáëåìû,
õàðàêòåðíûå äëÿ ýòîé îáëàñòè. Â äàííîé ðàáîòå îáñóæäàþòñÿ è
ðàçâèâàþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî æå òàêîå óñòîé÷èâîå èíôî-
ðìàöèîííîå îáùåñòâî, àíàëèçèðóþòñÿ åãî ïðîáëåìû, à òàêæå îáî-
çíà÷àþòñÿ íåîáõîäèìûå îáëàñòè áóäóùèõ èññëåäîâàíèé.
1. Êëþ÷åâûå òðàêòîâêè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
Îïðåäåëåíèå, äàííîå Âñåìèðíûì êîìèòåòîì ïî îêðóæàþùåé ñðåäå
è ðàçâèòèþ (Êîìèòåò Áðóíäòëàíä) â 1987 ãîäó, ãëàñèò: «Óñòîé÷è-
âîå ðàçâèòèå ïîäðàçóìåâàåò ïîèñê ïóòåé óäîâëåòâîðåíèÿ íóæä
íàñòîÿùåãî ïîêîëåíèÿ ëþäåé, íå óùåìëÿÿ ïðè ýòîì ïîòðåáíîñ-
òåé áóäóùåãî ïîêîëåíèÿ íà óäîâëåòâîðåíèå ñâîèõ íóæä». Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ òåðìèí «óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå» ñòàë óíèâåðñàëü-
íûì. Ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà Google ïîçâîëÿåò íàéòè áîëåå îäíîãî ìèë-
ëèîíà ññûëîê ïî ýòîìó òåðìèíó. Ïðè äåòàëüíîì èçó÷åíèè ìàòå-
ðèàëîâ ìîæíî âûÿâèòü ïðîòèâîðå÷àùèå òðàêòîâêè ïóòåé äîñòè-
æåíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Êëàññèôèêàöèþ òðàêòîâîê «óñòîé-
÷èâîå ðàçâèòèå» ìîæíî ïðîâåñòè ïî ñòåïåíè êîíöåíòðàöèè èõ
âíèìàíèÿ íà ýêîëîãè÷åñêèõ èëè íà îáùåñòâåííûõ àñïåêòàõ.
Ò. Øàóåð
Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè
è ïðîáëåìû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ1
1 Ïåðåâîä ñ àíãë. Ñ. Òýáûðöý.
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«Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ» òðàêòîâêà. Ñòîðîííèêè ýòîé òðàê-
òîâêè âûñòóïàþò çà ñîõðàíåíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ñâåäåíèå
äî ìèíèìóìà âëèÿíèÿ ÷åëîâåêà íà ïðèðîäó. Ïðèðîäà ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ êàê îòäåëüíûé îáúåêò, èìåþùèé ïðàâî íà ñóùåñòâîâà-
íèå. Ýòó òðàêòîâêó ìîæíî ñðàâíèòü ñ ðèòóàëîì èíäåéñêèõ ïëå-
ìåí, ïðîñÿùèõ ïðîùåíèÿ ó áîãîâ ïåðåä òåì, êàê ñðóáèòü äåðåâî
èëè óáèòü æèâîòíîå.
«Ýêîëîãè÷åñêè óìåðåííàÿ» òðàêòîâêà. Ýòà òðàêòîâêà áàçè-
ðóåòñÿ íà îõðàíå ïðèðîäû, íî â òî æå âðåìÿ ïðèðîäà ðàññìàòðè-
âàåòñÿ êàê ðåñóðñ äëÿ íóæä ÷åëîâåêà, à äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà
äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü çàêîíàì ïðèðîäû.
Òðàêòîâêà «áàëàíñà». Â ýòîé òðàêòîâêå ýêîëîãèè óäåëÿåò-
ñÿ ìàëî âíèìàíèÿ. Â îñíîâíîì ýòà òðàêòîâêà ðàññìàòðèâàåò
îáùåñòâåííûå è ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû êàê âçàèìîñâÿçàííûå.
Èñõîäÿ èç íåå, ìîæíî âûäåëèòü äâà îñíîâíûõ àñïåêòà:
à) äåÿòåëüíîñòü ïðèðîäû;
á) äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà.
Äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà äîëæíà ðåãóëèðîâàòüñÿ çàêîíàìè
ïðèðîäû è îáùåñòâà.
Òðàêòîâêà «òðåõ îñíîâ». Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè,
êîíöåïöèÿ «óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ» áàçèðóåòñÿ íà òðåõ îñíîâàõ:
ýêîëîãèÿ, ñîöèóì, ýêîíîìèêà. Ýòè îñíîâû âçàèìîñâÿçàíû, è èõ
íóæíî âñåãäà ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå.
Òðàêòîâêà «÷åòûðåõ îñíîâ». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ê óæå óïî-
ìÿíóòûì îñíîâàì, ïðèìåíÿåìûì â îáëàñòè èññëåäîâàíèé èí-
ôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, äîáàâèëàñü åùå îäíà êóëüòóðà, êîòî-
ðóþ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê àñïåêò äåÿòåëüíîñòè, ñâîéñòâåí-
íîé òîëüêî ÷åëîâåêó. ×åì áîëüøå ïîíÿòèé âêëþ÷åíî â òðàêòîâ-
êó, òåì áîëüøå îíà ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ íà ñîöèàëüíûõ ïðîáëå-
ìàõ, íåæåëè ýêîëîãè÷åñêèõ. Åñëè â ýêîëîãè÷åñêîé ñôåðå ìîæíî
îïðåäåëèòü íàó÷íûå ìåòîäû, ñïîñîáñòâóþùèå óñòîé÷èâîìó ðàç-
âèòèþ (íàïðèìåð, ñîêðàùåíèå âûõëîïíûõ ãàçîâ), òî â ñîöèàëü-
íîé, ýêîíîìè÷åñêîé è êóëüòóðíîé ñôåðàõ ðåøåíèå î òîì, êàêèì
äîëæíî áûòü áóäóùåå, çàâèñèò áîëüøå îò èíäèâèäóàëüíûõ öåí-
íîñòåé ÷åëîâåêà. Íàïðèìåð, â ñîöèàëüíîé ñôåðå ñïîðíûìè âîï-
ðîñàìè ÿâëÿþòñÿ, íàñêîëüêî áîëüøîé äîëæíà áûòü ðàçíèöà ìåæ-
äó áåäíûìè è áîãàòûìè, êàêóþ ïîìîùü äîëæíû îêàçûâàòü áîãà-
òûå áåäíûì. ×òî êàñàåòñÿ êóëüòóðíîé ñôåðû, êóëüòóðíàÿ óñòîé-
÷èâîñòü ïîäðàçóìåâàåò ñîõðàíåíèå ìèðîâîãî êóëüòóðíîãî ðàçíî-
îáðàçèÿ. Åñëè æå òðåáîâàíèÿ íàóêè ê óñòîé÷èâîñòè íå áóäóò
ó÷òåíû îáùåñòâîì äëÿ îãðàíè÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, êàê,
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íàïðèìåð, ñîêðàùåíèå âûõëîïíûõ ãàçîâ, òî íàøà ýêîñèñòåìà áóäåò
áåçæàëîñòíî óíè÷òîæåíà. Ýêîñèñòåìà íå ïðåäìåò ñäåëêè, è ïðè-
ðîäà íå èäåò íà êîìïðîìèññ.
Èòàê, ê îïðåäåëåíèþ, äàííîìó Êîìèòåòîì Áðóíäòëàíä, à òàê-
æå ïðåäñòàâëåííîé íàìè â ýòîé ðàáîòå òðàêòîâêå «÷åòûðåõ «Î»
è îãðîìíîãî âëèÿíèÿ ÈÒ íà ýêîëîãè÷åñêóþ, ñîöèàëüíóþ, ýêîíî-
ìè÷åñêóþ è êóëüòóðíóþ ñôåðû, ìîæíî äîáàâèòü ñëåäóþùåå: óñ-
òîé÷èâîå ðàçâèòèå ïîäðàçóìåâàåò ïîèñê ïóòåé óäîâëåòâîðåíèÿ
íóæä íàñòîÿùåãî ïîêîëåíèÿ ëþäåé, íå óùåìëÿÿ ïðè ýòîì ïî-
òðåáíîñòè áóäóùåãî ïîêîëåíèÿ íà óäîâëåòâîðåíèå ñâîèõ íóæä.
Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå îïèðàåòñÿ íà ÷åòûðå îñíîâû: ýêîëîãèþ,
ñîöèóì, ýêîíîìèêó è êóëüòóðó.
2. Ïðîáëåìû ýêîëîãè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè
â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå
Ýêîëîãè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü òðåáóåò ñáàëàíñèðîâàííîãî ïîäõî-
äà äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ê ïðèðîäíûì ðåñóðñàì. Î÷åíü âàæíî,
÷òîáû ðîëü ïðèðîäû íå ðàññìàòðèâàëàñü ÷åëîâåêîì òîëüêî êàê
ñðåäñòâî ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, îêðóæàþùóþ ñðåäó
è ïðèñóùèé åé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ íóæíî áåðå÷ü. Äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìî îãðàíè÷èòü èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è íå
ñâîäèòü ðîëü ïðèðîäû äî ìóñîðîõðàíèëèùà.
Â ýêîëîãè÷åñêè óñòîé÷èâîì èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå èí-
ôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ äåìàòåðè-
àëèçàöèè ïðîäóêöèè è ïîòðåáëåíèÿ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâå-
äåò ê çíà÷èòåëüíî áîëåå íèçêîìó èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ îáùåñòâîì. Ïåðåìåùåíèå ÷åëîâåêà â ðåàëüíîì ïðîñòðàí-
ñòâå áóäåò çàìåíåíî íà âèðòóàëüíîå, ïå÷àòíàÿ ïðîäóêöèÿ – ýëåê-
òðîííîé âåðñèåé, à òåõíîëîãè÷åñêèå ñðåäñòâà áóäóò ñêîíñòðóè-
ðîâàíû òàê, ÷òîáû èõ èñïîëüçîâàíèå èëè ïðîäóêòû íå îêàçûâà-
ëè âðåäíîãî âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Òàêèì îáðàçîì, òåõíîëîãèè èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà äîëæ-
íû áóäóò îáåñïå÷èòü ñðåäñòâà äëÿ ìîíèòîðèíãà, îöåíêè ñîñòîÿíèÿ
è ðàçâèòèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû. Â 90-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà ó÷å-
íûå áûëè îïòèìèñòè÷íî íàñòðîåíû â ñâîèõ ïðîãíîçàõ îá ýôôåê-
òèâíîñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è èõ âëèÿíèè íà ñîêðàùå-
íèå èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ. «Âñå áóäåò ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ,
ñëåäîâàòåëüíî, áîëåå ýêîëîãè÷íûì» – òàêîâ áûë îñíîâíîé äåâèç.
Ýòî âîñòîðæåííîå âûñêàçûâàíèå íå ñîîòâåòñòâóåò ñåãîäíÿøíèì
ðåàëèÿì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðîèçâîäñòâî ÈÒ-îáîðóäîâàíèÿ, íåñìîò-
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ðÿ íà ìèíèàòþðíûå ðàçìåðû, îêàçàëîñü íåïîñèëüíîé íîøåé äëÿ
ýêîëîãèè èç-çà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ýëåêòðîýíåðãèè, íåîáõîäèìîé
äëÿ åãî èçãîòîâëåíèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàæå â ñëó÷àå êîãäà èçãî-
òîâëåíèå ìèíèàòþðíîãî îáîðóäîâàíèÿ òðåáóåò íàèìåíüøåãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ðåñóðñîâ, òî ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîâîöèðóåò ñíèæåíèå öåí
íà òàêîå îáîðóäîâàíèå, ñòèìóëèðóåò ïîêóïàòåëüñêèé ñïðîñ è îïÿòü
æå óâåëè÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ. Òàêîé ýôôåêò ïîëó÷èë
íàçâàíèå ýôôåêòà ðèêîøåòà.
Ïðèìåð ìàãíèòîôîíà
Íåñêîëüêî âåêîâ íàçàä òîëüêî î÷åíü áîãàòûå ëþäè ìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå
èìåòü â äîìå ñîáñòâåííûé îðêåñòð, òàê êàê åãî ñîäåðæàíèå áûëî ñëèøêîì
áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì. Ñåãîäíÿ, áëàãîäàðÿ òàêèì òåõíè÷åñêèì ñðåäñòâàì,
êàê ìàãíèòîôîí èëè ÌÐ3-ïëååð, êîòîðûå ïîòðåáëÿþò ìåíüøå ðåñóðñîâ,
÷åì îðêåñòð, ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü âñåì íàñëàæäàòüñÿ ìóçûêîé. Âñå ýòî
îáîðóäîâàíèå ñòàëî íàñòîëüêî äåøåâûì, ÷òî ìèëëèîíû ëþäåé ìîãóò åãî
ïðèîáðåñòè. Ñëåäîâàòåëüíî, ñåãîäíÿ íà èçãîòîâëåíèå ñîòíè ìèëëèîíîâ ìàã-
íèòîôîíîâ òðåáóåòñÿ íàìíîãî áîëüøåå èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ, ÷åì íà
ñîäåðæàíèå ìàëåíüêèõ îðêåñòðîâ íåñêîëüêî âåêîâ íàçàä.
Ïðèâåäåííûé âûøå ïðèìåð ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î òîì,
÷òî ñåãîäíÿ íèêòî íå æåëàåò îêàçàòüñÿ â ñèòóàöèè äâóõñîòëåòíåé
äàâíîñòè, êîãäà ïðîñëóøèâàíèå êëàññè÷åñêîé ìóçûêè áûëî äîñ-
òóïíî òîëüêî áîãàòûì. Êàê áûëî ðàíåå ñêàçàíî, ó÷åíûå âåðèëè,
÷òî òåõíîëîãè÷åñêèå íîâøåñòâà ðåøàò ìíîæåñòâî ïðîáëåì, òàêèõ,
êàê ñîêðàùåíèå ýëåêòðîýíåðãèè è ìàòåðèàëîâ ïðè ïðîèçâîäñòâå
ðàçëè÷íûõ òîâàðîâ, à òàêæå «ïîòðåáèòåëüñêèé àïïåòèò» ÷åëîâå-
êà. Íî ðåàëèçàöèÿ ýòèõ èäåé îáåðíóëàñü áóìåðàíãîì, ïîýòîìó «ýô-
ôåêò ðèêîøåòà» íàçûâàþò òàêæå ýôôåêòîì áóìåðàíãà.
Ðàçëè÷àþòñÿ äâà âèäà ýôôåêòà ðèêîøåòà – ïåðâè÷íûé è âòî-
ðè÷íûé.
Ïåðâè÷íûé ñâÿçàí ñ óâåëè÷åíèåì èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ
ÈÒ-îáîðóäîâàíèåì êàê ïðè ïðîèçâîäñòâå, òàê è ïðè åãî èñïîëü-
çîâàíèè.
Âòîðè÷íûé ñâÿçàí êîñâåííî ñ èñïîëüçîâàíèåì ÈÒ. Íàïðè-
ìåð, ýëåêòðîííûå ñîîáùåíèÿ îáåñïå÷èâàþò ñîâðåìåííîìó ÷åëî-
âåêó ñâÿçü íà îòäàëåííûå ðàññòîÿíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ñîâðåìåí-
íûé ÷åëîâåê ïóòåøåñòâóåò áîëüøå èëè ïîêóïàåò ÷åðåç Èíòåðíåò
ïðîäóêöèþ ñ äðóãèõ êîíòèíåíòîâ. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîâîöè-
ðóåò óâåëè÷åíèå òðàíñïîðòíîãî è ãðóçîâîãî ïîòîêà, à òàêæå èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Èñõîäÿ èç ýòèõ ïðèìåðîâ,
ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ÈÒ ìîãóò èçìåíèòü îáðàç æèçíè ÷åëî-
âåêà íå â ïîëüçó îêðóæàþùåé ñðåäû.
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3. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è âîçäåéñòâèå
íà ïðèðîäíóþ ñðåäó
 Ïî ñðàâíåíèþ ñ õèìè÷åñêîé èíäóñòðèåé, êîìïüþòåðíàÿ èíäóñò-
ðèÿ ñ÷èòàëàñü ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíîé. Òåì íå ìåíåå êîìïà-
íèè, îáåùàþùèå çàìåíèòü ðåàëüíûé ìèð íà âèðòóàëüíûé, íà ñà-
ìîì äåëå ÿâëÿþòñÿ êðóïíûìè ðàçðóøèòåëÿìè ýêîëîãèè. Â ÑØÀ
êîìïàíèè, âêëàäûâàþùèå îãðîìíûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà â îáåç-
çàðàæèâàíèå ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé, íàçûâàþò ñóïåð-
ôîíäîâûìè. Â Êàëèôîðíèè òàêèõ êîìïàíèé 10, íåêîòîðûå èç
íèõ íàõîäÿòñÿ â îêðóãå Ñàíòàëàðà è ñâÿçàíû ñ ÈÒ-èíäóñòðèåé.
Ïðè äåòàëüíîì èçó÷åíèè äåÿòåëüíîñòè ýòèõ êîìïàíèé, âû-
ÿñíÿåòñÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ ïðè÷èíÿþò îãðîìíûé óùåðá
îêðóæàþùåé ñðåäå ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ. Íèæå ïðèâåäåí ñïè-
ñîê ýòèõ êîìïàíèé, ñîãëàñíî äàííûì http://www.scorecard.org:
- SOUTH BAY ASBESTOS AREA;
- FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP. (SOUTH SAN JOSE
PLANT);
- WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. (SUNNYVALE);
- SPECTRA-PHYSICS; INC;
- ADVANCED MICRO DEVICES INC;
- NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP.;
- MONOLITHIC MEMORIES;
- JASCO CHEMICAL CORP.;
- TELEDYNE SEMICONDUCTOR;
- LORENTZ BARREL&DRUM CO.;
- CTS PRINTEC INC;
- TRW MICROWAVE; INC (BUILDING 825);
- INTEL MAGNETICS;
- SYNERTEC; INC. (BUILDING 1);
- FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP. (MT VIEW);
- APPLIED MATERIALS;
- INTEL CORP. (SANTA CLARA III);
- ADVANCED MICRO DEVICES; INC. (BLDG.915);
- INTEL CORP. (MAOUNTAIN VIEW PLANT);
- RAYTHEON CORP.;
- HEWLETT–PACKARD (620–640 PAGE MILL ROAD);
- MOFFERR NAVAL AIR STATION;
- INTERSIL INC./SIEMENS COMPONENTS.
Èñïîëüçîâàíèå ÈÒ-îáîðóäîâàíèÿ ïðåäïîëàãàåò ïîòðåáëåíèå
ýëåêòðîýíåðãèè. Ñîâðåìåííûé êîìïüþòåð, ïîòðåáëÿÿ îò 50W äî
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100W ýëåòðîýíåðãèè, ïëþñ ìîíèòîð 100W, ìîæåò ñòàòü â áóäó-
ùåì äîðîãèì óäîâîëüñòâèåì äëÿ ïóòåøåñòâèé ïî âèðòóàëüíî-
ìó ìèðó. Â áóäóùåì ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ ïîòðåáóåò åùå áîëü-
øåãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Íàïðèìåð, êîìïàíèÿ
«Ýëåêòðîëþêñ» ðàçðàáîòàëà õîëîäèëüíèê, êîòîðûé èíôîðìèðó-
åò âëàäåëüöåâ î êîëè÷åñòâå, òèïå è ñðîêàõ õðàíåíèÿ ïðèîáðåòåí-
íûõ ïðîäóêòîâ, à òàêæå, â ñëó÷àå ïîäêëþ÷åíèÿ ê Èíòåðíåòó, ïî-
çâîëÿåò çàêàçûâàòü íåîáõîäèìûå ïðîäóêòû. Èòàê, òàêîé õîëî-
äèëüíèê ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí êàê ñðåäñòâî êîììóíèêàöèè
è êîìïüþòåð. Ïî èíôîðìàöèè êîìïàíèè «Ýëåêòðîëþêñ», ýòîò
õîëîäèëüíèê ïîòðåáëÿåò íà 12,5W áîëüøå, ÷åì îáû÷íûé. Ïðåä-
ñòàâüòå ñåáå, ÷òî òàêîé õîëîäèëüíèê ñòàë ñòàíäàðòíûì îáîðóäî-
âàíèåì â êàæäîé åâðîïåéñêîé ñåìüå. Â ýòîì ñëó÷àå ïîòðåáëå-
íèå ýëåòðîýíåðãèè íà îäíîãî æèòåëÿ ÅÑ (Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà)
âîçðàñòåò äî 1,5GW. Â ðåçóëüòàòå ïîÿâèòñÿ íåîáõîäèìîñòü äî-
ïîëíèòåëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà êðóïíûõ ýëåêòðîñòàíöèé. Ê ñ÷àñ-
òüþ, ñåãîäíÿ ëþäè íå íóæäàþòñÿ â ïîäîáíûõ õîëîäèëüíèêàõ.
Íî êòî çíàåò, ÷òî áóäåò â áóäóùåì? Âîçìîæíî, ïîÿâèòñÿ äðóãàÿ,
áîëåå íåîáõîäèìàÿ ïðîäóêöèÿ. Âîçìîæíî, ÷òî â áóäóùåì öèô-
ðîâàÿ ôîòîãðàôèÿ çàìåíèò îáû÷íóþ. Íàïðèìåð, ýëåêòðîííàÿ ôî-
òîðàìêà âíåøíå íàïîìèíàåò îáû÷íóþ ôîòîãðàôèþ â ðàìêå, íî â
åå ïàìÿòè ìîæíî ñîõðàíèòü íåñêîëüêî èçîáðàæåíèé. Íà ýòó îïå-
ðàöèþ íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå ìîùíîñòüþ
10W (ïðîäóêöèÿ SOYOCom). Â ñëó÷àå åñëè òàêîå îáîðóäîâàíèå
áóäåò ïðèíÿòî èìåòü êàæäîìó æèòåëþ Åâðîïû, ýòî ìîæåò ïðè-
âåñòè ê äîïîëíèòåëüíîìó óùåðáó îêðóæàþùåé ñðåäå. Äîêàçà-
òåëüñòâà òîãî, ÷òî ÈÒ íå íàïðàâëåíû íà óñòàíîâëåíèå óñòîé÷èâî-
ñòè, ïðîäåìîíñòðèðîâàíû â äàííûõ êîìïàíèè Èíòåë. Ïðîöåññîð
Ïåíòèóì III ìîùíîñòüþ ìàêñèìóì 1GHz ïîòðåáëÿåò 26,1–29,0W
ýëåêòðîýíåðãèè, ñîîòâåòñòâåííî Ïåíòèóì IV ìîùíîñòüþ ìàêñè-
ìóì 1,5GHz ïîòðåáëÿåò 54,7–57,9W ýëåêòðîýíåðãèè, a Èíòåë 2001
ìîùíîñòüþ ìàêñèìóì 2GHz ïîòðåáëÿåò 71,8–75,3W ýëåêòðî-
ýíåðãèè. Èòàê, óñîâåðøåíñòâîâàíèå ÈÒ-îáîðóäîâàíèÿ âåäåò ê
óâåëè÷åíèþ ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè. Áîëüøèíñòâî îïåðà-
òîðîâ êîìïüþòåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñ÷èòàåò, ÷òî çàùèòà ýêðàíà
ìîíèòîðà êîìïüþòåðà, ò.å. âðåìåííîå îòêëþ÷åíèå, áåðåæåò ìî-
íèòîð êîìïüþòåðà. Ýòî áûëî ýôôåêòèâíî äëÿ ìîíèòîðîâ ïåðâî-
ãî ïîêîëåíèÿ. Â ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðàõ âñòðîåíû ïðîãðàì-
ìû ïî çàùèòå ýêðàíà ìîíèòîðà. Íàïðèìåð, åñëè ïîëüçîâàòåëü íå
ïîëüçóåòñÿ êîìïüþòåðîì íåñêîëüêî ìèíóò, òî ìîíèòîð àâòîìà-
òè÷åñêè ïåðåõîäèò â ðåæèì ïîêîÿ. Òåì íå ìåíåå èñïîëüçîâà-
íèå òàêèõ ïðîãðàìì óâåëè÷èâàåò ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè
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èç-çà òîãî, ÷òî äàæå â ðåæèìå ïîêîÿ ïðîöåññîð âûíóæäåí âû-
ïîëíÿòü äîïîëíèòåëüíî ñëîæíûå îïåðàöèè ïî ïåðåäà÷å ïîÿâëÿ-
þùåãîñÿ èçîáðàæåíèÿ.
Òåõíè÷åñêèå èííîâàöèè è óâåëè÷åíèå ìîáèëüíîñòè ìîãëè áû
óìåíüøèòü ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè. Íàïðèìåð, èñïîëüçîâà-
íèå LCD-ìîíèòîðîâ âìåñòî òðàäèöèîííûõ óìåíüøàåò ïîòðåáëå-
íèå ýëåêòðîýíåðãèè (ñðàâíèòå: ìîùíîñòü LCD-ìîíèòîðà ñîñòàâ-
ëÿåò 40–50W, òîãäà êàê ìîùíîñòü CRT-ìîíèòîðà 100W). Îãðà-
íè÷åííûå âîçìîæíîñòè ñîõðàíåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè â ïðîöåññå
ðàáîòû ïîðòàòèâíîãî ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ, íàïðèìåð íî-
óòáóêà, ïðèâåëî ê èçãîòîâëåíèþ áîëåå ýôôåêòèâíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ ïîäîáíîãî òèïà íà îñíîâå ÷èïîâ. Òåì íå ìåíåå íà çàðÿäêó
àêêóìóëÿòîðîâ ïîðòàòèâíîãî ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ ðàñõî-
äóåòñÿ çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ýëåêòðîýíåðãèè.
Íåãàòèâíîå ýêîëîãè÷åñêîé âîçäåéñòâèå ÈÒ-îáîðóäîâàíèÿ íå
îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî ïðîöåññàìè åãî ïðîèçâîäñòâà è èñïîëü-
çîâàíèÿ. Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî ýëåêòðîííîå îáîðóäîâàíèå ñòàëî ìè-
íèàòþðèçèðîâàòüñÿ, âîçðîñëà óãðîçà åãî âûáðîñà íà ñâàëêó â îã-
ðîìíûõ êîëè÷åñòâàõ ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ. Ýòîãî íóæíî îïàñàòüñÿ,
ïîñêîëüêó òàêîå îáîðóäîâàíèå ñîäåðæèò îïàñíûå õèìè÷åñêèå
ýëåìåíòû, íàïðèìåð õðîì, êàäìèé è ãàëîãåííûå îðãàíè÷åñêèå
ñîåäèíåíèÿ. Â èþíå 2000 ãîäà Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ îáðàòè-
ëàñü ê Åâðîïåéñêîìó ïàðëàìåíòó ñ ïðîñüáîé î ïðèíÿòèè Äèðåê-
òèâû «Îá ýëåêòðîííîì è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîì ìóñîðå», àðãóìåí-
òèðóÿ, ÷òî â áóäóùåì ïðîáëåìà ýëåêòðîííîãî ìóñîðà áóäåò óñó-
ãóáëÿòüñÿ.
Öèôðû è ôàêòû
Íåñîìíåííî, ÷òî îáúåì ýëåêòðîííîãî è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî ìóñîðà ïðî-
äîëæàåò ðàñòè. Â 1998 ãîäó îí ñîñòàâëÿë 6 ìèëëèîíîâ òîíí, èëè 4% îáùåãî
îáúåìà ìóñîðà. Åæåãîäíî îáúåì ýëåêòðîííîãî è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî ìó-
ñîðà óâåëè÷èâàåòñÿ íà 3–5%. Ýòî çíà÷èò, ÷òî çà 5 ëåò ýòà öèôðà âîçðàñòåò
íà 16–28%, à çà 12 ëåò – óäâîèòñÿ.
Èç-çà òîãî ÷òî ýëåêòðîííîå è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå ñîäåð-
æèò îïàñíûå õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû, òàêîé ìóñîð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óãðîçó
äëÿ ýêîëîãèè, òàê êàê 90% åãî ñáðàñûâàåòñÿ íà çåìëþ. Íà ìíîãî÷èñëåííûõ
ñâàëêàõ â Åâðîïå áûëè îáíàðóæåíû ðàçëè÷íûå ÿäîâèòûå ñîåäèíåíèÿ, èñòî÷-
íèêîì êîòîðûõ áûë ýëåêòðîííûé è ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé ìóñîð.
Ýëåêòðîííîå è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
íåïîñèëüíóþ íîøó äëÿ ýêîëîãèè – «ýêîëîãè÷åñêèé áàãàæ», êîòîðûé ïî ñâî-
èì ðàçìåðàì íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ó äðóãîãî ìóñîðà. Ïîýòîìó ðåóòèëèçà-
öèÿ ýòîãî âèäà ìóñîðà ó÷èòûâàåò, ïðåæäå âñåãî, ñîõðàíåíèå ðåñóðñîâ, èñ-
ïîëüçîâàííûõ ïðè åãî èçãîòîâëåíèè, îñîáåííî ýëåêòðîýíåðãèè.
365Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ïðîáëåìû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ óïîìÿíóòîé Äèðåêòèâû, êîòîðûå ëåã-
ëè â îñíîâó ãëàâíîãî äîêóìåíòà «Îá ýëåêòðîííîì è ýëåêòðîòåõ-
íè÷åñêîì ìóñîðå», ïîäïèñàííîãî â 2002 ãîäó, ãëàñÿò:
1. Ñáîð è ñâàëêà ýëåêòðîííîãî è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî ìóñîðà
äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ îòäåëüíî îò äðóãîãî ìóñîðà.
2. Îò êàæäîãî æèòåëÿ ñòðàí ÅÑ íà ñâàëêó ïðèíèìàåòñÿ åæåãîä-
íî íå áîëåå 4 êã ýëåêòðîííîãî è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî ìóñîðà.
3. Êàæäîå ïðåäïðèÿòèå, ïðîèçâîäÿùåå ýëåêòðîííîå èëè ýëåêòðî-
òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, îáÿçóåòñÿ îïëà÷èâàòü ñáîð, ñâàëêó
è ðåóòèëèçàöèþ ýëåêòðîííîãî è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî ìóñîðà.
Åâðîïåéñêîé Êîìèññèåé áûëà òàêæå ïðåäëîæåíà Äèðåêòèâà
Åâðîïåéñêîìó Ïàðëàìåíòó «Îá îãðàíè÷åííîì èñïîëüçîâàíèè
íåêîòîðûõ îïàñíûõ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ äëÿ ïðîèçâîäñòâà
ýëåêòðîííîãî è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ».
Â 2002 ã. áûëî äîñòèãíóòî ñîãëàøåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó
ïðèìåíåíèå ÷åòûðåõ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ (ñâèíöà, êàäìèÿ, ðòóòè
è õðîìà), à òàêæå áðîìèäíûõ ñîåäèíåíèé ÐÂÂ (polybrominated
biphenyls) è ÐÂDE (polybrominated diphenylethers) â ïðîèçâîä-
ñòâå ýëåêòðîííîãî è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ áóäåò ïðåêðàùåíî
1 èþëÿ 2006 ãîäà.
4. Âçãëÿä â áóäóùåå
Âîçìîæíî, èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî â áóäóùåì èçìåíèò ïî-
âñåäíåâíóþ æèçíü ÷åëîâåêà áîëüøå, ÷åì â ñâîå âðåìÿ èíäóñòðè-
àëüíàÿ ðåâîëþöèÿ. Òàê êàê èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî íà äàí-
íûé ìîìåíò íàõîäèòñÿ íà íà÷àëüíîì ýòàïå ñâîåãî ðàçâèòèÿ, òî
÷åëîâåêó ïîêà òðóäíî ïðåäñêàçàòü äåòàëüíî áóäóùåå åãî ðàçâè-
òèå è ïîñëåäñòâèÿ. Òåì íå ìåíåå óæå ìîæíî ïðîàíàëèçèðîâàòü
îñíîâíûå òåíäåíöèè è ïðåäïîëîæèòü, êàêîâî áóäåò âëèÿíèå íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî âûäåëèòü äâå
îñíîâíûå òåîðèè.
1. Òåîðèÿ çàìåíû, èëè ñöåíàðèé «Ýëåêòðîííûé ìèð».
Áëàãîäàðÿ íîâûì ÈÒ ðåàëüíàÿ ïðîäóêöèÿ è óñëóãè â áóäó-
ùåì áóäóò çàìåíåíû íà âèðòóàëüíûå. Ïåðåõîä îò ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà ê èíäóñòðèè ñûãðàë îãðîìíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ÷åëîâå-
÷åñêîãî îáùåñòâà. Ïîýòîìó äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðîãðåññà î÷åíü
âàæíî. Âîçìîæíî, â áóäóùåì ïðè ïîìîùè âèðòóàëüíîé ýêîíî-
ìèêè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñòàíåò âîçìîæíî îáåñïå÷åíèå ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòà áåç óâåëè÷åíèÿ ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ.
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Áóäóùåå, ïîñòðîåííîå íà òåîðèè çàìåíû, ìîæíî âçÿòü çà îñ-
íîâó äëÿ ñöåíàðèÿ «Ýëåêòðîííûé ìèð». Ïî ýòîìó ñöåíàðèþ,
æèçíü ëþäåé â áóäóùåì âñå áîëüøå è áîëüøå áóäåò çàâèñåòü îò
ÈÒ, à ïîòðåáëåíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ áóäåò âñå áîëüøå è áîëü-
øå ñîêðàùàòüñÿ. Ýëåêòðîííàÿ èíôîðìàöèÿ çàìåíèò îáû÷íóþ,
ðåàëüíûå âñòðå÷è è êîíôåðåíöèè áóäóò çàìåíåíû íà âèðòóàëü-
íûå. Ýòè ïðåäïîëîæåíèÿ îñíîâàíû íà èññëåäîâàíèÿõ, äåìîíñò-
ðèðóþùèõ, ÷òî íàñåëåíèå âûñîêîðàçâèòûõ èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí
ñòðåìèòñÿ ê ïîñòìàòåðèàëèñòè÷åñêèì öåííîñòÿì.
2. Òåîðèÿ äîïîëíåíèÿ, èëè ñöåíàðèé «Ëàðåö Ïàíäîðû».
Ýòà òåîðèÿ áàçèðóåòñÿ íà ôàêòå, ÷òî èíäóñòðèÿ ïðèøëà íà
ñìåíó ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó, îáåñïå÷èâ òåì ñàìûì íîâûå ðàáî÷èå
ìåñòà è îòòîê ñåëÿí â ãîðîäà. Â 1990 ãîäó â Ãåðìàíèè â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå áûëî çàíÿòî 38% íàñåëåíèÿ, òîãäà êàê â 1800 ãîäó –
62%. Â ñâîþ î÷åðåäü, èíäóñòðèÿ ìíîãîå ñäåëàëà äëÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. Áëàãîäàðÿ åé íà ðûíêå ñòàëà ïîÿâëÿòüñÿ ðàçíîîáðàç-
íàÿ ñåëüõîçïðîäóêöèÿ. Â 1840 ãîäó ó÷åíûé Þñòóñ ôîí Ëèáèõ
îïóáëèêîâàë ñâîè èññëåäîâàíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ íåêîòîðûõ äî-
ñòèæåíèé â õèìèè XIX âåêà äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Âïîñëåä-
ñòâèè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ñòàëè øèðîêî èñïîëüçîâàòüñÿ óäîá-
ðåíèÿ ïðè âûðàùèâàíèè çåðíîâûõ êóëüòóð. Íàïðèìåð, â Ãåðìà-
íèè â ïåðèîä ñ 1850 ïî 1900 ãã. óðîæàéíîñòü çåðíîâûõ êóëüòóð
óâåëè÷èëàñü â òðè ðàçà, áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ óäîáðåíèé. Â
Âåëèêîáðèòàíèè âûðàùèâàíèå çåðíîâûõ êóëüòóð â ýòîò æå ïåðè-
îä âðåìåíè óìåíüøèëîñü íà 18% (íî ïîñåâíàÿ ïëîùàäü çåðíîâûõ
êóëüòóð â Âåëèêîáðèòàíèè è Ãåðìàíèè áûëà îäèíàêîâîé).
Â XIX âåêå Âåëèêîáðèòàíèÿ âåëà, â îñíîâíîì, ïîëèòèêó êî-
ëîíèçàöèè. Â ðåçóëüòàòå ñíÿòèÿ òàìîæåííûõ ïîøëèí íà ââîç
ïøåíèöû â Âåëèêîáðèòàíèþ åå èìïîðò óâåëè÷èëñÿ íàñòîëüêî,
÷òî â 1900 ãîäó â ýòîé ñòðàíå áûëî âûðàùåíî ëèøü 27% ïøåíè-
öû. Âìåñòî âûðàùèâàíèÿ çåðíîâûõ áðèòàíñêàÿ ýêîíîìèêà ýòî-
ãî âðåìåíè óäåëÿëà îñíîâíîå âíèìàíèå ïðîèçâîäñòâó ïðîìûø-
ëåííûõ òîâàðîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî
îáåñïå÷èò íîâûé ïåðåõîä è îòòîê ëþäåé, íà ýòîò ðàç îò èíäóñò-
ðèè ê ÈÒ è ñåðâèñíîé ýêîíîìèêå. Íî ñåðâèñíàÿ ýêîíîìèêà íå
çàìåíèò èíäóñòðèþ ïîëüíîñòüþ.
Î÷åâèäíî, ÷òî ñåðâèñíàÿ ýêîíîìèêà è èíäóñòðèàëüíîå ïðîèç-
âîäñòâî áóäóò ñîñóùåñòâîâàòü. Êàê è â ñëó÷àå ñ ïîçèòèâíûì âëè-
ÿíèåì èíäóñòðèè íà ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, áëàãîäàðÿ ÈÒ ïðîèçâîä-
ñòâî èíäóñòðèàëüíûõ òîâàðîâ áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ. Òåîðèÿ äî-
ïîëíåíèÿ ìîæåò ñëóæèòü îñíîâîé ñöåíàðèÿ «Ëàðåö Ïàíäîðû»,
ñóòü êîòîðîãî ñâîäèòñÿ ê âîçìîæíîé ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôå.
367Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ïðîáëåìû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
Ñî âðåìåíåì äàæå ïðîöåññ ïåðåõîäà îò ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ê
èíäóñòðèè òåðÿë ñâîþ àêòóàëüíîñòü. Ñ óâåëè÷åíèåì ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ, èìåâøèì ìåñòî âî âðåìÿ èíäóñòðèàëèçàöèè, ïîÿâè-
ëàñü îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü óâåëè÷åíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òî-
âàðîâ. Íî ñ óâåëè÷åíèåì âûïóñêà ñåëüõîçòîâàðîâ ïîÿâèëàñü âñêîðå
íåîáõîäèìîñòü ñîêðàùåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
òàê êàê ëþäè ìîãóò ïîòðåáëÿòü îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ïèùå-
âûõ ïðîäóêòîâ. ×òî êàñàåòñÿ ÈÒ, òî çäåñü ñóùåñòâóåò ðèñê ïîâòî-
ðåíèÿ ñèòóàöèè. «Ïîòðåáèòåëüñêèé àïïåòèò» ÷åëîâåêà íà òîâàðû
íå áûë è íå áóäåò óäîâëåòâîðåí, à ñïîñîáíîñòü èíäóñòðèè ïîäñòðå-
êàòü ýòîò «àïïåòèò» è ïðîèçâîäèòü òîâàðû ðåãóëèðóåòñÿ ñ òðóäîì,
òàê êàê ðûíî÷íûé ìåõàíèçì ðåãóëèðîâàíèÿ öåí, ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ óïðàâëåíèÿ ðûíêîì, íå ó÷èòûâàåò ýêîëîãè÷åñêèå êðèòå-
ðèè è íå êîíòðîëèðóåò ýêîñèñòåìû îò ðàçðóøåíèé. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü òåìïû ðîñòà ãëîáàëèçàöèè èäóò òàê æå áóðíî, êàê èíäó-
ñòðèàëèçàöèÿ â Âåëèêîáðèòàíèè XIX âåêà. Ïðèíöèïû ïðîèçâîä-
ñòâà òîâàðîâ, õàðàêòåðíûå äëÿ «ñòàðîé» (èíäóñòðèàëüíîé) ýêîíî-
ìèêè ðàçâèòûõ çàïàäíûõ ñòðàí, ïåðåíèìàþòñÿ â äðóãèõ ñòðàíàõ.
Íàïðèìåð, â àçèàòñêèõ ñòðàíàõ ïðîèçâîäÿòñÿ â áîëüøèõ êîëè÷å-
ñòâàõ èãðóøêè, òåêñòèëüíûå èçäåëèÿ è êîìïëåêòóþùèå äåòàëè
äëÿ êîìïüþòåðíîé èíäóñòðèè, êîòîðûå çàòåì âûâîçÿòñÿ â âûñî-
êîðàçâèòûå èíäóñòðèàëüíûå ñòðàíû. Äåøåâàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà è îò-
ñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû îáåñïå-
÷èâàþò â àçèàòñêèõ ñòðàíàõ âûñîêèé óðîâåíü ïðîèçâîäñòâà, ñòè-
ìóëèðóÿ ðîñò ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà.
Â ñåãîäíÿøíåé Åâðîïå îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ íîâûì
òåõíîëîãèÿì è ñåðâèñíîé ýêîíîìèêå, áàçèðóþùèìñÿ íà ïðèí-
öèïàõ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî ïðîèçâîäñòâà. Íî ÈÒ íå èçìåíÿò
ïîâåäåíèå ëþäåé, õàðàêòåðíîãî äëÿ íèõ, ïîñëåäíèå äâà âåêà. Èñ-
ïîëüçóÿ ÈÒ, ìû òîëüêî óñóãóáèì íàñòîÿùóþ ñèòóàöèþ, ïîäîáíî
«ëàðöó Ïàíäîðû», îòêðûòîìó çëîì íà Çåìëå. ÈÒ òîëüêî ïðîâî-
öèðóþò ìíîæåñòâî íîâûõ ñïîñîáîâ óâåëè÷åíèÿ ïîòðåáèòåëüñêî-
ãî ñïðîñà (çëî ñ ýêîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ), ÷òî ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê óæàñàþùèì ðåçóëüòàòàì è ïîñëåäñòâèÿì.
5. «Ýëåêòðîííûé ìèð» è «Ëàðåö Ïàíäîðû» –
èñòèíà ïîñðåäèíå
«Ýëåêòðîííûé ìèð» è «Ëàðåö Ïàíäîðû» – ýòî ñöåíàðèè-ýêñòðè-
ìû. Ïðîãíîçû î äåìàòåðèàëèçàöè îáðàçà æèçíè òàêæå íåðåàëèñòè-
÷íû, êàê è ïðåäïîëîæåíèå î ïðåêðàùåíèè ðîñòà ïðîèçâîäñòâà
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èíäóñòðèàëüíûõ òîâàðîâ. Òåì íå ìåíåå ýòè ñöåíàðèè ïîëåçíû
äëÿ äåìîíñòðàöèè äâóõ ïóòåé ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùå-
ñòâà â áóäóùåì. Âèäåîêîíôåðåíöèè ñìîãóò çàìåíÿòü ðåàëüíûå
êîìàíäèðîâêè, è, áëàãîäàðÿ ÈÒ, ñëóæàùèå â îôèñàõ íå áóäóò èñ-
ïîëüçîâàòü ïðè ðàáîòå áóìàãó. Ñîãëàñíî òåîðèè äîïîëíåíèÿ òà-
êàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ âîçìîæíà. Îäíàêî ïðè äåòàëüíîì èçó÷å-
íèè ñîâðåìåííûõ ìèðîâûõ òåíäåíöèé âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ðàçâèòèå
áóäóùåãî âåðîÿòíåå âñåãî áóäåò èäòè ïî òåîðèè çàìåíû.
Äàëåå ìû ðàññìîòðèì ïðèìåðû òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê ìîáèëü-
íîñòü ÷åëîâåêà, ãðóçîïåðåâîçêà è èñïîëüçîâàíèå áóìàãè, ñîïóò-
ñòâóþùèõ ðàçâèòèþ âòîðè÷íîãî âèäà «ýôôåêòà ðèêîøåòà».
«×åëîâåê âèðòóàëüíûé» (homo virtualis) áóäåò íå òîëüêî
ñèäåòü äîìà çà êîìïüþòåðîì. Æèçíü ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà ìî-
áèëüíà, êàê íèêîãäà ïðåæäå. Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ ïðÿìàÿ ñâÿçü ÷å-
ëîâåêà ìåæäó îáùåíèåì è ïåðåäâèæåíèåì. Åùå äî ïîÿâëåíèÿ
Èíòåðíåòà ñóùåñòâîâàëà ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó êîíòàêòàìè
÷åëîâåêà ïîñðåäñòâîì ñâÿçè (áóäü òî ïèñüìà èëè òåëåôîííûå çâîí-
êè) è ïîåçäêàìè. Äóìàë ëè ÷åëîâåê, ÷òî ñ èçîáðåòåíèåì òåëåôîíà
îí áóäåò ìåíüøå ïóòåøåñòâîâàòü, à ñ èçîáðåòåíèåì òåëåâèçîðà íå
íóæíî áóäåò ïóòåøåñòâîâàòü, òàê êàê ìîæíî áóäåò ïîñìîòðåòü ïî
òåëåâèçîðó ïåðåäà÷ó î êàêîé óãîäíî ñòðàíå? Ñåãîäíÿ ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî ýëåêòðîííûå ñîîáùåíèÿ è âèäåîêîíôåðåíöèè ñìîãóò çàìå-
íèòü òðàíñïîðòíûé ïîòîê. Ê ñîæàëåíèþ, ìû íàáëþäàåì îáðàò-
íîå. Áëàãîäàðÿ ÈÒ óâåëè÷èâàåòñÿ êîììóíèêàòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü
ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, à òàêæå òðàíñïîðòíûé ïîòîê. Â 90-õ ãî-
äàõ ÕÕ âåêà ñåòü àâòîòðàíñïîðòíûõ äîðîã â ñòðàíàõ ÅÑ âûðîñëà
áîëåå ÷åì íà 25% è ñîñòàâèëà áîëåå 50 000 êì. Ñîîòâåòñòâåííî,
ðàñòåò è îáúåì ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê (ñì. òàáë. 1).
Ìîæåò ëè âèðòóàëüíîå ïåðåìåùåíèå çàìåíèòü ðåàëüíîå?
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ òåëåàêòèâíîñòü ñòàëà ãëàâíîé òåìîé èñ-
ñëåäîâàíèé ïðîãðàìì Åâðîïåéñêîé êîìèññèè ïî èíôîðìàöèîí-
Период Показатель 
1990–1997 1998 1999 
ВВП  1,8 2,9 2,5 
Пассажирские перевозки (км) 1,7 2,0 3,0 
Грузоперевозки 2,6 3,7 3,6 
Международные телефонные 
переговоры (мин.) 
11,9 17,1 11,5 
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íûì òåõíîëîãèÿì. Ñòîðîííèêè òåëåàêòèâíîñòè öåíÿò ýòó èííî-
âàöèþ çà åå ñâîáîäó è ýôôåêòèâíîñòü, à ïðåäïðèÿòèÿ çà åå ïðî-
èçâîäñòâåííóþ ýêîíîìè÷íîñòü. Ñîâðåìåííûå îôèñû èñïîëüçó-
þòñÿ òîëüêî íà 22% ïî ïðè÷èíàì âûõîäíûõ, êîìàíäèðîâîê è
ïðàçäíèêîâ. Åùå íå ÿñíî, êàêîå âëèÿíèå îêàæåò òåëåàêòèâíîñòü
íà ýêîëîãèþ, åñëè â áóäóùåì ëþäè áóäóò òîëüêî ïðîñìàòðèâàòü
äîìà âåáñòðàíèöû è åçäèòü íà ðàáîòó èç îäíîé ìåñòíîñòè â äðó-
ãóþ, ïðåäïîëîæèì, îäèí ðàç â íåäåëþ íà ðàññòîÿíèå 100 êì.
Óâåëè÷èòñÿ ëè òðàíñïîðòèðîâêà ãðóçîâ áëàãîäàðÿ ýëåêò-
ðîííîé êîììåðöèè? Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ àâòîòðàíñïîðòíûé è ãðó-
çîïîòîê âûðîñ. Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî óëè÷íîå àâòîäâèæå-
íèå áåñïåðåáîéíî, òîãäà êàê æåëåçíîäîðîæíîå óìåíüøàåòñÿ. Åùå
íå ÿñíî, êàêîå âëèÿíèå îêàæåò ýëåêòðîííàÿ êîììåðöèÿ íà äâè-
æåíèå òðàíñïîðòà. Ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü, ÷òî äâèæåíèå òðàíñ-
ïîðòà áóäåò èíòåíñèôèöèðîâàòüñÿ è äàëåå, òàê êàê òîâàðû ñòà-
íåò íàìíîãî ëåã÷å äîñòàâëÿòü èç îòäàëåííûõ ðåãèîíîâ. ×åðåç
Èíòåðíåò ÷åëîâåê ñìîæåò âûáèðàòü è çàêàçûâàòü ïðîäóêöèþ ïî
áîëåå íèçêèì öåíàì, íåçàâèñèìî îò ìåñòà æèòåëüñòâà è ìåñòà
íàõîæäåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå åñëè îïëàòà çà òðàíñïîðòè-
ðîâêó è äîñòàâêó áóäåò äåøåâîé, ëþäè íà÷íóò çàêàçûâàòü ÷åðåç
Èíòåðíåò âñå áîëüøå è áîëüøå òîâàðîâ. Èòàê, â òå÷åíèè 90-õ
ãîäîâ ÕÕ âåêà ÷èñëî ãðóçîïåðåâîçîê â ñòðàíàõ ÅÑ óâåëè÷èëîñü
(ñì. òàáë. 1), òàê ÷òî íè î êàêîé äåìàòåðèàëèçàöèè íå ìîæåò
áûòü è ðå÷è.
Óìåíüøèòñÿ ëè áóìàãîïîòîê, èëè ìèô î áåçáóìàæíîì îôè-
ñå. Ýòîò ìèô ÿâëÿåòñÿ åùå îäíèì ÿðêèì ïðèìåðîì êðàõà èäåè
ïîòåíöèàëüíîé ïîëüçû ÈÒ äëÿ ýêîëîãèè. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ñ ïîÿâ-
ëåíèåì êîìïüþòåðà â îôèñàõ èñ÷åçíåò íåîáõîäèìîñòü çàïèñè
èíôîðìàöèè íà áóìàãó, à Èíòåðíåò è ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà òîëüêî
óñêîðÿò ïåðåäà÷ó èíôîðìàöèè íà äàëüíèå ðàññòîÿíèÿ. Íî íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü íå íàáëþäàåòñÿ ñîêðàùåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ
áóìàãè. Ïðîäîëæàåòñÿ âûðóáêà ëåñîâ íà áîëüøèõ ïëîùàäÿõ, à
ìåñòà âûðóáêè çàñàæèâàþòñÿ òîëüêî äåðåâüÿìè îäíîãî âèäà.
Äàííûå ïî èñïîëüçîâàíèþ áóìàãè â êðóïíûõ êîìïàíèÿõ è îðãà-
íèçàöèÿõ îøåëîìëÿþùèå. Íàïðèìåð, êàæäûé ñîòðóäíèê
Åâðîïåéñêoé êîìèññèè (21 500 ñîòðóäíèêîâ) åæåäíåâíî ðàñõî-
äóåò 270 ëèñòîâ áóìàãè. Åæåãîäíî â ýòîé îðãàíèçàöèè íà êîïè-
ðîâàíèå è ïå÷àòàíèå äîêóìåíòàöèè ðàñõîäóåòñÿ, 1,5 ìèëëèàðäîâ
ëèñòîâ áóìàãè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 4000 òîíí. Â «Áýíê îô Àìåðèêà»
åæåäíåâíî ðàñõîäóåòñÿ 9 500 000 ëèñòîâ áóìàãè. Äàííûå î ðàñ-
õîäå áóìàãè íà äóøó íàñåëåíèÿ âàðüèðóþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò
ñòðàíû: íàñåëåíèå ÑØÀ åæåãîäíî ðàñõîäóåò 350 êã áóìàãè è
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êàðòîíà, íàñåëåíèå Ýôèîïèè – 0,3 êã (òàáë. 2). Íóæíî ó÷åñòü è
òîò ôàêò, ÷òî íàñåëåíèå ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí íà äàííûé ìî-
ìåíò âñå áîëüøå è áîëüøå ñòðåìèòñÿ ê îáðàçó æèçíè ðàçâèòûõ
çàïàäíûõ ñòðàí.
6. Ñòðàòåãèè ðåøåíèÿ ïðîáëåì
Êàê îòìå÷àëîñü âûøå, ýêîëîãè÷åñêè óñòîé÷èâîå îáùåñòâî íå
ïîÿâèòñÿ òîëüêî áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ ÈÒ. Ñóùåñòâóåò äâå
ñòðàòåãèè ñîçäàíèÿ óñòîé÷èâîãî èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà:
1) ïðèíÿòèå ìåð äëÿ íàèáîëüøåé îñîçíàííîñòè íàñåëåíèåì
ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè;
2) èçìåíåíèå çàêîíîäàòåëüñòâ è ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, êî-
òîðûå ïðèâåëè áû ê ñîçäàíèþ íîâûõ ñòðóêòóðíûõ ðàìîê è
ñòèìóëèðîâàëè áû èçìåíåíèå ïîâåäåíèÿ ëþäåé è êîìïàíèé
â ïëàíå áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå.
Íà ïîëèòè÷åñêîì óðîâíå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ äèñêóññèé
ïî ïðîáëåìàì îêðóæàþùåé ñðåäû ñêîíöåíòðèðîâàíî èíîãäà
òîëüêî íà îäíîé èç âûøå íàçâàííûõ ñòðàòåãèé. Âàæíûì ýëå-
ìåíòîì ýòèõ äèñêóññèé ÿâëÿåòñÿ àðãóìåíòàöèÿ, ïî÷åìó êàêîé-
òî îäíîé èç ýòèõ ñòðàòåãèé óäåëÿåòñÿ áîëüøåå âíèìàíèå.
Ñòîðîííèêè ñòðàòåãèè îñîçíàíèÿ (ðèñ. 1) óòâåðæäàþò, ÷òî
äëÿ ïåðåõîäà ê óñòîé÷èâîìó èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó íåîá-
õîäèìî èçìåíèòü ñîçíàíèå ëþäåé, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâåäåò ê
èçìåíåíèþ îáðàçà æèçíè è çàñòàâèò èõ áîëåå áåðåæíî îòíîñèòü-
ñÿ ê ïðèðîäå (íàïðèìåð, ïîêóïàòü êîìïüþòåðû, ïîòðåáëÿþùèå
Òàáëèöà 2. Ðàñõîä áóìàãè íà äóøó íàñåëåíèÿ â îòäåëüíûõ ñòðàíàõ
ìèðà, êã
Страна Расход бумаги, кг/чел 
США 347,2 
Германия  214,6 
Франция  179,9 
Бразилия  38,8 
Китай  28,3 
Египет  14,8 
Индия  4,0 
Сенегал  1,9 
Эфиопия  0,3 
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ìàëî ýëåêòðîýíåðãèè). Åñëè ëþäè çàõîòÿò ïîêóïàòü ýêîëîãè÷åñ-
êè ÷èñòóþ ïðîäóêöèþ, òî èíäóñòðèÿ íà÷íåò åå âûïóñê àâòîìàòè-
÷åñêè. Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ çàêîíîäàòåëüñòâ
è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ïî èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
ñàìà ñîáîé îòïàäåò.
Äîâîäû ñòðàòåãèé îñîçíàíèÿ ïðèíèìàþòñÿ àëüòðóèñòàìè è
èäåàëèñòàìè, êîòîðûå îõîòíî ïîêóïàþò ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòóþ
ïðîäóêöèþ. Íî è êîìïàíèè, æåëàþùèå èçáåãàòü íîâûõ çàêîíî-
äàòåëüñòâ è ñèñòåì íàëîãîîáëîæåíèÿ, òàêæå èñïîëüçóþò èõ â
ñâîèõ öåëÿõ.
Ñòîðîííèêè ñòðàòåãèé ñîçäàíèÿ íîâûõ ñòðóêòóðíûõ ðà-
ìîê (äèâ. ðèñ. 1) óòâåðæäàþò, ÷òî ñîâðåìåííûå ìèðîâûå ñòðóê-
òóðû ïîääåðæèâàþò òîëüêî ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíûå ïðåäëîæå-
íèÿ (ýãîèçì, îñíîâàííûé íà íèçêîé ñåáåñòîèìîñòè ñîöèàëüíûõ è
ýêîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ).
Èòàê, èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðíûõ ðàìîê äîëæíû ïðîõîäèòü òà-
êèì îáðàçîì, ÷òîáû ñîçäàòü ýêîíîìè÷åñêèé ñòèìóë äëÿ ïðèðî-
äîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè, à ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîå ïðîèçâîäñòâî
ñäåëàòü ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíûì. Ýòî îçíà÷àåò ââåäåíèå íîâûõ
çàêîíîäàòåëüñòâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðèðîäîîõðàííóþ äåÿòåëüíîñòü,
Ðèñ. 1.  Ñòðàòåãèÿ îñîçíàíèÿ è ñòðàòåãèÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ
ñòðóêòóðíûõ ðàìîê
Îñîçíàíèå ëþäåé Àëüòðóèçì
ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÑÎÇÍÀÍÈß
ÐÀÌÊÈ ÐÀÌÊÈ
Áîëüøå çàêîíîäàòåëüñòâ
è íàëîãîâîé ïîëèòèêè
Ìåíüøå çàêîíîäàòåëüñòâ
è íàëîãîâîé ïîëèòèêè
ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÑÎÇÄÀÍÈß
ÍÎÂÛÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÕ
ÐÀÌÎÊ
ÝãîèçìÎñîçíàíèå ëþäåé
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è íàëîãîâ íà ïðîäóêöèþ, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ ýêîëîãè÷åñêèì
íîðìàì. Ýòè äîâîäû ïîääåðæèâàþò «ðåàëèñòû», óòâåðæäàþùèå,
÷òî ëþäüìè â îñíîâíîì ðóêîâîäÿò ýêîíîìè÷åñêèå ìîòèâû, è
ïîòðåáèòåëè, íå æåëàþùèå èçìåíÿòü ñâîå ïîâåäåíèå. Íóæíî îò-
ìåòèòü, ÷òî ñòîðîííèêè äâóõ ñòðàòåãèé òàê è íå ìîãóò ïðèéòè ê
îáùåìó ñîãëàñèþ.
Äëÿ ñòîðîííèêîâ ñòðàòåãèè îñîçíàíèÿ äîâîäû ñòîðîííèêîâ
ñòðàòåãèè ñîçäàíèÿ íîâûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ ðàìîê íîñÿò õà-
ðàêòåð ýêîëîãè÷åñêîãî äèêòàòà. Äîâîäû ñòîðîííèêîâ ñòðàòåãèè
îñîçíàíèÿ äëÿ ñòîðîííèêîâ ñòðàòåãèè ñîçäàíèÿ íîâûõ èíôðà-
ñòðóêòóðíûõ ðàìîê – ýòî èëëþçèÿ. Íî ïðèìåíåíèå òîëüêî îä-
íîé èç ýòèõ ñòðàòåãèé ïîòåðïèò íåóäà÷ó â ñîçäàíèè óñòîé÷èâîãî
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî ñîâðåìåííûé ìèð
íåñòàáèëåí è íóæíî ìåíÿòü êàê ïîâåäåíèå êîìïàíèé, òàê è ïî-
âåäåíèå ëþäåé. Äëÿ îáúÿñíåíèÿ ýòîãî óòâåðæäåíèÿ ÷àñòî ïðèáå-
ãàþò ê ìîäåëè êàñêàäà, èçîáðàæåííîé íà ðèñ. 2.
Ýòà ìîäåëü ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïîâåäåíèå ëþäåé èçìåíèòñÿ, åñëè
îíè áóäóò áîëüøå èíôîðìèðîâàíû î ïðîáëåìàõ îêðóæàþùåé
ñðåäû. Êîãäà îíè îñîçíàþò, ÷òî ïðèðîäó íóæíî áåðå÷ü, èõ ïîâå-
äåíèå èçìåíèòñÿ. Íî íà ñàìîì äåëå ýòî óòâåðæäåíèå íå ñîîòâåò-
ñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè. Ýòîìó ôåíîìåíó ìîæíî äàòü òðè îáúÿñ-
íåíèÿ.
Îáúÿñíåíèå ïåðâîå. Ðàññìîòðèì äåôèöèò èíôîðìàöèè îá
îêðóæàþùåé ñðåäå. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî êîëè÷åñòâî èìåþùåéñÿ
èíôîðìàöèè íåäîñòàòî÷íî. Òåì íå ìåíåå åñëè ìû îáðàòèìñÿ ê
ïîèñêîâîé ñèñòåìå Google, òî ðåçóëüòàòû ïîèñêà ïîêàæóò áîëåå
îäíîãî ìèëëèîíà ñòàòåé î «sustainable development» (óñòîé÷èâîå
ðàçâèòèå) è áîëåå äâóõ ìèëëèîíîâ ñòàòåé íà íåìåöêîì ÿçûêå îá
«Umwelt» (îêðóæàþùàÿ ñðåäà).
Ðèñ. 2. Ìîäåëü êàñêàäà
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Èòàê, äàííûå Google äåìîíñòðèðóþò, ÷òî èìåþùåéñÿ èíôîð-
ìàöèè äîëæíî áûòü äîñòàòî÷íî äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì, çà èñêëþ-
÷åíèåì îòäåëüíûõ ñïåöèôè÷åñêèõ òåìàòèê (àãðî- è áèîðàçíîîá-
ðàçèå, ñïåöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîäóêöèè è ñèòóàöèÿ â ðàç-
âèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ). Äîïîëíèòåëüíûå èíèöèàòèâû, öåëüþ êî-
òîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå íàèáîëüøåãî êîëè÷åñòâà èíôîð-
ìàöèè, ìîãóò ñëóæèòü äëÿ ó÷åíûõ â îñíîâíîì ñðåäñòâîì ôè-
íàíñîâîé ïîääåðæêè èõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîãðàìì. Íà ýòè
ïðîãðàììû òðàòÿòñÿ äåíüãè, êîòîðûå ëó÷øå áûëî áû íàïðàâèòü
íà îñóùåñòâëåíèå êîíêðåòíûõ ìåð ïî óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû.
Îáúÿñíåíèå âòîðîå. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ñðåäè îãðîìíîé ìàñ-
ñû ðàçíîîáðàçíîé èíôîðìàöèè îáúåì èíôîðìàöèÿ îá îêðóæàþ-
ùåé ñðåäå îòíîñèòåëüíî ìàë. Ñëåäîâàòåëüíî, èíôîðìàöèÿ îá
îêðóæàþùåé ñðåäå èñ÷åçàåò â îáùåì èíôîðìàöèîííîì ïîòîêå
è íå äîõîäèò äî ëþäåé. Êîëè÷åñòâî ïîÿâëÿþùåéñÿ èíôîðìàöèè
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü î÷åíü âåëèêî è ñîñòàâëÿåò åæåãîäíî ïðè-
ìåðíî 1 300 000 òåðàáàéò â ãîä (ïðè ïîäñ÷åòå êîïèè èäåíòè÷íîãî
èíôîðìàöèîííîãî ìàòåðèàëà íå ó÷èòûâàëèñü). Èç íèõ 1 100 000
òåðàáàéò – ýòî ýëåêòðîííàÿ èíôîðìàöèÿ. (Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ÷òî-
áû ñîõðàíèòü âñþ ýòó ýëåêòðîííóþ èíôîðìàöèþ ïîòðåáóåòñÿ
760 000 000 000 (ò.å. 7,6 · 1011) äèñêåò ôîðìàòà 1,44Mb.) Åæå-
ãîäíî îêîëî 130 òåðàáàéò ïðèõîäèòñÿ òîëüêî íà èíôîðìàöèþ,
ïðåäñòàâëåííóþ â ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ (èç íèõ 107 òåðàáàéò – íà
îôèñíóþ äîêóìåíòàöèþ, 4 òåðàáàéòà – íà êíèãè, 13 òåðàáàéò –
íà ãàçåòû è 6 òåðàáàéò – íà æóðíàëû). Òåïåðü ïðåäñòàâèì, ÷òî
âñÿ åæåãîäíàÿ ïèñüìåííàÿ èíôîðìàöèÿ íàïå÷àòàíà øðèôòîì
«Times New Roman 12 pt» è ñîáðàíà â îäíó ïîëîñó. Ýòà ïîëîñà
ñìîæåò îïîÿñàòü ýêâàòîð Çåìëè òûñÿ÷ó ðàç! Ðàçâå êòî-òî ñìîæåò
ñåãîäíÿ èçó÷èòü âåñü ýòîò îãðîìíûé îáúåì èíôîðìàöèè? Èçâåñ-
òíî, ÷òî Øîïåíãàóåð â ïðåäèñëîâèè ê ñâîåìó äâóõòîìíîìó òðóäó
«Ìèð êàê âîëÿ è èäåÿ» îáðàùàëñÿ ê ÷èòàòåëÿì ñ ïðîñüáîé äâàæ-
äû ïðî÷åñòü îáà òîìà, ÷òîáû ëó÷øå ïîíÿòü èäåè, çà êîòîðûå îí
ðàòóåò. Ñåãîäíÿ òàêàÿ «ïðîñüáà» áûëà áû áåññìûñëåííîé, òàê
êàê ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê ïðîñòî ïðîñìàòðèâàåò êíèãè.
Ðàññìîòðèì äàëåå ñèòóàöèþ ñ èíôîðìàöèåé, ïðåäñòàâëåííîé
â Èíòåðíåòå. Â èþíå 2000 ãîäà óæå íàñ÷èòûâàëîñü ïðèìåðíî
áîëåå 2 ìèëëèàðäîâ âåáñòðàíèö (áîëåå 7 300 000 ïîÿâëÿëîñü åæåä-
íåâíî). Îäíà âåáñòðàíèöà âìåùàëà â ñðåäíåì îêîëî 10 êèëîáàéò
èíôîðìàöèè. Ïðè ïîäñ÷åòå âàæíî áûëî òàêæå ó÷èòûâàòü è òîò
ôàêò, ÷òî â Èíòåðíåòå ñóùåñòâóåò êàê âèäèìàÿ, òàê è ñêðûòàÿ
èíôîðìàöèÿ. Âèäèìàÿ èíôîðìàöèÿ, â îòëè÷èå îò ñêðûòîé, ëåãêî
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äîñòóïíà äëÿ ïîèñêîâûõ ñèñòåì. Ñêðûòàÿ èíôîðìàöèÿ ñòàíî-
âèòñÿ äîñòóïíîé òîëüêî ïîñëå çàïðîñà ñ áàçû äàííûõ âåáñòðàíè-
öû. Áûëî ïîäñ÷èòàíî, ÷òî îáùèé îáúåì âèäèìîé èíôîðìàöèè
âåáñòðàíèö ñîñòàâëÿåò îêîëî 19 òåðàáàéò, à ñêðûòîé – îêîëî 7500
òåðàáàéò.
Èòàê, ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî èíôîðìàöèÿ îá îêðóæàþùåé ñðå-
äå âïîëíå ìîæåò áûòü íå çàìå÷åíà â ýòîì îãðîìíîì èíôîðìà-
öèîííîì ïîòîêå.
Îáúÿñíåíèå òðåòüå. Ñ ïîçèöèè ôåíîìåíà ýêîøèçîôðåíèè.
Äàííûå ïîñëåäíèõ åâðîïåéñêèõ èññëåäîâàíèé ïîêàçûâàþò:
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Åâðîïû ëþäè ïðèçíàþò, ÷òî ïðèðîäó íóæíî
áåðå÷ü, íî íà ñàìîì äåëå íå ïðåäïðèíèìàþò íèêàêèõ ìåð ïî åå
îõðàíå. Ýòîò ôåíîìåí ìîæíî íàçâàòü ýêîøèçîôðåíèåé. Ñîâåð-
øåííî î÷åâèäíî, ÷òî ìåæäó îñîçíàíèåì òîãî, ÷òî ïðèðîäó íóæíî
áåðå÷ü, è îñóùåñòâëåíèåì êîíêðåòíûõ äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ
íà åå çàùèòó, ïðîÿâëÿþòñÿ ïðîòèâîðå÷èÿ êàê ó ðÿäîâûõ ãðàæ-
äàí, òàê è ó ïðåäñòàâèòåëåé èíäóñòðèè. Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåí-
íûå â Ãåðìàíèè, ïîêàçûâàþò, ÷òî òå, êòî ñ÷èòàåò ñåáÿ ÿðûìè ñòî-
ðîííèêàìè îõðàíû ïðèðîäû, ìàëî ÷òî ñäåëàëè äëÿ åå çàùèòû.
Èñõîäÿ èç åâðîïåéñêèõ äàííûõ îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû,
ïîëó÷åííûõ îò ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèé, çàíèìàþùèõñÿ ýëåêò-
ðîííûì áèçíåñîì, âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî 65% îïðîøåííûõ óòâåðæäà-
þò, ÷òî äëÿ íèõ î÷åíü âàæíî çíàòü î ñîöèàëüíûõ è ýêîëîãè÷åñ-
êèõ ïðîáëåìàõ. 58% óòâåðæäàåò, ÷òî ýëåêòðîííàÿ êîììåðöèÿ
áóäåò îêàçûâàòü ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ýêîëîãèþ. Íåñìîò-
ðÿ íà ýòè óòâåðæäåíèÿ, â 79% êîìïàíèé íå áûëî ïðèíÿòî íèêà-
êèõ ìåð ïî ñîêðàùåíèþ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ îò ïðîèçâîäñòâà
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è ïîäñ÷åòà íàíåñåííîãî óùåðáà îêðóæà-
þùåé ñðåäå, â 82% êîìïàíèé íå áûëî ïðåäïðèíÿòî íèêàêèõ ìåð
ïî ñîêðàùåíèþ âðåäíîãî âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó îò òðàíñ-
ïîðòèðîâêè, à â 83% êîìïàíèé íå áûëî ïðîâåäåíî íèêàêèõ çà-
íÿòèé ñ ñîòðóäíèêàìè ïî ñîöèàëüíûì è ýêîëîãè÷åñêèì ïðî-
áëåìàì. Èòàê, ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî îò îñîçíàíèÿ òîãî, ÷òî ïðè-
ðîäó íóæíî áåðå÷ü, äî áåðåæíîãî ê íåé îòíîøåíèÿ ïóòü î÷åíü
äëèííûé. Ãëàâíûì ïðåïÿòñòâèåì íà ýòîì ïóòè ÿâëÿþòñÿ ýêî-
íîìè÷åñêèå ìîòèâû. Íàïðèìåð, êîìïàíèè, ðåøèâøèå ïîñòðîèòü
ñâîþ ïðîèçâîäñòâåííóþ ïîëèòèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ ýêîëîãè÷åñ-
êèìè òðåáîâàíèÿìè, èëè ïîòðåáèòåëè, æåëàþùèå ïîêóïàòü òîëü-
êî ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòóþ ïðîäóêöèþ, ïîòåðïÿò íåóäà÷ó ïî ïðè-
÷èíå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ þðèäè÷åñêèõ è ôèíàíñîâûõ íîðì.
Äàæå åñëè ëþäè äåéñòâóþò, êàçàëîñü áû, ñîãëàñíî íîðìàì îõðà-
íû ïðèðîäû, îíè ïîñòóïàþò òàê íå ïîòîìó, ÷òî îñîçíàþò âàæ-
375Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ïðîáëåìû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
íîñòü îõðàíû ïðèðîäû, à ïîòîìó, ÷òî ðóêîâîäñòâóþòñÿ ôèíàí-
ñîâûìè ìîòèâàìè. Íàïðèìåð, ïåíñèîíåðû ñ íèçêîé ïåíñèîííîé
ïëàòîé ïîòðåáëÿþò è èñïîëüçóþò ìåíüøå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.
Ýòî ãîâîðèò îá èõ ñòàáèëüíîì îáðàçå æèçíè. Íî ãëàâíàÿ ïðè-
÷èíà çàêëþ÷åíà â îòñóòñòâèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà áîëüøåå
ïðèîáðåòåíèå è èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Äðóãèì
ïðèìåðîì ñîêðàùåíèÿ âðåäíîãî âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó, íå ìîòèâèðîâàííîãî îñîçíàííûì áåðåæíûì îòíîøåíèåì ê
ïðèðîäå, ÿâëÿåòñÿ ñîêðàùåíèå ïàññàæèðñêèõ àâèàïåðåâîçîê
ïîñëå ñîáûòèé 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. â ÑØÀ. Íàãëÿäíûì ïðèìå-
ðîì íåóäà÷è ñòðàòåãèè îñîçíàíèÿ ìîæåò ñëóæèòü «äèëåììà
çàêëþ÷åííîãî».
«Äèëåììà çàêëþ÷åííîãî»
Ïðåäñòàâèì äâóõ îáâèíÿåìûõ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ïîä àðåñòîì, ñîäåðæàòñÿ â
îòäåëüíûõ êàìåðàõ è äîïðàøèâàþòñÿ. Çà ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøåííûå èìè,
îíè äîëæíû áûòü îñóæäåíû íà 20 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Â ñëó÷àå åñëè îíè
îáà ïðèçíàþò ñâîþ âèíó, òî áóäóò îñóæäåíû íà 15 ëåò. Åñëè îáà îáâèíÿåìûõ
îòðèöàþò ñâîþ âèíó, à ñóäåáíûå îðãàíû ìîãóò äîêàçàòü ó÷àñòèå îáîèõ íå âî
âñåõ ïðåñòóïëåíèÿõ, òî îáâèíÿåìûå áóäóò îñóæäåíû íà 10 ëåò. Ïðåäñòàâèì,
÷òî îäèí èç îáâèíÿåìûõ ïðèçíàåò ó÷àñòèå îáîèõ âî âñåõ ïðåñòóïëåíèÿõ, à
äðóãîé îòðèöàåò. Â ýòîì ñëó÷àå îáâèíÿåìûé, ñîçíàâøèéñÿ â ó÷àñòèè îáîèõ âî
âñåõ èíêðèìèíèðóåìûõ ïðåñòóïëåíèÿõ, áóäåò îñóæäåí òîëüêî íà 5 ëåò, à âòî-
ðîé íà 20 ëåò. Â òàáë. 3 èçîáðàæåíû ðåçóëüòàòû ýòèõ ðàçìûøëåíèé.
Òàáëèöà 3. Ñõåìà îáúÿñíåíèÿ äèëåììû çàêëþ÷åííûõ
Îбвèíяåмыé (В)  
признает вину не признает вины 
Признает вину À(15) Â(15) À(5) Â(20) Îбвèíяåмыé 
(À) Не признает 
вины 
À(20) Â(5) À(10) Â(10) 
Åñëè (À), ðàçìûøëÿÿ î áîëåå âûãîäíûõ äëÿ ñåáÿ âîçìîæíîñòÿõ, íåçàâè-
ñèìî îò ïîêàçàíèé (Â), ïðèçíàåò ñâîþ âèíó, òî (À) ïîëó÷èò ìåíüøèé ñðîê. Â
ñëó÷àå åñëè (À) ïðèçíàåò ñâîþ âèíó, à (Â) áóäåò îòðèöàòü, òî (À) è â ýòîì
ñëó÷àå ïîëó÷èò ìåíüøèé ñðîê. Â êîíöå îáà îáâèíÿåìûõ ïðèäóò ê âûâîäó,
÷òî äëÿ êàæäîãî èç íèõ áóäåò ëó÷øå ïðèçíàòü ñâîþ âèíó. Ñõåìó ðàçìûøëå-
íèé, èçëîæåííûõ â ïðèâåäåííîé òàáëèöå, ìîæíî ïðèìåíèòü äëÿ ìíîæåñòâà
äðóãèõ ïðèìåðîâ.
Ðàññìîòðèì, ê ïðèìåðó, ðàçìûøëåíèÿ ÷åëîâåêà (À), ðåøèâ-
øåãî äîáðàòüñÿ íà ðàáîòó íà àâòîìîáèëå èëè íà àâòîáóñå.
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Ïðåäñòàâèì, ÷òî îñòàëüíûå (Â) ðåøèëè äîáèðàòüñÿ íà ðàáîòó íà
àâòîìîáèëå. Èç-çà òðàíñïîðòíûõ «ïðîáîê» (Â) îêàæóòñÿ íà ðà-
áîòå ÷åðåç 15 ìèíóò. Åñëè áû (À) è (Â) åõàëè íà àâòîáóñå, îíè áû
ïðèåõàëè íà ðàáîòó ÷åðåç 10 ìèíóò. Åñëè æå (À) ðåøèò åõàòü íà
ðàáîòó íà àâòîáóñå, à (Â) íà àâòîìîáèëå, òî (À) ïîòðåáóåòñÿ íà
äîðîãó 20 ìèíóò èç-çà «ïðîáîê» è àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê. Åñëè
æå (Â) áóäóò åõàòü íà àâòîáóñå, òî (À) íà ìàøèíå ïîòðåáóåòñÿ
5 ìèíóò. (À) íàõîäèòñÿ â âûãîäíîì ïîëîæåíèè, åñëè åäåò íà àâ-
òîìîáèëå (òàáë. 4).
7. Ñòðàòåãèÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ñòðóêòóðíûõ ðàìîê
Ýòà ñòðàòåãèÿ ìîãëà áû ðàçðåøèòü äèëåììó, ðàññìîòðåííóþ â
ïðåäûäóùåì ïðèìåðå, ïóòåì ââåäåíèÿ íîâûõ ñòðóêòóðíûõ ðà-
ìîê. Äëÿ ÷åëîâåêà (À) èç «òðàíñïîðòíîé äèëåììû» ñèòóàöèÿ
èçìåíèëàñü áû ñ ââåäåíèåì îòäåëüíîé äîðîæíîé ïîëîñû äëÿ
àâòîáóñà. Âî-ïåðâûõ, íà ïîåçäêó íà ðàáîòó ïîòðåáîâàëîñü áû 10 ìè-
íóò, íåñìîòðÿ íà èíòåíñèâíîñòü òðàíñïîðòíîãî äâèæåíèÿ. Âî-
âòîðûõ, ýòî áû ïîñëóæèëî îòëè÷íûì ïðèìåðîì äëÿ òîãî, ÷òîáû
ëþäè ñòàëè ïîëüçîâàòüñÿ îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì (òàáë. 5).
Ñîçäàíèå íîâûõ ñòðóêòóðíûõ ðàìîê ïîäðàçóìåâàåò ââåäåíèå
íîâûõ çàêîíîäàòåëüñòâ è íàëîãîâîé ïîëèòèêè, êîòîðûå ñïðîâî-
Òàáëèöà 4. Ñõåìà îáúÿñíåíèÿ òðàíñïîðòíîé äèëåììû
Îñтàëьíыå (В)   
едут на автомобиле едут на автобусе 
Едет на 
автомобиле 
À(15) Â(15)  À(5) Â(10)  Чåëîвåк (À)  
Едет на 
автобусе 
À(20) Â(15)  À(10) Â(10)  
Òàáëèöà 5. Ðåøåíèå òðàíñïîðòíîé ïðîáëåìû ïóòåì ââåäåíèÿ íîâûõ
ñòðóêòóðíûõ ðàìîê
Îñтàëьíыå (В)  
Едут на 
автомобиле 
Едут на автобусе 
Едет на 
автомобиле 
À(15) Â(15)  À(5) Â(10)  Чåëîвåк (À)  
Едет на автобусе À(10) Â(15)  À(10) Â(10)  
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öèðóþò èçìåíåíèÿ â ñèñòåìå öåí è áîëåå îñîçíàííîå îòíîøåíèå
ê ïðèðîäå è ñòàíóò áîëåå âûãîäíûìè ñ ôèíàíñîâîé òî÷êè çðå-
íèÿ. Ðåçóëüòàòû ðàçâèòèÿ, èìåâøåãî ìåñòî â ïðîøëîì, ïîêàçû-
âàþò, ÷òî èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðíûõ ðàìîê ïîâëèÿëè íà ïîâåäåíèå
ëþäåé (ê ñîæàëåíèþ, íå â ëó÷øóþ ñòîðîíó).
Èíòåðåñíû èçìåíåíèÿ â íàëîãîâîé è ñîöèàëüíîé ñôåðå â Ãåð-
ìàíèè ñ 1970 ïî 1996 ãã. Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ïðàêòèêà, ðîñò
ðàñõîäîâ íà ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå è ïîäîõîäíûõ íàëîãîâ ïðèâåë
ê òîìó, ÷òî òðóä ÷åëîâåêà ñòàë äîðîãîñòîÿùèì, è êîìïàíèè ñòà-
ëè ñîêðàùàòü ÷èñëî ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ.
Âûÿñíÿåòñÿ òàêæå, ÷òî íàëîãè íà èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ íå óâåëè÷èâàëèñü. Ïîýòîìó íå óäèâèòåëüíî, ÷òî èñïîëü-
çîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ êîìïàíèÿìè çà âåñü ýòîò ïåðèîä
âðåìåíè íå ñîêðàòèëîñü òàê çàìåòíî, êàê ÷èñëî ðàáî÷èõ è ñëó-
æàùèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ.
Ñåãîäíÿ íåêîòîðûå ñòðàíû õîòÿò óâåëè÷èòü íàëîãè íà èñ-
ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ («ýêîëîãè÷åñêèå» íàëîãè) íà-
äåÿñü, ÷òî òàêèì îáðàçîì ìîæíî áóäåò ñîêðàòèòü èñïîëüçîâàíèå
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Íî ýòî îêàçàëîñü òðóäíîé çàäà÷åé. Ââåäå-
íèå ýòîãî íàëîãà îáîçíà÷àåò, ê ïðèìåðó, óâåëè÷åíèå òàðèôîâ íà
ýëåêòðîýíåðãèþ è ýíåðãîðåñóðñû. Åñëè ïîòðåáèòåëè íå ïîääåð-
æèâàþò èäåþ ïðàâèòåëüñòâà îá óâåëè÷åíèè íàëîãîâ íà ýêîëî-
ãèþ, òî ïðàâèòåëüñòâî, ïîïûòàâøåå ïîäîáíûì îáðàçîì ðåôîðìè-
ðîâàòü íàëîãè, óæå íå èìååò øàíñîâ âûèãðàòü ïðåäñòîÿùèå âû-
áîðû. Èòàê, èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðàõ áóäóò áåçóñïåøíûìè, åñëè
íå áóäóò îñîçíàíû è ïîääåðæàíû áîëüøèíñòâîì íàñåëåíèÿ.
Äåáàòû, ïðîõîäèâøèå â 1998 ãîäó äî âûáîðîâ â ïàðëàìåíòå Ãåð-
ìàíèè, ÿâëÿþòñÿ òîìó ÿðêèì ïîäòâåðæäåíèåì. Ïàðòèÿ «çåëå-
íûõ» ïðåäëîæèëà â îêòÿáðå 1997 ãîäà ïðîåêò ïðîãðàììû, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó öåíà çà îäèí ëèòð áåíçèíà ïîñëå ïîáåäû «çåëå-
íûõ» íà âûáîðàõ äîëæíà áûëà áûòü 2,20 åâðî. Â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè ýòîìó ïðîåêòó áûëî óäåëåíî ìàëî âíèìàíèÿ.
Âî âòîðîì ïðîåêòå ïðîãðàììû áûëî ïðåäëîæåíî óâåëè÷èòü öåíó
çà îäèí ëèòð áåíçèíà ñ äåêàáðÿ 1997 ã. ïî 2008 ã. äî 2,55 åâðî,
÷òî âûçâàëî áóðíûå äèñêóññèè è ïîòåðþ ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé
äëÿ «çåëåíûõ». Ïî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, äî ïðåäëîæåííûõ
ïðîåêòîâ «çåëåíûå» èìåëè 13% èçáèðàòåëåé, à íà âûáîðàõ ïîëó-
÷èëè âñåãî 7% ãîëîñîâ (Arzheimer und Klein).
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8. Ïóòè êîìïðîìèññà
Óâåëè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è èçìåíåíèå
îáðàçà æèçíè ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, ñâÿçàííûå ñ ââåäåíèåì ÈÒ,
óêàçûâàþò, ÷òî ñîçäàíèå óñòîé÷èâîãî èíôîðìàöèîííîãî îáùå-
ñòâà íå ïðîèçîéäåò àâòîìàòè÷åñêè. Íàîáîðîò, âïîëíå âåðîÿòíî,
÷òî ÈÒ, êàê ëàðåö Ïàíäîðû, òîëüêî óñóãóáÿò îïàñíîñòü, óâåëè÷èâ
ïîòðåáëåíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðèíÿòèå ìåð
ïî ñîêðàùåíèþ ïàãóáíîãî âëèÿíèÿ ÈÒ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé çàäà÷åé äëÿ ðåøåíèÿ íà ïîëèòè÷åñêîì óðîâ-
íå â áëèæàéøèå ãîäû. Ñòðàòåãèÿ ñîçäàíèÿ óñòîé÷èâîãî èíôîð-
ìàöèîííîãî îáùåñòâà òðåáóåò êîìáèíèðîâàííîãî ïîäõîäà, êîòî-
ðûé îáúåäèíèò ñòðàòåãèè îñîçíàíèÿ è ñîçäàíèÿ íîâûõ ñòðóê-
òóðíûõ ðàìîê. Êàê ìû óæå óïîìÿíóëè ðàíåå, ó êàæäîé èç ýòèõ
ñòðàòåãèé åñòü ñâîè ñëàáûå ñòîðîíû. Ñòðàòåãèÿ îñîçíàíèÿ ïî-
òåðïèò íåóäà÷ó ïî ïðè÷èíå ýêîøèçîôðåíèè. Äàæå åñëè ëþäè
áóäóò îñîçíàííî è áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ïðèðîäå, îíè âñå ðàâíî
áóäóò äåéñòâîâàòü íå â åå ïîëüçó, à òàê, êàê ñ÷èòàþò íàèáîëåå
âûãîäíûì äëÿ ñåáÿ ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Ñòðàòåãèÿ
ñîçäàíèÿ íîâûõ ñòðóêòóðíûõ ðàìîê ïîòåðïèò ôèàñêî, ïîñêîëü-
êó ïîëèòèêè, æåëàþùèå ââåñòè çàêîíîäàòåëüñòâà è ñèñòåìó íà-
ëîãîâ, êîòîðûå áû ðåãóëèðîâàëè ïðèðîäîîõðàííóþ äåÿòåëüíîñòü,
ðèñêóþò ïîòåðÿòü ýëåêòîðàò â ñèëó äàâëåíèÿ «äåìîêðàòè÷åñêî-
ãî òîðìîçà». Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèì êîìáèíèðîâàííûé ïîä-
õîä (ðèñ. 3).
Òàêîé ïîäõîä ïðåäïîëàãàåò âçàèìîäåéñòâèå îáåèõ ñòðàòåãèé.
Ñîçäàíèå íîâûõ ñòðóêòóðíûõ ðàìîê áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîêðà-
ùåíèþ ýêîøèçîôðåíèè, à áîëåå îñîçíàííîå è áåðåæíîå îòíîøå-
íèå ê ïðèðîäå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîêðàùåíèþ äàâëåíèÿ «äå-
ìîêðàòè÷åñêîãî òîðìîçà».
 
Ñòрàòåãèя ñîçíàíèя Эêîøèçîфрåíèя 
Ñòрàòåãèя ñîçäàíèя 
íîâых ñòруêòурíых 
рàмîê 
Äåмîêрàòèчåñêèé 
ñîюç 
Ñäåржèâàющèå фàêòîры 
Ñäåржèâàющèå фàêòîры 
Ñîêрàщåíèå äàâëåíèя 
Ðèñ. 3. Âçàèìîäåéñòâèå ñòðàòåãèé îñîçíàíèÿ è ñîçäàíèÿ íîâûõ
ðàìî÷íûõ ñòðóêòóð
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Àðãóìåíòû ýêîëîãè÷åñêîé ñòðàòåãèè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâà-
íû äëÿ ñîöèàëüíîé, ýêîíîìè÷åñêîé è êóëüòóðíîé îñíîâ óñòîé-
÷èâîãî èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. Âî âñåõ ýòèõ îñíîâàõ ïðè-
ñóòñòâóþò ïðîáëåìû, ñâîéñòâåííûå àðãóìåíòàì «äèëåììû çà-
êëþ÷åííîãî» è îãðàíè÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñèëó äåéñòâèÿ äàâ-
ëåíèÿ «îáùåñòâåííîãî òîðìîçà».
Óñïåõ âî âñåõ îñíîâàõ áóäåò îáåñïå÷åí, åñëè áóäåò âçàèìîäåé-
ñòâèå ìåæäó ñòðàòåãèÿìè ñîçäàíèÿ íîâûõ ñòðóêòóðíûõ ðàìîê è
ñòðàòåãèÿìè îñîçíàíèÿ. Íàïðèìåð, â ñîöèàëüíîé ñôåðå ìíîãî
äèñêóòèðóþò î òîì, íàñêîëüêî áëàãîòâîðèòåëüíîñòü àäåêâàòíà è
äîñòàòî÷íà äëÿ áîðüáû ñ áåäíîñòüþ è íåñïðàâåäëèâîñòüþ (ñòðà-
òåãèÿ îñîçíàíèÿ) è åñòü ëè íóæäà â ðàçðàáîòêå ìåõàíèçìîâ ãëî-
áàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ áëàã (ñòðàòåãèÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ñòðóê-
òóðíûõ ðàìîê. Â êóëüòóðíîé ñôåðå ìîæíî ñòîëêíóòüñÿ ñ ñèòóà-
öèåé, êîãäà åâðîïåéöû íà ñëîâàõ âûñòóïàþò çà ñîõðàíåíèå êóëü-
òóðíîãî ðàçíîîáðàçèÿ, íî åñëè çàñòàâèòü èõ íîñèòü íàöèîíàëüíóþ
îäåæäó èëè åñòü ðåãóëÿðíî íàöèîíàëüíûå áëþäà èõ ñòðàí, áîëü-
øèíñòâî èç íèõ áóäåò ïðîòåñòîâàòü, òàê êàê îíè ïðåäïî÷èòàþò
îäåæäó «èòàëüÿíñêîãî ñòèëÿ» è áëþäà èòàëüÿíñêîé êóõíè. Ýòî
ïîâåäåíèå ìîæíî ñðàâíèòü ñ ôåíîìåíîì ýêîøèçîôðåíèè. Ìû
ìîæåì çàìåòèòü òàêæå èíòåðåñíóþ ïàðàëëåëü ìåæäó îòíîøå-
íèåì åâðîïåéöåâ ê ýêîëîãèè è êóëüòóðå äðóãèõ ñòðàí. Âûðóáèâ
ïðàêòè÷åñêè âñå ëåñíûå ìàññèâû â Åâðîïå è çàñàäèâ èõ äåðåâü-
ÿìè òîëüêî îäíîãî âèäà, åâðîïåéöû íàñòàèâàþò, ÷òîáû òàêèå ñòðà-
íû, êàê Áðàçèëèÿ ñîõðàíÿëè ýêîñèñòåìó Þæíîàìåðèêàíñêîãî
ðåãèîíà. Èñêîðåíèâ åâðîïåéñêîå êóëüòóðíîå ðàçíîîáðàçèå è çà-
ìåíèâ åãî íà «çàïàäíûé ñòèëü», åâðîïåéöû íàñòàèâàþò, ÷òîáû
ïëåìåíà â Áðàçèëèè íå îäåâàëè áðþêè è ôóòáîëêè, à ðàñêðàøè-
âàëè ñâîè òåëà.
Çàêëþ÷åíèå
Âàæíåéøèå íåðåøåííûå ïðîáëåìû áóäóò îñíîâîé êîíöåïöèé
èíòåãðàöèè è ñáàëàíñèðîâàííîñòè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óñòîé-
÷èâîå ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. Êàê áûëî ïîêàçàíî
âûøå ýòîé ðàáîòû, âñå îñíîâû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ âçàèìîñâÿ-
çàíû. Ïàðàäîêñ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ äëÿ îäíîé
ïðîáëåìû, õàðàêòåðíîé äëÿ êàêîé-ëèáî ñôåðû, ìîæåò íåãàòèâíî
ïîâëèÿòü íà äðóãóþ. Ñîêðàùåíèå «èíôîðìàöèîííîé ïðîïàñòè»
è èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé áóäóò íåïîñèëüíîé íî-
øåé äëÿ ýêîëîãèè. Ðàñïðîñòðàíåíèå ðàçíîîáðàçèÿ êóëüòóð ìîæåò
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âñòðåòèòü ïðåïÿòñòâèÿ ñî ñòîðîíû ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñ-
òè. Êàê ñëåäñòâèå, ðåøåíèå òàêèõ ïðîáëåì òðåáóåò ñáàëàíñèðî-
âàííîãî ïîäõîäà.
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Ââåäåíèå
Òåîðèÿ ðåôîðì ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâîïîëàãàþùèõ â îáùåñò-
âîçíàíèè, è ïîýòîìó çàêîíîìåðåí èíòåðåñ ê ýòîé ïðîáëåìàòèêå â
êîíòåêñòå èçìåíåíèÿ õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû â ñâÿçè ñ ïåðåõî-
äîì ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó.
Î÷åíü ìíîãî âíèìàíèÿ â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå óäåëÿ-
ëîñü àíàëèçó ðàçíûõ êîíöåïöèé, ìîäåëåé ðåôîðìèðîâàíèÿ, êî-
òîðûå ïðèìåíÿëèñü íà ïðàêòèêå. Âûäåëÿëèñü ìîäåëü «ðûíî÷-
íîãî ñîöèàëèçìà», ëèáåðàëüíî-ìîíåòàðèñòñêàÿ ìîäåëü, èíñòèòó-
öèîíàëüíàÿ ìîäåëü, îðäîëèáåðàëüíàÿ ìîäåëü, êîòîðûå ðàçëè÷à-
ëèñü ïî òàêèì êðèòåðèÿì:
- íåïîñðåäñòâåííûå öåëè;
- ìåõàíèçìû îñóùåñòâëåíèÿ;
- ñîöèàëüíàÿ öåíà.
Îäíàêî ïðåäëàãàåìûå ýòèìè ìîäåëÿìè ïîäõîäû, ýòàïû è íà-
ïðàâëåíèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ó÷èòûâàþò ëèøü îäíîøàãîâîñòü
ïðåîáðàçîâàíèé, íàöåëåíû íà ñîçäàíèå ðûíî÷íîé ñèñòåìû, êîòî-
ðàÿ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå íå ÿâëÿåòñÿ óæå àäåêâàòíîé õîçÿé-
ñòâåííîé ôîðìîé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìè-
êè, ýêîíîìèêè çíàíèé.
Îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû òåîðèè ðåôîðìèðîâàíèÿ âîîá-
ùå ñîäåðæàòñÿ â èíñòèòóöèîíàëüíîé òåîðèè. Èíñòèòóöèîíàëèçì
ïîçâîëÿåò ïðîàíàëèçèðîâàòü:
- äâèæóùèå ñèëû ïðåîáðàçîâàíèé;
- íåðàâíîìåðíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ ïðåîáðàçîâàòåëüíîé ñèëû;
- õàðàêòåð ñâÿçè èíñòèòóòîâ ôîðìàëüíûõ è íåôîðìàëüíûõ;
- ðîëü íåýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ â ýêîíîìè÷åñêîì ðàç-
âèòèè.
À.Í. Êîëîìèåö
Ïðåäâîñõèùàþùèå ðåôîðìû
êàê òðàíñôîðìàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
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Îäíàêî äëÿ óâÿçûâàíèÿ îáùèõ ïîëîæåíèé òåîðèè ðåôîðìè-
ðîâàíèÿ ñ êîíêðåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî
îáùåñòâà, ðàçðàáîòêè ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ ðåôîðìèðîâà-
íèÿ â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçèðóåìîãî èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
íåîáõîäèìû èññëåäîâàíèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ êàê ôóíêöèè îò äè-
íàìèêè íåîïðåäåëåííîñòè õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû, êàê ìåõàíèç-
ìà å¸ ðåñòðóêòóðèçàöèè. Ýòà âçàèìîñâÿçü ïîêà íå èçó÷åíà, à
èìåííî îíà ìîæåò ñîçäàòü âîçìîæíîñòè ñóùåñòâåííîãî ïîâûøå-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðåôîðìàòîðñêèõ äåéñòâèé.
Ðåôîðìèðîâàíèå è èíñòèòóöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ
Õîçÿéñòâåííûå ðåôîðìû â öåëîì – ýòî ïðåîáðàçîâàíèÿ, äîñòàòî-
÷íî ñóùåñòâåííûå è â âàæíûõ îáëàñòÿõ ñïåöèàëüíî îðãàíèçî-
âàííûå, ïðîâîäèìûå âûñøèìè îðãàíàìè âëàñòè íà çàêîííûõ
îñíîâàíèÿõ.
Íåîáõîäèìîñòü ðåôîðì, èõ ñîäåðæàíèå îïðåäåëÿåòñÿ âèäîì
íåîïðåäåëåííîñòè, ñ êîòîðûì ñòàëêèâàþòñÿ õîçÿéñòâóþùèå
ñóáúåêòû è êîòîðûé äåòåðìèíèðîâàí ñîñòîÿíèåì õîçÿéñòâåí-
íîé ñèñòåìû.
Íåîïðåäåëåííîñòü âîçíèêàåò èç-çà íåñîîòâåòñòâèÿ èíñòèòó-
òîâ èçìåíèâøèìñÿ èíòåðåñàì õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, êîòî-
ðûå è îïðåäåëÿþò èõ äåÿòåëüíîñòü. Âîçðàñòàåò âàðèàíòíîñòü èõ
äåéñòâèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùàÿ îæèäàíèÿì äðóãèõ õîçÿéñòâóþ-
ùèõ ñóáúåêòîâ. Èíñòèòóòû êàê ñîâîêóïíîñòü ïðàâèë, ÿâëÿþùè-
åñÿ ðàöèîíàëèçàöèåé ëè÷íûõ èíòåðåñîâ, äîëæíû ïðåòåðïåâàòü
èçìåíåíèÿ.
Åñëè âîçíèêàåò íåñîîòâåòñòâèå ëîêàëüíûõ èíñòèòóòîâ èçìå-
íèâøåéñÿ ñèñòåìå èíòåðåñîâ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ îòäåëü-
íîé ñôåðû, òî ïðåîáëàäàåò ñòàòèñòè÷åñêàÿ íåîïðåäåëåííîñòü, ñè-
ñòåìà ïîïàäàåò â êðèòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. Èçìåíåíèÿ ëîêàëüíûõ
èíñòèòóòîâ ñîñòàâëÿåò ñîäåðæàíèå ÷àñòè÷íîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ.
Ê ëîêàëüíûì ïðàâèëàì îòíîñÿòñÿ äâóõ- è ìíîãîñòîðîííèå
êîíòðàêòû, êîòîðûå çàêëþ÷àþòñÿ ìåæäó îòäåëüíûìè ñóáúåêòà-
ìè íà îñíîâå ñïåöèôèêàöèè îáìåíèâàåìûõ ïðàâ è îáÿçàòåëüñòâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîñòèãíóòûì ñîãëàøåíèåì. Êàæäàÿ êàòåãîðèÿ
ïðàâèë îïðåäåëÿåò íàáîð ïðàâ.
Åñëè èçìåíÿþòñÿ ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû çíà÷èòåëüíîé
÷àñòè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ íåñêîëüêî ñôåð
õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû, òî ïðåîáëàäàþùåé ñòàíîâèòñÿ ïàðàìåò-
ðè÷åñêàÿ íåîïðåäåëåííîñòü, ñèñòåìà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè êðè-
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çèñà, îòäåëüíûå áàçèñíûå èíñòèòóòû òðåáóþò èçìåíåíèé, íåîá-
õîäèìî êàðäèíàëüíîå ðåôîðìèðîâàíèå õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû.
Áàçèñíûå èíñòèòóòû ôîðìèðóþò èíñòèòóöèîíàëüíóþ ñðåäó.
Åñëè æå ñóùåñòâåííî èçìåíÿþòñÿ èíòåðåñû îñíîâíûõ ñóáúåê-
òîâ õîçÿéñòâåííîãî ïðîöåññà, òàê êàê îíè ñàìè ìåíÿþòñÿ, âîçíè-
êàåò ñòðóêòóðíàÿ íåîïðåäåëåííîñòü, ñèñòåìà ïîïàäàåò â êàòàñò-
ðîôè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, è íåîáõîäèìû èçìåíåíèÿ âñåé ñèñòåìû
áàçèñíûõ èíñòèòóòîâ, ÷òî îïèñûâàåòñÿ ëîãèêîé ñèñòåìíîãî òðàíñ-
ôîðìàöèîííîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ (òàáë. 1).
Íåîïðåäåëåííîñòü êàæäîãî âèäà ïîðîæäàåò âûñîêèå èçäåðæ-
êè, ïðåïÿòñòâóÿ ýêîíîìè÷åñêèì àãåíòàì â îïòèìèçàöèè èõ öå-
ëåâîé ôóíêöèè. Íàðóøàåòñÿ ôóíêöèîíèðîâàíèå õîçÿéñòâåííîé
ñèñòåìû, îíà óòðà÷èâàåò èñòî÷íèêè ðàçâèòèÿ. Îáúåêòèâíî íåîá-
õîäèìûì ñòàíîâèòñÿ öåëåíàïðàâëåííîå èçìåíåíèå èíñòèòóöèî-
íàëüíîé ñðåäû, ïîçâîëÿþùåå òðàíñôîðìèðîâàòü íåîïðåäåëåí-
íîñòü. Ýòè èçìåíåíèÿ è ñîñòàâëÿþò ñîäåðæàíèå ðåôîðì.
Ïðè ÷àñòè÷íûõ ðåôîðìàõ ôîðìàëèçóþòñÿ íåôîðìàëüíûå
èíñòèòóòû èíâåðñèîííûì ïóòåì èëè ìåäèàöèåé. (Ñì.: Îëåé-
íèê À.Í. Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà. – Ñ. 195.) (Êàê ïðè-
ìåð ìîæíî ðàññìàòðèâàòü äåíåæíûå ðåôîðìû).
Ïðè êàðäèíàëüíûõ ðåôîðìàõ èíñòèòóò èìïîðòèðóåòñÿ. Ýô-
ôåêòèâíîñòü ðåôîðìû îïðåäåëÿåòñÿ å¸ êîíãðóýíòíîñòüþ ñ ñóùå-
ñòâóþùåé èíñòèòóöèîíàëüíîé ñèñòåìîé (ïðèìåðû ïîäîáíûõ ðå-
ôîðì – ýòî ðåôîðìû Ïåòðà ², ðåôîðìà 1861 ã. â Ðîññèè, ðåôîðìû
Ô. Ðóçâåëüòà â ÑØÀ).
Ïðè ñèñòåìíûõ ðåôîðìàõ-òðàíñôîðìàöèÿõ, êîãäà õîçÿéñòâåí-
íàÿ ñèñòåìà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè êàòàñòðîôû, íåîáõîäèìû
íîâûå áàçîâûå èíñòèòóòû.
Ýôôåêòèâíîñòü ðåôîðì çàâèñèò îò êîíãðóýíòíîñòè ïðåîá-
ðàçîâàíèé èíñòèòóöèîíàëüíîé ìàòðèöû ê îáùèì òåíäåíöè-
ÿì ðàçâèòèÿ. Óïðàâëåíèå ïðîöåññàìè òðàíñôîðìàöèè ñîñòîèò
â òîì, ÷òîáû ïðîöåññ ðàñïàäà ñòàðîé ñèñòåìû ñòàë ìåõàíèçìîì
âûðàáîòêè ñîöèàëüíîé ýíåðãèè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ íîâîé õî-
çÿéñòâåííîé ñèñòåìû. Ýòî îáåñïå÷èâàåòñÿ ïóòåì îðãàíèçàöèè
Òàáëèöà 1. Âçàèìîñâÿçü ìåæäó èíñòèòóöèîíàëüíûìè èçìåíåíèÿìè
è âèäàìè ðåôîðì
Институты, которые изменяются Виды реформ 
локальные частичная реформа 
отдельные кардинальная реформа базисные 
все системная реформа-трансформация 
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öåëåíàïðàâëåííûõ äåéñòâèé ïî ñîçäàíèþ íîâîé èíñòèòóöèî-
íàëüíîé ñðåäû.
Ýòî îñîáåííî íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ßïîíèÿ. ßïîíñ-
êîå ýêîíîìè÷åñêîå ÷óäî â ïîëíîé ìåðå ñâÿçàíî ñ îðãàíè÷åñêèì
ñîåäèíåíèåì íåôîðìàëüíûõ èíñòèòóòîâ, èíñòèòóöèîíàëüíîé
ìàòðèöû, ïîñòåïåííî ñîçäàâàåìûõ íîâûõ áàçèñíûõ èíñòèòóòîâ.
Îò ïðåäûäóùèõ âèäîâ ðåôîðìû òðàíñôîðìàöèè îòëè÷àþòñÿ
è ïî òåìïîðàëüíûì ïàðàìåòðàì. Îíè çàíèìàþò áîëåå äëèòåëü-
íûé ïåðèîä.
Ïðîâîäèìûå â ïðîöåññå âñåõ âèäîâ ðåôîðì ïðåîáðàçîâàíèÿ
ñîñòîÿò â ñîçäàíèè ôîðìàëüíûõ èíñòèòóòîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü:
- ðàñøèðåíèåì è ïðîäîëæåíèåì íåôîðìàëüíûõ èíñòèòóòîâ;
- çàìåíÿòü íåôîðìàëüíûå, è â ýòîì ñëó÷àå îíè ìîãóò ïðîòèâî-
ðå÷èòü íåôîðìàëüíûì.
Â çàâèñèìîñòè îò âçàèìîñâÿçè ôîðìàëüíûõ è íåôîðìàëüíûõ
èíñòèòóòîâ ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ íåîïðåäåëåííîñòè,
÷òî îïðåäåëÿåò äàëüíåéøóþ ëîãèêó ðåôîðìàòîðñêèõ äåéñòâèé è
âûðàæàåòñÿ â òðàåêòîðèè æèçíåííîãî öèêëà ðåôîðì (òàáë. 2).
«Áðîñàåòñÿ â ãëàçà ïî÷òè çàãàäî÷íàÿ íåèçìåííîñòü âîçâðàòíî-
ãî (èíâåðñèîííîãî) äâèæåíèÿ ðåôîðì èëè, âî âñÿêîì ñëó÷àå, èõ
ÿâíîãî òîðìîæåíèÿ. Ñëîâíî êàêàÿ-òî íåóìîëèìàÿ ñèëà ïðåðûâà-
åò ìîäåðíèçàöèþ â ýêîíîìèêå è îáùåñòâå, ñèãíàëèçèðóåò î íà-
ñòóïëåíèè ýòàïà êîíòððåôîðì èëè î ðåçêîì îáîñòðåíèè ñîöè-
àëüíûõ êîíôëèêòîâ, ïîäâîäÿùèõ ê îáùåñòâåííûì ïîòðÿñåíèÿì,
à âðåìåíàìè – ê ñîöèàëüíûì âçðûâàì è ðåâîëþöèÿì» (Ðÿçàíîâ
Â.Ò. Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîññèè. Ðåôîðìû è ðîññèéñêîå õî-
çÿéñòâî â Õ²Õ–ÕÕ ââ. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1998. – Ñ. 12).
Â õîäå ðåôîðì îñóùåñòâëÿþòñÿ ðàçíîñêîðîñòíûå ïðåîáðàçî-
âàíèÿ, êîòîðûå, íà÷àâøèñü îäíîâðåìåííî, â äàëüíåéøåì ìîãóò
íå òîëüêî íå ñîîòâåòñòâîâàòü äðóã äðóãó, íî è ïðîòèâîðå÷èòü.
Òàáëèöà 2. Èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ íåîïðåäåëåííîñòè è ñîîòâåòñòâóþ-
ùèåå èçìåíåíèå õàðàêòåðà ïðåîáðàçîâàíèÿ
Взаимосвязь новых формальных и 
неформальных институтов 
Характер преобразований, которые 
необходимо осуществить  
Ассимилируются системой полностью 
Неопределенность переводится в риск 
продолжение реформы 
Ассимилируются системой частично 
Неопределенность сохраняется 
деформа 
Не ассимилируются системой  
Неопределенность нарастает 
контрреформа 
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Äëÿ ãàðìîíèçàöèè òåìïîðàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé è íåîáõîäèì
ìåõàíèçì äåôîðì è êîíòððåôîðì. Äåôîðìà – ýòî íåêîòîðîå çà-
ìåäëåíèå, ñîêðàùåíèå ïðåîáðàçîâàíèé. Êîíòððåôîðìà – ïîëíûé
îòêàò íàçàä â ïðåîáðàçîâàíèÿõ, èçìåíåíèå äîñòèãíóòûõ ïðåîáðà-
çîâàíèé (ðèñ. 1).
Òàêèì îáðàçîì, òðàåêòîðèÿ æèçíåííîãî öèêëà ðåôîðìû çà-
âèñèò îò òîãî, êàê èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñðåäà âîñïðèíèìàåò èçìå-
íåíèÿ.
Òèïû ðåôîðì è êðèòåðèé èõ ýôôåêòèâíîñòè
Òåõíîëîãèÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåôîðì è ìåñòî ðåôîðìû â îáùåé
äèíàìèêå ñèñòåìû çàâèñÿò îò òîãî, íà êàêîì ýòàïå ðàçâèòèÿ îá-
ùåñòâà îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ, îò òèïà íåîïðåäåëåííî-
ñòè. Ïðè òåõíîãåííîì òèïå íåîïðåäåëåííîñòè ðåôîðìû íîñèëè
õàðàêòåð ðåàêöèè íà èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðîèçîøëè â òåõíè÷å-
ñêîì ñïîñîáå ïðîèçâîäñòâà. Äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ õîçÿéñòâåí-
íîé ñèñòåìû íåîáõîäèìî áûëî ïåðåâåñòè íåîïðåäåëåííîñòü â ðèñê,
è âñå ýëåìåíòû õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ôî-
ðìû ðåäóöèðîâàíèÿ íåîïðåäåëåííîñòè â ðèñêè.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî íåîïðåäåëåííîñòü
ñòàíîâèòñÿ âàæíåéøèì èíñòèòóòîì ñîâðåìåííîãî õîçÿéñòâåí-
íîãî ðàçâèòèÿ, ðåôîðìèðîâàíèå äîëæíî áûòü ïåðìàíåíòíûì
ïðîöåññîì, âîïëîùàÿñü â ìîäåëè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ êàê
ðåçóëüòàòà ðåôîðìû (íå ïðîñòî â èííîâàöèîííîé ìîäåëè ðàçâè-
òèÿ, à â èííîâàöèîííîé ìîäåëè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ).
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ðåôîðìà äåôîðìà êîíòððåôîðìà
Ðèñ. 1. Õàðàêòåð òåìïîðàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé è ñîîòâåòñòâóþùèå
ìåõàíèçìû ðåôîðìèðîâàíèÿ
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Ðåôîðìà íå ìîæåò áûòü òîëüêî ðåàêöèåé íà êðèçèñíóþ ñè-
òóàöèþ, à äîëæíà ñòàòü îïåðåæàþùèì ìåõàíèçìîì, çàäàþùèì
íîâûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòå-
ìå, ò.å. äîëæåí èçìåíèòüñÿ òèï ðåôîðìèðîâàíèÿ. Â çàâèñèìîñòè
îò òèïà íåîïðåäåëåííîñòè õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû ðåôîðìû ìî-
ãóò áûòü êëàññèôèöèðîâàíû íà äâà òèïà:
 ðåôîðìà-ñëåäñòâèå – êàê èíñòèòóöèîíàëèçàöèÿ íîâîé õîçÿé-
ñòâåííîé ñèñòåìû;
 ïðåäâîñõèùàþùàÿ ðåôîðìà – êàê óïðàâëåí÷åñêàÿ òåõíîëî-
ãèÿ íà îïåðåæåíèå, êàê èííîâàöèîíàëèçàöèÿ ñîöèî-õîçÿé-
ñòâåííîé ñèñòåìû.
Îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû äâóõ òèïîâ ðåôîðì:
1. Ðåôîðìû-ñëåäñòâèÿ, àääèòèâíûå èëè ðåàêòèâíûå, íà÷èíàþò-
ñÿ, êîãäà îáùåñòâî íàõîäèòñÿ â êðèçèñíîé ñèòóàöèè. Îíè íå
ÿâëÿþòñÿ çàðàíåå çàïëàíèðîâàííûìè è ïðîäóìàííûìè. Íå-
îáõîäèìîñòü èõ ïðîâåäåíèÿ íå îñîçíà¸òñÿ, êàê ïðàâèëî, äî
ïîñëåäíåãî ìîìåíòà.
2. Ïðåäâîñõèùàþùèå ðåôîðìû – ïëàíèðóåìûå, ñèñòåìàòè÷íî è
öåëåíàïðàâëåííî îñóùåñòâëÿåìûå èçìåíåíèÿ, êîãäà îáùåñòâî
íàõîäèòñÿ â ñòàáèëüíîì ñîñòîÿíèè.
Êðèòåðèåì ýôôåêòèâíîñòè ðåôîðì ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå íå-
îïðåäåëåííîñòè.
Çàäà÷à ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ïðîöåññå îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ðåôîðì – ìèíèìèçèðîâàòü íåîïðåäåëåííîñòü, îáåñïå÷èòü
ïðåäñêàçóåìîñòü ïðåîáðàçîâàíèé. Ïðåäïîñûëêîé ýòîãî ÿâëÿåòñÿ:
 âûÿâëåíèå îáëàñòè è îñíîâíûõ âàðèàíòîâ âîçìîæíûõ èçìå-
íåíèé;
 àíàëèç ôàêòîðîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ è ïðåïÿòñòâóþùèõ ðåàëè-
çàöèè òåõ èëè èíûõ âàðèàíòîâ èç ÷èñëà âîçìîæíûõ;
 óñòàíîâëåíèå ñðàâíèòåëüíîé âåðîÿòíîñòè ýòèõ âàðèàíòîâ
ïîòðåáíîñòåé.
Îðãàíèçàöèÿ ýôôåêòèâíûõ ïðåîáðàçîâàíèé õîçÿéñòâåííîé
ñèñòåìû ïðåäóñìàòðèâàåò îïðåäåëåíèå íåêîòîðûõ ýòàïîâ èõ îñó-
ùåñòâëåíèÿ. Ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî âûÿâèòü îñíîâíûå âàðè-
àíòû âîçìîæíûõ èçìåíåíèé è îöåíèòü âåðîÿòíîñòü èõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ. Â ýòîì êîíòåêñòå ñëåäóåò ðàçëè÷àòü ðåàëüíî âîçìîæ-
íóþ ìîäåëü (ìîäåëü, îáóñëîâëåííóþ èíñòèòóöèîíàëüíîé ìàòðè-
öåé, áàçîâûìè èíñòèòóòàìè õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû) è ôîðìàëü-
íî âîçìîæíóþ ìîäåëü (ìîäåëü, îáóñëîâëåííóþ ñëó÷àéíûìè ôàê-
òîðàìè, âíåøíèìè ôàêòîðàìè è çàâèñèìîñòÿìè).
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Îñóùåñòâëåíèå ðåôîðìû, íàïðàâëåííîé íà ôîðìèðîâàíèå
õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû, àäåêâàòíîé ïîñòèíäóñòðèàëüíîìó ñïî-
ñîáó ïðîèçâîäñòâà, â ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ êîìàíäíîé ñèñòåìû â
ñîñòîÿíèè êðàõà áûëî ëèøü ôîðìàëüíî âîçìîæíûì. Ïî ìåðå
îñóùåñòâëåíèÿ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé, âûâîäà ñè-
ñòåìû èç êðèçèñíîãî ñîñòîÿíèÿ ðåôîðìà ïîñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ
ðåàëüíî âîçìîæíîé.
Îòêðîâåííûì ïîïóëèçìîì áûëà áû ïîïûòêà ðåàëèçîâàòü
ìîäåëü ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé ýêîíîìèêè â ýêîíîìèêå,
êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ:
- îòñóòñòâèåì åäèíñòâà îáëàñòåé íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè,
ðàçðûâîì ìåæäó ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûìè îáëàñòÿìè è
îáëàñòÿìè ïîòåíöèàëüíîãî èìïîðòíîãî çàìåùåíèÿ;
- ðåçêîé ïîëÿðèçàöèåé îáùåñòâà, êîòîðàÿ óñèëèâàåò îáùèé
óðîâåíü ïåðåðàñïðåäåëèòåëüíûõ íàñòðîåíèé â îáùåñòâå;
- íåñòîéêîñòüþ ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ.
Íî ïî ìåðå ïðîâåäåíèÿ ðåôîðìû-ñëåäñòâèÿ, âûâåäåíèÿ îáùå-
ñòâà èç ñèñòåìíîãî êðèçèñà ñëåäóþùèì ýòàïîì ïðåîáðàçîâàíèé,
èõ ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì äîëæíà ñòàòü ïðåäóïðåäèòåëü-
íàÿ ðåôîðìà, íàöåëåííàÿ íà ñîçäàíèå õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû,
àäåêâàòíîé èíôîðìàöèîííîìó ñïîñîáó ïðîèçâîäñòâà.
Â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåôîðì ñ öå-
ëüþ òðàíñôîðìàöèè àáñòðàêòíî âîçìîæíîé ìîäåëè ðåôîðìèðî-
âàíèÿ â êîíêðåòíî âîçìîæíóþ ìîäåëü âàæíî îöåíèòü óÿçâèìîñòü
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íåîïðåäåëåííîñòè è êîíòðîëèðóåìîñòè
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îñóùåñòâëÿåìûõ ïðåîáðàçîâàíèé. Îíà ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà
ïî ïàðàìåòðàì ñòåïåíè íåîïðåäåëåííîñòè è ñòåïåíè êîíòðîëè-
ðóåìîñòè èçìåíåíèé (ðèñ. 2).
Çîíû ÷óâñòâèòåëüíîñòè ðåôîðì
(1) Íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíîé çîíîé ïðåîáðàçîâàíèé ÿâëÿþòñÿ
èçìåíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ èíòåãðàöèåé â ìèðîâîå õîçÿéñòâåííîå
ïðîñòðàíñòâî, âêëþ÷åíèå â ìèðîâûå âîñïðîèçâîäñòâåííûå êîì-
ïëåêñû â êà÷åñòâå ïîëíîïðàâíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñóáúåêòà.
Íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîñó-
äàðñòâà, åãî êà÷åñòâåííûå èçìåðåíèÿ âñå áîëüøå îïðåäåëÿþòñÿ
ãëîáàëèçàöèåé ìèðîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è çàâèñÿò îò
ìåðû îñâîåíèÿ ãåîýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà.
Ñòðàòåãèè îñâîåíèÿ ãåîýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà áàçèðó-
þòñÿ íà êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâàõ, êîòîðûå èìååò ñòðàíà.
Ìîãóò àêöåíòèðîâàòüñÿ àáñîëþòíûå ïðåèìóùåñòâà, òàêèå, êàê óíè-
êàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå ðàçìåùåíèå èëè ìîíîïîëüíîå âëàäåíèå
êàêèìè-òî íåâîñïðîèçâîäèìûìè ðåñóðñàìè. Ýòî òðàíçèòíàÿ è ðå-
ñóðñíî-ýêñïîðòíàÿ ñòðàòåãèè. Åñëè ñòðàòåãèÿ âûñòðàèâàåòñÿ íà
îòíîñèòåëüíûõ ïðåèìóùåñòâàõ, òî ýòî ìîæåò áûòü ïðîäóêòîâî-
ýêñïîðòíàÿ (áàçèðóåòñÿ íà èíäóñòðèàëüíûõ òåõíîëîãèÿõ) èëè
èííîâàöèîííàÿ (áàçèðóåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ).
Îäíàêî ñóùåñòâåííàÿ ÷åðòà ãåîýêîíîìèêè – íåîïðåäåëåííîñòü
ðàçâèòèÿ, è ïîòîìó ðåàëèçàöèÿ êàæäîé èç ñòðàòåãèé ñâÿçàíà ñ
ýêîíîìè÷åñêèìè ðèñêàìè.
Òàêèì îáðàçîì, ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâà â
ãëîáàëüíîé ñðåäå ïðè íåîáõîäèìîñòè âõîæäåíèÿ â ãåîýêîíîìè-
÷åñêèå êîìïëåêñû òðåáóåò ðàçðàáîòêè:
- âî-ïåðâûõ, ñòðàòåãèé ïåðåâîäà íåîïðåäåëåííîñòè ãëîáàëüíîãî
ðàçâèòèÿ â ðèñê;
- âî-âòîðûõ, ñòðàòåãèé óïðàâëåíèÿ ãåîýêîíîìè÷åñêèì ðèñêîì.
Ñòðàòåãèè ïåðåâîäà íåîïðåäåëåííîñòè â ðèñê ïðåäóñìàò-
ðèâàþò ðàçðàáîòêó âìåñòå ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè èíñòèòóöèî-
íàëüíûõ èçìåíåíèé â ãëîáàëüíîé ñðåäå – ïðàâèë è ìåõàíèçìîâ
ñàíêöèé.
Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå îíè äîëæíû îõâàòûâàòü ðàçíûå óðîâ-
íè ìåæäóíàðîäíîãî ðåãóëèðóþùåãî ìåõàíèçìà ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ìèðîâîãî ðûíêà (íàöèîíàëüíûé è ìåæíàöèîíàëüíûé) è
ïðåäóñìàòðèâàòü ñòàíîâëåíèå íîâîãî òèïà âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæ-
äó íèìè.
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Íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå íåîáõîäèìî îáåñïå÷åíèå èíôîðìà-
öèîííîé ïðîçðà÷íîñòè íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê íà îñíîâå åäè-
íûõ ñòàíäàðòîâ íàöèîíàëüíîãî ó÷åòà, òàê êàê äåôèöèò äîñòîâåð-
íîé èíôîðìàöèè î âàëþòíûõ ðåçåðâàõ öåíòðàëüíîãî áàíêà, ñî-
ñòîÿíèå ïëàòåæíîãî áàëàíñà, îñîáåííî ïî ñ÷åòó äâèæåíèÿ êàïè-
òàëîâ, è ïîðîæäàåò òî ýéôîðèþ, òî ïàíèêó íà ðûíêå.
Íà ìåæíàöèîíàëüíîì óðîâíå íåîáõîäèìî ñîçäàíèå íàäãîñó-
äàðñòâåííîãî êîîðäèíèðóþùåãî ìåõàíèçìà, ôóíêöèè êîòîðîãî:
- ìîíèòîðèíã è ïðîãíîçèðîâàíèå ñîñòîÿíèÿ ìèðîâîé ôèíàíñî-
âîé ñèñòåìû;
- ðàçðàáîòêà ïðåâåíòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
íàðóøåíèé ðàâíîâåñèÿ íà ãëîáàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâ-
íÿõ èëè óðîâíå îòäåëüíîé ñòðàíû.
Óïðàâëåíèå ýêîíîìè÷åñêèì ðèñêîì ïðåäóñìàòðèâàåò:
- êà÷åñòâåííûé àíàëèç ðèñêîâ (ðàçëîæåíèå ñëîæíîãî ðèñêà
íà ïðîñòûå è èõ èäåíòèôèêàöèþ, âûÿâëåíèÿ ðèñêîîáðàçóþ-
ùèõ ôàêòîðîâ);
- êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó ðèñêà, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò îï-
ðåäåëåíèå âåðîÿòíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçìåðà âîçìîæíûõ
óáûòêîâ;
- ðàçðàáîòêó ñðåäñòâ îïòèìèçàöèè ðèñêîâàííûõ ñèòóàöèé.
Êà÷åñòâåííîå èññëåäîâàíèå ãåîýêîíîìè÷åñêèõ ðèñêîâ òðåáó-
åò âûäåëåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðèñêîâ, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ðåàëè-
çàöèåé êîíêðåòíûõ ãåîýêîíîìè÷åñêèõ ñòðàòåãèé.
×òî êàñàåòñÿ ñòðàòåãèé, îñíîâàííûõ íà àáñîëþòíûõ ïðåèìó-
ùåñòâàõ, òî îíè íå òðåáóþò çàòðàò íà èõ ñîçäàíèå è ïîëüçîâàòüñÿ
èìè ìîæíî, ïîêà îíè ñóùåñòâóþò. Íî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
áóðíîãî ðàçâèòèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà ñóùåñòâóåò ðèñê
ïîÿâëåíèÿ àëüòåðíàòèâíûõ ïóòåé ïåðåìåùåíèÿ, ìèíóÿ òåððèòî-
ðèþ ñòðàíû, è ñîçäàíèÿ çàìåíèòåëåé íåâîñïðîèçâîäèìûõ ðåñóð-
ñîâ, òî åñòü ðèñê ïîòåðè äîõîäà îò àáñîëþòíûõ ïðåäïî÷òåíèé,
òàê êàê îíè íå íàñòîëüêî àáñîëþòíû. Êðîìå òîãî, ñûðüåâàÿ ñïå-
öèàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ñîïðîâîæäàåòñÿ íåýêâè-
âàëåíòíûì îáìåíîì, êîòîðûé ïîñòîÿííî âîññîçäàåòñÿ. Âñëåäñòâèå
ðàñõîæäåíèÿ öåí íà ñûðüåâûå òîâàðû, êîòîðûå ôîðìèðóþòñÿ íà
îñíîâå ãëîáàëüíîé ðûíî÷íîé êîíêóðåíöèè, è öåí íà ãîòîâûå èç-
äåëèÿ, êîòîðûå ïîñòîÿííî çàâûøàþòñÿ íà ðàçìåð èíòåëëåêòó-
àëüíîé ðåíòû â ïîëüçó ìîíîïîëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ ñîîòâåòñòâó-
þùèõ òåõíîëîãèé èõ èçãîòîâëåíèÿ, íåâîñïðîèçâîäèìûé ðåñóðñ-
íûé ïîòåíöèàë ñòðàíû ðàñòðà÷èâàåòñÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà çà ãðàíèöåé.
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×òî êàñàåòñÿ ïðîäóêòîâî-ýêñïîðòíîé ñòðàòåãèè, åå ðåàëèçà-
öèÿ îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå:
 ðàñøèðåíèþ ïîòåíöèàëüíîãî ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ íàöèî-
íàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, ñîçäàíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ
ìåñò;
 óäëèíåíèþ æèçíåííîãî öèêëà ïðîäóêöèè è òåì ñàìûì ñî-
çäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïîëíîé îêóïàåìîñòè çàòðàò íà ÍÈÎÊÐ-
ðàçðàáîòêè;
 ñíèæåíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò è çàòðàò ñáûòà è çà ñ÷åò
ýòîãî – óêðåïëåíèþ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ ñîáñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.
Îäíàêî äëÿ ïðèìåíåíèÿ ýòîé ñòðàòåãèè â Óêðàèíå íåîáõîäè-
ìî èëè ïðèâëå÷ü çíà÷èòåëüíûå èíâåñòèöèè â ñòðóêòóðíóþ ïåðå-
ñòðîéêó, âî âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ,
èëè ñîçäàíèå ñòðàòåãèè áàçèðîâàòü íà äåøåâîé ðàáî÷åé ñèëå. Â
îáùåì ýòà ñòðàòåãèÿ ïðè ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè õîçÿéñòâåí-
íîé ñèñòåìû Óêðàèíû ïîäòàëêèâàåò ê ðåôîðìèðîâàíèþ ïî ìî-
äåëè èíäóñòðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðîå óæå äîêàçàëî ñâîþ äåé-
ñòâåííîñòü â ñòðàíàõ þãî-âîñòî÷íîé Àçèè.
Ðåôîðìà-ñëåäñòâèå â Óêðàèíå, ïåðåâîäÿ ýêîíîìèêó èç ñî-
ñòîÿíèÿ êðèçèñà â ñòàäèþ ñòàáèëèçàöèè ñ íåêîòîðûìè ýëåìåí-
òàìè âîññòàíîâëåíèÿ è ïîäúåìà, ñòîëêíåòñÿ ñ òåìè æå îáúåê-
òèâíûìè îãðàíè÷åíèÿìè, ÷òî è â àçèàòñêèõ ýêîíîìèêàõ, – îíè
îáóñëîâëåíû êîíå÷íîñòüþ ïîòåíöèàëà ýïîõè èíäóñòðèàëüíîé
öèâèëèçàöèè.
Òðàíçèòíîé è ðåñóðñíî-ýêñïîðòíîé ñòðàòåãèÿì ïðèñóùè:
1. Ðèñê ïîòåðè ýêîíîìè÷åñêîé íåçàâèñèìîñòè (âñëåäñòâèå
íåäîðàçâèòèÿ, óïàäêà íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà). Êîëè÷åñòâåí-
íàÿ îöåíêà ýòîãî ðèñêà ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà ñ ïîìîùüþ
ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé:
- ïðèðîñò âàëîâîãî ïðîäóêòà;
- èíâåñòèöèîííîå ñîîòíîøåíèå;
- ýôôåêòèâíîñòü èíâåñòèöèé;
- óäåëüíûé âåñ ïðîäóêöèè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ïîòðåá-
ëåíèè â ñîîòíîøåíèè ñî ñòðóêòóðîé èìïîðòà;
- êà÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ôîíäîâ;
- áåçðàáîòèöà è åå âîñïðîèçâåäåííûé ñîñòàâ;
- ïðîôåññèîíàëüíûé è âîñïðîèçâåäåííûé ñîñòàâ ýìèãðàöèè.
2. Ðèñê ïîïàñòü â äîëãîâóþ ëîâóøêó (âîçíèêàåò âñëåäñòâèå
íîæíèö öåí). Êîëè÷åñòâåííûé àíàëèç ýòîãî ðèñêà ìîæåò áûòü
îñóùåñòâëåí ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé:
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- âíåøíèé äîëã îòíîñèòåëüíî ÂÂÏ;
- ñîîòíîøåíèÿ âíåøíåé çàäîëæåííîñòè è îáùåãî îáúåìà ýêñ-
ïîðòà (êðèòè÷åñêèé óðîâåíü áîëüøå 150%, êðèòè÷åñêèé ãî-
äîâîé òåìï èçìåíåíèÿ – íå ìåíüøå 25%);
- ñîîòíîøåíèÿ ãîäîâûõ ïðîöåíòíûõ è àìîðòèçàöèîííûõ ñóìì
ïî âíåøíåé çàäîëæåííîñòè ñ ïîñòóïëåíèÿìè îò ýêñïîðòà (êðè-
òè÷åñêèé óðîâåíü – áîëüøå 25%, êðèòè÷åñêîå èçìåíåíèå –
50-ïðîöåíòíîå óâåëè÷åíèå çà ãîä);
- áàëàíñ òåêóùåãî ñ÷åòà ïî îò÷èñëåíèþ ïðîöåíòîâ âíåøíèì
êðåäèòîðàì îòíåñåí ê îáùåé ñóììå âûïëà÷èâàåìûõ ïðîöåí-
òîâ (îòðèöàòåëüíîå çíà÷åíèå óäîñòîâåðÿåò êðèòè÷åñêîå ïî-
ëîæåíèå);
- îôèöèàëüíûå ðåçåðâû íà êîíåö ãîäà ñîîòíåñåíû ñî ñðåäíå-
ìåñÿ÷íûìè èìïîðòíûìè ïîñòóïëåíèÿìè (êðèòè÷åñêèé óðî-
âåíü – ìåíüøå 3 ìåñÿöåâ).
3. Ðèñê âíåøíèõ òîðãîâûõ è ôèíàíñîâûõ øîêîâ âñëåäñòâèå
õàîòè÷íîãî ïåðåëèâà êðàòêîñðî÷íûõ ñïåêóëÿòèâíûõ êàïèòàëîâ
ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî ðûíêà. Êîëè÷åñòâåííî èõ ìîæíî îöåíèòü
ïî òàêèì ïîêàçàòåëÿì:
 äîëÿ ýêñïîðòà â îáúåìå âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà;
 êîíöåíòðàöèÿ ýêñïîðòà (äîëÿ îñíîâíîãî òîâàðà â îáùåì îáúå-
ìå ýêñïîðòà, äîëÿ îñíîâíîãî ïîêóïàòåëÿ ýêñïîðòà â îáùåì
îáúåìå ýêñïîðòà);
 äîëÿ êðàòêîñðî÷íîãî èíîñòðàííîãî êàïèòàëà â îáùåì îáúå-
ìå èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé.
4. Ðèñê çàíÿòü ìåñòî ñûðüåâîãî ïðèäàòêà â ãåîýêîíîìè-
÷åñêîì êîíòóðå.  Êîëè÷åñòâåííî åãî ìîæíî îöåíèòü ïî óäåëü-
íîìó âåñó:
 ïðîäóêöèè äîáûâàþùèõ îáëàñòåé â îáùåì îáúåìå ýêñïîðòà;
 âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà â îáùåì îáúåìå ïðî-
èçâîäñòâà.
Âåðîÿòíîñòü ýòèõ ðèñêîâ íàìíîãî ìåíüøå ïðè ðåàëèçàöèè
èííîâàöèîííîé ãåîýêîíîìè÷åñêîé ñòðàòåãèè. Âàæíåéøåé äåòåð-
ìèíàíòîé ãëîáàëèçàöèè ÿâëÿåòñÿ ñòàíîâëåíèå íîâîãî òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà (èíôîðìàöèîííîãî) è ñîîòâåò-
ñòâóþùåé åìó õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû. Ãëàâíûì ðåñóðñîì ïî-
ñëåäíåé ñòàíîâÿòñÿ òâîð÷åñêèå, èííîâàöèîííûå ñïîñîáíîñòè ëþ-
äåé, èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë. Äëÿ ýòîãî ðåñóðñà íå õàðàêòåð-
íà òðàäèöèîííî ïîíèìàåìàÿ èñ÷åðïàåìîñòü. Îí îáåñïå÷èâàåò ýêî-
íîìè÷åñêîå âîçðàñòàíèå áåç ïðîïîðöèîíàëüíîãî óâåëè÷åíèÿ çàò-
ðàò ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ. Ñîâðåìåííàÿ àêòóàëüíàÿ ñòðóêòóðà
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ôàêòîðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà êîðåííûì îáðàçîì èçìåíÿåò
ñîîòíîøåíèå ìåæäó íàêîïëåíèåì – ñáåðåæåíèåì è íàêîïëåíè-
åì – ïîòðåáëåíèåì, ôîðìèðóåòñÿ íîâàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïàðà-
äèãìà. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè ñòàíîâÿòñÿ âëîæåíèÿ â ñàìèõ
ñîòðóäíèêîâ, â ïîâûøåíèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ÷åëîâå÷åñ-
êîé ëè÷íîñòè, êîòîðàÿ ôàêòè÷åñêè íåîòäåëèìà îò ëè÷íîãî ïî-
òðåáëåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ôîðìèðóåòñÿ ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ
ìåõàíèçì, êîòîðûé ðàçðåøàåò îñóùåñòâëÿòü èíâåñòèöèè, ñòèìó-
ëèðóþùèå ýêîíîìè÷åñêîå âîçðàñòàíèå ñ ïîìîùüþ ìàêñèìèçà-
öèè ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ.
Íîâîå êà÷åñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî âîçðàñòàíèÿ ïîâûøàåò êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòü íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, îáåñïå÷èâàÿ åé
ëèäèðóþùèå ãåîýêîíîìè÷åñêèå ïîçèöèè, ïîñêîëüêó:
- ðåçóëüòàò ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà
óíèêàëåí è âûâîäèò íàöèîíàëüíîå ïðîèçâîäñòâî çà ðàìêè
öåíîâîé êîíêóðåíöèè;
- ðàçâèòèå èíòåëëåêòóàëüíîãî ðåñóðñà îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëü-
íóþ ñòàáèëüíîñòü íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè â ñèëó òîãî, ÷òî
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïîòðåáèòåëüñêèõ çàòðàò íàïðàâëÿåòñÿ íà
ïðèîáðåòåíèå óñëóã îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðûå íå
ìîãóò áûòü èìïîðòèðîâàíû, è ýòî îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå ñîçäà-
íèþ äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ïðåîäîëåíèþ äåôèöèòà
òîðãîâîãî áàëàíñà, óêðåïëåíèþ íàöèîíàëüíîé âàëþòû.
Íåîáõîäèìî èíñòèòóöèîíàëüíîå îáåñïå÷åíèå ôîðìèðîâàíèÿ
íîâîé ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, îñíîâàííîé íà èíôîðìàöè-
îííûõ òåõíîëîãèÿõ, ïåðåîöåíêå ìåñòà ïîòðåáëåíèÿ êàê ïðîöåññà
èíâåñòèðîâàíèÿ â ÷åëîâåêà, îðèåíòèðîâàííîãî íà ïîëó÷åíèå îá-
ðàçîâàíèÿ è åãî ïîñòîÿííîå óñîâåðøåíñòâîâàíèå, ïîòðåáëåíèå
èíôîðìàöèîííûõ óñëóã, çäîðîâûé îáðàç æèçíè.
Óïðàâëåíèå ðèñêîâàííîé ñèòóàöèåé ïðåäóñìàòðèâàåò âûáîð
ñðåäñòâ åå îïòèìèçàöèè. Ìèðîâîé ïðàêòèêîé âûðàáîòàíû è ìî-
ãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñëåäóþùèå ñðåäñòâà:
- èçáåæàíèå ðèñêà;
- ñäåðæèâàíèå ðèñêà;
- óìåíüøåíèå ðèñêà.
×òî êàñàåòñÿ ïåðâîãî ñðåäñòâà îïòèìèçàöèè ðèñêîâàííûõ ñè-
òóàöèé, òî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ îòêðûòîé ýêîíîìèêè îí ïðàê-
òè÷åñêè íåâîçìîæåí, äà è áîëåå óáûòî÷åí, íåæåëè ïðèáûëüíûé.
Îòíîñèòåëüíî ñäåðæèâàíèÿ ðèñêà – ýòî òåõíîëîãèÿ «âûñøå-
ãî ïèëîòàæà» â ãåîýêîíîìèêå, îíà ñâÿçàíà ñ ðåàëèçàöèåé èííî-
âàöèîííîé ñòðàòåãèè.
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Îïòèìèçàöèÿ ðèñêîâàííûõ ñèòóàöèé ïóòåì óìåíüøåíèÿ
ðèñêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî çà ñ÷åò äèâåðñèôèêàöèè, òî
åñòü ôîðìèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ ñìåøàííûõ ñòðàòåãèé, îáúåäè-
íåíèÿ òðàíçèòíîé, ðåñóðñíî- è ïðîäóêòîâî-ýêñïîðòíî-îðèåíòè-
ðîâàííîé ñòðàòåãèè ïî ðàçíûì ãåîýêîíîìè÷åñêèì âåêòîðàì. Íî
â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ïðèîðèòåòíîé äîëæíà áûòü èííîâà-
öèîííî-èíôîðìàöèîííàÿ ãåîýêîíîìè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ. Ýòî ïðå-
äóñìàòðèâàåò ïðèäàíèå íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå ñîâðåìåííîé
èííîâàöèîííîé êîíôèãóðàöèè, êîòîðàÿ ìîæåò çíà÷èòåëüíî ïî-
âûñèòü åå êðèçèñîóñòîé÷èâîñòü. Óêðàèíà èìååò ïîòåíöèàë äëÿ
çàâîåâàíèÿ ìåñòà â ìåæäóíàðîäíîì ðàçäåëåíèè òðóäà íà ýòàïàõ
ïðîâåäåíèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé â îòäåëüíûõ îáëàñ-
òÿõ è äîâåäåíèÿ èõ äî ñòàíîâëåíèÿ ñïðîñà íà íèõ. Âàæíî çà-
êðåïëåíèå ñòðàíû íà íà÷àëüíûõ, áûñòðî âîçðàñòàþùèõ è áîëåå
âñåãî çàùèùåííûõ îò êîíêóðåíöèè ñòàäèÿõ íàó÷íî-òåõíîëîãè-
÷åñêîãî öèêëà. Ïîñêîëüêó âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ïðîäóêò, âû-
ðàáîòàííûé íà ýòèõ ýòàïàõ, èìååò óíèêàëüíûé õàðàêòåð, íàöèî-
íàëüíûé ïðîèçâîäèòåëü è ñòðàíà ñìîãóò ïîëó÷àòü ýêñêëþçèâ-
íóþ ïðèáûëü îò êàæäîé ñòóïåíè ðàñøèðåíèÿ ñïðîñà, âõîäÿùåé
â ïðîäóêòîâûé öèêë. Åñëè æå Óêðàèíà áóäåò îòáðîøåíà íà óðî-
âåíü ñûðüåâîãî ïðèäàòêà, îíà âûíóæäåíà áóäåò ïëàòèòü «íàó÷-
íóþ ðåíòó» è íèêîãäà âñëåäñòâèå ýòîãî íå ñìîæåò âûáðàòüñÿ èç
äîëãîâîé ëîâóøêè.
(2) Âòîðàÿ çîíà óÿçâèìîñòè îòìå÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíîé íåïðåä-
ñêàçóåìîñòüþ ïðåîáðàçîâàíèé, íî â òî æå âðåìÿ âîçìîæíîñòüþ
âëèÿòü íà èçìåíåíèÿ. Ýòî ñòðàòåãè÷åñêè çíà÷èìûå íàïðàâëåíèÿ
ðåôîðìèðîâàíèÿ – ïðåîáðàçîâàíèå ôîðìàëüíûõ áàçîâûõ èíñòè-
òóòîâ. Ðåôîðìàòîðû ìîãóò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ ñòåïåíü êîíòðî-
ëÿ ïóòåì ðåàëèçàöèè ñèñòåìû ïîñòîÿííîãî íàáëþäåíèÿ è êîð-
ðåêòèðóþùèõ äåéñòâèé.
(3) Òðåòüÿ ÷óâñòâèòåëüíàÿ çîíà ðåôîðì – òðàíñôîðìàöèÿ
íåôîðìàëüíûõ èíñòèòóòîâ. Îíà õàðàêòåðèçóåòñÿ íèçêîé êîíò-
ðîëèðîâàííîñòüþ, íî â ïðåäóïðåäèòåëüíîé ðåôîðìå, êîòîðàÿ ôîð-
ìèðóåò àäåêâàòíóþ èíôîðìàöèîííîìó ñïîñîáó ïðîèçâîäñòâà õî-
çÿéñòâåííóþ ñèñòåìó, è íèçêîé ñòåïåíüþ íåáëàãîïðèÿòíûõ âà-
ðèàíòîâ ðàçâèòèÿ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ðåôîðì ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå èìååò îòíî-
øåíèå ëþäåé ê èçìåíåíèÿì â öåëîì. Â ðàçíûõ ñòðàíàõ ñóáúåê-
òû õîçÿéñòâîâàíèÿ â ðàçíîé ñòåïåíè ñòðåìÿòñÿ èçáåãíóòü íå-
îïðåäåëåííîñòè (ñì. äèàãðàììó íà ðèñ. 3). Ïðåäîòâðàùåíèå íå-
îïðåäåëåííîñòè îïðåäåëÿåòñÿ êàê ìåðà, â êîòîðîé ïðåäñòàâèòå-
ëè òîé èëè èíîé êóëüòóðû ÷óâñòâóþò ñåáÿ ïîä óãðîçîé âíåøíèõ
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èëè íåèçâåñòíûõ ñèòóàöèé (÷åì áîëüøèé èíäåêñ, òåì ñèëüíåå
æåëàíèå èçáåãíóòü íåîïðåäåëåííîñòè).
Â ñòðàíàõ ñ âûñîêèì èíäåêñîì ñóùåñòâóåò âåëèêîå ìíîæå-
ñòâî ôîðìàëüíûõ íîðì, êîòîðûå ðåãóëèðóþò âçàèìîäåéñòâèå
ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ.
Îáùåñòâà ñî ñëàáûì ñòðåìëåíèåì èçáåæàòü íåîïðåäåëåííî-
ñòè îùóùàþò ñòðàõ ïåðåä ëþáûìè ôîðìàëüíûìè ïðàâèëàìè,
èìåþò âûñîêóþ òîëåðàíòíîñòü ê íîâûì èäåÿì è ãîòîâû èäòè
íà ðèñê, áîëåå óñïåøíî ñòèìóëèðóþò íîâîââåäåíèÿ. Ñëàáûì
ìåñòîì òàêîé êóëüòóðû åñòü ìàñøòàáíîå âíåäðåíèå íîâîââåäå-
íèé â òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, ïîñêîëüêó äëÿ ýòîãî íóæåí âû-
ñîêèé óðîâåíü ïóíêòóàëüíîñòè. Íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå â
òàêèõ ñòðàíàõ çàêîíû ñîçäàþòñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà â íèõ âîç-
íèêàåò àáñîëþòíàÿ íåîáõîäèìîñòü. Åñëè çàêîí âûïîëíèòü íå-
âîçìîæíî, åãî îòìåíÿþò.
Â îáùåñòâàõ ñ ñèëüíûì ñòðåìëåíèåì èçáåæàòü íåîïðåäåëåí-
íîñòè äîìèíèðóþò ÷åòêî ñòðóêòóðèðîâàííûå ïðîöåññû ñ òî÷íû-
ìè öåëÿìè, äåòàëüíûìè èíñòðóêöèÿìè äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷ è
æåñòêèì ðàñïèñàíèåì. Áîëüøèíñòâî çàäà÷ äîïóñêàåò ëèøü îäíî
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå, à ÷àñòî – è îäèí «óòâåðæäåííûé» ìåòîä
åãî äîñòèæåíèÿ. Âûñîêî öåíèòñÿ àêêóðàòíîñòü è èñïîëüçîâàíèå
îôèöèàëüíîãî, «íàó÷íîãî» ñòèëÿ â èçëîæåíèè ìûñëåé.
Ïðåäñòàâèòåëè íàöèé ñî ñëàáûì ñòðåìëåíèåì èçáåæàòü íå-
îïðåäåëåííîñòè íàìíîãî êîìôîðòíåå ÷óâñòâóþò ñåáÿ ïðè ðåøå-
íèè ðåñòðóêòóðèðîâàííûõ çàäà÷, êîòîðûå äîïóñêàþò ìíîãî âàðè-
àíòîâ îòâåòîâ. Âûñîêî öåíèòñÿ îðèãèíàëüíîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷è
èëè ïðîáëåìû. Èíòåëëåêòóàëüíûå ñïîðû ÿâëÿþòñÿ íîðìîé.
Áîëåå êîíêðåòíî îòíîøåíèå ê íåîïðåäåëåííîñòè â Óêðàèíå
õàðàêòåðèçóþò äàííûå òàáë. 2.
×óâñòâèòåëüíîé çîíîé ïðåîáðàçîâàíèé åñòü îæèäàíèÿ è íà-
ñòðîåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ, èõ îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñèòóàöèè, èñïûòûâàþùåé òðàíñôîðìàöèè, êàê íîðìàëü-
íîé. Âåðîÿòíîñòü ïðîäîëæèòåëüíîãî ïðåîáëàäàíèÿ íàñòðîåíèé
íåäîâîëüñòâà âñëåäñòâèå ïåðåæèòîé òðàíñôîðìàöèîííîé ðåôîð-
ìû-ñëåäñòâèÿ ïðèâîäèò ê íåâîñïðèÿòèþ, îòòîðæåíèþ ñîçäàâàå-
ìûõ ôîðìàëüíûõ èíñòèòóòîâ.
(4) Íàèìåíåå ÷óâñòâèòåëüíîé çîíîé ðåôîðìèðîâàíèÿ, êîòî-
ðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ íèçêèì óðîâíåì íåîïðåäåëåííîñòè è âû-
ñîêîé ñòåïåíüþ êîíòðîëÿ, ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå òàêòè÷åñêèõ ïðå-
âðàùåíèé â êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäå.
Òàêèì îáðàçîì, ìàêñèìèçàöèÿ ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ â íîâîé
õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìå äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè
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Ðèñ. 3. Èíäåêñ ñòðåìëåíèÿ èçáåæàòü íåîïðåäåëåííîñòè äëÿ
íåêîòîðûõ ñòðàí ìèðà (Hofstede Gurt. Cultures and Organization. –
London: Harper Collins Business, 1994. – P. 26, 53, 113)
Сòðàíà Иíäåêс 
Япîíия 92       
Фðàíция  86      
Гåðìàíия   65     
Уêðàиíà    63    
США     48   
Иíäия       40  
Бðиòàíия       35 
Òàáëèöà 2. Îòíîøåíèå ðàçëè÷íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ ê íåîïðå-
äåëåííîñòè*
Чòî бы вы выбðàли: 1989, % 1999, % 
иìåòь íåбîльшîй зàðàбîòîê, íî ìíîгî свîбîäíîгî вðåìåíи 10% 3% 
иìåòь íåбîльшîй, íî òвåðäый зàðàбîòîê и увåðåííîсòь в 
зàвòðàшíåì äíå 
45% 60% 
ìíîгî ðàбîòàòь и хîðîшî зàðàбàòывàòь, íî бåз гàðàíòий íà 
буäущåå 
26% 23% 
иìåòь сîбсòвåííîå äåлî, вåсòи åгî íà свîй сòðàх и ðисê  9% 6% 
слîжíî îòвåòиòь 10% 8% 
* Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ ïîäãîòîâèë Ñ. Ìàêñèìîâè÷ / Àðãóìåíòû è ôàêòû â
Óêðàèíå. – 2000. – ¹ 13.
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ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèíöèïîâ îðãàíèçàöèè ïðåîáðàçîâàíèé, êî-
òîðûå îáåñïå÷èâàþò àäåêâàòíîñòü:
- ñîçäàâàåìîé èíñòèòóöèîííîé ñèñòåìû ãëîáàëüíûì òåíäåí-
öèÿì õîçÿéñòâåííîãî ðàçâèòèÿ (âíåøíåå ñîîòâåòñòâèå);
- ïðåîáðàçîâàíèÿ ôîðìàëüíûõ èíñòèòóòîâ íåôîðìàëüíûì
(âíóòðåííåå ñîîòâåòñòâèå).
Ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ îáúåäèíåíèÿ ñèñòåìû ñòèìóëèðîâàíèÿ è
íàêîïëåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà êàê âåäóùåãî ìåõàíèç-
ìà ïðåäóïðåäèòåëüíîé ðåôîðìû.
Âûâîäû
1. Ãëàâíûìè ïðèíöèïàìè îðãàíèçàöèè ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðå-
ôîðì ÿâëÿþòñÿ:
- âûÿâëåíèå ðåàëüíî âîçìîæíîé ìîäåëè ðåôîðìèðîâàíèÿ;
- ïðåâðàùåíèå åå â êîíêðåòíî âîçìîæíóþ.
2. Ðåàëüíî âîçìîæíàÿ ìîäåëü ðåôîðìèðîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ
êàê íàèáîëåå âåðîÿòíàÿ ñ ó÷åòîì èíñòèòóöèîíàëüíîé îáóñëîâ-
ëåííîñòè. (Ìîäåëè, îáóñëîâëåííûå èçìåíåíèÿìè, âíåøíèìè äëÿ
ñèñòåìû, – ýòî ôîðìàëüíî âîçìîæíûå ìîäåëè.)
3. Òåõíîëîãèåé ïðåîáðàçîâàíèÿ ðåàëüíî âîçìîæíîé ìîäåëè
èç àáñòðàêòíî âîçìîæíîé â êîíêðåòíî âîçìîæíóþ åñòü âûÿâëå-
íèå íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûõ çîí ïðåîáðàçîâàíèé.
4. Çîíîé íàèáîëüøåé óÿçâèìîñòè ïðåäóïðåäèòåëüíîé ðåôîð-
ìû â õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìå ýìåðäæåíòíîãî òèïà åñòü èíòåãðà-
öèÿ â ìèðîâóþ èíôîðìàöèîííóþ ýêîíîìèêó, ïîñêîëüêó ïîñëåä-
íåé ïðèñóùè âûñîêàÿ íåîïðåäåëåííîñòü ðàçâèòèÿ è çíà÷èòåëü-
íàÿ íåêîíòðîëèðóåìîñòü ñî ñòîðîíû íàöèîíàëüíûõ àêòåðîâ.
5. Ñëåäóþùåé çîíîé óÿçâèìîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðåîáðàçîâàíèå
ôîðìàëüíûõ áàçîâûõ èíñòèòóòîâ – ðàçâèòèå ðûíî÷íîé ñðåäû,
èíñòèòóöèîíàëèçàöèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà.
Íà îñóùåñòâëåíèå ðåôîðìû çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå áóäåò îêà-
çûâàòü îòíîøåíèå ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ ê èçìåíåíèÿì è
íåîïðåäåëåííîñòè; îæèäàíèÿ ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ, óäîâ-
ëåòâîðåíèå ñâîèì ïîëîæåíèåì. Ó÷åò ñîñòîÿíèÿ óäîâëåòâîðåí-
íîñòè, òðàíñôîðìèðîâàíèå ðàçíûõ âèäîâ íåóäîâëåòâîðåííîñòè â
êîíñòðóêòèâíîå ðóñëî ñïîñîáñòâóþò óñïåøíîìó ðåôîðìèðîâàíèþ,
ïîñêîëüêó ïîçâîëÿþò ðåñòðóêòóðèçèðîâàòü íåîïðåäåëåííîñòü ðàç-
âèòèÿ ê óðîâíþ ðèñêîâ.
© Êîëîìèåö À.Í., 2005
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Ââåäåíèå
Äàííàÿ ðàáîòà ïîñâÿùåíà ýêîëîãè÷åñêèì àñïåêòàì ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè ñòðàí, íàðîäíîå õîçÿéñòâî êîòîðûõ â íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêîé ëèòåðàòóðå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê èíôîðìàöèîííîå (Ì.
Êàñòåëüñ), ïîñòèíäóñòðèàëüíîå (Ä. Áåëë), ïîñòýêîíîìè÷åñêîå
îáùåñòâî (Â. Èíîçåìöåâ), îáùåñòâî çíàíèé (Ð. Ëýéí, Ò. Ñàêàéÿ).
Âíà÷àëå ìû ðàññìîòðèì àíàëèòè÷åñêóþ ìîäåëü ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ (ðîñòà) íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ñòðàíû ñ ó÷åòîì íà-
ëè÷èÿ ýêîëîãè÷åñêè áîëåå ÷èñòîé òåõíîëîãèè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ
àëüòåðíàòèâîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé (àãðàðíîé) è ïðîìûøëåí-
íîé (èíäóñòðèàëüíîé) òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà. Çàòåì áóäåò
äàí ýìïèðè÷åñêèé àíàëèç ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, ãäå â êà÷åñòâå
îñíîâíîãî ïîêàçàòåëÿ àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïðèðîä-
íóþ ñðåäó âçÿò îáúåì âûáðîñîâ SO
2
.
1. Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå – êà÷åñòâî îêðóæàþùåé ñðåäû:
îáçîð òåîðåòè÷åñêèõ ïîäõîäîâ
Ãèïîòåçà î òîì, ÷òî ïîñòèíäóñòðèàëüíûé òèï ðàçâèòèÿ ýêîíîìè-
êè ïðèâåäåò ê ñíèæåíèþ íàãðóçêè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, áûëà
ïðåäëîæåíà Òåîäîðîì Ïàíàéîòó (Panayotou, 2000).
Ãðàôè÷åñêè ëîãèêà ãèïîòåçû ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà êàê
ðèñ. 1 (Panayotou, 2000).
Îòìåòèì, ÷òî ýìïèðè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ è êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì
àíàëîãîì ãèïîòåçû Ñàéìîíà Êóçíåöà î ñâÿçè íåðàâåíñòâà ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ñ óðîâíåì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Ýêîíîìè-
ñòû íåîêëàññè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ óòâåðæäàþò, ÷òî ïî ìåðå ðîñòà
Ì.Â. Áðþõàíîâ
Ïðîáëåìû ýêîëîãèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ïðè ïåðåõîäå
ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó
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Ðèñ. 1. Ñòàäèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è êà÷åñòâî
îêðóæàþùåé ñðåäû
ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ (íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîãî ïîêàçàòå-
ëÿ ðîñòà ýêîíîìèêè) çàãðÿçíåíèå èçìåíÿåòñÿ òàê:
1) ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå îáúåìà âûáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âå-
ùåñòâ;
2) âûáðîñû äîñòèãàþò ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ;
3) ïðîèñõîäèò ïîñòåïåííîå ñíèæåíèå îáúåìà âûáðîñîâ.
Â ÷åñòü Ñ. Êóçíåöà äàííàÿ òåíäåíöèÿ íàçâàíà Ýêîëîãè÷åñ-
êîé êðèâîé Êóçíåöà (ÝÊÊ).
Ïåðâûå ýìïèðè÷åñêèå äîêàçàòåëüñòâà ÝÊÊ áûëè ïîëó÷åíû
Ã.Ì. Ãðîññìàíîì è À.Á. Êðþãåðîì äëÿ îáîáùåííûõ ïîêàçàòå-
ëåé êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû (Grossman, G., Krueger A., 1991).
Èõ ðàáîòà ïîäòîëêíóëà ê òåîðåòè÷åñêèì è ýêîíîìåòðè÷åñêèì
èññëåäîâàíèì íîâûõ êëàññèêîâ, ðàíåå ïðåáûâàâøèõ ïîä èäåî-
ëîãè÷åñêèì ãíåòîì êîíöåïöèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.
Ìíîãîîáðàçèå ôóíäàìåíòàëüíûõ ðàáîò ïî òåìàòèêå «Ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå – êà÷åñòâî îêðóæàþùåé ñðåäû» ìîæíî óñ-
ëîâíî ðàçáèòü íà äâå ãðóïïû. Â ðàìêàõ ïåðâîé ïðåäìåò èññëåäî-
âàíèÿ ñâîäèòñÿ ê àíàëèçó  çàâèñèìîñòè ïîêàçàòåëåé çàãðÿçíå-
íèÿ îò ÂÂÏ â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè
ìîäåëü ðàñøèðÿåòñÿ ïî ïðèíöèïó ïîëèíîìà. Äðóãèå ôàêòîðû,
êðîìå ïðåîáðàçîâàíèé ïîêàçàòåëÿ ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ, â
ìîäåëÿõ íå èñïîëüçóþòñÿ.
Âòîðàÿ ãðóïïà èññëåäîâàòåëåé âêëþ÷àåò â ìîäåëü ôàêòîðû,
ñâÿçàííûå ñ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ñòðàí: ïîêà-
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çàòåëè ýêñïîðòà, èìïîðòà, âåëè÷èíó ïîøëèí, ïîêàçàòåëè æåñòêî-
ñòè òîðãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Äðóãèìè ñëîâàìè, çäåñü òåñòè-
ðóåòñÿ ãèïîòåçà ïåðåíîñà «ýêîëîãè÷åñêè ãðÿçíîãî» ïðîèçâîäñòâà
â ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû.
Â òàáë. 1 íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ (Grossman G., Krueger A.,
1991; Panayotou T., 2000) ïðåäñòàâëåíû íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå
ðàáîòû â ðàçðåçå ïåðâîé è âòîðîé ãðóïïû.
Íà íàø âçãëÿä, äîñòàòî÷íî õîðîøèì äîïîëíåíèåì (ìîæåò
áûòü è êîððåêòèðîâêîé) ñîâðåìåííûõ òðàêòîâîê ñâÿçè «ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå – îêðóæàþùàÿ ñðåäà» ìîãóò áûòü, êàê ìèíè-
ìóì, äâà íàïðàâëåíèÿ:
1) èññëåäîâàíèå è îöåíêà òåõíîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé ìàòå-
ðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà â ïîñòèíäóñòðèàëüíîé ýêîíîìèêå;
2) ó÷åò ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ýêîëîãèçàöèè ïîñòèí-
äóñòðèàëüíîé ýêîíîìèêè.
Òàáëèöà 1. Ãèïîòåçû è ìîäåëè ñâÿçè «ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå – êà-
÷åñòâî îêðóæàþùåé ñðåäû»
Авторы Экологический 
показатель/ 
Показатель 
загрязнения 
Выбросы/ 
Концентрации 
Тип связи Точка 
экстремума 
(дол. США) 
Группа I 
Шафик SO2 концентрации квадратичная 4641 
Лукас токсичность 
производства 
– квадратичная 12 790 
Сакс SO2 выбросы квадратичная 12 000 
Шмалензи SO2 выбросы квадратичная 10 000 
Селден и 
Сонг 
SO2 выбросы кубическая 10 700 
Группа II 
Кауфман SO2 концентрации квадратичная 11 577 
Коул NOx выбросы квадратичная 15 100 
Сури потребление 
первичной 
энергии 
 квадратичная 55 000 
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2. Ëîãè÷åñêèå è àíàëèòè÷åñêèå àñïåêòû ýêîëîãèçàöèè
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
Íà ðèñ. 2 ïðåäñòàâëåíà ñõåìà ñâÿçåé ýêîëîãèçàöèè ðîñòà ýêî-
íîìèêè.
Ñâÿçè  2, 5, 3, 4  îòíîñÿòñÿ ê ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêîìó
âûáîðó, ñâÿçü 1 – ê  èíäèâèäóàëüíîìó (ò.å. âûáîðó èíäèâèäà),
ñâÿçü 6 – ê âûáîðó ïðåäïðèÿòèÿ.
Òàê ãîñóäàðñòâî êîíòðîëèðóåò ïðåäïðèÿòèå: óñòàíàâëèâàåò
êâîòû íà âûáðîñû, ýêîëîãè÷åñêèå ïëàòåæè (ñâÿçü 4). Âçàìåí ãî-
ñóäàðñòâî ïîëó÷àåò ðåíòó – ñóììó ýêîëîãè÷åñêîãî ïëàòåæà (ïóí-
êòèðíûå ëèíèè – îáðàòíûå ñâÿçè – Ì.Á.).
Государ- 
ство 
 
Рост ВВП 
Домо- 
хозяйства 
Предприятия 
Обществен- 
ные 
организа- 
ции, 
НГО 
Рост спроса 
на качество 
окужающей 
среды 
Рост 
расходов на 
экологиза-
цию 
производства 
Снижение 
объема 
выбросов 
загрязняющих 
веществ 
3 4 
Рост 
политичес-
кой 
активности 
населения 
5 
1 
2 
6 
Ðèñ. 2.  Ìåõàíèçì ýêîëîãèçàöèè ðîñòà ýêîíîìèêè
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Åñëè ðîñò ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ âûçûâàåò ñíèæåíèå çà-
ãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, òî îäíî èç îáúÿñíåíèé ôåíîìåíà
ñëåäóþùåå.
Èíäèâèäû, â ñëó÷àå åñëè ïðîäóêöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ-çàãðÿçíè-
òåëÿ ïðèîáðåòàåòñÿ èìè íå íàïðÿìóþ, ñìîãóò êîððåêòèðîâàòü
îáúåì âûáðîñîâ ÷åðåç ó÷àñòèå è ñîòðóäíè÷åñòâî ñ îáùåñòâåííû-
ìè ýêîëîãè÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè (ñâÿçü 1). Ïîñëåäíèå, îáëà-
äàÿ ìåíüøèìè òðàíñàêöèîííûìè çàòðàòàìè ïî îáðàáîòêå èí-
ôîðìàöèè è ýêîëîãîïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñìîãóò ýôôåê-
òèâíåå îòñòàèâàòü ñâîè ýêîëîãè÷åñêèå èíòåðåñû ïåðåä ïðàâè-
òåëüñòâîì (ñâÿçü 2) è ïðåäïðèÿòèÿìè, ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ
ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ïåðñîíàëîì è ìåíåäæåðàìè.
Â êîíå÷íîì ñ÷åòå ñíèæåíèå îáúåìà âûáðîñîâ (ïðè ïðî÷èõ
ðàâíûõ óñëîâèÿõ) ïðèâåäåò ê ñíèæåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé íàãðóç-
êè íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîñëóæèò ðîñòó
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, óâåëè÷åíèþ ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ.
Åñòåñòâåííî, âñå ýòè ñâÿçè èìåþò âåðîÿòíîñòíóþ ïðèðîäó, íî
ñäåëàòü îïðåäåëåííûå  âûâîäû ìîæíî è áåç ó÷åòà âåðîÿòíîñòåé.
Ðàññìîòðèì ðåàêöèþ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ñòðàíû íà óâåëè-
÷åíèå ðàñïîëàãàåìîãî äîõîäà, ê ïðèìåðó ÂÂÏ, êîòîðûé îáîçíà-
÷èì ÷åðåç Ì. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî â ýêîíîìèêå çàíÿòî îïðåäåëåí-
íîå êîëè÷åñòâî ïåðñîíàëà (L), êîòîðûé ìîæåò èñïîëüçîâàòü «ýêî-
ëîãè÷åñêè ãðÿçíûé» ýêîíîìè÷åñêèé ðåñóðñ (K): ñòàðîå îáîðóäî-
âàíèå, ðàáîòà êîòîðîãî ïðèâîäèò ê ïðåâûøåíèþ ÏÄÊ, ïðèðîä-
íûå èñêîïàåìûå, ñæèãàíèå êîòîðûõ  ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé êèñ-
ëîòíûõ äîæäåé èëè ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ. Äîñòóïåí òàêæå è
«ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé» ýêîíîìè÷åñêèé ðåñóðñ, òåõíîëîãèÿ, êî-
òîðóþ ìû îáîçíà÷èì ÷åðåç I. Ïðè ýòîì ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëà-
òû pl, öåíà åäèíèöû «ýêîëîãè÷åñêè ãðÿçíîãî» ðåñóðñà pk, öåíà
«ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî» ðåñóðñà pi.
Îïðåäåëèì ôóíêöèþ çàãðÿçíåíèÿ òàê: îáúåì âûáðîñîâ (Z)
âîçðàñòàåò ïî êîëè÷åñòâó èñïîëüçóåìîãî «ýêîëîãè÷åñêè ãðÿçíî-
ãî» ðåñóðñà (K); óáûâàåò ïî êîëè÷åñòâó ïåðñîíàëà (L) è êîëè÷å-
ñòâó «ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî» ýêîíîìè÷åñêîãî ðåñóðñà (I). Äëÿ
ïðîñòîòû ïðèìåì òàêóþ ôîðìóëó:
.
LI
K
Z  (1)
Âûðàæåíèå (1) – óïðîùåííàÿ ôèçè÷åñêàÿ ìîäåëü âûáðîñîâ.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ ëîãèêà ïðîñòà: ýêîíîìèêà, îðèåíòèðîâàííàÿ íà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî (àãðàðíàÿ ýêîíîìèêà),
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îñíîâàíà íà ýêñòåíñèâíîì ïðèìåíåíèè òðóäà è ïðèìèòèâíûõ
òåõíîëîãèÿõ, ñëåäîâàòåëüíî, îòäàâàÿ ïðåäïî÷òåíèÿ òàêîìó âàðè-
àíòó ðàçâèòèÿ, ñòðàíà ñíèçèò óðîâåíü âíóòðåííåãî çàãðÿçíåíèÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû. Åñëè ýêîíîìèêà îðèåíòèðîâàíà íà èíäóñò-
ðèàëüíûé òèï ðàçâèòèÿ, òî íà èíäóñòðèàëüíîé ñòàäèè  âûáðî-
ñû áóäóò ðàñòè ïðîïîðöèîíàëüíî óâåëè÷åíèþ ÂÂÏ.
Äëÿ ïðèìåðà ðàññìîòðèì ïîêàçàòåëè ýêîíîìèêè Êèòàÿ (ðèñ. 3).
Äàííûå ðèñóíêà ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïåðåõîä Êèòàÿ
îò àãðàðíîé ýêîíîìèêè ê èíäóñòðèàëüíîé ñîïðîâîæäàëñÿ çíà-
÷èòåëüíûì ðîñòîì îáúåìîâ âûáðîñîâ SO
2
.
10
20
30
40
50
60
Ðèñ. 3. Ðåñòðóêòóðèçàöèÿ ÂÂÏ – êà÷åñòâî îêðóæàþùåé ñðåäû:
ïðèìåð ýêîíîìèêè Êèòàÿ
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Îáîçíà÷èì âûïóñê ïðîäóêöèè ýêîíîìèêè ÷åðåç Y.
Äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîé ôóíêöèè Êîááà-Äóãëàñà îáúåì âûïóñ-
êà (Y) ñîñòàâèò:
.  
 ILKY (2)
Â óñëîâèÿõ ðîñòà ýêîíîìèêè Y  max, òî åñòü âûïóñê ñòðå-
ìèòñÿ ê ìàêñèìàëüíîìó çíà÷åíèþ. À ñïðîñ íà ðåñóðñû ñî ñòîðî-
íû ïðåäïðèÿòèé ñòðàíû ñîñòàâèò:
      .  ,  ,
*
1
**




p
M
I
p
M
L
p
M
K
k
(3)
Ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ïàðàìåòðû , ,  – ñóòü êîýô-
ôèöèåíòû ôàêòîðíîé ýëàñòè÷íîñòè. Îíè ïîêàçûâàþò, íà ñêîëü-
êî ïðîöåíòîâ èçìåíèòñÿ âûïóñê ïðè èçìåíåíèè êîëè÷åñòâà ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðåñóðñà íà 1%. Ñóììà êîýôôèöèåíòîâ ýëàñòè÷íîñ-
òè (â äàííîì ñëó÷àå) – îòäà÷à îò ìàñøòàáà, ïîêàçàòåëü, êîòîðûé
ãîâîðèò îá èçìåíåíèè âûïóñêà ïðè ïðîïîðöèîíàëüíîì èçìåíå-
íèè êîëè÷åñòâà èñïîëüçóåìûõ ðåñóðñîâ.
Ñîîòâåòñòâóþùèé ñïðîñó íà ðåñóðñû îáúåì çàãðÿçíåíèÿ íàé-
äåì ïîäñòàíîâêîé ôîðìóëû (3) â ôîðìóëó (1):
 
.
*
Mp
pp
Z
K
IL 

 (4)
Ãðàôè÷åñêè ïðè ôèêñèðîâàííûõ öåíàõ è òåõíîëîãè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ðåñóðñîâ çàâèñèìîñòü «ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò –
êà÷åñòâî îêðóæàþùåé ñðåäû» âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Ðèñ. 4. Ãðàôèê ìîäåëè 4
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3. Ìåõàíèçì ýêîëîãèçàöèè ðàçâèòèÿ â ñòðàíàõ ñ ïåðåõîäíîé
ýêîíîìèêîé
Ñõåìà äåéñòâèÿ ìåõàíèçìà ýêîëîãèçàöèè, ïðåäñòàâëåííàÿ íà
ðèñ. 2, ïðåäïîëàãàåò:
- ïîëíóþ èíôîðìèðîâàííîñòü õîçÿéñòâåííûõ ñóáúåêòîâ;
- îòñóòñòâèå òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæåê (òðåíèÿ ðûíî÷íîãî
ìåõàíèçìà);
- äîáðîæåëàòåëüíîå ïðàâèòåëüñòâî, ò.å. îòñóòñòâèå ïîâåäåíèÿ
ïîèñêà ðåíòû ÷èíîâíèêàìè;
- îòñóòñòâèå òåíåâîãî ñåêòîðà â ýêîíîìèêå.
Âìåñòå ñ òåì â ñòðàíàõ ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé ýòè ïðåäïî-
ëîæåíèÿ ÿâíî íå âûïîëíÿþòñÿ. Ïîýòîìó èññëåäîâàòåëþ íåîáõî-
äèìî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ ýêîíî-
ìèêè è ñîïóòñòâóþùåãî âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Òàê, â óñëîâèÿõ òåíèçàöèè ýêîíîìèêè ìåíåäæåðû ïðåäïðèÿ-
òèé  èìåþò áîëüøóþ ñâîáîäó çàäåðæêè (èëè âîîáùå íåâûïëàòû)
íàëîãîâ è ðàñ÷åòîâ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå, ÷òî, ñîîòâåòñòâåííî,
îñëàáèò èìïóëüñ ðîñòà äîõîäà äîìîõîçÿéñòâ (ñâÿçü 1).
Ìåíåäæåðû ïðåäïðèÿòèé, èìåÿ ñèëó ëîááèðîâàíèÿ ÷àñòíûõ
èíòåðåñîâ, ìîãóò îñëàáèòü ôàêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëü-
ñòâà êàê ïðÿìî, òàê è êîñâåííî. Ïðèìåðîì ïðÿìîãî îñëàáëåíèÿ
ñâÿçè 4 ìîæåò ñëóæèòü ïðîäâèæåíèå àíòèýêîëîãè÷åñêîé ïðî-
ãðàììû. Åñëè ãîñóäàðñòâî âçàìåí ïîëèòè÷åñêîé ïîääåðæêè ñî
ñòîðîíû ïðåäïðèÿòèé îñëàáëÿåò èëè îòìåíÿåò ïîëîæåíèÿ ýêî-
ëîãè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, òî ìû èìååì äåëî ñ êîñâåííûì
îñëàáëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà.
Ãîñóäàðñòâî òàêæå ìîæåò óñòàíîâèòü äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé òàê
íàçûâàåìûé «íàëîã âðåìåíè», ò.å. óñëîæíèòü ôîðìóëèðîâêó ñòàòåé
çàêîíîäàòåëüñòâà, ðàçìûòü èõ ôîêóñ. Ïðè ýòîì, ñ îäíîé ñòîðîíû, íåî-
äíîçíà÷íîñòü òðàêòîâêè çàêîíîäàòåëüñòâà óñëîæíèò ïðîöåäóðó  îñ-
ïàðèâàíèÿ ðåøåíèé ÷èíîâíèêîâ, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîâûñèò èçäåðæ-
êè âðåìåíè íà îçíàêîìëåíèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è, êàê ñëåäñòâèå,
ñêëîííîñòü ê íåôîðìàëüíûì ñäåëêàì. Áîëåå òîãî, âîçíèêíåò âîç-
ìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü «âðåìåííîé íàëîã» êàê ïðåïÿòñòâèå äëÿ
ðåãèñòðàöèè è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÍÃÎ (îñëàáëåíèå ñâÿçè 3).
Ñ ó÷åòîì âûøåèçëîæåííîãî ïðè ìîäåëèðîâàíèè ýêîëîãèçà-
öèè õîçÿéñòâåííîãî ðîñòà â êà÷åñòâå ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ
èíäèêàòîðîâ äëÿ ñòðàí ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé öåëåñîîáðàçíî
èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
- ãîñóäàðñòâåííûå ñóáñèäèè ýíåðãåòè÷åñêîìó ñåêòîðó (ðàññ÷è-
òûâàþòñÿ ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà ñòàòèñòèêè);
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- âðåìåííîé íàëîã (ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî äàííûì àíêåò êàê ñðåä-
íåå àðèôìåòè÷åñêîå âðåìÿ, íåîáõîäèìîå ìåíåäæåðó, ãëàâíî-
ìó áóõãàëòåðó äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ «íîâøåñòâàìè çàêîíîäà-
òåëüñòâà»);
- îòíîøåíèå âåëè÷èíû íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â ãîñáþäæåò ê
ãîñóäàðñòâåííûì ðàñõîäàì (ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà îñíîâàíèè
äàííûõ ñòàòèñòèêè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà);
- êîëè÷åñòâî ÍÃÎ, çàíÿòûõ ýêîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ (ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé);
- êîëè÷åñòâî ñàéòîâ â ñåòè Èíòåðíåò, ïîñâÿùåííûõ ýêîëîãè-
÷åñêîé òåìàòèêå (ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñòàòèñòèêàì ïîèñêîâûõ
ìàøèí Google, Yahoo, AltaVista);
- ïîêàçàòåëü îòêðûòîñòè ýêîíîìèêè (äàííûå ìîãóò áûòü ñî-
áðàíû ïóòåì àíêåòèðîâàíèÿ è ðàññ÷èòàíû íà îñíîâàíèè îá-
ùåïðèíÿòûõ ìåòîäèê, íàïðèìåð, ïî ìåòîäèêå ÅÁÐÐ èëè Ìåæ-
äóíàðîäíîãî öåíòðà ïî èññëåäîâàíèþ êîððóïöèè).
4. Ýìïèðè÷åñêèé àíàëèç
Ïàðàìåòðû ïðåäñòàâëåííîé òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè (óðàâíåíèÿ 1–3)
àâòîð îöåíèë ýìïèðè÷åñêè íà îñíîâàíèè äàííûõ íàðîäíîãî õî-
çÿéñòâà Âåëèêîáðèòàíèè ñ ïîìîùüþ ýêîíîìåòðè÷åñêîãî ïàêåòà
Eviews 5.0.
×àñòíûå ñïåöèôèêàöèè ìîäåëè ñëåäóþùèå:
.665544332211
 eXaXaXaXaXaXCaY (5)
Â äàííîì ñëó÷àå Y – âûáðîñû SÎ
2
 (â íàòóðàëüíîì âûðàæå-
íèè), X
1
 – óäåëüíûé âåñ ïîòðåáëåíèÿ ãàçà â ñóììàðíîì îáúåìå
ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãîíîñèòåëåé, X
2
 – îòíîøåíèå ýêñïîðòà (â äå-
íåæíîì âûðàæåíèè) ê èìïîðòó, X
3
 – îòíîøåíèå âåëè÷èíû äî-
áàâëåííîé ñòîèìîñòè â ñôåðå óñëóã ê äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè,
ñîçäàííîé â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå, X
4
 – îòíîøåíèå ïîòðåáëå-
íèÿ ãàçà ê ñóììàðíîìó ïîòðåáëåíèþ ãàçà è àòîìíîé ýíåðãèè,
X
5
 – îòíîøåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ â ãîäó t ê âåëè÷èíå
íàëîãîâûõ ñáîðîâ ãîäà t – 1, X
6
 – âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò
(ÂÂÏ), – âîçìóùåíèå.
.12121111101099887744
 eXaXaXaXaXaXaXCaY (6)
Çäåñü X7  – îòíîøåíèå ïîòðåáëåíèÿ ãàçà ê ñóììàðíîìó îáúå-
ìó ïîòðåáëåíèÿ óãëÿ è íåôòåïðîäóêòîâ, X
8
 – îòíîøåíèå ñóììû
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íàëîãîâûõ ñáîðîâ ê îáúåìó ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè, X
9 
–
óäåëüíûé âåñ ýêñïîðòà â ÂÂÏ, X
10
 – óäåëüíûé âåñ èìïîðòà â ÂÂÏ,
X
11
 – êàïèòàëîâëîæåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ â ãîäó t – 1,
X
12
  – óäåëüíûé âåñ ñôåðû óñëóã ÂÂÏ.
.1616151514141313  XaXaXaXaCY (7)
Ïðè ýòîì, X
13 
– óäåëüíûé âåñ ïîòðåáëåíèÿ óãëÿ â ïðîèçâîäñòâå
ýëåêòðîýíåðãèè, X
14
 – óäåëüíûé âåñ ïîòðåáëåíèÿ íåôòåïðîäóêòîâ
â ïðîèçâîäñòâå ýëåêòðîýíåðãèè, X
15
 – îòíîøåíèå äîáàâëåííîé ñòî-
èìîñòè ñôåðû óñëóã ê äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè ïðîìûøëåííîñòè,
X
16
 – äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äëÿ ìîäåëè (5) ìû ïîëó÷èëè îöåíêè, ïðåäñòàâëåííûå â òàáë. 2.
Èç òàáëèö âèäíî, ÷òî âñå êîýôôèöèåíòû â ìîäåëÿõ ÿâëÿþòñÿ
çíà÷èìûìè (ïðè óðîâíå çíà÷èìîñòè 5%). Áîëåå òîãî, â öåëîì âñå
ðåãðåññèè çíà÷èìû. Çíà÷åíèÿ F-ñòàòèñòèêè íàìíîãî áîëüøå êðè-
òè÷åñêèõ çíà÷åíèé: F
1 
= 712 552,1 > Fêð. = 2,79; F2 = 123 148,4 >
> Fêð. = 2,71; F3 = 2 860,449 > Fêð. = 2,96.
Òàáëèöà 2. Îöåíêè äëÿ ìîäåëè 5
Зависимая переменная: LOG(Y)  
Метод оценивания: метод наименьших квадратов 
Количество наблюдений: 21 после соответствующих 
корректировок  
Переменные Коэффициент Стандартная 
ошибка 
t-статистика Уровень значи-
мости для коэф-
фициентов (в %) 
C –2,432632 0,146173 –16,64212 0,0000 
Log(Х1) –0,764206 0,001527 –500,5487 0,0000 
Log(Х2) 2,611691 0,007033 371,3624 0,0000 
Log(Х3) 0,120892 0,007403 16,32955 0,0000 
Log(Х4) –1,387337 0,004178 –332,0812 0,0000 
Log(Х5) 0,038222 0,008423 4,537608 0,0005 
Log(Х6) –0,051313 0,005372 –9,552687 0,0000 
R2 0,999997   
Скорректиро-
ванный R2 
0,999995   
Статистика 
Дарбина –
Уотсона 
2,033699 
  
F-статистика 712552,1   
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Òàáëèöà 3. Îöåíêè äëÿ ìîäåëè 6
Зависимая переменная: LOG(Y)  
Метод оценивания: метод наименьших квадратов 
Количество наблюдений: 21 после соответствующих 
корректировок  
Переменные Коэффициент Стандартная 
ошибка 
t-статистика Уровень 
значимости 
для коэффи-
циентов (в %) 
C –4,897587 0,716482 –6,835607 0,0000 
Log(Х7) –0,757993 0,004840 –156,5984 0,0000 
Log(Х8) –0,021385 0,007904 –2,705508 0,0180 
Log(Х9) 2,600093 0,014866 174,8968 0,0000 
Log(Х10) –2,654694 0,019138 –138,7142 0,0000 
Log(Х4) –1,390221 0,012542 –110,8452 0,0000 
Log(Х11) –0,021046 0,006785 –3,101851 0,0084 
Log(Х12) 0,218484 0,050008 4,368976 0,0008 
R2 0,999985   
Скорректированный 
R2 0,999977   
Статистика Дарбина 
– Уотсона 2,136505   
F-статистика 123148,4   
 
Èñõîäÿ èç ñòàòèñòèê Äàðáèíà – Óîòñîíà, ìîæíî ñäåëàòü çà-
êëþ÷åíèå îá îòñóòñòâèè àâòîêîððåëÿöèè â ìîäåëè. Òàê,
d
1
 = 2,033 699 > du = 1,88;
d
2 
= 2,136 505 > du = 2,06;
d
3
 = 1,955 510 > du = 1,80.
Õàðàêòåðèñòèêè, ïîëó÷åííûå  äëÿ ìîäåëåé (6) è (7), ïðåä-
ñòàâëåíû â òàáë. 3, 4.
Ñîîòâåòñòâåííî îòäà÷à îò ìàñøòàáà è ýëàñòè÷íîñòè îáúåìà
âûáðîñîâ ñîñòàâÿò âåëè÷èíû, ïðèâåäåííûå â òàáë. 5 è 6.
Êàê âèäíî èç óðàâíåíèé ðåãðåññèè, íàèáîëüøóþ ÷àñòü âû-
áðîñîâ Âåëèêîáðèòàíèÿ ñíèæàåò çà ñ÷åò ïåðåâîäà îòðàñëåé ïðî-
èçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè íà ãàç (áîëåå ÷èñòûé ñ ýêîëîãè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ ðåñóðñ, íåæåëè óãîëü).
Èíòåðåñíî, ÷òî äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü ñôåðû óñëóã îêàçûâà-
åò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà âûáðîñû. Îò÷àñòè ýòî ìîæíî îáúÿñ-
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Òàáëèöà 4. Îöåíêè äëÿ ìîäåëè 7
Зависимая переменная: Y  
Метод оценивания: метод наименьших квадратов 
Количество наблюдений: 22  
Переменные Коэффициент Стандартная 
ошибка 
t-статистика Уровень 
значимости для 
коэффициентов
% 
C 1788,700 639,8878 2,795334 0,0124 
Х13 0,014722 0,000485 30,36686 0,0000 
Х14 15124,30 685,9272 22,04943 0,0000 
Х15 –2374979, 224251,4 –10,59070 0,0000 
Х16 –6,09E–09 1,02E–09 –5,958953 0,0000 
R2 0,998516   
Скорректирован-
ный R2 0,998167   
Статистика 
Дарбина – Уотсона 1,955510   
F-статистика 2860,449   
íèòü îñîáåííîñòüþ ó÷åòà ñôåðû óñëóã â ÑÍÑ: âìåñòå ñî ñôåðîé
óñëóã ó÷èòûâàåòñÿ òàêæå è òðàíñïîðò – îäèí èç îñíîâíûõ èñòî÷-
íèêîâ çàãðÿçíåíèÿ. Ïîýòîìó  äëÿ îöåíêè âëèÿíèÿ ïîñòèíäóñò-
ðèàëüíîé (èíôîðìàöèîííîé) ýêîíîìèêè íåîáõîäèìî èñïîëüçî-
âàòü áîëåå òî÷íûå ïîêàçàòåëè.
МОДЕЛЬ 1 
ФАКТОР Реакция SO2 (%) на однопроцентное изменение фактора  (+ рост, –  снижение) 
Х1 –0,764206 
Х2 2,611691 
Х3 0,120892 
Х4 –1,387337 
Х5 0,038222 
Х6 –0,051313 
Σ 0,567949 
Отдача от масштаба Убывающая 
Òàáëèöà 5. Êîýôôèöèåíòû ýëàñòè÷íîñòè è îòäà÷à îò ìàñøòàáà äëÿ
ìîäåëè 5
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Òàáëèöà 6. Êîýôôèöèåíòû ýëàñòè÷íîñòè è îòäà÷à îò ìàñøòàáà äëÿ
ìîäåëè 5
МОДЕЛЬ 2 
Х7 –0,757993 
Х8 –0,021385 
Х9 2,600093 
Х10 –2,654694 
Х4 –1,390221 
Х11 –0,021046 
Х12 0,218484 
Σ –2,02676 
Отдача от масштаба Убывающая 
Ïîêàçàòåëü X
5
 ìîäåëè õàðàêòåðèçóåò ñòðåìëåíèå ãîñóäàðñòâà
ê íàæèâå çà ñ÷åò ýêîëîãè÷åñêèõ ïëàòåæåé. Ïîýòîìó çíàê ïîêà-
çàòåëÿ âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ ëîãèêîé: ÷åì áîëüøå ýêîëîãè÷åñ-
êèõ ïëàòåæåé ãîñóäàðñòâî îòâëåêàåò â ñîáñòâåííûõ öåëÿõ, òåì
õóæå êà÷åñòâî îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ýôôåêò âëèÿíèÿ ýêñïîðòà è èìïîðòà ôàêòè÷åñêè ãàñÿò äðóã
äðóãà, õîòÿ íà îñíîâàíèè óðàâíåíèÿ (6) ìîæíî ïðåäïîëîæèòü,
÷òî Âåëèêîáðèòàíèÿ óâåëè÷åíèåì èìïîðòà óëó÷øàåò êà÷åñòâî
îêðóæàþùåé ñðåäû (âîçìîæíî, çà ñ÷åò ïåðåíîñà ýêîëîãè÷åñêè
ãðÿçíîãî ïðîèçâîäñòâà â äðóãèå, ìåíåå ðàçâèòûå ñòðàíû).
Ìîäåëü, îöåíåííàÿ äëÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Àíãëèè, áûëà ñ
îïðåäåëåííûìè óòî÷íåíèÿìè ïðèìåíåíà íàìè äëÿ îöåíêè ñâÿçè
«âûáðîñû SO
2
 – ðàçâèòèå ýêîíîìèêè» äëÿ ñòðàí Âîñòî÷íîé è
Çàïàäíîé Åâðîïû. Ìû èñïîëüçîâàëè äàííûå çà 12 ëåò ïî 28 åâ-
ðîïåéñêèì ñòðàíàì.
Îöåíåííîå ìåòîäîì íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ óðàâíåíèå ðåã-
ðåññèè ñëåäóþùåå:
.63231,27
85081,15775519,048773,86065,240
Coal
OGdppGY


(8)
Â äàííîì ñëó÷àå G – îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ãàçà, Gdpp – ÂÂÏ íà
äóøó íàñåëåíèÿ, O – îáúåì ïîòðåáëåíèÿ íåôòåïðîäóêòîâ, Coal –
îáúåì ïîòðåáëåíèÿ óãëÿ. Ñîîòâåòñòâóþùèå t-ñòàòèñòèêè:
12,73077; –8,825663; –7,066884; 8,655036; 9,840903 – çíà÷èìû
äàæå ïðè óðîâíå çíà÷èìîñòè â 1% (ïðè R2 = 0,72).
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1 Àâòîðñêèå ðàñ÷åòû  íà îñíîâàíèè äàííûõ ñàéòà www.bea.gov, à òàêæå ýëåê-
òðîííîãî ñáîðíèêà îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè Âåëèêîáðèòàíèè «United Kingdom
input-output analyses».
Çàêëþ÷èòåëüíûå êîììåíòàðèè
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðèíöèïèàëüíîé òåîðå-
òè÷åñêîé è ýìïèðè÷åñêîé âîçìîæíîñòè òåñòèðîâàíèÿ (ïðîâåð-
êè) ðàçëè÷íûõ ãèïîòåç ñâÿçè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (à òàê-
æå åãî ñòàäèé: àãðàðíîé, èíäóñòðèàëüíîé è ïîñòèíäóñòðèàëü-
íîé) è êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû – ïðîáëåì, àêòóàëüíûõ äëÿ
àäåêâàòíîãî íàó÷íîãî âèäåíèÿ ýêîëîãèçàöèè ðàçâèòèÿ íàðîäíî-
ãî õîçÿéñòâà.
Âìåñòå ñ òåì ñóùåñòâóþò è îïðåäåëåííûå çàòðóäíåíèÿ îöåíêè
âëèÿíèÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè íà êà÷åñòâî îêðóæàþùåé ñðåäû.
Âî-ïåðâûõ, âîçíèêàåò âîïðîñ îá èñïîëüçîâàíèè ýíåðãèè êàê
êëþ÷åâîãî ìàòåðèàëüíîãî ôàêòîðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Âïîëíå çàêîíîìåðíî, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò òðåáóåò óâåëè÷å-
íèÿ çàòðàò ýíåðãèè (ýòîò ôàêò, êàê ìèíèìóì, ïîäòâåðæäåí ôè-
çè÷åñêè). Åñëè ìû îáðàòèìñÿ ê òàêèì ñòðàíàì, êàê Âåëèêîá-
ðèòàíèÿ è ÑØÀ, òî çà ïîñëåäíèå 10 ëåò îáúåì ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè âûðîñ â ñðåäíåì íà 17% è 25% ñîîòâåòñòâåí-
íî. Ïðè ýòîì íè÷òîæíî ìàëîå êîëè÷åñòâî ýëåêòðîýíåðãèè (â
ÑØÀ – 2,2%, â Âåëèêîáðèòàíèè – 1,5%) ïðîèçâîäèòñÿ íåòðà-
äèöèîííûìè ñïîñîáàìè (ñæèãàíèå ìóñîðà, èñïîëüçîâàíèå ýíåð-
ãèè ñîëíöà, âåòðà è ïð.).
Âî-âòîðûõ, äàííûå îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè â êàòåãîðèþ «ñåð-
âèñ» âêëþ÷àþò äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü òðàíñïîðòà (transportation
value added), ÷òî âíîñèò çíà÷èòåëüíîå ñìåùåíèå ýêîëîãè÷åñêîé
îöåíêè ñôåðû óñëóã. Îòìåòèì: íåñìîòðÿ íà àêòèâíîå âíåäðåíèå
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â áèçíåñ (Èíòåðíåò-êîììåðöèÿ, ýëåê-
òðîííûå àãåíòû, âèðòóàëüíûå ìàãàçèíû), îáúåì ãðóçîïåðåâîçîê è
äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü òðàíñïîðòà ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ðàñòóò.
Òàê, â ÑØÀ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò (1998–2002 ãã.) ñòîèìîñòü, äîáàâ-
ëåííàÿ òðàíñïîðòîì, âûðîñëà íà 7%. Áîëåå ýêñòðåìàëüíûå ôàêòû
íàáëþäàëèñü â Âåëèêîáðèòàíèè,  ãäå  çà 10 ëåò (ñ 1992 ïî 2002
ãîä) ïîêàçàòåëü äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè òðàíñïîðòíûõ óñëóã óâå-
ëè÷èëñÿ ïðèáëèçèòåëüíî â 1,7 ðàçà (ïðè îáùåì óâåëè÷åíèè îáúåìà
ïåðåâîçîê). Äàæå ïî÷òîâûé òðàíñïîðò Âåëèêîáðèòàíèè óâåëè÷èë
ïîêàçàòåëü äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè â 2,2 ðàçà1. Âîçìîæíî, áðèòàí-
öû íàïîìèíàþò ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó: ýëåãàíòíûé êîíñåðâàòèçì
– äîñòîéíûé âûçîâ öèôðîâîìó îáåçëè÷èâàíèþ.
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Â-òðåòüèõ, ñóùåñòâóåò ãèïîòåçà î òîì, ÷òî ñòðàíû, ïðîøåäøèå
èíäóñòðèàëüíóþ ñòàäèþ (íàïðèìåð, ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûå ñòðà-
íû Åâðîïû), ïåðåíîñÿò ýêîëîãè÷åñêè íåáëàãîïðèÿòíîå ïðîèçâîä-
ñòâî â ñòðàíû ñî ñëàáûì ýêîëîãè÷åñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
íàðàùèâàþùèì èíäóñòðèàëüíîå ïðîèçâîäñòâî (íàïðèìåð, â ñòðà-
íû Àçèè). Äèíàìèêà âûáðîñîâ SO
2
 (ðèñ. 5) – õîðîøèé ïîâîä ê
ðàçìûøëåíèþ. Ãðàôèêè áûëè ïîñòðîåíû íà îñíîâàíèè äàííûõ
Ä. Øòåðíà (http://www.rpi.edu/~sternd/datasite.html). Êîýôôè-
öèåíò êîððåëÿöèè îáúåìîâ âûáðîñîâ ñîñòàâëÿåò –0,91, ÷òî ãîâî-
ðèò îá óñòîé÷èâîé îáðàòíîé ñâÿçè âûáðîñîâ â Åâðîïå è Àçèè.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî «ïðîáëåìà» ýêîëîãèçàöèè ýêîíîìèêè èí-
ôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà îñòàåòñÿ îòêðûòîé, ïðîäîëæåíèå äàëüíåé-
øèõ ýìïèðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñâÿçè «ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå –
ýêîëîãèçàöèÿ» â ðàìêàõ ïîäõîäà, èçëîæåííîãî àâòîðîì, òðåáóåò:
1) ðàñøèðåíèÿ áàçû äàííûõ è âêëþ÷åíèÿ â ýìïèðè÷åñêóþ ìî-
äåëü äîïîëíèòåëüíûõ ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ,
î êîòîðûõ ìû óïîìèíàëè ðàíåå;
2) â ìîäåëè 8 íåîáõîäèìî ïðèìåíèòü ìåòîä ôèêñèðîâàííîãî è
ñëó÷àéíîãî ýôôåêòà, ïðîâåñòè òåñò íà ñîâìåñòíóþ èíòåãðà-
öèþ ïîêàçàòåëåé.
Âàæíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ýìïèðè÷åñêèé àíàëèç ïî îäíîðîä-
íûì ãðóïïàì ñòðàí, êîòîðûå ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû ñ ïîìîùüþ
êëàñòåðíîãî àíàëèçà.
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Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòî ïîçâîëèò áîëåå ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàòü
çàêîíîìåðíîñòè ýêîëîãèçàöèè ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè â ðåãèîíàõ,
ïðåäñòàâèòü ìåòîäèêó ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðåøåíèÿ íàè-
áîëåå îùóòèìûõ êîíôëèêòîâ â êîíòåêñòå «ðàçâèòèå ýêîíîìèêè
– îêðóæàþùàÿ ñðåäà».
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413Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ñåãîäíÿ ÷åëîâå÷åñòâî íàõîäèòñÿ íà ïîðîãå íîâîé ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîé ôîðìàöèè – èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. Íè îäíî,
äàæå ñàìîå ïîäðîáíîå, èññëåäîâàíèå íå ñìîæåò ðàñêðûòü âñþ
ïîëíîòó ïðîöåññîâ è ñâÿçåé òàêîãî ñëîæíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ÿâëåíèè, âî ìíîãîì ëåæàùåãî çà âðåìåííûì ãîðèçî-
íòîì ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ. Òåì áîëåå öåííà êàæäàÿ ïîïûòêà
èññëåäîâàòü òå èëè èíûå ãðàíè ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî ôåíîìåíà.
Âåäü ýòî ïîçâîëÿåò ïðèîòêðûòü çàâåñó íåîïðåäåëåííîñòè íàä
ãîðèçîíòîì âðåìåíè, âûñâåòèòü êîíòóðû áóäóùèõ ïðîèçâîäñò-
âåííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ ñèñòåì, èõ êëþ÷åâûõ êîìïîíåí-
òîâ, ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, îáùåñòâåííîãî óñòðîéñòâà, óñëî-
âèé æèçíè è äåÿòåëüíîñòè, òðóäîâûõ õàðàêòåðèñòèê, ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé – âñåãî òîãî, ÷òî çàêëàäûâàåò îñíîâû ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñòâà âñåãäà àëüòåðíàòèâíî è ïðîáëåìíî.
Àëüòåðíàòèâíî – ïîòîìó, ÷òî â ëþáîì èç ìãíîâåíèé íàñòîÿùåãî
ñóùåñòâóåò áåñêîíå÷íîå ìíîæåñòâî åãî ïðîäîëæåíèé â áóäóùåå.
Ïðîáëåìíî – ïîòîìó, ÷òî êàæäàÿ èç àëüòåðíàòèâ ìîæåò ðåàëèçî-
âàòüñÿ íå èíà÷å, ÷åì ÷åðåç ðàçðåøåíèå ïðîòèâîðå÷èé, ñòàâÿùåå
ïåðåä ÷åëîâåêîì êîìïëåêñ âçàèìîñâÿçàííûõ ïðîáëåì.
Èç ìíîæåñòâà ðåøåíèé, êîòîðûå ìîæåò ïðèíÿòü ÷åëîâåê, âñå-
ãäà ñóùåñòâóåò õîòÿ áû îäíî, âåäóùåå ê êðàõó, è âñåãäà íàéäåòñÿ
õîòÿ áû îäíî – îáåñïå÷èâàþùåå âûæèâàíèå è ïðîãðåññ. Êòî-òî
èç ìóäðåöîâ ñêàçàë: «Áîã íèêîãäà íå ñòàâèò ïåðåä ÷åëîâåêîì
íåðàçðåøèìûõ çàäà÷». Íåðàçðåøèìîñòü ëþáîé ïðîáëåìû âñåãäà
îòíîñèòåëüíà. Ïðåäïîñûëêè ðàçðåøèìîñòè ïðîáëåì çàêëþ÷à-
þòñÿ â ñàìîì ÷åëîâåêå. Îíè îáóñëîâëåíû åãî çíàíèåì, íàâûêà-
ìè, æåëàíèåì, øèðîòîé ìèðîâîççðåíèÿ è ñïîñîáíîñòüþ ïðàâèëü-
íî ñôîðìóëèðîâàòü ñàìó ïðîáëåìó.
Ë.Ã. Ìåëüíèê
Çàêëþ÷åíèå: Âèðòóàëüíûå ñòðîèòåëüíûå
áëîêè èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
ÌÅËÜÍÈÊ  Ë.Ã.414
Ðàçðåøèìûå ïðîáëåìû – ýòî ïðåæäå âñåãî çàáëàãîâðåìåííî
ïðåäóãàäàííûå è ïðåäîòâðàùåííûå ïðîáëåìû. Îíè è åñòü âèð-
òóàëüíûìè ñòðîèòåëüíûìè áëîêàìè, ñêðåïëÿÿ êîòîðûå ñâîèìè
ðåøåíèÿìè ÷åëîâåê âîçâîäèò çäàíèå ãðÿäóùåãî èíôîðìàöèîí-
íîãî îáùåñòâà.
Íå ñòàâÿ ïåðåä ñîáîé çàäà÷è ïîäðîáíî àíàëèçèðîâàòü ñîäåð-
æàíèå ñòàòåé êíèãè, ïîïûòàåìñÿ íàïîìíèòü ëèøü íåêîòîðûå
êëþ÷åâûå ïðîáëåìû, êîòîðûõ ñìîãëè êîñíóòüñÿ åå àâòîðû.
 Â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå, ãäå îñíîâîé ÿâëÿþòñÿ çíà-
íèÿ, ðåøàþùåå çíà÷åíèå èìåþò íå òîëüêî èäåè íàó÷íûõ ëèäå-
ðîâ, íî è ïîâñåäíåâíûå çíàíèÿ îñíîâíîé ìàññû íàñåëåíèÿ. Êàê
ïîñòðîèòü ñîöèàëüíóþ ôàáðèêó çíàíèé, êîòîðàÿ áû îáåñïå÷èâà-
ëà ýôôåêòèâíîå âîñïðîèçâîäñòâî èäåé, áûñòðûé ïåðåõîä îò èäåè
ê ìàññîâûì çíàíèÿì, îïåðàòèâíîå îáíîâëåíèå âñåãî îáîçíà÷åí-
íîãî èíôîðìàöèîííîãî öèêëà?
 ×åëîâå÷åñòâî âñòóïèëî â ïåðèîä, êîãäà ñìåíà èäåé, òåõíî-
ëîãèé, çíàíèé ïðîèñõîäèò áûñòðåå, ÷åì ñìåíà îäíîãî ïîêîëåíèÿ
– íè â øêîëå, íè â óíèâåðñèòåòå íåâîçìîæíî íàó÷èòü ÷åëîâåêà
íà âñþ æèçíü. Êàê èìïëàíòèðîâàòü â ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ åùå
îäíó ôóíêöèþ – ó÷èòü ÷åëîâåêà ó÷èòüñÿ â òå÷åíèå âñåé åãî
æèçíè, ñàìîñòîÿòåëüíî óñâàèâàÿ çíàíèÿ è íîâóþ èíôîðìàöèþ è,
ñàìîå ãëàâíîå, ðàçâèâàÿ ïîòðåáíîñòè â ýòîì?
 Èííîâàöèîííàÿ íàïðàâëåííîñòü ïðîöåññîâ ðàçâèòèÿ îáóñ-
ëîâëèâàåò áåñïðåöåäåíòíî áûñòðóþ ñìåíÿåìîñòü ïðîèçâîäñòâåí-
íîé è áûòîâîé ñðåäû ÷åëîâåêà. Êàêîé äîëæíà áûòü áàçîâàÿ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà (äîêòðèíà), åñëè ñàìè èçìå-
íåíèÿ ïðåâðàùàþòñÿ â ãëàâíûé àòðèáóò æèçíè (âåäü â èõ àòìî-
ñôåðå ïðèäåòñÿ æèòü ÷åëîâåêó) è îñíîâíîé ïðåäìåò òðóäà ÷åëî-
âåêà (âåäü èìåííî íà ïðîåêòèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ èçìåíåíèé
áóäóò íàïðàâëåíû åãî ãëàâíûå óñèëèÿ)?
 Áåñïðåöåäåíòíûå ñâîéñòâà íåìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ ïðî-
èçâîäñòâà (ôèçè÷åñêàÿ íåèçíàøèâàåìîñòü, íåîãðàíè÷åííàÿ òè-
ðàæèðóåìîñòü, íåèñ÷åðïàåìîñòü, íåâîçìîæíîñòü ôèçè÷åñêîãî
âëàäåíèÿ è ïð.) îáóñëîâëèâàþò ïðèíöèïèàëüíóþ íåïðèìåíèìîñòü
òðàäèöèîííûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. Êàêîâû
íàïðàâëåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ îáùåñòâåííûõ óñòîåâ (ïðî-
èçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé, ñîöèàëüíûõ êîììóíèêàöèé, ïîëèòè-
÷åñêîãî óñòðîéñòâà è ïð.), àäåêâàòíûõ ñïåöèôèêå íîâîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé ðåàëüíîñòè?
 Ïîÿâëåíèå áàçîâîãî ôàêòîðà ïðîèçâîäñòâà – èíôîðìàöèè
– íå óñòðàíÿåò â ïîëíîé ìåðå ìàòåðèàëüíîé èíäóñòðèàëüíîé
îñíîâû ýêîíîìèêè. Êàêèì äîëæíî áûòü ñîîòíîøåíèå èíäóñò-
415Çàêëþ÷åíèå: Âèðòóàëüíûå ñòðîèòåëüíûå áëîêè èíôîðì. îáùåñòâà
ðèàëüíîãî è ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî  ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ñèñòåì?
 Êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ â õàðàêòåðå òðóäà (åãî èíòåëëåê-
òóàëèçàöèÿ è ïåðñîíàëèçàöèÿ, óñèëåíèå òâîð÷åñêîãî íà÷àëà è
ñòåïåíè ñàìîðåàëèçàöèè èñïîëíèòåëåé, íàïðàâëåííîñòü íà óäîâ-
ëåòâîðåíèå èíôîðìàöèîííûõ ïîòðåáíîñòåé è ò.ä.), ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, è îáîñòðåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîòèâîðå÷èé (óãëóáëåíèå ñïå-
öèàëèçàöèè èíäèâèäîâ â ñî÷åòàíèè ñ óñèëåíèåì ñîöèàëüíîé
èíòåãðàöèè ÷åëîâå÷åñòâà, çàïðåäåëüíûé ðîñò ýíåðãîâîîðóæåííî-
ñòè èíäèâèäà, óãðîæàþùàÿ ãëîáàëèçàöèÿ è èíôîðìàòèçàöèÿ
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì), ñ äðóãîé ñòîðîíû, èñ÷åðïûâàþò ïðåäå-
ëû ýêñïëóàòàöèè òðàäèöèîííîé ìàòåðèàëüíîé ìîòèâàöèè. ×òî
äîëæíî ëåæàòü â îñíîâå ìîòèâàöèè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà áû ãàð-
ìîíèçîâàòü îòíîøåíèÿ èíäèâèäà è îáùåñòâà â íîâûõ óñëîâèÿõ?
 Íîâûå ñâîéñòâà ïðîöåññîâ, ïðîòåêàþùèõ â îáùåñòâå (óñè-
ëåíèå íåëèíåéíîñòè, áèôóðêàòèâíîñòè, ñèíåðãåòè÷åñêèõ ýô-
ôåêòîâ ñàìîîðãàíèçàöèè è êîãåðåíòíîñòè è ïð.) óæå íå ìîãóò
àäåêâàòíî îòðàæàòüñÿ êëàññè÷åñêîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèåé. Íà
÷åì äîëæíû ñòðîèòüñÿ ïîñòóëàòû íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîäõî-
äîâ, ñïîñîáíûõ îòðàæàòü âîçíèêàþùèå õîçÿéñòâåííûå ÿâëåíèÿ?
 Ïî ìåðå ôîðìèðîâàíèÿ îñíîâ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà,
òîòàëüíîé êîìïüþòåðèçàöèè íàñåëåíèÿ è ðàçâèòèÿ âñåìèðíîé
ïàóòèíû Èíòåðíåòà âñå îò÷åòëèâåå ïðîñòóïàåò íîâàÿ ãóìàíèòàð-
íî-êîìïüþòåðíàÿ ðåàëüíîñòü: âîçíèêàåò áèîêâàíòîâûé ãåíåòè-
÷åñêèé ñèìáèîç ÷åëîâåêà (áèîëîãè÷åñêîãî ñóùåñòâà) è êîìïüþòå-
ðà (èñêóññòâåííîé ñóùíîñòè) – ñèíòåç ñóùåñòâóþùåãî â ðåàëü-
íîì ïðîñòðàíñòâå ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà è ïðåáûâàþùåãî â âèð-
òóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå ñîîáùåñòâà ïîëüçîâàòåëåé êîìïüþòåðíûõ
ñåòåé. Êàêèìè äîëæíû áûòü îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû óïðàâëå-
íèÿ, êîíòðîëÿ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè â íîâîì ñîöèóìå?
 Ðûíîê ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç çíàêîâûõ äîñòèæåíèé ÷åëîâå-
÷åñòâà, ïîçâîëÿþùèõ îáåñïå÷èòü àâòîìàòèçì èíôîðìàöèîííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ òîâàðíî-äåíåæíûõ ïîòîêîâ – êâàçè-ýíåðãî-èíôîð-
ìàöèîííûõ íîñèòåëåé ìåòàáîëèçìà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû. Â êàêîé ÷àñòè è êàêèì îáðàçîì äîëæíû òðàíñôîðìè-
ðîâàòüñÿ ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ äëÿ àäàïòàöèè èõ ê ïîòðåáíîñ-
òÿì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà?
 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà ëþáîãî óðîâíÿ (ìèêðîýêîíîìè÷åñ-
êîãî, ðåãèîíàëüíîãî, ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî) ÿâëÿåòñÿ ìàòåðèàëü-
íî-èíôîðìàöèîííîé ñóùíîñòüþ, ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ ïàðàìåòðàìè ïðîñòðàíñòâåííî-âðå-
ìåííîé èíôîðìàöèîííîé ïðîãðàììû åå ðåãóëèðîâàíèÿ. Ïî êàêèì
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êëþ÷åâûì íàïðàâëåíèÿì äîëæíû âîñïðîèçâîäèòüñÿ ïðîöåññû
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì ðàçëè÷íûõ
óðîâíåé íà îñíîâå âîçìîæíîñòåé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èíôîðìàöè-
îííûì îáùåñòâîì?
 Ïðè ïåðåõîäå ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó èçìåíÿåìîñòü
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì ñòàíîâèòñÿ èõ ïåðìàíåíòíûì
ñâîéñòâîì. ×òî äîëæíî áûòü â îñíîâå òåõíîëîãèè óïðàâëåíèÿ
èõ òðàíñôîðìàöèÿìè?
 Ïåðåõîä ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó ïîçâîëÿåò, â ïðèí-
öèïå, ðåøèòü áîëüøèíñòâî ñóùåñòâóþùèõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðî-
áëåì (ãëàâíûì îáðàçîì, ñâÿçàííûõ ñ âîçäåéñòâèåì íà ìàòåðè-
àëüíûå êîìïîíåíòû ýêîñèñòåì). Êàê èçáåæàòü äðóãèõ, áîëåå ñå-
ðüåçíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, ðåàëüíóþ îïàñíîñòü êîòîðûõ
íåñåò èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî, è êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê
ôàòàëüíîìó ðàçðóøåíèþ èíôîðìàöèîííûõ ïðîãðàìì ýêîñèñòåì
è âñåãî ìàòåðèàëüíîãî ìèðà âîêðóã è âíóòðè ÷åëîâåêà?
Ëþáàÿ íàó÷íàÿ ëèòåðàòóðà ïî èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó
âñåãäà â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ôóòóðèñòè÷íà. Ýòî çíà÷èò, ÷òî â
íåé îáÿçàòåëüíî ïðèñóòñòâóåò âçãëÿä â áóäóùåå, íàçûâàåìûé,
âûðàæàÿñü ïðîôåññèîíàëüíîé òåðìèíîëîãèåé, èññëåäîâàòåëüñ-
êèì ïðîãíîçèðîâàíèåì. Çàäà÷è áåëëåòðèñòè÷åñêîé è íàó÷íîé
ôóòóðèñòèêè ðàçëè÷íû. Â õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèÿõ çà-
äà÷à àâòîðà îáû÷íî îãðàíè÷èâàåòñÿ óòîëåíèåì ëþáîïûòñòâà îò
çíàêîìñòâà ñ áóäóùèì, ãäå àâòîðñêàÿ ìûñëü, óëåòåâ çà ãîðèçîíò
âðåìåíè, ÷àùå âñåãî òàì è îñòàåòñÿ.
Â íàó÷íîé ôóòóðèñòèêå àâòîð âèðòóàëüíî ïåðåìåùàåòñÿ â áó-
äóùåå âñåãäà ñ «áèëåòîì (around ticket) â îáà êîíöà». Îáðàòíûé
ìàðøðóò íàçûâàåòñÿ íîðìàòèâíûì ïðîãíîçèðîâàíèåì. Âåäü åñëè
÷åëîâåê ñòðåìèòñÿ áûòü àêòèâíûì ñóáúåêòîì ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, à íå ïàññèâíûì îáúåêòîì èñòîðèè, íàó÷íîå
èññëåäîâàíèå áóäóùåãî – ëèøü ñðåäñòâî äëÿ òðàíñôîðìàöèè íà-
ñòîÿùåãî. Ïîýòîìó â ëþáîé íàó÷íîé ðàáîòå äîëæíû ïðèñóòñòâî-
âàòü äâà âîïðîñà – â ÷åì ïðîáëåìà è êàê åå ðåøèòü. Äëÿ ðàáîò,
èññëåäóþùèõ îñíîâû èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, óêàçàííûå âî-
ïðîñû, òðàíñôîðìèðóÿñü, îáðåòàþò âèä àëãîðèòìîâ: «Êàêèå ìîãóò
âîçíèêàòü ïðîáëåìû çàâòðà?» è «×òî íóæíî äåëàòü ñåãîäíÿ, ÷òî-
áû èõ ïðåäóïðåäèòü èëè ðàçðåøèòü?». Îáà ýòè âîïðîñà äîëæíû
îáÿçàòåëüíî ïðèñóòñòâîâàòü – ïðÿìî èëè êîñâåííî, ôîðìàëüíî èëè
ìåæäó ñòðîê, – åñëè ðàáîòà äåéñòâèòåëüíî íàó÷íàÿ.
Îòâåò íà ïåðâûé âîïðîñ – äåëî ñóãóáî àâòîðà: îí ñàì äîëæåí
åãî ïîäãîòîâèòü, îñìûñëèòü è ñôîðìóëèðîâàòü. Îòâåò æå íà âòî-
ðîé âîïðîñ – â áîëüøåé ñòåïåíè çàäà÷à ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè.
417Çàêëþ÷åíèå: Âèðòóàëüíûå ñòðîèòåëüíûå áëîêè èíôîðì. îáùåñòâà
Âîçìîæíàÿ àâòîðñêàÿ âåðñèÿ îòâåòà – ëèøü ïðèãëàøåíèå ê êîë-
ëåêòèâíîìó îáñóæäåíèþ. Ýòî îáùàÿ ôîðìóëà ëþáîãî íàó÷íîãî
òðóäà.
Íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì è äàííàÿ ìîíîãðàôèÿ. Ïðîñòî åå
àâòîð – êîëëåêòèâ, ò.å. ãðóïïà ëþäåé, ñòàâøèõ îäíàæäû êîìàí-
äîé. Åå çàäà÷à – õîòÿ áû ÷àñòè÷íî îòâåòèòü íà îäèí èç, âåðîÿòíî,
ñàìûõ àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ ñîâðåìåííîñòè: «Â ÷åì çàêëþ÷à-
þòñÿ ïðîáëåìû ãðÿäóùåãî èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, â êîòî-
ðîì ïðåäñòîèò æèòü èõ äåòÿì?»… Îòâåòèòü, ÷òîáû âìåñòå ñ ÷èòà-
òåëÿìè (è ÷åì èõ áîëüøå, òåì ëó÷øå) ñîîáùà èñêàòü óæå îòâå-
òû íà äðóãîé âîïðîñ – î ïóòÿõ ðåøåíèÿ âñåõ ýòèõ ïðîáëåì… Äàé
Áîã, ðàçðåøèìûõ…
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Ãååö Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ – äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
àêàäåìèê ÍÀÍ Óêðàèíû, äèðåêòîð Èíñòèòóòà ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãíî-
çèðîâàíèÿ ÍÀÍ Óêðàèíû, àêàäåìèê-ñåêðåòàðü Îòäåëåíèÿ ýêîíîìèêè
ÍÀÍ Óêðàèíû, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè Óêðàèíû, ëàó-
ðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Óêðàèíû â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè.
Àâòîð áîëåå 190 íàó÷íûõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå 26 ìîíîãðàôèé. Îñíîâíû-
ìè íàïðàâëåíèÿìè íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ ïðîáëåìû ìàêðî-
ýêîíîìèêè, ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ è ïðîãíîçèðî-
âàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â óñëîâèÿõ íåñòàáèëüíîñòè, èíâåñòè-
öèîííî-èííîâàöèîííûõ è èíñòèòóöèîíàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé.
Êîíòàêòíûé ýëåêòðîííûé àäðåñ: gvm@iep.i-c.com.ua
Êðåìåíü Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ – äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîð, àêàäåìèê ÍÀÍ Óêðàèíû, àêàäåìèê ÀÏÍ Óêðàèíû; ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû ñ 1999 ãîäà, ïðåçèäåíò ÀÏÍ Óêðàèíû,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè Óêðàèíû (1997), èíîñòðàííûé
÷ëåí Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê è Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè îáðàçîâàíèÿ, ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè èì. Ã. Ñêîâîðîäû
(1997). Àâòîð áîëåå 200 íàó÷íûõ ðàáîò ïî ôèëîñîôèè, ïîëèòîëîãèè, ñî-
öèîëîãèè, ïåäàãîãèêå. Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàó÷íîé äåÿòåëüíîñ-
òè ÿâëÿþòñÿ ôèëîñîôñêèå è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå ïðîáëåìû ðàçâè-
òèÿ îáùåñòâà è ÷åëîâåêà, ïåäàãîãèêà è ôèëîñîôèÿ îáðàçîâàíèÿ.
Êîíòàêòíûé ýëåêòðîííûé àäðåñ: ministry@mon.gov.ua
Ñòðàíèöà â Èíòåðíåòå: http://www.bigmir.net
Ñåìèíîæåíêî Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ – äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÍÀÍ Óêðàèíû (ñ 1992), ïðåäñåäàòåëü Ñåâåðî-
âîñòî÷íîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÍÀÍÓ, ÷ëåí Ïðåçèäèóìà ÍÀÍÓ. Ìèíèñòð
Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì íàóêè è òåõíîëîãèé (1996–1998). Íàó÷íûé ðó-
êîâîäèòåëü è ãëàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî êîíöåð-
íà «Èíñòèòóò ìîíîêðèñòàëëîâ» ÍÀÍÓ (ñ 1990). Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðåìèè Óêðàèíû â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè (1992, 2000). Àâòîð
áîëåå 500 íàó÷íûõ ðàáîò è èçîáðåòåíèé, äåñÿòêà ïàòåíòîâ, áîëåå 10 ìîíî-
ãðàôèé. Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ
ôèçèêà òâåðäîãî òåëà, ôóíêöèîíàëüíîå ìàòåðèàëîâåäåíèå, ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèå ïðîáëåìû èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ è îáùåñòâà çíàíèé.
Êîíòàêòíûé ýëåêòðîííûé àäðåñ: contacts@semynozhenko.net
Ñòðàíèöà â Èíòåðíåòå: http://www.semynozhenko.net
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Ìåëüíèê Ëåîíèä Ãðèãîðüåâè÷ – äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîð. Çàâåäóþùèé êàôåäðîé ýêîíîìèêè Ñóìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà, ïðåçèäåíò Öåíòðà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Ãëàâ-
íûé ðåäàêòîð ìåæäóíàðîäíîãî æóðíàëà «Ìåõàíèçì ðåãóëèðîâàíèÿ
ýêîíîìèêè». Àâòîð áîëåå 300 ïóáëèêàöèé, â ò.÷. 9 ìîíîãðàôèé, 5 íàó÷-
íî-ïîïóëÿðíûõ êíèã, àâòîð è ðåäàêòîð 8 ó÷åáíèêîâ. Îñíîâíûå ðàáîòû
ïîñâÿùåíû èññëåäîâàíèþ ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ýêîëî-
ãè÷åñêîé ýêîíîìèêè; èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó, ýêîíîìèêå ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Ëàóðåàò ïðåìèè Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà â îáëàñòè íàóêè è òåõíè-
êè (1981). Ðóêîâîäèòåëü ìíîãèõ íàó÷íûõ ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå ìåæ-
äóíàðîäíûõ. ×ëåí ðÿäà óêðàèíñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ àññîöèàöèé è
àêàäåìèé. Âûñòóïàë ñ ëåêöèÿìè è äîêëàäàìè â óíèâåðñèòåòàõ Áåëü-
ãèè, Ãàíû, Ãåðìàíèè, Íèäåðëàíäîâ, Ïîëüøè, ÑØÀ, ßïîíèè.
Êîíòàêòíûé ýëåêòðîííûé àäðåñ: leon@cable-tv.sumy.ua
Ñòðàíèöà â Èíòåðíåòå: http://econ.sumdu.edu.ua
×óõíî Àíàòîëèé Àíäðååâè÷ – äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ-
ñîð, àêàäåìèê Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû. Ïðîôåññîð êà-
ôåäðû ýêîíîìèêè Êèåâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. Òàðàñà
Øåâ÷åíêî. Àâòîð áîëåå 550 ïóáëèêàöèé. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èññëå-
äîâàíèé: ôóíêöèîíèðîâàíèå, ðàçâèòèå è òðàíñôîðìàöèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ
ñèñòåì; ñóùíîñòü, ñòðóêòóðà è äåéñòâèÿ õîçÿéñòâåííîãî ìåõàíèçìà; õà-
ðàêòåð ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ïîñòñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí, îáîñíîâàíèå
íåîáõîäèìîñòè ñîåäèíåíèÿ ðûíî÷íûõ ïðåîáðàçîâàíèé ñî ñòàíîâëåíèåì
íîâîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà; ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëå-
ìû ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà, òåîðèÿ è ïðàêòèêà, çíà÷åíèå äëÿ ýêî-
íîìèêè Óêðàèíû. Ëàóðåàò ïðåìèé ÀÍ Óêðàèíû èì. À.Ã. Øëèõòåðà (1988)
è ÍÀÍ Óêðàèíû èì. Ì.È. Òóãàí-Áàðàíîâñêîãî (1995).
Èíîçåìöåâ Âëàäèñëàâ Ëåîíèäîâè÷ – äîêòîð íàóê. Â 1994–2001 ãîäû
– ãëàâíûé óïðàâëÿþùèé, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ìîñêîâñêî-
Ïàðèæñêèé êîììåð÷åñêèé áàíê». Â 1996 ã. ñîçäàë íåêîììåð÷åñêóþ
îðãàíèçàöèþ «Öåíòð èññëåäîâàíèé ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà»,
íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «Ñâîáîäíàÿ ìûñëü – XXI». Ïðîôåññîð
ÌÃÈÌÎ ÌÈÄ ÐÔ. Àâòîð 9 êíèã è áîëåå 300 ïóáëèêàöèé â Ðîññèè è çà
ðóáåæîì. Îñíîâíûå ðàáîòû ïîñâÿùåíû èññëåäîâàíèþ ïðîáëåì ïîñòèí-
äóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà, ôóòóðîëîãè÷åñêîé òåîðèè, ïðîáëåìàì ñîâðå-
ìåííûõ çàïàäíûõ ýêîíîìèê, âîïðîñàì ìîòèâàöèè òðóäà â ñîâðåìåí-
íûõ óñëîâèÿõ, èñòîðèè ýêîíîìè÷åñêèõ ó÷åíèé.
Êîíòàêòíûé ýëåêòðîííûé àäðåñ: slava_in@hotmail.com
Ñòðàíèöà â Èíòåðíåòå: http://www.postindustrial.net
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ABSTRACTS
Abstracts
INFORMATION SOCIETY AS THE SOCIETY
OF KNOWLEDGE
V.M Heyets
Social-economic Transformations in the Transition
to Economy of Knowledge
The article explores social-economic transformations during the
transitional process towards economy of knowledge. The definition
of the knowledge-economy in connection with intellectual potential
has been given and peculiarities of transitional process towards
knowledge-society have been researched. In the article the author
views social planning as the project of knowledge-society creation,
considering knowledge-containing economy to be the basis for such
society. Perspectives and characteristic features of economy of
knowledge in Ukraine have been examined.
V.G. Kremen’
Towards a Society of Knowledge through Educational
System Improvement
The paper reveals the connection between educational system
improvements and knowledge-economy perspectives. Changes have
become permanent characteristic of social life, creating new
requirements for generating knowledge, skills, motivation and way
of people’s thinking. All these factors should be considered by
educational system transformation on the way towards information
society. The author analyzes and substantiates the directions of
educational modernization in the contest of innovative principles,
addressing the questions of trends in educational process,
informatization of education, personality-generating aspects,
continuous education prospects and EU integration.
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V.P. Seminozhenko
Innovation Development as the Only Alternative
for Planning the Future
Innovative paradigm has to reflect complex global projects of today’s
world.  The article deals with the concept of innovative development,
which is viewed as the only alternative for planning the future. The
questions examined in the article include: post-material economy
and knowledge-society; innovative economy and state institutions;
the development of humanitarian capital; development factors of
national innovative policy.
INFORMATION SOCIETY:
METHODOLOGY, THEORIES AND PROBLEMS
L.G. Melnik
Premises for Shaping an Information Society
The regularities and presuppositions of information society creation
have been investigated. The content of information reality as a
basis for generating social-economic formation of new type has
been researched. Among the issues covered by the author in the
article are: the basic factors of creating of social-economic system;
post-neolytical, industrial and informational formation’s
characteristic features; information as a key factor of production;
social, economic and environmental problems of information society.
A.A. Chukhno
The Interrelation of Industrial and Post-industrial Types
of Development:  Problems of Theory and Practice
Important requirement of scientific ground for economic strategy
is the correct understanding of regularities of social-economic
development. At present stage this condition acquire the form of
proportion between industrial and post-industrial types of
development, being the question widely examined and substantiated
by the author in the article, considering both, theoretical aspects
and practical approach. The issues of the nature of development
alongside with conditions of sustainable economic and social
development have been researched. National and global programs
of information society creation have been analyzed.
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V.L. Inozemtsev
Post-industrial Society, Theoretical Construction
and Developing Reality
Post-industrial society is viewed in the article as a theoretical
construction and forthcoming reality. The estimation of post-
industrial society concepts is given. The role of information as a
key component of post-industrial society has been highlighted.
Among other aspects, examined by the author are: major production
factors transformations on the way towards information society;
socio-economic problems in post-industrial society; the creation of
new motivation.
R.S Gassler
The Political and Social Economics of Information:
A Suggested Framework for Heterodox Economics
In the paper the methods of interdisciplinary analysis on the ground
of economic presuppositions have been studied. The approach outlined
in the article is broad enough that not only can it incorporate the
neo-classical theory wherever it can be modified to fit reality, but
more importantly it can also encompass more appropriate heterodox
approaches, such as institutionalism. Topics covered: neo-classical
political and social economics; institutional economics approaches;
information phenomenon in economics; the Weisbrod Hypotheses.
The information revolution has spawned a new neo-classical field,
«economics of information», it has given rise to a number of different
innovations in neo-classical economics, but heterodox approaches,
and institutional economics in particular, seem better fitted to the
realities of the situation.
V.N. Tarasevich
Post-industrialism of Post Non-classial Science
To save its unique mission in the post-industrial future, as a source
of knowledge, science has to change. And this process is already
taking place. In the article the new profile of the science in the
contest of evolution of its basic paradigms has been given. The
presuppositions of conversion from classical to post non-classical
science have been determined. Some tendencies and features of post
non-classical science have been defined and characterized in the
article. The question of post non-classical transformation of economic
science has been researched.
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S.A. Dyatlov
Substantial-information Paradigm of Social Development
In the article the problem of social development in the informational
era has been researched from the angle of new methodological
positions. The author’s concept, which is developed within the
framework of new philosophical comprehension of the problem of
information, can be defined as «substantional theory (concept) of
information». This concept gives the ground for the creation of
substantial-informational paradigm of social-economic development.
The basic approaches to systematic view on society development in
the networked-informational era have been offered.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL-ECONOMIC
SYSTEMS
Ch.R. Varian
Economics of Information Technology
In the article an overview of economic phenomena that are important
for high-technology industries is given. Most of these phenomena
are present in conventional industries, but they are particular
important for technology-intensive industries. The survey and review
of recent literature have been provided and some implications of
these phenomena for corporate strategy and public policy have been
examined in the article.
Topics covered include personalization of products and prices,
versioning, bundling, switching costs, lock-in, economies of scale,
network effects, standards, and systems effects.
S.I. Parinov
Building a Theoretical Model of a Net Economy
Internet technologies provide a vast range of new opportunities for
information exchange between people. And its further expansion
into the socio-economic humans’ activity sustains the role of direct
informational interactions in modern society. These processes result
in information society creation and construction of its net economy.
In the article the socio-economic operational scheme, with
informational interaction between its elements at the core, has been
proposed and substantiated. Within the frame of institutional
approach, the holistic view on interaction between the participants
of the economic process has been given. Conditions for informational
flows circulation in economic system have been researched and its
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impact on interaction process have been analyzed. The general
theoretical model of networked economy has been elaborated.
Ò.V. Kochubey, R.V. Kochubey
Synergetic Methodology of the Study of Social-economic
Systems in Conditions of an Information Society
The article examines the synergetic methodology of social-economic
systems research process. The aspects covered in the article include:
the crisis of linear-economic paradigm; the phenomenon of self-
organization and equilibrium in economic systems; economic
sustainability and economic stability in the frame of synergetic
theory; illinear transformations in economic systems. The article
concludes with the statement that synergetic paradigm may become
an explanation framework for new economics in which such
characteristics of socio-economic systems as instability, openness
and self-development.
S.N. Illashenko
Economic Effectiveness of the Information Systems
of Industrial Enterprises
The article reveals the question of information systems economic
efficiency at industrial enterprises. Substantiation of the value of
information system development at modern enterprise has been
given. The economic effect and economic effectiveness indices for
estimation the results of information systems implementation have
been studied. The role of informational models in the process of
increasing the decision-making management efficiency has been
researched.
V.A. Kas’yanenko
Virtual Enterprise as Element of Contemporary Economy
Digital economy and necessary conditions for transition towards
information society have emphasized on the problem of economic
process participants being unprepared for informational stage of
development. The key element of industrial economy is enterprise.
In the article the idea of «virtual enterprise» as an element of modern
economy has been researched. The peculiarities of enterprise’s
activity in conditions of Internet economy have been analyzed.
Legislative problems of virtual enterprises development have been
examined.
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PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Ò. Schauer
Information Technologies and Problems of Sustainable
Development
Environmental effects of information technology, the Rebound effect
have been reviewed. Two sustainable worlds are represented: society
might behave either in a cooperative, environmentally and socially
responsible way or they might follow economic principles as isolated
monads. A strategy that intends to solve the problem requires three
components: a change in consciousness of the users of the new media,
new environmentally friendly information technologies, and new
frameworks necessary to support sustainable behavior.
A.N. Kolomiets
Anticipating Reforms in the Transformation Technology
of an Information Society
The Transformation Theory is considered to be one of the fundamental
theories of social science, generating the growing interest in its
aspects in conditions of transitional processes towards information
society. The article covers the questions of interrelation between
reformation process and undetermined conditions. The content of
reform concept has been researched and the transformation strategies
have been examined. The basic principles of anticipating reforms
organization have been analyzed.
M.V. Bryukhanov
Problems of Ecology in the Economic Development
of the Transition to an Information Society
The paper discovers ecological aspects of economic development of
the countries, whose economy in scientific research literature is viewed
as informational, post-industrial, post-economics economy and
knowledge-society. Analytical model of economy’s economic
development has been investigated. The theory is based on the idea
of environmentally clear technology, which is an alternative to
agricultural and industrial technologies of production. The empirical
analysis of economy’s development has been carried out.
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